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NEVJEGYZÉK ÉS TARGYMUTATÓ. 
I. N É V J E G Y Z É K . 
A n d r i s k a V. Ártalmas-e az eczetsavból 
készült eczet ? 320. 
A u g u s z t i n B. Ópium-gyüj tés 256. 
A u j e s z k y A. A baktér iumok élete lég-
híjas t é rben 63 
B e r n á t s k y J . A legveszedelmesebb mér-
ges gomba 99*. — Paizste tü és Botry-
tis 192. 
B i t t e r a M. A széndioxid fe lhasználása 
a gazdaság i növények te rmésének 
fokozására 92. 
B o g d á n f y Ö. A Lambert - fé le s ik lóhajó 
27*. — Új nedvességmérő 30*. — A 
légi közlekedés nagy útjai 50. — A 
világ legesősebb vidéke 51. — Az 
Egyesült-Államok és a kormányozható 
léghajó 60. — A repülőgépek fe j lődése 
a "háború után 82*. — A tengeri fel 
haszná lása czukorkészí tésre 98. — 
Egy cs impánz szü le tése a newyorki 
á l la tkertben 112*. — Az óczeánjáró 
Ti. 34. jelű léghajó pusz tu lása 124. —. 
A Zuyderzee kiszárí tása 126. — Pá-
rizsból Marokkóba vasúton 126. — 
Plet- fé le vízi-ski 169*. — Kísérletek 
s zabadon lebegő hel ikoptérával 190. 
Árúszáll í tás Angliában repülőgépen 
190. — A kétéltű gépkocsi 243*. — 
Levélhordó repülőgép tengeri hajók 
részére 245. — Vasérczek fölkutatása 
mágneses úton 253. — 60000 m 3-es 
tutaj 253. — A pár izs—prága i légi út 
254. — Egy sűrű népességű sziget 
254. — A természet hangjai 284*. — 
Újabb szélturbinák 287*. — A shore -
hami titokzatos tornyok 303*. —-
Gyűj tőszín gépkocsik számára 305*. 
— Áz R. 38. jelű angol léghajó pusz -
tu lása 315. — A német kormányoz-
ható léghajók a háború alatt 316. — 
A giroszkóp a lka lmazása a hajók 
egyensúlyozására 316. — A világ had i -
hajói 316. — A Szuez-csa to rna alag-
út ja 317. — A világ kereskedelmi hajói 
317. — Az árapály energ iá jának fel-
haszná lása 362*. — A jövő repülőgépe 
380. — 12000 m magasságban repülő-
gépen 381. — Repülőgépen a déli 
s a rk ra 382. — A porszén a lka lmazá-
sának fej lődése 382. — Óriási vasút i 
kocsik 382. — A világ legnagyobb 
v ízesése 382. — A második Simplon-
a lagút 382. — A világ legerősebb 
e lekt romosság-fe j lesz tő gépe 382. 
B u c h t a Gy. A gyümölcsfák elfagyásáról 
45. — A mángold termesztése és fe l -
haszná lása 63. — Mikor virágzanak a 
d í s zc se r j ék? 252. 
D a l m a d y Z. A szag lás fö lhasználása a 
betegségek fö l i smerésé re 40. 
D o c t o r i c s B. Göz turb inaha j tású sűr í tös 
lokomotív 243. 
D o r n e r B. Olcsó tinta készítése házi lag 
64. — Vászon vízmentesí tése házi lag 
64. — Gummicsövek haszná lha tóságá-
nak meghosszabbí tása 64. — A fa-
hamu fe lhasználása hamuzs í rkész í tés re 
, 192. 
É h i k Gyu láné . A szőrmeipar és - k e r e s -
kedelem Amerikában 59. 
E h m a n n T, Magyar találmányú kötött 
helikoptéra 349*. 
F e j é r v á r y ü . b á r ó . A hazai Kétél tűek 
(Amphibia) fö lnevelésének mód ja 318. 
G á y e r Gy. Az Alföld növényföldrajzi 
jelleme 155. 
G o i n b o c z E. Az egysejtűek é lősködői 
45. —; Magvak ellenállása a nagy 
hideggel szemben 46. — A havasi n ö -
vények védekezése a hideg ellen 47. 
— A nitrogén asszimilácziója 47. — 
A rádioaktivitás ha tása a növényekre 
48. — A virágok színe 76. — A gyö-
kerek megzöldülése 111. — Csigák 
szerepe a növények megporzásában 
111. — A geológiai korszakok é g h a j -
lata és az évgyűrűk 294. 
G o r k a S. Az éhhalál 32. — A m a d a r a k 
repülése 35*. — Tubolyszegi Tuboly 
Lajos adománya 58. — Új ku ta tó 
intézet Amer ikában 126. — A kine-
matográfia jub i leuma 127. — Titkár i 
jelentés 173. — A magyar vasúti köz-
lekedés há romnegyedszázados jubi-
leuma 254. — Néptáplálásügyi t u d o -
mányos t anács Németországban 255. 
G r ó s z E. Helmhol tz emlékére 257*. 
H a j ó s A. A szél turbinák magyar őse a 
IV Heim P.—Schenk J. 
XVI. századból 239*. — Néhány régi 
magyar mezőgazdasági javaslat 254. 
Heini P . Az anya és a c secsemő bioló-
giai kapcsola ta a magzat megszületése 
után 262. 
H é r i c s - T ó t h J . A rum és előállítása 
hazai nyersanyagokból 353. 
H u t y r a F . A keleti marhavész 1*. 
I lo svay L. Idővel haszná lha ta t lanná vált 
gipsz használhatóvá tétele 64. — Fenér-
nemű je lzésére alkalmas t inta készítésé 
64. — Közművelődésügyünk és termé-
sze t tudományos állapota'':,K 129. 
J a b l o n o w s k i J . A bor- • agy eczetmusz-
licza 269*. 
J o r d a n K. A valós- mség a tudomány-
ban és az életken 337. 
J u h á s z K. Az arapály ene rg iá j ának ki-
h a s z n á l á s 216*. 
K a d o c s c G y . Férges csoko ládé 101. — 
P .etvek az akáczfákon 158. 
*.os Á. Az aranyeső levele mint 
dohánypót lék 378. 
K a r l o v s z k y G. A Kir. Magy. Te rmésze t -
tudományi Társulat zá rószámadása és 
vagyonmérlege az 1920. évről 119. — 
Közgyűlés 1921. május 25.-én. — 
Pénztárnoki jelentés 179. 
Káro ly R. A német szövőipar a háború 
után 224. 
Kei th A. Az emberfa j ták e rede te (angol-
ból fordí tot ta K i e s e l b a c h Gy . ) 328. . 
K i e s e l b a c h Gy. Az 1920. évi deczember 
16,-i nagy kínai fö ldrengés 166. — 
A történelemelőt t i ember barlangi 
rajzai és festményei 228*. — Az igazi 
gyöngyök fe j lődése 241. — T ö r p e gép-
kocsik 292*. — Az emberfa j ták eredete 
(Keith A. czikkének fordí tása) 328. 
K ö v e s l i g e t h y R. A csillagos ég jelen-
ségei 52, 170, 246, 307, 371. 
K r o m p e c h e r Ö. Madaraink éneke 65. 
Kun V. Különös hóképzödés 117. 
L a k n e r A. A hadi czélokra haszná l t rob-
banóanyagok összetétele 360. — A 
petróleum optikailag aktiv része inek 
eredete 366. 
L a s s o v s z k y K. A Saturnus-gyűrü eltű-
nése 15*. — A Winnecke-üs tökösse l 
való összeü tközés lehetősége 107*. — 
A Saturnus ú j gyűrűje 113. 
L e n h o s s é k M. A rhodesiai koponya 358*. 
L u t z F. A „Hungária"-forrásvíz össze-
tétele 383. 
M e n d e J. Új hőelekt romos je lenség 37*. 
— Léghajó irányítása e lekt romos hul-
lámokkal 61. — Drótnélküli telegráf 
hősugarakkal 61. — Újabb tapasz ta la -
tok a drótnélküli telefon terén 61. — 
Drótnélküli te legráf ia a Csendes -óczeá -
non át 62. — Olcsó ernyő Röntgen-
képek fölvételére 62. — Mikroszkópia 
ibolyántúli fénynyel 62. — Nagy fényes -
ségű ívlámpák 113. — A földtelegráf 
124. — A fotoforézisről 125. — Lát-
hatatlan tárgyak föl fedezése hősugá r -
zás segítségével 125. — A megfakulás 
125. — Robbanó izzólámpák ! 25. — 
Nemzetközi időjárás je lentések 126. — 
A Braun-féle kere tantenna 164*. — 
Felújí tható száraz elem 190*. — Fák 
mint antennák 190. — A drótnélküli 
telegráfia ha ladása a háború alatt 204.* 
Drótnélküli te legráfia Németország é s 
Anglia között 254. — Elemek fö lbon-
tása rádioaktiv sugárzássa l 300. — Új 
e l já rás képek te legrafá lására 306*. — 
Az optofon 306*. — Az elektroncsöves 
drótnélküli t e legráf rendszer fe j lődése 
314. — Új drótnélkül i telegráf-érint-
kezés Németország és Amerika között 
314. — Az angol birodalom dró tné l -
küli te legráfhálózata 315. — A világ 
rádiumtermelése 380. — Aszbeszttel 
szigetelt vezeték 380. 
N é m e t h Á. Czukrozot t gyümölcs készí-
t é se 191. 
O l a s z P. Éter és ősé ter 299. — Az ütkö-
zéskor keletkező e lekt romosság 314. 
— Az ózon h a t á s a az ibolyántúli 
f é n y r e 314. 
P é k á r D. Színes mozgóképek 18*. 
P e t r ó c z y J . Mit á ldoz a külföld az avia-
t i k á r a ? 317. 
P o n g r á c z S. Megemlékezés Haeckel 
Ernő- rő l 321. 
P r o s z t J . A chemiai e lemek száma 43. 
— Egy új izotop elem 364. 
R a p a i c s R. Újabb ada t a legrégibb 
he rbá r iumok i smere téhez 109. — A 
kannibá lok szent növénye 167*. — A 
földtnívelés legrégibb emlékei Európá-
ban 234*. — A kölni víz eredete 296. 
— Az aranyeső leveleinek felhaszná-
l á sa dohánypót lásra 302. — A rézgálicz 
gombaölő ha tásának magyarázata 302. 
— Felhasználha tó-e az aranyeső levele 
d o h á n y p ó t l á s r a ? 379. 
R á t h A. Könyvtárnoki je lentés 181. 
R é t h l y A. Magyarország időjárása 54, 
114, 185, 246, 310, 374. A felsőbb 
légkör kutatása Magyarországon 256. 
R h o r e r L. A Röntgen-sugarakra és a 
kr is tályok szerkezetére vonatkozó ú jabb 
vizsgálatok 139*. — Az atomok szer-
keze te 193*. 
R ó n a Z s . Visszaemlékezés az elmúlt 
télre 103. — A fal ha t á sa a hőmérő 
ada tá ra 127. 
S a l a m o n H. Az aranykoronák megfekete-
dése 256. 
S c h e n k J . Zeyk Miklós. Egy elfelejtett 
magyar természetvizsgáló emléke 10. 
Scliilberszky K.—Zimmermann Á. — Akáczfa—Elektromosság. V 
Schi lberszky K. A fekete gabonarozsda 
és a borbolya-cserje 238. 
'S igmond E. Milyen eljárással vonható 
ki tökéletesen a sonkolyból a méh-
viasz? 128. 
Somogyi Zs. A fény élettani és gyógyító 
hatása 160. 
Ste iner L. Különös hóképzödés 187. 
Száh lender L. A gáztámadások titkaiból 
22. 
Szilády Z. A gyakorlati állattan jelentő-
sége és szakcsoportjai 367. 
Szolnoki J. Az évszak-típusok 39. 
Szüts A. A kitömött madarak megóvása 
383. 
V a r g a La jos A méhmajmolás haszna 368. 
Varga László Endogén burgonyagumó 
319. 
Wesze l szky Gy. A rádium és kimutatá-
sának módja 382. 
Windisch R. Folyékony virágtrágya 48. 
— Czukorrépából készült szörp 48. — 
A zöldségfélék megfőzésének leggazda-
ságosabb módja 49. — A rovarpor és 
hamisítása 109. — A csillagfürt mint 
emberi táplálék 189. — Vas-szulfid kép-
ződése a tojásban főzés közben 190. — 
A légköri nitrogén felhasználása 300. — 
Az alma illatos alkotórészei 369. — Az 
aranyeső levele mint dohánypótlék 3/9. 
W o d e t z k y J . Az új üstökös 44. — Ér-
dekes új kis bolygó 44. — Az álló 
csillagok tömege és a Nap mozgásá-
nak czélpontja 113. — Új üstökös 187. 
— El nem tolódó kalcziumvonal a csil-
lagok színképében 188. — A Pons-
Winnecke-üstökös 189. — A Merkur-
perihélium mozgása és a relativitástan 
281. — A Jupiter kilenczedik holdja 
298*. A relativitás-elmélet és a Fraun-
hofer-féle vonalak eltolódása 365. — 
Az Andromeda-köd forgása 365. 
Z i m m e r m a n n Â. A házi állatokról az 
emberre vonható következtetések 44. 
— Élelmiszerhamisításokról 49. — 
Miért romlik nehezebben és lassabban 
a vadhús, mint a vágóállatok húsa ? 
128. — A tej konzerválása szódával 
252. — Házi állatok anatómiája 320. 
I I . T Á R G Y M U T A T Ó . 
Akáczfa. Paizstetvek az akáczfákon 158. 
Alagút. A Szuez-csatorna alagútja 317. — 
A második Simplon-alagút 382. 
Alföld. Növényföldrajzi jelleme 155. 
Állattan. A gyakorlati á. jelentősége és 
, szakcsoportjai 367. 
Állócsillagok tömege és a Nap mozgásá-
nak czélpontja 113. 
Alma illatos alkotórészei 369. 
Andromeda-köd forgása 365. 
Antenna. Braun-féle keretantenna 164*.— 
Fák mint antennák 190. 
Aranyeső leveleinek felhasználása dohány-
pótlásra 302, 378, 379. 
Árapály energiájának kihasználása 216*, 
362*. 
Atóm. Az a.-ok szerkezete 193*. 
Aviatika 1. Léghajózás. 
Baktériumok élete léghíjas térben 63. 
Barlangi rajzok. A történelemelőtti ember 
barlangi rajzai és festményei 228*. 
Betegség. A szaglás felhasználása beteg-
ségek fölismerésére 40. 
Biológia. Az anya és a csecsemő biológiai 
kapcsolata a magzat megszületése után 
262. 
Bolygó. Érdekes új kis b. 44. 
Borbolya. A fekete gabonarozsda és a 
b.-cserje 238. 
Bormuszlicza 269*. 
Botrytis és paizstetű 192. 
Burgonya. Endogén b.-gumó 319. 
Czukor. Czukorrépából készült szörp 48. 
— Tengeri felhasználása cz.-készítésre 
98. 
Czukrozott gyümölcs készítése 191. 
Csecsemő. Az anya és a csecsemő bio-
lógiai kapcsolata a magzat megszüle-
tése után 262. 
Csiga. Szerepe a növények megporzásá-
ban 111. 
Csillagfürt, mint emberi táplálék 189. 
Csillagos ég jelenségei 52, 170, 246, 307, 
371. — El nem tolódó kalcziumvonal 
a csillagok színképében 188. 
Csimpánz születése a newyorki állatkert-
ben 112. 
Csokoládé, férges 101. 
Dohánypótlék. Az aranyeső leveleinek 
felhasználása d.-ul 302, 378, 379. 
Drótnélküli telefon 61. 
Drótnélküli telegráf. Hösugarakkal 61. — 
D. telegrafia a Csendes-óczeánon át. 
62. — A Braun-féle keretantenna 164*. 
Haladása a háború alatt 204. — D. 
Németország és Anglia között 254. — 
— Elektroncsöves d.-rendszer fej lődése 
314. — Új d.-érintkezés Németország 
és Amerika között 314. — Az angol 
birodalom d.-hálózata 315. 
Eczet. Eczetsavból készült e. ár talmas-
sága 320. 
Eczetmuszlicza 269*. 
Elektromosság. Új hőelektromos jelenség 
VI Élelmiszer.—Léghajózás. 
37*. — Nagy fényességű ívlámpák 113. 
— Robbanó izzólámpák 125. — Ütkö-
zéskor keletkező e. 314. — Aszbeszt-
tel szigetelt vezeték 380. — A világ 
legerősebb elektromosság-fejlesztő gépe 
, 382. 
Élelmiszer. A zöldségfélék inegfőzésé-
nek leggazdaságosabb módja 49. — 
Élelmiszerhamisításokról 49. — Miért 
romlik nehezebben és lassabban a vad-
hús, mint a vágóállatok h ú s a ? 128. — 
A csillagfürt mint emberi táplálék 189. 
— Vasszulfid képződése a tojásban 
főzés közben 190. — Czukrozott gyü-
mölcs készítése 191. — Tej konzervá-
lása szódával 252. — Néptáplálásügyi 
tud. tanács Németországban 255. 
Elem. A chemiai elemek száma 43. — 
E.-ek fölbontása rádioaktiv sugárzás-
sal 300. — Égy új izotop e. 364. 
Ember. Az emberfajták eredete 328. — 
A rhodesiai koponya 358*. 
Esö. A világ legesősebb vidéke 51. 
Éhhalál 32. 
Élősködés. Egysejtűek élősködői 44. 
Éter és öséter 299. 
Évgyűrűk. A geológiai korszakok éghaj-
, lata és az évgyűrűk 294. 
Évszak-típusok 39. 
Fagyás. Gyümölcsfák elfagyása 45. 
Fény élettani és gyógyító hatása 160. — 
Ózon hatása az ibolyántúli f.-re 314. 
Fog. Aranykoronák megfeketedése a száj-
ban 256. 
Fotoforézis 125. 
Földmívelés legrégibb emlékei Európá-
ban 234*. 
Földrengés. Az 1920. decz. 16.-i nagy 
kínai f. 166. 
Fraunhofer-vonalak. A relativitás-elmélet 
és a F. eltolódása 365. 
Gabonarozsda. A fekete g. és a borbolya 
238. 
Gáztámadások titkai 22. 
Gépkocsi, kétéltű 243*. — Törpe gép-
kocsik 292*. — Gyüjtöszín gépkocsik 
számára 305*. 
Gipsz. Idővel használhatatlanná vált g. 
használhatóvá tétele 64. 
Giroszkóp alkalmazása hajók egyensúlyo-
zására 316. 
Gomba. A legveszedelmesebb mérges g. 
99*. 
Gummi. Gummicsövek használhatóságá-
nak meghosszabbítása 64. 
Gyöngy. Igazi gy.-ök fejlődése 241. 
Gyüjtöszín gépkocsik számára 305*. 
Háború. Gáztámadások titkaiból 22. — 
Hadi czélú robb.-anyagok összetét. 360. 
Haeckel Ernő emlékezete 321. 
Hajó. Lambert-féle siklóhajó 27*. — 
Giroszkóp alkalmazása hajók egyen-
súlyozására 316. — A világ hadihajói 
316.— A világ kereskedelmi hajói 317. 
Halál. Éhhalál 32. 
Hamu. A fahamu ^felhasználása hamu-
zsírkészítésre 192. 
Hamuzsir. Készítése fahamuból 192. 
Hang. A természet hangjai 284*. 
Házi állatok. A h.-ról az emberre von-
ható következtetések 44. — H. a n a -
tómiája 320. 
Helikoptéra lásd Léghajózás. 
Helmholtz emlékére 257*. 
Herbárium. Újabb adat a legrégibb h.-ok 
ismeretéhez 109. 
Híd. Legnagyobb vasbeton-ívhíd 126. 
Hó. Különös hóképzödés 117, 187. 
Hősugárzás. Láthatatlan tárgyak fölfede-
zése h. segítségével 125. 
Hungária-forrásvíz összetétele 383. 
Időjárás. Magyarország i.-a 54, 114, 185, 
246, 310, 374. — Visszaemlékezés az 
elmúlt télre 103. — Nemzetközi idő-
járás-jelentések 126. 
Izotop elem, új 364. 
ívlámpa, nagy fényességű 113. 
Jupiter kilenczedik holdja 298. 
Képtelegrafálás. Új eljárás k.-ra 306*. 
Keretantenna, Braun-féle 164*. 
Kertészet. Mángold termesztése 63. — 
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A keleti marhavész. 
A világháború Európaszerte erősen megapasztotta a háziállatok lét-
számát. A milliós hadseregek élelmezése a megszokott "Sranyokon messze 
túlmenően megnövelte a húsfogyasztást és rövidesen kimerítvén a fölös 
készleteket, a tenyésztésre szánt állományokat is igénybe vette. A támadt 
hiányokat a termelés annál kevésbbé tudta pótolni, mert a sok munkaerő 
elvonása, majd a forradalmi mozgalmak nyomán a munkakészség a lább-
hagyása következtében a mezőgazdasági üzem általában szűkebb keretek 
közé szorult, Magyarországon pedig mindennek tetejébe még a román zsák-
mányolás az ideiglenesen megszállott területekről kíméletlenül elhajtotta s 
részben elpusztította a tenyészállatok javarészét. 
A békés állapot beálltával mindenfelé serényen megindult a helyre-
pótlás munkája. Az élőállatok és a hús magas ára az állatállományok sza-
porítására ösztönözte a gazdákat és a legutóbbi jó takarmánytermés hat-
hatósan támogatja őket ebben a törekvésükben. A viszonyok ebben az irányban 
örvendetesen javultak és minden remény megvan arra, hogy az állatállo-
mányok rövid időn belül elérik, sőt meg is haladják a békebeli létszámot, 
föltéve, hogy különös események nem zavariák meg a fejlődést. Egy idő 
óta azonban országunkat veszedelmes járvány fenyegeti, mely mindenütt ott, 
a hol felüti a fejét, óriási pusztításokat okoz a szarvasmarhák s némelykor 
más kérődző állatok között is. 
A méltán rettegett betegség a keleti marhavész, tudományos nevén 
pestis bovina. Miként az öldöklő jellegében hozzá hasonló indiai pestisnek 
vagy fekete halálnak, szintén Ázsia az eredeti hazája, a honnan különösen 
a nagy népvándorlások óta és a középkori hosszadalmas háborúk folyamán 
időről-időre nyugot felé terjeszkedve, végig vonult az európai kontinensen. 
A kelet felől előnyomuló és az otthonukból menekülő, új hazát kereső 
népek magukkal vitték állataikat, később pedig a harczban álló seregek 
élelmezésére Oroszországból nagy tömegekben hajtottak állatokat nyugot felé, 
melyek között mindig akadt több-kevesebb beteg s ezek útjukban elterjesz-
tették a ragályanyagot, mely beíertőzte a bennszülött állatokat. Ezek között 
azután a betegség, minden okszerű védekezés híján, gyorsan terjedt és óriási 
pusztításokat okozott, melyeknek csak az állományoknak rendkívül erős 
megfogyása vetett véget. Az akkori idők krónikásai megrendítő képeket fes-
tenek a járványról és következményeiről. ÜREGORIUS DE TOURS irja pl., 
hogy 583-ban Francziaországban a marhaállomány annyira kipusztult, hogy 
ritkaság volt igavonó állatot vagy fiatal fejős tehenet látni, az appenzelli 
krónika szerint pedig 1233-ban a keresztes háborúk nyomán a marhák 
majdnem mind odavesztek és „az emberek nem gondoltak többé a háborús-
kodásra" . A mongolok betörését heves járvány kisérte, mely egész Európán 
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keresztül végig vonult és Angliát is ellepte ; az állatok csapatostul pusztul-
tak el és ennek következtében éhség és különféle járványok támadtak az 
emberek között. 
Heves járványok uralkodtak a 18. század folyamán és a 19. század 
első felében is, majdnem mindig háborús mozgalmakkal kapcsola tban. A 18. 
század elején a marhavész egész Európában oly hevességgel pusztított, 
hogy 1711 — 1714-ig másfél millió állat esett áldozatául és Hollandia majd-
nem egész marhaállományát elvesztette. 1740—1750- ig a veszteséget három 
millió darabra becsülik és egymagában Dániában hét év alatt több mint 
két millió marha hullott el. Megközelítő számítás szerint e század folyamán 
Németországban 30 millió, egész Európában 200 millió marha pusztult el 
marhavészben. 
A 18. század végén egyes államok, fölismervén a be tegségnek ragadós 
voltát, már erélyes óvó és elfojtó intézkedésekkel kezdtek ellene védekezni, 
de azért azután is a napoleoiii hadjáratok, az 1830/31. évi lengyel fölkelés, 
az ötvenes években a szabadságharczok és az 1870/71. évi franczia-német 
háború egy-egy heves járvány kitörésére szolgáltattak alkalmat, mindig kelet 
felől történt behurczolások következtéhen. 1865-ben a betegséget a London 
melletti islingtoni vásártérre hurczolták be, a honnan rövid idő alatt az egész 
országban elterjedt és másfél év alatt 5 0 0 0 0 0 marha elpusztulását okozta, 
majd Hollandiába vitetvén át, egy év alatt 156594 darab esett áldozatául. 
Magyarország útba esvén a népvándorlásoknak és a hadak átvonulásá-
nak, de Oroszországhoz és a Balkánhoz való közelsége, valamint a miatt is, mert 
sűrű háborúskodásai közben maga is reászorult orosz vágómarhákra , év-
századokon keresztül súlyos veszteségeket szenvedett a minduntalan meg-
ismétlődő járványoktól. Minthogy viszont az ország sok állatot szállított 
nyugot és délnyugot felé, különösen Németországba és Olaszországba (1541-
ben pl. csupán Bécsen keresztül 8 0 0 0 0 szarvasmarhát vittek ki) és az álla-
tok sokszor marhavésztől fertőzötten kerültek oda ki, okot szolgáltatva a 
járvány kitörésére, a nyugoti ál lamokban az oroszon kívül a magyar nagy-
szarvú szürke marhának is egészen az ú jabb időkig általában rossz híre volt, 
a mennyiben föltételezték róla, hogy ál landóan fertőzve van marhavészszel 
és ennélfogva veszélyezteti Közép- és Nyugot-Európa állatállományait. 
A folytonos súlyos veszteségek végre az államokat erélyes védekezésre 
késztették a veszedelmes járvány ellen. Németország és Anglia példájára 
egymásután külön törvényeket alkottak ez iránt (Magyarországon az 1874: 
XX. t.-cz. intézkedett ilyen értelemben). A czéltudatos és erélyes védekezés 
eredményeképpen a járvány gyorsan visszahúzódott kelet felé, a mult század 
utolsó két évtizede óta már csak Oroszország és Törökország maradt fer-
tőzve, a jelen évszázad elején pedig Oroszország is majdnem egészen mentes 
lett a keleti marhavésztől. 
A míg Európa ily módon megszabadult , akkor úgy látszott, hogy 
egyszersmincfenkorra, a mezőgazdaságot súlyosan károsító állati járványtól, 
addig ez új kedvező talajra talált Afrikában, az újabbkori gyarmatosítás 
folyamán ott nagyon felszaporított értékes marhaál lományokban. A betegséget 
1889-ben a Vörös-tenger felől hurczolták be Egyiptomba, a honnan déli 
i rányba terjeszkedve, sorra pusztította az ú tba eső állatokat. 1897-ben el-
jutott Transvaalba és egy év alatt 9 8 0 0 0 0 darab, ugyanabban és a reá-
következő évben pedig a Fokföldön 1 3 0 0 0 0 0 szarvasmarha elhullását okozta. 
1903-ban újból behurczolták Egyiptomba s itt a három millió darabot 
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kitevő marha- és bivalyállományból három év alatt félmillió állatot pusztított 
el. Időközben erélyes védekezéssel sikerült a megbetegedések számát erősen 
gyéríteni, de még 1913-ban is Német-Keletafrikában az ál lománynak fele 
pusztult el benne. 
* 
Európa, miként említettük, Törökország és Oroszország legszélső dél-
keleti részének kivételével, a mult század vége ó ta mentes volt a marha-
vésztől s joggal föltehettük, hogy nem is fog többé itt mutatkozni, a legújabb 
idők eseményei a z o n b a n , mint oly sok más tekintetben, ebben az irányban is 
megrendítették a nyugalmasabb jövőbe vetett reményt . Már a világháború 
kitörése előtt óvatosságra figyelmeztetett az, hogy a járványt a balkán-
háborúk idején behurczolták Törökországból Bulgár iába és a midőn kevéssel 
u tóbb megindult a nagy világrengés, egészen komolyan kellett számolni 
azzal a lehetőséggel, hogy az orosz hadseregek élelmezésére részben a 
fertőzött Ázsiából, így Mandzsúriából, Mongolországból és Turkesztánból 
is nyugot felé szállított szarvasmarhacsapatok magukkal hozzák a -keleti 
marhavészt és hogy ez azután a harczvonal ide-oda hullámzása közben 
az Oroszországgal szomszédos országokat is ellepi. A háborús évek látszó-
lag ráczáfoltak az aggodalmaskodókra, mert a háború befejeződött a nélkül, 
hogy a keleti marhavész Közép-Európába behurczolták volna, az elmúlt év 
nyarán azonban egészen váratlanul megjelent Belgiumban, őszszel pedig, s 
itt már a várakozásnak megfelelően, Lengyelország keleti részében. 
Belgiumba zebu-ökrök hozták be, melyeket Indiából Braziliába szállítás 
közben az antwerpeni kikötőben kiraktak és ideiglenesen a kikötő istállóiban 
Észak-Amerikából odaérkezett vágómarhák mellé helyeztek el. Pár nap múlva 
ez utóbbiak közül néhány megbetegedett, betegségüket azonban nem ismer-
ték föl, a hatóság szétküldte őket különböző vágóhidakra, így a genfi 
vágóhídra is, melynek istállóiban ugyanakkor Németországból odahozott 
tehenek állottak, melyek a vágóállatoktól megkapták a betegséget. A midőn 
azután ezeket a teheneket a gazdák között szétosztották, alig két héten 
belül mintegy negyven helyen jelentkeztek tömeges megbetegedések és csak 
ekkor ismerték föl a ba j valódi természetét. Erre természetesen a legnagyobb 
erélyességgel hozzáfogtak a járvány irtásához, nagy elterjedése miatt azon-
ban ez már igen .nagy áldozatokat igényelt (szeptember hó közepéig 85 
községben 238 állat elhullott, közel 2000 da rabo t pedig le kellett ölni). 
A belgiumi marhavész nem keltett ná lunk különösebb aggodalmat, 
mert bízni kellett abban , hogy egyrészt az ot tani hatóságok a legnagyobb 
erélyességgel irtani fogják a járványt, másrészt a Belgiummal szomszédos 
ál lamok (Francziaország, Hollandia és Németország) szigorú . óvórendszabá-
lyokkal útját állják továbbterjeszkedésének. És a legújabb híradások csak-
ugyan arról szólnak, hogy a járványt máris sikerült elfojtani és ha ez talán 
nem is valósult meg teljes mértékben, bizonyosra lehet venni, hogy azt 
helyhez kötötték és egészen szűk határok közé szorították, úgy hogy a 
veszély erről az oldalról elhárítottnak tekinthető. 
Sokkalta nagyobb veszedelmet jelent országunkra nézve a keleti marha-
vésznek megjelenése Lengyelországban, a hová az elmúlt őszi lengyel-orosz 
háborús mozgalmak révén jutott el. Oroszországban a járvány nyilvánvalóa 
erősen elterjedt azóta , hogy a bolsevista uralom bekövetkeztével meglaztíl 
a közigazgatás gépezete és ezzel összeomlottak azok a gátak, melyek addig 
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az ember i és állati járványok e r ő s e b b ter jedésének útját állták. E n n e k tud-
ha tó be, hogy a midőn a vörös h a d s e r e g visszavonult , a kiürített területeket 
mindenüt t a marhavészszel fer tőzöt ten hagyta vissza. El távozása u t án rövid 
idő alatt Vilnától egészen Brodyig mindenütt megállapították a betegséget , 
a hol az orosz csapa tok ál lataikkal megfordultak ; november 2 5 . - é n már 
4 0 k o r m á n y z ó s á g b a n 17 járás , 57 község és 1341 udvar volt fertőzve, 
melyekben 3 1 6 5 állat be tegedet t meg s ezek közül 1284 e lhul lot t , 1392 
ped ig hatósági rendele t re leöletett . Azóta a j á rvány továbbter jedt a Visztula 
és a San folyó felé, a l egú jabb h í radások szerint pedig már L e m b e r g és 
Przemysl környéke is fertőzve van . 
Minthogy Lengyelország m o s t is hadban áll még Oroszországga l s 
enné l fogva közigazgatási szo lgá la ta nem működik szaba tosan , emellett 
nagyon kevés is az ál latorvosa, k e v é s a remény, hogy a járványt egyhamar 
fe l tar tóztat ja és kelet felé v i sszaszor í t j a , és ha ehhez még s z á m b a v e s s z ü k azt, 
hogy a tavasz beáll tával megé lénkü l az á l la t forgalom s hogy a járvány 
talán már Bessza ráb iába is betört , akko r egész n a g y s á g á b a n áll e lő t tünk a 
veszede lem, mely o rszágunk é r t ékes marhaá l lományá t észak és kele t felöl 
fenyeget i . 
A keleti marhavész lényegében á l ta lános hevenyés vérfertőzés. A ragály-
a n y a g b e n n e van a be teg állat v é r é b e n s minden vá ladékában és ü rü lékében . 
A be t egség te tőfokán lecsapolt vérből már 0 0 0 1 c m 3 halálosan megbetegí t i 
a felnőtt sza rvasmarhá t , ha azt a b ő r e alá fecskendezzük (1. kép), min thogy 
ped ig a vér vagy más fer tőző szövet-
nedv akkor is kifejti a megbe teg í tő 
ha tásá t , ha az t olyan sű rű agyag -
szűrőn keresztül á tszűrjük, me ly a leg-
kisebb bak té r iumokat sem ereszt i át, 
föl kell t ennünk , hogy a r a g á l y a n y a g 
a z ú. n. filtrálható mikroorganismusok 
s o r á b a tartozik, hasonlóan a r a g a d ó s 
s z á j - és körömfá jás , a s z a r v a s m a r h á k 
r a g a d ó s tüdölob ja , a ser téspes t i s , a 
tyúkpest is , a d o h á n y moza ikbe tegsége , 
az emberi sá rga láz , a j á rványos gyer-
mekhűdés , va lószerűen az in f luenza 
é s még több m á s betegség o k o z ó i h o z . 1 
Eddig semmi módon sem sikerűi t 
a keleti marhavész okozóját mes te r -
s é g e s talajokon az állati t es ten kívül 
tenyészteni és minden a mellet t szól, 
hogy csak az állati testen belül ta lál ja 
m e g fej lődésére és s z a p o r o d á s á r a az 
a lka lmas föltételeket. Ez a k ö r ü l m é n y , 
va lamint azok a kísérleti t apasz ta la tok , hogy a ragály kevéssé szívós, mer t a 
fer tőző vért vagy m á s anyago t már a n a p f é n y , a beszá radás , a ro thadás h a m a r 
megsemmisí t i , megmagya rázza egyrészt a já rvány te r jedése módjá t , m á s r é s z t azt , 
1. kép. Fiatal szarvasmarha lázgörbéje 
egy csepp marhavészes vér bőr alá 
fecskendőse után. ( N I C O L L E és A D I L bég 
nyomán.) 
1
 L. Láthatatlan élőlények; Természettud. Közlöny, 38. köt., 1906, 203. lap. 
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hogy a fertőzött állatok ár ta lmat lanná tételével a b e t e g s é g tökéle tesen 
kiirtható. 
A betegséget ugyanis e lső sorban é s főképpen a sza rvasmarhák t e r -
jesztik és ezért a keleti marhavész s z e m b e ö t l ő módon az állatforgalom ú t j a i 
mentén ter jeszkedik . M i n d e n beteg á l la t be tegségének e g é s z tartama a la t t 
nagy menny i ségben üríti testéből a r agá lyanyago t , mely v a g y közvetet lenül , 
vagy a kóros váladékoktól és ürülékektől szennyezett t akarmánynyal v a g y 
ivóvízzel kerül az egész séges állatok t e s t é b e . Ezért a b e t e g s é g olyan á l l a tok 
között szokot t föllépni, melyek közzé n é h á n y nap előtt be teg állat ke rü l t . 
Némelykor a z o n b a n olyan sza rvasmarha hurczo l ja be a be tegséget , mely m á r 
áteset t a be tegségen és lá tszólag e g é s z s é g e s , de még n e m gyógyult m e g 
tökéle tesen. Némely, kü lönösen az e d z e t t e b b fa j tákhoz tar tozó á l l a tokban 
ugyanis a lá t szólagos gyógyu lás után e g y i d e i g még a g y o m o r b a n és a b e l e k -
ben fekélyek m a r a d n a k vissza, 
melyekről továbbra is hozzákeverő-
dik a r agá lyanyag az ürü lékhez (ú. 
n. vírusgazdák). 
Jóval kevesebb szerepet visznek 
a be tegség te r jesz tésében az állati 
nyers termények, a takarmányfélék , 
is tál lóeszközök, emberek ruházata 
s tb . , éppen mert a ragály az állati 
testen kívül h a m a r elpusztul s ennél-
fogva az említett tárgyak c sak addig 
fer tőzhetnek, a míg a ragályanyag 
bennök vagy ra j tok be nem szárad. 
M é g kevesebb szerepe van ebben 
az i rányban a levegőnek. A kiköhö-
gött vagy kiprüszkölt levegő átviheti 
ugyan a m a g á v a l ragadot t nyálka-
vagy fo lyadékcseppekhez t apadva a 
ragályanyagot , de ez c sak egészen 
rövid távolságra történhetik, mert 
az ilyen részecskék h a m a r o s a n be-
szá radnak . Igazol ja ezt az a régi 
tapaszta la t is, hogy fertőzött marha-
c so rda nem veszélyezteti a hozzá közel legelő csordát , h a a kettőt e l é g g é 
széles árok válasz t ja el egymástól , m e l y e t az állatok á t nem ugorha tnak . 
Minthogy viszont a be t egség iránt a s z a r v a s m a r h á k o n é s bivalyokon kívül , 
bár jóval kevésbbé , m á s kérődző á l l a tok , így juhok, kecskék és a d á m -
vadak is fogékonyak , a lka lmi lag ezek is közvetíthetik a fertőzést. 
A fer tőzés után rendszerint 4 — 7 n a p múlik el, míg az első k ó r o s 
tünetek mutatkozni kezdenek . A k ö z b e e s ő ú. n. lappangási időszak a la t t 
az állat tökéletesen egészségesnek látszik és nem is veszélyezteti a k ö r n y e -
zetét, azontúl azonban rohamosan b o n t a k o z i k ki a mindvég ig magas láz tó l 
kisért é s rövid 5 — 7 n a p alatt e lhu l l á s ra vezető megbe tegedés k ó r k é p e 
(2 . kép). A vérben e lszaporodot t r a g á l y a n y a g hatása alat t főképpen a n y á l k a -
hár tyákban hevenyés gyu l l adás fe j lődik, mely bő könnyezésben (3. kép ) , 
or r fo lyásban, bő nyá l azásban és e r ő s ha smenésb en nyilvánul. Sz in tén a 
vérben ker ingő ragály ha t á sa alatt n é m e l y nyálkahár tyákon, kü lönösen a 
2. kép. Marhavészben megbetegedett 
szarvasmarha lázgörbéje fertőzött helyre 
tör tént beállítás után. A 11. napon étvágy-
talanság, a 12. napon hasmenés. ( W A R D és 
W O O D után.) 
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szájban és a bélben az őket borító hámréteg elhal, ennélfogva a fog-
húson és a szájpadláson mint a betegségnek egyik legjellemzőbb tünete 
sárgásszürke pettyek, majd ezek egybeolvadásából nagyobb, pépszerűen 
elkenhető foltok, majd ezek ellöködése után szabálytalan alakú élénk vörös 
kimaródások (eróziók) keletkeznek, melyektől az illető felü'etek sajátszerűen 
tarka képet kapnak (4. kép). Közben a lázas betegek erősen tompultak, 
alig valamit vagy éppenséggel semmit sem esznek, tejük elapad, feltűnő 
nehezen, erőltetve lélekzenek, a sűrűn ismétlődő bűzös hasmenés pedig 
végül teljesen kimeríti őket. Az ilyen súlyos lázas kórképeket régen a 
rothasztó vagy tifózus lázak néven foglalták össze és ilyennek tekintették 
általában a marhavészt is, egyúttal pedig az emberi hasonló betegségek-
kel s nevezetesen a hastífuszszal rokonnak, sőt azonosnak vélték, különösen 
olyan időkben, a midőn járvá-
nyok egyaránt pusztítottak 
emberek és állatok között. 
A marhavésznek azonban 
nem mindig ilyen súlyos a le-
folyása. Nagyon régi tapasz-
talat szerint a télen-nyáron 
szabadban tartott s ezért 
nagyon edzett marhafajták, 
különösen a marhavészszel 
állandóan fertőzött földterü-
leteken, általában kevésbbé ér-
zékenyek a ragály iránt és 
sokszor csak nagyon enyhén, 
esetleg alig észrevehető módon 
betegszenek meg, azután pedig 
erős fertőzés sem betegíti meg 
őket többé. Ez a magyarázata 
annak, hogy Ázsiában és T ö -
rökországban, mint nemrég 
még Oroszországban is, a 
marhaállomány, annak elle-
nére, hogy minduntalan ki van téve a fertőzésnek, nem pusztul ki egészen, 
sőt eléggé megfelelő létszámon tartható. 
Egészen másképpen alakul a dolog, ha a marhavészt olyan vidékre 
hurczolják be, mely évtizedek óta mentes volt a bajtól és a hol a marhaállo-
mány nemesített fajtájú és a ragály iránt jóval érzékenyebb állatokból áll. 
Ilyenek általában a Közép- és Nyugot-Európában tenyésztett színes marha-
fajták s ezért okozott a marhavész Európában olyan felette súlyos veszte-
ségeket, a midőn az nagyobb vészmentes időközök után ide betört, szintúgy 
a legújabb időben Közép- és Dél-Afrikában az Európából oda bevitt és ott 
évtizedek folyamán fölszaporított szarvasmarhák között. Hasonló rosszindu-
latú jellege volt legutóbb Belgiumban, a hol a fertőzött istállókban sokszor 
az összes állatok rövid idő alatt elpusztultak. Átlagban 7 5 — 8 5 % - o s veszte-
ségekről számolnak be a Lengyelországból érkezett jelentések is. 
Hasonló elhullási arány nyal kellene számolnunk Magyarországon is, 
ha a vészt ide behurczolnák és nem sikerülne azt hamarosan elfojtani. Az 
utóbbi időben erősen tért vesztett nálunk is a szép nagyszarvú szürke 
3. kép. Marhavészben m e g b e t e g e d e t t t inó. 
N y á l k á s - g e n y e s orrfolyás é s könnyezés ; a 
szutyakon a f t l h á m berepedezett é s l e fosz lóban . 
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(magyar-erdélyi) marhafa j t a , melyet azelőtt edze t t sége , igénytelensége és 
igavonóképessége miatt nagyrabecsü l íek . G a z d a s á g o s a b b n a k bizonyult a 
jóval gyorsabban fej lődő, h í zékonyabb és j o b b a n tejelő színes nyugoti 
f a j t ák tenyésztése, melyek a z o n b a n , az inkább kényez te tő tartás miatt is, 
jóval é rzékenyebbek ál talában a megbetegílő á r t a lmakka l s kü lönösen a 
fer tőző betegségekkel szemben . Marhaá l lományunk m o s t már m a j d n e m egé-
szében ilyen faj ta állatokból áll és a mai magas á l la tá rak mellett s zámok-
/ 
/ 
4. kép. Keleti marhavészben beteg szarvasmarha szája. A foghúson a hám elhalván, 
mint szürkés-sárga pépes bevonat borítja a nyálkahártyát; helyenként már le is 
vált és itt az élénk piros szövet látszik. (Angol eredeti után.) 
b a n alig kifejezhető óriási ér téket képvisel, s ezt a felette ér tékes nemzeti 
vagyont fenyegeti most a l egkomolyabb módon é s majdnem közvetetlen 
közelből az öldöklő járvány. 
* 
A 18. század közepe óta , a midőn mind á l t a l ánosabb lett a meg-
győződés , hogy a marhavész sohasem támad önmagá tó l , hanem mindig 
fertőzött vidékről történt behurczo lás következtében jelenik meg és ragályozás 
ú t j án terjed, a nyugot - és középeurópai á l l amok egymásután akképpen 
kezdtek védekezni a járvány ellen, hogy egyrészt a beteg, a betegségről 
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és a fertőzöttségről gyanús állatokat leölették, másrészt mind szű-
kebbre korlátozták s végül tel jesen betiltották élő szarvasmarháknak be-
hozatalát olyan országokból, a hol a marhavész honos volt (ilyen határzár-
latot tartott fenn az osztrák-magyar monarchia is kelet és délkelet felé). Az 
ilyen értelmű törvényes in tézkedésekalapján megszervezett és végrehajtot t irtás 
és védekezés eredménye lett az , hogy Európának majdnem egész területe 
teljesen és hosszú időre mentes lett a keleti marhavésztől. Elvben ezt az el-
járást kell követni ezúttal is, végreha j tása azonban ma sokkal nehezebb , mint volt 
a múltban s különösen nehéz a helyzete ebben a tekintetben Magyarországnak. 
Elvesztettük régi, könnyen ellenőrizhető és védhető, hegygerinczek és szűk 
völgyek alkotta határainkat s e helyett a síkföldön átvonuló, i n k á b b képze-
leti vonalak választják el o rszágunkat a most idegen igazgatás alatt álló 
megszállott területektől. Ezért felette nehéz az új határokon át az állatfor-
galmat ellenőrizni és a csempészés t megakadályozni. A kormány megtett 
minden lehető intézkedést ebben az irányban és biznunk kell a közigazga-
tási hatóságokban, hogy t uda t ában a veszedelem nagyságának , a kellő 
éberséggel és erélyességgel felelnek meg a reájok bizott fe ladatoknak. Biz-
nunk kell továbbá abban is, hogy a velünk szomszédos á l lamok szintén 
tel jes erővel védekezni fognak a járvány behurczolása ellen, mely az ő 
értékes állatállományaikat is végromíással fenyegeti. 
Ha mindennek ellenére a járvány országunk területén felütné a fejét, 
akkor kormányunk kétségkívül a múltban bevált módon, a fertőzött állomá-
nyok ártalmatlanná tételével iparkodik majd azt elfojtani, miközben annál 
inkább számíthat eredményre, mennél pontosabban jutnak a legelső meg-
betegedési esetek a hatóságok tudomására. Az irtás és a folytatólagos 
védekezés közben csak másodsorban jönnek majd tekintetbe a védőoltások, 
a melyekkel már a 18. század közepétől kezdve kísérleteztek és a melyeket 
a legújabban is alkalmaznak erősebben fertőzött vidékeken. A legrégibb el-
járás , a mely abban állott, hogy az egészséges állatokat betegek 
szem- vagy orrváladékával fertőzték, nem vált be, mert különösen a nyugoti 
fa j ta szarvasmarhák az oltás következtében sokszor halálosan megbete-
gedtek, egyben pedig betegségük tartama alatt terjesztették a ragály-
anyagot . Ezért az 1872. évben Bécsben tartott értekezlet elítélően nyilat-
kozott róluk s erre mindenütt, Oroszországban is, abbanhagy ták őket. 
Hosszú ideig nem is kerültek többé szóba, a mult század végén azonban 
KOCH RÓBERT ismét fölelevenítette őket, a midőn az angol ko rmány meg-
hivása folytán Dél-Afrikában az akkor ott nagy hevességgel ura lkodó jár-
ványt tanulmányozta. Tudomást szerezvén ugyanis arról, hogy a búrok már 
egy idő óta a betegek epéjének beoltásával iparkodnak a b a j ellen véde-
kezni, ő is kipróbálta az eljárást és azt találta, hogy a beteg állat epéje 
körülbelül 100 cnr8 mennyiségben a bőr alá fecskendezve, az esetek egy 
részében csakugyan megvédi az állatokat 4 — 6 hét tartamára a fertőzéstől. 
Az eljárást úgy Afrikában, mint Indiában egyideig a gyakorlatban is alkal-
mazták, de azután felhagytak vele, mert egyrészt az oltóanyag csak korlá-
toltan állott rendelkezésre, másrész t az oítás némelykor szintén megbete-
gítette az állatokat. Nem javított a helyzeten az, hogy később nemcsak 
epével, hanem betegek vérével is végezték az oltásokat, mert ilyen módon 
sikerült ugyan tartós immunitást létesíteni, de csak tetemes veszteségek árán. 
Abban az időben már n a g y b a n folytak mindenfelé a védőoltások a 
gyermekek diftériája és a te tanus ellen BEHRING módszere szerint, s ezért 
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mintegy önkén t adódot t a gondolat a m ó d s z e r t a marhavész ellen is m e g -
kísérelni. Az idevonatkozó kísérletek c s a k h a m a r ki is derítették, h o g y 
be tegségből gyógyult ál latok vérsavója e g é s z s é g e s állatok testébe f e c s k e n -
dezve b izonyos mér tékben megvédi őket a későbbi fer tőzés ellen, a vé r s avó 
védőha tása pedig még igen tetemesen f o k o z h a t ó , hogyha a gyógyult á l la tokat 
betegektől vett nagymennyiségű vér b ő r a l á vagy h a s ü r e g b e fecskendésével 
magas fokra immunizá l ják . Az ilyen s z é r u m m a l való védőol tás csak p á r 
hétig tar tó, úgynevezett passzív immunitást létesít ugyan, minthogy a z o n b a n 
bizonyos körü lmények közölt ez is é r tékes , egyébként p e d i g maga a v é d ő -
oltás egyál ta lában nem koczkázatos, az ú j módszer rövid idő alatt n a g y o n 
elterjedt a fertőzött o r szágokban . Ál ta lában abból a czélból a lka lmazzák, 
hogy a já rvány kitörése esetén annak he lyén , valamint körülöt te is b i zonyos 
t ávo l ságban , az egészséges állatok g y o r s passzív immunizá lásával , ú g y -
nevezett immúnis zónát létesítsenek s ezzel a be t egség továbbter jedésé t 
föl tar tóztassák, közben pedig a j á rványfészke t k ö n n y e b b e n és k e v e s e b b 
költséggel ki ir thassák. 
Min thogy ez nem mindig sikerült, időközben ped ig a védőszérummal 
beoltott ál latok újból fogékonyak lettek a fertőzés iránt, később más ál lat i 
be tegségek ellen jól bevált védőoltások pé ldá já ra , az úgynevezet t szimultán 
módszer-rel is kísérleteztek, mely a b b a n áll, hogy e g é s z s é g e s á l l a toknak 
közvetetlenül egymásu tán védőszérumot é s 1—2 cm 3 f e r tőző vért f e c s k e n -
deznek a bőrük alá. Erre az állatok megbetegszenek , d e a szérum v é d ő -
hatása enyhíti a be tegségüket , ennek e lmul tával pedig ép p ú g y e l lenál lnak 
egész életükre az ú j a b b fertőzésnek, m i n t h a természetes fer tőzés köve tkez té -
ben vészeltek volna át . A beoltott á l l a t oknak egy b izonyos , bár . c sak kis 
száza léka azonban mégis súlyosan be tegsz ik meg, sőt el is hull, ezek az 
állatok pedig, de m é g az enyhén megbe tegede t tek is, testükből r agá ly t 
ürí tenek s ennek folytán alkalmat szo lgá l ta tnak a be t egség szé thurczolására . 
Hozzájáru l ehhez még az is, hogy a z egyik ol tóanyag, a betegek vére, a 
marhavész ragályán kívül más paraz i táka t , például p i rop lasmáka t vagy t ry-
p a n o s o m á k a t is ta r ta lmazhat , melyek a z u t á n szintén kifej thet ik megbe teg í tő 
ha tásukat és megölhet ik a beoltott á l la tokat . Minthogy Transvaa lban ilyen 
módon egyik-másik a lka lommal a beol tot t állatok 2 7 % - a is elpusztult, azér t 
ezt a módszer t ú j a b b a n már csak n a g y o n ritkán veszik igénybe. 
Nyilvánvaló, hogy a védőoltás c s a k már fertőzött területeken jöhe t 
szóba . Az egyébként nem koczkáza tos szérumos védőol táshoz s z ü k s é g e s 
vérsavót te rmészetesen vagy mes te r ségesen átvészeltetett s za rvasmarhákbó l 
keir előállítani és ezeket beteg állatok fer tőző vérével kell ismételten keze ln i , 
a sz imultán módszer szerint beoltott á l l a tok pedig m a g o k terjesztik a ragá ly t . 
Mindadd ig , a míg az ország m e n t e s a keleti marhavésztől , a r r a kell 
minden áron törekedni , hogy a j á rvány t távol t a r t suk területünktől. Ha 
minden védekezés el lenére a be t egség mégis behurczol ta tnék, a k k o r is a 
keletkezett j á rványfészkek gyors ki i r tása lesz a fe ladat és csak ha ez nem 
sikerülne, jönnének a védőoltások so r ra . M e z ő g a z d a s á g u n k érdekében ó h a j -
t anunk kell, hogy ne legyen a lka lmunk itthon meggyőződnünk az é r tékükrő l . 
Dr. Hutyra Ferencz. 
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Zeyk Miklós. 
E g y e l f e l e j t e t t m a g y a r t e r m é s z e t v i z s g á l ó e m l é k e . 
A 18. s zázad vége, de fő leg a 19. 
század eleje a nagy megú jhodás korszaka 
volt a magyar ság fe j lődésének meneté-
ben. C s o d á s regeneráló e r ő áramlott a 
nemzet ősi törzsében és a nemzet i hala-
dás és e rőgyű j t é s minden te rén szinte 
fölös s zámban fakasztotta ki r a j t a a fé-
nyes tehetségeket és a nagy jellemeket. 
A tüneményes lángelmék mel le t t szinte 
se szeri, se s záma az átlag fö lé emel-
kedő és a lángelmét megközel í tő tehet-
ségeknek, a melyek a közélet, i rodalom, 
művészet é s tudomány terén munkál-
kodtak. M a j d n e m valamennyi sz ínmagyar 
volt, valamennyi t a mély haza f i a s érzés, 
a nemes a lkotásvágy hatotta át, hogy 
kiemelje nemze té t az e lmaradot t ságból 
és ráterelje a fe j lődés út jára . Munká juk 
eredménye a közbeeső világosi katasz-
trófa daczára is Magyarország későbbi 
nagyszerű fö l lendülése volt! 
A magyar madár tan i kutatás t e rén nagy-
jában ugyanezt a fejlődési mene te t láthat-
juk. A 18. s zázad utolsó évében születet t 
P E T É N Y I J Á N O S S A L A M O N , a k i t H E R M A N O T T Ó 
oly találóan a magyar tudományos madár -
tan megalapí tó jának nevezet t ; 1810-ben 
született Z E Y K M I K L Ó S , a külföldi egyeteme-
ket járt tudós és korának egyik legjobb 
paedagógusa, a ki P E T É N Y I mellet t a má-
sodik, Erdé lyben pedig az e l ső helyet 
foglalta el az akkor i orni thológusok kö-
zött. Pedig Erdé lyben akkor iban mond-
hatnók virágjában volt a madá r t an . Fel-
tűnő nagy s z á m b a n voltak az avatott 
megfigyelők és gyüjlők. Az e l ső volt 
közöltük S T E T T E R VrLMOs, a ki P E T É N Y I 
tanítványának val lot ta magá t ; tő le tanul-
tak azután D R . K N Ö P F L E R V I L M O S , B U D A 
E L E K és W A G N E R KÁROLY S az Ő körükből 
indultak orni thológiai pályájukra G R Ó F 
LÁZÁR KÁLMÁN é s C S A T Ó JÁNOS. Z E Y K M I K L Ó S 
S T E T T E R - Í Ö I é s tanítványaitól függet lenül 
tanult és fe j lődöt t s képzettsége é s t u d o -
mányos e redményei tekintetében külön 
klasszist képvisel. A míg azonban S T E T T E R 
a m a g a és tanítványai emlékezetét b i z -
tos í to t ta „Adatok Erdé ly orni thológiájá-
h o z " czímű 1845-ben megjelent m u n k á j á -
val, a d d i g ZEYK kézi ra ta i nem jelenhettek 
m e g s csak özvegyének szerető g o n d o s -
s á g a révén jutottak e lőbb CSATÓ J Á N O S 
k e z é h e z , majd tőle a M. K. Madár tan i 
Intézetbe, a mely végre a madár tanra vo -
na tkozóka t az Aquila 1920. évi kötetében 
k i adha t t a . 
Z E Y K neve ily módon feledésbe men t 
és a te rmészet tudományi i rodalomban 
j ó f o r m á n ismeretlen maradt , a minek 
egyik sokaimondó bizonyítéka, hogy 
S Z I N N Y E I JÓZSEF „Magyar irók élete é s 
m u n k á i " czímű művébe sem került be le 
a neve , mert a kor tá rsak csak nevét e m -
lítik, működését a z o n b a n nem. így PE-
TÉNYI ennyit ír róla : „Méltán tündöklik 
az erdélyi madárbúvárok elején Z E Y K 
M I K L Ó S is, nagyenyedi tanár , kinek az 
erdélyi ornithológia t ö b b honi r i lkaságok 
fö l fedezésé t már is köszöni, de m a j d 
még bizonynyal többeke t fog köszönni." 
M á s o d i k kortársa, H A N Á K JÁNOS pedig a 
következőket mondja róla : „ IFJ . Z E Y K 
M I K L Ó S nagyenyedi t a n á r a lapos készült-
séggel é s ernyedetlen buzgalommal vizs-
gálja Erdé ly állatait é s szaporí t ja a kol-
légium ál latgyüjteményét". Ezután közel 
50 e sz t ende ig hiába ke re s sük nevét az 
i roda lomban . 1885-ben C S A T Ó említi újra, 
majd az ő kezébe kerül t kézirati hagya-
tékból 4 évvel későbben E N T Z G É Z A ad ta 
ki „A madarak köl tözése" czímű érte-
kezést. Et től fogva most m á r állandóan, ki-
s e b b - n a g y o b b időközökben, találkozunk 
Z E Y K nevével a szűkebb szaki rodalomban, 
de oly életrajz, a mely é le té t és műkö-
dését tüze tesen ismertet te volna, mind-
ezideig hiányzott. 
ZEYK-ről szóló t udásunk fogyatékos-
ságát ta lán legjobban jel lemzi az 1914-ben 
befejezet t s 1917-ben megje lent „Magyar 
Birodalom Állatvilága" cz. mű madártani 
része, melyet e sorok i ró ja irt. Ebben 
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PETÉNYI melleit mint korának s z á m o t t e v ő 
ornithológusát , csak STETTER-t eml í tem 
meg , holott ZEYK, a kiről csak a madár-
vonulás i kutatások é s a gyűj temények 
tárgyalásánál emlékszem m e g néhány 
szóval , jóval fö lötte áll STETTER-nek. 
E munkám megírásakor lettem figyel-
messé ZEYK MiKLós-ra, s elhatároztam, 
hogy emlékét és műveit megmentem a 
feledéstől. 
Életrajzi adatait a következő források-
ból merítettem : 
1 . C S A T Ó rövid kéziratos életrajza, 
melynek adatait Z E Y K özvegyétől kapta. 
2 . D R . S Z I L Á D Y Z O L T Á N levélbeli adatai. 
3 . S H A L O W H E R M A N N berlini ornithológus 
leveleZEYKbérlini mesterére vonatkozólag. 
4. Z E Y K kéziratai. 
Ezek alapján a következőkben vázol-
hatom Z E Y K életét és működését. 
C S A T Ó szerint Z E Y K M I K L Ó S 1810-benszü-
letett Bécsben, a hol édesatyja, Z E Y K JÁNOS, 
udvari tanácsos volt. A gimnáziumot és 
a felsőbb osztályokat Nagyenyeden vé-
gezte, s miután Marosvásárhelyen a jogot 
hallgatta, tudományos képzettségének ki-
bővítése czéljából két évig a bécsi és 
három évig a berlini egyetemet látogatta. 
1838-ban választották meg Nagyenyeden 
a természetrajz tanárává s ezt a válasz-
tást ő csak a tudomány iránt való sze-
retetből s azzal a nemes elhatározással 
vállalta el, hogy a természettudományok-
nak minél több hívet és mívelőt nevel. 
A bécsi egyetemen H Y R T L J Ó Z S E F volt 
a tanára. H Y R T L anatómus volt, a ki 
főleg injekcziós készítményeiről lett 
híressé. Úgy látszik, hogy Z E Y K haj-
lamainak a természetvizsgálásnak ez a 
módszere nem felelt meg s ezért 2 évi 
bécsi tanulmányai után a berlini egye-
temre ment. A zoológia tanára itt akkori-
b a n L I C H T E N S T E I N M Á R T O N H E N R I K KÁROLY 
volt. Tökéletes ellentéte HYRTL-nek. Mig 
ez a szervezet belső fölépítésének titkait 
kutatta, addig L I C H T E N S T E I N a szerveze-
teknek a természet rendjébe és egészébe 
való beleilleszkedését, az oekológiai és 
ethológiai jelenségeket tette kutatása és 
választotta előadása tárgyává. Irodalmi-
lag főleg a madártan terén működött s 
az a hire maradt, hogy igen nagy hatás-
sal volt növendékeire, különösen azért, 
mert lebilincselő és tanulságos elméleti 
előadásai alkalmával mindig szemléltette 
és bemutatta az előadás alkalmával emlí-
tett természetrajzi tárgyakat, azokat diák-
jaival meghatároztatta és ilyen irányban 
gyakorlati tanfolyamokat is tartott. Nö-
vendékeivel meglátogatta a berlini állat-
kertet — melyet az ő kezdeményezésére 
alapítottak — és tisztán gyakorlati irányú 
kirándulásokat is tett velük. Minthogy 
főleg ornithológus volt, csak természetes, 
hogy növendékeit is főleg a madártan-
ban oktatta. Ezenkívül L I C H T E N S T E I N volt 
a berlini zoológiai múzeum igazgatója s 
éppen ö alatta dolgozott abban R A M M E L S -
B E R O preparátor, a ki az úgynevezett ber-
lini preparálási módszernek a tökélete-
sitője volt. Azt hiszem, nem szorul bizo-
nyításra, hogy Z E Y K , a ki saját följegy-
zései szerint is a „berlini" módszer 
szerint preparált s ebben különbözött az 
összes akkori hazai gyűjtőktől, a kik a bécsi 
vagy franczia módszert használták, L I C H -
TENSTEIN-től s z e r e z t e t e r m é s z e t r a j z i é s 
főleg ornithológiai elméleti és gyakorlati 
tudását s hogy a berlini zoológiai múzeum-
ban tanult meg a berlini módszer szerint 
preparálni. 
Ilyképpen fölkészülve foglalta el a fiatal, 
alig 28 éves tanár 1838-ban a régi nagy-
hírű enyedi főiskolán a természetrajzi tan-
széket. Itt nagy elmaradottságot tapasztalt 
különösen a természetrajzi szakoktatás 
terén s kitűzte magának a czélt, hogy 
mindezen változtat. Fiatalos lelkesedés-
sel és becsvágygyal fogott hozzá a nagy 
munkához, hogy külföldön szerzett készült-
ségét és tapasztalatait idehaza a magyar 
természettudományok fejlesztése érdeké-
ben gyümölcsöztesse és számukra minél 
több s lelkesebb tanítványt neveljen. 
Megkezdte a kollégiumnak 1796-ban 
megnyílt és elég tekintélyes anyaggal 
rendelkező, de elavult és rendezetlen 
gyűjteményének rendezését és kibővíté-
sét, mert abban igen fontos „segéd tan-
eszköz"-\ látott, s ebben olyan buzga-
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lommal és s ikerrel járt el, h o g y 1848-ban 
már igazán nagyszabású s c s a k a Nem-
zeti Múzeuméval összehasonl í tha tó értékű 
gyűjteményt rendezett be, melyrő l jogos 
büszkeséggel mondhatta Z E Y K , hogy „tu-
dományos becs re egyedüli Erdé lyben" . 
Tudjuk, hogy mi lett a g y á s z o s sorsa. 
ZEYK a következőket irja ró l a : „Ezen 
gyűj teménynek egy része ugyan — fáj-
dalom — az utczára hányatot t é s lábbal 
tapostatott , vagy az egész v á r o s t elham-
vasztó tűz martalékává lett, m á s része 
azonban elvitetett ." 
De nemcsak a gyűjtemény gazdagsá-
gára akarok itt rámutatni, h a n e m arra is, 
hogy az te l jesen modern muzeá l i s gon-
dozásban és kezelésben részesü l t . A gyűj-
temény szervezése mellett m e g k e z d t e egy-
idejűleg madártani , meteorológiai é s phyto-
phaenológiai jegyzeteit, szóval gyűj töt te 
az anyagot Erdé ly természetrajz i viszo-
nyainak ismertetéséhez. Ö volt az első, 
a ki rendszeresen figyelte és j egyez te a 
madárvonulási jelenségeket, é s p e d i g már 
az 1840-es évek elejétől kezdve é s pár-
huzamosan a meteorológiai j e l enségek-
kel. Meteorológiai naplójában e r r e nézve 
a következő jegyzet található : „Ezen idő-
járási észrevételeknek czélja az , hogy 
a madarak dél i re költözésének, v issza-
jövetelének s n é h a történni szokot t , uta-
zás közbeni messz i e l tévedésének jele-
nései az idő járásával egybehason l í t -
tassanak." 
Abból a czélból, hogy taní tványai 
számára megkönnyítse a tanulás t , hogy 
ne legyenek t isz tára csak az e lszál ló 
szóra , az e lőadásra utalva, mindjár t tanár i 
működése kezdetén kisebb tankönyveket 
adot t ki a természet tudományok minden 
ágából , melyek kéziratban forogtak köz-
kézen. Ezek közül ránk maradtak az e m l ő -
sökre , növénytanra, ásványtanra é s kr is-
tá lytanra vonatkozók, sőt egy lé lek tani 
vázlat is. 
Ebben a sokoldalú és e redményes m ű -
ködésben elérkezett a végzetes 1848.-i 
esz tendőhöz , mely megsemmisí tet te m u n -
k á j á n a k legér tékesebb eredményeit , őt 
magá t pedig fö ldönfutóvá tette. Az oláh 
d ú l á s következtében 1848. november 8.-án 
e lhagyta Nagyenyedet . Ő maga is f egy-
ver t fogott s f egyveres diákjait vezet te 
a bánffyhunyadi c sa tában , a melyben 
d i ák ja i közül t ö b b e n el is estek, a mi 
az érzékeny lelkű t u d ó s t egész é le té re 
be teggé tette. Áll í tólag itt szerezte kora i 
ha lá la csiráit. 
Erdélyből menekül téről , további ú t járól 
ornithológiai n a p l ó j á b a a következőket 
i r t a : „Eddig ter jed naplóm e vil langós 
évben . Ez időtől fogva a hadi készületek 
és u tóbb a háborúzások minden munkás-
ságomat és időmet igénybe vették. No-
vember 8.-án e lhagyva Nagyenyedet, a 
t ábor ra l jöttem Bánffyhunyadig. Innen 
19.-én indultam N a g y v á r a d felé s 25.-én 
érkeztem Roffra. Deczembernek 10 e l ső 
napjá t Pesten tö l tö t t em. Mindez alatt 
csak az úton s a Pes t i Múzeumban sze -
rezhe t tem néhány tudományos adatot . 
A Magyarországra vona tkozó tapasztala-
taimat külön nap lóban jegyeztem föl. 
Leend-é valaha a l k a l m a m ezen Erdélyi 
naplót folytatnom. Is ten tudja ! Én nem 
hiszem. Enyed nincs. Azon tömérdek 
kincs, melyet egy évt izeden keresztül a 
Muzeumba gyűjtöget tem, papirosaimnak 
legnagyobb részével h a m u v á lett." 
A szerencsétlen k imenete lű csata után 
Magyarországon, T i sza ro f fon telepedett 
meg, mint menekült. Innen 1850. novem-
ber 8 . -án Miskolczra költözött és csak 
1851. ápr i l i s 25.-én té r t vissza Roffra. 
1851. m á j u s 27.-i és j u n i u s 3.-i följegy-
zései szer in t visszatért Enyedre s itt 
lakott 1854. márczius h a v á b a n bekövet-
kezett haláláig. Régi é s ú j diákjai itt 
ismét fölkeresték a sze re te t t tanárt, de 
rendes e lőadásokat a kol légiumban többé 
nem tartott . Iratai szer int a szabadság-
harcz után tanári m ű k ö d é s é n e k az volt 
az akadálya , hogy a megszokot t gazdag 
gyűjtemény hiányzott. T ö b b s z ö r hozzá-
kezdett a tanításhoz, de a hiányok miatt 
kedvét vesztve, tanári f i ze tésé t sem vette 
föl és t an í tás helyett l a k á s á n foglalkoz-
tatta az é rdek lődőbb i f j aka t é s itt kezdett 
újra preparálgatni a Bethlen-utczai régi 
tanári házban . Tervezetet is nyújtott be 
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az intézetnek a t eendőkrő l és r e fo rmok-
ról, d e ez már nem valósulhatott meg. 
Irodalmi működésé t Tiszaroffon való 
tar tózkodása idején kezdte meg. 
Erdély madárvi lágát tárgyaló legér té-
ke sebb irodaimi művét itt írta meg s a 
kéziratot már készen vitte magával, mikor 
újból visszatelepült Erdélybe. 
Irodalmi m u n k á s s á g á t Erdélybe való 
visszatelepülése u tán folytatta. Kimuta t -
hatólag ebből az időből szá rmaznak a 
madarak köl tözéséről s valószínűleg a 
hazai kártékony ál la tokról szóló és egyéb 
kérdésekre vona tkozó kéziratai. Mind-
ezekből semmi sem jelent meg, b izonyára 
azoknak a nyomasz tó viszonyoknak a 
ha tása alatt, melyek szabadságharezunk 
vérbefoj tása után uralkodtak hazánkban . 
Talán betegsége is megakadályozta abban , 
hogy munkáit k i adhas sa . 
Irodalmi hagyatékának legér tékesebb 
része Erdély madárvi lágát tárgyal ja . Ez 
a kézirat minden jel szerint a m a g a egé-
szében maradt r eánk s a czím, valamint 
a bevezetés hí jával teljesen készen volt. 
A kézirat á t tanulmányozása után azonnal 
t isztában voltam vele, hogy a madár tan i 
irodalomnak egyik gyöngye, hogy ér tékre 
megközelíti P E T É N Y I irodalmi hagyatékát . 
A mű tiszta képe t nyújt Erdély madá r -
világának akkori állapotáról s a z erdélyi 
madártani ku ta tás színvonaláról. Szerzője 
avatott s zakember , a ki az egyes fajok 
e lőfordulásának megállapítását lehetőleg 
csakis gyűj teményekben meglévő példá-
nyokra alapít ja. Egész munká jában min-
denütt az önmagá t állandóan bírálgató 
é s ellenőrző sz igorú szakember áll előt-
tünk. Elve : „ inkább keveset, de biztosat 
Írni, mint sok kétessel megzavarni a tu-
dományt és megnehezíteni az u tánuk kö-
vetkező búvárok munkáját" . Kézirata 
ennek megfele lően csupa eredet i pontos 
megfigyelés é s igen kevés kivétellel az 
akkori gyűj temények példányai által hi-
telesített ada toka t tartalmaz. E z az ere-
tisége és megbízha tósága emel ik Z E Y K 
munkáját P E T É N Y I mellé és a többiek 
fölé. Z E Y K n e m szenvedett a b b a n a tö-
rekvésben, hogy minél több fa j t mutas-
son ki, n e m is dísztelenkednek nála a ké-
tes fa jok, a melyek mindig biztos jelei 
a kisebb f o k ú megbízhatóságnak, ellen-
ben t a lá lunk nála oly faunisz t ika i meg-
ál lapí tásokat , a melyeket a szaktudomány 
ZEYK a d a t a i n a k ismerete nélkül új föl-
fedezéseknek minősített. 
Minden f a j ismertetését a faunisztikai 
jel lemzéssel kezdi meg. T ö m ö r e n néhány 
szóval e lmond ja , hogy gyakor i vagy ritka, 
költöző vagy átvonuló, téli vendég vagy 
rendkívüli jelenség-e, melyik évszakban 
hogyan viselkedik, úgy az előfordulást , 
mint a vonulás t illetőleg, melyek a jel-
legzetes előfordulási t á jéka i stb. A fau-
nisztikai viszonyok mellett igen jól ismerte 
a vonulás i viszonyokat is é s azokat min-
den e g y e s fajnál tömören, néhány szóval, 
de rendkívü l szabatosan tárgyalja. így 
például m á r igen jól t ud ja , hogy nagyon 
kevés az abszolút á l landó madár . Leg-
több m a d a r u n k költözik, vagy télire leg-
alább is a lacsonyabban fekvő vidékeket 
keres föl . Különösen a f i a ta l példányok 
szoktak eltávozni s he lyüke t északról 
érkező faj társaik foglalják el. 
A fauniszt ikai és phaenológia i viszo-
nyok mellet t a fészkelésre vonatkozó-
kat i s tárgyal ja . Azután következnek egyes 
oekológiai , esetleg ethológiai megfigyelé-
sek, t o v á b b á a táp lá lkozásra vonatkozó 
adatok, javarészt az e le j te t t példányok 
begy- é s gyomortartalom-vizsgálatai a lap-
ján. S t i lu sa mindenütt t ömör , világos é s 
nagyon kifejező, úgy hogy néhány szóval 
is t e l j e s en határozott k é p e t szokott adni 
va lamely fa j faunisztikai é s egyéb viszo-
nyai ró l . Följegyzései a l ap j án szinte fö l -
e levened ik előttünk az 1848. előtti Erdély-
madá r t an i arczulatja : a dögön gyülekező 
keselyűcsapatok, a s a s f a j o k gyakorisága, 
az a p r ó ragadozók s o k a s á g a , a sző lők 
gyümölcsösök , kertek vál tozatos és gazdag 
madáré le te , a völgyekben, berkekben , 
havasa l j i erdőkben gyü lekező apró m a d á r -
vi lág, a tavakon és a folyók mentén le -
j á t s z ó d ó vízimadárélet, a szálerdők é s 
h a v a s o k , végül a k o p a s z havas m a d á r -
vi lága, valamennyi az őt jellemző ke re t -
b e n , évszakok szerint i s beállítva, m e l y 
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fajok mikor vonulnak, mikor mily vidé-
ken bolyongnak, hol fészkelnek stb. stb. 
Annak bemutatására, hogy milyen pom-
pásan jellemzi a fajokat, jó például szol-
gálhat az alábbi szemelvény, mely a 
varjakról szól : 
„Corvus comix (szürke varjú). 
Gyakori mindenütt. Az alsó völgyektől 
a havasokig, hol csak ember lakik, min-
denütt jó számmal honol. Fészkét örö-
mestebb helyezi a falvakhoz közel esö 
gyümölcsösökbe, mint berkekbe vagy 
erdőkbe. Hogy télen elköltöznék, nem 
hihető. Nyárban (Augusztusban főleg, 
mikor toll változása is van) sok kárt 
tészen a búzában, míg a kalangyák és 
keresztek künn állanak. Többeknek talál-
tam gyomrát tiszta búzával telve. Ősszel 
a török búzát látogatja meg s a diót 
hordja el. A többi évszakokban nagyon 
hasznos szolgálatot teszen a gazdának. 
Sok egeret, csimaszt, bogarat, sáskát pusz-
tít el. Szereti a folyók part ján, főleg ár-
vizek alkalmával, szedegetni a csigát, 
kagylót s mindent, mit a víz hajt. Főleg 
fészkezési ideje alatt dühösen üldöz min-
den ragadozó madarat a sasig.Nagyszem-
telenséggel ragadozza el majorokban a 
tyúk s ludfiakat. Első a dögön a szar-
kával. 
A fekete fajtát (Corvus corone auct), 
sohasem láttam Erdélyben. 
Corvus frugilegus (fekete — Teleki — 
vetési varjú). 
Nagyon gyakori a Mezőségen s a tága-
sabb völgyekben, de a hegyalján már 
alig láthatni, a hegyek és havasok közt 
pedig sohase mutatkozik. Octoberben 
és Martiusban észrevehető költözése van, 
de télben is lehet mindig jócska szám-
mal látni. Fészkét berkekben és benn a 
falvakban nagy fákra rakja, melyeken 
néha 5—6 s több fészket is lehet látni 
— 18 fészket is egy fán. Teszen némi 
kárt a török búzában, egyébaránt a leg-
hasznosabb madár, nélküle aligha gaz-
dáink tönkre nem jutnának." 
A ki megszokta a madarak életének a 
megfigyelését, tudhatja, mily rendkívül 
jellemző és találó ennek a két leírásnak 
minden szava, sora s csak az tudja iga-
zán méltatni ZEYK-et mint kiváló meg-
figyelőt. 
Az elmondottak ZEYK MiKLÓs-nak ezt 
a kéziratát külföldi viszonylatban is kora 
színvonalán álló szakmunkának minősí-
tik, szerzőjéről pedig azt a bizonyságot 
szolgáltatják, hogy P E T É N Y I mellett akkor 
Z E Y K M I K L Ó S volt a legképzettebb ma-
gyar ornithológus. Ha nem is ér föl tel-
jesen P E T É N Y I nagyságához, ha szak-
tudásban nem is egyenrangú vele, de 
éppen olyan lelkes apostola volt a ma-
gyar madártannak s általában a termé-
szettudományoknak, mint P E T É N Y I , és sze-
rencsésebb körülmények között működé-
sével a természettudomány nagyarányú 
föllendülését indíthatta volna meg Er-
délyben. . 
Végszóként visszatérek még arra , a 
miből a bevezetésben kiindultam, hogy 
a magyarság mily hatalmas fejlődésnek 
indult a 19. század kezdetén. A te rmé-
szetvizsgáló, a ki a történelemben volta-
képpen csak az Ember, a „Homo sapiens" 
egyes fajtáinak oekológiai fejlődésmene-
tét látja, tűnődve áll meg az ilyen jelen-
ségeknél. Milyen hatások, milyen okok 
idézik elő azt, hogy a különböző kor-
szakokban oly nagyfokú eltérés mutat -
kozik a nemzedékek átlagos szellemi és 
erkölcsi fajsúlyában ? Ki lehet-e mutatni 
ebben olyan törvényszerűséget, a mely-
ből esetleg előre is következtetést lehetne 
vonni a születendő nemzedék milyen-
ségére vonatkozólag ? Az a nemzedék, 
a melyhez ZEYK M I K L Ó S IS tartozott, szin-
tén egy nagy világégés közben és után 
született és nevelkedett, — reményked-
hetünk-e abban, hogy a világháborúval 
ránk zúdult csapások hatása alatt meg-
születik majd az a kiválóbb és szerencsé-
sebb nemzedék, a mely meg tudja való-
sítani mindnyájunk legszebb álmát, a 
magyarság jövőjének egyetlen biztosítékát, 
az újra egyesitett hatalmas és akkor talán 
végre boldog Magyarországot ? ! 
Schenk Jakab. 
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A Saturnus-gyűrü eltűnése. 
Naprendsze rünknek kétségtelenül leg-
sa j á t s ágosabb bolygója a Saturnus. Neki 
van az összes bolygótársa között a leg-
több : összesen tiz holdja és nagyságra 
nézve rögtön a Jupi ter után következik, 
tehát a második helyen áll. Legnagyobb 
• • • 
• o > < • > < o > 
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ben úgy tünt föl neki, min tha egy na-
gyobb korong két oldalán egy-egy ki-
sebb korong volna. Mivel mások meg-
figyelései ezt nem látszottak igazolni s 
vagy két évre rá, 1612-ben ő maga sem 
látta már a két kisebb korongot , maga 
is kételkedni kezdett e lőbbi észlelései-
nek helyességében, távcsöve tökéletlen-
ségének tulajdonítva az egésze t . S vélt 
csa lódásán állítólag annyira fe lboszan-
kodott, hogy távcsövét t ö b b é rá sem irá-
nyította a Saturnusra . P e d i g a későbbi 
1. kép. Rajzok a Saturnusról , H U Y G H E N S 2. kép. A Saturnus 1658-ban, H U Y G H E N S 
előtt. szerint. 
é rdekessége azonban a gyűrürendszere , 
melyhez hasonlóra máshol sehol sem 
akadunk. 
A mint a távcsövet a csillagászati meg-
figyelésekre használni kezdték, rögtön 
idők egyre tökéletesebb opt ikai eszközök-
kel végzett megfigyelései megmutat ták, 
hogy G A L I L E I észlelései még sem voltak 
optikai csalódások. Egyelőre azonban 
senki s em tudta a Sa turnus helyes képét 
3. kép. A Saturnus-gyürű lá thatóságának változásai a Földről nézve. S n a p ; £ Föld. 
észrevették ennek a bolygónak a többi 
társától fe l tűnően elütő külsejét. G A L I L E I , 
kinek távcsővel végzett megfigyelései már 
az első a lka lommal oly fényes sikerrel 
jártak, hogy fö l fedezte Jupiter négy hold-
ját, nem mulasztot ta el, hogy a Saturnus t 
is távcsövével ne észlelje. S mindjár t 
első izben csodálkozva szemlélte ennek 
a bolygónak szokat lan képét, a mennyi-
megadni , sem annak fu rcsa viselkedését, 
t. i. i dőszakos változását megmagyarázni . 
Az 1. képen láthatjuk azoka t az é r d e -
kes rajzokat , melyek a 17. század külön-
böző megfigyelőitől e rednek, a hogyan ők 
a Sa tu rnus t látták. A legelső kép mutatja 
a bolygót G A L I L E I szerint. A később ké-
szültek közül némelyik már igen jól meg-
közelíti a valóságot. A legkülönösebb 
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azonban az volt, hogy a Saturnus két 
oldalán észlelt függelék hol eltűnt, hol ú j r a 
megjelent . A rejtély mego ldásá t H U Y G H E N S 
adta meg 1655-ben, a mennyiben megálla-
4. kép. A Saturnus közvetet lenül a gyűrű 
e l tűnése előtt, 1907. okt. 2.-án. 
pította, hogy a Sa tu rnus t egy vékony, 
síkszerű, az ekliptikával szöget alkotó és 
magával a bolygóval s o h a össze nem 
függő gyűrű övezi körül . A 2. képen lát -
azonban n e h e z e n láthatók s talán olykor 
el is tűnnek. Olykor bizonyos egyenlőt len-
ségeket, fényes vagy sötét pontokat véltek 
a gyűrűn látni, melyekből fo rgás ide jé t 
próbálták megállapí tani . A forgás idő meg-
állapítása sz ínképe lemzés segítségével 
sikerült is, ekko r azonban egyúttal az 
is kiderült, hogy a gyűrű különböző részei 
különböző szögsebességgel mozognak , 
még pedig a külső részek l a s sabban , 
mint a be lsők . Ez összhangzásban van 
azzal a már ko rábban fölmerült föl tevés-
sel, mely szer in t a gyűrű csupa a p r ó kis 
testből áll, melyek mint holdak ker inge-
nek a Sa tu rnus körül. Azt ugyanis, hogy 
a gyűrű s e m összefüggő szi lárd, sem 
folyós egész nem lehet, már korábban 
végzett matemat ika i vizsgálatok ké tség-
telenné tették, a mennyiben egy ilyen 
szerkezetű g y ű r ű nem lehetne biztos 
egyensúlyban.1 
H U Y G H E N S magyaráza ta a lapján most 
már érthető lett a gyűrű időszakos el-
tűnése. Mivel a gyűrű szöget (körülbelül 
5 . kép. A Saturnus, a gyűrű legnagyobb nyílásakor, 1 8 9 9 . julius 30.-án. A N T O N I A D I 
szer in t . 
ható abo lygó gyűrűjével együt t úgy, ahogy 
H U Y G H E N S látta. 
1 6 7 5 - b e n B O N N azt is észrevet te , hogy 
a gyűrű két konczentr ikus gyűrűből áll, 
melyeket egy sötét vonal , az ú. n. CAS-
siNi-féle vonal választ el egymástó l . Azóta 
több ilyen választóvonalat találtak, melyek 
27°-nyit) alkot azzal a síkkal, melyben 
a Saturnus a N a p körül kering, a bolygó 
egy ker ingésideje , tehát körülbelül 30 év 
alatt csak ké t sze r fog beállni az az eset , 
1
 V . ö . D R . W O D E T Z K Y J Ó Z S E F , A S a -
tu rnus gyűrűi; Te rmésze t tudomány i Köz-
löny, 1914. évf., 554. lap. 
A SATURNUS-GYŰRŰ ELTŰNÉSE. 
hogy a gyűrű s íkjának meghosszabbí tása 
átmegy a Nap középpont ján . Tekintsünk 
a 3. képre. A szaggatot t vonal jelenti a 
Sa turnusnak az S Nap körül i 
pályáját , melynek négy, a 
gyűrűre nézve jel legzetes 
pont ját külön kiemeltük. Az 
ezen belül lévő kisebbik 
kör jelenti a Föld pályáját . 
Az A és a C pontok azok, 
melyekben ha a bolygó tar -
tózkodik, a Nap éppen a 
gyűrű s íkjában van. Míg a 
bolygó ezen pontok egyiké-
ből a más ikba jut, a gyűrű-
nek felváltva hol az északi , 
hol a déli oldalát világítja 
meg aNap ,körü lbe lü l 14—15 
évig egyhuzamban. A B és 
a D pontokban lesz a meg-
világítás a legerősebb, s 
egyúttal ekkor látszik a 
gyűrű a legjobban nyitot tnak. 
Mivel a Föld a Sa tu rnus -
hoz képest igen közel, kö-
rülbelül tízszer olyan közel, 
kering a Nap körül, a Föld 
is abban az időben kerül a 
gyűrű síkjába, mikor a Satur-
nus, ha nem is közvetetlenül 
az A vagy a C pontban , de 
azok környezetében tar tóz-
kodik. Mivel továbbá a Föld 
sokkal gyorsabban mozog 
pályáján, mint a Sa turnus , 
könnyen megeshet ik , hogy 
azon idő alatt, míg a Satur-
nus pá lyájának fenti részein 
lassan átvonul, a Föld eset-
leg, aránylag rövid idő-
közökben , többször i sbe le ju t 
a gyűrű s ík jába . A gyűrű 
csekély, mindössze néhány 
száz km vas tagsága miatt 
minden ilyen a lkalommal el-
tűnik, illetőleg csak a leg-
e rősebb nagyítású távcsövek 
számára marad még mint igen vékony, 
f inom, fényes vonal, kedvező légköri 
viszonyok esetén, látható. Ennek meg-
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6. kép. A Saturnus k é p e 
1907-től 1936-ig. 
ál lapítása is c sak legutóbb 1907 8-ban 
sikerült e lőször . 
A gyűrű e l tűnésének lehet a z o n b a n 
m á s oka is. Ugyanakkor 
ugyanis , mikor a Sa tu rnus 
az A vagy a C pon t kör-
nyékén tartózkodik, a Föld 
olyan helyzetben lehet , hogy 
a gyűrű síkja közte é s a 
N a p között halad át. Ekkor 
p e d i g a Nap éppen az ellen-
kező oldalát vi lágít ja meg 
a gyűrűnek, mint a melyik 
o lda la a Föld felé van for-
dítva. Ezáltal a gyűrű szá-
munkra láthatatlan lesz, leg-
fö l jebb a bolygóra vetett 
sö té t árnyéka ész le lhe tő . 
Jelenleg is a gyűrű sötét 
o ldala fordul fe lénk. 1920. 
november 7.-én ugyanis a 
Fö ld a gyűrű s í k j á b a került 
é s annak a Nap sugarai tól 
megvilágított déli oldaláról 
az északira lépet t át. A 
gyűrű tehát mos t lá thata t -
lan. Ez az á l l apo t egész 
1921. feubrárius 22. éig fog 
tartani, a mikor a Föld a 
sötét északi oldalról vissza-
kerül a még mindig meg-
világított déli fe lére . Ez-
által a gyűrű, min t vékony 
fényes sáv, i smét feltűnik, 
azonban egyelőre csak rövid 
ideig lesz lá tható. A Satur-
nus ugyanis je lenleg egyre 
közeledik pá lyá jának C-vel 
jelölt pontja felé, 1921. áp-
rilis 10.-én el is éri azt, 
vagyis a Nap bele ju t a gyűrű 
s ikjába és ettől az időtől 
kezdve a déli helyet t most 
már annak észak i oldalára 
fogja vetni sugara i t . Szá-
munkra tehát a gyűrű ekkor 
másodszor fog el tűnni . Mi-
vel 1921. augusztus 4.-én a Föld ismét 
az északi oldalra kerül, a gyűrű azután 
újra l á tha tó lesz, még ped ig most már 
2 
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hosszabb időre. A gyűrű egyre szélesebb 
lesz, egyre pompásabb látványt fog 
nyújtani, mígnem hét év múlva 1928-ban 
eléri legnagyobb nyílását. Ettől kezdve a 
gyűrű ismét fogyni kezd. Alakjának vál-
tozását a Saturnus egy teljes keringés-
idejére nézve jól láthatjuk a 6. képen. 
A gyűrű legközelebbi eltűnése 1936 ban 
fog bekövetkezni. 
Dr. Lassovszky Károly. 
Színes mozgóképek. 
Az a törekvés, hogy a mozgóképek 
közvetetlenül a tárgyak természetes színeit 
is elénk varázsolják, meglehetős régi 
keletű. Alig hogy a kinematográf a gya-
korlatban használható eszközzé vált, már 
is különböző kísérletek történtek ez 
irányban. Ha azonban meggondoljuk e 
feladat igazi és tökéletes megoldásának 
nehézségeit, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy bár megvalósításával meglehetős 
sokan foglalkoztak és foglalkoznak, s 
bár egész sor ilyen irányú szabadal-
mat jelentettek már be, mégis az eddig 
elért eredmény inkább csak tökéletlen 
próbálgatás. 
Már maga az egyszerű színes fotogra-
fálás ügye is nagy nehézségekkel van 
egybekötve, és bár különböző ügyes és 
használható eljárásokat ismerünk, mégis 
az igazi tökéletes és a különböző kívá-
nalmakat egyaránt kielégítő megoldás 
e téren is hiányzik. 
Tudományos nézőpontból egyik leg-
érdekesebb megoldás a LippMANN-féle el-
járás, a mely a fényinterferenczia jelen-
ségét használja fel a színek rögzítésére. 
Nem tekintve a fölvétel nehézségeit és 
a hosszú expositio-időt, a LippMANN-féle 
képek nem igazi színes, hanem szappan-
buborékszerüen színtjátszó képek, melyek 
csak bizonyos irányból nézve, avagy 
ráeső fényben vetítve, tüntetik elő a való-
sággal egyező színeket. 
A színes fotografálás legkényelmesebb 
módja a Lumiére-féle autochrom-lemezen 
való fölvétel, a melyen a fényérzékeny 
réteg előtt egv apró, háromszínű kemé-
nyítőszemecskékből álló szűrőhártya van. 
Ily módon, ha nem is kifogástalan, de elég 
tökéletes színárnyalatú diapozitív-képe-
ket készíthetünk. Az expositio ideje ennél 
az eljárásnál is kissé hosszú és a képek 
meglehetős sötétek és így vetítésben 
aránylag fényszegények. Kiegészítésül 
csupán fölemlíthetjük, hogy Lumiére-ék 
előtt mások, közöttük J O L Y J . , lényegében 
hasonló elvek alapján, háromszínű vonal-
kákból álló szűrőt használt. E képek 
azonban jóval tökéletlenebbek és bántó 
reczézettségükkel kellemetlenül hatnak. 
A gyakorlatban leginkább a három-
színű fotografálást használják. A lefoto-
grafálandó tárgyról egymásután három 
képet veszünk föl, még pedig három 
különböző színű, pl. vörös, zöld és kék 
fényszűrő közbeiktatásával. Az ily módon 
készült negatívokról pozitívokat készítünk, 
s azokat a fölvételnek megfelelő színek-
ben összehozzuk. Erre a czélra C R O S C H . 
és Ducos D E H A U R O N készítették még 
1867-ben az első eszközt, a melyet ké-
sőbb IVES F. tökéletesített és chromoscop 
néven hozott forgalomba. A három dia-
positívot ugyanis alkalmas színszűrők 
közbeiktatásával az eszközben alkalma-
zott reflektáló üveglapok segítségével 
hozzuk össze. 
Ezzel az eljárással készülnek a re-
produkcziós technikában nagyon is el-
terjedt háromszínű nyomatok, a melyek-
ben a fotográfiák alapján előállított há-
rom klisével a kép a három különböző 
színben egymásra van nyomva. E képek 
nem egyszer meglepő hűséggel adják 
vissza az egyes színárnyalatokat. 
Ugyancsak ezen alapszik a színes papi-
ros-másolatok készítésére való, pinatypiá-
nak nevezett eljárás, melyben a kálium-
bichromáttal érzékenyített gelatinrétegre 
a fölvételekről negativ másolatokat ké-
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szitunk, ezeket megfelelő színű festékekbe 
áztatjuk és egymásután a megnedvesített 
papirosra nyomjuk. 
Ez alapon készítették Lumiére-ék is 
gyönyörű diapozitívjaikat akként, hogy 
a három színes képet egymás fölé má-
solták. Ugyanis az üveglemezt érzékeny 
chromgelatinréteggel vonták be, s erre 
lemásolták az egyik, mondjuk a vörös 
képet, s azt vörösre megfestették ; ezután 
vízáthatlan kollodium-réteggel vonván 
be a lemezt, újabb érzékeny réteget ön-
töttek reá, a melyen a zöld másolatot 
készítették el, és hasonló módon a har-
madik rétegre a kék képet másolták le. 
A háromszínű fotografálást a színes 
vetítésre is előnyösen felhasználhatjuk. A 
három diapozitív-másolatot megfelelő 
színű fényszűrökön át megvilágítjuk és 
három külön objektívvel a vetítő ernyőn 
pontosan egymásra vetítjük. Az eljárás 
tehát lényegében azon alapszik, hogy a 
fölvételkor a tárgy színeit három alap-
színre bontjuk, s a reprodukáláskor azok-
ból ismét összetesszük; szóval a föl-
vétel a szinek optikai analízisével, a re-
produkálás a színek optikai szintézisével 
kapcsolatos. 
A színes fotografálásnak különböző 
eljárásai közül egyedül a legutóbbi az, 
a melyet a kinematográfiában valóban 
felhasználhatunk. A többi eljárás egy-
általában nem alkalmas erre a czélra. 
Egyrészt az expositio-idők hosszúak s 
így a gyors egymásutánban egymásra 
következő kinematografikus fölvételeket 
el nem készíthetjük, másrészt a vetítés-
ben a képek nagyon fényszegények s 
így a mozgóképeknél szükséges tetemes 
nagyítást nem bírják el. 
A kinematográfiában a színes vetítést 
kétféle módon oldhatjuk meg, az egyes 
részletképeket ugyanis vagy a rendes 
vetítéssel egyező módon egyidejűleg, vagy 
pedig időben egymásután vetíthetjük. 
Az egymásután való vetítésnek az a nagy 
előnye, hogy ebben az esetben a rendesen 
használatos fölvevő és reprodukáló szer-
kezetet egyaránt használhatjuk, és csupán 
kis változtatásokat kell rajtuk tennünk. 
A fölvételnél a fényszűrők vagy szalag 
formában a filmmel együtt mozognak, 
avagy pedig az objektív előtt forgó ko-
rongra vannak erősítve. Természetes, hogy 
erre a czélra nem az egyszerű és főleg 
csupán a kék színre érzékeny filmet, * 
hanem megfelelő színérzékeny filmet 
használunk. A reprodukálás ugyancsak 
a rendes vetítöszerkezettel történik, csu-
pán azt hasonló módon mozgó fény-
szűrőkkel kell fölszerelnünk. Ebben az 
esetben eltérőleg az egyszerű színes 
vetítéstől az alapszínek nem közvetet-
lenül optikailag, hanem csupán érzésünk-
ben keverednek. Ahhoz, hogy ez a keve-
redés tökéletes legyen, szükséges, hogy 
a másodperczenkinti képváltakozások 
száma (a képfrequentia) elég nagy legyen, 
különben kellemetlen bántó „villogás"-t 
észlelünk. A villogást nem egyszer a kö-
zönséges mozgó képeken is tapasztaljuk, 
mely a sötétség és világosság nem elég 
gyors váltakozásából származik és olyan-
féle bántó és szédítő hatással van, a 
melyet mindnyájan tapasztaltunk, ha egy 
napsütötte léczkerítés árnyékában el-
haladtunk. A színes vetítéskor e villogás 
bántó hatását még a különböző szinek 
vetélkedése is fokozza. Végül gyors moz-
gásoknál a tárgyak elmozdulása miatt 
a szinek tökéletlenül folynak össze, s 
ebből is villogásszerű bántó hatás szár-
mazik. Szerencsére a színes vetítésnél 
a villogás nem igen veszedelmes. A vil-
logás jelenségének kísérleti kutatása 
ugyanis arra az érdekes eredményre ve-
zetett, hogy fehér fényben a képfrequen-
tiának sokkal nagyobbnak kell lennie, 
mint színes fényben, hogy a villogás 
megszűnjék és aképek zavartalanul össze-
folyjanak. Éppen ezért a színes vetítés-
nél a rendes kinematográfiához képest 
a képfrequentiát nem igen kell fokoznunk, 
a mit a rendesen használatos vetítő esz-
közökkel technikai okokból nem is tehet-
nénk meg. 
Talán nem lesz érdektelen, ha ennek 
kapcsán fölemlítjük, hogy a rendes kine-
matografikus szerkezetekben a film nem 
folytonosan, nem egyenletes sebességgel 
2* 
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halad. Egy-egy kép vetítésekor ugyanis 
a film áll és közben, a midőn a fény-
változtató korong az objektívet elzárja, 
a filmmozgató szerkezet tovább rántja 
a filmet oly hosszúsággal, hogy az előző 
kép helyére a következő kerül. A filmet 
ez a hirtelen rántogatás nagyon is igénybe 
veszi, ezért a képfrequentiát legföljebb 
másodperczenkint 25-ig fokozhatjuk a 
gyakori filmszakadás veszélye nélkül. 
Rendesen a képfrequentia csupán 20 
körül szokott lenni. Vannak ugyan olyan 
szerkezetek is, a melyekben a film foly-
tonosan halad és a vetített képek meg-
megállításaalkalmasan szerkesztett mozgó 
optikai szerkezettel történik. Ezekkel az 
eszközökkel a képfrequentiát lényegesen 
fokozhatjuk. Körülményes szerkezetük 
miatt azonban ezeket a készülékeket a 
gyakorlatban egyelőre nem használják. 
A színes vetítésnek másik módja, a 
melynél a részletképeket egyidejűleg ve-
títjük, tökéletesebb az előzőnél, mert a 
fennebbiekben részletezett zavaró hatások 
nincsenek meg. Igaz, hogy a vetítő be-
rendezés ebben az esetben bonyolultabb, 
mert megfelelő színű fényszűrőkkel el-
látott hármas megvilágító szerkezetre 
és a három kép egyidejű vetítésére há-
rom objektívre van szükségünk. Maguk 
a részletképek vagy a rendes szélességű 
filmen egymásután, avagy a megfelelően 
szélesebb filmen egymás mellett lehet-
nek elhelyezve, a mely utóbbi berende-
zés előnyösebb, és pedig a szükséges 
kisebb filmsebesség miatt. A két külön-
böző berendezésnek megfelelőleg a három 
objektív egymás fölött, illetve egymás mel-
lett van elhelyezve. Alegnagyobbnehézség 
a tökéletes vetítésben abban rejlik, hogy 
a három különböző színben egymásra ve-
tített kép teljesen és állandóan fedje egy-
mást. Ellenkező esetben a tárgyak kör-
vonalain színes szélek keletkeznek, a me-
lyek a kép hatását teljesen lerontják. 
A fölvevő szerkezet hasonló módon 
három objektívvel van fölszerelve. Az 
objektíveknek lehetőleg közel egymáshoz 
kell feküdniök, mert különben az egy-
idejűlegfölvett képek aközeli részletekben 
nem identikusak, s így a vetítéskor nem 
fedik egymást. Tökéletesebb volna az a 
megoldás, ha csupán egy objektívet hasz-
nálnánk és a fénynyalábot optikai úton 
három részre bontanok. Ez az eljárás azon-
ban a fényerősség tetemes csökkenése 
miatt nem vált be. 
Tekintettel a felsorolt nehézségekre, oly 
eljárásokat is dolgoztak ki, a melyekben 
nem három, hanem csupán két alapszínből, 
két komplementair színből teszik össze 
a természetes színeket. Egyébkéht ez az 
el járás teljesen hasonló a háromszínű 
módszerhez, de természetesen egysze-
rűbb annál. Az így előállított színek azon-
ban jóval tökéletlenebbek. 
Az előzőkben részletezett nehézségek 
okozzák azt, hogy a színes mozgóképek 
a gyakorlatban egyáltalán nem terjedtek 
el. A néha-néha látható színes mozgó-
képek egyszerűen akként készülnek, hogy 
a filmen az egyes képeket külön-külön 
kézzel kifestik. Nem kell magyaráznunk, 
hogy mennyire nehézkes, hosszadalmas 
és drága ez az el járás s érthető módon 
még e mellett tökéletlen is. 
Franczia híradás szerint a G A U M O N T -
czégnek nemrégiben sikerült a színes 
mozgóképek ügyét gyakorlatilag meg-
oldani. Előbb a párisi Tudományos Aka-
démiában, később nyilvánosan egy egész 
sorozat ilyen mozgóképet mutattak be, a 
melyek meglepő hűséggel és tökéletesség-
gel adják vissza a természetes színeket. 
GAUMONT-ék az egyidejűleg hármas foto-
grafálási eljárást használják. Narancs-
sárga, vörös és ibolyaszínű fényszürőn 
keresztül veszik föl egyidejűleg a képe-
ket. Reprodukáláskor a három képet há -
rom objektív segítségével, a megfelelő 
színű fényszűrők közbeiktatásával, egy-
másra vetítik. A módszer lényegében 
tehát semmi új sincs, a technikai kivitel-
ben van a tökéletesítés, az újítás. 
A mint azt már az előzőkben is említet-
tük, a tökéletes vetítés legnagyobb nehéz-
sége abban rejlik, hogy a részletképek 
teljesen és állandóan fedjék egymást. 
Arról kell tehát gondoskodnunk, hogy 
a mennyiben esetleg az egymásra vetített 
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részletképek szétszaladnak, azokat ismét 
összehozzuk. A vetített képeket tudva-
levőleg a vetítő ernyőn könnyű szerrel 
eltolhatjuk és pedig az objektív kellő 
eltolásával. Éppen ezért az egyik objek-
tív mozdulatlan, a másik kettő pedig föl 
és le, jobbra és balra mozgathatólag van 
szerelve ; azokat alkalmas emelökarok 
segítségével a kivánt irányban eltolhatjuk 
s így a három részletképet mindenkor 
pontos fedésbe hozhatjuk. A feladatot 
megnehezíti az a körülmény, hogy a ve-
títő eszköz nagy távolságából az ope-
ratőr nem látja annyira pontosan a vetí-
tett kép részleteit, hogy az objektíveket 
a tökéletes fedésnek meg-
felelőleg igazíthassa. GAU-
MONT-ék tehát oly ügyes 
berendezést eszeltek ki, 
a melynek segítségével a 
közvetetlenűl a vetítő ernyő 
előtt ülő operatőr elektro-
mos áram közvetítésével 
igazgatja a szükséghez ké-
pest a két mozgatható ob-
jektívet. 
Az egy-egy objektívet 
mozgató berendezést na-
gyon is vázlatosan a mellé-
kelt rajzban látjuk. Az 
állandó forgásban levő D 
elektromos mótor az a ten-
gelyt forgatja. E tengelyre van erősítve 
a p surlodásos kúpkerék, a mely a p " kúp-
kerék révén hozza forgásba a p' kúpkere-
ket. Ily módon tehát a p és p' kúpkerekek 
egymással ellentett irányban forognak. 
A b tengelyre eltolhatólag a c súrlódásos 
korong van szerelve, a mely fölött a d, 
alatta pedig a d' elektromágnes van el-
helyezve. A szerint tehát, a mint az 
elektromos áramot egyik, vagy a másik 
elektromágnesen bocsátjuk keresztül, a c 
súrlódásos korong a p, avagy a p' kúp-
kerékre fekszik reá, s ennek megfelelö-
leg a b tengely egymással ellentett.irány-
ban forog. Ez a forgás az e és f kúpos 
fogaskerekek útján az objektívet mozgató 
szerkezethez van vezetve, s az O1 ob-
jektívet megfelelő berendezés révén, a 
mely a rajzban nincsen föltüntetve, a 
forgás irányától függően előre vagy hátra 
tolja. Az O3 objektívet hasonló szerke-
zetekkel igazgatjuk. 
Az elektromágnesekhez vezető áramok 
bekapcsolását a vetítő ernyő előtt ülő 
operatőr végzi. Kis ládaszerű szerkezet, 
a „corrector" van előtte, a melynek be-
rendezéséből GAUMONT-ék csupán annyit 
árulnak el, hogy tetején két, minden 
irányban mozgatható emelőkar áll ki, a 
melyek közül az egyik az O1, a másik 
az O3 objektívhez vezető áramokat kap-
csolja be akként, hogy az emelőkar moz-
gatásának megfelelőleg az objektív is 
elmozdul. Az operatőr kis gyakorlattal 
szinte automatikusan végzi feladatát, a 
három részletkép állandó fedésben ta r -
tását. 
A sikeres bemutatások szerint GAU-
MONT-ék módszere agyakorlatban valóban 
használható és elismerésre méltó hala-
dást jelent. Tekintve azonban a beren-
dezés körülményes voltát, korántsem ál-
líthatjuk, hogy ezzel a színes mozgó-
képek problémája meg volna oldva. Az 
igazi megoldás csak akkor válik lehet-
ségessé, ha majd az eddiginél tökélete-
sebb és egyszerűbb színes fotografáló 
eljárásokat ismerünk. 
Dr. Pékár Dezső. 
Színes mozgó képek vetítése GAUMONT szerint. 
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A gáztámadások titkaiból. 
A háború folyamán több izben foglal-
koztunk a Természettudományi Közlöny 
hasábjain a világháború jegyik legvesze-
delmesebb újdonságával, a mérges gá-
zokkal, továbbá az ellenük való véde-
kezés módjaival. Közleményeinkben azon-
ban inkább csak föltevésekre voltunk 
utalva, mert a mérges gázokra vonatkozó 
adatok a hadviselő felek féltve őrzött 
hadititkai körébe tartoztak. Most, hogy 
a fátyol föllebbenőben van, némi érdek-
lődésre számíthat annak megállapítása, 
minő gázokat használtak a hadviselő 
felek a gáztámadásoknál, mi volt a sokat 
emlegetett mérges gázhullámoknak az 
anyaga, mivel voltak megtöltve a gáz-
bombák, miből áll a félelmes ,,yperit" 
„vincennii" „rationit" stb. ? 
Ha nem akarunk az utópiák világában 
élni, — sajnos — arra is kell gondol-
nunk, hogy lesz még háború, és így az 
a kérdés sem közömbös : lesz-e nagyobb 
szerepe a mérges gázoknak a jövő hábo-
rújában ? Az utóbbi kérdésre, ha az aláb-
biakat tekintetbe vesszük, azonnal igen-
nel felelhetünk. Ne feledjük ugyanis, 
hogy bár a háború igen hosszú ideig 
tartott, arra rövid volt, hogy a mérges 
gázok gyártásának technikája teljesen 
kifejlődhessék. A háború első évei inkább 
csak a kísérletezésekkel teltek el. A mér-
ges gázlövedékek rettenetes hatása csak 
a háború legutolsó idejében érvényesül-
hetett. Talán elég csak arra utalnunk, 
hogy a francziák az 1918. évi nyári né-
met támadás sikeres megállítását jó rész-
ben az yperit-bombákkal való védeke-
zésnek tulajdonítják, melynek gyártását, 
mint az alábbi táblázat mutatja, csak az 
1918. év tavaszán (áprilisban) kezdték eh 
Az ype r i t - gyá r t á s f e j lődése . 
Gyártott Megtöltött lövedékek száma 
gázmennyiség 7 5 cm átm. 10'5 cm átm. 15-5 cm á tm. 
1918. márczius ... ... 0-24 tonna — — — 
» ápri l is . . . 7 fi 10000 — 
május .. . . . 150 if 205000 6000 400 
77 junius ... ... ... 200 „ 370000 13000 1600 
77 julius — ... ... 270 n 295000 19000 6000 
77 augusztus... ... . . . 280 a 425000 12000 11000 
77 szeptember ... . . . 340 n 425000 14000 31000 
77 október ... ... . . . 510 a 350000 18000 64000 
77 nov. (11 nap). . ... 200 „ 85000 9000 27000 
2000 tonna 2160000 91000 141000 
A háború kitörése előtt mérges gázo-
kat nagyobb mennyiségben jóformán 
sehol nem gyártottak. Arról, hogy milyen 
mértékben fejlődött ki a mérges gázok 
gyártása a háború folyamán, teljes át-
tekintésünk még nincs, de némi tájéko-
zódást kaphatunk a „La Nature" egyik 
utóbbi számában megjelent közleményből. 
Francziaország 1915. julius l.-étől 
1918. novemberig több mint 18000000 
mérges gázlövedéket gyártott, melyből : 
Amerikának 940000 darab, 
Belgiumnak 190000 darab, 
Olaszországnak 90000 darab, 
Romániának 50000 darab, 
Portugáliának 45000 darab, 
Oroszországnak 12000 darab, 
Görögországnak 12000 darab külön-
böző nagyságú gázbombát engedett át. 
A gázlövedékek töltésére nagyobb 
mennyiségben gyártott gázok a következők : 
Foszgén 16000 tonna, 
Vincennit 4100 tonna, 
Yperit 2000 tonna, 
Klórpikrin 500 tonna, 
Bromaceton 500 tonna, 
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Akrolein 200 tonna, 
Benziljodid 90 tonna, 
Klórhangyasavas klórmetil 80 tonna, 
Etilklórszulfonát 70 tonna, 
Rationit 40 tonna, 
Jodaceton 36 tonna. 
A mérges gázok sűrűségének növelésére 
és láthatóvá tételére használt (fumigène) 
anyagokból gyártott mennyiségek a kö-
vetkezők : 
Stanniklorid 4000 tonna, 
Arzénklorid 2700 tonna, 
Titanklorid 200 tonna. 
A gázokat harczi eszközül kétféle-
képpen használták fel : 1. gázhullámok 
és 2. gázlövedékek alakjában. A gáz-
támadások czéljára a francziák a követ-











Klóraceton (CHs. CO . CHaCI), 
Brómaceton (CHi . CO . CHaBr), 
Jódaceton (CHi. CO . CHaJ), 
Klórpikrin (CCla. NOa), 
Akrolein (CHa = CH — CHO), 
Benzilbromid (G:Hs. CHaBr), 
Benziljodid (CsHs. CHaJ) 
Klórhangyasavas klórmetil (C1COO. 
. CHaCI), 
Klórhangyasavas triklórmetil (C1COO. 
. CCla), 
Etilbrómacetat (CäHs. CHaBrCOO), 




(SOa . OH . Cl), 
Etilklórszulfonát (SO2OC2H0. Cl), 
Metilklórszulfonát (SOa. OCHa. Cl), 
Diklóretilszulfid ([CHa. CHaCljaS), 
Brómfenileczetsavnitril (C0H5. CHBr . 
.CN). 
Említettük, hogy a mérges gázokat 
gázhullámok vagy gázlövedékek alakjá-
ban használták. A gázhullámtámadás 
czélja az ellenséges állások elárasztása, 
könnyfakasztó (lacrymogène), fojtó (suffo-
cant) vagy mérges (toxique) gázokkal. 
A hadviselés szempontjából a gázhullám-
támadás jelentősége kisebb, inkább csak 
a háború elején az álló harczok idején 
alkalmazták, mert a gázhullámtáinadás 
előkészítése meglehetősen nehézkes és 
körülményes. Ahhoz, hogy a támadás 
sikeres legyen, igen nagymennyiségű 
gázra van szükség, így pl, a francziák egy 
8 km-es harczvonal részletén 6000 darab, 
egyenként negyven kilogramm gázt tartal-
mazó palaczkot helyeztek el, vagyis az 
elhelyezendő palaczkok egymásközti tá-
volsága csak 1 '/a m. A palaczkok oda-
szállítása, fölszerelése stb. oly nagy ne-
hézségekkel járnak, hogy a gázhullám-
támadások gyakoribb alkalmazása a jövő-
ben sem valószínű. Van a gázhullám-
támadásoknak még egy más, és pedig 
leküzdhetetlen akadálya. Ugyanis a pa-
laczkokból kibocsátott gázfelhőket a szél 
röpíti tova és így gyakran heteket kell 
várni: míg kedvező irányú és sebességű 
szél fuj. Ha a szél sebessége inásod-
perczenkint 3 m-nél nagyobb, a gázt 
hamar felhígítja, szétoszlatja, a gáz kí-
vánt hatása tehát nem érvényesülhet. Ha 
viszont a szél sebessége másodperczen-
kint 1 m-nél kisebb, akkor a gáz hatása 
esetleg a támadó fél saját csapatain is 
érvényesül. A gázhullámok anyagául 
1915-l)en és 1916-ban úgy az entente, 
mint a központi hatalmak klórt használ-
tak. 1917-ben a foszgénre tértek át. Fran-
czia részről mintegy 20 ilyen támadást 
intéztek, melyeknek még 10—15 km tá-
volságban is voltak áldozatai. 
Ha végigtekintünk a fentebb felsorolt 
anyagok jegyzékén, mindjárt feltűnik, 
hogy a cziánhidrogén és az akrolein ki-
vételével a jegyzékben csak halogénve-
gyületek szerepelnek, vagyis mindegyik 
tartalmaz klórt, brómot vagy jódot. A 
harczi gáz gyártásának tehát az az első 
föltétele, hogy ezekből az anyagokb ól 
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kellő mennyiség álljon r ende lkezés re . A 
jód r i tkasága és magas ára mia t t lénye-
gesen nem jöhe t számításba. A klór és 
bróm megszerzésének fe ladatá t azonban 
mindenik hadv ise lő félnek m e g ke'lett 
oldania. A könnyebbik f e l ada t kétség-
kívül a klór előteremtése, m e r t alig van 
olyan ország, melyben h iányozna a hozzá 
való nyersanyag . A központi ha ta lmaknál 
a klór megsze rzése nem is okozo t t ne-
hézséget. Németország ipari czé lokra már 
békeidőben is olcsón és ezer t onnaszámra 
gyártott é s szállí tott külön e czé l r a gyár-
tott vasúti tar tálykocsikban fo lyós klórt. 
Francz iaország a háború előtt fo lyós klórt 
nem gyártott , szükségletét Németo r szág -
ból fedezte. A háború k i törése után ele-
inte Angliából é s Olaszországból szerez-
tek be folyós klórt, de a kapot t mennyi-
ség a szükségle te t távolról s e m fedezte 
és így fokoza tosan 11 üzemet létesí tet tek 
e r re a czélra. Az első üzem, a Société 
le Chlore l iquide gyára Pon t -de -Cla ix -
ben (Isère), 1916. márczius végén kezdte 
meg működésé t . Gyors egymásu tánban 
létesítették a többi 10 gyára t is, úgy 
hogy a kezde tben előirányzott nap i har-
rnincz tonna mennyiséget s ikerü l t napi 
50 tonnára emelniök. 1918. nov . l l . - é ig 
összesen 24000 tonna klórt t e rmel tek . 
A bróm-szükségle t fedezése m á r nehe-
zebb feladat . Békeidőben Németo r szág 
látta el c s a k n e m az egész vi lág bróm-
szükségletét . A stassfurti ká l iumsók fel-
dolgozásakor kapják a b r ó m o t mellék-
termékül. Egy-egy vagon nye r s karnallit 
fe ldolgozásakor a maradék lúgból 20— 
25 kg bróm ál l í tható elő. H á b o r ú ejőtt 
évente 8 0 0 - 1 0 0 0 tonna b rómot állítottak 
elő, mert c sak ennyit tudtak elhelyezni, 
de a te rmelés fokozásának s e m m i aka-
dálya nem volt. Németországon kívül 
csak az Amerikai Egyesült-Államok ter-
meltek még b r ó m o t évente min tegy 250 
tonnát. A h á b o r ú elején úgy látszik ez 
a mennyiség s e m állott az en ten te rendel-
kezésére, mer t újságjaik panaszkod tak , 
hogy Néme to r szág az ö s s z e s klór t és 
brómot összevásáro l ta , minek következ-
tében a t e rmékek ára megkétszereződöt t . 
Francz iaország a b r ó m megszerzésére 
e lőbb a tengeri növények szódagyár tásra 
is haszná l t hamujából é s a tengerpart i 
sóker tek anyalúgjából kísérel te meg a 
b róm előállítását. A kísér le tekből kiderült, 
hogy egyedül a G i r a u d - és Berre-i sal i-
nák használhatók fel e r re a czélra, de 
nem vették igénybe, mer t időközben a 
T u n i s z b a küldött missz iók Tunisztól 
600 k m - r e délre, Zarz is mellett, a Sebka-
e l -Malah sóstó sal inái anyaglúgjában 
g a z d a g b rómfor rás ra akadtak . A Zarzis-
ban 1916. márcz ius-ápr i l i sban felállított 
b rómgyá r 2 és Va év alatt 850 tonna 
b rómot gyártott, mely nemcsak a f ranczia 
szükséglete t elégítette ki, hanem az a m e -
rikai brómnál t ízszerte o lcsóbb árban a 
f rancz iák szövetségeseit is. 
Az e lső gáz, melyet a francziák gyár-
tot tak és az 1915. év szeptember havi 
Champagne- i t ámadásná l használtak, a 
pe rk ló rmet i lmerkap tán ( C S C k ) volt. E lő -
á l l í tásához nem s z ü k s é g e s más, mint 
széndiszulf id és klórgáz. Gyártásával ké-
s ő b b felhagytak, mert á r ta lmas ha tása 
más gázokéhoz viszonyítva nem elég erős . 
Mindjá r t az e l lenségeskedések meg-
indultával a vegyészek figyelme különö-
sen két gáz, a foszgén és cziánhidrogén 
felé irányult. H a m a r o s a n rájöttek arra is, 
hogy e gázok, kü lönösen pedig a czián-
h idrogén csekély s ű r ű s é g e miatt egyedül 
nem használhatók, h a n e m nehezebb gá-
zokkal kell elegyíteni. A foszgént tehát 
s tanniklor iddal , i l letőleg arzénkloriddal 
vagy t i tánkloriddal elegyítették. A czián-
h idrogént L E B E A U a j án l a t á r a stanniklorid-
dal, arzénkloriddal é s kloroformmal. Ezt 
a gázelegyet „vincenni te"-nek nevezték 
el. Je l lemző az e m b e r e k háború okozta 
erkölcs i változására, hogy bár e két gáz 
gyár tásá t és a lövedékek megtöltését 
még 1915 juniusában e lkezdték és az így 
készü l t bombákból nagy készleteket hal -
moztak föl, a foszgént c sak az 1916. feb-
ruár ius i verdun-i c sa t ában , a vincennitet 
pedig csak az 1919. juniusi Somme melletti 
c s a t ában használták e lőször , mert mint 
a f ranczia forrás m o n d j a , addig, míg a 
néme tek nem használ tak ilyen vagy ha-
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sonló hatású mérges gázokat, ők sem 
akar ták alkalmazni . 
Úgy a foszgén, mint a cziánhidrogén 
egyike a l egerősebb mérgeknek. Hatásuk 
azonban nem egyforma módon nyilvánul. 
Bár néha a foszgén is igen rövid idő 
alatt hat, ha tása rendesen lassúbb . A 
foszgént belélekzett egyének esetleg még 
tovább harczol tak is. Egy pár óra, eset-
csak egy-két nap múlva jelentkezett a 
a rosszullét és utána a gyors kiszenvedés. 
Ha valaki nem halá los adagot lélekzett 
be, ha tása akkor is hosszú időre harcz-
kép te lenné tette. A cziánhidrogén ellen-
kezőleg halálos adag esetében már a 
be lé lekzés p i l lanatában szinte villám-
csapássze rűen hat, minek a többi har-
czos ra is meglehetős erkölcsi ha tása van. 
Egy német had tes tpa rancsnok jelentése 
s z e r i n t : „Az e l lenség igen gyors hatású 
és halálosan ha tó fojtó gázlövedékeket 
használ t . Csaknem lehetetlen volt az ál-
arczokat idejében fölvenni." Nem halálos 
a d a g ese tében a cziánhidrogénnek mara -
d a n d ó b b ha tása nincs . 
Foszgént két fé leképpen állítottak elő, 
egyrészt széntetraklor idból tömény kén-
savval, másrész t közvetetlenül szénmon-
oxidból és klórból katalizátor a lkalmazá-
sával . Az első e l já rás hátránya, hogy a 
klór egy része szulfuri loxiklorid a lakjá-
ban kötődik le, miért is az el járást abba -
hagyták, mindössze 400 tonna foszgént 
állí tottak elő ily módon. A másik mód 
czé l sze rűbbnek bizonyult és ezzel 15400 
tonná t gyártot tak. 
A vincennit cziánhidrogénjének elő-
ál l í tására ferrocziánnátr iumot és kénsavat, 
i l letőleg cziánnátr iumot és kénsavat hasz-
nál tak. Az első e l já rás szerint 1400 ton-
nát , a második e l já rás szerint 2700 ton-
nát gyártottak. 
A cziánhidrogénen kívül még csak az 
akrolein szerepel t a nagyobb mennyiség-
ben használ t gázok között mint olyan, 
mely halogént nem tartalmaz. Az akro-
lein jól ismert anyag, mely a gliczerin, 
vagy gl iczerintartalmú anyagok tökélet-
len oxidálásakor fejlődik. Ez okozza az 
éget t zs írnak vagy az eloltott faggyú-
gyer tya még füs tö lgő kanóczának utá la-
to s bűzét . A francziák 200 tonnát ál l í tot-
tak elő gliczerinből vízelvonás ú t ján ká-
l iumbiszulfát tal . Az akrolein, mint ál ta-
l ában az a ldehydek, igen ha j l amos a 
po l imer izá lódás ra ; ilyenkor dizaktri l t , 
egy már ha tás ta lan anyagot szolgáltat . 
Stabi l izálása külön feladat volt, melyet 
s ikerül t is megoldani . 
T e t e m e s mennyiséget (500 tonnát) gyár -
to t tak klórpikrinböl. Pikrinsavból (CoHa. 
. OH . (NO-2)3> kalcziumklorid ha t á sá ra 
készül . 
A brómaczeton alkalmazásánál nehéz -
sége t okozott , hogy az anyag a fémeke t 
meg támad ja és nem elegyíthető a fumi -
génekkel sém. A lövedékeket tehá t be lső 
üvegburkolat ta l látták el. A fumigének 
r é szé re pedig külön enrail-tokot a lka lmaz-
tak. Brómaczetonbcl 500 tonnát gyártot tak. 
Nagyobb je lentőségre tett szer t a gáz -
b o m b á k közül az „Yperit", mely nevét 
onnan kapta , hogy az e lső ily töltésű 
b o m b á k Ypern városára estek 1917. jul iu-
s á b a n . Az yper i t -bombák töltő anyaga 
diklóret i lszulf id. Ezen anyag sa já t sága i t 
M E Y E R V I K T O R már 1884-ben leir ta . Föl-
említi hólyaghúzó hatását is, azzal , hogy 
az anyag nem mindenkire hat egyformán. 
A diklóret i lszulf idot két fé leképpen lehet 
előállítani. M E Y E R V I K T O R e l j á rása szerint 
gl ikolklórhidr inből ná t r iumszul f iddal és 
foszfor t r ik lor iddal . A foszfor t r ik lor idot 
MouREu-nek sikerült tömény sósavval he-
lyettesíteni. A diklóret i lszulf idet már 
G U T H R I E is előállította 1860-ban eti lénből 
kénkloriddal , illetőleg kéndiklor iddal . A 
f rancz ia kísér le tek azt igazolták, hogy a 
GuTHRiE-féle e l já rás gazdaságosabb , kü -
lönösen az által, hogy JoB-nak sikerül t 
a diklóret i lénszulf idet eti lénből é s kén-
kloridból nyomás alatt egyesí tenie. Ez 
a JOB által feltalált e l já rás ha rminczszor 
gyo r sabb és jóval olcsóbb, mint a M E Y E R 
ViKTOR-féle és így képesí tet te a f rancz iá -
kat , hogy yper i te -bombákat t e t szés sze-
rinti mennyiségben gyár tsanak, ső t szö-
vetségeseiknek is, Belgiumnak, Amer iká-
nak, Görögországnak , Olaszországnak 
á tenged jenek . 
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A rationit-bombák metilszulfát és szul-
furiloxiklorid elegyével voltak megtöltve. 
Nevét onnan kapta, hogy az elegy gáz-
támadásokra alkalmas voltát a metilklór-
szulfonát tanulmányozása közben a priori 
megállapították. 1918-ban kezdték hasz-
nálni. A klórczián gyártását 1917-ben 
kezdték el és a fegyverszünet pillanatá-
ban nagymennyiségű felhasználatlan löve-
dékük maradt. Idő hiányában nem nyert 
nagyobb alkalmazást a brómfeniieczet-
savas nifril sem, melynek igen erős 
könnyfakasztó hatása van. Némi sajnál-
kozással állapítják meg a francziák, hogy 
nem tudták érvényesíteni azokat a tanul-
mányokat, melyeket az arzinekkel végez-
tek, holott e tanulmányok eredménye 
szerint ezen anyagok gáztámadásokra 
nagy sikerrel alkalmazhatók. A könny-
fakasztó gázok közül megemlítendők még 
a jódaczeton, benziljodid és ortonitro-
benzilklorid ; ez utóbbi mérges és hólyag-
húzó is egyszersmind. Mind a három 
gáz megtámadja a fémeket és így a löve-
dékek belsejét ólommal kellett bevonni. 
Nagyobb mennyiséget nem gyártottak 
belőlük. 
A mérges, fojtó, könnyfakasztó és köd-
fejlesztő gázbombákon kívül, alkalmaztak 
még a háborúban gyújtóbombákat is. 
Ismeretes a fehér foszfornak az a saját-
sága, hogy finoman elosztott állapotban 
a levegőn igen rövid idő alatt maga-
magától meggyullad. Ezért mindig víz 
alatt is szoktuk tartani. A levegőn ugyanis 
annak oxigénjével foszforpentoxiddá egye-
sül, és ezen vegyfolyamat annyi hőt ter-
mel, hogy a foszfor fölmelegszik gyulla-
dási hőfokára. Mennél finomabb a foszfor 
eloszlása, annál könnyebben gyullad meg. 
Leghamarább akkor, ha a foszfort szén-
diszulfidban oldjuk, és a széndiszulfidos 
oldatot nagy felületen elpárologtatjuk. A 
foszfornak ezt a sajátságát használták fel 
a háborúban a gyújtóbombák készítésére. 
A gyújtóbombák egyrésze széndiszulfidos 
foszforoldattal volt megtöltve, más részük 
foszforrudaKkal, miket valami közömbös 
folyadékba ágyaztak. Víz e czélra nem 
használható, mert a bombák a hideg 
hatásának is ki lehetnek téve, már pedig 
a víz, ha jéggé fagy, oly nagy mértékben 
és oly erővel terjed ki, hogy a vasbom-
bát szétrobbantja. Jó azonban erre a 
czélra a gliczerin vagy az alkohol vizes 
oldata, esetleg egy olyan só töményebb 
oldata, mely a foszforral nem egyesül. 
A gyújtóbombákat főképpen az ellenség 
repülőgépei, léghajói, raktárai stb. fel-
gyújtására használták. 
A felsorolt anyagok előállításához szük-
séges vegyszerek közül Francziaország 
szövetségesei részéről jelentős segítség-
ben részesült. Amerika több mint 1000 
tonna cseppfolyós klórt, széntetrakloridot, 
ferrocziánnátriumot, a védő álarczokhóz 
szükséges gaze-t, valamint a gázálarczok 
impregnálásához használt formaldehidet 
és trioximetílént engedett át és Olaszor-
szágtól is kapott csekélyebb mennyi-
ségű klórt. Anglia 1000 tonna csepp-
folyós klórt adott, ezenkívül kalczium-
kloridot, ferrocziánnátriumot és az összes 
a gázálarczokhoz használt nikkelszulfátot. 
Francziaország viszont a már felsorolt 
gázlövedékeken kívül szövetségeseinek 
átengedett : 
Belgiumnak 900000 darab, 
Amerikának 800000 darab, 
Olaszországnak 810000 darab, 
Görögországnak 500000 darab, 
Romániának 230000 darab 
védő álarczot. 
A francziák a mérges gázok kísérleti 
tanulmányozásához nagy fölkészültséggel 
fogtak hozzá. Az Inspection des Etudes 
et Experiences chimiques 16 laboratóriu-
mában 110 vegyész foglalkozott a búvár-
latokkal. A hadi tudományos bizottság 
támadási szakosztálya 1915. szeptember 
17.-étől 1918. november l l . -é ig 70-szer 
gyűlt össze és 984 előadói jelentést tár-
gyalt le. A védelmi szakosztály ugyan-
ezen idő alatt 64-szer gyűlt össze és 
976 jelentést birált meg. 
Minden vizsgált anyagot szorgos tanul-
mény tárgyává tettek, vájjon a lövedék-
ben nem változtatja meg összetételét, 
gyártása elég könnyű és elég gazdasá-
gos-e ? A kémiai vizsgálatot a fiziológiai 
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egészítette ki, végül pedig katonai szem-
pontból vizsgálták meg és biráíták felül. 
Mint látjuk a mérges gázok gyártásá-
nak technikája fejlődésének még csak 
kezdetén van. Az elért eredmény így is 
borzalmas, szinte kétségbeejtő, de egy-
szersmind csodálatos és tanulságos is. 
Serkentő példát nyújt arról, hogy az egy 
czélban — a győzni akarásban — egyesült 
tudás, képesség és ernyedetlen munka 
mily bámulatos eredményeket tud elérni, 
mily leküzdhetetlennek látszó akadályo-
kon tud győzedelmeskedni. 
Arra, hogy hová fog fejlődni a mérges 
gázak gyártása, csak szorongó érzéssel gon-
dolhatunk, ámde némi vigasztalásul szol-
gálhat az a remény, hogy a tudomány 
és a technika fejlődéséből az emberiségre 
mindig jó is származik. A gázok tudo-
mányos tanulmányozása volt mai kémiai 
tudásunknak tudományos alapja. Most, 
hogy a gázokat ily óriási mennyi-
ségben, 1000 tonnaszámra gyártották, 
lehetetlen, hogy az így szerzett tapaszta-
latok olyan fölfedezésekre ne vezessenek, 
melyekből az emberiségre ne csak kár és 
borzalom, hanem haszon is háramoljon. 
Dr. Száhlender Lajos. 
A Lambert-féle siklóhajó. 
A siklóhajó alja lapos, merülése a 
lehető legcsekélyebb és légi csavar segít-
ségével mozog (1. kép). 
Jó oldala a következő: 1. a hajónak 
nem kell haladás közben a vizet hasi-
állását és a víz színén (a levegőnek és 
víznek emulzióján) siklás ellenállását 
kell legyőznie. 
Ezen felül még más jó tulajdonságai 
is vannak : 
1. k é p . A LAMBERT-féle s i k l ó h a j ó . 
tania, tehát megszabadul a vizrészecskék 
szétválasztásával és áthelyezésével járó 
munkától ; 2. nincs súrlódás a hajó 
oldalához, mert nincs bemerülés. 
Haladáskor tehát csak a hajónak a víz-
fölötti részéhez súrlódó levegő ellen-
1. haladáskor nincs merülése; nyuga-
lomban a merülés 0 20 m. 
2. menet közben a hajó után nincs 
hullámzás és vízhasíték 
3. mivel a szerkezet a víz fölött van, 
érzéketlen a leghevesebb áramlat és víz-
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folyás iránt i s ; a fölfelé és lefelé menet 
sebességében nincs észrevehető különbség; 
4. a légi csavarja lehetővé teszi, hogy 
növénynyel benőtt vízben is haladhasson ; 
5. nagy sebességgel mozoghat. 
Valójában nagyon kevés erő szükséges 
a nagy sebességgel haladáshoz. Sőt az 
a különös jelenség mutatkozik, hogy 
bizonyos sebesség elérése után a sebes-
séget jelentékenyen növelhetjük jóformán 
minden további erőfeszítés nélkül. 
A LAMBERT-féle siklóhajót az ango-
lok Mezopotámia folyóin és ujabban a 
francziák a gyarmati folyókon a legna-
gyobb sikerrel használják és minden tulaj-
donságát, főként az erőkifejtés és sebes-
ség viszonyát alaposan tanulmányozták. 
KO uo i -'j ko iso zco üö m Äs 
2. rajz. Az erő és sebesség változása. 
A rendes súlya körülbelül 2500 kg; 
csavarját 250 lóerős Salmson-mótor hajtja. 
Ha rajzon tüntetjük ki az erőkifejtés és 
a sebesség változását, azt tapasztaljuk, 
hogy 120 lóerő kifejtéséig a sebesség 
majdnem egyenletesen fokozódik (2. rajz), 
míg óránkinti 30 km sebesség elő nem 
áll. Ekkor a sebességi görbében hirtelen 
ugrás következik b e ; csak 130 lóerő 
szükséges 60 km és 160 lóerő 70 km 
óránkinti sebesség előidézésére, mely a 
szerkezet középsebessége. Ettől kezdve 
majdnem teljesen csupán csak a levegő 
ellenállása jut előtérbe s a sebességi 
görbe szabályosan növekedik óránkinti 
90 km sebességig, mely a kereskedelmi 
hajósikló legnagyobb sebessége. 
Tehát, hogy a hajósikló középsebes-
ségét, az óránkinti 70 km-t e lér jük és 
fenntartsuk, mozgató erejének csakis a 
felére van szükségünk. Ezért a repülőgép 
csavarszárnyát gazdaságosan alkalmaz-
hatjuk a vízi járóműre, még pedig oly 
mótor segítségével, mely az automobilo-
kénak a tartósságával majdnem egyenlő. 
A 2. rajzon összehasonlításképpen 
szaggatott vonallal a siklóhajóval egyenlő 
szállítóképességű, vízbe merült bárka 
sebessége és lóereje közötti összefüggést 
is feltüntettük. A siklóhajó gazdaságosabb 
volta nagyobb sebesség esetén élénken 
kitűnik. Mert míg a bárka részére 55 km 
óránkinti sebességkor 250 lóerő szük-
séges, addig a siklóhajó részére ugyanezt 
a sebességet 125 lóerővel elérjük. 
Mi idézi elő a s iklóhajónak 
ezt az elsőbbségét ? Az a körül-
mény, hogy egy bizonyos sebes -
ség elérésekor a hajótest kiemel-
kedik a vízből s csak a víz fel-
színén csúszik tovább s az ellen-
állás ezért hirtelen megcsökken s 
még nagyobb sebességkor sem 
növekedik érezhetően. Míg a víz-
bemerült hajóteknő esetén a 
sebesség növekedésével egyre 
-gö-fe nagyobb lesz az ellenállás, mely 
általában a sebesség négyzetéve 
növekedik és a mozgatáshoz szükséges 
erő a harmadik hatvány szerint nő. A 
siklóhajó esetén a víz ellenállása egyenes 
arányban nő a sebességgel. 
Ezeket az eredményeket T I S S A N D I E R P Á L 
1913-ban nyilvános versenyen igazolta 
Trielben, midőn 160 lóerő kifejtésével 
siklóhajója 98'6 km óránkinti sebességet 
ért el. Később Monaco-ban automobil-
bárkával 2 km-rel nagyobb sebességet 
értek el, de 1200 lóerős mótor segít-
ségével. 
L A M B E R T gróf csak hosszas kutatás és 
kísérletezés után jutott el a mostani fel-
tűnő eredményhez. 1904-ben 12 lóerős 
DioN-BouTON-féle motorral fölszerelt 
bárkáját 36 km sebességgel mozgatta, 
mi abban az időben nagy dolog volt. 
1906-ban szerkesztette meg az első, lég-
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B) Alaprajz. 
A LAMBERT-féle s iklóhajó szerkezete vázlatosan. 
A) Hosszanti metszet . 
C) Keresztmetszet . 
3. kép. A LAMBERT-féle 
siklóhajó gyarmati típusá-
nak szerkezete vázlatosan, 
V I L L E R S szerint. — 1 lég-
szekrény; 2 hajóteknő; 3 
bádogköpeny ; 4 víztartó ; 
5 mótor ; 6 lánczok ; 7 csa-
varszárny; 8 ál lvány; 9 
kormánylapát ; 10 védő 
lemez ; 11 fogantyú a meg-
indításhoz; 12 csöndesitő; 
13 tengely-vezetéklemez ; 
14 kormánykerék ; 15 fe-
szítő kötél ; 16 kormány-
kötél ; 17 mennyezet. 
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csavarral működő hajóját és 50 lóerős 
Antoinette- motorával 60 km óránkinti 
sebességet ért el. Végre 1913-ban újra 
folytatta kísérleteit s a most használatos 
siklóhajót szerkesztette meg. 
Ez a hajótípus hivatott reá, hogy a 
gyarmati életet egészen átalakítsa, vala-
mint mindazokban az országokban gyors 
közlekedést létesítsen, hol a folyókon 
kívül nincs más közlekedő út. A sikló-
hajó lehetővé teszi, hogy néhány óra alatt 
befussunk olyan úthosszaságokat, melyek-
nek fáradságos legyőzésére azelőtt napok 
kellettek. 
A háború alatt Mezopotámiában pom-
pás sikert értek el vele s a hivatalos 
jelentés szerint főként Bagdad körül vet-
ték nagy hasznát az angolok. Bagdadból 
Bédzsibe és vissza, 180 mértföldet 5 5— 
6 óra alatt lehetett megtenni félannyi 
olajfogyasztással, mint a mennyi másféle 
hajó alkalmazása esetén vált volna szük-
ségessé. Bagdadból Kut-el-Amarába 6 óra 
alatt futott a hajó és még ugyanazon a 
napon ugyanennyi idő alatt visszatért 
Bagdadba. Az Eufratesen tehát kitűnően 
bevált a siklóhajó alkalmazása. 
A francziák újabban gyarmataikon rend-
szeres siklóhajó-közlekedést rendeznek 
be s ily módon a hosszú és kimerülésig 
fárasztó utazás helyett gyors és kényel-
mes utazást tesznek lehetővé. 
A hajó szerkezete hosszanti metszet-
ben, alaprajzban és szemközt nézetben 
3. képünkön látható.1 
Bogdánfy Ödön. 
1
 Értesülésünk szerint a Nemzetközi 
Duna-bizottság is megszerzett egy sikló-
hajót, mely a Dunán fog közlekedni. 
Új nedvességmérő. 
A levegő nedvességi fokát közönsége-
sen a kifeszített hajszál hosszának vál-
tozásával mérik ; ugyanis a hajszál a 
nedves levegőben megnyúlik, a száraz-
ban megrövidül s így mutatja a levegő 
nedvességi állapotát. A hajszál megnyú-
lása ugyan - nem arányos a levegő ned-
vességi fokával, de a hosszanti változás-
nak alkalmas módon való áttételével az 
arányosság mesterségesen előállítható. 
A jó hajszálas nedvességmérő (higro-
méter) ezért csak pontos műszerész ke-
zéből kerülhet ki. De vannak más módok 
is a higrométer előállítására. Egyik kü-
lönös és bárki által előállítható szerkezet 
az, melyet a La Nature 1919. évi de-
czember 6.-i száma után ismertetünk. 
Vannak olyan sók, melyek a levegő 
nedvességét magukba veszik ; ha a levegő 
párával telített, akkor több vizet vesznek 
magukba, mig száraz levegőben a só 
víztartalma elpárolog. A higroszkopós 
só súlya tehát méri a levegő nedvességi 
fokát, mely a hőmérsékletnek és a levegő 
páratartalmának függvénye. 
Ha a levegő sok párát tartalmaz, a hő-
mérséklet sülyedése, mi pl. a meleg le-
vegőnek a magasba emelkedésével gyor-
san előáll, esőt idézhet elő, míg ha a 
levegő száraz, a lehűlés nem okozza a 
pára lecsapódását. 
Arra a czélra, hogy most a higrosz-
kópos só súlyváltozását a levegő ned-
vességi foka szerint könnyen megmér-
hessük, spongyát itatunk tele ilyen só-
oldattal. Egy darab spongyát előzetesen 
belemártunk valamely higroszkópos só-
nak telített oldatába, azután kivesszük 
az oldatból s engedjük a vizet kicseppegni 
belőle, majd megszárítjuk a nélkül, hogy 
összenyomnók. A só részecskéi vissza-
maradnak a spongya likacsaiban s ime 
Készen van egy olyan anyagunk, mely 
súlyát a levegő nedvességi foka szerint 
változtatja. Nem kell mást tennünk, mint 
ezt a spongyát mérlegre helyeznünk s a 
mindenkori súlya következtetést enged 
a levegő nedvességi állapotára. 
Hogy a műszert könnyen előállítható 
és kezelhető alakban készíthessük, czél-
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sze rű a spongyát drótra fölfüggeszteni . 
Mérlegül fapálczikát használha tunk, mely-
nek egyik végére a drótnál fogva rá-
akaszt juk a spongyát, másik végé re pedig 
szabályozás czél jábó! egy i d e - o d a tolható 
fémgyűrűt alkalmazunk. Még czé l szerübb 
a fapálczikának ebbe a végébe csavar-
mene te s fémpálczácskát i l leszteni be, 
melyen egy csavaranya előre, vagy hátra 
forgatásával a spongyát p o n t o s a n egyen-
súlyozhat juk (1. kép). 
A mér legrúd tengelyének lyukát olyan 
helyen fúr juk, hogy a csavaranya közép-
á l lásában a spongyával 
terhelt rúd vízszintes le-
gyen. A mérleg tengelyét 
egy vasszög alkothatja, 
mely szabadon foroghat 
ágyában. A mérleg áll-
ványát egyszerű favilla 
alkothatja , melyet talap-
zat ra állítunk s melynek 
fe lső végén a tengelyszög 
számára lyukat fúrunk. 
Hátra van még, hogy a 
spongya súlyváltozását al-
ka lmas beosztásról leolvas-
hassuk. Er re a czélra ki-
vágott kar tonlap szolgál, 
melyet az 1. képen látható 
1., 2. vagy 3. helyzetben erős í the tünk meg. 
Az 1. helyzetben a ta lapza thoz két kis 
vaskapocscsal illeszthetjük reá . A 2. hely-
zetben kisebb, a 3. helyzetben nagyobb 
beosztású kartonlapot haszná lunk . Ez 
utóbbi kar tonlap esetén a muta tó t a mér-
legkar végére illesztjük. 
A mi a ka r ton lap beosztásá t illeti ; kö-
vetkezőképpen járunk el. Mindenek előtt 
meg kell ál lapítanunk, hogy mekkora a 
súlya, illetőleg kilengése a spongyának 
párával telt és teljesen száraz levegőben. 
E két szélső állást a kar ton lapon meg-
jelöljük, s az így kapott távolságot egyenlő 
részekre oszt juk. 
A szélső ál lások megha t á rozása czél-
jából vegyünk fedővel l ezá rha tó edényt, 
s kis horog segítségéve! függes szük föl a 
spongyát a drót jával együtt a f e d ő aljára. 
Töl tsünk az edénybe egy kevés vizet s 
nedves í t sük meg az e d é n y belső oldalát 
is. Azután a spongyával fölszerelt f edő t 
tegyük az edényre (2. kép). Néhány ó r a 
múlva a spongya annyi párát vesz m a -
gába, a mennyit c sak bir s ekkor fö l -
függesz t jük az emel tyűkar végére. Ezután 
a szabályozó-csavar t úgy mozgatjuk, hogy 
az emel tyűkar a ka r ton lap aljára húzot t 
vona lba álljon be. Ez a nedvességmérőnk 
100-as pontja, a pá ráva l telítettség he ly-
zete. 
Hogy most a 0 ponto t , a száraz leve-




1. kép. Spongyás nedvességmérő . 
suk, az üvegedényünkből a vizet e l távo-
lít juk, gondosan ki töröl jük és kiszárí t juk 
s a víz helyébe konczentrál t kénsavat 
t eszünk , mely e rős vízelvonó tu la jdon-
ságú . Ha a spongyát a fedő segítségével 
ú j ra az edénybe f ü g -
gesz t jük , néhány ó r a 
múlva elveszti n e d v e s -
ségét . Ekkor ú j ra a 
mér legre tesszük, mely 
a más ik szélső á l l á sá t 
veszi fel. így m e g k a p -
juk a száraz levegőnek 
megfele lő 0 pontot. 
' Végül a 100 és 0 pon t közötti távol-
ságo t egyenlő r é szek re osztjuk. 
Abból a czélból, hogy a szabályozó-
c sava r ne változtassa könnyen a helyét, 
czé l szerübb egy csava r helyett ket tő t 
a lkalmazni , mikor is az egyik e l lencsa-
GORKA SÁNDOR 
varul szolgál s mindkettő b iz tosabban 
megtar tha tó a helyén. 
A mér legrúd hossza, a szabályozó-
csavarok súlya, a spongya n a g y s á g a csak 
tapogatózás út ján hozható összehang-
zásba. Czélszerű aránylag k is spongyát 
használni. 
Azt hisszük, hogy pontosabb és m e g -
fe le lőbb műszert kapunk , ha egyszerű 
mér leg helyett é rzékeny levélmérlegszer-
keze t re szereljük a spongyát . Az egyszerű 
mér legkar a lka lmazásának egyébként a z 
az elsőbbsége, hogy a nedvességmérő 
könnyebben előál l í tható. B. Ö. 
Az éhhalál. 
Mult év ok tóber 25.-én ha l t meg 75 
napi éhezés u tán a londoni fogházban 
M A C S W I N E Y corki polgármester , ki a napi-
lapok h í r a d á s a szerint, l e ta r tóz ta tása 
(1920. augusz tu s 12.-e) óta s emmi t se 
evett. É h e z é s é n e k 71. nap ján elvesztet te 
eszméletét s ekkor erőszakkal mes tersé-
gesen táplá l ták , de mihelyt eszméleté t 
v isszakapta , az írekre je l lemző makacs 
kitartással i smét v isszautas í to t ta a neki 
nyújtott táplá lékot . Az írek ügyéé r t éh-
halállal tün te tő derék po lgá rmes t e r ön-
kéntes é h e z é s e mindenütt nagy feltűnést 
keltett, sokan azonban fölvete t ték azt a 
kérdést , vá j jon nincs-e tú lzás a z éhezés 
hosszú ta r tamáról szóló h í r ekben s vájjon 
ilyen hosszú ideig egyáltalában éhezhet -e 
ember ? 
Arról, hogy mi történt az angol fogház 
falain belül, politikai okokból egyhamar 
aligha fogunk biztos és r é sz l e t e s föl-
világosítást kapni , azonban az ál la tok és 
az ember éhezésére vona tkozó eddigi 
vizsgálatok és tapasztalatok a l a p j á n olyan 
ada tokhoz juthatunk, melyek az ügy meg-
ítélését l ehe tővé teszik. 
* 
Az éhha lá l te rmésze tének n y o m o z á s á -
ban abból kell kiindulnunk, hogy egyetlen 
ember és egyet len állat s em t u d hosz-
szabbide ig táp lá lék nélkül megélni . Ennek 
az az oka, hogy a szervezetben a bontás 
és oxidálás folyamatai táplálékfölvétel 
h í jában is továbbfolynak. Az oxidálási 
folyamatok te rmésze tesen anyage lhasz -
nálással j á rnak karöltve, miből azután 
az következik, hogy az é h e z ő állat és 
ember t e s t ének anyaga az é h e z é s folya-
mán egyre j obban megcsappan és hogy 
az éhhalálnak elkerülhetet lenül be kell 
következnie, mihelyt az állat és az e m b e r 
tes té t alkotó anyagok bizonyos legkisebb 
mér t ék re csökkennek. 
A bontás és o x i d á l á s ütemének m é r -
téké tő l függően a kü lönböző állatok és 
az ember kü lönböző ideig éhezhetnek. 
Leg jobban bírják az é h e z é s t a z a l s ó b b r e n d ű 
gerincztelen állatok. Az éhező örvény-
fé rgek (Planaria) pé ldáu l csak a k k o r 
pusz tu lnak el, ha tes t sú lyuk az e rede t i 
sú ly há romszázad ré szé re csökken. Az 
édesv íz i hidrák é h e z é s k o r annyira m e g -
k i sebbednek , hogy tes tük tömege az 
e rede t i tömeg ké t századrészé re z sugoro-
dik. Mindezekben az ese tekben az é h e z é s 
t e t e m e s t e s tmegkisebbedésse l jár é s a 
halál nyilvánvalóan a túlzott anyagfe l -
h a s z n á l á s következtében áll be. 
A magasabbrendű gerincztelen és ge r in -
czes állatok, melyeknek testméreteit sz i -
lá rd vázelemek s z a b j á k meg, éhezéskor 
nem kisebbedhetnek m e g ilyen t e t emes 
mér tékben , testük a n y a g á n a k vegyi ö s s z e -
té te lében azonban a r e n d e s e n táplá lkozó 
á l la tokhoz képest n a g y o n nagy kü lönb-
ségek állapíthatók meg . így a h o s s z a b b 
ide ig koplaló ge r inczes állatok teste t ö b b 
vizet é s több o ldha ta t l an hamualko tó-
rész t tartalmaz, mer t az e lhasznl l t s z e r -
ves anyagokat az é h e z ő gerinczes á l la -
tok vízzel pótolják, e l l enben a szerve t -
len anyagokat és a váza t alkotó vegyü-
le teket érintetlenül hagy ják . A ger inczes 
á l la toktól eltérőleg a rovaroknál éhezés 
a lka lmával a víz és a hamualkotórészek 
is fe l tűnő mértékben megkevesbbednek . 
így pé ldául S L O W T Z O F F vizsgálatai szer in t 
a 21 napig éhező cse rebogarakban a viz 
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35 '8%-ka l , a hamualkotórész 28'5°/o-kal 
kevesbbedet t meg, a tes t szárazanyag-
ta r ta lma a testsúly 28-7%-áró l 34 -7%-á ra 
emelkedet t , vagyis az éhező rovarok 
abszolút értelemben is s zá razabbakká 
válnak. 
A most említettek miat t az éhező á l la -
tok súlyának m e g k i s e b b e d é s e nem lehet 
pontos mértéke azon anyagveszteségnek, 
mely az éhezés fo lyamán az élet f e n n -
t a r t á sához szükséges volt. Például az 
egyik kísérletben egy éhező angolna súlya 
43 napi teljes kopla lás után az eredet i 
súly 44°/o-ára csökkent , a chemiai e l em-
zésekből azonban kiderül t , hogy ennek az 
ango lnának oxidálható anyagai SSo/o-ra,1 
ső t egy másik éhező angolnán végzett kí-
sér letben éppenséggel 23n /o-ra csökkentek. 
Nagyon érdekes je lenség , hogy éhezés -
kor az egyes szervek sú lyvesz tesége nem 
egyenlő. Az élet megmaradásá ra fon tos 
szervek súly vesztesége sokkal kisebb, mint 
a kevésbbé fontosaké ; például a közép -
ponti idegrendszer és a szív alig veszít 
súlyából , míg azs í rszövet súlya átlag 97°/o-
kal, a lép 67—75,0/o-kal, a m á j 52—72 o/o-kal, 
a csontvázizomzat 31— 7 0 % - k a l , a bőr 
2 1 - 4 4 o/o-kal, a bél 18—57°/o-kal, a t ü d ő 
18—35°/O-kaI csökkenhet . C H O S S A T éh -
halá lban elpusztult ga lambokon megá l -
lapította, hogy a zs í rszövet 93, a lép, 
hasnyálmirigy és m á j 62—71, az izmok 
34—43, a tüdő, vese és bőr 2 2 - 3 3 % -
kal kevesbbedet t meg, el lenben az ideg-
rendsze r és a sziv eredet i súlyának 
csupán 2°/o-át vesztet te el. A kevésbbé 
fon tos szervek tehát az éhhalállal való 
szörnyű tusakodás fo lyamán nélkülöz-
hetet lenségüknek so r r end j ében mintegy 
fe lá ldozzák ál lományuk egy részét a sze r -
vezet létének meghosszabb í t á sa és m e g -
men tése érdekében. 
Biológiailag az is fon tos észlelet, hogy 
az átalakulással fe j lődő állatoknál (például 
rovarok, békák stb.) az éhezés az á ta la -
ku lás ra gyorsítóan hat, azonkívül a nemi 
1
 N U S S B A U M és O X N E R , Archiv f. Entwick-
lungsmechanik der Organismen, 34. kötet , 
1912. 
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érettség bekövetkezté t sietteti é s a cs i ra -
sejtek fe j lődését fokozza.1 Ez a je lenség 
azzal a fa j ra nézve fontos a lka lmazko-
dással áll ö s sze függésben , hogy mihelyt 
valamely kedvezőt len hatás, pl. éhezés , 
rossz táplá lkozás , megváltoztat ja a ren-
des anyagforgalmat és fenyegeti az egyén 
életét, fokozo t t abban érvényesül az élő 
szervezetek más ik fontos fe ladata , a fa j -
fenntartás . 
Az éhhalál t e rmésze tének megí té lésére 
rendkívül fon tos ScuuLz-nak és H E M P E L -
nek 3 következő észlelete : 
Egy 19-65 kg súlyú kutyát 27 nap ig 
éheztettek s ez alatt az idő alatt a kutya 
súlya 1444 kg-ra csökkent, vagyis az 
anyagveszteség 5'21 kg volt. Ekkor 
a kutya mély alél tságba (col lapsus) 
esett s minden jele megvolt annak, hogy 
néhány nap múlva éhhalálban fog el-
pusztulni. E b b e n a biztos éhhalál előtti 
időben a k ísér le tezők a teljesen kimerült 
és éhhalállal v ívódó kutyának négy na-
pon keresztül annyi kevés t áp lá léko t 
adtak, hogy belő le a négy napi r e n d e s 
üzemi anyagforgalmat fedezhet te , de t e s -
tének anyagmennyiségét nem gyarapí t -
hatta, s a kutya mégis ta lpra állt é s ú j a b b 
61 napon keresz tü l jól kibírta az éhezés t . 
Éhezésének ebben az ú j abb szakában a 
kutya az e lőbbi súlyveszteségen felül 
ismét 5 27 kg-o t vesztett súlyából, úgy 
hogy a 61. n a p o n súlya 14 44 kg-ról 9 '17 
kg-ra csökkent , vagyis a kísérlet egész 
ideje (92 nap) alatt testsúlya az eredet i 
testsúly (19-65 kg) 53'3°/o-ára sülyedt . 
A kísérlet u tán a testileg leromlott kutya 
nem pusztul t el ; a kísérletezőknek s ike-
rült az agyonéhezet t kutyát okszerű táp-
lálással ismét tel jesen rendes á l lapotba 
hozni. 
Ez a kísér le t meggyőzően igazolja, 
hogy az éhezésse l együtt járó nagy anyag-
veszteség egymagában még nem okozhat 
1
 V . ö. G O R K A S Á N D O R , A Z éhezés fe j -
lődést fokozó ha tása ; Pótfüzetek a T e r -
mészet tudományi Közlönyhöz, 47. kötet, 
103. lap. 
2
 P F L Ű O E R ' S Archiv f. ges. Physiologie , 
114. kötet, 1906, 431.—461. lap. 
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halált. Az újabb vizsgálatok szerint az 
éhhalálban nagy szerep jut az éhező 
szervezetben fejlődő káros anyagforgalmi 
termékeknek, melyeket az éhező szer-
vezet — úgy látszik — egy bizonyos 
idő múlva nem tud ártalmatlanná tenni 
vagy kiválasztani. Ezek a mérges anyag-
forgalmi termékek már az élet fenntar-
tásához szükséges anyagok teljes föl-
használása előtt halált okoznak, vagyis 
az éhhalál a legtöbb esetben nem külön-
leges halálnem, hanem mérges anyag-
forgalmi termékek okozta mérgezés. Az 
előbb említett kutyán végzett kisérletben 
az éhező kutya már az éhezés 30—32. 
napján biztosan elpusztult volna, ha ú jabb 
kevés táplálék segítségével nem lett volna 
módjában az éhezés alatt keletkezett 
mérges anyagforgalmi termékeket közöm-
bösíteni és kiküszöbölni a testéből. 
Az éhezés alatt az anyagforgalomnak 
mérges termékek okozta megváltozása 
mellett bizonyít az is, hogy az éhhalál 
előtti utolsó napokban az anyagforgalom 
(főleg fehérjebontás) és az oxigén-el-
használás fokozódik, minek az az oka, 
hogy a hosszabb ideig tartó éhezés fo-
lyamán keletkező mérges anyagforgalmi 
termékek hatására a szervezetben végül 
egyszerre nagy mennyiségű sejt hal el 
és ezeknek anyaga fokozza feltűnő mér-
tékben az anyagforgalmat. 
Az éhhalálban szereplő mérges anyag-
forgalmi termékek chemiai összetételéről 
ma még kevés biztosat tudunk. Éhező 
állatok és emberek vizeletében találhatók 
ugyan olyan anyagok (pl. aczeton, aczet-
eczetsav és /?-oxyvajsav), melyek rende-
sen táplálkozó állatokban és emberek-
ben csak mint közbülső átmeneti (inter-
mediaer) anyagforgalmi termékek szere-
pelnek, ezek a zsírok tökéletlen elégésé-
ből származó anyagok azonban csupán 
az anyagforgalom megváltozásának jelei 
és korántsem tekinthetők az éhhalál elő-
idézőinek. 
Ha tudjuk, hogy az éhezés folyamatá-
ban a mérges anyagforgalmi termékek-
nek nagy szerepük van, az éhezéssel 
kapcsolatos jelenségek is érthetővé és 
természetessé válnak. Az éhezés későbbi 
napjaiban az éhség érzése, mely az éhe-
zés első napjait nagyon kínossá teszi, 
mindinkább elmosódik s bágyadtság, 
gyöngeség érzése és fe j fá jás lép helyébe. 
Ez az állapot napokig vagy hetekig el-
tart, míg azután hőemelkedés, hányás, 
szívgyöngeség közben eszméletlenség 
és halálos aléltság áll be s az ember 
elpusztul. 
Az éhező állatokon és embereken vég-
zett vizsgálatok szerint az éhező állat 
és ember saját testének anyagait fo-
gyasztja, az igazi éhhalál tehát akkor 
következik be, ha az az anyagkészlet, mely 
nem föltétlenül szükséges az élet fenn-
tartásához, elfogy.1 A valóságban azon-
ban a legtöbb éhező állat és ember az 
előbb említett mérges anyagforgalmi ter-
mékek következtében már jóval előbb 
elpusztul, éppen ezért az anyagkimerülés 
okozta igazi éhhalál bekövetkezésének 
szélső határát megállapítani nehéz fel-
adat. Mostani ismereteink szerint az 
éhező állatok akkor pusztulnak el, ha 
testsúlyuknak mintegy 40—50°/o-át és a 
testüket alkotó anyagok égésmelegének 
legalább is 50—60°/o-ál az éhezés folya-
mán elhasználták. Az é lénkebb anyag-
forgalmú állatok ezt a mennyiséget ha-
marább, a lassúbb anyagforgalmúak pe-
dig későbben fogyasztják el. Ezzel ma-
gyarázható, hogy az élénk anyagforgalmú 
18 5 g súlyú egér 6—7, a 20 kg súlyú 
kutya 60, az M — 2 4 kg súlyú nyúl 7— 
26, a 2-5—3-1 kg súlyú macska 14—18 
napig, a változó hőmérsékletű és tunya 
anyagforgalmú nagy kígyók ellenben két 
évig, a békák, szalamandrák egy évig 
élhetnek táplálék nélkül. 
Kérdés most már : meddig élhet az 
ember táplálék nélkül ? 
Erre a kérdésre pontos feleletet ter-
mészetesen nem adhatunk, mert emberen 
nincs módunkban olyan pontos kisér-
1
 Az éhezésre vonatkozó részletes élet-
tani adatokat lásd F A R K A S GézA-nak Az 
éhezés élettana czímű értekezésében (Ter-
mészettudományi Közlöny, 46. köt., 1914, 
2 8 9 - 3 0 2 . lap.) 
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leteket végezni, mint az állatokon. Ha 
azonban az emlős állatokon végzett sza-
batos kísérletek eredményeit az emberre 
alkalmazzuk, mit az eddigi tapasztalatok 
szerint teljes joggal megtehetünk, a kö-
vetkező eredményre jutunk : 
Az embernek életfolyamatai végzésére 
naponta testsűlykilogrammonkint 27—32 
kalóriára van szüksége. Minthogy egy 
jól táplált 70 kg súlyú ember testében 
levő anyagok égésmelegéből az emlős 
állatokon megállapított szabály szerint 
50°/o-ot lehet az élet elpusztítása nélkül 
éhezéskor felhasználni, az ember leg-
alább is 71—77 napig éhezhet.1 Meg 
1
 Ez az adat csak abban az esetben 
érvényes, ha az éhező ember kellő meny-
nyiségű vizet ihatik. Éhező ember víz-
ivás nélkül két-három hétnél nem élhet 
tovább. A corki polgármester a lapok 
híradása szerint időnkint ivott vizet. 
kell azonban jegyeznem, hogy ha számí-
tásainkat arra a kutyán végzett kísérletre 
alapítjuk, melyet az e lőbb ismertettünk 
és a melyre az volt jellemző, hogy a 
kutya éheztetése közben egy bizonyos 
rövid ideig valami nagyon kevés táplá-
lékot kapott, akkor azt az eredményt 
kapjuk, hogy az ember 136 napig is ki-
bírhatja az éhezést.1 
Az elmondottakból látható, hogy a corki 
polgármester esete nem ellenkezik eddigi 
élettani ismereteinkkel. Mostani össze-
hasonlító élettani ismereteink alapján nem 
csodálkozhatunk azon, hogy egy ember 
75 nap ig maradt táplálék nélkül életben. 
Nem az életbenmaradás okát kell kutat-
nunk, hanem inkább azt, miért nem élt 
tovább. Dr. Gorka Sándor. 
1
 P Ü T T E R A . , Der Hungertod; Die Na-
turwissenschaften, 9. kötet, 1921,35. lap. 
A madarak repülése. 
H O U S S A Y F R É D É R I C , a párizsi Sorbonne 
nem régen elhunyt tanára, kiválóan becses 
tanulmányt végzett a madarak repülésé-
ről, melyet röviden ismertetünk. 
Rendesen azt mondják, hogy a mada-
rak közönséges, úgynevezett csapkodó 
repülése egyedül a szárnycsapások követ-
kezménye, vagyis azt akarják mondani, 
hogy a csapkodáskor egyedül a szárnyak 
mozognak, a test mozdulatlan. De min-
den mozdulatlanság csak viszonylagos. 
A szárny mozog a testhez viszonyítva; 
de éppen annyi igazsággal mondhatjuk, 
hogy a test mozog a szárnyakhoz viszo-
nyítva. A különbség csak a nézőpont 
megválasztásában van. Az is bebizonyí-
tott dolog, hogy a test nemcsak a szár-
nyakhoz viszonyítva mozog, hanem a 
madár megtette útvonalhoz viszonyítva 
is, miként róla a mozgófénykép-fölvéte-
lek tanúskodnak. 
A repülő madár testének súlypontja 
hullámzó mozgást végez s váltakozva 
majd fölfelé emelkedik, majd sülyed. A 
sülyedés a nehézségi erő következménye, 
míg az emelkedést a mellizmok létesítik, 
melyek a szárnyak összekötő tengelyé-
hez, az egész test legjobban rögzített 
részéhez, támaszkodnak. E tengely körül 
ritmusosan, rezgésszerűen történik a test 
mozgása, mely tehát éppen olyan csap-
kodás, mint a szárnyaké, mely ugyan-
akkor, ugyanazon tengely körül megy 
végbe. A szárnyak csak a testmozgás 
ellenütéseire csapkodnak. A szárnyak 
csak kevéssé vastagok lévén és nem nyújt-
ván elég ellenállást, valójában belenyo-
mulnak a levegőbe, midőn az izmok is 
működésbe jönnek, hogy megemeljék a 
test hátulsó részét. 
Mindezideig csak a csapkodó repülés-
ről beszéltünk. De van másfajta repülés 
is, midőn a test függőleges irányban 
lengést végez, de a szárnyak majdnem 
mozdulatlanok. A nagy szárnyhosszú-
ságú madarak, mint az albatrosz, gyakran 
a sikló repüléssel repülnek. Ebben az 
esetben a szárnyak nem csapkocj 
mert túlságosan nagyok és rugjrffnasaj; 
erre a czélra és nem rejtőznek'el abban 1 
Í/ di êèr eTuS*?**-"' 
Vk * Vf 
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a pillanatban, midőn az izmok támasz-
pontot keresnek bennök. „A kétféle re-
pülés közt — mondja H O U S S A Y — valójá-
ban ugyanaz a különbség, mint mikor 
vastag és puha hóban skí-vel és skí 
nélkül haladunk." 
Összefoglalva a mondottakat, a csap-
kodó repülés a test és a szárnyak egy-
máshoz viszonyított kettős csapkodása, 
a vitorlázó repülés pedig a test csap-
kodása a szárnyak csapkodása nélkül. 
A repülésről szóló elmélet második 
részében H O U S S A Y a halak alakját, erejét 
és állékonyságát tárgyalja és kimutatja, 
hogy „a hosszanti előrehaladás és a ke-
resztirányú hullámzó mozgás közt szoros 
és viszonos összefüggés van". Tulajdon-
A mi a madarakat illeti, éppen így a 
testük hullámzó mozgása a szárnytengely 
körül, előidézi az előrehaladást. Az egyet-
len különbség csak az, hogy ',az előre-
haladást előidéző hullámzó mozgás első 
esetben vízszintes síkban, a második 
esetben függőleges síkban történik, de 
mindig merőlegesen a haladás irányára. 
Elég megjegyeznünk, hogy a madarak 
repülésekor a test súlypontja r i tmusosan 
fölemelkedik és lesülyed. Ha ez igaz, 
akkor a szárnyakat összekapcsoló tengely-
vonal (a hollóorrcsont belső-felső széle) 
és a súlypont (a czombcsont izülete a 
medenczéhez) közötti távolság elsőrendű 
tényező a repülésben, mert ez a távolság 
a lengőinga hosszúsága. 
H O U S S A Y a repülés jel-
lemzőjét az előbb meg-
állapított tényező, továbbá 
a szárnyfelszín és a mell-
izmok viszonyában fejezi 
ki a következő képlet 
szer int : 
a ' 
e X s X b 
1. rajz. A hal vagy madár hátulsó részének hullámzó 
mozgása (4 O B) előidézi a test hosszanti tengelye 
irányában ( 7 ) az előrehaladást. 
képpen ez különleges esete annak az 
általános és egyszerű szabálynak, mely 
az ok és okozat közötti viszonosságot 
állapítja meg. 
Valamely hosszúkás, hajlékony test, 
mely csöndes folyadékban a hosszanti 
tengelye irányában mozog, keresztirányú, 
hullámzó mozgáshoz jut. Ellenkezően 
valamely hosszúkás, hajlékony test, ha 
csendes folyadékban keresztirányú hul-
lámzó mozgást kap, akkor hosszanti 
tengelye irányában előre halad. Az elő-
rehaladás és hullámzó mozgás össze-
tartozó, társult jelenségek s ha az egyik 
megvan, a másik előáll. 
A halak farka jobbra-balra kilengve, 
az előhaladás szervéül szolgál (1. rajz). 
hol / = a repülés jellem-
zője ; a a távolság a holló-
orrcsont és a czombcsont 
izülete között ; b a szegy-
csont magassága; s a 
szegycsont szélessége ; e 
a kiterjesztett szárnyak végeinek távol-
sága. 
A (b X s) szorzat jelenti az e lőretörés 
felszínét, tehát a mell szelvényét és izom-
erejét . 
A képlet alkotó elemeinek természeté-
ből könnyű belátni, hogy a repülés i jel-
lemzője annál kisebb, mennél e rősebb 
é s gyorsabb a repülés. A nevező va ló-
jában a repülés aktív tényezőinek szor -
zata, melynek növekedése kedvező hatású . 
Másrészt a számláló passzív tényező, 
melynek növekedése kedvezőtlen ha tású 
a repülésre. 
A madárcsontvázak összehasonlitó ta-
nulmánya megerősíti HOUS S AY képletének 
helyességét : 
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1. A legjobban repülő madaraknak 
legkisebb a jel lemzőjük. A ga lambnak, 
mely csak 15—20 m másodperczenkint i 
szé lsebességgel szemben nem tud előre 
haladni, a r epü lés jel lemzője 0 9 és 1 4 
közt van. 
A fecskének, melyet 8 m szé l sebesség 
állít meg ha l adásában , je l lemzője 2'9. 
Azoknak a madaraknak , melyek nem 
repülnek, mint a struccz és a kazuár, 
jel lemzőjük 1086 és 1880. A vad kacsa 
és szelíd kacsa je l lemzője közt jelenté-
keny a k ü l ö n b s é g ; azé 3, ezé 13. 
2. N e m tekintve néhány olyan madara t 
mely repülőtehetségét elvesztette, a 8 
i smere t e s madárcsopor t a repülőtehetség 
c sökkenésének so r r end jében a következő 
je l lemzőket mutatja : galambfélék 1 -2 ; 
gázlók 2'45; kúszók 2*60 ; ragadozók 2*75, 
ve réb fé l ék 3'10 ; úszó lábúak 3 40; tyúk-
félék 3-90; futók 1070. 
3. A vitorlázó m a d a r a k jellemzője 2 5 
és 3 közt van, mi 8 m másodperczen-
kinti sebességnek felel meg ; ez a s e b e s -
ség é p p e n akkora, min t a szél s e b e s -
sége szokott lenni a mi vidékünkön. 
Új hőelektro 
Ha két kü lönnemű fémet, pé ldául biz-
mutot és an t imont keretbe fo r rasz tunk és 
az egyik for rasz táshelyet melegítjük, 
akkor, miként jól ismeretes, a fémkeret-
ben elektromos á ram keletkezik. Ezt a 
jelenséget, melyet S E E B E C K már 1821-ben 
ismert , megfordí that juk. Ha két össze-
forrasztott f émen elektromos á r amo t bo-
csátunk át, akkor a for rasz tás helye az 
á ram iránya szer int fölmelegszik vagy 
lehűl. Ez a PEI/RIER-féle á ramha tás . 
Ha a vezeték egynemű, akko r eddig 
csak a PELTIER-féle hatásnak megfelelő 
jelenséget ismertük. T H O M S O N W. fém-
szalag közepét melegítette, két szélét 
pedig lehűtötte. Mikor a szalagon ára-
mot bocsátott át, az áram fölmelegedést 
vagy lehűlést idézett elő aszer int , hogy 
milyen i rányban haladt . Ezt a T H O M S O N -
féle jelenséget ha tásában úgy lehet szem-
léletesen jel lemezni , hogy rézben az áram 
hőt visz magával , vasban ped ig a hőt a 
saját irányával ellenkezően szállí t ja. Az 
e lek t romos á r a m tehát hőmérsékle tkü-
lönbséget idéz elő. Ennek megfordí tását , 
t. i. azt, hogy hőmérsékle tkülönbség 
(melegítés vagy lehűtés) egynemű veze-
tékben e lekt romos áramot kelt, eddig 
lehetetlennek tar to t ták és ezt mint MAG-
Nus-féle tételt idézték. Ennek helytelen-
ségét B E N E D I C K S C. mutatta ki, egyúttal ta-
pasztalataiból é rdekes és fon tos követ-
keztetéseket vont le.1 
1
 Annalen de r Physik, 55. köt., 1. lap. 
os jelenség. 
A WiEDEMANN-FRANz-féle törvény s z e -
rint a hőveze töképesség arányos az e l ek -
t r o m o s vezetőképességgel . B E N E D I C K S e lő -
szö r i s kimutatta, hogy ha két rézvezeték 
e l ek t romos veze tőképessége megegyezik, 
h o s s z u k és vas tagságuk is egyenlő, d e 
az egyik tömör d r ó t vagy csőalakú, a 
más ik pedig fémszálakból álló kábeldrót , 
a k k o r a felosztott d r ó t rosszabbul vezet i 
a hő t , mint a tömör. 
Ez a tapasztala t a r r a a gondo la t r a 
veze t t e BENEDicKS-et, hogy a tömör d r ó t 
n a g y o b b veze tőképességét olyan e l e k -
t r o m o s áramok idézik elő, a melyek a 
veze ték tengelye i rányában haladnak é s 
azá l ta l keletkeznek, hogy a vezeték k ö -
z e p e jobban fölmelegszik, mint a szé lek . 
E n n e k a felfogásnak helyességét s ikerül t 
közvete t lenül kimutatni a forgó t eke rcsű 
á r a m m é r ő k elve a l ap j án . Csévéljünk k e -
re t r e vezetéket és függeszszük föl f o r o g -
ha tóan mágnes sa rka i között. Mikor a 
veze téken áram ha lad át, a keret e l fo r -
dul . B E N E D I C K S k ísér le tében a forgó r e n d -
s z e r (1. rajz) két négyszögalakú r é z -
l emez (a és a'). A f e l s ő és alsó é leknek 
jobbo lda l i fele kerek lapokkal (b és 6 ' ) 
é r in tkezik . A cc' üvegpálcza felső v é g é n 
k a m p ó van a fö l függesztés végett, a l s ó 
v é g é n pedig tükör (d) az e l fordulás l e -
o l v a s á s a végett. A ft és ft' lapokat a z 
E é s E' vezetékeken át lehet melegí teni . 
Az egész rendszer mágnes sarkai közö t t 
lóg. Ha pl. a felső lapot (ft) az E v e z e -
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ték hősugárzása útján melegítjük, akkor 
a rendszer elfordul annak jeléül, hogy 
az a és a' lemezekben elektromos áram 
jön létre. 
Ismeretes az az egyszerű összefüggés, 
a mely a S E E B E C K - és a PELTIER-féle 
jelenség között van. Ha 
a két fém forrasztás-
helyét melegítjük, akkor 
olyan elektromos áram 
keletkezik, a mely P E L T I E R -
féle hatásánál fogva a 
forrasztás helyét lehűti. 
Ha tehát állandó áramot 
akarunk, akkor a forrasztás 
helyét folytonosan melegí-
teni kell. Ugyanilyen össze-
függés van a B E N E D I C K S -
é s THOMSON-féle j e l e n s é g 
között. A vezető (az előbbi 
rajzban a és Ű') egyenetlen 
fölmelegítése olyan elek-
tromos áramot kelt, a 
m e l y a THoiwsoN-féle h a -
tás folytán a hőmérsékleti különbséget 
kiegyenlíteni igyekszik. 
B E N E D I C K S az egynemű vezetőben ke-
letkező hőelektromos áram alapján kis 
motort is szerkesztett. Nyolcz rézlemezt 
(2. rajz, 01, 02) ugyancsak rézből készí-
tett gyűrűkre (b és b') forrasztott. A felső 
gyűrűt, melynek alapja van, egyik végén 
zárt üvegcső (c) tartja, ez pedig csúcs 
körül foroghat, d és d' állandó mágnesek, 
melyeknek sarkai (N , S és N\ S') a ten-
gelyhez képest szimmetrikus elhelyezé-
sűek. Ha az egyik gyűrűt a mágnes kö-
zelében gyengén melegítjük, a kerék fo-
rogni kezd. A másik kerék hevítésekor 
a forgás iránya megváltozik. Ha a nap-
fényt lencsével a gyűrűre vetjük, akkor 
a Nap melegét a mótor haj tására lehet 
fölhasználni. 
Az előbbiekből az is következik, hogy 
a szálakból összetett vezető elektromos 
tekintetben másképpen viselkedik, mint 
a tömör. Az a vezetékkör, melynek egyik 
része tömör, másik része kábeldrót, de 
az égész vezeték ugyanabból az anyag-
ból készült, úgy viselkedik, mint a hőelem 
Ha egyik részét melegítjük, áram fejlődik. 
Ezt az egyszerű szerkezetet B E N E D I C K S 
„elsőrendű hőelemnek" nevezi. 
Ha azt akarjuk, hogy az egynemű ve-
zetékben keletkező hőelektromos áram 
feszültsége lehetőleg nagy legyen, akkor 
arról kell gondoskodnunk, hogy a hö-
2. rajz. 
mérséklet esése mennél nagyobb legyen. 
Ezt egyszerűen úgy lehet elérni, ha 
ugyanannak a vezetéknek két drót-, vagy 
pálcza-, vagy tűalakú részét csekély 
nyomással egymásra helyezzük és az 
egyik pálczát melegítjük. Az érintkezés 
helyén a pálczák között jelentékeny hő-
mérsékleti különbség áll elő. Ez az el-
j á rás igen kényelmes módot nyújt e lső-
rendű hőelektromos áramok kimutatá-
sára . Az egymásra helyezett vékony gra-
fitpálczákból készített elsőrendű hőelem 
annyira érzékeny, hogy elég az egyik 
pálczához ujjunkkal közeledni és már i s 
könnyen kimutatható áram fejlődik. Wol-
frám-drótból különösen erős elsőrendű 
hőelemet lehet készíteni. 
Eddig is tapasztalták már, hogy egy-
nemű vezetékek egymásra helyezésével 
á ramot lehet fejleszteni. De ezt úgy é r -
telmezték, hogy a vezetékek egymástól 
anyagi szerkezetben különböznek és így 
azzal az esettel van dolgunk, mikor kü-
lönnemű fémek érintkeznek. A M A O N U S -
féle tétel megdöntését BENEDicKS-nek 
köszönhetjük. Mende Jenő. 
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Az évszak-típusok. 
A bécsi középponti meteorológiai intézet 
legutolsó, 1916,-i évkönyvét véve alapul, 
a melyben 360 állomásnak körülbelül 
100000-nyi havi és évi középértéke van 
összegyűjtve, a Föld összes állomásainak 
egy évi megfigyelése, beleértve a napi és 
óránkénti regisztrálások közzé nem tett 
anyagát is,40milliárdnáljóval többet tehet 
ki. Nem kétséges, hogy ennek az óriási 
adathalmaznak számszerű feldolgozása, 
a mely csak az előbbi 40—70 évi adat-
gyűjtés másfélezer milliárdnyi adattöme-
gével1 való összehasonlítás után lehet-
séges, talán sohasem fog elkezdődni, sőt 
tekintettel arra, hogy a háború óta ezen 
adatoknak puszta kinyomtatása is mind 
nagyobb nehézségbe ütközik, már nincs 
messze az időpont, a mikor mindenfajta 
feldolgozás első föltétele: az adatok-
nak kellő időpontban való közzététele is 
teljesen lehetetlen lesz.3 A holtpontra 
jutás veszedelmének elkerülése czéljából 
az utóbbi időben mind sűrűbben foglal-
koznak a kutatók a meteorológiai adat-
gyűjtés oly egyszerű feldolgozási mód-
jával, a melynél a számértékek nagysága 
teljesen figyelmen kívül hagyható és csak 
a bennük levő „tendencziák" gyakoriságát 
és egymásra következését vizsgálják. 
Ugyanis a közel félévszázad óta folyó 
adatgyűjtés lehetővé tette az úgyneve-
zett normálközepek kiszámítását s ezek-
nek valamely év, évszak vagy hónap idő-
járási középértékeivel való összehason-
lítása után kitűnt, hogy ha az egyik vagy 
másik meteorológiai elem (a légnyomás 
vagy felhőzet, hőfok vagy csapadék stb.) 
meg is közelíti nagynéha a megfelelő 
normálközepeket, együttes megjelenésük 
mindig valami egész újat képvisel, vagyis 
az időjárás sohasem ismétli meg ön-
magát. Kitűnt azonban, ha figyelmen 
1
 Ugyanis az összegyűjtött anyagnak 
körülbelül csak századrészét hozzák nyil-
vánosságra. 
3
 A közlések 1921-ben már négy évvel 
maradnak el. 
kívül hagyjuk ezen eltérések (anomáliák) 
nagyságát és csupán az eltérések -j- vagy 
— értelemben vett irányát vesszük tekin-
tetbe, akkor bizonyos feltűnő szabály-
szerűségek figyelhetők meg. így például 
az utóbbi időben 11 év óta szakadatlanul 
a telek középhömérséklete a megszokott 
rendes értéknél melegebb,1 a nyarak borult-
sága pedig lőévóta szakadatlanul nagyobb 
volt.2 Még feltűnőbb a szabályszerűség, 
ha az időjárási elemeket nem külön-külön, 
hanem a természetes viszonyokkal egye-
zőbb módon egyszerre és egyidejűleg 
vizsgáljuk. 
így kitűnt, hogy az utolsó 60 év-
ben leggyakrabban a borult, enyhe és 
nedves telek s a . borult, hűvös és 
nedves nyarak fordultak elő és hogy ezek 
az utolsó három évtizedben feltűnő mó-
don szaporodtak és erre nem találhatunk 
más magyarázatot, mint azt, hogy a 
két évszak ezen jellemző eltérései kö-
zött benső kapcsolat van.3 Általában 
ugyanis bármely évszak a felhőzet, hőfok 
és csapadék eltérései alapján a követ-
kező 8 típus valamelyikét öltheti magára, 
például : 
I. Táblázat. Az anomáliák típusai. 
Eltérések a 
nonnálközepektől 
A típus ,g - g - l Elnevezés 
szánta £ t£ m 
u_ I u 
I. —j— —(— —f- borúsan meleg és nedves 
II. —(— —j— — „ „ „ száraz 
III. ~r — + » hideg „ nedves 
IV. — + 4" derülten meleg „ „ 
V. — — -t- „ hideg „ 
VI. — + — „ meleg,, száraz 
VII. + — — borúsan hideg „ „ 
VIII. - — — derülten „ „ „ 
Kitűnt, hogy annak a valószínűsége, 
hogy a III. típusú, vagyis a borúsan-
1
 Meteorolog. Zeitschr, 1920, 221. I. 
Temperaturanomalien etc. 
2
 A Zentralamt f. Meteorologie in Wien 
adatai alapján. 
3
 A mi talán a kontinens és a tenger 
relativ fölmelegedésével kapcsolatos, fő-
leg déli és délnyugati légáramlásokkal, 
vagyis általában az évszak-izobárok el-
helyezkedésével magyarázható. 
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hűvös és nedves nyárra, I. típusú, vagyis 
borúsan-enyhe és nedves tél következett, 
az utolsó három évtizedben következő-
képpen alakult : 
II. Táblázat. Hányszor következett 
III. típusú nyárra I. típusú tél ? 









Legnagyobb valószínűsége volt tehát 
annak, hogy a III. típusú nyárra I. t ípusú 
tél következett és az összes többi lehet-
séges hét típusra (II—VIII.) egyenként 
legfeljebb (a kilenczvenes években) egy 
eset esik, sőt a másik két évtizedben 
még ennyi sem. Sőt az utolsó évtizedben 
a valószínűség — -pontosan megadva — 
már 71°/o-ra nő, úgy hogy az eltérések 
már szinte kivételeknek tekinthetők. 
Felmerül most már az a kérdés, hogyan 
fog alakulni a szóban forgó összefüggés 
bekövetkezésének valószínűsége a követ-
kező évtizedben és elsősorban 1920 21 
telén ? 
Tekintettel arra, hogy a bekövetkezés 
gyakorisága az utolsó három évtizedben 
geometriai sor szerint (3, 5, 7) nőtt a 
valószínűségi tényező, a következő év-
tizedben 10-ig nőhet. Mivel a szóban forgó 
összefüggéstől az elmúlt évtizedben már 
csak napfoltminimumkor, 1912 és 1913-
ban, volt eltérés és a legközelebbi napfolt-
minimum 1923—1925 között fog bekövet-
kezni, az idén is borúsan-enyhe típusú tél 
várható. A mi a csapadékot illeti, annak 
itt nem részletezhető okokból1 különösen 
1923 körül negatív eltérései várhatók, 
vagyis a következő évtized fenti össze-
függéstől eltérő telei főleg a II. „borúsan-
enyhe és száraz" típushoz fognak tar-
tozni. 
Nem kétséges, — a mi egyébként már 
a havi eltérések felületes megtekintése-
kor is megállapítható, — hogy a többi év-
szakpárok tél-tavasz, tél-nyár, tavasz-ősz 
típusainak egymásra következésében is 
feltűnő szabályszerűségeket lehet meg-
állapítani és kétségtelen, hogy ezen idő-
járási évszaktípusoktól függ a gazda-
sági növények vetésének, művelésének, 




 Részint, mert a maritimális nyarak 
és telek megjelenésével egyidejűleg a 
Meldium-szabály érvényessége fokozó-
dott, részint mert 1923-ban a holddekli-
náczió minimumával kapcsolatban, F R I E -
S E N H O F szerint, szárazabb évek várhatók. 
A szaglás fölhasználása a betegségek fölismerésére. 
Mennél több érzékszervünkkel tudunk 
valamely dolgot megvizsgálni, annál több 
oldalról és annál tökéletesebben fogjuk 
megismerni. Bármily tökéletes legyen is 
valamely tárgy észlelése egy-két, talán 
műszerekkel is finomított érzékszervünk-
kel, sohasem fölösleges még más érzék-
szerv nyújtotta adatokat is figyelembe 
venni, mert ezek lényegesen és tökéle-
tesen más oldalról fogják jellemezni a 
megfigyelés tárgyát. 
Az emberi tudás gazdag tárházában 
csak igen jelentéktelen és egészen hát-
térbe szorul az a tudásunk, melyet szagló-
szervünk útján szereztünk. Ez az érzék-
szervünk nincs úgy tudatos lelki életünk-
höz, és különösen értelmünkhöz kap-
csolva, mint pl. a látás vagy a hallás. 
Szagbenyomásainknak alig tudunk nevet 
adni, s még lia magunk fölismerünk is 
valamely szagot, ezt leirni, valamivel 
összehasonlítani, embertársainknak el-
magyarázni alig tudjuk. A szagok szim-
bolikus megrögzítésére, — mint a minő 
pl. a kép, a betű, a kotta, — semmiféle 
eszközünk nincs. A szagok elképzelése és 
fölidézése a képzeletbe alig néhány em-
bernek sikerül. 
Mindebből érthető, hogy tudományos 
megismerésünkben, a dolgok és jelen-
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ségek tudományos le í rásában a s zagbe -
nyomásokra alig helyezünk súlyt, s meg-
elégszünk annak megjelölésével , hogy 
va laminek erős vagy gyönge, kel lemes 
vagy kellemetlen, vagy pedig „jel legze-
t e s" szaga van. Az ilyen megjelölés, hogy 
édes , szúrós , a romás , émelyí tő stb. s zag 
csak nagyon halvány képe t kelthet az 
o lvasóban az illető érzékszervi benyomás-
ról, s a hasonlatok, hogy a szag ibolyára, 
acze tonra vagy valami egyébre emlé -
keztető, szintén nem sokat érnek, h iszen 
azt látjuk, hogy ugyanazt a szagot ahány 
. leiró, annyiféle más szaghoz hasonlí t ja . 
Bármily gyenge szaglótehetségű („mik-
rozmat ikus") legyen is az ember, annyi t 
mégis meg lehet ál lapítani , hogy ép é r -
zékkel, kellő f igyelemmel és kellő gya -
korlattal csaknem minden tárgynak é r e z -
zük valami szagát. Ételeink megválasz-
t á sában , a virágok élvezésében ura l -
kodóan szerepelnek szagérzéseink, é s 
b izony a tudományos kuta tó is, kü lönö-
sen a vegyész, gyakran köszön é r tékes 
ú tbaigazí tásokat szag lásának . 
Sz in te meglepő, hogy éppen abban a 
tudományban , mely az ember legnagyobb 
kincsével, az egészséggel foglalkozik, s 
mely ennélfogva fölhasznál minden esz -
közt a betegségek föl ismerésére , aránylag 
igen keveset hallunk a szaglási benyo-
mások ér tékesí téséről . E B S T E I N E R I C H a 
közelmúl tban összegyűj tö t te a szagok 
orvosi diagnosztikai fö lhasználására vo-
na tkozó egész tudásunka t , s kis könyvé-
nek é rdekes adatai közül nein lesz é r -
dekte len néhányat i smer te tn i . 1 
Minden embernek van jellegzetes egyéni 
é s faj i szaga. A kutya megismeri gaz -
d á j a lábanyomát is s vannak emberek , 
kik szintén jól érzik az egyéni szagokat . 
Pl. P R E Y E R , a híres e lmeorvos és B E T H E , 
a f rankfur t i f iz iológus szagról meg-
mondta , hogy távollétében ki járt a szo-
bában . W A R D R O P P leir egy süket é s vak 
1
 D R . E R I C H E B S T E I N , Der Geruch in 
der klinischen Diagnos t ik ; Würzbu rge r 
Abhandlungen, 20. köt., 10—12. füzet , 
Leipzig, 1920, C. Kabitzsch., 8°, 41. lap. 
embert , ki hozzátar tozói t köze ledésükkor 
megismerte a szagukról . 
Az ember fa jok jellegzetes szaga régen 
ismeretes . A vi lágháború lövészárok-
harczaiban i sméte l ten észlelték, hogy 
egyes emberek kedvező szélben szimat 
után megmondták , hogy miféle c sapa tok 
állanak velük s zemben : francziák, nége-
rek, hinduk, s tb . 
A beteg e m b e r szaga gyakran meg-
vál tozik; néha a maga egészében úgy, 
hogy pl. a ku tya elhagyja gazdá já t . A 
legtöbbször csak valami kisérő s zag je-
lenik meg, mint a test kigőzölgésének, 
a verejtéknek a szaga, máskor m e g csak 
egyes tes t részek vagy egyes k iürülések 
szaga változik meg. így jel legzetes lehet 
a kilehelt levegő, a vizelet, az ürülék, 
stb. szaga. 
Az orvosi i roda lomban ősi időktől fogva 
( H I P P O K R A T E S ) megemlítve talál juk, hogy 
bizonyos fer tőző betegségek szagról meg-
ismerhetők. így a kiütéses t í fusz, a vör-
heny, a himlő, a sárgaláz , slb. A leírások 
igen haloványan jellemzik az érzékszervi 
benyomást s a megha tá rozásokban az 
eltérések nagyok. Például a vörheny 
szaga H E I M sze r in t emlékeztet az élelmi-
szereket árusí tó pinczehelyiségek szagára , 
melyekben romlo t t heringek és túlérett 
saj tok is vannak, vagy pedig emlékezte t 
ar ra a szagra, melyet orosz lán- és tig-
risketreczek köze lében érezni. M á s o k sze-
rint a vörhenyes beteg halszagú ; P F E U -
FER (1819) szer in t a madarak p á r o s o d á s 
idején érezhető szagára emlékeztet . WIL-
LAN meg azt mond ja , hogy a vö rheny-
szag a rézgálicz izére emlékeztet. — Nem 
szorul bővebb bizonyításra, hogy az ilyen-
féle leírásokból bizony bajos képet alkotni. 
Érdekesek KRASNOOORSKI k ísér le te i a 
s t rassburgi gyermekklinikán, ki vizslákat 
akart betanítani a vörheny je lzésére . A 
kutyák s emmiképpen sem jelezték a vör-
henyes beteget, s valószínű, hogy nem 
éreztek semmit . 
Sok fertőző betegségben a lehele t sza-
gára érdemes figyelni, mert ez a sárga-
lázra, tüdőgyuladás ra , dif tériára é s má-
sokra is je l lemző lehet. 
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Az erősebb izzadássa l járó be tegségek-
ben gyakran k ü l ö n ö s szagú a verej ték, 
így hevenyés izületi csúz, dengue- l áz , 
sudor miliaris, h imlő stb. esetén. S C H Ü R E R 
VON W A L D H E I M , valamint S C H I C K R. (1920) 
így vizsgálja a verej ték szagát : a s zap -
pannal és é terre l gondosan megtiszt í tot t 
hónal jba vattát helyez, melyet a be teg 
1—2 órai i z z a d á s a után szé les szájú 
üvegbe zár s egy idő múlva ennek leve-
gőjét szagolja. 
Az egyes be l ső szervek be tegsége i t is 
gyakran kisérik jellegzetes szagok, P-ELL 
P . K . szerint a májzsugorodás , E I C H H O R S T 
H. szerint az á t tör t máj -echinococcus jár 
föl ismerhető szaggal . A c z u k o r b a j o s o k 
leheletének és vizeletének szaga is régen 
ismeretes. P E T T E R S W. 1857-ben muta t t a 
ki, hogy a szag az aczetonnak a szaga . 
Az is közismert , hogy a t üdőüszkösödés , 
a hörgőtágulás, a torok b izonyos lepe-
dékes és feké lyes betegségei gyakran 
igen jellegzetes — gyakran szö rnyen bű-
zös, máskor i n k á b b kellemes, a r o m á s — 
szagokkal j á rnak . Ilyenkor a k ö p e t és 
a kilehelt levegő is egyaránt je l lemző 
szagú. A Iélekzetet a szuvas fogak, a 
mandulák vagy az orr bizonyos be teg-
ségei valóságosan dögletessé tehet ik . A 
hányadéknak mérgezések után, bé le lzá ró-
dáskor , húgyvérűség (uraemia) idején 
stb. van diagnoszt ikai értékű szaga . 
A vizelet s zaga függ a fogyasztot t éte-
lektől (pl. s p á r g a evése után methy l -
merkaptan-szagú) , továbbá a beve t t or-
vosságoktól (pl. t e rpent in bevétel vagy be-
lélekzés után ibolya szagú, az eukalyptol , 
menthol, myrtol s tb . a vizeletben meg-
jelenve pedig e lá ru l ja magái). A kivá-
lasztás szerveinek betegségei is meg-
változtalják a vizelet szagát, gyakran 
azonban csak a vizelet bomlásának , er-
jedésének a szaga jut kifejezésre. 
A bélsár szagát rendesen az indol és 
a scatol adja meg, de bizonyos mérge -
zések után (pl. a rzén) s b izonyos be teg -
ségekben a szag megváltozik. így a Sh iga -
Kruse-baczi l lus okoz ta vé rhasban kife je-
zetten sper inaszagú az ürülék. 
A sebész és a szü lész is gyakran kény-
telen a szagbenyomásoka t figyelembe 
venni, m e r t bizonyos bomlásoknak , eve-
sedéseknek legtöbbször a szag az első 
és csa lha ta t lan jele. 
Egész i rodalma van a „halá lszag"-nak. 
Legú jabban R I E D E L O . á l l í t o t t a ( 1 9 1 9 ) , hogy 
a haldoklónak, különösen a leheletének 
jel legzetes szaga van, mely szagnak a meg-
jelenése a halál biztos h í rnöke . ISHAM A. B. 
már 1863-ban leírta ezt a halálszagot 
(odor mortis) , s észlelései t többen meg-
erősí te t ték. Voltak, kik a szagot hulla-
szagnak, mások moschus ra emlékeztető-
nek, i smét mások fö ldszagnak mondták. 
Azt a n é p i e s megfigyelést is, hogy mikor 
a beteget megrohanják a legyek, a halálát 
érzik, a halálszag megjelenésével lehetne 
értelmezni . A megfigyelésnek van valami 
magva, d e a pontos b í rá la to t nem állja 
ki. A haldokló körül annyi mindenféle 
ter jesz thet szagot, s a ha ldokló szája 
olyan szagkel tő vegyi vál tozások helye 
lehet, hogy a szag megvál tozása az utolsó 
napokban megérthető, d e ez csak a ba j 
sú lyosságának és a beteg tehetet lenségé-
nek a jele, de nem a köze ledő halálé. 
Halottszag nélkül is meg lehet halni, 
s halot tszagú emberek is meggyógyul-
tak már. 
E B S T E I N E . könyvében ór iás i adathalmaz 
van összegyűj tve, jeléül annak , hogy bi-
zony a z orvosok minden időben segít-
ségül hívták szaglásukat i s a betegségek 
fö l i smerésére . Bizonyos azonban, hogy 
a szagérzés , — legalább a modern orvos-
tudományban , —. s o h a s e m szerepel mint 
döntő adat , mint be tegségföl ismerő jel. 
G / a k r a n csak éppen hogy irányít, s a 
figyelmet bizonyos lehe tőségekre tereli, 
de a leg többször csak kísérője , még 
pedig kellemetlenül érzet t kísérője az 
orvosi vizsgálat egyéb ada ta inak . Mond-
hatjuk, hogy alig van va lami , a mi na-
gyobb önuralmat , sőt e lszántságot és ön-
feláldozást kiván'na az orvostól és az 
ápolótól, mint éppen a s zagé rzés kivál-
totta é r ze lmek és ref lexek legyőzése. 
Úgy látszik, hogy b izonyos eddig ismert 
szagjelenségeknek a jövőben is jelentő-
ségük lesz a betegség fö l i smerésében , de 
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haladásra és fe j lődésre ez a vizsgálási 
mód alig képes. Igen nehézkes — mint 
láttuk — a szerzet t tapasz ta la tok közlése, 
mer t minden f a j a a szagnak önál ló valami, 
melyet csak az i smer meg és a ráu ta lás -
ból csak az ért meg, a ki már találkozott 
vele. Valószínű tehát , hogy kü lönösen 
a jó szaglássa l megáldot t orvosok, ha 
figyelnek a szagbenyomásokra , sa já t 
használa tukra ér tékes és ú j adatokhoz 
ju thatnak, de közkincscsé tenni és való-
ban a tudomány szolgála tába állítani az 
így szerzet t i smere teket aligha fogják. 
Dr. Dalmady Zoltán. 
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A chemia i e l e m e k s z á m a . Az elemek 
MENDELEJEFF-féle per iódusos r endsze re 
a chemiai e l emeknek nemcsak biztos 
áttekintését te t te lehetővé, h a n e m jó ve-
zetőnek bizonyult a még föl n e m fede-
zett elemek számának , megközel í tő a tóm-
súlyának, sőt hozzávetőleg fizikai és 
chemiai sa já t sága inak megjövendölésé -
ben is. A Neptun bolygó fö l fedezésének 
közismert megjövendölésével ( L E V E R R I E R , 
1846) szokták együt t emlegetni, mint az 
exakt te rmésze t tudományoknak másik 
legnagyobb s ikerét , a gallium, scandium, 
germanium és polonium fö l fedezésé t , 
melyeknek M E N D E L E J E F F nemcsak létét, 
de sajátságai t is e lőre megállapí tot ta . 
A per iódusos rendszer a z o n b a n e fé-
nyes sikerek e l l enére sem elégí tet te ki 
te l jesen a hozzá fűzött vá rakozásoka t . 
A törvényszerűség csak nagy vonások-
ban s csak egyes szakaszokban muta t -
kozott, úgy hogy egyre jobban s z a p o r o d -
tak á kivételek a szabályok alól , ezért 
már -már a r endsze r mnemotechnikai elő-
nyei is ké tségessé váltak. Nem is szólva 
arról , hogy mily nagy fej törést okozott 
a ritka földek fémeinek és a rád io-
elemeknek stb. elhelyezése a pe r iódusos 
táblázatban, vol tak elemek, a melyeknek 
atómsúlyuk nagysága által megszabo t t 
helyzetével a tapasz ta la t homlokegyenest 
ellenkezett. A p e r i ó d u s o s t áb láza t szer-
kesztési elvének szigorú keresztülvi tele 
esetén például a jód (atómsúlya = 126-9) 
az amphid e lemek, a tellur ( a tómsú lya = 
= 127-5) pedig a halogének osz lopába ke-
rül t volna, szóval éppen fordí tot t hely-
zetbe, mint azt ö s s z e s sa já t sága ik félre-
ismerhetet lenül é s egyhangúlag követelik. 
A pe r iódusos törvény helyzete így már 
csaknem reményte lennek látszott , midőn 
LAUE 1 a kr is tá lyrácsok fölfedezésével meg-
vetette a Röntgen-spekt roszkópia alapját . 
Nem sok idő múlt el s már i s egy sereg 
Röntgen-sz ínképet fotografál tak le, ele-
inte mindenese t re kizárólag kristálytani 
kérdések e ldön tése czéljából. MOSELEY 
angol f iz ikus volt az első, a ki rend-
szeres méréseke t végzett a különböző 
chemiai e lemek Röntgen-színképén s 
észrevette, hogy a vonaleloszlás külön-
böző e lemeknél is igen hasonló s hogy 
egy-egy ú. n. jel lemző, vagyis mindegyik 
sz ínképben ha tározot tan je lentkező vona-
lat vizsgálva, a n n a k rezgésszáma általá-
ban annál nagyobb, mennél nagyobb az 
illető e lem a tómsúlya . A most említett 
jelenségek beha tó tanulmányozásakor 
azonban kiderült , hogy itt ugyan szigorú 
összefüggés van, de nem a rezgésszám 
és az a tómsúly, hanem a rezgésszám 
és az elem egyszerű so r száma (1, 2, 3 
s így tovább) között , még pedig oly mó-
don, hogy ez annak négyzetgyökével 
egyenesen arányos . Ezen az a lapon szá-
mítva kiderül t , hogy a tellur a per iódu-
sos táb láza tban az 52., a jód pedig az 
53. helyre való, mert a Röntgen-színkép 
említett vonalának hul lámhossza a tel lur-
nál 0-456, a jódnál pedig 0-437 Angström-
egység. 2 Ugyanúgy sikerült eloszlatni 
minden kétséget számos más ese tben is, 
a melyben a régi per iódusos szabály nem 
volt ö s szhangzásban a tapasztalat ta l . Az 
ezen egyszerű összefüggés a lapján revízió 
1
 L. Természe t tudományi Közlöny, XLV. 
köt., 492. lap. 
2
 Angs t röm-egység = 10 7 mm. 
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alá vett periódusos táblázat1 is lénye-
gesen különbözik a régitől. Csökkent 
mindenekelőtt a hiányjelek száma, melyek 
megannyi föl nem fedezett elemet kép-
viseltek. Míg a ma közkézen forgó perió-
dusos táblázatok még 15—20 ilyen hé-
zagról adnak számot, addig a M O S E L E Y 
törvénye alapján javított táblázatban már 
csak 5 helyen van hézag. Minthogy igen 
valószínű, hogy az urániumnál (sorszáma 
92) nagyobb atómsúlyú elemek földi vi-
szonyok között instabilisek, arra a végső 
következtetésre kell jutnunk, hogy mind-
össze 92 chemiailag különböző elem 
lehetséges, melyek közül tehát már csak 5, 
még pedig a 43. sorszámú ekamangan, 
a 75. sorszámú eka-ekamangan, a 85. 
sorszámú ekajod, a 87. sorszámú eka-
caesium s egy 61. sorszámú riika föld-
fém vár fölfedezésre. 
Dr. Proszt János. 
Új üs tökös . S K J E L L E R U P a cape-town-i 
csillagvizsgálón új üstököst fedezet föl 
1920. deczember 13.-án, 8h55® 16-^07 
rektaszczenzióban és 9° 1' 48" déli dekli-
náczióban, a Hydra csillagképben. Napi 
mozgása rektaszczenzióban -)-4m, dekli-
náczióban-j- 1° 19' (észak felé), vagyis az 
Alphard (K Hydra) környékétől a Regulus 
(K Leonis) felé, s így az északi félgömb 
megfigyelői számára is kedvező helyzetbe 
kerül. Fölfedezésekor 10 Vs nagyságrendű 
volt s ideiglenesen az 1920 b jelölést 
kapta. V A N B J E S B R O C K , a Yerkes-obser-
vatory-n észlelte ezt az üstököst deczem-
ber 17.-én és 18.-án. 
Ebből a három megfigyelésből a kö-
vetkező ideiglenes elemeket állapítot-
ták meg : 
per ihé l iumátmenet ide je : 1920. deczem-
ber 13-1743 greenwichi középidő, 
perihélium hossza: 343°47 '9" 
felszálló csomó hossza: 1Ü7°39'23" 
pályahajlása: 23°53' 10" 
perihélium-távolság: P1598 Föld-Nap-
távolság. 
Ezen elemek szerint az üstökös hely-
1
 V. ö. S O M M E R F E L D , Atombau und 
Spektrallinien, 1920. 
zete 1921. jan. 20.-án « = 11h 17m42s, 
ö = - j -38°24 ' . Minden valószínűség sze-
rint az üstökös nem lesz valami föltűnő 
látvány. Kisebb távcsővel is észlelhető. 
Dr. Wodetzky József. 
Érdekes ú j kis bolygó. D R . B A U D E W . 
Bergdorfban 1920. október 31.-én új kis 
bolygót fedezett föl, mely ideiglenesen 
a HZ jelölést kapta. A fölfedezés foto-
gráfia útján történt. A kis bolygó 13-ad 
nagyságrendű volt. November 2.-án és 
12.-én újból sikerült észlelni. D R . S T R A C K E 
G. ezekből a megfigyelésekből a követ-
kező elemrendszert számította ki : 
perihélium hossza: 57° 38' 40 "2 
félsz, csomó hossza: 21° 22' 26- 8 
p á l y a h a j l á s a : 41» 28' 58- 6 
exczentriczitás: 0 6089 [Eros-é csak0'223] 
napi közepes mozgás: 320" 
perihélium-távolság 1 944 Nap-Föld-
távolság 
afélium-távolság: 7 998Nap-Föld-távoiság 
közepes távolság: 497. 
Közepes mozgása, illetve közepes tá-
volsága alapján ez az apró bolygó a 
Jupiter pályájához közel haladó Achillesz-
csoporthoz tartoznék, ha nem volna oly 
rendkívül nagy exczentriczítása és hajlása, 
melynek következtében lényegesen eltér 
az egyenoldalú Nap-Jupiter-konf iguráczió-
tól, mely ezekre az apró bolygókra 
jellemző. Dr. Wodetzky ]óz$ef. 
A háziá l la tokról az e m b e r r e von-
ható következ te tések . A háziállatok ana-
tómiai, élettani és kórtani vizsgálata alap-
ján nem egy fontos adat birtokába jutottunk, 
melynek az ember életében is nagy a je-
lentősége, így pl. egyes örökléstani kérdé-
sek, a kultura hatása egyes szervekre és 
ezek működésére, a másodlagos nemi jel-
leg kifejlődése, az ösztön stb. terén a házi-
állatokon végzett vizsgálatok becses és 
általános értékű adatokat szolgáltathatnak. 
Újabban D R . A D A M E T Z L . , a bécsi gazda-
sági főiskola kiváló tanára, a háziállatok 
fajtatani ismeretei alapján messzebbmenő 
anthropologiai következtetéseket is von. 
Szerinte a háziállatok leszármazásából 
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és elterjedéséből a népfajok származására 
és vándorlására is következtethetünk. 
A D A M E T Z nagy munkájában1 összehason-
lító vizsgálatai alapján megállapította, hogy 
a sunrir-hamitakultura hazája a mai Afgha-
nistan, Belutsistan és Északnyugatindia, 
a honnan a Suezi-szoroson húzódott le 
Afrikába. A jelzett vidékeken ugyanis van 
az egyiptomiak legrégibb háziállatának, 
a hamita-juh (Ovis vignei cycloceros) va-
don élő ősének hazája. Szarvasmarhát 
csak Egyiptomba történt bevándorlásuk 
után tenyésztettek a hamiták, az ott va-
don élő Bos primigenius H A H N - L A lovat 
pedig csak a hyksos-betörés idején is-
merték meg. A D A M E T Z kimutatta, hogy 
a Spanyolországban tenyésztett anda-
lúziai marha, továbbá több angol marha-
fajta, melyeknek elterjedése az őskelta nép-
törzsekével egyező, szintén a hamita-
marhafajtához tartozik és ezek az adatok 
is T A C I T U S följegyzéseinek helyessége mel-
lett szólnak, melyek szerint Anglia ős-
lakói, az ibériaiak, tulajdonképpen ha-
n iták. Dr. Zimmermann Ágost. 
Az egyse j t űek é lősködői . Mindenki 
tudja, hogy az egysejtű élőlények (Pro-
tisták) között számtalan az élősködő. 
Hiszen az idetartozó növényi és állati 
egysejtű lények okozzák az állatoknak, 
növényeknek és az embernek is legtöbb 
veszedelmes betegségét. De ki gondolná, 
hogy maguk a Protisták sem mentesek 
az élősködőktől ; a vizsgálatok szerint 
rajtuk is náluknál még kisebb szerveze-
tek élősködnek. Az amébákon, a széna-
öntelékekben fejlődő Paramaecium-okon 
már régebben megfigyeltek élősködő bak-
tériumokat, továbbá a Chytridiaceae- és 
Saprolegniaceae családokba tartozó élős-
ködő gombákat. Az ehhez hasonló esetek 
számát szaporítja újabban PAVILLARD J . , 
ki tengeri planktoni kovamoszatokon 
(Diatomeae) figyelt meg élősködő vagy 
1
 A D A M E T Z , Herkunft und Wanderungen 
der Hamiten, erschlossen aus ihrem 
Haustierrassen. 24 táblán 44 képpel. 
Bécs, Forschungsinstitut für Osten und 
Orient, 1920. 
talán csak epiphyta szervezeteket. Ilyen 
a Solenicola setigera-nak nevezett ú j 
ostoros véglény és a Bicoeca mediter-
ranea néven leirt ugyancsak ostoros vég-
lény, melyek közül az első a Dactylioselon 
Bergonii, a másik pedig a Skeletonema 
costatum nevű kovamoszat sejtjein él. 
Dr. Gombocz Endre. 
A gyümölcs fák e l f agyásá ró l . Általá-
nosan elterjedt nézet, hogy a gyümölcs-
fák a r.agy hideg miatt fagynak el. Ez 
azonban nem minden esetben van így, 
sőt mondhatjuk, hogy a gyümölcsfák el-
fagyása a legtöbb esetben más okokkal 
függ össze. Vannak ugyanis gyümölcs-
nemek, a melyek könnyen kibírják a 
—28—30 C° hideget, sőt az ennél na-
gyobbat is, különösen akkor, ha az ősz 
szép és hosszú volt. Ilyen gyümölcsfa 
például az almafa is, a melynek több 
ezernyi fajtája közül a fagy iránt leg-
kevésbbé ellentállónak bizonyult nálunk 
a kanadai renet, a mely a legtöbb 
esetben már —26 C° hidegben elfagy. 
Vannak azután kevésbbé edzett gyümölcs-
nemek ; így például a mi éghajlatunk 
alatt legkényesebb az őszibaraczk, a 
melynek nem egy fajtája gyakran már 
— 1 2 - 1 8 C° hidegben elfagy. Ilyen ké-
nyesebb gyümölcsnemünk még a man-
dula és a dió is. 
A fagy kártétele különbözőképpen nyil-
vánul meg, é sped ig 1. fagylemezek vagy 
fagyfoltok alakjában, a mi csak kéreg-
bántalom és különösen cseresznye- és 
körtefák déli oldalán észlelhető; 2. fagy-
csomók alakjában különösen körtefákon; 
3- fagyrepedések alakjában, a melyek 
kisebbek, nagyobbak lehetnek, sőt gyak-
ran az egész törzs is szétreped; 4. arány-
lag kisebb kártétel az, a mikor némely 
fának csupán termőrügyei pusztulnak el; 
5. nagyobb kártétel már az, a mikor 
egyes ágak elfagynak, míg 6. legnagyobb 
a kár, ha a fa egészen tövéig elfagy. 
Azt, hogy a gyümölcsfa vagy annak vala-
melyik része elfagyott, legbiztosabban 
arról ismerjük meg, hogy a fa héja alatt 
levő zöld réteg megbarnul. 
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A gyümölcsfák elfagyása rendszerint 
akkor következik be, ha rövid és csúnya, 
esős, nedves ősz után a tél folyamán 
kemény hideg köszönt be, akár csak át-
meneti időre is. A fa sejtjei ilyenkor vízzel 
telnek meg és nagy mértékben megduz-
zadnak s ebben az állapotban a nagyobb 
hideg könnyen elpusztítja őket. Könnyeb-
ben szenvednek a fagytól az olyan fák, 
a melyek trágyázott, vagy kövér talajban 
élnek, különösen akkor, ha az altalaj 
vizenyős. Az elfagyás veszélyét általában 
nagyban fokozza a vizes talaj, valamint 
a keleti és a déli fekvés, mert az éjjeli 
nagy hideg után rendszerint e rős nap-
sütés éri a fákat. Az elfagyás bekövet-
kezte ugyanis elsősorban attól függ, 
hogy a kemény hideg után lassú vagy 
gyors fölengedés következik-e, a mely 
utóbbi a veszedelmes, ezért a keleti és 
déli fekvésben a vészedeleni nagyobb. 
Az elfagyás okozta kártétel a legtöbb 
esetben szórványos, de vannak évek, 
a melyekben a fagy mérhetetlen káro-
kat okozhat. így például régebbi föl-
jegyzések szerint az 1879—80. év telén 
több mint egy millió gyümölcsfa fagyott 
el az országban. Ugyancsak katasztrofális 
volt az 1900. év is, mert akkor is meg-
számlálhatatlan mennyiségű oltvány (fia-
tal gyümölcsfa) fagyott el a faiskolákban 
A legutóbbi évek rendellenes idő já rása 
következtében legújabban még egy más 
oka is lehet az elfagyásnak, még pedig 
az, ha aránylag enyhe tél után az erős 
hideg már tavasz felé jelentkezik, a mint 
azt 1917-ben sajnosan tapasztaltuk. Az 
ebben az évben részlegesen elfagyott sok 
évtizedes diófa az akkori kártételt még 
ma is sinyli. Buchta Győző. 
Magvak e l l e n á l l á s a a nagy h i d e g g e l 
szemben . Abaktériumok, spórák, erjesztő-
gombasejtek mellett az összes növényi 
szervek között a magvak állnak ellent 
a legbámulatosabban a nagy hidegeknek. 
Ez a tulajdonságuk mindenesetre igen 
csekély víztartalmukkal függ össze. B R O W N 
é s E S C O M B E , továbbá W . T H I S E L T O N D I Y E R 
kísérleteit, kik gabonamagvakat folyós 
levegő hatásának tettek ki, a nélkül, hogy 
csirázó képességüket elveszítették volna, 
újabban E S T R E I C H E R E . számos más nö-
vény magvaival is megismételte. Vizsgá-
latai folyamán azt tapasztalta, hogy a 
legtöbb növényi mag a rendes légnyomás 
mellett — 184 — 190" hideg folyós levegő 
nagyon hosszú ideig tartó hatásának is 
ellentállott, ha teljesen száraz volt. 
A magvak nagysága, a maghéj szer-
kezete, a tartaléktáplálék kémiai össze-
tétele nincs hatással az ellenállóképes-
ségre. Szárazföldi növények magvainál 
a lehűlés tartama is mellékes. Idősebb 
magvak már kevésbbé ellenállók ; ismételt 
lehűtés és fölmelegedés árt ugyan a mag-
vaknak, de meg nem öli őket. Sok eset-
ben (pl. árpánál)alehűtésfokoztaacsirázó-
képességet. Sajátságos viselkedést mutat-
tak a mocsári békaliliomnak (Hoitonia 
palustris) magvai. Egy órai lehűtés után 
a magvaknak 30ü/o-a, 24 órai lehűtés 
után a magvak 57'5°/o-a indult csírázás-
nak. Ebben az esetben a nagy hideg 
mint a csírázásra ingerlő tényező szere-
pelt. Azonnal megszűnik azonban a 
magvak nagy ellenállóképessége, ha vízzel 
jönnek érintkezésbe, és többé-kevésbbé 
felduzzadnak. Ilyen állapotban a mag-
vak a folyós levegő hőmérsékletén már 
súlyos sérüléseket szenvednek és el is 
halnak. E S T R E I C H E R a magvak hidegokozta 
halálát a plasma irreversibilis állapot-
változásaival hozza összefüggésbe, melyek 
a teljesen száraz melegben nem, de a 
vizet felvett magban már bekövetkez-
hetnek. Gombocz Endre. 
A h a v a s i növények védekezése a 
h i d e g e l l en . Már L I D F O R S S és M A X I M O W 
régebbi vizsgálatai bebizonyították, hogy 
a növényi sejtek fagyellenálló képességét 
czukrok, továbbá szervetlen és szerves 
anyagok sói nagy mértékben növelik. Az 
olyan növények tehát, melyeknek sejt-
nedveiben már természettől fogva na-
gyobb mennyiségű só van oldva, mint 
például a pozsgás növények (Sedum, 
Sempervivum, Saxifraga) é s a halofiták, 
a hideg iránt tetemesen ellenállóbbak. 
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Ez a tünemény, mely végeredményben 
az oldatok fagyáspontcsökkenésén alap-
szik, összhangzásban van azzal a köz-
ismert tapasztalattal, hogy vízben gazda-
gabb, vagyis híg oldatokat tartalmazó 
növények és növényi részek a fagy iránt 
érzékenyebbek, mint a vízben szegé-
nyebbek, vagyis a töményebb oldatokat 
tartalmazók. Szóval a sejtnedv tömény-
ségének és ezzel a sejtben uralkodó 
osmotikus nyomásnak növelésével a 
növények hathatósan védekezhetnek a 
hideg ellen. Megjegyzendő, hogy M A X I -
MOW vizsgálatai szerint a töménység és 
a növény ellenállóképessége nem egy-
szerűen arányosak egymással, a mennyi-
ben a töménység nagyságán kívül a sejt-
nedv vegyi összetételének is fontos 
szerepe van, vagyis a sejlnedvben oldott 
anyagok védőhatása más és más. 
Az itt elmondottak alapján tették vizs-
gálat tárgyává A R R H E N I U S O . és S Ö D E R B E R O 
O. a lappföldi növények osmotikus nyo-
mását. A havasi növények sejtjeiben az 
osmotikus nyomás, mely közönséges sej-
tekben nem sokkal haladja túl az 5 lég-
köri nyomást, a sejtnedv nagyfokú tömény-
sége miatt jóval magasabb, mely körül-
mény a hideggel szemben hathatós 
védelemben részesíti őket. A legmaga-
sabb osmotikus nyomást (209 légköri 
nyomást) a pillás kőrontó (Sax i f raga 
aizoides) leveleinek sejtjeiben észlelték; 
ilyen sejtekben a protoplasma még —22 
C°-on is életben marad. Legalacsonyabb 
15 4 légköri nyomású osmotikus nyomást 
észleltek a törpeszárú sziléne (Silene 
acaulis) leveleiben, mely —15 C°-nak felel 
meg. Abisko-ban nyáron a hőmérséklet 
igen ritkán száll le —15 C°-ig, úgy hogy 
a növény növekedése közben meg van 
védve az elfagyástól. Virágok sejtjeiben 
a legmagasabb nyomást (112 légköri 
nyomást) a Virla bejlora-n észlelték. Ez a 
nyomás—11 C°-nak felel meg. A legala-
csonyabb 4 5 légköri osmotikus nyomást 
a havasi magcsákó (Dryas octopetalá) és 
a havasi tőzegrozmaring (Andromeda 
tetragona) virágjának sejtjeiben mér-
ték. Ezzel összhangzásban, ha az éjjeli 
fagyok elérték a —7 C°-ot, a virágok 
teljesen lefagytak, míg a többi virág a 
fagynak ellenállott. A havasi növények 
között a Silene acaulis bizonyos határok 
között töménységbeü változásokkal is tud 
a fagy ellen védekezni. G. E. 
A n i t r o g é n a s sz imi l ácz ió j a . A növé-
nyek egyik nélkülözhetetlen táplálóanyaga 
a nitrogén, mely az élő plazmát alkotó 
fehérjéken kívül, még számos más növényi 
vegyületnek is lényeges alkotó eleme. 
Azt is tudjuk, hogy a növények túlnyomó 
része a nitrogént salétromsavas és ammó-
nia-vegyületek alakjában veszi fel a talaj-
ból. De ezeknek a nitrogén-tartalmú ve-
gyületeknek az asszimilácziójáról, mely 
végül fehérjét eredményez, édes-keveset 
tudnak. Csak sejthetjük, F I S C H E R E.MIL fe-
hérjekutatásai után, hogy egyszerű amino-
savak keletkeznek, melyeknek konden-
zálódása útján jönnek létre a bonyo-
lódott összetételű fehérjék. Az amino-
savakra az NHS atomcsoport jellemző, 
bennük tehát a nitrogén közvetetlenül 
hidrogénnel van vegyülve. A növények 
által a talajból fölvett salétromsavban 
( H N O 3 ) a nitrogén oxigénnel van köz-
vetetlenül egyesülve. Az asszimilácziós 
folyamat első lépése tehát a salétromsav 
redukcziója, melynek eredményeképpen 
oxigénnek kellene fölszabadulni. Ezt az 
elméleti megállapítást M O L L I A R D M . kísér-
letileg is igyekezett megerősíteni. Ebből 
a czélból alkalmas, elzárt készülékekben 
nevelt növényeket, melyek közül egyesek 
egyébként teljesen azonos körülmények 
között ammoniumchloridot, mások ká-
liumsalétromot kaptak, mint nitrogén-
tartalmú táplálóanyagot. A 35 napig tartó 
kísérlet eredménye az volt, hogy az 
ammonium-kulturás készülékben az oxi-
gén mennyisége 22'5°/o, a káliumsalétrom-
kulturás készülékben pedig 28 8°/o volt. 
Figyelembe véve a CO?, asszimilácziója 
közben mindkét esetben fölszabaduló 
oxigént, a számítások azt mutatták, hogy 
egy atóm nitrogén asszimilácziója két 
atóm oxigén fölszabadulásával jár. 
Dr. Gombocz Endre. 
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A rad ioak t iv i t á s h a t á s a a növé-
nyekre . S T O K L A S A J. és Z D O B N I C K Y V . azt 
tapasztalták, hogy gyenge erősségű radio-
aktiv emanácziók kedvező hatással van-
nak a növények fejlődésére. A kedvező 
hatás a gázcsere megélénkülésében, a 
gazdagabb virágzásban, a könnyebb ter-
mékenyülésben nyilvánul, melyek ered-
ményeképpen a növény minőségben és 
súlyban kiválóbb termést ad . Viszont túl-
erősemanácziók hátráltatják a növekedést, 
melynek okai valószínűleg az emanácziók 
hatására az asszimilácziós folyamatok 
közben keletkezett mérgező anyagok. 
g. e. 
Folyékony v i r ág t r ágya . A műtrágya-
félék használata nemcsak a gazdasági 
gyakorlatban terjedt el, a kertész is 
használ műtrágyát, sőt a virágkedvelő is, 
a ki csak néhány cserép virágot gondoz. 
Az ilyenek számára árusítanak műtrágya-
keverékeket. Ezek rendszerint a talajban 
elégtelen mennyiségben lévő három leg-
fontosabb növényi táplálóanyagot, a nitro-
géniumot, a káliumot és a foszfort tartal-
mazzák.Természetesen ezt a három elemet 
alkalmas vegyületek alakjában kell a nö-
vénynek rendelkezésére bocsátani. A 
kereskedelmi forgalomban láttam olyan 
cserépnövény-műtrágyát is, mely kellő 
részletekre volt osztva, a részletek külön 
papirosba csomagolva. Használat esetén 
egy ilyen adagot kellett előirt mennyiségű 
vízben feloldani s a cserépbe ebből az 
oldatból egy bizonyos mennyiséget önteni. 
Ez nem valami kényelmes használati mód, 
melynek az is ahátránya, hogy állás közben 
a papirosok egészen átnedvesednek, a 
trágyasó széjjelfolyik és a feloldást meg-
nehezíti. Sokkal kényelmesebb a folyé-
kony virágtrágya használata. Ezt előirt 
arányban föl kell vízzel hígítani s ezzel 
a híg növényi tápláló oldattal kell a cse-
répnövényt 8—10 naponkint egyszer meg-
öntözni. Az ilyen folyékony trágya drága, 
ezért használata a kereskedelmi kerté-
szetekben nem gazdaságos, azonban a 
virágkedvelő néhány virágjának trágyá-
zásánál ez a körülmény nem jön számba. 
Az alábbi összetételű folyékony virág-
trágya készítésmódját a Prometheus (25. 
kötet, 8. füzet, 31. lap) czímü folyóirat-
ból irtam le évekkel ezelőtt és több Íz-
ben készítettem el virágkedvelő ismerő-
seim részére, a kik hatásával igen meg-
voltak elégedve. Készítése módját azért 
közlöm, mert — úgy gondolom — mások 
is jó eredménynyel használhatják. 
A folyékony virágtrágya készítéséhez az 
alábbi sókra van szükségünk : foszfor-
savas ammonium 15 g, kálisalétrom 15 g, 
kénsavas kálium 5 g, chilei salétrom 25 g, 
kénsavas ammonium 40 g. A felsorolt, 
összesen 100 g súlyú sókat egy liter 
vízben feloldjuk s készen van a folyékony 
virágtrágya, a mely azonban csak hígítva 
használható. Használatra az oldatból 
10 cm3-t felhígítunk 1 liter vízzel, s ezzel 
öntözzük meg a cserepekben levő növé-
nyeket. A cserepek nagysága szerint VL— 
Va litert veszünk egy cserépre. 8—10 
naponkint megismételjük az öntözést, 
esetleg a növények állapota szerint rö-
videbb-hosszabb időközökben. Ha a fo-
lyékony virágtrágya készítésekor deszti l-
lált-, vagy esővizet, esetleg hólevet, avagy 
teljesen mész- és magnéziamentes termé-
szetes vizethasználunk,az elkészített oldat 
teljesen tiszta, átlátszó lesz. Mennél kemé-
nyebb természetes vízzel készül a folyé-
kony virágtrágya, annál zavarosabb lesz. 
Ez nem baj. De ebben az esetben felhígí-
tás előtt jól felrázzuk a benne levő üledé-
ket. A hígításhoz akárminő vizet vehetünk, 
a mely egymagában is virágöntözésre 
felhasználható. A fent említett mennyi-
ségű sók, az 1914. évi béke árak szerint, 
60, legföljebb 80 fillérbe kerülnének. 
Ennyiért tehát 100 liter híg tápláló só-
oldatot készíthettünk. Ma természetesen 
az oldat elkészítése aránytalanul drágább. 
Dr. Windisch Rikárd. 
Czukor répábó l készü l t s zö rp . 1 DR. 
K O P P E L E M É R „A czukor készítése házilag" 
czímű közleményében fölemlíti, hogy 
házilag czukorrépából sem fehér czukrot, 
1
 Természettudományi Közlöny, 50. köt., 
1918, 429. lap. 
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sem pedig nyers czukrot előállítani nem 
lehet, hanem csupán sűrű, meglehetősen 
tisztátalan czukorszörpöt. Ennek módját 
is közli. Ehhez hasonló eljárást közöl 
P A R S O N S T. S.1 is, a melyet egyszerűsége 
miatt érdemes volna kipróbálni. 
P A R S O N S a finom szeletekre vágott répát 
annyi vízzel, mint a mennyi elég a répa-
szeletek befedésére, 4 órán át főzi. A 
hány darab répából készítette a szelete-
ket, annyi evőkanál fehér boreczetet ad 
a vízhez. Négy óra eltelte után a folyadé-
kot leszűri s szörpsürűségig bepárolja. 
Becslés szerint a 10 darab czukorrépából 
készült szörp édesítő hatása egyenlő egy 
font czukoréval (1 angol font = 453 59 g). 
Skócziában széltében használják az így 
készített répaszörpöt jam-ek készítésére. 
A leszűrt czukoroldatba beleteszik a gyü-
mölcsöt, s mindaddig főzik, míg a kivánt 
állományt el nem éri. P A R S O N S meg-
említi, hogy eljárásával kielégítő minő-
ségű szörp készülhet, de csak kis mennyi-
ségben. Dr. Windisch Rikárd. 
A zö ldségfé lék m e g f ő z é s é n e k leg-
g a z d a s á g o s a b b m ó d j a . M A S T E R S H E L E N 3  
adatokat közöl a beállott veszteségekről s 
arról az időről, a mely szükséges volt a 
legváltozatosabb viszonyok között meg-
főzött szárított zöldségfélék megfözésére. 
E vizsgálatok alapján módszereket ajánl 
szárított hüvelyeseknek nagy mennyiség-
ben való megfözésére. Kísérletei szerint a 
legjobb módszer abban áll, hogy a hüve-
lyeseket négy óráig l°/o-os vizes nátrium 
bikarbonát-oldatba áztatjuk be, s azután 
vagy gőzzel, vagy közönséges üstben 
főzzük mintegy egy óráig x/4 °/o konyha-
sót tar talmazó vízben. Hasonló kísérlete-
ket végeztek M A S T E R S H. és G A R B U T T P . 3 
friss zöldségfélékkel, továbbá kellel és 
virágkellel. Kísérleteik folyamán tanul-
mányozták a főzés idejét és a főzés 
1
 Experiment Station Record, 41. köt., 
2. füzet, 1919, 117. lap. 
3
 Experiment Station Record, 40. köt., 
1919, 4. füzet, 360. lap. 
3
 Experiment Station Record, 43. köt., 
1920, 5. füzet, 458. lap. 
Természettudományi Közlöny. LIH. kötet. 1921. 
alkalmával beálló veszteségeket, valamint 
megfigyelték a zöldségféléken a főzés 
alkalmával végbemenő színváltozásokat, 
továbbá, hogy az eredeti zöld színt mily 
mértékig lehet megtartani. 
Megbízható vizsgálataik szerint a zöld-
ségfélék zöld színének megváltozását 
főleg a kénhidrogénnek és a főzés alkal-
mával felszabaduló illanó savaknak a 
klorofillra gyakorolt hatásának tulajdo-
níthatjuk. Az eredeti zöld szín megtartását 
a főzés folyamán a közönséges gyakor-
latban két eljárással iparkodnak megtar-
tani. Egyiknél nyitott edényben bőséges 
mennyiségű hevesen forró vízben főzik 
meg a zöldséget, vagy pedig a megfő-
zésiikre szánt vízbe kevés lúgot, rend-
szerint nátriumhidrokarbonátot tesznek. 
Az első eljárás eredményes azért, mert az 
illanó savak elszállanak. A másik el járás-
nál ezek közömbösíttetnek. A megfözésnél 
használt aránylag nagy mennyiségű víz fel-
hígítja a képződő savakat, skevésbbé alkal-
massá teszik ezeket arra, hogy hassanak a 
klorofillra. A zöldségfélék megfözésére 
használt különböző módszerek össze-
hasonlításából kitűnt, hogy ha a vízhez 
csekély mennyiségű lúgot adunk, akkor a 
megfőzéshez szükséges idő megrövidül és 
a veszteségek is kis mértékben kevesbbed-
nek. A só hozzáadása sem a megfőzéshez 
szükséges időt, sem a beállott veszteségeket 
nem befolyásolja. A szárazanyag-és hamu-
veszteség csekélyebb volt, a midőn meg-
gőzölték a zöldségeket, avagy befedett 
edényekben kevés vízzel megfőzték. Azon-
ban a végső termék színe nem volt oly 
jó, s sokkal több idő kellett hozzá. E 
nehézségek elkerülésére zöldségek főzé-
sénél csekély mennyiségű nátriumhidro-
karbonát gőzölésüknél pedig atnmonium-
karbonát, hozzáadását ajánlják. Mindkét 
sónak fölöslege azonban kerülendő. 
Dr. Windisch Rikárd. 
Éle lmiszerhamis í tásokró l . Míg a régi 
jó békeidőben élelmiszerhamisitásnak 
minősítették, ha egyes vágóhídi hulladé-
kokat emberi élelmiszerül adtak el, a 
a háború alatt, még inkább a háború 
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után bekövetkezett inség az erről való 
nézeteket lényegesen átalakította. A kü-
lönféle hadikolbászok, mindenféle után-
zatok és pótló anyagok újabban sokkal 
enyhébb elbírálásban részesülnek, mint 
annak előtte. A májashurkába ma arány-
lag sok marhagyomorrészietet és inakat 
őrölnek, a mi nem veszedelmes, sőt nem 
is ártalmas, de a hurka értékét (tápláló 
értékét, ízletességét) csökkenti és hami-
sításszámba vehető, mert a vevő az érté-
kesebb, drágább májashurka árát fizeti 
meg. Bőrnek és beleknek a kolbász-
árukba való felhasználását régebben, 
különösen Németországban szigorúan 
bírálták el, a disznósajtban talált bőr-
részletért berlini hentesmestereket tiznapi 
elzárásra Ítéltek, ellenben ma, nálunk már 
régóta, senki sem ütközik meg azon, ha 
a disznósajtban aránylag nem kevés bőrt 
kap. 
A borjak bélfodrát, sertések vastagbelét 
hallgatólagosan hosszabb idő óta használ-
ják kolbászárukban a töltelék kötöszeréül: 
ezek éppen úgy, mint a fiatal állatok bőre, 
forrázott állapotban, némelyek szerint íz-
letesek, bár táplálóértékük kétségtelenül 
kisebb, mint a „nemes" zsigereké (paren-
chymás szerveké), húsé, szalonnáé, véré. 
Kocsonyába való szerveket ezelőtt nem 
volt szabad kolbászárukbafelhasználni.Az 
idők változásával módosultak erről a né-
zetek. Egyes, részben némelyeknek undort 
keltő szervektől, pl. méh, magzatburkok, 
szem stb. eltekintve, ma a súlyos élelme-
zési nehézségek nyomasztó hatása alatt 
olyan anyagok kerülnek közfogyasztásra, 
sőt hivatalosan ajánlják, nemcsak elnézik 
azok felhasználását, melyeknek felhasz-
nálását azelőtt büntetendő cselekmény-
nek minősítették. A német hadikolbász-
reczeptekben gyakran és sokféle vágóhídi 
hulladék szerepel, maga O S T E R T A G titkos 
tanácsos, a húshygiene terén a legkiválóbb 
szaktekintélyek egyike, a főzött inak kiter-
jedtfelhasználását ajánlja, mint kiváló kötő-
anyagot, holott ezért régebben büntetés 
járt. Az azelőtt kutyaeleségnek minősített 
gége, gégecsö, zsír- és enyvadó szövetei 
miatt, szintén a kolbászárukba lépett elő. 
A fej és a végtagok lágyrészeit a német-
birodalmi „Reichsfleischstelle" szintén 
ajánlja a kolbászárukba való felhaszná-
lásra, nemkülönben a bélfodrot, csepleszt, 
sőt a kérődzők leveles gyomrát (gondos 
megtisztítása után). Ezek szerint tehát 
ma már nemcsak hallgatólagosan elnézik 
ezen kisebb értékű anyagok felhasználá-
sát, hanem hivatalosan ajánlják, mit ez-
előtt néhány évvel hivatalból üldöztek. 
Ügyelni kell azonban arra , hogy a viszo-
nyok jobbra fordultával ezek a csekélyebb 
táplálóértékű anyagok a szokásjog alap-
ján ne állandósuljanak a kolbászgyártás-
nál. A közfogyasztásra alkalmas minden 
anyagot kellő egészségügyi ellenőr-
zés mellett a nyomasztó szükség miatt 
kénytelenek vagyunk most felhasználni 
emberi táplálékul, míg a „békebeli" álla-
pot visszatértével remélhetőleg ismét na-
gyobb figyelemmel lehetünk az értéke-
sebb tápláló anyagok kiválasztására is. 
Dr. Zimmermann Ágost. 
A lég i köz lekedés n a g y ú t ja i . A 
Londonban nemrég megtartott Légi köz-
lekedésügyi tanácskozás- on S Y K E S F . H., 
az angolországi polgári légi közlekedés 
főfelügyelője ismertette azokat a nagy 
utakat, melyeken az egyes országok a 
rendszeres légi közlekedést berendezték. 
1. Angolország. Nagybritannia belsejé-
ben még nincsen rendszeres légi postaút. 
B E A R D M O R E azt tervezi, hogy a legköze-
lebbi jövőben London és Glasgow kö-
zött kellene megnyitni a rendszeres 
szolgálatot. De London és Páris közt, 
valamint London és Brüsszel, London és 
Amsterdam közt már angol társaságok 
bonyolítják le a légi postát . Négy társa-
ság alakult a london-párisi légi közleke-
désre, mely naponkint járatja repülő-
gépeit. A másik két úton egy-egy tár-
sulat teljesít szolgálatot. Leveleket és 
utasokat egyaránt szállítanak. 
2. Francziaország. Pár i s és London 
közt két franczia társaság végzi napon-
kint a légi postaszolgálatot és két másik 
társaság nem rendszeres járatot tart fenn. 
Ezenkívül Páris és Brüsszel, Bordeaux 
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é s Nizza, továbbá Bordeaux és Toulouse 
közt is van egy-egy légiúti szolgálat. A 
Latecoére-Társaság Toulouse, Tanger és 
Rabat (mintegy 1500 km) közt tart fenn 
légi közlekedést és ez a társaság látja 
el Spanyolországban a légi postaszolgá-
latot Alicante és Malaga és hetenkint 
őt napon át Malaga és Casablanca közt. 
Végül Páris és Strassburg, valamint foly-
tatólagosan Prága és Varsó, másrészt 
Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és 
Konstantinápoly közt a légi út megszer-
vezése az érdekelt országok közreműkö-
désével tanulmány alatt van. 
3. Egyesült-Államok. A Post Office 
(Postahivatal) 1918-ban rendezte be 
New-York és Washington, valamint New-
York, Cleveland és Chicago közt a légi 
postaszolgálatot. Ez utóbbi vonalat meg-
hosszabbították Minneapolis, Saint-Paul, 
Omaha és Saint-Louis városokig. A kon-
gresszus éppen most szavazott meg 
1250000 dollárt a New-York és San-
Francisco közötti légi út megszervezésére. 
1918. május 15-től 1920. januáriusáig a 
Post Office repülőgépei 700000 km utat 
repültek be és 22254000 levelet szállí-
tottak. A költségek angol mértföldenkint 
1 dollárra rúgnak. A Post Office szán-
dékozik megnyitni hidroavion segítsé-
gével Key-West és Havanna közti légi 
utat is. 
4. A brit gyarmatok. Kanadában, Indiá-
ban, Új-Zélandban és Ausztráliában hi-
vatalos szervezetet létesítettek a légi posta 
megszervezésének tanulmányozására, de 
még egyetlen utat sem nyitottak meg 
a Bermuda-szigetek közötti légiút-szol-
gálaton kívül. Kanadában főként légi foto-
gráfiái fölvételek útján akarják elkészí-
teni Quebec, Ottawa és Toronto tarto-
mányok térképeit. 
S Y K E S előadásaiból az tűnik ki, hogy 
Francziaország és az Egyesült-Államok 
járnak, legelői a légi postaszolgálat meg-
valósításában. B. 
A v i l ág l egesősebb v idéke . Általá-
ban úgy tanítják, hogy India a világ leg-
esősebb vidéke. Valóban Cserrapundzsi-
ban, a Khasi Hillsban, az évi eső átlaga 
10'65 m magas. 
A legutóbbi időben a Hawai szigete-
ken az Egyesült-Államok szervezte me-
teorológiai szolgálat nagyobb légköri le-
csapódásokat észlelt. A Koni szigeten 
levő Waialeale hegyen, mely 1540 m 
magas, az öt évi észlelet átlaga évi 1T9 
m esőmagasságot adott. 
A Waialeale hegy nehezen járható s 
az észleletek többször megszakadtak, 
mert nem voltak elég ügyes hegymászók 
az esőmérők rendes megvizsgálására. 
A Hawai szigetek más helyei is nagyon 
esősek. A Main szigeten levő Pun Kukui, 
mely 1500 m magas, a hét legutóbbi évben 
átlag 9'20 m esőt kapott évenkint; a 
legtöbb esett 1918-ban, midőn 14-05 m-t 
mértek. Hawai szigetén, Hawakua-n, 
mely 1200 m magas, 1914-ben 12-6 m 
magas eső esett. 
A legnagyobb napi lecsapódást Hawai 
szigetén, Honomu-n észlelték, 360 m 
magasságban, 1914. februárius 20.-án, 
mikor 80 cm volt az esőmagasság. 
A legérdekesebb a dologban, hogy 
egymástól néhány mértföldre eső állo-
másokon a tengerszín fölötti magasság 
és a hely fekvése szerint óriási különb-
ségek vannak a lecsapódás nagyságában. 
Pali Trail-ban 255 m tengerszín feletti 
magasságban, 11 mértföldre délnyugotra 
a Waialeale hegytől, az évi átlagos eső 
40 cm ; Honolulu-ban, a szigetek fővá-
rosában, évi átlagban 77 cm magas eső 
esik ; Kaanapaliban, 7 mértföldre Pun 
Kukui-tól, a tenger part ján, az évi átlag 
nem emelkedik 45 cm fölé. 
Az eső szabálytalanul esik és rendesen 
a legnagyobb felhőszakadások csak né-
hány óráig tartanak. A hegyekben a reg-
gelek rendesen verőfényesek, míg a dél-
utánok és éjjelek esősek. B. 
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A CSILLAGOS ÉG. 
(1.) 1921. márcz ius h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur márczius elején 
alsó együttállásban van a Nappal, azután 
hajnalcsillag, mely 30.-án, legnagyobb 
nyugoti kitérésében reggel 5 órakor kel. 
Az egész hónap alatt a Pegasi déli szom-
szédságában vesztegel. — A Vénus al-
konycsillag, mely átlag este 10 óra körül 
nyugszik. Az n Piscium mellől az a Arietis 
keleti szomszédságáig nyomul és már-
czius 17.-én legnagyobb fényében ragyog. 
— A Mars a Halak csillagképén vonul át 
és középben már este 8V2 óra körül 
nyugszik. — A Jupiter márczius 5.-én 
szembenáll a Nappal, és ezért egész éjjel 
látható ; az « Leonis és a ß Virginis kö-
zött áll. — A Saturnus márczius 12.-én 
szembenáll a Nappal és a ß Virginis 
mellett egész éjjel látható. — Az Uranus 
az »; Aquariitól 9°-kal délre áll és átlag 
reggel 53/4 óra körül kel. 
Tünemények: Márczius 1.-én este 3h 
19®-kor utolsó holdnegyed. — 2.-án este 
6h 19m9-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, belépés. — 3.-án reggel lh 56®6-
kor ugyanezen tünemény a II. holdra. 
Egy órával azután a Merkur felső együtt-
állásban a Nappal, és reggel l lh-kor a 
Vénus perihéliumában. — 5.-én reggel 
3h-kor a Jupiter szembenállása a Nappal, 
egyidejűleg a Hold a földtávolban. — 
6.-án este 6h 5®6-kor a Jupiter II. hold-
jának fogyatkozása, kilépés. — 8.-án 
reggel 4h lm6-kor ugyanezen jelenség 
a Jupiter I. holdjára. Este 8h-kor a Mer-
kur együttállásban a Holddal. — 9.-én 
este 7h 25®-kor újhold. Este 10h 30®1-
kor a Jupiter I. holdjának kilépése. — 
12.-én reggel 3h 20®8-kor a Jupiter IV. 
holdjának kilépése. Reggel 8h-kor a Mars 
együttállásban a Holddal, Este 2h-kor a 
Saturnus szembenállásban a Nappal. 
Este 7h 5®0-kor a Jupiter 111. holdjának 
kilépése. — 13.-án reggel 5h-kor a Vénus 
együttállásban a Holddal. Este 8h 41®1-
kor a Jupiter II. holdjának kilépése. — 
15.-én reggel 5h 55®6-kor ugyanezen 
jelenség a Jupiter I. holdjára. Reggel 
llh-kor a Merkur megállapodik és kelet-
nek fordul. Este 6h 10®-kor a d Tauri 
3'9-edrendű csillag, majd 6h 39®-kor és 
7h 14®-kor a Hyádok egy-egy 4'6-od-
rendü csillagának együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel. — 16.-án es te 
10h 44m-kor a Tau rus 5h 27® 35s AR é s 
-j- 18° 32'.2 dekl. 49-edrendű csillagjá-
nak együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel. — 17.-én reggel Oh 
24®2-kor a Jupiter I. holdjának kilépése. 
Reggel 5h 5®-kor első holdnegyed. Pá r 
órával későbben a Vénus legnagyobb 
fényében. — 18.-án este 6h 52®7-kor a 
Jupiter I. holdjának kilépése. — 19.-én 
es te l lh 2®5-kor ugyanez a III. h o l d r a ; 
majd 20.-án este l l h l6®6-kor a II. holdra. 
— 21.-én reggel 2h-kor a Hold a Föld-
közelben, majd reggel 5° 7®-kor a N a p 
a Kos jegyébe lép. Tavasz kezdete. — 
22.-én este 2h-kor a Jupiter, majd 23.-án 
reggel 5h-kor a Saturnus együttállásban 
a Holddal. Este 9'> 35®-kor holdtölte. 
— 24.-én reggel 2t> 18®5-kor és 25.-én 
es te 8h 47®0-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. — 27.-én reggel 
3h 0""3-kor a Jupiter 111., 28-.án reggel 
lh 52® 1-kor II. és este 9h 17®0-kor IV. 
holdjának kilépése. — 30.-án reggel l l h -
kor a Merkur legnagyobb nyugoti ki-
té résében; szögtávola a Naptól 27° 50'. 
— 31.-én reggel 4h*12®9-kor a Jupiter 
1. holdjának fogyatkozása, kilépés. — 
Reggel 10h 30®-kor utolsó holdnegyed. 
Este 8h-kor a Merkur apheliumában. 
Ugyanakkor a Vénus megállapodik és 
nyugotnak fordul. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Márcz. 1.-én 12h 12m33s-7 llh56®18s-3 
6.-án 12h Ilm29s-7 llh55m 14^3 
11.-én 12h 10® 15s-5 llh 54® 0»-l 
16.-án 12h 8®53s'l llh52m37s-7 
21.-én 12h 7>n24s-7 llh51™ 9s-3 
26.-án 12h 5® 53M l lh 49® 37^-7 
Dr. Kövesligethy Radö. 
(2.) 1921. ápr i l i s h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur mint hajnalcsillag 
a Halak csillagképén vonul át. — A Vénus 
ápril is 22.rig alkonycsillag, mely átlag 
es te 8 órakor nyugszik, azután hajnal -
csillag. Lassú retrográd mozgásban az 
a Arietis keleti, ma jd délnyugoti szom-
szédságában vesztegel. — A Mars ápr i l is 
10.-én együttáll a Nappal és ezért most 
nem látható. E közben a Kos csillagkép 
déli részéből a Fiastyúk felé vonul. — 
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A Jupiter átlag reggel 4 óra tájt nyugszik 
és az u Leonistól keletre található. — 
A Saturnus a ß Virginis északnyugoti 
szomszédságában van és középben reg-
gel 4Va óra körül nyugszik. — Az Uranus 
átlag reggel 33A óra tájban kel és szoro-
san a <Ï> Aquarii mellett áll. 
Tünemények: Április 1.-én reggel 3h 
21m-korazf Sagittarii 40-adrendű csillag 
konjunkcziója az Holddal, nálunk is lát-
ható födéssel. Este lOh-kor a Hold a 
földtávolban. Este 10h 4l™5-kor a Jupiter 
I. holdjának, 4.-én reggel 4t> 27"®6-kor 
II. holdjának fogyatkozása, kilépés. — 
6.-án reggel 8'>-kor a Merkur együtt-
állásban a Holddal. — 8.-án reggel 10>> 
2i™-kor újhold. Ezzel kapcsolatosan ná-
lunk is látható gyűrűs napfogyatkozás. 
A fogyatkozásnak általában, illetőleg a 
középponti fogyatkozásnak kezdete reg-
gel 8h 8 " és 9h 40™, a középponti fogyat-
kozásnak és a fogyatkozásnak általában 
vége reggel 1P 22™ és este 0'> 54™ kor. 
A fogyatkozás az Atlanti-óczeánon kez-
dődik és látható Labradoron, Grönlandon, 
egész Európában, Északafrikában, északi 
Ázsiában Khína belsejéig. A középponti 
fogyatkozás görbéje érinti Skóczia északi 
és Norvégia északnyugoti részét. A gyű-
rűs fogyatkozás legnagyobb tartama 1™ 
54*. Budapesten a fogyatkozás kezdete 
reggel 9>> 0® (középidő), a legnagyobb 
fázisnak ideje, a mely a Napkorong át-
mérőjének 2,a-a, 10'» 17™ és a fogyat-
kozás vége llh 40™. A Hold a Napko-
rong legmagasabb pontjától 60"-kal balra 
lép be és 52"-kai jobbra lép ki. — 9.-én 
reggel 0' 36™-kor a Jupiter I. holdjának 
kilépése. Este 7h-kor a Vénus együtt-
állásban a Holddal. — 10.-én reggel 4h-
kor a Mars együttállásban a Nappal. — 
10.-én este 7h 4™8-kor a Jupiter I. és 
14.-én este 8h 20™7-kor II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés. Ugyancsak 14.-én 
este l l h ll™-kor a l Geminorum 3'6-ed-
rendű csillag együttállása a Holddal 
nálunk is látható födéssel. — 15.-én 
reggel l l h 28™-kor első holdr.egyed. — 
16.-án reggel 2b 30™8 kor a Jupiter I. 
holdjának kilépése. Este 4h-kor a Hold 
a földközelben. — 17.-én este 8'> 59™5-
kor a Jupiter I. holdjának kilépése. — 
18.-án este 6''-kor a Jupiter, 19.-én reg-
gel 10i'-kor a Saturnus együttállásban a 
Holddal. — 20.-án este 4h 49>"-kor a Nap 
a Bika jegyébe lép. — 21.-én este 10h 
55™9-kor a Jupiter II. holdjának kilépése, 
— 22.-én reggel 9k 6™-kor holdtölte és 
vele kapcsolatosan teljes holdfogyatkozás. 
Kezdete és vége általában reggel 7i> 19™ 
és lOk 42™ ; a teljes fogyatkozás kezdete 
és vége reggel 8h 40™ és 9h 22™. Kezdete 
látható a két Amerikában, az Atlanti- és 
Csendes-óczeánon. A vége látható egész 
Amerikában, Ausztráliában, a Csendes-
óczeánon és Kelet-Afrikában. A fogyat-
kozás nagysága a holdátmérő részeiben 
kifejezve L074. Ugyanaznap este 7h-kor 
a Vénus alsó együttállásban a Nappal. 
— 24.-én este 10h 54>»4-kor a Jupiter I. 
holdjának kilépése. — 29.-én reggel l h 
3i™l-kor a Jupiter 11. holdjának kilépése. 
Este 6h-kor a Hold a földtávolban. — 
30.-án reggel 5h 25™-kor utolsó hold-
negyed. 
Április 18.-a körül mintegy 4 napon át 
a Lyridák hullócsillagjai lesznek láthatók; 
kisugárzó pontjuk délnyugotra van a 
Vegától. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Ápr. 1.-én 12H 4™ 3*2 Ub47™47s"8 
6.-án 12h 2™34*'6 l lh 46™ 19^-2 
„ 11.-én 12h 1 ™ 1 ls'O l lh 44™ 55*6 
„ 16.-án 1 lh 59® 54s-3 llh43™38*-9 
„ 21.-én 1 lh 58™ 46s'l l lh 42™ 30*7 
„ 26.-án 1 lh 57m 48s-6 llh4i™33s-2 
Dr. Kövesligethy Radó. 
(3.) 1921. m á j u s h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur május lO.-e után 
ismét alkonycsillag, mely a hó tartama 
alatt a p Arietis déli szomszédságából 
a <1 Geminorumig terjedő nagy ívet futja 
be. — A Vénus hajnalcsillag, mely átlag 
reggel 3'» körül kel. Az a és ß Arietistől 
délre áll és május 28.-án legnagyobb 
fényben ragyog. — A Mars a Fiastyúk 
vidékéről a ß Tauri-ig vonul és közép-
ben este 8V2 óra körül nyugszik. — A 
Jupiter reggel 2 óra tájt nyugszik és 
a Regulustól keletre áll. — A Saturnus 
a ß Virginistől északnyugotra vesztegel 
és kevéssel a Jupiter után nyugszik. — 
Az Uranus kissé keletre áll a <p Aquarii-
től ; reggel l 3 / r óra körül kel. 
Tünemények : Május 1.-én este 7h 43™ 1-
kor a Jupiter III. holdjának fogyatkozása, 
belépés, majd este 10h53™6-kor kilépés. 
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— 2.-án reggel Oh 49m3-kor és 3.-án este 
7h 18>»0-kor a Jupiter I. holdjának ki-
lépése. — 6.-án reggel 6h-kor a Vénus 
együttállásban a Holddal. Este 1 h-kor a 
Jupiter megállapodik és keletnek fordul. 
— 7.-én este 3h-kor a Merkur együtt-
állásban a Holddal. Este 10i> 18»'-kor 
újhold. — 8.-án este l lh-kor a Mars 
együttállásban a Holddal, és este l lh 
42m3-kor a Jupiter III. holdjának belépése. 
— 10.-én este Oh-kor a Merkur belső 
együttállásban a Nappal. Este 9h 13>»0-
kor a Jupiter 1. holdjának kilépése. — 
11.-én este 7h-kor a Vénus megállapodik 
és keletnek fordul. Este 9h-kor a Hold 
a földközelben. — 14.-én este 4'' 41m-kor 
első holdnegyed. Este 8h-kor a Merkur 
perihéliumában. — 15.-én este l lh-kor 
a Jupiter, 16.-án este 3h-kor a Saturnus 
együttállásban a Holddal. Este 7h 58m6-
kor a Jupiter II. holdjának kilépése. — 
Este 91' 18m-kor az v Leonis 4 5-edrendű 
csillagnak együttállása a Holddal, ná-
lunk is látható födéssel. — 17.-én este 
l l h 8ml-kor a Jupiter I. holdjának ki-
lépése, és este l lh 36m7-kor a IV. hold 
belépése. — 20.-án reggel 0'« 8m-kor a 
í Virginis 46-edrendü csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható fö-
déssel. Reggel 4h-kor a Merkur együtt-
állásban a Marssal, a Merkur 1° 3'-czel 
északra marad. — 21.-én este 4h 35™-kor 
a Nap az Ikrek jegyébe lép. — 6.-án 
a Saturnus megállapodik és keletnek 
fordul. Este £h 32m-kor holdtölte. — 
23.-án este 10h 33»>4-kor a Jupiter II., 
majd 25.-én reggel lh 3m3-kor és 26.-án 
este 7h 32m2-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; valamennyi kilépés. — 
27.-én reggel 0'» 46m-kor a ß Capricorni 
3'2-edrendü csillag együttállása a Hold-
dal, födéssel. Este Oh-kor a Hold a föld-
távolban. — 28.-án este 8h-kor a Vénus 
legnagyobb fényében. — 29.-én este ll'> 
lm-kor utolsó holdnegyed. — 31.-én reggel 
lh 8^2-kor a Jupiter II. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. 
Május 2.-a körül 8 napon át hulló-
csillagok figyelhetők, melyeknek kisugárzó 
pontja az 17 Aquarii. 
A Nap delelése Budapesten középidő-
ben és zónaidőben kifejezve : 
Május 1.-én llh57m 3s-6 l lh40m 48* 2 
6.-án llh56'»32^-4 l i u 4 0 17s-0 
11.-én l l h56 m 15s-4 l lh 40". Os'O 
16.-án llh56»' I2s4 llh39>»57=0 
21.-én llh56m23s -0 l lh40 '» 7s-6 
26.-án llh56'»47s-0 l lh 40-» 3R"6 
Dr. Kövesligethy Radó. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
(1.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1920. 
n o v e m b e r h a v á b a n . Az idei november 
időjárása az állandóság jegyében folyt le, 
a mit több elemnek viselkedése bizonyít. 
A hónap szokatlanul hideg és száraz volt, 
de különösen jellemző, hogy e mellett 
nagy borultságával tűnik ki. A hőmér-
séklet öt napos középértékei egy pentád 
kivételével erősen a rendes alatt marad-
tak, a mi a következő eltérésekből ki-
derül : 
nov. 
2— 6. 7—11. 12—16. 17—21. 22—26. 27— 
dec. 1. 
—5 1 - 3 0 —5-5 + 0 - 6 - 5 - 3 — 2 3 
Az idei november közel 4°-kal volt 
hidegebb a sokévi átlagoknál és csak 
keleten mutatkozik a nyugati országrész-
szel szemben kisebb eltérés a normális-
tól. A hőmérséklet havi középértékei kö-
zel járnak a 0°-hoz, sőt egyes, helyeken 
már a fagypont alá sülyednek (Sopron, 
Debreczen, Turkeve — 0*1, illetve — 0 ' 2 ) . 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint a normálisok és a tőlük való eltéré-
sek a következők : 
Ez idén 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely . ... o-i 3-8 — 3-7 
Magyaróvár... ... 0-4 3-8 - 3 4 
Keszthely. 0-7 4-2 — 3-5 
Budapes t . . . . ... 0-5 3 7 — 3-2 
Kalocsa 1-2 4-9 — 3-7 
Szeged 1-4 4 9 - 3 - 5 
Eger 0-5 3 8 - 3 3 
Tarczal 0-5 3 6 - 3 - 1 
Novemberben számottevő fölmelegedés 
nem volt; a maximum lO.-e és 18.-a kö-
rül 7, illetve l l ° - r a emelkedett, és az 
ország keleti felében voltak viszonylag 
nagyobb fölmelegedések. Ekkor erős 
középeurópai légnyomásmaximum hatása 
alatt állottunk, és a derült idő kedvezett 
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a nappal i fö lmelegedésnek. A legnagyobb 
hidegeket szintén a h ó n a p különböző 
részeiben észle l ték; e l se je körül főkép-
pen az o r szág keleti fe lében voltak e r ő s 
hidegek, a melyek még az októbervégi 
rendkívüli télies időjárás következményei 
voltak. Az ország nyugali felében 23.-án 
jelentkezet t a hőmérséklet i minimum s 
ez a lka lommal ugyancsak középeurópai 
légnyomási maximum h a t á s a alatt voltunk. 
A minimális hőmérsékle tek —5 (Kapos-
vár) é s —16° (Turkeve) között ingadoz-
tak. A terminus-észle lések idejében volt 
hőmérséklet i maximumoknak és minimu-
moknak értékei és nap ja i a következő 
összeáll í tásból láthatók : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C n a p C° n a p 
Szombathely 7 2 18. — 8-0 23. 
Magyaróvár . 7-6 5. — 6 6 23. 
Keszthely . . . 8-6 18. — 3-9 10,27. 
Budapes t . . . 9 3 9. — 8-5 2. 
Kalocsa 9 0 10. — 8-4 2. 
Szeged 10-8 17. — 7-4 1. 
Eger 8 0 10. — 8-6 24. 
Tarczal 10-2 18. — 8 9 1. 
Hideg novemberünk te rmésze tesen nagy 
szárazsággal párosult , a szárazság mér -
téke egyes helyeken gazdaság i l ag is k a -
taszt rofá l issá vált, mert a r endes csapa-
déknak csak 210°/o-a, é s az országnak 
is nagy részén csak 25°/o-a hullott alá. 
A c s a p a d é k havi ö s szege a Dunántúlon 
10—18 mm-t , egyes szigeteken még en-
nél is kevesebbet telt ki ; a Duna-Tisza 
közén 7—12 mm a leese t t mennyiség, 
míg az o rszág hegyesebb északi és s ík 
keleti részein már elér te a 17—23 mm-t . 
Legtöbb csapadékja a rány lag Tarczal 
vidékének volt, a hol a megszokott 
mennyiségnek 68°/o-a, é s Nyíregyházának, 
a hol 49ü /o-a hullott alá. A csapadékos 
napok száma kicsiny és m á r több havas 
nap is volt, így különösen keleten 3. -án 
kiadós havazás volt, m a j d 7.-én az ország 
nyugati é s középső részein , és 21.-én 
ismét keleten esett m é r h e t ő mennyiségű 
hó. Az időben jól e loszlot t kevés csapa-
dék gazdasági lag, ha k e v é s is, azonban 
mégis hasznos volt, m e r t csökkentet te a 
kataszt rófa mértékét. A csapadék havi 
összegei t , valamint e l té rése i t a rendestől 
és a c s apadékos napok számát (a havas 
napokét zá ró je lben) a következőkben mu-
tat juk ki : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely . . . . 13 — 36 2 ( I X ) 
Magyaróvár 1 — 44 1 ( 1 * ) 
Keszthely 12 — 40 5 ( 2 * ) 
Kaposvár . . . . . . . 14 — 42 5 ( 2 * ) 
Budapes t . . . . ... 12 - 32 1 2 ( 7 * ) 
Kalocsa . . . 11 — 32 7 ( 3 * ) 
Szeged 8 — 32 4 ( 1 * ) 
Debreczen . . . ... 17 - 29 5 ( 2 * ) 
Eger . . 16 — 26 5 ( 2 * ) 
Tarczal __ . 23 - 10 3 ( 2 * ) 
A csapadéknak idő- és térbel i e losz -
lása szerint 9—16,-á ig országszer te szá-
razság uralkodott , de borult idővel, mert 
igen erős ködök, harmatok, dér , ső t zúz-
maraképződés vol tak. A hónap másod ik 
felében 22—29.-éig újból teljesen hason ló 
lett az idő já rás . Ennek következménye 
volt egyúttal, hogy a borul tság ér téke 
nagy volt és min tegy fél fokkal ha lad ta 
meg a sok évi át lagot. Értékei S z o m b a t -
helyen 7'7, B u d a p e s t e n és Tarcza lon 7'0. 
A levegő nedves sége a szárazság mellett 
sem volt a r endesné l kisebb, é p p e n a 
ködös, borult i dő j á r á s következtében. Az 
uralkodó szél á l ta lában a keleti, főképpen 
az északkeleti volt, a mivel ö s szhangzás -
ban van a h ó n a p hideg jellege is. A n a p -
fény tartama a megszokot ton alul m a r a d t ; 
Budapesten 75 6 órá t tett ki é s a maxi-
mum 1.-én a 9 ó r á t e lér te ; a n a p s ü t é s -
nélküli napok s z á m a 13, Tarcza lon 14. 
A légnyomásnak tengerszínére vonat-
koztatott é r téke Budapesten 772-2 mm, 
a mi a megszokot t értéket 8 6 (!) mm-rel 
haladta meg. A legnagyobb légnyomás 
763'9 mm 19.-én, a legalacsonyabb 753 -7 
mm volt elsején. Novemberre a légnyo-
másnak ilyen m a g a s középér téke pá ra t -
lan, a magas l é g n y o m á s á l landó közép -
európai és r é s z b e n keleti vesz teglése 
mellett havi i n g a d o z á s a oly kicsiny volt 
ebben a h ó n a p b a n , a minőre n e m c s a k 
novemberben, d e még az évnek egyik hó-
napjában sem volt nálunk eddig pé lda . A 
míg az abszolút ingadozás ér téke 10'2-t 
tett ki, addig a közepes napi i ngadozás 
(a barográf óraér tékeiböl megál lapí tva) 
1-84 mm-t tett ki. Az ógyallai b a r o -
metrikus ampl i túdóknak F R A U N H O F F E R sze-
rint megállapított értékei 1891-re v issza-
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menőleg ehhez hasonló kicsiny értéket 
nem mutattak ki, a legállandóbb lég-
nyomási eloszlást felmutató júliusban is 
csak egy esetben volt l -9 mm (1899). 
Novemberre magára pedig a légnyomás 
ezen állandósága annál szokatlanabb, 
mert a 30 évi legkisebb érték is csak 
2-4 mm-t tett ki 1900-ban. 
A talajhőmérséklet 0'0, 05 , 10 , 2 0 
és 4-0 m mélységben 0 2, 5'2, 8 9, 12-2, 
12-8. A párolgás havi összege a száraz-
ság mellett is kicsiny volt, mert a párol-
gást növelő egyéb meteorológiai ténye-
zők kedvezőtlenek voltak (csendes, ködös, 
borús, igen hideg idő), és így a havi 
összeg Budapesten 17 mm-t, Tarczalon 
21 mm-t tett ki. 
Az időjárás lefolyásának magyarázatául 
szolgálhatnak sinoptikus térképeink. El-
sején Európa északi részein magas, nyu-
gaton alacsony volt a légnyomás. Ma-
gyarország is a maximura hatása alatt 
volt és ekkor folytatódtak nálunk az ok-
tóbervégi erős hidegek. Negyedikére meg-
enyhült az időjárás, délnyugat felől sü-
lyedt a légnyomás, de lényegében az 
időjárási helyzet nem változott meg. 
7.-én a maximum Európa középső részeit 
borította, ennek hatása alatt nappal de-
rült, egyébként ködös idő alakult ki erős 
éjjeli lehűlésekkel. Rövid időre északon 
helyezkedett el a minimum, és délen 
nyitva a tenger felé a maximum, a minek 
eredménye volt a párásabb levegő áram-
lása, erős zuzmaraképződéssel ; d e a 
hideg mindamellett tartós maradt, csak 
17.-én állt be némi enyhülés egy kis csapa-
dékkal, a mikor a légnyomási maximum 
még délebbre került. 19,-ére már ismét 
zárult és Európa szíve, majd északi részei 
fölött helyezkedett el a magva (784 mm). 
Változás nem állt be csak 23.-án, a mikor 
a nyugot felől felvonuló depresszió élénk 
széllel járt, azonban ez is felszívódott 
különösebb csapadék képződése nélkül. 
Az egész hónap folyamán hazánk fölött 
is a magas légnyomás volt az uralkodó 
és azt a kevés csapadékot, a miben ré-
szesültünk, részlet-depressziók adták ki 
magukból. A légnyomási eloszlás a forró 
nyarak és szigorú hideg telek eloszlásá-
nak volt megfelelő. Dr. Réthly Antal. 
(2.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1920. 
deczember h a v á b a n . Az év utolsó hó-
napja ismét nagy enyheségével tünt ki 
és a november erős hideg jellege távol-
ról sem folytatódott deczemberben. A 
száraz hideget túlságos nedves enyhe-
ség követte, úgy hogy a deczember ismét 
minden pentádjában a megszokottnál eny-
hébb volt. Országos jellegűnek ugyan 
a hőmérsékletnek ez a viselkedése nem 
mondható, mert a gráczi medenczének 
nyúlványában a hőmérséklet 15—26.-a 
között az ország többi vidékéhez viszo-
nyítva jóval hidegebb volt, a mit bizo-
nyítanak az itt észlelt alacsony hőmér-
sékletek. így Alhón 24.-én reggel 7 óra-
kor — 10'8°-ot olvasott le észlelőnk. Még 
Szombathely vidékén is erősen jelent-
kezett a hideg, a mely hazánkban való-
ban csak szigetszerű volt, mert a hőmér-
séklet havi közepe itt alig tért el a nor-
málistól, míg egyebütt, északra és keletre 
haladva egyaránt 2, sőt 3 fokkal haladta 
meg az átlagost. A hideg még a Balaton 
nyugoti végében is éreztette hatását, 
mert itt Keszthelyen és Tapolczán is 
csak közel 1 0 volt a hőfölösleg. A hő-
mérséklet 5 napos középértékeinek el-
térései a normálistól Budapesten a kö-
vetkezők voltak : 
decz. 2—6. 7—11. 12—16.17—21. 22—26. 27—31. 
+ 0 - 3 —2-2 + 1 4 + 2 - 2 + 4 - 4 +9*2 
A hőmérséklet havi középértékei O'O 
(Szombathely) és 2'7° között váltakoztak, 
az eltérések keleten voltak a legnagyob-
bak és Tarczalon már 3p3°-kal volt me-
legebb. Az anomáliát tekintve az ország 
keleti fele 3°-kal melegebb volt a nyu-
goti országrésznél. A havi közepek és 
eltérésük az átlagostól : 
Ez idcn 40 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely. ... o-o - 0-3 + 0-3 
Magyaróvár. . .. . 1-8 — 0-7 + 2-5 
Keszthely. ... . . . 1-7 0-9 + 0-8 
Budapest . ... ... 2 7 o-i + 2-6 
Kalocsa. . . ... ... 2-5 0-4 + 2-1 
Szeged ... 2-7 — 0-3 + 3-0 
Eger ... 2 4 — 0-7 + 3-1 
Tarczal ... 1-9 — 1-4 + 3 3 
Deczember végén eddig páratlanul álló 
fölmelegedés jelentkezett, u. i. még nem 
volt arra eset az elmúlt 50 esztendő alatt, 
hogy Budapesten és valószínűleg az egész 
országban decz. 29.-én és 31.-én 108, 
illetőleg 11'9° hőmérsékletet észleltek 
volna. Deczembervégi e rős fölmelegedé-
sek ugyan éppen az elmúlt évtizedben 
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ismételten gyakoriak voltak, így 1915-ben, 
d e 3 nappal ko rábban , míg 1916-ban 
deczember 30.-án 1T5° volt a maximum, 
tehát az ideit megközelí tet te. Or szág -
szer te ekkor volt a hőmérséklet maxi-
muma, a mely Sopronban 31.-én 16'5°-ot 
ért el, kelet felé haladva ez alkalommal 
a hőmérséklet ér téke kisebbedet t . A leg-
e r ő s e b b lehűléseket 15—19.-e között ta -
láljuk, ez alkalommal, miként már é r in-
tettük, éppen nyugaton volt h idegebb és 
keleten enyhébb. A hőmérséklet i maxi-
mumnak és minimumnak ilyetén való 
viselkedését időjárási térképeink némileg 
megvilágítják. A hónap utolsó nap ja iban 
délen volt a magas légnyomás, míg nyu-
gaton az alacsony'. Hazánkban ismét dél -
nyugot felől áramlott a meleg levegő, mely 
e rős föl melegedéseket okozott. A 0 n - o s 
izoterma napró l -napra jobban kelet felé 
tolódott el és hazánkban reggelente 7, 
sőt 10°-ot észleltek. 
A legerősebb hidegek alkalmával hó -
takaró feküdt az országon. A lehűlések 
a hazánkat is borító aránylag magas lég-
nyomás ideje alatt mind jobban fokozód-
tak, de azok a nagy hidegek, a melyek 
Francziaországban é s az Alpok ta r to-
mányaiban jelentkeztek, nálunk csak az 
o rszág nyugoti szélén éreztették ha tá su -
kat, a midőn a m a g a s légnyomás ékalak-
jában hazánkba is benyomult . Az észlelt 







Szombathe ly . 8 - 8 3 1 . — 8 2 19 . 
Magyaróvár . . 1 1 - 6 3 1 . — 2 8 15. 
Keszthely . . . 8 - 8 3 1 . - 3 - 6 15. 
Budapes t . . . . 1 1 - 9 3 1 . - 3 9 15. 
Kalocsa 1 2 1 2 9 . — 4 4 1 5 . 
Szeged 1 0 2 2 9 . — 2 7 15 . 
Eger 1 1 - 5 3 1 . — 4 4 15 . 
Tarczal 8 - 1 7. - 4 - 9 1 5 . 
Deczemberünk enyhesége c s a p a d é k -
bőséggel párosult é s sok helyütt közel 
a sok évi középnek kétszerese hullott alá. 
A csapadék mennyisége nyugaton volt 
a legnagyobb, így Sopronban 116 mm, 
egyebütt 70—80, a Dunántúl középső 
részein mintegy 40—50 mm, Budapes ten 
ismét felszökött a havi összeg közel 
100 mm-re . Kelet felé haladva kevesebb 
hullott alá, helyenként a normálissal 
egyező mennyiség hullott alá, míg az 
Alföld k ö z é p s ő részein már c sapadék-
hiány is mutatkozot t . A c s a p a d é k o s na-
pok száma e lér te a 20—21-et (Budapes t 
és Szerep), míg a havas n a p o k é nyuga-
ton, a v idék hidegebb jel legének meg-
felelően, nagy volt (10—14), keleten el-
lenben már csak 5—6 napon észleltek 
havat. A c s a p a d é k havi összegei , vala-
mint eltérései a normálistól a következők 
voltak : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathe ly . 79 + 42 1 7 ( 1 4 * ) 
Magyaróvár . . 81 + 38 16 ( 6 * ) 
Keszthely. ... 71 + 31 17 ( 8 * ) 
Kaposvá r . ... 48 + 5 15 ( 7 * ) 
Budapes t . . . . 97 + 49 20 ( 9 * ) 
Ka locsa . . . ... 43 + 4 16 ( 7 * ) 
Szeged 28 — 11 10 ( 4 * ) 
Egerl 47 + 9 17 ( 6 * ) 
Turkeve . . . . . 41 — 4 14 ( 5 * ) 
Nyiregyháza. 46 + 3 19 ( 6 * ) 
Tarczal . . . ... 58 + 36 14 ( 5 * ) 
A c sapadék időbeli e loszlását tekintve, 
főleg a h ó n a p n a k első fele volt csapa-
dékban nagyon gazdag, ugyanekkor 
kiadós havazások voltak és egyes vidé-
keken elsejé től 16,-áig (3.-a kivételével) 
nap-nap után mértek esőt vagy havat. 
Az utolsó n a p o k b a n főképpen hó esett 
és így a 17.-ével bekövetkezett szá raz idő-
szakban a hó takaró e lőnyös volt a le-
hűlésekre. A hónap második felében az 
ország nyugoti felében inkább száraz 
időjárás, keleti felében azonban borult 
és k isebb csapadékoktól k isér t idő volt. 
A nagy csapadékgyakor i ságnak meg-
felelően a boru l t ság is nagy volt. Az ég-
boltnak á t lagban u/io-ed részé t felhők 
takarták el é s a borulás nagysága a sok 
évi á t lagokat 1 — 2 Va tizeddel meghaladta. 
A tel jesen borul t napok száma 23 (Buda-
pest) é s 28 között ingadozott (Kecskemét 
és Tarczal) . A levegő nedvessége ugyan-
csak nagy volt és nyugaton, valamint 
az o rszág középső részein 4—5°/o-kal 
haladta meg a z átlagot, ke le ten 2—5°/o-
kal s z á r a z a b b volt a levegő, az itt hullott 
kevesebb csapadéknak megfele lően. 
A n a p s ü t é s óraösszegei Budapesten 
8 nap a la t t 16'8 órát tet tek ki, az Al-
földön Kecskeméten csak 1 0 1 órát, 3 
nap alatt . A maximum 19.-én volt 7'5 óra. 
A páro lgás havi összege . Budapesten 
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4 -l mm, Kecskeméten 2T7 mm-t tett ki, 
a hol legnagyobb értéke 31.-én 1-8 mm 
volt. 
A légnyomásnak tengerszínére á tszá-
mított középértéke 765"5 mm, a mely a 
normálist 0'7 mni-rel meghaladta. A leg-
magasabb légnyomás 3.-án 770'6 mm-t, 
a legalacsonyabb 22.-én 757 3 mm-t tett 
ki. A talajhőmérséklet havi középértékei 
0 0 , 0 5 , 10, 2 0 és 4 0 m mélységben 
2 0 , 4-1, 6-4, 9-9 és 12-3 C°. 
Az időjárásnak ebben a hónapban fe-
lette állandó jellege volt, az esős idő-
szakban, valamint az azt követő aránylag 
szárazabb periódusban nagy változások 
nem voltak. Az állandóságot jellemzi, 
hogy a hónap 31 napja közül 24-ben a 
hőmérséklet meghaladta az 50 éves napi 
közepeket. Az időjárási térképek szerint 
a hónap első napjaiban magas légnyomás 
borította hazánkat, valamint Közép-
Európát és északi Oroszországot. 4.-ére 
Nagybritannia felől felvonuló depresszió 
következtében élénk szelek lámadtak és 
a magas légnyomás keletre húzódott el, 
bár már a következő nap északon ismét 
magas, délen alacsony volt a légnyomás. 
Ennek következtében pár napig hide-
gebb időjárás uralkodott, élénkülő keleti 
szelekkel. 13.-ára a minimum nyugotra, a 
maximum északra szorult és nálunk ki-
adós havazás állott be. A légnyomás el-
oszlása a hideg télre jellemző, északon 
magas, délen alacsony és ennek megfele-
lően néhány napig téli időnk volt, a mit 
fokozott a fekvő hótakaró. 17.-ére nyugot 
felől magas légnyomás, ez hazánkra 
is kiterjesztette hatását. 21.-ére ismét 
az enyhe telet jellemző eloszlás állott be, 
a midőn a Mediterrán fölött volt a ma-
ximum. Hazánkban 22—24.-ére különös 
helyzet alakult ki. Az ország nagy részé-
ben enyhe idő uralkodott, a hótakaró 
nagy része eltűnt, de Szombathely vidé-
kén hidegek jelentkeztek, a mit igazol 
egy délfelől benyomult maximum, a mely-
nek derült éjjelei az itt még meglévő 
nagy hótakaró fokozta hőkisugárzás ré-
vén erős lehűléseket idéztek elő. 25.-ére 
a 770 mm-re izobár egész Magyarorszá-
got körülzárta, enyhe óczeáni légáramlás 
állott be és a hónap utolsó pentádjában 
délen magas, északon alacsony lett a 
légnyomás és így hazánkban páratlanul 
magas hőmérsékleteket eredményezett. 
Dr. Réthly Antal. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Tubolyszeg i T u b o l y Lajos t a g t á r -
sunk a d o m á n y a . Társulatunk folyó évi 
januárius 19.-i rendes választmányi ülé-
sén G O R K A S Á N D O R első titkár a választ-
mány őszinte lelkesedésétől kisérve ol-
vasta föl T U B O L Y S Z E G I TuBOLY L A J O S tag-
társunk következő levelét, melynek min-
den szava egy nemes magyar szív dob -
banása : 
„Nagyon tisztelt Főtitkár Úr ! 
A fiatal Eszterházy herczeg és a szár-
mazásában idegen, de érzelmében ma-
gyarrá lett G R Ó F S Z É C H E N Y I L Á S Z L Ó N É ne-
mes és fenkölt áldozatkészsége kell, 
hogy fölébresszen és a tespedésből tettre 
serkentsen minden magyart, s különösen 
azokat, a kik ősi magyar származásukra 
jogos büszkeséggel hivatkoznak. 
Én is magyar vagyok. De mikor büszke 
önérzettel annak vallom magamat, tuda-
tára ébredek annak is, hogy ezzel szem-
ben kötelezettségeim is vannak. Hazafias 
tépelödéseim során arra a megállapításra 
jutottam, hogy nem a demagógia, a pár-
toskodás, a féktelen stréberkedés, hanem 
csakis a kultura, az egyetértés, önzetlen 
áldozatkészség és a kitartó munka gyó-
gyíthatják ki súlyos bajából ezt a meg-
tépázott és megsanyargatott országot s 
emelhetik ősi hagyományaihoz méltó 
piedesztálra ezt a nemzetet, a mely 
annyit bűnhődött és oly keveset okult. 
Az általános művelődés fejlesztése, az 
önzetlen hazafiság fölébresztése és foko-
zása a kedvezményezett két tudományos 
intézetnek : a Magyar Tudományos-Aka-
démiának és a Magyar Történelmi Társu-
latnak magasztos feladata, míg a reális 
mezőgazdasági és ipari munka előre-
haladásának leghatékonyabb tényezője 
a Kir. Magyar Természettudományi Tár-
sulat. Míg a két előbb emiitett intézmény 
a boldogulásnak morális alapjait teremti 
meg, addig ez utóbbi a materiális érvé-
nyesülésnek lehetőségét mozdítja elő, s 
mindháromnak hatásos együttműködése 
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esetén fölépülhet, a mi ma még csak 
ábránd : a Nagy-Magyarország ! 
Hogy pedig ez ne csak ábránd marad-
jon, hanem valósággá váljék, ahhoz szük-
ségünk lesz minden magyarnak áldozat-
készségére. 
Odaadással és okszerűen folytatott 
gazdálkodásom ma már szerény, de biz-
tos megélhetést nyújt nekem és csalá-
domnak, húszéves közszolgálatommal 
méltán megérdemelt nyugdíjam nélkül is. 
Én tehát ezen, évenként a pótlékokkal 
együtt nyolczezer koronát meghaladó 
nyugdíjamat egyszer és mindenkorra 
tisztelettel felajánlom a Kir. Magyar Ter-
mészettudományi Társulatnak minden 
korlátozás nélkül. 
Tisztelettel kérem Nagyságodat, hogy 
ezen ajánlatomat a Társulat erre illeté-
kes szerve elé juttatni, egyúttal a múlt 
évi augusztus 1 óta esedékes és a jövő-
ben esedékessé váló' részletek hovakül-
dése iránt rendelkezni méltóztassék. 
Hazafias tisztelettel 
Tubolyszegi Tuboly Lajos, 
a sárvári járás nyug. 
főszolgabirája." 
A választmány a magyar természet-
tudományi kultura és Társulatunk mély-
séges szeretetéről tanúskodó nemeslelkű 
adományt igaz hálával és őszinte köszö-
nettel fogadta. Bármit hozzon is a ki-
fürkészhetetlen jövő, Társulatunk, mely 
ma súlyos anyagi gondokkal küzködik, 
minden körülmények között, mindig, 
tisztelettel és hálás elismeréssel fogja 
szíve sugallatára hallgató jóltevője ön-
zetlen támogatását emlegetni. 
Ha nemes ügyért áldozni tudó tag-
társaink hasonló készséggel segítenék 
Társulatunkat, csakhamar a sivár mult 
eltűnt emléke lenne az a szomorú állapot, 
hogy Közlönyünk ma, midőn minden 
előrehaladás a természettudományokon 
alapszik, anyagi okokból csak két havon-
kint egyszer és ekkor is silány papiro-
son és szűkre szabott terjedelemben je-
lenhetik meg. Áldozatrakész érdemes 
Tagtársunk nemes cselekedete nyomán 
új remény és új hit fakad bennünk, hogy 
a magyar társadalom sietni fog anyagi 
s vele együtt erkölcsi erővel, a magyar 




(1.) A s z ő r m e i p a r és -ke reskede lem 
Amer ikában. A világháborúban a szőrme-
kereskedelem középpontja Európából 
Amerikába került. Egy körirat, melyet a 
Department of Agriculture 1920. november 
havában adott ki „Maintenance of the 
for supply" czímen, érdekes adatokat 
közöl, melyek fényt vetnek arra, hogy az 
Egyesült-Államokban 1914 óta a szőrme-
feldolgozás és -kereskedelem mily hihe-
tetlen méretekben fejlődött. 
Jelenleg a legtöbb amerikai prémet 
New-York City-ben, vagy közelében dol-
gozzák föl, a hol a szőrmeipar 1918-ban 
körülbelül 18000 munkásnak adott kenye-
ret. Míg 1914-ben 3500000 dollár értékű 
feldolgozott bőr és 7500000 dollár értékű 
nyersbőr került Európából Amerikába, 
addig 1919-ben az Amerikába érkezett 
kidolgozott bőr értéke 4000000 dollár, 
a nyersbőré pedig 69000000 dollár volt. 
A szőrmeiparnak ily nagyarányú fejlő-
dése rövid öt esztendő alatt valóban 
páratlan jelenség. 
A szőrmekereskedelemre jellemző egy-
részt az árak bámulatos gyors emelke-
dése, másrészt, hogy előbb megvetett 
prémek, különböző elnevezések alatt, 
tekintélyes értékre tettek szert. 1920-ban 
az amerikai czoboly (Musíela americana 
T U R T O N ) egyetlen példányának bőréért 201 
dollárt, a halász-nyest (Martes pennanti 
ERX) prémjéért 365 dollárt fizettek, míg 
öt évvel előbb értékük 15'20, illetőleg 
25.50 dollár volt ; a vidra értéke a háború 
alatt 14 dollárról 101 dollárra emelkedett; 
a legértékesebb, sötét, finomszőrű ame-
rikai nyércz (Mustela vison BRISS) prémjé-
ért 1920-ban 75 dollárt fizettek. A háború 
előtt alig volt értéke a pézsmapoczoknak 
(Fiber zibethicus L.) ; darabjáért mind-
össze 0.36 dollárt fizettek, míg ma 5.10 
dollár az ára. Az áremelkedést megért-
jük, ha tudjuk, hogy a pézsmapoczok 
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prémje tömegczikk, melyből különböző 
utánzatokat készítenek. Húsát is megeszik, 
— igaz, hogy roast-beef, vagy „mocsári 
nyúl" néven kerül az étlapra. Maryland 
városának egyik legnagyobb vendéglőjé-
nek tulajdonosa 25 cent-et fizet darabjá-
nak húsáért. 
Az óriási árak ellenére a szőrme-
kereslet növekvőben van. ÍOOOOOGOO dol-
lárra becsülik azt az összeget, melyet 
Amerikában évente szörmeárúkra költe-
nek. Ez a nagy kereslet magyarázza, 
hogy 1919-ben az Egyesült-Államokba 
behozott szőrmék értéke 76000000 dol-
lárnál több volt ; az amerikai szörme-
piaczokon megforduló árúk felerészt még 
mindig Európából kerülnek a tengeren-
túlra. 
A prénreknek magas ára maga után 
vonta a fokozott vadászatot. Az erdők 
irtása, a mocsarak kiszárítása szintén 
hozzájárult a prémes állatok pusztu-
lásához. Wisconsin-államban 1917-ben 
a „trapper-"ek több mint 800000pézsma-
poczkot fogtak, 1919-ben már csak 150000 
példányt. Kanada legjobb területeiről, sőt 
Alaskából is érkeztek jelentések, melyek 
a prémes állatok pusztulásáról tanús-
kodnak. 
A prémes állatok védelmére külön-
böző intézkedések történnek. Megkísé-
relték az állatokat farmokon tenyészteni, 
ez azonban — az ezüst-rókát kivéve — 
nem sikerült oly mértékben, hogy a 
szőrmepiaczot befolyásolhatná. Ajánlják 
a tilalmi idők meghosszabbítását : a 
vadászati időnek legföljebb két hónapra 
szabad terjednie. A hód már kihalóban 
volt, midőn 1904-ben New-York állam 
megtiltotta vadászatukat. 16 év alatt 
annyira elszaporodtak, hogy ma számukat 
15—20 ezerre becsülik. 
A prémes állatok tenyésztése legjob-
ban a vadaskertekben sikerült, a hol az 
állatok teljes szabadságban élnek. Vadas-
kertekben a legértékesebb állatfajokat 
szaporítják ; ilyen az a skunks (Mephitis 
mephitica S H A W ) , melynek szőrméjében 
legkevesebb a fehér szín ; ennek hazája 
keleti Kanadától Pennsylvaniáig és északi 
Indianáig terjed. A legértékesebb ame-
rikai nyérczet az Adirondack-hegységből, 
Nova-Scotiából és Labrador-félszigetről, 
a legjobb minőségű pézsmapoczkot pedig 
a Chesapeake Bay mocsaras területeiről 
hozzák a vadaskertekbe. Ezeknek kör-
nyéke csakhamar a legjobb vadászterület 
lesz. Quebecben, a Laurentides Park meg-
alapítása óta az egész tartományban 
háromszor annyi prémes állatot fognak, 
mint ennek a védett területnek fenntar-
tása előtt. Dr. Éhik Gyuláné. 
(2.) Az Egyesül t -Ál lamok é s a ko r -
m á n y o z h a t ó l é g h a j ó . Az Egyesült-
Államok hadügyi bizottságának egyik 
ülésén H E N S L E Y ezredes úgy nyilatkozott, 
hogy ha 1918. november 11.-én nem 
következett volna be a fegyverszünet, 
10 nappal később hatalmas, bombákkal 
fölszerelt Zeppelin szállott volna át Né-
metországból az Egyesült-Államokba, 
hogy New-Yorkot bombázza. Ennek a 
vállalkozásnak nem lett volna más czélja, 
mint az amerikaiak képzeletének föl-
izgatása s annak megmutatása, hogy a 
német léghajózás mennyire fölötte áll az 
amerikainak. És H E N S L E Y hozzátette még, 
hogy Európában tett tanulmányútja alatt 
valóban meggyőződött, hogy Németország 
a léghajózás terén első helyen van az 
államok között. Azt is megemlítette, hogy 
hiba volt az amerikaiaktól az angol R. 38 
jelű kormányozható léghajó megvétele. 
Szerinte Németország a háború végén 
éppen a nagy, merevvázú léghajók meg-
szerkesztésének a helyes módját akarta 
megvalósítani s teljesen fémszerkezetet 
fogadott el, külső vászonburkolat és belső 
gázgömbök nélkül. 
Később H E N R Y F O R D , valószínűen H E N S -
LEY fejtegetéseinek hatása alatt, az ame-
rikai hajózási ügyosztálynak azt aján-
lotta, hogy Détroitban léghajógyárat állít-
sanak föl s néhány Zeppelin-típusú lég-
hajót készítsenek. Azt is javasolta, hogy 
vásároljanak egy újabb típusú Zeppelint 
Németországban, szállítsák darabokban 
Délroitba, hol aztán kényelmesen tanul-
mányozva továbbfejleszthetik a lég-
hajózást. 
E közben M A X F I E L D parancsnok veze-
tése alatt 55 tagú katonai küldöttség 
ment Angliába, hogy átvegye az ameri-
kaiaktól megvásárolt R. 38. jelű kormá-
nyozható léghajót. Ez a léghajó, melyet 
néhány héttel az előtt fejeztek be, fényes 
sikerrel felelt meg a hozzá kötött vára-
kozásnak. Hossza 155 m, átmérője 26 rn, 
gáztérfogata 76300 m3, fölszálló ereje 
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82 t, mozgató e re je 2400 lóerő 6 móto r ra 
oszolva, legnagyobb sebessége 115 km 
óránkint , rendes sebessége 107 km ó r á n -
kint , czirkáló s e b e s s é g e 72 km óránk in t , 
ú thossza teljes sebességgel 8300 k m 77 
ó ra alatt ; ú thossza czirkáló s ebes ségge l 
15000 km 209 óra alatt . 
É rdekes megjegyeznünk, kogy ez a 
kormányozható légha jó könnyen m e g -
tehet i az utat Európábó l New-Yorkba , 
d e mégis jóval a la t ta áll mind mére t , 
mind teherbírás, mind hatásfok do lgában 
a Zeppel ineknek. 
Egy nagy amerikai vállalat, a Goodyear 
and Rubber Co. éppen most vet te meg 
az amerikai ko rmány részére Ákron lég-
hajó-á l lomást azzal a szándékkal , hogy 
ott óriási léghajószint létesít, me lyben 
4 d b 100—100 m hosszú léghajó foglal -
hat helyet. Ugyancsak ott h idrogéngyára t 
is állítanak föl napi 2800 m3 h id rogén 
készí tésére . Ugyané társulat l égha jó já ra -
tokat is akar fönntar tani , kisebb, merev 
(Bodensee- t ípusú) léghajókkal, minőket 
a németek haszná lnak ugyanily czélra. 
Az amerikaiak tehát élénk é rdek lődés t 
muta tnak a léghajózás iránt és e l i smer ik 
a német Zeppel inszerkezetek e l sőbbségé t . 
Egyébként a németek sem p ihennek 
s hi re érkezik, hogy a f r iedr ichshafeni 
Zeppelin-gyárat újjászervezik és ha t a lmas 
250—300 m hosszú léghajókat készí tenek. 
B. 
(3.) L é g h a j ó i r á n y í t á s a e l e k t r o m o s 
h u l l á m o k k a l . Mint ismeretes, egyes dró t -
nélküli te legráf-ál lomások a k ibocsátot t 
hul lámokat i rányít ják, vagyis a hu l l ámo-
kat főleg egy i rányban küldik. Az Észak -
amerikai Egyesült-Államok az i rányí tó 
ál lomást arra az é rdekes k ísér le t re hasz-
nálták föl, hogy léghajóval i smere t len 
helyen tar tózkodó tengeri hajót m e g k e r e s -
tek. Az Ohio h a j ó irányított e l ek t romos 
hul lámokat bocsá to t t ki. Az „ F 5 L " lég-
h a j ó Norfolkban fölszállt é s irányított 
felvevője segítségével a hu l lámok te r je -
désének i rányában, vagyis a h a j ó felé 
haladt . Miután 95 tengeri mér t fö ldnyi re 
egyenesen repül t , megtalálta a kerese t t 
hajót . Utóbb ugyancsak irányított hullá-
mok segítségével visszatért Nor fo lkba . 
Mende Jenő. 
(4.) D r ó t n é l k ü l i t e l eg rá f h ő s u g a r a k -
k a l . H E R B E R T - S T E V E N S és L A R I O A R D I drót-
talan te legráf - rendszerükben jeladásra 
nem e lek t romos hul lámokat használnak, 
hanem hősugárzást . F é n y s z ó r ó tükör 
gyúj tópont jába elektromos izzólámpát állí-
tanak. A látható sugarakat mangánoxiddal 
feketére festet t üveg nyelte el, hogy a jel-
adó á l l omás messziről lá thata t lan legyen. 
A fölvevő-ál lomásra é r k e z ő hősugarak 
parabol ikus tükör gyú j tópon t j ába helye-
zett hőe l emre esnek. Á h ő e l e m 0 0 1 mm 
vastag platinadrót , te l lurkris tályra for-
rasztva. A keletkező á r a m o t a régóta 
használa tos tikker szaggat ja , majd pedig 
ka tódcsöves áramerősi tő a szükséges fokig 
erősíti, hogy a te lefonban jól fölfogható 
hang keletkezzék. A b e r e n d e z é s ha tás-
távolsága 20 km.1 M. J. 
(5.) Ú j a b b t a p a s z t a l a t o k a d r ó t -
né lkü l i t e l e f o n t e r é n . Olyan híreket, 
a melyeket egyszerre t ö b b helyen akar-
nak közölni , czélszerű drótnélkül i úton 
átadni. Ezér t újabban a nagyobb lapok 
szerkesztőségét fölvevö-ál lomással igye-
keznek ellátni. De a te legráfná l a felvétel 
MoRSE-jelekkel történik, e h h e z pedig kép-
zelt telefonkezelő kell, ezé r t a német ko r -
mány a drótnélküli t e le fonna l kísérlete-
zik. A je ladó a Königswusterhausen-ben 
épült á l lomás, amely a csil lapítatlan hullá-
mokat ívfénynyel kelti ; an tennája 150 m 
magas . Az áram e r ő s s é g e az an tenná-
ban a beszéd folyamán 10 és 30 ampere 
közt változik. A fölvevö-ál lomások a n -
tennáit legtöbbnyire a ház te tőkön szerel-
ték föl. A BRAUN-féle kere ta lakú antennát 
a v á r o s b a n csak ritkán lehe t alkalmazni, 
mert az így felfogott rezgéseket nagy 
mér tékben erősíteni kell, ezt pedig a 
sokféle zavaró hatás mia t t nem mindig 
lehet elérni . A legtávolabbi kísérleti á l lo-
más Konstanzban van, 600 km-nyire. A 
hang e lég erős volt a r r a , hogy itt is föl 
lehetet t fogni. A szerze t t tapasztalatok 
szerint nemcsak a beszédhez , hanem a 
fölvételhez is olyan személyze t kell, a 
mely a te le fonbeszédben gyakorlott. A 
Wol f f - i roda a lka lmazot t ja könnyen é s 
h ibá t lanul átvett olyan beszéde t , a melyet 
m á s nem tudott meghal lani . A beszédet 
úgy közölték, hogy e lőszö r az egész mon-
da to t felolvasták, azu t án még egyszer 
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szavanként mondták a szöveget . Ez az 
e l já rás jól bevált. A férf i é s női beszéd 
felvételében lényeges k ü l ö n b s é g nem mu-
tatkozik. Detektorok hangerős í tővel egyes 
helyeken „nagyon jó'- e r e d m é n y r e vezet-
tek. Audion mellett e r ő s í t é s nem kell. A 
légköri zavarokon kívül leg inkább a csil-
lapított hullámok zava r t ák a beszédet . 
Minthogy a telegráfia t e rén is a csillapí-
tat lan rezgések e lönyösebbek , a régebbi, 
csil lapított hullámokat ke l tő ál lomásokat 
lehetőleg kiküszöbölni igyekeznek.1 
M. J. 
(6.) D r ó t n é l k ü l i t e l e g r á f i a a Csen -
d e s - ó c z e á n o n á t . A R a d i o Corporat ion 
of America a dróttalan te legráfér intkezést 
Amerika é s Keletázsia közöt t javítani 
aka r j a . Ezér t a Marcon i - t á r sa ság állo-
másai t átvette, azonkívül a nyugoti par-
tokon, valószínűleg Sea t t l e -ben alkalmas 
á l lomást épít. Ez annál fon tosabb , mert 
a kanada i kábel Vancouver é s Ausztrália 
között e lszakadt és így a te legráfforgalom 
jórészét Európán át bonyol í t ják le. Ugyan-
ez a t á r saság Long Is land-sz ige ten Rocky 
Point mellett 2400 hektár területet vásá-
rolt é s itt a világ l egnagyobb állomását 
aka r ja felállítani 20 mil l ió dol lár költ-
séggel . Ezen az úton közvetet lenül akar-
nak ér intkezni a legtöbb e u r ó p a i állam-
mal és Argentiniával. Je len leg a világ 
legnagyobb drótnélküli távi ró-á l lomása 
a naueni, a mely 300 hek t á r területet 
foglal el é s minthogy hatás távolsága 
20000 km, a legmesszebb e s ő helyekkel, 
így Ausztráliával tud érintkezni . De 
Nauennek ez a vezető s z e r e p e már azért 
sem fog sokáig tartani, mer t a francziák 
Bordeaux mellett nagyobb á l lomást épí-
tenek, de a Rocky P o i n t b a n tervezett 
á l lomás mindezeket jóval felülmúlja . 2 
AF. J. 
(7.) O l c s ó e r n y ő R ö n t g e n - k é p e k fö l -
v é t e l é r e . A nagy p la t inahiány miatt a 
bár iumplat inaczianiddal bevon t f luoresz-
káló e rnyő igen drága, ezér t R O U B E R T I E é s 
N E M I R O V S K Y olyan ernyőt a ján lanak , mely-
1
 W. H A H N , Elektrotechn. Zeitschrift, 
1920, 727. lap. 
2
 Elektrotechn. Zeitschr., 1920, 716. lap. 
nek f luoreszkáló anyaga a magnéz ium-
csoporthoz t a r tozó fémnek és wo l f r ámnak 
vegyüle te .Különösen alkalmas a w o l f r á m -
savas kadmium. Az ilyen ernyőnek nincs 
utóvilágítása, a légkör i hatások, vagy ta r tós 
Röntgen-sugárzás nem teszik tönkre . 
Fehér színben f luoreszkál , ezért kevésbbé 
fárasztó, mint a sárgászöld fény é s le-
hetővé teszi a f luoreszká ló kép f o t o g r a -
fálását . 1 Af. J. 
(8.) M i k r o s z k ó p i a ibo lyán tú l i f é n y -
n y e l . A mikroszkópnak a nagyí táson 
kívül a kép rész le te i t is mutatnia kell, 
m á s szóval a nagyí táson kívül e r ő s fel-
oldást is k ívánunk a mikroszkóptól . 
A feloldást a l k a l m a s lencseszerkezettel 
lehet fokozni, d e ebben a tekintetben 
az ABBE-féle apochromat ikus objektív az 
e lérhető határt je lent i . További előny már 
csak úgy érhető el, lia a fényforrás színét 
törékenyebbnek választ juk, vagyis a t á r -
gyat ibolyántúli fénynyel világítjuk meg. 
Ekkor te rmésze tesen a kép nem lá tható , 
hanem fo tográfus- lemezen kell rögzíteni. 
B A R N A R D ú j abban fényforrásul e lek t romos 
szikrát használ, mely kadmium-, vagy 
magnéziumpálczák közt levegőben üt át. 
A szikra fényét o l a j b a mártott kvarcz-
lencse-hasábra veti, a mely a fényt föl -
bont ja . A keletkező színképvonalak közül 
f luoreszkáló u ránüveg lap segítségével 
egy erős és kü löná l ló vonalat k ivá lasz-
tunk és ezt r é sen át bocsátjuk. E d d i g 
a fény vízszintes s íkban haladt, mos t 
visszaverő h a s á b b a l függőleges i r ányba 
terel jük. Ez a h a s á b pótolja a közönséges 
mikroszkóp tükrét . A színképvonal é les 
képének éppen a t á rgyra kell esnie . Ez 
a beállí tás f luo reszká ló ernyővel tör ténik 
é s meglehetős gyakor la to t kiván. A fo to -
grafus lemezt a nagyított kép he lyére 
kell állítani. A l emeznek finom s z e m e c s -
ké jünek kell lennie , azonkívül kevés 
zselat int szabad c s a k tartalmaznia, mer t 
ez az ibolyántúli fényt elnyeli. Ez az e l -
j á r á s lényegében a KonLER-féle m ó d s z e r 
javított alakja. E lőnye az is, hogy így az 
a p r ó szervezeteket élő állapotban lehet 
vizsgálni, mes te r séges festés nem s z ü k -
séges . Af. / . 
1
 Pliys. Berichte, 1. köt., 1920, 37. l ap . 
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KÉRDESEK. 
(1.) Élhetnek-e és szaporodhatnak-e 
a léghíjas térbe jutott mikroorganizmusok 
(bacillusok, spórák)? H. L. (Eger). 
(2.) Hogyan termesztik a mángold nevű 
konyhakerti növényt és a konyhán miként 
használják fel ? Sch. R. (Székesfehérvár). 
(3.) Orvosi czélokra szolgáló gipsz 
idővel használhatatlanná válik, mert nem 
keményedik meg. Miféle eljárással lehetne 
az ilyen idővel használhatatlanná vált 
gipszet ismét használhatóvá t enn i? 
Dr. B. Z. (Székesfehérvár). 
(4.) Fehérnemű jelzésére milyen tinta 
használható? Dr.B.Z.(Székesfehérvár). 
(5.) Az iskoláknak ellátása tintával a 
nagy drágaság miatt nagy gondot okoz, 
azért házilag szeretném készíttetni. Mi-
lyen módon készíthető (lehetőleg a drága 
arab mézga mellőzésével) jó tinta? 
Dr. P. K. (Kaposvár). 
(6.) Vászon házilag hogyan tehető víz-
m e n t e s s é ? T. L. (Ráboly puszta). 
(7.) A gummicsövek használhatóságá-
nak ideje hogyan hosszabbítható m e g ? 
Megkeményedett és megrepedezettgummi-
csövek hogyan tehetők ismét használ-
hatóvá. " V. K. (Zebegény). 
FELELETEK. 
(1.) A bak té r iumok é l e t e l égh í j a s 
t é rben . Mint minden élő szervezetnek, 
úgy a baktériumoknak is szükségük van 
oxigénre, a melynek segítségével az élet-
folyamataikra nélkülözhetetlen energiát 
szolgáltató oxidácziót végzik. Még az 
obligát anaerobionta (vagyis az oxigén-
tartalmú környezetben nem tenyésző) 
baktériumok sem nélkülözhetik teljesen 
az oxigént ; táplálékukkal ezek is vesz-
nek föl és használnak el oxigént. Ehhez 
képest még az obligát anaerobionta bak-
tériumok sem élhetnek és szaporodhat-
nak, ha táplálékuk révén nem jutnak 
oxigénhez. Innen van, hogy az „anaero-
bionta" vagy „anaerob" elnevezések he-
lyett újabban a B E I J E R I N C K ajánlotta „mik-
roaerofil" vagy a B A U M G A R T E N javasolta 
„mikroaerob" elnevezéseket sokan el-
fogadták és használják, mert e nevek 
jobban kifejezik, hogy e baktériumok 
kevés oxigénnel beérik, melyet a táplá-
lékukból mint kötött oxigént kapnak, 
ellenben a levegőbeli szabad oxigént 
nem tűrik. 
Léghíjas térben tehát az aerobionta 
(aerophil vagy orthoaerophil ; vagyis 
szabad oxigén nélkül nem fejlődő) bak-
tériumok egyáltalában nem, az anaero-
bionták pedig csak abban az esetben 
tenyészhetnek, ha alkalmas tenyésztő-
anyag, illetőleg táplálék áll rendelkezé-
sükre, a melyből oxigénhez juthatnak. 
Hogy egyébként az aerobionta baktériu-
mok már ritkított levegőben is rosszul 
tenyésznek, sőt hamar elpusztulnak, 
P R E I S Z a lépfene bacillusával végzett kí-
sérletei közben kimutatta (1908). Arra 
nézve, hogy a baktériumspórák léghíjas 
térben milyen hosszú ideig maradnak 
életben, kísérleti tapasztalataink nincse-
nek, ismerve azonban a baktériumspórák 
rendkívüli szívósságát, valószínű, hogy 
a spórák a léghíjas térben is hosszú 
életűek. Dr. Aujeszky Aladár. 
(2.) A mángold t e r m e s z t é s e és f e l -
h a s z n á l á s a . A mángold a czéklarépával 
rokon répaféle növény, a melyet azon-
ban földfeletti növényrészei miatt szok-
tak termeszteni. Felhasználják nagy szé-
les leveleit és vastag levélszárait, még 
pedig az előbbit laboda (spenót) mód-
jára, az utóbbit spárga módra. Jó tulaj-
donsága a mángoldnak, hogy mindkét 
módon akkor használható, a mikor úgy 
a laboda, mint pedig a spárga már nem 
szedhető az előrehaladott idény miatt, 
vagyis a mángold termesztésével a konyha 
változatossá lehető. A mángold felhasz-
nálásának két módja szerint a termesz-
tendő fajtákat is osztályozni szokták, 
vagyis olyanokra, a melyeket száruk, és 
olyanokra, a melyeket leveleik miatt ter-
mesztenek. Ma azonban már olyan faj ták 
is vannak, a melyek mindkét tulajdon-
ságot egyesítik magukban ; házi kertek-
ben való termesztésre első sorban ezek 
az utóbbi mángoldfajták ajánlhatók. 
A mángold ápri l is hónap folyamán 
vetendő, de vethető májusban is, még 
pedig állandó helyére sorokba 30 cm 
sortávolságban. A vetésnek ritkának kell 
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lennie, mert máskülönben a nagyra növő 
növények növekedésükben egymást gá-
tolják. Kikelés után a mángoldot szükség 
szerint ritkítani kell. A további munká-
latok a szükséges kapálásból állnak. A 
szedés akkor kezdhető meg, a mikor a 
növények már kellőképpen kifejlődtek. 
Bucht a Győző. 
(3.) Idővel h a s z n á l h a t a t l a n n á vált 
g ipsz h a szn á lha tóvá t é t e l e . Ha az elég 
jól használható gipsz idővel elveszti azt 
a sajátságát, hogy vízzel összekeverve, 
megkeményedjék, ez azért történik, mert 
hosszas állás közben, a levegő nedves-
ségéből már megkötötte annak a víznek 
legnagyobb részét, a melyet égetésekor 
elveszített. 
Az ilyen gipsz megjavítható, ha vas-
serpenyőben, folytonos keverés közben, 
körülbelül 120 C°-on addig hevítik, míg 
a fölébe tartott hideg üveglemezen har-
mat nem rakódik le. Ügyelni kell, hogy 
hevítésekor túlégetett gipsz ne keletkez-
zék, mert a vele összekevert vizet több 
hónap múlva sem köti meg. 
Dr. llosvay Lajos. 
(4.) F e h é r n e m ű je lzésé re a l k a l m a s 
t in ta ké sz í t é s e . A fehérnemű jelzéséhez 
két oldat szükséges. Egyik a keményítő, 
másik a tinta. 
Keményítéshez 17 g kristályos nátrium-
karbonátból, 9 g gummiarabikumból és 
90 g desztillált vízből készült oldatot 
használunk. A jelző tintát 3 g ezüstnitrát-
ból, 7 czentigramm finom faszénporból, 
P25 g gummiarabikumporból, 30 g desz-
tillált vizből készítjük olyképpen, hogy 
a szilárd alkotórészek keverékét üveg-
vagy porczellánmozsárban, az előirt víz-
zel egyenletes, zavaros folyadékká dör-
zsöljük el. 
A vászon akkora részét, a melyen irni 
akarunk, keményítővel megnedvesítjük, 
forró vasalóval kisimítjuk és a tintával 
reá irván a jeleket, a tinta megszáradása 
után ismét kivasaljuk, vagy napfényre 
téve, megszárítjuk. Ezután a keményítőt 
jól kimossuk. Még ki nem mosott vá-
szonra könnyebb irni. A jelek évtizedekig 
jól láthatók. Dr. llosvay Lajos. 
(5.) Olcsó t in t a kész í tése ház i l ag . 
Tinta készítésére sok jó előírás van. Ma 
a tinták legtöbbje anilinfesték. Házilag 
úgy készíthetünk a legolcsóbban tintát, 
hogy anilinfeketéből, más néven„ nig-
rosin"-ből (vízben oldhatóból) annyit ol-
dunk vizben, hogy kellő sötét színnel 
fogjon a papiroson. A gummi arabikumot 
nem czélszerü kihagyni belőle, de ha 
nem lehet szerezni, akkor jó helyette 
dextrin is, melyet meleg vízben oldunk, 
esetleg ülepítünk és csak a tiszta dex-
trin-oldatot öntjük a tintához; ennek 
mennyiségét is legczélszerűbb iráspróbá-
val eldönteni. A dextrint is lehet részben 
czukorral pótolni. Anilinfekete helyett 
anilinkéket is használhatunk. Pontos, már 
összeállított előírást azért nem adunk, 
mert a szükséges anyagok ma rendesen 
csak korlátolt t isztaságban szerezhetők 
be, ennek következtében az előírás pon-
tos betartása sem vezetne eredményre. 
Ha „nigrosin" nem kapható, fekete vagy 
sötétkék ruhafestékböl is készíthető a 
fent vázolt módon tinta. Dorncr Béla. 
(6.) Vászon v í zm en te s í t é s e h á z i l a g . 
Vászon házilag oly módon vízmentesít-
hető, hogy a vásznat benzinben oldott 
paraffin-oldatba márt juk és megszárítjuk. 
A vízmentesítésnek m á s jobb módja az, 
hogy a vásznat 10—15°/o-os meleg szap-
panoldatba mártjuk és azután t imsó-
oldatban, vagy keserűsó-oldatban áztat-
juk (ekkor a szappan oldhatatlanná válik). 
Száradás után a vásznat mérsékelten 
vasalni is lehet. Ha a vásznat szappan-
oldat után rézgálicz-oldatba mártjuk, a 
vászon színe kékes marad és a penésze-
désnek ellentáll, mert a felületen mérges 
réz-szappan keletkezik. Dorner Béla. 
(7.) Gummicsövek h a s z n á l h a t ó s á g á -
n a k m e g h o s s z a b b í t á s a . Gummicsövek 
és gummitárgyak használhatóságának 
tartamát jelentékenyen meghosszabbít-
hatjuk, ha 2—3°/o-os vizes ammóniás 
oldatban tartjuk. Megkeményedett és meg-
repedezett gummicsövek semmiféle mó-
don nem tehetők újból használhatóvá. 
A hasznavehetetlen gummicsövek anya-
gának felhasználásáról bő felvilágosítás-
sal szolgál a Közlönyünk 1915. évi 47. 
kötetében „A kaucsuk regenerálása" czí-
men megjelent czikk (654. lap). 
Dorner Béla. 
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Madaraink éneke. 
SEIDEL egyik meséjének hőse egyszerű e l járás t követ a m a d a r a k 
h a n g j á n a k megismerése czéljából. Megöli a fehér kígyót, eszik h ú s á b ó l é s 
n y o m b a n megérti az összes mada rak énekét . 
Azt a hatást , melyet a mese a fehér kígyó h ú s a élvezetének tu la jdon í t , 
a va ló ságban VOIGT egyik kis könyvecské jének a t anu lmányozása vál to t ta 
ki b e n n e m . 1912 karácsony tá ján olvastam valahol , hogy VOIGT lipcsei 
o rn i tho lógusnak „Excurs ionsbuch zum Studium de r Vogels t immen" (Leipzig, 
QUELLE U. MEYER kiadása) czímű zsebkönyvéből megtanulha t juk , h o g y a n 
lehet a madaraka t hang juk a lap ján megha tá rozn i . Tetszett a dolog, mer t 
gyermekkorom óta nagy szeretettel t anu lmányoz tam a szabad te rmészete t . 
Megrende l tem tehát e kis könyvecskét és belemerül tem t a n u l m á n y o z á s á b a . 
Kezdetben sok nehézséggel kellett küzdenem, mert a pacsir ta , a fü lemi le 
és n é h á n y más m a d á r k a énekén meg a kakuk és a fü r j hívószaván kívül al ig 
i smer tem más m a d á r h a n g o t . Szinte elkábított az a sok á k o m - b á k o m jelzés, 
melyet VOIGT a madá rhangok jelzésére használ t . De csakhamar tú les tem 
a kezde t nehézsége in , megtanul tam a hangje lzéseket , és már f eb ruá r iu sban 
és márcz iusban hozzáfogtam a m a d a r a k h a n g j á n a k a szabad t e rmésze tben 
való t anu lmányozásához . Minden szabad időmet a kitűzött czél e lé résére 
fordí to t tam és mada ra im kedvéért m é g az in tézetembe vezető utamat is m e g -
vál tozta t tam, a m e n n y i b e n ezentúl rendszer in t az é n e k e s mada rakban bőve lkedő 
kelenhegyi úton közelítettem meg a pesti oldal t . Madárka lauzom m i n d e n 
u t a m o n elkísért és lakásom körüli bo lyongása im, környékbeli k i rándulása im 
és messze földön tett utazásaim alkalmával á l l andó társam, hű b a r á t o m 
lett. Beszereztem a madá rhangok t a n u l m á n y o z á s á h o z szükséges eszközöke t 
és könyveket , egy ZEiss- fé le p r i zmás távcsövét , a HERMAN-,1 CHERNEL-2 
és FRIDERLCH-féle3 ornithológiai műveket és da lo s madara inka t a m e z ő n , 
az e r d ő b e n és a berkekben kutatva ma nyolez évi szorga lmas munka u tán 
végre elértem, hogy száznál jóval t ö b b m a d á r r a ismerek hang ja , illetve 
éneke a lap ján . Észleleteimet és megfigyeléseimet pon tosan jegyezgetem. Pap i -
rosra vetem a dá tumot , a n a p szaká t és a megfigyelés helyét. P o n t o s a n 
föl jegyzem a m a d a r a k hangját , énekét és nem mulasztom el a f o n t o s a b b 
mel lékkörülményeket , pl. a m a d á r viselkedését e l lensége közeledésekor , is 
j egyzőkönyvembe bevezetni . Kis kötetre megdagad t jegyzeteim sok b e c s e s 
anyago t t a r t a lmaznak és t anu l ságos bepi l lantást e n g e d n e k a madáréle t b io ló-
g i á j á b a és p sycho lóg iá j ába is. 
1
 HERMAN O T T Ó , A madarak hasznáról és káráról, Budapest. 
2
 CHERNEL ISTVÁN, Magvarország madarai, Budapest. 
3
 FRIDERICH, Naturgeschichte der deutschen Vögel, Stuttgart. 
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És mennyi örömöm telik mindebben a munkában ! Mennyire várom 
kis énekeseink tavaszi megérkezését, és mennyire sajnálom, ha elhagynak 
és szebb hazába költözve elnémul a madárdal . Mily igazi önzetlen örömet 
és élvezetet nyújt a hosszú téli estéken a tavasz folyamán gyűjtött adat-
halmaz egybevetése és feldolgozása s mennyire sajnálnám, ha mindezekről 
az élvezetekről le kellene mondanom. Mily egyhangúak volnának bolyon-
gásaim és vándorlásaim, ha nem érintkeznék kedves madaraimmal, és ha 
hangjukból, énekükből nem tudnék következtetni örömükre, bánatukra, jó 
kedvükre vagy szomorúságukra. Mily jóleső megelégedéssel tölt el, ha 
évekig tartó fáradozás után „ú j" madarat „fedezek föl" vagy helyesebben, 
pontosabban sikerül régi ismerőseim hangját, énekét kifejezésre juttatni. 
De nem csupán kedvtelésre, mulattatásra valók az ilyen tanulmányok, 
hanem gyakorlati haszonnal is járnak, mert a madarak túlnyomó része 
hangja, éneke után biztosan meghatározható, s így olyan esetekben, a mikor 
szóba kerül, hogy meiyik helyen, milyen időben milyen madár fordul elő, 
a madár fa ja egyedül a hang, illetve az ének ismerete és megállapítása 
révén is többnyire teljes biztonsággal meghatározható. Sőt vannak madarak, 
a melyek jóformán csakis a hangjuk alapján különböztethetők meg egy-
mástól. Ilyenek pl. a cserregő és az énekes nádi poszáta, melyeknek nagy-
sága, tollazata és előfordulása annyira hasonlít egymáshoz, hogy már vitássá 
is vált, vájjon jogosult-e őket külön-külön fajoknak tekinteni. Kiderült, hogy 
igen, mert hangjuk, illetve énekük merőben eltér egymástól. 
Megfigyeléseimet Budapesten a Gellért- és Sashegy táján kezdtem 
és a Zugligetben, valamint a Hűvösvölgyben folytattam. Balatonlellén nya-
ralván, naponta a reggeli és esti órákban kerestem föl a nyaralómtól mintegy 
tíz percznyire fekvő két berket, a hol bő alkalom kínálkozik a vízimadarak 
hangjának és énekének tanulmányozására. Megfigyeléseimet természetesen 
a kis Balatonra, a Velenczei-tóra és hazánk egyéb vidékére is kiterjesz-
tettem. De mielőtt megfigyeléseimről rövid szemelvények alakjában beszá-
molnék, helyénvaló lesz a madarak hangjaival és jelzésüknek módjaival ál-
talánosságban foglalkozni. 
* * 
A madár hangulatának, érzelmének és indulatának különféle módon 
szokott kifejezést adni. Némely madarak dalolnak, illetve énekelnek, mások 
flótáznak, fütyülnek vagy füttyentenek. Vannak olyanok, melyek csiripelnek 
vagy csicseregnek, siránkoznak és csacsognak és egy részük nem az emberi 
avagy zenei hangokkal egyező hangokat, hanem zörejhangokat hallat. 
Valóságos dal a fülemilének bánatos szerelmi dala. Nem a strófák 
és hangnemek változatossága, mint inkább az alaphangok mélysége, telt-
sége, fokozódó erősbbödése, modulácziója és csattogása teszi a fülemile 
dalát oly szenvedélyessé, oly emelkedetté. A fülemile dalában mély alt 
hangok uralkodnak, a pacsirta dicsőítő énekét pedig a magasabb csengő 
sopran hangok jellemzik. Flótáznak és fütyülnek a rigók. Fuvola és tilinkó-
hangokban gazdag a sárga-, fekete-, és énekes rigó messze elhallatszó 
fütyülése. Víg gyerkőcz füttyentésére emlékeztető a pirók (gimpli) és a 
csuszka rövid füttye. A verebek csiripelnek, a poszáták csicseregnek ; a szajkó 
csacsog, a nádi rigó pedig még a kecskebéka brekegését is túlszárnyaló 
kellemetlen zörejhangokat hallat. 
Madaraink e különféle hangjait többféle módon szokták följegyezni. 
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így 1. kótázással vagy egyéb hangjegyjelzéssel, 2. emberi szó vagy szó-
tagjelzéssel és 3. zörejhangokkal való összehasonlítás útján. 
Lássuk a jelzés ezen különféle módjait egyenkint és vizsgáljuk meg, 
mennyiben alkalmas a kótázás a niadárhangok rögzítésére? Megállapít-
ha t juk mindjárt, hogy csak nagyon korlátolt mértékben, még pedig a követ-
kező okokból : A hangoknak kóták útján való zenei kifejezésénél főleg a 
hangok magassága és terjedelme, valamint mértéke és ritmusa jön tekin-
tetbe. A zenében magasság szerint egész és fél hangok szerepelnek ; ezek 
magassága pontosan meghatározott és az egyes hangok egymást bizonyos 
közökben követve, sem össze nem olvadnak egymással, sem át nem sikla-
nak egymásba. Még a trillánál is gondoskodás történik, hogy az egymást 
gyors ütemben követő két közel eső hang külön-külön érvényesüljön. Kó-
tával a mondottak szerint tehát csakis olyan madárdallamok jelezhetők, 
melyeknek hangjai a zenei hangoknak most jelzett tulajdonságaival bimak. 
Ilyen tisztának minősíthető madárdallam azonban igen kevés van. Kevés 
pedig azért, mert a madár dallamában 1. az egyes a laphangok sokszor 
nem tiszták, hanem mellékhangoktól kisértek, 2. a hangok magasság szerint 
nem csupán egész és fél hangok, hanem negyed és nyolczadhangok is, 
3 . a hangok nem állandó, hanem változó magasságúak, 4. a hangok közötti 
köz sokszor teljesen eltűnik, úgy hogy azonos hangok az elektromos 
csengő hangjához hasonlóan összeolvadnak egymással vagy különböző 
hangok füttyszerűen átsiklanak egymásba és végre 5. csattogó és bizony-
talanul hangzó jellegű hangok, illetve zörejek, így sivító, sikító, vonyító, 
nyerítő, nyikorgó, czinczogó, brekegő, kereplő, csörgő, morgó, bőgő, böm-
bölő, vihogó, gágogó, kukorékoló hangok, illetve zörejhangok hallhatók. 
A kótával való jelzés a fentebbiek szerint csak igen szűk határok 
között és mérsékelt eredménynyel használható a madarak hangjának és 
dal lamának jelzésére. Általánosságban inkább csak arra alkalmas, hogy 
nagyjában tájékoztasson, hogy fogalmat adjon a madár dallamáról, énekéről. 
Érthető tehát, hogy a kótával való jelzést, hiányosságára való tekintettel, 
a madárhangok jelzésére csak alárendelt mértékben használják és hogy 
kívánatosnak mutatkozott a madárhangok itt felsorolt sajátságainak irás 
út ján való feltüntetése czéljából más hangjelző Írásjegyek után kutatni. 
Amerikai ornithológusok mellett Németországban ANZINGER és VOIGT hasz-
nálnak ilyen hangjegyeket, utóbbi a fent jelzett zsebkönyvecskéjében is. Ezen 
írásjegyek részletesebb ismertetésére itt nem térhetünk ki, csak röviden 
megjegyezzük, hogy a MORSE féle telegráfiai jelzéssel egyezően a rövid 
hangokat pontokkal, a hosszúakat vonásokkal, a reszketőket pedig czik-
czakos vonalakkal jelzik. A szorosan egymást követő csörgő, pergő vagy 
gördülő szólamokat egymás mellé helyezett és egymást érő pontokkal, 
illetve pontsorokkal fejezik ki. Fel- vagy lefelé irányuló vonalakkal azt 
ábrázolják, hogy egyes, távolabb fekvő hangok a közbülső hangok közbe-
vonásával, illetve azok átsiklásával olvadnak egybe. Csat togó hangok, illetve 
hangsorozatok jelzésére pedig kihegyezett pontokat vagy pontsorokat hasz-
nálnak. 
Kétségtelen, hogy VOIGT hangjelző módszerének a kótázással szem-
ben sok előnye van, mert bizonyos fokig leküzdi a kótázás hátrányait. 
Az a fogyatékossága azonban megvan, hogy nem kótákkal, vagyis igazi 
közismert hangjegyekkel, hanem pontokkal és vonalakkal jelez és így éppen 
a kótázásnak az előnyeit nélkülözi. 
5* 
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A mondottak után beláthatjuk, hogy a madárhangok és dallamok is-
mertetésénél semmiképpen nem nélkülözhetjük azt az ősidőktől használatos 
eljárást, mely az emberi nyelv szavait, illetőleg szótagjait használja fel a 
madárhangok jelzésére, és hangzörejek jelzése czéljából utal egyes jól ismert 
hangzörejekre. Ilyen szótagjelzéssel kifejezhetők az a lap- , valamint a kisérő 
mellékhangok ; megállapítható a hangok minősége, magassága, egymáshoz 
való viszonya és a dallamnak üteme, lejtése, csattogása. Természetes tehát, 
hogy ezen szótagjelzésű eljárást széltiben használják és hogy azt a kótázás 
és a pont-vonalos jelzés mellett a hivatásos ornithológus sem nélkülözheti. 
Némely, különösen jellegzetes hangú madarunk éppen hangja után kapta 
nevét, példáúl a kakuk, a pinty, a bibicz, a csicsörke, a kuvik, a bölöm-
bika. Magyar anyanyelvünk különben is kiválóan alkalmas a madarak 
hangjának fonetikus jelzésére ; alkalmasabb bármely más nyelvnél, mert 
egyrészt mély és magas magánhangzókat (a, á, e, é) ismer és így a dallam 
alt és szoprán hangjait, valamint a fuvolahangokat is hűen utánozhatja , 
másrészt gazdag összetett mássalhangzókban (cs, ty, gy, ny), melyeknek 
segítségével a madár fütyülése és füttyentése meglepő módon utánozható. 
Milyen körülményesen, nehézkes erőltetett módon fejezi ki mindazt a német 
nyelv az ő kemény hangjelzőivel ! Magyar nyelvünk valóban hivatott a ma-
dárhangok fonetikus kifejezésére, és ha még számba vesszük, hogy fa junk-
ban megvan a madárhangok tanulmányozásához megkívánt kiváló zenei 
érzék is, csodálkoznunk kell azon, hogy az ornithológia ezen szaka nálunk 
is annyira elhanyagolt. 
Pótoljuk tehát a mulasztást és tanulmányozzuk madaraink hangját , 
énekét az alföldi rónán, az erdőkben és a berkekben egyaránt ! Ezzel nem-
csak szóval ki nem fejezhető örömet szerezünk magunknak, hanem hasznos 
munkát is végzünk, mert lelkiismeretes madárhangtani megfigyelésekkel 
szolgálatot tehetünk a magyar madártannak és ezzel a magyar kulturának i s . 
* 
* * 
Madaraink éneke részben már februárius végén és márcziusban kez-
dődik ; áprilisban és májusban éri el tetőpontját, és júniusban, júliusban 
némul el. Megesik azonban, hogy egyes madaraink már verőfényes januáriusi 
napokon, illetve még nyáron és ősszel is hallatják éneküket. így a fekete 
rigó fuvolaszerű fütyülését magam is már februárius közepén és még október 
hó végén hallottam. Másrészt változó az énekkedv a nap szaka szerint is. 
Legélénkebb a korai reggeli órákban, leghiányosabb délután. De vannak 
madarak, melyek már hajnalhasadáskor, illetve még naplemente után is 
énekelnek. Énekük megfigyelése czéljából megrövidítettem alvásom idejét és 
nem egyszer már korán reggel megjelentem kedves új pajtásaim körében. 
Már első kirándulásaim szép eredménynyel jártak. Bepillantást szereztem 
a szénczinege (Parus major) egyszerű, de felette változatos énekvariáczió-
jába. A barátságtalan, zúzmarás hideg tél elől az erdőségből a gyümöl-
csösbe menekülő nyugtalan kis madárka már a februáriusi szép napokon 
hallatja „kicsit ér, kicsit ér" hanglejtésű kedves szavát, a mivel a n é p 
hite szerint alighanem azt fejezi ki, hogy bizony nincsen megelégedve azzal 
a kevés petével, hernyóval és bogárral, a melyet a fakéreg repedéseiből 
kipiszkál. Változatos strófái nem is nevezhetők valódi éneknek, hanem inkább 
vidám, könnyelmű czinczogásnak, csicsergésnek. Különösen magas és éles 
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az a hang, melyet ezen okos kis madárka karvaly, vagy más ellenség 
láttára hallat. Sokat, nagyon sokat kell foglalkoznunk ezen kiváncsi, ele-
ven kis teremtéssel, míg különféle szólamait megértjük, és bizony gyakran 
megesik, hogy új meg újabb strófáival még a szakembert is félrevezeti, 
becsapja . 
Megismerkedtem a jóval karcsúbb és gyöngébb hangú kis kékczinegé-
vel (Parus coeruleus), valamint a hosszúfarkú, kötéltánczos módjára tornászó 
őszapó (Aegithalus caudatus) hangjával is, és a budai Hűvösvölgyben föl-
fedeztem a vörösbegyet (Erithacus rubecula). Fölfedeztem pedig e bá jos 
kis madárkát éneke tekintetében. Mert ha jómagunk szempontjából tekintve, 
fölfedezésnek minősítjük olyas valaminek a megismerését, illetve birtokba 
vételét, a mit magunkra nézve értékesnek tartunk, akkor a vörösbegy éne-
kének megismerését kincset érő fölfedezésnek kell minősítenünk. Márczius 
vége volt. Még fújdogáltak a hűvös téli szelek, még mély álomba merült 
a megdermedt természet. A fehér halotti lepel foszlányai még takarták a 
rideg talajt és a bükfák és tölgyek rügyei még nem igen engedtek a nap-
sugár biztató melegének. De a kis vörösbegyek bájos serege már ott for-
golódott az erdőben és hallatta andalitó szerelmes dalát. Éneke nem valami 
hangos és nap közben, midőn a fekete- és énekes rigó meg egyéb ének-
művész hangversenyez, könnyen el is kerüli a vándor figyelmét. Annál 
jobban érvényesül alkonyatkor, midőn a távoli falu harangszava már el-
némult és a hangosabb énekes már pihenőre tért. Hangjának kiváló szép-
sége, csörgedező ritmusa, nyugodt lejtése és bánatos modora még az el-
fásult lélekben is viszhangra talál. Valami bús és mégis reményt keltő 
a l aphang jellemzi a vörösbegynek himnuszszerűen ünnepélyes, moll hang- ' 
zású énekét. Mindig sokáig, nagyon sokáig kell hallgatnom lángoló szemű, 
bizalmas kis kedvenczem énekét, és valahányszor búcsúznom kell az erdei 
magány e kedves teremtésétől és vissza kell térnem a köznapi élet rideg 
za jába , fülemben még sokáig visszacsendül mélabús éneke és szivem mindig 
mély hálával és őszinte megelégedéssel telik meg. Találóan jellemzi CHERNEL 
e szerény kis jószágot, midőn ibolyához hasonlítja, mely szintén nem keresi 
a feltűnést, de reá bukkanva becsét csak annál inkább méltányoljuk és 
elgyönyörködünk illatában. 
Közismert és a költészetben is sokszorosan magasztalt a fülemile 
(Luscinia philomela) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis) éneke. Reményt, 
vágyakozást keltő a fülemile lágy, BEETHOVEN-szimfóniára emlékeztető 
éneke. Bánatosan csattogó, epedő a szerelmi dala, mely átjárja szívünket 
és emelkedett hangulatot fakaszt lelkünkben. Ő az első az éneklő madarak 
karában, és tüzes, izzó szenvedélytől sugárzó éneke kivált az éj csendjében 
és szelid holdvilágnál érezteti hatását . Ugyancsak reményt keltő, de egyéb-
ként dicsőítő, hálaadó a mezei pacsirta éneke. Valóságos imádság a dala, 
mely a kis énekes fölemelkedésével mindinkább közeledik a mennyország 
felé, az egek urához. Sokszor már hajnalhasadáskor hallatja énekét és így 
nem csupán a tavasznak, hanem a pitymalatnak, a hajnalhasadásnak is 
szárnyas hirdetője. 
De kinek nyilt már alkalma az egyszerű nemes tartású fülemilét 
közelről megfigyelni és ki merne e királyi énekesre gondolni, ha az erdő 
sűrűjéből e madárka kellemetlen, kerepelő, rikácsoló fit fit kr kr hangját 
hallja. Jó magam is sokáig bujtani a mező és erdő sűrűjét, míg a madár-
vi lágnak ezt a primadonnáját szemtől szembe láthattam. Viszont ki ismeri 
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a kis pipiske madár (Alauda eristata) kedélyre ható dalát, annak a hegyes 
kontyos madárkának, melylyel kint a mezőn lépten-nyomon találkozunk. 
Mint a szegénység téli barátja, beszorul a falu udvarára és mint azt 
TOMPA MIHÁLY oly szépen kifejezi, ott keresi szűkös téli eledelét a csűr 
körül. Csikorgó hidegben nincs kedve énekelni, és ha a csűrben kevés az 
eledel, bizony el is panaszolja , ' hogy „kicsi csűr, kicsi csűr" . Ha ellenben 
jó kedvében van, jó meleg tollas bundáját a csiki szűrhöz hasonlítva egyre 
azt hangoztatja „csiki szűr, csiki szűr". 
Áttelelő madaraink közül a czinegéken kívül még a czitrom sármányt 
(Emberiza citrinella), no meg a közismert ökörszemet (Troglodytes trog-
lodytes) és a sárgafejű királykát (Regulus regulus) említem. A sármány, 
mely nevét a régiek „sárarany" színének köszöni, kemény teleken a többi 
szárnyas vendéggel bevetődik a helységekbe és a csűrök körül lakmározik. 
Tavaszszal pedig bizalmas megjelenésével és czi-czi-czi-czi-czi-czi-czi hang-
zású kis dalával kellemesen élénkíti a bokrosok és erdőszélek tájait. A mi-
lyen közismert az ökörszem, annyira ismeretlen általánosságban a királyka, 
vagyis az az aranysárga fejű madárka, mely még az ökörszemnél is kisebb, 
és fenyveseink állandó, de rejtett életű dalosa. Bár aranyos kis bujkálónkat 
magas si-si hangjáról már régóta ismerem, mégis szemtől-szembe csak 
tavaly láttam, nridőn a verőfényes téli nap melegében sütkérezett. És 
hányan ismerik az ökörszemnek gyönyörű fuvolahangokban gazdag és erős-
ségre a fekete rigó énekét megközelítő éneké t? A stíriai hegységekbe, név-
szerint a Schneeberg kúpjára kellett felkapaszkodnom, hogy a madárvilág 
e törpéjének énekében gyönyörködhessek. Szinte megfoghatatlan, hogyan 
képes ez az apróság, ez a bozótot bújó nyugtalan piczi madárka, oly hang-
zatos, méltóságteljes dallamokat zengeni. 
Ugyancsak a magas hegyek között, magas alpesi régiókban, még 
pedig Tátra-Széplak fenyveseiben ismerkedtem meg a léprigóval (Turdus 
viscivorus), hazai rigóink e legnagyobb képviselőjével. Hegyet-völgyet még 
vastag hólepel borított, de a luezfenyő tetején már ott szerelmeskedett félre-
eső magas hegységünk e kiváló dalosa. Flótázása velejében három egy-
máshoz közel eső hangból áll, melyet folyton ú jabb meg újabb, rövid, de 
változatos dal lammá egyesít. Éneke még leginkább a fekete rigó (Tardus 
merula) énekére emlékeztet, vagyis jóval egyszerűbb, mint fajbeli rokoná-
nak, az énekes rigónak ('Turdus musicus) a dala. Utóbbi a budai hegység 
közismert flótása és fütyülése a hangok színezete és a dallam meg ütem 
dolgában valóban mesteri. Fuvolahangokban gazdag, hangos énekét a 
fák legtetejéről hallatja és dalát méltóságteljesen, magába mélyedve adja 
elő. A mi a pacsirta a napsugaras mezőn, a fülemile az árnyas ligetben, 
az az énekes rigó az erdőben, — mondja joggal CHERNEL, madárvilágunk 
e kiváló kutatója. Szerelmet, reményt, vágyakozást tolmácsol a tökéletes-
ség oly kiváló zenei hatásával, mint azt legnagyobb zeneköltőink sem tudták 
közvetetlenebbül, legföljebb mesterkéltebben kifejezni. 
Télvíz idején tanulmányozhatjuk legjobban a pirókot, süvöltőt vagy 
gimplit (Pyrrhula pyrrhula), midőn éhségtől kergetve csapatosan vonul em-
berlakta vidékek felé. 1916. nrárczius 6.-án ezen egyszerű füttyéről ismert 
fekete fejű, hajnalpiros mellű madár jó néhány tuczatja verődött a Ménesi-
út virányaira és csipdeste a jávorfák lapos virágmagvait. A fákat ellepő 
tarka hangos madársereg a verőfényes zúzmarás téli napon pompás, ecsetre 
való látványt nyújtott, magára vonta a járókelők figyelmét és mélyen véső-
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dött be emlékezetembe. Süvöltő nevét a hivogatásától kapta, melyet a szé-
kelység süvöltésnek mond. 
Márczius enyhébb napjain szólalnak meg a pintyőke (Fringilla coe-
lebs), a kenderike (Cannabina cannabina) és a zöldike (Ligurinus clitoris). 
Sohasem hittem volna, hogy a pintyőkének eléggé határozott jellegű csattogó 
éneke mennyire modulálható. Csak mióta farkasvölgyi kirándulásom alkal-
mával egyik pintyőkének pergő-csörgő mesterdalát hallottam, értem meg az 
alpesi lakosságnak azt a régi szórakozását, hogy tavaszi ünnepnapok alkal-
mával ki-ki kalitkájába zárt pintyőkéjével kivonul az erdőbe és pintyőke-hang-
versenyt rendez. A milyen hangos és esattogós a pintyőke éneke, annyira 
lágy a kenderike és a zöldike dala. A karmin-mellű kis kenderike egyszerű 
kedves énekét a lágy rekedtség, a zöldikéét a csöngetés jellemzi. Olyan 
ez utóbbi madárka éneke, mint a kis ezüst csengetyű hangja. De bánat 
is vegyül az énekébe, ha kedves kis madarunkat valami csapás éri. így 
sohasem felejtem el azt a siránkozást, melyet a dombovári állomás melletti 
ligetben az egyik zöldike hallatott, midőn egyik kis fia kiesett a fészkéből 
és az ott hanczurozó gyermeksereg áldozata lett. Szivetrázó, megindító 
jelenetnek voltam itt szemtanuja. 
Míg itt a bánat , a kétségbeesés, addig más esetben a félelem jut 
kifejezésre a madarak hangjában. Megesik, hogy valamely madárka, pl. a 
poszáta, annyira megijed, hogy félelemtől megbénítva tehetetlenül esik a 
lábunk elé. Ily jelenetben volt részem a Balaton melletti országúton, midőn 
egy mezei poszátát (Sylvia sylvia) az esernyőmmel való hadonázás annyira 
megijesztett, hogy az akáczfáról a földre csapódva, még akkor sem repült el, 
midőn már egy méternyire megközelítettem. Feléje nyúlva hirtelen föleszmélt, 
kapkodva elrepült és röptében elzengte csicsergő énekét. Kétségtelen, hogy 
ebben az esetben az ijedtség, a félelem volt az a motívum, mely az énekét 
sugalmazta. 
A nálunk több fajban előforduló poszáták a legjobb és legelterjed-
tebb énekeseink közé tartoznak. Nincsen az az áprilisi vagy májusi szép 
nap, hogy elragadó énekükben ne gyönyörködhetnék. A mennyire egy-
szerű a fehér mellű bizalmas molnárkának (Sylvia curruca) a malom-
kerék zakatolására emlékeztető li-li-li-li-li hangzású, andalító éneke, annyira 
változatos és hangzatos a feketefejű barátka (Sylvia atricapilla) dala. 
Rövid csicsergéssel kezdődik és rövidebb-hosszabb fuvolahangokban gazdag, 
kellemesen pergő melódiában végződik. A csicsergés és kellemes fütyülés 
annyira jellemzik ezt az éneket, hogy más madár dalával nem igen 
téveszthető össze és könnyen fölismerhető. De ért ám egyik-másik kis 
barátka más madárnak az énekéhez is. Jól megfigyeli madártársainak a 
dalát, megtanulja azt és oly tökéletességgel ad j a elő, hogy ember legyen, 
a kit énekével félre nem vezet. így jártam én is 1918. május hó 8.-án, 
midőn madaraim után kutatva a Balaton-Lelle melletti kishegyi tölgyesben 
váratlanul az énekes rigónak fuvolahangokban gazdag fütyülését hallottam. 
Mivel e helyen énekes rigót sohasem észleltem, utána jártam a dolognak, 
óvatosan megközelítettem az énekest és legnagyobb meglepetésemre barát-
kára bukkantam. Még pedig egyébként is ügyes kis jószágra, a mennyiben 
gyorsan mozgó csőrében mintegy tíz czentiméter hosszú szalmaszál lógott, 
mely csattogó éneke közben ütemszerűen mozgott és vígan ütötte a muzsi-
kához a taktust. Valóságos madárhangimitátornak és jongleurnek bizonyult 
ez a kis barátka. 
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A madárhangutánzás jelenségéről szólva, meg kell jegyeznünk, hogy 
a madárhangok utánzásában egyes énekeseink valóságos speczialisták. Első-
sorban a tövisszúró gébics (Lanius collurio), vagyis az a pacsirtanagyságú, 
szürke tarkójú és vörösbarna dolmányú kis madár, mely többet öl, mint 
a mennyit elkölthet, és a bogarakból, tücskökből, madárpcrrontyokból álló 
fölös prédáját tövisekre szurkálja, karóba húzza. Hangja csek-csek szóla-
mokkal jelezhető, de a hím ügyesen utánozza a fészke táján élő m á s madarak 
énekét is. Magam is több izben hallottam a kis csettegetö madár utánzó 
énekét. így egyik 1915. május 2.-án a Villányi-úton megfigyelt gébicsem 
a fekete rigó, sordély, pipiske, kenderike és a barátka dallamait szőtte 
énekébe. Ugyanez év május 15.-én egy a Gellért-hegy déli lejtőjén éneklő 
gébics híven utánozta a mezei pacsirta, a czinege és a czitromsármány 
énekét. 1918. május hó 7.-én pedig a külső Villányi-úton megfigyelhettem, 
a mint a nyirfán éneklő gébics a pacsirta, a fecske csicsergését, valamint 
a foltos sitke trilláit utánozta bámulatos hűséggel. 
Az előhegységekben, lankásokban, bokrosokban és gyümölcsösökben 
előforduló egyéb másod- és harmadrendű énekesek közül még a csalán-
csúcs (Pratincola rubicola), a füzike (Phylloscopus acredula), a tengelicz 
(Cardueiis carduelis) és a csicsörke (Serinus serinus) említendők. Még alig 
zöldül a természet, midőn e barátságos madárkák részben már megjelen-
nek. Gyönyörű, kirakatba való kis madárka a czigány csaláncsúcs, a mint 
a dudvák csúcsán ülve hallatja fit-fit, kr-kr hangzású hivogatását vagy 
csicsergő rövid halk énekét. Közbe-közbe egyet rándít a farkán, majd föl-
repül és bakfittyet vetve a levegőben, elkapja a röpdöső legyet. 
Nem kevésbbé helyes kis teremtés a fák lombjában bujkáló és főleg 
a fűzfákon ugráló füzike. A füzesek lombjának színében pompázó, zöldes-
sárga tollazata nem árulja el, de annál fel tűnőbbé válik nyugtalanságával 
és parányiságához képest meglepően erős hangjával . Fuit, fuit hangzású 
rövid füttye más madár, így a rozsdafark és a zöldike füttyére emlékeztet ; 
annál jellegzetesebb a csilp-csalp vagy cziip-czalp két szótagból álló dalol-
gatása, mely rendkívül kellemesen élénkíti az ébredő természetet. Messze 
hallható hangja mindig kellemes hangulatra kelt. Sohasem felejtem el azonban 
azt a benyomást, mely egyik jó barátom temetése alkalmával elfogott, midőn 
a lombos fák árnyékában haladó gyászmenetet a csilp-csalp füzike dallama 
kisérte. 
Czifra, „elegáns" köntöse és éneke révén is közismert a tengelicz, 
melyet a szakember is Carduelis elegáns néven ismer. Csapatokba verődve 
kószál fasorokban, ligetekben, gyümölcsösökben és sűrűn hallatja didlit-
didlit hangzású, igen jellegzetes hivogatását. Csicsergő éneke a kalitkában 
tartott stigliczek révén eléggé ismeretes. Őszszel kórókra, bogáncsokra, 
kalászos dudvákra száll és magvaikat csipegeti. 
Igénytelen megjelenésű, élénk kis madárka a csicsörke, mely a fákban 
és szőlőkben gazdag előhegyek lakója. Köntöse a csízre emlékeztető zöldes-
sárga színezetű, éneke pedig egyszerű, kedves csicsergés. A ménesi-úti 
lakásomhoz közel fekvő kertészeti tanintézet ligetében évek óta állandóan 
költ és igy bő alkalmam nyilt énekét és viselkedését tanulmányozni. Éneke, 
melyet rendszerint valamely lombos fáról vagy a telegráfdrólról hallat, 
szakasztott olyan, mint a gyermekkocsi kerekének nyikorgása ; és jelenlétére 
csakis akkor következtetek, ha nyikorgásszerű hangot hallva, meggyőződtem 
arról, hogy ez nem közelben elhaladó gyermekkocsitól ered. 
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Az éneklő madarakról szólva, sok olyan madár rövid méltatásától is 
el kell tekintenünk, melyek egyébként vonzó megjelenésűek és részben bizal-
mas barátaink, de énekük tekintetében alárendelt jelentőségűek. Ilyenek a 
fecskék, a barázdabillegetők, a rozsdafark, a légykapók, valamint a seregély, 
a kakuk és a harkályok. Ellenben kevéssé ismertek, de részben elsőrangú 
énekesek a nádi poszáták, valamint a sitkék, melyek Budapest közvetetten 
környékén, így az albertfalvai nádasban is előfordulnak, de igazában mégis 
csak a nagyobb tavak körüli nádas mocsarakban, berkekben tanulmányoz-
hatók. Magam is főleg a Balaton körüli nádasokban ismerkedtem meg 
velük. Áprilisban és május elején, vagyis olyan időben érkeznek meg, 
midőn a nád már néhány araszra megnőtt. De nagyon sokáig kell 
utánuk járnunk, míg viselkedésük minden csinját-binját és éneküknek sok-
féle változatát megismerjük. Leggyakoribb a nádirigó (Acrocephalus arundi-
naceus), vagyis az a rigóalakú és fülemileszínezetű madár, mely egy-egy 
nádszálon lógva, abba kapaszkodva, pitymalattól alkonyatig, sőt sokszor 
ínég éjszaka is hallatja kara-kara, kit-kit-kit messzehangzó épekét és úgy 
énekel, mintha fizetnék. A béka brekegésére emlékeztető hangja miatt 
a hollandok „karrakiet"-nek is nevezik. Hasonló színezetű, de jóval kisebb 
a cserregő nádi poszáta (Acrocephalus streperus). Éneke is emlékeztet a nádi 
rigóéra, de annál valmivel dal lamosabb. Kiváló énekesek az énekes nádi 
poszáta (Acrocephalus palustris) é s a foltos sittke (Calamodus schoena-
benus). Az énekes nádi poszáta nagysága és tollazata dolgában a meg-
tévesztésig hasonlít a cserregő nádi poszátához, de éneke annyira válto-
zatos és hangzatos, hogy a legszebb madárdalok közül való. Feltűnően 
emlékeztet a geze (Hypolais hypolais) énekére, a mennyiben az érdes 
cserregő hangok egészen háttérbe szorulnak. Csicsergés fuvola-, valamint 
füttyhangokkal gyors ütemben váltakozva, oly dallamok támadnak, melyek-
ből a pacsirta, zöldike, fecske, poszáta , kékbegy és az erdei pityér éneké-
nek motívumai kicsendülnek. Itt-ott vity-pity, vilyi-pityi, vagyis olyan 
színezetű hangok hallhatók, mintha dallamosan hangolt vízfelületekre nagy 
vízcseppek esnének. Hasonlóan változatos a foltos sitke éneke is, csakhogy 
ez a fehérbegyű, sávos fejű madárka röptében is énekel és dalában a viz-
cseppszerű hangok helyébe a kanárimadár trilláira, valamint a csalogány 
csattogására emlékeztető dallamok lépnek. 
A nádasokat bujkáló nádi poszátákkal és sitkékkel eljutottunk a futó, gázló, 
lépkedő és úszkáló vízimadarakhoz, melyeknek apra já t , nagyját nyolcz éven 
át a Balaton környékén alaposan tanulmányozhattam. A nyaralómhoz közel 
fekvő két berekben főleg tavaszszal és őszszel igen változatos madársereg 
él és bő alkalmat szolgáltat a madárhangok tanulmányozására is. 
A berek felé való közeledésünket először a bibiczek, valamint a czankók 
jelzik. A berkeknek ők az á l landó lakói, míg a többi vízimadár évek és 
évszakok szerint rendkívül változik. Az 1912. évben például a lellei ber-
kekben feltűnő sok kormos szerkő-ve 1 vagyis fekete halászmadár-ral (Hydro-
cheilidon nigra) találkoztam, mely fecskeszerű madár, a jövevénynyel alig 
törődve, hasítja a levegőt, majd pedig a mocsár fölött lógva csap le a vizé-
ben úszkáló préda után. Nem annyira rikácsoló klip-klip, klié hangjukkal, 
mint inkább elegáns szürkés-fekefe köntösükkel kötik le figyelmünket. A 
jelzett idő óta a lellei berkekben éveken át hiába kutattam utánuk, mígnem 
1920. május havában ismét találkoztam néhány „vízvágó"-val és gyönyör-
ködhettem bravúros csapkodásukban. Hasonlóan változó az Íbisznek nevezett 
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batla (Plegadis falcinellus) megjelenése is. Ez a hajlott orrú, zöldesbarna, 
érczfényű ibisz a leilei berkekben főleg az 1916,-i évben jelent meg nagyobb 
számban. Az egyiptomi szent ibisz madárhoz semmi köze és chra, chra 
hangzó rekedt hangja csak ri tkábban hallható. 
Visszatérve a mocsarak, vizenyős réteknek állandó lakosaihoz, a czankók-
hoz, meg kell jegyeznünk, hogy főleg a vöröslábú czankó (Totanus tolanus) 
és a réti czankó (Totanus glareola) az a két czankófaj, melylyel a berkek-
ben állandóan találkozunk. Miképpen a siránkozó bibicz, úgy a vöröslábú 
kendermagos czankó is ál landó őre a mocsaras tájéknak és messzehangzó 
vészfütytyel figyelmezteti madártársait a közelgő veszélyre. Tű-tű, tyüvit, 
tyütütü, tyüvivit füttyei rövidebb-hosszabb időközökben követik egymást, 
igen jellegzetesek és kellemes hangzásúak. Párosodás idején a hím a tilinkó 
hangjaira emlékeztető tulululu trillákkal hivogatja párját. Míg a mocsárvilág 
ezen kedves madara családalapítása idején nemcsak panaszkodva röpköd a 
fejünk felett, hanem le is száll s futkosva és bókolgatva köti le figyelmün-
ket : addig .rokona, a jóval k isebb és sötétebb színű réti czankó megjele-
nésünket ezüstcsengésű csip-csip, csirip fütfyekkel jelzi és gyorsan mene-
külve messzire távozik. Csengő hangja miatt az Alföld egyes vidékén 
csücsüké-nek is hívják. 
Közismert és nagyon kedvelt nyári vendégmadarunk a polimadár vagy 
a nagy poling (Numenius arenatus) is, mely hazánk láposait, legelőit nagy 
csapatokban keresi föl és erős fuvolahangjával már távolról magára vonja 
a figyelmet. Mélabúsan hangzó tulip-tulip tlauit-tlauit f lótázása nagyon 
könnyen utánozható és alig képzelhető hangulatosabb tájék anná l a terje-
delmes gulyakolompos rónaságnál, melyet ezen „görbeorrú" szélkiáltó fütyü-
lésével oly dallamosan megélénkít. A vadászok goyzernek is nevezik, de 
félénksége és óvatossága miatt csak ritkábban kerül puskacső elé. 
A hangulatot keltő vízimadarak sorába tartoznak a mocsári szalonkák, 
valamint a böinbölbika (Botaurus stellaris) is. A középnagyságú mocsári 
szalonkát a szaktudomány középsárszalonka (Gallinago gallinago) néven 
ismeri, a németek, illetve az olaszok pedig Bekassine-nek, illetve beccaccino-
nak mondják. Fürjnagyságú, barna és fekete pettyes, hosszúcsőrű madár 
ez, mely a növényzettel sűrűn benőtt iszapos helyeket, zsombékos vízállá-
sokat kedveli s ott többedmagával költ. Hangja egyrészt rekedt chrä, chrä 
szertyegés, melyet fölrepülve hallat, másrészt tiküp-tiküp hangzású, melyet 
párosodáskor helyben ülve és csak ritkán röptében közöl. Hangulatot keltő 
azonban főként az a sajátságosan mekegő hang, mely párzás idején a ma-
gasban keringő hímtől ered. A hím fészke tájékáról nyílsebesen fölrepül, 
majd ide-oda czikázva a magasba emelkedik és körözni kezd. Gyors röp-
ködése közben szétfeszíti fark- és szárnytollait s miközben oldalt fordulva 
aláveti magát, a tollazatán átsurran a levegő és a jelzett mekegésszerű 
hangok támadnak. Ezen sajá tságos hö-hö-hö hö-hö hangok tehát nem 
a gégéből erednek, hanem a levegőnek a tollazatra kifejtett hatásának 
eredményei és a madár fölemelkedésének és hirtelen alávetésének meg-
felelőleg szabályos időközökben ismétlődnek. Mivel pedig bégetésre, illetve 
kecskemekegésre emlékeztetnek, schneffünket a nép „báránybégetőnek" vagy 
Lellén „benekecskének" is mondja . Ezen sajátságos, tompa nevetésre is 
emlékeztető hang főleg alkonyatkor érezteti hatását, midőn a dolgos szántó-
vető nép már hazatért és a táj csöndjé t a gulya kolompolása sem zavarja 
többé. 
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Míg ezen lágy hang a kékesszürke égboltozat felől közeledik hozzánk, 
addig ugyancsak párzás idején a távoli nádas sűrűjéből alkonyatkor m e g 
éjjel gyakran bikabömbölésszerűen öblös hang hallható. Néhány percznyi 
időközökben ü-ü-ii-ü p romb ü pomb hangok ütik meg fülünket és csak 
nehezen hisszük el, hogy ezek gémfajta madártól erednek. Pedig valóban 
gém és pedig dobos gémnek is nevezett madár e bömbölés mestere. Bömböl 
pedig a bömbölbika akként, hogy „vastag nyakát" vagyis bárzsingját tele-
szívja levegővel, ezt lenyeli és hangosan böfögteti. Tavasz kezdetén csak 
egyet-kettőt „buííog", de mindinkább szaporodik a buífogások száma. És 
ha már ott tart, hogy ötöt, hatot is buffog, akkor a leilei pásztornép szerint 
már akkora a fű, hogy a jószág a legelőre hajtható. A párzás idején kívül 
rekedt chrö-chrö vagy chräu-chräu gémhangok hallhatók, különösen, ha 
a vizibikát nyugtalanítjuk. 1917 nyarán néhány héten át naponta több 
bölömbikát figyelhettem meg a lel lei berkekben. A n á d a s melletti zsombékos 
helyeken egészen szabadon jártak-keltek és kigyót-békát lakmározva még 
akkor sem távoztak, midőn óvatosan, mintegy 30—50 lépésnyire megköze-
lítettem őket. Tehát még sem oly vad és óvatos a bömbölbika, mint a 
minőnek általánosságban mondják. 
* 
* * 
Fejtegetéseim végére értem. Félbeszakítom kis közleményem fonalát 
abban a tudatban, hogy a madarak énekvilágának csak nagyon bizonytalan, 
hézagos képét rajzoltam meg. Szólhattam volna még sok mindenről. Kitér-
hettem volna a kékbegy, az erdei pacsirta és az erdei pityer gyönyörűséges 
megható énekének tárgyalására; beszélhettem volna a nemes kócsagokról 
és a gémekről, melyeknek költési helyeit, a gémfalvakat, a kis Balatonnál 
tanulmányozhattam ; Írhattam volna a vízityúkokról, csibékről és gúvatokról, 
melyeknek viselkedését csendes nyári estéken lesbe ülve pompásan meg-
figyelhettem. De mindennek a tárgyalása már túlhaladta volna kis közle-
ményem keretét. El is terelt volna kitűzött czélomtól, a mennyiben e vízi-
szárnyasok hangnyilvánulásai a fentebb tárgyaltakkal szemben csak nagyon 
alárendelt jelentőségűek. A kékbegynek vagy az erdei pacsirta énekének 
a fejtegetése esetén meg csupán csak másoknak az észleleteire támaszkod-
hattam volna, a mennyiben jómagamnak még nem volt alkalmam e kitűnő 
énekeseknek annyira dicsőített dalával megismerkedhetni. Lemondtam tehát 
énekük ismertetéséről és alig várom már a tavaszt, hogy pótoljam a hiá-
nyokat és megismerkedhessek a halasi Fehértónál rendszerint hangversenyező 
kékbegygyei. Szinte örülök, hogy vannak még kiváló énekesek, melyekhez 
még nem volt szerencsém, mert hiszen ily módon még nekem is kínálkozik 
alkalom „nagy fölfedezésekre". Autodidakta vagyok. A mit a madárének terén 
tudok és a miről e lapokon beszámoltam, ahhoz mind saját vizsgálódásaim 
révén jutottam. Szakemberrel csak egy izben rándultam ki, de ezen a Zug-
ligetbe irányított séta eredményes is volt ám, a mennyiben ornithológus 
barátom szakavatott kalauzolása mellett alkalmam nyilt a ritka törpe légyfogó 
(Muscicapa parva) gyönyörűséges énekével megismerkedni. 
Fejtegetésem czélja voltaképpen nem az, hogy a madarak hangjait 
ismertetve szives olvasóimat egyúttal meg is tanítsam arra, hogy melyik 
madarunk hogyan énekel. Ezt sajá t megfigyelése alapján ki-ki maga tanulja 
meg. Csakis útbaigazítással, irányítással szolgálhattam ; felhívhattam a figyel-
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met a n á l u n k is oly e lhanyago l t m a d á r é n e k t anu lmányozásá r a , serkenteni é s 
buzdítani igyekeztem a s z a b a d természet igazi barátait a madár tan e z e n 
b á j o s fe jezetével való a l a p o s foglalkozásra. Szivem mélyéből kívánom, h o g y 
felhívásom, buzdí tásom fő leg az i f júság k ö r é n e k mennél s z é l e s e b b ré tegében 
találjon v i sszhangra . De meglet t korúaknak , sőt a m u n k á b a n e l fá rad taknak 
is melegen a j án lha tom a m a d a r a k h a n g j á n a k t anu lmányozásá t , mert h iszen 
kint a te rmésze t t e m p l o m á b a n az arra szo ru lók még enyhü lés t és v igasz-
talást is t a l á lha tnak . 
Rendkívül sok igazi ö r ö m n e k kút for rása i az ilyen t anu lmányok , melyek 
ideális i rányt követve a lélek, érzelem nemes í téséhez , a kedé ly fölvidí tásához 
é s a szív j avu lásához veze tnek . Mert n e higyje senki, h o g y az, a ki a 
kedves kis madá rkáka t é n e k ü k révén is megszere t t e és sz ívébe zárta, azoka t 
n y o m ó s ok nélkül megölni , elpusztítani t u d n á . Megszere tve e bá jos kis 
énekeseket , e g é s z lényünk mintegy összefor r ve lük ; szinte t u l a j d o n u n k b a 
vesszük, meghód í t j uk és megóv juk , megvéde lmezzük őket. D e még szo lgá-
latot is t ehe tünk , hasznot is ha j tha tunk a t u d o m á n y n a k , az orn i tho lóg 'ának , 
ha a m a d a r a k hangja i t g o n d o s a n , beha tóan t anu lmányozzuk . Mert , ha igaz 
az, a mit n a p - n a p mellett t apasz ta lunk, h o g y bizonyos, fő leg mellék-
hangokkal szó ló m a d á r h a n g o k a t különböző megfigyelő némi leg eltérő módon 
hall : akkor kell, hogy m é g az egysze rűbbnek tetsző da l lamokról és h a n g -
nyilvánulásokról is különféle megfigyelőtől e r e d ő jelzést gyű j t sünk , mert 
csak is ily m ó d o n válik lehetővé, hogy összehason l í t á s út ján á t l agos értékű 
ada tok b i r tokába jussunk. A madá rhang tan i ku ta tás terén t e h á t még sok, 
igen sok a tenniva lónk és b o l d o g lennék, h a szerény buzd í tó közlemé-
nyemmel ez ü g y n e k szolgá la to t tehetnék és h a a madarak é n e k é t kutatókkal 
kint a d icső szép te rmésze tben találkozva tő lük azt ha l lha tnám : „Uram, 
ön az, a ki felköl töt te é r d e k l ő d é s e m e t ; k ö s z ö n ö m szives b iz ta tásá t . " 
Dr. Kronipecher Ödön. 
A virágok színe. 
Az idei tavaszon a budapesti utczákat 
elárasztották rózsaszínű és kék hóvirá-
gokkal. Sokan azt hitték, hogy a ter-
mészet kedveskedett ezekkel az új szín-
változatokkal és csak a hasonló forté-
lyokba beavatottak tudták, hogy az újdon-
ságokra törekedő üzleti szellem követett 
el erőszakot a tavasz első hírnökein, 
beállítva őket holmi piros és kék festé-
kes lébe és kényszerítve őket, hogy isten-
adta fehérségüket és nevüket megtagad-
ják. Egy napilapunk meg is jegyezte, 
hogy úgy látszik, korunk ízlése a virágok 
között is csak a kendőzöttekben tud gyö-
nyörködni. 
A hamisítást már kissé gyakorolt szem 
is azonnal fölismeri. A virágoknak min-
den mesterkedést megszégyenítő, a gyen-
géd baraczkvirágszíntől a georginák és 
rózsák fekete-biboros színéig terjedő 
roppant gazdag színváltozatait ilyen durva 
eszközökkel utánozni nem lehet. A ter-
mészetnek is a bonyolódott összetételű 
színanyagok egész sorára van szüksége, 
hogy a tavasz virágszönyegének szívderítő 
hatását elérhesse. Ezek között a szín-
anyagok között legelterjedtebbek és leg-
fontosabbak azok a növények sejtned-
vében oldott, hol kék, hol piros, hol 
ibolyaszínű festékek, melyeket már rég-
től fogva anthocziánok néven foglalt össze 
a tudomány. Igaz, hogy ezek a festékek 
legnagyobb változatosságban a virágok-
ban fejlődnek ki, de ezeknek köszön-
heti parkjainknak számos díszfája is vér-
vörös lombozatát és az őszi természet 
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halotti köntösének bámulatos színpompá-
ját szintén jórészt az anthocziánok ad-
ják meg. 
Az anthocziánoknak különösen a virá-
gok beporzása és a termések elterjesz-
tése szempontjából tulajdonítottak a bo-
tanikában nagy biológiai jelentőséget, 
de esetleges hőgyűjtö és fény ellen védő 
szerepüket is valószínűnek tartották. 
Chemiai összetételükről, mely feladatuk 
megítélésére elsőrangú fontosságú, a 
legújabb időkig igen keveset tudtunk. 
Vitás volt, hogy egy vegyületcsoporttal 
van-e dolgunk, vagy egy egységes vegyü-
lettel, mely csak különböző töménysége, 
továbbá hol savanyú, hol lúgos, hol 
közömbös kémhatású sejtnedv hatása, 
illetőleg más szilárd festékekkel való 
kombinálódása révén hozza létre azt a 
színpompát, melyet a virágokban cso-
dálunk. 
A vitát W I L L S T Ä T T E R R . döntötte el, 
kinek a növényi szervezetek legfontosabb 
színanyagára, a chlorophyllra és ezzel 
kapcsolatosan az asszimilácziós folya-
matokra vonatkozó vizsgálatainak már 
eddig is oly sokat köszönhet a botanika.1  
W I L L S T Ä T T E R kutatásai mindenekelőtt két-
ségtelenné tették, hogy míg a chlorophyll 
úgyszólván minden növényben teljesen 
azonos összetételű, addig az anthoczián 
összetétele igen változó, úgy hogy föl-
tétlenül helyesebb anthocziánokról be-
szélni. Azt a régebben már többször ki-
fejezett sejtést is sikerült bizonyossá 
tenni, hogy az anthocziánok glikozidák. 
A glikozidák tudvalevően czukroknak, 
más hidroxiltartalmú, rendesen aromás 
szénvegyületekkel alkotott vegyületei. 
Tartalmaznak tehát valamilyen egyszerű 
czukrot (rendesen glukózét) és e mellett 
egy a glikozidára jellemző összetevőt. 
A glikozidák általában igen el vannak 
terjedve a növényekben (számukat az 
ú jabb vizsgálatok napról-napra szaporít-
ják) ; velük együtt rendesen egy jelleg-
1
 G O M B O C Z E., Újabb ismereteink a nö-
vények asszimilácziójáról ; Természettu-
dományi Közlöny, Lll. köt., 91—97. lap. 
zetes enzim is elő szokott fordulni, mely 
alkalmas körülmények között a glikozida 
bomlását (hidrolízisét) indítja meg. A 
bomlás, mely híg savakkal való főzésre 
is beáll, czukrot és a glikozidára jellemző, 
másik összetevőt eredményezi. így a ke-
serű mandulában található glikozida az 
amygdalin, a vele együtt található emul-
zin nevű enzim halására a következő-
képpen boml ik : 
C 2 0 H 2 7 O 1 1 N - F 2 H A O = C E H Ö . C H O + 
amygdalin benzaldehyd 
+ H C N + 2 C 6 H 1 2 O 0 
kéksav glucose 
W I L L S T Ä T T E R vizsgálatai felölelték a 
búzavirág (Centaurea cyartus), a rózsa 
(Rosa gallica), a muskátli (Pelargonium 
zonale és peltatum), a szarkaláb (Del-
phinium consolida), a mályva (Althaea 
rosea), a vad mályva (Malva silvestris), 
a bazsarózsa (Paeonia), zsályafajok (Sal-
via coccinea éssplendens),a Chrysanthemum 
indicum, az őszi rózsa (Callistephus chi-
nensis), az árvácska (Viola tricolor), a 
Petunia hybrida, mákfajok (Papaver) szir-
maiban, továbbá a vörös áfonya (Vacci-
nium Vitis idaea), a kék áfonya (V. myr-
tillus), a szőlő, a cseresznye és a kökény 
bogyóhéjában föllelhető kék, piros és 
ibolyaszínű anthocziánokat. A tiszta an-
thoczián előállítása czéljából a rendesen 
megszárított növényrészekből jégeczettel 
vonta ki a fes téket ; a megszűrt oldatot 
methylalkohol-tartalmú sósavval bontotta 
el, éterrel lecsapta és a csapadékot 
éterrel kimosta. Az így kapott nyers ter-
méket sósavban oldotta fel és megszűrés 
után többször átkristályosította. Az el-
járás a vizsgálati anyag természete sze-
rint módosulást is szenvedhetett. A kris-
tályalakban előállított festékek a termé-
szetes körülmények között található fes-
tékeknek sósavas vegyületei, chloridjai 
voltak. 
Annak ellenére, hogy W I L L S T Ä T T E R csak 
aránylag kevés és találomra kiválogatott 
növényt vizsgált, mégis úgyszólván mind-
egyikben más és más anthocziánra, ille-
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tőleg más és más glikozidára bukkant. 
Vagy a bennük levő czukor, vagy a má-
sik összetevő tekintetében különböztek 
egymástól, úgy hogy a felsorolt kis szá-
mú növényben is már 19 különböző an-
thocziánt sikerült kimutatni és tisztán 
elő is állítani. A vizsgálati anyag nagyob-
bodásával ez a szám előreláthatólag rop-
pantul meg fog növekedni. Lehetetlen, 
hogy az anthocziánvegyületek ezen bá-
mulatos gazdagságának növénybiológiai 
és növényfiziológiai szempontból is ne 
legyen meg a maga, ma még ismeretlen, 
nagy jelentősége. 
A vegyületek nagy számára való tekin-
tettel W I L L S T Ä T T E R egy különleges nomen-
klatúrát is megállapított. A növényekben 
természetes, tehát glikozida alakban ta-
lálható festékeket anthoczianin-eknek, 
a glikozidának czukortól megfosztott és 
tiszta állapotban előállítható és ugyan-
csak színes összetevőjét anthoczianidin-ek-
nek nevezte el. A természetes festékek 
tehát nem mások, mint az anthocziani-
dineknek czukrokkal alkotott vegyületei, 
vagyis glikozidák. Megjegyzendő, hogy 
az élő növényben csak egy esetben talált 
W I L L S T Ä T T E R anthoczianidin-t ; ilyen volt 
a szőlőben néhány °/o-nyi mennyiségben 
előforduló oenidin. Újabban azonban 
K U R T N O A C K a Polygonum compactum 
(keserűfű) leveleiben nagyobb mennyiségű 
szabad anthoczianidin-t mutatott ki, igaz, 
hogy ennek színtelen, izomér (ú.n. pseudo-
basis) alakjában. 
Az anthoczianinok már most három fő 
anthoczianidinnek a származékai, illető-
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Ennek a három alapvegyületnek methyl-
(CH:i) -származékai adják a további an-
thoczianidineket, melyek új anthocziani-
nek kiinduló pontjai. így a delphinidin-
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Nem mások ezek, mint egy phenyl-
benzopyrilium különböző hidroxil vegyü-
letei a következő szerkezeti képletekkel 
(a képletekben a természetes vegyületek 
helyett az előállított sósavas vegyületek 
szerepelnek) : 
C - C 
/ \ 
— c c -
I I II \ / 
H - C C C C = C 
X O - C H 3 H X O H 
I I 
O H H 
A paeonidin a cyanidin-nek, a myrtil-
lidin a delphinidin-nek egy-egy mono-
methyl, a malvidin és oenidin pedig a 
delphinidin-nek egy-egy dimethylszár-
mazéka. 
Nagyon fontos, hogy ezek az antho-
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czianidinek közel rokonok a tlavon-ok-
nak és flovonoloknak nevezett, ugyancsak 
növényekben előforduló sárga festékek-
kel, valamint cserző anyagokkal és ezek-
ből redukczió útján elő is állíthatók. Az 
anthocziánoknak ilyetén redukczió útján 
történő létrejöttét újabban K U R T N O A C K 
élő növényben, a Polygonum compactum 
leveleiben is kimutatta. A növényi anyag-
csere megismerése szempontjából fontos, 
hogy ez a tény a növényekben előforduló 
természetes anyagoknak új ra egész sorát 
hozza egymással összefüggésbe. 
Ha elgondoljuk, hogy az itt felsorolt 
anthoczianidinek mindegyike különböző 
czukorfajtákkal, azoknak egy vagy két 
molekulájával alkothat, glikozidákat, és ha 
tekintetbe vesszük a lehető izomeriákat 
is, nem csodálkozhatunk az anthocziani-
nok nagy számán, melyekről a mellékelt 
táblázat tájékoztat : 
An ocyanin Összetétele Előfordulása 
Cyanidin (Cv,HwOtl) származékok 






Asterin ... . . . 
Paeonin ... ... 
Cyanidin — diglucosid ... ... Rosa, Centaurea Cyanus 
„ —diglucosid (izomer) Papaver-fajok 
„ — rhamnoglucosid ... Prunus avium 
„ — rhamnohexosid ... ... ... Prunus spinosa 
„ — monogalactosid . . . . Vaccinium Vitis idaea 
„ —monoglucosid .. ... Chrysantemum indicum 
„ — monoglucosid (izomer) .. Aster chinensis 
Paeonidin (monomethylcyanidin) — 
monoglucosid ... . . . Paeonia-fajok 




Pelargonidin — diglucosid  
„ — diglucosid + malonsav 
„ —monoglucos id . . ... ... 
Pelargonium-fajok 
Salvia coccinea, S. splen-
dens 
Callistephus chinensis 
Delphinidin (Cv>Hlt)0-) származékok 
Delphinin . . . 
Violanin ... . . . 
Petunin ... . . . 
Myrtillin... . . . 
Althaein 
Ampelopsin .. 
Malvin ... . . . 
Oenin .. . . . 
Delphinidin — diglucosid ... ... . . . ... 
„ — rhamnoglucosid 
Petunidin (monomelhyldelphinidin) 
— diglucosid ... . . . . . ... ... ... ... 
Myrtillidin (monomethyldelphinidin) 
— monogalactosid ... . . . . . . . 
Myrtillidin — monoglucosid  
Ainpelopsidin (monomethyldelphi-
nidin)— monoglucosid ... .. ... ..r 
Malvidin (dimethyldelphinidin) — di-
glucosid . . . ... ... . . . . . . ... 
Oenidin (dimethyldelphinidin) — mono-









Az anthocziánok a növényekben kék, 
ibolya és piros módosulatokban fordul-
nak elő, mit az magyaráz, hogy az ú. n. 
amphoter reagáló vegyületek közé tar-
toznak. Erős bázisokkal szemben, mint 
savak, savakkal (pl. a növényekben elő-
forduló savakkal) szemben pedig mint 
bázisok viselkednek. Ennek következté-
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ben alkaliákkal, pl. káliummal alkotott 
sóik kékek, növényi savak jelenlétében 
pirosak, maguk a szabad anthocziánok 
pedig ibolyaszinűek. Közömbös vagy 
alkalikus oldatokban az anthocziánok 
csakhamar elszíntelenednek; azelőtt ezt 
a tüneményt redukcziónak tulajdoní-
tották, míg W I L L S T Ä T T E R szerint a színes 
festék izomerizálódik színtelen pseudo-
bázissá. 
A különböző anthocziánok nem jelleg-
zetes vegyületei egy-egy növényfajnak. 
Búzavirágban előfordult pelargonin és a 
Pelargoniumban czianin. Kaktuszdáliák 
barnavörös fajtái czianint, skarlátvörös 
fajtái pelargonint tartalmaztak. A festék 
mennyisége egy fajon, vagy rokonfajokon 
belül is változik ; a kék búzavirág száraz 
anyagában 0'7°/o, a bordóvörösben 14°/o 
czianin volt. A Pelargonium peltatum l°/o, 
a Pelargonium zonale 6—14°/o pelar-
gonint tartalmazott. Legtöbb anthoczián 
egy barnafekete árvácskában volt 33°/o 
violanin alakjában. 
A sejtnedv kémhatásának megváltozása 
egy és ugyanazon virág anthocziánjának 
a színét is megváltoztathatja. A színváltoz-
tató virágoknak, pl. tüdőfű (Pulmonaria), 
kigyószisz (Echium), vadgesztenye virá-
gainak (Aesculus) ezt az ismerttüneményét 
most már chemiailag is pontosan meg-
határozhatjuk. Ugyancsak a sejtnedv kém-
hatásával függ össze, hogy különböző 
anthocziánok a megtévesztésig hasonló 
színeket hozhatnak létre. 
A virágok színének változatosságát nö-
velik az anthoczianokkal együtt előforduló 
sárga színű festékek is. Ilyenek a szilárd 
karotinoidok (carotin, xantophyll), a czuk-
rokkal kapcsolt flavon-festékek és azok 
a chemiailag még kevéssé ismert festékek, 
melyeket a botanikában anthochlor-oknak 
nevezünk. A narancssárga rózsa például 
czianin mellett még karotin-t és egy 
flavon-glucosidot is tartalmaz. 
* 
W I L L S T Ä T T E R kutatásai újra előtérbe ál-
lították az anthoczián fiziológiai és bio-
lógiai jelentőségének kérdését. A nélkül, 
hogy ennek az igen nehéz és bonyolult 
kérdésnek a megoldásához exakt vizs-
gálati adatokkal hozzájárulhatnék, csak 
egy-két körülményre kívánom az olvasó 
figyelmét fölhívni. Az a tény, hogy az 
anthocziánok valamennyien glikozidák, 
melyek mindig egy rájuk jellemző és 
alkalmas körülmények között hidrolízisü-
ket megindító enzim kíséretében fordul-
nak elő, a mellett szól, hogy a növény 
anyagcseréjében fontos szerepet visznek. 
Arról, hogy miben áll a glikozidáknak 
ez az élettani szerepe, még nagyon keve-
set, úgyszólván semmit sein tudunk. Ezért 
azután a növényfiziológusok még a leg-
újabb időkben is azt a kényelmes el-
járást követik, hogy a glikozidákat, sok 
más vegyülettel (cserzőanyagok, alkaloi-
dok, gyanták stb.) egyetemben az „anyag-
csere végső- vagy melléktermékei"-nek 
nevezett lomtárban gyűjtik össze, ki-
mondva róluk, hogy a növény anyag-
cseréjében többé részt nem vesznek. De 
föltehető-e, hogy a növény élete folya-
mán egész sorát hozza létre olyan anya-
goknak, melyek már keletkezésük pilla-
natától fogva ki vannak zárva a növény 
további anyagcseréjéből ? Összeegyeztet-
hető-e ez az el járás azzal a felfogással, 
melyet minden élő lény belső egységéről 
vallunk,mely belső egységnek megőrzésé-
ben a szervezet minden részletműködése 
önszabályozólag többé-kevésbbé közre-
játszik. Ennek a valamennyi élőlény alap-
vető tulajdonságának, az önszabályozás-
nak tényezőit növényeken úgyszólván 
még egyáltalában nem tanulmányozták. 
A kísérleti állattan már egész sorát 
ismeri a belső elválasztás által termelt 
sajátságos anyagoknak, az ú. n. hormo-
noknak, melyek távolabbi szervek mű-
ködésére hatnak ingcrlőleg és szabályo-
zólag. Az állati szervezet önszabályozá-
sának a legfontosabb tényezőit ismerték 
föl ezekben a hormonokban. Nincs ki-
zárva, hogy jövendő kutatások a növényi 
anyagcsere úgynevezett melléktermékei-
ben számos ilyen hormonra fognak akadni. 
Ebből a szempontból is nagyon fontos, 
hogy az anthocziánok chemiai összetéte-
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lét immár ismerjük, úgy hogy remélhet-
jük, hogy keletkezésük és anyagcseréjük 
is csakhamar tisztán fog előttünk állani. 
Jelentősek K U R T NoACK-nak a Polygonum 
compaclum (keserűfü) levelein végzett 
kutatásai, melyek valószínűvé teszik W I L L -
S T Ä T T E R nek azt a megállapítását, hogy az 
anthocziánok flavonszerű vegyületek foto-
chemikus redukcziója után jönnek létre. A 
Polygonum compactum fiatal, piros színű 
leveleinek a növekedés folyamán beálló 
megzöldülése azzal magyarázható, hogy 
az állandóan jelenlévő enzim az antho-
czianint hidrolizálja czukorra és antho-
czianidinre, mely utóbbi a színtelen 
pseudobázissá izomerizálódik. A szín-
telen pseudobázis meleg hatására pedig 
újra egy oxidácziós, valószínűleg flavon-
szerű termékké oxidálódik, melyből ala-
csony hőmérsékleten fény hatására megint 
anthoczián keletkezhetik. Az a közismert 
tény, hogy az anthoczián keletkezését a 
fény és az alacsony hőmérséklet előmoz-
dítja — a mint az magas hegyvidéki, 
magas északi és kora tavaszi növénye-
ken és növényrészeken észlelhető, — 
ezekkel a folyamatokkal könnyen meg-
magyarázható. Az anthoczián úgy látszik 
állandóan jelen van a növényben vala-
milyen alakban ; az előbb vázolt chemiai 
átalakulások teszik lehetővé, hogy hol 
mint színtelen pseudobázis, hol mint 
színes festék jelentkezik, lia erre a fes-
tékre valamilyen okból szükség van. A 
vegyület labilis volta is a mellett bizonyít, 
hogy itt nem egy végső vagy mellékter-
mékkel van dolgunk, hanem egy a növény 
anyagcseréjébe állandóan szervesen be-
kapcsolódó vegyülettel. 
A mily keveset tudunk az anthocziánok 
szerepéről a növény anyagcseréjében, 
éppen oly kevéssé van-tisztázva biológiai 
szerepük. A K E R N E R által vallott felfogás, 
mely szerint az anthoczián a klorofillt 
védené a chemiailag aktív, bontó suga-
rak hatása ellen, — az ú. n. „Licht-
schirm"-elmélet, — újabban igen sokat 
veszített valószínűségéből. Kétségtelenül 
sokkal közelebb áll az igazsághoz KNY, 
S T A H L és mások nézete, kik az antho-
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cziánban hőgyüjtő, a fénysugarakat me-
leggé átalakító szervet látnak. Az erre 
nézve végzett kísérleteken kívül e fel-
fogás mellett szól, hogy a piros színű 
levelekkel és piros színű szárrészekkel 
biró növények gyakoriak az alacsony 
hőmérsékletű, de erős megvilágításnak 
kitett havasokon és sarki vidékeken. A 
rpgyek és a kora tavaszi levelek gyakori 
anthocziántartalma szintén a hőgyüjtő 
szerep mellett bizonyít, mit a fénynek és 
a hőmérsékletnek az anthocziánképző-
désre gyakorolt ellentétes hatása is meg-
erősít. 
Más megítélés alá esik a virágokban 
előforduló nagyszámú különböző antho-
czián. A bennük kifejlődő anthocziánok 
biológiai szerepét a növénybiológusok 
elintézettnek tekintették azzal, hogy ezek 
mint csalogató színek szerepelnek és 
így a virág megtermékenyítésében van 
könnyen felfogható és megmagyarázható 
nagy jelentőségük. Ezt az ember szemé-
vel néző felfogást az újabb élettani 
kutatások alapjában megingatták és a 
növénybiológia jókora fejezetében „ta-
bula rasa"-t teremtettek. A régebbi, ke-
vésbbé megbízható kísérletekkel szemben 
H E S S teljesen megbízható kísérletekkel 
kétségtelenül bebizonyította, hogy a ro-
varoknak semmiféle színérzékük nincs.1 
A rovarok teljesen színvakok és csak a 
megvilágítási erősségek között tudnak 
különbséget tenni : az egyenlő fényerős-
ségű kéket és pirosat egyformán szürké-
nek látják. Ezzel a megállapítással e l -
esnek mindazok a sokszor fantasztikus 
föltevések, melyekkel még a legújabb 
növénybiológiák is a virágok ú. n. csalo-
gató, kontraszt, komplementer stb. színeit 
magyarázni igyekeznek. A régi magya-
rázat helyébe egyelőre nem tudunk újat 
állítani. A vizsgálatban követendő út te-
kintetében ellenben W I L L S T Ä T T E R vizsgá-
latai fontos útbaigazítással szolgálnak. 
Ha az anthocziánok jelentőségét a növény-
életben meg akarjuk ismerni, akkor ezek-
1
 G O R K A S Á N D O R , A méhek színérzéke ; 
Természettudományi Közlöny, 1914, 46. 
köt., 118. lap. 
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nek a nagyon változó szerkezetű vegyü-
leteknek a chemiai összetételéből kell ki-
indulnunk és nem azokból a színbeli be-
nyomásokból, melyeket valószínűleg éppen 
különböző összetételüknél fogva, a mi 
emberi szemeinkre gyakorolnak. Az a kö-
rülmény, hogy az anthocziánokat mi színe-
seknek látjuk, teljesen közömbös lehet 
a növény szempontjából, viszont igen 
fontosak lehetnek már csekély össze-
tételbeli eltérések is. Az anthocziánok 
szerepe kétségkívül összefügg változatos 
chemiai összetételükkel ; azt azonban, 
hogy ez miben áll, a jövendő, elfogulatlan 
vizsgálatoknak dolga lesz kideríteni. A 
virágrészekben az ivarsejtek kialakulása-
kor, a redukcziós osztódás és a megter-
mékenyítés alkalmával lefolyó chemiai 
folyamatokat még távolról sem ismerjük. 
Nem lehetetlen, hogy a vegetatív szer-
vekhez hasonlóan a virágrészekben is 
hőhatások játszanak közre, melyeknek az 
anthocziánok lehetnek közvetítői. 
Ezeknek a nehéz kérdéseknek meg-
oldására irányuló kísérletek akkor fog-
nak sikerre vezetni, ha különösen bioló-
giai vonatkozásukban, sikerülni fog a 
sokszor hamis következtetésekre alkal-
mat nyújtó emberi szempontoknak a ki-
kapcsolása. Dr. Gombocz Endre. 
A repülőgépek fejlődése a háború után. 
A repülőgépek fejlődése a háború után 
mindinkább az óriási méretű repülőgépek 
készítésére irányul. Ezen a téren a levert 
és meggyötört Németország vezet. Fran-
cziaország aggódva, sőt félelemmel figyeli 
a melyet a repülőszerkezeten készítenek, 
háború esetén a hadakozás czéljaira is 
hasznosítható. 
Németországnak sokkal több repülő-
gépgyára és sokkal jobb és több gép-
1. kép. Zeppelin-Siaakenß.. Vil. repülőgép. 6 nrótora van : 2—2 az oldalcsónakokban, 
toló csavarokkal ; 2 a főcsónakban, húzó csavarral. A gépészek a csónakokban 
a motorokra felvigyázhatnak. 
ezt a fejlődést s a maga 45 milliónyi 
lakosságának veszedelmét látja a 65 
millió német hatalmas erőfeszítésében. 
Bár a német repülőgépek ma már a 
békés közlekedés czéljait. szolgálják, de 
nyilvánvaló, hogy minden tökéletesítés, 
szerkesztője van, mint Francziaország-
nak. A franczia Aero-Club-nak tízszerte 
kevesebb a tagja, mint a német Aero-
Clubnak. Ez a néhány adat már meg-
világítja Németország elsőbbségét a re-
pü lés terén. Még inkább kitűnik ez a 
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zunk. 
A repülés terén éppen úgy, 
mint a léghajózás terén kivál-
nak a német Zeppelin-gyárt-
mányok. A legutóbbi óriási 2. kép. A III. sorozatú Siemens-Schuckert r epü lő -
Zeppelin-repülőgép az R. VII, gép. 
melyet az 1. képen mutatunk 
be. Összesen 6 mótoravan. Két-két mó- 1917. évi óriási repülőgépét a 2. képen 
tor az oldalcsónakokban elhelyezve a toló mutatjuk be. Lebegtető síkja 445 m2, 
csavarszárnyakat, míg kettő a főcsónakban szárnyhosszúsága 48 m, 6 mótora együt-
dolog, ha az egyes vezető nemzetek re-
pülőgépeit vizsgáljuk. Azonban lehetetlen 
felsorolnunk mindazokat a német repülő-
géptípusokat, melyeket a különböző német 
gyárak állítanak elő s inkább 
csak a legújabb szerkezetek 
rövid ismertetésére szorítko-
a húzó csavarszárnyat mozgatja. Szárny-
hosszúsága 43 m, lebegtető síkja 300 m2, 
motorai együttesen 1560 lóerősek. 
A Siemens-Schuckert-gyár legutóbbi, 
Oldalnézet. 
3. kép. Az 1919. évi 
D. F. W. repülő-
gép szerkezete. 
Nyolcz motorral a 
csónakban; nyolcz 
csavarszárnynyal 
két oldalt elhelyezve. 
3200 lóerős. 550 m2 
lebegtetőfelszín. 120 
lóerős mótor a d ró t -
nélküli telegráf, vilá-
gítás stb. czéljaira. 
tesen 1800 lóerős és a középponti csónakban két 
sorban, hármasával vannak elhelyezve. A móto-
rok négy csavarszárnyat mozgatnak. Két csavar-
szárny 2—2 lapáttal elől, két csavarszárny 4—4 
lapáttal hátul forog. Amazokat egy-egy mótor, 
emezeket 2—2 mótor forgat ja . A repülőgép teljes 
súlya 16000 kg, melyből 6000 kg jut a teherre . 
A vele elért magasság 4500 m ; átlagos sebessége 
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A D. F. W. gyár vette munkába 1918-
ban a legnagyobb német hadi repülő-
gépet, melynek 8 darab, egyenkint 300 
lóerős motora összesen 2400 lóerőt birt 
volna kifejteni és 8 csavarszárnyat moz-
in magasságba való fölszállást, végül 
egy kis dinamót a világítás és drótnél-
küli telegráf, valamint a szervomótorok 
részére. Ez a repülőgép 10 órai időtar-
tamon át óránként 150 km sebességgel 
4. kép. A Linke-Hoffmann-ié\e gyár repülőgépe. Négy motora van, melyek egyetlen 
csavarszárnyat mozgatnak. 
gatni, közűlök 4 húzó és 4 toló volt; 
mindenikök áttételi tengelyek és kúpos 
fogaskerekek segítségével fordult, mivel 
a mótorok közös, nagy gépkamarában 
repült volna és 2600 kg bombát vitt 
volna magával. Szárnyhosszúsága 58 m, 
lebegtető felszíne 550—600 m2 lett 
volna. 
5. kép. 1919. évi DoRNiER-ZEPPEUN-féle hidravion. Teljesen fémkülsejű, még a 
lebegtető szárnyak burkolata is fém. Két motorral és két csavarszárnynyal. 
egymás fölött kettenkint voltak elhelyezve 
(3. kép). Ezenkívül még egy 120 lóerős 
mótor légsűrítőt tartott üzemben a mó-
torok megindítására, továbbá egy turbo-
kompresszort, mely lehetővé tette a 6000 
Nem régen a D. F. W. társaság keres-
kedelmi repülőgépet állított elő 4 darab, 
egyenkint 260 lóerős motorral . Ez a gép 
egyszerre 24 személy szállítására szol-
gál. Motorai a csónakban vannak el-
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helyezve ; lebegtető síkja 300 m2 felszínű, 
szárnyhosszúsága 43 ni. 
Az Aviatik nevű német gyár 1918-ban 
kezdett óriási repülőgépet gyártani, de 
csak a fegyverszünet beállta után készült 
el vele. Ez a gép 1400 lóerős; két mo-
tora 200—200 lóerővel, két mótora 500-500 
lóerővel működik, összesen 4 csavar-
szárnyat mozgatva, melyek közül kettő 
húzó és kettő toló. A motorok oldalcsóna-
kokban foglalnak helyet. A repülőgép 
kiválósága miatt a gyár újabban hasonló 
mintára személyszállító gépet készített, 
melynek négy mótora egyenkint 250 ló-
erős és csak két toló szárnyat hajt. 
Szárnyhosszúsága 43 5 m, súlya üresen 
9000 kg, teherbírása 3600 kg, szálló ma-
gassága 4000 in. Termében 18 utas fér 
el podgyászostól. Úthossza 900 km. Ha-
sonló, 1500 lóerős, 26 utasra való repü-
lőgép most készül az Aviatik-gyárban. 
Az A. E. G. gyár, mely elektromos 
gépek és fölszerelések készítésével fog-
lalkozik, szintén készített óriási repülő-
gépet, mely 1040 lóerős, 9000 kg súlyú, 
melyből 3700 kg a teher. 
A Linke-Hoffmann-gyár a legkiválóbb 
E hadi repülőgépek után a friedrichs-
hafeni gyár személyszállító hidraviono-
kat készített teljesen fémből. Az 1919. 
évi Gs I jelű hidraviont 5. képünkön 
mutatjuk be. Csak két, 260—260 lóerős 
mótora van, melyek a lebegtető sík fölött 
egymásután vannak elhelyezve egy kis 
kabinban, mely egyszersmind a gépész 
helyéül is szolgál. Egyetlen szárnyat moz-
gatnak. A csónakban 4—5 utas számára 
van hely. A teljesen fém-repülőgép 1919 
telén több hónapon át a szabadban volt 
a nélkül, hogy baja történt volna. A híd -
német repülőgépeket szerkeszti. Leg-
utóbbi nagy repülőgépe, melyet a 4. ké-
pen mutatunk be, 4 motoros, összesen 
1040 lóerővel. A mótorok a közép-
ponti csónakban vannak elhelyezve és 
csak egyetlen csavarszárnyat mozgatnak. 
Lebegtető síkja 320 m2 nagyságú, súlya 
üresen 8000 kg, teherbírása 4000 kg úgy, 
hogy összes súlya 12000 kg. 
A Dornier-Zeppelin-gyár Z E P P E L I N gon-
dolata szerint számos vízi repülőgépet, 
hidraviont készített, melyek szerkeze-
tük egyszerűsége, szilárdsága és tar-
tóssága miatt tűnnek ki. Ezek a repülő 
hajók kizáróan könnyű fémből, duralumi-
niumból készülnek és mind egysíkúak. 
Eleinte háborús czélra szolgáltak, de 
újabban személyszállításra rendezték be 
őket. Torpedókamrájukat leszerelték, s 
helyüket a benzintartók foglalták el, míg 
a benzintartók helye az utasok számára 
van berendezve. A ZEPPEUN-féle h idra-
vionok fokozatos fejlődéséről az alábbi 
táblázat ad felvilágosítást. Összehason-
lításul közöljük az Atlanti-óczeánon át-









ravion a Constanz-i tavon, illetve tó fö-
lött tesz szolgálatot. 
Az 1920. évi ZEPPELiN-féle hidravion 
hasonló szerkezetű, de már 10 utas szá-
mára van a legnagyobb kényelemmel 
berendezve. 
Csak futólag említjük meg, hogy az 
osztrák és magyar repülőtechnikusok is 
próbálkoztak óriási repülőgépek szerkesz-
tésével. Legkiválóbb közülök az osztrák 
OERz-féle repülő hajó. 
Mielőtt a többi nemzet óriási repülő-






















Rs I 720 329 43-50 
Rs 11 900 257 33-20 7100 2000 9100 
Rs III 1040 226 3700 7200 3470 10670 
Rs IV 1080 326 3700 7000 3500 10500 
Ne 4 1600 220 — 7200 5400 12600 
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kat a jellemző vonásokat és tökéletesí-
téseket, melyek az ismertetett német re-
pülő gépek sajátságai. 
Általában lebegtető szervül két fedelet 
szoktak alkalmazni, középponti csónak-
kal. Eleinte csak 300 m'--ig mentek föl 
a lebegtető sík kiterjedésében, de 1918-
ban már 450 m2 terjedelműt is készítet-
tek. Annyira ragaszkodtak a két fedélhez, 
hogy a fedelek számának szaporítása 
helyett egész 50 m szárnyhosszúságot is 
alkalmaztak. A németek a kettőnél több 
fedelet túlságosan bonyolódott és alkal-
matlan szerkezetnek tartják. Az is igaz, 
hogy mivel fémet alkalmaztak erre a 
czélra, ez a körülmény megengedte nagy 
fedelek készítését. A fedelek távolsága 
több mint 5 m és szélességük felül-
multa még ezt a távolságot is. Mivel e 
roppant szárnyak vastagsága 70—80 cm, 
lehetővé vált számukra erős tartók ké-
szítése s elhagyhatták rajtuk a külső 
megerősítéseket. 
A német 450 m2 lebegtető felszínű re-
pülőgéppel szemben a franczia Goliath-
szerkezet csak 160 m2 felszínű. 
A németek az egyszerűsítés terén még 
tovább is mentek s a D O R N I E R - Z E P P E L I N -
féle óriási repülőgépek csak egy fedelűek 
minden függőleges tartó rúd és az ellen-
állás növelésére szolgáló járulékos alkotó-
rész nélkül úgy, hogy az ellenállást egyéb, 
kevésbbé jó szerkezetekkel szemben l/i 
részre csökkentették. 
A z összes R j e l ű német r e p ü l ő g é p e k 
m i n d középcsónakkal vannak e l lá tva , 
s ehhez k a p c s o l ó d n a k a lebegte tő szá r -
n y a k és az összes ko rmányzó s z e r k e z e -
t e k . A fark r e n d e s e n ket tős s íkú l a p á t o t 
h o r d , de a DoRNiER-ZEPPELIN-féle r e p ü l ő -
g é p mélységi k o r m á n y l a p á t j a m o n o p l á n . 
A mi a mótorokat illeti, a német R 
repülőgépeknek átlag 900—1000 lóerejük 
van s mivel a legjobb német motorok 
csak 220 -260 lóerősek, belőlük legalább 
négyet kellett alkalmazniok, sőt mint 
láttuk, 6-ot és 8-at is alkalmaztak. 
Mihelyt a németek megoldották azt a 
feladatot, hogy a csavarszárnyak mozga-
ásához szükséges 3 mótort úgy tudták 
elhelyezni, hogy a csavarszárnyak szűz 
levegőt hasítsanak és forgatagukkal n e 
ártsanak a fedelek lebegtető képességé-
nek, rögtön megnövelték a motorok szá-
mát s négyet, ötöt, hatot és nyolczat 
alkalmaztak. 
Egy további feladat megoldása az volt 
hogy a motorok mindenikével külön-
külön csavarszárnyat, vagy több motor-
ral egy csavarszárnyat mozgassanak-e ? 
Ezt a feladatot csak nagy tanulmány és 
kísérletezés után oldották meg (6. kép). 
Végül igyekeztek az összes mótorokat 
úgy elhelyezni, hogy menetközben meg-
vizsgálhatók, ellenőrizhetők és javíthatók 
legyenek. E czélra külön gépfülkét vagy 
fülkéket készítettek, melyekben gépészek 
foglalnak helyet. A motoroknak egy fül-
kébe helyezése meglehetősen bonyolí-
totta a szerkezetet, mely sokkal egysze-
rűbb, ha a motorok közvetetlenül forgat-
ják a csavarszárnyakat. 
A 6. képen vázlatosan láthatjuk a né-
met R jelű óriási repülőgépek fejlődését. 
A kép megtekintése világosan mutatja, 
miként helyezkednek el az egyes móto-
rok a különféle t ípusokban. Például az 
1-gyel jelölt Zeppe/m-repülőgépnek egy 
középső és két oldalmótora van s min-
denik külön húzó csavarszárnyat moz-
gat, míg a 14. számmal jelölt D. F. W. 
repülőgépen 8 mótor van a középponti 
gépfülkében elhelyezve s a 8 mótor 4 
húzó és 4 toló csavarszárnyat forgat, 
melyek mind oldalt elhelyezettek. 
E különféle típusok közt vannak olya-
nok, melyekben több mótor mozgat egyet-
len csavarszárnyat (pl. a 13. sz. repülő-
gépen 4 mótor egy csavart) és vannak 
olyanok, melyekben minden motorra jut 
egy szárny. Még nem lehet eldönteni, 
melyik a jobb elrendezés. Kétségtelen 
azonban, hogy a motorok számának nö-
velése, ha kevés számú (talán csak 1) 
csavarszárnyat forgatnak, nagy energia-
veszteséggel jár az összekapcsoló és át-
tételi szerkezetek miatt. Ezért kevés szá-
mú, pl. 3 mótor, melyek mindenike azon-
ban 5—600 lóerős, 3 szárnynyal talán 
legmegfelelőbb volna. 
8 7 
Meg kell jegyeznünk különben, hogy 
a németek a fegyverszünet megkötésekor 
állítólag a legkiválóbb repülőgépeiket 
szétszedték, vagy megsemmisítették, ezért 
róluk nem lehet ismertetést adni. 
Némely repülőgépüket 1919 óta tu rbo-
kompresszorral látták el, úgy hogy nagy 
magasságba szál lhat tak fel s eltűnhettek 
az üldöző el lenséges repülőgépek elől. 
Például az R. 30 repülőgépük, BROWN-féle 
Zeppelin Staaken 
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6. kép. A német repülőgépek motorainak és csavarszárnyainak elhelyezés e. 
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svájczi turbinával ellátva 4—6000 m ma-
gasságra emelkedhetett és e magasság-
ban 130—160 km óránkinti sebességgel 
haladhatott. E turbina mozgatására néha 
a csavarszárnyhajtó motorok szolgáltak, 
néha külön 150 lóerős motort alkal-
maztak erre a czélra. 
A német R jelű repülőgépek nagyon 
tökéletes fölszereléssel vannak ellátva; 
telefon, fényjelző, melegítő, 600 km távol-
ságba ható drótnélküli telegráfkészülékek 
stb. vannak rajtuk. 
is lehet, hogy csöndesen tovább dolgoz-
nak tökéletesítésükön. 
Lássuk most, hogy a többi nemzetek 
minő fejlődést értek el ezen a téren. 
Angolországban egyedül a H A N D L E Y -
PAGE-féle óriási repülőgépek arattak si-
kert. Két alakban készültek : 2 és 4 
mótorral fölszerelve. A kétmótoros 150 
m2 lebegtető felszínű, 700 lóerős szerke-
zet, míg a 4 motoros 280 m2 lebegtető 
felszínű és 1400 lóerős. Ez utóbbit arra 
a czélra készítették, hogy átröpülje az 
7 . kép. A 3 síkú T A R R A N T repülőgép, 6, egyenkint 4 5 0 lóerős NAPIER-móto r ra l . A felső 
motorok hozzáférhetetlenek menetközben. 
Összesítve itt közöljük a jelentékenyebb 
német és egyéb nemzetiségű óriás repülő-
gépek jellemző tényezőinek kimutatását : 
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ken 4 1040 332 8300 3200 11500 
Zeppelin-Staa-
ken 14... 1300 332 10000 4250 14250 
D. F. W. R2. . ... 1040 205 8600 3860 12460 
AEG 1040 250 5300 3700 9000 
Linke-Hoffmann 1040 320 8000 4000 12000 
Siemens-Schu-
ckert 1800 445 10000 6000 16000 
Aviatik 1000 ? 9000 3600 12600 
Caproni triplán 
1918 1200 207 4000 3200 7200 
Voisin triplán 
1915 920 200 4500 2000 6500 
Caproni 1920 2000 ; ? 9 3800 ? 
Voisin 1918 1200 155 3500 2200 5700 
Tarrant 1919.. ... 3000 465 14300 8000 22300 
Farman Goliath 1 500 162 2000 2500 4500 
Handley-Page — 1400 278 7000 4300 11300 
A háború után felfordult gazdasági rend 
megakadályozta Németországot, hogy to-
vább fejlessze repülőgépeit. Azonban az 
Atlanti-óczeánt, de indulása előtt 48 órá-
val egy VICKERS-gép megelőzte. A 4 móto-
ros HANDLEY-PAQE-repülőgépnek hibája, 
hogy a négy mótor oldalcsónakokban 
van elhelyezve kettőnkint egymásután, 
mindenik egy-egy csavarszárnyat moz-
gatva úgy, hogy a két hátulsó szárny az elől 
levő szárnyak kavargó levegőjében forog. 
Az angolok azonkívül még egy óriási 
szerkezetet készítettek, a T A R R A N T , 3 sikű 
repülőgépet, mely azonban az első kísér-
letek alkalmával tönkrezúzódott. Ismer-
tetjük itt röviden ezt a gépet, hogy 
hibáira rámutassunk. A TARRANT-féle szer-
kezet 465 m3 lebegtető felszínű, 6 mótor-
ral, melyek közül 4 egymásután az alsó 
két sík között van elhelyezve, külön oldal-
csónakokban és 4 csavarszárnyat mozgat; 
kettő közülök húzó, kettő toló. A másik 
két mótor a két felső sík között, ugyan-
csak oldalcsónakokban elhelyezve, 2 húzó 
csavarszárnyat mozgat (7. kép). Összes 
ereje 3000 lóerő. 
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Ennek a repülőgépnek is az a hibája, 
hogy motorai oldalcsónakokban vannak 
elhelyezve s menetközben nem vizsgál-
hatók meg. Még nagyobb hibája, hogy 2 
motora a két felső sík között, a szerkezet 
tengelye fölött magasan van elhelyezve s 
ezért olyan erőpárt létesít, mely bólintó 
mozgást idéz elő és a gép egyensúlyozá-
sát megnehezíti. Ez a körülmény okozta 
a szerkezet pusztulását. Ugyanis a TAR-
RANT kormányosa, midőn a gép már a 
földön 100 km sebességgel gurult, hogy 
fölszállhasson, megindította a két felső 
motort, mely egyszerre 900 ló-
erőnyi húzást gyakorolt a szer-
kezet felső részére. A gép fel-
borult, összetört és a kormá-
nyost is maga alá temette. 
Viz i repülőgépeket is szer-
kesztettek az angolok, de ezek 
tökéletesség dolgában a néme-
teké mögött maradtak. Legkivá-
lóbb még a SnoRT-BRos-féle 3 
sikú h idrav ion juk 3 motorra l , 
1800 lóerővel. Ennek a szer-
kezetnek az a különössége 
hogy két csónakja van a vizén 
úszás megkönnyítésére. 
Olaszországban a C A P F O N I -
féle óriási repülcgépek tűnnek 
ki. áborús czélra készültek, 
de most már a békés közle-
kedés czéljaira alakították át 
őket. Lebegtető felszínük 207 
m2, 3 síkban elosztva. Erősség 
1200 lóerő. Feltűnő, hogy a 
CAPRONI-gép üresen csak 4000 
kg súlyú és 3200 kg terhet 
vihet magával. (L. a 8. képet.) Újabban 
C A P R O N I 5 mótoros triplánt szerkesztett, 
mely 4000 kg terhet szállíthat 145 km 
sebességgel. Nem éppen szerencsés gon-
dolat, hogy a motorokat két csoportban, 
a középső sík magasságában elosztva 
alkalmazta. 
Olaszországban ezenkívül vízi repülő-
gépek szerkesztését is tervezik óczeáni 
használatra. Ebben a dologban R I C E I tanul-
mánya haladt legelőbbre. Legújabb, négy-
síkú és kétcsónakú hidroplánjának ter-
vezetét a 9. és 10. képeken mutatjuk be. 
E szerkezet lebegtető síkja 800 m2, erős-
sége 5000 lóerő, teljes súlya 32000 kg, 
melyből 20000 kg a teher. Szárnyhosszú-
sága 50 m. Személyszállító terme, mely 
135 embert fogadhat magába, a két kö-
zépső sík között foglal helyet. Sebessége 
150 km óránkint. Sőt újabban R I C E I az 
osztrák OERz-féle hidroplánt véve min-
tául, a lebegtető síkokat két, egymás 
mögé helyezett csoportban osztaná meg, 
miként a 11. képen látható. A személy-
szállító két terem a két csónakra volna 
szerelve. A lebegtető síkok felszíne 7— 
800 m2 lenne s 4 motora összesen 4000 
lóerőt fejtene ki. Manapság ugyanis An-
gliában és Francziaországban már készí-
tenek 1000 lóerős robbanó mótorokat is. 
Az Egycsiilt-Államok-ban nem sokat 
tökéletesedett újabban a repülőgép. A 
LAwsoN-féle a 4 mótoros Handley-Page 
utánzata. 20 személyt vihet egy teremben. 
Újabban az L. W. F. gyár foglalkozik 
óriási repülőgépek gyártásával. 
Francziaországban a háború megszün-
8. kép. CAPRONi-féle személyszállító repülőgep. 
3 motorral, összesen 1200 lóerővel. 2 húzó és 
1 toló csavarszárnynyal. (1918.) 
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tekor F A R M A N gyártott nagy repülőgépeket, 
melyeket később Goliath néven keres-
kedelmi czélokra használtak. Lebegtető 
felszínük 160 m2, erősségük 500 lóerő. 
B L É R I O T é s R E N A U L T n e m é r t e l s o k 
sikert óriási repülőgépeivel. 
B R É O U E T Leviathan-ja csak 1 4 0 M 2 le-
begtető felszínű, de 1000 lóerős. Négy 
darab BuoATHi-féle motora 250 lóerejű 
s a középponti csónakban elhelyezve 
egyetlen csavarszárnyat mozgat. Ha vala-
melyik mótor elromlik, magától kikap-
csolódik a játékból s a többi 3 folytatja 
működését. A Leviathan súlya üresen 
9. kép. 
10. kép. 
9 . és 10. kép. R I C E I négysíkú hidroplánja. 5000 lóerejű 4 motora két húzó és két 
to ó csavarszárnyat mozgat. A két középső sík közt 135 személy befoga-
dására való terem van. 
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csak 2500 kg, melyből 1500 kg a moz-
gató-, 1000 kg a csónak- és lebegtető-
szerkezetre esik. A teher 5000 kg. E repülő-
géppel 6500 km tehető meg, vagyis Páris-
ból New-Yorkba, vagy franczia Congóba 
lehet szállni. 
B R É O U E T jelenleg ú jabb szerkezeten 
töri a fejét. Oly repülőgépet akar készí-
teni, melynek teljesen zárt csónakjába 
turbokompresszor-csoportot helyez el, 
mely mind a motorok, mind az utasok 
számára sűrített levegőt szolgáltat, midőn 
a repülőgép nagy magasságra száll úgy, 
hogy a magasban is a rendes légköri 
nyomásnak megfelelő levegő álljon ren-
delkezésre. Reméli, hogy ily módon 
10000 m magasságra is fölemelkedhetik. 
Bár e felsorolt repülőgépek nagy hala-
dást jelentenek, azonban még mindig 
messze vagyunk a biztos repüléstől. 
Nagy veszedelem a mótorromlás. Ezért 
látjuk, hogy a motorokat újabban igye-
keznek egyetlen gépkanirában, hozzá-
férhetően csoportosítani, hogy útközben 
a kisebb hibák kijavíthatók legyenek. 
Továbbá nehézséget okoz a megindulás-
kor és leszálláskor a térszín egyenetlen-
sége. E nehézség annál nagyobb, mennél 
súlyosabb a gép. Azután a szerkezet még 
mindig bonyolódott, nagy tért elfoglaló 
és törékeny. S az sem utolsó kellemet-
lenség, hogy a repülőgépet színjében 
kell tar tani s ha földre száll, a szinbe 
vontatni. Ezért ma már megvan a törek-
vés a r ra , hogy a szerkezet külsejét tel-
jesen fémből készítsék úgy, hogy az idő-
járás változásait a szabadban hagyva is 
kibírja. Azután, ha pl. valamely több 
mótorú repülőgépnek egyetlen mótorát 
is javítani kell, az egész repülőgép a 
javítás alatt pihen s a belé fektetett tőke 
haszontalanul hever. Ezér t arra törek-
szenek, hogy a romlott motort gyorsan 
kicserélhessék s a javítás így nem szüne-
telteti a repülőgép használatát. 
Legújabban a Zeppelin-gyár talán ez 
ideig a legtökéletesebb új, egysíkú szer-
kezetet készítette, mely teljesen fémből 
van és 18 utast vihet magával. Négy mó-
tora a lebegtető sík külső szélén elhelye-
zett, d e a vastag lebegtető sík belsejé-
ben Jevő folyosó segítségével menet-
közben is megvizsgálható. A szerkezet 
súlya 9000 kg, melyből 3000 kg a teher. 
Szárny hosszúsága 30 m. Egyébként a 
szerkezetet sok titokzatosság veszi körül. 
Az hírlik, hogy 5 személylyel, óránkint 
200 km sebességgel Berlinből New-
Yorkba lehet vele szállni. 
Mindenesetre a repülőgép-gyártás terén 
Németországé az elsőség.1 
Bogdánfy Ödön. 
1
 V. ö. a La Nature 1920. és 1921. évi 
2430., 2445. és 2446. számait . 
11. kép. R I C E I legújabb kétcsónakú és háromsíkú hidravionja. 
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A széndioxid felhasználása a gazdasági növények ter-
mésének fokozására. 
Első pillanatra úgy tűnik fel, mintha 
az a kérdés, hogyan használhatnék fel 
a széndioxidot a gazdasági növények ter-
melésének fokozására, agyakorlat i élettől 
távol állana, pedig szoros összefüggése a 
gyakorlati élettel azonnal nyilvánvaló lesz, 
mihelyt arra a következtetésre jutunk, 
hogy ez az ügy tulajdonképpen az istálló-
és zöldtrágya hatásának és szerepének 
újabb magyarázatával függ össze és a 
trágya alkalmazásában újításokra való 
törekvést jelent. 
A növények a testük fölépítéséhez szük-
séges anyagokat részben a talajból, rész-
ben a levegőből veszik fel. Az asszimi-
láczió folyamata a levegő széndioxidjának 
fölvételében és földolgozásában áll. A 
növényi test különböző részei és termékei 
mind nagymennyiségű szenet tartalmaz-
nak. A keményítő 44'4°/o, czukor 40°/o, 
szalma 45—50%, zsír, olaj 7 6 ° / o szenet 
tartalmaz.1 Ezt a nagymennyiségű szenet 
kizárólag a levegőből veszi fel a növény. 
A levegő átlagos széndioxidtartalma 
0-03°/o, vagyis 10000 liter levegőben 
3 liter széndioxid van. Ebből a ritka 
közegből kell a növényeknek azt a nagy-
mennyiségű széndioxidot fölvenni, a mely-
ből a testük fölépítéséhez szükséges nagy-
mennyiségű szénvegyületet készítik. Kö-
zelfekvő tehát a gondolat, vájjon a 
növények leveleit környező levegő szén-
dioxidtartalmának szaporításával nem 
lehetne-e a növényeket élénkebb fejlő-
désre és nagyobb termések hozására 
serkenteni. 
S A U S S U R E már 1804-ben kiadott dolgo-
zatában olyan kísérletekre hivatkozik, 
a melyek a széndioxidban gazdag kör-
nyezetben nőtt növények erősebb fej-
lődését igazolják. P F E F F E R , GODLEWSKI kí-
sérletei bizonyítják, hogy a növények 
asszimiláló szervei sokkal erélyesebb 
tevékenységre képesek, mint a, milyent 
1
 W O L F F , Landw. Fütterungslehre, Ber-
lin, 1899. 
a levegő rendes széndioxidtartalma mel-
lett kifejtenek. Eleinte tisztán a növény-
élettannal foglalkozó búvárokat érdekelte 
a széndioxid mennyiségének gyarapodása 
és a növények erősebb fejlődése közti 
összefüggés, az utóbbi időben azonban az 
alkalmazott növénytan művelői, sőt a 
gyakorlat emberei is élénken kezdenek 
ennek az összefüggésnek vizsgálatával fog-
lalkozni. A probléma megszűnt tisztán tu-
dományos kérdés lenni és mindinkább ki-
domborodik gyakorlati jellege is. F I S C H E R , 
K L E I N és R E I N A U , R I E D E L és főleg B O R N E -
MANN tudományos vizsgálatokkal és gya-
korlati kísérletekkel iparkodott az ügyet 
a megoldáshoz közelebb vinni. 
A zöld növény a széndioxidot a levelek 
útján olyformán használja föl táplálkozá-
sában, hogy a légnyilásokon behatolt 
széndioxid a fény és hő hatására el-
bomlik úgy, hogy oxigénkiválasztás és 
a víz alkotórészeinek fölvétele mellett 
több átalakuláson átmenve, végső ered-
ményben czukorrá és keményítővé vál-
tozik. A széndioxid fölvétele a légnyilá-
sokon át tisztán fizikai diffúziós folya-
mat, a mely csakis a diffúzió törvényeit 
követi. A beáramló széndioxid mennyi-
sége attól a nyomáskülönbségtől függ, 
a mely alatt a széndioxid a levelen kívül 
és azon belül van. Ez a nyomáskülönb-
ség fokozható: 1. a levelen belül mutat-
kozó nyomás csökkentésével, 2. a levelen 
kívül mutatkozó nyomás emelésével. A 
levelen belül csökken a nyomás, ha élénk 
az asszimiláczió, azon kívül pedig úgyis 
fokozható a nyomás, ha nagyobb mennyi-
ségű széndioxid kerül a levelet környező 
levegőbe. Kulturfalajokban nagymennyi-
ségű széndioxid keletkezik, és pedig annál 
több, mennél humuszosabb és mennél te-
vékenyebb a talaj. A talaj humuszát a bak-
tériumflóra elbontja és a bomlás végter-
méke a széndioxid. Mennél több humuszt 
viszünk a talajba (istálló- és zöldtrágyázás-
sal), mennél inkább serkentjük a baktériu-
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mok életműködését (műveléssel),annál na-
gyobb mennyiségű széndioxid fog a ta la j -
ból keletkezni. A fölszabaduló széndioxid 
a légkörbe kerül és ez szolgál a növé-
nyek táplálására, a melyek azt — külö-
nösen a talaj felszínéhez közel levő 
leveleikkel — hasznosítják. Szélcsendes 
időben, sűrű növényállományban a ta la j 
felszínéhez közel a levegő széndioxid-
tartalma az átlagosnál tetemesen nagyobb. 
A zbld növény két úton vesz löl t áp -
lálékot: gyökerei és levelei úlján. E két 
táplálkozási tényező hatékonyságától függ 
a növekedés gyorsasága és mértéke, a 
növekedés iránya é s megoszlása pedig 
attól az aránytól függ, a melyben a most 
említett két táplálkozási tényező mennyi-
ségileg egymáshoz áll. Ha a levegőből való 
táplálkozás, vagyis a széndioxid-fölvétel 
van túlsúlyban, a növény asszimilácziós 
termékeket (keményítő, czukor) raktároz, 
vagy olyan szerveket (fajfenntartó szer-
veket, virágokat) képez, a melyeknek föl-
építésére sok széndioxidra van szüksége. 
Ha a talajból való táplálóanyag-fölvétel 
nagyobb, főként bő nitrogéntartalmú 
anyagokkal való táplálkozás esetén, a 
növény fehérjetartalmú anyagokat termel 
(protein, protoplazma), vagy olyan szer-
veket képez, a melyeknek fejlesztéséhez 
ezek az anyagok kellenek; ilyen vegetativ, 
önfenntartó szervek a levelek. így a gazda 
bizonyos fokig a táplálkozási tényezőknek 
egyik vagy másik irányba való eltolásá-
val a növények növekedésének irányát 
is befolyásolhatja.1 
D R . F I S C H E R H. tanulmányozta,2 hogy 
milyen követelményeket kell teljesíteni, 
hogy a növények tisztán vegetativ álla-
potból virágzóba menjenek át. Kiindu-
lásul egyrészt az a megállapítás szolgált, 
hogy a virágzó növények élénken lélek-
zenek, tehát már előbb képezett szén-
vegyületeket bontanak meg és használnak 
föl, másrészt az a kertészeti gyakorlati 
1
 B O R N E M A N N , Kohlensäure u. Pflanzen-
wachstum; Deutsche Landwirtsch. Presse, 
1920, 1. és 2. szám. 
2
 Jahresbericht der Vereinigung für 
angewandte Botanik, XI. kötet. 
tapasztalat, hogy a gyökerek megkurtí-
tása, metszése erős világosság hatása 
mellett a virágképződést növeli. 
E két tényező ismerete alapján F I S C H E R 
föltette, hogy a virágképzéshez az asszimi-
lácziónak (levegőből való táplálkozás, 
széndioxidfölvétel) és a táplálóanyagfölvé-
telnek (táplálkozás gyökerek útján) bizo-
nyos meghatározott aránya szükséges. 
A gyökérmegkurtítás velejében nem 
egyéb, mint a talajból való táplálkozás 
csökkentése, vagyis a talajból és a levegő-
ből való táplálkozás közti aránynak el-
tolása a levegőből való táplálkozás javára. 
Ez a virágképződést mozdítja elő, míg a 
talajból való túlbő táplálkozás a levelek 
fejlődésének kedvez. Ha ez igaz, akkor a 
leveleket körülvevő levegőben a szén-
dioxid menyiségének szaporítása, külön-
ben egyenlő talajból való táplálkozás mel-
lett, a virágzás erélyességét és nagyobb 
mennyiségű szénvegyület raktározását 
kell, hogy előidézze.1 
F I S C H E R kísérleteivel azt is megállapí-
totta, hogy a levegő rendes (0'03°/o) szén-
dioxid-tartalma elég nagy ahhoz, hogy a 
növények ki tudjanak fejlődni, virágoz-
zanak, sőt termést is hozzanak, — d e 
nem elegendő maximális termések létre-
hozására? A széndioxid-tartalmat fokozni 
kell és csak ha — a széndioxidot is 
beleértve — valamennyi táplálóanyag a 
legmegfelelőbb (optimális) mennyiségben 
van jelen, számíthatunk a lehető leg-
nagyobb termések elérésére.3 
Bár F I S C H E R előtt már a f ranczia D E M O U S S Y 4 
kimutatta a széndioxid gyarapodásának 
virágzást fokozó hatását kerti virágokon, 
gyakorlati irányú kísérletek mégis csak 
F I S C H E R vizsgálatainak közzététele és az 
ő buzgólkodása nyomán indultak meg. 
Berlin-Dahlemben néhány nagyobb üveg-
1
 Gartenflora, 1912, IV. füzet. 
2
 Die Kohlensäurebehandlung d. Pflan-
zen ; F D H L I N O ' S Landwirtsch. Zeitung, 
1916, 234. lap. 
3
 Neue Erfolge mit Kohlensäuredün-
gung ; Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Gesellschaft, 20. köt., 1920. 
4
 Comptes rendus, 1904. 
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házban tettek próbát fokozott széndioxid-
táplálással és ugyanazokat az eredménye-
ket érték el, mint F I S C H E R az ő '/s m3-es 
üvegburái alatt végzett megfigyelései alkal-
mával. Azóta Németország több kereske-
delmi kertésze rendezkedett be fokozott 
széndioxidos táplálásra. Sok kísérlet ered-
ménye ismeretlen maradt, de többet kö-
zöltek is a Gartenflora füzeteiben.1 
K L E I N és R E I N A U 2 2 0 ' 5 M 3 üvegházakban 
végeztek részben tudományos, részben 
gyakorlati irányú kísérleteket oly alapon, 
hogy az üvegházakban a széndioxid-tar-
talmat a rendes levegő széndiqxid-tartal-
mának körülbelül tízszeresére, vagyis 
3'5°/oo —4'5°/oo-re emelték föl mestersé-
ges széndioxidgáz bevezetésével. Az egyik 
ilyenfajta kísérlet 7 hétig tartott s az ered-
mény az volt, hogy a különböző növények 
szárazanyagtermelése a gázzal nem kezei-
tekéhez viszonyítva, 140 : 100, söt 238 :100 
aránylóit, szóval a széndioxiddal kezelt 
növények fél annyival, vagy másfél annyi-
val több szárazanyagot termeltek. 
A gazdasági kultúrnövények széndioxid-
táplálásának ügyével a legbehatóbban 
B O R N E M A N N foglalkozott. Kísérleteit részben 
tenyésztőedényekben végezte, részben 
szabadföldi ágyakban. Szabadföldi terme-
lési kísérleteire évek hosszú során játszó-
terül szolgáló lösztalajú területet választott 
azért, hogy a talaj humuszszegény lévén, 
a növényeknek az odavezetett széndioxi-
don kívül más széndioxidforrása ne le-
gyen. Itt 12 kis parczellát állított be 
(150 X 84 cm), a melyek közül 6-ot szén-
dioxidos táplálásra rendezett be olyanfor-
mán, hogy oda egy tartályból mestersé-
ges széndioxidot vezetett oly órán keresz-
tül, mely a felhasznált mennyiséget pon-
tosan mutatta. A széndioxid a parczellák 
közepén végighaladó, a föld felszínén 
fekvő csőnek apró kis lyukain áramlott 
ki a növények közé. Kísérleteire gabona-
féléket, hüvelyeseket, gyök- és gumós-
növényeket és zöldségféléket választott.3 
1
 Például becsesek W I N T E R E . főkertész 
adatai a Gartenflora 1913. évi 18. füze-
tében. 
2
 Chemiker-Ztg., X X X V I I I , 1914, 545. lap. 
Gabonafélék közül4 első ízben 1917— 
1918-ban ősziekkel kísérletezett úgy, hogy 
azokat üvegbura alatt tenyésztve, október 
hó folyamán széndioxidgázzal kezelte. A 
legelső megfigyelése a megbokrosodás 
erős megnövekedése volt különösen a ro-
zson. A haj tások száma : 
őszi rozson gázolt bura alatt 32, gázo-
latlan 10, szabadban 7 ; 
őszi árpán gázolt bura alatt 9, gázolat-
lan 8, szabadban 8 ; 
őszi búzán gázolt bura alatt 9, gázolat-
lan 7, szabadban 6. 
B O R N E M A N N megjegyzi, hogy a meg-
bokrosodásnál nem a vegetatív szervek 
fejlödnek (a szár tulajdonképpen a virág-
hoz tartozik), mert ha a széndioxid-asszi-
miláczió a kellő magasságot elérte, a 
kalász benne már jókor ki van fejlődve. 
Valamennyi, a széndioxid hatásának ki-
tett tő kalásza hosszabb, erősebb volt 
és bennök a kalászkák száma megszapo-
rodott. E kísérletekből azt következtette, 
hogy a bokrosodás idején a széndioxid-
tenziónak viszonylagos kis emelése rend-
kívüli hatással van a megbokrosodás mér-
tékére és a termésben a szem és szalma 
arányát szűkebbé teszi. 
Szabadföldi kísérleteinél B O R N E M A N N 
búzát, zabot, árpát termelt és ezeken 
figyelte meg a széndioxid hatását. A 
gázolatlan parczella termését egynek véve, 
a széndioxidgázzal kezelt parczella ter-
mése volt : 
búza : zab : árpa : 
Összes súly 1*28 P42 1-40 
a szem súlya 120 L41 0 82 
a kalászok száma P02 L49 P29 
egy kalászban levő 
szemek s ú l y a . . . P19 1 02 0-73 
1000 szem súlya - 1 14 0-94 — 
hl súly 1-024 092 — 
3
 B O R N E M A N N , Kohlensäure und Pflanz-
wachstum. Berlin, 1920, valamint ugyan-
ezen író hasonló czimen megjelent czikkei 
a Deutsche landw. Presse 1920. évi l . é s 
2. számában, továbbá a Mitteilg. d. Deutsch. 
Landwirt. Gesellschaft. 1920.évifüzetében, 
ugyancsak az említett folyóirat 1919. évi 
283—85. oldalán „Kohlensäuredüngung" 
czimen. 
4
 B O R N E M A N N idézett müve, 36. lap. 
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A zabon észlelt kedvezőtlen adatnak 
az az oka, hogy a növény a fejlődött 
sok bugát kellően táplálni nem tudta. 
A szemek megszorulása tehát nem a nitro-
géntartalmú anyagokkal való túlbö táp-
lálkozás eredménye, hanem a bokroso-
dás idején való széndioxidböség követ-
kezménye. Ezt a gazdasági gyakorlat ed-
dig azért nem ismerhette föl, mert az 
istállótrágyából fejlődő széndioxid hatása 
ismeretlen volt. B O R N E M A N N e megfigye-
léséből azt a következtetést vonja le, 
hogy mennél humuszosabb és terméke-
nyebb valamely talaj, azon a gabona 
annál erösebben bokrosodik. Mennél na-
gyobb mértékű a bokrosodás, annál több 
ásványi és nitrogéntartalmú tápláló anyag 
kell, hogy a növény a fejlődött sok ka-
lászt táplálni tudja. A talajból való táp-
lálkozás emelésére kell tehát gondot for-
dítani. A gyakorlati g a z d a a túlbuja vetést 
lesásolja, ez a munka tulajdonképpen nem 
egyéb, mint a levegőből való táplálkozás 
csökkentése, vagyis a táplálkozás arányá-
nak eltolása a talajból való táplálkozás 
javára. A gabonafélék csak a megbokro-
sodás idejéig vannak közel a földhöz, 
vagyis csak eddig az időpontig fejlődnek 
viszonylag széndioxidban dús levegőben. 
Ez fontos is, mert a széndioxid éppen 
a megbokrosodás mértékére hat igen 
kedvezően, csak azután a talajból való 
kellő táplálkozásról is gondoskodni kell. 
A boronálás kedvező hatását és a meg-
bokrosodás mértékére gyakorolt kedvező 
hatását B O R N E M A N N 1 azzal magyarázza, 
hogy a borona egyrészt elszakítja a gyö-
kerek egy részét és ezáltal a talajból 
való táplálkozást csökkenti, másrészt 
minthogy így a talaj szellőződik, benne 
a széndioxidfejlődést segíti elő s ezzel 
a táplálkozás arányát a levegőből való 
táplálkozás — széndioxidfölvétel — felé 
tolja el. 
A megbokrosodás mértékét tehát bizo-
nyos határon belül a gazda szabályoz-
hatja. Ámde csapadékban szegény vidé-
ken, a hol attól kell tartani, hogy a fej-
1
 Idézett mű, 43. lap. 
lődés folyamán később nedvesség híján 
zavar fog beállani, a megbokrosodást 
fejleszteni nem szabad, mert a szem meg-
szorul. Ez a magyarázata annak, hogy a 
fejtrágyául adott istállótrágya csapadék-
ban gazdag vidéken jónak, száraz éghaj-
latú helyen ellenben rossznak bizonyult. 
Az olajtermö növények azt az időt, míg-a 
talajhoz közel vannak, széndioxidban 
dús régióban nem megbokrosodásra, ha-
nem erőteljes gyökérfejlesztésre használ-
ják fel, s ezek a növények atalajból később 
olyan erősen táplálkoznak, hogy a szén-
dioxid-nyomás emelésével nehéz lesz a 
táplálkozási tényezők egymáshoz való 
arányában változást előidézni. Ezek a 
növények éppen ezért a széndioxiddal 
való dúsabb táplálásra kevéssé reagálnak. 
A zöldségfélék tenyészetük egész ideje 
alatt a föld felszínéhez közel vannak, 
tehát széndioxidban dús levegőben lévén, 
leveleik bő levegővel való táplálkozás-
ban részesülhetnek, ezért, hogy rendesen 
tudjanak fejlődni, különösen fiatal kor-
ban sok talajtáplálékra van szükségük. 
Ebben az időszakban mesterségesen arra 
kell törekedni, hogy a talajból való táp-
lálkozás túlsúlyban legyen, mert a zöld-
ségfélék csak így tudnak sok levelet fej-
leszteni és később sok asszimilácziós 
terméket raktározni. 
A gyök- és gumósnövények hasonló-
képpen viselkednek, azért ezeknél is úgy 
kell a trágyázást intézni, hogy fiatal kor-
ban bő talajtáplálékkal láttassanak el, 
később pedig elegendő széndioxid álljon 
rendelkezésükre. Az istállótrágya alkal-
mazását B O R N E M A N N nélkülözhetetlennek 
tartja. K N A U E R - T C hivatkozik,1 a ki azt 
mondja, hogy a czukorrépa istállótrágya 
nélkül nem ad maximális termést. Nem 
magyarázza ugyan meg, hogy miért, de 
B O R N E M A N N a széndioxid hatásának tulaj-
donítja ezt a jelenséget. W E R N E R 2 szerint 
a burgonya az istálló- és zöldtrágyát 
igen jól kihasználja és különösen nagy 
termést ad, ha emellett elég foszfor- és 
1
 Der Rübenbau. Berlin, 1905, 47. lap. 
2
 Kartoffelbau. 
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nitrogéntartalmú műtrágyát kap. B O R N E -
MANN (idézett könyvének 89. lapján) az 
organikus trágyák bomlásából származó 
széndioxid hatásával magyarázza ezt és 
azt mondja, hogy az istállótrágya nem 
egyetemes trágyaszer, mert ahhoz, hogy 
a belőle származott széndioxid teljesen 
kihasználható legyen, foszfor-, kálium- és 
nitrogéntartalmú műtrágya is kell. 
A hüyplyesek termelésénél nagy jelentő-
sége van a széndioxiddal való táplál-
kozásnak. Ezeknél a talajból való in-
tenzív táplálkozás biztosítva van, mert 
nitrogén-megkötőképességük van és mert 
élelmes és erős gyökérzetükkel a szük-
séges tápláló anyagokat mindig ele-
gendő mennyiségben föl tudják venni. 
Fejlődésüknek csak kezdetén vannak 
közel a talaj felszínéhez, később magasra 
törve, széndioxidban szegény rétegekben 
fejlödnek, tehát a széndioxid szaporí-
tása iránt hálásak lesznek. Ezzel a kö-
rülménynyel a mai gazdák nem számol-
nak, ezért a hüvelyesek nem adnak ki-
elégítő termést, a mi megint sok gazdát 
arra ösztönöz, hogy termelésükkel inkább 
felhagyjon, mintsem azt megjavítsa.1 
A hüvelyeseket — B O R N E M A N N szerint — 
mindig istállótrágyás földben kell termelni, 
mert az ilyen talajból fejlődött szén-
dioxidra nagy szükségük van. A régiek 
eljárása — önkéntelenül bár — de helye-
sebb volt. Azok mindig trágyáztak hüve-
lyesek alá, ezért volt jobb termésük. 
T H A E R 2 14 vetésforgómintát közöl, a mely-
ben a hüvelyesek 25°/o-kal szerepelnek, 
úgy hogy a bab erős. a lencse, bükköny 
gyenge, de mindig istállótrágyát kap. 
B O R N E M A N N szerint ez a helyes eljárás. 
A széndioxid forrása a talaj, illetve 
a benne korhadó szerves anyagok, a me-
lyeknek elbomlását a baktériumok okoz-
zák. A széndioxiddal való táplálás gya-
korlati megoldását tehát elsősorban a 
trágyázás keresztülvitelének helyes rend-
szerében és a baktériumműködést elősegítő 
talajművelési eljárások ezélszerü végrehaj-
1
 B O R N E M A N N idézett müve, 8 7 . lap. 
2
 Grundsätze derration. Landwirtschaft. 
tásában kell keresni. Amikor BORNEMANN 
kísérleteinél sűrített széndioxidgázt hasz-
nál, mindig ügyel arra, hogy az alkalma-
zott mennyiség meg ne haladja azt a 
mértéket, a mely normális kulturtalajból 
helyes trágyázással és okszerű műveléssel 
keletkezhetik.1 
Az istállótrágya korhadása — mondja 
B O R N E M A N N könyvének 92. lapján — nem 
egyenletes, azért a szerves anyagokkal 
való trágyázást úgy kell végezni, hogy 
a bomlás akkor legyen a legerősebb és 
abban az időben fejlődjék e réven sok 
széndioxid, a mikor a növény fejlődése 
már annyira előrehaladott, levelei annyira 
megnőttek, hogy fokozott asszimiláczióra 
már képes. Ezért B O R N E M A N N azt ajánlja, 
hogy az istállótrágya alkalmazásánál an-
nak széndioxidfejlesztő hatására mindig 
figyelemmel legyünk. Javasolja, hogy az 
istállótrágyát lehetőleg röviddel a vetés 
ideje előtt vigyük a talajba, tehát tavaszi 
vetésű növények alá tavaszszal adjuk. 
Nem számol BORNEMANN azzal a körül-
ménynyel, hogy az istállótrágyának idő 
kell, míg a talajban erélyesen bomlik. 
A repcze alá is ezért kell lehetőleg korán 
trágyázni. Az alászántásról B O R N E M A N N -
nak az a véleménye, hogy az lehető 
sekélyen történjék. Kísérletekre hivatkozik, 
a melyek azt igazolták, hogy a LENz-féle 
talajmüvelőgéppel (a mi KőszEGHY-féle gé-
pünknek Németországban gyártott alakja) 
sekélyen alátakart, de jól elkevert istálló-
trágya a burgonya és czukorrépa alá 
nagyobb hatással volt, mint az alászán-
tott. A mélyen alászántoit istállótrágyából 
fejlődő széndioxid, különösen kötött, vagy 
cserepesedésre hajlamos talajon, nem tud 
elillanni, a talajban felhalmozódik és a 
gyökértáplálkozást akadályozza. Ebben 
van igazság, de minden esetre nagyon 
egyoldalú magyarázata a mélyen alászán-
tott istállótrágya ki nem elégítő hatásá-
nak. Bizonyos kedvező körülmények kö-
zött az istállótrágyát fejtrágyának ajánlja, 
mert így a belőle fejlődő széndioxidot 
a növények jobban ki tudják használni. 
1
 Idézett mű, 84. lap. 
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Hivatkozik REMv-re, a ki bár az őszi 
alászántás híve, mégis elismeri, hogy 
van rá eset, a mikor a burgonya fej t rá-
gyázása islállótrágyával kapálás idején 
jó eredménynyel jár. T H A E R is említi a 
fejtrágyaként használt istállótrágya ked-
vező hatását borsóra. BORNEMANN több 
helyen látta Németországban, hogy a kis-
gazdák a burgonyát jó eredménynyel fej-
trágyázzák istállótrágyával. 
Zöldtrágyázásnál is a széndioxidkép-
zést kívánja B O R N E M A N N előtérbe tolni. 
A hol ez a nitrogéngyűjtéssel összeegyez-
tethető, ott czélszerű a pillangósoknál 
megmaradni, de a hol nem, helyesebb 
lesz a nitrogént mütrágyaalakban be-
szerezni és a széndioxidképzésre fektetni 
a fősúlyt, ezért nagy tömeget termő nö-
vények használatát javasolja. Egyetért 
KRANTz-al,1 a ki nagy tömeget adó Meli-
lothus albus (sül-zanótot) és Ulex euro-
paeus-t (somkórós lóherét) ajánl zöld-
trágyának a vetés előtt rövid Hövel a lá-
szántva, hogy a sok szerves anyag el-
bomlásából származó széndioxid a nö-
vényeknek hasznára váljék. A gyakorlat 
ezzel szemben azt mutatja, hogy a zöld-
trágya érvényesülésének előfeltétele, hogy 
az annyival előbb szántassék alá, hogy 
fel tudjon bomlani. A tavaszi alászántást 
hazai viszonyaink között nem ajánlhat-
juk. B O R N E M A N N egyoldalúlag mindent a 
széndioxidkihasználás szempontjából itél 
meg, már pedig a többi körülményeket 
sem szabad elhanyagolni. Atavaszszal alá-
szántott istálló- és zöldtrágya után a talaj 
nem (ud kellően összeüllepedni és benne 
a növények nem fognak jól díszleni. Ezt 
számtalan hazai tapasztalat bizonyítja. 
* 
B O R N E M A N N , F I S C H E R , K L E I N é s R E I N A U 
a fokozott széndioxiddal való táplálás 
ügyét úgy kívánják megoldani, hogy a 
szerves anyagokkal való trágyázás állít— 
tassék a czél szolgálatába és csak kísér-
leteiknél alkalmazzák az ipari szénsa-
vat, a melynek gyakorlati felhasználását 
1
 Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Ges., 1910, 176. lap. 
Természettudományi Közlöny. LIII. kötet. 1921. 
főként a kertészeti, üvegházi üzemben, 
értékes növényeknél tartják nagy jelentő-
ségűnek. D R . R I E D E L F . mérnök a Deutsch-
Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-
A.-G. telepén végzett nagyarányú kísér-
letei alapján az ipari szénsavnak a mező-
gazdasági nagyüzemben is fényes jövőt 
jósol. 480 —530 m8 nagyságú üvegházak-
ban és 14 holdas, czementcsövekkel 
gázolásra berendezett telepén ritka állású 
növényekkel 100°/o terméstöbbletet ért 
el fokozott széndioxiddal való táplálás-
sal. ' Kiszámítja ez alapon azt, hogy ha 
az összes németországi kohóművekből 
eltávozó és veszendőbe menő gázokat 
a mezőgazdaságban felhasználnák, ilyen 
módon olyan terméstöbbletet lehetne el-
érni, a mely Németországban a mezei 
terményekben mutatkozó hiányt pótolná. 
* 
Minden újításnak vannak ellenzői és 
így a fokozott széndioxiddal való táplá-
lás gyakorlati alkalmazhatóságának is 
megvannak a szigorú bírálói. 
D R . G E R L A C H a brombergi mezőgazda-
sági intézetben végzett kísérleteiből2 
azt az eredményt vonja le, hogy szabad-
földi termelésnél mesterséges úton olyan 
mennyiségű ipari szénsav nem vezet-
hető a növényekhez, a mennyi a termés 
tetemes növelését eredményezné. Külön-
ben is olyan drága volna, hogy az elért 
haszonnal nem állana arányban. E mellett 
csak bő műtrágyázás és öntözés mellett 
lehetne eredményt várni. Elismeri ugyan3 
a szerves trágyák bomlásából származó 
széndioxid hatását az asszimiláczióra, de 
ezt a szerepet kicsinek tartja és fokozására 
nem lát módot. 
D R . L E M M E R M A N N 4 (Berlin) a széndioxid 
termésfokozó hatását nem tagadja, de 
kételkedik abban, hogy a közeljövőben 
1
 Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Ges,. 1919, 3 3 - 3 5 . lap. 
2
 Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Ges., 1919, 5 4 - 6 2 . és 82. lap. 
3
 Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Ges., 1920, 286—77—87. lap. 
4
 Mitteilg. d. Deutsch. Landwirtsch. 
Ges., 1920, 696. lap. 
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nagy eredményeket lehetne vele elérni. 
Tiszta széndioxid használata legfeljebb 
üvegházakban, igen értékes növényeknél 
lesz jövedelmező. B O R N E M A N N kísérletei-
nél hibáztatja azt, hogy sehol sincs szi-
gorúan elválasztva a szerves trágyák 
széndioxidképző hatása azok egyéb ter-
mésfokozó hatásától (táplálóanyagszapo-
rítás, fizikai tulajdonságok javítása stb.). 
Ö a kísérleteinél ezt az elválasztást szi-
gorúan keresztülvitte és arra az ered-
ményre jutott, hogy a talajban levő szer-
ves anyagok elbomlásából keletkezett szén-
dioxid jelentősége a kultúrnövények táp-
lálására ez idő szerint nincs beigazolva. 
* 
A fokozott széndioxiddal való táplá-
lásról, melynek ügye ma még nincs vég-
érvényesen tisztázva, véleményünket a 
következőkben foglalhatjuk össze : 
1. A széndioxid termést fokozó, virág-
zást erélyessé tevő, gyorsító, a megbok-
rosodást elősegítő hatása már elismert 
és többé nem vitatott ténynek tekinthető. 
2. Gyakorlati keresztülvitele ez idő 
szerint elsősorban az üvegházi termelés 
körében, értékes növényeknél, kecsegtet 
sikerrel. 
3. A szerves anyagokkal való trágyá-
zás (és növényápolás) körében több, ed-
dig kevéssé magyarázható és csak meg-
nyilvánulásaiban ismert eljárásnak sikere 
a széndioxid hatásának figyelembevételé-
vel érthetővé válik. 
4. A trágyázás rendszerében javasolt 
változtatások sikere még nincs kellően 
bebizonyítva. Eddig helyesnek és czélra-
vezetőnek tapasztal t eljárásunkat ezért 
elhagyni nem lenne indokolt. 
5. Várakozó álláspontra kell helyez-
kednünk, de a fejleményeket állandóan 
figyelemmel kell kisérnünk, mert az ügy 
tisztázása érdekében sok tudással és 
széleskörű kísérletekkel folyik a munka, 
a melynek eredményét a magyar gazda-
közönségnek is hasznára kell fordítani. 
Dr. Bittera Miklós. 
A tengeri felhasználása czukorkészítésre. 
Midőn Angolország I. N A P O L E O N idejé-
ben, több mint egy századdal ezelőtt, Fran-
cziaországot körülzárta úgy, hogy nád-
czukorhoz nem juthatott, P A R M E N T I E R föl-
hívta a figyelmet, hogy a tengeri zöld 
szárában jelentékeny mennyiségű czukor 
van, mely a nádczukortól különbözik. 
Azonban ez a dolog feledésbe ment s 
helyette a czukorrépából állítottak elő 
czukrot. Azóta a répából nagy mennyi-
ségű czukrot termelnek s a czukorrépa-
földek óriási kiterjedést értek el egész 
Európában. 
Újabban Amerikából jön a hír, hogy 
Pensylvánia kellős közepén, West-More-
land-ban több millió dollárral gyár ala-
kult, mely tengeriből állít elő czukrot s 
ezenfelül a tengeriből papirosanyagot és 
állati táplálékot is termel. D O B Y és S T E -
WART tanár meghatározták a tengeri ter-
mesztésének legczélszerűbb módját, hogy 
czukortartalmát lehetően növeljék. És bár 
még a termesztés módja nem érte el a 
tökéletesség fokát, már is sikerült olyan 
tengerihez jutni, mely éppen olyan 
dús czukortartalmú, mint a czukornád, 
és jóval bővebben czukortermő, mint a 
répa. A kísérlet csak néhány fajválto-
zattal történt és arra az eredményre ve-
zetett, hogy ha a tengeri csövét letörik, 
mikor még a magvak tejesek, vagyis 
mielőtt a növény tartalékanyagait a ter-
més kifejlődésére fordítaná, a szénhid-
rátok erősen megnövekednek benne úgy, 
hogy a czukortartalom a növény súlyá-
nak 17°/o-ára emelkedik. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a cső eltávolítása egyébként 
is jelentősen módosítja a növény életét, 
mert jóval k isebb súlyt kell viselnie s 
nem kell a maga részére szilárd vázat 
létesítenie s a szár elkovásodása nem 
következik be oly mértékben, mint ren-
des körülmények között. Helyette a nö-
vényrostok jobb minőségűvé fejlődnek 
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s papirospép készítésére alkalmasab-
bakká válnak. 
A cochinchinai földmivelésügyi kamara 
jelentése szerint S T E W A R T a tengeriszár-
ból előállított 8 8 % léből 13% czukrot 
kapott, míg a csutka, mag, szakáll és 
levélzet 2 0 % erjeszthető anyagot tartal-
maz, melyből a súly fele mint 9 5 % - o s 
alkohol termelhető ki, a másik fele pe-
dig nitrogénban gazdag maradvány és 
értékes takarmányul szolgál. Egy tonna 
tengeri növényből 90 kg czukor és körül-
belül ennyi, kitűnő papirospép készítésre 
alkalmas czellulóze termelhető. Mexikó-
ban és az Egyesült-Államokban 1 ha-ról 
130—170 tonna súlyú tengeri növény kap-
ható, vagyis 11000—15000 kg czukor, 
ugyanennyi növényrost, Vio ennyi alkohol 
és %o ennyi takarmánypogácsa. Ez a szám 
egyetlen aratásra vonatkozik; az Egyesült-
Államokban pedig évenként kétszer, Mexi-
kóban pedig háromszor arathatnak tengerit. 
Ha mindez igaz, és kételkednünk benne 
nem igen lehet, mert Murriysville-ben 
már egy tengericzukorgyár teljes mű-
ködésben van, akkor a tengericzukor-
gyártás valóságos forradalmat fog elő-
idézni a czukorgyártás terén. A czukor-
répa-földek lassankint el fognak tűnni, 
hogy helyüket tengeriföldek foglalják el, 
melyek sokkal bővebben és gazdaságo-
sabban termelik a czukrot. 
A Csonka-Magyarországra kiválóan 
fontos ez a dolog, mert a megmaradt 
területünknek jóformán egyedüli gazda-
sági forrása a mezőgazdaság és a mező-
gazdasági ipar. Czukorgyáraink jelenté-
keny része idegen megszállás alatt van. 
Erdeink legnagyobb részét elvették tőlünk 
s a papirost ennélfogva külföldről kell 
megszereznünk. A tengericzukorgyártás 
tehát egyszerre hatalmas lendületet adna 
mezőgazdasági termelésünknek. 
B. Ö. 
A legveszedelmesebb mérges gomba. 
Nem múlik el egyetlenegy nyár sem, 
hogy a napilapok az ország különböző 
részein előfordult halálos kimenetelű 
gombamérgezésekről hírt ne hoznának. 
Mióta az élelmiszerek megcsappantak, ter-
mészetszerűleg megszaporodott a gomba-
gyűjtők száma ; nemzetgazdasági és nép-
élelinezési szempontból nagyon helyes 
is, ha az erdőn-mezőn önként kinálkozó 
ehető gombákat hasznosítjuk. Csak az a 
baj, hogy néha teljesen avatatlanok vakon 
nekimennek s a mi biztató külsejű 
gomba útjukba akad, azt összeszedik és 
elfogyasztják. Sajnos, éppen a legvesze-
delmesebb mérges gomba nagyon is biz-
tató külsejű, csinos megjelenésű, húsa 
hófehér, kellemetlen íze s szaga alig van, 
— tehát jónak gondolják, holott halálosan 
mérges. Közlönyünk olvasói már tud-
ják,1 hogy az ehető és mérges gombák 
1
 B E R N Á T S K Y J., A fontosabb ehető és 
mérges gombák ; Természettudományi 
Közlöny, 1915. évf., 627 -628 füzet. 
megkülönböztetése dolgában semmiféle 
általános szabályra nem szabad támasz-
kodni, hanem a természettudományi érte-
lemben vett fajt kell jól ismernünk. A 
legfontosabb mérges gombafaj a gyilkos 
galócza (Amanita pliaUoides). Német-, 
franczia- és angolországi statisztikai ada-
tok szerint ez a faj okozza a halálos 
kimenetelű gombamérgezésekneklegalább 
90%-át s eddigi magyarországi megfigye-
léseim alapján hajlandó vagyok elfogadni 
azt, hogy az utolsó években közhírre 
került súlyos gombamérgezési esetek 
túlnyomó része erre az egy fajra, vala-
mint egészen közel rokon fajaira vezet-
hetők vissza. Az 1920. évi gödöllői esetre 
vonatkozó adatok szerintem szintén ha-
tározottan a gyilkos galóczára, nem pedig 
strichninre engednek következtetni. 
Ellene védekezni, illetőleg tőle óva-
kodni igen könnyű: a fajt kell jól is-
merni. Faji jellegei igen jellemzők és 
könnyen megjegyezhetők. Ha egyszer is-
7* 
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merjük , lehetetlen ehe tő gombafaj ja l ösz -
szetéveszteni . Leírása a következő : 
Az egész gomba rendszer in t csak 8— 
12 cm hosszú. Kalapja f ia ta labb korá -
ban fé lgömb- vagy ha ranga lakú , idősebb 
korában k iszé lesedő-e l laposodó s akkor 
7—8 cm szélességet é r el. A gyertya-
egyenesen fölálló hengeres tönk csak 
8 — 12 mm vastag; felső részén gyűrű 
van; alsó, fö ldben rejlő része g u m ó s z e -
rűen erősen megvastagodot t ; a gumón 
fölfelé emelkedő hár tyás hüvelyburkot 
találunk, a mely nyirkos időben szabá lyo-
san kétfelé szakad, s zá r azabb idő-
ben szabálytalanul szé t szakad . A 
gomba minden része rendszer in t 
hófehér, csak a kalap há ta jól 
észrevehetően zöld vagy zö ldes 
színű. A kalap alján suga ra san 
elrendezett , élükkel lefelé fordított , 
vékony, fehér lemezeket ta lá lunk. 
A fehér lemezeken fehér s p ó r a p o r 
terem. 
A gomba rendszertani s z e m p o n t -
ból a kalap alján található lemezek 
alapján a „ lemezes gombák" ( A g a -
ricinei) c sa lád jába , a fehér lemezek 
és fehér spórapor után a „ f e h é r -
spó rá júak" csopor t jába , a tönk 
gyűrűje, gumója és hüvelye szer int 
az „Amanita" génuszba ta r toz ik ; 
végül a ka lap zöld háta á faj t je l-
lemzi. 
Ha f igyelembe vesszük, hogy a 
kalap háta zöld vagy legalább jól 
észrevehetően zöldes, a lemezek 
fehérek, a fehér tönk felső részén 
gyűrű, legalsó részén hüvelyburok 
és gumó van, — ezt a gombát egy-
általán félre nem ismerhetjük. Vala-
mennyi itt említett je l lemvonás 
szabad szemmel azonnal é sz r e -
vehető, de a tönk alsó részét a 
földből óvatosan ki kell emelnünk, 
ha azt is meg akar juk nézni. 
Némely vélemény szerint a gyilkos 
galóczát a csiperkegombával ( sam-
pinyon, vörösbélű gomba, pacs i r t a -
gomba) szokták összetéveszteni . 
Ámde ez alig hihető, mert a cs iperke 
kalapja há ta sohasem zöld, hanem 
vagy fehér , vagy barnás, lemezei 
pedig fiatalon rózsaszínűek, u tóbb 
sö té tbarnák , hüvelyburka pedig egy-
ál talán nincs; különben is sokkal z ö m ö -
kebb termetű. 
Az 1920. évi gödöllői esetben a gyi lkos 
galóczát minden valószínűség szerint zöld 
galambiczának nézték. Ugyanis h á r o m 
mészetes nagyságban. Figyelembe veendő, 
hogy a ka lap alján suga ra san e l rendezet t 
lemezek vannak, a tönk fe l ső részén gyűrűt , 
alsó részén hüvelyburkot é s gumót találunk. 
Az egész gomba fehér, c sak a kalap háta 
(teteje) zöld vagy zöldes. A cs iperkegombán 
hüvelyburoknak nyoma sincs, lemezei barnák, 
háta fehér vagy barna. A zöldhátú galambicza 
tönkjén gyűrűnek, hüvelyburoknak és g u m ó -
nak nyomát sem találjuk. 
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zöldhátú, ehető galambiczafajunk van, 
úgymint a Russula virescens S C H A E F F . , 
R. livida P E R S . (— R. heterophylla F R . ) 
és R. cyanoxantha, S C H A E F F . A Z utóbbinak 
háta nem tiszta zöld, hanem ibolyaszínű 
foltoktól tarka. Tapasztalatból tudom, 
hogy másutt is, de a gödöllői és kerepesi 
erdőben is a zöldhátú galanibiczákat gyűj-
teni szokták. A gombagyűjtésben jártas 
ember a zöld galambiczákat könnyen 
fölismeri; tönkjükön gyűrűnek, hüvely-
buroknak és gumónak nyoma sincs s 
egyébiránt termetük is egészen más, mint 
a gyilkos galóczáé. A ki azonban gomba-
gyűjtéshez egyáltalán nem ért s csak 
hallomás alapján „zöldhátú gombát"gyűjt, 
az bizony gyilkos galóczát is fölszed. 
A rendelkezésemre álló adatok szerint 
a legtöbb halálos kimenetelű gombamér-
gezési eset nem a felvidéken, hanem az 
Alföldön (pl. Debreczen vidékén) s az 
alföldkörnyéki dombvidéken fordul elő. 
Ennek az a magyarázata, hogy a gyilkos 
galócza főleg tölgyesek lakója. Fenyves 
vidéken sohasem találtam, de annál gyak-
rabban tölgyesekben. A Budapest kör-
nyéki tölgyesekben jóformán minden nyá-
ron reá akadhatunk; nedves nyarakon 
éppenséggel közönséges. 
Megjegyzendő még, hogy a gyilkos 
galóczának egyéni eltérései és közel rokon 
fajai is vannak, a melyek mind halálo-
san mérgesek. 
Az egyéni eltérések leginkább abban 
nyilvánulnak, hogy majd a kalap, majd 
a tönk színe kissé változó, nagysága is 
bizonyos határok között ingadozó. A 
kalap főleg a kor szerint majd mélyebb 
s keskenyebb, majd szélesebb s lapo-
sabb. A hüvelyburok néha szabályosan 
kétfelé reped s ebben az esetben a kalap 
hátán semmi fehér foszlány vagy petty 
nincs; máskor azonban többfelé szét-
szakad s egyes foszlányai a kalap hátá-
hoz ragadnak, úgy hogy a kalap háta 
fehéren pettyezett. A fehér tönköt néha 
sárgás sávok tarkítják, vagy az egész 
tönk nem hófehér, hanem sárgás árnya-
latú fakó. A kalap néha nem egészen 
zöld, hanem fele fehér, fele zöld; idő-
sebb korában a zöld alapszín közé sárga, 
barnás és ibolyaszínű sávocskák keve-
rednek, úgy hogy az egész kalap nagy-
jából szennyes zöldszínű; igen száraz 
időben pedig elfakul s akkor igen hal-
ványan zöldes-fakó. 
Közel rokon fajai közül tölgyeseinkben 
található a czitromszínü galócza (Amanita 
citrina), a mely minden lényeges jellem-
vonásban a közönséges gyilkos galóczá-
hoz hasonló, csak nagyobbtermetü s ka-
lapjának háta czitrom-, sőt aranysárga. Az 
Amanita verna háta fehér. Az Amanita 
mappa háta halaványsárga s sötétebb 
sárga pettyek tarkítják. Mind ezeket a 
fajokat azelőtt hol egy közös faj alá 
foglalták, hol össze is tévesztették egy-
mással, úgy hogy a gyilkos galócza 
ismertetése körül véleményeltérések is 
voltak. Mai nap azonban az itt említett 
fajokat tudományosan külön választjuk 
egymástól. Gyakorlati szempontból mind-
egyiket ismernünk kell, mert mindegyik 
halálosan mérges. 
Dr. Bernátsky Jenő. 
Férges csokoládé. 
Mint ismeretes, a csokoládé a kakaófa 
magjából, a kakaóbabból készül. Készí-
tésének módját Mexikó őslakói, az azté-
kek, találták fel. Maga a csokoládé szó 
is azték eredetű (choco : kakaó, late : 
víz). Az évszázadok hosszú során a cso-
koládé lassankint elterjedt az egész vilá-
gon. Európába mintegy 400 évvel ezelőtt 
a spanyolok hozták először. Ma már min-
denütt ismerik és fogyasztják. Nálunk is. 
Különösen a háború óta terjedt el nagy 
mértékben, a mit kétségtelenül kellemes 
ízének, tápláló erejének és nem utolsó 
sorban annak köszönhet, hogy szállítása 
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könnyű, hosszú ideig eltartható, nem 
romló. 
A csokoládét már a háború előtti 
években is többféle minőségben gyár-
tották. A nagy kereslet, mely az utóbbi 
években a csokoládé iránt mindenfelé 
megnyilvánult, a silányabb portékának 
még inkább biztosította a piaczot. A silá-
nyabb minőségű csokoládé természetesen 
olcsóbb és így vevőközönsége is nagyobb, 
mint az elsőrendű, de drágább minő-
ségűnek. Az ilyen silányabb csokoládé-
nak azonban nemcsak a tápláló értéke 
kisebb, de hamarább romlik is. Gyors 
fogyasztásra való. A silányabb minő-
ség egyebek közt kifejezésre jut az árú 
kiállításában, csomagolásában is. Míg 
az elsőrendű csokoládé gondosan ón-
papirosba (staniolba) göngyölve kerül 
forgalomba, addig az olcsóbb fajtát már 
csak papirosba csomagolják, elárúsító 
üzletekben pedig rendszerint papiros-
takaró nélkül hever halomban. És ezzel 
eljutottam ahhoz a ponthoz, a mikor a 
csokoládé kapcsolatba kerül a rovarok-
kal. Az elsőrendű minőség staniolgön-
gyölege ugyanis nemcsak a nedvesség, 
por, piszok stb. ellen védi a csokoládét, 
hanem egyúttal megóvja a megférgese-
déstöl is. Az ilyen csokoládé hosszú 
ideig elheverhet a nélkül, hogy minőségé-
ből veszítene s hogy élősködők lepnék el. 
Azért is a háború előtti években a férges 
csokoládé ismeretlen jelenség volt. 
Nem így manapság. Ma már gyakrab-
ban panaszkodnak a miatt, hogy a vett 
csokoládé férges volt, vagy hogy az élés-
kamrában elhelyezett csokoládéban her-
nyók, vagy kukaczok ütöttek tanyát. Az 
ok a hiányos, vagy silányabb kivitelű 
csomagolásban keresendő. 
A csokoládét ellephetik mindazok a 
„házi" rovarok, a melyek az éléskamrá-
ban, raktárakban elhelyezett növényi 
eredetű, édes, vagy édesített, száraz 
élelmiszereket (süteményeket, aszalványo-
kat) kikezdik. E rovarok a csokoládéra 
rakják petéiket s a belőlük kikelő lárvák 
a csokoládéból táplálkoznak,ebben mene-
teketfúrnak, lyukakat rágnak. Ilyen „házi" 
rovarok : a kenyérbogár (Anobium pani-
ceum L.J, a tolvajbogái (Ptinus fur L.), 
továbbá az Ephestia elutella Hb. és a 
Plodia interpunctella Hb. nevű két tűz-
pille (Pyralida). 
A kenyérbogár egyike a legelterjed-
tebb rovaroknak és az újvilágban épp-
olyan közönséges, mint az óvilágban. A 
2—3 mm hosszú, vörösesbarna, finom, 
sűrű szőrözettel borított bogárka laká-
sokban és raktárakban mindenfelé ismert. 
Kukacza mindenféle lisztes anyagokban 
(kétszersült, kenyér, magvak) éppen olyan 
vigan fejlődik, mint a gyümölcs- vagy 
zöldségkonzervekben, avagy növénygyüj-
temények(herbáriumok)szárítottnövényei-
ben. Akad fűszerárúban is, sőt jól érzi 
magát az őrölt paprikában is. Hogyne 
tenyészne tehát a növényi eredetű csoko-
ládéban ? 
A nem sokkal nagyobb, barnaszínű 
tolvajbogár szintén elég gyakori házaink-
ban. A táplálékban, valamint költési he-
lyekben hasonlóképpen nem válogatós. 
Lárváit megtalálhatjuk liszttartalmú anya-
gokban, szárított növényekben, aszal-
ványokban és mindenféle fűszerárúban, 
sőt a paprikában is. De nem vetik meg 
a bőrt sem; bőr- és czipöraktárakban 
már nem egy ízben okoztak tetemes kárt. 
A lárvák mindent evő természetéből ön-
ként következik, hogy ha csokoládéra 
akadnak, kikezdik azt is. 
A háztartásokban előforduló pillék kö-
zül a legközönségesebb a Plodia inter-
punctella nevű faj. Elülső szárnya barnás-
vörös, ellenben a töve (tőtere) élénken 
szembetűnően fehéres-szürke. Olyan jel-
lemző bélyege ez, a miről első pillan-
tásra meg lehet ismerni. Arra nézve, hogy 
a hernyója mennyire nem yálogatós a táp-
lálékban, hadd soroljak föl néhány esetet 
a följegyzéseimből. A lepkét „kitenyész-
tettem" már : mandulából, dióból, egye-
bek közt*egy karácsonyfáról leszedett 
aranyfüstös dióból, szentjánoskenyérből, 
szárított zöldbabból, paszulyzsizsik- (Bru-
chus obtectus Say)-fertőzte paszulyból és 
korpából. Az irodalmi adatok szerint 
hernyóit találták még : mazsolában, szári-
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tott áfonyában, Pinus-termésben, sőt állí-
tólag szőrmében is. Csokoládéban való 
előfordulására nézve szolgáljon adatul a 
következő eset : 
A m. kir. Állami Rovartani Állomás-
hoz 1917. szeptemberének végén egyik 
nagyobb budapesti élelembeszerzési cso-
port egy kisebb szeletke férges csoko-
ládét küldött. A hernyókat meghatároz-
tam ; hogy azonban meghatározásom 
helyességét ellenőrizzem, megkíséreltem 
a hernyóknak lepkékké fölnevelését. A 
csokoládészeletet üvegcsészébe helyez-
tem. Október közepén az üvegcsésze 
fenekén át már jól látható volt néhány 
hernyó, a mint menetet rágott a csoko-
ládéban és azt selyemfonállal kibélelte. 
Később hosszúkás, fehér színű, laza szö-
vésű selyemburokban bábbá alakultak. 
Az első pille deczember 15.-én kelt ki. 
Ezt követte a második 1918. január 4.-én, 
a harmadik január 6.-án, a negyedik 
január 14.-én, végül még három pille 
január 16.-án, összesen tehát 7 pille kelt 
ki. Ha most számításba veszem a meg-
határozás alkalmával kiszedett, megölt és 
a gyűjtemény számára eltett három darab 
hernyót, akkor kitűnik, hogy a 7 cm 
hosszú és két és fél cm széles csokoládé-
szeletkében 10 darab hernyó tanyázott 
beküldéskor. Éppen elég ahhoz, hogy a 
csokoládét össze-visszarágják, -vájják, be-
Visszaemlékezés 
Az utolsó esztendők meteorológiai te-
kintetben sok rendkívüliségben bővel-
kedtek. Különösen feltűnt az a körül-
mény, hogy a téli évszak többé koránt-
sem olyan kemény, mint a milyen régen 
volt. Idősebb embereknek emlékezete 
szerint a tél mostanában már elvesztette 
zord jellegét, dermesztő hatása meg-
csappant és szelídebb viselkedés váltotta 
föl. A nagy közönség körében is szélté-
ben elterjedt az a vélemény, hogy ég-
hajlatunk megváltozott. 
1
 Egyúttal felelet a 8. sz. kérdésre. 
piszkítsák fekete porszerű ürülékükkel 
s a kényesebb ízlésűek számára élvez-
hetetlenné tegyék. 
A másik, hamuszürke színű pillét 
(Ephestia elutella) a németek aszalvány-
moly-nak (Dörrobstschabe) nevezik. Her-
nyója ugyanazon anyagokban található, 
mint az előbb ismertetetté. Följegyzéseim 
szerint lepkévé neveltem már szárított 
fügén, mézes süteményben, köleskásában 
és őrölt paprikában élt hernyókból. Nin-
csen semmi ok arra nézve, hogy két-
ségbe vonjuk hernyójának megélhetését a 
csokoládéban is. 
A csokoládé férgesedésének okát a 
bevezető sorokban már említettem. Ez 
oknak (hiányos csomagolás) kiküszöbö-
lésével elébe vághatunk a baj jelentke-
zésének. De mert éppen a kivánt cso-
magolás nagyon drágítaná az árút, az ol-
csóbb minőségű csokoládét illetőleg az 
ok kiküszöbölése csak jámbor óha j ma-
rad. Az ilyen csokoládé bizony nem egy 
izben férgesen kerül a vevő kezébe. Az 
ellen azonban, hogy a vett csokoládé 
éléskamránkban ne férgesedjék meg, már 
tehetünk. Tartsuk a csokoládét, valamint 
más élelmiszert is, jól záró edényben, 
dobozban, lekötött üvegben stb. s akkor 
a különféle rovarok elől elzárjuk az utat 
élelmiszereinkhez és így a fertőzésnek is 
elejét vesszük. Kadocsa Gyula. 
az elmúlt télre.1 
A meteorológiai följegyzések ebben az 
esetben teljesen igazolják az idősebb 
emberek emlékezetét. Míg a mult század-
ban a hideg és enyhe telek többnyire 
csoportosan, de rövid időközökben vál-
takozva, fordultak elő, addig az utolsó 
két évtizedben majdnem kizáróan enyhe 
telek uralkodtak. Hazánkban az utolsó 
25 esztendőben mindössze 4 izben volt 
a télnek oly középhőmérséklete, mely 
normális értékén alul maradt, tehát az 
enyhe telek ebben a negyedszázadban 
oly nagy arányszámban jelentkeztek, hogy 
uralomra jutásuk kétségbe nem vonható. 
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Ebből az következik, hogy h a valaki az 
utolsó 25 esz tendőben hőmérsék le t i föl-
jegyzéseket végzett és ebből a z időszak-
ból akarná a télnek éghaj la t i jellemét 
megállapítani, akkor téves k é p e t kapna 
a téli évszak meteorológiai á l lapotáról . 
Abból a czélból , hogy a téli hónapok 
megváltozásait számszerűen k imutassuk , 
állítsuk egymássa l szembe a z utolsó 
30 évi középérték (1871—1900) 
20 évi középérték (1901—1920) 
K ü l ö n b s é g ... . . . 
Íme kétségtelenül kiderül a té l rneg-
enyhülése, é s pedig legnagyobb a válto-
zás deczemberben , legkisebb f eb ruá r iu s -
ban. Ez a meg lepő tény, hogy egy 20 
évi havi középér ték egy 30 évitől majd-
nem két és fél fok erejéig e l té rhe t , élénk 
tanúságot tesz időjárásunk á l lha ta t lan-
ságáról . Egyrész t a r ra f igyelmeztet , hogy 
szigorúan a lka lmazzuk az egy ide jűség 
elvét, midőn két helynek éghaj la t i ada-
tait egymással összehasonl í t juk, mert 
máskülönben sú lyos tévedésekbe eshe-
tünk. Másrészt öregbíti t udásunka t az 
úgynevezett éghaj la t i ál landókról. Nagyon 
hosszú, több száz évre ter jedő megf igye-
lési sorozatra van szükségünk, h o g y egy-
egy téli hónap normál is hőmérsék le t é t 
a kívánatos pontossággal m e g h a t á r o z -
hassuk . 
A téli évszaknak imént említet t eny-
márcz. ápr . máj. jun. jut. 
11 — 0 - 5 0-4 —0-1 — 0 6 
Időjárásunk i lyfaj ta megvál tozására már 
rámutatot t R É T H L Y ennek a fo lyói ra tnak 
hasáb ja in . 1 A téli é s nyári évszak e l len-
t é t e s viselkedését Közép- és É s z a k -
Európában a meteorológusok már r é g e b -
ben észrevették. T ö b b e n is fogla lkoztak 
ezzel a kérdéssel, így HAMBERG é s E K -
H O L M , a kik a s tockholmi, M O S Z M A N N , a ki 
a z edinburghi, W I L D , a ki a p é t e r v á r i 
H E L L M A N N , a ki a berlini sorozatot do l -
g o z t a fel és még mások is. Az e r e d -
1
 Az enyhe telek és hűvös n y a r a k 
gyakoriságáról ; Te rmésze t tud . Közlöny, 
1920. évf., 112. lap. 
50 esztendőben B u d a p e s t havi közép-
ér tékei t az 1871—1900 időszakból a z 
1901 — 1920 időszakkal é s pedig az a d a -
tokat kellőképpen javítva, hogy azokat 
mind a meteorológiai intézet régi (Lovas-
úti) helyiségére vonatkoztathassuk és hogy 
imígy a felállításban időközben bekövet-
kezett helyi hatásokat lehetőleg kiküszö-
bö lhessük . 
Decz. Jan. Febr. 
. . . — 0 - 8 — 2 - 1 - 0 - 2 
1-6 — 1 0 0-4 
2-4 1 1 0 6 
hülése azonban csak gyenge nyomot 
hagy a hőmérséklet évi középértékében. 
Az u to l só két évt izedben az évi k ö z é p 
mindössze 0'26°-kal nagyobb, mint az 
előző há rom évtizedben. Ez csak úgy 
lehetséges , ha egyik-másik évszak a tél-
lel e l lenkezően viselkedik és hatását az 
évi közép kialakulásában nagyrészt le -
rontja. Ez így is van. Mer t az utolsó 
25 esz tendőben a téli évszak enyhülésé-
vel az őszi és nyári évszak egyidejű hű-
vösödésé t tapaszta lhat juk. Ellenben a 
tavasz vál tozása olyan i rányú, mint a télé, 
csakhogy valamivel gyengébben nyilvánul. 
Abból a czélból, hogy ezt számokban is 
meglássuk, ide irjuk a többi évszakban 
a vál tozás t a régibb 30 évről az ú j a b b 
20 évre, a mint azt e lőbb a téli hónapok-
ban megte t tük (a minus jel hűvösödést 
jelent) : 
aug. szept. okt. nov. 
— 0-4 — 0 - 6 — 0 - 7 —0-2 
mény röviden a következőkben foglalható 
össze : Az utolsó 150 esz tendőben Közép-
és Észak-Európában a tél hőmérséklete 
emelkedő, a nyáré sü lyedő irányt követ 
és a mellet t az évi' közép meglehetős 
á l landóságot tanúsít. Ha ez igaz, akkor 
ez a l ap jában azt jelenti, hogy éghajlatunk 
a mérsék lődés felé halad, mert a hideg 
évszak enyhülése és a me leg évszak 
hülése a szélsőségek tompí t á sá ra , követ-
kezésképpen az évi ingadozás csökken-
tésére veze tne . 
A ki va l aha régi hőmérőföl jegyzések-
kel foglalkozott , bizonyára tapasztal ta , 
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hogy mily nehézséggel jár ilyen hosszú 
megfigyelési sorozatot rendbe hozni, 
azaz elérni azt, hogy a sorozat egész 
ta r tama alatt magában egyenlő értékű 
legyen. A hőmérők 100—200 év előtt 
még nem készültek azzal a pontossággal , 
mint manapság , h ibájuk nagyon jelenté-
keny lehetett, ső t az idők folyamán vál-
tozhatott . Azután a megfigyelő személy 
elkerülhetet len változásával a hőmérő 
felállítási helye is rendszerint más lett 
és a helyi viszonyok is nagy különb-
ségeket okozhat tak az adatokban. A mű-
szer szerkezetéből vagy a felállításából 
e r edő hibák sokkal nagyobbak lehettek, 
mint az az éghaj la t i változás, melyet 
keresünk. Azért csak nagy körültekintés-
sel szabad a 100 év előtti adatokat a 
mostaniakkal összekapcsolni . Vannak 
ugyan a klimatológiai számításoknál oly 
el járások, melyekkel a hosszú megfigye-
lési sorozatok egyöntetűségét ellenőriz-
het jük vagy helyreáll í thatjuk, ha más 
közelfekvő helyen is rendelkezünk oly 
sorozattal , mely közben egyöntetűségét 
megtartot ta. De száz év előtt még nagyon 
gyérek voltak a megfigyelő hálózatok 
és így nem lehet tagadni, hogy a hosszú-
járatú éghaj latvál tozások megál lapí tásá-
hoz némi bizonytalanság t apad , ha csu-
pán műszereken végzett leolvasásokra 
támaszkodunk. 
Mindazonáltal több hosszú megfigyelési 
sorozat tüzetes megvizsgálása alapján 
a klimatológiában az a vélemény alakult 
ki, hogy a hőmérsékle t évi közepe vala-
mely helyen az utolsó egy-két században 
ál landó maradt , azaz sem fölfelé, s e m 
lefelé nem mutat egyirányú folytonos 
változást. Ez a tétel nem zár ja ki a s z a -
kaszosan visszatérő éghaj la t ingadozások 
lehetőségét , a milyenek a 11 évi napfol t -
per iódus vagy a BRTTCKNER-féle 35 évi 
per iódus . Mer t ha a sorozat több t e l j e s 
per iódust felölel, akkor az évi közép 
cziklusokban változik ugyan, de a több évi 
át laga azt nem érzi meg, mert az ellentétes 
ingadozások kiegyenlí tődnek. 
Az itt s zóban levő változások az év-
szakok egyirányú változásai , melyeket 
a té l re vonatkozóan kétségtelen m ó d o n 
megállapíthatunk, ha az utolsó fé l század-
ból meríl jük adata inkat , melyben a m e g -
f igyelések he lyességéhez kétség nem fér . 
Ezek bizonyára szekulár i s vál tozások, 
melyeknek i smét lődésérő l semmi b i zo -
nyosa t nem tudunk. így azt sem t u d j u k , 
medd ig maradunk benn az enyhe te lek 
pe r iódusában és váj jon mikor t é r n e k 
v issza a hajdani kemény telek. Ha valaki 
e b b e n a dologban jóslatokba bocsá tkoz-
nék, a valóság könnyen ráczáfolna. így 
pl. az utolsó telek közül az 1915/16,-i 
magaslot t ki enyheségével , mert a z a 
maga nemében pára t lan volt. Utána a 
telek enyhesége k i s sé megcsappant , d e 
azért még nem szűn t meg uralmuk, h i szen 
még az utolsóelőtti tél (1919/20) is m e -
leg volt. Már most emlékezhetünk a r ra , 
hogy az idő tavaly már októberben igen 
h ideg lett és ok tóbe r végén a rány lag 
e rős fagyok köszöntöt tek be (országszer te 
— 10° alá ment a hőmérő), melyek no-
vemberen át is tartottak. Minden va ló-
sz ínűség a mellet t szólt, hogy az már 
hideg télnek a beveze tő je és hogy sz igorú 
télnek nézünk e lébe . Ámde m á s k é p p e n 
lett. A hideg n o v e m b e r t enyhe d e c z e m b e r 
és még enyhébb január ius követte, sőt 
megtörtént az a k ü l ö n ö s visszásság, hogy 
a november h i d e g e b b volt a d e c z e m b e r -
nél és a január iusnál és hogy egyá l ta lá -
ban a november marad t meg l egh idegebb 
hónapnak. Ez mindeneset re e l ső rendű 
meteorológiai esemény, mely a h h o z a 
páratlan kivételhez fűződik, hogy abban 
a megfigyelési sorozatban, a mely Buda -
pesten 1782 ó ta folyik, egyrészt a tavalyi 
november volt egyike a l egh idegebbek-
nek (1836 óta valóban a leghidegebb) , 
másrészt az idei január ius a l egmelegebb . 
A hőmérséklet havi közepei : 
1920. nov. decz . 1921. jan. febr . 
0-5 2-7 4-6 1-8° 
Közel 140 év óta vannak B u d a p e s t r ő l 
rendszeres hőmérsékle t i föl jegyzéseink. 
Ebben a h o s s z ú időtar tamban csak egy-
szer fordult e lő az az eset, hogy a no-
vember h idegebb volt az u t á n a követ-
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kező két hónapnál ; tö r tén t ez pedig 
1876-ban, midőn a havi k ö z e p e k voltak: 
1876. nov. decz. 1877. jan. febr. 
0 9 3 1 1-3 4-2 
Az idei e se t tehát tú l tesz rajta, mert 
a tél nagy enyhesége j a n u á r i u s b a esett, 
holott i smere tes , hogy nálunk rendszerint 
a január ius a leghidegebb h ó n a p . Tehát 
olyan meteorológiai rendkívül iségnek vol-
tunk élő tanúi , melynek bekövetkezése 
fölötte valószínűtlennek látszik. Mert igen 
nagy véletlen, hogy úgy a november , mint 
a januárius a maga nemében példátlan 
legyen és ped ig ellenkező értelemben, 
az első a leghidegebb, a m á s i k a leg-
melegebb é s hogy ez a két s zé l ső eset 
az idők fo lyamán egyszerre találkozzék. 
Egy másik meteorológiai fu rcsaságot 
sem hagyhatunk szó nélkül. Ugyan i s már 
október 31.-én meglehetősen alacsonyra 
sülyedt a h ő m é r ő és ezt az á l lás t a tél 
további fo lyamán már nem é r te el . Buda-
pesten azon a napon a min imum-hőmérő 
— 9'5°-ra száll t le. Magában az a körül-
mény, hogy 1920-ban az év hőmér sék -
leti minimuma októberbe essék , unikum-
nak mondható , de fokozza a rendkívül i -
séget, hogy s e m az előző 1919/20,-i tél-
ben, sem a következő 1920 21.-i télben 
nem olvastak le oly alacsony h ő m é r s é k -
letet, mint 1920. október 31.-én. 
Végül néhány szót kell s zó l anunk az 
enyhe telek keletkezéséről . A me teoro -
lógusok már néhány évtized e lő t t föl-
ismerték azt a fontos szerepet, melyet 
a légnyomás fö ldra jz i eloszlása az idő-
já rás k ia lakulásában visz. Neveze tesen 
H O F F M E Y E R dán meteorológus m á r 1878-
ban rávilágított az Atlanti-tenger északi 
részén uralkodó alacsony légnyomás nagy 
hatására Nyugat - é s Közép-Európa téli 
időjárására . Az 1879. deczember pedig, 
mely szokatlan zordságáról Közép - és 
Nyuga t -Európában emlékezetes marad , 
T E I S S E R E N C D E B O R T franczia me teo ro ló -
g u s n a k alkalmat adot t arra, hogy a h ideg 
é s enyhe telek keletkezésével fog la lkoz-
zék . 1881-ben megje lent t anu lmányában 
kiegészítette H O F F M E Y E R vizsgálatait, m e -
lyek főképpen az izlandi ba rométe res 
min imumra vonatkoztak, a mennyiben 
áz Azori-szigetek, M a d e i r a és Spanyol -
o r s z á g között e l terülő barométeres maxi -
m u m n a k viselkedését is belevonta tanul -
m á n y á b a . Azt találta, hogy a téli idő-
j á r á s Európában s z o r o s összefüggésben 
van nemcsak az izlandi minimum eltoló-
dásaival , hanem a szubt rópus i maximum 
el tolódásaival is és hogy ezek a tar tós , 
nagyter jedelmű a lakula tok helyváltozásai 
mintegy irányítják E u r ó p a időjárását . 
Azért is a légkör ha tásközéppont ja inak 
( cen t re s d'action de l ' a tmosphère) nevezte 
őket. Egy harmadik hatásközéppontot 
sze r in te az állandó sz ibér ia i barométeres 
max imum alkot. 
Az enyhe telek t ípusá t tapasztalati lag 
a b b a n állapította meg, hogy a szubtrópusi 
m a x i m u m Délnyugat -Európa , Spanyol-
o r s z á g é s a Földközi - tenger felé tolódik 
el é s hogy egyúttal az izlandi ha tás -
k ö z é p p o n t erősen kifej lődöt t barométeres 
dep res sz ióka t bocsát ki, melyek Európa 
északi részén elvonulnak. Ennek a két 
t ényezőnek együttes ha tásábó l magasabb 
hőmérsék le tű légtömegek özönlenek Kö-
z é p - E u r ó p á b a ; azonfelül rendszerint a 
n a g y o b b borultság is járul hozzá az eny-
heség létesüléséhez, a mennyiben a fel-
hőzet a hőveszteséget csökkenti , melyet 
a t a l a j k isugárzás út ján szenved. 
Valóban az enyhe té lnek ez a típusa, 
melyet az a helyzet je l lémez, hogy Dél-, 
illetve Délnyuga t -Európában magas és 
Észak-Európában a lacsony légnyomás 
terül el, döntötte el az idei tél kedvező 
hőmérsék le t i mérlegét is. Mert ennek a 
t ípusnak az uralma e lkezdődöt t deczem-
ber 21.-én és egy-két n a p o t leszámítva 
eltartott január ius végéig, tehá t éppen a 
tél d e r e k á t foglalta le, mikor tapasztalás 
szerint a tél hidege leg inkább szokott 
érvényesülni . És éppen e b b e n az idő-
tájban vol tak az idei tél legenyhébb nap-
jai. D e c z e m b e r 21.-e előtt é s februárius-
ban a l égnyomás eloszlása más volt é s 
kevésbbé kedvező az enyheség kifejlő-
désére . N e m is várható, hogy ugyanaz 
a t ípus mindvégig megszakí tás nélkül 
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uralmon legyen az egész télen át ; még 
a legenyhébb télen is előfordul egy-két 
hidegebb nap, midőn az időjárási helyzet 
közben átmenetileg megváltozik.1 
Arra a kérdésre, hogy miért oszlik el 
a légnyomás másképpen egyes telekben, 
sajnos, kielégítő választ ez idő szerint 
nem adhatunk. És még kevésbbe arra, 
hogy miért történnek az utolsó telekben 
a légkör hatásközéppontjaiban ezek a 
1
 Az enyhe telek meteorológiai fölté-
teleiről lásd bővebben : R Ó N A , Éghajlat, 
II. rész, 52. l a p ; Természettud. Társulat 
kiadása, Budapest, 1909. 
nagyméretű eltolódások, még pedig követ-
kezetesen egyformán úgy, hogy nálunk 
az enyhe telek hosszú sorozata követ-
kezett be. Csupán azt sejtjük, hogy a 
végső ok a Nap tevékenységének válto-
zásában keresendő. De annak a hatását 
mostanában még áttekinteni sem birjuk 
mert ugyanannak az oknak meteorológiai 
következményei sem nyilvánulnak egyen-
lően a Föld különböző részein. Azért 
ennek a bonyolult problémának a ki-
derí tése még nagyon soká késhetik. 
Dr. Róna Zsigmond. 
A Winnecke-üstökössel való összeütközés lehetősége. 
A napisajtóban feltűnő czikkek jelen-
nek meg állandóan arról, hogy Földünk 
június 26.-án egy égitesttel, a W I N N E C K E -
féle üstökössel fog összeütközni. Ennek 
kapcsán talán nem lesz érdektelen, ha 
egyet-mást elmondunk erről az égi ván-
dorról. 
W I N N E C K E fedezte föl 1858-ban s csak-
hamar kiderült róla, hogy a periodikus 
üstökösök közé tartozik, vagyis azon üs-
tökösök közé, melyek, akárcsak a bolygók, 
ellipszis-alakú pályán keringve a Nap 
körül, Naprendszerünknek állandó tagjai. 
Keringésideje 5 8 év. Ennek alapján ki-
derült az is, hogy azonos azzal az üstö-
kössel, melyet már P O N S 1819-ben észlelt, 
ezért Pons-Winnecke-üstökösnek is szok-
ták nevezni. 1858 óta néhány kivétellel 
minden perihélium alkalmával látható volt. 
Legközelebb körülbelül július 3.-án jut 
perihéliumba, a mikor 0 9 7 Nap-Föld-
távolságra közelíti meg a Napot, melytől 
aféliunikor ötször olyan messze kerül el, 
tehát ilyenkor a Jupiter-pálya közelében 
tartózkodik. A többi bolygó mellett kü-
lönösen a Jupitertől nagy háborgásoknak 
is van kitéve, úgy hogy pályaelemei igen 
erősen változnak. Hogy egyebet ne mond-
junk : keringésidejében 20 napi ingado-
zás is lehetséges, pályasikjának a Föld-
pályával való hajlásszöge pedig 14—18° 
között változik. 
Mellékelt rajzunkon feltüntettük az 
üs tökös pályájának minket érdeklő részét 
(a nyitott görbe) és a Föld pályáját (a 
zárt görbe). Az S pont a Nap helyét 
jelenti. A V és a pontok az üstökös-
pálya ama pontjai, melyek a Földpálya 
síkjában fekszenek. Ezeket az üstökös-
A Föld és a Winnecke-féle üstökös pá-
lyája. S a Nap helye, F a Föld egyik hely-
zete a Föld pályájában, P a Winnecke-
féle üstökös pályájának egy pontja. V és 
y\ az üstökös pályájának a Földpálya 
síkjában fekvő pontja (/\ felszálló és V 
leszálló csomópont). 
pálya felszálló, illetőleg leszálló csomói-
nak szokás nevezni. Ahhoz, hogy az üs-
tökös a Földdel összeütközhessék, az 
kellene, hogy ezen pontok valamelyike 
necsak a Földpálya síkjába, hanem ma-
gába a Földpályába essék, továbbá, hogy 
az üstökös és a Föld egyidejűleg halad-
janak át pályájuknak eme közös pontján. 
A mi esetünkben azonban ezek a föl-
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tételek nem teljesülnek. A Földpályá-
hoz közelebb eső V leszálló csomó is 
még több mint három millió km-nyire 
van a Földpálya F pontjától, a melylyel 
pedig föltételünk szerint egybe kellene 
esnie. A mi pedig az ez évi idöviszonyo-
kat illeti, arra nézve röviden a követ-
kezőket mondhatjuk : 
Mikor a Föld az F pontba jut, kb. 1921. 
július 1.-én, akkor az üstökös még a 
perihéliumban sem lesz. Mikor pedig az 
üstökös a P pontba kerül, tehát peri-
héliumkor, a Föld már elhagyta az F 
pontot s még messzebb lesz már ettől 
akkor, mikor az üstökös, kb. július 8.-án, 
a leszálló csomóba érkezik. 
Ezen adatok kiszámítása az üstökös 
legutolsó, az 1915.-Í megjelenése alkal-
mával megállapított pályaelemek alapján 
történt. Azonban ez adatok csak közelítő 
értékeknek tekinthetők, mivel kiszámítá-
suknál azokat a háborgásokat, melyeket 
az üstökös a bolygók miatt szenved, nem 
vettük figyelembe. 
Tekintve, hogy a perihéliumátmenet 
idejében 20 napra is rúg a bizonytalan-
ság, egyáltalában nem lehetetlen, hogy 
az üstökös éppen akkor kerül a leszálló 
csomópontba, mikor a Föld az F pont-
ban fog tartózkodni. A fentiek szerint 
azonban e két pont nem esik egybe, 
tehát az összeütközéstől ebben az eset-
ben sem kellene tartanunk. A pályaele-
mek erős változása következtében azonban 
a bekövetkező viszonyok nagyon eltérőek 
lehetnek s az a távolság is, melyben az 
üstökös a Földet meg fogja közelíteni, 
nagyon tág határok között mozoghat s 
esetleg el is tűnhet. Biztosat egyelőre 
nem mondhatunk. Mindenesetre éppen 
nem valószínű, hogy minden tökéletesen 
úgy „összejátsszék", hogy az összeütkö-
zés valóban megtörténjék. 
Arra gondolhatnánk még, hogy Földün-
ket az üstökös csóvája fogja súrolni, 
mert ehhez csak az kell, hogy a csóva 
elegendő nagy méretű és megfelelő hely-
zetű legyen. Azonban az üstökösünkön 
eddig végzett megfigyelések alapján ez is 
nagyon valószinűtlennek látszik. Gondol -
junk csak az üstökösnek ama megjelené-
sére, mely valamennyi között megfigyelés 
szempontjából a legkedvezőbb volt. Ez az 
1892.-i. Ebben az évben július 4.-én jutott 
az üstökös perihéliumba. Márczius 18.-án 
vették észre, mint igen halvány kis ködöt, 
16-odrendű maggal. Az üstökös egyelőre 
igen gyenge maradt, csak április közepén 
lehetett közepes messzelátóval észlelni. A 
láthatóság legkedvezőbb idején, m á j u s 
végén, mielőtt a nappali fényben eltűnt 
volna, 6' nagyságú, kerek, csóvanélküli, 
ködből állott. Látszólagos átmérője tehát 
a Hold látszólagos átmérőjének mind-
össze Vs-e volt, tehát egyáltalában nem 
feltűnő jelenség. Annál inkább, mivel 
fényességrendje is mindössze 9 re emel-
kedett. Eddig tehát még a legkedvezőbb 
esetben sem volt szabad szemmel ész-
lelhető. 
Az ez évi és az 1892,-i perihélium idői-
nek az összehasonlítása is már elárulja, 
hogy e két esetben bekövetkezőviszonyok 
között feltűnően nagy hasonlóság van. 
Csakugyan az üstökös ezidei megjelenése 
a kedvezőek közé számítható. Azonban 
így is kevés a remény, hogy az üstökös 
szabad szemmel egyáltalában látható 
legyen, annál is inkább, mert mint tudjuk, 
a periodikus üstökösök minden vissza-
tértüknél fokozatosan jelentéktelenebb 
tüneményeknek bizonyullak. Mai napig 
(1921. április 10.) még semmi jelentés sem 
érkezett, hogy már megtalálták volna, 
holott 1892-ben már márczius 18.-án vet-
ték észre. Ez tehát a mellett szól, hogy 
az üstökös ez évben előreláthatólag je-
lentéktelenebb látványosság lesz, mint 
1892-ben. Dr. Lassovszky Károly. 
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Újabb adat a legrégibb herbáriumok 
ismeretéhez. A L F Ö L D I F L A T T „ A herbá-
riumok történetéhez" czímű dolgozata1 
mai napig is legalaposabb összefoglalása 
mindannak, a mit a herbáriumok ősi — 
vagyis XVI. századbeli — keletkezéséről 
és sorsáról tudunk.2 Lényeges fölfedezés 
azóta ezen a téren nem történt, mind-
össze H A R D E R J E R O M O S első, vagyis 1574— 
1576-ból származó és 430 növényt tar-
talmazó herbáriumáról tudtuk meg, hogy 
az a müncheni Deutsches Museumban 
van és a már A L F Ö L D I F L A T T által is em-
lített három HARDER-féle herbáriumhoz 
sikerült ennek a szorgalmas gyűjtőnek egy 
negyedik herbáriumát is felkutatni, melyet 
a müncheni bajor államkönyvtárban őriz-
nek és gazdagabb, mint H A R D E R másik 
három gyűjteménye.3 
Az A L F Ö L D I F L A T T által felsorolt ősi 
herbáriumok jegyzékét ki kell azonban 
még egy 23. számmal is egészítenünk, 
melyről a szakirodalom tudomásom sze-
rint mindezideig hallgatott, mert egy 
botanikusok által nagyon kevéssé forga-
tod mű őrizte meg ennek a szintén 
XVI. századbeli herbáriumnak emlékét. 
M O N T A I G N E útinaplójában találjuk az erre 
vonatkozó följegyzést. A nagynevű franczia 
1580. szept. 30.-ától október2.-áig időzött 
Baselben,ott meglátogatta P L A T T E R FÉLix-et 
(1536—1614), korának kiváló anatómusát, 
ki egyéb nevezetességeken kívül herbá-
riumát is megmutatta, a mi újdonságként 
hatott MoNTAiGNE-re. Minthogy azonban 
a „herbárium" szót füveskönyvek jelzé-
sére is használták, másrészt pedig, a hol 
szárított növényről találunk följegyzést, 
az még nem okvetetlenül vonatkozik 
1
 Megjelent a Magyar Botanikai Lapok 
1902. és 1903. évfolyamában. 
2
 A herbárium-készítést Angliában fe-
dezték fel ; az első herbáriumot T U R N E R 
készítette 1535—1540-ben. 
3
 S C H I N N E R L M., Ein neues deutsches 
Herbarium aus dem XVI. Jahrhundert ; 
Ber. der Bayer, bot. Ges., XIII. kötet, 
1912, 207-254 . lap. 
herbáriumra, hanem modellt is jelenthet 
valamely növényrajzhoz vagy droggyűjte-
ményről is szólhat, idézem itt M O N T A I G N E 
följegyzését a maga egész terjedelmé-
ben,1 mert ebből megállapítható, hogy 
P L A T T E « FÉLIX herbáriuma mai értelem-
ben vett valóságos herbárium. 
„Följegyzésre méltó dolgok közül láttuk 
P L A T T E R FÉLIX orvos házát, mely francziá-
san nagyon tarkára és díszesre volt festve. 
Nevezett orvos nagyra, tágasra és pom-
pásra épittelte. Ő egyebek között egy 
könyvet rakott össze orvosi növényekből, 
melylyel már meglehetősen előrehaladt; 
a helyett, hogy mint egyébként (szokásos), 
a növényeket színesen lefesttette volna, 
új művészetet fedezett föl, oly tisztán 
ragaszt papirosra természetes példányo-
kat, hogy a legkisebb levélke és ros-
tocska is úgy látható, mint a milyen a 
valóságban. Lapozni tud könyvében a 
nélkül, hogy valami kiesne belőle, és 
mutatott növényeket, melyeket több mint 
20 éve ragasztott bele." 
Ulóbbi mondat lehetővé teszi a P L A T T E R -
féle herbárium korának megállapítását is, 
mert így megállapítható, hogy keletke-
zését még az 1560 előtti évekre kell ten-
nünk s ettől az időtől kezdve évtizedeken 
át folyton gyarapodott. Összehasonlítva 
az A L F Ö L D I F L A T T által ismertetett herbá-
riumokkal, P L A T T E R herbáriuma mindjárt 
az ötödikkel, vagyis G I R A U L T herbáriumá-
val tehető keletkezési idejének szem-
pontjából párhuzamba és a legrégibb 
svájczi herbáriumnak tekintendő. 
Dr. Rapaics Raymund. 
A rovarpor és hamisítása. A rovar-
por néven árusított és a mindennapi 
életben a legyek, hangyák, poloskák és 
1
 A FLAKE é s W E I G A N D - f é l e 1908-iki 
n é m e t k iadás szer int , 7 . kötet, 55. o ld . 
A z ú t l e írás kézirata a XIX. század e l e -
jén e lvesze t t , e l s ő e r e d e t i (franczia) ki-
a d á s a 1774-ben jelent m e g , ez azonban 
n a g y o n tökélet len, ú g y h o g y eredet iben 
is c sak 1906-iki LAUTREY-féle k iadása 
h a s z n á l h a t ó . 
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más rovarok elleni küzdelemben hasz-
nált szer növényi eredetű. Bizonyos 
Pyrethrum-és Chrysanthemum-ia\6k meg-
szárított és porrá örlött virágaiból készül. 
A kereskedelemben perzsa- és monte-
negrói, vagy dalmát rovarpor néven áru-
sítják. A tengerentúli (Transatlantikus) 
rovarporok Észak-Amerikában termesz-
tett Pyrethrum-\a\ok virágjaiból ké-
szülnek. A dalmát rovarpor a Dalmá-
cziában, Herczegovinában és Monteneg-
róban honos Pyrethrum cinerariaefolium 
T R E V . megszárított virágaiból készül. Dal-
mácziából a növényt Kaliforniában is 
meghonosították s ott Buhach-nak neve-
zik. Legjobb dalmát rovarpornak azt 
tartják, a mely a vadontermő növények-
nek még ki nem nyilt virágaiból készül. 
Kevésbbé jónak azt, a melyet a kinyilt 
virágok megőrletésével állítanak elő. 
Többnyire Trieszten át hozzák forgalomba. 
A kevésbbé hatásos perzsa rovarpor 
a Chrysanthemum roseum (Pyrethrum 
roseum), Ch. Marschatlii és a Perzsiában, 
Arméniában és a Kaukázusban honos 
Pyrethrum coronopifolium W I L L D . nevű 
növények virágaiból készül. A hatásos 
rész bennük M E R C K 1 szerint a pyreth-
rosin és pyrethrosinsav nevű illanó olaj. 
Az összes rovarporféleségek sárgás-
barnás vagy egészen sárgás-zöld színűek 
és sajátszerű, nem nagyon erős szagúak. 
Minthogy hatásuk idővel elenyészik, az 
árut igen jól elzártan kell tartani. De 
még ebben az esetben sem marad meg 
mindig használható állapotban. Legegy-
szerűbben úgy győződhetünk meg vala-
mely rovarporminta használhatóságáról, 
ha hatását élő hangyákon, vagy polos-
kákon próbáljuk ki. Leghatásosabbnak 
a dalmát rovarport tartják, éppen ezért 
az a legkeresettebb és a legdrágább. Hami-
sítani szokták más Pyrethrum-fajok és a 
Calendula officinalis virágjaival, fűrész-
porral, illetve faörleménynyel, sárga színű 
ásványi festékekkel és más anyagokkal. 
A rovarporról legújabban az észak-
amerikai Egyesült-Államok földmívelés-
1
 M E R C K , Index, III. kiadás, 1910,313. lap. 
ügyi minisztériuma adott ki C. C. Mc. 
D O N N E L L , R . C . ROAK é s G . L . K EEN A N E . 
tollából nagyon tanulságos ismertetést.1 
Ebben közlik azokat a vizsgálataikat, 
melyeknek czélja volt a rovarpor hami-
sításának mennyileges megállapítására 
eljárásokat kidolgozni, azonfelül meg-
határozni, mekkora a megengedhető szár-
őrlemény és a homok mennyisége a ro-
varporban. A szeizők kiemelik, hogy a 
növény megőrlött szárának a rovarporhoz 
való keverése a rovarpor hamisításának 
legszokásosabb módja és ez néha oly 
nagy mértékű, hogy rovarpor helyett 
tisztán csak a növény megőrlött szára 
kerül forgalomba. A szerzők összeállítot-
ták kísérleteik eredményeit, melyekből 
a következők érdemelnek említést : 
Kelet-Európa népei már több száz 
esztendővel ezelőtt fölismerték azt a 
tényt, hogy bizonyos Pyrethtum-ia\ok 
virágai különböző rovarokat megölnek. 
Ez az ismeret és gyakorlati felhaszná-
lása azután annyira elterjedt, hogy ma 
már a Pyreihrum-xirágokból készített ro-
varpor mindenütt közönséges háztartási 
czikk. A rovarpor rovarölő hatása savak 
és vegyes éterek (esterek) elegyétől ered. 
Ezek az anyagok a rovarporral érint-
kező rovarokat elkábítják, majd meg-
ölik. A rovarport emberekre és maga-
sabbrendű állatokra ártalmatlannak tart-
ják, azonban az említett amerikai szer-
zők tapasztalatai szerint több esetben 
embereken és magasabbrendű állatokon 
többé-kevésbbé komoly természetű tüne-
teket idézett elő a rovarpor. Ma a rovar-
por készítésére alkalmas növényeket már 
rendesen ültetik Dalmácziában, Japánban, 
Ausztráliában, Algírban és az észak-
amerikai államokban, Kaliforniában. A 
három első ország termeszti majdnem 
összes mennyiségét ama virágoknak, a 
melyek a nemzetközi kereskedelembe 
jutnak. A felsorolt országok rovarpor 
előállításával is foglalkoznak. 
A rovarport nagyon sokféleképpen 
1
 Experiment Station Record, 43. kötet, 
1920. évf., 352. lap. 
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hamisítják. így másfajtájú virágok (pl. az 
ökörszemű aranyvirág) porával helyet-
tesítik részben vagy egészben a valódi 
rovarport szolgáltató Pyrethrum-ot. Fi-
nomra megőrölt mandulahéjjakat, tégla-
port, helleborus-gyökér porát, borsot, 
fűrészport, keményítőt és hasonlókat 
csak ritkán lehet a hamisított rovar-
porokban találni. A rovarpor hamisításá-
nál ezidöszerint használatos anyagoknak 
valószínűleg több mint 95°/o-át a Pyreth-
rum növény megőrlött szára adja. Azok 
az élettani, vegyi és mikroszkópi eljárá-
sok, a melyekkel a rovarpornak megőrlött 
szárakkal való hamisítását gyorsan és 
kielégítő módon fölismerhetnők és mennyi-
ségileg megállapíthatnók, ez idő szerint még 
nem oly tökéletesek, hogy segítségükkel 
a gyakorlatban pontos mennyileges meg-
határozáshoz juthassunk. Ellenben több 
száz valódi rovarporminta, nemkülönben 
a hamisításukra szolgáló anyagok és a 
kereskedelmi rovarporminták vizsgálata 
alapján szerzett eredményekből sikerült 
egy olyan képletet megállapítani, mely-
nek segítségével hozzávetőleg megálla-
pítható a rovarpormintához adott Pyre-
thrum-szár mennyisége. 
Dr. Windisch Rikúrd. 
A gyöke rek megzö ldü lé se . A sötétben 
növekedő gyökerek rendes körülmények 
között nem tartalmaznak klorofillt. De 
már régebbi kutatók ( P E R S C K E , S C H I M P E R , 
L O P R I O R E stb.) megállapították, hogy kü-
lönösen a fény hatására vízben növekedő 
gyökerek megzöldülnek. Arra nézve, 
vájjon a gyökereknek általában megvan-e 
ez a képessége, S I E B E R T A.1 5 8 virágos 
növényen végzett vizsgálatokat. Vigyáznia 
kellett arra, hogy a hosszú megvilágí-
tásnak kitett gyökerek idő előtt el ne 
pusztuljanak, ezért a növényeket állan-
dóan nedves kamarákban tenyésztette, 
hol nyolcz hétig is frissen maradtak. 
Kísérleteinek eredményei a következők-
ben foglalhatók össze: 
A legtöbb gyökér, mely rendes körül-
mények között sötétben nő, képes a fény 
1 Beiheft z. Bot. Centralbl., 1920,185. lap. 
hatására klorofillt fejleszteni. Az 58 
megvizsgált növény közül 46-nak a gyö-
kere megzöldült; a folyamat leggyorsab-
ban a hüvelyesek körében állott be, 
melyek között a Vicia pisiformis tünt ki 
gyökereinek erős megzöldülésével. A 
kétszikűek általában hajlamosabbak a 
megzöldülésre, mint az egyszikűek. A 
megzöldüléshez föltétlenül szükséges a 
megvilágításnak bizonyos erőssége, bi-
zonyos tartama és egy minimális hőmér-
séklet; a képződött klorofill mennyisége 
a két első, egymással szoros összefüg-
gésben levő tényezőtől függ. A Lupinus 
albus és Pisum sativum gyökereinek meg-
zöldüléséhez 76 9gyertyafény, 16C°-ú hő-
fok és 0 45 m megvilágítási távolság mellett 
72 óra kellett. A fejlődött klorofill meny-
nyisége a különböző növényfajok gyö-
kereiben más és más volt; de mindig, 
kisebb mértékű, mint a föld fölötti ré-
szeké. A gyökerekben fejlődő klorofill— 
szemecskék mindig kisebbek, halványab-
bak és csekélyebb számúak, mint a nö -
vény föld fölötti részeiben fejlődök. 
G. E. 
Csigák sze repe a növények b e p o r -
z á s á b a n . E H R M A N N P. újabban kétségbe 
vonja, hogy az éghajlatunk alatt élő nö-
vények között volnának olyanok, melye-
ket csigák poroznak be. Hangsúlyozza, 
hogy még eddig senkinek sem sikerült 
a nálunk malakophil-oknak mondott nö-
vényeken (Calla palustris, Arum, Lemna, 
Chrysosplenium) a csigák közvetítette virág-
porátvitelt kétségtelenül bebizonyítani. 
A nyálka, mely a csigák testét borítja, 
szerinte nem is alkalmas erre a czélra ;. 
ellenkezőleg a porzókat és bibéket el-
keni, összeragasztja és a virág hivatott 
látogatóit távol tartja. E mellett az a 
nyálkaszalag, melyet a csiga maga mö-
gött hagy, szorosan az alzathoz tapad, 
és ha nagyritkán a csiga oldalára vagy 
hátára tapadnak virágporszemecskék, 
azok is gyorsan a talp nyálkaszalagjába 
ágyazódnak be. Azt, hogy a csiga hátá-
ról a bibére kenődtek volna virágpor-
szemecskék, E H R M A N N szerint, niég senki 
sem figyelte meg. 1 +ÖT E. 
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állalkertbe. Magassága I ' l l 
m, súlya 65 kg. Nem volt oly 
képzett és szelid természetű, 
mint Suzette, dekésőbb meg-
csöndesedett és összeszo-
kott S űzette-tel. 
1920. július 14.-én délelőtt 
az egyik állatkerti őr a ma-
jomházon keresztül menve, 
észrevette, hogy Suzette a 
hátán fekszik és karjai között 
egy újszülöttet szorongat. A 
születésénél egyedül Borna 
segédkezett. Az apát ezután 
külön ketreczbe tették. A kis 
csimpánz 40 cm hosszú és 3 
font súlyú volt. Több napon 
át Suzette gonddal ápolta és 
melengette gyermekét, de 
július 22.-én mégis az elég-
telen ápolás következtében 
kimúlt. 
Egy c s impánz szüle tése 
a newyork i á l l a tke r tben . 
Az 1920. év július 14 -én a 
newyorki állatkert majom-
házában csimpánz született. 
Ez a második eset, hogy fog-
ságban levő csimpánz fiat 
szült. A fiú anyja, Suzette, 
Gambiából való; a newyorki 
állatkert 1918. évi márczius 
2.-án szerezte meg, körül-
belül 8 éves korában. Magas-
sága 1T6 m, súlya 59kg. Elő-
zően művészi pályát futott 
meg : bicziklizett, korcsolyá-
zott, lovagolt, lapdázott stb. 
egy mutatványos színház 
deszkáin. Az apa, Borna, szu-
dáni származású s 1915. évi 
augusztus 21.-én, hároméves 
korában került a newyorki 
I. kép. Suzette nevű csimpánz 
a newyorki állatkertben. 
2. kép. Csimpánz-fiúcsecsemö a newyorki állatkertben. 
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A halott ú jszülöt te t csak nehezen lehe-
tett anyjától eltávolítani. Suzetíe s ír t és 
ordított s a s z o m s z é d ketreczben Borna 
is hangosan adot t kifejezést f á jda lmának . 
Később megnyugodtak. 
Az 1. képen az anya-csimpánzt, a 2. 
képen az ú jszülö t te t mutatjuk be . B. 
A z á l ló c s i l l a g o k t ö m e g e é s a N a p 
m o z g á s á n a k c z é l p o n t j a . R U S S E L és 
H E R T Z S P R U N G egymás tó l függetlenül rá ju-
tottak egy oly módszer re , melynek segít-
ségével kettős csi l lagok rövid pá lyada rab -
jából is s tat iszt ikai úton következtetést 
lehet vonni a cs i l lagpár tömegére még 
akkor is, ha a pá lyá t magát nem is lehet 
meghatározni . R U S S E L arra az e redményre 
jutott , hogy a B- t ípusú csillagoknak és az 
A-t ípusú ór iáscsi l lagoknak t ö m e g e átlag 
a Nap tömegének nyolczszorosa, míg más 
csi l lagoké csak kétszerese. 
Ezen az a l apon JACKSON é s F U R N É R , 
fölhasználva s z á m o s kettős csil lagot és 
néhány száz m á s csillagpárt, melyeknek 
viszonylagos m o z g á s a görbületet mutat, 
kiszámították a csillagok paral laxisát 
é s az észlelt s a j á t mozgásból azu tán a 
l ineáris mozgást . Ebből a Nap mozgása 
czélpont jának, ú. n. apexének koord iná -
tái « = 273°, <5 = - f 33° 48', a Nap 
mozgásának s e b e s s é g e pedig 19-13 km 
másodperczenkinf , a mi igen közel egye-
zik CAMPBELL-nek spektroszkópikus úton 
talált 19 5 k m / s e c értékével. 
Dr. Wodetzky József. 
A S a t u r n u s ú j g y ű r ű j e . Közlönyünk 
legutóbbi s z á m á b a n megemlékeztünk a 
Sa turnus gyürűrendszerének ez idei el-
tűnéséről . Éz alkalommal t ö b b csillag-
vizsgálón megfigyelték ezt a bolygót, 
így Be rgedor fban G R A F F fo tometr ikus 
méréseket végzet t rajta. Valamennyi meg-
figyelés között legérdekesebb az, melyet 
M E Y E R M A N N végzet t Göttingenben, s mely-
ről az „Astronomische Nachr ich ten" 5090. 
számában s z á m o l be. 
Ez év f e b r u á r i u s 22.-én, mikor a Föld 
a Saturnus gyűrűjének sö té t oldaláról 
annak s ík jába került, a gyűrű n int igen 
finom, fényes vonal láthatóvá vált. Feb-
Természe t tudományi Közlöny. Lili. kötet. 1921. 
ruár ius 23.-án és 24.-én M E Y E R M A N N . azt 
a m e g l e p ő fölfedezést telte, hogy a fényes 
sáv körü lbe lü l kétszer olyan hosszú, mint 
a mi lyennek a gyűrűrendszer eddig is-
mert mére te inek alapján lennie kellene. 
25.-én é s azután a fényes sáv ismét a 
r endes nagyságot vet te föl. M E Y E R M A N N 
úgy gondol ja , hogy a fényes sávnak a 
két n a p o n észlelt, a rendesné l nagyobb 
hossza egy eddig észre nem vett kü lső 
gyűrűtől származik. Az ezt a gyűrűt al-
kotó k i s testecskék száma oly csekély 
lesz, hogy a gyűrű s z á m u n k r a csak akkor 
válik lá thatóvá, ha Földünk annak s ík-
jában tar tózkodik. Ekkor ugyanis ezek 
a kis tes tek látszólag annyira össze-
s ű r ű s ö d n e k , projekczióban oly közel ke -
rü lnek egymáshoz, hogy egy ö s sze függő 
fényes vonal benyomását teszik. 
B á r M E Y E R M A N N meg van győződve 
megf igyelésének helyességében, egyelőre 
f enn ta r t á s sa l kell fogadnunk ezt a min-
d e n e s e t r e nagyon meg lepő hirt, mind-
addig , míg helyességét m á s megfigyelők 
is m e g nem erősítik. 
Dr. Lassovszky Károly. 
N a g y f é n y e s s é g ű í v l á m p á k . Az ív-
l á m p á k az utczai é s szobavi lágí tás terén 
az u t ó b b i időben hát térbe szorultak ugyan, 
de ot t , a hol a fényfor rásnak nagy fe lü-
leti f ényességűnek kell lennie, mint pél -
dáu l a fényszóróknál , c sak is az ív lámpa 
jöhe t tekintetbe. Közönséges levegőn az 
ívfény kráterének hőmérsék le te kereken 
4000 C°, ezt az á ramerősség növelésével 
n e m is lehet fokozni, ezért a felületi fé-
n y e s s é g sem emelkedik. Nagy nyomás 
alat t , így 22 légköri nyomásnál , L U M M E R 
elér t ugyan 7000°-ot, de a gyakor la tban 
ez a z e l já rás a nagy technikai nehézsé -
gek miat t nem alkalmazható. Az utóbbi 
i d ő b e n BecK-nek sikerül t nagy felületi 
f ényessége t elérni azáltal, hogy az ív 
szene i t fémsókkal keverte . Ekkor mély 
k rá t e r keletkezik és benne a fémgözök 
nagy fényességgel világítanak. A szén 
végé t borszeszgőzzel , vagy világítógázzal 
s tb . mossa , hogy az ív a szén külső 
fe lü le té re át ne csapjon . Ekkor a szenet 
8 
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lassan túl lehet terhelni é s így a felületi 
fényességet még fokozni . B E C K S Ó gyanánt 
e lőször fémfluoridot használ t és a felületi 
fényességet az eddiginek 2 V2—3-szorosára 
fokozta. A gyakorlatban 140 ampère á ram-
e rős ség és 83 volt feszü l t ség volt a ter-
helés határa , ekkor a fényesség mm 2 -en-
kint 675 HEFNER-egységny i . Utóbb B E C K 
a fluorid helyett fémoxidot haszná l t . így 
a krá terben e legendő oxigén volt, t ehá t 
a há t rányos ko romképződés a k r á t e r b e n 
megszűnt . Ekkor már 225 ampère- ig lehe-
tett menni, a felületi fényesség ped ig 
1260 HEFNER-egység mm2-enkint, vagyis 
kétszer akkora, mint közönséges ívfénynél . 
Mende Jenő. 
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(3.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1921. 
j a n u á r i u s h a v á b a n . Az utóbbi évek idő-
j á rásában több olyan szélsőséggel talál-
kozunk, a melyek ismétel ten a „párat lan" 
jelzővel kerültek föl jegyzéseink közé és 
így a „pára t lan" szó sú lyosságából veszí-
tett. Ez év első hónap ja azonban ismét 
olyan szélsőséggel szolgált , a mely még 
az utóbbi enyhe január iusok mellett is 
e rősen kitűnik, mert enyhesége még az 
eddig legenyhébb 1916. évi január iust is 
országszer te néhány t izedfokkal meg-
haladja . Amióta Magyarországon meteoro-
lógiai föl jegyzések tör ténnek, ilyen enyhe 
január ius még nem volt. Különös figyel-
met érdemel , hogy ez immár sor jában a 
hetedik igen enyhe január ius , a melyre 
jel lemző az is, hogy egyetlen pen tád já -
"ban sem volt a hőmérsékle t át laga a 45 
éves közép alatt, továbbá, hogy az egész 
hónap folyamán csak két napnak hőmér-
sékleti középér téke marad t az 50 éves 
közepek alatt (25. és 26.-á). A legmele-
gebb napok a hónap elején voltak, midőn 
elsején a napi közép 13'4 és másodikán, 
a midőn 10"9l,-kal volt m a g a s a b b a nor-
mális értéknél .1 
A hőmérséklet ö tnapos középértékei től 
való el térések a következők : 
január 1 - 5 . 6 - 1 0 . 11—15. 16-20. 2 1 - 2 5 . 2 6 - 30. 
+ 9 - 9 + 5 ' 8 + 8 - 6 + 4 - 3 + 5 ' 8 + 2 - 1 
Hasonlóan igen magas pozitív anomália 
jelentkezett 14.-én ll-7<>-kal. 
1
 A M. Kir. Orsz. Meteorológiai Intézet 
immár ötvenéves múltra tekint vissza. 
F R A U N M O F F E R Lajos al igazgató ez alkalom-
ból több elemnek 50 éves átlagértékeit 
kiszámította és az ő szíves előzékenységé-
nek köszönhet jük, hogy ez a lkalommal már 
a hőmérsékle t 50 éves normál i s értékeit 
és a tőlük való el téréseket közölhetjük. 
A hőmérsékle t havi középértékei, v a l a -
mint az 50 éves átlagok és az e l t é rések 
tőlük a következők : 
Ez idén 50 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely . . . . 3-3 - 1-8 + 5-1 
Magyaróvár . . . ... . 3-9 - 2 - 0 + 5-9 
Keszthely 4 2 - 1-3 - j - 5 - 5 
B u d a p e s t . . . . ... 4 6 — 1-2 + 5-8 
Kalocsa 4 4 — T7 + 6-1 
Szeged ..". . . . ... 4-2 - 1-6 + 5-8 
Eger ... 3 2 — 2 4 + 5-6 
Tarczal 2-3 - 3 1 + 5-4 
Az év első hónap ja rendkívül e n y h e 
és végeredményben száraz volt. A t á b -
lázatunkban közölt el térések szerint 5 — 6 
foknyi hőfölösleg mutatkozott. Leg -
melegebb volt az ország középső része . 
A hőmérsékle t legnagyobb és l ega la -
c sonyabb értékei — a te rminus-ész le lé -






Szombathe ly . 12-5 2. - 5 2 25. 
Magya róvá r . . 12-4 1., 2. — 6 0 25. 
Keszthely . . . 13-5 2. — 2-8 26. 
Budapes t . . . . 13-2 14. - 7-4 26. 
Kalocsa . . . . . . 15-8 14. — 6-8 26. 
Szeged . . . . . . 14-2 14. - 6 - 0 26. 
Eger 11-0 14. — 9 9 26. 
Tarczal 10-7 10. - 7 - 2 26. 
A legnagyobb fölmelegedés é r t éke 
ugyancsak szokat lanul magas és m e g -
jegyzésre méltó, hogy az Alföld s z ívé -
ben a napi maximál is hőmérsékle t a 
16°-ot megközelí tet te. Budapesten c s a k 
1920 január iusában volt l -5°-kal mele-
gebb, még pedig közel ugyanazon a 
napon . Az idei j anuár ius 14.-e a f é l -
század második legmelegebb napja volt . 
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A légnyomás ezen m e l e g napok a lka l -
val m a g a s volt E u r ó p a déli részein é s 
h a z á n k b a n a déli l égá ramlás tette m e -
leggé az időjárást. A hónap vége fe lé 
(25.—26.-án) hirtelen e r ő s lehűlés állott 
be, a kelet felé e lvonul t depressziót 
követőleg beállott m a g a s légnyomás élénk 
északi légáramlás mel le t t erős lehűlése-
ket hozo t t létre és átmeneti leg, kü lönö-
sen az Alföld északi részein, —9°, ső t 
— 10°-os fagyok is vol tak. Gyors egy-
másu tánban két d e p r e s s z i ó vonult át 
hazánkon és mindkét alkalommal utólag 
lehűlést okozott. 
J anuá r iu s csapadékmér legé t tekintve, 
nagy hiány mutatkozik. Csakis a Kis-
Alföld északi szélén, valamint Budapesten 
volt némi csapadékfölös leg , egyebütt 
a z o n b a n számottevő a hiány, mert a 
c s a p a d é k havi ö s s z e g e csak 10—30 m m 
közöt t ingadozott. Legszárazabb volt 
Ka locsa vidéke, va l amin t az Alföld észak i 
szegélye . A c sapadékos napok száma a 
kü lönböző vidékeken egymástól fe le t te 
e l t é rő volt, a minek o k a főképpen a kis 
c s a p a d é k é napokban rejlik. Havas n a p o k 
(1—4) főképp az o r s z á g keleti r é szén 
voltak, a hol pár n a p o s hótakarót lé tesí tő 
havazások is e lőfordul tak . A c s a p a d é k 
e l m a r a d á s a i dőso r r endben huzamosabb 
szá razságo t nem m u t a t fel, mert c sak 
4—5 n a p volt e ső vagy havazás nélkül , 
közben egy-egy rész le tdepressz ió , vagy 
a h ó n a p végén á tvonuló depressz iók 
okoz tak egy-két e s ő s napot . Leghuzamo-
s a b b szárazsági i dőszak Kaposvárot t 
21,-étől a hó végéig, é s Kalocsán 16.-ától 
28.-áig tartott. A legnagyobb c s a p a d é k 
Budapes t en 24.-én 19 mm és Magya r -
óvárot t ugyanaznap 17 mm volt. 
A csapadék havi összege, e l té rése a 
normál is tó l és a c s a p a d é k o s napok s z á m a 
a következő : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szomba the ly . ... 2 3 — 7 7 ( I X ) 
Magyaróvár 4 8 + 16 12 ( 2 X ) 
Keszthely 1 4 — 16 11 ( 4 X ) 
Kaposvár 1 0 - 2 5 5 ( I X ) 
B u d a p e s t . . . . ... 3 9 + 2 16 ( 3 X ) 
Kalocsa . 1 0 — 27 7 ( I X ) 
Szeged 1 9 - 11 10 ( 2 X ) 
E g e r 1 0 - 1 8 6 ( 3 X ) 
Turkeve 1 4 - 19 10 ( 2 X ) 
Nyíregyháza 2 8 — 3 9 ( 4 * ) 
Tarcza l 17 — 6 9 ( 4 X ) 
A borulás nagysága a normálisnál á l ta-
lában k isebb volt és csak egyes he lye-
ken volt bo ru l t abb az égbolt, a mit fő -
k é p p az a l an tabb járó ködök okoztak. 
A felhőzet foka Budapes ten 6 5, Tú rkevén 
6—7, míg Nyíregyházán 7-7 fok volt. Ja -
nuár ius szelei t tekintve, a délnyugat iak 
vo l t akazura lkodók , ezja magyarázata, hogy 
az enyhe délvidékről hozzánk áramlot t 
a meleg levegő. Viharos szelekben igen 
gyakran volt részünk és közte egy a lka lom-
mal, 24.-én, a vihar ereje oly nagy ér té -
ket ért el, a minőt az utóbbi esz tendőkben 
szél jegyző műszere ink még nem jegyez-
tek föl. A szél sebessége e napon dé l -
után Va 2 ó rakor másodperczenkint 21 
m-nyi volt é s a kifejtett szé lnyomás é r -
téke 38 kg/m2 . Érthető, hogy ez a vihar 
Budapes ten és az országban sok kárt 
okozott. Viharos napok voltak m é g 20., 
21., 23., 24. és 27.-e. 
A légnyomás havi középér téke a t en -
gerszinére vonatkoztatva 766-4 mm- t tett 
ki, vagyis 2 -5 mm-rel maradt a no rmá l i s 
alatt. A legmagasabb barométerál lás 775*1 
mm 17 -én , míg a legalacsonyabb 24.-én 
volt 7 5 0 6 mm-rel . 
A n a p s ü t é s e s órák száma Budapes t en 
79, Kecskeméten csak 48 órát tett ki ; a 
leg tar tósabb napsü tés 25.-én 8 4, i l letőleg 
7-6 óra volt. Napsü tés nélküli n a p o k 
száma Budapes t en csak 9, de az Alföl-
dön, a melyet a köd jobban ült meg, 16. 
A páro lgás havi összege Budapes ten 32 
mm. A maximum a 24.-i vihar a lka lmá-
val 12-5 é s 28.-án 5 3 mm volt. 
A ta la jhőmérsékle t havi közepei B u d a -
pesten 0 0, 0 5, 10 , 2 0 és 4 0 m mély-
ségben 3-0, 5 1 , 6 4, 8-4 és 11-4°. Különös 
figyelmet é rdemel az elmúlt h ó n a p idő-
já rásában a már említett szélső é r t éke -
ken kívül még a levegő nedvességének 
különös viselkedése. Havi á t lagban a 
csapadékhiánynak megfelelően 3 — 5 % - k a l 
szá razabb volt a levegő, azonban j anuá -
rius 16.-án és 28.-án oly rendkívüli volt 
a szárazság, a milyen tél de rekán p á r a t -
lannak mondha tó . 16.-án reggel Buda -
pesten 31°/0 , Egerben 43°/o, Ta rcza lon 
34°/o volt a levegő nedvessége. A lég-
nyomás ekkor nyugot felöl egyen-
letesen emelkedet t . 15.-én egész nap 
esett az e s ő és 16.-án reggelre „az utcza 
tel jesen felszáradt , a pocsolyák e l tűntek" 
(5 m m - e s téli eső után), a hőmérsék le t 
8* 
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némileg sü lyedt . 28.-án Budapes t en dél-
ben 36, es te 46°/o volt a nedvesség, 
Kecskeméten 31 és 68, Szerepen 31 és 
70°/o nedvessége t mutatott a hygrométer . 
Ekkor is egy depresszió hirtelen elvo-
nulta után gyorsan emelkedett a légnyomás 
és a 27.-én á tmenet i leg beállott fölmele-
gedés után i smét erősen lehűlt a levegő. 
Száraz vidékről történt légáramlás mel-
lett a lehűléssel kapcsolatban nálunk még 
szárazabbá vált a levegő. 
A végeredményben nagy hőfölös leg-
gel záródó idei első hónapunk időjárása 
állandó enyhesége mellett is felet te vál-
tozatos volt. Az állandó enyheséget a 
légnyomás különleges eloszlása e r edmé-
nyezte, ugyanis Európa déli részein he-
lyezkedett el legtöbbször a maximum, a 
minimumok északon vonultak el é s csak 
egy-egy a lka lommal vonult át hazánkon 
is a depressz ió . Az ily gyorsan átvonuló 
depressz iók közöt t főképp a 19,-i és a 
24,-i, valamint a 25.-i emlí tendők meg, 
mert mindegyikük rendkívüli szelekkel , 
valamint a légnyomásnak hirtelen nagy 
emelkedésével tünt ki. 24.-ről 25.-ére 
24 óra alatt a légnyomás 20"4 mm-re l 
emelkedett , a mi budapest i föl jegyzé-
seink szerint ugyancsak pá r j á t ritkító 
szé lsőséges e semény . A hónap enyhesé -
gét a dé lnyugat i és déli m a g a s lég-
nyomások okoz ták , a melyek igen sok-
szor tar tós ideig hazánkat is borí tot ták. 
Dr. Réthly Antal. 
(4.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1921. 
f e b r u á r i u s h a v á b a n . Az idei télnek utolsó 
hónap ja is höfölösleggel zárult é s bár 
nagyobbik r é szének jellege száraz volt, 
c sapadékmér lege mégis fölösleget mutat . 
Február ius i d ő j á r á s a két, egymástól éle-
sen elkülönülő részből állott. E l ső ha r -
m a d a igen c s a p a d é k o s és felette enyhe, 
második nagyobbik fele hűvösebb, sőt 
egy időszakon át hideg is volt s nagy 
szárazságával tün t ki. 
A hőmérsékle t öt napos á t lagér tékei -
nek eltérései a normálisoktól a követ -
kezők voltak : 
jan. 31— 
febr. 4. 5—9. 1 0 - 1 4 . 15—19. 20—24. 25—márcz. 1. 
4-4-4 + 0 - 8 4 - 0 - 5 4 -4-2 —1-0 - j -0-7 
A hőmérsékle t havi középér tékei az 
o r szág nyugati, valamint keleti fe lében 
is mintegy l ° - k a l voltak a normál isoknál 
m a g a s a b b a k , de az Alföldön a hőfö lös-
leg a 1 Vso-ot meghaladta . A havi közép-
ér tékek és eltéréseik az 50 éves át lagok-
tól a következők : 
Ez idén 50 évi átlag 
C-fokokban 
Eltérés 
. . . 1-0 0-1 4 - 0 - 9 
. . . l - l — 0 3 - 1 - 4 
. . . 1-8 0 8 - 1-0 
. . . 1-8 0-6 - 1-2 
. . . 1-8 o-i h T7 
. . . 1-8 0 1 - 1-7 
. . . 0 4 — 0-5 - 0 - 9 
. . . 0 0 — 1-2 - 1-2 
Szomba the ly . 
M a g y a r ó v á r -
Keszthely 





A hőmérsékle t nem ért el t ú lmagas 
ér tékeket és az országos maximum a 
h ó n a p első két napján a Nagy- és Kis-
Alföldön 12° körül volt (Kalocsa, Szeged, 
Magyaróvár) . Újabb e rösebb fö lmelege-
d é s még 18.-án és 27.-én is volt. Idő-
járás i térképeink szerint nyugat felől fel-
vonuló depressz iók előterében beálló föl-
me legedés volt az elsejei é s a másodiki , 
ezt követték az esős napok, a hónap két 
másik fölmelegedésekor nyugati légnyo-
más i maximummal párosul t derül t idő-
já rás eredménye, a midőn a hőmérsékle t -
a 11 °-ot megközelítette. 
A legerősebb lehűlés Szombathelyen 
volt é s ott 11.-én elérte a —13°-ot, 
ugyanezen a napon volt az o r s zág keleti 
ha tá rán is a legnagyobb hideg, mind-
két vidéken magasabb hóré teg feküdt . 
Egyebüt t 23.—24.-én voltak —6, sőt 
— 8° -o s fagyok. 
A hőmérsékle t maximális é s minimális 
ér tékei a következők voltak : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
Szombathe ly . . . 























— 1 3 0 11. 
— 4-2 24. 
— 3-8 24,28. 
— 6-5 
— 5-3 
— 5 0 
— 8 - 2 






Tizenegyedikén tőlünk kele t re helyez-
kedet t el a maximum és dél re a minimum. 
E r ő s h ideg északi l égáramlásban volt 
részünk s a vele együtt járó derü l t éjjelek 
e rős hőkisugárzása növelte a hideget . 
Feb ruá r iu s 22.—23.-án a h ideg telekre 
je l lemző légnyomási eloszlás e rős hideget 
okozott . Tő lünk északkeletre he lyezkede t t . 
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el a maximum magva és nyugat felé 
fokozatosan csökkent a légnyomás. 
Magyarországon a februárius a legszá-
razabb hónap, a melyben az évi csapadék-
összegnek csak mintegy 4—5°/o-a hullik 
le. Az idén a normálist meghaladó csapa-
dékban volt részünk, azonban mindamellett, 
hogy csapadékfölösleg mutatható ki, a 
hónap kétharmadának száraz jellege volt, 
mert legtöbb helyütt a csapadék 80— 
9 0 % - a a hónap első harmadában hullott 
alá. Némi csapadékhiány csak a keleti 
és a nyugoti határszélen mutatkozott, 
egyebütt 10, 20, sőt 40 mm-rel esett több 
(Magyaróvár, Budapest, Kecskemét). Csa-
padékhiány Szombathely, Nagykanizsa, 
Tarczal és Nyíregyháza vidékén volt. A 
csapadék havi összegeit és eltéréseit a 
normálisoktól, továbbá a csapadékos na-










Eger . . 
Tarczal 
A csapadék időbeli eloszlásáról meg-
jegyezzük, hogy a Dunántúl nyugoti felé-
ben lO.-étől a hónap végéig, az Alföldön 
15.— 18.-ától kezdve nem fordult elő 
csapadék. Ezeken a napokon országszerte 
erős dér- és zuzmaraképződésben volt 
részünk s sok helyütt ködök is voltak, 
a mi megmagyarázza a borultságnak 
aránylag magas értékét. 
Az égbolt közel egy tizedrészszel volt 
borultabb a sok évi átlagnál, bár 18.-a után 
nap-nap mellett teljesen derült volt az 
időjárás és 8—9 óráig tartott a napsütés. 
A levegő nedvessége 2—7%-kal a meg-
szokott alatt maradt. A napfény tartama 
Budapesten 104 órát ért el, Tarczalon 
116-ot, de az Alföldön már csak 74-et. 
Napsütésnélküli nap 10—12 volt. A leg-
hosszabb idejű napsütés 22.—23.-án 9'7 
óra. A párolgás havi összege Budapesten 
25, Kecskeméten 34 mm és a napi maxi-
muma 15 és 19.-én 2—3 mm. 
A légnyomásnak a tengerszinére át-
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
19 — 8 7 ( 4 * ) 
67 + 38 8 ( 3 * ) 
43 + 13 8 (4* ) 
44 + 18 
+Í33 
10 ( 3 * ) 
62 9 ( 5 * ) 
38 4 - 9 11 ( 5 * ) 
35 + 5 10 ( 5 * ) 
45 4 1 9 8 ( 7 * ) 
30 + 6 4 ( 3 * ) 
13 — 3 3 ( 2 * ) 
számított középértéke Budapesten 768-0 
mm, a mi a normálist 2-9 mm-rel haladja 
meg. A legmagasabb légnyomás (778-6 
mm) 24.-én volt, míg a minimum (753'6) 
16.-án. A talajhőmérséklet havi közép-
értéke 0 0, 0-5, TO, 2 0 és 4-0 m mély-
ségben 0-7, 3-2, 5-0, 7-9 és 106 C°. 
Az időjárás lefolyásáról synoptikus tér-
képeink alapján a következőket mond-
hatjuk: Elsején Közép- és Nyugat-Európát 
minimumok borították és általában esős 
időjárás uralkodott. Ez a helyzet meg-
maradt6.-áig s nálunk az adriai depresszió 
felvonulásakor kiadós esők voltak(Magyar-
óvár 30, Kecskemét 40 mm). A maximum 
északon és keleten megerősödött, a 
minimum Olaszország fölött vesztegelt és 
ennek hatása alatt hazánkban még mindig 
esőzés és havazás járta. Az oroszországi 
anticziklon mindjobban kiterjeszkedett s 
10.-én már hazánk is hatáskörébe került 
és ekkor úgy alakult az időjárási hely-
zet, hogy keleten és nyugaton a maxi-
mumok, északon és délen a minimumok 
helyezkedtek el. A déli minimum 14.-én 
elvonult keletre s élénk szelekkel nálunk 
is esőzés és havazás állott be. A 17.-én 
felvonuló biscayai maximum ék alakjá-
ban hazánk felé nyomult, azonban délen 
újabb depressziók alakultak. 19.-ére a 
maximum Európa északnyugoti részére 
húzódott, majd kelet felé tolódott el s 
hazánk is annak körzetébe jutott. Ez a 
légnyomási helyzet állandósult. Ekkor 
derült volt az időjárás, nappal elég meleg 
időben volt részünk, éjjelente erős le-
hűlésekkel és nap-nap után erős derek-
kel. A maximum keleten a 780 mm-t meg-
haladta és így maradt a hónap végéig, 
sőt ez a helyzet átnyúlt márcziusba is. 
Dr. Réthly Antal. 
Pótlás . A „Természettudományi Köz-
löny" 1921. évi 755—758. sz. füzetében 
„Magyarország időjárása 1920. november 
havában" czímű czikkben (55. lap, máso-
dik hasáb, utolsó bekezdés) közölt leg-
nagyobb és legalacsonyabb légnyomások 
csak 0°-ra vonatkoztatott értékek. A ten-
gerszinre átszámítva a maximum 776'2 
mm, a minimum 765-8 mm. 
(5.) Különös hóképződés . A januárius 
24.-én hazánk fölött végigsüvöltő orkán 
oly különös hóképződéssel járt, melyről 
eddig sem nem hallottam, sem nem ol-
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vastam. Győr és Komárom között, külö-
nösen pedig ezen terület Győr felé eső 
részében a vasútvonal mindkét oldalán 
elterülő végtelen síkság tele volt szórva 
kisebb-nagyobb hógömbök százezreivel. 
Gyermekfejnagyságtól kezdve egész Va— 
3/r méter átmérőjű hógömbök borították 
a vékony, néhol alig czentiméteres hóval 
borított földeket, különösen a réteket. 
Mindegyik gömb mögött hosszabb-rövi-
debb hóhíjas barázda mutatta az útat, 
melyen a vihar ereje a hógömböket to-
vábbgörgette. Tekintettel a hóréteg alig 
ujjnyi vastagságára, a nagyobb gömböknek 
több száz méternyi utat kellett gördülniük, 
hogy olyan tekintélyes nagyságúvá növe-
kedjenek. A különös szeszélyű, hólabdá-
kat gyártó orkán erejére jellemző, hogy 
a nagyobb hógömböket nemcsak a sírna 
réten, hanem a göröngyös szántásokon is 
messze továbbguritotta. 
Sajnos, csak vasútról nézve szemlél-
hettem a különös, és mondhatnám gyö-
nyörű képet. A vékony hóréteg, keverve 
a kiálló göröngyökkel, száraz gazzal stb. 
szürkésfehér alapszínű volt s raj ta a 
sűrűn egymás mellett heverő kisebb-
nagyobb hógömbök a napfényben szinte 
vakító fehér pontokat alkottak. Fotogra-
fáló gép nem lévén nálam, talán leg-
jobban úgy érzékíthetem meg az olvasó 
előtt a képet, ha utalok azokra az ismert 
sarkvidéki képekre, a hol a végtelen hó-
mezőkön a hófehér mellű pinguinek száz-
ezrei tanyáznak. Reám a látvány határo-
zottan ezt a benyomást tette. 
Végtelen sajnálatomra a hógömbök 
keletkezését nem láttam, mert én Moson-
megyéből jövet csak másnap délután, 
derült és már csendes időben értem az 
említett helyre. El tudom azonban képzelni 
az egyenesen kísérteties látványt, mikor 
az éjjeli orkán zúgása mellett mintegy 
megelevenedett a talaj, s kisebb-nagyobb 
hógömbök gurultak az ember felé. 
Nézetem szerint érdemes volna a kör-
nyéken kinyomozni a hógömbök keletke-
zését, főleg azonban megállapítani, hogy 
mi volt a mag, a mi gurulni kezdett, s 
azután kis lavinává nőtt. Talán fog akadni 
olyan ember, a kit a mindenesetre rend-
kívüli természeti tünemény érdekelt és 
megvizsgálta közelebbről a szélgyártotta 
hólapdákat. 
Véleményem szerint a magot apró jég-
gömbök alkotiák, nem pedig falevél, vagy 
göröngy, kavics stb. Ezt a nézetemet arra 
az észleletre alapítom, a melyet az orkán 
lefolyását előző napon kb. 25 km-re to-
vább nyugatra, Mosonmegyében tettem.' 
Délután 1—2 óra között dühöngött a 
legerősebb orkán, a szélvész azonban 
majdnem éjfélig tartott. Naplementekor 
kiderült, majd rá egy félórával hirtelen 
sötét felhők tornyosultak nyugat felől, 
s szakadó eső zuhogott alá. Körülbelül 
este 7 óra tájban kint járván az udvaron, 
az esővel vegyesen ritka jégesőt észlel-
tem (nem darát, hanem valóságos borsó-
jeget, mint a nyári zivataroknál), rövid-
del később pedig nedves, ragadós hó 
kezdett esni, és pedig oly sűrűn, hogy 
egyszerre fehérre festette a földet. Azt 
hiszem, hogy ezek a kis jéggömbök kezd-
tek gurulni a viharban. Föltevésemet 
azzal látom igazolva, hogy a hógömbök 
nem foltonkint csoportosultak, hanem szép 
egyenletesen voltak elosztva az egész vég-
telen látóhatáron, a mi bizonyára nem 
történhetett volna meg, ha pl. földről 
felkavart kavics vagy falevél lett volna 
a hógömbök magva. Ekkor ugyanis föl-
tétlenül szembeötlő különbség lett volna 
a sírna legelőkön és a szántásokon el-
hintett hógömbök sűrűsége között, hiszen 
a szántáson mindenesetre több kavics 
és rögöcske jött gurulásba, mint a réten. 
Azonkívül egyes kavicsos foltok vagy 
gödrök környékén sűrűbben álltak volna 
a gömbök, mint másutt, s különben is 
alig valószínű, hogy az egész szemhatá-
ron mindenütt alakultak volna hógömbök, 
mindenütt lett volna gördülő rög, falevél 
vagy kavics. Hangsúlyozom azonban, 
hogy az elosztás az egész végtelen síkon 
egyenletes volt, a mi megczáfolja a kü-
lönböző felszínű földtől való eredetet, 
s az egész tüneményt meteorológiai okokra 
vezeti vissza, a mi csak annál érdekesebb. 
Megjegyzem még, hogy Győrtől nyu-
gatra nem észleltem a hógömböket. 
Győrtől keletre Nagyszentjánosig volt a 
tünemény a legsűrűbb, onnan Komáromig 
már valamit csökkent, Komáromtól keletre 
pedig mindinkább ritka lett s végül Tata 
tájékán egészen elmaradt. 
Perbetei Kun Vilmos. 
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Alapító, örökítő és pártoló 
tagdíjak... ... . . . . . . ... 
Adományok és hagyaté-
kok 
Gróf Andrássy Dénes ala-
pítványa ... ... 
Műegyet. csendőrzászló-
alj adománya ... ... ... 
Eladott részvényért és ki-
sorsolt záloglevélért. . 
Vásárolt záloglevelek ... 
Oklevéldíjak ... . . . ... ... 
Tagdíjak és előfizetések. 
Pótfüzetek 
Kiadványok ... . . . 
Könyvkiadó vállalat... ... 
Akadémiai segély ... ... 
Postapénzek ... . . . 
Gróf Andrássy Dénes-
hagyaték kamatai ... ... 






Egyéb kamatok . . . ... ... 
Házbérjövedelem 
Rauer-ház bérjövedelme. 
Millenniumi jutalomdíj. . . 
Állami segély 
Kutató alap ... 
Vegyes bevételek.. ... ... 




vételei ... . . . . . . ... ... 
Növénytani szakosztály 
bevetelei ... ... ... ... 
Hiány 1921-re 
K f 






























Összesen .. 882441 06 
Kiadás 
1 Visszafizetett örökítő tag-
díjak . . . 
2, Eladott részvény és kisor-
solt záloglevél... . . . . . . 
3 Záloglevelek visszavásár-
lására ... 
4 Oklevelek kiállítása... . . . 
5 Természettud. Közlöny... 
6 Pótfüzetek. . 
7 Kiadványok . . ... 
8 Könyvkiadó Vállalat 
9 Postadíjak 
10 Kis nyomtatványok 
11 1 Iroda és telefon... . . . . . . 
12 Könyvtár 
13 Személyi járandóságok.. . 
14 Tiszti százalékok.. ... . . . 
15 Nyugdíj és kegydij . . . . . . 
16 Szolgafizetés 
17 Jelzálogkölcsön törlesz-
tése . . . 
18 Adó és illeték egyenérték 
19 Vízdíj 
20 Házfenntartás 
21 Bútorok, eszközök . . . . . . 
22 Fűtés, világítás 
23 Pályadíjak 
24 Állami segélyből kutatá-
sokra . ... ... ... . . . . . . 
25 Vegyes kiadások .. 
26 Rendkívüli kiadások.. .. . 
27 Rauer-hagyaték kiadásai. 
28 Chemiai szakosztály ki-
adásai - . . . 
29 Állattani szakosztály ki-
adásai. .. . . . . ... 

































Összesen 882441 06 
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Az előző évek összes pénztári maradéka az 1919. év végén 





Maradvány 553203 50 
Lásd a Természettudományi Közlöny mult évi 52. kötetének 120. lapján. 
III. A chemiai szakosztály zárószámadása. 
es >>C Bevétel 
Összes maradékok az 
1919. évről p. é. k. ... 
Chemiai alapra befolyt . 
A chemiai alap kamatja 
Előfizetésekből és köny-
vekből befolyt . . . 
Országos segélyből ka-
pott segély 
Összesen . . . 
Kiadás 
A Folyóirat irói és szer-
kesztői díjai 
Szakmunkák irói dí jai . . 
Szakosztályi jegyző tisz-
teletdíja. 
Rajzok, metszetek ... . . . 
Nyomtatási költségek ... 
Kis nyomtatványok 
Postaköltség 
Kezelési tiszti d í jak. ... 
Vegyes kiadások. ... ... 










 i; 61124 24 






















1 Maradék 1919-ről p. é. k. 4351 80 1 Visszafizetett alapítvány 100 
2 Állattani alapra befolyt . 400 — 2 irói és szerkesztői díjak. — — 
3 Az állattani alap kamatja 204 — 3 Szakosztályi jegyző tisz-
4 Előfizetésekből befolyt.. 10705 — teletdíja. . . . . . . . . . ... — — 
5 Országos segélyből ka- 4 Rajzok, metszetek, mű-
pott segély 2000 — lapok ... . . . ... ... ... — — 
b Társulattól kapott segély 2000 — 5 Nyomtatás. . . . . . . ... . . . — — 
6 Kis nyomtatványok... . . . 420 — 
7 Postaköltség. . — — 
8 Kezelési tiszti díjak. ... 1071 20 
9 Vegyes kiadások. ... ... — — 
Maradék 1921-re 18069 60 
Összesen j 19660 80 Összesen. 19660 8 0 
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Összes maradék az 1919. 
évről . . . pénz, papiros 
Növénytani alapra befolyt 
A növénytani alap ka-
matja 
Előfizetésekből befolyt... 
Orsz. segélyből kapott 
segély. . . . . . . . . 











•rr -ca I 
£ S Kiadás 
Összeg 
K f 
írói és szerkesztői díjak 
Szakosztályi jegyző tisz-
teletdíja 
Rajzok és metszetek ... 
Nyomtatás . . . 
Kis nyomtatványok 
Postaköltség ... 
Kezelési tiszti díjak.. 
Vegyes kiadások ... . . . 






íj 1059 2 5 
3442 
23243 79 





K j ? 
Maradék 1919-röl pénz 
papiros 
„ „ kötvény 
Alapító, örökítő és pár-
toló tagdíjakból pénz 
Alapító, örökítő és pár-
toló tagdíjakból papiros 
Adományok és hagyaté-
kokból ... pénz 
Adományok és hagyaté-













Egyenleg mint maradék 
1921-re pénz 
Egyenleg mint maradék 
1921-re papiros 
Egyenleg mint maradék 






VII. Az országos (állami) segély zárószámadása. 
i s Bevétel 





K f K f 
1 
2 
Országos (állami) segély 








Orsz. kutatások,irói díjak 
Chem. Folyóirat segélye-







Állatt. Közi. segélyezése 
Növényt. Köziem, segé-
lyezése... ... ... . . . . . . 
2000 
2000 : 
Összesen 15535 16 Összesen 15535 16 
II II II 
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VIII. A Szenger-alapitvány mérlege. 
a 
Bevétel Összeg >>E Kiadás Összeg £ S « * £ S K » 
1 Alapítványi tőke papiros 20400 1 Kiadás 1920-ban 
2 Pénzmaradvány 1919-ről 1186 91 2 Alapítványi töke papiros 20400 — 
3 Ennek kamatja ... 96 86 3 Egyéni eg in i n t maradvány 
4 Szelvénykamat _. ... ... 1632 192l-re . . . 2915 77 
Összesen ... 23315 77 Összesen 23315 77 
II II II II 1 





















Alapítványi tőke papiros 
pénz 
1920-ban befolyt alapít-
ványi tőke ... 
Pénzmaradvány 1919-ről 
A készpénz kamatja ... 
Szelvénykamat 1920-ban 
Kamat a még be nem 


















Alapítványi tőke papiros 







Összesen ... 88333 34 Összesen ... 88333|34 
II • II 1 II II 1 
X. A Beretzky-hagyaték mérlege. 
' f i Bevétel Összeg f i Kiadás Összeg 
o. « K f K f 
1 Alapítványi tőke 1900. ja-
nuárius l-jén . . . . . . . . . 
2 Kamatos kamat 1900. jan. 









Alapítványi tőke ... 
Egyenleg mint marad-





Összesen ... 26159 02 Összesen ... 2615902 
1: II 1 II 




























1 Alapítványi őke papiros 31000 1 Kiadás a házra .. ... ... 10419 30 
2 pénz 16955 93 2 Alapítványi (őke papiros 31000 — 
3 Pénzmaradvány 1919-ről 5920 43 3 Alapítványi töke ... pénz 16955 93 
4 Szelvénykamat. . . . . . ... 1980 — 4 Egyenleg mint marad-
5 A készpénz kamatja 1785 23 vány 1921-re... 9144 50 
6 Házbérjövedelem . . . ... 9878 14i 
Összesen ... 67519 73 Összesen ... 67519 73 
II 1 1 II II 1 
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XII. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat vagyonmérlege 





Földhitelint. 4»/o zlgl. n. é. 
Ugyanaz, 41/20/o-os... n. é. 
Földhitelint. szab. és talaj-
jav, záloglevél ... . . . n. é. 
Földhit. szab. és talajjav. 
zálogl. (Szenger-alap) n. é. 
Földhitelintézeti 3V2°/o-os 
záloglevél ... ... . . . n. é. 
Hadikölcsönkötvény. n. é. 
Hadikölcsön-kötvény 
5V2°/o-os ... ... n. é. 
Hadikölcsönkötv. (Rauer-
hagyaték) 6°/o n. é. 
Első Hazai tak. kötvény 
(Rauer-hagyaték) .. n. é. 
1 db M. Orsz. Közp.Tkptári 
részvény... .. . ... forg. é. 
M. 4°/o-os koronajáradék-
kötvény... .. . n. é. 
M. koronajáradékkötvény 
(Andrássy Dénes alap)n.é. 
E. Hazai Tkptári 4°/o-os 
községi kötvény ... n. é. 
Budapest székesfőv. 4°/o-os 
kötvény.. . n. é. 
Magy. aranyjár. kötv. n. é. 
M. áll. pénztárjegy 5V2% 
(Pátkay-hagyaték)— n. é. 
Hadikölcsön-kötvény 6 % 
(Pátkay-hagyaték). . n. é. 
Követelésben : 
Az országos segély alapjától 
Pénzben : 
Kézi pénztárban ... . . . ... 
Kötelezvényekben : 
a) a Társulatot illető 
b) aChem. Folyóiratot illető 
c) azÁllattaniKözleni.illető 
Ingatlanban és ingókban: 
a) a ház értéke ... . . . . . . 
b) a könyvtár értéke 




























Összesen .. 1024423 60 
Passivum Összeg 
K I f 
Külön alapok: 
a) a Chemiai szakosztály 
vagyona ... . . . . . . 
b) az Állattani szakosztály 
vagyona . . . . . . ... ... . . . 
c) a Növénytani szakosztály 
vagyona 
Tartozások: 
a) Jelzálogteher a házon.. 
b) Fizetendő számlák... ... 
c) Kölcsön a Földhitel-
intézettől ... 
d) Kölcsön az 1921. évi 
bevételből 
Vagyon * 
Összesen ! 1024423 60 
Budapesten, 1921. márczius 14.-én. Karlovszky Geyza, s. k. pénztárnok. 
* Ez összegben benne van a Gróf Andrássy Dénes-féle alapítvány 88333 kor.' 34 
fill., a Beretzky-alap 26159 kor. 02 fill., a Léderer Ábrahám-féle alapítvány 3000 
kor. — fill., a Pátkay-féle alapítvány 217799 kor. 25 fill, és a Szenger-féle alapít-
vány 23315 kor. 77 fill, vagyona. Ezen alapítványok vagyonának (358607 kor. 38 fill.) 
levonásával, Társulatunk tiszta vagyona 507908 korona 27 fillér. 
1 2 4 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
(9.) Az ó c z e á n j á r ó R.34. jelű l é g h a j ó 
p u s z t u l á s a . Az a nagy R. 34. jelű lég-
hajó , mely először száll t át az Atlanti-
óczeánon Angliából az Egyesült-Álla-
mokba, nemrégen elpusztul t . Éppen a r ra 
a czélra alakították át, hogy gyors sze -
mélyszállítást közvetí tsen Európa és Ame-
rika között, midőn rövidesen reá balese t 
érte . A folyó év j anuár 27.-én 40 e m -
bernyi személyzettel hagyta el a Hull 
melletti howdeni léghajószínt , hogy az 
R. 33. jelű katonai l égha jó t á r saságában 
kezelő- és kísérleti tanulmányt végezze-
nek vele. Este az R. 33. csak egyedül 
tér t vissza. Az R. 34. drótnélküli te le -
gráf út ján jelezte, hogy többféle ba j érte . 
A lapok aljkor már aggodalommal ir tak 
a léghajó sorsáról . 
Egész éjjel az a 300 ember, a ki szük-
séges a léghajónak a színjébe vezetésé-
hez, készenlétben volt. Egész éjjel a 
környék léghajó-sz ínei előtt negyedórán-
kint bengáli tüzeket gyújtottak, hogy a 
léghajónak jelt ad j anak , de az R. 34., 
melynek tu la jdonképpen a pontos helyét 
sem tudták, nem jelentkezett , bár a tele-
gráfos összeköt te tés nem szűnt meg vele. 
M á s n a p egy ú j a b b hír még nagyobb 
nyugtalanságot keltett . A léghajóór iás a 
sö té t ségben Yorksh i re -ben beleütközöt t 
egy hegy csúcsába , elülső és há tu l só 
csónakja i megsérül tek és 3 db 250 lóerős 
motora ki javí thatat lanul tönkrement. így 
hát csak az o lda lcsónakokban levő moto-
rok maradtak meg. A helyzetet nehez í -
tette, hogy a tenger fe lé erős szél fuj t . 
Hajnalban jelezték, hogy az R. 34. a 
Spurn-foktól 100 k m - r e a nyilt tenger 
fölött lebeg. Úgy látszott , hogy füs t -
fe lhőbe van burkolva é s meg van sé rü lve . 
Harwichból ekkor a két leggyorsabb tor-
pedórombolót kü ld ték ki, hogy a 40 főnyi 
személyzetet megmentse , ha a léghajó 
leszállna a tengerre. Ezenkívül az R. 32. 
jelű kis merev léghajót küldték ki az 
R. 34. fölkutatására és Howden, vagy 
Pu lham közelébe vonta tására . Ez a légi 
vontatás , melylyel Angliában többször 
kísérleteztek, nagyon kényes művelet, de 
ha a szél nem nagyon erős, s ikerrel vé-
gezhető. Szerencsét lenségre oly nagy köd 
volt, hogy a két léghajó ta lá lkozása nem 
látszott valószínűnek. 
11 ó rakor az R.34. Pa t r ington közelé-
ben Hull-tól 20 km-re a szárazföld felé 
szállt. Mivel ellenszél fuj t s a léghajónak 
csekély e rősségű motorai maradtak , 2 
óráig tar to t t , míg Pat r ington-ból Tun-
stallba, 10 km-nyi utat megtett . Az utolsó 
órák a legnagyobb bizonytalanságban 
teltek. A benzin bár nem fogyott ki, de 
a ta r tányok gyorsan ürül tek. Az élelmi-
szer a z o n b a n elfogyott s a személyzet az 
előző n a p reggelétől ta lpon állva alig 
vett m a g á h o z valami táplálékot s kezdett 
kimerülni. Csak délután 6 ó ra 30 percz-
kor, 20 percznyi erős küzdelem után, 
hogy orrával szélnek fordulva földre 
szálljon, s ikerül t az R. 34.-nek földet 
érnie. 
Mivel n e m lehetett a sz ín jébe bevon-
tatni, vasbe tonosz lophoz kötöt ték ki, 
hogy az é je t ott töltse. De es te a szél 
erősödött , a léghajót elejével a földhöz 
csapta úgy, hogy szétzúzódott . A roppant 
burkolat szétvált s nemsokára az egész 
léghajó alaktalan tömeggé roncsolódott . 
Szerencsére a személyzet nem minden 
veszedelem nélkül, elég nagy magas-
ságból leugorva megmenekült . B. O. 
(10.) A f ö l d t e l e g r á f . A földtelegráfos 
eljárást e lőször P R E E C E használta 1892-ben, 
a világháború alatt FERRiÉhadiczélokra fel-
újította és annyira fejlesztette, hogy né-
hány kilométernyire lehet vele érintkezni. 
A jeladó állomáson körülbelül 50 m hosszú 
vezetéket helyeznek a talajra és mindkét 
végét földelik. Közbekapcsolják az áram-
forrást é s a kulcsot, melylyel az áramot 
a Morse-jeleknek megfelelően szaggat-
ják. Az áramforrás váltakozó, még pedig 
a váltakozások száma a zenei hangok 
magasságának körébe esik, másodper-
czenkint 500—1000. Ezt az áramot akku-
mulátorteleppel táplált induktor szolgál-
tatja. A felvevő-állomáson hasonló veze-
téket feszítenek ki lehetőleg az előbbivel 
párhuzamosan és ugyanúgy földelik. 
Ebbe a vezetékbe kapcsolják a telefont 
a jelek meghallgatására. Néhány kilomé-
ternyire csak úgy lehetett érintkezni, ha 
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az á ramot erősítették. A földtelegráf ak -
kor pótol ja a drótnélküli telegráfot, h a 
az an tenna fölszerelése nehéz, így az e lső 
lövészárokban. M. J. 
(11.) A f o t o f o r é z i s r ő l . E H R E N H A F T meg-
figyelte, hogy ha a p r ó lebegő részekre 
igen e rős fényt vetett, ezek vagy a fény-
sugarak irányában, vagy ellenkező i rány-
ban elmozdultak. E n n e k megfelelően 
pozitív vagy negatív fotoforézisről beszél.1 
A részecskék e lmozdulásá t a fény i rányá-
ban egyszerűen megmagyarázhat juk a 
fénynyomással , vagyis azzal a nyomással , 
a melyet a fény a lebegő részre, vagy 
ál talában bármely fe lüle t re , a melyre esik, 
kifejt . De a negatív fotoforézisre h iány-
zott eddig a magyaráza t . E P S T E I N u j a b b 
vizsgálatai ezt a ké rdés t is megvilágítják. 
P á r h u z a m o s fénynyaláb a részecskéket 
mindig a fény i r ányában mozdítja el, 
bármilyen anyagúak is . Eszerint a nega -
tív fotoforézis nem a fény hatása, h a n e m 
valószínűleg onnan e red , hogy az ö s s z e -
gyűj töt t fényben egyes részecskék egyen-
lőtlenül melegszenek föl és mint a r ad io -
meter kerekei, ennek következtében jobban 
fölmelegedet t fe lükkel előre mozognak. 
M. J. 
(12.) L á t h a t a t l a n t á r g y a k f ö l f e d e z é s e 
h ő s u g á r z á s s e g í t s é g é v e l . H O F F M A N N O . 
S. aránylag egyszerű eljárást dolgozot t 
ki olyan testek megtalálására , me lyek-
nek hőmérséklete a környezettől k ü l ö n -
bözik. Az e l já rás azon alapszik, hogy 
ezek a testek t ö b b hőt sugároznak ki, 
mint környezetük. Czél ja első s o r b a n 
az volt, hogy éjjeli járőröket fö l fedez-
zenek. A megfigyelt ember nem is t ud ja , 
hogy az eszköz rá van irányítva. 36 cm 
nyílású, ezüstözöt t parabolikus tükör 
gyúj tópont jában é rzékeny ga lvanométer -
rel összekötött hőe lek t romos oszlop van . 
Mikor ezt az eszközt ú j talajon felál l í t -
ják, a talaj s u g á r z á s a következtében a 
galvanométeren á l l andó kitérés áll elő, 
a melyet kiegyenlítenek. Ha a ta la jná l 
magasabb hőmérsék le tű test kerül a t ü -
kör nyílásának te rébe , akkor ennek s u -
gárzásá t a höosz lop megérzi, a ga lvano-
méter kileng. Ilyen módon 180 m távol-
ságban levő ember t föl lehetett fedezni . 
Ha az árokban fekvő ember fejét k idugja , 
1
 L. Természe t tud . Közlöny, 1918. évf., 
62. lap. 
40 m távolságból észre lehet venni. Még 
10 cm nyí lású kis tükörrel is 15 m-ig 
lehet a t e re t kikémlelni. Felhőte len égnél 
a megfigyelés különösen jó. Ha idővel 
a tükör ezüs tözése elhomályosul, ez az 
eszköz m ű k ö d é s é t nem zavar ja . A hő-
elemek egyik férne 0'07 mm vas tag wol -
frámdrót , a másik pedig ezüs tdró t . 1919-
ben ki ter jeszte t ték a kísérletezést lég-
hajók fö l f edezésé re a motorból kiinduló 
hősugárzás alapján. 60 cm á tmérő jű ho-
morú tükör re l 1100 m m a g a s a n 1300 m 
légtávolságban repülő léghajót , melynek 
50 lóerős motora volt, nedves , ködös 
időben megtalál tak. Nagyobb motorral 
dolgozó légha jóka t ínég messzebbrő l föl 
lehet fedezn i . Átvonuló fe lhők is okoznak 
hasonló k i té rés t a galvanométeren, de 
ezt meg lehet különböztetni a léghajó 
okozta ki téréstől , mert l assan áll elő és 
lassan múl ik el, ellenben a léghajók 
okozta k i t é rés hirtelen keletkezik és 
lassan múl ik el, mert a v isszamaradt 
kipuffanó gázok csak s o k á r a tűnnek el.1 
M. J. 
(13.) A m e g f a k u l á s . Mint i smeretes , 
O S T W A L D minden színt mint a fehér, 
fekete é s valamilyen színárnyalat elegyét 
értelmezi. M E I S S N E R t öbb papi ros lapon 
O S T W A L D módszerével azt vizsgálta, hogy 
a színek megfakulása a napfény hatása 
alatt milyen változást okoz a színek össze-
tételében. Azt találta, hogy sötét színek-
nél a f e h é r a fekete rovásá ra nagyobbo-
dik, d e a színárnyalat é s a t isztaság 
majdnem változatlan marad . Világos szí-
neknél a fehér és fekete egyaránt na-
gyobbodik , tehát a t i sz taság csökken, 
a sz ínárnyala t itt sem változik. Egészen 
tiszta színeknél valószínűleg a fekete 
nagyobbodik . M. J. 
(14.) R o b b a n ó i z z ó l á m p á k . K Ü M P L E 
40 wat tos , 110 voltos izzólámpákon rob-
banás t vett észre. E veszede lmes jelen-
ség o k á n a k kipuhatolása végett külön-
böző gyár tmányú lámpákat égetett olyan 
távolságban, hogy egymást ne melegítsék 
föl. Kiderül t , hogy mindig csak ugyan-
annak a gyárnak lámpái robbantak é s 
pedig egyszerre . A feszül t ség hirtelen 
e m e l k e d é s e nem lehetett a jelenség oka, 
mert a feszültséget Írószerkezet el len-
1
 Phys . Berichte, 1920, 1. köt., 169. l ap . 
i t 
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őriz te . A robbanás t R Ü M P E L úgy m a g y a -
rázza, hogy az izzólámpában levő gáz 
á l lapota égés közben megváltozott é s 
a gáz öngyul ladására adott okot. T ö b b 
l ámpa azért robbanha to t t egyszerre, mer t 
a z egyik lámpa robbanásakor a többi 
l á m p a legalább is közel volt ehhez az 
á l l apo thoz és a r o b b a n á s okozta r ázkó-
d á s vagy feszül tségingadozás a többinél 
i s kiváltotta a robbanás t . M. J. 
(15.) N e m z e t k ö z i i d ő j á r á s j e l e n t é s e k . 
A háború alatt megszakad t nemzetközi 
meteorológiai hírszolgálatot 1919. ok tóbe-
rében Pá r i sban új ra megszervezték. Az 
1920. november 22—27.-én megtar tot t 
londoni t anácskozáson megállapí tot ták 
a közlendő adatokat é s a közlés mód já t . 
A je lentések k i te r jednek a légnyomás 
nagyságára és vál tozására , közlik az e s ő 
mennyiségét és naponkin t kétszer az e s ő 
kezdeté t . Ezt e lőször Skandináviában 
vezet ték be és czélszerűnek találták. 
Je lenleg ez egyike a legfontosakb a d a -
toknak. Jelentik a levegő át látszóságát , 
nedvességé t , a felhők alakját , k i ter jedé-
sé t é s magasságát . Ez különösen a lég-
h a j ó z á s szempont jábó l fontos. Mindegyik 
o r szágban kiszemelték azokat az á l lo-
másoka t , a melyek a fe lhők vonulásának 
irányát é s sebességé t figyelik. Más ki-
jelölt á l lomások a szelek irányát és s e -
bességé t figyelik a f e l sőbb légrétegekben. 
A fe l sőbb rétegek hőmérsékle té t és n e d -
vességét nagy magasságokig sárkányok 
segítségével ál lapít ják meg. Svájczban 
3500 m magasan á l lomást szerveznek 
e l sősorban a légnyomás tanulmányozá-
sára . A tengeren levő ha jók drótnélküli 
telegráf út ján közlik ugyanezeket az 
ada toka t , kivéve a felhők magasságát , 
a relativ nedvességet é s a légnyomás 
vál tozását . Af. 
(16.) A l e g n a g y o b b v a s b e t o n - í v h í d . Ez 
idő szer int a legnagyobb vasbeton-ívhíd 
Minneapol i sban van a Mississipi fölött. 
Ennek a hídnak főíve 122 m nyílású. 
Még nagyobb ívhidak készülnek F ran -
cziaországban. Az egyik a Bernaud-folyón, 
mely a Loire jobboldali mellékvize. Ezt 
a hidat 1913-ban kezdték építeni, de 
1914-ben a háború miatt az építést fé lbe-
szakítot ták. A híd 165 m távolságot fog 
át, ívmagassága 29 65 m. Másik híd a 
Sza jnán fog átvezetni Sa in t -P ie r re -du-
Vauvray-nál Rouen közelében. Ennek a 
hídnak nyi láshosszúsága 125 méter . 
B. 
(17.) A Z u y d e r z e e k i s z á r í t á s a . A hol-
landusok régi idő óta fogla lkoznak a 
Zuyderzee kiszárításával. A munkála tok-
kal fokozatosan haladnak e lő re . Egy-
egy darabo t eltöltéseznek be lő le , szivat-
tyúval kiemelik a vizet róla, m a j d árok-
hálózatot á s n a k bele s azu t án állandó 
szivattyúzással a vizet a té rsz ín alatt 
tart ják. Az így kiszáradt t e rü le t művel-
hetővé válik. Újabban ismét nagy területet 
hódítottak meg a földmívelés számára . 
Lemmer mel le t t a Fr ise-öböl part ján 
óriási szivat tyú-telepet állítottak föl , mely 
a legnagyobb egész Európában . Perczen-
kint 4000 m 3 vizet bir emelni 1 m magas-
ságra. Nyolcz körszivattyú végzi az eme-
lést 100 fordulat ta l perczenkint. A szivat-
tyúk pár jával vannak összekapcso lva 
s minden szivattyúpárt egy g ő z g é p hajt. 
(18.) P á r i s b ó l M a r o k k ó b a v a s ú t o n . 
1919. j anuár iusában a spanyol király 
szentesí tet te azt a törvényt, melynek 
alapján rendes nyomtávolságú e lek t romos-
vasút épül Irun-tól Madridon át Algesi-
rasba . Az ú thosszaság 331 km. Egy ferry-
boat (vasúti komp) létesítése a Földközi -
tengeren át semmi nehézséggel n e m jár 
s a vonatok Algesirasból a k o m p segít-
ségével T a n g e r b e juthatnak. Ha ped ig a 
Tanger-fezi vasú t kiépül, Pá r i sbó l Ma-
rokkóba utazhatunk a nélkül, hogy a 
vasúti kocsit el kellene hagynunk. 
(19.) Új k u t a t ó i n t é z e t A m e r i k á b a n . 
A Carnegie Corpora t ion of New-York 
5 millió dol lár t ajánlott fel az Amer ican 
National Research Council (kutató tanács) 
é s a National Academy of Sc iences czél-
jaira. Körülbelül 1 millió dol lá r költ-
séggel házat aka rnak építeni W a s h i n g -
tonban a két rokon társaság s z á m á r a . 
Azonkívül többnyire kereskedőkből és 
iparosokból ál ló társaság külön 200000 
dol lárér t telket vásárolt hozzá ta r lozó 
területtel. A Research Council a h á b o r ú 
alatt alakult, hogy a tudományos f o r r á -
soka t személyi é s anyagi tek in te tben 
egyaránt a h á b o r ú s czélok é r d e k é b e n 
mozgósí tsák. Mos t állandó in tézménynyé 
szervezték át tudományos kuta tások se-
g í tésére és a t udomány ter jesztése é r d e -
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kében. Az egész intézményt magánada-
kozásból tartják fenn és a tudomány 
embereinek ellenőrzése alatt van. Körül-
belül 40 nagyobb amerikai tudományos 
és technikai társaság küldte el képvise-
lőjét a tanácsba. Elnöke H A L E , a Mount 
Wilson obszervatórium igazgatója, ügy-
vezető elnöke pedig B U M S T E A D , a yale-i 
egyetemen a fizika tanára. 
(20.) A kinematográfia jubi leuma. 
Mult év november elsején ülték meg a 
kinematográfia 25 éves jubileumát. 25 
évvel ezelőtt tartotta SKLADANOWSKY M I K S A 
Berlinben az első nyilvános kinemato-
gráfiai előadást az általa szerkesztett 
bioszkóppal, mely a mai kinematográfiai 
készülékek őse. A bemutatott „élő foto-
gráfiák" nagy érdeklődést keltettek, de 
akkor senki sem gondolt a kinemato-
gráfia szédületes fejlődésének és elterje-
désének ma elért lehetőségére. Az akkori 
bioszkóp szerkezete eltért a mai töké-
letes kinematográfiai vetítőgépekétől ; a 
film tetemesen szélesebb volt és a biosz-
kóppal való vetítés igen fárasztó munka-
számba ment. A készülék minden csinját-
binját ismerő vetítő is szerencséről be-
szélhetett, ha a rövidke filmet zökkenő 
nélkül végig vetíthette. Jelentékeny hala-
dásról tanúskodott a rákövetkező év 
(1896) januáriusában a LuMiÉRE-testvérek 
párisi és még később E D I S O N newyorki 
kinematográfiai bemutatása.] G. 
KERDESEK. 
(8.) Mivel magyarázható az ezidei 
rendellenesen enyhe t é l ? 
Sz. V. (Debreczen). 
(9.) A légkör hőmérsékletének méré-
sére szánt hőmérők pontosságát mennyire 
befolyásolja a fal (1. szobában, 2. sza-
badban), melyre a hőmérő fel van 
akasztva? 
Kr. N. I. (Sándorfalva, Csongrád-m.). 
(10.) Miért romlik nehezebben és las-
sabban a vadhús, mint a levágott, le-
szúrt vagy elvéreztetett állatok (szarvas-
marha, baromfi stb.) húsa? 
Dr. G. S. (Budapest). 
(11.) Hogyan lehet a sonkolyból a méh-
viaszt a legtökéletesebben kivonni. Gőz-
viaszolvasztóval a viasznak mintegy 20°/o-át 
vonhatjuk ki, sajtolással sem sokkal töb-
bet. Milyen chemiai eljárással lehet a 
sonkolyból nagyban és házilag csaknem 
teljes viasztartalmát kivonni? 
G. J. (Salgótarján). 
FELELETEK. 
(8.) Az idei enyhe tél meteorológiai 
magyarázata. Lásd R Ó N A ZsiGMOND-nak 
„Visszaemlékezés az elmúlt télre" czímü 
közleményét e számunk 103. lapján. 
A szerkesztő. 
(9.) A fal hatása a hőmérő adatára. 
A levegő hőmérsékletének pontos meg-
határozása a valóságban sokkal bonyo-
lultabb feladat, mint azt általánosan 
hiszik. A követelés ugyanis az, hogy a 
hőmérő tisztán azt a hőmérsékletet mu-
tassa, mintha kizáróan csak a környező 
levegőtől vezetés útján venne föl mele-
get. Tehát mindennemű hősugárzást ki 
kellene zárni, mely a hőmérő adatát 
megmásítja. Ebből következik, hogy a 
falra erősített hőmérő rendszerint nem 
jól mutatja a levegő hőmérsékletét. 
Ha a Nap a hőmérőt közvetetlenül 
éri, akkor az a sugárzóit hőtől is föl-
melegszik; ha a falat süti, akkor a föl-
melegedett fal vezetés és sugárzás útján 
módosítja a hőmérő adatát. A köznapi 
élet czéljaira elég, ha a hőmérőt a külső 
levegő hőmérsékletének megfigyelésére 
árnyékban levő falra erősítjük, de úgy, 
hogy a faltól kissé elálljon, mert fűtött 
helyiség fala is átmelegszik. A meteoro-
lógiai állomásokon a hőmérőt szellős 
házikókban védik a Nap és a környezet 
hatásától (egyúttal az esőtől is, mert a 
nedves hőmérő állása a kellőnél ala-
csonyabb). 
A lakószobában lógó hőmérő sem men-
tes a fal hatásától. Az ablakon át bejövő 
napsugár, ha a hőmérőt éri, ugyancsak 
emeli annak állását. Fűtetlen szobában, 
a hol a falak, a bútorok és a levegő 
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hőmérsékle te vezetés és sugárzás révén 
tel jesen kiegyenlítődött , ma jdnem mind-
egy, hogy hol van a hőmérő fe lakasztva. 
El lenben fűtöt t szobában , a hol a Ihermi-
kus és sugárzási egyensúly nincs meg, 
a hőmérő különböző távolságban a kály-
hától mást mutat, mert a kályhától ki-
bocsátot t sötét hősugarak intenzitása a 
távolság négyzetével csökken. De ennél 
sokkal nagyobb a kályha által megindí-
tott légáramlás ha tása és ebben a tekin-
te tben sokat határoz a magasság , mely-
ben a hőmérő lóg. S Z A L A Y 1 télen végzett 
megfigyelései szerint a hőmérő fűtött 
szobában átlagban muta to t t : a padló 
fölött 1 mm magasságban 14'0, 1 m ma-
gasságban 18 0, 2 m-ben 2L0, 3 m-ben 
25-0, 4 m-ben 27-3 C ° - o t . Tehá t a kü-
lönbségek nagyon je lentékenyek, a mivel 
az a tapasz ta lás is egyezik, hogy olykor 
lábunk fázik, midőn fe lső tes tünk mele-
get érez. Csakhogy ezeknél a méréseknél 
a hőmérők a szoba közepén póznán 
voltak elhelyezve kü lönböző magasság-
b a n ; a falon elhelyezett hőmérőknél a 
hővezetés a különbségeket bizonyosan 
leszállít ja. Dr. R. Zs. 
( lO.)Miér t r o m l i k n e h e z e b b e n é s l a s -
s a b b a n a v a d h ú s , m i n t a v á g ó á l l a t o k 
h ú s a ? Tapasztala t i tény, hogy a vadhús 
(szarvas, őz, vaddisznó, nyúl stb. húsa 
sokkal lassabban és később indul rotha-
dásnak , mint a levágott vagy leszúrt 
elvéreztetett állatok húsa , bár a vadhús 
aránylag sok vért foglal magában . B O R C H -
MANN szerint ennek oka a vad izomzatá-
nak tömöt tebb szerkeze tében, az izom-
közötti kötőszövet és zsír csekélyebb 
fej let tségében, az enyvadóanyagok (kötő-
szövet) kisebb mennyiségében, d e a mel-
lett vérsavójuknak állí tólag nagyfokú 
baktér iumel lenes (bactericid) ha tásában 
keresendő . M Ö L L E R vadál la tok vérét meleg 
nyári időben napokig élvezhető, romlat-
lan ál lapotban tar tot ta el, a mikor a 
vágóállatoknak el lenőrzés czél jábólugyan-
olyan viszonyok között tar tot t vére már 
nagyfokban rothadt . A v a d h ú s nehezebb 
1 L. „Az Időjárás" , 1900 évf., 15. lap. 
rothadásánál talán még annak is lehet 
jelentősége, hogy a vadakat nem szokás 
mindjárt lebörözni (lenyúzni) é s erre 
közvetetlenül nem éppen tiszta vízzel 
lemosni, leöblíteni, mint a vágóállatokat, 
melyeknek húsa tehát ebben a tekintet-
ben kedvezőtlenebb hygienés viszonyok 
közé jut. K N O L I K újabb bakteriológiai 
vizsgálatai megállapították, hogy az őz 
húsa a hús felületének rothadását okozó 
baktériumok, továbbá a paratyphus B. 
és a GSRTNER-féle enteritisbaktérium fej-
lődését gátlólag befolyásolja ugyan, de 
nem nyomja el teljesen és nem semmisiti 
meg azokat, úgy hogy a vadhúsnak tulaj-
donképpen baktériumölő (bactericid) ha-
tásáról nem lehet szólni. Dr. Z. Á. 
(11.) Mi lyen e l járással v o n h a t ó ki 
t ö k é l e t e s e n a sonko lybó l a m é h v i a s z ? 
A méhviaszt a sonkolyból rendesen ol-
vasztással és ezt követő sa j to lássa l kap-
ják s a t e rmelés i hányad nagy mér ték-
ben áltól függ, hogy a fenti müvelete-
ket hogyan végzik. A kisajtolt maradék 
legtökéletesebb e l járás után is még 
körülbelül 1 0 — 1 5 % viaszt ta r ta lmaz . Ez 
ugyan minőségi leg gyengébb, d e külö-
nösen ma nagyon érdemes a fö ldolgo-
zása, a melyet azonban házi lag vagy 
kicsinyben nem végezhetünk. A viasz-
maradék töké le tes kiszívására csakis az 
extrakcziós e l j á r á s alkalmas, mely a 
viasznak o ldásán és az o ldószer utó-
lagos el távolí tásán alapszik. Az extrak-
cziós el járás a lape lve tökéletesen ugyanaz, 
mint a minőt az olajos magvak vagy 
a csontok extrakcziójánál használnak. 
Oldószerül p e d i g olyan könnyen illó 
zsíroldószert használunk, mely az adot t 
körülmények közöt t legolcsóbban besze -
rezhető. Az ilyen extrakcziós e l j á ráshoz 
különleges gyári be rendezés kell, mely 
igen köl tséges a k á r a házi, akár a kisipari 
használatra. Nagyobb arányokban azon-
ban gazdaságos , ezért már a háború előtt 
is voltak gyárüzemek, a melyek a k i sebb 
viasztermelőktől a kiolvasztott é s k i sa j -
tolt sonkolyt összevásáro l ták azért , hogy 
a maradékviaszt extrakcziós ü z e m ü k -
ben kivonják. Dr. 'Sigmond Elek. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Megjelenik minden hónap 
Í-Jén és í5- ikén, legalább 
is 2 n a g y nyoíczadrét 
í vny i tar ta lommal; időn-
k é n t szövegközi r a j z o k -
ka l illusztrálva. 
KÖZLÖNY. 
HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJE-
LENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ 
ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E fo lyó i ra to t a társuíat 
t ag ja i az év díj fejében 
k a p j á k ; nem tagok ré-
szére a Pótfüzetekkel 
e g y ü t t előfizetési ára 100 
korona. 
LUI. KÖTET. 1921. MÁJUS I. — JUNIUS 15. 763—766. FÜZET. 
Elnöki megnyitó beszéd 
a Királyi Magyar Természettudományi Társulat közgyűlésén 1921. május 25.-én. 
Közművelődésügyünk és természettudományos 
állapotaink. 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Mai közgyűlésünk már a hatodik azóta, hogy hangula tunk a szerint 
lehet emelkedett vagy nyomott, a mint a háborúval, vagy a forradalmakkal 
kapcsolatos események reánk kedvezően, vagy kedvezőtlenül hatnak. Sok-
szor éreztük, hogy reménység és csüggedés felváltva szállotta meg lelkün-
ket : de a béke föltételeinek megismerése óta, állandóan a lehangoltság ural-
kodik rajtunk. Egymásnak megnyugtatására legföljebb annyit mondunk : 
„Qra et labora, dabit Deus omnia bona . " Mindig látjuk Csonka-Magyar-
ország elszomorító képét, mindig halljuk elszakított véreink siralmas p a n a -
szát és a mindennapi tapasztalás kényszerít kételkednünk annak a szálló 
igének igazságában: „Extra Hungáriám non est vi ta." Ez az oka, hogy 
ma hazánk helyreállítását és fejlődését közelről érdeklő jelenségekkel kívánok 
foglalkozni és különösen azokra a súlyos akadályokra igyekszem reáterelni 
a figyelmet, a melyeket Európa győzelmi mámorban tobzódó kartographusai 
a polgárosodás és a művelődés terén szépen megindult előhaladásunk út-
jába hengerítettek. Szándékom nem az, hogy a hazánk szebb jövőjébe vetett 
hitet megingassam, hanem hogy mindenkit, a ki a hazáért nemcsak meg-
halni, hanem élni is tud, az akadályok elhárításának fáradságos és áldozatot 
követelő munkájára buzdítsak. 
1920. november 13.-án irta alá a Nemzetgyűlés azt a rettenetes ok-
mányt, a mely sok ember gonoszsága és még többnek gyarlósága miatt, 
Magyarországot megfosztotta területének kétharmad részétől. Vigasztalhatna 
bennünket az a tudat, hogy a mostanihoz hasonlítható végzetes sorsfordulat 
ismeretes hazánk történetében s miként a többieket, lassanként ezt is, csak 
kiheverjük. Ámde ezzel összemérhető esetet nem találunk ezeréves történe-
tünkben. A 13. században a mongolok elpusztították ugyan az egész or-
szágot, de területét nem veszélyeztették. Mihelyt kivonultak a mongolok, 
IV. BÉLA király megkezdhette a feldúlt ország helyreállítását, sőt ereje volt 
elégtételt is szerezni FRIGYES osztrák herczegtől azért az embertelen maga-
viseletért, a melyet vele szemben a bujdosás szomorú napjaiban tanúsított. 
Mai helyzetünket inkább a török megszállással hasonlíthatjuk össae, 
már azért is, mert az ország szerencsétlenségét akkor is, most is, a féke-
vesztett pártoskodás vezette be és készítette elő. Csakhogy a / török hódolt-
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ság idejében, bár há rom ura is volt az országnak, va lóságos el lenségképpen 
mégis csak a török viselkedett. Azután meg a török ura lma a fegyver jogán 
alapult , melyért semmiféle hatalomcsoport sem kezeskedet t és a melynek 
abban a pillanatban meg kellett szűnni, a melyben a törökök erejét nagyobb , 
vagy az összemérközésben szerencsésebb erő túlszárnyalhatta. Magyarország 
mai gyászos sorsát a z o n b a n nem nagy és kis el lenségeink hadi sze ren-
cséjének, hanem az entente előrelátó és az emberi gyöngeséggel mesterien 
bánni tudó diplomácziájának tulajdoníthatjuk. Az a k n a m u n k a ellenünk, jóval 
a háború kitörése előtt megindult és országunk fe ldarabolásának tervét el-
készítették, még mielőtt a tankok a harcz szinterén megjelentek volna . 
Mikor szerencsétlenségünk pohara betelt és elérkezett a leszámolás ó rá j a , 
a nemzetek önrendelkezési jogának hangza tos jelszavával ültek birói széket 
fölöttünk. Nem vártunk érzelgést, kíméletet sem ; de azoktól , a kik sze re -
tik úgy tüntetni fel maguka t , mintha szívük mindig az ember iség nagy é r -
dekeiért dobogna , nem vár tunk igazságtalanságot sem. Míg Ítéletük minket , 
a kik szövetségeseink oldalán híven kitartottunk, elmarasztal t : addig az 
árulókat megjutalmazta. 
Tépet t lélekkel gondolha tunk reá, hogy ha tudtunk volna becstelenek 
lenni, ma talán mi is nevető örökösök lehetnénk ; de úgy vélem, hogy ha 
nagyon fáj is a reánk mért kegyetlen bünte tés és vérigsértő megaláztatás : 
sokkal élesebben fájna, ha hi tványságunk miatt kellene pirulnunk. Minthogy 
hiszek az isteni örök igazságban, hiszem azt is, hogy az a két nagy nemzet , 
a mely Magyarországnak oly dicstelen temetést akart rendezni , ha a háborgó 
kedélyek lecsiliapultával megint irigység és bosszúvágy nélkül fog a lezaj -
lott vi lágháború okairól és lefolyásáról elmélkedni, be fog ja látni, hogy el-
bánása Magyarországgal nem volt se emberies, se igazságos és a szerint 
fog cselekedni. Nem volt emberies, mert a magyar nemzete t , mely se az 
egyik, se a másik hatalomnak versenytársa nem volt, valót lan vádak a lap-
ján, boldogulása út jában, hosszú időre kíméletlenül feltartóztatta, és nem 
lehetett igazságos, mert Ítéletét, az erkölcsi mozzanatok mellőzésével, csak 
megtorlásra hangolt indulatától vezettetve, hozta meg. 
Egy nemzet boldogulásának sokféle föltétele van, melyeket kielégíteni 
annál nehezebb, mennél m e s s z e b b haladott a polgárosultság é s a műveltség 
úlján. A polgárosultság és a műveltség sok olyan vágyat é s szükségletet 
ismertet meg, a melyeknek kielégítetlenül hagyása elégedetlenségnek, sőt 
forrongásnak lehet állandó forrása . Nemzetünk haladását figyelemmel ki-
sérve, megállapíthatjuk, hogy igényei, ha nem is olyan rohamosan , mint 
a nyugoti nemzeteké, de mégis elég észrevehetően növekedtek. Mezőgazda-
ságunkban , kézműiparunkban a kezdetleges munkaeszközöket a könnyebben, 
egyenlőbben és többet termelő munkagépek kezdették fölváltani. Nagy len-
dülettel indult fejlődésnek gyár iparunk. Természetes, hogy nyugat i szom-
szédainkkal nem minden vál lalkozásban állhattuk ki azonnal a versenyt, 
mert a nyersanyag- , a tőke- és a munkáshiányt egy csapássa l eltüntetni, 
nem állott hata lmunkban. Ez nem lett volna ba j , hiszen a világversenyre 
a lka lmas gyáripar mindenütt hosszú idő alatt és nagy befektetés árán fej-
lődött ki : de az már hiba volt, hogy országunk nagyjai, a Nyugat-Európa 
ipartűző országaiban — a m u n k á s és a m u n k a a d ó között már régóta — 
és nem annyira a bérért, mint i nkább a hatalomért folyó harczot nem vették 
e lég komolyan és alig tettek valamit azért, hogy a nemzetközi szakszerve-
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zetek ügynökei ne kerítsék ha ta lmukba munkásainkat . Azután meg gyár-
iparunk fejlődésének gátat vetett az is, hogy helyzetünk Ausztriától függött. 
Ki ne tudná, hogy még az ipar elemi ismereteinek közlésére szánt József-
ipar tanoda is, mily hosszú küzdelem után lé tesül t? 
A sors mostohaságának ellenére, fej lődésünk nem akadt fenn. Közle-
kedési eszközeinkben a kényelem és a biztosság mellé a helyváltoztatás 
gyorsasága csatlakozott. Lépést tartottunk a hírszolgáltatás eszközeinek töké-
letesítésében, sőt a telefon a lkalmazásában Európa sok nagy városát meg-
előztük. Az emberies érzés ter jedésével növekedett az emberi élet becse is, 
a mivel együtt járt az egészségügyi intézmények szaporítása, a z egészség-
ügyi szolgálat javítása. A társadalmi élet hiányainak fölismerése, kiegészí-
tése és javítása előidézte, hogy közigazgatási tisztviselőinkben fokozódott 
a z érdeklődés a nép sorsa iránt, és a milyen mértékben kezdet ték belátni 
a jó lakással, úttal, vízzel, világítással, csatornázással való el látás hasznos-
ságát , olyanban szaporodtak a közigazgatás szervei és hódítottak tért a 
mérnöki tudományok vívmányai is. 
Igazságszolgáltatásunkban a fölfedezések, találmányok és a szocziális 
feladatok homloktérbe nyomulása megkövetelte idejét mult jogelveknek újak-
kal való fölcserélését. 
A M. T . Akadémia a lapí tása jelezte, hogy a tudományok megbecsü-
lésének kora beköszöntött már nálunk is és tevékenységének megindulása 
u tán , nem nagy időközökben, egymásután keletkeztek a tudományok, az 
irodalom, a képzőművészetek és a zene művelésére hivatott, különböző 
fokú intézmények, társulatok, egyesületek, melyek nemzeti jellegüket meg-
őrizve, törekedtek korszerű magaslatra emelkedni. A M. T . Akadémián 
kezdve, csaknem minden tudományos , irodalmi és művészeti társulat gon-
doskodot t róla, hogy a tudományok haladásáról , az irodalom és a művészet 
termékeiről a magyar közönséget tájékoztassa és a műveltség terjesztésének, 
emelésének érdemes tényezője legyen. Hiányt csak abban találhatunk, hogy 
se az Akadémia, se valamely társulat, vagy irodalmi vállalat nem létesített 
olyan szervet, a mely szellemi életünk mindenféle eredeti megnyilvánulását 
a külföldi irodalomnak is hozzáférhetővé tette s ezzel megakadályozta volná, 
hogy a nyugati nemzeteket, közművelődési állapotainkról, i rántunk ellenséges 
érzelmű túdósítók tájékoztassák, helyesebben mondva félrevezessék. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország az u tóbbi évtizedekben 
a z emberi szellem minden haladásá t meleg érdeklődéssel fogadta , a polgá-
rosodás és a művelődés terjesztésének munkájában tevékeny részt vett, 
anyagi erejéhez mérten a munkaalkalmat szaporítotla és ha mégis sokan 
a tengeren túl kísérelték meg szerencséjüket, nem a nyomor elől menekül-
tek o d a , hanem csábította őket a magasabb munkabér, izgatta őket az a 
remény, hogy nemsokára duzzadt tárczával térhetnek vissza s kezdhetnek 
itthon új életet. Minthogy különböző nemzetek fiaival lak tunk együtt, a 
kiket inkább a magyar nemzettől való eltávolodásra, mint a feléje való köze-
ledésre tanítottak, érthető, hogy fölötte nehéz volt olyan intézkedéseket 
eszelni ki, a melyek a nemzetiségeket is teljesen kielégítették vo lna ; de az 
ő elégületlenségüket is i n k á b b a politika szította, mely az ellentéteket min-
dig ki tudta élesíteni és mindig sikerrel tudta ellensúlyozni azoknak f á r a -
dozását , a kik a nemzet iségekben rejlő erőket, a nemzet i öntudat m e g -
tartásával akarták a magyar állam érdekeinek szolgálatába állítani. 
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Gazdasági é le tünket a háború előtti sz in tá jára fölemelni, GRÓF 
SZÉCHENYI ISTVÁN-ÍÓI kezdve, sok tiszteletreméltó hazafi és közgazdász 
megfeszített munkája segítette, Mennyi szó hangzot t el, mennyi papirost 
nyomtak tele addig, a míg gazdálkodásunk egyoldalúsága megszűnt és a 
ha ta lmas búza-, rozs- , szénakazlak és kukoriczakasokon kívül egy-egy 
gyárkémény is, mint valami ipari vállalat jele, a szemhatáron megjelent . 
Sok virágzó ipari vállalatunk Felső- és Dél-Magyarországon, a Tiszán túl 
és Erdélyben volt, azokon a területeken, a melyeket hatalmas ellenségeink, 
miként a hübéresség korában, kis ellenségeinknek adományoztak. 
Magyarországnak az a fényes gazdasági jövője, a mely még tíz évvel 
ezelőtt is szemünk előtt lebegett, ez idő szerint szertefoszlott . 
A trianoni szerződés a magyar államot nem ítélte halálra, csak az 
élet föltételeitől fosztotta meg. Egy sereg megoldandó kérdést tűzött ki neki. 
Ha megoldásuk sikerül, jó, mert a megcsonkított o r szág létezhetésének vált-
ságdíját , kamatostói együtt, mai lakóinak ki tudja hányadik nemzedékéig, 
fizetheti az entente országainak kincstárába ; ha megoldásuk nem sikerül, 
annál jobb, mert élhetetlenségét maga bizonyította be, tehát elpusztulásáért 
a felelősség nem az entente-ot terheli. 
Ilyen gazdaságot érdeklő kérdések : Az elszakított országrészekben 
vannak érezek, ásványok, különösen kősó, agyagok, tüzelő anyagok, föld-
gázban és vízben bőséges energiaforrás, kender és gyap jú : miként lehet 
nélkülök Csonka-Magyarországon gyáripart létesíteni ? Ugyanott vannak a 
legterjedelmesebb, l eggazdagabb legelők : miként lehet nélkülök erős ál lat-
tenyésztést űzni ? Az alföldi talaj nedvessége a legkevésbbé megbízható : 
hogyan lehet rajta á l l andóan jó gabonatermést biztosítani ? Csonka-Magyar-
ország erdőségei, széntelepei az ipari szükségletet sem fedezhetik : a ház -
tartások miként volnának elláthatók annyi tüzelővel, a mennyi egész éven 
át kielégítheti a sütés, főzés és mosás szükségletét, télen pedig megmenti 
a fagyástól a l akosságo t? Ezek és hasonló kérdések mindenkit meggyőz-
hetnek arról, hogy az entente a magyar nemzettel bá r nem bánt úgy el, 
mint a spanyolok Amerika őslakóival, az indiánokkal : d e egyébként, a d ip -
lomácziai formák megtartásával , mindent elkövetett, h o g y a néger rabszol-
gáknál csak annyiban érezze magát jobban , a mennyiben Budapest előkelő 
szállodáiban, a nemzet költségére elszállásolt őrök, nem korbácscsal haj t ják 
a munkára . 
Az entente legyen nyugodt, a magunkra vállalt kötelezettségeket áll juk. 
Dolgozni fogunk kényszerí tés nélkül is, csak legyen elégséges alkalmunk 
a munkára és a tudományos tőke gyűjtésére. 
A polgárosodás terjesztésének, fenntar tásának legbiztosabb eszközei 
a földmívelés, ipar és kereskedelem ; ezeknek éltető lelke és eszmétadó 
tárháza a természetiek tudománya . Minthogy pedig a természet tudományok 
összessége műveltségünknek is egyik ér tékes eleme, kétszeres okunk volna 
örülni, ha a természet tudományok művelésének, taní tásának és szélesebb 
körben való terjesztésének ügyét semmi sem zavarná. Csakhogy ez nem 
így van. Hét év óta a tudományos élet nálunk folytonosan és sokkal n a -
gyobb mértékben hanyatlik, mint az entente nagy á l lamaiban. A természet-
tudományok kutatásának és tanításának eszközeiben nagy szükséget érezünk, 
miért jogos az az aggoda lmunk, hogy ha ez az állapot tovább is így tart, 
se a természet tudományok fejlesztésében nem vehetünk részt olyan figye-
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lemre méltóan, a milyenből tanultságunk felsőbbsége legott kiderülhet, se 
hatásukat , értelmiségünk kiképzésében nem értékesíthetjük olyan mér tékben, 
a milyenben, éppen helyzetünk komolyságánál fogva kívánatos. 
Mai ál lapotunk határozottan közművelődésellenes. Mert a műveltséget 
jellemzi a haiadás , a haladásnak föltétele, hogy a tudományok művelése, 
eredményeinek terjesztése akadályokba ne ütközzék : ezt a föltételt a z o n b a n 
nálunk veszedelem fenyegeti. Volt idő, mikor élénk és e redményes 
tudományos élet kifejlődésének nálunk személyes akadályai voltak. Ezeket , 
főleg a kiegyezés óta tudatosan irányított művelődésügyi politikánk l a s san -
ként elhárította az útból. A háború kitörése óta belebotlottunk a helyzettel 
járó nehézségekbe. Hiszen 1914 nyarától 1918 őszéig a külső háborúk , 
1918 október végétől kezdve, úgyszólván mostanig, a belső forradalmi 
állapotok, vagy következményeik terelték el, nagyon sokszor, néha h ó n a p o -
kig, figyelmünket az elmélyedést kivánó tudományos munkálkodástól . De 
nagy súlylyal estek a mérlegbe a dologi akadályok is, melyek különösen 
a háborúk lezáródása után, folytonosan növekedő módon éreztették ha tásu-
kat. Az idén már a harmadik év olyan öt-hat hónapjá t éltük át, a melyek 
alatt, fűtetlen helyiségekben, nemcsak a kutatás, hanem az ísmeretgyarapítás 
munkájá t sem végezhettük és végeztethettük kitartással. Aztán a mennyire 
igaz, hogy „plenus venter non studet l ibenter", éppen annyira igaz az is, 
hogy mindnyájunkat , akárhányszor a „vacuus venter" korlátozott jó szán-
dékaink végrehaj tásában, mert órákat kellett eltöltenünk az önfenn ta r tás 
elsőrendű szükségleteinek beszerzésével. Különben ha alanyi okok nem 
zavartak volna is, pénzünk elértéktelenedése is l idércznyomásként nehezedett 
tudományos életünkre. Európában mindenütt megrosszabbodtak a gazdaság i 
viszonyok, de sehol sem annyira, mint nálunk és sehol sem támadták meg 
az értelmiség fennmaradásá t és pótlását annyira gyökérig hatólag, mint a 
mi megcsonkítot t és többszörösen kifosztott hazánkban . 
Nap ja inkban minden tudomány továbbfejlesztése és eredményeinek 
közlése óriási pénzáldozatot követel ; de egyiknek művelése sem olyan költ-
séges, mint a természet tudományoké és ^zoké a tudományoké, a melyek 
amazokon épülnek föl, mint a milyenek : az ember - és állatorvosi, a gyógy-
szerészi, a mérnöki, a bányászati és erdészeti, a mezőgazdasági tudomá-
mányok. Minthogy a természet tudományos intézményeknek nálunk nagyon 
ritkán akadtak gazdag és rajongó meczénásai , az állam pedig a legkevè-
sebbnél valamivel többet, csak elvétve áldozhatott : világos, hogy mostani 
szorult helyzetében éppen csak a legszükségesebbek beszerzését támogathat ja . 
A külföld magasabb műveltségű országainak tudományos mozgalmai, 
kivéve Németországéit , sok éven át nem jutottak el hozzánk. Most kaphat -
nánk ugyan Angliából, Amerikából, Francziaországból és Olaszországból 
természet tudományos folyóiratokat, mert az a szoros zár, a piely évekig 
tartott, végre mégis engedet t : azonban az ő pénzük és a miénk között ki-
alakult nagy értékkülönbséget megfizetni nem birjuk, minek következtében 
édes-kevés hasznot látunk abból, hogy folyóirataik ára alig kétszerese a 
háború előtti á raknak. Abban sincs nyereségünk, hogy Németország valutája 
közelebb áll a miénkhez, mint az angoloké, francziáké vagy olaszoké, mert 
a németországi folyóiratok meg annyira megdrágultak, hogy tudományos 
intézeteink csekély átalánya, kedvezményes árak mellett sem elégséges meg-
rendelésükre. A chemiai folyóiratok között van olyan, a melynek ára most 
c sak t izenháromszor nagyobb, mint volt 1918-ban , de van olyan is, a mely 
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hatvankétszer d r á g á b b . Ilyen pl. a Chemisches Centralblatt , melynek egy 
évfolyama m a 4 0 0 0 koronába kerül . 
A mennyi re megnehezíti t e rmésze t tudományos intézeinkben a ku ta tás t 
a nélkülözhetet len folyóiratoknak minden képzeletet túlszárnyaló á r e m e l k e d é s e : 
éppen annyira lehetet lenné teszi a magyar tanuló i f júságnak az ismeretek ki-
bővítését, a t e rmésze t tudományos művek rendkívüli d rágasága . 1914 előtt 
aká r a középiskolák , akár az egyetemek, főiskolák és akadémiák tanulói , a 
szülők túlságos megterhelése nélkül el láthatták magukat tankönyvekkel , sőt 
nagyobb kézi könyvekkel is ; mos t még a vagyonosabb szülők gyermekei 
is csak megeről te téssel szerezhetik be a l egszükségesebb tankönyveket . És 
e drágaság á l landósulásá t elősegítette az a tá rsadalmi forradalom, a mely-
nek vezérei vál t ig hangoztat ták, hogy a t udományhoz joga van mindenkinek . 
Haza i t e rmésze t tudományos tankönyveink á r á b a n is előfordul t ízszeres e m e l -
kedés ; de a n é m e t kiadványok között nem ritka a harminczszoros, negyven-
szeres áremelkedés sem. így OST-nak „Lehrbuch der chemischen Techno log ie" 
cz ímű munkája 1 9 1 4 - b e n 12 k o r o n á b a került, míg ma az ára 4 6 2 korona . 
Az a körü lmény , hogy a t e rmésze t tudományos irodalom termékeinek 
megszerzéséről ki t u d j a még m e d d i g kell l emondanunk , súlyos vesz teséget 
okoz mind közműve lődésünkben , mind gyakorlati életünkben. Ha az egyes 
t udományágak h a l a d á s á t nem követhet jük, m e g a k a d a b ú v á r k o d á s ; eset leg 
az, a ki e legendő irodalmi ada t ra nem támaszkodva , mégis önál ló kuta tásra 
s z á n j a magát, egysze r csak arra ébred , hogy már ismeretes tények megál la-
p í tásá ra pazarolta pénzé t , idejét é s fá radságát . Ezelőtt minden pá lyá ja i ránt 
é rdeklődő orvos f igyelemmel követte a külföldi szaktársak , egyetemi és egyéb 
kórházak vezetőinek működését , m a g a is részt vett ú jabb gyógyszerek ki-
p róbá lásában , ú j a b b kezelési módok k igondolásában ; ha azonban a szak-
folyóiratok nem szerezhetők be oly könnyen, mint a háború előtt, félő, hogy 
éppen olyan be t egségek gyógyítását fogjuk még soká ig nélkülözni, a melyek-
nek legrégebben v á r j u k valamely megbizha tó gyógyszerét . És bár az, a ki a 
chemia i készí tmények, vagy tudományos műszerek, eszközök gyár tását egy-
sze rűbbé , o lcsóbbá, jövedelmezőbbé aka r j a tenni , nem riad vissza semmi-
féle áldozattól sem, hogy czélját e lérhesse : mégis az egyelőre kevesebb 
pé ldányban kézen fo rgó folyóiratok azt fogják előidézni, hogy több fej 
marad megtermékenyí te t t gondolat nélkül . 
Évtizedeken keresztül állíthattuk, hogy Európa egyetlen á l lamában s incs 
olyan olcsón megszervezve a te rmésze t tudományok gyakorlati oktatása , mint 
Magyarországon ; m a m á r nincs o k u n k dicsekvésre. Ez idő szerint egyete-
meinken még csak a tandí jak mérsékel tebbek, mint külföldön ; e l lenben a 
kísérleti anyag, műszer , készülék, eszköz, sehol sem d rágább és beszerez-
hetésük sehol sem bizonyta lanabb, mint nálunk. A háború előtt minden 
követelményt kielégítő mikroszkópot lehetett venni 6 0 0 koronáért , ma u g y a n -
olyanért 3 5 0 0 0 koroná t kérnek. Egy jó minőségű körzőnek ára 4 5 korona 
volt, m a ugyano lyannak á ra 2000 korona . És míg egy ív nagyon jó minő-
ségű rajzpapirosért 1 9 1 4 - b e n egy ko roná t is sokal tunk volna, ma sele j te-
sebbért kell 3 0 — 3 6 k o r o n á t fizetnünk. 
A te rmésze t tudományok bármelyikének tanulása tetemesen több á ldo-
zattal jár , mint járt a h á b o r ú előtt : de egyik sem annyival , mint a chemiáé . 
A Kir. József -műegyetemen a vegyészmérnöki osztály szorgalmas, lehetőleg 
vigyázattal dolgozó, s ze rényebb életviszonyokhoz szoktatott növendéke a 
háború előtt, mindenféle szükségletét, t ehá t : lakást, élelmet, fűtést, világi-
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tást, ruházatot , m o s á s t , t an- , laboratór iumi és szigorlati dí jakat , szórakozás t , 
évenkint 2 0 0 0 ko ronábó l fedezhette : ma erősen mérsékel t igényekkel is mintegy 
3 0 0 0 0 koronára v a n szüksége és ha egy kissé szerencsé t lenebb kezű, sok 
üveg- és porczei lántárgyat tör össze , az előbbi összeghez még körülbelül 
2 0 0 0 koronát kell hozzászámí tan ia . 
A vegyészmérnöki pályára készij jés szertelen d rágaságá t , ha némi leg 
megértet i is, hogy n é h á n y év alatt , á t lagos s zámí t á s szerint, a kémszerek 
á ra 200-szoros ra , a z üvegneműeké 8 0 — 9 0 - s z e r e s r e , a porcze l l ánneműeké 
9 0 - s z e r e s r e emelkede t t : de okát nem magya rázza meg. Sőt ha az á r a l a k u -
lást irányító t ényezők közül a nyer sanyag h iányát , a megnövekedet t keres-
letet, a zabolát lan munkabéremelkedés t tekinte tbe vesszük is : még mind ig 
elég nagy összeg m a r a d , melynek szá rmazásá t a va lu takülönbségnek , vagy 
még inkább az e m b e r e k kapzs i ságának kell t u l a jdon í t anunk . 
A meglepően nagy keresletet a háború miatt t anu lmánya iban fe l ta r -
tóztatot t i f júság össze tor lódása idézte elő. Ezerekre rug azok száma, a k ik-
nek kiképzése sokka l h i ányosabb és d r á g á b b , mint lett volna a h á b o r ú 
előtt és hozzá tehe t jük , hogy e lhelyezkedésük is b izonyta lanabb . Az egye te -
m e k és főiskolák már 1914 előtt is aggasz tóan sok szellemi proletárt t e r -
mel tek, pedig a k k o r a végzett hal lgatók s z á m á r a nyitva állott a régi M a g y a r -
ország , sőt a m é r n ö k ö k n e k a külföld is : mennyivel kedvezőt lenebb erre az 
a lka lom most, a mikor megcsonki tot t h a z á n k b a n körülbelül ké tha rmadda l 
kevesebb szel lemi munkás kapha t á l landó foglalkozást . Valószínű, hogy ezek 
az ál lásnélküliek néhány év miilva még sok fejtörést fognak okozni n e m -
csak Csonka -Magyaro r szág , hanem az en ten te kormánya inak is. — Ugyan i s , 
ha föltesszük, h o g y az egyetemi és főiskolai hal lgatók létszáma már elérte 
l e g m a g a s a b b ér téké t : akkor 4 — 5 év múlva már ezerekre fog emelkedni a ki-
ra jzot tak és e lhelyezésre várók száma, a kik az e légedet lenségnek á l l andó 
tenyésztői , a t á r sada lmi rend ellen izga tóknak fogékony lelkű hallgatói , é s 
m é g az is megtör ténhet ik , hogy az elszakított országrészek v i s szakapcso lá -
s á r a irányuló törekvéseknek lege lszántabb hívei lesznek. 
így vált ez a szerencsét len v i lágháború , melynek kitöréséért , m a már 
b izonyosan t u d j á k , hogy minket legkisebb mér tékben terhelhet fe le lősség, 
a po lgá rosodás és a közművelődés t e r j edésének fel tar tóztatójává, n o h a az 
en ten te kezde tben váltig arról igyekezett meggyőzni a világot, hogy ő csak 
a po lgá rosodás és a közművelődés ügyének védelmére fogott fegyvert . És 
a trianoni, s z e r z ő d é s mesterei , tudva vagy tuda t lanul , így idézték elő a magya r 
közműve lődés ügyének aláhany'at lását , semmi t sem törődve azzal , hogy a 
háború előtt, a vi lágosság ter jesztésére gyúj to t t lángokból , hánynak kell az 
égés föl tételeinek elvonása következtében kialudnia. Mert azt semmifé le 
szónoki fogássa l sem lehet bebizonyí tani , hogy a pozsonyi és kolozsvári 
egyetemet a közművelődés érdekében kellett fö ldönfutóvá tenni , hogy a 
közműve lődés valamely m a g a s a b b rendű szükségletét kellett kielégíteni akkor , 
a mikor a se lmeczbánya i „Bányásza t i é s Erdészet i Főiskolá t" , a kassa i és a 
kolozsvári g a z d a s á g i akadémiát , a kassai , nagyváradi , eperjesi és máramaros i 
j ogakadémiá t működésük lehetőségétől megfosztot ták . 
Ha egy vészes háború lezaj lása u tán bármely országnak szüksége van 
olyan iskolára , amely közgazdaság i t evékenységének újból fölvételekor népét 
az á sványok , kőze teL ásványi szenek , fö ldgáz bányászásá ra , épü le t - és 
tüzelőfa tenyésztésére ' a változott v iszonyok szemmeltar tásával tan í t ja m e g : , 
t " , , ' ' ' t) ' / 
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mennyivel nagyobb szüksége van egy jól fölszerelt „Bányászati és Erdészeti 
Főiskolára" a n n a k a Magyarországnak, a melynek megcsonkítását, elfogult 
ellenségei, már eleve úgy tervezték, hogy se ásványtelepek, se erdőségek 
kielégítő mennyiségben és minőségben ne maradhassanak birtokában. Lehet, 
hogy mai országtöredékünk nem érezheti meg nagyon a bányászat hiányát : 
de annál sú lyosabban fogja érezni az a laposan készült bányászokét, a kik 
földgáz, petróleum és ásványi szenek kutatásával segíthetnének szükségle-
teinken és anná l inkább fogja megérezni a fa hiányát, ha idejében nem 
tanulhatja m e g erdőgazdaságát az ú j helyzethez alkalmazkodva fejleszteni, s 
azért, hogy faszükségletét fedezhesse, kénytelen lesz kiszolgáltatni magát az 
utódállamok követeléseinek. 
Legforróbb óhajtásunk, hogy az ország csonkasága csak rövid ideig 
tartson. Ezt remélhetjük is. Hiszen ezeréves történetünk folyamán sokszor 
előfordult, hogy az ország k isebb-nagyobb területei, részint hadi szerencsét-
lenség, részint rossz gazdálkodás miatt, egy időre idegen hatalom alá kerül-
tek, azután néha rövidebb, néha hosszabb idő múlva ismét a magyar királyt 
uralták. Bizonytalan lévén, hogy sorsunk mikor fordulhat jóra, legczélszerübb 
most úgy készíteni elő munkatervünket , mintha ez az állapot sokáig tar lana. 
E terv kidolgozásában ahhoz a szilárd elhatározáshoz kell igazodnunk, hogy 
a polgárosodás és közművelődés terén eddig elfogadott szerepünkről senki 
kedvéért sem mondunk le. Ezért szigorú kötelességünk, hogy a mezőgazda-
s á g belterjesebb művelése mellett, ter jeszkedjünk ki az ipari termékek g y á r j 
tására is, és kövessünk el mindent , hogy ott, a hol csak lehet, m a g u n k a -
a külföldtől függetlenítsük. Hitem szerint a tudás fájának gyümölcséből már 
sokkal többet e t tünk, hogysem kedvünk volna a kezdetleges ember szintá jára 
visszasülyedni, már pedig megint a fejlett ipar legérthetőbb bizonyítéka a 
polgárosul tságnak. — A feladat szerfölött nehéz és sok lemondást követel 
addig , a míg összes szükségleteinket elláthatjuk a magunk emberségéből ; 
ha azonban Csonka-Magyarországon szőtt vászoninget hordunk, és darócz-
ban járunk addig , amíg finom vásznat és ruhakelmét magunk gyárthatunk, 
gyorsabban megérhet jük gazdasági függetlenségünket. Takarékoskodjunk a 
fukarságig, ha csak a divatnak kell hódolnunk : de legyünk bőkezűek akár 
a pazarlásig, " ha ismereteinket ezáltal szélesbíthetjük, mélyíthetjük és a ter-
melő munkára j o b b a n elkészülhetünk. Különösen a természettudományok 
elsaját í thatásának eszközeit kell gyarapí tanunk, mert erős természet tudomá-
nyos alap nélkül éppen úgy nincs orvos, a ki betegeit tudatosan gyógyít-
ha tná népességünk csökkenésének, elfajulásának okait kutatva, ellenük siker-
rel küzdhetne, mint nincs technikus, a ki eszméi végrehaj tásának az 
anyagtól függő legalkalmasabb módjá t megítélni birná. Ugyanezt kell 
mondanom a gyógyszerészről, a bányászról, az erdészről, a mezőgazdáról , 
sőt a ker Eredőről és az iparosról is, ha hivatásukban az értelemre is, és 
nemcsak a gépies begyakorlásra akarnak , támaszkodni . 
A természettudományokat hasznothaj tó értékük szerint hasonlítani össze, 
nehéz is, czéltalan is ; ezek annyira egymásra vannak utalva, hogy egyen-
ként mindenik a többinek segédtudománya. Ennélfogva elsajátításuk érdekében 
fon tosabb teendőt nem tudok megnevezni, mint azt, hogy tanulásuk útjából, 
a mennyire csak lehet, a tárgyi akadályokat el kell távolítani. Ilyen tárgyi 
akadályok ma és m é g jó sokáig a f inomabb műszerek, készülékek, eszkö-
zök, üveg és porczellán fölszerelési tárgyak, chemiai szerek, papirosfélék és 
a mit előbbre kellett volna tennem : az irodalmi művek hiánya. 
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A műszerek, készülékek és fémből való fölszerelési tárgyak készí tésé-
nek előtanulmányain már átestünk. Tanu l t kézi munkása ink is v a n n a k , 
csak elég nagy tőkéről meg arról kell gondoskodnunk, hogy gyár tásuk 
szakavatott szellemi Vezető felügyelete és irányítása mellett történjék. Egy 
jól szervezett műszergyár három osztálylyal, praecisiós műszerekkel, fizikai 
és chemiai készülékekkel, fémből való fölszerelési tárgyakkal elláthatná n e m -
csak Magyarország, hanem a fejletlenebb keleti országok tudományos inté-
zeteinek és különböző fokú iskoláinak is szükségleteit. 
Viszonylag még sokat kell t anu lnunk az üveggyártás terén és föl kell 
kelteni olyan becsvágyat is, mely a házi használatra szánt tömegáruk gyár -
tása mellett, magasabb czélokat is tűz maga elé. Kvarczunk van ; h a m u -
zsírunk, szódánk csak volt ; tehát ezeknek beszerzése a jövő kereskedelmi 
összeköttetésekre hárul. Most bőven van vegyészmérnökünk ; ki kell 
választani az arra valókat , hogy tanulmányozzák az üveganyag fizikai 
és chemiai sajátságait, az alakítás, köszörülés, csiszolás, jelzés és egyéb 
el járások fogásait és tegyék lehetővé, hogy a külföldi üvegtárgyak be-
hozatalát mellőzhessük. Idáig oly kevéssé érdekelt bennünket az üveg 
sa já t sága és feldolgozásának módja, hogy laboratóriumainkban csak kül-
földi üvegneműeket használhattunk. Raj tunk múlik, ha jövőben sem lesz 
másként . 
Jóval nehezebb, d e nem megoldhatat lan feladat a porczellántárgyak-
hoz hasonló tu la jdonságú agyagtárgyak gyártása. Minthogy porczellánföldünk 
nincs, mert az a vidék, a melyen utána kutathatnánk, Csonka-Magyar -
ország határán kívül esik, a majolikatárgyak készítésére használt agyagot 
és reájok alkalmazott mázat kellene úgy javítani, hogy az agyag o lvadás-
hőmérséklete magas, a máz o ldékonysága savakban és lúgokban a lacsony 
legyen. Kétségtelen, hogy ezek a kutatások, éppen úgy, mint az üveg-
anyagok tanulmányozása nagy anyag i áldozat nélkül nem végezhetők el 
és állami támogatás nélkül el sem tudom őket képzelni : de ne felejtsük el, 
hogy a porczellángyártás Ausztriában, Szász- és Poroszországban, Franczia-
országban is, állami segítséggel jutot t el a fejlődés ú t já ra és ezer m e g ezer 
meddő kísérlet után találták meg a z eljárásnak azt a titkát, a mely végre 
a reájok fordított pénzt és időt meghálá l ta . A mesterséges jó porczellánföld 
éppen úgy nem á lom, mint nem volt álom a mesterséges alizarin, indigó, 
vanillin stb. csak m e g kell csinálni. 
Ha a feladat megoldásához n incs bátorságunk, adófizetői ma radunk 
ezután is Meissennek vagy Berlinnek, honnan a l eg jobb minőségű labora-
tóriumi porczellán fölszerelési tárgyakat kapjuk. 
Tudományos é s szépirodalmi termékek, tankönyvek nyomtatására szük-
séges különféle papirosok között n e m igen válogathatunk, sőt a gyengébb 
minőségűeket is méregdrágán- kell megfizetnünk. Ebből következik, hogy 
fejleszteni kell papirosgyártásunkaf, még pedig úgy, hogy kibővítsük a szűrő-
papiros gyártásával is. Csodálatos, hogy annyi tudományos intézet, külön-
féle iskola és még egy pár ezer gyógyszertár nem birt érdeklődést kelteni 
a szűrőpapirosgyártás meghonosí tása iránt. Igaz, hogy a rendkívül csekély 
szervetlen anyagot tartalmazó szűrőpapi ros gyártása olyan finnyás természetű, 
hogy Francziaországban is csak a világháború ha t á sa következtében került 
napirendre az ilyen papiros gyár tásának megkísérlése ; de ha ez a munka-
tervből egyelőre k imaradna is, m é g mindig haszonna l járna a közönsége-
sebb szűrőpapirosféleségek előállítása is. 
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Miként a laboratóriumi fölszerelések legnagyobb részét, azonképpen 
a chemiai készítményekét is Németországból, Ausztriából és Csehországból 
szerezzük be. A németek tudományos és ipari készültségével m é g az ango-
lok és f rancziák sem versenyezhetnek minden téren : mennyivel szerényeb-
beknek kell lenni nekünk, mikor arról gondolkozunk, hogy chemiai szer-
szükségleteinket hazai chemiai gyárai^ termékeiből kellene el látnunk. Azon-
ban az a siker, a mely n é h á n y chemiai készí tmény gyártását kisérte, azzal 
kecsegtet, hogy merészebb kísérlet sem lenne meddő, ha a szellemi és 
anyagi tőke kezet fogna egymássa l . A chemiai készítmények gyártása helyes 
alapon indult meg. A gyógy- és fertőtlenítő szerekként haszná lha tó készít-
mények számíthat tak eddig és számítanak ezután is' a l egnagyobb fogyasz-
tásra ; de ha ezek gyártása már megszilárdult, ki kell ter jeszkedni a tudo-
mányos búvárkodáshoz és a vegyészek kiképezéséhez szükséges készítmé-
nyek gyártására is. Nyilvánvaló, hogy a chemiai gyáripar fe j lődését előmoz-
díthatja, vagy megakadályozhat ja az ál lamhatalom, a szerint, a mint tarifa-
politikájával megkönnyíti, vagy megnehezíti a gyárak működésé t , és külö-
nösen a szerint, a mint megelégszik-e azzal, hogy egyetemeink a chemiai 
ismereteket csak a mai kere tben közöljék, vagy módot nyú j t anak olyan 
részletek művelésére és gyakorlati tanulására is, a melyek jövedelmező 
gyárak alapí tására ösztönözhetnek. Időszerűnek Ítélem újból kifejezni azt 
a véleményemet, hogy a szerves chemiának már régen kellett volna leg-
a lább még egyik tudományegyetemünkön tanszéket szervezni. A szerves 
chemia oly végtelenül sok készítménynyel lá t ja el a chemiai kutatást, a 
gyógyászatot, az élvezeti-, illat-, pipere- és robbantószer gyárosokat , a kelme-
festőket, a fotográfusokat stb., hogy a nagy kereslet a vál la lkozás jövőjét 
biztosíthatja. Nem kételkedem benne, hogy több szerves készí tmény gyár-
tása már régen megindult vo lna hazánkban is, ha a szerves che'miával 
laboratóriumokban is lehetett vo lna foglalkozni. Csak néhány év óta van a 
szerves chemiának önálló t anszéke és laboratór iuma a műegyetemen és 
már is észrevehető hatása van a gyári termelésre, és mennyivel nagyobb 
lehetne ez, ha a laboratórium elhelyezése, fölszerelése megengedné , hogy 
ne csak kezdők kapjanak benne Ízelítőt, hanem haladottak is dolgozhatnának, 
a nélkül, hogy a fölszerelés tökéletlensége meghiúsí tsa a műveletek végre-
haj tását . 
Tisztelt Közgyűlés ! Közművelődésünk sü lyedő szintájának helyreállí-
t ása és feljebb emelése lebeg szemem előtt, mikor a természettudományok 
fokozottabb mértékű művelhetését és tanulhatását sürgetem. A t r ianoni béke-
szerződés a lapján reánk nehezedő terheket nem birjuk meg, ha azokban a 
tudományokban maradunk tökéletlenek, a melyeknek segítsége nélkül se több, 
se jobb nem termelhető. A természet tudományok tanítanak m e g arra is, 
hogy az ipari termelésre alkalmas anyagokat és a földgázt, a petróleumot 
mint természetadta energiaforrást, hol kutassuk föl. Ezekkel és a mérnöki 
tudományokkal bir tokunkban, a mező - és erdőgazdasági , az ipari termelés 
föltételeit helyesebben állapíthatjuk meg, a kevésbbé jó eljárásokat megjavít-
hat juk, ha kell, egészen újakkal cserélhetjük ki, és arra, hogy ezeket meg-
tehessük, annál nagyobb szükségünk lesz, mennél enyhébben aka r juk érezni 
balvégzetünk ostorcsapásait . 
Az apostolok erejével szeretnék izgatni a természet tudományok szere-
tetére, művelésére és megbecsülésére, mert én csak szépségüket, igazságu-
ka t és az emberiség sorsára gyakorol t jótékony ha tásukat látom. Semmiféle 
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közösségem a z o k k a l , a kik ö n z ő hatalmi czél jaik jogosul tságát szeret ik ter-
m é s z e t t u d o m á n y o s tételekkel igazo ln i ; de azokkal sincs, a kik a mos t lefolyt 
h á b o r ú b a n , a XIX. század t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vívmányai közül több, a 
chenr ia és a bakter io lógia körébe t a r tozó fölfedezést a r ra használ tak, hogy ellen-
fe le iknek a Iegember te lenebbül á r t s a n a k . A b é k e m ég helyre s e m állott és 
m á r nyiltan emlege t ik , hogy a legközelebbi h á b o r ú b a n a fő tö rekvés nem 
az lesz, hogy az ellenséget h a r c z r a a lka lmat lanná tegyék, h a n e m az, hogy 
belőle , minél t ö b b e t mérges g á z o k k a l és gőzökke l meggyi lkol janak, vagy 
be tegsége t o k o z ó baktér iumokkal megfer tőzzenek, mert így n e m c s a k a har-
czosok pusz tu lnak el, hanem a z ál taluk elterjesztett járványok következtében, 
honfi társaik milliói is. — Ö r d ö g i gondolat , mely azt a meggyőződés t kelt-
heti bennünk , h o g y a p o l g á r o s o d á s és műve lődés szükséges föltételei ugyan 
a n n a k , hogy az e m b e r állati mivol tából a töké le tesség felé eme lked jék , de 
elégtelenek, ha hiányzik az a k a r a t az erkölcsi törvények szer in t való cse-
lekvésre . Kérve ké r jük azokat , a kik az erkölcsi v i lágrendbe ve te t t hitünket 
meginga t t ák , e rős í t sék meg az t meg in t b e n n ü n k , hogy tud junk h inni a pol-
gá rosu l t ság és a műveltség e m b e r t nemesítő e r e j ében és r a j o n g ó lelkese-
d é s s e l vegyünk rész t a jövőben is t e r jesz tésükben . 
Ezek után ped ig szívem egész melegével üdvözölve mélyen tisztelt 
tag társa inkat és vendégeinket , a Királyi Magyar Te rmésze t t udomány i Tá r su -
lat LXXX.-ik közgyűlésé t m e g n y i t o m . 
A Röntgen-sugarakra és a kristályok szerkezetére 
vonatkozó újabb vizsgálatok. 
Kevés ötlet volt annyira egyszerű és 
a mellett természettudományi ismereteink 
fejlődésére annyira nagy jelentőségű, 
mint LAUE-nak (1912) az a gondolata, 
hogy az atomoknak szabályszerű elhelyez-
kedését a kristályokban használja fel a 
Röntgen-sugarak vizsgálatára. Ezáltal 
ugyanis nemcsak maguknak a Röntgen-
sugaraknak tulajdonságait sikerült azelőtt 
nem is remélt mértékben megismernünk, 
hanem egyúttal igen becses felvilágosí-
tást kaptunk mind a kristályok, mind az 
atómok szerkezetére vonatkozólag is. 
A Röntgen-sugarak, melyeket R Ö N T G E N 
K O N R Á D würzburgi egyetemi tanár fe-
dezett föl 1895-ben, ritkított gázakban 
végbemenő elektromos kisülések közben 
keletkeznek. Ha egy üvegcsőből, melynek 
falába két elektród van beforrasztva, a le-
vegőt fokozatosan kiszivattyúzzuk és az 
elektródokat szikrainduktor két sarkávai 
kötjük össze, akkor a mérsékelt ritkítá-
soknál mutatkozó szép fénytünemények 
eltűnése után a cső teljesen elsötétedik 
s csupán az üvegfalnak a negatív sarkkal, 
a katóddal szemben fekvő része fluoresz-
kál zöldes színben. Kimutatható, hogy 
ezt a fluoreszczencziát a katód felületéről 
merőlegesen kiinduló és egyenes vonal-
ban tovaterjedő sugárzás, az ú. n. katód-
sugarak okozzák, a melyek a hidrogén 
atomjainál körülbelül 2000-szer kisebb 
tömegű és 1 coulomb-nál 6 trilliószor ki-
sebb ( = 1-6 .10~ 1 9 coul.) negatív elektro-
mos töltésű részecskékből, az ú. n. ne-
gatív elektronokból állanak. Ezeknek az 
elektronoknak igen fontos szerepük van 
az atómok szerkezetében : minden atom-
ban feltalálhatók, mint annak építőkövei, 
körülbelül az atómsúly felével egyező 
számban. A katód-sugarakban szabad álla-
potban fordulnak elő, még pedig az induk-
tor áramának feszültsége szerint változó, 
körülbelül a fénysebesség Vio-ével (má-
sodperczenként 30000 km) egyenlő 
óriási sebességgel haladnak s ott, a hol 
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szilárd testekbe (az üvegcső falába, vagy a 
Röntgen-lámpákba erre a czélra beforrasz-
tott harmadik elektródba, az antikatódba) 
ütköznek, az aetherben rövid impulzusokat 
(rázkódásokat, rezgéseket) gerjesztenek. 
Ezek az antikalódról minden irányban 
egyenes vonalban, a fény sebességével 
szétterjedő aetherrezgések alkotják a 
Röntgen-sugarakat, melyek szemünkre 
közvetetlenül nem, illetőleg csak igen 
1. kép. A Röntgen-sugarak interferencziája L A U E , F R I E D R I C H 
és K N I P P I N O szerint. A középső folt az eredeti Röntgen-
sugárnyalábnak felel meg, az ezt részarányosán körülvevő 
foltocskák pedig az elhajlásos nyaláboknak. 
gyengén hatnak, azonban felismerhetők 
azáltal, hogy bizonyos anyagokat, például 
báriumplatinocyaniddal bevont ernyőt, 
fluoreszkáló fény kibocsátására indítanak. 
Ezen kívül a fotografus-lemezt megfeke-
títik, s a levegőt és más gázokat ioni-
zálják, azaz elektromosan vezetőkké te-
szik. Főleg ezen utóbbi sajátságuk teszi 
lehetővé a sugarak intenzitásának pontos 
meghatározását. 
A Röntgen-sugaraknak gyakorlati szem-
pontból legfontosabb tulajdonsága, hogy 
átlátszatlan anyagokon, pi. az emberi testen 
is áthatolnak. Ennek az áthatoló képesség-
nek vagy keménységnek a Röntgen-suga-
raknál ugyanaz a szerepe van, mint a fény-
sugaraknál a színnek.Mindkét tulajdonság 
a rezgések hullámhossza (/.) által határoz-
ható meg a legpontosabban. Éppen úgy, 
mint ahogy az ibolyaszínű sugarak a vörö-
sektől objektive rövidebb hullámhosszuk 
által különböznek, ugyanígy a kemény 
(áthatoló) Röntgen-su-
garak is rövidebb hul-
lámhosszúak, mint a 
lágyak. A hullám-hosz-
szúság meghatározása 
azonban ebben az eset-
ben nem végezhető a 
fénysugaraknál szoká-
s o s (p l . FRESNEL-féle) 
módszerekkel, mert a 
Röntgen-sugarak útjuk-
ból sem tükrökkel, sem 
hasábokkal el nem térít-
hetők s az elhajlás 
jelenségének a leg-
finomabb rések alkal-
mazása mellett is leg-
följebb nyomait sikerült 
kimutatni. ( H A O A és 
W I N D 1 9 0 0 , W A L T E R é s 
P O H L 1909). Ezért egész 
1912-ig a Röntgen-
sugarak minőségét csak 





lemezeken) való áthatoló képességét, 
illetőleg az azon anyagban való el-
nyeletését (absorptióját). 1912 elején 
jött L A U E arra a gondolatra, hogy az 
atomoknak a kristályokban való sza-
bályos elrendeződését használja optikai 
rács gyanánt a Röntgen-sugarakkal szem-
ben. FRiEDRicH-hel és KNippiNO-gel együtt 
végzett kísérletei valóban a várt ered-
ményre is vezettek, mert a kristályokon 
áthaladó Röntgen-sugarak úgynevezett el-
hajlásos nyalábokra bomolva, a foto-
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grafus-lemezen az 1. képen látható sza-
bályos elrendeződés nyomait mutatták. 
Minthogy ezeknek a ÚAUE-féle fölvételeknek 
elemzése kissé bonyolult, itt csupán az 
eljárásnak a két B R A G G (apa és fiú) által 
lényegesen egyszerűsített módosítását 
fogjuk röviden vázolni. 
BRAGG-ék fe l fogása szerint a va lamely 
kristálylapra eső é s a b b a behatoló Rön t -
gen-sugárnyalábnak egy része a fe lüle ten, 
m á s részei a felület te! pá rhuzamos m é -
lyebb rétegeken (az a tomok által a lkotot t 
síkhálókon) szabá lyosan v isszaverődnek. 
A különböző ré tegekről visszavert suga -
rak azonban csak akkor fogják egymás t 
B R A G G kísérleti berendezését a 3. ra jzon 
mutat juk be . A Q antikatódról közel t an -
gentiális i rányban kiinduló Röntgen-suga-
rakból az A é s B réseken áthaladó kes-
keny nya láb cp szög alatt esik a C kr is-
tályra, innen visszaverődve a D résen 
át jut az / ionizácziós kamrába vagy e 
helyett egy fo tográfus- lemezre . A y> szög 
értéke az N noniuson leolvasható. Mint 
a 1 = 2 d sin cp egyenletből következik, 
a kristály egy bizonyos helyzetében (adot t 
g> szög mellett) csak egyetlen l hul lám-
hossznak megfelelő sugarakat ver vissza ; 
ha az ant ikatódról kiinduló sugárzás ilyen 
Á-jú össze tevőt nem tartalmaz, visszavert 
2. rajz. A II. a tómrétegröl visszavert sugá r az I.-hez képes t 4 = ab-\- óc-vel hos szabb 
utat" tesz meg. 
erősí tem, ha egyenlő fázisban vannak, 
azaz ha az e lsőnek hullámhegye a m á -
sod iknak is a hullámhegyével ta lá lkozik. 
Kimutatható, hogy ez akkor tör ténik, ha 
a sugarak hu l l ámhossza (it), az a t ó m -
rétegeknek egymástól való távolsága (d) 
é s azon szög (g>) közöt t , melyet a b e e s ő 
suga rak a kristály felületével a lkotnak, 
a H = 2dsin-qp ös sze függés áll f e n n . 1 
1
 Vegyünk tekin te tbe (2. rajz) két p á r -
huzamos sugarat , melyek az egymástó l 
d távolságban levő rétegekről v i s sza -
verődnek. Ezek egymás t erősíteni fogják, 
h a a köztük levő útkülönbség (A) egy 
t e l j e s hul lámhoszszal , vagy ennek egész 
számú (n) többszöröseivel egyenlő, azaz 
h a Ez az ú tkü lönbség a 2. ra jz s ze -
rint ab -f- bc, azaz minthogy ab = bc = d 
sin cp tehát, 4 = ní = 2d sin cp. Mint lá t-
sugár s incsen. Ha a kristályt fokozatosan 
elforgatjuk úgy, hogy a cp szög más és 
más ér tékeket vesz föl s az ionizácziós 
kamrát ennek megfelelően eltoljuk, a 
különböző Á-jú sugarak mindegyikének 
nyílik a lkalma a neki megfelelő cp szög 
alatt visszaverődnie, úgy hogy ilyen mó-
don az ant ikatódról ki induló ös szes su -
gárzást megelemezhet jük , illetve fo to-
ható, az n = 1-hez tartozó <pi szög alatt 
visszavert e lsőrendű nyalábon kívül ka-
punk másod- , ha rmad-s tb . rendű visszavert 
nyalábokat is az n = 2, 3 s tb . -nek meg-
felelő cpi, qp3 szögek által megszabot t 
i rányokban. Viszont ugyancsak a <pi irány-
ban verődhe t vissza másodrendben vala-
mely 1 : 2 hul lámhosszú sugárzás is, 
melyre nézve a d ú tkülönbség két te l jes 
hul lámhoszszal egyenlő. 
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3. rajz. BRAoo-féle spektrometer: Q anti-
katódról érintofirányban kiinduló Rönt-
gen-sugarak az A é s B réseken át a C 
kristályra s innen visszaverődve a J ioni-
zácziós kamrába jutnak. 
grafus - lemezen az egész sz ínképet fe l -
foghat juk. Ilyen (kösókristály segítségével 
fölvett) Röntgen-színkép látható W A O N E R 
a k isebb szögek (rövidebb Â-k) oldalán.1 
Viszont az 5 . rajzon B R A O Q ugyancsak 
kösókris tály segítségével, de ionizácziós 
kamrával kapott e redményei lá thatók : a 
folytonos sz ínkép görbé jébő l hegyes csú-
csok gyanánt emelkednek ki a plat ina 
L sugarainak színképvonalai . Az egymás-
hoz közel eső ß és y vonalak B R A O Q meg-
ha tá rozásában nem voltak elkülöníthetők, 
azok egybeolvadtak a B c súcsban , mely-
nek intenzitása ennek következtében a leg-
nagyobbá vált. Az A\B\ Ci e l ső rendű szín-
képen kívül ugyanezen vonalak másod -
(42 Bs Ca), sőt h a r m a d r e n d b e n (Ca, Bs) 
is mutatkoznak, kétszer , illetőleg há rom-
szor nagyobb szög alatt el térí tve (1. az 
előző jegyzetet) s egymástól is mind-
jobban szétválasztva. Aluminium-lemezek 
közbeiktatásával B R A G G meghatároz ta a 
B csúcs homogén sugarainak elnyelé-
sét s azt BARKLÂ-nak a Pt ö s szes L 
sugaraira kapott értékkel egyenlőnek ta-
lálta. B R A G G kimutatta továbbá azt is, 
hogy m á s kristályok (ferrocyankalium, 
pyrit, folypát stb.) ugyanazon három 
csúcsot adják, mint a kősó (bár a q> 
szög értéke kristályonként változó), vala-
minthogy a csúcsoknak a lumíniumban 
tf rß a 
d 
4. kép. A platina L sorozatának vonalai («, ß, y, S). 
nyomán a 4. képen, melyen az a, ß, y, ő-val 
jelölt éles vonalak a platina-antikatód 
L sugarainak (1. alább) felelnek meg, 
ezenkívül egy gyengébb intenzitású, a 
fehér fénynek megfelelő folytonos sugár-
zás látható, főleg a d vonaltól kezdve 
1
 Az Késő közötti részen a folytonos szín-
kép csak azért nem látható, mert ez a rész 
rövidebb ideig volt exponálva, nehogy a 
vonalak a túlságos exposit io következté-
ben kiszélesedjenek. A vonalak e rős sége 
a folytonos színképét á l ta lában sokszo-
rosan (20—25-szörösen is) felülmúlja. 
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való elnyelése is mindig ugyanaz, tehát 
valóban jól definiált , homogén suga-
rakkal áll s zemben . A visszaverő réte-
gek egymástól való távolságának (a d 
kristályál landónak) az a lább részletezendő 
módon való megha tá rozása után a l — 2d 
sin <p egyenlet a lapján a hul lámhosszak 
abszolú t értéke a <p szög lemérése 
út ján kiszámítható. Például a kősónál a 
koczkalapokról (100) való visszaverődésnél 
d = 2 81.10-8 cm = 0281 (milliomod 
mm) = 281 Ang. 1 és Így az A csúcsra 
o 
1 5 
oly módon jön létre, hogy az említett 
ór iási sebességgel haladó ka tódsugár -
részecskék (elektronok) az an t ika tódba 
ütközve, hirtelen megállásra kényszerül -
nek s e közben az éterben lökésszerű 
(a hangtanban a puskadör renéshez h a -
sonlí tható) rázkódásokat idéznek ejő. 
Ezen rázkódásoknak átlagos hul lám-
hossza annál rövidebb (a sugárzás annál 
keményebb) , mennél hir telenebb a sebes -
ségváltozás, azaz mennél nagyobb volt 
eredet i leg az elektronok sebessége . A 
sugárzás másik faja az ú. n. fluoreszkáló 
vagy karakterisztikus sugárzás. Karakte-
risztikus-nak azért nevezik, mert az ant i-
katód anyagától függöj arra jellemző hullám-
hosszúsággal b i r ; f luoreszkálcnak pedig 
azért , mert úgy is előidézhető, hogy vala-
mely anyagra egy ú .n . elsődleges Röntgen-
sugárnyalábot bocsátunk'(azt megvilágít-
5. rajz . A plat ina L sorozatának vonalai (A, B, C) ionizácziós kamrával megha tá -
rozva : a vonalak helyén az ionizácziós g ö r b e csúcsalakú kiemelkedéseket mutat. 
(a vonalra) vonatkozólag, mely az 5. rajz 
szerint g > = 1 3 ' 5 ° alatt verődik v issza: 
/. = 2d sin g> = 2 . 2 - 8 1 . 1 0 - 8 . 0 233 = 
= 1 - 3 1 . 1 0 - 8 cm = 1-31 Ang. 
L A U E és B R A O O e lső közleményei után 
l ázas munka indult meg a különböző 
Röntgen-sugárzások elemzésére . A vizs-
gála toknak (más régebbi vizsgálatokkal 
egybefoglalt) eredményei röviden a kö-
vetkezők : A Röntgen- lámpa ant ikatód-
járói kiinduló sugárzás általában kétféle : 
az egyik, folytonos színképet szolgáltató 
rész az ú. n. fékezési sugárzás, a mely 
1
 1 ANOSTRöM-egység(rövidítve: lAng.) 
= 01 fia 10-8 cm, azaz egyszázmillio-
mod cm a spektroskopiában a 1 mérésére 
használatos egység. Az orvosi gyakorlat-
ban használatos 3 — 1 2 W E H N E L T kemény-
ségű Röntgen-sugaraknak 0 ' 8 — 0 5 Ang. 
hullámhossz felel meg. 
juk), mire az illető anyag a reá jellemző,, 
a f luoreszkáló fényhez hasonló (másod-
lagos) sugárzás t bocsá t ja ki magából . 
Főleg ezen utóbbi, f luoreszkáló sugár-
zás ra vonatkozó ' vizsgálatok vezettek 
igen fontos és é rdekes e redményekre . 
Kibővítették és megerősítették B A R K L A -
nak abszorpcziós elemzésekkel kapott 
eredményeit , melyek szerint valamely 
anyag színképét csakis az elemi alkotó 
részek szabják meg, s az egyes elemek 
ugyanazon színképét mutatják úgy sza-
bad ál lapotban, mint vegyületben vagy 
ötvözetben. A színképvonalak három 
csopor tba sorolhatók : legkeményebb a 
K sugárzás , mely a nátriumtól a neody-
miumig (ú jabban még a wol f rámig is) 
i smeretes , ez 4 vonalból áll; ennél lágyabb 
az L sugárzás , mely a zinktől az uránig 
ismeretes és 14 vonalból áll s végül 
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legpuhább az M sugárzás, mely eddig 
csak a legnagyobb atómsúlyú elemeknél 
(az aranytól az uránig) volt kimutatható 
és 7 vonalból áll. A vonalak viszonylagos 
helyzete a wolframra vonatkozólag a 6 
rajzon látható. Az L vonalak hullám-
hossza átlag 7-szerese az ugyanazon elem 
K sugaraiénak (alumíniumban való el-
nyeletésük körülbelül 300-szor erősebb, 
mint a K-é, vagy másképpen : valamely 
elem K sugárzása oly kemény, mint egy 
2'7-szer nagyobb atómsúlyú elem L su-
gárzása); az M sugarak /.-ja körülbelül 
4-szerese az A-nek. 
A legnagyobb hullámhosszak, melyeket 
eddig mérni sikerült : a natrium K soroza-
tának a vonalánál 1 = 11-95 Ang. és a zink 
L a-jánál 1 = 12-35 Ang. Ezek oly puhák, 
K L M fa rfia J Pa 
I I I 1 I 1 
0 1 2 3 1 5 6 7 x JO'Pcm 
— A 
6. rajz. A wolfram K, L és M sorozatá-
nak vonalai. 
hogy nemcsak a lámpa üvegfalában, hanem 
már néhány czentiméternyi levegőréteg-
ben is teljesen elnyeletnek s csupán meg-
felelő vacuumspektrograph segítségével 
voltakmeghatározhatók.1A legrövidebbek : 
a wolfram K sugaraiból la = 0-203,Ang. 
és Iß = 0177 Ang., tehát a legpuhábbtól a 
legkeményebbig terjedő egész köz körül-
belül 6 oktavának felel meg. Az L sugarak 
közül a legkeményebb vonal az uránium 
•ö'-ja 0.9 — 0-596 Ang.). Mint ismeretes, 
a látható fénynek egy oktaványi terjedelme 
1 = 4000-8000 Ang. közé esik, tehát a Rönt-
gen-sugarak átlagos hullámhossza 1000— 
10000-szer rövidebb a szemünkre köz-
1
 A leghosszabb 1, a mely egyáltalán 
mérhető, a 1 = 2 d sin <p egyenlet alapján 
7.=2d, azaz pl. kösókristályokkal Á = 5 p 5 
Ang. Ilyen fluoreszkáló sugárzás kibocsá-
tásához az szükséges, hogy a gerjesztő 
sugarak keménysége kevéssel meghaladja 
az illető elem sajátos sugarainak kemény-
ségét (STOKES-féle szabály). 
vetetlenül ható fénysugarakénál. Az eddig 
utolérhetetlen kepiénységűeknek tartott 
rádium-y-sugarak hullámhosszát R U T H E R -
FORD és ANDRADE-nak 1 sikerült meghatá-
rozniok : a Ra B és C átható sugarai 
közt 11 vonalat találtak 1 = 0072—0-428 
Ang. hullámhosszúsággal. Viszont a foly-
tonos Röntgen-színképeket L I L I E N F E L D - n e k 
sikerült ugyancsak 0 072 Ang.-ig, sőt DES-
SAUER-nek 0 9 5 7 Ang.-ig is kiterjesztenie. 
M O S E L E Y , ki először végzett ( 1 9 1 3 ) rend-
szeres vizsgálatokat nagyobb számú ele-
men, igen nevezetes összefüggést állapí-
tott meg az elemeknek a periódusos rend-
szerben elfoglalt rendszáma (Z)2 és a hul-
lámhossz, illetőleg ennek fordított (reciproc) 
értéke, a rezgésszám (frequentia v = c : l) 
között, t. i. azt, hogy a frequentia egye-
nesen arányos az elem rendszámának 
négyzetével,3 pontosabban az a-vonalakra 
a K sorozatban vKa = R Z2 
az L sorozatban vLa = Vae R Z2 
Ezek az összefüggések jól láthatók a 7. 
rajzon. A törvényszerűség annyira szembe-
szökő, hogy semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hogy az uránium, a sorban az 
1
 S I E G B A H N rézantikatód felületen kés-
sel mély karczolásokat ejt s a vizsgá-
landó anyag porát az így kapott rovát-
kákba dörzsöli be, a mi teljesen elegendő 
az illető anyag színképének előállítására. 
Az egyidejűleg látható rézvonalak a szín-
kép kimérésénél jó tájékozásul szolgálnak. 
2
 A rendszám azon szám, mely az ele-
mek helyét jelöli, ha őket atómsúlyaik 
sorrendjében (H, He, Li sib.) sorakoz-
tatjuk. Ha az elemeknek ezen sorát 8, 
illetőleg 16 tagú csoportra osztva, egymás 
alá írjuk, akkor az így kapott függőleges 
oszlopokban egymás alá eső elemeknek 
(pl. Li, Na, K, Rb, Cs) úgy fizikai, mint 
chemiai tulajdonságaik nagyon hasonlók, 
azaz ezen sajátságok az egyes csopor-
tokban szakaszosan ismétlödnek, miért 
is az elemeknek ezen csoportosítását 
periódusos rendszernek szokás nevezni. A 
rendszám közelítőleg az atómsúly felével 
egyenlő, pl. a Na atómsúlya 23, rend-
száma 11. 
3
 Tehát az egyes elemek által kibocsá-
tott fluoreszkáló Sugárzás hullámhossza 
fordítva arányos a rendszám négyzet-
gyökével. Az R állandó az ú. n. R Y D B E R O -
féle szám (1. később). 
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utolsó legnagyobb atómsúlyú (U — 238 5) 
elem, csakis a 92. helyre kerülhet. E szerint 
a már ismert 86 elemen kívül még csak 
hat ismeretlen elem számára marad hely 
(a 43., 61., 75., 85., 87. és 91. hiányza-
nak).1 Az atómsúlyok sorrendjével szem-
ben három eltérés mutatkozik, a mennyi-
ben a Co (atómsúlya 58"97) a Ni (58 68) 
elé kerül, úgy a mint azt BARKLA az 
elnyelés meghatározása alapján köve-
hogy a Ra B az ólommal, a RaC a biz-
muttal izotop elemek.1 
Éppen így a kemény y-sugaraknak 0'137 
Ang.-ig ter jedő vonalai az ólom és bizmut 
/ó-sugarainak felelnekmeg,csupán ahároni 
legrövidebb /.-jú vonal hovatartozása két-
séges. Lehetséges, hogy ezek egy a K-
nál is keményebb J sorozatba tartoznak, 
ennek azonban más elemeknél nem si-
került nyomára akadni. — A fentebbiek 
11 a 11 1. l i e P ©SZ0? i r . î l î . î5Z f Î7ZP19 MJ'IK 11 V.1SJ6J7161913''' « " l ' - . i . b » X 515.5116^K 5N61C1 1.".felt—11 Ifely u " i X N „ „ „ 75*77 * 19 SOB. <E 11-..UH B7nt MplÇn Çfe 
Nir- j -AI l l P5CÏ AK&ScTI VCrf5.UC.Nti1. j . l j iCals l . fl-M-Hblr l liffcMo- Ff.«.KX*Gth5n»>'B J X I i CxC. J FWTd J-..51 ILDjIfe l . l ' l ftU.BlliV • t i r >-.'.. 7 lut ' tt- - .t., i . I. 1 . u 
7. rajz. A vízszintes tengely az elemek rendszámát, a függőleges az illető sugárzás 
rezgésszámának négyzetgyökét tünteti föl. Az összekötő vonalak egyenessége azt 
bizonyítja, hogy a két mennyiség egyenesen arányos egymással. 
telte, hasonlóképpen az argon (399) a 
kálium (39-1) elé és a tellur (127 5) a jód 
(1269) elé. Mindhárom helycsere teljes 
összhangzásban van az említett elemek 
chemiai magatartásával s a periódusos 
rendszerben már eddig is ez a sorrend volt 
használatos. Ugyancsak beleilleszkednek 
a fluoreszkáló Röntgen-sugarak seregébe 
a rádium y sugarai is : a lágy y-sugarak 
színképvonalai egybeesnek az ólom és 
bizmut L vonalaival, annak megfelelően, 
1
 A 91. helyet valószínűleg a Protak-
tinium (atómsúlya 230?) foglalja el. 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 
és számos más körülmény szerint is a 
rádium y-sugarai lényegükben azonosak 
a Röntgen-sugarakkal és semmivel sem 
okadatolható az az orvosi körökben még 
ma is meglehetősen elterjedt felfogás,hogy 
a rádiumtól másnemű és a (megfelelő ke-
ménységű !) Röntgen-sugarakét messze 
felülmúló gyógyító hatások várhatók. 
Ugyancsak érdekes eredményekre ve-
1
 Izotopoknak nevezzük a periódusos 
rendszer ugyanazon helyére kerülő, che-
miailag egymástól el nem választható, 
de e mellett különböző atómsúlyú ele-
meket (pl. ólom, RaB, ThD, RaG). 
10 
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zettek az újabb vizsgálatok az elnyelésre 
vonatkozólag is. Kiderült, hogy épp úgy, 
mint a fluoreszkáló sugárzás kibocsátása, 
az elnyelés is csak az illető testet alkotó 
elemek minőségétől és az elnyelő atómok 
számától függ. Az utóbbi hatás úgy 
értendő, hogy valamely elemnek, pl. a 
brómnak 1 grammja ugyanazon Röntgen-
sugárnyalábból ugyanannyit nyel el, akár 
gőz, akár folyadék állapotban, akár sza-
badon, akár valamely vegyület alakjában 
helyezzük is a sugarak útjába.1 E szerint 
o Ag B Ag 
8. kép. Selectiv elnyelés. Az I-nél látható folytonos 
színkép általában igen gyenge, azonban Br-nél és Ag~ 
nél az ezüstbromid selectiv elnyelésének megfelelő erős 
feketedés kezdődik. II-nél ugyanezem színkép látható, 
vékony ónlemezen való áthaladás után : a lágy Br csík 
teljesen eltűnik, ellenben az ezüstnek sokkal kemé-
nyebb csíkja úgy első-, mint másodrendben jól ki-
vehető. O az eredeti (el nem térített) nyaláb. 
a vegyületek elnyelését az elemi alkotó 
részek elnyeléseinek összege szolgáltatja, 
függetlenül az elemek kapcsolódásától. 
Az egyes elemek elnyelése (ft :q) ugyan-
azon sugárzással szemben egyenesen ará-
1
 Az elnyelés független attól, hogy az 
illető anyagmennyiség (pl. 1 g bróm) 
milyen módon van a sugarak hosszában 
elosztva, föltéve, hogy a sugarak az egész 
anyagmennyiséget átjárják. Ha azonban, 
mint az elnyelés mérésénél történik, az 
elnyelést az elnyelő anyag 1 cm vastag-
ságú rétegére vonatkoztatjuk, az elnyelés 
egyenesen arányos az ezen rétegben fog-
lalt anyag mennyiségével, azaz a sűrű-
séggel (y), s ekkor a JL : y hányados, 
az ú n. tömegelnyelési együttható lesz az 
illető anyagra jellemző állandó mennyi-
ség. — Elnyelésen (absorptio) mindig a 
szóródás leszámításával mért tiszta el-
nyelés értendő. 
nyos az elem rendszámának köbével (Z3), 
a különböző sugarakkal szemben pedig a 
hullámhossz köbével (i3). 
A fentebbiek szerint úgy a fluoresz-
káló sugárzás emissziója, mint a sugarak 
elnyeletése csakis az illető anyagot alkotó 
elemektől, még pedig az elem rendszámá-
tól függ. A kibocsátott sugárzás rezgés-
száma a rendszám négyzetével, az el-
nyelés a rendszám köbével arányos. Ezek 
a rendkívül egyszerű összefüggések egy-
formán érvényesek az összes anyagokra, 
ehát a legáltalánosabb 
érvényű természeti tör-
vények közé tartoznak. 
Az elnyelés tárgyalásá-
nál még egy érdekes jelen-
ségről kell megemlékez-
nünk, a selectiv elnyelésről. 
Ha valamely anyagra, pl. 
vaslemezre, fokozatosan 
keményebb sugarakat bo-
csátunk, az elnyelés a 
fentebbi törvény értelmé-
ben fokozatosan csökken 
(Á3-val arányosan). A mint 
azonban a sugarak ke-
ménysége eléri (illetőleg 
a STOKEs-féle törvény ér-
telmében kevéssel meg-
haladja) az illető elem 
saját (fluoreszkáló) sugárzásának ke-
ménységét : az elnyelés egyszerre az 
előbbinek 7—8-szorosára emelkedik, hogy 
azután ismét a szokott módon csökken-
jen tovább. E szerint minden anyag leg-
erősebben nyeli el a saját sugárzásá-
val egyenlő (annál kissé rövidebb) 
hullámhosszakat, a minek az a magyará-
zata, hogy ezeknek elnyeletése szolgál-
tatja a most meginduló, saját sugárzás 
kibocsátásához szükséges energiát. Ezért 
ez a selectiv elnyelési ugrás minden 
elemnél föllelhető : a K sorozatban egy, az 
L sorozatban három különböző elnyelési 
csík észlelhető, melyeknek a nagyobb 
hullámhosszak felé eső éles határa épp 
oly jellemző az illető elemre, mint az 
emissziós vonalak helyzete. Feltűnő mó-
don nyilvánul ez a selectiv elnyelés a 
A R Ö N T G E N - S U G A R A K R A V O N A T K O Z Ó Ú J A B B V I Z S G Á L A T O K . 1 4 7 
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8. képen : a nagy l — k oldalán (jobbról) 
a folytonos színkép igen gyenge, csak a 
wolfram antikatód L vonalai válnak ki erö-
sebben. A Br-vei jelölt helyen ( / . = 0 9Ang.-
nél) azonban éles határú feketedés kezdő-
dik, mert bekövetkezik afotografus-lemez 
ezüstbromidjábanafi/ '-atómok selectiv el-
nyelése; ugyanez történik 1^=0-49 Ang.-r\é\ 
az ezüst-atómok selectiv elnyelése kö-
vetkeztében (az ezüstnek egy második 
rendben való elnyelése is látható kevés-
sel a Br csíkon túl). 
Igen érdekes és a PLANCK-féle elmélet-
tel jól egyező eredmé-
nyekre vezettek azok a 





nyultak. Miként ismeretes, 
P L A N C K az ő sugárzási el-
méletében fölteszi, hogy 
azok az elemi oscillatorok, 
melyek a fényrezgések ki-
bocsátásánál szerepelnek, 
a sugárzó energiát csak 
bizonyos határozott egy-
ségekben (s) bocsátják ki,1 
melyeknek nagysága ará-
nyos a kibocsátott fény 
rezgésszámával, v-vel, úgy 
hogy s ----- hv, a hol h = 6'55.10-21 erg 
sec. az ú. n. PLANCK-fé le hatásmennyi-
ség. A Röntgen-sugarak kibocsátásához 
szükséges energiát a katódsugarak szol-
gáltatják, ezek viszont a lámpa elektromos 
terében szerzik a magukét : V feszültség-
különbség befutása után az e töltésű 
katódsugárrészecskék (elektronok) ener-
giája V. e, tehát legfeljebb ennyi lehet 
az ütközésük révén az oscillator által ki-
bocsátott s is, illetőleg valamely s = hv 
kibocsátásához az őket gerjesztő katód-
sugaraknak legalább is valamely Vmin 
feszültséget kell befutniok, a melynek 
1
 Az eredeti (I.) PLANCK-féle elmélet 
szerint az elnyelés is ugyanilyen hatá-
rozott (s^=hv) egységekben történik. 
értéke a Vmin .e = hv összefüggés alap-
ján a rezgésszámból (v), illetőleg hullám-
hosszból (Â = c : v) kiszámítható. A kísér-
leti meghatározás úgy történik, hogy a 
spektrometeren (3. rajz) az ionizácziós 
kamrát a kérdéses il-nak megfelelő hely-
zetbe hozzuk s a Röntgen-lámpát egy 
magas feszültségű akkumulátortelepből 
fokozatosan növekvő feszültséggel táp-
láljuk. A míg a feszültség alacsony, az 
ionizácziós kamrában áram nem észlel-
hető, egy bizonyos V feszültségtől kezdve 
azonban az ionizáczió egyszerre fel-
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9. rajz. A kritikus feszültség elérésekor a megfelelő hul-
lámhosszúságú sugárzás intenzitása hirtelen felszökken. 
szökken, jelezve az illető 3,-jú sugarak 
megjelenését. A 9 . rajz a DUANE és 
H U N T N E K ( 1 9 1 5 ) ily módon kapott eredmé-
nyeit tünteti föl. Ezen kísérleti adatok-
ból e = 4-77.10-10 el.st. értékének (MIL-
LIKAN) behelyettesítésével a PLANCK-féle 
állandó számára h = 650 . 10—27 adódik, 
jól egyezően az optikai mérések alapján 
számított h =655.10-27 értékkel. Álta-
lában valamely lAng.-nyi hullámhossz 
gerjesztéséhez legalább is V—123:1 
kilovoltnyi feszültség szükséges, azaz pl. 
a rádium 013Ang.-nyi vonalához körül-
belül 100000 volt. 
A kristályok szerkezete. A kristályok 
szabályos alakjainak keletkezését a kris-
tallografusok már régen úgy magyaráz-
ták, hogy a kristályok legkisebb részecs-
10* 
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A legegyszerűbb esetben, 
jelesen a szabályos rend-
szerben, a részecskék három-
féle térrácsnak megfelelően 
lehetnek elhelyezve (10. rajz) ; 
az egyszerű koczkás, a lap 
szerint és a középen czen-
rált hálózatnak megfelelően. 
Mindhárom térrácsból előállít-
hatjuk a szabályos rendszerre 
jellemző geometriai alakokat, 
ha azoknak pontjain meg-
felelő elhelyezésű síkokat 
fektetünk keresztül. Pl. az 
10. rajz. Egyszerű koczkás, lap szerint és középen 
czentrált térrácsok. 
kéi bizonyos szabályok szerint rendeződ-
nek, egy ú. n. térrács pontjaiba. A szerint, 
a mint az elrendeződés nagyobb vagy 
kisebbfokú szimmetriával történik, kelet-
keznek a szabályos, négyszöges, rhombos, 
hatszöges, egy- és háromhajlású rend-
szerek, melyeken belül még 32 alcsopor-
tot, illetőleg összesen 230 lehetséges 
kombinácziót szoktak megkülönböztetni. 
egyszerű köbös térrács pont-
jain a 11. rajz szerint nem-
csak a koczka lapjait (100) 
fektethetjük, hanem a rhom-
bos dodekaedernek megfelelő 
BCEF(011),vagy az oktaeder-
lapoknak megfelelő A B C 
(111) síkokat is.1 De előállít-
hatjuk ugyanezen alakokat a 
lap szerint és a középen czen-
trált térrácsból is, úgy hogy a 
kristályok alakjából a térrács elrende-
ződése meg nem állapítható. Még keve-
sebbet tudunk arról, hogy azok a leg-
kisebb részecskék, a melyek a térrács 
pontjainak megfelelő elrendeződést mu-
tatják, tulajdonképpen miből állnak : 
vájjon molekulacsoportok, molekulák, 
atomok vagy ionok-e ? S a molekulákat 
alkotó atomok egymáshoz viszonyítva 
milyen helyzetet foglalnak el ? 
Ezekre a kérdésekre a kristályoknak 
röntgenspektroszkópiai elemzése ad ja 
meg a választ. L A U E fölfedezése után főleg 
a két B R A O O volt az, kiknek bámulatos 
éleselméjüséggel végzett vizsgálatai a kris-
11. rajz. Az egyszerű köbös térrács pont-
jain keresztül tetszés szerint koczka (100), 
rhombos dodakaeder (011) vagy Oktaeder 
(111) lapokat fektethetünk. 
1
 A lapokat jellemző indexek (1:1:1) 
azt mutatják, hogy az illető lap az X, Y, 
Z tengelyeket milyen arányban metszi, 
illetőleg M I L L E R szerint ezen távolságok 
fordított értékeinek arányát adják meg. 
Pl. 1 : 1 : 1 azt jelenti, hogy az oktaeder 
lap a tengelyekből egyforma távolságokat 
vág le, 011 azt jelenti, hogy a B CEF lap 
az Y és Z tengelyekből egyforma hosszú-
ságokat vág le, ellenben az X tengelyt 
nem metszi (csak végtelen távolban), 
ezzel párhuzamos stb. 
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l á lymolekulák szerkezetének titkát számos 
kris tálynál szerencsésen megfejtették. 
Lát tuk, hogy a röntgenspekt roszkópia 
a l a p t ö r v é n y e szerint valamely kristály-
lapról visszavert sugár a kristálylappal 
oly <p szöget alkot, melynek értéke csakis 
a s u g a r a k hul lámhosszától (7) és a kr i s -
tá ly lappal párhuzamos visszaverő a tóm-
s íkoknak egymástól való távolságától (d) 
függ, m é g pedig 
n i = 2 d sin cp, 
szerint a koczkának ( d m ) , a r h o m b o s 
dodekaedernek (d110) és az ok taede rnek 
( d m ) megfelelő távolságok ( rec iproc ér té-
keinek) a ránya 
az egyszerű kö -
bös térrácsnál l : f 2 V 3 = 1 : 1 4 1 : 1 7 3 
a középen czen-
trált térrácsnál 1:0"7 : 1 7 3 
és a lap szerint 
czentrált t é r -
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12. ra jz . A sylvin- é s kősókris tályok kü lönböző lapjairól visszavert 1.—3. r endű 
színképek helyzete és intenzitása. 
a hol n — 1,2,3 stb. a visszaverődés 
rendszáma. A <p szög kísérleti meghatá-
rozása után tehát az egyenlet még mindig 
két i smere t len t tartalmaz, i - t és d-t. An-
nak a kérdésnek e ldöntésére azonban, 
hogy valamely térrács az emiitett három 
lehetséges alak közül melyiknek felel 
meg, e l egendő a különböző d távolságok 
viszonylagos értékeinek ismerete, mint-
hogy egyszerű geometriai megfontolások 
Ezen viszonyszámok azonban a f en -
tebbi egyenlet a l ap ján a kísérletileg m é r -
hető sin y ér tékek viszonyával egyenlők 
(az aránylatból l kiesik). B iwaa-nek a 
KCl (sylvin) kris tályaira vonatkozó m é -
rései szerint az a rány 1 :1 -40 : 1-74, tehá t 
oly pontosan egyezikafentebbi é r t ékeke l ső 
sorával , hogy semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hógy a KCl kristályai az egysze rű 
köbös térrács szer in t vannak fölépí tve. 
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Hátra van még a második kérdés, hogy 
t. i. a térrács egyes pontjaiban moleku-
lák vagy atomok foglalnak-e helyet? En-
nek eldöntésére tekintsük meg a 12. rajzot, 
a mely a KCl (Sylvin) és NaCl (kősó) tel-
jesen hasonló kristályainak különböző 
lapjairól visszavert {palladiumK) sugarak-
nak helyzetét mutatja be 1—3-rendű szín-
képekben. A K Cl színképei mind a há-
rom lapnál teljesen normálisak, a maga-
sabbrendü színképek intenzitása fokoza-
tosan csökken, a B R A G G által számos 
mérés alapján megállapított 100 :30 :7 -3 
aránynak megfelelő mértékben (ezenkívül 
a két csúcs mindjobban szétválik egymás-
tól). A kősó 100 és 110 lapjainál a viszo-
nyok teljesen hasonlók, csupán a <p szö-
gek (a d kisebb értékének megfelelően) 
körülbelül 10%-kal nagyobbak, mint 
a /éC/-nál . Az 111 lapokról való vissza-
verődésnél azonban az analógia alapján 
20°-nál várt első színkép előtt félak-
kora távolságban (10°-nál) is látható 
egy színkép, melynek intenzitása azon-
ban jóval kisebb a 20°-osnál. Ennek a 
váratlan megjelenése B R A G G szerint azon-
nal érthetővé válik, ha föltesszük, hogy 
a térrács pontjaiban nem egész moleku-
lák, hanem egyes atómok sorakoznak 
egymás mellé a 13. rajzon látható szabá-
lyos elrendeződésben úgy, hogy a pontok 
egyik fele (a kitöltött körök) a Na, a 
másik fele (az üres körök) a C/-atómok-
nak felel meg. Mint látható, úgy a 
koczka (100), mint a 110 lapok ( E F C D , 
v. ö. a 11. rajzzal) vegyesen tartalmaz-
nak Na- és C/-atómokat (természetesen 
egyenlő számban, ha a rajzot nagyobb 
kiterjedésre meghosszabbítjuk), ellenben 
az oktaeder (111) lapok közül a dal, az 
nhepbco és gfm csakis C/-atómokat, a 
közéjük eső EPBQDL és HRFMCN 
lapok csakis iVa-atómokat tartalmaznak. 
Ilyen esetekre vonatkozólag B R A G G meg-
13. rajz. Az atómok elrendeződése a kősókristályok térrácsában. 
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állapította, hogy a visszaverő képesség az 
atómsúlylyal arányos ; a ATCZ-nál, a hol 
az összetevők atómsúlya közel egyenlő 
(K= 391, Cl —355), ennek a körül-
ménynek nincs szerepe, a tiszta K-os és 
tiszta Cl-os síkok épp úgy vernek vissza, 
mint a vegyesek. Ellenben a NaCl-nál a 
Cl-os síkok sokkal erősebben vernek visz-
sza, mint a kisebb atóinsúlyú (Na = 23) 
natriumos síkok. Tekintsük előbb csak 
a Cl-os síkokat ; ezeknek egymástól való 
távolsága kétszer nagyobb, minta normális 
d m távolság, ezek tehát magukban véve 
csak-félakkora <p szög alatt vernek vissza 
(d és sin(p fordítva arányosak egymás-
sal) : ez adja a 12. rajzon 10°-nál lát-
ható színképet. Hogy ennek intenzitása 
oly kicsiny, azt a Na síkok visszaverése 
okozza. Ezek a Na síkok ugyanis fél-
akkora távolságban vannak a C/-osaktól, 
mint két Ci-os egymástól. Tehát ott, a hol 
a C/-osak az első színképet adják, azaz 
a hol az ezekről visszavert szomszédos 
sugarak között egy teljes Á - n y i útkülönb-
ség van: a Na és Cl visszaverődése közötti 
útkülönbség épp l : 2, ezek tehát ellentétes 
fázisban vannak s így a Na a Cl inten-
zitásának jó részét lerontja (a KCl-nál 
csaknem teljesen, azonban a 111 színkép 
görbéjén itt is látható egy alig észre-
vehető kiemelkedés 10_u előtt, minthogy 
az atómsúlyok itt sem teljesen egyfor-
mák). A 20°-nál mutatkozó második szín-
képben az útkülönbségek kétszer akkorák, 
mint az elsőnél, tehát az egynemű síkok-
ról visszavert sugarak közölt 21, a Na és 
Cl között egy teljes í az útkülönbség, 
úgy hogy ezek mind egyenlő fázisban 
vannak és így egymást erősítik. Általában 
az összes páratlan rendű színképek gyen-
gítik, a párosak erősítik egymást s ez az 
eredmény azt mutatja, hogy az elrendező-
dés valóban a B R A O O föltevésével egyező,1 
azaz a térrács pontjaiban nem molekulák, 
hanem atomok foglalnak helyet. Ezt a fel-
1
 A 111 lapokról visszavert 1.—4. rendú 
színképek intenzitásainak viszonya a 
fentebbi föltevések alapján számítva : 
1 5 : 1 0 0 : 1 : 1 0 , míg a kísérletileg talált 
arány ezzel jól egyezőleg : 20 : 100 : 0 : 6. 
fogást azonban még egy kissé módosíta-
nunk kell. 
D E B Y E és S C H E R R E R ugyanis azon föl-
tevésalapján, hogy a visszavert rezgések 
tágassága az illető hálóban foglalt elek-
tronok számával arányos: a lithiumfluorid 
példáján kimutatták, hogy a lithiumatómok 
a normálisnál egygyel kevesebb, a fluor-
atómok egygyel több elektront tartalmaz-
nak, a mi megfelel a chemiai egyesülésről 
alkotolt azon felfogásunknak, hogy az egye-
sülésnél a L/'-alómnak egy elektronja átlép 
a fluor hálójába, miáltal az első pozi-
tív, a második negatív töltést kap s a 
két atómot ezen töltések között lévő 
elektromos vonzóerők kapcsolják egybe. 
D E B Y E és S C H E R R E R szerint tehát a tér-
ZL 
14. rajz. Ha az atóraok egymástól dtávol-
ságban vannak, akkor a kristály egész 
térfogatából minden egyes atomra egy 
d élhosszúságú koczka esik. 
rács pontjaiban ilyen szabad töltésű 
atomok (ú. n. ionok) állanak. A 13. rajzra 
vetett egyetlen pillantás azonban arról 
tesz bizonyságot, hogy ilyen körülmé-
nyek között ez az elektromos vonzás 
nemcsak két-két szomszédos atóm kö-
zött működik, mert minden pozitív iont 
teljesen szimmetriásan, tőle egyentő tá-
volban hat negativ ion vesz körül és for-
dítva. E szerint az egész kristályt ugyan-
azok az elektromos erők tartják össze, 
a melyeknek eddig a chemiai egyesülés 
előidézését, a chemiai (vegyértékszerü) 
kapcsolatot tulajdonítottuk ! 
De térjünk vissza a d távolságok meg-
határozásához. Vegyünk egyetlen A atóm-
súlyú elemből álló egyszerű köbös tér-
rácsot, a hol tehát a rács minden pont-
jában ugyanazon atomok állnak, egymás-
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tói d távolságban (14. rajz). Ha ezt a 
kristályt elemi koczkákra tagoljuk oly 
módon , hogy az a tómok közötti távol -
ságokat felező s íkokat állítunk, akko r 
ezen síkoknak egymástó l való távolsága 
ugyancsak d-vel egyenlő s az elemi kocz -
kák térfogata d 3 . Minden egyes koczká -
nak közepén egyetlen atóm ál! ; ennek 
tömege A-szor n a g y o b b egy H-atóm tö -
megénél , 1'64. 10—24 á '-nál, azaz minden 
elemi koczkában A . 164.10 ~u g tömeg 
foglal helyet. Másrészt , ha a kristály á t -
lagos sű rűsége q, akkor a d 3 térfogat-
ban d 3 e tömeg van. Az ugyanazon tö -
megre kétféle módon kapot t eredményeket 
egymássa l egyenlővé téve, kapjuk, hogy 
3 
da = Y T64. M-m A: Q, a z a z : 
. 3 
d— VlfSY Á : q . 10—9 cm. 
A kősó esetében a tómsúly gyanánt a 
Na és Cl a tómsúlyainak középér tékét 
kell vennünk, azaz A = (23 -f- 35"5) : 2 = 
= 29 25, a kősó sűrűsége q=217g: cm3, 
úgy hogy a koczkalapokkal pá rhuzamos 
a tómrétegeknek egymástól való távolsága 
d=2'8Í . 10 ß cm =2-81 A. 
Ezen ada tnak bir tokában é s a q> szög 
kísérleti lemérése után az (1.) egyenlet 
segítségével bármely sugárzás hullám-
hosszának abszolút értékét is meghatá-
rozhatjuk. Az előző fejezetben ismertetett 
l értékek legnagyobb részét a kősóref-
lexió segítségével, ezen adat alapján ha-
tározták meg. 
A B R A G O és mások által vizsgált számos 
kristályszerkezet közül említésre méltók a 
következők: a czinkfényle (szfalerit, ZnS) 
szintén a szabályos rendszerbe tartozó 
kristályokat alkot (LAUE-féle fotogrammját 
15. rajz. Az a tómok e l rendeződése a czinkszulfid tér rácsában. 
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l ásd az 1. képen). Ennél a 110 lapokról 
visszavert színképek intenzi tása szabá-
lyos módon csökken, tehát föltehető, hogy 
ezek vegyesen ta r ta lmaznak Zn (a tóm-
súlya 65*4) és S (32) a tómokat . A koczka-
lapok (100) gyenge pára t lan és erős p á -
ro s színképeket adnak , tehát a fenteb-
biek szerint felváltva csak Zn, illetőleg 
csak S-a tómokat t a r t a lmaznak . Az okta-
eder lapokon (111) azonban egy ú j sza-
bályta lanság mutatkozik : itt a 2. színkép 
fel tűnően gyenge, gyengébb a 3.-nál. En -
nek magyarázatára B R A O O a 1 5 . ra jzon 
vázolt térrácsot tételezi föl ; a Zn a tó -
mok lapszerint czenlrált tér rácsot alkot-
nak, a kénatómok szintén, de úgy eN 
helyezve, hogy a kéna tómok a Zn rács 
16. rajz . A czink és kéna tómok viszony-
lagos helyzete a czinkszulf id té r rácsában. 
kis koczkáinak közepé re kerülnek. Ez 
az elhelyezés a legegyszerűbben ügy 
valósítható meg, hogy a kénatómokból 
ugyanazon lap szerint czentrál t té r rácsot 
képzeljük el, mint a Z n atomokból , de 
k i ssé eltolva a koczka át lója i rányában, 
a nagy koczka 1 á t ló jának egy negyedével. 
(16. rajz.) Ez ese tben a (111) lapok a 
15. rajzon B alatt l á tha tó módon úgy 
vannak elhelyezve, hogy az S-s ikok a 
Z/z-s íkok közötti távolság Ví-ére esnek. 
Ennek következtében a kéíiatómokról 
visszavert hullám Ví, illetőleg 3A hul lám-
hossznak megfelelő útkülönbséggel bir 
a Z n reflexióhoz viszonyítva, tehát, mint 
a r ró l a hul lámalakok felra jzolása út ján 
egyszerűen meggyőződhetünk, k issé erő-
1
 Egy ilyen nagy koczka é lhosszúsága a 
Zn S - n á l 5 41 Ang., a gyémántnál 3 56 Ang. 
sitik azokat. Ugyanez történik a h a r m a d -
rendű sz ínkéoben is. Ellenben a másod-
rendűeknél, hol két Z n reflexió között 
2 1 , tehát egy Z n és egy S között 
21-.A — 1-.2 az ú tkülönbség, ezek éppen 
ellentétes fáz i sban vannak, egymást gyen-
gítik, úgy a min t ezt a kísérlet mutat ja . 1 
A czinkfényléhez tel jesen hasonló szín-
képeket ad a gyémánt, azzal a különb-
séggel, hogy itt úgy a Z n , mint az S 
atómok helyét ugyanazon szénatómok fog-
lalják el. Ennek következtében az (100) 
lapokról való visszaverésnél a párat lan 
színképek te l j esen hiányoznak, mert az 
ellentétes fáz isú összetevők egymás hatá-
sát teljesen le ron t ják . Éppen így az (111) 
reflexiónál a 2. sz ínkép teljesen hiányzik, 
C 
17. rajz. A széna tómok te t raederes el-
r endeződése . 
bár a 3., sőt a 4. is jól kivehető. A mint 
a 15. rajzon minden kénatóm négy Z n 
atómmal van körülvéve és viszont, úgy 
itt is az egyik térrácshoz tar tozó C ato-
mok a másik r ács négy atomjával van-
nak körülvéve. Ha ennek megfelelően a 
szomszédos a tómokat egymással össze-
kötjük, a 17. é s 18. rajzon látható képet 
kapjuk, a melyen mindenki, a ki a szer-
ves vegytanban kissé járatos, azonnal 
1
 A fen tebb iek szerint a Z n S-nál 
sein a koczka , sem az Oktaeder lapjai 
nem egyfo rmák : két szemben fekvő lap 
közül az egyiknek fedő ré tege Z n , a 
másiké kéna tómokból áll. Ilyen körülmé-
nyek között ér thető , ha a két felület növe-
kedésében, o ldódásában valamint melegí-
téskor ész le lhe tő elektromos öl tésében, 
azaz pyroe lek t romos viselkedésében kü-
lönbségek mutatkoznak. 
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fölismeri a szén 4 vegyértékét és a tetra- hosszúságának megfelelő távolban levő 
ederes elhelyezést. Az egész minta egy C atómok felé irányul, míg a negyedik 
(111) lapon nyugszik s jól látható, hogy fölváltva le- és fölfelé a szomszédos 
ezen (111) indexű atómsíkok közül kettő- síkoknak 3 41 Ang.-nyi távolban levőatóm-
kettö mindig közel esik egymáshoz (az jai felé. Érthető, hogy ezen irányban az 
egy térrácshoz tartozó síkok távolságá- atómok közötti kapocs (cohaesio) gyen-
nak l : 4 - é r e esik a másik térrács ha- gébb, ezért valóban a grafit az (111) lapok 
sonló síkja). irányában könnyen hasítható. Még job-
A grafit térrácsát ( D E B Y E és S C H E R R E R ) b i n mutatja a cohaesio gyengeségét, 
a gyémántéból úgy állíthatjuk elő, hogy a hogy D E B Y E és S C H E R R E R szerint az (111) 
két egymáshoz közel eső (111) lapot egye- lapok közötti távolság (a 3 -41 Ang.) már 
sítjük, azaz a felsőben levő C atomokat aránylag gyenge mechanikai hatásokra 
függőlegesen lenyomjuk az alsó síkba, (összenyomásra) is körülbelül 15°/o-kal 
miáltal ott egy hatszöges hálót kapunk, megváltozhatik. 
(19. rajz.) Ezenkívül a magassági mérete- Chemiai szempontból igen érdekes 
ket (a megmaradó síkoknak egymástól továbbá, hogy az ú. n. amorph szén 
(czukorból, aczetilenből, petróleumból 
stb. előállítva) ugyanazon vonalakat mu-
18. rajz. A szénatomok elrendeződése a 19. rajz. A szénatomok elrendeződése a 
gyémánt térrácsában. grafit térrácsában. 
való merőleges távolságát) meg kell na-
gyobbítanunk az 5 : 3 arányban.1 E sze-
rint a szénatómok négy vegyértéke kö-
zül 3 mindig ugyanazon síkban fekszik s a 
szabályos hatszögek 1'45 Ang.-nyi oldal-
1
 T. i. a sűrűségekkel fordított arány-
ban. Az említett átalakításnál ugyanis 
(a valóságnak megfelelően) az alaprajz 
méretei változatlanul maradnak ; ha tehát 
ugyanazon anyagmennyiséget a grafitnak 
megfelelő ritkább eloszlásba akarjuk át-
vinni, a magassági méreteket kell meg-
felelő mértékben növelnünk. A röntge-
nometriailag talált arány 0 5 9 8 : 1 , míg 
a sűrűségek viszonya 0 6 2 : 1 , illetőleg 
M O I S S A N adatai szerint 0 599: 1. Az egye-
zés tökéletes. 
tatja, mint a grafit, tehát szintén kristá-
lyos szerkezetű, illetve az amorph szén 
nem más, mint finom eloszlású grafit. 
Különbség csupán annyiban van, hogy 
a vonalak elmosódottak, kiszélesedtek, 
és pedig annál nagyobb mértékben, men-
nél finomabb eloszlású a szén. D E B Y E 
és S C H E R R E R a legkisebb kristálymoleku-
lákat 30 atómból állóknak becsülik. 
Az eddig tárgyalt esetekben sikerült 
az atómok elhelyezését teljes mértékben 
földeríteni. Vannak azonban bonyolult 
esetek is, melyeknél az elrendeződést 
eddig csak kisebb-nagyobb valószínűség-
gel lehetett megállapítani. Csak részben 
sikerült V E Q A R D és ScHjELDRUP-nak a 
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timsókristályok szerkezetét tisztázniok, 
a min azonban aligha fogunk csodál-
kozni, ha halljuk, hogy ezen kristályok 
(pl. a KA1(S04)2. I2H2O) ú. n. elemi té r -
fogatában 4 molekula (t. i. a fentebbi 
képlet négyszerese), tehát összesen 192 
atóm van és ezeknek egymáshoz viszo-
nyított helyzetét kell megállapítani. Azon-
ban, ha nagyok is a nehézségek, az eddigi 
eredmények a legszebb reményt nyújtják 
arra, hogy a jelzett úton tovább haladva 
sikerülni fog a legbonyolultabb kristály-
és molekula-szerkezetek rejtélyét is meg-
feiten'- Dr Rhorer László. 
Az Alföld növényföldrajzi jelleme. 
Elválaszthatatlanul összeforrott a köz-
tudatban Alföldünk fogalma P E T Ő F I köl-
tészetével, s ha az Alföld tudományos, 
különösen növényföldrajzi irodalmát néz-
zük, abban is ugyanazokat a motívumo-
kat találjuk, melyek P E T Ő F I költeményei 
révén a lelkűnkhöz nőttek : délibábos 
napsütötte rónát, árvalányhajas mezőt, 
fátlan síkságot, s így az irodalomban és 
a tudományban egyaránt egybeolvadt az 
Alföld képe a pusztáéval. 
K E R N E R A N T A L 1 szerint „a magyar Al-
föld vizbősége a fátlan terület terjedel-
mét megszűkíti ugyan, mindazonáltal még 
mindig elég nagy területet foglal el a 
pusztaság, mely olyan, mintha a vég-
telenbe vesző délorosz pusztáknak a 
Kárpátokon keresztül nyugatra tolt szi-
gete volna s melynek növényvilága ki-
csinyben visszatükrözi a keleti kontinen-
tális síkság növényvilágát". Jóllehet, éppen 
K E R N E R volt „az elsők egyike, a ki a 
magyar Alföld erdeinek s azok változa-
tos összeáliásának botanikai és növény-
földrajzi leírását adta 2 , és jóllehet maga 
K E R N E R megfigyelte, hogy az Alföldön 
mindenütt, a hol a növényzet a nyári 
szárazság ellen a legkisebb oltalmat is 
kapja, fák nőhetnek fel3, mégis K E R N E R 
munkája nyomán mindinkább az Alföld 
flórájának pusztai jelleme domborodik ki 
úgy, hogy az Alföld hovatovább a fátlan 
pusztaság szimbólumává s a mit K E R N E R 
1
 Das Pflanzenleben der Donauländer. 
Innsbruck, 1863, 35. lap. 
2
 D E Q E N Á R P Á D ; Magyar Botan. Lapok, 
1912, 283. lap. 
3
 Osztrák-magyar monarchia írásban 
és képben. Bevezető kötet, 1887, 209. lap. 
a homokpuszta növényzetéről mond, az az 
Alföld általános jellemvonásává válik : 
az erdőllen Alföld futóhomokját eleinte 
egynyári növények szállják meg, melyek 
hosszú gyökereikkel a homokot átszövik 
(Bromus-, Secö/e-formáczió), erre követ-
kezik az árvalányhaj-formáczió s a mikor 
a talaj még jobban elő van készítve, 
harmadik és utolsó lánczszem gyanánt 
az élesmosófű-mező (Chrysopogon-for-
máczió). 
Részes volt az Alföld fogalmának ilyen 
kialakulásában az a körülmény, hogy 
K E R N E R éghajlati okokra vezeti vissza az 
Alföld fátlanságát és geológiai körű ég-
hajlati változásokat kiván az Alföld képé-
nek megváltozásához, ilyenekkel magya-
rázza ő és iskolája azt, a mi nem illik 
bele az Alföld pusztai képébe. Szerinte 
a nagyváradi lótusz a mediterrán éghajlatú 
harmadkor maradványa, a síkságon elő-
forduló alpesi növények jégkorszakbeli 
emlékek. 
Az Alföldnek előbb vázolt és szinte 
dogmává lett felfogásával szemben RAPAICS 
RAYMUND űj gondolatoknak egész sorát 
veti föl „Az Alföld növényföldrajzi jel-
leme" czímű, kultúrtörténeti vonatkozásai-
nál fogva is széleskörű érdeklődésre 
számot tartó művében.1 
A míg a nyugati kulturember szemé-
ben az Alföld képviselte az ember hatá-
sától még leginkább mentes őstermészetet, 
1
 Erdészeti kísérletek, 1918. évi XX. 
évf. 1—4. száma; de csak külön lenyo-
matban teljes. Selmeczbánya, 1918, 164 
lap. A cseh megszállás miatt csak néhány 
példány került ezideig Magyarország meg 
nem szállott területére. 
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addig R A P A I C S az emberrel kapcsolatos 
problémáknak egész raját látja az Alföld 
növényzetében. Az alpesi hegycsúcsok 
flórája egyszerű és világos nyelven be-
szél ; az Alföldön, hol ősidők óta népek 
hullámoztak, Észak és Dél, Kelet és Nyu-
gat harcza folyt, az ember szabja meg 
a növényvilág sorsát is és minden nö-
vény mögött problémákat rejt az „ezer-
arczú Alföld". 
Igaz, hogy ma kevés itt az erdő, 
R A P A I C S számítása szerint az Alföldnek 
több mint 10 millió kat. hold területén 
körülbelül csak 400000 hold, és mégis 
nem az erdők létezését, hanem az Alföld 
mai erdőtlenségét kell magyarázni, mert 
sem éghajlati, sem talajviszonyok ezt 
meg nem magyarázzák. 
A csapadék havi eloszlása az Alföldön 
a fás növényzetre kedvező s a mennyi-
ben az Alföld éghajlata e mellett mégis 
általában melegebb és szárazabb kon-
tinentális (szemiarid) éghajlatnak minő-
sül, ezek az éghajlati viszonyok jellem-
zők az egész pontusi flórabirodalomra, 
tehát az Alföld erdős és erdőtlen részeire 
is egyaránt, az erdők hiányának okaként 
azonban nem szerepelhetnek. De a talaj-
viszonyok sem. Nincs az Alföldnek olyan 
talajneme, melyen valahol erdő ne 
állana. A láperdő és az ártéri erdő rég 
ismeretes, homokvidéken sincs akadálya 
az erdősödésnek és kimondottan szikes 
talajon is vannak erdők. 
A mai erdötlenség oka az ember. A 
diluvium után, a mikor a mocsárterüle-
tek sokkal nagyobb kiterjedésűek voltak 
és a mai mesterséges kiszárítás még nem 
éreztette hatását, az erdős-lápos állapot 
jellemezte az Alföldet. A legtöbb alföldi 
erdőn mai napig felismerhető az ártéri 
erdő nagyon sok sajátossága, uralkodó 
fája a balti flóra jellemének tartott mocsár-
tölgy és csak a hol a kiszáradás jobban 
előrehaladott, lép helyébe a pontusi flóra 
molyhos tölgye. Az eredeti erdős-lápos 
állapot az emberi kuliura szerint válto-
zik, s e szerint 4—5 eshetőség adódik 
az Alföld fiziognomiájára, úgymint : 
1. nyirkos talaj fás vegetáczióval, 
vagyis az erdős-lápos állapot az ősi al-
földi népek idején, a mikor kisszámú 
volt a lakosság ; 
2. nyirkos talaj erdőtlenséggel : rétszerü 
formácziók uralma a pásztornépek ide-
jében ; 
3. száraz talaj erdőtlenséggel, a puszták 
kiterjedése, a milyen volt az Alföld álla-
pota a török háborúk okozta pusztítások 
után, a kultura leromlása idején a XVIII. 
században ; 
4. száraz talaj fás vegetáczióval : az 
erdős pontusi jellem kialakulása, mely-
hez napjainkban kezdünk közeledni. 
Ez a négy eshetőség azonban nem je-
lent egymásutánt és evolucziót. Majdnem 
minden korban egy, ebből a négy elem-
ből kevert állapot van előttünk s az adott 
kulturális állapot szabja meg, hogy me-
lyik elem domborodik ki jobban. 
Ily körülmények között persze a pusztá-
ban sem láthatunk többé „őstermészetet", 
hanem a puszta is csak emberi alkotás. 
Amikor az ember az Alföld erdeit ki-
pusztította, a bozótot lelegeltette s az 
az eredetileg megkötött homok felsza-
badult, egy darabig még tarthatták ma-
gukat a magasabb növésű évelő homoki 
növények, a Chrysopogon-iormáczió tag-
jai, de idővel át kellett engedni helyüket 
az árvalányhaj, majd a Bromus-formáczió 
tagjainak s a KERNER-féle három formáczió, 
melyet K E R N E R követői valósággal geo-
lógiai körűvé szélesítettek, megfordított 
sorrendben követte egymást. Leszálló és 
felszálló fejlődési sor a homokterület 
növényzetének életében egyformán figye-
lemre méltó s az erdővel borított homok-
terület pusztulása vagy a pusztahomok 
fokozatos megkötése s ehhez képest a 
különböző formácziók egymásra követ-
kezésének sorrendje az ember tevékeny-
ségének mindenkori képét, a kultura adott 
állapotát tükrözi. A puszta az erdővel 
szemben csak másodlagos s a hanyag 
gazdálkodással összefüggő képződmény. 
Ilyen a homokpuszta, de ilyen a szik-
puszta is, mely egykori nyirlápok vagy 
fűzlápok legromboltabb maradványa s 
melyet a zsombékrét, tőzegrét, feketerét 
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formácziója köt ö s s z e az egykori l áp-
erdővel . A puszták n a g y o b b ki ter jedéséhez 
vagy v i sszahúzódásához nem kell geo-
lógiai változás, egyedül a tör ténelem 
folyamán a ku l tu rában beállott vá l tozá-
sok s az ezek következtében megnyilvá-
nuló természeti á talakí tások is e legen-
dők az Alföld genet ikai-növényföldrajzi 
problémáinak megoldásához . Bizonyos 
kulturviszonyok mellet t az e rdős - l ápos 
ál lapot ma is megvalósulhatna, a nyir-
lápok nagyfokú k i te r jedéshez ju tha tná-
nak, a ma jégkori maradványként te-
kintett alpesi növények száma megszapo-
rodnék, „szubarkt ikus flóra" ütné fel 
az Alföldön tanyájá t . 
Nem kell tehát geológiai magyarázat a 
lápmaradványokhoz, a mint nem kell a 
ha rmadkorba v isszamenni a nagyváradi 
tündér rózsa miatt s em, mely R A P A I C S 
szer in t valószínűleg a török kerti kul tura 
emléke, melynek problémájá t a z o n b a n 
szer inte az eddigi i rodalom még egy-
ál talán meg nem oldot ta . 
K F R N E R , miként az ismertetés e le jén 
idéztük, Kelettel köti össze az Alföld 
f lórá já t . Ámde már B O R B A S fe l ismerte , 
hogy az Alföld f ló rá j a nem azonos P o n t u s 
f lórá jával , hanem csak párhuzamos vele, 
a pontus i jellem tehá t még mindent m e g 
nem magyaráz, h a n e m szükséges ehhez 
a történelmi szempon t fe lhasználása is, 
mer t az Alföld növényzete a már e lő-
adot tak szerint nagy mértékben tö r t é -
nelmi jellemű is. T o v á b b i s már B O R B A S 
által kiemelt s zempon t az, hogy az Al-
föld növényeinek legnagyobb része m e g -
van a környező hegyoldalakon és mer t 
az Alföld talaja geológiai lag f ia ta labb, 
mint a környező hegyeké , ez a f lóra itt 
e rede t ibb helyén van, mint az Alföld 
h o m o k j á n vagy sz ik jén . 
Ez az utóbbi s z e m p o n t vezette BoRBÂs-t 
Ősmát ra-e lméle téhez , 1 értve Ősmát rán 
a Bakony, Vértes, Pilis, Nagyszál , 
Cserhá t , Mátra, Bükk meg a Hegyalja 
hegysorozatát , egyszóval a Magyar Kö-
1
 A Balaton f ló rá ja , 1900, 223. lap. 
zéphegységet . Ezt az Ősmátra-e lméle te t 
építi ki mos t RAPAICS. 
Az Ősmát ra szó nem jelent ná la geo-
lógiai, hanem földrajzi és növényföld-
rajzi közösséget , melynek je lentősége az 
Alföld f lórá jának szempont jából az, hogy 
az Ősmá t ra és vele a környező s íkságok, 
az Alföld és a Győr i -medencze növény-
zetének Középeurópa egyéb f lóra terü le-
teivel szemben különálló, sa já tos növény-
földrajzi jel leme van, a miért mint m a -
gyar f lóraterületet meg kell különböztetni , 
jóllehet eredet i jelleme a kul turhatások, 
főleg az ásó, kapa és legeltetés követ-
keztében ma már csak nehezen i smer -
hető fel. 
Az alföldi f lóra tagjainak rokonsági 
kapcso la ta igen sokfelé vezet, a mi kü -
lönböző korra és tör ténetre mutat. Álta-
lában azonban e lsősorban az Ősmát ra , 
azután a Balkán és Erdély hegyei azok, 
melyekről az Alföld füvesedet t , míg az 
északi Kárpáttal és a Medi te r raneummal 
a kapcsola t csekély. Az Alföld f lórá ja 
jelenleg körülbelül 2000 fa j ra becsülhető , 
ebből kerek összegben 90°/o mondha tó 
ősmátrai e lemnek és csak mintegy 200, 
főleg pontus i faj , nem azonos az Ősmát ra 
fajaival. A pontusi fajok legnagyobb része 
történeti időben rajzott be a Dobrogeá -
ból a dunai vontató út mentén nyugat 
felé s az ál landóan földsarat é s a fö ld-
sárral sok növénycsirát czipelő vontató 
lovak valósággal taposták az utat a pon-
tusi növényeknek. A Duna mellékének ki-
szár í tása erdöir tással és v ízszabályozás-
sal teszi azután véglegesen ér thetővé a 
pontusi növény, kivált a pusztai f a j 
magyarföldi szerepét . 
Mindezeknek a megál lapí tásoknak ma , 
a mikor a magyar kulturális é s közgaz-
dasági tevékenység közvetetlen köre szo-
morúan szűk területre szorult össze , 
igen fontos je lentősége van és R A P A I C S 
több vonatkozásban rá is mutat azokra 
a következtetésekre, melyek az alföldi 
mezőgazdát , kertészt é s erdészt növény-
földrajzi é s kisérletügyi szempóníp&f 
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Paizstetvek az akáczfákon. 
Az akáczfákon országszerte található 
paizstetű tudományos neve : Lecanium 
corni B C H É . ( M A R C H A L szerint Lec. corni 
var. röbiniarurn ; régebbi nevén : Lec. 
robiniarum D O U O L . ) . Magyarul : akáczfa-
paizstetü-nek nevezzük. Életmódja rövi-
den a következő.1 
A petékből junius elején kikelt hal-
ványsárga, lapos, fojásdadalakú apró 
lárvák az anyaállat paizsa alól az 
akáczfa leveleire, főleg a levelek fonák-
jára, a levélnyelekre és a fiatal zöld 
hajtásokra szétvándorolnak, a hol finom 
szipókájukat a növényszövetbe szúrván, 
mozdulatlanul vesztegelnek. Égy hónap 
múlva először, augusztus közepe táján 
pedig másodszor vedlenek, ekkor nagy-
ságuk már az 1 mm-t is meghaladja, testük 
kissé megvastagodik s színük sötétebb 
lesz. Az eddig mozdulatlan lárvák meg-
élénkülnek, lassankint elhagyják eddigi 
helyüket s az ágak alsó és a törzs déli 
oldalára vonulnak telelés végett. Tavasz-
szal, már márczius közepe táján, téli der-
medtségükből felocsúdnak, felvándorol-
nak a mult évi hajtásokra s szipókájukat 
most már a vékony kéregbe szúrván, 
állandóan megtelepednek. Április elején 
már valamennyi lárva ott van a fiatal 
hajtásokon, sőt már a harmadik vedlésen 
is átesett. Ettől kezdve a rovarok gyor-
san fejlődnek. Április 20.-a körül azok 
a lárvák, melyekből nőstények lesznek — 
a szélesebb termetűek — negyedszer 
vedlenek meg, míg a keskenyebb lárvák, 
melyekből hímek lesznek, hosszúkás, 
teknőalakú fehér hártyával vannak bo-
rítva, mely alatt a fejlődő rovar (nympha) 
rejtőzik. E vékony hártya alatt negyed-
szer megvedlik a rovar és mint ivarérett 
hím bújik elő, melynek hossza P50 mm ; 
színe vörhenyesbarna és átlátszó, széles, 
nyugvó helyzetben a potroh végén jóval 
túlérő szárnyakkal bir. A párzás május 
1
 V . ö. H O R V Á T H G É Z A , A Z ákáczfák 
paizstetvéről ; Math, és Természettud. 
Értesítő, IX. köt., 1890—91,156—164. lap. 
elején történik, a hímek azután csak-
hamar elhalnak, ellenben a nőstények a 
bennük fejlődő petéktől gyorsan nagyob-
bodnak. A teljesen kifejlődött nőstények 
paizsa félgömbidomú,, világosabb vagy 
sötétebb barna színű, nagysága meglehe-
tősen ingadozó ; a legnagyobb paizsok 
5 mm hosszúak, 4 mm szélesek és 3 mm 
magasak. Május közepe táján maguk alá 
kezdik tojni apró fehér petéiket, számra 
nézve több ezret, melyek szabad szem-
mel fehér pornak látszanak. Május vége 
felé elhalnak a nőstények is, testük 
azonban védőpaizs gyanánt továbbra is 
betakarja a petéket. Ezekből junius ele-
jén kikelnek a lárvák. Az ágakra tapadó 
paizsok alatt azontúl már csak fehér 
korpaszerű anyag : az üres petehéjak ta-
lálhatók. A nőstények paizsai gyakran 
oly tömegesen borítják az akáczfa mult 
évi hajtásait, hogy egyik paizs a másikat 
éri s a szemlélőre nézve szinte megdöb-
bentőleg hat e látvány. Később az üres 
paizsok lehullanak, leverődnek s az ava-
tatlan szemlélő azt hiszi, hogy a rovarok 
teljesen eltűntek a fákról, holott az új 
nemzedék már ott szívogat a leveleken 
és fiatal zöld hajtásokon. 
Szükségesnek tartottuk a rovar élet-
módját röviden vázolni, mert még min-
dig nagyon kicsi a száma azoknak, a kik a 
az akáczfapaizstetűt, illetőleg kártételét a 
valóságnak megfelelően tudják megbírálni. 
A paizstetű megjelenésekor mindenfelé 
riasztó hirek keltek szárnyra s a rovar e 
rossz híre még mai nap is tartja magát. 
Pedig a rovar kártétele tulajdonképpen 
csak életének két utolsó hónapjára (áp-
rilis és május) esik, a mikor a gyorsan 
fejlődő lárvák a hajtásokból sok nedvet 
szívnak el. E nedvelszívásnak következ-
ménye, hogy a meglepett hajtások csúcsa 
elszárad s a fák a rendesnél jóval ké-
sőbben fakadnak ki. E kártételek azon-
ban olyan természetűek, melyeket az 
egyébként egészséges és alkalmas tala-
jon álló fák könnyen kihevernek. A ki-
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fakadás később, midőn a tetvek szívása 
már megszűnt, annál erősebben követ-
kezik be, míg az elszáradt hajtásokat az 
akácz csakhamar más hajtásokkal pótolja 
helyre. 
Az akáczfapaizstetű — mint általában 
minden élősdi — nagy mértékben lepi 
meg az elnyomott, egyébként is beteges 
fákat s elpusztulásukat bizonyára siet-
teti. Azonban a gazdák az ilyen fák el-
pusztulását első sorban vagy egészben 
a paizstetűnek tulajdonítják, holott e fák 
a rovar nélkül is elpusztultak volna. A 
paizstetü kártételének általánosan elter-
jedt téves megitélése ilyen esetekből ke-
letkezett. 
Bár az akáczfapaizstetűt korántsem 
szabad teljesen közömbös rovarnak te-
kinteni s kártételéhez kétség nem férhet, 
mégis olyan élősdinek kell tartanunk, a 
melyet az akáczfa könnyen elbir s a 
melynek kártételét magától is ellensú-
lyozni tudja. Éppen ezért az akáczfa-
paizstetű ellen nem is szoktak védekezni, 
annyival is inkább, mert a fa nem kép-
visel akkora értéket, hogy a védekezés 
óriási költségeit megbírná, hiszen erdők-
ről van szó s tekintve azt, hogy a rovar 
mindenfelé az országban ellepte már a 
fákat, a védekezés meddő munka is volna. 
A megtisztított fákra a fertőzöttekről 
csakhamar ismét átkerülnének a tetvek. 
Csupán a rovarok számának apasztására 
szorítkozhatunk a szakszerű gyérítéssel 
(erdőléssel), az elnyomott fáknak szor-
galmas eltakarításával és a megtámadott 
fák alsó ágainak lenyesésével abban az 
időben, mikor tavaszszal a lárvák már 
mind megtelepedtek állandó helyükön, 
tehát április második felében. 
Maguknak a rovaroknak irtása vala-
mely szerrel csakis egyes kerti vagy kü-
lönösen becses fáknál lehet helyén, a 
hol nem a gazdasági szempont az irány-
adó, hanem egyedül a fák rendes dísz-
lése a kívánságunk. Tavaszszal, mikor 
a fiatal tetvek már megtelepedtek fáin-
kon, tehát márczius végén, április elején, 
bepermetezhetjük a fákat 10—12 rész 
vízzel hígított petroleumemulzióval. Siker-
rel irthatjuk a paizstetveket a gyümölcs-
fakarbolineum 20°/o-os oldatával is, de 
föltétlenül még a fák fakadása előtt, mert 
a kifakadt rügyeket ez az anyag megöli. 
Nálunk a pozsonyligetfalui Avenarius-
czég „dendrin" nevű gyümölcsfakarbo-
lineumja a legelterjedtebb. Permetezésre 
a közönséges szőlőpermetezőt használ-
hatjuk, de csövét hosszabb csővel kell 
kicserélni s egy rúdra kötni, hogy a fa 
legmagasabb ágait is elérhessük vele. 
Az egész fát alaposan meg kell fürösz-
teni a lében, hogy a tetűlárvák jól át-
ázzanak s elpusztuljanak. Permetezés 
előtt tanácsos a fák alját földdel feltöl-
teni, hogy a törzsről lefolyó lé a gyö-
kerekre ne szivárogjon lefelé. A léömlés 
megszűnte után a föld ismét széttereget-
hető. Az ilyen védekezés azonban csak 
néhány fánál alkalmazható, nagyobb szá-
mú fánál tetemes kiadással járna. Alföldi 
városaink utczái s terei rendszerint gömb-
akáczokkal vannak beültetve s a ki az 
ákáczokat jól megnézte, meggyőződhetett 
arról, hogy egytől egyig mind erősen 
fertőzöttek a paizstetűvel s bár nagyon 
kevés helyen irtják a paizstetüt, a fák 
mégis évről-évre — bár megkésve — 
rendesen kilombosodnak és fejlődésükben 
szemmelláthatólag még sem maradnak 
vissza. 
Végezelül még megemlítem, hogy maga 
a természet is gondoskodik a paizstetvek 
számának apasztásáról, és pedig a boga-
rak közül az Exochomus quadripustula-
tus L . és Anthribus varius F A B R . , főleg 
ez utóbbi, a darazsak közül pedig a 
parányi Coccophagus scutellaris N E E S . 
által. 
Kadocsa Gyula. 
1 6 0 A FÉNY ÉLETTANI ÉS QYÓQYITÓ HATÁSA. 
A fény élettani és gyógyító hatása. 
Hosszú idő telt el a középkor óta, a 
melyben a vágy é s remény, hogy egy-egy 
nagy király vagy csodatevő szent keze 
meggyógyítja a betegeket, bírta rá az 
embereket, hogy sötét lakásaikat, váro-
saikat otthagyva, heteken át vándorol-
janak a napfényes országutakon bőr- és 
csontbajaik, mirigydaganataik gyógyítása 
czéljából, egészen FmsEN-ig, 'a ki először 
alkalmazta elméleti megfontolások alap-
ján a fényenergiát mint gyógyító eljárást. 
És ugyancsak nagyot változott a fénynyel 
való gyógyítás F I N S E N óta úgy technikai 
tekintetben, mint a hatás megmagyarázá-
sában. Míg az eredeti FINSEN-féle gyó-
gyítás működési köre csak igen kis térre : 
a bőrfarkas (lupus vulgaris) gyógyítására 
szorítkozott s ott sem lehetett az orvo-
sok és betegek közkincse a készülék és 
üzem drágasága és körülményes volta 
miatt, addig ma a természetes és mes-
terséges fénynyel való gyógyítást az or-
vosi gyakorlatnak majdnem minden ágá-
ban használják. 
A leglényegesebb különbség F I N S E N 
eredet i eljárása és a ma használa tos el-
j á r á sok közt az, hogy F I N S E N a fényt kis 
fe lü le t re összegyűjtve, helyi h a t á s b a n 
ad ta , míg ma a fényt inkább s z é l e s e b b 
k ö r b e n használják az egész test b e s u g á r -
z á s á r a . A fény nyel való gyógyításnak (fény-
the rap ia ) elméleti mega lapozása és gyakor-
lati felhasználása a gümökór gyógyí tására 
t e rmésze tes napfénynyel RoLLiER-nek és 
BERNHARDT-nak, i l letőleg mesterséges f ény -
f o r r á s s a l jEsioNEK-nek és N A O E L S C H M I E D T -
n e k köszönhető. Nem lehet ugyan t agadn i , 
hogy R O L L I E R és B E R N H A R D T nagyszerű 
eredményeinél a leysini, illetőleg st. m o -
ritzi magaslati égha j la t légköri e lek t ro-
m o s s á g a , a levegő ózontar ta lma és egyéb, 
a s íkságon föl nem lelhető és mes t e r -
s é g e s e n létre nem hozha tó fizikai t énye -
zők is szerepelnek, mégis mélyreha tók 
a z o k az élettani fo lyamatok, melyeket 
t i sz tán a sugárzó fényenergia hoz lé t re . 
Ezeket az utóbbi élettani folyamatokat 
az a lábbiakban megkísérel jük röviden 
ismerte tni . 
A fénynek az emberi szervezetre, ille-
tőleg annak legkülsőbb szervére, a bőrre, 
gyakorolt hatása a nyári lesülés és a 
glecserhó ibolyántúli sugara i okozta gle-
cser- lesülés : bő rhámlássa l és hólyag-
képződésse l járó bőrgyul ladás a lakjában 
eléggé ismeretes . E r ő s napfényhatásnak 
kitett egyének: földmívesek, soffőrök, ten-
gerészek arcz- és kézbőre erősen pigmen-
tált, f o l t o sés rendesen tágu l tvé re rekke l bo -
rított (UNNA-féle „Seemannshaut") . Bizo-
nyos a r ra haj lamosítot t embereken a n a p -
fény jel legzetes — rendszer int átörökölhető 
— börba joka t okoz, melyek xeroderma 
pigmentosum (fes tékesbörszárazság) , hyd-
roa vacciniforme (kásahimlő) néven isme-
retesek. Az utóbbi be tegségben szenvedők 
vizeletében több izben sikerült haemato-
porphyrint kimutatni, s minden jel ar ra 
vall, hogy a haematoporphyr in teszi é rzé-
kenynyé az egyént a napsuga rak iránt. 
Haematoporphyr innel különben sikerült 
állatokat fény iránt annyira érzékenynyé 
tenni, hogy az így kezelt állat fényhatásnak 
kitéve néhány pillanat alatt görcsök között 
elpusztul. Hasonló, fény iránt érzékenyítő 
hatása van a romlott kukoriczában levő 
anyagnak, melynek a pel lagra (sömörös 
poklosság) kóroktanában van szerepe . 
A vi lágháború alatt é s után Ausztr iá-
ban és Németországban a fedetlen bőr -
felületeken p igmentképződésse l járó b ő r -
bajt észleltek, melynek a hábo rús kenyérbe 
került kü lönböző magvakban levő érzéke-
nyítő (sensibilizáló) anyag volt az oka. 
Hasonló eredetű betegség az állatoknál a 
ta tárka-kiütés ( fagopyrismus) . Disznón, 
birkán, szarvasmarhán, ha hos szabb ideig 
tatárkával táplál juk, a f ehé r szőr re l borított 
helyeken bőrgyul ladás , hólyagos kiütés 
keletkezik ; ez a ba j e lmarad , ha az állatok 
sötétben tar tózkodnak. TAPPEINER-nek sike-
rült is azt a vörösen f luoreszkáló anyagot 
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elkülöníteni, mely a fagopyrismusnál mint 
érzékenyítő (sensibilisaló) anyag szerepe!.„ 
Vannak viszont anyagok, melyek a bőrre 
kenve, a vegyi hatású sugarakat elnyelik 
és így a fény hatása elmarad. Ilyen pl. 
néhány chinin-só, továbbá az aeskulin, 
zeozon, ultrazeozon néven forgalomba 
hozott készítmény, de többé- kevésbbé ilyen 
a közönséges vazelin is, melynek védő 
hatását az erős lesúlés ellen a napfürdőzök 
is jól ismerik és használják széltében-
hosszában. 
Bizonyos betegségek, (pl. a himlő, o r -
báncz) lefolyására a rövid hullámhosszú 
(vegyi hatású) fénysugarak kedvezőtlenül 
ha tnak ; azt tapaszta l ták például, hogy 
ha a himlős beteg sötét vagy vörös füg-
gönynyel ellátott s zobában tartózkodik, 
a hó lyagképződés és u lána a kellemet-
len hegesedés e lmarad . Tehát van egy 
negativ fénytherapia is. 
A fénynyel való gyógyítás alapja aVooEL 
által 1876-ban felismert törvény, mely 
szerint csak az elnyelt sugárzás fejt ki 
vegyi és fizikai hatást. VooEL-nek ezen 
eredetileg fizikai törvénye a biológiában 
GROTTHusz-DnAPPER-féle törvény néven 
ismeretes. E törvény ázerint ahhoz, 
hogy valamilyen sugárzást kihasználjunk, 
két tényező összejátszása szükséges : 
a fényforrásnak alkalmas sugarakat kell 
kibocsátani, a megvilágított testnek pedig 
olyannak kell lenni, hogy ezt a sugárzást 
elnyelje. Ebből a szempontból tekintve 
a Nap sugárzása a legalkalmasabb, mert 
az a színképnek igen nagy szélességét 
foglalva magában, minden színű anyag 
által elnyelhető sugarakat tartalmaz. A 
mesterséges fényforrások közül a nap-
fény, színképéhez leginkább az ívlámpáé 
hasonló, mig az izzólámpák és a modern, 
fehérfényú gázzal töltölt lámpák (Nitra-, 
félwattos stb.) színképéből az ibolya é s 
kék sugarak jó része hiányzik, mert ezeket 
a lámpa üvegfala nem bocsátja keresztül. 
Ezzel ellentétben a higanygőzös kvarcz-
lámpa fényében kevés látható színű sugár 
mellett az ibolyántúli részben nagymennyi-
ségű olyan rövid hullámhosszúságú fény-
sugár van, mely a napfényben nincs meg, 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 
s ezért a forgalomban levő kvarczlámpák 
a mes te r séges napfény (Künstliche Höhen-
sonne" ) nevet igazán nem érdemlik meg ; 
ezeknek a lámpáknak különben k ipró-
bált és bevált hatása nem a napfény-
hez való hasonlóságán alapszik, hanem 
vegyi hatású , ibolyántúli suga rakban való 
gazdagságán . Mai ismereteink a lap ján 
semmi okunk s incs azt hinni, hogy a 
napfény ha tása kizárólag az ibolyántúl i 
sugarak ha tása lenne, s ezért nem tud ja 
a kvarcz lámpa teljesen pótolni a n a p -
fényt. 
Ennyit tartot tunk szükségesnek e lmon-
dani a fényforrásról , nézzük most a má-
sik tényezőt, az elnyelő közeget. A fizika 
szer int minden test a sa já t sz ínének 
komplemente r (kiegészítő) szinú sugara i t 
nyeli el. Ez kémcsőben igen egyszerű k í -
sérlettel kimutatható, a szervezetben azon-
ban a viszonyok lényegesen bonyolu l tab-
bak. Itt ugyanis fes ték-oldatokon kívül 
kolloidvegyületekkel, kol loid-oldatokkal 
van dolgunk és ezek képesek a fényt fe l -
bontani vagy pedig a színképben valamilyen 
irányban eltolni. Ha a kol loid-oldat d i s -
pers i tása változik, megváltozik az elnyelő 
képessége is a színkép különböző hullám-
hosszúságú sugaraival szemben. Színtelen 
testek leginkább csak ibolyántúli suga ra -
kat nyelnek el. 
Tekin te tbe kell még vennünk, milyen 
mély ré tegbe jutnak be a f énysugarak . 
H A S S E L B A C H szerint Chi mm vas tag bőr 
á tbocsá t a sz ínkép vörös részéből 59°/o-ot, 
az ibolyából 8°/o-ot, az ibolyántúl iból 
001°/o-ot. Tehát éppen a vegyihatású 
ibolyántúli sugárzás t a bőr legfelúlete-
sebb ré tege nyeli el és nem engedi a 
mélybe, vagyis már ezért sem lehet a n a p -
fény élettani hatását kizárólag ibe lyán-
túli sugárha tásnak tartani és a nap fény -
nek csak ezt a részét tekinteni é r t ékes -
nek. M á s részről azonban tagadni nem 
lehet, hogy éppen ezek a suga rak fej te-
nek ki igen intenzív hatást . Szóval a 
l egha tásosabb sugárzás a sz ínképnek 
éppen ama részén lesz, a mely még elég 
hosszú hullámú, hogy mélyre hatol jon, 
de elég rövid hullámú, hogy intenzív 
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hatása is legyen. Ez a sá rgászö ldben 
lenne és ez a legnagyobb in tenzi tású 
rész a Nap sz ínképében . 
Az élő se j tbe jutott fényenergia a se j t -
ben fizikai és vegyi hatást fejt ki. A 
fizikai hatások közt legfontosabb a fény 
kolloid-képző ha t á sa . Fény hatására mole-
cu la r -d i spers iós o ldatból kolloidoldat 
képződhet . C H A L U P I C Z K Y kimutatta, hogy 
fény ha tására könnyen oldható a lbumin-
ból globulin, ebből pedig koagulált f ehé r j e 
keletkezhetik, t ehá t f inoman dispergál t 
kolloidból durván dispergál t kolloidoldat 
lehet, sőt ez egészen a k icsapódás ig 
fokozódhat . S C H A N Z szerint ez lenne az 
oka a szemlencse e lhomályosodásának . 
Ezek a jelenségek végeredményben e lek-
t romos poteni iál-differencziák kiegyenlí-
tődésének tekinthetők, melyeket a fény, 
mint e lek t romágneses hullám, könnyen 
létrehozhat, ha akármilyen a tomban a 
+ és — iónok egyensúlyát megzavar ja . 
Az atóm ugyanis mai felfogásunk szer int 
egy aránylag nagy, -(—töltésű iónból 
(mag) és körülöt te több, keringő, mozgó, 
-—töl tésű ionból (elektron) áll, ezek 
töl tése egymással egyensúlyban van és 
könnyen e lképzelhető , hogy az e lekt ro-
mágneses hul lámok (fénysugár) ezt az 
egyensúlyi á l lapotot könnyen megzavar -
ják, e rősebb megvilágí tás esetleg néhány 
elektront eltávolít, s ez a legkülönbö-
z ő b b biológiai h a t á s b a n nyilvánul. Igen 
e r ő s e lekt romágneses hul lámhatás (fény) 
szét is robban tha t j a az atomot, a sej t el-
pusztul ; ezzel magyarázha tó a fény p u s z -
tí tó hatása. 
Arra, hogy fény ha tásá ra e lekt romos 
kisülések vagy potencziáldifferenczia ki-
egyenlí tődések lé tesülnek, a f izikában 
több pttlda van. HALLVACHs-féle tünemény 
néven ismeretes az a jelenség, hogy ha 
egy megtöltött leydeni palaczk negatív 
sa rká t erős fénynyel megvilágítjuk, k isü lés 
jön létre, míg ha a pozitív sarkot világít-
juk meg, ez a h a t á s e lmarad. B E C Q U E R E L 
i r ta le a következő jelenséget : Ha egy 
másodrendű veze tőbe két e l sőrendű 
vezetőt mártunk ( tehá t egy sóolda tba 
két da rab fémlapot) é s közülök az egyi-
ket megvilágítjuk, akkor a fo lyadékban a 
meg nem világított elektródtól a megvilá-
gított e lektród felé irányuló áram indul 
meg. Ezen az alapon B E C Q U E R E L egy aktino-
métert is szerkesztett . S C H A U M pho to -
d romiának nevezte el azt a jelenséget , 
a melyben a fény hatására telített o lda-
tokban kr is tá lyképződés indul meg. PIN-
CUSSEN ehhez hasonló iónvándor lásnak 
tekinti a p igment-szemecskéknek fény-
ha tása alatt a bazal is sejtek magja körül 
való le rakódását . 
I smeretes , hogy a fény vegyi folyama-
tokat, még pedig oxidácziós, redukcziós , 
szintét ikus stb. jelenséget indíthat meg, 
illetőleg lefolyásukat gyorsí that ja . Csak 
példa kedvéért említjük az indigotin 
á ta lakulásá t indigóvá (oxydatio), a. H és 
O gáz egyesülését vízzé (synthesis) , a 
"folografálásnál megvilágítóit b rómezüs t -
nek ezüs t té való átalakulását ( redukcziós 
folyamat) , növényeknél a napfény ha tá -
sára klorofill jelenlétében HzO é s C-ből 
keményítő lesz (synthesis). 
E fo lyamatok reakcziósebessége sok-
féle lehet, a H és O egyesülése pillanat 
alatt robbanássze rűen folyik le, a színek 
e lha lványodásá évekig far that A reak-
cziók együtt folynak le más fizikai r eak -
cziókkal é s egymást lényegesen befolyá-
solhat ják. A fény ha tására katal izátorok 
is képződhe tnek , melyek azután a meg 
nem világított helyre eljutva, ott ugyan-
olyan reakcziót hozhatnak létre. 
Ez utóbbi jelenség az oka annak, hogy a 
fény nemcsak belépési helyén hoz létre 
bizonyos elváltozásokat, tehát, ha a bőrt 
(nagyobb felületen) megvilágítjuk, számít -
hatunk arra , hogy ennek az egész szerve-
zetre lesz hatása.- Kétségtelen, hogy a 
fénynek helyi hatását is ér tékes í thet jük; 
helybelileg a fénynek F I N S E N szer int 
1. baktér iumölő, 2. gyul ladást okozó, 
3. p igmentképződés t fokozó ha tása van, 
melyekhez még a legújabb vizsgálatok 
szerint a fénynek az éretlen, nem differen-
cziált se j tekre gyakorolt destruktiv ha tá sa 
is társul. A fénynek ezeket a tu la jdon-
ságait a bőr farkasnak (lupus) F I N S E N - vagy 
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ér tékesí t jük. Itt azonban nem a fény bak-
tér iumölő ha tása gyógyít, mint azt F I N S E N 
annakidején állította, hanem a v i sszaha tás 
(reakczió) okozta lob és a fr iss , g ü m ö -
kóros sar jszövetre gyakorolt elektiv, 
roncsoló hatás. H A L B E R S T Ä D T E R és K L I N Q -
MÜLLER ugyanis FINSEN-lámpával gyógyí-
tott bőr fa rkasos ( lupus) szövetet kivágott 
é s állatba oltotta s ilyen módon a kísérleti 
állatot minden esetben gümőkórossá tette. 
A megvilágítással járó diffúz (szétszórt) 
bőrgyul ladás utáni hámlás b izonyos koz-
metikai kezeléseknél ér tékesí thető. A fény-
sugarak baktér iumölő tu la jdonsága k ísér -
letileg kimutatható, sőt pl. a köpettel a 
porba, padlóra jutott gümőkór-baczi l lusok 
elpuszt í tásánál igen fontos tényező, a 
szervezetben azonban a fény baktér ium-
ölő ha tásá ra nem számithatunk. 
A fénynyel való gyógyítás F I N S E N idejé-
ben a helyi kezeléssel indult út jára , ma 
azonban a helybeli fénykezelésnek ér téke 
mind inkább csökken, ellenben annál in-
kább tért hódit az ál talános fénykezelés , 
és ez fog a jövőben is megmaradn i . 
A leirt fizikai és vegyi folyamatok ugyanis 
az egész szervezetnek bizonyos mértékű 
átalakulását hozzák létre, a szervezetet 
erősítik, a vérerek tónusát csökkentvén, 
a szöveteknek vérrel való el látását javítják, 
a vörösvérsej tek számát megszapor í t ják , 
a protoplazmát aktiválják és igy a szer -
vezetet a lka lmassá teszik, hogy a be ju -
tott kórokozókkal szemben s ikerre vezető, 
védekező- támadó működést indí tson meg. 
E z a hatás az e lmondottak a lapján akkor 
is jelentkezik, ha a beteg (pl. gümőkóros ) 
bőrterületet a besugárzáskor lefedjük. 
Kísérleti vizsgálatokból kiderült , hogy 
az erős fény kedvezőtlenül hat a fe rmentek 
működésére , a gyenge fény azonban a 
fermentek működésének kedvez; ezzel 
•összhangzásban fénykúrák alatt embernél , 
állatnál a vérpá lyában keringő fermentek 
megszaporodnak , a mi erős megvilágí-
tásnál egészen kóros állapotig, a szer-
vezet saját f ehér jé jének lebontásáig foko-
zódhat, miként azt P I N C U S S E N a vizelet-
ben kiválasztott nitrogén megszaporodá -
sával kimutat ta . 
A fénykezelés ma a legszaba tosabb mó-
don, pontosan adagolva, keresztülvihető, 
a mióta F Ü R S T E N A U akt inométer jé t forga-
lomba hozta, mely a szelén azon tulaj-
donságán alapszik , hogy a szelén a fény 
hatására a fény e rőssége szer int változ-
tatja e lekt romos ellenállását. 
A fénynyel va ló gyógyításnál kétség-
telenül a p igmentnek is van szerepe . Ezt 
megerősíti R O L L I E R tapasztalata. Szerinte 
azoknál a gümőkórosakná l , kik a nap-
kúrák után nem barnul tak le, a kórjóslat 
kedvezőtlennek mondható . Valószínű ezen 
kívül, hogy a pigmentnek valóban meg-
van az a tu la jdonsága , hogy a rövid hul-
lámú sugarakat hosszúhul lámúakká , tehát 
a vegyi ha tásúaka t hőha tásúakká változ-
ta t ja át é s ez az energia-megtakarí tó 
berendezés lehet az oka, hogy azonos 
életkörülmények között a négerek arány-
talanul nagyobb munkatel jesí tménynyel 
rendelkeznek, mint pigmentben szegény 
fajok. Viszont az a körülmény, hogy a 
pigment a b ő r basa l i s sej t je iben a mag 
körül csopor tosul , tehát é p p e n a sejt 
legérzékenyebb részét védi, a mellett 
szólna, hogy a pigmentet a fénysugarak 
ár ta lmas h a t á s a ellen irányuló védekező 
berendezésnek kell tekintenünk, abban 
azonban mindkét felfogás egyetért , hogy 
a pigment a szervezet fo tochemiai sza-
bályozója, mint a hogyan pl. a bőr másik 
szerve, a verejtékmirigyek, a szervezet 
hőszabályozásánál a legfontosabb szere-
pet viszi. 
Dr. Somogyi Zsigmond. 
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1 6 4 A BRAUN-FÉLE KERETANTENNA. 
A Braun-féle keretantenna. 
A drótnélküli te legráf iában az e lek t ro -
m o s hullámok k i sugárzására és fö lvé te-
lére, miként ismeretes , különböző a n t e n -
náka t használnak. Egyik végük r e n d e s e n 
s z a b a d , legtöbbnyire a magasba nyúlik, 
más ik végüket pedig a földbe vezetik. 
Ezekke l a nyilt antennákkal s z e m b e n 
B R A U N F E R D I N A N D a n t e n n a gyanánt f a -
ke re t r e csévélt vezetéket használt, mely 
a fö ldde l egyáltalában nem érintkezik, 
h a n e m változtatható sűrítővel (1. r a j z ) 
é s tekercscsel k ö z ö s zárt á r a m k ö r b e 
1. rajz. A BRAUN-féle keretantenna k a p -
c so lá sának vázlata. 
van. A sűrítővel lehet ezt a rezgő á ramkör t 
az érkező hul lámokra beállítani. E z az 
an t enna csak átvételre alkalmas, j e l adás ra 
nem. A fölveit energ ia a tekercs ú t j án 
megy át a fölvevő á l l o m á s további á r a m -
köre ibe . 
Azzal a gondolat tal , hogy az e lek t ro -
m o s hullámokat zár t áramkörrel fog ják 
fel, m á r régebben is t öbben foglalkoztak, 
í g y F E S S E N D E N , B E L L I N I , B L O N D E L é s P I C K A R D . 
D e c sak kisebb t ávo l ságra tudtak é r in t -
kezni , mint nyilt antennákkal , ezér t a 
gyakorla t i a lka lmazásra nem gondol tak . 
A kere ta lakú an tenna ugyanis olyan k e -
vés energiát vesz föl, a mely a régi d e -
tek torok (kristály-, kontaktus- , e l ek t ro -
l i t ikus detektorok) mel le t t nem volt e lég 
a telefon megszóla l ta tására . Csak mikor 
a rezgéseket erősítőkkel t ö b b mint tíz-
ezerszeresre sikerült fokozni , akkor 
került sor a kere tantennákra . 
B R A U N hosszú kísérletezés után az első 
gyakorlati eredményt 1913-ban érte el 
S t rassburgban az Eiffel- torony jeleinek 
fölvételével. Utóbb 1915-ben 1 m2 te rü-
letű tekercscsel , mely mindössze néhány 
menetből állt, Berlinben az ö s s z e s euró-
pai városok (Szentpétervár, Moszkva, 
Gibraltár) jelei t fölvették. 10 m2 területű 
antennával Sayville jeleit fogták fel, 40 
m3-es antennával pedig Honolulu jeleit, 
1918. márcz iusában e lőször sikerült szo-
bában felállí tott 1 m2, ső t Ú 5 m- terü-
letű an tenna segítségével Amerikával 
ér intkezni . 1 
Az ilyen ál lomásnak az az előnye, hogy 
az egész be rendezés az antennával együtt 
egyetlen szobában elhelyezhető. Sőt mint-
hogy a kere tan tenna s u g á r z á s a kisebb, 
mint a nyilt antennáé, az á l lomásokat 
egymáshoz közel lehet fölállí tani. Ha 
ugyanabban a teremben t ö b b keretet 
állítanak fel, akkor sem zavar ják az állo-
mások egymást . 
De van a keretnek m á s előnye is. Az 
összehasonl í tó kísérletek megmutat ták , 
hogy a nyilt antennák é rzékenyebbek az 
idegen á l lomások zavaró ha t á sa iránt, 
tehát a kere ta lak ebből a szempontból a 
fölvételre e lőnyösebb. 
A keretre csévélt vezeték kis kapaczi-
tású a nyilt an tennához képes t . Ebből 
az az előny származik, hogy a keret-
an tennában a légköri zavarok gyengéb-
bek, mert a légköri zava rok e rőssége 
nagyobbodik, ha a fölvevő antenna na-
gyobb kapaczi tású . 
A keretantennának nagy előnye az is, 
hogy a fölvevő állomást é l e sebben lehet 
hangolni az érkező hul lámokra , tehát 
ezzel is csökken az á l l omásoknak egy-
másra gyakorol t zavaró ha tása . Az éle-
1
 ESAN, Die Braunsche Rahmenantenne ; 
Gesel lschaft f. drahtl. Té légraphié , Berlin. 
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sebb hangolást az teszi lehetővé, hogy 
a keretben igen kis áramveszteség áll 
elő, míg a nyilt antennában a földelésnél 
keletkező ellenállás lényegesebb vesztesé-
get okoz. 
Nem utolsó helyen kell említenünk azt, 
hogy a keret mint irányított antenna mű-
ködik. Legjobban annak az állomásnak 
jeleit veszi föl, melynek iránya a keret 
síkjába esik. Ha a hullámok erre merő-
leges irányból érkez-
nek, akkor a keretet 
egyáltalában nem indít-
ják rezgésre. Ez is 
csökkenti az idegen 
állomások zavaró hatá-
sát, mert ha az idegen 
hullámok erősebbek is, 
de nem az előnyös 
irányból érkeznek, ke-
vésbbéhatnaka keretre. 
Ha a keret forgatható 
és zavaró hullámok é r -
keznek, a keretet el 
lehet forgatni úgy, hogy 
a zavar csökkenjen, 
esetleg megszűnjék. 2. 
rajzunk kisebb, forgat-
ható keretantennát mu-
tat. Ennek segítségével 
a jeladó állomás irányát 
meg lehet keresni. A 
keretet addig forgatjuk, 
míg a fölvett jelek a 
legerősebbek. Ekkor a 
keresett állomás a keret 
s íkjába esik. Ha pedig 
két különböző helyen 
határozzuk meg a hul-
lámok terjedésének irányát, akkor a jel-
adó állomás helyét is megállapíthatjuk. 
Ha biztositani A a r j á k az átvételt olyan 
évszakokban is, a mikor az érintkezés 
ba josabb és egyúttal a hatástávolságot 
is növelni óhajt ják, akkor a méreteket 
növelni kell. Ezek a keretek csúcspont-
jukra állított négyzetek. Az alsó csúcs-
pont néhány méternyire a talaj fölé kerül. 
Ezt azért teszik, hogy a föld hatását 
lehetőleg kiküszöböljék. 20 m magas 
kerettel Németországban New-Brunswick, 
Tuckerton, Arlington jeleit olyan erősen 
veszik föl, hogy a telefont a 10 m távol 
levő másik szobában még kifogástalanul 
lehet hallani. Közönséges Morse-géppel 
az amerikai ál lomások jeleit leíratják, 
még pedig perczenként 50—70 szót. Sőt 
minden nehézség nélkül lehet perczen-
ként 100—120 szót is iratni. Pedig az 
óriási naueni jeladó állomás csak 20 km-
2. rajz. Függőleges tengely körül [forgatható kis keret-
antenna. 
nyire esik és olyan erős hullámokat su -
gároz ki, melyeket Ausztráliában 20000 
km-nyire felfoghatnak. 14000 km-ről ér-
kező jeleket 30 m oldalhosszúságú keret-
antenna segítségével átvehetünk. A Gel-
towban (Potsdam mellett) felállított an-
tenna oldala 28 m, 40 m magasra nyúlik 
fel, a vezeték 6 menetű. Két ilyen antenna 
van egymás mellett, az egyik 13*5 km-es 
hullámhosszra van beállítva és New-
Brunswick-kal (New-York mellett) ér int-
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kezik, a m á s i k az Annapol isból 17 km 
hul lámhosszal érkező jeleket fog ja fel .1 
Ugyancsak Gel towban még sokkal na-
gyobb, 80 m oldalú keretet is haszná lnak . 
Ezzel két holland-indiai á l l o m á s jeleit 
1
 E lekt ro techn. Zeitschr., 1920, 41. lap. 
t e le fon helyett Morse -géppe l veszik át,, 
p e d i g mindkét á l lomás csak 80 ki lowat t 
antennaenergiával dolgozik . A távolság., 
t ö b b mint 72000 km. 1 
1
 U. o., 141. lap. 
Mende /erw. 
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Az 1920. é v i d e c z e m b e r h ó 16.-Í n a g y 
k ína i f ö l d r e n g é s . A mult évi deczem-
ber 16,-i r o m b o l ó hatású fö ldrengésrő l 
P. G H E R Z I E . irt előzetes tudós í tás t , me-
lyet a z i -ka -we i - i megfigyelő ál lomás 
közölt. E t u d ó s í t á s bár rövid, még i s igen 
értékes, mer t ez az első t udományos ismer-
tetés, mely er rő l a földrengésről hozzánk 
eljutott. A tudós í t á s az emlí tet t meg-
figyelő á l l omás levelező tagjai tól (majd-
nem az ö s s z e s misszionáriusok) beküldött 
leveleken, kínai é s más ú jságok czikkein 
é s a z o b s z e r v a t ó r i u m W I E C H E R T - f é l e 1 2 0 0 
kg súlyú asz ta t ikus ingája szolgál tat ta 
sze izmogramjain alapszik. 
Az első r e n g é s t november hó 16.-án 
jegyezték fel , m á s rezgéseket deczember 
hó 4.-én, 6 . -án , 10.-én s valószínűleg hár-
mat ismét d e c z e m b e r hó 16.-ának korai 
óráiban észle l ték. A nagy r e n g é s első 
hullámai e n a p o n 12 óra 9 p e r e z és 16 
mp.-kor vá l tak észlelhetővé, a követ-
kezők 12 ó. 11 p. 45 mp . -ko r . Még 
két perez s e m mul t el e másod ik rengés 
után, mikor a je lző karok egyike kiug-
rott helyéből s további 3V2 pe rez múlva 
a másik is e lhagy ta a papirost s haszna-
vehetetlenné vál t . 
A kapott sze izmogram azt muta t j a , hogy 
aföldrengés középpont ja 1400 km-nyire volt 
Zi-ka-wei-től s hogy a fö ld rengés kelet-
kezésének ide je 12 ó. 6 p. 5 m p . volt. 
A legerősebben megmozgatot t terület 
a Kansu é s S h e n s i provincziákban fek-
szik, az o r s z á g északnyugati r észén , a 
melyben a legvégzetesebb ha t á sú kínai 
földrengések e r e d é s i helyei feküsznek . 
G H E R Z I a r ende lkezésé re álló, kissé 
hiányos a d a t o k b ó l a MERCALLI-féle fok-
beosztás a l a p j á n megszerkeszte t te az 
izosze izmál is vonalakat . A l e g é r d e k e -
s e b b görbék ezek közt a 10-es és 4 - e s 
f o k ú a k . A 10°-ú g ö r b e azokat a helyeket 
f og l a l j a magában, a melyeken az é p ü l e -
tek te l jesen vagy közel í tőleg te l jesen 
összedő l t ek . Magába foglal ja Pingliang, 
Kingchow, Kuyuan é s Tsingningchow 
v á r o s o k a t s területe, mely több 8000 
négyszögmért földnél , körülbelül 180 mér t -
föld hosszú és 60 mér t fö ld széles. Hosz-
s z a b b átmérője É. É. Ny. é s D. D. K.-re i rá-
nyuló s többé-kevésbbé párhuzamos e vi-
dék nagyfokú földkéreggyűrődéseinek i rá-
nyával . Föltéve, hogy ez az izoszeizma 
he lyesen van megrajzolva, az epiczen-
t rum helye körülbelül 35"8° É., 106-2° K. 
Min t minden igen nagy földrengésnél, , 
a r e n g é s időtartama ennél a földrengésnél 
is tekinté lyes volt ; egy megfigyelő szerint 
a fö ld rengés egész b iz tosan 3 perczig. 
tar tot t . Ez alatt az idő alatt a rengés 
e r ő s s é g e csak keveset változott, bár a 
rengés i idő közepe tá ján kissé erősebb-
lett. A rengés ha tásá t a vidék sze r -
keze te súlyosbította, minthogy középső 
t e rü le t ének kőzeteit va s t ag löszréteg, 
t aka r j a , melyen keresz tü l a folyók csak-
nem meredek partú m e d r e k e t mostak ki. 
A r e n g é s k o r az utakat kőtörmelék zárta 
el s h a s a d é k o k szakították ketté, melyek-
ben h á z a k tűntek el. P . G H E R Z I a halál-
e se tek számát 40000-nél többre becsüli, 
a mi ily jellegű fö ldrengésnél nem mond-
ható nagy számnak. Valószinűleg soha-
sem fog juk megtudni az igazi adatot, , 
mert e vidéken sok csa lád a folyópartok 
mentén a löszbe vájt ba r langokban szo-
kott lakni , melyeket sok ese tben zárt e l 
az a l ázuhanó kőtörmelék. 
A 4° -ú izoszeizma, mely az ismeretes 
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földrengéses terület határát jelzi, nyugat 
felé nem teljes. Középsugara a megraj-
zolt részben körülbelül ezer mértföld s 
így a megmozgatott terület valószínűleg 
több mint hárommillió négyzetmértföldet 
tesz ki, kiterjedésre tehát talán nem sok-
kal kisebb egész Európánál. Az eddig is-
mert legnagyobb kiterjedésű földrengés 
voltaz 1897.évi assam-i földrengés (körül-
belül l8/4 millió négyzetmérföld kiterje-
désű), az 1905. évi kangra-i földrengés 
(körülbelül 2 millió négyzetmértföld ki-
terjedésű) és az 1886. évi charleston-i föld-
rengés (kiterjedése megközelíti a 2800000 
négyzetmértföldet). Ezt az utóbbi területet 
azonban már egy 2. erősségű izoszeizmá-
lis vonal határolja. Ha az ennek megfelelő 
izoszeizmát a mostani kínai földrengésnél 
is meg lehetett volna húzni, akkor a föld-
rengéses területet többszörösen meg kellett 
volna nagyobbítani. Mindenesetre világos, 
hogy oly földrengéssel van dolgunk, mely 
ha nem is a legnagyobb, de legalább is 
a legnagyobbak egyike, melyet ismerünk, 
mióta földrengéseket tanulmányoznak. 
A f. évi junius 4.-i Times cz. angol napi-
lapban is megjelent közben egy czikk erről 
a kínai földrengésről az ott tartózkodott 
utazóktól. Bár ezek nem tudták az egész 
földrengéses területet átkutatni, mégis meg-
állapitják, hogy a rengés főleg egy 15000 
négyzetmérföldnyi területen volt érez-
hető, melyet szerintük megközelítőleg a 
35 és 37° párhuzamos körök s a 105 és 
107° délkörök határolnak s ilyformán az 
ő megállapításuk megegyezik P . G H E R Z I 
megállapításával. A halálesetek számát 
azonban sokkal nagyobbra becsülik. 
„Pingliang prefektusa 180 000-re becsüli 
a halálesetek számát, vagyis az egész 
népesség egyharmadára ; 30000 ember 
veszett el Kuyuan-ban. Haicheng-et a kör-
nyező dombok teljesen betakarták és 
körülbelül 70000 embert temettek el.* A 
haláleseteknek ily nagy száma aránylag 
ritka földrengéseknél s D R . D A V I S O N C . 
szerint csak két olyan földrengést isme-
rünk, mely több embert pusztított el. Az 
1908. évi messinai földrengésnél a halál-
esetek száma megközelíti a 100000-et. Az 
1893,-i indiai földrengés állítólag 180000 
ember halálát okozta, az 1703.-1 japán föld-
rengés pedig 200600 embernek, végre az 
1737-iki indiai földrengésnél mintegy 
300000 ember pusztult el, vagyis a halál-
esetek száma elérte az eddigelé ismert 
legnagyobb számot, a maximumot. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A k a n n i b á l o k szen t növénye. A Sola-
ni/m-nemzetség a melegebb övekben sok 
termesztett növényfajt szolgáltat az em-
beriségnek. Közűlök az újkorban néhányat 
északibb tájakon is sikerült a növény-
kultúrában meghonosítani, mint például 
a mindannyiunk által jól ismert burgo-
nyát és paradicsomot s az újabban ná-
lunk is terjedő, de inkább mégis a Föld-
közi-tenger vidékén kedvelt tojásgyümöl-
csöt. A trópusok alatt azonban még 8—10 
Solanum-fajt termesztenek húsos gyü-
mölcsükért, melyek mind a paradicsom-
hoz vagy a tojásgyümölcshöz hasonlíta-
nak. Egyéb czélt is szolgálnak azonban 
a Solanum-nemzetség fajai, igy a S. 
indigoferum déli Brazilliában kék festéket 
szolgáltat, a S. aculeatum-ot déli Afriká-
ban tövises sövénynek használják, a 
S. indicum és egy másik faj keleti Indiá-
ban orvosságos herbájával gazdagítja az 
orvosi növények sorát, hová különben a 
nálunk is közönséges S. dulcamaraszin-
tén bejutott. 
Jelentőségre nézve persze mindezen 
Solanum-ok között a burgonya áll első 
helyen, a többinek sokkal kisebb szerep 
jutott osztályrészül a kultúrnövények kö-
zött. Van azonban egy Solanum-faj, mely 
a maga nemében kétségtelenül a legér-
dekesebb, a mennyiben használata a szó 
legszorosabb értelmében hozzáfűződik 
az emberhez, nevezetesen az ember-
húshoz. 
Ez a növény a Solanum anthropopha-
gorum, melyet S E E M A N N írt le és ismer-
tetett a „Bonplandia" czimű szaklapban 
1861-ben és 1862-ben. Egy embermagas-
ságú cserje, fényes levelekkel, gyümölcse 
pedig hasonlatos a paradicsomhoz. Nevét 
azért kapta, mert a Fidzsi-szigetek s a 
környék emberevői az emberhúst ennek 
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a leveleibe göngyölítve sütik meg forró 
köveken és ennek gyümölcséből készült 
mártással költik el. Még két, a Fidzsi-
szigeteken honos fának a leveleit is 
használják erre a czélra, de a„borodiná"-t , 
a hogyan a bennszülöttek ezt a növényt 
nevezik,1 egyenesen erre a czélra ter-
1
 Solanum uporo néven D U N A L már 
1812-ben (DE. Prodr., XIII, p. 138) leírt 
egy Tahiti-szigetbeli növényt, mely talán 
mesztik olyan helyeken, a hová a harcz-
ban elesettek tetemeit összehordják, hogy 
azután onnan a borzalmas lakomához 
hurczolják el. Elhagyott települések nyo-
mát sokáig őrzik ezek az érdekes és 
végzetes szerepű cserjék, mint Európá-
ban a Lycium-sövények. A Solanum 
azonos a horodinával, ez esetben persze 
a SEEMANN-féle jellemző név elesik mint 
szinonim. 
A kannibálok szent növénye (Solanum anthropophagorum). 
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anthropophagorum-ot a Fidzsi-, Society-, 
Tonga- és Szamoa-szigetek, továbbá 
New-Caledonia flórájában említik. 
Ha mármost magyarázatát keressük a 
borodina használatának, elfogadhatjuk 
S E E M A N N véleményét is. Szerinte az ember-
hús nehezen emészthető s ennek gyor-
sítására és elősegítésére szolgálna ez a 
mártás meg a bokola köré — így neve-
zik a bennszülöttek az emberhúsból készült 
étket — csavart levelek, melyeket szintén 
elköltenek s egyébként — persze töltelék 
nélkül — a fehérek is jóravaló főzelék-
nek mondanak. Sokkal valószinűbb azon-
ban, hogy a borodina-mártásnak egészen 
más jelentősége van, a mi egyáltalában 
az egész kannibalizmus kérdésével szo-
rosan összefügg.1 
A nagy utazások korában szörnyen 
regényes kiszínezésben jutottak el a hirek 
a kannibalizmusról Európába. Azóta egy-
részt sikerült pontosabb adatokat szerezni 
róla, másrészt a régészeti kutatások két-
ségtelenné tették, hogy az egész világon 
el volt terjedve, így régi időkben Európá-
ban is, a minek különben a mítoszok-
ban is nyomát találhatjuk. Ma már nem 
kérdéses, hogy legfeljebb elfajulásaiban 
lehetett itt-ott és néha-néha a kanniba-
lizmus olyan barbár szokássá, a mint az 
utazási és ponyvairodalomban, sőt még 
V E R N E regényeiben is szerepel. Ere-
detileg igen magasrendű kullusz volt, a 
legnagyobb „áldozat", abban az értelem-
ben, miként ezt a szót a vallás hasz-
nálja. 
Érdekes ebből a szempontból, hogy 
a bennszülöttek a bokolát s a hozzávaló 
leveleket is, villával eszik, ujjal a világ 
minden kincséért hozzá nem nyúlnának ; 
azt tartják ugyanis, hogy az a kéz, mely 
bokolát érintett, meg van átkozva s 
a mihez hozzáér, annak ártalmára van, 
például, ha más embert érint, annak bőr-
betegséget okoz. Aligha a nehéz emész-
tés okoz tehát gondot a szegény kanni-
bálnak, hanem a borzadály, melyet a 
1
 V. ö. : B Í R Ó L A J O S , Vannak-e még vad-
emberek és emberevők?; Természettudo-
mányi Közlöny, 1907, 39- köt., 580. lap. 
% 
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kultusz kelt babonás fejében. Ez fűződik 
végeredményben a növényhez is. 
A ki pedig ezt az elmélkedést tovább 
is kívánja fejteni, az idézze maga elé a 
mítoszokban szereplő kannibáii lakomák 
emlékét, például azt a színes képet, me-
lyet a görög mitológia a Minotauruszról 
hagyott ránk. Vájjon nem az örök-éhes 
emberiség szimbóluma ez, az emberiség 
testének és lelkének ősi éhségéé és 
szomjúságáé ? 
Dr. Rapaics Raymund. 
A Ple t - fé le vízi-ski . A vizén való járás 
gondolata régóta foglalkoztatja az embert. 
Főként a háború álatt számosan próbál-
koztak oly szerkezetek föltalálásával, 
1. rajz. A vizi-ski felülnézetben. 
2. rajz. A vizi-ski hosszanti metszetben. 
melyek a katonáknak folyókon átkelését, 
valamint az úszó hidak elkészítését meg-
könnyítik. P L E T találmánya, a vízi-ski 
szintén háborús czélokból készült, 
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de ma már békés szükségleteket elé-
gít ki. 
A vízi-ski két hosszúkás úszószek-
rény, melyek mindenikén egy-egy fenékig 
érő lyuk van a lábak befogadására (1. és 
2. rajz). E lyukakat fönt párkány szegé-
lyezi, hogy a víz ne hatolhasson beléjük. 
4. rajz. A vízi-ski gyakorlati alkalmazása. 
A súlypont a lyukak segélyével mélyebbre 
sülyed s az egyensúlyozás könnyebbé 
válik. 
A lyukakat körülvevő szekrénynek felül-
nézetben hosszúkás épnégyszögű az alakja, 
míg oldalnézetben elő! lekerekített, hogy 
a haladással szemben csekélyebb ellen-
állást tanúsítson. Hátul a szekrény ferde 
lapban végződik, melyhez 3, csuklón 
forogható lapátocska van megerősítve. 
Midőn lábunkkal előretoljuk a szekrényt, 
a lapátok hátra hajlanak s csekély ellen-
állást adnak, míg nyugvó helyzetben le-
hajolnak s növelik a szekrény egy hely-
ben maradásának biztosságát. 
Mivel mindenik szekrény mint valami 
nagy czipő, úgy van a lábon, velők cso-
5. rajz. A vízi-ski gyakorlati alkalmazása. 
szogva haladhatunk előre a vizén s a 
míg egyik lábunkat előre toljuk, a má-
sikra támaszkodunk. Abból a czélból, 
hogy a két szekrény ne távolodhassék 
szét, elől és hátul egy-egy lánczocska 
tartja őket össze. 
Miként a 3., 4. és 5. rajzon látható, 
a vízi-skinek a csendes vizeken halászó 
és vadászó sportkedvelök jó hasznát 
vehetik. B. Ö. 
A CSILLAGOS ÉG.1 
(4.) 1921. j u n i u s h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur mint alkonycsillag 
az t] és a 6 Geminorum közében veszte-
gel és 11.-én legnagyobb keleti kitérésé-
ben 21 óra 31 perczkor nyugszik. — A 
Vénus hajnalcsillag, mely átlag 1 óra 45 
perez körül kel ; a Kos csillagképén vo-
nul át. — A Mars az »? Geminorum mellett 
átszeli a Tejutat és átlag 20 óra tájt 
nyugszik. — A Jupiter az « Leonis és 
1
 Az időadatokat ezentúl zónaidőben, 
azaz középeurópai időben, a hivatalos 
óraszámítás értelmében éjféltől éjfélig, 
0 órától 24 óráig közöljük, a mi a „reg-
gel" és „este" jelzéseket fölöslegessé teszi. 
ß Virginis között áll és középben 23 óra 
45 perez körül nyugszik. — A Saturnus 
a ß Virginis nyugoti szomszédságában 
vesztegel és átlag éjfélkor nyugszik. — 
Az Uranus szorosan áll északon a <p 
Aquarii mellett; átlag 23 óra 30 perez 
tájban kel. 
Tünemények : Junius 2.-án 21h 1 l M - k o r 
a Jupiter I. holdjának fogyatkozása, ki-
lépés. — 3.-án 46-kor a Vénus együtt-
állásban a Holddal. Ugyanaznap 20^ 
45m4-kor a Jupiter IV. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 6.-án 7i> 14m-kor új-
hold. 18'i-kor a Mars együttállásban a 
Holddal. — 8.-án 2h-kor a Merkur együtt-
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állásban a Holddal. 10b-kor a Hold a 
földközeiben. — 9.-én 23h 6®3-kor a Ju-
piter I. holdjának fogyatkozása, kilépés. 
— 11.-én 56-kor a Merkur legnagyobb 
keleti elongácziójában ; szögtávolsága a 
Naptól 24° 13'. — 12.-én 7h-kor a Jupiter, 
majd 21h-kor a Saturnus együttállásban 
a Holddal. Ugyanaznap 22h 0®-kor első 
holdnegyed. - 13.-án 19h 25®3-kor a 
Jupiter 111. holdjának fogyatkozása, be-
lépés ; kilépés : 22h 30®4-kor. — 20.-án 
10h 41®-kor holdtölte. Ugyanaznap 238 
24®8-kor a Jupiter III. holdjának fogyat-
kozása, belépés. — 22.-én Oh 28®-kor a 
Nap a Rák jegyébe lép ; nyár kezdete. 
2h l6®-kor a q Sagittarii 40-adrendű 
csillag együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel. — 23.-án 17®-kor a 
Vénus aphéliumában. — 24.-én 3h-kor a 
Hold a földtávolban. 12h-kor a Merkur 
megállapodik és nyugotnak fordul. Ugyan-
aznap 21h 52®6-kor a Jupiter II. hold-
jának fogyatkozása, kilépés. — 25.-én 
21h 25®4-kor a Jupiter 1. holdjának fo-
gyatkozása, kilépés. — 27.-én 19h-kor a 
Merkur aphéliumában. — 28.-án 14h 17®-
kor utolsó holdnegyed. — 29.-én 8h-kor 
a Mars együttállásban a Holddal. 
A Nap delelése Budapesten középeurópaí 
és közép helyi időben kifejezve : 
Junius 1.-én llh41® 16^8 llh57m32s-2 
6.-án l lh 42® 6S-2 llh58®21s-6 
11.-én 11 h 43® 3s-4 11 h 59® 18s"8 
16.-án 111.44® 5s'6 12h 0®21s0 
21.-én IH'45® 9s-9 12h l®25s"3 
26.-án 1 lh 46® 14s'0 12h 2". 29% 
Dr. Kövesligethy Radó. 
(5.) 1921. ju l ius hónapban . 
Bolygók : A Merkur a hó első hetében 
még alkony-, azután hajnalcsillag, mely 
julius 28.-án, legnagyobb nyugoti kitéré-
sében 2 óra 47 perczkor kel. A S Gemi-
norutn körül ingaszerüen leng, a hó első 
felében nyugolnak, második felében ke-
letnek tartva. — A Vénus hajnalcsillag, 
mely átlag 1 óra 5 perez körül kel. A 
Hyádok és Plejádok nyugoti szomszéd-
ságából az J? Geniinorum felé vonul. — 
A Mars julius elején a Nappal együtt áll, 
tehát nem látható ; a hónap közepe táján 
azonban már 3 óra 30 perczkor kel. A 
á és íj Geminorum köréből a Jászol (s és 
y Cancri) felé halad. — A Jupiter átlag 
21 óra 50 perez körül lenyugszik és a 
ß Virginis nyugoti oldalán áll. — A Sa-
turnus az előbbi bolygó és a ß Virginis 
között vesztegel és középben 22 óra 
10 perez tájt nyugszik. — Az Uranus 
a <p Aquariival észak-dél irányú szoros 
kettős csillagot alkot; átlag 21 óra 30 
perez körül kel. 
Tünemények: Julius L-én 19h-kor a 
Vénus legnagyobb nyugoti kitérésében ; 
szögtávolsága a Naptól 45° 44'. — 2.-án 
7h-kor a Vénus együttállásban a Hold-
dal. — 3.-án 2h 20®-kor a ő Tauri 3 9-ed-
rendű csillag együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel ; 2h 49®-kor 
és 3i 22®-kor ugyanazon tünemény két 
szomszédos, 4'9-ed, illetőleg 4-3-rendű 
csillag számára. — 4.-én 9h-kor a Nap 
a földtávolban. — 5.-én 12i.-kor a Mars 
együttállásban a Nappal. — 14h 36®-kor 
újhold. 21h-kor a Merkur együttállásban 
a Holddal. — 6.-án 14h-kor a Hold a 
földközelben. — 8.-án 6h-kor a Merkur 
alsó együttállásban a Nappal. — 9.-én 
20h-kor a Jupiter, majd 10.-én 6h-kor 
a Saturnus együttállásban a Holddal. — 
11.-én 19h 44®6-kor a Jupiter I. holdjá-
nak fogyatkozása, kilépés. — 12.-én 5h 
16®-kor első holdnegyed. — 18.-án 21h 
39®7-kor a Jupiter 1. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 19.-én 2h-kor a Mer-
kur megállapodik és ismét keletnek for-
dul. — 20.-án lh 8®-kor holdtölte. — 
21.-én 12h-kor a Hold a földtávolban. 
— 23.-án lh 38®-kor a @ Aquarii 43-
rendű csillag együttállása a Holddal, ná-
lunk is látható födéssel. Ugyanaznap llh 
38®-kor a Nap az Oroszlán jegyébe lép. 
— 26.-án 19h 23®2-kor a Jupiter III. hold-
jának fogyatkozása, belépés. — 28.-án 
3h 20®-kor utolsó holdnegyed. Ugyanaz-
nap 22h-kor a Merkur legnagyobb nyugoti 
kitérésében ; szögtávola a Naptól 19° 
40'. — 31.-én 19h-kor a Vénus együtt-
állásban a Holddal. 
Julius 28.-a körül 3 napig hullócsilla-
gok észlelhetők, melyek kisugárzó pontja 
kissé északnyugatra van a S Aquariitól. 
A Nap delelése Budapesten középeurópai 
és közép helyi időben kifejezve : 
Jul. 1.-én Uh 47® 15s-2 12* 3® 30s*6 
6.-án 1 lh 48® 10s'6 12h 4® 26^0 
11.-én llh48®57s'2 12h 5« 12=6 
16.-án llh49®32s-5 12b 5® 47s-9 
„ 21.-én 1 lh 49m 54s-8 12h 6® 10s'2 
„ 26.-án llh50® 3s-3 12h 6® 18=-7 
Dr. Kövesligethy Radó. 
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(6.) 1921. a u g u s z t u s hónapban . 
Bolygók: A Merkur augusztus 23.-áig, 
a Nappal való felső együttállásáig hajnal-, 
azután alkonycsillag. A S Geminorum 
keleti szomszédságából kiindulva a majd-
nem a ß Virginisíg érő hatalmas ívet 
futja be. — A Vénus az y Geminorumtól 
a Rák csillaghalmazásig (Jászol) halad 
és átlag 1 óra 15 perez körül kel. — 
A Mars a Jászol és Regulus között tar-
tózkodik és középben 3 óra« 15 perez 
körül kel. — A Jupiter átlag 10 óra körül 
nyugszik és a ß Virginis szoros nyugoti 
szomszédságában van. — A Saturnus 
a Jupiter és az előbb említett csillag 
közölt áll és átlag 20 óra 10 perez körül 
nyugszik. — Az Uranus majdnem össze-
esik a rp Aquariival. Középben 19 óra 
20 perez körül kel, de mivel a hó utolsó 
napján a Nappal együttáll, most nem 
látható. 
Tünemények : Augusztus 2.-án 3h-kor 
a Merkur, 3.-án 6h-kor a Mars együtt-
állásban a Holddal. Ugyanaznap 19^ 58»>3-
kor a Jupiter I. holdjának fogyatkozása, 
kilépés. 2D 18m-kor újhold és 23h-kor 
a Hold a földközelben. — 6.-án 13h-kor 
a Jupiter együttállásban a Holddal. 14h-
kor a Neptunus együttállásban a Nappal 
és 19'i-kör a Saturnus együttállásban a 
Holddal. — 9.-én 20h 24m0-kor a Jupiter 
IV. holdjának fogyatkozása, kilépés. — 
10.-én 16h 14m-kor első holdnegyed. 19h-
kor a Merkur perihéliumában. — 11.-én 
lh-kor a Merkur együttállásban a Mars-
sal ; a Merkur 0° ll'-czel délre marad. 
— 16.-án 185 51m-kor a ß Capricorni 
3'2-rendű csillag együttállása a Hold-
dal, nálunk is látható födéssel. — 17.-én 
14h-kor a Hold a földtávolban. — 18.-án 
16h 28m-kor holdtölte. — 23.-án 11 h-kor 
a Merkur felső együttállásban a Nappal. 
— 18h 24m-kor a Nap a Szűz jegyébe 
lép. — 26.-án 13^ 51m-kor utolsó hold-
negyed. — 30.-án 13h-kor a Vénus együtt-
állásban a Holddal. — 31.-én 16i>-kor 
az Uranus együttállásban a Nappal. — 
22h-kor a Mars együttállásban a Holddal. 
Augusztus lO.-e körül több héten át 
észlelhetők a Perseidák hullócsillagjai. A 
kisugárzó pont keletre van az y Perseitöl. 
A Nap delelése Budapesten középeurópai 
és közép helyi időben kifejezve : 
Aug. 1.-én HM9m54s-5 12h 6® 9^9 
6.-án llM9m30s-9 12i> 5<n 46s-3 
11.-én 11 h 48^ 52s*2 12fa 5m 73-6 
16.-án llM7m583-8 12h 4=> 14*-2 
21.-én llM6>n52s-3 12h 3m 7*-7 
26.-án 11 h 45m 34s*3 12h lm 493-7 
Dr. Kövesligethy Radó. 
- TÁRSULATI ÜGYEK. 
K Ö Z G Y Ű L É S . 
1921. május 25.-én, délután 5 órakor. 
Elnök : ILOSVAY L A J O S . Jegyző : KARLOVSZKY G E Y Z A . Jelen van 1 2 8 társulati tag. 
Az elnök a Közgyűlést a Magyar Tudo-
mányos-Akadémia I. emeleti üléstermében 
a Közlönyünk e számának élén közölt 
beszéddel nyitja meg. 
Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó 
elhangzása után, az elnök felolvassa a 
Közgyűlés napirendjét, bemutatja a leg-
utóbbi rendes közgyűlésnek szabály-
szerűen hitelesített jegyzőkönyvét. A mos-
tani Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-
tésére HORUSITZKY H E N R I K , IBOS J Ó Z S E F és 
Szőcs FERENCZ tagtársakat kéri fel. 
G O R K A SÁNDOR első titkár jelenti, hogy 
a mostani közgyűlésen a választmány 
egyharmadának megbízása lejár. 
A választmányi tagok közül az alap-
szabályok 18. §-a értelmében vissza-
lépnek : B E R N Á T S K Y J E N Ő , DALMADY Z O L T Á N , 
FILARSZKY N Á N D O R , HORVÁTH G É Z A , J A B L O -
NOWSKI J Ó Z S E F , N . K Ő N E K FRIGYES, P A P P K Á -
ROLY, P R E I S Z H U G Ó , R Ó N A Z S I G M O N D , S C H A -
FARZIK F E R E N C Z , SZARVASY IMRE, T A S S A N T A L 
és W I T T M A N N F E R E N C Z a helybeli és INKEY 
BÉLA, R U Z I T S K A B É L A é s SZILÁDY Z O L T Á N 
a vidéki választmányi tagok sorából. 
E közgyűlés feladata azonfelül, hogy 
az ID . L Ó C Z Y L A J O S megboldogult érdemes 
tagtársunk halálával megüresedett választ-
mányi helyet is betöltse. 
Alapszabályaink értelmében a választ-
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mány a megüresedett választmányi tag-
sági helyek mindegyikére 2—2 jelöltet 
ajánl. Az alapszabályok alapján az első 
titkár azonban a tagtársak figyelmébe 
ajánlja, hogy a választmányi helyek betöl-
tésekor tagtársainknak jogában áll a 
jelölteken kívül tetszés szerint másokra 
is szavazni. 
Az elnök indítványára a közgyűlés két 
szavazatszedö bizottságot alakít. Az elnök 
az A—K kezdőbetűs tagtársak szavaza-
tainak összegyűjtésére K Ü M M E R L E J E N Ő 
B É L A elnöklete alatt G E D E O N T I H A M É R és 
Z O L M A N N JENŐ, az L — Z kezdőbetűs tag-
társakéira pedig Z S I V N Y V I K T O R elnöklete 
alatt A B L O N C Z Y E R N Ő és S Z I G E T H Y R E Z S Ő 
tagtársakat kéri fel. 
Az elnök elrendeli a szavazást és a 
szavazatok beadásának idejére az ülést 
felfüggeszti. 
Az elnök az ülést újból megnyitja és 
jelenti, hogy a tiszti jelentések vannak 
napirenden. Ehhez képest fölkéri az első 
titkárt jelentésének előterjesztésére. 
G O R K A SÁNDOR első titkár a következő 
jelentésben számol be a Társulat 1920. 
évi tevékenységéről : 
Ti tkár i j e len tés . 
— G O R K A S Á N D O R - Í Ó I . — 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Három nap múlva nevezetes ünnepet 
ülhetnénk : Társulatunk nyolczvanadik szü-
letése napját, mert pontosan nyolczvan 
évvel ezelőtt, 1841. május 28.-án, egy rö-
vidke óra alatt alakította meg B U G Á T P Á L , 
134 lelkes társával Társulatunkat. 
Az alapítók látván hazánk nagy elma-
radottságát a természettudományok min-
den terén, a pótolnivágyás tiszteletre-
méltó nemes hevében szerfölött nagy 
czélokat tűztek maguk elé. A munkakör 
kijelölésében nem számoltak ugyan a 
rendelkezésre álló erőkkel, azonban be 
kell vallanunk, hogy nagy lelkesedéssel 
és a magyarnál szinte szokatlan szívós-
sággal láttak hozzá az alapozás nagy 
munkájához. Az új Társulat tagjai való-
ban olyan tengeri vihar közben hajója 
törött s csónakra szorult Társulatnak 
tekintették magukat, mely egy távoli biz-
tos révpartra kiván jutni s roppant erő-
feszítéssel egyesített erővel1 tör egyetlen 
nagy czélja felé : a magyarság természet-
tudományi műveltségének fejlesztésére. 
Örömmel indulnak el nehéz útjukra, pa-
naszkodó szó nélkül viselik a küzdelmes 
előrehaladás sok erőt emésztő fáradal-
mait. Veszedelmes örvényeken és meg-
fenekléssel fenyegető sikér vizeken kell 
áthaladniok, de a lelkes csapat megküzd 
a nehézségekkel ; egymást biztatva erőt 
önt a lankadókba, bizakodóvá teszi a két-
kedőket. Egymásba bízva, egymást segítve 
és egymást megértve így haladnak előre, 
midőn 8 évi munka után egy napon iszonyú 
fergeteg felborítja a csónakot és szét-
szórja a benne ülőket. A fergeleg szabad-
ságharczunk szomorú vége volt, mely 
ellenséges kézzel megakasztotta a további 
haladást. Ezt az időt, mely oly sokban 
emlékeztet a mostani időkre, KÁTAI G Á B O R , 
Társulatunk történetirója, találóan ezzel 
az idézettel jellemzi : 
„Lement a nap. De csillagok 
Nem jöttenek. Sötét az ég. 
Közel s távolban semmi fény sincs." 
A magyarság szívósságának örvendetes 
jele, hogy a szabadságharcz leverése után 
már 1 8 5 0 . junius 7.-én S Z Ő N Y I P Á L akkori 
másodelnöknek ismét sikerült a Társulat 
hajóját útnak indítani. Szerényebb kere-
tek között, az eredeti nagy terv szűkebbre 
szorításával, de nem kisebb lelkesedés-
sel újból megindult a munka, melynek 
azután helyes irányt és értékes tartalmat 
Társulatunk második megalapítója és 
újjászervezője : S Z I L Y KÁLMÁN adott a 
60-as évek végén. 
Azóta a haladás kétségkívüli. 
A világháború kitörése idejében tag-
jaink száma meghaladta a tízezret s a 
Természettudományi Közlöny havonkint 
kétszer, 11500 példányban, az évenként 
négy füzetben megjelent Pótfüzetekkel 
együtt, 62 ívnyi terjedelemben, az ezer-
éves határoktól körülfogott országban 
mindenütt terjesztette a természettudo-
mányi ismereteket. Természettudományi 
Könyvkiadó Vállalatunk illetményei éven-
ként 5 0 ívnyi terjedelemben, 2 5 0 0 példány-
ban, a külföldi és belföldi természet-
tudományi munkák javával szolgálták 
művelődésünk szent ügyét. Szakfolyó-
irataink közül a Magyar Chemiai Folyó-
irat minden hónapban megjelenve, éven-
ként 24 ívnyi terjedelemben elégítette ki 
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a chemia iránt érdeklődök tudásvágyát, 
az Állattani és Botanikai Közlemények 
pedig szintén vaskos kötetekben öregbí-
tették és mélyítették boldog országunk 
biológiai tudását. E rendes kiadványo-
kon felül Társulatunk még más értékes 
természettudományi művekkel is gyara-
píthatta irodalmunkat s könyvtárunk a 
legjelesebb természettudományi könyvek 
megszerzésével és gazdag folyóiratgyüj-
teményével eredményesen támogathatta 
tagtársaink kutató és önművelő mun-
káját. 
A világháborúval járó nehézségek je-
lentékenyen megnehezítették munkánkát 
s minden téren megszorításokra kénysze-
rítettek. A gigászi arányokat öltő há-
ború megszükítette működésünk kereteit 
s a tagsági díjainkból folyó bevételek 
megcsappanása s főleg a nyomdai árak 
szertelen emelkedése minden téren taka-
rékosságra szorított. A takarékosság 
azonban szerencsére nem ment jelentő-
sebb mértékben működésünk rovására 
s tagjaink száma is örvendetesen meg-
szaporodott, úgy hogy minden reményünk 
megvolt arra, hogy a háború befejeztével 
a réginél elevenebb és eredményekben 
gazdagabb fejlődés vár Társulatunkra. 
Balvégzetünk azonban mást hozott! 
A hazug jelszavakkal telt „őszirózsás" 
forradalom és a vérvirágos proletárdik-
tatúra teljesen megbénította működésün-
ket és a végzetes trianoni béke ránkborí-
totta a hanyatlás éjszakáját. Megkötöttük 
a „békét", hogy megkezdődjék az örök 
harcz a nagy győzelemért, Nagy-Magyar-
ország örök életéért. A szerencsétlen 
háborút ilyen „béke" váltotta fel, s mi, 
bár nem reméltük, hogy életünk rövide-
sen visszatér a rendes mederbe, mégsem 
gondoltuk, hogy a régi nyomorúságok 
újból kiújulnak és hogy mennél tovább 
tart az erőszakos béke, annál sanyarúbb 
lesz életünk. Országunk kétharmadával 
tagtársaink jelentős részét elszakították 
tőlünk s jólét helyett tömegnyomor, érték-
és vagyonpusztuíás, tűrhetetlen drágaság 
lett osztályrészünk. Ennek következménye, 
hogy Társulatunk tevékenysége a múlt-
hoz képest annyira szűk térre szorult. 
Működésünk főszerve : a Természettudo-
mányi Közlöny ma csak kis, alig 26 ív-
nyi terjedelemben, kéthavonkint egyszer 
jelenhetik meg s ezt a megjelenési mó-
dot is csak abban az esetben tarthatjuk 
fenn, ha a drágaság enyhül s idejében 
érkezik valahonnan anyagi támogatás. A 
Pótfüzetek tavalyi füzeteivel, a Könyv-
kiadó Vállalat két évi illetményeivel, a 
Magyar Chemiai Folyóirat október— 
deczemberi számaival, a Botanikai Közle-
mények tavalyi és tavalyelőtti számaival 
hátralékban vagyunk ; könyvtárunkat nem 
tudjuk fejleszteni és az eddig rendesen 
járatott folyóiratok közül sokról fedezet 
híján le kell mondanunk. 
Mindez szomorú távlatot nyit hazánk 
természettudományi haladása dolgában. 
Társulatunk ma már természettudományi 
művelődésünk jelentős szerve s műkö-
désének megcsappanását fájdalmasan 
megérezné az egész magyarnemzet. Esdő 
szóval kezdem tehát titkári jelentésemet. 
A magyar társadalomhoz, egyesületeink-
hez, kaszinóinkhoz, pénzintézeteinkhez, 
vállalatainkhoz, gyárosainkhoz, gazdáink-
hoz, kereskedőinkhez, iparosainkhoz, 
mérnökeinkhez, orvosainkhoz, gyógysze-
részeinkhez s általában minden hazája 
művelődését és előrehaladását szerető 
igaz magyarhoz fordulok : jöjjenek áldo-
zatkészségükkel Társulatunk segítségére, 
hogy megszabadulhassunk a ránk akasz-
tott keserves békók szorításától és hogy 
legalább a régi, háborúelötti keretekben 
zavartalanul dolgozhassunk a magyar 
természettudományi kultura előrehaladása 
érdekében. 
Mindenki tudja, hogy nemzetünk csak 
a természettudományi ismeretek térfog-
lalásával és a természettudományi vív-
mányok okszerű felhasználásával bizto-
síthat magának méltó helyet a tülekedő 
népek gazdasági és kulturális versenyé-
ben, nem szabad tehát megengednünk, 
hogy az a Társutat, mely ehhez a harcz-
hoz hatásos fegyverekkel szolgál, anyagi 
okokból hanyatlásra vagy éppen meddő-
ségre legyen kárhoztatva. Társulatunk 
munkájára ma, a ránk szakadó leromlás 
sivár idejében, a nemzetnek nagyobb 
szüksége van, mint valaha, ezért a nem-
zetnek és visszaszerzendő hazánknak ad 
az, ki Társulatunkért áldoz. 
Esdő szó után a hálás köszönet szava 
tolul ajkamra. Társulatunk hálás köszö-
nete illeti meg azokat, a kik eddig anya-
giakkal is segítségünkre siettek. A Mű-
egyetemi Csehdörzászlóaljnak fegyverben 
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álló ifjúsága az elmúlt évben 2 7 8 8 5 ko-
ronával gyarapította Társulatunk műkö-
désének fokozására szánt adományát. 
TUBOLYSZEGI T U B O L Y L A J O S földbirtokos, 
sárvári ny. főszolgabíró-tagtársunk éven-
ként a pótlékokkal együtt nyolczezer ko-
ronát meghaladó nyugdiját egyszer és 
mindenkorra Társulatunknak ajánlotta 
fel minden korlátozás nélkül. B Á R Ó P O D -
MANICZKY G É Z A földbirtokos, v. b. t. t. 
20000 koronával sietett támogatásunkra. 
O P P E N H E I M L A J O S szőlőbirtokos-tagtársunk 
folyóirat-beszerzésre és könyvvásárlásra 
8000 koronát küldött pénztárunknak; 
BÁRÁNY G É Z A főmérnök-tagtársunk hálára 
kötelező buzgólkodással Egerben isme-
rőseitől és az egri részvénytársaságoktól 
a Természettudományi Közlöny kiadásá-
nak költségeire 3 8 0 0 koronát gyűjtött. 
KOLOSVÁRY G Á B O R menekült egyetemi hall-
gató 500, a Kecskeméti Takarékpénztár-
Egyesület 2 0 0 0 , a m. kir. villamos és 
fényszóró iskola 5 0 0 , ÉRDI KRAUSZ G Y Ö R G Y 
főiskolai hallgató 5 0 0 , G R Ó F D É G E N F E L D 
P Á L földbirtokos 5 C 0 , B A R A B Á S JÁNOS és 
P O L G Á R LÁSZLÓ (Sárvár) 3 4 5 , W E Ö R Ö S G É Z A 
nyug. máv. főfelügyelő 200 koronát ado-
mányozott Társulatunk czéljaira. Nemes-
lelkű adományozóink, kik önzetlenül Tár-
sulatunk segítségére siettek, fogadják e 
helyről is szívesen a Társulat köszöne-
tét. Vajha nemes példájuk követőkre 
találna s a magyar társadalom nagyobb 
lendülettel támogatná a magyar termé-
szettudományi művelődés erősítésére, 
mélyítésére és terjesztésére alakult leg-
nagyobb Társulatunkat. 
Társulatunk jövőjéről lévén szó, engedje 
meg a tisztelt Közgyűlés, hogy ha talán 
szerénytelenségnek is fog feltűnni, mert ma 
személyemmel kapcsolatos, e helyen egy 
olyan körülményről megemlékezzem, mely 
a Társulat jövőjével függ össze. KÁTAI 
G Á B O R , ki mint a Társulat egykori titkára, 
mélyebben bepillanthatott Társulatunk 
belső ügyeibe, a Társulat történetéről 
szóló munkájában hangsúlyozza, hogy a 
Társulat szerkezetében van egy olyan 
körülmény, mely hátráltató befolyást 
gyakorolhat a Társulat fejlődésére.Titkár-
sága alatt szerzett tapasztalatai ugyanis 
arról győzték meg, hogy lehet olyan idő, 
melyben nehezen orvosolható hibává vál-
hatik az, hogy Társulatunknak nincsen 
más tudományos egyesületek mintájára 
örökös titkára. A mult évi Közgyűlés 
KÁTAI szellemében, átmenetileg, a mos-
tani nehéz viszonyokra való tekintettel, 
személyemre állandósította a titkári állást 
s e közgyűlési határozat alapján a vá-
lasztmány mult év szeptember 1.-től 
kezdödőleg az örökös első titkári állásba 
beiktatott. Engedje meg a tisztelt Köz-
gyűlés, hogy intézkedéséért és szemé-
lyem iránt megnyilvánult kitüntető bizalmá-
ért hálás köszönetemet fejezzem ki. Itt, 
a Közgyűlés színe előtt, újból ünnepélyes 
fogadalmat teszek, hogy azt a hűséget és 
szeretetet, melyet Társulatunk iránt min-
denkor éreztem, a jövőben még foko-
zottabb mértékben fogom szívem és 
lelkem mélyén ápolni. Erőm teljes meg-
feszítésével azon fogok fáradni, hogy 
Társulatunk a mai válságos időket hazánk 
közművelődésének hasznára és a magyar 
faj dicsőségére, nagyobb rázkódtatás nél-
kül túlélje. Munkámhoz kérem a Köz-
gyűlés, az Elnökség, a Választmány, 
Tiszttársaim és összes tagtársaim jóaka-
ratú támogatását. 
* 
A Társulati élet mult évi főmozzana-
tairól szólva, beszámolómat annak ki-
emelésével kezdem, hogy a mult évben 
is a régi és bevált hagyományok szem-
meltartásával iparkodtunk a Társulat 
életét irányítani. Új eredményekről nem 
adhatok számot. A nagy drágaság meg-
akasztott minden szabadabb mozgást s 
minden ténykedésünkben nagy takaré-
kosságra kényszerített. Ennek hatása lát-
szik meg első sorban kiadványainkon. 
A Természettudományi Közlönyt, mely 
még a háború alatt is évenkint 46—52 
nyomtatott iven, havi füzetekben jelent 
meg, az elmúlt éven már csak 26 íven, 
kéthavonkint tudtuk szétküldeni. Papiro-
sának minőségén és egész kiállításán 
bizony szomorúan meglátszott, hogy el-
tűnt az az idő, a mikor a választmányi 
üléseken és a-közgyűlésen azon tana-
kodtunk, hogyan lehetne a Közlönyt 
finom krétapapiroson hetenkint megjelen-
tetni. Ma azon kell törnünk a fejünket, 
hogyan lehetne a Közlönyt tűrhető ki-
állításban, legalább havonként egyszer 
megjelentetni. A kevésbbé tetszetős ki-
állítást és a kis terjedelmet a tartalom 
változatosságával iparkodtunk ellensú-
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lyozni. E törekvések eredményeként a 
mult évi 26 íves kötetben az állandó 
rovatokon kívül a természettudományok 
minden ágából 54 szerzőtől 46 nagyobb 
és 89 kisebb czikk jelent meg, két arcz-
képmelléklettel és 91 szövegképpel illusz-
trálva. Abból a czélból, hogy az idő-
szerű czikkek számára a rendelkezésre 
álló kis térből valamivel több jusson, 
kénytelenek voltunk a meteorológiai föl-
jegyzések és a választmányi ülésekről 
szóló jegyzökönyvek közlését egyelőre 
mellőzni. 
A Természettudományi Közlöny kiegé-
szítő részét tevő Pótfüzetek-böl sikerült 
az 1919. évi 1—4. számot 5 ívnyi terje-
delemben megjelentetni. Ebben a válto-
zatos tartalmú füzetben 5 nagyobb és 
36 kisebb czikk látott napvilágot, 7 kép-
pel illusztrálva. Késedelmes megjelenésé-
nek oka abban rejlik, hogy csak a mult 
évben sikerült az 1919. évfolyammal 
egyező alakú és minőségű papirost sze-
reznünk. Az 1920. évi Pótfüzetek sajtó 
alatt vannak s néhány hét múlva szét-
küldésre kerülnek. 
A Természettudományi Közlönyt 11500, 
a Pótfüzeteket 4500 példányban nyomat-
tuk. Szomorú, hogy kellő anyagi fedezet 
híján e két folyóiratból a mult évben 
sem készíttethettünk annyi példányt, a 
mennyire szükségünk volna, ezért az el-
szakított területen élő tagtársaink közül 
csak kevésnek tehettünk félre teljes szá-
mú példányokat. Ez annál keserűbb, 
mert a postai levélforgalom újra meg-
indulása óta egyre több hűséges tagtár-
sunk fordul ilyen kéréssel hozzánk. A 
folyó évben már kissé bőségesebben 
gondoskodhattunk, merta Közlönyt 15000, 
a Pótfüzeteket pedig 6000 példányban 
nyomatjuk. 
Könyvkiadó Vállalatunk 1919. és 1920. 
évi illetményét alkalmas papiros híjá-
ban, bár megszerzése érdekében minden 
lehetőt megtettünk, nem volt módunkban 
a mult év folyamán megjelentetni. Ez 
évben azonban a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
utján sikerült papirost szereznünk, úgy, 
hogy GöLDi-nek Betegségokozó és beteg-
ségterjesztő rovarok czímű munkáját 
ősszel feltétlenül szétküidhetjük. Öröm-
mel jelenthetem, hogy a választmány a 
G Ö L D I müve után kiadásra kerülő könyv-
illetményt is kiszemelte. Választása 
M O L I S C H bécsi egyetemi tanárnak Növény-
élettan-ára esett, mely különös tekintettel 
van a kertészetre, ezért közérdeklődésre 
tarthat számot. 
A szakosztályi folyóiratok közül a mult 
évben megjelent a Magyar Chemiai Folyó-
irat XXVI. évfolyamának 1—9. füzete 5 
ívnyi terjedelemben, 1500 példányban, 
azonfelül sajtó alatt vannak Bucliböck 
Gusztáv egyetemi ny. r. tanár „Physikai-
chemiai mérőmódszerek" czimű munkájá-
nak befejező ívei. 
A többi szakosztályi folyóiratok közül 
a Botanikai közlemények mult évi füzetei 
saj tó alatt vannak, az Állattam Közlemé-
nyek 1919. és 1920. évi füzetei pedig Dr. 
Szilády Zoltán szerkesztésében éppen 
most hagyták el a sajtót. 
A megbízás alapján készülő munkák 
ügye az elmúlt év folyamán kevéssé ha-
ladt előre, mert szerzőik a közismert 
kedvezőtlen viszonyok miatt vagy csu-
pán adatgyűjtésre szorítkoztak, vagy pe-
dig betegség miatt kénytelenek voltak 
munkájuk Írásában szünetet tartani. 
Régebbi kiadványaink az elmúlt évben 
is kelendők voltak, olyannyira, hogy a 
Könyvkiadó Vállalatban megjelent 92 kö-
tet közül nia már csak három kötet van 
raktáron s a többi könyveink is jobbára 
vagy teljesen elfogytak, vagy pedig na-
gyon kevés példány van készletünkben. 
A sikernek örülhetnénk, ha módunkban 
volna új könyvek kiadásával tagtársaink 
egyre fokozódó igényeit kielégítenünk. 
Sajnos, a mai kedvezőtlen- viszonyok kö-
zött erre ma még csak nem is gondol-
hatunk. Reméljük, hogy a jövő e téren 
is kedvező fordulattal örvendeztet ineg. 
• * 
Társulatunk irodalmi tevékenységének 
vázolása után engedje meg a tisztelt 
Közgyűlés, hogy gyűléseinkről tehessek 
jelentést. 
Választmányunk az elmúlt évben ösz-
szesen kilencz rendes ülést tartott, me-
lyeken mint Társulatunk legfőbb igazgató 
szerve, a Társulat összes szellemi és 
anyagi ügyeiben hozott határozatot. Te-
vékenységének főbb tárgyai voltak : a 
pénztár és a társulati vagyon ellen-
őrzése, a költségvetés megállapítása, a 
pénztárnok és könyvtárnok megválasz-
tása, a kiadandó művek bírálata és ki-
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adásuk előkészítése, pályázatok kitűzése, 
érintkezés hatóságokkal és tudományos 
társulatokkal, indítványok tárgyalása és 
elintézése, alapítólevelek szerkesztése, 
új tagok valasztása, végül Társulatunk 
közigazgatásának sok kis és nagy ügye. 
Visszaélnék a tisztelt Közgyűlés türel-
mével, ha azt a sok ügyet részletesen 
elősorolnám, melyben a választmány in-
tézkedett, ki kell azonban emelnem, 
hogy a választmány fáradságot nem is-
merő körültekintő gçndos munkájának 
első sorban van része abban, hogy Tár-
sulatunk ezekben a mélységesen nehéz 
időkben is működhetik s ezért a Köz-
gyűlés köszönete illeti meg. Hasonló 
köszönettel tartozunk a S Z I L Y K A L M A N 
tiszteleti tag elnöklete alatt működő 
állandó pénzügyi bizottságnak, melynek 
szakavatott önzetlen munkája lehetővé 
tette gazdasági ügyeink zavartalan me-
netét. 
Szakosztályaink a mult év őszétől 
kezdve már mind rendesen működnek. 
Megválasztották tisztikarukat és az új 
vezetőségek irányításával serényen dol-
goznak. Nagy örömünkre szolgálhat, 
hogy a szakosztályokban immár pezsgő 
és eleven az élet. Némelyik szakosztály, 
például az állattani, a rendes havi ülé-
seken felül is tart üléseket. Tárgysoro-
zatukban nemcsak elméleti tárgyú, ha-
nem gyakorlati irányú, összefoglaló, re-
feráló és ismertető előadások is szere-
pelnek. A gyakorlati élethez való simulás 
vágya ébresztette fel több tagtársunkban 
azt a gondolatot, hogy külön mezőgaz-
dasági szakosztályt kellene létesítenünk. 
A választmány foglalkozott a fölvetett 
eszmével s kívánatosnak és fontosnak 
tartja, hogy a gazdaközönség az eddigi-
nél nagyobb mértékben belekapcsolód-
hassék Társulatunkba, ezért elvben, mint 
ennek egyik fontos eszközét, helyesli a 
mezőgazdasági szakosztály létesítését. A 
gyakorlati megvalósítás módjára nézve 
a választmány azon tagtársaknak, kik a 
mezőgazdasági szakosztály munkásai kí-
vánnak lenni, egyelőre felajánlja az egye-
temes szakosztályi ülések intézményét. 
Ha itt a munka és az iránta megnyilvá-
nuló érdeklődés tagtársaink részéről oly 
nagyfokú lesz, hogy a mezőgazdasági 
szakosztálynak mint önálló szakosztály-
nak működése biztosítottnak Ígérkezik, 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1021. 
a választmány haladéktalanul megszer-
vezi a mezőgazdasági szakosztályt. 
* 
Az élő szervezetek körében a napfény 
az élet fenntartója, a Társulatok életének 
napfénye pedig a tagtársak lelkesedése, 
ragaszkodása és pártolása. Ha ez igaz, 
akkor örömmel megállapíthatjuk, hogy 
életfenntartó meleg és fényes napsugárban 
az elmúlt évben bőven volt része Tár-
sulatunknak. A régi lelkes tagtársakhoz 
2204, nem kevésbbé lelkes új tag csatla-
kozott, úgy hogy a mult év végén 16993 
tagtárs serkentette munkakedvünket. Az 
új tagoknak oly nagy száma sorakozott 
zászlónk alá, a milyenre eddig Társula-
tunk életében még kevésszer volt példa. 
Örvendetes jele ez a természettudomá-
nyok és Társulatunk térfoglalásának s 
rajtunk rrjulik, hogy a fölébresztett ér-
deklődést állandóan ébren tartsuk é s 
fokozzuk. 
Taglétszámunk megítélésekor nem sza-
bad felednünk, hogy vidéki tagjaink te -
kintélyes részével, jelesen a megszállt 
és tőlünk elragadott területen levőkkel 
nem érintkezhetünk. Minthogy a posta-
forgalom már e területekkel egyre job-
ban javul, a mai közgyűlésnek a tagdíjak 
megállapítására vonatkozó határozatai 
után e tagjainkkal újból megkezdjük az 
érintkezést s a levélváltás eredményei 
alapján hozzáláthatunk taglistánk reví-
ziójához. Hasonlóképpen hozzáfoghatunk 
azon tagjaink nevének törléséhez, kik bár 
folyóiratainkat megkapták, hosszabb idő 
óta nem fizették meg tagsági díjaikat ; e 
nem fizető tagok ugyanis igen nagy ter-
het jelentenek Társulatunkra. 
Az alapítványokat tevők száma is ö r -
vendetesen megszaporodott. Tagtársaink 
mult évi alapítványaival alaptőkénk 85193 
korona 30 fillérrel gyarapodott. Engedje 
meg a tisztelt Közgyűlés, hogy ügyünkért 
áldozni tudó tagtársaink nevét e helyen 
is megemlítsem. 
Alapítványainkat gyarapították : 
1 . 1 0 5 0 0 koronával: D R . KUBANYI M E -
LANIE orvos Kecskeméten. 
2 . 2 0 0 0 — 2 0 0 0 koronával : D R . D A R V A S 
F E R E N C Z gyógynövény- és paprikakiren-
deltségi igazgató Budapesten, G R U B E R 
L E Ó magánzó Budapesten, D R . H A R T Y A N I 
I M R E földbirtokos Czegléden, Izraelita 
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Hitközség Budapesten, Kárpitosok és 
Paszományosok Országos Egyesülete 
Budapesten, D R . K Ö N I O J Ó Z S E F fogorvos 
Nagykanizsán, D R . M A J O V S Z K Y P A L mi-
niszteri tanácsos Budapesten, D R . M A T U -
SOVSZKY A N D R Á S orvos Budapesten, Move 
soproni városi és vármegyei főosztálya, 
D R . N É M E T H G Y Ö R G Y ügyvéd Budapesten, 
PILLICH F E R E N C Z gyógyszerész Simon-
tornyán, P O L I T Z E R G É Z A oki. gazda Felső-
gyöngyösön. 
3 . 1 5 0 0 koronával D R . T H É B U S Z BÉLA 
orvos Budapesten. 
4 . 1 0 0 0 — 1 0 0 0 koronával : B A R T H A I S T -
VÁN gyógyszerész Budapesten, D R . D E G E N 
Á R P Á D kisérletügyi főigazgató Budapesten, 
D R . GALLASY ISTVÁN nagybirtokos Berta-
majoron, INKEY BÉLA földbirtokos Taród-
házán, D R . K O P P E R A D O L F vegyészmérnök 
Budapesten, KORÁNYI IMRE műegyetemi 
adjunktus Budapesten, LÁZÁR I M R E minisz-
teri főszámtanácsos Kiskúndorozsmán, 
P E S K Ó L A J O S ny. főv. tisztviselő Bpesten, 
SZENTKIRÁLYI ISTVÁN földbirtokos Zala-
hosszúfalun. 
5 . 800 koronával : S Z É N É R T ALADÁR 
gyógyszerész Felsögallán. 
6 . 7 5 0 koronával : A L T E N B U R G E R GYULA 
bankigazgató Budapesten. 
7. 600 koronával: R É T H Y B É L A gyógy-
szerész Békéscsabán. 
8. 5 0 0 - 5 0 0 koronával: H A N Á K KOLOS 
kúriai biró Budapesten, D R . K Ö V É R K Á L -
MÁN udvari tanácsos, orvos Budapesten, 
O P P E N H E I M H E N R I K bortermelő Budapes-
ten, P A U R G É Z A , az Orsz. Képzőinűv. Tár-
sulat műtárosa Budapesten. 
9 . 4 0 0 — 4 0 0 koronával : D O M O N K O S Z O L -
TÁN fogorvös Gödöllőn, Kiss M Á R T O N 
kegyesrendi tanár Kecskeméten, NAGY 
J E N Ő gazdatiszt Süttörön, P I N T É R M I H Á L Y 
kegyesrendi tanár Budapesten. 
1 0 . 2 5 0 koronával : D O B A S Á N D O R fő-
hadnagy Makón, ORMAY S Á N D O R reál-
iskolai igazgató Budapesten. 
1 1 . 2 0 0 koronával : CSIKESZ L A J O S tanító 
Sándorfalván, SCULTÉTY L Á S Z L Ó csiszoló 
Erzsébetfalván. 
1 2 . 1 5 0 koronával: T Ó T H A N T A L nép-
iskolai felügyelő Szegeden. 
1 3 . 1 0 0 koronával : B O G D Á N F Y Ö D Ö N 
ny. h. államtitkár Budapesten, KÁLLAY 
F E R E N C Z gyógyszerész Zajtán. 
14. A szakosztályok részére alapítványt 
tettek : 
a) az állattanira: Izraelita Hitközség 
alapítv. főgimnáziuma Budapesten 400 
koronával. 
b) a chemiaira : M Ó D R A LÁSZLÓ gyógy-
szerészettanhallgató 200 és az Izraelita 
Hitközség alapítv. főgimnáziuma Buda-
pesten 600 koronával. 
c) a növénytanira : D R . AUGUSZTIN B É L A 
kir. vegyész Budapesten 50, G U R Á N Y I 
J S T V Á N föerdőmérnök Budapesten 400 és 
az Izraelita Hitközség alapítv. főgimná-
ziuma Budapesten 400 koronával. 
A felsoroltakon kívül még befolyt a 
Gróf Andrássy Dénes-féle alapítvány ja-
vára 33193 korona 30 fillér. 
Fogadják érdemes alapító és örökítő tag-
társaink Társulatunk őszinte köszönetét. 
Még egy jelentésem van, tisztelt Köz-
gyűlés; fájdalmas és szomorú. 175 tag-
társunk halálának feljegyzésével kell vé-
geznem beszámolómat. 
Választmányunk legérdemesebb tagjai 
sorából mult évi május 13.-án kidőlt DR. 
L Ó C Z Y LAJOS, a Magyar Földtani Intézet 
igazgatója, ki szívvel-lélekkel, nagy tudása 
javával szolgálta ügyünket. Társulatunk 
régi buzgó tagját és büszkeségét, a geológia 
fáradhatatlan és külföldön is elismert 
munkását vesztette el benne. 44 éven át 
volt tagtársunk s ez idő alatt előadások-
kal, alapvető tudományos munkákkal és 
mindenütt szívesen fogadott tanulmá-
nyokkal osztozott munkánkban. A tudo-
mányban és a közéletben azon igazi 
apostoli lelkek közé tartozott, kik egész 
lelküket, hazafias idealizmusuk izzó he-
vületét viszik bele munkájukba s kik 
nem tűrnek alkut, nem kiméinek fárad-
ságot, ha a tűdomány és a haza érde-
keit előmozdító eszményeik szolgálatáról 
van szó. Éppen ezért fájó szívvel csak 
attól búcsúzunk el, a mi benne mulandó 
volt, a mit a halál elvehetett tőlünk, a 
lelkét azonban nem adjuk oda, azt meg-
tartjuk, azt itt marasztaljuk magunk kö-
zött, hadd erősítse meg elménkben és 
szívünkben azt, a mi jó, hadd gyarapítsa 
azt, a mi nemesebb rész van bennünk ! 
Pártoló és örökítő tagjaink közül el-
hunyt : Dr. P I S Z T O R Y G É Z A orvos Buda-
pesten, RÓSA IMRE földbirtokos Tisza-
földváron (46 éve tag) és Dr. BEOCSINI 
O H R E N S T E I N H E N R I K gyáros Budapesten 
(31 éve tag). 
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Régi érdemes tagtársaink sorából el-
hunytak : Auer György nyug. főpénztár-
nok, Szeged (45 éve tag), Bálás Lajos 
gyógyszerész, Bátorkeszi (26 éve tag), 
Dr. Bedő Albert nyug. államtitkár, Buda-
pest (50 éve tag), Dr. Beller Jenő orvos, 
Ózd (28 éve tag), Dr. Bókay Árpád 
udv. tan., egyet, tanár, Bpest (41 éve tag), 
Dr. Bokor József egyet. ni. tanár, Bpest 
(31 éve tag), Csik Dániel főgimn. tanár, 
Miskolcz (29 éve tag), Csillag Gusztáv 
földbirtokos, Bpest (39 éve tag), dapsai 
Dapsy Viktor birtokos, Budapest (49 
éve tag), Eltscher Simon főgimn. tanár, 
Nyíregyháza (32 éve tag), Endrédi Gábor 
polg. isk. igazg., Kőszeg (42 éve tag), 
Gróf Erdődy Gyula nagybirtokos, Vas-
vörösvár (50 éve tag), Dr. Fischer 
Samu gyógyszerész, Nógrádverőcze (38 
éve tag), Dr. Frenzenau Ágost nemz. múz. 
oszt. igazgató, Bpest (43 éve tag), Geissler 
Arthur hivatalnok, Bpest (39 éve tag), 
Gesztes Lajos urad. erdőtanácsos, Felső-
tárkány (39 éve tag), Gondos József isk. 
igazg., Bpest (33 éve tag), Dr. Gözsy Máté 
pii. főtanácsos, Komárom (26 éve tag), 
Dr. Grundmann Frigyes műsz. igazg., 
Bpest (27 éve tag), Guáry Béla főszolga-
bíró, Kapuvár (31 éve tag), Dr. Hajnal 
Albert orvos, Ókigyós (48 éve tag), Hauer 
Béla földbirtokos, Harta (46 éve tag), 
Hopp Ferencz magánzó, Bpest (28 éve 
tag), Jezernicky Ákos műsz. tanácsos, 
Szeged (35 éve tag), Kállay Leopold bir-
tokos, Bpest (31 éve tag), Dr. Kherndl 
Antal udv. tan.,műegy. tanár, Bpest (52 éve 
tag), Dr. Konrád Jenő min. tanácsos, orvos, 
Bpest (35 éve tag), Dr. Kremnicky Ferencz 
ny. járásorvos, Kápolnásnyék (43 éve tag), 
Kún Farkas ny. közs. főjegyző, Fegyver-
nek (28 éve tag), Dr. Lendvay Pál ny. 
járásorvos, Csepreg (32 éve tag), Dr. 
Leszner Rudolf orvos, Sopron (50 éve tag), 
megyeri Megyery Izidor nagyiparos (31 
éve tag), Odor Emilia tanítónő, Bpest 
(31 éve tag), Dr. Ónodi Adolf egyet ny. r. 
tanár, Bpest (39 éve tag), Dr. Pflug Sán-
dor orvos, Albertiirsa (31 éve tag), Dr. Rei-
chenhaller Kálmán középisk. igazg., Bpest, 
(40 éve tag), Révhegyi Iván ig.-tanitó, 
Bpest (26 éve tag), Schlichter Lajos építő-
mester, Győr (30 éve tag), Simon Róbert 
tiszttartó, K.-Venyim (36 éve tag), Dr. 
Stern Adolf orvos, Bpest (44 éye tag), 
Takács József kegyesr. kormánysegéd, 
Bpest (46 éve tag), Dr. Tüdős István 
theol. tanár, Miskolcz (31 éve tag), Végh 
Ferencz máv. főfelügyelő, Bpest (31 éve 
tag), Vörösmarty Kálmán birtokos, Uj-
szász(50éve tag), Weiler Ignácz magánzó, 
Tapolcza (28 éve tag), Závodszky Adolf 
tanár, Bpest (48 éve tag). 
Elhunyt tagtársaink emlékét mindig 
kegyelettel fogja őrizni Társulatunk ! 
Tisztelt Közgyűlés ! Rövidre fogott je-
lentésemben csupán jelezni óhajtottam 
Társulatunk életének főbb mozzanatait. 
Van köztük — miként láttuk — örven-
detes és biztató, de van szomorú és 
csüggesztő is. Az előbbiek Társulatunk 
életében gyökereznek, az utóbbiak pedig 
országunk mostani politikai és gazda-
sági helyzetével s első sorban a szeren-
csétlen békével kapcsolatosak. Ezeréves 
történelmi múlton alapuló hittel és meg-
próbáltatásokban megedzett erővel kell 
várnunk tehát a jövőt. Azt az időt, a mikor 
a minden emberi cselszövésen és á rmá-
nyon felül álló s erőszakos nagy ugrásokat 
nem tűrő élet porba sújtja azt, a mit 
ellenségeink szándékos rövidlátása vagy 
természetes vaksága béke gyanánt pap i -
rosra vetett és érvényesíteni fogja kér-
lelhetetlen szigorúsággal és megingat-
hatatlan igazsággal H A R M S W O R T H angol 
külügyi államtitkárnak azt a híres meg-
állapítását, melyet jövőbe látó tekintettel 
akkor tett, a mikor a trianoni békét a 
világ leghatalmasabb törvénytárába ik-
tatták. Magyarország fényes jövőjének 
gondolata él mindnyájunkban. Ez se r -
kentsen újabb erőfeszítésre, újabb á ldo-
zat ra és munkára, hogy az el jövendő 
Nagy-Magyarország büszkesége legyen 
fajunknak és valódi értéke az egész 
czivilizált világnak. 
A lelkes éljenzéssel és tapssal fogadott 
titkári jelentés után KARLOVSZKY G E Y Z A 
pénztárnoki jelentését olvassa fel : 
Pénztárnoki jelentés. 
— KARLOVSZKY GEYzÁ-tól. — 
Tisztelt Közgyűlés! 
Annak a szomorú megállapításával kell 
kezdenem pénzügyi beszámolómat, hogy 
immár harmadik esztendeje zárjuk le 
hiánynyal évi számadásainkat. Két esz 
12* 
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tendőt felölelő tavalyi jelentésemben ki-
mutattam, hogy ha az alapítványtermé-
szetü, tehát el nem költhető bevételeket 
a főösszegből levonjuk, akkor az 1918. 
évre kimutatott 140858 K 92-fillér pénz-
tári fölösleg 120309 K 79 fillér hiánynyá 
válik, az 1919. évre kimutatott 43956 K 
79 fillér pénztári hiány pedig ugyanilyen 
okokból 73766 K 79 fillérre növekedik. 
Sajnos, hasonló az eset az 1920. évre is. 
A zárószámadásban kimutatott hiány csak 
3831 K 56 fillér ugyan, minthogy azon-
ban (az egymást fedő, ú. n. átfutó be-
vételeket és kiadásokat nem tekintve) 
a bevételek főösszegében 115260 K'30 
fillér a Társulatot és a szakosztályokat 
illető alapítványtermészetű, tehát el nem 
költhető összeg, ennélfogva a rendes ke-
zelésben a hiány 119091 K 86 fillérre 
növekedik. A három utolsó esztendőről 
e szerint a hiány 313168 K 44 fillér. 
A 878609 K 50 fillér tavalyi összes 
bevételből, az átfutó tételek levonása után 
848289 K 40 fillér marad valóságos be-
vétel gyanánt. Olyan hatalmas összeg ez, 
a melyet eddig soha meg se közelítet-
tünk. A tagdi jaknak és előfizetési díjak-
nak a tisztelt Közgyűléstől tavaly elhatá-
rozott emelése és a titkárságnak nem lan-
kadó taggyüjtési munkássága hozta létre 
ezt az eredményt. Ámde hiába, a kiadá-
sok elképzelhetetlen arányú emelkedése 
lehetetlenné tette az egyensúly fenntartá-
sát. A 30320 K 10 fillérre rugó átfutó 
tételek levonásával, nem kevesebb, mint 
852120 K 96 fillér volt a kiadásunk, 
vagyis kerekszámban 560 ezer koronával 
több, mint tavalyelőtt. Egy év alatt tehát 
a kiadások csaknem megháromszorozód-
tak. Az okokat talán fölösleges bővebben 
fejtegetnem, hiszen közismertek. A nyom-
tatás, a papiros, a fűtő- és világítóanyag 
ára, a postadíj , a személyi kiadások, 
egyaránt hallatlan arányokban megnöve-
kedtek. 
Bevételi tételeink gyönyörűen alakultak 
ugyan, de mégse voltak elégségesek a 
kiadások fedezésére . A Közlöny czímén 
356231 K 95 fillért vettünk be, az előző 
év 117397 K 20 fillérjével szemben. A 
Pótfüzetek 49818 K-t hoztak, a tavaly-
előtti 14485 K 80 fillérrel szemben. A 
Könyvkiadó Vállalat czímén 90864 K 
80 fillért vettünk be, míg tavalyelőtt csak 
32289 K 80 fillért. És így végig az egész 
vonalon jóval felülmultuk a bolsevizmus 
szomorú esztendejét. De mindhiába, a 
k iadások ijesztő emelkedésével lépést 
tar tani nem bírtunk. Érdekes az alábbi 
összeáll í tás, mely a Közlöny bevételeit 
és kiadásait tünteti föl a fillérek e lha-





Évek sora óta a tagdí j és előfizetés, 
vagyis a Közlöny révén befolyó jövede-
lem volt Társulatunk tápláló forrása. 
Sokkal többet vettünk be e czimen, mint 
a mennyibe a Közlöny kiállítása került,, 
úgy hogy tőkénk kamatjövedelme mellett 
ez a befolyó többlet fedezte az irodai, sze-
mélyzeti, fűtési, világítási és általában 
az igazgatással járó kiadásokat. Ez a 
kedvező helyzet az utolsó 3 esztendőben 
megváltozott, a Közlöny ma nem hoz,, 
hanem emészt. 1919-ben nem fizettünk 
ugyan rá, de csakis azért, mert Közlö-
nyünk a szomorú emlékű proletárdikta-
túra alat t szünetelt. 
A bevételi tételek közül ki kell emel-
nem a rendkívüli bevételek czímén s z e -
repelő 57029 K 90 fillért. Ez az összeg 
nyereség, a melyet a választmány h a t á -
rozatából , 10 darab Első Budapesti Gőz-
malmi részvényünk alkalmas időben való 
e ladásánál értünk el. Alaptőkénk tu la j -
dona volt s 6720 K 10 fillérünkbe került . 
63750 koronát kaptunk érle, s ebből 
6720 K 10 fillért természetesen vissza-
adtunk az alaptökének, az elért többletet, 
57 eze r koronát pedig papirosvásárlásra 
fordítottuk. Ha ez a váratlan bevétel 
nem adódik, hiányunk kereken 176 ezer 
koronára növekedett volna. 
A szakosztályok bevételei, az előfize-
tési d í j ak fölemelésének következménye-
képpen, szintén meghaladták a tavaly-
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előttit. Az előző évinek átlag 2—3-szoro-
sára emelkedtek. Ámde folyóiratukkal 
egészben vagy részben hátralékban ma-
radtak, a mi az idénre súlyos anyagi 
terheket ró rá juk. 
Alapítvány czimén a Magyar Chemiai 
Folyóiratra 800, az Állattani Közlemé-
nyekre 400, Botanikai Közleményekre 
pedig 850 K folyt be 1920-ban. Itt kell 
megemlítenem, hogy a nyomtatásban elő-
terjesztett számadásba a Növénytani 
Szakosztály zárószámadásánál átviteli 
iráshiba csúszott be, a melyet a köz-
gyűléstől kiküldött Pénztárvizsgáló Bizott-
ság vett észre és helyesbített, é s a mely-
nek következményeképpen a szakosztály 
vagyona 882 K 30 fillérrel csökken, vagyis 
a kimutatott 3442 K 79 fillér helyett csak 
2560 K 49 fillér lesz. 
Tisztelt Közgyűlés ! Nyilvánvaló az el-
mondottakból, hogy a tavalyi tagdíjeme-
lés hozadéka nem volt elegendő a Tár-
sulat pénzügyi egyensúlyának helyre-
állítására. A kiadási tételek mérséklése, 
sajnos, nem áll hatalmunkban s így az 
egyensúly csakis a bevételek fokozása 
révén remélhető. Lelkes tagtársaink áldo-
zatkészsége bámulalraméltó ; hiszen, mint 
már említettem, az alapítványtermészetű, 
tehát önkéntes jellegű adományok összege 
meghaladta tavaly a 115 ezer koronát. 
Ámde nekünk a mai nehéz helyzetben 
az elkölthető bevételek fokozására kell 
törekednünk, hogy kiadási terheinket 
megbírhassuk. Mert a terhek csökkené-
sére egyelőre semmi kilátás; a február ius i 
nyomdászsztrájk következtében a nyom-
tatási költségek újra nagyon jelentékenyen 
növekedtek. A fűtési, világítási, személy-
zeti kiadások is emelkedtek a mult év 
vége óta. Ezért van szükségünk a kiadá-
sok fedezésére szabadon felhasználható 
több bevételre. 
Ha erre sikerül megnyernünk lelkes 
tagtársaink támogatását, úgy bizó lélek-
kel tekintünk szellemi erőkben egyre 
gyarapodó Társulatunk kilenczedik év-
tizedes jövője elé. 
A pénztárnoki jelentés elhangzása után, 
ugyancsak K A R L O V S Z K Y G E Y Z A pénztárnok 
terjeszti elő a betegsége miatt távollevő 
R Á T H A R N O L D könyvtárnok jelentését : 
Könyvtá rnoki j e len tés . 
— R Á T H A R N O L D - Í Ó I . — 
Az utolsó években mindig nehéz szívvel 
fogtam évi jelentésem megírásához, de 
soha még oly nehéz szívvel, mint a 
mostanihoz, az 1920-ról szólóhoz, hiszen 
olyan kedvezőtlen. íme mindjárt az e lső 
adat : az utolsó évben beírt művek s záma 
25 (17 magyar, 6 német, 2 f ranczia) 
többnyire füzet, értekezés, — de azér t 
van közte könyvformájú is. Mind cserés , 
vagy ajándék. Tekintélyes kötet csak a 
folytatások révén került a könyvtárba. 
Ezekkel könyveinknek száma 15055 lett . 
A kötetekben való gyarapodásról jelent-
he tem, hogy a cserésekből , folyóiratok-
ból és hasonlókból összesen 157 kötet 
jött be a tavalyi 58 helyett. (Részletezve, 
folyóirat : magyar 53, német 50 ; — cse-
r é s e k : magyar 2, német 24, angol 1, 
f ranczia 1, olasz 1, spanyol 6, norvég 6, 
svéd 2, finn 11). Ezekkel és az ú j m ű -
vekkel köteteink száma 35307-re emel -
kedet t . 
A folyóiratok s záma ezidén magyar 
nyelvű 42, német 26 volt. 
Cseréseink között egyik-másik már je-
lentkezik. Egyik küld kiadványokat, m á -
sik követel tőlünk e lmaradt füzeteket, d e 
a régi forgalomnak nyoma sincs még. A 
cserések ügye még nincs elintézve, t aná -
csos még egy ideig várni, míg a pos ta -
forgalom teljesen rendbe jön. 
A könyvtár kiadása (kivált előfizeté-
sekre) 11848 korona volt. 
A könyvtár forgalmának ismertetésére 
áttérve, jelentésemet derék tagtársaink 
dicséretével kell kezdenem, kik az egész 
télen át fűtetlen olvasóhelyiségeinket, nem 
félve a hidegtől, buzgón látogatták. Föl -
keres ték helyiségeinket nemcsak azért , 
hogy hazavigyenek könyveket, hanem 
hogy a könyvtárban is búvárkodhassanak. 
A látogatók száma így oszlik meg az 
egyes hónapokban. Januárius 281, f e b -
ruárius251, márczius 303, április392, m á j u s 
441, junius 456, julius 440, augusztus — , 
szeptember 523, ok tóber 605, november 
415, deczember 395. A látogatók száma 
4502 és így jóval alat ta marad 
kimutatott számnak. 
Augusztusban a könyvtár 
miatt zárva volt. Hogy a 
száma ily feltűnő módon cső 
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nek nem a hideg az egyedüli oka, hisz 
éppen a hideget-meleget tű rő fiatalság 
távolléte okozta. A főiskolai hallgatóknak 
ugyanis tőlük nem függő külső okokból^ 
egyetemi tanulmányaiktól távol álló fog-
lalkozásra kellett idejök igen nagy részét 
fordítaniok. 
Házi használatra 2539 tagtársunk vitt 
el ugyanannyi könyvet, beleszámítva a 
vidékre küldött 28 kötetet is. Régibb 
időből is kint van 226 tagnál ugyanannyi 
könyv, úgy hogy összesen 2 765-en vit-
tek el könyveket házi használatra. Az 
utolsó év idevonatkozó adataival össze-
hasonlítva, kiderül, hogy a most lefolyt 
évben a könyveknek házi használatra 
jutó forgalma 715-el emelkedett . 
Az olvasóhelyiségekben 1195 tagtár-
sunk dolgozott. Felhasznált 1377 kötet-
ben 1195 művet. A könyvtarban dolgo-
zók száma az előbbi évvel összehason-
lítva, erősen fogyott. A különbség 1556. 
A felhasznált munkák ezek voltak : Antro-
pológia 89, Filozófia 91, Chemia 221, 
Meteorológia 33, Geográfia 76, Gazda-
ságtan 18, Zoológia 55, Botanika 56, 
Mineralógia 41, Orvosi tudományok 67, 
Physiologia 39, Physika 179, Encyclo-
paediák 3, Folyóiratok 88, Cserések 28, 
Vegyesek 120, Hungarica 1. 
A jelentésemben vázolt kép, ha itt-ott 
fénypontot is mutat, általában sötét. A 
könyvtár gyarapodása úgyszólván semmi. 
Házi használatra több könyvet vittek el 
ugyan tagtársaink, mindamellett csökkent 
a könyvtár forgalma, mert jóval keve-
sebben látogatják a könyvtárt. Ennél a 
ténynél azonban ki keli emelnem, hogy 
ezt igazán nem szabad a könyvtár rová-
sára írni, mégha a téli hideget is fel-
hánytorgatjuk. Hogy derék tagtársaink 
nem oly sűrűn jártak a könyvtárba, az 
elkerülhetetlen következménye egész ha-
zánkra oly súlyosan nehezedő balsors-
nak. Jó lélekkel mondhatom : nem a 
könyvtárban van a hiba ! A könyvtár 
megint tökéletesen fogja teljesíteni hiva-
tását, a mint a reá rakott szorí tó kap-
csok lehullanak a Társulat testéről. 
Könyvtárunknak újra kell felvirágoznia, 
újra fog virágozni ! 
Az első titkár a tiszti jelentések elhang-
zása után jelenti, hogy a választmány a 
mult évi számadásokat, a pénztárt és a 
könyvtárt kiküldött bizottságokkal meg-
vizsgáltatta, s hogy a számadásokat meg 
a pénztárt azonfelül még az a bizottság 
is megvizsgálta, a melyet e czélra a mul t 
évi közgyűlés küldött ki. 
Az első titkár felolvassa e bizottságok 
jelentéseit : 
1 . D R . AUJESZKY A L A D Á R é s D R . ' S I G M O N D 
E L E K urak, mint a Választmány részéről 
a számadások és a pénztár megvizsgálá-
sá ra kiküldöttek, a számadások hitelesítő 
lap já ra a következő záradékot irták: „Jelen 
számadás tételeit, valamint a könyveket 
a pénztárral és a Társula t értékpapirosai-
ról a Magyar Földhitelintézetnek 1920. évi 
deczember 31.-én kiállított értesítésével 
összehasonlítottuk és azokat minden tekin-
tetben rendben levőknek találtuk. Buda-
pesten, 1921. márczius hó 14.-én. Dr. 
Aujeszky Aladár s. k., Dr. 'Sigmond Elek 
s. k." 
2 . A R O A Y J Á N O S , D R . B O Z Ó K Y E N D R E é s 
K I N D E R M A N N J Ó Z S E F urak, mint a számadá-
sok és a pénztár megvizsgálására a Köz-
gyűlés részéről kiküldöttek, a pénztári 
számadások hitelesítő lapjára a következő 
nyilatkozatot irták : „Alulírottak, mint az 
1920. évi Közgyűlés által kiküldött pénztár-
vizsgálók, úgy a számadási könyveket, mint 
az értékpapirosokról szóló elismervényt 
és a pénztári készletet megvizsgáltuk ; a 
számadást rendben találtuk, a pénzkész-
letet, valamint a Magyar Földhitelintézet 
1920. deczember 31.-én kiállított el ismer-
vényét a kimutatott összegekkel egyező-
nek találtuk. Budapesten, 1921. évi m á j u s 
hó 19.-én. Dr. Bozóky Endre s. k., Argay 
János s. k., Kindermann József s. k." 
3. A könyvtár megvizsgálására kiküldött 
bizottság a következőket jelenti : 
„Tekintetes Választmány ! 
Alulírottak, mint a Választmánytól a 
Társula t könyvtárának megvizsgálására ki-
küldött bizottság tagjai, a Társulat könyv-
tárhelyiségében a mai napon a könyv-
tárt és a vele kapcsolatos ügyvitelt meg-
vizsgáltuk. 
E vizsgálat alkalmával a könyvtárt, lel-
tárakat , cserések könyvét, füzetes munkák 
és folyóiratok nyilvántartási könyvét, k a -
talógusokat, valamint a kikölcsönzött m ü -
vek jegyzékét mintaszerű rendben találtuk. 
Budapesten, 1921. május hó 19.-én. 
Dr. Entz Béla Dr; Szontágh Tamás 
Dr. Orívay Rudolf." 
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A megnyugvással fogadott bizottsági 
jelentések felolvasása után, az elnök kér-
dést intéz a Közgyűléshez, hogy van-e 
észrevétele az elhangzott tiszti és bizott-
sági je lentésekre? 
Észrevétel nem tétetvén, a Közgyű-
lés a tiszti és bizottsági jelentéseket 
tudomásul veszi és a pénztárnoknak, va-
lamint a könyvtárnoknak a szokásos fel-
mentvényt megadja . 
Az elnök felkéri az első titkárt, hogy 
a napirend értelmében a választmány 
jelentéseit ter jessze elő : 
1. Az első titkár jelenti, hogy a mult 
évi rendes Közgyűlés a mult évre ideig-
lenesen a tagsági díjat a fővárosi tagok 
részére 50, a vidékiek részére 40 koro-
nában állapította meg és az ez évre szóló 
tagsági díjak megállapítását az ez évi 
rendes Közgyűlésre bizta. A választmány 
tekintettel arra, hogy a nyomdai előállí-
tás ára újból jelentékenyen emelkedett 
és deficzitünk az elmúlt évben ismét 
tetemes összeggel gyarapodott, javasolja 
a Közgyűlésnek, hogy abban az esetben, 
ha a Közlönynek legalább mostani két 
havonkénti megjelenését ez éven is a 
Társulat nagyobb anyagi romlásának 
elkerülésével biztosítani akarja, a tagsági 
díjakat ez évre ismét ideiglenesen a kö-
vetkezőképpen állapítsa meg: 1. rendes 
tagsági díj a fővárosban 80, a vidéken 
70 korona ; 2 . örökítő tagsági díj a fő-
városban 1600, a vidéken 1400 korona ; 
3. pártoló tagsági díj 4000 korona. 
D R . VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ a Választmány 
által javasolt tagsági díj emelést nem 
tartja elegendőnek. Javasolja, hogy a fő-
városi iagok díját a Közgyűlés legalább 
120, a vidékiekét 100 koronában álla-
pítsa meg. 
A Közgyűlés az elnök és az első tit-
kár felszólalása után nagy szótöbbség-
gel a választmány javaslatát fogadja el. 
2. Az első titkár előterjeszti, hogy az 
1894. januárius 17.-i közgyűlés határo-
zata szerint „azok a tagok, a kik 50 éven 
át állandóan hű és buzgó tagjai Társu-
latunknak, évenként a Közgyűlésen be-
jelentendök, hogy esetleg a Közgyűlés 
a iegczélszerübbnek látszó erkölcsi kitün-
tetésükről gondoskodhassék". E határo-
zat alapján jelenti, hogy jelenleg 12 ilyen 
tagtársunk van. Ezek a következők : 
B A N N E R B É L A uradalmi tiszttartó Békés-
csabán, D R . C S Á P M I K L Ó S nyug. vezér-
törzsorvos Budapesten, C S E P R E Q H Y E N D R E 
tanítóképzőintézeti igazgató Jászberény-
ben, D E Z S E Ő F F Y E M I L föszolgabirö Nagy-
kátán, PALLINI INKEY B É L A földbirtokos 
Taródházán , K Ö L B E R A L A J O S gyáros Buda-
pesten, L A M M M Ó R bérlő Füreden, ZOMBORI 
L I P P A Y G É Z A nyug. főispán Gáspárházán, 
D R . M I A L O V I C S M Ó R ny. gimnáziumi igaz-
gató Budapesten, N E Y B É L A építészmér-
nök Budapesten, S Z I L Á G Y I Z S I G M O N D ny. 
társigazgató-főmérnök Gőzhátpusztán és 
S Z Ő K E G Y U L A rajztanár Nagyváradon. 
A választmány nevében indítványozza, 
hogy a Közgyűlés üdvözlő irattal fejezze 
ki ötven éven át hűséges tagjaink iránti 
t iszteletét. A közgyűlés a javaslatot el-
fogadja . 
A napirend értelmében a pályázatok 
kerülnek ezután sorra. 
Az első titkár jelenti, hogy a lefolyt 
évben a Rauer-alapból a biológia, chemia 
és physika köréből hirdetett három pálya-
kérdés határideje járt le. E pályakérdé-
sekre a megszabott határideig (1920. 
szept. 1.) 4 tervezet érkezett be, még 
pedig 3 a physikaira és 1 a biológiaira ; 
a chemiai pályázat m e d d ő maradt. 
A választmány a beérkezett tervezetek 
megbirálására bizottságokat alakított oly-
képpen, hogy a biológiai tervezet meg-
bi rá lására LENHOSSÉK M I H Á L Y , FARKAS G É Z A 
és Z I M M E R M A N N Á O O S T O N , a pbysikai te r -
vezetek megbirálására pedig J F R Ö H L I C H 
I Z I D O R , W I T T M A N N F E R E N C Z é s P É K Á R D E Z S Ő 
választmányi tagokat kérte fel. A bizott-
ságok részletes véleményes jelentése 
a lapján a választmány a biológiai pálya-
kérdés kidolgozásával K Ö R N Y E I ISTVÁN, 
a physikai pályakérdés kidolgozásával 
pedig M E N D E J E N Ő tagtársunkat bizta meg. 
Az első titkár örömmel jelenti, hogy M E N D E 
J E N Ő tagtársunk pályamunkáját a kidol-
gozás ra kitűzött határ idő előtt az elfo-
gadott tervezet szerint elkészítette é s 
beadta . Megbirálására a választmány 
F R Ö H L I C H IZIDOR, W I T T M A N N F E R E N C Z é s 
P É K Á R D E Z S Ő választmányi tagokat kérte 
fel. Részletes véleményes jelentésük a lap-
ján a választmány a pályadíj kiadását 
javasol ja . — A felolvasott jelentés és a vá-
lasztmány javaslata a lapján a Közgyűlés 
a Rauer-alapból a physika köréből h i r -
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detett pályakérdés pályadíját egyhangú-
lag M E N D E J E N Ő főgimnáziumi tanár-tag-
társunk „A drótnélküli telegráfia haladása 
a világháború alatt" czímü dolgozatának 
itélí oda. 
Az első titkár jelenti, hogy a mostani 
Közgyűlésnek volna föladata dönteni a 
Margó-díjnak és S C H I L B E R S Z K Y KÁROLY 
milleniumi jutalomdíjának odaítélése 
ügyében, a Választmány azonban tekin-
tettel arra, hogy azok a dolgozatok, 
melyeket a díjak odaítélésekor okvetetle-
nül tekintetbe kellene venni, az Állattani 
és Botanikai Közlemények tavalyi és 
tavalyelőtti köteteinek e lmaradása követ-
keztében nem jelenlek meg, javasolja, 
hogy a Közgyűlés e díjak kiosztását ha-
lassza a jövő évi közgyűlésre. — A Köz-
gyűlés a Választmány javaslatát elfogadja. 
Az első titkár felolvassa V E R B I R B É L A 
tagtársnak a legutóbbi rendes közgyűlé-
sen előterjesztett indítványát,1 melyet a 
választmány teljesíthetőnek tart abban az 
esetben, ha a Társulathoz intézett ter-
mészettudományi kérdés olyan termé-
szetű, hogy arra telefonon is könnyen és 
gyorsan adható érdemleges felelet. A 
nagyobb utánjárást és hosszabb tanul-
mányt igénylő közérdekű természettudo-
mányi kérdésekre a Társulat ezentúl is 
a szokott módon a Természettudományi 
Közlöny útján, vagy levélben válaszol. — 
A Közgyűlés a Választmány álláspontját 
egyhangúlag elfogadja. 
Az első titkár jelenti, hogy az 1920. 
évben a Választmány 2204 új tagot vá-
lasztott. Elhúnytak 175-en. Kiléptek 82-en. 
Törültettek 4-en. A tagok száma 1920. 
deczember 31-én 16993. 
Az elnök a jövő évi számadások meg-
vizsgálására A R O A Y J Á N O S , B O Z Ó K Y E N D R E 
és K I N D E R M A N N J Ó Z S E F tagokat kéri fel. 
A napirend értelmében az indítvá-
nyokra kerül a sor. V E R B I R B É L A ny. máv. 
főmérnök tagtársunk levélben a követ-
kező indítványokat terjeszti elő : 
1. Olcsóbb és kényelmesebb megél-
hetésünk érdekében Társulatunk pálya-
1
 Az indítvány teljes szövege megjelent 
a Természettudományi Közlöny tavalyi 
évfolyamában (1920, 52. köt., 191. lap.) 
kérdései többet foglalkozzanak a min-
dennapi élettel, gyakorlati szükséglettel, 
így például a következő két ké rdés re is 
pályadíjat kellene kitűzni : a) miiy mó-
don lehet a mesterséges fénynek (villany, 
légszesz) erősségét automatikus kapcso-
latba hozni a mindenkori (nappali vagy 
éjjeli), a szabadban uralkodó fénynyel ; 
hogy a mindenkori fénynek intenzi tása 
szerint az utczai vagy lépcsőházi l ámpa 
automatikusan, junktimszerüen meggyul-
ladna, kisebb vagy nagyobb fénynyel égne 
vagy elaludna és b) miképpen áll í tható 
elő nem törékeny, azaz általában tö rhe-
tetlen üveg ? 
2. Könyvtárunk mindennap és minden-
képpen álljon tagjaink rendelkezésére, 
tehát az soha, még egy napra sem és 
semmi czímen ne legyen zárva, hogy 
Társulatunk ezzel se nehezítse a hazánk 
s i ra lmas helyzete által megkövetelt foko-
zot tabb és bel ter jesebb szellemi munkát . 
A Közgyűlés a felolvasott indí tványo-
kat jelentéstétel és elintézés czéljából 
át teszi a Választmányhoz. 
K Ü M M E R L E J E N Ő B É L A mint a szavazat -
s z e d ő bizottság elnöke jelenti, hogy a 
választmányi tagsági helyek be tö l tése 
czéljából 85 szavazatot adtak be ; ebből 
érvénytelen 3. Részletesen ismerteti a 
szavazás adatait. — Az előterjesztett ada -
tok alapján az elnök kihirdeti a vá lasz-
t á s eredményét : 
Választmányi tagokul megválaszttattak : 
Az állattani bizottságba : H O R V Á T H G É Z A . 
5 7 , JABLONOWSKI J Ó Z S E F 4 7 é s S Z I L Á D Y 
Z O L T Á N 66 szavazattal. 
Az ásvány-földtani bizottságba : P Á L F F Y 
M Ó R 2 9 , P A P P K Á R O L Y 5 2 , S C H A F A R Z I K F E -
R E N C Z 7 5 és V I T Á L I S ISTVÁN 5 2 szavazattal . 
A chemiai bizottságba: D O R N E R B É L A 
4 3 , RUZITSKA B É L A 6 0 é s SZARVASY I M R E 
52 szavazattal. 
Az élettani bizottságba: DALMADY Z O L T Á N 
4 9 és P R E I S Z H U G Ó 3 8 szavazattal. 
A növénytani bizottságba : F I L A R S Z K Y 
N Á N D O R 4 4 é s G O M B O C Z E N D R E 5 0 s z a -
vazattal . 
A természettani bizottságba : R H O R E R 
L Á S Z L Ó 5 1 , T A S S A N T A L 5 4 é s W I T T M A N N 
F E R E N C Z 4 0 szavazattál. 
A Közgyűlés a választás eredményét 
éljenzéssel veszi tudomásul. 
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Az elnök megállapítja, hogy a napi-
rend ki van merítve. Köszönetet mond a 
szavazatszedő bizottság tagjainak, továbbá 
a jelenlevő tagoknak a kitartó érdeklő-
désért és a Közgyűlést este 8 órakor 
berekeszti. 
A tisztikar é s az egész Választmány 
tagjai az 1921. évre a következők: 
Elnök : ILOSVAY L A J O S . 
Alelnökök : H U T Y R A F E R E N C Z és M Á G O C S Y -
D I E T Z S Á N D O R . 
Állandó első titkár: G O R K A S Á N D O R . 
Pénztárnok: KARLOVSZKY G E Y Z A . 
Könyvtárnok : R Á T H A R N O L D . 
Választmányi tagok : Állattanra : a) fő-
városiak : B Í R Ó L A J O S , CSÍKI E R N Ő , E N T Z 
G É Z A , H O R V Á T H G É Z A , J A B L O N O W S K I J Ó Z S E F , 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N ; b) vidékiek: L O V A S S Y 
S Á N D O R , S Z I L Á D Y Z O L T Á N . 
Ásvány-földtanra : a) fővárosiak : B Ö C K H 
H U Q Ó , P Á L F F Y M Ó R , P A P P KÁROLY, S C H A F A R Z I K 
F E R E N C Z , S Z O N T Á O H T A M Á S , T O B O R F F Y Z O L -
T Á N ; b) vidékiek: S E M S E Y A N D O R , V I T Á L I S 
I S T V Á N . 
Chemiára : a) fővárosiak : B U C H B Ö C K 
G U S Z T Á V , BUOARSZKY ISTVÁN, D O B Y G É Z A , 
D O R N E R B É L A , ' S I G M O N D E L E K , SZARVASY I M R E , 
b) vidékiek : R U Z I T S K A B É L A , W I N D I S C H 
R I K Á R D . 
Élettanra : a) fővárosiak : AUJESZKY A L A -
D Á R , D A L M A D Y Z O L T Á N , F A R K A S G É Z A , J E N - « 
D R A S S I K E R N Ő , L E N H O S S É K M I H Á L Y , P R E I S Z 
H U O Ó ; b) vidékiek : E N T Z B É L A , P É K Á R 
M I H Á L Y . 
Növénytanra : a) fővárosiak : D E G E N 
Á R P Á D , FILARSZKY N Á N D O R , G O M B O C Z E N D R E . 
I S T V Á N F F I G Y U L A , M O E S Z G U S Z T Á V , S Z A B Ó 
Z O L T Á N ; b) vidékiek : G R A B N E R E M I L , 
P Á T E R B É L A . 
Természettanra: a) fővárosiak: F R Ö H L I C H 
I Z I D O R , K Ö V E S L I G E T H Y R A D Ó , P É K Á R D E Z S Ő , 
R H O R E R L Á S Z L Ó , T A N O L K Á R O L Y , W I T T M A N N 
F E R E N C Z ; b) vidékiek: O R T V A Y R U D O L F , 
T A S S A N T A L . 
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(6.) Magyarország időjárása 1921. 
márczius havában. Egy félszázad leg-
szárazabb márcziusa volt az idei. A szá-
razság nagy hőingadozásokkal párosult. 
Az időjárásnak általában derült és szá-
raz jellege mellett, főképpen a hónap 
első harmadában voltak helyenként erős 
lehűlések és így a hőmérséklet csakis 
lO.-e körül szállott a normális alá. 
A legmelegebb pentád 22.-ével kezdő-
* dött, s a napok hőmérséklete közel 5°-kal 
haladta meg az ötven éves átlagokat. 
A hőmérséklet ötnapos középértékeitől 
való eltérések a következők voltak : 
márcz. 2 -6. 7 - 1 1 . 12-16 . 17-21. 2 2 - 2 6 . 2 7 - 3 1 . 
+ 2 - 8 +0-3. + 0 - 9 + 3 0 + 4 - 3 +2"4 
A hőmérséklet havi középértékei 6—8° 
között voltak és így a normálisoknál 2, 
sőt 3°-kal magasabbak lévén, országszerte 
jelentkezett a melegfölösleg. 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és a tőlük való 
eltérések a következők : 
Ez idén 50 évi átlag 
C-fokokban 
Eltérés 
Szombathely . .. . 6*4 4-8 + 1-8 
Magyaróvár.. . ... 7-4 5'4 + 2-0 
Keszthely. ... ... 7-9 5'6 + 2-3 
Budapest ... 7 5 5 7 + 1-8 
Kalocsa ... 8-2 5-4 + 2-8 
Szeged ... ... ... 8-3 5-6 + 2-7 
Eger .. . . . ... 5-9 4-5 + 1-4 
Tarczal 7-6 4 3 + 3-3 
Az elmúlt márcziusban elég gyakoriak 
voltak a nagyobb fölmelegedések és 25— 
26.-án érték el legmagasabb értéküket 
22°, sőt 24°-kal, de az Alföld szivében, 
Szerepen már 25°-os maximumot is észlel-
lek. E szerint az első nyári nap az idén 
márczius 26.-ával vonult be, de két hétre 
reá, április 10.-én sok helyütt — 10°-os 
téli hőmérsékleteket észleltek. Az erős 
fölmelegedés alkalmával hazánkat lég-
nyomási maximum borította, a mely már 
napok óta kedvezett az erős besugárzás-
nak és így a nappali föl melegedést nagy-
ban elősegítette. Ekkor érte el a levegő 
hőmérséklete a maximumát, további föl-
melegedés már nem volt lehetséges, mert 
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a légkör felette labilis állapota miatt hir-
telen fordulat állott be helyenként ziva-
taros hajlammal. 
A hőmérséklet legnagyobb és legala-
csonyabb értékei a terminus-észlelések 
időpontjában a következők voltak : 
Hőmérséklet i 
maximum minimum 
C nap c° nap 
Szombathely. 19-5 2 5 . — 5 - 6 10. 
Magyaróvár. . 2 2 5 2 6 . — 4 - 2 9 . ,10 . 
Keszthely ... 2 1 - 8 1 6 . — 4 ' 5 10. 
Budapest. . . . 2 4 - 7 2 5 . — 4 - 7 10. 
Kalocsa 2 2 - 3 2 6 . — 4 - 6 10. 
Szeged 2 0 - 8 2 6 . — 4 - 0 8 . 
Eger 2 0 - 6 2 6 . — 6 9 10. 
Tarczal 2 1 - 2 2 6 . — 4 - 2 10. 
A legerősebb hideg hazánkat 7.-én érin-
tette és keletre vonult depresszió mögött 
hirtelen keletkezett magas légnyomás 
hatása alatt keletkezett, a mikor az idő-
járási helyzet az északi légáramlásnak 
kedvezett és a derült száraz éjjelek fo-
kozták az amúgy is felette száraz levegő 
mellett a hőkisugárzást. Rendkívül erős 
hidegek keletkeztek ekkor és a míg 7 
órakor reggel —4, sőt — 7 ° - o s szigorú 
hidegeket észleltek, addig a talaj mentén 
Budapesten — 9 2, Turkevén pedig 12.-én 
— ll"5°-os minimumok voltak. Az e hó-
napban uralkodó rendkívül erős éjjeli 
lehűlésekkel karöltve állandóan erős har-
matok, illetve derek jártak. Az éjjeli ra-
diácziós minimum-hőmérő Budapesten 
27-szer szállott a fagypont alá, tehát csak 
4 napon volt a talaj fölött éjjel is meleg. 
A talajmenti minimumnak átlaga Buda-
pesten — 3'7, Turkevén pedig — 4 7 0 volt. 
Ezek az erős hidegek a növényfejlődést 
lassították, a mi, tekintettel a nagy szá-
razságra és a talajnedvesség hiányára, 
igazán felette előnyös volt. Érdekes, hogy 
a míg 1920-ban a tavasz hosszú idők 
óta a legkorábban köszöntölt be, addig az 
idén egy igen kései és lassú kitavaszo-
dásnak voltunk tanúi. 
A csapadéknak idő- és térbeli elosz-
lásáról alig van mit mondanunk ; csak 
1—2 csapadékos napunk volt, még pedig 
7.-én és a Dunántulnak délnyugati részé-
ben 27.-én. Márczius 8.-ától Magyar-
ország túlnyomó nagy részében nem volt 
csapadék, tehát a szárazság egyfolytában 
24 napig tartott, sőt átnyúlt áprilisba is 
(4.-én voltak az első esők). Tehát négy 
hét telt el egy csepp eső nélkül s a nagy 
szárazságot csak a bőséges harmatok 
tudták helyenként ellensúlyozni. 
A márczius 7.-i kis csapadék alkalmával 
is viharos szelek dúltak, a melyek rövi-
desen a csapadék nagy részét e lpárolog-
tatták. Csapadékban aránylag a Dunántúl 
volt még leggazdagabb (!) 7—8 mm havi 
összeggel, mig a legszárazabb a Kunság 
déli része (Turkeve vidéke) volt, csak 
0'1 mm csapadékkal, itt tehát a h iány 
100°/o-nyi volt. 
A csapadék havi összege, el térése a 
normálistól és a csapadékos napok s záma 
a következő : 
C s a p a d é k Eltérés C s a p a d é k o s 
mill iméter n a p o k 
8 — 3 4 2 
5 — 3 6 1 
6 — 3 7 2 
4 — 3 9 1 
1 — 4 5 1 
2 — 3 6 1 
3 — 3 3 2 
1 — 3 6 2 
0 1 - 3 7 1 
5 - 3 4 2 
• 2 —37 2 
Az égbolt márczius havában párat lan 
derültségével tűnt ki, és az átlagos fel-
hőzet értéke csak 2—3°, a 10°-os skála 
adatai szerint ( juüusnak megfelelő fel-
hőzet). A borultság 2—3°-kal marad t a 
normális alatt és így 1910. márcziusáná! 
minden tekintetben szélsőségesebb volt. 
Kevesebb volt a csapadéka, kisebb a bo-
rultsága, több a napfénye, a levegő jóval 
szárazabb és páratlanul magasvolt a mind-
ezt létrehozó légnyomás értéke. A levegő* 
nedvessége Budapesten 57°/o, vagyis 14°/o-
kal maradt a rendes alatt. Országszerte 
8—10°/o-kal volt a levegő szárazabb. A 
napsütés Budapesten 231 órán át volt és 
csak egynapnem volt napfényben részünk. 
A maximum 16.-án és 19.-én 10 órát tett 
ki. A párolgás értéke Budapesten 43 mm, 
Kecskeméten 116 mm, a napi maximum 
7 és 8 mm körüli volt, a 7.-i és 28.-i 
viharos időjárás mellett. 
A légnyomásnak a tengerszintjére át-
számított havi középértéke 767-4 mm, 
a mi páratlanul magas érték és a nor-
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mális légnyomás értéke 16.-án 776'7 mm, 
míg a minimálisé 753-2 mm 27.-én. A 
talajhőmérsékletnek budapesti havi közép-
értékei 0-0, 0 5, 10, 2-0 és 4 0 m mély-
ségben 5-0, 3-9, 4-7, 7 0 és 9-9 C° (ez a 
legutolsó adat éppen megfelel Budapest 
évi középhőmérsékletének). 
Végiglapozva időjárási térképeinket, a 
márcziusi nagy szárazságnak és enyheség-
nek magtaláljuk a helyes magyarázatát. 
Elsején az Alpok és Francziaország fölött 
magas volta légnyomás, a mely hazánkra is 
átterjedt. A depresszió Skandinávia északi 
részén volt ; 3.-ára északnyugat felöl sü-
lyedt a légnyomás, azonban Európa kö-
zépső részein még változatlanul magas 
maradt ; 7.-ére egy adriai depresszió kö-
vetkeztében hazánkban eléggé sülyedt a 
légnyomás, a mi egyúttal kisebb esőkkel 
járt együtt s ez a nap egyúttal az egész 
országra kiterjedő egyetlen esős nap 
volt, bár csak a Dunántúlon volt számot-
» tevő csapadék (5—6 mm). A depresszió 
elvonultával erős hidegek keletkeztek és 
a nyugat felől felvonult bíscayai maximum 
megerősödve kelet felé tolódott el, míg 
Anglia és Skandinávia fölött alacsony 
volt a légnyomás. Változatlanul tartotta 
magát a légnyomás ezen eloszlása s 
derült időjárásával a nagy hőmérsékleti 
ingásoknak kedvezett és ezen idő alatt 
kontinentális száraz légáramlásban volt 
részünk. 20—21.-ére ú j r a biscayai maxi-
mum keletkezett, a mely rövidesen ismét 
hazánkat is borította. Az időnként kelet-
kező sekély adriai depressziók nem tud-
tak felvonulni és így heteken át derül t 
és száraz maradt az időjárás. 25,-ére 
lényeges változás állott be, észak felől 
részdepressziók nyúltak be az erős közép-
európai légnyomási maximumba és a 
megbontott egyensúly, a délen keletke-
zett depressziók is siettették a tar tós 
időjárási helyzetet felborítani. 27.-én 
voltak is kisebb esők, azonban a Bis-
cayai-öböl tájékán keletkezett újabb, 
valamint a kisázsiai tavaszi légnyomási 
maximumok a depressziók teljes kifejlő-
dését és elhelyezkedését megakadályoz-
ták és a várva várt esők még a hónap 
végére sem jöhettek meg. Az egész hó-
napot e szerint Közép-Európa feletti 
magas légnyomás és északi minimumok 
jellemzik, a mi tavaszszal derült, meleg 
száraz időjárást eredményez. 
Dr. Réthly Antal. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
TUDÓSÍTÁSOK. 
(21.) Ú j ü s tökös . Folyó évi márczius 
13.-án R E I D capetowni csillagász ú j üs-
tököst fedezett föl, a mely a fölfedezés ide-
jén kilenczedrendűnek mutatkozott. Mint-
hogy ez évnek ez az első üstököse, ezért 
az 1921a jelzést kapta. A Bak csillagkép-
ből, hol fölfedeztetésekor tartózkodott, 
északnak vette útját és a Sas, Delfin, 
Vulpecula, Hattyú csillagképeken át az 
északi pólus felé tartott. Május 10.-én a 
Cepheusba jutott, 4^ 27 '/am rektaszczenzió 
és 84" 50' deklináczió alatt. 
Az eddigi megfigyelések alapján ki-
számított elemei a következők : átmenet 
a per ihél iumon: 1921. május 10; 
perihélium hossza : 64° 25' 24" 
csomó hossza : 268° 28' 53" 
pályasík hajlása : 131° 36' 42" 
A Naptól való legkisebb távolsága 
1013, tehát alig valamivel nagyobb a 
Föld közepes távolságánál. Ezek az ele-
mek nem mutatnak hasonlóságot semmi-
féle eddig ismert üs tökös elemeihez. 
Azt, hogy visszatérő üstökössel van-e dol-
gunk, a későbbi észlelések fogják eldön-
teni. Szabad szemmel al igha lesz erő-
sebben látható. 
Dr. Wodetzky József. 
(22.) „Különös h ó k é p z ő d é s . " A Ter -
mészettudományi Közlöny ez évi 5—8. 
számában a 117—118. lapokon PERBETEI 
K U N V I L M O S úr „Különös hóképződés" 
czímű közleményében egy nagyon érde-
kes és nem gyakori hóalakulat megfi-
gyeléséről számol be. Érdemesnek tartom 
közölni, hogy a „Monthly Weather Re-
view" (Washington) 1921. januáriusi füze-
tében a 18. lapon egy teljesen hasonló 
jelenségről történik említés, melyet F I N I -
GIN P É T E R észlelt Avon-ban (New-York 
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államban) : Egy reggel ugyanis F I N I G I N 
megfigyelései szerint 20 holdnyi területen, 
százakra menő, 6—18 hüvelyk átmé-
rőjű hólapdák hevertek. E hólapdákat a 
megelőző éjjel dühöngött szélvihar hozta 
létre ; a keletkezési folyamat a P E R B E T E I 
K U N V I L M O S úr nagybecsű leírásában em-
lítettel azonos. 
A jelenség irodalmára vonatkozólag 
az említett amerikai folyóirat a következő 
adatokat közli : Quarterly Journal of the 
Royal Meteorological Society, 34 köt., 
1 9 0 8 , 8 7 — 9 6 . 1 . és M E Y E R R U D O L F „Schnee-
walzen" cz. czikke a „Korrespondenzblatt 
des Naturforscher-Vereins zu Riga, 52. 
köt., 1909. Mindkét közlemény összeállí-
tást ad e jelenség megfigyelt eseteiről. 
Az első értekezésben részletesebben tár-
gyalt és néhány képpel kisér t 9 eset 
leírásából (összesen 14-ről történik emlí-
tés) nyilvánvaló, hogy ezek a Term.-tud. 
Közi.-ben leírt jelenséghez hasonlók. A 
közölt eseteket Amerikában és Angliában 
figyelték meg. E kis hógörgetegek („snow 
roller") a széltől mozgásba hozott és 
tovagördített hótömegekből keletkeznek. 
Magvuk, miként P E R B E T E I K U N V I L M O S úr 
is hangoztatja, nem a földről felkapott 
ág vagy kavics. Egyes esetekben a hó-
alakulatokat közelebbről megvizsgálhat-
ták, de ilyen magról nem történik emlí-
tés. Valószínűleg kis összeál ló hótömeg, 
vagy — mint egy esetben -— a hóeséssel 
kapcsolatban lehullott da raszem lehet a 
görgetegképződésnek kiinduló pontja. A 
görgetegeknek igen gyakori alakja a 
gömbön kivül a henger (tekercs) alak, 
két végén befelé kúposán szűkülő üreg-
gel ; a leírásokban sokszor női karman-
tyúhoz hasonlítják. Néha az üreg a hen-
ger egész hosszában megvan, úgy hogy 
a henger egyik végéről keresztül lehet 
látni a másik végére. I lyenkor a kiinduló 
pontul szolgáló „mag" valószínűleg ív-
alakban összeállott kis hótömeg. A gör-
getegek nagysága nagyon különböző. 
Úgy látszik, egyike a legnagyobbaknak az 
a hengeralakú görgeteg, melyet 1847. 
februáriusában az Orkney szigeteken 
C L A U S T O N C H . észlelt: ennek hossza F 0 7 
m és átmérője 0'68 m volt. A gömbalakú 
görgeteg átmérője is meghaladja néha az 1 
métert. A széltől hajtott görgetegek útját 
jelző sáv mért esetekben 10—20 métert tett 
ki, de az alakulatok tömegéből ítélve, bizo-
nyos, hogy jóval több is lehet. Nem nagyon 
hideg időben, rendszerint 0 C° körüli hő-
mérséklet mellett, könnyű, laza, vizes 
hóból keletkeznek. Megelőzőleg valami-
vel hidegebb az idő. B E N T L E Y Jerichóban 
(Egy. Áll. Vermont államában) 1906. 
január ius 18.-án észlelt ily hógörgetege-
ket. A jelenséget megelőző 24 órán 
át igen laza hópelyhek hullottak fagy-
pont alatti 6—10 C° mellett. Januárius 
18.-án éjjel a hőmérséklet lassan —[— 1 "1 
C°- ra emelkedett és a hógörgetegek az 
utóbbi hőmérséklet beállta után kelet-
keztek. 1907. f ebruár 19.-én Cantonban 
(New-York áll.) a jelenséggel kapcso-
latban a hőmérséklet 3 óra alatt —8-3 
C°-ról - f l - 9 C°- ra emelkedett. A gyors 
hőmérséklet emelkedés erős délnyugati 
szél kíséretében történt. A mikor a hő-
mérséklet már 0 ° körül, vagy valamivel 
nagyobb volt, keletkeztek a hógörgete-
gek. Más alkalmakkor a hőmérséklet 
— 8 3 C ° - r ó l + 0 - 6 C ° - r a , — 4 5 C°-ról 
+ l- l C°-ra, — 0 9 C ° - r ó l + F7 C°-ra 
emelkedett. — A P E R B E T E I K U N V I L M O S 
úrtól megfigyelt esetben is — meteoro-
lógiai feljegyzésekből ítélve — a hőmér-
séklet valamivel (néhány fokkal) 0° fölött 
lehetett. 
A hógörgetegek laza szerkezetűek; 
kézzel érintve könnyen szétesnek. — 
Úgy látszik, a fagyáspont körüli vagy vala-
mivel magasabb hőmérsékletnek a hó 
lazításában jut szerepe és elősegíti a hó-
tömegek összeállását. 
A jelenségről a közkézen forgó meteoro-
lógiai kézikönyvek alig tesznek említést ; 
K A S S N E R „Das Reich der Wolken" cz. 
munkájában (Wissenschaft und Bildung. 
Leipzig, 1909, 87. 1.) megemlékezik róla. 
A németben „Schneewalzen"-nek hívják 
e hóalakulatokat. Egy Csehországban 
megfigyelt esetet közöl K A S S N E R „Der 
Schnee" cz. czikkében a „Das Wetter" 
1894. évfolyamának 272. lapján. 
Dr. Sieiner Lajos. 
(23.) El n e m t o l ó d ó ka l cz iumvona l 
a cs i l lagok s z í n k é p é b e n . 1904-ben fe-
dezték föl azt a tényt, hogy a 5 Orionis 
színképében a kalczium H és K vonalai 
nem mutatnak eltolódást, bár az összes 
többi vonalakon nagy eltolódás tapasz-
talható. Azóta sok más csillagon is ész-
lelték ezt a fel tűnő körülményt. Újabb 
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összefoglaló vizsgálatból YOUNO R . K. 
kiderítette, hogy leginkább korai B típusú 
csillagokon észlelhető ez a jellemző tüne-
mény. Ez pedig erősen ellene szól annak 
a föltevésnek, mintha ezek a mozdulat-
lan kalczium-vonalak olyan gázfelhőtől 
erednének, mely köztünk és a csillag 
között terül el. Viszont azt is nehéz föl-
tenni, hogy a csillagot körülvevő, de 
mozgásában részt nem vevő ködtől szár-
maznak, mert pl. PLASKETT talált oly csil-
lagpárt, melynél csak az egyik csillag 
színképében volt észlelhető az említett 
jelenség, a másikban pedig nem. A Ple-
jádokban meg egyáltalán nem mutatkozik, 
holott tudvalevő, hogy ilyen ködbe van-
nak burkolva. YOUNO azért azt hiszi, hogy 
a mozdulatlan vonalakat előidéző kal-
cziumgőz a csillag légkörének alkotó-
része, de kiterjedtebb, mint a saját meg-
fordító rétege. Dr. Wodetzky József. 
(24.) A Pons-Winnecke-üs tökös t ,mely-
ről Közlönyünk mult számában volt szó, 
április 10.-én BARNARD-nak sikerült meg-
találnia a Corona borealis csillagképben. 
Az azóta végzett megfigyelésekből köze-
lítő elemeket számítottak ki. Ezeket itt 
k ö z ö l j ü k a r é g e b b i HILLEBRANDT-féle e l e -
mekkel együtt ; a kettő összehasonlításá-
ból kiviláglik, hogy az üs tökös útja mily 
tetemes háborgásokat szenvedett , melyek-
nek javarésze Jupiternek tulajdonítandó. 
Perihélium hossza ... 
csomó hossza ... 
hajlás 
fél nagy tengely. . . ... 
excentricitás 
napköíel . . . ... . . . ... 
naptávol ... 
A perihélium-átmenet 1921. június 14.-én 
következett be. A Földhöz legközelebb 
június 6.-án jutott az üstökös, 20 millió 
km-nyi távolságban. A csomón június 
16.-án haladt át az üstökös, a Föld oda 
csak június 25.-én érkezett. Összeütközés-
ről tehát szó sem lehetett. Május közepéig a 
Herkules csillagkép északi részében ta r -
tózkodott az üstökös. 
Dr. Wodetzky Józsej. 
(25.) A c s i l l ag fü r t min t ember i t á p -
l á l é k . A csillagfürt magvait emberi t á p -
lálékul csak igen korlátolt mértékben 
használják. Rossz gabonatermő években a 
csillagfürtmagőrleményét(lisztjét) kenyér-
készí tés czéljából keverik a rozsliszthez. 
A hüvelyesek (bab, borsó, lencse stb.) 
közül a csillagfürtmag fehérjetartalma a 
legnagyobb. A csillagfürt eredeti hazá j a 
valószínűleg a Földközi-tenger partvidéke. 
Nálunk is is termesztik, és pedig a sá rga , 
kék és fehér csillagfürtöt. A kék csi l lag-
für tmagjából egy időben pótkávét is gyár-
tottak. Emberi táplálékul való fe lhasználás 
előtt, illetve megőrletés előtt, ki kell be lő le 
vonni a keserű ízt okozó alkotórésze-
ket. Erre a czélra egész sereg módszer t 
ajánlottak. 
Nemrégiben két olasz szerző: 1 FUNARO 
A. és MUSANTE L . vizsgálatai alapján em-
beri táplálékul ajánlot ta a csillagfürtrhag 
lisztjét. Nevezettek a közönséges csil lag-
fürtmagból (tüzetesen nem említik, hogy 
e néven melyik faját értik) lisztet készí-
tettek, még pedig úgy az eredeti magból , 
mint abból, a melyből az alkaloidaszerü 
alkotórészeket sósavval megsavanyított 
borszeszszel kivonták. Az elemzési ada tok 
összehasonlításából kitűnt, hogy a zsír, 
a fehérje, a rost és a pentózok mennyi-
sége csekély mértékben fokozódott, a 
többi szénhidrátok és a hamualkotó-
részeké ugyanígy csökkent. A csi l lagfürt-
Hillebrandt-féle 
172° 15' 36" 
99« 21' 18" 
18° 17' 0" 




magliszt jelentékeny oldható fehér je ta r -
talma, véleményük szerint, igen a lkalmassá 
teszik a csillagfürimaglisztet a búzal iszt 
részleges helyettesítésére. Vizsgálataik 
szerint akkor kaptak legjobb eredményt , 
ha 85 súlyrész búzaliszthez 15 súlyrész 
csillagfürtmaglisztet kevertek. 
Dr. Windisch Rikárd. 
1
 Experiment Station Record, 1920, 
43. kötet, 5. füzet , 458. lap. 
L e g ú j a b b 
1770 41' 37 
930 24' 19' 






(26.) Felújítható száraz e l em. A Me-
tropolitan LaboratoriesoíElmhurst „Phoe-
nix" néven olyan száraz elemet hozott 
forgalomba, melyet kifáradása után még 
egyszer föl lehet frissíteni. Az elem szer-
kezetét rajzunk mutatja. A a szénhenger, 
melyet barnakő (B) vesz körül. C a fo-
lyadékot pótló pép, D pedig czinkedény, 
egyúttal a negatív elektród. Az E edényt 
A Phoenix-lámpa szerkezete. 
az elem készítésénél a felújító folyadék-
kal megtöltik és a hengerbe helyezik. 
Ha az elem kifáradt, akkor az E edény-
nek viaszszal ráerősített G fedőjét ütés-
sel annyira betoljuk a hengerbe, hogy 
felső lapja a czinkedény felső szélével 
egy magasságba kerüljön. Ekkor az E 
edény eltörik, a folyadék kiömlik és a 
pépet felújítja. Mende Jenő. 
( 2 7 . ) Fák m i n t an tennák . S Q U I E R , az 
Egyesült-Államok drótnélküli telegráf-
csapatainak vezetője, fákkal mint anten-
nákkal kísérletezett. A fát a jelek fel-
fogásánál úgy használta, hogy a törzs 
2/3 részében a fába fémszöget, legczél-
szerübben rézszöget vert és ezt össze-
kötötte a fölvevővel. Ha állandó érint-
kezést akart, "akkor 6 szöget vert be és 
mindegyiket összekötötte ugyanazzal a 
dróttal. így a felvétel jobb és biztosabb. 
A fák úgy viselkednek, mint a fémanten-
nák : éjjel erősebbek a jelek, mint nap-
pal, derült időben jobbak, mint ködben. 
A szomszédos fák a faantennát nem be-
folyásolják. Az erdő közepén levő fával 
ugyanazt az eredményt lehet elérni, mint 
egyedül álló fával. A lombos fák jobban 
megfelelnek, mint a kopaszok, kihalt fák 
nem használhatók. S Q U I E R ilyen úton fel-
fogta Poldhu (Írország), Nauen (Berlin 
mellett), Lyon és Páris jeleit. M. J. 
(28.) Vas-szulfid képződése atojásban 
f ő z é s közben. A keményre főzött tojás 
sárgája külső felületén néha zöldesfekete 
színű színeződés tapasztalható. T I N K L E R 
C . K. és S O A R M . C . 1 kísérletileg igazol-
ták, hogy ez a jelenség az olyan tojáson 
tapasztalható, mely a megfőzés után 
lassan hűlt le és e szín keletkezése an-
nak tulajdonítható, hogy vas-szulfid kép-
ződik a tojás sárgája vastartalmából annak 
a kénhidrogénnek a hatására, a mely a 
tojásfehérje egy kéntartalmú alkotórészé-
nek lassú elbomlásából keletkezik. Ha a 
keményre főtt tojást inegfőzése után azon-
nal hideg vízbe tesszük, a tojás sárgáján 
ez a színeződés sohasem észlelhető, bizo-
nyítékául annak, hogy a lehűlés az em-
lített bomlást megakasztja. 
Dr. Windisch Rikárd. 
(29.) Kísérletek szabadon lebegő 
helikoptérával. A párisi Académie des 
Sciences egyik, 1921. februárius havában 
tartott ülésén olyan helikoptérát ismer-
tettek, mely szabadon száll és alkalmas 
a lebegtető csavarszárnyakkal való kísér-
letezésre. O E M I C H E N helikoptéráján a két 
csavarszárny mindenike 6-4 m átmérőjű 
s ellenkező irányban forog. Fémmel bo-
rított faszerkezet két végére vannak meg-
erősítve s kéthengeres, 25 lóerős mótor 
mozgatja őket. A készülék 71 kg felhajtó 
erejű léggömbbel van ellátva s ezenfelül a 
csavarszárnyak még 255 kg-nyi felhajtó 
erőt létesítenek úgy, hogy a helikoptéra 
nemcsak lebegő helyzetbe juthatott, ha-
nem tel jes egyensúlyban, 3 ni magas-
ságban számos repülést végezhetett. 
(30.) Áruszá l l í tás A n g l i á b a n repülő-
g é p e n . Az angol légi ügyi minisztérium 
közleménye szerint 1920-ban légi úton 
677047 font sterling értékű árút szállítottak 
Angliába és 339108 font sterling értékűt 
vittek ki belőle. A szállított árúk főrésze 
ruhanemű és prém volt ; Párisból An-
gliába 307500 font sterling értékű női 
ruhát, 78000 font sterling értékű prémet 
szállítottak át. Kivitelre különféle árúk 
szolgáltak ; férfi- és gyermek-posztóruha 
27000 font sterling értékben került ki-
vitelre. Az árúszállítás légi úton egyre 
nagyobb méreteket ölt. 
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KERDESEK. 
(12.) Czukrozott vagy kandirozott gyü-
mölcs házilag hogyan készí thető? 
R. M. (Budapest.) 
(13.) A mellékelt szőlővesszőn látható 
bibircsek valamely szölőbetegség csirái-e ? 
Hogyan védekezhetnék e b a j ellen? 
S. J. (Felsőlövő.) 
(14.) Vidékünkön kizárólag csak fával 
tüzelünk s ilyen módon nagy mennyiségű 
hamuhoz jutunk, melyet rendesen a sze-
métre öntenek. Nem lehetne-e a hamut 
hamuzsír készí tésére fe lhasználni? Mi 
ennek a m ó d j a ? Milyen berendezés 
kell hozzá? K. L. (Rátót.) 
(12.) Czukrozo t t g y ü m ö l c s kész í tése . 
Kifogástalan készítményt csak elsőrendű 
é s hófehér czukorból állíthatunk elő. 
Kifogástalannak mondjuk a czukrozott 
gyümölcsöt akkor, ha megtartotta a gyü-
mölcs eredeti színét és alakját , ha kellő-
képpen áttetsző, üveges külsejű s ha a 
rajta levő czukorbevonat szép fényes. 
A készítés elve a következő : 
A nyersgyümölcs természetes létar-
talma a maga átlagos 4 — 1 0 % czukor-
tartalmával alkalmas táplálótalajul kínál-
kozik a gyümölcs megromlását elő-
idéző élesztők, baktériumok, penészek 
számára, ezért ezt az igen híg, de kevés 
czukrot tartalmazó gyümölcslét fokoza-
tosan, sűrű czukorszörppel gazdagabb 
czukortartalmúvá kell tenni. Az ilyen nagy 
czukortartalmú gyümölcs már nem alkal-
mas táplálótalaj többé az apró szerve-
zetek számára; mert szaporodásukat meg-
akadályozza. A most említett czélra fel-
használt ezukorszörp azonfelül további 
vízvesztéssel, üvegburokszerűen el is 
zárja a gyümölcsöt a külvilágtól. 
A gyakorlatban ezt az eredményt a 
következőképpen érjük el : 
A kiválogatott, érett, de nem túrérett, 
teljesen hibátlan gyümölcsöt (körte, ba-
raczk, szilva, sárgadinnye, ringló) meg-
hámozzuk. A gyümölcs busának fellazí-
tása czéljából, melyben a lékicserélödés 
már könnyebben folyik le, a gyümölcsöt 
5—10 perczig forrásban levő híg ezukor-
oldatba dobjuk bele. Ugyanebben a víz-
ben, melyből a gyümölcsöt azonnal ki-
szedtük, annyi czukrot oldunk fel, hogy 
másfél liter víz körülbelül egy kilogramm 
czukrot tartalmazzon. Ezzel a lével az 
uborkásüvegbe rakott gyümölcsöt leönt-
jük, úgy, hogy a lé teljesen lefedje. A 
levet naponta leöntve, 8 napon át fel-
forraljuk és apránként még fél kilogramm 
czukrot hozzáadunk. Minthogy a forralás 
is naponkent besűrít i a szörpöt, a hét 
végén a gyümölcsre már olyan szörp 
kerül, melynek literében körülbelül három-
negyed kilogramm ezukor van. Ebben 
a lében a gyümölcs még 4—5 hétig áll. 
Ezt a szörpöt az ötödik, vagy hatodik 
hét végén még kissé besűrítjük, hogy 
szálat tudjunk húzni belőle. A gyümöl-
csöt most (és pedig minden szemet külön) 
ú. n. kandirozó hüvelyekbe rakjuk bele 
(háznál, bármilyen keskeny és mély por-
czellán vagy mázas edény, feketekávés 
csésze is felhasználható), s a gyümölcsre 
úgy, hogy a szörp a gyümölcsöt elfedje, 
egyenként ráöntögetjük a fentebb leirt, 
szálhúzásig besűrített ezukorszörpöt, mely 
a kellőleg előkészített gyümölcsbe niár 
megtalálja az utat . Az edénykéket 10 óra 
hosszáig nyitott, igen gyengén fűtött, 
azaz 30—35 C° melegségű sütőben, vagy 
kihűlő kemenczében tartjuk. A gyümöl-
csöt az edénykékből kiszedve, óvatosan, 
kenyérpirító rácsra , szitára rakjuk. Egy 
edényt a lecsurgó lé felfogására alá-
helyezve, kihűlő sütőben vagy kemenczé-
ben 30—35 C°-on teljesen megszárítjuk. 
A ezukorszörp jobban tapad és fényesebb, 
ha egy-két csepp"gummi arabikumot is 
adtunk a gyümölcsre való ráöntés előtt 
beléje. 
Megjegyzendő, hogy beezukrozás előtt 
a körtéből, a baraczkból, szilvából, r ing-
lóból a magot nem szoktuk eltávolítani, 
mert a magvas gyümölcs természetes 
a lakja jobban megtartható. Cseresznyé-
ből, meggyből kiszedik a magot. A sárga-
dinnyét vagy k i sebb szeletekre, vagy 
felére vágják. A zöld diót több helyen 
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megszúrják s 2 hétig váltott vízben áz -
tat ják. Ha azt* kivánjuk, hogy a körte, 
baraczk vagy dinnye a színét jól meg-
tartsa, előbb megkénezzük, vagy pedig 
meghámozás után azonnal 0'3°/o-os t imsós 
o lda tba dobjuk bele. 
A kénezést úgy végezzük, hogy a n e d -
ves gyümölcsöt drótszitára rakjuk, egy 
kénrudacskát lapátkán aláhelyezve meg-
gyújtunk s az egészet törlőruhákkal tel-
jesen elzárjuk, hogy a kén égésekor ke-
letkezett sűrű, köhögésre ingerlő füs t jól 
á t já r ja az égő kén fölé a szitára ha lmo-
zott gyümölcsöt. A fehér füstszerű gáz 
kéndioxid, mely a színező festőanyagot 
elroncsolja, s mivelhogy baktériumokra 
nézve mérgező hatással van, a gyümölcsre 
e rős konzerváló hatást is fejt ki. 
A czukrozott gyümölcs készítése a mai 
czukorárak mellett ma meglehetősen sokba 
kerül, a szép készítmény azonban minden 
más gyümölcskonzervnél jelentékenyen 
drágább áron értékesíthető. 
E. Németh Ágnes. 
(13.) Pa iz s t e tű é s Botryt is . A bekül-
döt t szőlövesszőn látható 3—4 vagy leg-
fölebb 5 mm hosszú, vörösesbarna, fénylő 
„bibircsek" paizstetvek, nem pedig pe-
nészgombák. A paizstetű nyilt fekvésű 
szőlötelepeken igen ritka, de üvegházak-
ban, valamint udvarokban, kertekben álló 
lugasszőlő fás részein gyakran látható. 
A budai kerti szőlőlugasokban éppen-
séggel nem ritka. Súlyos kárt nem igen 
okoz, de ha nagyon elszaporodik, a szőlő-
tőkét gyengíti. Védekezésül a paizstetve-
ket a tél folyamán vagy kora tavaszszal 
leszedjük vagy ledörzsöljük s megsem-
misítjük. A tavasz végén s a nyár első 
felében a paizstetvek alatt f inom fehér 
port találunk ; ez a por a paizstetű te-
mérdek petéje. Ha a védekezést csak 
ilyen későn kezdjük meg, gondunk legyen 
arra, hogy a petéket is lehetőleg meg-
semmisítsük, legalább is jó mélyen földbe 
kapáljuk. 
Paizstetű néha gyümölcsfákon és igen 
gyakran akáczfán is található. A gyümölcs-
fákon é lősködő paizsletvek ellen hasonló-
képpen járunk el mint a szőlő paizs-
tetve ellen. Akáczfáról a sok paizstetüt 
lekaparni alig érdemes ; akáczosban leg-
inkább csak akkor szaporodik el a paizs-
tetű, ha az akáczos nagyon sűrű, gon-
dozatlan, gyakran vágják, de a levágott 
fa után fe j lődő számos ha j t á s elbokro-
sodik. Az ilyen' rosszul kezelt akáczost 
már csak a fahozam érdekében is rend-
szeresen ritkítani kell, mely esetben a 
paizstetű is pusztul vagy aránylag lénye-
gesen megritkul s súlyos kárt már nem 
okozhat. 
Tavaszszal sokáig be takarva maradt 
szőlő vesszőinek alsó részén, valamint 
hibásan (nedvesen és melegen) vermelt 
szölövesszőkön a paizstetűhöz hasonló 
nagyságú, de fekete szemölcsöket vagy 
bibircseket találhatunk. Ezek nem paizstet-
vek, hanem a Botrytis nevű penészgomba 
szklerocziumai. Alattuk az élő, zöld ké-
reg és a kambium elrothadt , mert a 
Botrytis miçzéliuma élősködöt t benne. 
Védekezésül lehetőleg kórai nyitás, ille-
tőleg hűs ( + 9 C°-nál alacsonyabb-Jiő-
mérséklelű) és aránylag szá raz vermelés 
ajánlható. Dr. Bernátsky Jenő.-
(14.) A f a h a m ú f e l h a s z n á l á s a h a m u -
z s í r k é s z í t é s r e . A fahamuból hamuzsír 
(káliumkarbonát) oly módon készíthető, 
hogy 10—15-szörös súlyban vizet öntünk 
rá, több napig állni hagyjuk és napon-
ként többször felkavarjuk. Pá r nap múlva 
teljesen le kell ülepíteni és' a tiszta ol-
datot be kell párolni szárazra . A nedves 
hamut új ra föl lehet vízzel keverni é s 
ezt a vizet használni a következő adag 
hamunak kilúgozására. A f r i s s fahamuból 
ilyenformán körülbelül 4—6°/o hamuzsír 
vonható ki. Két nagy ho rdó és egy lapos 
üst elegendő berendezés . A hamuzsír 
újbóli feloldással és befőzéssel tisztítható 
is. A mostani tüzelőanyagdrágaság miatt 
a fahamú felhasználása hamuzsírkészí-
tésre azonban úgyszólván sehol sem lehet 
gazdaságos. Dorner Béla. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Megjelenik minden hónap 
í-jén és 15-ikén, íegaíább 





H A V O N K É N T K É T S Z E R M E G J E -
L E N Ő F O L Y Ó I R A T K Ö Z É R D E K Ű 
I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a társulat 
tagjai az évdíj fejében 
kapják ; nem tagok ré-
szére a Pótfüzetekkel 
együtt előfizetési ára joO 
korona. 
LUI. K Ö T E T . I92Í. JULIUS í . — A U G U S Z T U S 15. 767—770. F Ü Z E T . 
Az atomok szerkezete. 
Az atóm szó eredetileg oszthatlant jelent. Ezzel a szóval jelöljük az 
egyszerű elemi testeknek azon legkisebb részecskéit, melyekről még egy 
negyedszázad előtt is az volt az általános felfogás, hogy sem fizikai, sem 
chemiai módszerekkel apróbb részekre tovább nem bonthatók.1 Ezt a fel-
fogásunkat megdöntötték a rádioaktivitásra vonatkozó vizsgálatok. 
1896-ban fedezte föl BECQUEREL az uránvegyületeknek azt a tulajdon-
ságát, hogy állandóan bizonyos sugárzást bocsátanak ki magukból, a mely 
három részből áll : kettő («- és /J-sugarak) anyagi részecskékből álló ű. n. 
corpuscularis sugárzás, a harmadik rész (y-sugarak) pedig Röntgen-sugarak-
hoz hasonló éterrezgés. Az «-sugarak pozitív töltésű anyagi részecskék, 
melyekről ma tudjuk, hogy a hélium kettős töltésű atómjai ; a /7-sugarak 
a katódsugarakkal azonos negatív elektronok, míg a y-sugarak a Röntgen-
sugarakhoz hasonló éterrezgések. Két évvel később a CuRiE-házaspár elő-
állította a rádiumot, a melyen az említett jelenségek sokkal erősebb mértékben 
észlelhetők, mint az uránon, és 1902-ben RUTHERFORD és SODDY megala-
pozták az azóta sokszorosan igazolt atómszétesési elméletet, a mely szerint 
a rádioaktív sugárzások az aktív anyag (urán, rádium) atómjainak elbom-
lása, szétesése közben állnak elő. Ezen bomlás következtében az említett 
a és ß részecskék az atomról leválnak és nagy sebességgel kilöketnek, 
míg a visszamaradó rész egy űj, rendszerint ismét tovább bomló elemi test 
atómját alkotja. A fentebbiek szerint az atóm alkotórészei közt pozitív és 
negatív töltésű részecskék szerepelnek. A negatív elektronokról tudjuk, hogy 
azok a legkisebb atómnál, vagyis a hidrogén atomjánál, körülbelül 1800-szor 
kisebb tömegű és egy elemi töltéssel ( 1 6 . 1 0 ~ 1 9 coulomb) biró részecskék. 
A poz i t ív e l e k t r o m o s s á g r ó l THOMSON "I. I. é s THOMSON W . a z t hi t ték, 
hogy az a gömbalakúnak képzelt atóm egész térfogatát egyenletesen tölti 
ki s a negatív elektronok ebbe a pozitív töltésű tömegbe vannak beágyazva 
szabályos elrendezésben. 
Ettől teljesen eltérő eredményre jutott RUTHERFORD akkor, a mikor az 
«-sugaraknak vékony lemezeken valq áthaladását vizsgálta s azt tapasztalta, 
hogy ezen áthaladás közben a sugárnyaláb útjából kissé eltéríttetik, szét-
szóródik. Ezen kisfokú diffúz szóródáson kívül azonban egyes részecskék 
igen n'agy, 90°-ot is meghaladó szögben téríttetnek el (single scattering, 
lásd az 1. rajzot), s így a lemeznek ugyanazon oldalára térnek vissza, 
a melyről kiindultak. Ez azt mutatja, hogy a lemezt alkotó atomokban 
helyenként igen erős elektromos erőknek kell lenniök, a melyek az óriási 
(másodperczenként 2 0 0 0 0 km-nyi) sebességgel repülő részecskéket ennyire 
1
 Ezzel szemben P R O U T már a mul t század elején föltette, hogy a z ös szes 
elemek a tómjai a legkisebbnek, a h idrogénnek, atomjaiból vannak fölépítve. 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 1 3 
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eltérítik. RUTHERFORD szerint ez az erő a pozitív töltésű «-részecske és 
a lemezt alkotó elemek atómjainak pozitív magja között keletkező elektro-
statikai taszítástól származik. Ahhoz, hogy az erő az említett igen nagy 
1. rajz . Az «- részecskéke t a K a t o m m a g taszító h a t á s a irányuktól el térí t i , annál 
nagyobb mértékben, mennél k i sebb távolságban ke l lene a mag mellett elhaladniok. 
A sugarak mellé irt számok ezeke t a távolságokat jelzik billiomcd cm-ekben . 
értéket elérje, szükséges, hogy a két töltés egymáshoz igen közel juthasson, 
sokkal közelebb, mint az atóm sugarának megfelelő távolságra. Ezért RUTHER-
FORD föltevése szerint az atóm egész pozitív töltése (s egyúttal tömege is) 
az atóm középpontjában egy 10~12 
cm, azaz egy billiomod cm-nél kisebb 
sugarú gömbben, az ú. n. magban fog-
lal helyet ; a mag töltése annál nagyobb, 
mennél nagyobb az elem atómsúlya, 
pontosabban annyi elemi töltésből (e) 
áll, a mennyi az elem rendszáma (Z) 
a periodusos rendszerben,1 ezt a po-
zitív magot a negatív elektronok úgy 
veszik körül s úgy keringenek körü-
lötte, mint a bolygók a Nap körül. 
A most említett RuTHERFÓRD-féle 
a t ó m - m i n t á t BOHR NIELS kiegészít i 
azzal a (később igazolandó) föltevés-
sel, hogy az elektronok a pozitív mag 
1
 Az elem rendszáma közel í tőleg az a tómsúly felével egyenlő. Minthogy za 
a tóm neutrális, kell hogy a ker ingő elektronok s z á m a is Z-vel legyen egyenlő, mert 
csak így közömbösí thet ik a magnak Ze, pozitív tö l tését . 
2. rajz. A h id rogén atóm pozitív m a g j a 
kőiü l a negatív e lekt ron a jelzett pá lyák 
valamelyikén kering. 
195 
körül nem tetszés szerinti, hanem csak bizonyos határozott pályákon kering-
hetnek. A legegyszerűbb a hidrogén atóm, melyben az egy elemi töltésű 
igen kicsiny m a g 1 körűi egyetlen negatív elektron kering, a 2. rajzon látható 
pályák valamelyikén. GRAETZ hasonlata szerint, ha a hidrogén atomot 
akkorára megnagyobbítva képzeljük, mint a mekkora a földgömb : az egyen-
lítőn keringő negatív elektron akkora volna, mint egy nagy kaszárnya (át-
mérője 250 méter), a középpontban lévő pozitív mag pedig csak akkora, 
mint egy kis dinnye (átmérője 13 cm). Ionizácziónál az elektron leválik s 
csupán a mag marad vissza, úgy hogy a hidrogén-ion még a hidrogén-
atomnál is 50 milliószor kisebb átmérőjű részecske ! A \\\dmgén-molekulák-
nak, melyek két atomból állnak, legvalószínűbb szerkezete BOHR szerint 
az volna, hogy a két mag alkotja a molekula tengelyét, a mely körül 
ugyanazon egyenlítői pályán két elektron kering egymástól 180°-nyi szög-
távolságban. 
Más atómoknál a mag pozitív töltése és ezzel együtt a keringő elek-
tronok száma az atóm rendszámával arányosan nagyobbodik : a sorban 
H 
1 (1) 
He Li Be B c N 0 Fl Ne 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(2, 0) (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, S) (2, 7) (2, «) 
Ne Na Mg AI Si P S Cl Ar 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(2, 8, 0) (2, 8, /) (2, 8, 2) (2, 8, 3) (2,8,4) (2, 8, 5) (2, 8, «) (2, 8, 7) (2. 8, 8) 
Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn 
18 19 20 21 22 23 24 25 
(2,8,8,0) (2, 8, 8, /) (2,8,8,2) (2,8, S, 3) (2,8,8,4) (2,8,8,5) (2,8,8,5) (2,8,8, 7) 
Az atomban levő elektronok száma. Az elem neve alatt az első sorban levő szám 
az atóm rendszámát jelzi, a második sorban levő zárójelben közölt számok pedig 
sorjában a mag körül az első, második, harmadik, negyedik gyűrűben levő elektronok 
számát jelzik. 
második elemnél, a héliumnál a kettős töltésű magot két elektron veszi, 
körül és így tovább. Az elektronok a legegyszerűbb föltevés szerint ugyan-
azon síkban fekvő pályákon keringenek a mag körül ; nagyobb számú elek-
tron esetében ezek nem egy, hanem több konczentrikus gyűrűn volnának 
elhelyezve, még pedig KOSSEL szerint a periódusos rendszernek megfelelő 
szabályossággal (lásd a fenti táblázatot). Ismeretes, hogy a periódusos 
rendszer ú. n. nulladik függőleges oszlopában a nemes gázok : hélium, neon 
1
 Ha a tömeget (m) tisztán elektromágneses eredetűnek képzeljük, akkor 
2 e2 
m = g - .•—, azaz 'ugyanazon föltevés mellett a sugár fordítva arányos a tömeggel, 
és pedig a pozitív m í g sugara 10-16 cm, a negativ elektroné 1 -8 .10- 1 3 cm, az első 
BoHR-féle pályáé pedig 0 5 . 10—8 cm. A keringő elektron sebessége éppen akkora, 
hogy az érvényesülő középpontfutó erő ellensúlyozza az ellentétes töltések között 
működő elektrostatikai vonzást. 
13* 
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argon, krypton, xenon foglalnak helyet. Ezeknek chemiai renyheségét K Ó S S E L 
azzal magyarázza, hogy külső elektron gyűrűjük rendkívül stabilis, sem elek-
tronok fölvételére, sem leadására nem hajlamos. Ezen sor első tagjánál ez 
a zárt gyűrű két elektronból áll, ezt a neonnál egy második 8 tagú, az 
argonnál még egy harmadik, ugyancsak 8 tagú gyűrű veszi körül.1 
Az újabb gyűrűk a 3. rajzon vázolt módon fokozatosan keletkeznek. 
Még pedig a periódusos rendszer első oszlopában foglalt alkali fémeknél : 
lithium, nátrium, kálium, rubidium és caesiumnál, melyeknek rendszáma 
egygyel nagyobb, mint a megfelelő nemes gázoké és így egygyel több 
keringő elektront tartalmaznak : ezeknél ez az új elektron az említett stabilis 
gyűrűn kívül, egy új körön foglal helyet. Ez a magányos elektron, melyet 
a pozitív magtól a belső elektron-gyűrű taszítása is eltávolítani iparkodik, 
igen könnyen leválhat, a mikor is a neutrális atomból egy-vegyértékű pozitív 
ion keletkezik. Ez történik, a mikor a fém elektrolytesen oldásba megy, 
valamint a chemiai egyesülésnél is, a hol pl. a nátriumnak ezen ú. n. 
vegyérték-elektronja valamely negatív elemnek, pl. a chlornak egy atómjához 
csatlakozik (1. alább). A külső elektron lazasága magyarázza tehát az alkáli 
fémek erős oldási tenzióját, reakczióképességét és egy-vegyértékűségét. 
o ( ö ) {©)_-(©}-"(©)" "(©)" -(©)--(©}-
H<?
 u Be 6 C N 0 fl Me 
3. rajz. A hidrogén után következő elemek elektrongyürüi. A belső gyűrű mind-
egyiknél két, a külső pedig fokozatosan növekvő számú elektronból áll. A keresz-
tek nem a pozitív töltés abszolút értékét, hanem csupán annak az elektronok szá-
mával párhuzamos növekedését szemléltetik. 
A következő második oszlopban levő alkáli földfémek : beryllium, mag-
nesium, calcium, strontium, baryum ismét egygyel több elektront tartalmaz-
nak : a külső gyűrű két-tagú, az elemek két pozitív vegyértékkel birnak ; 
a 3. oszlopban foglalt bór, aluminium stb. hároin-vegyértékűek és így tovább. 
A tagok számával a külső gyűrű stabilitása is növekszik, valószínűleg azért, 
mert a középponti töltés növekedése következtében ennek elektrostatikai 
vonzó hatása mind erősebben érvényesül. Ezért a 4. oszlopban foglalt 
elemek : szén, silicium slb. már sokkai kevésbbé pozitív jelleműek, azaz 
nehezebben vesztik el külső elektronjaikat, sőt alkalomadtán új elektronokat 
is képesek fölvenni, mindaddig, mig a külső gyűrű a stabilis nyolczas szá-
mot el nem éri. Valóban a szén és silicium nemcsak negativ, hanem pozi-
tív elemekkel is egyesülhetnek (CCIi és CHÎ), vegyértékük + 4. 
A periódusos rendszer ötödik oszlopában már a negatív jellem ural-
kodik, a nitrogén, foszfor stb. három elektront véve föl a külső gyűrűbe, 
alkotják az NHs típusú vegyületeket, ellenben negatív elemekkel (pl. oxi-
génnel) is egyesülhetnek, ötös pozitív vegyértékkel. 
1
 A kryptonnál te l jessé váló negyedik gyűrű már 18 tagú, ugyanígy a xenon 
ötödik gyűrűje is. Azonban valószínű, hogy itt a viszonyok már sokkal bonyolul-
tabbak, a gyűrűk nem egy síkban, hanem egyelőre ismeretlen térbeli elrendező-
désben sorakoznak. 
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A 6. oszlopban foglalt oxigén, kén s tb. két vegyértékű negatív, r i tkáb-
ban hat-vegyértékű pozitív elemek, a 7. oszlopban foglalt fluor, chlór, b róm, 
jód egy-vegyértékű, erősen negatív jellemű elemek, azaz erősen haj landók 
egy új elektronnak fölvételére, miáltal hét tagú külső gyűrűjük kiegészítődik a 
stabilis nyolczas számra. Kivételesen a z o n b a n mint pozitív elemek is visel-
kedhetnek, a hetes gyűrűnek megfelelően h ét-vegyértékkel (HClOi). A per ió-
dusos rendszerben a fluor é s chlór után következő tagok : a neon és a rgon 
ismét nemes gázok, a jellemző 8 tagú stabi-
lis külső gyűrűvel, új per iódus következik, 
ugyanazon törvények szerint. 
A külső elektronburok tárgyalása után 
térjünk most át az atóm magjának vizsgá-
latára. 
Az atóm-magok szerkezete. Láttuk, 
hogy a RUTHERFORD-GEIGER-féle kisérletek 
eredménye értelmében föl kell tennünk, hogy 
az atomok fötömege s egyúttal egész pozitív 
töltése a legnagyobb atómsúlyú elemeknél 
is egy 10—12 cm-nél kisebb átmérőjű g ö m b -
ben van központosítva. A radioaktív a n y a -
gok «-sugárzásából arra kell következtet-
nünk, hogy ez a mag — legalább részben 
— ilyen «-részecskékből, azaz kettős töltésű 
héliumatómokbói (He atómsúlya 4) van föl-
építve. E mellett szól az a körülmény, hogy 
az elemek atómsúlyai közötti különbség igen 
gyakran éppen négygyei egyenlő, a mi a r ra 
mutat, hogy a mag ál lománya egy He mag -
gal szaporodott. Minthogy azonban a négyes 
szám többszörösein kívül más, még ped ig 
páratlan számok is találhatók az atómsúlyok 
között, föl kell tennünk, hogy a héliumon kívül a hidrogénatom magja is 
szerepelhet ilyen építő kő gyanánt.Ezt a föltevést legújabban kísérletileg 
is b e i g a z o l t á k RUTHERFORD-nak és m u n k a t á r s a i n a k v i z s g á l a t a i . RUTHER-
FORD l a b o r a t ó r i u m á b a n MARSDEN m e g v i z s g á l t a a r á d i u n i e m a n á c z i ó 
«-részecskéinek ú. n. ható távolságát s azt találta, hogy bár azok 
egy légköri nyomású hidrogénben csak 24 cm távolságig juthatnak el, 
ennek ellenére a scintillatio, azaz a czinkszulfidernyőnek a sugarak 
hatására történő felvillanása, még 8 0 cm távolságban is észlelhető. 
Ezt ők azzal magyarázták, hogy az «-részecskék a hidrogén-molekulákkal 
összeütközve, azokból / / -magokat has í tanak le s ezek a négyszer k isebb 
tömegű részecskék az ütközés által nagyobb sebességhez jutva, körülbelül 
4-szer nagyobb távolságokra is repülnek. Valóban, az elektromos és m á g -
neses eltérítés alapján ezek a messzire ha tó részecskék / / -magoknak b izo-
nyultak. BoSE-nak sikerült ilyen ütközéseket a WILSON-féle ködképek s e g é -
lyével lefotografálni. A 4 . rajzon látható két «-részecske pályája, melyek 
közül az egyik két részre ágazik : a jobboldali ág az eredeti «-részecske, 
a baloldali a meglökött H mag pályájának felel meg. A pályák hosszú-
sága a fölvétel alapján nem Ítélhető meg, mert azoknak csupán a lemez 
síkjára való vetülete válik láthatóvá. Ezen kísérleteket MARSDEN és LAN-
J i 
4. rajz. Az «-részecskék pá lyá i -
nak a WiLsoN-féle módsze r re l 
készült fö lvéte le . A nyíllal je lö l t 
helyen az « - részecske egy h i d r o -
g é n m a g b a ütközik. 
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TESBERRY más H tartalmú anyagokkal (vékony viaszréteggel), sőt fémnikkel-
réteggel megismételve szintén pozitív eredményt kaptak. Utóbbi esetben a 
hatást a fémben elnyelt H i gáznak tulajdonították s ezért részben vacuum-
ban, részben különböző gázokkal megtöltött térben folytatták a vizsgálato-
kat. Az eredmény az volt, hogy a hatást a legerősebben a levegőben lehetett 
észlelni, és pedig erősebben, mint CÖ2-ben vagy oxigénben, még akkor is , 
ha ezek vízgőzzel (H«0) voltak telítve. Ők tehát a nitrogénnek tulajdoní-
tották a hatást, s valóban tiszta N2-ben a scíntillatio még 2 5 % - k a l erőseb-
ben mutatkozott, bizonyítékául annak, hogy az a-részecskék bombázásának 
hatására a nitrogén atomjából hidrogénmagok hasadnak le. Ez az e red-
mény igen nagy fontosságú, mert először sikerült a rádioaktív átalakulások-
hoz hasonló atómszétesést mesterséges úton előidézni. 
Ha elfogadjuk, hogy az atómok magjai hélium- és hidrogénmagokból 
vannak fölépítve, akkor azonnal két további kérdés merül föl. Először is : 
hogyan lehetséges, hogy a hasonló töltésű részecskék az elektrosztatikai taszí-
tás ellenére, a melynek ily kicsiny távolságoknál óriási értékűnek kell lennie, 
mégis együt tmaradnak? A legvalószínűbb magyarázat az, hogy az a t o m -
magok is tartalmaznak (legalább a nagyobb atómsúlyú elemeknél) negatív 
elektronokat, a melyek mintegy ragasztóanyag gyanánt szerepelnek s a 
pozitív töltéseket együtt tartják. ' Valószínű, hogy a rádioaktiv anyagok 
^-sugarai ilyen, a széteső magból kilökött elektronok; ez tenné érthetővé, 
hogy sebességük oly óriási, a fénysebességet erősen megközelítő értékeket 
ér el. Megmagyarázza ez a föltevés az e lemek rendszáma (Z) , azaz pozitív 
töltése (E = Ze)1 és az atómsúly (A) között észlelhető különbséget. Ugyanis 
a hélium ( Z = 2 ) magja (az «-részecske) kettős pozitív töltésű, atónisúlya 
négy. Ha tehát valamely elem, pl. az argon, melynek atómsúlya 4 0 , 
tíz héliummagból épülne föl, akkor magtöltésének és így rendszámának 
is Z = 20 -nak kellene lennie, míg a valóságban Z = 18. Ez a legegy-
szerűbben úgy magyarázható, hogy a m a g a héliumrészecskék között két 
negatív elektront is tartalmaz, a melyek a m a g pozitív töltését 20-ról 18-ra 
csökkentik. Ezzel szemben a kalczium, melynek atómsúlya szintén 4 0 , 
magelektronokat nem tartalmaz, tehát, mint ez a Röntgen-színkép a l ap -
ján meghatározható, magtöltése (és rendszáma) 20. Általában a m a g -
elektronok számát (z) megkapjuk, ha az atómsúly feléből a rendszámot 
A 
levonjuk ( z = ~ 2 — B O S S E L szerint a magelektronok száma nagyjából 
az atónrsúlylyal arányos, az uránnál z = 119—92 = 27-re emelkedik. Abban 
az esetben, ha a mag H-részecskéket is tar talmaz, a magelektronok számának 
még nagyobbnak kellene lennie; így pl. lehetséges, hogy a He magja is 
4 hidrogén-magból áll, a melyeket két elektron tart ö s sze 2 úgy, hogy a 
magtöltés négy helyett c supán kettő. Ez esetben minden elem H atomok-
ból volna fölépítve, úgy a mint ezt PROUT a mult század elején föl-
tételezte. 
! 'Az alábbiakban a magtöltés értéke mindig az elektron elemi töltésére (e) 
mint egységre vonatkoztatva értendő. 
2
 L E N Z föltevése szerint a héliummag szerkezete a következő : két elektron 
alkotja a forgástengelyt, mely körül 4 H részecske kering 10—11 cm átmérőjű pályán. 
A mag tehát 1000-szer kisebb átmérőjű volna, mint a gázmolekulák s fordítottja 
azoknak : itt a negativ töltés volna a tengelyben, a pozitív keringene. A számítások 
szerint azonban az ilyen modell stabilitása túlságosan kicsiny volna. 
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A második kérdés, a mely fölmerül : ha az atomok H és He részecs-
kékből állnak, miért térnek el mégis az atómsúlyok oly nagy mértékben 
(pl. Cl = 35 45) a kerek egész számoktól ? Ennek magyarázata a követ-
kező : A BOHR-féle elmélet szerint az elemeknek a periódusos rendszerben 
elfoglalt helyét (s így legtöbb fizikai és chemiai tulajdonságát is) a mag-
töltések száma határozza meg. Ugyanazon magtöltés azonban különböző 
módokon is előállítható, pl. ugyanaz marad a töltés akkor is, ha a magból 
egy He részecskét s egyúttal két magelektront is elveszünk. Az ilyen át-
alakulásoknak számos példáját mutatják a rádioaktiv bomlások azon esetek-
ben, mikor egy «-részecskével együtt, vagy azt követőieg két ^-részecske 
is távozik a magból. A visszamaradó elem magtöltése ugyanaz, tehát a 
periódusos rendszer ugyanazon helyére kerül, azonban atómsúlya a He-
részecske távozása folytán négygyei kisebb lett. 
Ilyenek a periódusos rendszer ugyanazon helyére ( Z = 8 2 ) tartozó 
ú. n. /zofóp-elemek, pl. a rádium G (atómsúlya 206), az ólom (207'2), 
a thorium D(208) , RaD (210), thorium B (212) és RaB(214). Tehá t a RaB 
atómsúlya nyolczczal felülmúlja a RaG-ét és mégis a két elem chemiai saját-
ságai annyira hasonlók, hogy semmiféle elemző vegytani eljárással egymás-
tól el nem választhatók. Ez érthető is, mert ugyanazon magtöltés mellett 
a külső elektronoknak, tehát a chemiai magatartást megszabó ú. n. vegy-
érték-elektronoknak elrendeződése is ugyanaz. Az ilyen izotóp elemek keve-
réke tehát chemiai szempontból mint egységes elem viselkedik és így közel-
fekvő az a föltevés, hogy a közönséges ólom (207 2) a RaG (206)-nak 
és ThD (208)-nak keveréke s az, a mit mi atómsúly gyanánt meghatározunk, 
a keverési aránynak megfelelő átlagos, az egész számoktól lényegesen kü-
lönböző érték. Hogy ilyen izotópok nem-rádioaktív anyagoknál is előfordul-
nak, azt újabban számos esetben sikerült kimutatni a THOMSON és ASTON 
által kidolgozott csősugár-elemzés segélyével. A csősugarak a vacuumcsövek-
ben történő kisülések közben a katód nyílásain nagy sebességgel átrepülő 
pozitív töltésű részecskék, melyeknek tömege a sugarak elektromos és mág-
neses eltérítése alapján meghatározható. ASTON vizsgálatai szerint ezen 
elemzésnél pl. a klór két különböző (35 és 37 atómsúlynak megfelelő) 
összetevő keverékének bizonyult, a melyek mindig oly arányban (3 3 : 1 ) 
fordulnak elő, hogy az átlagos atómsúly 35'45. Egy más módszer (ismételt 
lepárlás) alkalmazásával sikerült HEVESY-nek és BROENSTEDT-nek a higany-
ban is két különböző atómsúlyú alkotórészt kimutatnia, úgy hogy az 
atómsúlynak eltérése az egész számoktól mindig izotóp keverékek jelen-
létét látszik bizonyítani.1 
A színképek keletkezése. A fentebbiek szerint a chemiai tapasztalatok 
nagy mértékben támogatják az atómszerkezetnek RUTHERFORD—BOHR-féle 
elméletét. A valódi, úgyszólván a legapróbb részletekig terjedő kísérleti 
1
 Az egész számoktól való e l té résnek egy más magyarázatá t ad ja a relativi-
tás elve, a mely szer int minden energ ia (E) tömeggel (m) bir, melynek értéke 
m — E : ca. Minthogy c (a fény t e r j edéssebessége) óriási nagy, a testeknek közönséges 
körü lményék között megnyilvánuló energiatar ta lma a tömeget csak mérhete t lenül 
csekély mértékben befolyásolja. Ha a z o n b a n azokra az ór iás i energiamennyiségekre 
gondolunk, a melyek a rádioaktiv á ta laku lások közben megnyilvánulnak, a melyek-
hez hasonlók azonban a magnak e lőbb vázolt szerkezete mellett minden a tomban 
e lőfordulha tnak : az ezeknek megfelelő tömeg könnyen kifejezésre juthat az atóm-
súlyok t izedes jegyeiben. Ezt a fe l fogást a TV-atómok elbontásánál szerze t t tapasz-
talatok támogatni látszanak. 
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igazolást azonban a színképelemzés szolgáltatja. Miként ismeretes, az izzó 
gőzök vonalakból, illetőleg néha szélesebb csíkokká összefolyó vonalcsopor-
tokból álló színképeket mutatnak, a vonalak helyzete (hullámhossza) az illető 
gőz elemi alkotórészeire jellemző, a mi lehetővé teszi az elemeknek a szin-
kép alapján való fölismerését, a BUNSEN ÉS KIRCHHOFF-féle színkép-elem-
zést. Az elemek színképei általában igen bonyolultak, pl. a vasnak több 
mint 5000 yonala ismeretes. Erősség, élesség és egyéb körülmények alapján 
lehetséges volt a hasonló vonalakat egy-egy csoportba, ú. n. sorozatba (series) 
foglalni. Az összetartozó vonalak hullámhossza, illetőleg rezgésszáma között 
azonban semmiféle összefüggés nem volt található, a hangtani analógia 
alapján várható felhangszerű rokonságnak itt semmi nyoma sem mutatkozik. 
Az ' első törvényszerűséget BALMER baseli középiskolai tanár , fedezte föl 
1885-ben, kimutatván, hogy a hidrogén legerősebb színképvonalainak hul-
lámhosszúsága pontosan kifejezhető a A = A œ . n 2 : ( n 2 — 4) képlettel, mely-
ben n = 3, 4, 5 . . . . azaz 3-tól kezdődőleg az egész számokat jelenti, 
pedig a hullámhossznak n = 5o- hez tartozó határértéke (Aœ = 3647 Ang). 
Ezen ú. n. BALMER-sorozat vonalainak helyzetét az 5. rajz tünteti föl. 
5. rajz. A h idrogén sz ínképének a Ba lmer - so roza tba tartozó vonalai.) 
Laboratóriumi kísérletben 13, ködfoltok színképében 33 emissziós vonal 
figyelhető m e g ; az elnyelési színképek segítségével ez a szám 50-ig emel-
kedik. A kísérletileg talált és a számított A-értékek bámulatos pontossággal 
egyeznek, az eltérések csupán néhány század Angströmre rúgnak. 
BALMER fölfedezése után számos más elemnél is sikerült hasonló 
s o r o z a t - t ö r v é n y e k e t ta lá ln i (RYDBERG, RITZ, PASCHEN). Ezeke t a n é h a m e g -
lehetősen bonyolult összefüggéseket újabban nem a hullámhossz, hanem ennek 
recziprok értéke : az 1 cm hosszúságra eső hullámok száma, az ú. n. hullámszám 
(v = / : A ) , segítségével szokták kifejezni, a mikor a BALMER-féle képlet a 
. <*•) 
alakot ölti, a hol R = 109677-7 Ang., a RYDBERG-féle állandó vagy alap-
frequentia. 
Ez a RYDBERG-féle állandó igen fontos nemcsak a BALMER-féle kép-
letben, hanem más elemek sorozat-törvényeiben is szereplő egyetemes állandó 
mennyiség. Ezen törvények mindig oly alakra hozhatók, hogy a hullámszám 
(v) kifejezhető két tag (Term) különbsége gyanánt , melyek közül az egyik 
állandó (pl. a BALMER-féle sorozatra vonatkozólag R . 2 2 ) , míg a másik 
(R : rz2) az egyszerű egész számok behelyettesítésével változtatható. Az állandó 
tagban szereplő szám variálásával más sorozatot kapunk, pl. a BALMER-féle 
sorozatból 2 helyébe 1-et téve, a hidrogénnek LYMANN-féle ultraibolya-
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m = 3-nak behelyettesítésével a PASCHEN-RlTZ-féle ultravörös-sorozatot 
kapjuk. Általában a sorozat-képletek összeadása vagy kivonása által új 
vonalak, új sorozatok állíthatók elő (RiTZ-féle kombinácziós elv). 
Lássuk már most, miképpen magyarázza ezeket a néha bizony igen bo-
nyolult összefüggéseket a BOHR-féle elmélet. Említettük, hogy BOHR föl-
tevése szerint az elektronok a pozitív mag körül csak bizonyos, a quantum-
elmélet által megszabott pályákon keringhetnek. Fénykibocsátás csakis akkor 
történik, mikor az elektron valamely körülmény következtében egy külső 
pályáról átugrik egy belső, kisebb helyzeti energiának megfelelő pályára. 
Ezen átugrás közben , a helyzeti energia rovására történik az emisszió. 
Hasonlóképpen, ha az atóm valamely kívülről jövő sugárzást nyel el, akkor 
egy elektron valamely belső, kis energiájú pályáról egy külső, nagyobb 
energiájú pályára emelődik s e közben ugyanakkora energia-mennyiséget 
nyel el, mint a mekkorát az ellenkező irányú ugrásnál kibocsát. A ki-
bocsátott (illetőleg elnyelt) energia mennyisége meghatározható az elektron 
átmenetele közben az elektromos erők által végzett munkából. Ennek az 
energiamennyiségnek egyenlőnek kell lennie az a tóm által kibocsátott PLANCK-
féle E — hv energia-mennyiséggel1 a minek a lapján a valamely tetszőleges 
n-ikről az m-ikre való átmenetel közben kibocsátott fény hullámszáma 
h3 \m- n2) \m2 n2 ) 
Ez az első tekintetre ijesztően bonyolultnak látszó kifejezés egyaránt 
érvényes úgy a látható fénynek, mint a vörösön inneni, ibolyántúli és a 
Röntgen-sugaraknak kibocsátására, tehát magában foglalja a BALMER-féle 
formulát, ha a hidrogénnek rendszámát (Z = / ) behelyettesítjük és m helyére 
2- t teszünk, a mi azt jelenti, hogy a BALMER-sorozat akkor áll elő, ha a 
keringő elektron valamelyik külső (n = 3, 4, 5 stb.) pályáról a másodikra 
ugrik át. Ugyanígy az ultraibolya LYMANN-sorozat a legbelső (m = /), az 
infravörös PASCHEN-sorozat a harmadik (m = 3) körre való közeledésnek 
felel meg. Az R 2jt2mei:hn állandónak az elektron tömegéből (m), tölté-
séből (e) és a PLANCK- féle h hatásmennyiségből számított ér téke 2 /? 109 000, 
jól egyezően a BALMER-sorozat hullámhossza alapján kísérletileg talált 
R 109678 értékkel. A legbelső pálya sugara (1. a 2. rajzot) a hidrogénnél 
r = 0 5 3 . 10 3 cm = 0 53 Angstrom egység, a másodiké 4-szer, a harmadiké 
9-szer akkora stb. Úgy kell képzelnünk, hogy a H atomok óriási sokaságá-
ban a legállandóbb belső pályán kivül mások is szerepelhetnek, annál na-
gyobb sugarúak, mennél magasabb a hőmérséklet és mennél alacsonyabb 
a nyomás. 3 , g 
A Röntgen-sugarakra vonatkozó (vKa = ^ RZ2, illetőleg vLa = — RZ2-
nak megfelelő3 MosELEY-féle formulákat akkor kapjuk, ha m és n helyébe 
1
 V. ö. R H O R E R , A Röntgen-sugarakra és a kristályok szerkezetére vonatkozó 
újabb vizsgálatok; Természettudományi Közlöny, 1921. évf., 53. köt., 147. lap. 
2
 e = 4-77.10-™ el. st., e :m = 5 31.10-" el. st. és h = 6 55. 10-'-"' ergsec 
értékeinek behelyettesítésével v értékét c. g. s. egységekben, azaz 1 mp-re vonat-
kozólag kapjuk, ebből az 1 cm-re vonatkoztatott hullámszám c = 3.10—10 cmsec—1-
val való osztás útján számítható ki. 
3
 Nagyobb atómsúlyú elemeknél az elektronburok hatása is számbaveendő, 
Z helyett egy ennél valamivel kisebb effectiv magtöltés és az ennek megfelelő Zejf 
helyettesítendő a fentebbi egyenletekbe. 
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3 1 1 
megfelelő számokat helyettesítünk. M i n t h o g y ^ — 2 " a s u £ Ú t z á s 
akkor áll elő, ha az elektron a második pályáról az elsőre ugrik át. Viszont 
5 1 1 
36 = 2 ' — 3 2 a ' a P Í a n a z La vonalak a harmadikról a második körre való 
átmenet közben keletkeznek, úgy hogy a BALMER-sorozat a hidrogén L, a 
Lymann-sorozat a hidrogén K sorozatába tartozó Röntgen-sugaraknak felel-
nek meg s így a színképek keletkezése a BOHR-féle elmélet alapján az összes 
eddig ismert sugárzásokra vonatkozólag egységes módon magyarázható. 
Mennél nagyobb a külömbség a kezdeti és végső pálya helyzeti 
energiái között, annál magasabb rezgésszámú (annál rövidebb hul lámhosz-
szúságú) a kibocsátott sugárzás. Igen szemléltető módon tünteti föl ezeket 
a viszonyokat a 6. rajz : a Ka vonal a 11-ról az I-re, a ^ a ill-ról, a Ky 
a IV-ről az elsőre való átugrás közben keletkezik. Mennél nagyobb az ugrás, 
magyarázza. 
annál keményebb a megfelelő sugárzás ; a lehető legkeményebb sugárzás, 
azaz a legmagasabb rezgésszám (a sorozat határa) akkor áll elő, ha vala-
mely az atomon kivül álló ( = végtelen távolból jövö) elektron ugrik át az első 
körre ; ebben az esetben m = 1 és n - 00 lévén, v = RZ2 ; mint fentebb láttuk, 
3 
a sorozat legpuhább vonalának, a AA-nak rezgésszáma ennek - része, a 
a K/3-é 1 — À = g , a Áy-é 1 — Á
 = 1 | ) úgy hogy a y-n túl a keménység 
legfeljebb 6 % - k a l volna fokozható. A sorozat ezen határát a A-sorozat emisz-
sziójánál nem sikerült kimutatni, azonban megnyilvánul az az elnyelésnél : 
az elnyelési csiknak a rövid hullámhosszak oldalán mutatkozó éles határa 
(/lA) ennek a y-nál valamivel keményebb vonalnak felel meg. Hasonlók a 
viszonyok az /.-sorozatnál, ahol a visszatérés mindig a második körre tör-
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ténik, pl. a 3-ról a 2-ra való visszatérésnél az La emissziója közben. 
Lehetséges azonban, hogy a visszatérés távolabbi pályák között fokozatosan 
történik, pl. az elsőről a 3. körre emelt elektron nem ugrik vissza egye-
nesen az l-re, a K ß emissziója közben, hanem először csak a 2-ra ugrik 
át, az La-1 bocsátva ki s innen egy második ugrással , a Ka emissziója köz-
ben tér vissza helyére. Az energiaváltozás azonban ugyanakkora, akár egy-
szerre történik az átmenetel, akár fokozatosan ; valóban az alábbi kis táblázat 
szerint a Kß vonalak hul lámszáma 1 ugyanakkora, mint a Ka és La hullám-
számainak összege : 
Zink K« = 6 9 8 La = 8" 1 Összeg = 7 7 9 Kß = 7 7 3 
Palladium 170-5 2 3 0 193"5 192 
Wolfram 4 9 3 0 68 1 5 6 1 T 5 6 5 
Az ehhez hasonló összefüggések, melyek mind a RiTZ-féle kombinácziós 
elvből következnek, az optikai színképekben még sokkal nagyobb pontos 
sággal igazolhatók. Általában a színképe-
lemezésnek, a fizika egyik legszabatosabb 
kísérleti módszerének több mint félszázadon 
át gyűjtött óriási anyaga a legteljesebb mér-
tékben igazolja a RuTHERF0RD-B0HR-féle 
atomszerkezetet s a sugárzásnak erre alapí-
tott elméletét.2 
Lássuk már most, hogyan képzelhető 
ezen atómszerkezet mellett az anyagnak 
atomokból való felépítése. BRAGG, valamint 
DEBYE és SCHERRER vizsgálatai szerint a 
AfaCZ-hoz hasonló kristályok térrácsának egyes 
pontjaiban pozitív, illetőleg negatív töltésű 
atomok, azaz ionok foglalnak helyet s a 
szimmetriás elrendeződésből (minden Na-
ion hat Cl- ionnal van körülvéve és viszont) 
következik, hogy az egész kristályt ugyan-
olyan elektrostatikai erők tartják össze, mint egyetlen A/aCZ-molekulát. Az ilyen 
elrendeződés azonban egyrészt nem magyarázza az összenyomással szemben 
mutatkozó ellenállást, másrészt teljesen labilis, mert ha valahol (pl. a 
hőmozgás következtében) egy Afa-ion valamelyik szomszédos C/-ionhoz 
csak egy kissé is közelednék : a távolság csökkenésével négyzetes arányban 
emelkedő elektrostatikai vonzó erő a kettőt egymásra hajtaná, a rács össze-
roppanna. A BOHR-féle atómminta azonban a nyomással szemben való 
ellenállást és így a rács stabilitását is érthetővé teszi. Ha ugyanis az elek-
tronok határozott pályákon keringenek a mag körül, akkor a keringés 
óriási sebessége mellett az ő negativ töltésüket a pálya mentén egyenlete-
sen elosztottnak képzelhetjük. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ú j abb vizs-
gálatok (BORN és LANDÉ) szerint ezek a pályák nem egy síkban, hanem a 
1
 Az s = hv összefüggés szerint a hullámszámok ugyanúgy összegeződnek, 
mint az energia-mennyiségek. A fentebbi táblázatban a hullámszámok önkényes egy-
ségekben vannak feltüntetve. 
2
 Az elmélet további kidolgozását főleg S O M M E R F E I . D - n e k köszönhetjük, a ki az 
ő finom szerkezeti elméletében a doublettek keletkezésének, a ZEEMANN- és STARK-
effectus-oknak stb.-nek is szabatos magyarázatát adja. 
1
 1 J 
— - > 
A / o/ 
1 rK 
— " A 
7. rajz. Az elektronpályák térbeli 
elhelyezkedése. 
(Koczka-atóm, LANDÉ szerint.) 
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tér különböző irányaiban (koczka-szimmetriával 1. a 7. rajzot) vannak el-
helyezve, akkor úgy tekinthetjük az atomot, hogy annak pozitív töltésű 
magját egy szilárd negatív burok veszi körül. Az ilyen fajta a tómok azt 
az először BOSCOVICH által föltett sajátságot mutatják, hogy egymásra úgy 
vonzó, mint taszitó erőket is gyakorolnak, tehát úgy az eltávolítással (nyúj-
tással), mint a közelítéssel (összenyomással) szemben ellenállást fejtenek ki : 
nagyobb távolságból az egészben véve pozitív töltésű Afa-ion a negatív C/-iont 
a COULOMB törvényének megfelelően a távolság négyzetével fordítva arányos 
erővel vonzza, kisebb távolságoknál azonban a távolság magasabb (6, illetőleg 
10) hatványával fordítva arányos taszító erők jutnak túlsúlyra. E szerint egy 
bizonyos közepes távolságnál a vonzó és taszító erők egymással egyensúlyban 
vannak ; ez felel meg az atómok rendes viszonyok közölt észlelhető távol-
ságának. 1 Bár ezek a vizsgálatok még csak első tapogatódzásnak tekint-
hetők, mégis joggal remélhetjük, hogy a RuTHERFORD-BOHR-féle atómminta 
a mysticus cohaesiós erőknek s a testek rugalmas és szilárdsági viszonyai-
nak teljes földerítésére fog vezetni. Dr. Rhorer László. 
1
 Ezen ú. n. heteropoláros összetartó erőkkel szemben két neutrális atom 
úgy egyesülhet egymással elemi molekulává (Hj) vagy homoespoláros vegyületekké 
(SF0), hogy a szomszédos atómok töltései a megoszláshoz hasonló módon kissé 
eltolódnak s az így keletkezett elektromos dipolusok ellenkező végeikkel fordulnak 
egymás felé. 
A drótnélküli telegráfia haladása a háború alatt. 
— A Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak 1921. május 25.-i közgyűlésén 
Rauer Ferencz-díjjal kitüntetett pályamű. — 
A drótnélküli telegráfia már a háború előtt is elég fejlett volt, hiszen 
1 0 0 0 0 km-nyire tudtak biztosan és állandóan érintkezni. A háború kitörése-
kor az érintkezést a középeurópai hatalmak és Amerika között a naueni 
nagy állomás tartotta fenn. Ennek segítségével érintkezett Németország 
gyarmataival is. Mégis azt mondhat juk, hogy a drótnélküli telegráfia a háború 
alatt fejlődésének új tokához ért. Nem azért, mert az állomások még nagyobb 
távolságra tudnak érintkezni, bár ez is igen fontos. Azelőtt még az állo-
mások hálózatával akarták elérni azt, hogy bármelyik nagy állomás a többi 
közvetítésével közölhesse jeleit az egész Földön, ma már olyan két állomás, 
a mely a délkör felére van egymástól , közvetetlenül tud érintkezni. Azt is 
sikerült megvalósítani, hogy az állomások egész napon át tud janak érint-
kezni, holott azelőtt a forgalom a légköri zavarok miatt a n a p n a k csak 
bizonyos részére, főleg éjjelre szorítkozott. De az új korszakot nem ez jelenti, 
hanem a hullámkeltés módjának átalakulása és az érkező rezgések nagy-
fokú erősítése. 
1. A hullámkeltés előbbi módjai. Minden drótnélküli telegráf-rendszer 
alapja a hullámkeltés. A mai napig is kétféle hullámot használnak : csillapított 
és csillapítatlan hullámokat. Az előbbiek erőssége rezgés közben egyre gyen-
gül, az utóbbiak erőssége változatlan marad. Mindegyiket többféleképpen lehet 
előállítani. Csillapított hullámokat majdnem kizárólag kioltó szikraközzel 
keltenék. így nevezik azt a szikraközt, a mely a rezgéseket gyorsan kioltja. 
Ez vagy czélszerűen berendezett igen rövid szikraköz, mint a Telefunken-
V 
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rendszernél,1 vagy mechanikai úton megszakított szikra, mint a MARCONI-
rendszerben.2 Közös jellemzője ezeknek a rendszereknek, hogy a jeladóban 
másodperczenként 500—1000 szikrát keltenek. Minden szikránál az a n t e n -
nát gyengén csillapodó hullámzás hagyja el. A fölvevő állomáson minden 
hullámcsoport a telefon lemezének egy rezgését okozza és így a lemez 
másodperczenként 500—1000 rezgést végez, tehát zenei hangot kelt. 
A háború alatt ezeket a rendszereket mindenféle kivánt alakban é s 
méretben készítették, léghajók, gyalogos és lovas csapatok számára, lövész-
árkokban szerelve stb. A legmodernebb berendezésű, ha nem is a leg-
nagyobb Telefunken-rendszerű állomás Königswusterhausenben épült 70 
kilowattnyi antenna-energiával; L-alakú nagy antennáját három, 150 m magas 
árbócz tartja. 
Mint a napilapok is hírül hozták, MARCONI a háború alatt rendszerét 
kifejlesztette. A szikrákat olyan sűrűn és olyan ütemben keltette, hogy az 
antennát elhagyó egyik hullámcsoport még alig csillapodott, mikor a másik 
hullámcsoport már kezdődik. így a hullámzás a gyakorlat szempontjából 
csillapítatlan. Kapcsoljunk egymásután elektromos sűritőt, önindukcziós teker-
cset és szikraközt. Kössük össze a szikraköz két végét áramforrásunkkal. 
Mikor a szikra átüt, akkor ebben az áramkörben csillapított elektromos 
rezgések keletkeznek. MARCONI új rendszerében az áramforrás (1. rajz, G) 
több rezgő kört tölt fel. Mindegyik körben tekercs (Pi , Pi, Ps, Pi), sűrítő 
( C I , . . . ,Ci) és szikraköz ( D I , . . . , Dî) van. A szikraköz MARCONI-féle szer-
kezet : egyik elektródja forgó fémkorong, melynek kerületén fogak vannak,, 
a másik elektród a fogakkal szembehelyezett álló lap. A szikra akkor üt át, 
a mikor a korong forgása közben az egyik fog a szilárd helyzetű elektród-
hoz ér. A mint a fog távolodik, a szikra megszakad és csak akkor indul 
meg újra, mikor a következő fog ér a szemben levő elektródhoz. így a 
csillapított rezgések csoportjai keletkeznek. A G áramforrás egy-egy teker-
1
 L. Természe t tudományi Közlöny, 46. kötet , 1914, 600. l ap és 1917, 49. kö t e t , 
207. lap. 
a U. o. 49. köt., 1917, 209. lap. 
1. rajz. Az új MARCoNi-féle r endsze r jeladójának vázlata. 
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csen (Li,. .., L j ) át tölti fel a Pj Ci ű i , . . . , P\ CíDí rezgő köröket. Mind-
egyiknek energiája az Si, . . . , 5 4 tekercsen át az antennába (A) jut. Az 
antenna alsó vége a szokott módon a földdel (E) érintkezik. A forgó elek-
tród sebességét úgy kell megválasztani, hogy az egyik sűrítő okozta rezgés 
éppen akkor kezdődjék, mikor az előbbi rezgés bevégződött. Ezt még az 
áramkörbe kapcsolt segédszikraköz is biztosítja. Az angol tudományos körök 
legkiválóbbjaiból alakított bizottság igen elismerően nyilatkozott erről a rend-
szerről. Anglia és Ausztrália között közvetetlen kapcsolatot sikerült vele léte-
síteni. Meg kell jegyeznünk, hogy Uyen értelemben vett csillapítatlan hullá-
mokat a Telefunken-társaság már a háború előtt keltett kioltó szikraközzel 
MEISSNER módszere alapján, de közben más rendszerekre tért át. 
2. Csillapítatlan hullámok. A hullámkeltők másik csoportja csillapítat-
lan rezgéseket indít. Mint említettük, sokáig élénk verseny volt a kétféle 
hullámkeltő között. A szükséges nagy energiát mindkét eljárással elő lehet 
állítani, de az energia még további növelésekor a csillapítatlan hullámkeltők 
előnye mindinkább mutatkozik. De a keltett rezgések energiáját csillapítat-
lan hullámoknál jobban ki lehet használni, ennek az energiának nagyobb 
része jut az antennába, mert az energiaveszteség főoka, a szikra, eltűnt. 
Újabban a csillapítatlan rezgések energiáját a fölvevő állomáson is jobban 
ki tudják használni. Technikai szempontból lényeges a szigetelés kérdése. 
Mennél kisebb feszültséggel állíthatjuk elő ugyanazt az energiát, annál ki-
sebbek az igények a szigeteléssel szemben és így ugyanazt az antennát 
nagyobb energiával lehet megterhelni. Ebben a tekintetben a hullámkeltők 
két csoportja között lényeges különbség nincs. 
A gyakorlatban igen fontos, hogy a szomszédos állomások egy-
mást ne zavarják. Különösen a nagy energiával dolgozó állomások vesze-
delmesek. Mennél nagyobb a rezgések csillapodása, annál inkább zavarják 
egymást az állomások. E tekintetben kétségtelenül a csillapítatlan hullámoké 
az előny. A magyarázat igen egyszerű. A jeladó és fölvevő állomást ugyan-
arra a hullámhosszra keli beállítani, mert így lehet az érkező hullámokat 
legerősebben felfogni. Ámde a fölvevőt sokkal élesebben lehet csillapítatlan 
rezgésekre beállítani, mint csillapított rezgésekre. Ha a fölvevő állomáshoz 
olyan csillapítatlan rezgések érkeznek, melyeknek hullámhossza csak igen 
kevéssé különbözik a beállított hullámhossztól, akkor ezek már nem okoz-
nak zavart. Az állomások számának növekedtével egyre fontosabb az idegen 
állomások zavaró hatásának csökkentése, ezért már többször gondoltak arra, 
hogy a csillapítatlan hullámokat a drótnélküli telegráfia köréből egészen 
kiküszöbölik. 
A csillapított hullámkeltők szikraköze mindig kényes eszköz. Ebben 
a tekintetben a MARCONI-féle szikraköz előnyösebb, mint a Telefunken, 
de a csillapítatlan hullámkeltők legtöbbje üzembiztonság szempontjából túl-
tesz a szikrával dolgozó rendszereken. 
A csillapítatlan hullámkeltők fejlődéséhez és elterjedéséhez lényegesen 
hozzájárult az a körülmény is, hogy a drótnélküli telefon-rendszerek csakis 
csillapítatlan hullámokat használhatnak. 
3. Korábbi eljárások csillapítatlan hullámok keltésére. Csillapítatlan 
hullámokat a háború előtt vagy a POULSEN-féle ívfénynyel keltettek,1 vagy 
pedig váltakozó áramú géppel. Lehet, hogy a gép közvetetlenül olyan ára-
1
 Természet tudományi Közlöny, 1910, 42. kötet , 233. lap. 
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mot kelt, melynek magas váltakozásszáma kielégíti a drótnélküli telegráfia 
kívánságait. Ilyen gépet először ALEXANDERSON szerkesztett, melylyel 2 0 0 0 0 0 
rezgést lehet másodperczenként előállítani. A naueni gép 400 kilowatt 
antennaenergiát szolgáltat, sőt két párhuzamosan kapcsolt géppel 800 kilo-
watt energiát kapnak. Technikai szempontból előnyösebbek azok a gépek, 
a melyek aránylag kisebb váltakozású áramot szolgáltatnak és a termelt 
áram váltakozásszámát külön növelik. Lehet az áramot magában a gépben 
nagyobb rezgésszámúvá átalakítani. Ezt teszi GOLDSCHMIDT.1 Ilyen géppel 
szerelték föl pl. az eilwesei állomást (Hannover). Vagy pedig a gépen kívül 
fokozzák a rezgésszámot. A gyakorlatban főleg ARCO módszere 2 és a JOLY-
VALLAURl-féle eljárás3 honosodott meg. 
4. Csillapítatlan hullámok keltése elektroncsövei. A háború alatt az 
előbbiekhez új módszer járult : elektroncsővel keltenek elektromos hullámo-
kat. Már a háború előtt ismerték ennek az eljárásnak lényegét, de önálló 
jeladókat ilyen hullámkeltéssel nem szerkesztettek. De 1917 közepe óta a 
drótnélküli telegráfia egész haladását az elektroncső fejlődése jellemzi. Az 
angol kormány a háború befejeztével bizottságot szervezett annak megálla-
pítására, hogy az angol birodalomnak a technika legújabb állásának meg-
felelően milyen állomásokra van szüksége. Ez a bizottság az elektroncső-
rendszert fogadta el. A meglevő, POÜLSEN-rendszerü állomásokat legtöbb-
nyire megtartják, de a Nairobi mellett (Kelet-Afrika) és a Windhukban 
épített német állomásokat elektroncsöves rendszerre szervezték át. A szikrá-
val dolgozó jeladót senki sem javasolta. 
Az elektroncsőnek három elektródja van. A katód vékony fémszál, a 
melyet különálló kisebb telep fehérizzásig hevít, az anód lap- vagy henger-
alakú, köztük van a rács- vagy rostélyalakú segédelektród. Az izzó katód-
ból, mint minden izzó fémből negatív elektromos részecskék, elektronok 
indulnak ki. Minthogy a csőben számbavehető gáz nincs, az áramot csakis 
ezek az elektronok közvetítik. Az első ilyen csövet LIEBEN szabadalmaz-
tatta (1906) telefonáramok erősítésére, de a ritkítás nem volt olyan nagy-
fokú benne, mint a mai elektroncsövekben. Ennek azonban több hátránya 
volt. cső működés közben nagyon ingadozott. Ha előzőleg erős áram 
haladt át rajta, viselkedése megváltozott. A katód a gázrészek folytonos 
ütközése miatt hamar szétporlott. Az árammal szemben a cső bizonyos 
tétlenséget mutatott, mert az áram a csőben nem tudta nyomon követni 
a külső gyors váltakozású áramot. Azonkívül a cső működése a külső 
hőmérséklettől is függött, ezért az izzító áram erősségét folyton szabá-
lyozni kellett. LANGMÜIR észrevette, hogy ezeket a hátrányokat a csőben 
visszamaradt gáz okozza. Mikor a levegőt a csőben az elérhető legnagyobb 
fokig ritkította (1915), ezek a hátrányok megszűntek. Ritkítás közben a fő-
feladat az elektródokból az elnyelt gázt izzítással kihajtani. 
Csakhamar kiderült, hogy az elektroncső széles körben használható. 
Három különböző czélra alkalmazhatjuk : mint hullámkeltőt, mint detektort 
és mint rezgéserősítőt. 
Az elektroncsövet mint hullámkeltőt többféleképpen lehet kapcsolni. 
A kapcsolás elvét és a cső működését 2. rajzunk muta t ja . A csőnek A az 
anódja , K a katódja és R a rácsalakú segédelektródja. A jeladó csövének 
1
 Természettudományi Közlöny, 46. kötet, 1914, 203. lap. 
2
 U. o. 49. kötet, 1917, 675. füzet, 434. lap. 
3
 U. o. 51. kötet, 1919, 717—720. füzet, 173. lap. 
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három áramköre van. A katód körében a fémszálon kívül B telep van, a 
mely a fémszálat fehérizzásig hevíti. Az úgynevezett anódkörben (I) az 
anód és katód közé kapcsoljuk az áramforrást (E) és azt a tekercset (1), 
a mely az anódkört a rezgést végző antennával (L) összeköti. Az antennát 
változtatható sűrítővel (C) lehet a kivánt hullámhosszra beállítani. A segéd-
elektród áramköre (II) a katód és a rács (/?) között van. Az áramforrás 
bekapcsolásakor az, I áramkör az 1 és 2 tekercsek útján az antennát rez-
gésre indítja. Ezek a rezgések 3 cs 4 tekercsek útján a segédelektród áram-
körébe (II) mennek át. Ezáltal a rács körében is váltakozó áram keletkezik. 
A rács a váltakozó áram egyik felében pozitív, másik felében negatív töltést 
kap. A pozitív töltés gyorsítóan hat 
a K katódból kiinduló elektronokra, 
mig e negatív töltés a taszítás foly-
tán lassítja az elektronok mozgását. 
Minthogy a csőben kizárólag ezek 
az elektronok az áram hordozói és a 
csőnek az a része, a melyben az elek-
tronok mozgása rezgésszerűen válto-
zik, az anód áramkörében (I) is benne 
van, tehát ebben az 1 áramkörben az 
áram erőssége szintén rezgésszerűen 
változik. Az elektronok mozgásának 
2. rajz. Az elektroncsőnek mint hullám- 3. rajz. Az elektroncső jellemző 
keltőnek kapcsolása. görbéje. 
gyorsítása fokozza az áram erősségét az A anód és a K katód között, 
vagyis az anód körében ; az elektronok lassílása pedig csökkgjti az áram 
erősségét. Csakhogy az áramerősség változása az anód körében nagyobb, 
mint a rács körében volt. Más szóval, az antenna köre visszahat az anód 
körére, a rezgések az anód körében megerősödnek és ennek megfelelően az 
I áramkör erősebb rezgései most már az antennában is erősebb rezgéseket 
keltenek. Egy idő múlva egyensúly áll elő, csillapítatlan rezgések keletkeznek. 
Ezek a viszonyok sokkal világosabbak lesznek, ha közelebbről nézzük, 
milyen összefüggés van e rács feszültsége (3. rajz, VR) és az anódáram-
körben levő erősség ( / a ) között. Ezt az összefüggést a cső jellemző görbéje 
(charakterisztika) mutatja 3. rajzunkon. Ha a rácsfeszültség a zérus érték 
körül A és B között változik, akkor az anódkörben az áram erőssége C és 
D pontok között ingadozik. Látjuk tehát, hogy ha a rácsfeszültség kis 
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amplitúdóval (A és B között) rezgésszerűen változik, az anódáram erős-
ségében nagy változás (C és D között) áll elő. 
A jellemző görbének vizsgálata nagyban hozzájárult az elektroncsőben 
végbemenő jelenségek lefolyásának tisztázásához, a cső helyes berendezésé-
hez és előnyös kapcsolások létesítéséhez. így az előbbi okoskodás szerint 
arra kell törekedni, hogy a jellemző görbe mennél meredekebben emelked-
jék, mert annál nagyobb az anódkör erősségének változása, vagyis annál 
erősebbek a keltett rezgések. Elméleti és kísérleti vizsgálatok arra az ered-
ményre vezettek, hogy e végett a hengeralakú anód sugara kicsi, az izzó 
fonal lehetőleg hosszú, az anódkör áramforrásának (2. rajz, E) feszültsége 
pedig nagy legyen. 
A cső a hullámkeltésnél mint relais működik. A relais szerepe min-
denütt az, hogy gyenge áram működésbe hozza, ekkor a relais olyan áram-
kört zár, melynek energiáját helyi telep szolgáltatja. Ha a csőben a katód 
és a rács között gyenge rezgéseket keltünk, akkor az anód áramkörében 
erősebb rezgések indulnak, melyeknek energiáját az E telep szolgáltatja. Csak-
hogy a közönséges relais rugós szerkezetű és így tehetetlensége van, ellen-
ben az elektroncsőnek megvan az az előnye, hogy számbajövő tehetetlen-
sége nincs, mert működését az elektronok áramlása szabja meg. 
Az a gondolat, hogy az antenna köre az anódkörre visszahasson 
(3 és 4 tekercsek útján), MEISSNER-ÍŐI ered. Ilyen értelemben vett vissza-
hatást több más helyen is használnak. így a gőzgép lendítő kereke moz-
gatja a henger előkamrájában a tolattyút, miáltal a gőz a dugattyúnak majd 
egyik, majd másik oldalán jut a hengerbe és mozgatja a dugattyút, ez 
pedig a lendítő kereket. A gőzáram megfelel az E telep egyenáramának. 
Ezt kellő időközökben meg kell szakítani és átkapcsolni, vagy újra bekap-
csolni. A gőzgépnél az átkapcsolást a lendítő kerék végzi. Az elektron-
csőnek olyan szerepe van, mint a gőzgépnél a tolattyúnak. A tolattyú karok 
útján függ össze a lendítő kerékkel, ellenben a rács kapcsoló tekercsek 
útján induktív összeköttetésben van a rezgő áramkörrel. 
Ha azt akarjuk, hogy a rezgések csillapítatlanok legyenek, akkor az 
1 és 2, továbbá 3 és 4 tekercsek között a kapcsolást be kell állítani. 
Lazább kapcsolásnál a rezgések csillapodók, vagy egyáltalában nem indul-
nak meg. 
Az eddig készített legnagyobb cső 1 '5 kilowatt rezgésenergiát szol-
gáltat. De mivel a rezgések nagyon állandóak, több csövet lehet egymással 
párhuzamosan kapcsolni. A Telefunken-társaság gyárt 5 kilowaitos csöveket 
is, de ezeket a gyakorlatban még nem használják. Semmi kétségünk sem 
lehet az iránt, hogy a közeljövőben még sokkal nagyobb csöveket is hasz-
nálni fognak. 
Új rendszernél lényeges a hatásfok, vagyis hányadrésze az antenna-
rezgések energiája az áramforrás energiájának. Ez az állomás nagysága 
szerint jelenleg 4 5 — 7 0 % . Kisebb állomás hatásfoka csekélyebb, nagyobb 
állomásoké kedvezőbb, mert ezeknél az izzításra szükséges energia az anód-
körben felhasznált energiához képest nem jelentős. Nagy állomásokon a 
hatásfok nem marad az eddigi rendszereké mögött, kis állomásoké pedig 
sokkal jobb, mint eddig volt. Hamburgban egy hajó megegyező energiával 
(150 watt) és ugyanazzal a hullámhosszal (1800 m) adott jeleket, egyrészt 
kioltó szikraközzel, másrészt elektroncsöves jeladóval. Berlinben a kioltó 
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szikraközzel keltett hullámokat egyáltalában nem tudták fölfogni, ellenben 
a csillapítatlan hullámokat kifogástalanul fölvették. 
Az elektroncsöves jeladónak előnye az egyszerű kezelésen kívül a 
hullámok teljes állandósága, még pedig rezgésszámban és erősségben egy-
aránt. Ennek az a következménye, hogy a fölvevő állomást élesebben lehet 
az érkező rezgésekre hangolni és így az adott távolságot kevesebb ener-
giával lehet áthidalni, vagy az adott energiával nagyobb távolságra lehet 
érintkezni. így 10 watt energia segítségével 50 m magas antennával 500 
km-re küldtek jeleket. Technikai szempontból az is lényeges, hogy válto-
zatlan cső mellett a jeladó hullámhosszát úgyszólván korlátlanul lehet vál-
toztatni és pedig minden hullámhossznál majdnem ugyanakkora hatástokkal. 
Az új hullámhossz beállítása igen egyszerű, csak az önindukczió és a kapa-
czitás nagyságát kell megváltoztatni. 
5. Az elektroncső mint rezgéserősítő. Az elektroncső fontosságát csak 
úgy tudjuk teljesen méltatni, ha szerepét a fölvevő állomáson is közelebb-
ről tekintjük. A csőnek itt kétféle rendeltetése van : mint az érkező rezgé-
sek erősítője és mint detektor (audion) működik. Azt, hogy aránylag kis 
eszközökkel nagy távolságra sikerült érintkezni, főleg annak köszönjük, hogy 
a rezgéserősítő és az audion a fölvevő állomásnak meglepő érzékenységet 
kölcsönöztek. 
Az elektroncsőnek mint rezgéserősítőnek kapcsolását 4. rajzunk mutatja. 
Az antennához (4) érkező rezgéseket az L C áramkör veszi át. Az ide kap-
csolt detektor (D) a gyors váltakozású áramot egyenárammá alakítja. Ez 
az áram még nem jut közvetetlenül a telefonba (Te), hanem a rezgéseket 
először az elektroncső segítségével erősítjük. Ez azt jelenti, hogy a rezgések 
időbeli lefolyása ugyanaz a cső előtt és után, de a rezgések amplitúdója 
nagyobbodik a cső közbeiktatása folytán. Az érkező rezgések transzformátor 
(T) útján a rács (R) és a katód (K) közé jutnak és így a rácson feszült-
ségingadozást idéznek elő. A telefonjelek keltéséhez szükséges energiát helyi 
telep (B) szolgáltatja. Ennek áramát a rezgésszerűen változó rácsfeszültség 
befolyásolja. Az áram ingadozásának ritmusa ugyanaz, mint az érkező rez-
géseké, csak az amplitúdó nagyobb. 
Ennek megértése végett tekintsük ismét az elektroncső jellemző gör-
béjét (3. rajz). Ha a csövet mint erősítőt akarjuk használni, akkor a rács-
feszültséget a rezgések érkezése előtt úgy kell megválasztani, hogy a jellemző 
görbe közepe táján legyünk. E végett a rács áramkörébe kapcsolt külön 
elemmel (4. rajz, E) a rácsnak „előfeszüitséget" adunk. Ha az érkező rez-
gések fölvétele folytán a rács feszültsége A és B pontok között (3. rajz) 
ingadozik, akkor ez a változás az anódkör áramerősségét az M ponttól 
mindkét irányban C-ig és ű - ig egyenlően befolyásolja. Mint látjuk, itt is 
fontos, hogy a cső jellemző görbéje meredeken emelkedjék. Ezt most is 
a cső czélszerű berendezésével és a rácsfeszültség növelésével érjük el. A 
transzformátoron (4. rajz, T) akkor lesz a legnagyobb feszültség, ha a transz-
formátor-tekercs saját rezgésszáma megegyezik az erősítendő rezgésszámmal. 
Az elektroncsővel nemcsak a drótnélküli telegrafia rezgéseit lehet erő-
síteni, hanem bármilyen változó áramot, pl. a közönséges telefonáramot is. 
Ekkor az erősítendő változó áramot P és R (4. rajz) közé kell kapcsolni, 
egyébként az erősítés módja változatlan. 
Az elektroncsőben végbemenő jelenségeket egyszerű mechanikai min-
tán lehet szemléltetni (GEHNE). Négyoldalú csövet középen lap zár el, a 
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apon kerek nyílás van. Közvetetlenül e lap fölött másik, ugyanakkora kerek 
nyilással ellátott lapot lehet eltolni. Alulról fujtassunk levegőt a csőbe és 
toljuk a mozgatható lapot szakaszosan ide-oda. Ekkor a levegőáram erős-
ségét szakaszosan befolyásoljuk. A befúvás megfelel az anódáram forrásának 
(4. rajz, B). A változatlan helyzetű nyilás a rácselektródot képviseli, a 
másik lap ide-oda mozgatása pedig a rácsfeszültség szakaszos változását 
pótolja. 
Az előbbi kapcsolásnál a cső nem az érkező rezgéseket közvetetlenül 
erősítette, hanem azt az áramot, a mely a detektoron már átment. Minden 
hullámcsoport, a mely a felvevőhöz érkezik, a detektor körében egy-egy 
ingadozást idéz elő. A hullámcsoportok száma másodperczenként az ezret 
nem múlja felül, s a cső az előbbi kapcsolásban ezt az alacsony rezgésszá-
mot erősíti. Ez az alacsony rezgésszámú erősítő. Minthogy azonban a 
csőnek számbavehető tehetet-
lensége nincs, azért a gyors 
rezgéseket is tudja követni. 
Nem kell a csövet a detektor 
mögé kapcsolni, hanem az 
érkező rezgéseket közvetetle-
nül ^erősíthetjük vele. Ilyen-
kor a cső mint gyors válta-
kozása erősítő szerepel. 
Az erősítő hatást úgy lehet 
fokozni, hogy több csövet egy-
másután kapcsolunk. Az első 
csővel megerősített rezgéseket 
transzformátor útján a második 
csőbe vezetjük s i. t. Ilyenkor 
az is fontos, hogy az egyes 
áramkörök kapcsolását gondo-
san beállítsuk. Két csővel gon-
dos beállítás esetén ezerszeres 
erősítést lehet elérni. Kolum-
biában két egymásután kapcsolt csővel Honolulu jeleit olyan erősen vették 
fel, hogy a telefon hangját az egész szobában lehetett hallani. Négy egy-
másután kapcsolt csővel a gyors váltakozású áramot közvetetlenül ezeröt-
százszorosra lehet fokozni. Tovább nem mehetünk, mert az áram eltorzul 
és a mellékzörejek is együtt erősödnek. De azért az erősítésnek távolról sem 
ez a határa. A megerősített gyors váltakozású áramot átvezetjük a detektor 
körén úgy, mint 4. rajzunk ezt a közvetetlenül érkező rezgésekre nézve 
mutatja. A detektor áramát tovább fokozhatjuk az elektroncsővel mint a la -
csony rezgésszámú erősítővel. A kétféle erősítés összekapcsolásával tízezer-
szeres erősítést lehetett elérni. 
6. Az elektroncső mint detektor. Az űj detektorok mind úgy működ-
nek, hogy az érkező rezgéseket egyenirányú árammá alakítják és ez az 
áram a telefonlemezt rezgésbe hozza. Ezt teszi az elektroncső-detektor 
(audion) is. Az audion a FLEMiNO-féle izzólámpa-detektorból eredt. Ennek 
még csak két elektródja volt. Az egyik az izzó fémszál, a másik ezt henger-
alakban vette körül. Kapcsolása éppen olyan volt, mint akármilyen más detek-
toré (1. a 4. rajzon az a kört), csak a fémszálat még külön kis tele^. izzította. 
4. rajz. Az elektroncsőnek mint rezgéserősítőnek 
kapcsolása. 
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A három elektróddal szerkesztett audiont LEE DE FOREST vezette be 
a drótnélküli telegráfia gyakorlatába. Az audion kapcsolását 5. rajzunk 
mutatja. Az antennához érkező rezgéseket L áramköre veszi át. Ebbe a 
körbe kapcsoljuk a csőnek azt a részét is, a mely a rács (/?) és a katód 
(K) közé esik. Ha a rács feszültségét a rezgések érkezése előtt alkalmasan 
választjuk meg, akkor a cső a rezgéseket egyenirányitja : a gyors váltako-
zásu áramnak csak egyik irányát bocsátja át. A csőnek a katód és rács 
közé eső része, melyhez a rezgéseket vezettük, az anód körében is benne 
van, tehát az érkező rezgések befolyásolják az anódkör áramerősségét és 
így az anódkörben levő telefon megszólal. 
A jellemző görbe egyszerű szemlélete ezeket a viszonyokat is rögtön 
megvilágítja. Útbaigazít abban a kérdésben, hogyan kell a rácsfeszültséget 
5. rajz. 6. r a j z . 
5. rajz. Az elektroncső mint detektor . Az audion-kapcsolás . — 6. rajz. Az u l t ra -
audion-kapcsolás . 
a detektorhatás elérése végett megválasztani. A jellemző görbének (3. rajz) 
két hajlása van, egy alsó és egy felső. Adjunk a rácsnak a rezgések érke-
zése előtt akkora feszültséget, hogy a jellemző görbe felső hajlásánál legyünk. 
Ha most rezgések érkeznek, akkor a pozitív irányú félrezgés már nem 
változtatja meg az anódkör áramerősségét, mert a görbe a rácsfeszültség további 
növelésekor vízszintes marad, ellenben a negatív irányú félrezgés, vagyis 
a görbén balfelé elmozdulás, az anódáram erősségét csökkenti. 
Az előbbiekben az érkező rezgéseket a rács és katód közé eső áram-
körben fogtuk fel. Éz a közönséges audion-kapcsolás. Ezzel szemben LEE 
DE FOREST a rezgéseket a rács és az anód közé vezeti. Ez az uitraaudion-
kapcsolás (6. rajz), mely a gyakorlatban nagy mértékben elterjedt. Ezáltal az 
érzékenység néhány százszor nagyobb, mint a közönséges audion-kapcsolás-
nál. Az érzékenység átlag 600-szor növekszik, vagyis a telefon megszólaltatásá-
hoz éppen szükséges áram hatszázszor gyöngébb. A közönséges audion 
érzékenysége 1'7-szer nagyobb, mint az elektrolitikus detektoré (AUSTIN). 
Csillapítatlan rezgések érkezésekor a telefon erősebben szólal meg, mint 
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csillapított hullámok fölvételénél, és pedig 1 4 : 2 arányban. Ugyancsak 
AUSTIN mérései szerint T 2 . 1 0 - 1 5 watt energia már elég volt arra, hogy a 
telefon éppen hallható hangot adjon. 
7. A lebegő fölvétel. Az elektroncsőnek mint rezgéskeltőnek is fontos 
szerepe van a fölvevő állomáson. Ugyanis csillapítatlan hullámokat sem 
audionnal, sem más egyenirányító detektorral egymagában fölvenni nem 
lehet. A jeladó bekapcsolásakor a telefon mágnese az előtte levő rugalmas 
lemezt magához rántja, egyetlen koppanás hallatszik, a lemez ebben a hely-
zetben nyugalomban marad, a míg a jeladó működik. Az érkező csillapí-
tatlan hullámokat csoportokba kell osztani, hogy minden csoport a telefon-
lemezt egy-egy rezgésre indítsa. E végett a fölvevő állomáson olyan csilla-
pítatlan rezgéseket keltenek, melyeknek rezgésszáma kevéssé különbözik az 
érkező rezgésszámtól. Ezeket a segédrezgéseket az érkezőkkel egyidejűleg 
átviszszük a fölvevő állomás antennájára. Az antennában még egy kapcsoló 
tekercs van, a segédrezgések ennek útján hatnak az antennára. A fölvevőben 
tehát ez a kétféle hullám találkozik és mint a hangrezgések körében is tud-
juk, két, rezgésszámban kevéssé külömböző hullám interferencziájából lebe-
gés keletkezik. Minden lebegés a telefonlemezen egy-egy rezgést kelt. Ez a 
heterodin-eljárás, vagy más néven lebegő-fölvétel. A lebegések száma a 
kétféle rezgésszám külömbsége. Tehát a lebegések számát a fölvevő állo-
máson lehet megválasztani, mert itt keltjük azokat a hullámokat, a melyek 
az érkező hullámokkal együtt a lebegéseket előidézik. A lebegések száma 
megegyezik a telefonhang magasságával. A fölvevő állomás kezelője azt 
a hangot választja, a mely fülének legjobban megfelel. 
Ez az eljárás idegen állomásokkal szemben nagyobb védelmet nyújt, 
mint mikor a hang magassága állandó. Mert ha az idegen állomásról érkező 
hullámok rezgésszáma közel van ahhoz, a melyet fel akarunk fogni, akkor 
a fölvevő állomáson a segédrezgéseket úgy lehet megválasztani, hogy a 
nekünk szánt hullámokkal együtt jól hallható hangot adjanak, ellenben az 
idegen hullámokkal együtt nem. Még kevésbbé kedvező esetben is jól be-
gyakorolt füllel a kétféle hangot meg lehet különböztetni. A kolumbiai 
egyetem fölvevőjét a naueni jelekre állították be. Newcastle-nak (Kanada) 
ívfénnyel keltett, tehát szintén csillapítatlan hullámai rezgésszámban csak 
l°/o-kal különböztek a naueniektől, mégis sikerült zavaró hatásukat ki-
kerülni, pedig az ívfénynyel keltett jelek még erősebbek voltak, mint a naueniek. 
Ez a gyakorlatban igen fontos, mert az állomások számának növekedtével 
a hullámhosszak mindinkább közelednek egymáshoz és így az idegen állo-
mások zavaró hatását mindig nehezebb lesz kiküszöbölni. Megkönnyíti a 
védekezést idegen állomásokkal szemben az is, hogy az elektroncsöves 
jeladó majdnem tiszta» egyszerű rezgést kelt. Ekkor a fölvevőt élesebben 
lehet az érkező hullámokra hangolni. 
Az a hullámkeltő elektroncső, melylyel a fölvevő állomáson a segéd-
rezgéseket keltik, csak az energia nagyságában különbözik a jeladó állo-
más elektroncsövétől. Itt elég az anódkörben 35 voltos, a katód izzítására 
pedig 4 voltos áramforrás. 
A lebegő fölvétel azt kivánja, hogy a rezgésszám nagyon állandó 
legyen, mert a rezgésszám csekély változása a hang magasságát nagy mér-
tékben befolyásolja, nagyobb ingadozásnál pedig a hang egyáltalában nem 
hallható. Ha a jeladó is elektroncsővel kelt rezgéseket, akkor a kivánt állan-
dóságot valóban el lehet érni. Ezáltal a felvevőben tiszta zenei hang kelet-
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kezik, mely a légköri zavarok ellen nagyobb védelmet nyújt, mint a kevésbbé 
tiszta hang. 
Heves légköri zavaroknak sokszor sajátságos bénító hatásuk van az 
audionra. Ilyenkor a fölvevő hosszabb időn át nem működik. Ha nem nyu-
lunk a csőhöz, a zavar több perczen át tarthat, azután hirtelen megszűnik 
és az audion visszakapja előbbi érzékenységét. A bénulásnak az az oka, 
hogy a heves rezgések a rácsot olyan feszültségre töltik, hogy a katódról 
kiinduló elektronok árama megszűnik és így az anódkörben az áramerősség 
zérus lesz. A rács sokszor 100 voltnál magasabb feszültséget ér el, holott 
1 volt feszültség már erős jelet ad. Ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy a 
katód és rács közé, a csővel párhuzamosan, nagy (néhány százezer ohm) 
ellenállást kapcsolnak. Az ellenálláson keresz-
tül a rács fölösleges töltése lefolyik. 
8. A rezgő audion. Nem szükséges a föl-
vevő állomáson külön csövet használni mint 
detektort és a segédrezgések keltésére. Ugyanaz 
a c§ő elvégezheti mindkét feladatot. Az ilyen 
kapcsolást rezgő audionnak nevezzük, MARCONI 
szerint ez az autoheterodin eljárás. Ennek egyik 
módját 7. rajzunk mutatja. Az antennához 
érkező rezgéseket 1 tekercs útján a rács á ram-
körébe visszük, mint az audionkapcsolásnál. 
Ugyanekkor a cső az I áramkört saját rezgésére 
indítja. Ezeket a segédrezgéseket 2 tekercs útján 
az antennára visszük át. A kapcsolások alkal-
mas beállításával ilyen módon nagy érzékeny-
séget lehet elérni. Különösen gyenge rezgések 
fölvételénél a rezgő audion a külön rezgéskeltő-
vel működő audion érzékenységét messze felül-
múlja. A tapasztalat szerint a lebegések számá-
nak van legjobb értéke, még pedig kissé a 
telefonlemez rezgésszáma alatt. 
Ugyancsak a tapasztalat szerint itt nem 
annyira az lényeges, hogy a jellemző görbe 
mennél meredekebb legyen, hanem inkább az, hogy a görbe felfelé menő 
ága lehetőleg egyenes legyen. Meredek, de görbült jellemző görbe eseté-
ben a cső nem dolgozik olyan jól, mint kevésbbé meredek, de egyenes-
jellemző görbével. Erre a cső szerkesztésénél ügyelni kell. 
Csak egy körülményt kell még figyelembe vennünk. VALLAURI a 
különböző csövek összehasonlításánál azt találta, hogy egyes csövek főleg 
detektorhatásra jók, mások mint hullámkeltők. Ha a csövet egyszerre mind-
két czélra használjuk, akkor olyan csövet kell választani, a mely mindkét 
feladatnak elég jól megfelel. 
9. Az elektroncső technikája. Az elektroncső kiterjedt alkalmazása 
természetesen a csövek technikájának fejlődését is maga után vonta. Emlí-
tettük már, mekkora gondot fordítanak a lehető legnagyobb ritkítás előállí-
tására. Láttuk, hogy a jellemző görbe meredekségének biztosítása végett a 
cső szerkesztésénél milyen körülményekre kell figyelni. Az izzó fonal eleinte 
platina volt, most wolfram, mert ez magas olvadáspontja és párolgásfoka 
miatt czélszerű. Az anód eleinte aluminium, a rács réz volt, utóbb más féme-
7. rajz. A rezgő audion. 
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ket is használtak. MOORHEAD a réz felületét igen vékony oxidréteggel vonta 
be. Különböző üvegfajokat is vizsgáltak, legczélszerübb a nagy ólomtar-
talmú üveg, melyben kevés kovasav van. A katődot és a rácselektródot 
igen közel kell egymáshoz hozni, mert a cső erősítő hatása annál nagyobb, 
mennél közelebb van ez a két elektród egymáshoz. Azonkívül az anódot 
is alkalmasan kell elhelyezni. Mennél messzebb esik az anód, annál nagyobb 
feszültség kell az anód körében. 
Közben igyekeztek a méreteket is csökkenteni, részben a kezelés 
könnyítése végett, részben pedig a felhasznált energia csökkentése végett. 
A kétszeres erősítő térfogata kezdetben 8 dm3 volt, utóbb 3- és 4-szeres 
erősítők térfogata 1 6 dm3 lett, az anódfeszültség 100 voltról 12 voltra 
csökkent, az izzításra szükséges energia pedig 1 6 wattról 0 4 wattra. 
Nagy állomások számára magas feszültségű áramforrás kell. MEISSNER 
szerint az egyenáramú gépnél jobban megfelel a váltakozó áram, melyet 
szelepekkel egyenirányítanak. 
10. Az elektromos hullámok terjedése. Az utóbbi években az elektro-
mos hullámok terjedését is alaposabban figyelték. Hogyan lehet a hullámok 
terjedését nagy távolságra megmagyarázni? Eleinte azt hitték, hogy csak 
olyan helyre lehet hullámokat küldeni, a melyet a jeladó antennáról be 
lehet látni. A tapasztalat ennek ellen mond. SOMMERFELD szerint az elektro-
mos energia térbeli és felületi hullámok alakjában terjed. Az antennából a 
térben haladó hullámokon kívül olyan hullámok is indulnak, a melyek a 
talaj mentén gyűrűszerűén terjednek, mint a vízfelületen a bedobott kődarab 
körül. Ezek a felületi hullámok. A térbeli hullámok erőssége a távolság 
négyzetével fordítva arányos, a felületi hullámok erőssége pedig csak a 
távolsággal magával fordított arányban csökken. Tehát nagyobb távolság-
ban a térbeli hullámok erőssége már kicsi a felületi hullámokéhoz képest. 
Ennek alapján megérthetjük azt a tapasztalatot, hogy tengervíz felett a 
hullámok jobban terjednek, mint szárazföld felett. A tengervíz jobb vezető, 
mint a talaj, azért a felületi hullámok a tengerfelületen terjedés közben 
kevesebb energiát veszítenek, mint a szárazföldön. 
Voltak, a kik a hullámok terjedését nagy távolságra már is megma-
gyarázottnak tekintették : az elektromos energia felületi hullámok alakjában 
jut a távoli felvevőhöz. De maga SOMMERFELD sietett elméletének ilyen 
értelmezése ellen állást foglalni, mert a felületi hullám az elektromos ener-
giának csak egy része és nem választható külön a térbeli hullámtól. 
A levegő vezetőképessége a talajhoz képest igen kicsi. Viszont a fel-
sőbb légrétegek nappal a behatoló napsugarak hatása alatt sokkal jobb vezetők 
az alsóknál, ezért ECCLES úgy magyarázza a hullámok elterjedését nagy 
távolságra, hogy a hullámok két vezető felület, a talaj és a felső légréteg 
között haladnak, vagyis követik a föld görbültségét. GROOT Holland-Indiá-
ban egy éven át végzett rendszeres megfigyeléseket. Tapasztalati úton 
igazolta, hogy az elektromos hullámok nappal meggörbülnek, de éjjel ez a 
tulajdonságuk észrevehető mértékben nincs meg. Két állomás nappal jól 
érintkezett, de éjjel egyáltalában nem tudott érintkezni. A távolság csak 
150 km volt, holott az állomások rendesen sokkal nagyobb távolságot tudtak 
elérni. A jelváltás egyetlen akadálya két, 530 és 830 m magas domb volt 
a két állomás légvonalában ; nappal a hullámok ezt a görbültségét le tud-
ták győzni, de éjjel nem. 
Terjedés közben .az energia részben szélszóródik. Ez a hullámok erős-
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ségét csökkenti. Nagyobb hullámhossznál a szóródás kisebb, ezért czélszerű 
nappal a nagyobb hullámhossz, a mint ezt tapasztalatból régóta tudják. 
Az is régebben ismeretes, hogy éjjel a hullámok jobban terjednek, 
mint nappal. Ennek magyarázata végett a legfelső légkörben vezető réteget 
kell föltételeznünk, a mely az elektromos hullámokat visszaveri. Ez a Heaviside-
féle réteg, melynek léte mellett több régebbi tapasztalat szól. A hullámok 
éjjeli terjedését ECCLES úgy magyarázza, hogy nappal a hullámok a talaj 
és a közepes magasságú vezető réteg között maradnak, tehát nem jutnak 
a Heaviside-féle réteghez. Éjjel ez a közbeeső vezető réteg megszűnik, a 
hullámok eljutnak a Heaviside-féle réteghez, innen visszaverődnek és így 
igen nagy távolságra eljutnak. 
A hullámok terjedését az évszakok is befolyásolják. Télen a jelek 
erősebbek, mint nyáron, különösen ha a hullámok szárazföld felett halad-
tak. AUSTIN egy évnél tovább figyelte Washingtonban a Philadelphiából és 
Norfolkból küldött jelek erősségét és ezt szakaszosan változónak találta. 
Juliusban a jelek leggyengébbek, deczemberben legerősebbek. Ezt többen 
megerősítették. Lehet, hogy ezt a változást a hó- és jégréteg eltűnése okozza. 
Az időjárás is hatással van a hullámok terjedésére. így TAYLOR 
szerint, ha nappal az égbolt nagy felületen felhős volt, akkor éjjel különö-
sen nagy hatástávolságot lehet elérni. 
Sok gondot okoznak a légköri zavarok. A fölvevő telefonját nemcsak 
a mesterségesen keltett hullámok szólaltatják meg, hanem légköri eredetű 
zavarok is és gyakran főleg a forró égövi vidékeken megnehezítik, sőt lehe-
tetlenné teszik a forgalmat. Különösen junius és augusztus hónapokban 
szaporodnak a zavarok (ESAU). Száraz időben és viharfelhők idején több a 
zavar, ködben kevesebb. Az eddigi tapasztalatok szerint a zavarok kétféle 
okból állnak elő. Részben távoli légköri kisülések idézik elő, részben pedig 
a légköri elektromosság eloszlásában beálló ingadozások.1 
Sokan ajánlottak már különös védő berendezéseket a légköri zavarok 
ellen. Több olyan módszer ismeretes, a mely valóban könnyebbséget jelent, 
de úgy látszik, a leghatásosabb módszer a jeladó és fölvevő állomás kiépí-
tése tiszta csillapítatlan hullámok keltésére és fölvételére, a mint erre az 
előbbiekben többször volt alkalmunk utalni. Mende Jetiö. 
1
 L. Te rmésze t tudomány i Közlöny, 1918 évf., 522. lap. 
Az árapály energiájának kihasználása. 
A leghata lmasabb természeti e r ő f o r -
rások egyikének, a tenger árapályának, 
motor ikus czélokra való kihasználása már 
régóta foglalkoztatja az embereket. M i n d -
amellet t eddig — egyes apróbb á r a p á l y -
malmokat nem tekintve — számbavehe tő 
nagyságú á rapá lyerö te lep még seho l sem 
kerül t kivitelre. Ú jabban azonban, egy-
részt az alacsony esésű turbinákkal e lér t 
jó eredmények, másrész t az egyre f o k o -
zódó szénárak, továbbá a világ tüze lő -
anyagkészletével való t aka rékosság szük-
ségének föl ismerése következtében ez az 
energiaforrás egyre nagyobb jelentőséghez 
jut. Francz ia - és Angolországban az utóbbi 
időben a szakkörök behatóan foglalkoznak 
ezzel az ügygyei, sőt Angl iában egy nagy-
szabású, 500000 lóerős árapályeröte lep 
létesítését m á r tervbe is ve t ték . 
Habár Csonka-Magyarországot az ár-
apály energ iá jának k ihaszná lása közvetet-
lenül nem érinti, mégsem lesz érdektelen, 
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ha a következőkben ezzel a fontos kérdés-
sel behatóbban foglalkozunk, mint olyan 
lehetőséggel, mely a világ energiagazda-
ságában talán már a közel jövőben rend-
kívül fontos szerephez fog jutni. 
Az „Engineering" és a „The Engineer" 
szaklapok hosszabb közleményekben be-
hatóan ismertették az árapály energiájá-
nak kihasználására vonatkozó tudnivaló-
kat.1 Főleg az itt megjelent közlemények 
szolgálnak a következő rövid ismertetés 
alapjául. 
Az árapály energiájának kihasználására 
irányuló gyakorlati értékű javaslatok 
mindegyike egy, vagy több, a tengertől 
és egymástól gáttal elválasztott víztároló 
medenczének alkalmazásán alapul. Az 
árapály folyamán a tenger és a medencze 
vagy medenczék vízmagasságai között 
szintkülönbségek keletkeznek s ennek 
hatása alatt az egyik medenczéből a má-
sikba, vagy a medenczéből a tengerbe 
áramló víz turbinákat hajt. 
A bizonyos alapterületű medenczéből 
megszerezhető energia az árapály szint-
különbözetének négyzetével arányos. Mint-
hogy a szintkülönbözet csökkenésével az 
egész telepberendezésnek (gátak, zsilipek, 
turbinák) 1 lóerőre eső költsége rohamo-
san nő, azért az energia annál olcsóbban 
termelhető, mennél nagyobb szintkűlön-
bözet áll rendelkezésre. Ebből a szem-
pontból Anglia és Francziaország nyugati 
tengerpartjain a legkedvezőbbek a viszo-
nyok. 
Az árapály szintkülönbözete a mély 
óczeánokban, a partoktól távol, igen cse-
kély : szökőárnál 060 m, gyengeárnál 
0 20 m. A mint azonban az árhullám se-
kélyebb par tokhoz érkezik, a mozgó víz 
tömegének csökkenése a hullámmagas-
ság növekedését eredményezi. Még foko-
zottabb a magasságnövekedés a partnak 
tölcsérszerű beszögelléseiben és a folyó-
torkolatokban. A topográfiai viszonyok 
is hatással vannak az árhullám magas-
1
 Engineering, 1920. decz. 10. Prof. 
A. H. G I B S O N : Tidal Power Development. 
— The Engineer, 1920. decz. 3. N O R M A N 
D A V E Y : Studies in Tidal Power. 
s á g á r a . Ha egy ponthoz két irányból 
pl. egy sziget megkerülésével, érkezik 
az árhullám, akkor az illető pontban a 
két árhullám eredője érvényesül, a mi 
a találkozó hullámok fázisa szerint kicsiny, 
vagy nagy lehet. Mindezen tényezők k ö -
vetkeztében az árapály szintkülönbözete 
e g y e s helyeken te temes magasságot ér el. 
Az alábbi táblázat az Angol- és Fran-
cziaország egyes helyein észlelhető kö-
z e p e s szintkülönbözetről szolgál felvilá-
gosí tással : 








Portishead-nél . 13 6 4 
St. Malo 11-2 4-7 
Boulogne . . . 9-2 — 
Le Havre .. . . . 7 8 — 
T h a m e s - torkolat 
Sheerness-nél . 4-8 3 2 
Tay-torkolat 
Dundee-nél . . . . . 4-4 2 6 
A teljes árapály periódusa körülbelül 
12V2 óra, a miből a dagályra átlag 58/4, 
az apályra 68/4 óra esik, de ez az idő-
megosz lás sem ugyanaz a szökő, mint a 
gyenge árnál. 
Az árapály ipari felhasználásának leg-
nagyobb nehézsége a szintkülönbségek 
nagy ingadozásában rejlik. A szökőárak 
egymásközt sem egyenlők, hanem az év 
fo lyamán cyklikus változást mutatnak. 
Ugyanez áll a gyenge árra is. Ennek 
következtében a termelt energia is igen 
változó, hacsak a te lep tervezésénél nem a 
gyenge árnál uralkodó viszonyok az i rány-
adók , a mely esetben viszont a rendel -
kezés r e álló energiának csak kis része 
hasznosítható. További nehézség, hogy 
egyszerűbb berendezésnél az energia-
szolgáltatás minden árapályperiódusban 
hosszabb-rövidebb ideig szünetel. Az 
e b b ő l származó nehézséget fokozza az 
a körülmény, hogy a szünet napról -napra 
e l to lódó időpontban következik be és 
időről- időre a rendes ipari munkanapba 
es ik bele. Igaz ugyan, hogy többmeden-
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czés rendszernél ez a munkaszünetelés 
nem áll be, de ezért az előnyért az egy-
ségnyi medenczeterületből kapható összes 
teljesítmény lényeges csökkenésével kell 
fizetni. 
Röviden : az egységnyi medenczeterü-
letből nyerhető összes munkateljesítmény 
1. rajz. Egymedenczés zsilipes rendszer ; a 
csak apálynál dolgoznak. 
annál kisebb, mennél nagyobb igényeket 
támasztunk ezen munkateljesítmény foly-
tonossága és egyenletessége tekintetében. 
Az itt mutatkozó ellentétek kiegyenlí-
tésére több megoldási mód kínálkozik. 
Lehetséges az árapályerőtelepet a ren-
delkezésre álló energiamennyiség lehető 
2. rajz. Egymedenczés zsilipes rendszer ; a turbinák 
apálynál és dagálynál dolgoznak. 
teljes kihasználására tervezni és a min-
denkori terheléssel szemben mutatkozó 
energiafölösleget oly munkákra felhasz-
nálni, melyek nincsenek időhöz kötve, pl. 
1. városi vízszükséglet el látására ; 
2. bányavíz szivattyúzására ; 
3. talajöntözésre éstalajvízlecsapolásra; 
4. érezek zúzására és mosására ; 
5. elektromos kemenczék üzemben tar-
tására ; 
6. dokkok szivattyúzására; 
7. salétrom előállítására levegőből ; 
8. oxigén és hidrogén elektrolitikus 
előállí tására ; 
9. egyéb elektrochemiai eljárásokra. 
Lehetséges a mindenkori fogyasztással 
szemben mutatkozó energiatöbbletet e l -
raktározni és akkor fe lhasz-
nálni, midőn a telep tel jesí t -
ménye egyedül nem birná f e -
dezni az energiaszükségletet. 
Többféle energiaraktározási 
rendszer lehet megfontolás 
tárgya. Elektromos akkumulá-
torok ellen költséges vol tuk 
szól, ugyanez áll, habár n e m 
oly nagy mértékben, oly b e -
turbinák rendezésekre is, melyek a 
problémát sűrített levegő a l -
kalmazásával iparkodnak m e g -
oldani . Legegyszerűbbnek látszik az 
energiatöbblettel vizet nyomni valamely 
magasan fekvő tartányba, s az így tárol t 
vízzel szekundér turbinákat működtetni, 
mikor a primér-telep egyedül nem k é p e s 
fedezni a szükségletet. Természetesen 
ehhez a megoldáshoz kedvező topográfiai 
viszonyok szükségesek. Az ösz-
szes energiaraktározási r e n d -
szerek hátránya az a s o k 
veszteség, a mi a többszörös 
energiaátalakításakor b e k ö -
vetkezik, s a minek követ -
keztében a folytonos és egyen-
letes terhelés mellett haszno-
sítható teljesítmény lényege-
sen kevesebb a primér t u r -
binateíep teljesítményénél. 
Lehetséges az árapálytele-
pet valamely gőz-elektromos 
vagy hidro-elektromos teleppel közös f o -
gyasztó hálózatra dolgoztatni. Ezen r e n d -
szer mellett ugyan a gőz-elektromos t e l ep 
hatásfoka a kicsiny közepes terhelés köve t -
keztében rossz, mindamellett ezúton t e t e -
mes szénmegtakarítás volna elérhető. 
Lehetséges továbbá két, egymástól t á -
volabb fekvő árapály-erőtelepet k ö z ö s 
fogyasztó hálózatra működtetni. Ha a 
működési fázisok nem esnek egybe, az 
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egyes árapályperiódusok közötti munka-
szünet rövidebb ideig tart, kedvező ese t -
ben folytonos energiaszolgáltatás lehet-
séges . Minthogy az energiaingadozások 
is kisebbek, ennélfogva az elraktározandó 
energia és a raktározásból eredő veszte-
ségek is kisebbek lesznek. 
Az idők folyamán számos 
tervezet merült fel az árapály 
energiájának ipari kihaszná-
lására ; közűlök a következők 
a legfigyelemreméltóbbak : 
a) A medenczét a tengertől 
elválasztó gátban turbinák és 
zsilipek vannak el helyezve. 
A medenczét a dagály alatt a 
zsilipeken át megtöl t jük; a 
dagály tetőzésekor zárjuk a 
zsilipeket. Mikor a tengervize 
az alkalmazandó vízoszlop-
magasság mértékével leapadt, megnyitjuk 
a turbinák zsilipjeit s a turbinák többé -
kevésbbé állandó vízoszlopmagasság mel-
lett dolgoznak az apály minimumáig, 
esetleg kissé tovább is. Ha A = a me-
dencze területe m3-ben, H = az árapály 
szintkülönbözete m-ben, x = a választott 
vízoszlopmagasság, akkor a 
vízben rendelkezésre álló ener-
gia L = 1000 A.x.(H x)mkg. 





 r 1000 A . H2 
ekkor L = — . 
4 
A munkafolyamatot az 1. rajz 
mutatja, melyen a szakado-
zott vonal a tenger szintjének, 
teljesen kihúzott vonal pedig 
a medencze szintjének válto-
zását az idő-függvényében tünteti föl. A 
B a munkaidőszak, CD a medencze töl-
tési időszaka. Ha a munkaidöszakot az 
apály minimumán túl kitoljuk, a mint ezt 
az A E vonal mutatja, akkor nagyobb össz-
teljesítményt kapunk, de a vízoszlop-
magasság nagyobb változása árán. 
b) A turbinákat úgy apálykor, mint 
dagálykor működtetjük. A munkafolya-
matot a 2. rajz mutatja. A munkaidőszak 
ebben az esetben A B + C D. Kevéssel 
az apály minimuma előtt a medenczét 
teljesen kiürítjük, s a dagály maximuma 
előtt megtöltjük a zsilipeken át. Ha a 
működő vízoszlopmagasságot a teljes 
árapályszintkülönbözet felének választjuk, 
akkor úgy a munkaidőszak, mint a nyer-
3. rajz. Egymedenczés rendszer zsilipek nélkül ; 
a turbinák apálynál és dagátynál természetes esés 
mellett dolgoznak. 
hető összteljesítmény közel 100°/u-kal 
nagyobb, mint az a) esetben. 
c) A turbinákat úgy apálykor, mint 
dagálykor működtetjük. A medenczét 
azonban nem zsilipeken át töltjük és 
ürítjük, hanem a turbinákon át, minek 
következtében a működő vízoszlopmagas-
4. ra jz . Kétmedenczés rendszer ; a turbinák a két 
medencze közötti gátban vannak elhelyezve. 
ság változó lesz. Ebben az esetben a 
medencze szintje az árapálylyal azonos 
periódusú, de kisebb kilengésű és az 
árapályhoz képest eltolt fázisú változást 
mutat. A medencze szintkülönbözete és 
a fáziseltolás mértéke a medencze terü-
letének és a turbinák keresztmetszetének 
viszonyától függ. A munkafolyamatot a 
3. rajz mutat ja , melyben a munka perió-
dusa A ß + C D, melynek határait az a 
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egk i sebb v ízosz lopmagasság szabja meg, 
a mi mellett a turbinák még működnek. 
A munkaidő és az össztel jesí tmény egy-
a rán t nagyobb, mint az előző esetek bá r -
melyikében, de viszont a vízoszlopma-
gasság vál tozása igen nagy. 
d) Két medenczé t alkalmazunk, melye-
ket egymástól gát választ el. A gátban 
foglalnak helyet a turbinák. Az egyik, 
ú. n. fe lső medencze befelé nyiló k a p u -
kon át közlekedik a tengerrel ; ezek a 
kapuk akkor vannak nyitva, a mikor a 
tenger szint je m a g a s a b b a medencze 
szintjénél . A másik, ú. n. alsó medencze 
kifelé nyiló kapukon át közlekedik a ten-
gerrel ; a kapuk akkor vannak nyitva, a 
midőn a tenger szint je a lacsonyabb a 
medencze szintjénél . Ezen e l rendezés 
következtében a víz á ramlása mindig 
egyirányban történik : a tengerből a fe lső 
medenczébe , innen az alsóba, aztán vissza 
a tengerbe. Ha a fe lső medencze szintjét 
a te l jes á rapálysz in tkülönbség mértéké-
nek V3-ával enged jük sülyedni, s az a lsó 
medencze szintjét ugyanennyivel enged-
jük emelkedni , akkor a 4. rajzon fe l tün-
tetett munkafolyamatot kapjuk. Látható, 
hogy a m ű k ö d é s folytonos és a vízoszlop-
magasság 0'53 H — 0 80 H-ig változik. 
A B alatt a felső medenczé t töltjük, C D 
alatt az alsó medenczét ürítjük a zsili-
peken át. Az egységnyi medencze- terü-
letre vonatkoztatot t tel jesí tmény azonban 
csak körülbelül V3-a a b) és c) alatt 
tárgyalt r endsze rekének , a miért is ez a 
rendszer csak különösen kedvező topo -
gráfiai viszonyok esetén versenyezhetne 
az egymedenczés rendszerekkel . 
é) A medenczéket a tengertől elválasztó 
gátban foglalnak helyet a tu rb inák . Az 
5. rajz muta t ja a működés meneté t . A B 
alatt a felső medencze a t u rb inákon át 
a tengerbe ürül . B E alatt a t enger meg-
tölti az alsó medenczét a tu rb inákon át. 
C D alatt a t enger megtölti a fe l ső me-
denczét a zsi l ipeken át és F G alatt az 
alsó medencze zsilipeken át a tengerbe 
ürül . A vizoszlopmagasság 0~25 H és 
062 H közt váltakozik s a te l jes í tmény 
körülbelül 25°/o-kal nagyobb, mint a d) 
esetben, viszont ez a rendszer jelenté-
kenyen nagyobb számú turbinát igényel. 
A kétmedenczés r endsze -
rek sok költségbe kerülnek, 
ezért , bár előnyeik szembe-
szökők, még sem tudnak verse-
nyezni az egymedenczés rend-
szerekkel . Gyakorlati jelen-
tő sége csak az egymedenczés 
rendszereknek van, melyek-
nél viszont a munkaszakaszok 
közötti üres időszakok áthida-
lása okoz nehézséget . 
A 221. lapon közölt táblázat 
a munkaviszonyokat é s a kö-
rülbelül 1 km2 a lap terü le tű me-
denczéből várha tó teljesítményt a d j a meg 
a különböző egymedenczés rendszerek 
alkalmazása esetén azon föl tevés mellett, 
hogy az ü res időszakok á th ida lása másod-
lagos vízierőtelep segítségével történik. 
A csak apály idején működő rendszer 
hátránya, hogy tel jesí tménye csak kb. 
2/3-a a két i rányban működő rendszernek. 
Előnye viszont, hogy a tu rb inák kedve-
zőbben helyezhetők el és csak félannyi 
zsil ipkapu szükséges . A h a j ó z á s szem-
pont jából nagy előnye, hogy a medencze 
szintje nem száll a közepes szint alá. 
A te rmésze tes vízoszlopmagassággal 
dolgozó kétirányú működésű rendszer 
hátránya, hogy az e sé smagasság tág 
határok közt változik. 
A turbinák általános e l r endezése is 
különleges megoldásokat tesz szüksé-
gessé. Tekin tve a nagy vízmennyiséget 
5. rajz . Kétmedenczés rendszer ; a tu rb inák a me-
denczéket a tengertől elválasztó gá tban vannak el-
helyezve. 
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Apálynál és dagálynál mű- » 
ködő turbinák, termé-
szetes működő esés-
magasság ... 4800 . 20-4 13-6 58 1-2 1-8 1-2 21000 
és a turbinák nagy számát, ez utóbbiak 
a gátban helyezendők el. Esetleg szük-
séges lehet a gátnak a torkolatban fer-
dén történő elhelyezése, hogy a turbinák 
és zsilipek elhelyezésére szükséges hosz-
6. rajz. A turbinák és zsilipek elhelye-
zése a gátban kétirányú vízfolyás esetén. 
szat kiadja. Az apálynál és dagálynál 
egyaránt működő turbinák zsilipjei a 
6. és 7. rajzokon feltüntetett vázlat sze-
rint rendezhetők el. A kis esésre való 
tekintettel fontos, hogy a távozó víz 
sebessége mennél kisebb legyen, ezért 
különös gondot kell fordítani az elvezető 
csatorna kellő alakítására. Ily elrende-
zést a 8. és 9. rajzokon mutatunk be. 
A vízoszlopmagasságnak aránylag tág 
határok közötti ingadozása nehéz felada-
tot ró úgy a turbina, mint az elektromos 
generátor szerkesztőjére. Az ál landó for-
dulatszámú turbinák hatásfoka ugyanis 
kis vízoszlopmagasságnál rohamosan csök-
ken. Az utóbbi években ugyan a változó 
vízmagasságú turbinák építése nagyot 
haladt, s manapság már vannak turbinák, 
melyeknek hatásfoka az esésmagasság-
nak + 50°/o-kal való változása mellett 
nem száll 70°/o alá. Az elektromos gene-
rátorok forgató nyomatékának oly módon 
kell változnia, hogy a turbináknak a víz-
oszlopmagassággal változó forgatónyoma-
tékával összhangzásban legyen. 
Az energiaraktározásnál is több nehéz-
ség merül föl. Ha az összes energia-
mennyiséget víznek magas fekvésű me-
denczébe való tárolásával akarjuk elrak-
tározni, akkor a turbinákkal közvetetlenül 
kapcsolt czentrifugálszivattyúkkal érhető 
el a legtermészetesebb megoldás. Ebben 
az esetben a czentrifugálszivattyúk több 
fokban működnének a fordulatszám vál-
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tozásának megfelelően beállítható fok-
számmal. Ennél az elrendezésnél azonban 
a czentrifugálszivattyúknak és csőveze-
téknek a gátban való elhelyezése okozhat 
nehézséget. 
reális reményt arra, hogy egy ily erőtelep 




Az árapály energiájának kihasználására 
7. rajz. A turbinák a gát szélességében kettesével vannak elhelyezve helykihasz-
nálás czéljából. 
Minden rendszernél behatóan meg kell 
vizsgálni, hogy az adott helyi viszonyok 
között melyik mechanikai és e lekt romos 
berendezés a legmegfelelőbb s ennél a 
vizsgálatnál az egyszerűség, a fenntartási , 
beruházási és üzemköltségek és az össz-
vonatkozó tudnivalóknak fenti általános 
tárgyalása után, nem lesz érdektelen a 
brit közlekedésügyi minisztérium által 
javaslatba hozott árapályvízerőtelep ter-
vezetének alábbi rövid ismertetése. 
A vízierőtelep a Bristol-csatornába 
8. és 9. rajz. Jól alakított kiömlőcsöjű turbinák elhelyezése a gátban. 
hatásfok viszik a főszerepet. Az eddigi 
rövid ismertetésből is kitűnik azonban, 
hogy az árapályerőtelepek létesítésénél 
számos bonyolódott technikai nehézség 
merül föl, és csupán csak a technikának 
a legutóbbi időkben tett előhaladása nyújt 
ömlő Severn-folyó torkolatában épülne 
föl. A Severn-folyó torkolata szinte min-
den előnynyel rendelkezik, mely ily erő-
telep létesítése szempontjából fontos. A 
szintkülönbség nagyobb, mint kevés ki-
vétellel bárhol a világon, s az aránylag 
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rövid gáttal elzárható medenczeterület is 
nagy. A számitások szerint a napi 10 
munkaóra alatt rendelkezésre álló foly-
tonos teljesítmény az 500000 lóerőt felül-
múlná, a csúcsteljesítmény pedig körül-
belül 1 millió lóerő volna, a mi nagyobb 
a Niagara vízesés összes energiamennyi-
ségénél. A tervezett telep további előnye 
kitűnő földrajzi fekvése, mert az ipari 
központok közelébe esik s a Severn 
partjain is sok oly terület van, mely 
új iparvidékek létesítésére szinte kí-
nálkozik. 
A tervezet fölvetésére közlekedési 
nehézségek adtak alkalmat. A Severn-
folyS két partja között épített alagút 
már régóta nem elégséges a Dél-
Wales és Dél-Anglia közötti forgalom 
lebonyolítására. 
A közlekedésügyi minisztérium 
tervbe vette egy gátnak építését a 
Severn-folyón keresztül. A gondolat, 
hogy a gátat víztárolásra s a tárolt 
vizet energiaczélokra használják föl, 
a tervezetből önmagától adódott. 
A tervezet a mellékelt vázlaton (10. 
rajz) látható. A gátnál a folyó körül-
belül 4km széles. A hajózás czéljaira a 
gátban kamarazsilip volna elhelyezve. 
Ennek helyén a gát hurkot alkotna, 
alkalmas eltolható hidakkal, úgy hogy 
a vasúti és hajóforgalom egymást nem 
zavarná. A gáttal elzárt medencze 
területe 55 km2, a mi állandó üzemre 
vonatkoztatva körülbelül 500000 lóerőt 
szolgáltatna, a csúcsteljesítmény azonban 
az 1 millió lóerőt is meghaladná. A tur-
binák az elektromos berendezéssel együtt 
a torkolatba a folyó tengelyével párhuza-
mosan épített gátban volnának elhelyezve. 
Ezeket a gátakat a medencze fenekét 
alkotó sziklákra építenék, a folyó medré-
ben levő mély víz, az ú. n. „Chutes" két 
oldalán. 
A mindenkori fogyasztást meghaladó 
energiatöbblet tárolására magasszintű 
vízmedencze és ezzel kapcsolatos szi-
vattyú- és szekundér turbinatelep létesí-
tését tervezik, a mely a Wye-folyó part-
ján épülne föl. 
A primértelep áramfölöslegével h a j -
tott czentrifugálszivattyúk a Wye-folyóból 
vett vizet a magas medenczébe emelnék. 
A mikor a primértelep nem képes fedezni 
az energiaszükségletet, akkor működésbe 
lépnek a szekundértelep turbinái és az 
általuk hajtott dinamók. Világot vet a 
tervezet óriási arányaira, hogy ezen 
500000 lóerőre, számított szekundértelep 
10. rajz. A tervezett Severn-árapálytelep hely-
színrajza. 
vizének vezetésére egy sziklába vágott 
a lagút szolgálna, melynek átmérője 13 m, 
hossza pedig 1600 m volna. Tehát a te l jes 
rendszer két óriási méretű hydro-elektro-
m o s telepet foglalna magában ; a gá tban 
elhelyezett primértelep 1 millió lóerős, 
a Wye-folyó partján elhelyezett szekundér -
telep pedig 500000 lóerős volna. A nap 
bizonyos részében csak ezek egyike vagy 
másika, más időszakokban mindket tő 
dolgoznék. 
A tervezet kivitelének költségét 30 millió 
font sterlingre becsülik, ' és kivitele több 
évre terjedő időt venne igénybe. 
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A legutóbbi hirek szerint az angol 
parlament nem tartotta időszerűnek min-
den előzetes tapasztalat nélkül egy ily 
költséges vállalatba bocsátkozni és kivi-
telét későbbi időpontra halasztotta. Az 
árapály felhasználásának tanulmányozása 
azonban tovább folyik úgy a tudományos 
körök, mint a vízierők vizsgálatára fel-
állított kormánybizottságok részéről s 
n incs kétség aziránt, hogy vagy a Severn-
tervezet , vagy valamely kisebb erőtelep 
a jövőben kivitelre kerül. 
/uhász Kálmán. 
A német szövőipar a háború után. 
Az árúkicserélődés egyik országból a 
másikba a háború előtt talán egy téren 
sem volt olyan fejlett, mint a szövöttárúk 
terén. A gőzhajóknak és vitorlásoknak 
egész raja, a vonatoknak hosszú sora 
szállította ál landóan a pamutot, gyapjút, 
jutát, kendert, lent, selymet stb. a nyers-
termelő országokból a szövőipari álla-
mokba és onnan a kész árukat a külön-
böző országok fogyasztóihoz. A szövött 
áruknak ebben a nemzetközi forgalmá-
ban Németország mint készárú-szállító 
kiváló és kedvező helyet foglalt el ; előtte 
csak Amerika és Angolország állott. 
D R . A R N D T P . szerint Németországban 
a világgazdaság lényegének és a nemzet-
közi munkamegosztás előnyének meg-
magyarázásánál előszeretettel szokták 
példának felhozni a szövetárukat és rá-
mutatni arra , hogy minden, még a mit 
a legegyszerűbb ember is magán visel, 
külföldi nyersanyagból származik. Minő 
nagyszerű, hogy a legkülönbözőbb nyelvű 
és fajú népek egyesülnek arra, hogy rost-
anyaggal e l lássák az ipari országokat. 
Ezt nevezték a szövőipar nemzetköziségé-
nek. Ezt az állapotot Németországban 
természetesnek találták és megcsodálták 
a világforgalom kerekeinek egybekap-
csalódását. 
Ez a nemzetközi munkamegosztás Né-
metországnak kétségtelenül nagy hasznot 
jelentett, de a fogyasztó népekre is elő-
nyös volt, mert fokozta az árútermelést 
és lehetővé tette, hogy fontos szükség-
leti czikkekben igényeik kielégíttessenek. 
A nemzetközi árucserében való részvétel 
azonban egyúttal a külföldtől való nagy füg-
gést is jelentett, a mi különösen háborúban 
lehet veszélyes. A külföldi nyersanyagok-
tól való függés veszélyét az események 
szomorúan igazolták, mert a legtöbb nyers -
anyagtermelő állam Németország iránt 
e l lenséges érzülettel viseltetett és Î914-
ben neki háborút is izent. A rostanyag-
nak nagy tömegei, melyeket Németország 
behozni szokott, ma jdnem kivétel nélkül 
el lenséges országokból származtak. Az 
emberek tehát joggal számíthattak arra , 
hogy a rostanyagok kivitelének elzárásá-
val Németországot nagy zavarba lehet 
hozni . 
Németországba külföldről 1913-ban 
behozot t textilnyersanyag mennyisége 
tonnákban (10 q-val) számítva a következő 
vo l t : pamut 521000, gyapjú 199300, 
juta 162100, len 89500, kender 64600, 
sisal 15810, selyem 4304, manilla 3980, 
kapok 3800, ramie 2400, műselyem 1000, 
egyéb rostanyag 6600 tonna, összesen 
1074494 tonna rostanyag 1502319000 
márka értékben. Ezen óriási behozatal-
hoz képest elenyésző csekély volt a bel-
földi termelés, nevezetesen : gyapjú 11600, 
len 3600 és kender 100 tonna, vagyis 
összesen 15300 tonna rostanyag, tehát 
mintegy l'5°/o a szükséglethez képest . 
Nem sokkal több volt az a mennyiség, 
a mit Németország gyarmataiból kapott , 
nevezetesen : pamut 2700, gyapjú 100, 
sisal 19700 tonna, vagyis összesen 22500 
tonna rostanyag. 
A behozott textilanyagok értékével 
szemben állott a Németországban e lő-
állított textilkészítmények értéke. A kül -
földről behozott óriási textilárúmennyi-
séggel szemben 1913-ban 1140 millió 
márka értéket képviselt a kivitel. Ennek 
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megfelelően a fenti mennyiségnek leg-
alább felét a belföldön használták föl. 
Az a há t rány , mely az iparosodásnak 
indult Németországot a világforgalom-
ban való ilyenfajta részvétele miatt ér-
heti, többek előtt elég aggasztónak tünt 
föl, a mire nem egyszer rá is mutattak. 
A nagy világgazdasági előnyök mellett 
azonban a figyelmeztetések süket fülekre 
találtak. Az elméket elsősorban az eset-
leges kiéheztetés kérdése izgatta, komo-
lyabban tehát csak ezzel a kérdéssel 
foglalkoztak és ebben az irányban igen 
messze menő gazdaságpolitikai intézke-
dések történtek. Arra egyáltalában nem 
gondoltak, hogy az élelemhiány ügyé-
h e z í s a k h a m a r csatlakozhatik a ruhahiány. 
A háborúnak szövőipari következményeit 
mérlegelve a legpesszimisztikusabb és a 
legoptimisztikusabb felfogások kergették 
egymást, de komoly kísérletek a német 
szövőipar függő helyzetének megszünteté-
sére nem történtek. A szövőipar vagy még 
inkább a kereskedelem érdeke miatt az 
amerikai pamut, az angol gyarmati gyapjú, 
az indiai juta, az orosz len uralma érin-
tetlen maradt. 
A szövőipari szükségleiek fedezése 
tekintetében Németország meglehetősen 
készületlenül ment a háborúba. A mint 
a háború kitörésével a szövőipari nem-
zetköziség aranynapjai elmultak, leirhat-
lan összevisszaság állott be. Szerencsére 
nem hiányoztak, a kik a nagy zavarban 
sem vesztették el fejüket és ezek is szó-
hoz jutottak, a mi nem maradt eredmény 
nélkül. Feltűnő gyorsan nyugodtság állott 
be és a fenyegető veszélynek hidegvérrel 
szembe nézve, tervszerűen kezdtek a 
háborús viszonyokhoz alkalmazkodni. A 
hatóságok, testületek és magánosok ne-
mes versenyre kelve támogatták egymást. 
Súrlódások előfordultak ugyan, de el-
simultak. Nem egy kisérlet e lőször balul 
végződött, de megismételve, eredményre 
vezetett. Az egymást kergető rendeletek 
a forgalmat erősen korlátozták és nem 
egyszer elkedvetlenedést szültek, de el-
ernyedést nem idéztek elő. A szervez-
kedés munkája mind a mellett haladt előre 
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és az eredmény az volt, hogy a háború 
elején bezáródott textilgyárakból a háború 
utolsó évében sok gyár ú j élet előtt állott, 
új, addig nem használt vagy nem ismert 
szövőanyaghoz jutott és megvolt a remény, 
hogy a munkások külföldi nyersanyag 
hiánya ellenére munkát kapnak. A fárad-
hatatlan kutató munkának az volt az ered-
ménye, hogy a hadsereg ruházatban hiányt 
nem szenvedett, a polgárság ruházkodásá-
ban válság nem állott be, söt számítani 
lehetett a ruházkodás folytonos javulására. 
Ezt az eredményt a német szövőipar 
— a mint azt a németek ellenségei is 
elismerik — a tudománynak, a friss föl-
találó szellemnek és a kitartó munkának 
köszönhette. A német szövőipar, bár az 
angol blokád nagyon szorongatta, nem 
hagyta cserben a háború alatt sem a 
hadsereget, sem a polgárságot, hanem 
fölvértezte magát arra az esetre, ha ellen-
ségei a gazdasági háború folytatására 
határozzák el magukat. A német szövő-
ipar vezetői mindent elkövettek, hogy a 
német szövőipar helyt tudjon állni és hogy 
a blokád a szövőipar terén visszafelé 
süljön el. 
A rég ismert rosttermőnövények közül a 
lent Németországban még 50 év előtt is ki-
terjedten termelték és a szükséges vászon 
házi előállítása sokáig tartotta magát. 
Utóbb azonban a külföldről behozott len 
a belföldi árakat lenyomta, majd az indiai 
juta és amerikai pamut feldolgozása kö-
vetkeztében a belőlük készült szövetek 
ára olyan alacsonyra sűlyedt, hogy ezek 
a szövetek a falusi n é p körében is el-
terjedtek. A mezőgazdaság más irányú 
fejlődése következtében pedig a kézi 
munkaerő annyira megcsappant , hogy az 
áztatás, törés, tilolás és fonás időtrabló kézi-
munkáját már nem lehetett végezni, ezért 
a lentermelés ki ter jedéséből folyton ve-
szített. A lennel 1878. évben bevetett 
133890 hektár, 1893-ban 60956, 1900-ban 
33663 és t'913-ban 22000 hektárra sülyedt 
alá s ez a terület nagyobbrészt szétszórt 
apró földrészek között oszlott meg és a 
gyáripar szempontjából alig jöhetett szá-
mításba. 
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A háború első évei u tán azonnal igen 
erélyes rendszabályokat léptettek életbe 
a lentermelés felkarolása érdekében. Meg-
felelő jutalmat biztosítottak a termelőnek 
a lentermelés jövedelmezősége végett. 
A lenkóró feldolgozása czéljából kikészítő 
telepeket létesítettek, a melyeknek száma 
1918-ban 80-ra rúgott, és gondoskodtak, 
hogy a lenkóró a kikészítő telepek kö-
zött, továbbá a kikészített len a fonó-
gyárak között egyenletesen osztassék szét. 
Ezen törekvések eredményeként a lennel 
bevetett terület 1917-ben 30000 hektárra 
és 1918-ban 50000 hektárra §zökött fel, 
1919-ben pedig a lentermelésnek 100000 
hektárra való kiterjesztését tervezték. 
A lenhez hasonló volt a helyzet a ken-
dertermelés tekintetében is. A kenderrel 
bevetett terület a háború előtt majdnem 
semmi volt. A kender termelésére a nagy 
kiterjedésű tőzegterületeket vették számí-
tásba, a hol 1918-ban e sorok írója saját 
szemével látta, hogy a kender egész 
magasra megnő. Az első években, kellő 
tapasztalatok hiányában, nagy nehézség-
gel küzdöttek. Az erélyes intézkedések-
nek azonban itt is megvolt az eredmé-
nye. A kendertermelés életre keltésére 
nagy súlyt helyeztek, mert a tengeré-
szet és a hadsereg a kenderkészítmé-
nyeket nem nélkülözhette. A kenderre 
a németek azért is helyeztek különös 
súlyt, mert a kender minden más növény-
nél több rostot ad. A hektáronként elérhető 
rostnyeremény Németországban kender-
nél 1000-1200 kg, lennél 5 0 0 - 6 0 0 kg, 
csalánnál 250—300 kg, pamutnál Ameri-
kában 120—180 kg. E mellett a kender-
nek igen nagy a hordóképessége, neve-
zetesen a német kenderfonálé 300000 m, 
lenfonálé 25000 m, csalánfonálé 22000 m, 
pamutfonálé 20000 m, papirosfonálé 
13500 m. 
Nagy erélylyel láttak tehát hozzá a ken-
dertermelés kiterjesztéséhez is..Mivel nem 
lehetett várni, hogy a termelők a kender-
kórót maguk dolgozzák fel,20 millió márka 
befektetéssel 5 kenderkikészítő gyárat 
létesítettek. Ezekben a gyárakban, melyek-
ben a munka télen-nyáron zárt helyiség-
ben folyik, a kender t előbb törik, azután 
melegített vízben 3—4 napig á r t j á k és 
utána megszárítva újból törik és rázzák. 
E gyárak összesen 4250 ha-on termett kó-
rót tudnak feldolgozni. A czéltudatos in-
tézkedések ha tására a kenderrel bevetett 
terület Németországban következőleg vál-
tozott meg : 1914. évben 50 ha, 1915. év-
ben 417 ha, 1916. évben 1593 ha, 1917. 
évben 2955 ha, 1918. évben 4267 ha. 
A németek a régi rosttermőnövényeken 
kívül újakat is bevontak a szövőipari fel-
használás körébe. 
A háború alatt a német szövőiparban 
újból szerephez jutott a csalánrost is, 
a melyet már régebben is használtak 
fonalkészítésre, azonban elterjedni a T s a -
lánkóró termelésének és gyűjtésének, vala-
mint a rostok különválasztásának nehéz-
sége miatt nem tudott . Jóllehet a háború 
alatt Németországban legkésőbb kezdtek a 
csalánnal újból foglalkozni, mégis nekik 
sikerült a legmesszebbre jutni. A né-
metek által kidolgozott vegyi és műszaki 
e l járás szerint a csalánrost elemi sejtjeit 
olyan laza állapotban tudják előállítani, 
hogy minőségileg a pamut legjobb pót-
szerének tekinthető és pamutorsókon 
akadálytalanul felfonható. A csalánrost se-
lyemszerü fényével és puhafogásával tiinik 
ki és ennélfogva kiválóan alkalmas a 
f inomabb szövet- és kötszövetárúk elő-
állítására. Mivel ezeknél a czikkeknél a 
a minőségnek nagy szerep jut, a néme-
tek azt remélték, hogy a csalánrost még a 
háború után, a pamut olcsóbbodása ese-
tére is gazdaságos lesz. 
A németországi csalánkészítmények 
tetszetősség dolgában az osztrák vagy 
magyar csalánkészítményeket határozot-
tan messze felülmúlták, a mi egyedül 
fejlelt chemiai-müszaki iparuknak volt kö-
szönhető. Minthogy azonban a csalán-
feldolgozás még a német viszonyok kö-
zött is költséges, kérdés , hogy a béke-
viszonyok között képes lesz-e helyét 
megállani. Érdekes, hogy a míg nálunk a 
csalántermeléssel kis terjedelmű kísér-
leteken túl nem jutottak, addig Német-
országban a stettinvidéki könnyű, nyirkos, 
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tőzeges ta lajokon 10—15 hektár terjedelmű 
táblákon láttam sikerült csalánvetéseket. 
Nem annyira a készítmény finomsága, 
mint a nagy rosthozadék miatt fordítot-
tak nagy figyelmet a káka (Typha) fel-
dolgozására, a melynek kipróbálása szin-
tén sikerrel kecsegtetett. A káka fel-
dolgozásának előnye lett volna, hogy 
vadon nagy tömegekben található, habár 
durva, d e sok rostot ad, mely jól helyet-
tesíti főleg a jutát, de kellően földol-
gozva a pamutot is. A kákából olyan szö-
veteket lehetett látni, a melyek egyenesen 
bámulatba ejtettek. Érdekes, hogy a mig a 
magyar O R D Ó D Y , a ki évek óta foglalkozott 
a kákával, máig sem tudott zöld ágra 
vergődni, addig a németek a találmányt 
gyakorlatilag megvalósították. A káka ter-
melésével is megpróbálkoztak a németek 
és e czélra különösen a kákának Typha 
Hoeringi nevű változatát találták figye-
lemre méltónak. 
Gyakorlat i felhasználáshoz jutott a há -
ború alatt a fellápokról származó tözegrost 
is, melynek különböző fajai közül különö-
sen a hanga (Eriophorum) rostja ad puha 
szövetet. Az 1918. évi rostanyagkiállításon 
a legszebb felsőruha- és téli ruhaszövetek 
tiszta tőzegrostból voltak láthatók, a 
melyek a gyapjúkelmével is kiállják az 
összehasonlítást . A tözegrostnak kizáró-
lag szövőipari czélokra való beállítása 
azonban a szerzett tapasztalatok szerint 
nem volna gazdaságos ; a tőzegrost fe l-
használása a szövőiparban csak akkor 
járna haszonnal, ha jól értékesíthető a lom-
tőzeg mellékterményeként termelnék. 
A kender és len mellett a többi alkalmi 
rostanyag, mint az említett csalán, káka, 
tőzeg, csak csekély jelentőségű. 
A szövőipar töniegszükséglete szem-
pont jából a legnagyobb jelentőségű a 
papirosanyagnak fonó- és szövőipari fe l-
használása, a mi a háború alatt Német -
országban bámulatos haladást tett. Hasz-
nálható papirosfonalak előállítására Né-
metországban már 50 éve törekesznek. 
Ez az ipar azonban éppen a külföldi 
rostanyagok versenye miatt nem tudott 
igazában fejlődni. Csak a háború követ-
keztében beállott anyaghiánynyal járó kény-
szerhelyzet adott a papiros-szövőiparnak 
különböző találmányok és eljárások ki-
próbálására nagyobb lendületet. 
Már a háború első éveiben ismertté 
vált a textilose és a textilit, melyeknek 
feltalálása gyakorlati irányban erős lépés 
volt, de csak a cellulon és a papirosrost 
fölfedezése jelent nagyobb haladást .Mind-
ezeknek a készítményeknek a fa, különö-
sen a (fenyőfa) cellulose a nyersanyaga. 
A textilose a papiros- és növényrost-
anyagból készül. Előállítása úgy történik, 
hogy a hengerről legömbölyödő nedves 
papirosra különböző finomra széttépett 
növényi rostszálakat fátyolszerűen rá fu j -
tatnak és a megszáradt anyagot keskeny 
szalagokra vágják, melyet fonallá sodor-
nak. Ennek az el járásnak CLAVIEZ a fel-
találója, a ki a papirosfonál-ipar terén 
általában kiváló nevet szerzett magának. 
A textilitnél a kellően előkészített kes -
keny papiros-szalagokat kender-, len- vagy 
jutarost-hulladékból fonják fel és olyan 
készítményt kapnak, melynek szilárdsága 
már nagyobb követelményeket is kielégít. 
A cellulont nem az előre elkészített 
papiros fölvágásával kapott szalagokból 
állítják elő, hanem a celluloset közvetet-
len fonják föl. Ennél az eljárásnál a pap i -
roskását cellulose-anyagokból készítik, 
amelyeketfából,főleg luczfenyőből é s szu l -
fitból állítanak elő. A feltárás nátronlúg-
oldatban, vagy sulfitoldatban való főzés 
útján történhetik. A sulfiteljárás a cellu-
lose-rostot inkább kiméli. Egy köbméter 
fenyőfa 150 kg facelluloset ad, melyet 
papirospéppé alakítanak át. Ez a pép -
tömeg körszijdobra kerül, a hol a víz 
elvonása mellett a víz elvonása következté-
ben szalagokra válik szét. Ezeket a szala-
gokat a gyártás további folyamán többe-
sével összefogva, kapják az előfonalat, 
melyet azután többnyire nedvesen fel-
fonnak. Az ekként előállított fonal sima-
sága és rugalmassága által különbözik 
a papiros-szalagokból készült fonadék-
tól. A különbség még nagyobb szövött 
állapotban. 
Még jobban használható fonalat és a 
15* 
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pamut helyett majdnem teljes pótlást 
várnak a fapamuttól. A fapamut előállí-
tásához a celluloset kocsonyaszerű anyag-
gá oldják fel. Ezt az anyagot igen finom 
szitákon sajtolják át úgy, hogy hajszál-
finomságú rostszálak képződnek, melyek 
kitűnő fonóanyagot és elsőrendű fona-
lat szolgáltatnak. A fapamutszövetek csak 
moshatóság tekintetében engednek kívánni 
valót. Ezen is segítenek kevés gyapjú vagy 
valódi pamut hozzákeverésével, minek kö-
vetkeztében a valódi pamuthoz hasonlóan 
mosható. A fapamut egészen jól használ-
ható ruhaszövetekhez, sőt ez az anyag 
már kötött-szövött (tricot) árúk készítésére 
is alkalmas. 
A farostanyag feldolgozásának a n é -
met fonó-szövő iparra nézve fontos t o -
vábbi módja a műselyem gyártása is, 
mely a háború alatt szintén nagy lépést 
tett. 
Az bizonyos, hogy a németek a ruházati 
anyagok előállításában annyira felkészü-
lődtek, hogy őket további rostanyagblo-
kád nem lett volna képes zavarba hozni. 
A mit a németek a növényi rostpótszerek 
terén elértek, az nem fog a háború után 
sem feledésbe menni és az amerikai 
gyapotbárók még megbánhatják, hogy a 
németeket szövővívmányaikhoz hozzásegí-
tették. 
Dr. Károly Rezső. 
A történelemelőtti ember b 
A történelemelötti korszakkal foglal-
kozó tudománynak egyik legmegkapóbb 
fejezete az, mely a palaeolith-kor második 
feléből és végéről származó csodálatos, 
freskószerű barlangi és sziklamenedéki 
festményekkel foglalkozik. A történelem-
előtti ember művészetének ezen ágát 
kutató tudomány, bár a barlangi fest-
ményeket idestova negyven év óta is-
merjük, még meglehetősen fiatal. SAU-
TuoLA-nak az altamirai barlangban föl-
fedezett barlangi rajzokról szóló leg-
első híradása 1880-ban nem talált hitelre, 
mert H A R L É E. és C A R T A I L H A C a leirt bar-
langi rajzokat és festményeket hamisítá-
soknak nyilvánították. Csak másfél évtized 
múlva állott be fordulat ez ügyben. 1895-
ben ugyanis R I V I È R E E. a la mouthe-i 
barlangban és 1897-ben D A L E A U a Mar-
camp melletti Pair-non-Pair nevű barlang-
ban olyan helyeken talált történelemelőtti 
időkből származó rajzokat és festménye-
ket, melyek csak a barlang nyílását elzáró 
bolygatatlan lerakódások eltávolítása után 
tárultak fel. Ezután a rajzok valódiságá-
ban és történelemelőtti időből való szár-
mazásában többé kételkedni nem lehetett 
s szinte divatba jött a barlangi festmé-
nyek keresése és tanulmányozása. A 
franczia és spanyol tudósok 1895 óta 
rlangi rajzai és festményei. 
napjainkig rendkívül gazdag anyagot 
gyűjtöttek egybe ezekből a meglepő ba r -
langi rajzokból. Különösen nagy érdeme 
van e téren B R E U I L abbénak, a párizsi 
emberpalaeontológiai intézet világhírű 
tanárának, kinek eddig közzétett és idő 
hiányában még nem közölt mélyreható 
vizsgálatai lehetővé teszik a gazdag anyag 
rendszeres átpillantását is. Az ő ösztön-
zésére egyik tanítványa : B U R K I T T C. M . 
vállalkozott az eddigi ismeretek össze-
foglaló rendezésére. Értékes tanulmányá-
nak 1 eredményeit a következőkben ismer-
tetjük. 
A nyugateurópai barlangok és szikla-
menedékek falain talált történelemelőtti 
művészi rajzok — B U R K I T T szerint — 
hat csoportba oszthatók : 
1. Rendes, felsőpalaeolithkori barlangi 
festmények és sziklafalba karczolt rajzok. 
2. Keletspanyol stílusú, felső palaeolith-
korú sziklamenedéki festmények. 
3. Spanyolországi neolithkorú szikla-
menedéki festmények. 
4. Nyugatskandináviai késő neolith-
korú sziklamenedéki karczok és festmé-
nyek. 
1
 B U R K I T T C. M . , Prehistoric Art in 
Caves and Rock-shelters ; Nature, 1921, 
107. köt., 4 6 0 - 4 6 4 . lap. 
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5. Délsvédországi bronzkorú szikla-
menedéki karczrajzok és festmények. 
Ebbe a csoportba tartoznak az észak-
oroszországi, Onega-tó vidéki barlangok 
sziklafalába karczolt rajzok is. 
6. A Tengermelléki-Alpokban (pl. a 
Monte-Bego lejtőin) talált, valószínűleg 
bronzkorú sziklamenedéki karczrajzok. 
Az egyes csoportokba tartozó barlangi 
rajzokat B U R K I T T röviden a következő-
képpen jellemzi : 
1. csoport : A rendes felső palaeolith-
kori barlangi festmények és karczrajzok 
ott fordulnak elő, a hol mészkőbarlangok 
vannak, a hol a történelemelőtti időkben 
a vidék alkalmas volt a vadászásra és 
a hol a vadászás sikerének biztosítására 
a történelemelőtti emberek a barlangi 
festményeket is felhasználták abban a 
babonás hitben, hogy a vadászatra ki-
szemelt állatok lefestésével egyúttal mint-
egy hatalmukba is kerítik a kívánatos 
állatfajt s ezzel a vadászatot varázslattal 
magukra nézve eredményesebbé teszik. 
Ilyen kedvező viszonyok találhatók: 1. 
Francziaországban Dordogne vidékén, 
különösen Les Eyzies kis falu környékén 
a Vézére-folyó mellett, a Dordogne-
folyóbavaló betorkolásától néhány mért-
földnyire felfelé. 2. A Pireneusokban, 
különösen az ariége-i kerületben, vala-
mint a vele szomszédos kerületekben. 
3. Észak-Spanyolországban : Cantabriá-
ban és Asturiasban. Az őskori barlangi 
művészet alkotásai itt különösen San-
tander város vidékén tanulmányozhatók. 
4. A délspanyolországi barlangokban. Az 
ilt található barlangi festmények meg-
egyeznek az előbbi helyeken találtakkal, 
de az Ibériai-félsziget közbülső részének 
felsőpalaeolithikus kulturmaradványokban 
való hiánya az összefüggés megítélését 
megnehezíti. 5. Dél-Olaszország egyetlen 
pontján, a Castro melletti Romanelli-
barlangban. 
A felsorolt helyeken található barlangi 
festményekről a legnagyobb biztossággal 
megállapítható, hogy felső palaeolith-
korúak és hogy a legnagyobb valószínű-
ség szerint mágikus czélból készültek. 
Ez utóbbi föltevést a következők teszik 
nagyon valószínűvé : 
a) A barlangi festményeken és rajzokon 
ábrázolt állatokat gyakran össze-vissza, 
egyiket a másika fölé festették vagy kar-
czolták be a barlang vagy sziklamenedék 
falába, a mit a történelemelötti emberek 
semmi esetre sem tettek volna meg, ha 
festményeiket és rajzaikat diszítési czél-
ból készítették volna. 
b) Mély barlangokban a festmények 
és rajzok sötét, nehezen megközelíthető 
helyeken találhatók. Niaux-ban (Ariége) 
pl. csak félmértföldnyi út megtevése után, 
a domb belsejében akadt reájuk fölfede-
zőjük. Ez azért feltűnő és fontos, mert 
az ősember nem lakott sötét, mély bar-
langokban, melyekben szükséges lett 
volna a mesterséges világítás, hanem 
lakáshelyül a völgyek napsütötte olda-
lán világos sziklamenedékeket választott, 
vagy alkalomadtán valamely barlang szá-
ját szemelte ki hajlékul. Ezek a barlangi 
rajzok tehát nem szolgálhattak a lakó-
hely díszítésére. Egyébként is nehezen 
képzelhető el, hogy egy történelemelőtti 
ember fél mértföldnyire hason csúszott 
volna egy domb belsejébe, hogy ott 
lobogó fáklya fényénél valamely keskeny 
repedés falára egy állatot fessen csupán 
játszi kedvtelésből. Az egyedül helyt-
álló magyarázat csak az lehet, hogy 
ezeknek a barlangi művészeti ténykedé-
seknek valami mágiái vagy vallási szer-
tartásnál volt szerepük. Vadászó népre 
a jó zsákmány a legfontosabb, ezért 
ezek az élethű barlangi festmények és 
rajzok is a mágia és vallás kereteibe 
beállítva, kétségkívül csak a vadászat 
érdekeinek előmozdítására szolgálhattak. 
Bizonyítja ezt többek között az is, hogy 
a vadászzsákmányként szereplő állatokat 
a rajzokon és festményeken sokszor 
oldalukba fúródott nyilakkal ábrázolták, 
melléjük festették az emberi kezet is 
(egy barlangban az emberi kezet cson-
kán rajzolták le s az ujjak bizonyos 
ízeit elhagyták) s a festményt gyakran 
ellátták ' különböző rejtelmes jelekkel, 
melyeknek értelmét csupán találgatjuk. 
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Az e csoportba tartozó barlangi rajzok 
nem egykorúak, hanem különböző korú 
és különböző stílusú szakokba oszthatók 
be s ezek a különböző szakokba oszt-
ható rajzok a barlangok és sziklamene-
dékek falain egymás fölött találhatók meg. ' 
A legfelül látható rajzok és festmények 
fiatalabb korúak az alattuk lévőknél. Ér-
dekes, hogy ha a különböző vidékek 
barlangjait vesszük szemügyre, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy a rajzok és festmények 
stílusának egymásutánisága mindenütt 
ugyanaz. Vannak helyi stílusok is, de az 
elfoglalva, hagyományon alapuló iskolák 
voltak és hogy a különböző vidékek kö-
zött az érintkezés igen szoros volt. Ez a 
megállapítás azzal a tapasztalattal is jó 
összhangzásban van, hogy az e korból 
származó csontszerszámokon és főleg az 
úgynevezett „konimandó-pálczákon" levő 
mértani díszítésekre hasonló szabály-
szerűségek állapíthatók meg. Említésre 
méltó, hogy egy nem rég fölfedezett bar-
langban egy festményre bukkantak, mely 
egy állatcsoport között egy szarvaskülsöbe 
öltöztetett varázslót ábrázol. 
1. kép. Sziklamenedéki festmény a Cantos de la Visera-i sziklamenedékben (Dél-
Spanyolország, Al bacete-íartomány). 
egymásutániságCantabriában ugyanolyan, 
mint a Pireneusokban vagy Dordogne 
vidékén. Részletes tanulmányok alapján 
ma már módunkban van e különböző, 
egymásra következő stílusok korát is meg-
állapítani ; itt mindig az első szak az 
aurignacien-, a második az alsó magda-
lénien-, a harmadik a középső magda-
lénien-, a negyedik pedig a felső magda-
lénien-kultúrához tartozik. Bizonyos, ké-
sőbbi eredetű geometriai alakok már az 
ötödik szakra jellemzők. A stílusok egy-
másutániságának szabályszerűségéből, 
mely igen nagy területen ugyanaz, arra 
következtethetünk, hogy a varázslók és pa-
pok számára, vagyis azok részére, kik a 
barlangokban mágiás műveletekkel voltak 
2. csoport : Keleti spariyoi stilus. A mai 
felfogás szerint ez a stilus felsőpalae-
ol i th-korú, még pedig a következő 
okokból : a) Cogulban egy ősbölény-
festményre bukkantak, Cueva del Queso-
ban egy jávorszarvas képe került elő, 
Tortosillában zergefestményre akad-
tak (a zergék Dél-Spanyolországból 
már rég eltűntek), a minatedai nem 
rég fölfedezett sziklamenedékben (Al-
bacete-tartományban) egy jávorszarvas-, 
egy rénszarvas- és egy orrszarvú-
képet talál tak; b) a Cantos de la 
Viserá-ban talált Ióképfestmények tech-
nikai kivitelükben teljesen megegyeznek 
azzal a Pireneusokban, Portelben talált 
vörös színű kis lóképpel, mely az előbb 
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említett 1. csoporthoz tartozik és kétség-
kívül felsőpalaeolith-korú. 
Jellemző erre a keleti spanyol stílusra, 
hogy az idetartozó festmények és rajzok 
nem mély barlangokban, hanem mindig 
olyan sziklamenedékekben találhatók, me-
lyek elég mélyek ahhoz, hogy a festmé-
nyeket a nedvességben jól növő alsóbb-
festett madárképének köszöni. Meg kell 
jegyeznünk, hogy kevésbbé fontos madár -
képeket a palaeolith-kor egész tartama 
alatt nagy változatosságban találunk, kü-
lönösen gyakran Kelet-Spanyolországban. 
A minatedai sziklamenedékek fontossága 
első sorban nagyszámú festményükben 
rejlik ; a festmények oly állatokat ábrázol-
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2. kép. Festmény a legutóbb fölfedezett minateda-i sziklamenedékben (Dél-Spanyol-
ország, Albacete-tartomány). 
rendű növények pusztító hatásától meg-
óvják. További jellemző tulajdonsága az 
idetartozó képeknek, hogy sok köztük a 
gyakran íjjal és nyíllal ábrázolt ember-
kép. 
Az e csoportba tartozó barlangi képek-
nek az utóbbi években fölfedezett lelő-
helyei közül különösen említésre méltók 
Cantos de la Visera, Minateda és Barranco 
de Valltorta sziklamenedékei (Castellón-
provincia). A cantos de la visera-i szikla-
menedéket B U R K I T T M. C. fedezte föl és 
hírét lófestményeinek (1. kép) és két 
nak, melyek e tájon már rég kihaltak-
Ugyanilt harczi jelenet és harczoló embe-
rek ábrázolását is megtaláljuk (2. kép). A 
Barranco de Vall tor ta sziklamenedékeiben 
talált festmények különösen arról neve-
zetesek, hogy ember-ábrázolásaik kivitel 
dolgában te l j esen megegyeznek a busma-
nok ábrázolásaival. A hasonlóság annyira 
meglepő, hogy a mikor a cambridge-i 
egyetemen az ethnológia egyik világ-
hírű tudósának bemutalták a barranco de 
valltorta-i sziklamenedékekben talált ké-
pek hű másolatai t , a nélkül, hogy meg-
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mondták volna származáshelyüket, elfor-
dulva ezt mondta : Óh, igen, megint né-
hány busman-festmény ! A bar ranco de 
valltorta-i sziklamenedékek falán több 
vadászjelenetet is találtak megörökítve. 
E keletspanyolországi felső palaeolith-
korú barlangi festményekről nem lehet oly 
biztonsággal eldönteni, hogy mily czélból 
készültek, mint az 1. csoportba tartozó 
barlangi képekről ; valószínű azonban, 
hogy ezek is a mágiában szerepel tek. 
3. csoport : Spanyolországi neolith-korú 
az ábrázolt emberi lények azonban már 
többé-kevésbbé konvenczionizáltak, a 3. 
csoportban ellenben a természethü ra jzo-
lásnak már nyomát s em találjuk : az á b r á -
zolt állatok gyakran egy négyéves gyer-
mek rajzaihoz hasonlí tanak, sőt még ennél 
is egyszerűbbek, az ember i alakokra vonat-
kozó konvencziók meg éppenséggel téve-
désbe hozhatják az ember t . Például az 
emberi alakokat néha egy függőleges vo-
nallal ábrázolták, a melyből két pár ferde 
irányú vonalat húztak a karok és lábak 
3. kép. Sziklafalba karczolt rajz az Onega-tó par t ján levő egyik sziklamenedékben 
Valószínűleg bronzkorú. 
sziklamenedéki karczok és festmények. 
Az e csoportba tartozó képekkel ellátott 
sziklamenedékek egész Spanyolországban 
tuczatszámra találhatók. Ily sziklamene-
déki képek fordulnak elő Kelet-Spanyol-
országban is a régebbi 2. csoportba tar-
tozókkal vegyest. Ott, a hol a 2. és 3. 
csoport képei ugyanazon sziklamenedék 
falán fordulnak elő, a 3. csoportba tar tozó 
képek mindig a 2. csoportba tartozók fölé 
vannak festve, ennélfogva az e lőbbiek 
fiatalabbak az utóbbiaknál. E két cso-
por tba tartozó karczok és fes tmények 
stílusa is teljeseri különböző : a 2. c so -
portban az ábrázolt állatok természethüek, 
ábrázolására. Bár ezek az ábrák sokszor 
csak távolról hasonlítanak ember i alakra, 
mégis egy tökéletes összefüggő sorozatot 
lehet összeállítani a kétségkívül emberi 
alaktól a legkonvenczionizáltabb alakig. 
Az e csoportba tartozó képek nagyon 
el vannak terjedve Spanyolországban. 
Cadiz, Gibral tár és Bobadi l la által ha-
tárolt délnyugati területen t ö b b mint hat-
van sziklamenedékben vannak ilyen fest-
mények. Tovább keletre, Almeria tarto-
mányban is sokat találunk a kis Velez 
Blanco nevű falucska mint központ körül. 
E művészetet egész Kelet-Spanyolorszá-
gon végig megtalálhatjuk és , miként már 
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említettük, sokszor a 2. csoport példá-
nyaival együtt egy sziklamenedékben is. 
A Sierra Moréna és portugáliai folytatása 
e csoport számos képviselőjét tartalmazza, 
míg tovább északon, Salamancától dél-
nyugatra, a Batuecas völgyében a 3. cso-
portba tartozó művészet néhány kis, sok-
kal f iatalabb korú, félig naturalisztikus 
alakjával együtt fordul elő. 
A 2. csoportba tartozó festményekhez 
hasonlóan, ezek a neolithikus korú fest-
mények is, nem igen mélyen a sziklák 
alá nyúló menedékek falain találhatók. 
állapíthatjuk. E csoportba tartozik egy 
sarlóval fölfegyverkezett ember és egy 
másik, a kinek a kezében, úgy látszik, 
fémbaltának kellett lennie. Kőbaltákat 
azonban alkalomadtán szintén ábrázoltak. 
Pena-Tú-ban is láthatunk egy embert le-
festve, bizonyos menhireken kifaragott em-
beri alakokhoz hasonlóan konvenczioni-
zálva, és végre ismét egy más sziklamene-
dékben egy állatot vezető ember tűnik sze-
münkbe, a mi azt bizonyítja, hogy az 
e korban élt ősemberek már megtanul-
ták az állatok megszelídítésének módját . 
4. kép. Sziklafalba karczolt, hattyút ábrázoló rajz az Onega-tó partján levő egyik 
sziklamenedékben. 
A menedéknek azonban mégis olyannak 
kell lennie, hogy nedvesség behatolását 
megakadályozza, mely az alsóbbrendű 
növényzet fejlődésének előmozdításával 
gyorsan elpusztítaná a festményeket. 
Több késő neolith-korúnak tekintett 
lerakodásokból kiásott edény falán emberi 
alakokat s egyéb rajzokat találunk be-
karczolva, melyek ugyanúgy vannak egy-
szerűsítve, mint a sziklamenedékekben 
találtak. Ilyfajta edényekre S I R E T és D O N 
F É D E R I C O D E M O T O S akadt rá Almeria 
tartományban, míg Dr. O B E R M A I E R ugyan-
ilyeneket Madrid közeléből irt le. E be-
karczolt rajzokkal díszített edények alap-
ján a 3. csoportba sorozott és hasonlóan 
konvenczionált rajzoknak korát is meg-
E festmények és rajzok czélja úgy lát-
szik meglehetősen különbözik a palaeo-
lith-korú barlangi festményeknél említett 
czéloktól. Meg kell ugyanis jegyeznünk 
először, hogy az állatképek többé nem 
természethüek s másodszor, hogy az em-
beri alak a legközönségesebben ábrázolt 
tárgy. E sziklafestmények szintén nem 
díszítésre szolgáltak, a mennyiben sok 
esetben nehezen elérhető és lakóhelyűi 
nem használható helyeken fordulnak elő. 
Lássunk talán két példát erre vonat-
kozólag. Spanyolország nyugati részén van 
egy Las Figuras-nak nevezett kis barlang. 
Alakjára nézve kb. 10 méter hosszú alag-
úthoz hasonlít, mely kb. 5 méternyi ma-
gasságban nyílik egy mélység oldalán. 
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A bejárattól kezdve oly meredeken emel-
kedik, hogy csak nehezen lehet a vissza-
csúszást elkerülni. Az alagút falait és 
tetejét festmények takarják s a barlang-
ban nyomát sem találjuk annak, hogy 
valamilyen faalkotmány lehetett volna 
benne egykoron, a mi pedig szükséges 
lett volna, ha ember valamikor lakta volna. 
Las Figuras egy széles völgybe kiugró 
meredekség oldalán nyílik s e helyzete 
igen alkalmassá tehette, hogy talán va-
lami templomfélének felhasználják, de a 
szertartás nem lehetett többé egyszerű 
szimpatétikus mágia sok vadászzsákmány 
biztosítása czéljából. Volt-e már igazi 
vallásos elem benne s vájjon e fes tmé-
nyek, bár nincsenek egymásután sora-
koztatva, nem felelnek-e meg valami kép-
írásnak, — nem tudjuk. A másik példát 
szolgáltathatja Velez Blanco közelében 
levő Gabal nevű sziklamenedék. Fest-
ményeket csupán egy kis ürege tartal-
maz a bejárata fölött, melyet ma csak 
létrával közelíthetünk meg. Vájjon ezek 
a háztartás szent jelvényei-e, az „ot thon"-t 
megvédő talizmánok-e, — ki tudja ? ! 
4. csoport : Nyugatskandináviai karcz-
rajzok. A kemény, glecserviselfe szikla-
felületeken készült karczrajzoknak ez az 
érdekes csoportja Skandinávia nyugati 
pa r t j a mentén mindenült megtalálható 
Narviktól a Vingen Fjordig. Alkalomadtán 
egész mélyen a félsziget belsejébe, még 
Svédországba is bekerülnek, ha Skandi-
návia belsejének hegyei szétnyílnak. E 
rajzok félig természethűen állatokat áb-
rázolnak, melyek közül a legjobb a böla-i 
jól ismert rénszarvasrajz. E korból néhány 
festményt is ismerünk, melyekhez néhány 
Leka mellett található konvenczionizált 
emberalak is tartozik. B R E U I L tanárnak 
mindig az volt a véleménye, hogy bizo-
nyos kulturális kapcsolatot, talán időbelit 
is, kell föltennünk azon nép között, mely 
e sziklarajzokat készítette és a Balti-ten-
ger maglemose-civilizácziója közt. E 
csoport kétségkívül koraibb a következő 
bronzkori csoportnál, minthogy Bardal-
ban, Trondhjem mellett az utóbbi az 
előbbi fölött látható. 
5. c sopor t : Délskandináviai és észak-
oroszországi bronzkori sziklamenedéki 
karczrajzok. Az e csoportba tartozó karcz-
rajzok különösen Bohuslain-ban (Göte-
borg-tói északra) vannak elterjedve s 
annyira ismeretesek, hogy tárgyalásuk 
e helyt fölösleges. Koruknak meghatáro-
zása tőrhöz hasonló rajzok és sziklába 
vésett díszítések alapján történt. Rúnákat 
sohasem találtak e sziklarajzokkal együtt. 
Az Észak-Oroszországban talált szikla-
menedéki karczrajzok különösen érdeke-
sek. A karczrajzok itt a sziklák kemény, 
glecserviselte felületein találhatók, melyek 
Pudos-tóldélre s a Fekete-folyótól északra 
az Onega-tó keleti partját alkotják. Hajó-
kat, hattyúkat, egy körülbelül 3 méter 
magas ördögöt, halakat és még más álla-
tokat, jeleket stb. láthatunk itt a szikla-
falakba karczolva (3. és 4. kép). 
6. csoport : A Tengermelléki-Alpok szikla-
menedéki karczrajzai. Az e csoportba 
tartozó rajzok is annyira jól ismertek, 
hogy csupán a teljesség kedvéért említ-
jük: meg őket. Nevezetes egy szántási 
jelenet, mely nagyon hasonlít egy a dél-
skandináviai bronzkori csoportba tartozó 
szántást feltüntető rajzhoz. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A földmívelés legrégibb emlékei Európában. 
Sokáig nem voltunk tisztában azzal , 
hogy milyen szerepet vitt a földmívelés 
az ősnépek életében, a minek kétségte-
lenül a nomád élet helytelen értelmezése 
volt az oka, mintha a nomád élet lenne 
a legkezdetlegesebb társadalmi állapot s 
ebből egyenes vonalú fejlődés vezetne a 
mai történelmi kulturákhoz. A múlt szá-
zadnak a nomadizmuson alapuló társada-
lom-fejlődéstani elméletei azonban az 
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újabb vizsgálatok eredményei szerint hi-
básnak bizonyultak — különösen H A H N E . : 
A kapától az ekéig czímű (1904) művét 
kell itt említenünk, a melyben az ősember 
kulturája egészen új rekonstrukczióban 
jelent meg — s ma már tisztában vagyunk 
azzal, hogy a kultura kezdetei éppen a 
földmíveléssel vannak a legszorosabb 
kapcsolatban. 
Ennek előrebocsátása után, úgy hiszem, 
a szűkebb szakkörökön túlterjedő érde-
kessége van annak, ha a földmívelés leg-
régibb európai emlékeit, vagy legalább 
is a nevezetesebbeket rövid összefoglalás-
ban megismertetem az olvasóval, kivált, 
mivel ezeket az adatokat a kézen forgó 
régészeti munkák vagy egyáltalán meg 
sem említik, vagy legalább is csak fölü-
letesen érintik. 
Mai ismereteink szerint a legrégibb 
európai gabona a búza meg az árpa, 
melyeknek legrégibb emlékeit N E L L I mu-
tatta be a Lourdes-melletti pireneusi 
barlangokban talált rénszarvas-agancs 
faragványokban. Ezek a faragványok, 
mint az 1. kepen látható, búza- vagy 
árpakalászt ábrázolnak, még pedig tel-
jesen azonos naturalista stílusban, mint 
a milyen álfaiában a palaeolithkori dél-
francziaországi barlangművészet, melynek 
nem egy terméke ejti még inai nap is 
bámulatba a szemlélőt. 
Arra, hogy hogyan jutott a búza meg az 
árpa a délfranczia palaeolithkori barlang-
lakókhoz, - S O L M S - L A U B A C H a búzáról és a 
tulipánról irott értekezésében már előre 
megadta a választ, a mennyiben ö főleg 
biogeográfiai következtetések alapján arra 
az eredményre jutott, hogy Közép-Ázsiá-
ban már akkor kultúrnövény volt a búza, 
mikor Szibériát meg a turáni steppéket 
még tengervíz borította és a Góbi-bel-
tengerből sivataggá száradt, hogy — to-
vábbá — a búza Közép-Ázsiából Perzsián 
és Észak-Afrikán át már a pleisztoczénben 
eljutott a Mediterraneutn nyugati részébe. 
A palaeolith-korban azonban és bizo-
nyára még azután is sokáig kertileg ter-
mesztették a gabonát. H A H N kapakulturá-
nak nevezi a földnhvelésnek ezt a leg-
kezdetlegesebb módját, még pedig nagyon 
jellemzően, mert a földmívelés kezdete 
minden bizonynyal a házikert és a föld-
mívelő szerszámok legrégebbike a kapa. 
Ne higyjük azonban, hogy a kézimunka 
és a kapa, szóval a kapakultura annyira 
kezdet leges lett volna, hogy meg nem enge-
1. kép. iramszarvas agancsából készült, 
gabonakalászt ábrázoló palaeolithkori 
faragványok Lourdes vidéki barlangból. 
det t volna bizonyos fejlődést. Ott, a hol 
lehetséges volt az öntözés, termékeny 
folyóvölgyekben, jelentékeny fokra emel-
kedett a kultura, a kézimunka és a kapa 
segítségével is, mintpl. Közép-Amerikában, 
Kínában és Japánban, hol régente nem 
ismerték sem az igavonó háziállatot, sem 
az ekét. Közép-Amerika kapakulturáját 
megsemmisítette a történelem, Kínában 
és Japánban azonban mai napig is sok 
emléke él. 
Európában még a történelemelőtti idők-
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ben megtör tént az átmenet a kapakultu-
ráról az ekekulturára, vagyis a kerti föld-
mívelésről a szántóföldi növénytermesz-
tésre. Er re vonatkozó legrégibb emlékünk 
egy bronzkori sziklarajz (2. kép) a mai 
Bohuslain vidékén, Svédországban. Bár-
milyen primitív is, jól fölismerhető rajta, 
hogy a szántást ábrázolja. Persze az a 
körülmény, hogy a legrégibb emlék bronz-
kori, nem zárja ki, sőt valószínű, hogy 
az eke és a szántás már előbb is meg 
lehetett. 
Az ekekultura a legfontosabb élelmi-
szereket szolgáltató növényeket kiragadta 
a házikertből a szántóföldre és idővel 
mind jobban megnőtt a szántóföld gazda-
sági jelentősége, ellenben csökkent a házi-
kerté. Csak a gyümölcsfa maradt a kert-
hez kötve s a dolog természete szerint 
van még mai napig is hozzákötve. A gyü-
mölcsfa ugyanis egyénenként kívánja a 
gondozást, mennél értékesebb és mennél 
nagyobb termésre törekszünk, annál in-
kább. 
Hogy mai erdei gyümölcsfáink : cse-
resznye, vaczkor, vadalma stb. bizonyos 
mértékig szintén müveltségtörténeti útmu-
tatók, nem vonható kétségbe, a gyümölcs-
fatermesztésnek kétségtelen nyomaival is 
azonban már a kőkorszakban találkozunk. 
H E E R O. : A czölöpépítmények növényei 
czímü müvében leirja és képben is bemu-
tat ja a neolith-kökor emberének gyümöl-
cseit, közöttük kétféle almát, egy k iseb-
bet, mely azonos a ma is ismert e rde i 
vadalmával, és egy nagyobbat, ennek 
húsa vastagabb, úgy hogy minden bizony-
nyal tenyésztési fa j ta (3. kép). Erede té re 
nézve megoszlanak a vélemények. Van-
nak, a kik szerint az erdei vadalmából 
nemesítették a neolith-kőkor kertészei , 
ugyanezek a mai nemes európai a lmák 
legrégibb ismert ősét látják benne. Mások 
szerint azonban mai nemes gyümölcs-
faj táink legnagyobb része kisázsiai e re -
detű s csak a római kultura északra 
törése juttatta ezeket a fajtákat Közép-
Európába , ugyanezek szerint a svájczi 
czölöpépítményesek tenyésztettalmafajtája 
is valahonnan keletről eredhet, a minek 
támogatására föl lehet hozni, hogy a geo-
metrikus müvészetű neolithkori kulturának 
több elemét keletről származtatják a régé-
szek. Ha ez a föltevés helytálló, a kőkori 
nemes almafajta keletről szintén a Föld-
közi-tenger mellékére juthatott először s 
azután Felsö-Itáliából, hol Lagozzában 
találták, tovább északra. 
Bármiként legyen is azonban ez a d o -
log, annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
az ősemberről és kultúrájáról régebben 
alkotott nézeteket a lapos revízió alá kell 
venni, mert a gyümölcsfa termesztése, 
mihelyt nem a magról könnyen szapo-
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2. kép. Szántást ábrázoló bronzkori sziklakép Bohuslainban. 
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rítható erdei fajokról van szó, olyan kö-
rültekintést és előrelátást kiván, annyira 
helyhez köti az embert, — hiszen legalább 
10—15 esztendő múlva várható csak 
gyümölcs a magvetés után — hogy ilyen 
társadalmak organizácziója és hierarhiája 
föltétlenül csak bizonyos magasabb szem-
pontból megítélve, közelíthető meg. 
Legalább is azt az egyet sohasem sza-
bad ebben a kérdésben szem elől tévesz-
teni, hogy a legrégibb rekonstruálható 
kulturák eredményei nem semmisültek 
meg Európában, hanem mindig alapul 
szolgáltak egy magasabb lépcső elérésé-
hez. Történelmi kulturáink csak így bon-
terjedt el Európában, mikor már némi 
kereskedelmi forgalom indult meg Ame-
rika és Európa között. Ellenben a „pat-
togatás" ősrégi, még a kőkorszakból 
eredő szokás ; az árpát szokták régente 
pörkölni, vagyis pattogtatni s a pat toga-
tott árpát használták már a palaeolith-
kőkorban élvezeti czikknek. Az ú jkor 
csak annyit változtatott ezen a szokáson, 
hogy az árpa helyébe a kukoriczát iktatta. 
A dohány szintén Amerikából jutott 
Európába, tehát nálunk az újkori növény-
kultúra tényezője. Ellenben a pipát már 
a történelemelőtti időkben ismerte és hasz-
nálta az európai ember. La Tène-ben, 
3. kép. A robenhauseni neolithkori czölöpépitményesek almái : a kisebbik erdei 
vadalma, a nagyobbik kerti nemes faj. 
takozhattak ki a történelemelőtti kulturák 
lépcsőfokain emelkedő emberiség hala-
dása folyamán. 
Időközödként a különféle múlt, a sok 
gyökér össze-összeforrott egy-egy hatal-
mas törzsbe s a ki nem kisérli meg a 
sokféle elem szétbontogatását, az el sem 
hiszi, hogy mennyire más és más ere-
dete lehet a látszólag legjobban és leg-
szorosabban összefüggő dolgoknak. Erre, 
hogy azon tárgy keretében maradjak, 
melyet eddig is vizsgáltunk ebben a 
czikkecskében, csak két példát említek. 
A pattogatott kukoricza közismert né-
pies eledel. Nos, a kukoricza, mint isme-
retes, Amerika a jándéka, csak azután 
melyről egész prehisztorikus kort nevez-
tek meg, egyebek között bronzpipákat i s 
találtak. 
Minthogy a mákot már a kőkori em-
ber termesztette, valószínű, hogy az 
európai ember a történelemelőtti idők-
ben ópiumot rakott pipájába. Az is való-
színű, hogy kulturák keletkezésekor vala-
mely ősi kultusz-jelenségnek lehetett 
kisérője a pipázás (mint az amerikai 
békepipa), kulturák hanyatlásakor, vagyis 
dekadens korszakokban pedig ál talános 
„élvezetté" lett. 
Szóval ebben a tekintetben sem szabad 
nagyon lenézni a történelemelőtti ember 
kulturáját ! Dr. Rapaics Raymund. 
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A fekete gabonarozsd 
• 
Utóbbi időkben a szakkörökben mind-
inkább megerősödik az a vélemény, hogy 
a borbolya-cserjének (Berberis vulgaris) 
irtása a gabonaföldek környékéről (leg-
alább 250—300 méteres körzetben) ha 
nem is biztosít tökéletes védelmet a 
feketerozsda fertőzései ellen, mégis egyik 
jelentékeny tényezője az e réven várható 
terméstöbbletnek. Ennek a terméstöbb-
letnek az a közvetetlen oka, hogy a fekete 
gabonarozsda gombájának (Puccinia gra-
minis) aecidiumos ivadéka a borbolya-
cserjén fejleszti azokat a spórákat , a 
melyek a szél közvetítésével a gabonára 
kerülvén, ezeken előbb a rozsdabarna 
színű (uredo-), majd utóbb a fekete színű 
(teleuto-) telepeit fejleszti ki. Sajnos, a 
gabonának ezen kívül egyéb rozsda-
betegségei is vannak, a melyeknek el-
terjedésére a borbolya-cserje egészen 
közömbös. Ezúttal tehát arról van csupán 
szó, hogy a fekete gabonarozsda okozta 
gyakori kártételt csökkentsük minden 
olyan módon és intézkedéssel, a mely 
megokolt és hatásában gyakorlatilag is 
eredményes. 
Bebizonyított dolog, hogy a melegebb 
országokban (pl. Dél-Európában) a fe-
kete rozsda a borbolyán élő aecidium-os 
- gombaivadék nélkül is megélhet ; az is 
igaz, hogy némely országban (Svéd- és 
Norvégországban) a borbolyairtás nem 
nyomta el végképpen a fekete rozsdát. 
Mindazonáltal kétségtelen, hogy a kiirtott 
borbolya-cserjék arányában a fertőzés 
csökkent, vagyis a cserjék irtásával a 
rozsdakár enyhébb, a járványszerü jelleg 
csekélyebb, mint a nélkül. A borbolya-
veszélynek kétségtelenül helyi jelentősége 
van, a melyet nem szabad kicsinyelnünk. 
Föltétlenül előnyösebb tehát, ha gabona-
termő vidékek körzetében a borbolya-
cserjét kiirtják, mint ha azt mint a gom-
bának közbenső gazdanövényét megtűrik 
és szaporítják. Minthogy tehát ez a cserje 
— bebizonyított módon — a fekete ga-
bonarozsda terjedésének egyik tényezője, 
helyes és kívánatos, hogy irtását törvényes 
és a borbolya-cserje. 
intézkedésekkel biztosítsák.1 Ennek ko-
moly akadálya azért sem igen lehet, mert 
mint termesztett növénynek nincsenek 
olyan kiváló, avagy nélkülözhetetlen tulaj-
donságai, a melyek csak némileg is fölér-
nének azzal a káros hatással, a melylyel 
mint a gabonarozsda fölidézője szerepel. 
A kinek nemcsak növénybiológiai, hanem 
mezőgazdasági irányban is érzéke van, 
könnyen lemondhat a kertjében nevelt 
borbolya-cserjékről. Súlyosabb meg-
ítélés alá esik azonban az elvadultan — 
gazdátlanul — tenyésző borbolya-cserjék 
megtürése, a melyekkel erdőszéleken, 
árokpartokon, bozótosokban néhol tete-
mesebb számban találkozhatunk; ezekre 
nézve minden nehézség nélkül el lehetne 
rendelni a hatósági irtást. Ezzel termé-
szetesen karöltve meg kellene rendele-
tileg szüntetni a borbolya-cserje (Ber-
beris vulgaris) és összes fajváltozatainak 
kereskedelmi forgalmát. 
Mint lényeges körülményt föl kell em-
lítenem, hogy a melegebb éghajlatú or-
szágokban a fekete gabonarozsda olyan 
nagyterjedelmű vidékeken is pusztít, a hol 
a borbolya-cserje elő nem fordul, ille-
tőleg a hol bebizonyított módon a rozsda-
gomba egész esztendőn át folytonosan 
található uredo-állapotában. Ezt meg-
állapították Ausztráliában (COBB), Egyip-
tomban ( J O H A N N I D E S ) és Dél-Braziliában 
( G A S S N E R ) . A Z enyhe teleken kitelelőuredo-
alaknak megmaradását hazai viszonyaink 
között is lehetségesnek tartom, vagyis 
lehetséges, hogy a miczélium áttelel. A 
hótakarótól mentes szigorú telek követ-
keztében azonban ezek elpusztulnak és 
csupán a teleuto-spórák maradnak meg 
mint a következő tavaszi fertőzés elő-
idézői ; ezek azonban rá vannak utalva 
a borbolya-cserjén való fertőzés révén 
az aecidiumos ivadék létesítésére. 
Az említett körülményekben látom fő-
okát annak, hogy némely nyáron jelenték-
1
 SCHILBERSZKY KÁROLY, Javaslat a fekete 
gabonarozsda tárgyában ; Botanikai Köz-
lemények, XVII.köt., 1918. évf., 43—48. lap^ 
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telen rozsdakárok észlelhetők országszer te 
a gabonaféléken, bizonyos esztendőkben 
pedig igen nagymértékűek a pusztí tások. 
Az a véleményem tehát, hogy ha több 
egymásután következő esz tendőben olyan 
a téli időjárás , hogy az áttelelő rozsda-
gombák uredo-alakját elpusztítja, akkor 
a borbolya kiirtásával karöltve a fekete 
gabonarozsda előfordulása a minimumra 
kénytelen alászállani. Ezzel szoros össze-
függésben megemlítem, hogy Islandban 
és a Färöer-szigeteken a borbolya-cser je 
nem fordul elő és itt egyáltalában nincs 
is feketerozsda, éppen így a körtefalevél-
rozsdának gyér előfordulása Svédország 
középső részében annak a következménye, 
hogy a nehéz szagú boróka (Jun iperus 
Sabina) a r i tkaságok közé tartozik. 
A fekete gabonarozsda áttelelésének 
még egy esete van, t. i. ha a gabona-
szemek belsejébe zárt, úgynevezett „myko -
p lasma" alakjában telel át. I lyenkor a 
gabonarozsda a magvak csírázásakor 
behatol a csiranövénykébe s benne meg-
indí t ja a rozsdabetegséget. Az idevágó 
vizsgálatok szerint ez az ERiKssoN-féle 
megál lapítás azonban csak kivételesen 
e lőforduló jelenség, melynek távolról s in-
csen gyakor la t i jelentősége, s csak mint 
érdekes mykológiai és biológiai je lenség 
érdemel figyelmet. 
Meggyőződésem szerint a fekete ga-
bonarozsda te r j edésében a legfőbb tényező 
a levegő mozgása. A légáramok közelebb-
ről és távolabbról szállí t ják a tömegesen 
kitelelt te leuto-spórákat és a borbo lya-
cserjékről az aecidiuni-spórákat , ezek in-
dít ják meg az uredo-te lepek, ké sőbb a 
teleuto-telepek megjelenésével a gabona 
szár- és levélrozsdájának fe j lődését . 
A szántóföldek nagy felfogó területet 
jelentenek a széllel repülő gombaspórák-
kal szemben, még akkor is, ha a levegő 
spóramennyisége minimális. Még ak -
kor is tehát, a mikor aránylag kevés 
aecidio-spórát hord a szél a g a b o n a -
földekre, az ezek fertőzése által meg-
indult u redo- rozsda tetemesen hatványo-
zott mértékben szolgáltat ja a helyi fe r -
tőzésekre alkalmas spóratömegeket , úgy 
hogy kedvező fej lődési körülmények kö -
zött jelentékeny rozsdakártétel állhat elő. 
Mindezek a lapján a csak 300 mé te res 
körzetben javasolt borbolyair tást keves -
lem és az ál talánosan elrendelendő ki-
pusztítást tartom a gabonatermesz tés é r -
dekében szükségesnek. 
Dr. Schilberszky Károly. 
A szélturbinák magyar őse a XVI. századból. 
A „Természettudományi Közlöny" mult 
évi kötetében (1920. évf., 52. köt., 369. 
lap) az energia-forrásainak javarészétől 
megfosztott Csonka-Magyarországot kö-
zelről érintő tárgyat ismertető czikk jelent 
meg. Arról volt ugyanis benne szó, hogyan 
lehetne a természet nagy energiái sorában 
egyik, kihasználás szempont jából eddig 
alig s ta t iszta-szerephez jutott tagjának, 
a szélnek, energiáját észszerűen haszno-
sítani ? Talán nem lesz érdektelen, ha 
az a lábbiakban, az említett czikkben is-
mertetet t EscAFFRE-féle franczia szél tur-
binának egy XVI. századbeli magyar ősét 
mutat juk be, melyen első pi l lantásra föl-
i smerhet jük legfiatalabb utódjának szer-
kezeti jellemzőit. 
A találmányt joggal követelhetjük M a -
gyarország számára , hisz feltalálója : 
V E R A N T I U S F A U S T U S , — ha nem is ringott 
bölcsője hazánkban, — magyar e m b e r -
nek vallotta magát, magyar nyelven szó-
nokolt, magyar nyelven levelezett ba rá t -
jaival és Magyarországon töltötte hetvenöt 
esztendőre t e r j edő életének javarészét . 
És, mintha tuda tában lett volna ta lá lmá-
nya nemzetközi gazdasági jelentőségének, 
„Machinae Novae Fausti Verantii Siceni 
Cum Declaratione Latina, Italica, Hispa-
nica, Gallica et Germanica" czímü köny-
vében, mint czíméből is kitűnik, egyszerre 
öt nyelven is ismertette. Nem tudjuk, hogy 
ez öt nyelv közé miért nem szorított 
szerzőnk helyet a magyarnak is, holott 
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egy, a „Machinae Novae"-ve 1 csaknem 
egyidöben megjelent másik — és iroda-
lomtörténeti szempontból talán legneve-
zetesebb — munkájában, a „Dictionarium 
pentaglottum"-ban, ott találjuk a ma-
gyart is. 
V E R A N T I U S F A U S T U S nagybátyjának : 
V E R A N C S I C S ANTAL-nak, a dalmát eredetű 
esztergomi érseknek és királyi helytartó-
V E R A N T I U S F A U S T U S „Molae turris rotundae" 
jelzésű szélturbinája az 1600. év körüli időből. 
nak, — ki mint költő és történetíró is 
kiváló helyet foglalt el kortársai között, — 
támogatásával végezte el tanulmányait Po-
zsonyban és az akkoriban rendkívül láto-
gatott padovai egyetemen. Nincs azonban 
tudomásunk róla, hogy akár az egyik, 
akár a másik helyen szükségét érezte 
volna, hogy az egyházi tudományokban 
tett előmeneteleit, a nyelveken kivül, 
melyekre ügy látszik, már korán nagy 
súlyt helyezett, világiakkal ellensúlyozza. 
Sokkal jobban megközelítjük a valószínű-
séget, ha arra gondolunk, hogy azok az 
évek érlelték meg benne sok más, csak 
jóval később felkarolt, de úttörő és kez-
deményező voltában nem kevésbbé figye-
lemreméltó technikai eszme mellett a szél-
turbina gondolatát, melyeket a XVI. szá-
zad nyolczvanas éveiben, mint Veszprém 
várkapitánya és a püspöki javak kor-
mányzója, tehát mint számára meg-
annyi új, gyakorlati problémával 
foglalkozó ember töltött el. És talán 
saját birtokán, a jablonczi uradal-
mon, melyet 1591-ben 2000 frt-tal 
együtt, hű szolgálatainak elismeré-
seül kapott R U D O L F királytól, próbálta 
volna ki szélturbináját, ha Jabloncz 
időközben török kézre nem kerül, 
így aztán beérte azzal, hogy Velen-
czében kelet nélkül, de hihetőleg 
első hosszabb ottléte alatt, azaz 
1000 körül kiadott, 49 pompás réz-
metszettel díszített könyvében, a 
fentebb már érintett „Machinae 
Novae"-ben bevezetőül a követke-
zőket irja róla : 
„Azok a készségek, a melyek a 
széltől mozgásba hozva, malmokat 
hajtanak, a hányan csak használat-
ban vannak, mind egy mintára ké-
szülnek, a nélkül azonban, hogy czél-
irányosak lennének, mert harántfekvő 
tengelyük van, melyet gyakran kell 
a szél iránya szerint, ide-oda iga-
zítani, ilyenformán szükséges, hogy 
az egész Malomház, a mint van, egy 
árbócz körül legyen forgatható. Az-
után maguk a Malomkövek jó ma-
gasan, tehát természetükkel nem 
egyező helyen vannak elhelyezve. Az 
általunk ajánlott módnál, a mellett, 
hogy a Malmaink a talajhoz rögzítve, 
szilárdan állnak és formásabbak, a szél 
bármerről fuj is, közelebb fér hozzájuk, 
a nélkül, hogy az egész elrendezés újabb 
gonddal járna. Ugyanis mindössze arról 
van szó, hogy a szárnyakat, vagy karokat 
fennálló tengelylyel látjuk el, miáltal azok 
kellő formálással, az egyik oldalról fel-
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fogott szelet a másikon szabadon eresz-
tik, ilyenformán tehát a szél irányától 
függetlenül dolgozhatunk velük." 
V E R A N T I U S féltuczatnyi turbina-típusa 
közül a „Molae turris rotundae" felirásút 
a „Machinae Novae"-bői vett képen mu-
tatjuk be. A hozzáfűzött magyarázat 
szerint, a torony felső, teljesen nyilt részé-
ben érintőlegesen elhelyezett, egymáshoz 
mintegy 30" alatt hajló lapátok — a kép 
alsó sarkában levő alaprajzon számszerint 
12 — alkotta fix koszorú arra való, 
hogy a szél ne merőleges, hanem érintő-
leges irányban érje a torony belsejében 
elhelyezett, függőleges tengely körül forgó 
kereket. Tehát, akárcsak E S C A F F R E turbi-
nájánál, bármely irányból fúj a szél, 
mindig talál megfelelő irányú vezető lapá-
tot. Nem vág a dolog lényegébe, hogy 
VERANTius-nál a rögzített koszorú lapátjai 
vannak hajlítva — mint a képen világo-
san látható — és a forgó kerék lapátjai 
síkidomuak, míg EscAFFRE-nál éppen for-
dítva : a vezető lapátok sikídomúak és 
a forgó lapátok vannak csigavonalszerűen 
meghajlítva. 
V E R A N T I U S , ki mint várkapitány hagyta 
el Magyarországot, négy évvel később : 
1598-ban, mint csanádi püspök kereste 
föl újra hazánkat. Időközben ugyanis 
feleségének halála arra indította, hogy 
az egyházi rendbe lépjen. Kinevezését, 
mely ismét hazánkba szólította, Velen-
czében, egyedül a tudományoknak élve, 
várta be. Püspök korában az 1605.-i po-
zsonyi országgyűlésen kiváló magyar 
nyelvű szónoklataival tűnt fel, de alig tíz 
évig viselte ezt a méltóságot, és miután 
Rómában szt. Pál szerzeteseinek sorában 
töltött még néhány eztendőt, éppen úfban 
hazafelé, ugyancsak Velenczében halt meg 
1617-ben. 
Végakaratához képest szülővárosának, 
Sebeniconak közelében, egy kis szigeten 
helyezték örök nyugalomra és sírjára a 
következő feliratot vésték : 
Faustus Verantius Episcopus Canadiensis 
Novorum Praedicameniorum et novarum 
Machinarum et Fragmentarum Históriáé 
Illyricae et Sarmaticae Collector. 
Ann. MDCXVII. 
Miután a magyar irodalomtörténelem 
már megadta a neki járó tiszteletet, hadd 
vegyen legalább tudomást róla a magyar 
természettudós és technikus is. 
Hajós Antat. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Az igazi gyöngyök fej lődése. A L V E R -
DES F. mult év folyamán a Szászországi 
és Thüringiai Természettudományi Egye-
sületben az igazi gyöngyök mibenlétéről 
és keletkezéséről tartott előadást, melyen 
beszámolt erre vonatkozó újabb vizsgá-
latairól. Az igazi gyöngyök csupán az állati 
test termékei lehetnek s egyesegyedül 
csak a Puhatestűek (Mollusca) körében 
fordulnak elő. A Puhatestűek sorában azok 
a fajok termelnek gyöngyöket, a melyek 
héjaiknak belső felületét fényes gyöngy-
házréteggel vonják be, ezért nemcsak a 
kagylóknak, hanem a csigáknak, sőt a 
Lábasfejűek (Cephalopoda)sorából a Nau-
tilus pompilius-nak is megvan a gyöngy-
termő tehetsége. A legtöbb és a legszebb 
gyöngyöket azIndiai-ésaCsendes-óczeán-
ban élő tengeri gyöngykagyló (Meleagrina 
margaritifera L.) termeli, Európa édes 
vizeiben pedig a folyami gyöngykagyló 
(Margaritana margaritifera L.) fejleszt ki-
sebb értékű gyöngyöket. 
Ha egy élő kagylót felnyitunk, azt ta-
láljuk, hogy a két kagylóhéj belső felüle-
téhez az úgynevezett köpeny simul. A 
köpeny főleg kötőszövetből áll, felületét 
pedig egyszerű sejtréteg (egyrétegű hám) 
borítja. Ennek a hámrétegnek elválasztó 
működése hozza létre a kagylóhéjat és e 
hámréteg sejtjeinek állandó tevékenysége 
biztosítja a héj növekedését is. Gyöngyök 
csupán csak a köpenyben keletkeznek. 
Merőben téves az a felfogás, melyet 
egyébként még újabb könyvekben is ol-
vashatunk, hogy a gyöngyök a köpeny és 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 
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a héj közt keletkeznének s ide-oda való 
gördülés révén kapnák meg gömbalakjukat. 
Minden gyöngy, legalább keletkezésének 
kezdetén, egy „gyöngyzacskóban" foglal 
helyet, a mely nem kötőszövetből áll, 
hanem a köpenyt bevonó hámréteg sejtjei-
ből. Minthogy a gyöngyzacskó sejtjei a 
köpeny felületét borító sejtekhez hasonló 
módon választanak el conchiolinból álló 
gyöngyházréteget, nem csodálkozhatunk, 
hogy elválasztó működésük eredménye-
ként a köpenyen belül olyan többé-
kevésbbé szabályos alakú testek kelet-
keznek, melyeket mi gyöngyöknek neve-
zünk. E gyöngyök föltarthatatlan növe-
kedésük következtében a köpeny felü-
letét megrepeszthetik s a héj belső felü-
letével közvetetlen összeköttetésbe jut-
hatnak. Az eredetileg a köpeny belsejében 
fekvő gyöngyöt ekkor gyöngyházréteg 
fogja beborítani, mely a héjhoz erősíti, 
olyképpen, hogy a gyöngy a héj további 
megvastagodásakor lassankint a héj bel-
sejébe kerül. Az ilyen héjhoz erősített 
gyöngyöket héjgyöngyöknek nevezzük ; 
ezek is természetesen igazi gyöngyök, de 
értéktelenek. Élesen megkülönböztetendők 
ezektől a héjgyöngyöktől az ú. n. héjkon-
krécziók, a melyek úgy keletkeznek, hogy 
valami idegen test (kis szemecske, növényi 
rész, kis állat) kerül a héj és a köpeny 
közé, ott fekve marad s a héjgyöngyhöz 
hasonló módon vonódik be ezután héj-
anyaggal. Ezen a megfigyelésen alapszik 
az ú. n. félgyöngyök előállítása ; különö-
sen Japánban és Kínában állítanak elő 
ilyen félgyöngyöket olyképp, hogy idegen 
testecskéket (gyöngyházanyagból készült 
félgömböket, viaszból készült budhaala-
kokat) csúsztatnak az állat héja és köpenye 
közé, s az ide került tárgyak idők folya-
mán a köpeny felé néző oldalukon gyöngy-
házanyaggal vonódnak be. A szabad, 
vagyis a köpeny belsejében fekvő gömb-
alakú gyöngyök előállítása ellenben eddig 
rejtély maradt, pedig épp ezek a legbecse-
sebbek. 
Egyes kutatók abból indultak ki, hogy 
nem ritkán a gyöngy középpontjában 
egy idegen testet (egy meghatároz-
hatatlan anyagot, vagy egy élősdit, pl. egy 
férget vagy atkapetét) találunk. Ennek a 
megfigyelésnek az alapján az a felfogás vált 
uralkodóvá, hogy csupán idegen testeket 
kell a kagyló köpenyébe plántálni vagy 
pedig a kagylókat élősködőkkel kell erő-
sen fertőzni, hogy gyöngytermelésük meg-
nagyobbodjék. Az összes ily irányú kísér-
letek azonban nem vezettek egységes 
eredményre. 
A L V E R D E S ezze! ellentétben vizsgálatai-
nál oly gyöngyökből indult ki, a melyek-
nek belsejben nem volt gyöngymag. Ezek-
nél a gyöngyöknél tehát nem a köpeny 
belsejébe került idegen lest adta meg a 
lökést a gyöngyképződéshez. A L V E R D E S - Í ez 
a megállapítása arra a.gondolatra vezette, 
hogy hámsejteket különítsen el a köpeny 
felületéről é s hogy ezeket a sejteket finom 
injekcziós fecskendő segítségével a köpeny 
belsejébe juttassa. A kísérlet eredményre 
vezetett, mert a köpeny belsejébe fecs-
kendezett hámsejtek igen gyorsan egy 
gyöngyzacskót hoztak létre, mely azonnal 
elkezdett gyöngyanyagot elválasztani, s a 
kísérlet eredményeként A L V E R D E S gyönyörű 
alakú igazi gyöngyhöz jutott. A L V E R D E S 
kísérleteinek eredménye e szerint a követ-
kező : Gyöngy képződéséhez nincs szük-
ség sem idegen testnek, sem élősködőnek 
a jelenlétére, hanem szükséges, hogy a 
köpeny belsejében héjanyagot elválasztó 
hámsejtek legyének. A szabad természet-
ben e sejtek valószínűleg petelerakás 
vagy élősködők bevándorlása, vagy pedig 
még más, durvább sérülések révén ke-
rülnek az állat köpenyének belsejébe. 
A legnagyobb gyöngy, melyet A L V E R D E S 
kísérletei során kapott, 1 mm-nyi átmérőjű 
volt. Elvben tehát a szabad gyöngyök 
mesterséges előállításának ügyét A L V E R D E S 
megoldotta, csak az marad vitás, vájjon 
módszere beválik-e a gyakorlatban, mert 
a rossz és jó minőségű gyöngyök száza-
lékos viszonya természetesen ugyanaz 
volna a mesterségesen előállítottak, mint 
a természetesen keletkezettek közt, azaz 
sok száz vagy ezer gyöngyre csupán egy 
értékes jutna. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
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Gőzturbinahajtású sür í tős l okomo-
tív. A vasutak lokomotívjai a tüzelőanya-
gok elégésekor fejlődő hő energiáját igen 
rosszul használják ki, mert gépezetükből 
a fáradt gőz a kéményen át a szabadba 
ömlik ki és ekkor csupán a tűz élesztő-
sének aránylag csekély munkáját végzi. 
A gőz nagyobb munka végzésére jobban 
csak sűrítös (kondenzátoros) üzemben 
használható ki ; ekkor a dugattyú előtt 
nem 1 légkörinél nagyobb nyomás, hanem, 
a sűrítő és a hűtés tökéletessége szerint. 
6 0 - 7 0 cm vacuum van.1 
A svájczi szövetségi vasutaknál már 
működésben van az első jól megépített 
sűrítös lokomotív, a mely a hasonló 
nagyságú és rendeltetésű túlhevítős com-
pound-gépné! 25°/o-kal kevesebb tüzelő-
anyagot fogyaszt ugyanazon vonat von-
tatásakor. A sűrítő alkalmazásán kívül 
még nagy újítás ennél a lokomotívnál a 
dugattyús gépezet helyett a gőzturbina 
alkalmazása; de a tüzelőanyagmegtakarí-
tás nem ennek, hanem tisztán a sűrítő 
alkalmazásának tulajdonítható, mert az 
itt szóba jövő mintegy 1000 lóerő körüli 
teljesitménynél a dugattyús gőzgép és a 
gőzturbina hatásfoka és gőzfogyasztása 
közt különbség tudvalevőleg nincs. 
A lokomotív külső alakja a megszokott-
hoz hasonlít; kazánja alatt 2 futó- és 
3 kapcsolt tengely van, a melyeket a 
futókerekek közt levő előtéttengelyröl haj-
tanak a szokásos szerkezetű kapcsoló-
rudak. Ezt az előtéttengelyt hajtja a füst-
szekrény előtt, az előtéttengely fölött el-
helyezett ZoELLY-féle rendszerű előre-hátra 
járatható (reverzáló) gőzturbina lassító 
fogaskerékáttétellel, mert míg 80 kilo-
méternyi óránkénti sebességnél a kap-
csolt tengelyeknek az előtéttel együtt 
perczenként 2662/3 fordulatot kell ten-
niök, ugyanakkor a turbina fordulat-
száma perczenként 8000. Az áttétel tehát 
1 :30. 
A gőz folyósítása a kazán alatt elhelye-
1
 V. ö. : A hőerőgépek tüzelőanyag-
pazarlása; Természettudományi Közlöny, 
50. kötet, 1918. évf., 454—455. lap. 
zett csöves sűrítőben megy végbe, a 
melynek fölmelegedett hűtővizét, hogy az 
hűtésre újból alkalmassá váljon, átveze-
tik a szerkocsira, a hol azt egy erősen 
szellőztetett csepegtető berendezésen le-
csurgatva, részleges elpárologtatás segít -
ségével eléggé le bírják hűteni. Az itt 
elpárolgott víz pótlása a szerkocsi víz-
készletéből történik, a kazánt pedig a 
sűrítőben lecsapódott gőzből kapott víz-
zel táplálják. így elérték, hogy a szer-
kocsi vízkészletéből ugyanzon úton 30°/o-
kal kevesebb fogy, mint a régi kipuffogós 
lokomotívoknál. A kazán túlhevítővel é s 
a tűz élesztésére szolgáló forgó ventilá-
torral van fölszerelve. A szerkocsit a 
hűtőberendezés miatt a szokottnál jóval 
nagyobbra kellett méretezni, de az még 
mindig nem aránytalanul nagy a loko-
motívhoz képest, ezért az egész gép 
együtt nem esetlen. Doctorics Benő. 
A kétéltű g é p k o c s i . Az ember már 
nem elégszik meg, hogy egyszer a fö l -
det, máskor a vizet é s levegőt használja 
különféle szerkezetekkel közlekedő útul, 
hanem arra törekszik, hogy ugyanaz-
zal a szerkezettel mind a három kö-
zeget tetszés szerint felhasználhassa 
helyváltoztatása czéljára. Szólottunk olyan 
repülőgépekről, melyek a víz színén 
és a levegőben egyaránt haladhatnak. 
Ezek a hidroplánok, melyeknek legkiválóbb 
példányait Németországban készítik. El -
képzelhetünk olyan légi közlekedő szer-
számot, mely a földre szállva ott folytatja 
tovább útját. Újabban olyan gépkocsiról 
adnak értesítést, mely a szárazföldön 
és a vizén egyaránt haladhat. 
Az első ilyen kétéltű gépkocsit R A V A I L L I E R 
szerkesztette s kocsijának 5 m hosszú-
ságot adott s 12 lóerős mótorrol moz-
gatta. Ha a kocsi úszott a vízben, akkor 
a mótor hátul elhelyezett csavart mozga-
tott, ha pedig szárazra jutott, akkor ke-
rekein haladt tovább, melyeknek hátulsó 
párját mozgatta a mótor. 
Dániában is rég alkalmaztak kétéltű-
hajót, a Svarren-1, mely két tavon köz-
lekedik s a két tavat elválasztó föld-
16* 
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szalagon saját erején megy át vasúti 
síneken kerekek segítségével gördülve. 
Természetes, hogy a vízből való kiszál-
láshoz és a vízbemenetelhez hajlott síko-
kat alkalmaznak, melyeken a szerkezet 
könnyen föl- és lemehet. 
Újabban Marseille-ben próbáltak ki 
kétéltű gépkocsit, mely meglehetős mere-
dek partlejtőn is föl birt haladni. A szá-
razföldön haladáshoz éppen ezért nem 
kerekeket, hanem hernyó- (caterpiller) 
szerkezetet használtak, mely a meredek, 
ellenálló térszínen való közlekedésre sok-
kal alkalmasabb. Ha a kocsi vízbe ér, 
egy ideig hernyószerkezetével a fenékbe 
kapaszkodva halad előre mindaddig, mig 
vízszintes helyzetbe jutva nem kezd le-
begni ; ekkor a gépész kikapcsolja a her-
nyószerkezetet a mótorról és a csavar-
szárnyat kapcsolja hozzá. Mikor azután 
a kocsi újra partot ér, illetve a feneket 
éri, a hernyószerkezet megint működésbe 
kerül s a kocsi még meredek lejtőn is 
nehézség nélkül kimászik. 
A kétéltű gépkocsit, melyet képen is 
bemutatunk, F O E N Q U I N O S találta föl s első 
bemulató útját 5 utassal, a gépészszel és 
a föltalálóval tette meg. A kocsi ezenki-
vül 300 kg öntöttvas hollterhet is vitt 
magával. 
A gépkocsi kissé bonyolódott szerke-
zetű, de mégis nagy hasznát lehet venni, 
mert átszállás, illetve átrakodás nélkül 
közlekedik vizén és szárazon egyaránt. 
Fontos ez főként oly vidékeken (gyar-
matokon), hol nincs jó közlekedő út s 
hol a térszint folyók és tavak teszik vál-
tozatossá. 
Könnyen megérthelő, hogy ugyanannak 
a motornak a hernyószerkezethez és a 
csavarhoz való kapcsolása sok elővigyá-
zatot követel főként a kocsi vízállósága 
szempontjából. 
Sokkal kisebb volna a kellemetlenség, 
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ha a mótor nem vízi csavart és nem 
hernyószerkezetet, hanem légi csavar-
szárnyat mozgatna, mely a vízben és 
szárazföldön haladáshoz egyaránt alkal-
mas s akkor a kocsikerék csak mozgó 
alátámasztásul szolgálna. Természetes, 
hogy ekkor a meredek lejtőkön való föl-
haladás nehezebb. De egy amerikai már 
megkísérelt egy ily megoldást. Kocsi-
szerkezetét 3 kerékre szerelte s hátul 
elhelyezett légi csavarszárnynyal mozgatta 
készülékét, mely vízben és szárazon egy-
aránt jól haladt előre.1 
Bogdánfy Ödön. 
Levélhordó repülőgép tengeri hajók 
részére. Egy amerikai hajóstársaság, a 
Kerr Steamship Company repülőgépeket 
akar felhasználni a tengeren járó hajók 
postaküldeménynyel ellátására. Mind-
addig, míg a hajó 24—36 órai távolságra 
van a parttól, repülőgépen lehet részére 
a postát szállítani, lia a hajó drótnélküli 
1
 L. a La Nature 1921. évi jul. 9.-i 
számát. 
telegráf útján jelzi a helyét a tengeren, 
így tehát elindulás után és megérkezés 
előtt 1 — 1'/2 nappal a hajó megkaphatja 
a szárazföldön nyomott újságokat s meg-
rövidül az az idő, mely alatt a száraz-
földdel való kapcsolata megszűnik. Ha 
az indulás és érkezés oldalán egyaránt 
megszervezik ezt a szolgálatot, akkor 
a hajó csakugyan alig nélkülözi a száraz-
földi újságokat. 
A repülőgép a postacsomagot vízálló 
borítékba rejtve dobja le a hajó födél-
zetére. Megtörténhetik, hogy a csomag 
a tengerbe esik, de ekkor könnyű ki-
halászni. Egy kis ügyességgel azonban 
az ily eshetőség elkerülhető, mert a re-
pülőgép nem száll magasan a hajó köze-
lében. Különben is a repülőgép kormá-
nyosai a háború alatt megszerezték a 
bombavetés gyakorlatával azt az ügyes-
séget, hogy ledobáskor czélt ne tévesz-
szenek. 
A levélhordó repülőgép hajlékony szár-
nyú, könnyű biplán, melynek sem oszlop-
rúdjai, sem feszítő kötélzete nincsen. Alak-
ját és elrendezését képünk mutatja. 
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A CSILLAGOS ÉG. 
(7.) 1921. szeptember hónapban. 
Bolygók: A Merkur alkonycsillag, mely 
a ß Virginistől a Spicán túl majdnem a 
Mérleg határáig vonul. — A Vénus mint 
hajnalcsillag átlag 2 óra 10 perez körül 
kel, és, a Jászoltól (s és y Cancri) a Re-
guluson túl vonul. — A Mars a Regulus 
körül tartózkodik és szeptember !7.-én 
e csillaggal szorosan együttáll. Átlag 
3 óra tájban kel. — A Jupiter 22.-én együtt-
áll a Nappal s ezért most nem látható ; 
a ß és az t) Virginis között vesztegel. — 
A Saturnus szorosan a Jupiter mellett 
áll, 14.-én csak 1» 2'-czel áll tőle északra, 
de 21.-én együtt állván a Nappal, most 
nem látható. — Az Uranus átlag 4 óra 
körül kei és jelenleg a y Aquariitól 
kevéssel nyugotra áll. 
Tünemények: Szeptember 1.-én 9t-kor 
a Hold a földközelben. — 2.-án 4'< 33m-kor 
újhold. 23h-kor a Merkur, majd 3.-án 8t-
kor a Jupiter és lO^-kor a Saturnus 
együttállásban a Holddal. — 6.-án 180-
kor a Merkur együttállásban a Jupiterrel ; 
a Merkur 0° 19°-czel délre marad. — 
7.-én 5'i-kor a Merkur együttállásban a 
Saturnussal ; a Merkur 1° 25'-czel délre 
marad. — 11.-én 20^ 49-n-kor a q Sagit-
tarii 4'0-adrendű csillag együttállása a 
Holddal, nálunk is látható födéssel. — 
13.-án 2h 13i*-kor ugyanezen tünemény 
a ß Capricorni 3 2-edrendű csillag szá-
mára. Ugyanaznap 210-kor a Hold a föld-
távolban. — 14.-én 188-kor a Jupiter 
együttállásban a Saturnussal ; a Jupiter 
l u 2'-cze! délre áll. - 17.-én lh-kor a 
Mars együttállásban az « Leonis-szal ; a 
Mars 48'-czel északra áll. — 20.-án Ot 
54m-kor az o Piscium 4'5-ödrendű csillag 
együttállása a Holddal, nálunk is látható 
födéssel. — 21.-én 14h-kor a Saturnus, 
majd 22.-én 23h-kor a Jupiter együttállása 
a Nappal. — 23.-án H 44m-kor az AR = 
4b 19m 32s, Dekl. = + 17» 15-/7 helyen, 
4-9-edrendű csillag együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel. 15h 29m-kor 
a Nap a Mérleg jegyébe lép; az ősz kezdete. 
19'i-kor a Merkur aphéliumában. — 24.-én 
Ob-kor a Merkur együttállásban a Virginis-
szal; a bolygó 46'-czel északra áll. — 
25.-én lb-kor a Vénus együttállásban az 
a Leonis-szal; a bolygó 18'-czel északra 
marad. — 26.-án 2h 17m-kor a l Gemi-
norum 3-6-odrendü csillag együttállása 
a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
— 29.-én 91-kor a Vénus, majd 13b-kor 
a Mars együttállása a Holddal. Ugyan-
aznap 15h-kor a Hold a földközelben. 
A Nap delelése Budapesten középeurópai 
és közép helyi időben kifejezve : 
Szept. 1.-én HM3m48s-4 12h Om 3^8 
6.-án lli>42ml0s-9 Hh58m26s-3 
11.-én 1 lb 40m 29s'4 11 h 56-" 44*'8 
16.-án 1 lh 38m 43s-7 Ilh54m59s l 
„ 21.-én llh36m5&-3 11 h53™ ID'7 
„ 26.-án llh35ml2s-2 Ilh51m27s'6 
Dr. Kövesligethy Radó. 
AZ IDŐJÁRÁS. 
(7.) Magyarország időjárása 1921. 
április havában. A hőmérsékleti átlagok, 
a csapadékösszegek; valamint a normá-
lisoktól való eltérések ebben a hónapban 
igazán nem adják meg a hónap idő-
járásának valódi képét, mert a hónap 
két, egymástól merőben ellentétes rész-
ből állott. A hónap első fele teljesen 
száraz és részben meleg, a második fele 
csapadékban igen gazdag és felette hű-
vös, sőt hideg volt. Az ország kicsiny 
volta mellett sem mutatott fel e két leg-
fontosabb éghajlati elem viselkedése dol-
gában egységes képet, mert a míg a hő-
mérséklet az ország nyugati felében a 
normálisnál végeredményben alacsonyabb 
volt, addig a keleti részében hőfölösleg-
gel zárult. 
A hőmérséklet budapesti ötnapos 
középértékeitől való eltérések a követ-
kezők : 
április 1—5. 0 - 1 0 . 11—15. 16—20. 21—25. 26-30 . 
+ 0 i + 0 - 7 + 2 5 —3-3 - 3 - 6 + ( M 
A Dunától nyugatra elterülő ország-
részben a hőmérséklet az átlagnál mint-
egy Va—l°-kal volt magasabb, kelet felé 
haladva kellő átmenet mutatkozik és a 
szélső határszélen már közel egy fokkal 
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volt a hőmérséklet átlaga a normálisnál 
magasabb. 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és a tőlük való 
eltérések a következők: 
Szombathely. 
Magyaróvár.. 
Keszthely. . . . 




Tarczal . . . ... 
Ez idén 
. . . 9-2 
. . . 9-6 
. . . 10-0 
. . . 10-9 
. . . 10-5 
... 11-5 
. . . 10-9 
. . . 11-4 
50 évi átlag 
C-fokokban 
Eltérés 
9-9 - 0 - 7 
1 0 5 - 0'9 
10-8 - 0 - 8 
11-4 - 0 - 5 
10-8 - 0 - 3 
1T3 H - 0 - 2 
1 0 3 h 0-6 
10-7 - 0 7 
nagyobb föl-
melegedés, sem erősebb lehűlés nem 
fordult elő, é s a míg márcziusban már 
nyári napokban volt elvétve részünk, 
addig áprilisban ilyen nem akadt, csak 
éppen a Tisza-Maros vidékén közelítette 
meg a 24°-ot. A legmelegebb nap 14.-én 
volt, majd az ország keleti felében 27.-én 
is számotievő fölmelegedést észleltek. 
A maximum 19—23° körüli volt. Míg a 
minimum értékei a fagypont körül inga-
doztak. 
A hőmérséklet legnagyobb és legkisebb 
értékei — a terminus-észlelések időpont-
jában — a következők voltak : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
S z o m b a t h e l y - 19-4 14. 2-1 17. 
Magyaróvár . . . 21-5 13. 3-0 17,24. 
Keszthely. . .. 21-8 14. 2-6 17. 
Budapest 2 2 7 13. 3-5 4. 
Kalocsa 21-2 14. 0-8 4. 
Szeged 2 3 6 16. 0-0 4. 
Eger 20-0 13,27. 2-4 7. 
Tarczal 20-2 27. 4-4 5. 
Időjárási térképeink szerint a hosszú 
ideig tartó derült időjárásnak 13—14.-én 
egy délnyugat felöl telvonuló depresszió 
vetett véget, a melynek előterében szá-
mottevő dinamikai fölmelegedés állott be 
és ez még emelte a levegő hőmérsékletét. 
A legerősebb lehűlések 4.-én és 8.-án 
voltak (Tatán — 0 4 , Turkevén — 0"9), 
a midőn a tartósan derült száraz időjárás 
mellett északi légáramlásban volt részünk. 
Az ország nyugati felében 17.-én észlelt 
erős lehűlés már az esőzések ered-
ménye volt, mert ez időben hazánk 
fölött helyezkedett el a légnyomási mini-
mum is. A hőmérséklet maximumának 
is volt egy második hulláma főképpen 
az ország keleti felében, 27.-én s ez al-
kalommal már a kisázsiai légnyomási 
maximumnak előretolt nyúlványa érez-
tette hatását. 
A csapadék havi összege , eltérése a 
normálistól és a csapadékos napok szá-
ma a következő : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely. 68 4 - 9 12 (1) 
Magyaróvár. . 69 + 2 1 15 (0) 
Keszthely. ... 50 — 1 1 10 (0) 
Kaposvár 51 — 14 7 (0) 
Budapes t . ... 43 — 1 5 13 (1) 
Kalocsa 42 — 1 2 10 (0) 
Szeged 31 — 2 2 10 (1) 
Eger 75 — 2 3 15 (2) 
Turkeve. . . . . 43 + 1 5 13 (1) 
Nyíregyháza.. 34 — 1 5 11 (1) 
Tarczal 31 — 15 12 (0) 
A csapadékmérleg a sok évi átlagok 
alapján az ország legnagyobb részében, 
kevés kivétellel a nyugati határszélen, 
számottevő hiányt mutat. A márcziusi 
szárazság április e lső felében is folyta-
tódott é s csak a hónap közepén jött meg 
a várva-várt esős időszak, mert április 
közepén — akárcsak a trópusi éghajlat 
alatt — nálunk valóban mint esős idő-
szak köszöntött be és heteken át, május 
e lső napjaiban is még nap-nap után esett 
az eső. Éppen ezért, bár az április csa-
padékhiányt tüntet föl, éppen nem mond-
ható száraz hónapnak ; két egymástól tel-
jesen elütő részre oszlik, első felében 
jóformán teljes szárazság, második felé-
ben nap-nap után eső és így a csapadék-
hiány mellett mégis 10—15 csapadékos 
nap volt. A havi összegek 30, 70, sőt 
150 mm-t tettek ki (Sopron 151, Zala-
egerszeg 125, a mely helyeken a fölösleg 
89 és 58 mm-re rúgott). Zivatar aránylag 
kevés volt. Jégeső már egy pár helyen 
akadt, így Szombathely, Zalaegerszeg, 
Keszthely vidéke, Szerep és Nyíregyháza 
jelentettek jégesőt. A hónap első felében 
sok helyen volt harmat, sőt dér is, é s a 
ködös napok is gyakoriak voltak. 
Borultság tekintetében a hónap ugyan-
csak két, egymástól nagyon eltérő részre 
oszlik : első fele teljesen derült, a máso-
dik felében teljes borultság uralkodott, 
a normálisoktól való eltérések mintegy 
Va fokot tettek ki, mert a felhőzet átla-
gos értéke 5 és 6°-ot ért el. 
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Április 14.-éve! hazánkban egy oly 
hosszú szárazsági időszak zárult, a mely 
valóban párját ritkítja ebben az időszak-
ban. (Közben egyszer hullott 0-2—0-3 mm 
esőt nem számítva.) Egynéhány helyről 
a szárazság tartama a következő volt : 
Keszthely, Tata, Budapest márczius 
8—április 14-ig 38 napon át; Kalocsa, 
Szeged és Kecskemét vidéke márczius 
8—április 15-ig 39 napon át ; Kaposvár 
márczius 8—április 16-ig 40 napon át; 
az ország északi határán levő Magyaróvár, 
Nyíregyháza és Tarczal vidékén április 
4.-éig bezárólag 28 napon át tar-
tott a szárazság. 
A levegő nedvessége a normális körüli 
volt, csak a Jászsági kerületben és a 
Maros-Tisza szögében volt jóval szára-
zabb a levegő. A napfény tartama Buda-
pesten 162, Kecskeméten 153 órát tett ki. 
A leghosszabb ideig tartó napsütés 13.-án 
volt 12 órával és 3 napon át nem sütött 
ki a nap, tehát még az esős időszakban 
is sokszor volt napsütésben részünk. A 
párolgás havi összege Budapesten 36, 
Kecskeméten 95 mm és a napi maximuma 
4, illetőleg 7 mm-t tett ki. 
A légnyomásnak a tenger szintjére 
vonatkoztatott középértéke Budapesten 
760-7 mm, a mi a normálisnál 0 6 mm-rel 
magasabb ; a legnagyobb légnyomás 
10.-én volt 772-2 mm, a minimum 17.-én 
746-6 mm. A talajhőmérséklet 00, 0'5, 
1-0, 2-0 és 4 0 m mélységekben 10 5, 
8-4, 7-6, 7-6 és 9-4 C" volt. 
Április első napjaiban a Közép-Európa 
fölött elhelyezkedő légnyomási maximum 
uralkodott a helyzeten és derült, száraz 
időjárásban volt részünk. 4.-én az észak 
felöl sülyedő légnyomás hatása alatt ha-
zánk fölött keletkező részlet-depresszió 
5.-ére némi esőt eredményezett, de a 
nyugat felöl felvonult légnyomási maxi-
mum hatása hazánkra is ismét kiterjesz-
kedett. A légnyomási maximum keletnek 
vonult, magva Oroszország fölött volt és 
egész Európában magas légnyomás ural-
kodott. 12.-én északon keletkezett de-
presszió erős SZÍVÓ hatását éreztette és 
bár még 2—3 napig magas volt a lég-
nyomás Európa egyéb részein, a 15.-én 
keletkezett adriai depresszió a tartósan 
száraz időjárásnak véget vetett. Ettől 
kezdve hol az északi, hol a déli depresz-
sziók hatáskörébe kerültünk, s ha emel-
kedett is átmenetileg a légnyomás, az 
viszonylag mindig alacsony maradt. 22.-étől 
kezdve a maximum északon helyezkedett 
el és 27.-ére Finnország fölött a maxi-
mum magvában már a 780 mm-t a lég-
nyomás meghaladta. Hazánk időjárásában 
ezalatt a hónap végéig az adriai depresz-
sziók gyakori, de aránylag nem bőséges 
csapadékokkal éreztették hatásukat. 
Dr. Réthly Antal. 
(8.) Magyarország időjárása 1921. 
május havában. Idei májusunk határo-
zottan meleg volt, sőt egyes napokon 
oly forróságával tünt ki, a mi ily korai 
időben nagyon ritka. Első napjai azonban 
igen hűvösek voltak. Végeredményben 
a tavasz utolsó hónapja is a normálisnál 
melegebb és kifejezetten száraz volt, 
bár felette esősen köszöntött be. A hő-
mérséklet lefolyásáról képet nyújtó pen-
tádértékek szerint a hónap első harma-
dában hőmérséklethiány, majd a hónap 
végéig már számottevő hőfölösleg mutat-
kozott. A hónapnak első nyolcz napja 
egymásután a normálisnál hidegebb, míg 
a többi nap kivétel nélkül melegebb volt. 
Egyes napokon a hőfölösleg 20—21.-én 
6-4°, illetőleg 6-6°-ot ért el, a mi az évnek 
ily korai napján csak 1860, 1863, 1869 
és 1872-ben fordult elő. 
A hőmérséklet ötnapos középértékei-
től való eltérések a következők : 
május. 1 -5. 6 - 1 0 . 11—15. 16-20. 21—25. 2 6 - 30. 
— 1-6 - 0 8 + 0 - 7 +4-1 +3-0 + 2 - 3 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és az eltérések' 
tőlük a következők ; 
Ez idén 50 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely . .. . 16-9 14-7 + 2-2 
Magyaróvár... .. . 17-4 149 + 2-5 
Keszthely. ... ... . 176 15-5 + 2-1 
Budapest . 180 16-2 + 1-8 
Kalocsa... ... ... . 18-2 15-9 + 1-9 
Szeged . 18-9 16-6 + 2-3 
Eger ... ... 17-7 15 5 + 2-2 
Tarczal 17-9 15-7 + 2-2 
A hőmérsékletnek havi középértéke 
az egész országban 16—18° körül volt 
és 2°-kal haladta meg a normálist. Vi-
szonylag a legmelegebb volt az Alföld 
szivében, Kecskemét-Szerep vidékén, bár 
a hőmérséklet alig egy-két foknyi eltérést 
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mutat hazánk különböző klimavidékei 
között. 
A legnagyobb meleg 20—21.-én jelent-
kezett : nyugaton 26° és az Alföldön 
30—31°-os hőséggel, a melyre jellemző 
az, hogy Kecskeméten 15 nyári nap volt 
májusban, köztük 5 hőségnap 30°-os 
maximumokkal. A légnyomás-maximum 
magva ekkor Közép-Európa északi részén 
helyezkedett el é s a derült időjárás mellett 
a meglevő hőség fokozódott és ekkor 
érte el maximumát. 
A legerősebb lehűlés 6—7.-én volt 
6° -os minimumokkal, de fagy már a talaj-
mentén sem jelentkezett, pedig az idő-
járási helyzet teljesen a májusi fagyok-
nak megfelelően alakult. A kelet felé el-
vonult depresszió hátterében felvonuló 
maximumban derülés és északi légáramlás 
állott be, de a maximum maga délfelől 
jött és így melegebb légáramlást ered-
ményezett. 
A hőmérséklet maximumai és mipimumai 
a terminus-észlelések idejében a követ-
kezők voltak : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C nap C° nap 
Szombathely. 2 6 - 6 2 0 . 5 3 6 . 
Magyaróvár.. 2 8 - 2 2 0 . 6 1 7 . 
Keszthely ... 2 8 - 2 2 0 . 6 - 5 7 . 
Budapest. . . . 2 9 - 5 2 0 . 5 - 9 6 . 
Kalocsa 2 9 - 9 2 0 . 6 - 8 6 . 
Szeged 3 0 - 0 2 1 . 9 - 2 2 . 
Eger 3 0 ' 2 2 0 . 5 8 8 . 
Tarczal .. . . . 2 8 8 2 1 . 8 - 0 4. 
„Májusi e ső aranyat ér" — régi magyar 
közmondás és bizonynyal abból a tapasz-
talatból szűrődött le, hogy a száraz ta-
vaszi időjárás után a májusi esők gazda-
sági jelentősége igen nagy. Idei májusunk 
eleje és vége e sős volt. Kevés eső hullott 
ugyan alá, azonban határozottan kedvező 
időbeli eloszlásban és gyakorisággal. Akis 
mennyiségek nagy részét a szomjas föld 
beihatta. A csapadék mennyiségét tekintve, 
a havi összeg 30 (Tata) és 93 mm (Nagy-
kanizsa) között ingadozott. A nagy külön-
ségek a zivataros esők miatt jelentkeztek. 
Legtöbb eső Zala és Somogy vármegyék-
ben, valamint a Balatoni vidéken volt, 
kevéssel több esett a normálisnál Kalo-
csán és Kecskeméten ( + 1 3 mm). Viszont 
legkevesebb eső esett Szeged-Turkeve-
Szerep vidékén és az ország nyugati szé-
lén. A hónap közepén 13—26.-áig — az 
ország északkeleti részeit nem tekintve 
— szárazság uralkodott, azonban jótékony 
harmatok országszerte voltak. Kapos-
várott 11.-én nyílott az akácz é s 15.-én 
látták az első méhrajt. 
A csapadék havi összegei, valamint 
a normálisoktól való eltérések, a csapa-
dékos és zivataros napok számai a kö-
vetkezők voltak : 
Csapadék El té rés C s a p a d é k o s 
milliméter napok 
Szombathely . . . . 50 - 2 1 8 (2) 
Magyaróvár 31 — 35 5 (2) 
Keszthely. 80 + 6 10 ( 3 ) 
Kaposvár. 53 + 26 6 ( 3 ) 
Budapest _ 68 — 4 14 ( 4 ) 
Kalocsa 79 + 13 11 (2) 
Szeged 25 - 4 0 8 ( 5 ) 
Turkeve. . 38 — 24 11 ( 7 ) 
Nyíregyháza.. . . . 52 - 8 10 ( 2 ) 
Eger. . . 68 + 2 13 ( 8 ) 
Tarczal 44 — 18 11 ( 7 ) 
Az égbolt felhőkkel való fedettsége a 
normálisnál jóval kisebb volt é s általá-
ban csak 4°. Legderültebb volt Szeged és 
Debreczen vidéke, a hol a sok évi átlag-
nál l-2°-kal maradt derültebb az ég. A 
szél ismételten viharos erősséggel fujt 
é s a többszöri, jéggel terhes zivatarok 
alkalmával förgeteges időben volt ré-
szünk. Az uralkodó szélirány az északi 
volt (az összes észleléseknek mintegy 
V3-ában északról fujt a szél). 
A légnyomás havi középértéke a ten-
gerszínére vonatkoztatva 760 4 mm, a mi 
— 0 -4 mm-rel a normális alatt marad. A 
legmagasabbra 24.-én emelkedett, 766 5 
min-re, míg legmélyebbre 3.-án sülyedt 
749 1 mm-rel. 
A napfényes órák száma Budapesten 
284 és Kecskeméten 271 óra, a mi a nor-
málist mintegy 30—40 órával meghaladta. 
Napsütésnélküli napok nem voltak 
24.-én közel 15 órával volt a maximális 
napsütés. A párolgás havi ö s s z e g e Buda-
pesten 49, Kecskeméten 128 mm magas-
ságot ért el. A levegő nedvessége 66— 
6 7 % volt és így a normálissal egyezett 
(minimuma 21—25.-én 3 0 % volt). A talaj-
hőmérséklet havi középértékei 0 0, 0 5 , 
1-0, 2 0 és 4 0 m mélységben 17 7, 13*0, 
10-8, 9 1 és 9-3 C°, a mi a 10 éves át-
lagoktól alig tér el. 
Időjárási térképeinket lapozgatva, eb-
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ben a hónapban semmi különösebb vál-
tozásokat nem találunk. A légnyomás el-
oszlása természetszerűleg összhangzásban 
volt a két esős szakasz és a hosszabb 
száraz időszak kialakulásával. A maxi-
mumok túlnyomórészt Európa északi 
felében, vagy középső részein, tehát fő-
képpen magán a kontinensen helyezked-
tek el, a mi a nagyobb fölmelegedés-
nek kedvezett és egyúttal megmagyarázza 
a nálunk uralkodott északi légáramlást. 
A hónap elején délfelől sülyedő légnyo-
mással egy depresszió helyezkedett el 
hazánk fölött, mely lassan átvonult kelet 
felé és nyomában megjelent a délnyugati 
légnyomási maximum, a melyet 8.-án egy 
Nagybritannia felől felvonuló depresszió 
felszívott. A légnyomási helyzet napokon 
át erősen ingadozó volt, míg végre újból 
kialakult a középeurópai anticziklon és 
hosszabb időre hazánk is annak hatás-
körébe jutva, állandósult a derült, száraz 
meleg időjárás. Ettől kezdve az anticzik-
lon magva főképpen északon helyezkedett 
el és így ottan is számottevő meleg idő-
járás uralkodott. A 26.-án felvonult anti-
cziklonnal és a dél felől sülyedő légnyo-
mással kapcsolatban egy részletdepresz-
szió helyezkedett el az Adria vidékén és 
napokon át esős volt az időjárás. A hó-
nap utolsó napján egy délnyugati maxi-
mum vonult fel, a mely ismét kedvezett 
a meleg száraz időjárás kialakulásának. 
Dr. Réthly Antal. 
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június havában. A hűvös június hazánk-
ban nem tartozik a ritkaságok közé, sőt 
a június első harmadában jelentkező hő-
mérsékleti visszaesés oly nagymértékű, 
hogy a hőmérséklet évi menetét feltüntető 
görbében ez már élesen jelentkezik és 
mint júniusi hőcsökkenés ismeretes. Az 
egyes években azonban a hőcsökkenés 
csapadékbőséggel, máskor ismét csapa-
dékhiánynyal jár, de mindig a depresz-
sziók elvonulta után beálló északi és 
északnyugati légáramlással az Atlanti-
óczeán hűvös tengeri levegője járul hozzá 
ahhoz, hogy a hőmérséklet sülyedővé 
váljék. A júniusnak zivataros jellege hozza 
magával azt, hogy a csapadék mennyi-
ségében még kis területeken is nagy el-
térések lehetnek. Az idei júniusnak hű-
vössége a havi átlagok szerint nem volt 
túlságosan nagy, azonban második felé-
ben, különösen 20—23.-a körül, 6"3°-kal 
maradt a hőmérséklet napi középértéke 
a normális alatt, a mi valóban páratlanul 
magasan álló érték. 
A hőmérséklet ötnapos középértékeitől 
való eltérések a következők voltak : 
máj. 31—jun. 4. 5—9. 10—14. 15—19.20—24. 25—29. 
+ 4 6 + 0 - 4 - 4 6 - 3 - 9 - 6 * 3 —11 
Az 50 éves napiközepekhez viszonyítva 
június első hat napja számottevő hőségé-
vel tűnt ki (4.-én 7'6°-kal haladta meg), 
míg 7.-étől kezdve nap-nap után a nor-
mális alatt maradt, sőt 20.-án és 22.-én 
6'8° és 7-20-kal volt hidegebb. Egy nyári 
hónapon belül ellentétes irányban jelent-
kező 15°-os eltérés ugyancsak hazánk 
szélsőséges éghajlatára mutat. Az ország 
különböző részein a hőmérséklet havi 
középértéke és ennek eltérése a normá-
listól a következő : 
Ez idén 50 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely- 16-7 18-3 - 1-6 
Magyaróvár 17-5 19'2 — 1-7 
Keszthely . ... 17-7 19-2 — 1-5 
Budapest . . . . 18-4 19-8 — 1-4 
Kalocsa 18-2 19-6 — 1-4 
Szeged 18-5 19-9 — 1-4 
Eger 180 191 — 1T 
Tarczal 18-1 19-2 — 11 
Ezen értékek közel egyeznek az 1920. 
június haviakkal, azonban ez évben jóval 
nagyobbak voltak a hőmérsékleti szélső-
ségek. A míg tavaly a június hidegebb volt 
a májusnál, addig az idén e két hónap 
középértéke közel egyező volt, a mi igen 
jellemző, mert hiszen a hőmérséklet évi 
menetében, mint tudjuk, a június 4°-kal 
melegebb a májusnál. 
A terminus-észlelések idejekor a ieg-
erősebbb fölmelegedések és legnagyobb 
lehűlések hőfokai a következők voltak : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
Szombathely. 28-5 5. 8 5 22. 
Magyaróvár . 286 2. 9-3 22. 
Keszthely . . . 3T1 5. 9-8 22. 
Budapest ... 337 4. 9 6 22. 
Kalocsa 324 3. 9 1 22. 
Szeged 31-4 3. 100 22. 
Eger 32-2 4. 110 23. 
Tarczal 33-0 3. 9 5 23. 
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Június hősége 4.-én Budapesten közel 
34°-ot ért el, a mi oly páratlanul magas 
érték, a mi június első napjaiban itt 50 év 
alatt nem fordult elő, mert junius elején 
csak 31*5°-ig emelkedett a hőmérséklet 
maximuma (1874). A 34°-ot csak 18.-án 
érte el 1918-ban. A légnyomás eloszlás 
ekkor Anglia fölötti maximum (774 mm) 
és hazánk is a magas légnyomás hatása 
alatt volt (763 mm). Hazánkban a derült 
időjárás és a számottevő déli légáram-
lás is fokozta a meleget. 
A legerősebb lehűlés alkalmával, 20— 
22.-én, a nyári hidegekre jellemző lég-
nyomáseloszlásban volt részünk. A dél 
felöl felvonult depresszió keletnek vonult 
el, de kissé vesztegelt hazánk fölött; nyo-
mába jött a nyugati maximum, hideg 
északnyugati légáramlással, a mi a már 
meglevő hűvösséget hideggé fokozta. 
Ez évben júniusi dér nem jelentkezett, 
bár két izben a talajmenti lehűlés értéke 
igen erős volt, így Nyíregyházán 8.-án, 
2-4° és 22.-én 3'4°, Turkevén 20.-án 
4'2° és Kecskeméten 13.-án r3°-ra sü-
lyedt a hőmérséklet. 
A hónap csapadékösszegei helyenként 
fölösleget, de túlnyomórészben hiányt 
tüntetnek föl. A júniusi hideg tehát nem 
a bőséges és gyakori esőknek volt ered-
ménye, bár a depressziók elég gyakran 
vették az országon át útjokat. A csapa-
dék havi összegei , a normálisoktól való 
eltérései és a csapadékos, valamint ziva-
taros napok számai a következők : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely 72 — 11 13 (5) 
Magyaróvár. 68 + 1 23 (6) 
Keszthely . . . 102 + 30 14 (4) 
Kaposvár 76 + 5 15 (3) 
Budapest . . . 50 — 21 10 (4) 
Kalocsa 64 — 4 12 (2) 
Szeged 36 — 35 15 (2) 
Eger.. 75 + 2 8 (3) 
Turkeve. . . . 42 - 36 10 (3) 
Nyíregyháza 63 - 15 13 (5) 
Tarczal 70 — 1 12 (4) 
A csapadék havi összege 36—100 mm 
között ingadozik és csak Zala vm. dél-
nyugati felében volt számottevő fölösleg. 
Igen nagy volt a csapadékhiány a Duna-
Tisza közén, bár a csapadékgyakoriság 
igen nagy volt, lévén az esős napok 
száma 12—15. Áz esős napok az egész 
hónapra eloszlanak, alig 2—3 napos 
szünetekkel, bár sokszor csak 1 — 1 mm 
esett. 
A felhőzet értéke a normális összeget 
mintegy Vakkal meghaladta és közel 6°-ot 
tett ki. A levegő nedvessége néhány száza-
lékkal a normális alatt maradt és az át-
lag nyugaton 70—74%, míg az ország 
középső részein csak 63—65%. A lég-
nyomás havi középértéke Budapesten a 
tengerszintjére vonatkoztatva 7607 mm, 
a nii a normálisnál —0'3 mm-rel alacso-
nyabb. Legmagasabban 13.-án állott 766-0 
mm-rel, míg legmélyebbre sülyedt 22.-én 
7 5 5 3 mm-re. 
A napfénytartam havi óraösszege Buda-
pesten és az Alföldön 237 órát ért el, 
a mi azonban 20 —40 órával a sok évi 
átlag alatt maradt. Páratlan jelenség 
számba megy az, hogy az Alföldön június-
ban 5—6, sőt Tarczalon 7 napfénynélküli 
nap legyen. A párolgás havi összege 
Budapesten 57 és Kecskeméten 139 mm 
volt, mindkét helyen hiány (— 2, illetőleg 
— 26 mm) jelentkezett. A talajhőmérsék-
let havi középértékei 0 0 , 0 5, 10, 2 0 
és 4-0 m mélységben 186, 15 9, 13*9, 
11-3 és 9'5 C°, a mi a felszíni rétegekben 
l°-kal, az egy méternél mélyebb szintek-
ben Va fokkal volt hidegebb a 10 éves 
átlagoknál. Az alföldi homoktalajon a 
hiány — 1 0° volt. 
Időjárási térképeink szerint a hónap 
első napján nálunk és a magas északon 
alacsony volt a légnyomás, míg az 
Atlanti-óczeán felöl túlmagas. A maxi-
mum előre nyomult és 2.-án már Európa-
szerte magas volta légnyomás és hazánk 
egyúttal nyitva állott a déli meleg lég-
áramlásnak is. A derült időben a hőség 
csak fokozódott. 5.-ére lényeges fordulat 
állott be: Magyarország fölött immár ala-
csony lett a légnyomás, — a kontinens 
erős fölmelegedésének természetes kö-
vetkezményeképpen, — a nagy hőség 
megszűnt és nyugat felöl légnyomási 
maximum következtében keletkező hideg 
északnyugati légáramlással nálunk is be-
köszöntött a júniusnak esősre hajló hűvös 
időjárása. Északi magas és déli alacsony 
légnyomás jellemezte az átlagos helyze-
tet, bár átmenetileg még egy-két enyhébb 
napban volt részünk. lO.-étöl állandósult 
az Atlanti-óczeáni légnyomási maximum 
és a kontinensen alacsony lett a lég-
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nyomás. Az izobarikus helyzet zivatarosra 
hajló és egyúttal hideg, hűvös volt. Vál-
tozás ezután nem következett be és nap-
nap után a hőmérséklet napi középértéke 
több fokkal lett hidegebb az 50 éves 
közepeknél. 
Az idei júniusban a légnyomásnak 
európai eloszlása ismét típusos esete a 
júniusi hócsökkenést előidéző helyzetnek, 
a melyre az a jellemző, hogy a konti-
nensen alacsony a légnyomás, Közép-
európa fölött a depressziók tartósan he-
lyezkednek el és a maximum az Atlanti-
óczeán fölött vesztegel. 
Dr. Réthly Antal. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
T U D Ó S Í T Á S O K . 
(31.) A tej konzerválása szódával. 
A tej savanyodásának megakadályozá-
sára újabban kiterjedtebben használják 
nálunk is a nátriumhidrokarbonátot (ket-
tedszénsavas nátrium, szóda). L E H M A N N 1  
a közelmúltban a jenai orvosi egyesület-
ben ismertette tapasztalatait a tejnek 
szódás kezeléséről. Az 1920. év nyarán 
Jenában a friss édes tejben való hiány 
miatt kezdték meg a savanyodó tej szó-
dázását. A jenai tej szövetkezeti kerület-
hez tartozó 34 község napi 5—6000 liter 
tejet szolgáltatott be, melynek kétharmad 
része, részben a vidéki tejgyüjtőtelepek 
hiányos hygienés berendezése, részben 
a nehéz szállítási viszonyok miatt sava-
nyúan érkezett meg rendeltetési helyére. 
Ekkor arra a gondolatra jöttek, hogy 
valamely ártalmatlan alkali hozzáadásá-
val a tejsavat megkötik. Erre a czélra 
chemiailag tiszta kristályos nátrium-
hidrokarbonátot (szódát) alkalmaztak 
olyformán, hogy egy liter vízben 858 g 
kristályos szódát oldottak fel; ez 
az oldat 1 m3 tej savfokát egy (Sox-
leth) fokkal szállítja alá, de 6 Soxleth-
fok alá nem engedték a tej savtar-
talmát mesterségesen csökkenteni. Az 
így alkalizált tejben foglalt csirák száma 
nagyobb, mint a normális tejben, de a 
tej a napi középhőmérsékletek mellett 
is eltarthatónak bizonyult, ezért kifogás-
talan tej biztosítása czéljából ezentúl is 
a fősúlyt a jó hűtésre kell helyezni. A 
tej csiratalma nem függ savfokától. Az 
alkalizált tej L E H M A N N vizsgálatai szerint 
15 óráig jobban tartható el, mint a nor-
mális tej, a mi nagy előny, mert a gya-
1
 Münchener Medizinische Wochen-
schrift, 1921, 14. szám. 
korlati életben éppen az első 15 óra 
jön leginkább tekintetbe. A tej enzimáit 
(peroxydázok, reduktázok) ez az eljárás 
nem támadja meg, de a reduktázok 
vizsgálatánál a reakczió körülbelül 10 
perczczel később áll be, mint a normális 
tejnél. 
L E H M A N N vizsgálatai szerint az előbb 
említett módon szódával alkalizátt tej 
nem ártalmas; sem a gyermekklinikák, 
sem a gyakorló orvosok részéről ebben 
a tekintetben eddig nem hangzott el 
panasz. Másfelől nagy gazdasági előny-
nyel jár ez az eljárás, mert pl. Jenában 
a nyári hónapok alatt 182000 liter savanyú 
tej vált mint friss tej használhatóvá. Ter-
mészetesen ezt az eljárást is csak szük-
ségből való kisegítő eljárásnak szabad 
tekinteni és alkalmazni a mai tejhiány 
mellett, a legnagyobb figyelmet azonban 
továbbra is a tej hygienés termelésére kell 
fordítani. Dr. Zimmermann Ágoston. 
(32.) Mikor virágoznak a díszcserjék ? 
A kertésznek és a kertkedvelőnek egy-
aránt fontos tudni, hogy a különböző 
díszcserjék mikor virágoznak. Erre vonat-
kozólag az alább közölt összeállítás 
magában foglalja a legismertebb és a 
leggyakrabban ültetett díszcserjéket a 
virágzás szerint csoportosítva :1 
1
 Tudvalevőleg a növény tenyészetére 
az egyes vidékek, valamint az egyes év-
járatok különböző hatással vannak, a mi 
természetesen a virágzásra is áll. Ennek 
következtében lehetséges, hogy az ország 
némely helyén, valamint némely eszten-
dőkben a virágzás idejében eltolódás 
mutatkozik akár előre, akár hátra, a mi 
természetes tünet. Az alábbi adalok azon-
ban általában helytállók. 
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Április: a különböző Forsythia-\älto-
zatok. 
Április elejétől május közepéig : a kü-
lönböző Ribes-và hozatok. 
Április közepétől május közepéig : a 
különböző Amygdalus-, Magnolia- és Pru-
nus-và ltozatok 
Május első felében : Amelanchier cana-
densis, Cercis siliquastrum. 
Május : a különböző Cornus-, Cydonia-
és Pyras-változatok, továbbá Glycine 
chinensis, Jasminum nudiflórum, Staphylea 
colchica, Tamarix tetrandra. 
Május elejétől június végéig : Lonicera 
cserje alakban növő fajai. 
Május közepétől junius közepéig : a 
különböző Berberis, Crataegus, Cytisus, 
Deutzia, Elaeagnus, Syringa és Vibur-
num-và ltozatok, továbbá Cotoneaster 
vulgaris, Kerria japonica, Paeonia sinen-
sis, Spirca Blumei, Xanthoceras sorbi-
folia. 
Május közepétől június végéig : a kü-
lönböző Caragana-vi ltozatok, továbbá 
Rhodotypus kerrioides, Cotoneaster micro-
phylla, Halimodendron argenteum. 
Május közepétől augusztus közepéig: 
Colutea arborescens, Colutea orientale. 
Június : a különböző Liguslrum-välto-
zatok, továbbá Spirea fontenaysii alba, 
Spirea opulifolia, Spirea Van Houitei. 
Június elejétől július közepéig : a kü-
lönböző Sambucus-và ltozatok. 
Június elejétől július végéig : a külön-
böző Phyladelphus (vad jázmin) és Wei-
gelia-változatok, továbbá Jasminum fru-
ticans (valódi jázmin), Coronilla, Lonicera 
kúszó fajai, Spirea Fortunei, Spirea Frő-
beli, Spirea Margarita, Spirea Reveasiana 
f i . pl. 
Június elejétől augusztus végéig: Spirea 
semperflorens. 
Június közepétől július közepéig : a 
különböző /?/ziís-változatok, továbbá Aris-
tolochia Sipho, Catalpa syringifolia, Deu-
tzia crenata, LiriodendrontulipiJera, Spirea 
Billardii, Spirea sorbifolia, Aesculus par-
viflora. 
Június közepétől július végéig : Rubus 
odoratus, Tecoma radicans. 
Július: Amorpha fruticosa, Calophaca 
w olgarica. 
Július elejétől augusztus végéig : Cea-
nothus americanus, Calycanthus floridus, 
Spirea ariefolia, Indigofera Dosua 
Július elejétől szeptember végéig : a 
különböző C/emaí/s-változatok. 
Július közepétől augusztus végéig : 
Hydrangea paniculata. 
Július közepétől szeptember közepéig : 
a különböző ///ö/scus-változatok. 
Augusztus : Tamarix gallica. 
Augusztus közepétől szeptember végéig: 
Caryopteris Mastacanthus. 
Szeptember : Baccharis Lalimifolia. 
Közli : Buchta Győző. 
(33.) Vasérczek fölkutatása mágneses 
úton. Az Engineering czímű mérnöki 
folyóirat reámutat, hogy már több mint 
félszázada ismeretes az az összefüggés, 
mely a földi mágneses vonzás értékének 
változása és a fölszín alatt mélyen el-
helyezkedő mágneses vasércztelepek kö-
zött van. Mégis csak legújabban gondol-
tak arra, hogy ezen összefüggés alapján 
a vasércztelepeket fölkutassák. Északi 
Svédországban C A R T H E I M és G Y L L E N S K I Ö L D 
sikerrel próbálkoztak meg, hogy mágneses 
mérések alapján a vasércztelepek helyét 
megállapítsák. Magyarországon báró EÖT-
VÖS L O R Á N D kimutatta, hogy még kevéssé 
mágneses vasércztelepek is fölfedezhetők 
érzékeny készülékek segítségével. Ang-
liában E R N E S T W I L S O N tanár olyan mű-
szert szerkesztett, melynek segítségével 
könnyen fölkutathatók még gyöngén mág-
neses telepek is. Bajorországban G A L L U S , 
K Ö N I O S B E R O E R és G R I E S S E R foglalkoztak 
ezzel a dologggal és több helyütt fedez-
tek föl vasérczet 50—100 m mélységben. 
De a 100 m-nél mélyebben elhelyezkedő 
telepek már nem fedezhetők föl. 
(34.) 60000 m3-es tutaj. Ezt a 60000 m* 
fát tartalmazó tutajt Kolumbiában készí-
tették, hogy Angolországba szállítsák. 
A tutajnak hajóalakja van s mótorral és 
vitorlával van fölszerelve; a hajó szétszed-
hető. Óriási fatuskókat illesztettek össze 
a teknő, az orr és a far elkészítése czél-
jából, majd más óriási fatörzseket he-
lyeztek reá keresztben és vízre bocsá-
tották. Ezután folytatták a fák ráraká-
sát s minden 3 m távolságra mélyre 
nyúló csavarokkal erősítették le őket. 
Azt remélik, hogy ez a tutaj jó állapot-
ban jut Angliába s ily módon verseny 
fejlődhetik ki a Finnországból, Norvé-
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giából és Svédországból Angliába irányuló 
fakereskedelemmel szemben. 
(35.) Drótnélküli te legráf ia Német-
ország és Anglia között . Az idei év 
elején kísérleteztek a drótnélküli tele-
gráfiával Németország és Anglia között. 
Minthogy a kísérletek eredménye ked-
vező volt, folyó évi márczius óta a tele-
grammokat ilyen úton is továbbítják. Az 
angol jeladó állomás Stonehavenban van 
(Skótország), a felvevő pedig Londonban. 
Német részről a jeladást és a felvételt a 
berlini főpostán végzik. Innen hozzák 
működésbe a Königswusterhausenben 
épült jeladót, és ide vezetik a Teltow-
ban felfogott jeleket. Egyelőre csak dél-
után 5 és 8 óra között érintkeznek az 
állomások. Minthogy a gyorstelegráfia 
gépeit alkalmazzák, remélik, hogy a for-
galmat sikerül ezen a módon lebonyo-
lítani. A díjak ugyanazok, mint a kábel-
telegráfiában. 
(36.) A párizs—prágai légi út. A fran-
czia-rotnárt léghajós társaság most nyi-
totta meg a rendes légi közlekedést Párizs 
és Prága között, még pedig repülőgép 
segítségével. Az utazás tartama csak 7 óra, 
melyből 1 óra a strassburgi menetközi 
leszállásra esik. Repülőgépül PoTEz-féle 
biplánt használnak, mely 180—200 km 
óránkinti sebességgel repülhet. Hossza 
9'8 m, szárnyhosszúsága 14 m, magas-
sága 3'3 m. A lebegtető síkok szélessége 
1*68 m. A kormányoson kívül 4 utast és 
100 kg podgyászt vihet magával. Motorul 
400 lóerős LoRRAiNE-mótor szolgál. 
(37.) Egy sűrű népességű sz iget . Afri-
kában a Victoria Nyanza-tó Bukara nevű 
szigetén, mely 93 km2 nagyságú, 19000 
ember él a világtól majdnem teljesen 
elzárva. 1 km2-en tehát 204 lakos él, 
vagyis itt a lakosság sűrűbb, mint Európá-
ban, hol átlag 44 ember esik 1 km2-re. 
Belgiumban azonban sokkal nagyobb a 
népsűrűség; itt 252 ember jut 1 km2-re. 
A lakosok nagy száma különös viszonyo-
kat teremtett Bukarában ; a birtokok na-
gyon elaprózottak és gondosan elhatárol-
tak. Legtöbbnyire kerti gazdaságok van-
nak, melyekben a fák gyakran többet 
érnek, mint a talaj. Néhol másé a föld és 
másé a fa ; a levelek, az ágak, a termés 
a fa tulajdonosáé és a föld birtokosa nem 
rendelkezik vele. Megtörténik az is, högy 
az apa megosztja egy élő fa birtoklását 
•gyermekei között oly módon, hogy bizo-
nyos ágak egyik gyereknek, más ágak 
más gyereknek jutnak. (Scientific Ame-
rican.) 
(38.) Néhány régi magyar mezőgaz-
dasági javaslat. Az olasz renaissance 
alkotta homo universale — ezermester — 
egy késői magyar képviselőjének : V E R A N -
T I U S FAusTus-nak az 1600. év körül kiadott 
„Machinae Novae" czímű munkájában 
nemcsak a mérnök, hanem a mezőgazda is 
talál egy-egy érdekes fejezetet. Ilyen VE-
RANTius-nak az a javaslata, hogy a gabonát 
kaszával és ne — niint addig — csupán 
kézi-sarlóval vágják le. „Mert — úgymond 
— akármit is mondjanak, az a pár szem, 
mely a kaszacsapások alatt kipereg és 
elvész, nem ér fel azzal a munka- és idő-
megtakarítással, melyet a kasza alkal-
mazása — a mint arról bárkit az első 
kísérlet meggyőz — a gazdának jelent." 
A cséplést megelőzőleg pedig, az egyes 
kévék fejének levágását ajánlja V E R A N T U J S , 
a mi azzal a kettős haszonnal jár, hogy 
a kalászok is könnyebben verődnek ki 
„a barmok csülke, vagy a fustélyok ütése 
alatt", másrészt a szalma sem vész kárba. 
Három fejezet a gabona-tisztítás kü-
lönböző módjainak van szentelve. A ros-
tálás és szitálás munkáját V E R A N T U J S a 
szemek mosásával kivánja elősegíteni. E 
munka — a könyv idevágó képéből lát-
hatóan — a fehérnépnek van szánva ; 
a közölt képen három-négy nőt is látunk 
ábrázolva, a mint felgyűrt szoknyával a 
folyóban és a kút mellett foglalkoznak 
a gabonaszemek mosásával. A németek 
leleményessége azonban —mondja V E R A N -
T I U S — nem érte be ezzel a kezdetleges 
módszerrel, mert úgy a tisztításhoz, mint 
pedig az őrlést követő kikorpázáshoz egy-
egy gépet eszeltek ki. Hazánkfia német-
országi útján ismerkedett meg velük és 
az ő későbbi módosításaival tökéletes-
bítve, igazán nagy könnyebbséget jelen-
tettek a szegény kenyérsütők számára. 
H. A. 
(39.) A magyar vasúti közlekedés 
háromnegyedszázados jubileuma. Het-
venöt évvel ezelőtt, 1846. julius 15.-én 
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indult meg hazánkban az első vonatközle-
kedés Pest és Vácz között. A vonatot, mely 
hét személykocsiból és egy udvari termes-
kocsiból állott, a „Buda" és „Pest" nevű 
lokomotivok vontatták. A vonat a Pesttől 
Váczig terjedő 33 9 kilométer utat, a 10 
percznyi tartózkodást Dunakeszin is be-
számítva, 59 perez alatt tette meg, a mi 
átlagosan 45 kilométer óránkénti sebes-
séget jelent. A viteldíj egy utas részére 
az I. osztályban 12 pengő krajezár, a II. 
osztályban 10 és a 111. osztályban 8 
pengő krajezár volt mértföldenkint, vagyis 
az utazás Váczra az I. osztályon 54, a 
II.-ban 46 és a III.-ban 37 pengő kraj-
czárba került. 
A második magyarországi vonal Pest 
és Szolnok között nyilt meg 1847. szep-
tember 1.-én. A szabadságharcz után 
vasútjainkat az osztrák állam vette meg. 
Az osztrák kormány létesítette azután 
? vacz—esztergomi és az esztergom— 
váczi vonalat ; az előbbin a forgalom 
1850. október 1.-én, az utóbbin 1850. 
deczember 16.-án indult meg. G. 
(40.) N é p t á p l á l á s ü g y i tudományos 
tanács N é m e t o r s z á g b a n . A német táp-
lálásügyi minisztérium a német nép táplál-
kozásával összefüggő ügyek tudományos 
vizsgálatára és e téren a tudományos 
vívmányok okszerű gyakorlati felhaszná-
lására és tökéletesítésére külön Tudo-
mányos Tanácsot szervezett. A tanács 
tagjai sorában találjuk Németország leg-
első szakembereit. így a chemikusok 
sorából : B E C K M A N N E R N Ő - L a berlini Vil-
mos császár kutató-intézet chemikus-pro-
fesszorát, H O F F M A N N A . K Á R O L Y charlotten-
burgi műegyetemi tanárt, W I L L S T A E T E R K . 
és P A U L T. müncheni egyetemi tanárokat, 
továbbá H E I D U S C H K A A . drezdai és J U C K E -
NACK A . berlini műegyetemi tanárt; a 
növényfiziológusok közül az örökléstani 
vizsgálatairól híres BAUR E . berlini mező-
gazdasági főiskolai tanárt és H A B E R L A N D T 
G. berlini egyetemi tanárt ; a fiziológu-
sok közül : A B D E R H A L D E N E M I L hallei é s 
R U B N E R M I K S A berlini egyetemi tanárt; a 
bakteriológusok közül : N E U M A N N O . R. 
bonni egyetemi tanárt, ki a táplálkozás 
egészségtanának is kiváló képviselője ; a 
klinikusok közül M Ü L L E R F R I G Y E S mün-
cheni egyetemi tanárt ; az agrikultur-
chemikusok közül L E M M E R M A N N O. berlini 
mezőgazdasági főiskolai tanárt és a sta-
tisztikusok sorából K U C Z I N S K Y R.-t, ki a 
táplálkozásra vonatkozó statisztika terén 
szerzett nagy érdemeket. 
A tanács legelső ülésében megállapí-
totta a tanács munkatervét. E szerint a 
tanács első sorban annak kutatásával fog 
foglalkozni, hogyan lehet a kenyérkészí-
tés módját úgy megjavítani, hogy az em-
beri szervezet a legnagyobb mértékben 
kihasználhassa a kenyérben levő tápláló-
anyagokat. Ezzel kapcsolatosan a tanács 
arra is kiterjeszti vizsgálatait, hogyan lehet 
a gabonaneműek táplálóanyaghozamát tu-
dományos alapon fokozni; e téren különö-
sen a talaj nitrogén- és foszfor-forgalmá-
nak vizsgálatától és a műtrágyáktól várha-
tunk nagy eredményeket. A nép zsírszük-
ségletének biztosítása czéljából a tanács 
vizsgálatokat fog végezni annak a meg-
állapítása czéljából, hogyan lehet a szén-
hidrogénekből chemiai úton előállított 
zsírsavakat a táplálkozásban felhasználni, 
továbbá hogyan lehet a szójabab és a 
földi dió meghonosításával és termelésé-
vel a zsírkészleteket fokozni. Munka-
körébe vette a tanács azonkívül az eddig 
észszerűtlenül értékesített nyersanyagok 
vizsgálatát, így a szalma feltárásának é s 
a szatuszerü és fás anyagok chemiai e l -
bontásának ügyét. Táplálkozási szem-
pontból sokat vár a tanács azoktól a 
vizsgálatoktól, melyek a kérődző állatok 
bélbaktériumainak a czellulózra kifejtett 
hatását kutatják, továbbá, melyek a vita-
minok, bizonyos tápláló sók és enzimek 
tanulmányozásával foglalkoznak. Különös 
gondot akar fordítani a tanács azokra a 
vizsgálatokra, melyek tudományos alapon 
azt kutatják, milyen módszerekkel lehet 
az élelmiszerek elkészítésénél a tápláló-
anyagveszteségeket elkerülni. 
G. S. 
K É R D É S E K . 
(15.) Orvosi gyakorlatomban 100 eset ölt, — mint mondani szokás — m e g -
közűl 2—3-ban megesik, hogy a szájba feketedik. Mi az oka e jelenségnek ? A 
betett aranykorona és aranyhíd némely nyálban van-e valamilyen különös anyag 
emberben sajátságos kékesbarna szint mely a megfeketedést okozza, vagy p e d i g 
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az arany összetételében van hiba ? Meg-
jegyzem, hogy az előbb említett „meg-
feketedő" aranykorona és -híd 22—23 
karátos aranyból készült és forrasztására 
18 karátos aranyat használtam. 
Dr. M. B. (Eger). 
(16.) Hogyan termelhető a leggazda-
ságosabban ná'unk ópium ? A mai viszo-
nyok között érdemes-e az ópium gyűj-
t é s e ? M. M. 
(17.) Foglalkoznak-e a magyarországi 
meteorológiai állomások állandó magas-
sági szélmérésekkel ? 
J. E. (Budapest). 
FELELETEK. 
(15.)Azaranykoronák megfeketedése 
a szájban a következő három ok vala-
melyikére vezethető vissza : 
1. A felhasznált aranyforrasztó a könnyű 
olvaszthatóság és szétfolyás okából kad-
m/umtartalmú. A kadmiumos aranyötvözet 
a száj melegében és nedvességében ha-
mar megfeketedik. 
2. A szájban levő természetes fogak-
ban nagyobb ezüst- vagy rézamalgam-
tömések vannak. Az amalgam higanya az 
aranyat is amalgámozza, tehát megfeketíti. 
3. Kálium hypermangános szájöblítő 
hosszabb használata után az arany ibolya-
barnás patinát kap. 
Dr. Salamon Henrik. 
(16.) Ópium-gyűjtés. Az ópiumgyüjtés 
rendesen a mák elvirágzása után (junius— 
juliusban) két hét múlva kezdhető meg, 
a mákfejek teljes kifejlődése előtt, a mi-
kor még zoldszínűek. A zöld mákfejek 
legdomborúbb részén erre a czélra való 
ópiumgyüjtő késsel 2—3 körmetszést 
végzünk (tehát nem felülről lefelé), ügyelve, 
hogy a termésfalat át ne vágjuk. Leg-
czélszerűbb száraz időben kora reggel 
vagy napnyugta után végezni a körmet-
széseket és a kiszivárgó máktejet érin-
tetlenül hagyjuk A megszáradás után 
a megsűrűsödött nedvet, mely a levegőn 
megbarnul, a mákfejről egy tompa késsé 
óvatosan lekaparjuk és tiszta porczellán-
vagy cseréptálba gyűjtjük. A gyűjtés után 
egy-két napra szellős helyre tesszük, 
papirossal lefedjük, hogy a por stb. ne 
lepje el. A mikor annyira besűrűsödik, 
hogy gyúrhatóvá lesz, egynegyed vagy 
egy fél kilogramm súlyú pogácsákat ala-
kítunk belőle, a melyeket portól mentes, 
száraz, hűvös helyen a szállításig őrzünk. 
Nyirkos helyen könnyen megpenészese-
dik. Tekintettel arra, hogy az ópium-
gyűjtés nem fáradságos munka, különö-
sen nők és iskolás gyermekek könnyen 
elvégezhetik. Vetőmagszerzés czéljából 
a terület bizonyos részét érintetlenül hagy-
juk. vagyis ilt ópiumot nem gyűjtünk. 
Ópiumot csak olcsó napszám mellett 
érdemes termelni. Ha nem vágják át a 
termésfalat, a magvak is beérnek, de 
ezek vetésre nem alkalmasak, csak ét-
kezésre. A magokat vegyesen is lehet 
vetni. A kész ópiumot a drog-nagykeres-
kedők, valamint a vegyi gyárak jó áron 
megveszik. Dr. Augusztin Béla. 
(17.) A felsőbb légkör kutatása Ma-
gyarországon is megindult már, azonban 
egyelőre csak egy állomáson, még pedig 
Budapesten történnek rendszeres észle-
lések, a melyek 1913-ban vették kezde-
tüket, kisebb ballonok felbocsátásával. 
Az 1913. és 1914. évi megfigyelések ered-
ményei a Meteorológiai Intézet Évköny-
veinek XLIII. és XLIV. köteteinek III. 
részében jelentek meg. Itt az év minden 
egyes hónapjának különböző napjairól 
találunk szélirány- és sebesség-adatokat, 
még pedig a talaj színijétől kezdődőleg 
egyes kivételesen kedvező esetekben 
16500 m (1913. aug. 8.), sőt 21500 m 
(1914. nov. 5.) magasságig. 
1914-ben 22 napon át már Kalocsán 
is végeztek pillot-ballonokkal szélmeg-
figyeléseket és itt 1914. november 5.-én 
12 000 m magasságot értek el. A háború 
alatt különböző katonai alakulatok az or-
szág több helyén végeztek aerológiai 
megfigyeléseket ; közűlök különösen em-
lítésre méltók és tudományos szempont-
ból is nagy jelentőségűek a szentandrási 
(Temesvár mellett) Zeppelin-csarnok mel-
lett létesült sárkányállomás észlelései. 
Dr. R. A. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 
í - j é n és í 5 - i k é n t l ega lább 
is 2 n a g y n y o í c z a d r é t 
í v n y i t a r t a l o m m a l ; i d ő n -
k é n t s z ö v e g k ö z i r a j z o k -
k a l i l lusz t rá lva . 
KÖZLÖNY. 
H A V O N K É N T K É T S Z E R M E G J E -
L E N Ő F O L Y Ó I R A T K Ö Z É R D E K Ű 
I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a tá rsu la t 
t a g j a i a z évdí j fe jében 
k a p j á k ; n e m t a g o k r é -
szé re a P ó t f ü z e t e k k e l 
e g y ü t t e lőf ize tés i á ra j00 
k o r o n a . 
L U I . K Ö T E T . 1 9 2 1 . S Z E P T E M B E R 1. - O K T Ó B E R >5 . 7 7 1 — 7 7 4 . F Ü Z E T . 
Helmholtz emlékére. 
Születésének századik évfordulója alkalmából. 
1847. júl ius h ó 2 3 - á n a berlini fizikai társulat ü lésén a potsdami 
gá rda -ez red 26 éves ka tonaorvosa : HELMHOLTZ az erő megmaradásá ró l 
H E L M H O L T Z H E R M A N N LAJOS F E R D I N A N D . 
( 1 8 2 1 — 1 8 9 4 . ) 
e lőadás t tartott, melyet POGGENDORF vonakodot t az Anna les -e ibe fölvenn, 
de REIMER könyvkereskedő 4 íves kis önál ló füzetben kiadot t . E néhány 
oldal a világ egyik l egnagyobb természet tudósa által megállapított legál ta láno-
T e r m é z z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . LIII. k ö t e t . 1921 1 7 
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sabb érvényű természeti törvény bizonyítását tartalmazza. HELMHOLTZ szüle-
tésének századik évfordulója alkalmából KÖNIGSBERGER1 klasszikus bio-
gráfiája nyomán tüneményes pályafutását újból emlékezetünkbe idézzük. 
HELMHOLTZ HERMANN 1 8 2 1 . a u g u s z t u s h ó 3 1 . - é n P o t s d a m b a n s z ü l e -
tett. Édesatyja főgimnáziumi tanár, hivatásszerűen filológiával, de haj lama 
szerint filozófiával foglalkozott, édesanyja PÉNN CAROLINE tüzértiszt leánya, 
atyai ágon amerikai származású, f inom érzésű, meleg kedélyű nő. Ilyen 
környezetben élte HELMHOLTZ gyermekéveit, melyeket betegeskedése miatt 
többnyire a szobában töltött. Édesanyja és rokonsága már ekk^r észre-
vették tehetségét s nagy jövőt jósoltak neki. Emlékezőtehetsége összefüggés-
telen dolgok iránt rossz volt, prózát nem tudott könyv nélkül megtanulni, 
de a geometriában már gyermekkorában jártas volt. A középiskolában 
CICERO és VERGILIUS untatták s ezek olvasása helyett inkább a teleszkóp-
ban a fénysugarak út ját tanulmányozta s már akkor olyan tételeket állapí-
tott meg, melyeknek később a szemtükör megszerkesztésekor hasznát vette. 
Éretiségijéről, melyet 1838. szeptember hó 12.-én tett le, a főgimnázium 
igazgatósága igen jellemző Ítéletet mondott . A vélemény dicsérte magavise-
letét, jellemét, szellemi fejlettségét. Hajlama már akkor a természettudo-
mányokhoz vonzotta, de édesatyja fölvilágosította, hogy a fizikai tanul-
mányaihoz anyagi okokból csak úgy juthat, ha orvosi pályára lép. 17 éves 
korában fölvették a berlini katonaorvosképző iskolába, hol JOHANNES MÜLLER 
tanítványa s DU BOIS-REYMOND és BRÜCKE barát ja lett. Szorosan vett 
orvosi tanulmányain kívül zenével (MOZART- tal és BEETHOVEN-nel), szép-
irodalommal (GoETHÉ-vel és BYRON-nal) és integrál-számítással foglalkozott. 
Betegsége alatt megtakarított szerény zsebpénzéből kezdetleges mikroszkópot 
vásárolt, melynek segítségével alapvető tanulmányokat és fölfedezéseket tett. 
1842. november hó 2.-án „De fabrica syslematis nervosi evertebratorum" 
czímű doktori értekezése alapján doktorrá avatták. 1843—1848- ig Pots-
damban mint gárdaorvos teljesített szolgálatot. A kaszárnyában csakhamar 
kis laboratóriumot rendezett be magának , a hol BRÜCKE és DU Bois gyak-
ran meglátogatták. E szolgálata közben tette le az orvosi államvizsgát ; 
ekkor ismerkedett meg VELTEN OLGÁ-val, kit 1847. nrárczius hó 11 .-én 
eljegyzett, s időt talált arra, hogy műkedvelői e lőadásban hosszú szerepet 
játszék és befejezze az „erő megmaradása törvényé"-nek fogalmazását. 
1848-ban elhagyta az orvosi pályát s a Königsbergbe távozó BRÜCKE 
helyére a művészeti akadémián az anatómia tanárává s az anatómiai és 
zootómiai intézet segédjévé nevezték ki, de már 1849-ben a Bécsbe távozó 
BRÜCKE helyére mint a fiziológia rendkívüli tanára Königsbergbe men t : 
800 tallér évi illetménynyel, a mi a b b a n az időben jelentékeny összeg volt. 
Eleinte csak 7 hallgatója volt, de előadásaira gondosan előkészült s éppen 
ezen munkája gazdag tudományos eredményekre vezetett. Ezek egy részét 
csak kevesen értették meg. Az idegingerület továbbterjedésének sebességé-
ről s z ó l ó d o l g o z a t á t s e m JOHANNES MÜLLER, s e m HUMBOLDT n e m f o g t á k 
föl helyesen, a mit csak akkor érthetünk meg, ha tudjuk, hogy egy hírneves 
fiziológus úgy nyilatkozott, hogy a fiziológiának kísérletekhez nincs köze, 
azok a fizikába valók ! Sokkal gyorsabb megértést talált a szemtükör fel-
találása, vagy a mint ő maga nevezte fölfedezése, mely a szemorvosok 
előtt ú j világot nyitott meg s mely csakhamar hírnevet és becsülést szerzett 
1
 Hermann v. Helmholtz. Braunschweig, 1902. 
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számára az egész világon. Ő maga 1850 deczemberében édesatyjának 
azt irja, hogy a szemtükörnek esetleg nagy jelentősége van a szemészet 
tudományában, pedig fölfedezéséhez nem kellett több ismeret, mint a mennyit 
az optikából a gimnáziumban tanult. 
A szemtükör leírása 1851-ben vékony füzetkében jelent meg. Kétség-
telen, hogy megszerkesztésére az adott ösztönzést és türelmet, hogy orvosi 
működése idejéből ismerte azt a nehézséget, melyet a „fekete hályog" 
fogalma, a hogy a szemfenéki betegségeket összefoglalták, a szemészet 
terén okozott. A szembogár (pupilla) feketesége és vöröslése okának meg-
fejtése, a kapcsolatos gyüjtőtávoiok törvénye jelentőségének fölismeréséhez 
azonban olyan szellemi képességek voltak szükségesek, mint a milyenekkel 
csak HELMHOLTZ rendelkezett. A mit ő könnyen meg tudott fejteni, az más-
nak leküzdhetetlen nehézségeket okozott. Ezért stílusa is kezdetben nehezen 
volt érthető s DU BoiS sokszor ajánlotta neki, hogy képzelje magát azok 
helyzetébe, a kik a tárgyon még nem uralkodnak s fejezze ki magát világo-
sabban. 
Már königsbergi tartózkodása alatt kezdte meg optikai tanulmányait, 
melyekhez haláláig nagy előszeretettel időnkint visszatért. 1851. deczemberé-
ben rendes tanárrá nevezték ki. Ez alkalommal tartott előadása természet-
tudományi világnézetének alapját tartalmazza, egy másik előadásában GOETHE 
természettudományi dolgozataival foglalkozott s megkezdte a fiziológiai 
optika megalapozását. 1853-ban Angliába utazott, hol FARADAY-vel talál-
kozott, kinek néhány fadarab, drót és vas elég volt, hogy nagy fölfedezéseit 
megtegye. A Westminster apátság nagy hatást gyakorolt reá : NEWTON, 
JAMES W A T T , HUMPHRY DAVY, THOMAS JOUNO, SHAKESPEARE, MILTON, 
GARRICK, V. HENRIK, II. RICHARD, a ké t P I T T , STUART MÁRIA, e g y m á s 
mellett ! Hullban részt vett a British Association ülésén. Londoni benyomá-
sairól LUDWLG-nak azt irja, hogy ott az emberi tevékenységről más mérté-
ket ismert meg. 
Königsbergben kezdte meg népszerű természettudományi előadásait, 
melyeknek elseje : a természeti erők kölcsönhatásáról szól, ebben már gon-
dolatait, eszméit érthetően és meggyőzően adja elő. Ugyanez jellemzi a 
látásról tartott előadását. Még Königsbergben kapta meg THOMSON (a ké-
sőbbi lord Kelvin) meghivását a British Association ülésére, kit még a 
nyáron Kreuznachban meglátogatott, s kiről feleségének a legnagyobb el-
ragadtatással ir. 
1855-ben Bonnba költözött, hol az anatómia és fiziológia tanárává 
nevezték ki. A bonni meghivás elfogadásában nagy része volt felesége 
betegségének, melyre a königsbergi zord éghajlat kedvezőtlen hatással volt. 
Bonni működése alatt főleg fiziológiai optikával s hangtannal foglal-
kozott, bár az anatómiai előadásokra való készülése nagy munkatöbbletet 
jelentett. Alig három év után újból működési teret cserélt s elfogadta a 
heidelbergi egyetem meghivását, hol BuNSEN-nel és KLRCHHOFF-fal eddig 
meg nem haladott színvonalú tudományos középpontot teremtett. Heidel-
bergi működése kezdetén vesztette el feleségét és édesatyját. A munkában 
talált és keresett vigaszt, főleg az optika és akusztika foglalkoztatták. A 
legboldogabb első házassága után egy évvel újból megnősült ; második 
felesége a nagy műveltségű, előkelő modorú, szellemes és szép v. MOHL 
ANNA lett. Újjáébredt életkedve, boldogsága nagy mértékben fokozták 
munkaerejét. Akusztikai és optikai műveit kidolgozta, filozofiája kialakult, 
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hydrodinamikai és elektrodinamikai kutatásai s a geometria axiómái foglal-
koztatták. 
1891-ben 70 éves születésnapja alkalmából megvallotta, hogy gon-
dolatai, a problémák megfejtései nem Íróasztalnál s fáradt agyában szület-
tek, hanem úgy, mint ahogy GAUS is tapasztalta, néha reggel fölébredés-
kor, de leggyakrabban erdős hegyek megmászásakor, napsütéses időben. 
A legkisebb alkohol elűzte őket ! 
1862-ben mint a heidelbergí egyetem prorektora a természettudomá-
nyoknak a tudományok összességéhez való viszonyáról szólott. Nagyon 
érdekes, hogy ő, a nagy természettudós, milyen nagy jelentőséget tulajdo-
nított az ifjúság nevelésében a klasszikus nyelveknek, s hogy a mathe-
matikában látta a következtetés teljes biztonságát. 
1863-ban jelent meg „A hangérzéklés tana, mint a zene elméletének 
élettani alapja" czímű műve. 1864-ben Angliába utazott, hol április hó 
14.-én a Royal Society-ben a „Croonian lecure"-t „On the Normal Motions 
of the Human Eye in relation to Binocular Vision" czímen tartotta. Az optika 
és akusztika terén folytatott kutatásai közben „Jég és glecser" czímen tartott 
előadása új munkatérre vezette, de már 1866-ban befejezte élettani optikáját, 
melyet GRAEFE a tudományos szemorvos bibliájának nevezett. A hangtanról 
irt munkája 2. kiadásának befejeztével maíhematikai problémák felé fordult. 
1867-ben részt vett a szemorvosok kongresszusán, hol CRICHETT versén 
pirult : L'Ophtalmolgie était dans les tenébres — Dieu parla, que Helm-
holtz naquit — et la lumiere est faite. A mikor belépett a gyűlésre, az 
elnök megszakította a tárgyalást s a gyűlés szűnni nem akaró tapssal és 
éljenzéssel fogadta. 
Bár hajlama és munkássága inkább a fizika felé vonzották, a bonni 
meghívást az ott megürült tanszékre nem fogadta el. 
1869-ben a természettudományok czéljáról és haladásáról tartott a 
német orvosok és természetvizsgálók innsbrucki vándorgyűlésén előadást, 
mely az erő megmaradása törvényének alkalmazásáról meggyőző fejtegetése-
ket tartalmazóit. 1870-ben MAGNUS halálával megüresedett a berlini egye-
temen a fizika tanszéke. A bölcsészettudományi kar HELMHOLTZ-OÍ és 
KIRCHHOFF-OÍ terjesztette elő. A berlini egyetem rektora DU Bois volt s 
ő utazott Heidelbergbe a tárgyalások megindítására. KIRCHHOFF nem reflek-
tált a tanszékre s így HELMHOLTZ, az orvos, a fiziológia tanára kapott 
meghívást Németország legelőkelőbb fizikai tanszékére s ezzel elérte czélját, 
melyre gyermekkorában törekedett, hogy életfeladatául a fizikát tekinthesse. 
Újabb angliai utazás után, mely THOMSON-hoz vezette, egész erejét az 
elektromosság tanának szentelte. De sokoldalúsága újabb és újabb terüle-
teket hódított meg. 1878-ban a katonaorvosi akadémián a fizika tanára 
lett s „A gondolkozásról az orvosi tudományban" czímmel tartott előadást 
annak az iskolának alapító ünnepén, melynek ő is növendéke volt. 
1876-ban a berlini egyetem rektorává választotta s székfoglalójában a 
német egyetemek akadémiai szabadságáról szólott s benne fenkölt erkölcsi, 
vallásos és politikai álláspontját szólaltatta meg. 
HELMHOLTZ a nemzet hatalmát nem élelmiszerekben, pénzben, ágyuk-
ban, hadi hajókban látja, hanem mindenekelőtt az állam ama politikai és 
jogi szervezettségében és az egyén erkölcsi fegyelmezettségében, a mely 
a túlsúlyt a művelt nemzeteknek biztosítja a műveletlenek fölött. A hol 
nincs szilárd jogrend, a hol a nép többségének érdeke rendes úton nem 
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érvényesülhet, a hol nem jut a dolgozó polgári osztálynak a kormány 
tanácsában kellő képviselet, ott az állam hatalmának fejlődése lehetetlen. 
A jól fejlődött államok versenyében a tudomány az egyedüli kötelék, mely 
békét hirdet. 
1881-ben húsvétkor Londonban hiressé vált FARADAY-beszédet tartotta, 
szeptemberben Párisban résztvett az elektromosságtani kongresszuson. 1883-
ban Rómába utazott, hol a tudományos gyűléseken kívül DUSE művészetét 
csodál ta . A legeltérőbb tudományok terén dolgozott, ezért ENGELMANN 
joggal mondja, hogy úgy mint H0MER0S-ért 7 város versenyzett, HELM-
HOLTZ-ért 7 tudomány. 1886-ban a heidelbergi egyetem alapításának 500 
éves évfordulóján vett részt s ugyanitt kapta az első GRAEFE-érmet. 
1888-ban a német birodalmi fizikai és technikai intézet elnöki állását 
foglalta el s ettől kezdve egész munkaerejét a kutatásnak szentelhette. 
Meteorológiai dolgozatával ismét új munkakört nyit meg, bár fiának beteg-
sége lehangolja, a német természettudósok és orvosok vándorgyűlésén nagy 
tanítványának HERTZ nek sikeie nagy elégtétellel és örömmel tölti el. 1890-
ben a berlini egyetem képviseletében részt vesz a montpellier-i egyetem 
alapításának 600. évfordulója alkalmával rendezett ünnepén, melyen meleg 
fogadtatásban és ünneplésben volt része. Beszédében a tudomány egyesítő 
erejéről szólott. Az összes nemzeteknek szerinte a tudományokban közös 
munkaterük van. A tudományos munka eredményeiből nemcsak sa já t nem-
zetének, hanem az egész emberiségnek van haszna. Azt reméli, hogy ennek 
fölismerése barátságos viszonyt teremt. A tudományok között első sorban 
az orvosi tudomány az, melynek a békítő szerep jut osztályrészül. 
Nagyon tanulságos HELMHOLTZ-nak a középiskolai oktatás re formjá- . 
ban elfoglalt álláspontja. Eddig a logika és grammatika, azaz a beszéd 
és irás művészete voltak a szellemi műveltség sarokkövei. Ezek nagy jelentő-
ségének elismerése mellett a természettudományi műveltség fontosságát 
hangsúlyozza. 1891 novemberében hetvenedik születésnapja alkalmából 
páratlan ünneplésben volt része. A német császár már előzőleg hozzá in-
tézett iratában azt mondja : „Ön egész életét az emberiség javának szen-
telte, nagyszerű fölfedezések egész sorát tette. A legtisztább s legmagasabb 
ideálok fölé törekvő szelleme hatalmas szárnyalásában messze maga mögött 
hagyta a politika s az azzal összefüggő pártok sürgés-forgását. Én és népem 
büszkék vagyunk, hogy ilyen jelentékeny embert magunkénak mondhatunk." 
Tisztelői HILDEBRAND-dal szobrát készíttették el s JACOBI rajzát, ezenkívül 
HELMHOLTZ nevét visető alapítványt létesítettek. 
Ez alkalommal tartotta HELMHOLTZ híressé vált pohárköszöntőjét, 
melyet folyóiratunk annak idején egész terjedelmében közölt (1. Természet-
tudományi Közlöny, 25. köt., 1893, 73—82. lap). 
Ezt a beszédét joggal tekintik önéletrajzának, mert szellemi fejlődésé-
nek útját bámulatos szépséggel világítja meg. Hegymászóhoz hasonlítja 
magát, ki nem ismerve az utat, lassan és fáradsággal teszi meg útját, ki 
vissza-vissza is tér, mert nem tud tovább menni, majd meggondolás és 
véletlen útján új ösvényt talál, melyen előbbre haladhat, s végül, a mikor 
fölérkezik, akkor látja, hogy fejedelmi kényelmes úton jöhetett volna, ha 
a helyes kezdetet megtalálja, persze dolgozataiban az olvasónak már a kész 
útat mutatja meg, melyen könnyen fölérhet. 
Doktorrá avatásának 50. évfordulója elől elmenekült, de tisztelői, 
barátai fölkeresték s hódolatokkal és kitüntetésekkel halmozták el ; ezek 
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között a legnagyobb örömöt a berlini akadémia okozta, mely üdvözlő iratá-
ban HELMHOLTZ tudományos pályájáról mesteri áttekintést nyújt. Az irat 
fogalmazója régi barátja és kollegája DU BOIS-REYMOND vol t ! 1893-ban 
a kormány megbízásából a chicagói világkiállításra az elektromosságtani 
kongresszusra utazott, s ez alkalomból KNAPP-hoz, a new-yorki szemész-
hez intézett levelében, melyben az utazást bejelenti, azt irja : „Jól tudom, 
hogy az amerikai Egyesült-Államok a czivilizált emberiség jövőjét képviseli, 
s hogy igen sok érdekes ember lakja, míg mi Európában a chaos vagy az 
orosz világuralom felé közeledünk" (1893. junius 20). 
Visszautazása közben a ha jón baleset érte, a lépcsőn leesett s arczát 
és fejét összezúzta. Szerencsére a bajt kiheverte s LENBACH képén szem- • 
öldökén át húzódó heg jelzi a sérülést. Nagy tanítványa : HERTZ halála 
nagyon közelről érintette, úgyszintén régi ba rá t j áé : SIEMENS-é. 1894-ben 
a német orvosok és természetvizsgálók bécsi vándorgyűlésére készült, de 
junius hó 12.-én agyvérzést kapott s szeptember hó 8.-án elhunyt. Halálát 
DU Bois nemcsak a tudomány kimondhatatlan veszteségének, hanem egy-
szersmind nemzeti szerencsétlenségnek tekinti. 
Szobrát az egyetem kert jében állították föl. HELMHOLTZ külsejét — 
DU Bois szerint — hatalmas koponya, remek szemek, finom arczvonások, 
erős testalkat és nemes tartás jellemezték. 
Második neje 1899. deczember hó 1.-én halt meg. If jabb f i a : FRITZ 
33 éves korában követte a halálban bátyját. 
HELMHOLTZ tudományos munkásságának jelentősége halála óta semmit 
sem veszített. Ő maga minden idők legnagyobb természettudósa marad, mert 
• szellemi nagyságához erkölcsi nemesség és mély hazafias érzés társult. 
Dr. Grósz Emil. 
Az anya és a csecsemő biológiai kapcsolata a magzat 
megszületése után.1 
Fájdalommal, veszélyek közepette szüli meg az anya magzatját s vele 
egy új élet fakad, egy új élet kezdődik. Ez a közkeletű mondás azonban 
nem fejezi ki teljes szabatossággal a biológiai valóságot, mert az új élet, 
az ú j lény már előbb keletkezett : a fogantatás pillanatában, csupán fejlődése 
haladt annyira előre, hogy a magzat immár megkezdheti önálló életét, mely 
nem egyéb, mint küzdelem az élet biztosításáért, harcz a fennmaradásért 
még az egyénen túl is. De az önálló életbe kilépő csecsemő a küzdelmet 
sajá t erejéből még nem birja, továbbra is az anyjához van lánczolva, mert 
megszületésével nem szakadnak el, csak megtágulnak a magzatot az anyához 
fűző kötelékek. 
Gyakran halljuk, hogy a csecsemő tökéletlen lény, ezért nem is 
csodálatos, hogy élete oly törékeny. Ez a mondás sem igaz, sőt veszélyes. 
A csecsemő élete — mondja MORO — biztosítva van, ha megadjuk neki 
mindazt, a mit a természet neki szánt és születése pillanatában erre a 
világra útravalóul vele is adott. Vele adja az édesanyja tejét, vele adja 
1
 D R . H E I M P Á L egyetemi ny. r. orvosprofesszor rektori beszéde, melyet a m. kir. 
Erzsébet-Tudomány-Egyetemen az 1921/22. tanév ünnepélyes megnyitásakor 1921. 
szeptember 22.-én tartott. 
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az édesanyja gondoskodó, aggodalmaskodó szeretetét. Az anyai tej és az 
anyai szív : fegyver, pajzs, melynek birtokában az új lény a siker jegyében 
veszi föl a küzdelmet az élettel. De ha a csecsemő e két erősségét el-
raboljuk tőle, oly feladatokat kell egyedül megoldania, a milyeneket a ter-
mészet nem szánt neki, a melyek elé állítva, tökéletlennek bizonyul. 
A modern csecsemőorvostan attól az időponttól kezdődik, a midőn 
CZERNY és iskolája teljes határozottsággal és világossággal e tudományszak 
jeligéjévé tette azt, a mit előtte mások is éreztek ugyan, de oly szabatosan 
sem nem mondtak ki, sem nem követtek, jelesen, hogy a csecsemő specziális 
szervezet, melynek tulajdonságait kutatásainkkal kell megismernünk és vizs-
gálatainkkal keli felkutatnunk. A csecsemő nem kisebb kiadású felnőtt ember, 
nem is miniatűr gyermek s ezért a későbbi korban telt tapasztalatainkat 
nem vihetjük át egyszerű analógia útján a csecsemőkorra. Tudományszakunk 
egén fényes, világító csillag CzERNYr a német pediatria vezére. Az általa 
kijelölt utakon elindulva, szilárd alapokon nyugvó új tudományszak fejlődött : 
a csecsemőorvostan, melynek kiépítésében résztvett a magyar orvosi kar is, 
szorosan hozzásimulva mesteréhez, vezetőjéhez, a német pediatriához. 
Az anya méhében, az anya szíve alatt a magzatnak nincs egyéb fel-
adata, mint növekedni és fejlődni. Táplálékát készen, feldolgozva kapja 
meg az anyja véréből, a honnan minden szükséges táplálóanyag egyenesen 
a magzat vérébe jut. Hőmérsékletének fenntartásával sem kell törődnie, 
megteszi azt helyette az anyai szervezet, mély hatásosan védekezik a föl-
melegedés és a lehűlés ellen. De ez még nem minden ; más szükségletei-
ről is gondoskodik, más élettani működésekben is segíti a csecsemő szer-
vezetét az anyai szervezet. 
A magzati és csecsemőkornak jellemző tulajdonsága a növekedésre 
való nagy hajlandóság, A megtermékenyített petesejtből két sejt lesz, a kettőből 
négy és így megy ez tovább; közben kialakulnak az egyes ébrényi szöve-
tek, majd kifejlődnek az ős szervek és belőlük lassan, fokozatosan kiformá-
lódik az emberi szervezet. Ha itt egy pillanatra gondolkodva megállunk, 
nem kell-e csodálatosnak tartanunk, hogy mily szigorú szabályokat követ a 
növekedés és a fejlődés? Hogy csak egy példát ragadjak ki a sok közül: 
nem bámulatos-e, hogy az emberi szemben a szaruhártya (cornea) távol-
sága az ideghártyától (retina) minden emberben, függetlenül a test nagy-
ságától, a fej alakjától, mondhatnók milliméter pontosságra egyenlő és 
milliméternyi különbségek súlyos közellátást vagy távollátást okoznak. Nem 
bámulatos-e, hogy végtagjaink egyforma hosszúak, hogy az arczon nincsenek 
torzító részaránytalanságok? Vájjon mi az a berendezés, a ini a növekedéá 
mennyiségének, minőségének és formájának irányt szab és parancsol? Ma már 
tudjuk, hogy a szervezetben van egy egész nagy, több szervből álló, műkö-
désében fogaskerékrendszerűen egymásba kapaszkodó szervrendszer : a belső 
elválasztású mirigyrendszer (úgynevezett endokrin-rendszer), a melynek ren-
deltetése a szervezet biológiai és chemiai integriiásának megóvása ; ez 
indítja meg, szabályozza, fenntartja vagy állítja meg a növekedést is. 
A magzati szervezetben, az embrióban csak a későbbi hónapokban 
fejlődik ki ez a rendszer, és okunk meg jogunk van föltenni, hogy hosszú 
ideig az anyai szervezet endokrin-rendszere működik helyette. Hiszen az 
anyában a magzat fejlődése idejében nagyságban és szerkezetben ezen 
rendszernek majdnem minden tagja megváltozik. Megnagyobbodik a pajzs-
mirigy, az agyfüggelék (hypophysis), a mellékvese. Az agyfüggelékben, 
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ebben a növekedést szabályozó mirigyben, egészen újfajta sejtek,' az úgy-
nevezett terhességi sejtek fejlödnek ki ; a változások a mellékvesében oly 
nagyok, hogy a mellékvese szövettani szerkezete alapján meg tudjuk mon-
dani, hogy áldott állapotban lévő nőtől származik-e. A petefészek beszünteti 
egy bizonyos működését, és az anyai szervezetben egy új belső elválasztású 
szerv: a méhlepény (placenta) fejlődik. Az egész endokrin-mirigyrendszernek 
ezen más körülmények között sohasem tapasztalt megváltozása az anyai 
szervezetre kifejtett hatásában is elárulja magát. Megváltozik az anya külseje, 
megvastagszik az ajka, eldurvulnak az arczvonásai, vaskosabb és nagyobb 
lesz a keze-lába, majdnem azt mondhatnók, hogy az agyfüggelék műkö-
désének fokozása által előidézett akromegaliához1 hasonló akromegaloid-
tünetek fejlődnek ilyenkor. A bőrben a rendesnél nagyobb mennyiségű fes-
tékanyag rakódik le, a mi a mellékvese csökkent belső elválasztása által 
okozott Addison-betegséget, az úgynevezett bronz-kórt, a bő izzadásra való 
hajlam és a gyakori szívdobogás pedig a pajzsmirigy fokozott működésére 
kifejlődő Basedow-kórt juttatja eszünkbe. Az endokrin-mirigyrendszernek egy-
másba kapaszkodó fogaskerekei valamely újabb czél érdekében a rendestől 
eltérően másképpen forognak. Az anyai szervezetben egy új élet fogant meg, 
a melynek jellemző tulajdonsága a növekedés és a szöveti és szervi ki-
differencziálódás s hogy ez a növekedés és kidifferencziálódás szigorú törvény-
szerűségét megtartsa : ezt nemcsak a saját sejtjeiben levő tulajdonságok és 
képességek irányítják, legalább is nem a terhesség első idejében, hanem az 
anyai szervezetnek fokozott működésben levő és a méhlepénynyel kiegészí-
tett endokrin-mirigyrendszere. 
De védi, segíti a magzati szervezetet az anyai szervezet még másban 
is. A méhben a magzat el van zárva a külvilágtól, ezért fertőzéseknek 
nincs kitéve és a baktériumoktól eredő támadásokkal szemben megvédi az 
anyai szervezet. 
Azt szoktuk mondani, hogy a megszületéssel megkezdődik az önálló 
élet. Vájjon igaz-e e z ? Vájjon a megszületés után megszünik-e az a sok. 
védelmi működés, a melylyel az anyai szervezet az új élet fejlődését biz-
tosí t ja? Nevezhetjük-e a csecsemő életét valóban önálló életnek? 
Vegyük sorra azokat az életműködéseket, a mélyeket az újszülött 
látszólag önállóan teljesít, és nézzük, hogy ezeknek teljesítésében mennyire 
szorul az édesanyjára. 
A méhen belül a magzat táplálékát készen kapja a méhlepényen át 
egyenesen a vérébe. A megszületés pillanatában megszakad ez a kapocs és 
most már a bélcsövön keresztül feldolgozatlan táplálékot kap, a melyet 
most már magának kell szétbontania, magának kell a bélfalon keresztül 
felszívnia és magának kell a felszívott táplálékalkotórészekből az élethez 
szükséges anyagokat felépítenie. Bélcsöve eddig baktériumoktól teljesen 
mentes volt, most egyszerre benépesedik a bél baktériumokkal, úgy hogy 
a bélnek a baktériumflóra mennyiségét, minőségét és eloszlását a bél külön-
böző részeiben szabályoznia kell olyképpen, hogy az rá ne legyen káros, 
hanem ellenkezőleg hasznos. A megszületés pillanatától kezdve a csecsemő 
szervezete állandó érintkezésbe jut a baktériumok világával, melylyel ezután 
1
 Az akromegalia az agyfüggelék (hypophysis) kórosan megnagyobbodott belső 
elválasztásának eredménye s eleinte a végtagok végső részeinek, majd az arcz 
csontjainak óriási növésében nyilvánul. 
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majd harczban, majd megalkudva vele, békés egyetértésben és együttélésben 
(symbiosis) kénytelen élni. 
Az újszülött első tápláléka a fecstej (colostrum). Oly táplálék ez, 
melyet az újszülött anyja csak néhány napig választ el s melynek sajátságos 
összetétele van hivatva arra, hogy a megváltozott viszonyok következtében 
először működésbe lépő emésztés a lehető legegyszerűbb feladat elé állít— 
tassék. A fecstej tartalmaz vizet, sókat, fehérjét, zsírt és czukrot, tehát meg-
vannak benne mindazok a táplálékalkotórészek, a melyekre az embernek 
szüksége van. Ámde a fecstej fehérjéje nemcsak emberi-, tehát azonos fajú 
fehérje, hanem közömbös, a vérre nem idegen fehérje, mely teljesen meg-
egyezik a vérben levő fehérjével, melyet éppen ezért a szervezetnek nem 
kell elbontani ; ezt a fehérjét az újszülött nagyobb áteresztő képességű bél-
fala egyszerűen áteresztheti. Mily bámulatra méltó ez a berendezés ! A gyo-
mornak és bélnek új működést kell végeznie, de az első napokban ennek 
a működésnek csak egy részét kell teljesítenie : a fehérje-emésztéssel nem 
kell bajlódnia, mert olyan specziális fehérjét nyújt neki az anyai emlő, mely 
bontatlanul felszívódik. A kövéfkező napokban megváltozik a fecstej össze-
tétele. A fecstejre jellemző fehérje mennyisége csökken és az úgynevezett 
átmeneti tejben a tej speczifikus fehérjéje : a casein jelenik meg és mennyi-
sége napról-napra növekszik. Ezzel karöltve a feladat, a melyet a bélnek 
meg kell oldania, napról-napra nehezebbé válik, de nem egyszerre, hanem 
lassan, fokozatosan nehezedik a követelmény, s a szervezetnek módja és 
alkalma van arra, hogy begyakorolja magát a nehezebb feladat teljesítésébe. 
Ezután fokozatosan eléri a női tej rendes összetételét és az anyai emlők 
nap-nap mellett szállítják az életműködésekhez és a fejlődéshez szükséges 
anyagokat A csecsemő szervezete szünet és megállás nélkül építi föl testét 
és az ehhez szükséges anyagokat nap-nap mellett megkapja, még pedig 
úgyszólván pontosan annyit, a mennyire szüksége van, sem többet, sem 
kevesebbet. De szükséges is, hogy ez így legyen, mert a csecsemői szer-
vezetnek nincsenek olyan berendezései, a melyeknek segítségével a fölös-
leget el tudná raktározni és szükség esetén a hiányokat a raktározott kész-
letből fedezni tudná. A nagy állandó raktárak : a zsír- és glikogén-raktárak 
benne is megvannak, de azokat a kis, mondhatnók kézi raktárait, a melyekbe 
a fölösleges sókat kell gyorsan elraktározni, nem igen tudja megtölteni. Az 
anyagcsere szabályozója: az endokrin-mirigyrendszer egymásba kapaszkodó 
fogaskerékrendszere, ntég nem tudja azt a feladatot teljesíteni, a mit a 
későbbi korban játszva teljesít, nevezetesen nem tudja a szervezet chemiai 
integritását a legkülönbözőbb körülmények között megvédeni. Ha a felnőtt 
embernek vagy a kis gyermeknek sokkal több konyhasót adunk, mint a 
mennyire szüksége van, azt fogjuk tapasztalni, hogy a szervezet a fölösleget 
csakhamar kiküszöböli a véráramból és addig, a míg a vesék azt ki nem 
választják, felraktározza a só-dépót-ban : a bőrben. Ellenben, ha a fiatal 
csecsemőnek 100 gramm 3°/o-os konyhasó-oldatot adunk, vagyis összesen 
3 gramm konyhasót, ezt sokáig visszatartja a vérében, majd felhígítja a 
vérét, magas lázat, esetleg oedemákat kap. Rendes körülmények között a 
csecsemői szervezetnek nincs is szüksége arra, hogy egy külön berendezés 
őrködjék a fölött, hogy a táplálékában akár a fölösleg, akár a hiány ne 
okozzon zavart az életműködésekben és a továbbépítés munkájában, mert 
minden zavart megakadályoz az édesanyai tej, mely érte teremtődött, melynek 
képződését és elválasztását az ő megfogantatása és születése indította 
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meg, melyet nem kell elkészíteni, nem kell keverni, nem kell főzni, mely-
hez nincs szükség az emberiség leghasznosabb szolgájára, a tűzre, mely 
az ő jogos tulajdona, melyet tőle nem lehet elvenni, csak elrabolni. Ha a 
csecsemőt mesterségesen tápláljuk, még ha az a legmegfelelőbben és a leg-
czélszerűbben történik is, oly feladat elé állítjuk, a minőt a természet nem 
szánt neki s ezzel ártalomnak tesszük ki ; helyesen teszi tehát a német 
pediatria, a midőn SCHLOSSMANN-t követve, természetellenesnek nevezi a 
a mesterséges táplálást. 
A fecstej (colostrum) és a női tej azonban nemcsak tápláló-anyagokat 
tartalmaz, hanem úgynevezett védő-anyagokat is, a melyek a szervezetet 
baktériumok támadásai ellen védik. Erre nagy szükség is van, mert a 
csecsemő szervezete csak nagyon kis mértékben tud védő-anyagokat (úgy-
nevezett immun-anyagokat) termelni. Saját erejéből csak nagyon nehezen 
tud a baktériumok támadásaival megbirkózni, de az ellenük folytatott küz-
delemben segítségére van az anyai szervezet, mert tejével szállítja számára 
a fegyvereket. Két példát hozok fel erre. Szegény, rossz viszonyok között 
él az anya. Nincs pénze csecsemőkelengyéré, nem igen tud szappant vásá-
rolni, de legalább szoptat ja csecsemőjét. Az egy-két pelenkát alig mossa ki, 
és ha vizes lett, kihúzza csecsemője alól, ha megszáradt, újból a lá ja teszi, 
ha pedig nagyon kell már, csak úgy tessék-lássék mossa ki. Csecsemője 
bőre nem a legtisztább, piszkos is, kormos is, de azért nincs raj ta egy 
piros folt sem, egy gennyedő göb sem. Jómódú, művelt anya a másik, nem 
szoptatja a csecsemőjét, de tanult, gondos , lelkiismeretes nurse-öt tart mel-
lette. A pelenkákat habtisztára mossák, sterilezik, folyton váltogatják, és 
mégis egyik kelés a másik után keletkezik, nagyok, mérgesek, fel kell őket 
vágni. Hiába minden tisztaság, hata lmasabb ennél a női tej védő ereje. 
Régi tapasztalati tény, hogy a szoptatott fiatal csecsemő nem kapja meg a 
kanyarót, ha fertőzésnek is ki lett téve, míg a mesterségesen táplált csecsemő, 
ha fertőzés érte, meg is betegszik. Azt tartottuk, hogy azért, mert az a n y j a , 
ha egyszer kanyarós volt, ezáltal immúnis lett a kanyaróval szemben, és 
az ő tejével mennek át a mentességet okozó anyagok a csecsemő szerve-
zetébe. EHRLICH PÁL mutatta ki tengerimalaczokon diftéria-ellenméreggel 
végzett hires kísérleteivel, hogy az ellenanyagok ugyanazon fajú állat tejé-
vel átmennek az újszülött állat vérébe. De ennél még tovább mehetünk. 
Tanársegédem : Dr. PETÉNYI GÉZA kanyaróval biztosan fertőzött mestersé-
gesen táplált csecsemőket meg tudott védeni a kanyarós megbetegedéstől 
úgy, hogy bőrük alá fecskendezte oly anyák tejét, kik kanyarót gyermek-
korukban kiállottak. A felnőtt, kanyarót gyermekkorában kiállott nő véré-
nek befecskendezése nem védi meg a csecsemőt a kanyarótól, de ha az 
ilyen nő áldott állapotba kerül, ha szül, akkor vérében felszaporodik a 
kanyaró ellen védő anyag. Ha valaki tifuszt áll ki és ha a tifusz elmulta 
után évek telnek el, vére összeragasztja (agglutinálja) a tifusz-baczillusokat. 
Ha azonban az ilyen asszony szül, a szülés után hirtelen erősen megnövek-
szik vérének agglutináló képessége. Mindezek a példák meggyőzően iga-
zolják, hogy a szülés hatalmas ellenanyagképzést fokozó inger. 
De evvel még nincs kimerítve a női tej védő hatása. Hátra van még 
egy igen fontos szerepe : a bél baktériumflóráját szabályozó hatása. 
Igen érdekes kísérletek foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy szükséges-e 
az élet fenntartására a bélben élő baktérium-flóra, hogy fejlődik-e, életben 
marad-e az állat, ha baktériumoktól teljesen mentesen tartjuk ? Akármilyen 
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eredménynyel járlak is ezek a kisérletek, a valóságban a bélben mindig 
vannak baktériumok, ezért munkájukkal és működésükkel számolnunk kell. 
CZERNY és KELLER nagy gyermekorvostani kézikönyve, a csecsemő-táplálás 
bibliája, azt mondja, hogy a czélszerű csecsemő-tápláléktól megköveteljük, 
hogy alkalmas bélbaktériumflóra fejlődését és ennek a szervezetre hasznos 
közreműködését biztosítsa. CZERNY és KELLER könyvében JENSEN-nek igen 
érdekes és nagyjelentőségű észleielét olvashatjuk. Abból a czéiból, hogy a 
tehenek gyöngykórja ellen védekezhessünk, egy időben egyes majorokban meg-
próbálták a borjukat gyöngykóros anyjuktól elválasztva, forralt tehéntejjel táp-
lálni, vagyis nem természetellenes táplálékra fogták, hanem ugyanazon állatfaj 
tejére. Ha ezt a táplálékot újszülött állatnak adták első táplálékul, akkor a borjúk 
8 0 — 9 0 % - a heves, véres-gennyes hasmenésben elpusztult s ez a hasmenés 
kórbonczolástanilag teljesen megegyezett a borjú-vérhassal (dysenteria), 
bakteriológiailag pedig enzootikus coli-fertőzésnek bizonyult. Ellenben, ha 
az első napon fecstejjel (colostrum) táplálták az újszülött borjúkat és csak 
a második napon adtak nekik forralt tehéntejet, akkor ezt minden káro-
sodás nélkül elbírták. Vagyis a fecstej (colostrum) az, a mely az újszülött 
baktériumflóráját úgy igazítja be, vagy pedig a bélfalat hozza olyan álla-
potba, hogy a szervezet a bélben normálisan helyet foglaló baktériumokkal 
szemben érzéketlen lesz. Később a női tejjel való táplálásnak megvan a 
specziális baktériumflórája, és ez a flóra is védelem az idegen káros be-
tolakodókkal szemben. VOGT tapasztalta, hogy a midőn csecsemő-osztályán 
vérliasjárvány ütött ki, a szoptatott csecsemők mentesek maradtak a bajtól,, 
ellenben megkapták a vérhast azok a csecsemők is, a kik bár szoptak, 
de ezen felül akármilyen kevés mesterséges táplálékot is kaptak. 
A mondottakon kívül van még egy fontos életműködés, a melyet a 
csecsemői szervezetnek meg kell tanulnia és a születés utáni első naptól 
kezdve teljesítenie kell. Ez az életműködés a hőszabályozás, melynek el-
végzése a méhenbelüli életben teljesen az anyai szervezetre hárult. 
Az ember nemcsak melegvérű, hanem hőmérsékletét egy bizonyos 
állandó fokon megtartó lény, vagyis tudományos mesterszóval élve : homoio-
therm szervezet. Akár nagy melegben, akár nagy hidegben tartózkodik, hő-
mérséklete mondhatnók Vio foknyi pontossággal állandó marad. Abban az 
esetben, ha hőmérséklete felszállóban van, megindít egy csomó működést: 
csökkenti az elégési folyamatokat, a bőr vérereit kitágítja, kisebbíti az izmok 
rendes feszülését (tonus), megindítja a verejtékmirigyek működését; viszont 
abban az esetben, ha a hőmérséklet csökkenőben van : az elégési folyama-
tok fokozódnak, finom izomrángások keletkeznek, a bőrerek kitágulnak, 
emelkedik az izmok rendes feszülése. De mindez úgy történik, hogy ez a 
sokféle működés harmóniában van egymással, mert csak így biztosítható 
pontosan a rendes hőmérséklet és emellett a szervezet belső integritása. 
Hogy pedig ez lehetséges legyen, valami felsőbb irányítónak kell lennie, 
a melyik állandóan értesüléseket kap és parancsokat osztogat. Valóban az 
agyvelő csíkolt testében (corpus striatum) van egy czentrum, a hőszabályozó 
középpont, a melynek épségétől és működésétől függ a szervezet hőszabá-
lyozó képessége. 
MANSFELD GÉZA egyetemi tanártársamnak legújabb igen szép vizs-
gálatai azt mutatták ki, hogy ez a hőszabályozó középpont másképpen 
intézkedik, mint a hogy azt eddig hittük. MANSFELD fölvetette azt a kérdést, 
hogyan intézkedik a hőszabályozó középpont, hogy parancsait elküldje a 
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hőszabályozásban résztvevő számos szervhez. E czélra két út áll rendel-
kezésére : a lassúbb posta, a véráram és a gyorsabb telegráf, az idegrendszer. 
De gondoljuk meg hányféle szervhez kell a hőszabályozó középpontnak 
parancsot küldeni, az egyikben fokozott munkát kell megindítania, a másik-
ban viszont csökkenteni kell a működést. Kérdés tehát, hogy vájjon egye-
nesen küldi-e a hőszabályozó középpont parancsait az egyes szervekhez, 
vagy nem választja-e az egyszerűbb módot, és csak egyetlen egy belső 
elválasztásé mirigyhez küld parancsot, ez a mirigy azután a véráramba 
beküld egy hormont, mely a vérárammal eljut mindenüvé, testünk minden 
egyes sejtjéhez és az egyikre ingerlőleg, a másikra gátlólag hat s egyesekre 
meg közömbös. MANSFELD kísérletei ez utóbbit derítették ki. A hőszabályozó 
középpont a pajzsmirigyhez küld üzenetet és ez vagy egy hűtő, vagy egy 
fölmelegítő hormont választ el s ez a véráramba kerülve a kellő intéz-
kedésekre ingerli a megfelelő szerveket. 
A fiatal csecsemőnek igen hiányos a hőszabályozó képessége, ezért 
könnyen fölmelegszik és könnyen le is hűl. A hőszabályozó középpontja 
neki is megvan, a pajzsmirigye sem hiányzik, de a hőszabályozása még 
sem tökéletes, mert a csecsemőkorra jellemző, hogy egész belső elválasztásé 
mirigyrendszerének harmonikus, egymásba kapaszkodó fogaskerékrendszere 
még nem összeillesztett. E mirigyrendszernek hivatása a szervezet integ-
ritásának chemiai úton való megvédése s az ezen mirigyrendszerhez tartozó 
szervek speczifikus anyagokat termelnek, a melyeknek az a rendeltetése, 
hogy egybekapcsolják a különböző szerveket, hogy ingerekként hatva, meg-
indítsák, fokozzák vagy gátolják azokat a szervi működéseket, a melyek 
a szervezet chemiai vagy biológiai inlegritásának érdekében folynak le. A leg-
nagyobb támadást ezen integritás ellen a táplálkozás intézi és e mirigyek első 
sorban az anyagcsere szabályozói. Tudjuk és említettük is, hogy a csecsemő 
táplálkozása mennyire specziális, jelesen, hogy nem dolgozik sem fölöslegek-
kel, sem hiányokkal. Nap-nap mellett ugyanazt és az egyetlen feladatot kell 
megoldania. Ha a csecsemőt mesterségesen tápláljuk és ha ezt helytelen 
összetételű táplálékkal végezzük, akkor, miként a kórtar.ból tudjuk, éppen 
a belső elválasztásé mirigy-rendszert állítjuk oly feladat elé, a melyet neki 
a természet nem szánt; ennek nem is fog tudni megfelelni s táplálkozási 
zavarok állanak elő, a melyeknél megváltozik a szervezet chemismusa és 
a melyeknek olyan táplálékokozta klinikai tünetek lesznek a következményei, 
a milyeneket a későbbi korban sohasem észlelhetünk. A táplálék okozta láz, 
meglassult szívműködés (bradykardia), túlfeszülés (hypertonia) stb. mind oly 
tünetek, melyek csakis a csecsemőkorban lelhetők föl s melyek annak követ-
kezményei, hogy a csecsemő szervezetét természetellenes feladatok elé állí-
tottuk. 
A csecseinői szervezet csak bizonyos fokig tud a fölmelegedés vagy 
a lehűlés ellen védekezni, mert az anyatejen kívül még az anya gondos-
kodó szeretetére is rászorul. Ezt is magával hozza a világra és a midőn az 
anya a nagy melegben a leghűvösebb helyet keresi ki számára, a hidegben 
pedig, ha kell, saját takaróját is leveszi magáról és inkább fázik, didereg, 
de csecsemőjét azzal takarja be, csak azokat a működéseket egészíti ki, a 
melyeket a csecsemő saját erejéből egész tökéletesen nem képes teljesíteni. 
Még folytathatnám azoknak a kapcsolatoknak ismertetését, melyek a 
csecsemőt az anyjához fűzik ; kitérhetnék arra, hogy a csecsemő szellemi 
fejlődésére mily fontos az a nevelő, fejlesztő befolyás, a mely akkor érvénye-
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sül, a mikor az anya , nem kötelességből , nem fizetésért, mint a nurse ök, 
d e sa já t gyönyörűségére játszik kisdedével, — de elég volt. Rektori szék-
foglalómat legta lá lóbban azzal a mondással fe jezhetem be, melyet LANGSTEIN 
és ROLT szép at laszuk mot tójául választottak : Az anya tejét és az anya 
szivét nem póto lha t ja semmi sem ! Dr. Heim Pál. 
A bor- vagy eczetmuszlicza. 
Kevés ember van, a ki ezt az apró 
legyet nem ismerné ! Hiszen népies nevei: 
niuska, muszka, muslicza, muszlicza, 
muszlincza, pinczelégy, bormuska, sőt 
némely tősgyökeres magyar vidéken, pl. 
már F Ö L D I J Á N O S ( 1 8 0 1 ) följegyzése szerint 
a Hajdúságban borbogár (a bogár szó 
a mai rovar szó értelmében veendő) 
majdnem minden borissza magyar ember 
előtt ismeretesek. A borospincze emberei 
éppen olyan jól ismerik, mint a jó gazd-
asszony, a ki kovászos kenyerét maga 
süti és konyhája szükséges eczetjét éve-
ken át maga gyártja, mert tavasztól késő 
őszig, némely helyen télvíz idején is, 
hadi lábon van az eczetes üvegje körül 
szünet nélkül egyszer egyenkint, másszor, 
kivált ülőhelyükről való felzavarás esetén, 
bizony ezrével repkedő apró vörhenyes 
légygyei. 
Ámde nemcsak itt találkozunk vele. 
G R O S S I N O E R J Á N O S 1 már 1 7 9 4 - b e n irja 
diákul, hogy „az apró legyecske (vinula 
parva), a melyet a magyarok muslitzá-
nak neveznek, vörhenyes légy, a mely 
eczetesedő folyadék és rothadó szilva-
gyümölcs körül sűrű csapatban röpködik." 
Ma szinte azt mondhatnók, hogy ez a 
muszlicza az, a mely minden romlásnak, 
rothadásnak eredt gyümölcsöt és erjedő 
anyagot eltakarít. 
E szerint a bor- vagy eczetmuszlicza 
a közéletben nem ismeretlen, de annál 
nehezebb a dolgunk, ha arról van szó, 
hogy pl. a megfogott muszliczát nevezzük 
meg helyes tudományos nevén. Itt már 
1
 G R O S S I N O E R J O A N N BAPT . , Universa 
História Physica Regni Hungáriáé. Tom. 
IV. Entomologia. Posonii et Comaromii, 
1 7 9 4 , 1 0 1 . lap. 
baj lesz ! Annyi bizonyos, hogy a musz-
licza a Drosophila1-nemzetség valamely 
faja ; a kérdés csak az : hogy melyik faja? 
Hiszen az eczetes anyagban élő fajt 
KOLLÁR V . ( 1 8 5 1 ) Drosophila aceti-nek, 
eczetlégynek, a romló szőlőbogyóban 
élőt L O E W HERMANN ( 1 8 6 2 ) ampelophilá-nak, 
szőlőfürt-kedvelönek s ugyanazt R O N D A N I 
( 1 8 7 5 ) uvarum-nak, a szőlőfürt legyének 
mondja; F A B R I T I U S J Á N O S ( 1 7 9 4 ) cellaris-
ról és habár homályosan, L INNÉ K Á R O L Y 
( 1 7 5 8 ) is szintén cellaris-ról, tehát pincze-
légyröl beszél; ugyanannak mondja tudo-
mányos nevét F Ö L D I J Á N O S is ( 1 8 0 1 ) ; és 
ismét FABRITIUS , de korábban ( 1 7 8 7 ) is, 
valamint utána is L I N N É KÁROLY ( 1 7 9 3 ) 
funebris-nek, nem annyira gyászosnak, 
mint inkább sötétben tartózkodónak mond-
ják ; SCOPOLI ( 1 7 6 3 ) oenopotá-nak, bor-
isszának, F A L L E N ( 1 8 2 3 ) fenestrarum-nak 
nevezi, mert a szoba s más helyiség ab-
lakában gyakori s alighanem ugyanideczé-
loz a HALIDAY ( 1 8 3 3 ) adta név, hogy came-
raria, azaz hogy kamarában tartózkodik. 
Név van tehát elég. Még több lehet 
akkor, ha például az eczetesedő gyümölcs, 
vagy az eczetesüveg körül, tehát mind 
egy és ugyanabból a tenyészetből való 
legyet százszámra összefogjuk s alakja, 
színe stb. szerint akarjuk faját meg-
nevezni. Itt még több baj lesz, mert 
kitűnik, hogy a fenti nevekhez csak-
hamar odajegyezhetjük a melanogaster, 
a nigriventris (egyik görög, másik latin, 
de mindkettő fekete hasút jelent), az 
erythrophthalma (görög szó és piros 
szeműt jelent) neveket is, mert kétség-
1
 Drosophila két görög szó összetétele 
és harmatkedv elö-K jelent. 
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telen, hogy ama 51 Drosophila-fa] közül, 
a mely neve és leirása szerint 1905-ig 
ismeretes volt,1 még sok más nevet le-
hetne ide vonni. A bajt az okozza, hogy 
az ide vonatkozó leírások részben nem 
kimerítők, nem egyöntetűek, részben csak 
általánosak s nem mutatnak reá pl. a 
hím és a nőstény közötti különbségre. 
nem tekintve a hím és nőstény közötti 
különbséget (a nőstény nagy, a hím je-
lentékenyen kisebb), lesz ott mind a nős-
tény, mind a hím között nagy és kis 
példány minden átmenetben,és sok olyan, 
a melynek egyes testrészei színezet dol-
gában is igen változók. Az ember már-
már hajlandó volna akár M O L N Á R A L B E R T 
1. rajz. A a bormuszlicza (nőstény). N a nőstény- és H a hím potroha; Cs a bor-
muszlicza csápja (I—III. ize); s sertéje; Lk lábszára (kívülről); Ffésűje; Lb ugyan-
az (belülről) a serte-sorral. — Eredeti nagyított rajz. 
S C H I N E R 2 munkájában 16 Drosophila-
fali ir le, de egyről sem mondja, hogy 
hímje milyen és különbözik-e anősténytől? 
Azután, ha ugyanabból a tenyészetből 
való példányokat nagyobb számban vizs-
gáljuk, majdnem mind más és más lehet, 
1
 B E C K E R , BEZZI , K E R T É S Z , S T E I N : Kata-
log der Palarkt. Dipteren, Budapest, 
IV. köt., 1905, 219—222. lao. 
2
 S C H I N E R RUD. : Fauna austriaca. Dip-
tera. Wien, 1864, II. rész, 275-279. lap. 
(1604), akár P Á R I Z - P Á P A I F E R E N C Z (1762) 
régi szótáriróinkat követni s egyszerűen 
rámondani, hogy mindez Culex vinarius. 
azaz boros szúnyog. 
. . . Ne is csodálkozzunk tehát rajta, 
hogy e légycsoport nem talált mostanáig 
mesterére és hogy minden entomológus, 
a ki a legyekkel behatóbban foglalkozik, 
kerüli e nemzetség (genus) feldolgozását ! 
Nekünk azonban át kell esnünk ezen 
a nehézségen is és tudnunk kell, hogy 
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ez a közönséges, tömeges, hol kellemet-
len, hol veszedelmes légy : mi legyen és 
mi a helyes neve ! 
Az összes leirók közül csak L O E W H. 
jegyzi meg a D. ampelophila nevű faj le-
írásában e faj hímjéről, hogy potrohának 
utolsó két szelvénye fekete és hogy tő-
izüléke (metatarsusa) hegyén felülről egy 
fekete pont vagy kis dudorodás van. 
A mit L O E W 18ö2-ben fekete pontnak, 
parányi dudorodásnak tartott, mert csak 
kisebb nagyítású üveggel vizsgába, 
az, ha százszoros nagyítással nézzük, 
tulajdonképpen egy kefe-alakú szerv, a 
mely az illető láb töizülékén kívülről 
(tehát nem felül, supra) van és 11—12 
darab vastag és fekete fogból áll (1. rajz, 
Lk és F). Mióta C O M S T O C K J. H. rámuta-
tott,1 hogy a L O E W által előbb említett 
fekete pont mi, azóta kitűnt, hogy ez a 
faj mind Európában és Afrikában, mind 
Amerikában a legközönségesebb rovar és 
valóságos világpolgár. 
Az állat tehát, a melylyel itt foglalko-
zom, a melyet több mint egy évig szinte 
képzelhetetlen számban tenyésztettem, a 
melynek fejlődését közvetetlenül megfigyel-
hettem s a mely véleményem szerint ná-
lunk is a legközönségesebb, a Droso-
phila ampelophila. Magyarul a nép nyel-
vén bormuszliczának nevezhetjük, de nem 
téved az sem, a ki azt ezután akár eczet-
muszliczának mondja. Későbben meg-
látjuk, miért. 
Ez az apró legyecske (I. az 1—6. raj-
zot), melynek leírása helyett inkább érde-
kes életmódjával foglalkozom, nyáron és 
és őszszel igen gyakori, de meleg helyi-
ségben télen is és tavaszszal is bőven 
akad. Mint említettem, mindenütt ott van, 
a hol valami eczetes vagy szeszes erje-
dés folyik. Minthogy ez az erjedés egyik 
helyen rendèsen, például ahol szánt-
szándékkal eczetet készítenek, vagy nagy-
ban gyártanak, más helyen, például a 
présházban és borospinczében csak baj 
esetén folyik : muszliczánk mindazonáltal 
1
 C O M S T O C K J. H., Report on Insects for 
the Year 1881. Washington, 1882, 6. lap. 
mindkél helyen rendesen előfordulhat, 
s ezenkívül ott is megtalálható, a hol 
valamely gyümölcs, legyen az érett, éret-
len vagy férges, valamely penészgomba 
támadásának hatására rothadásnak indult 
és ha a rothadás többé-kevésbbé eczete-
sedéssei jár. Az eczetes erjedésnek induló 
anyagok fölött rajszámra szállhat e légy;-
rajzását sajátszerű halk nesz kiséri ; ha 
szűk helyen sok repül, repülése helyén 
méhzsongásszerű, de halk hang hallható. 
Nem valami kitűnő repülő és rövidebb 
2. rajz. A bormuszlicza petéje. T felülről; 
Th letört petehéjjal ; F a pete czefrében 
félig elmerülve, felülről nézve; O ugyanaz 
oldalról. — Eredeti és nagyított rajz. 
vagy hosszabb lebegés, ide-oda való 
szállongálás után egyszerre leül. 
Petéjét (1. a 2. rajzon 7-t és Th-1) 
annak az anyagnak a felszínére, vagy 
annak az anyagnak a közepébe rakja, 
a melyben nyűve élni fog. A száraz fel-
színű gyümölcsre (például a felvágott és 
megszáradt felszínű almára) nem rakja 
petéit, de ha az anyag, a melyből élni 
fog, már kissé nedveses és sűrű, akkor 
oda rakja petéit. Ámde peterakáskor az 
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igen nedves, híg anyagot szintén elkerüli. 
A hosszúkás, kissé hajlott, elül vasta-
gabb, fehérszínű, 0 4 — 0 4 6 mm hosszú, 
0-16 mm vastag petéje igen érdekes 
alkotású és mint a 2. rajzon látható, 
3. rajz. A bormuszlicza nyűve. Nf a nyű, 
felülről nézve ; L\ és L2 az elülső és a 
hátulsó lélekzö-rés párja; Hf a nyű két 
testszelvénye hasoldaláról nézve ; F a nyű 
potroh-vége felülről és 0 ugyanaz oldal-
ról, rajta a sok húsos csappal. — Eredeti 
és nagyított rajz. 
valósággal két füle van, a melynek szé-
lesedő, lapos vége fölfelé és előre áll. 
E fül-alakú szerv valószínűleg lehetővé 
teszi, hogy a pete a lélekzését akkor is 
folytathassa, a mikor az erjedő, híg 
anyagba belesülyed, s másrészt való-
színű az is, hogy ez a fülalakú szerv tartja 
egyensúlyban a petét, hogy az némely 
megfelelő sűrűségű anyagban el ne merül-
jön (1. a 2. rajzon E-et és O-t). Eczet 
vagy bor esetén e szerv nem segíthet, 
mert a pete bizony elmerül ezekben, ha 
e folyadékok valamelyike éri és lemossa; 
ellenben sűrű és már erjedő czefrében 
gyakran látjuk, hogy a pete a sűrű 
híg anyagban benne van egészen és 
csak a két fül-alakú szerve emelkedik ki 
belőle. 
A petéből néha már másnap, máskor 
pedig csak egy-két hét múlva kél ki a 
nyű (3. rajz, Nf). Meleg, neki a legked-
vezőbb nyári időben és pompásan erjedő 
anyagban mármásnapüresalerakottpeték 
héja ; télen pedig volt úgy, hogy hete-
kig nem győztem bevárni a nyűvek kike-
lését. Éppen olyan hirtelen gyors, vagy 
hónapokig tartó lassú fejlődése lehet a 
nyünek is. Az ok itt még inkább az előbb 
említett két tényezőben (legkedvezőbb 
melegben és alkalmas táplálékban, vagy 
az ellenkezőjében) keresendő. Meglehe-
tősen gyors, de nem a leggyorsabb fejlő-
désnek példája a következő : Szeptember 
18.-án felvágtam 2 darab szilvát és rá-
bocsátottam 10 darab bormuszliczát, a 
melyhez tudtom és akaratom nélkül csat-
lakozott még két más, de ugyané fajú 
légy. Másnap már négy petét találtam 
az egyik szilva leveses helyén; 21.-én 
volt már apró, egy milliméternél kisebb 
nyű, de pete most és a következő napo-
kon, a mikor a felvágott szilva felszírén 
bőven és vastag rétegben fejlődött az 
erjesztő gomba, egyre nagyobbodó szám-
ban akadt ; szeptember 23.-án már nagy, 
de még nem teljes nagyságú nyű akadt. 
Az erjesztőgomba egyre vastagabb, hul-
lámosabb rétegben borította a szilvát ; az 
opálos-fehéres gombarélegben már való-
ságos nyüzsgés folyt. Szeptember 26.-án 
már nemcsak megnőtt a 4 5 mm hosszú 
és 1 mm vastagságú nyű,hanem már 15báb 
is volt; a báb az előbb említett nyűnél rövi-
debb, csak 3 mm hosszú és 1 mm vastag. 
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A 15 bábon kívül temérdek sok a bábo-
zódó, helyet kereső, nagy és még több 
az apró nyű. A szilva-gyümölcs szét-
folyó, de itt-ott még gomba-réteges húsa 
tele van apró nyűvel és még mindig sok 
a pete i s ! Szeptember 28.-án a nyű vek 
fele már báb és október 2.-án kibujt már 
2 légy is. A következő napokon egyre 
több a légy; október 5.-én már általános 
és tömeges a légykelés. Eszerint a légy 
a jelen esetben egy napot pete-, 5 napot 
nyű-, 6 napot báb-alakban töltött és 
összes fejlődését 12 nap alatt fejezte be. 
Ez mindenesetre rövid idő ; télen pedig 
fűtött szobában, de közel az ablakhoz, 
60—70 napig is eltartott, a míg a mes-
terséges tenyésztésben az első legyet 
megláthattam. 
A fejlődést azonban nem a meleg s 
nem is a bőségesen kínálkozó táplálék, 
hanem inkább ezen anyagnak a nyű táp-
lálására többé vagy kevésbbé alkalmas 
volta dönti el. Hiszen láttuk a fenti eset-
ben, hogy a szilvában eleinte kevés volt 
a nyű, de bezzeg szeptember 26.-án, a 
mikor már jó vastag rétegben fejlődött 
rajta az erjesztő gomba, egyszerre tele 
lett belesülyedt petével, a melyeknek 
igazán csak a „füle" látszott ki a kocso-
nyás penészgombából, későbben ugyan-
csak tele volt nyüzsgő nyűvel. Mikor 
pedig egy más okból e légygyei szőlő-
bogyót akartam megfertőzni, hiába szel-
tem le az egyik oldalát, hogy a légy így 
könnyen hozzájuthasson a leves belső-
höz, ez mégsem vállalta ezt a bogyót. 
Néhány nappal későbben azonban, a 
mikor ennek a bogyónak egyrésze pené-
szedni kezdett, vagy mert a légy oltotta 
be a lábán-száján hozott fertőző anyag-
gal, rajta volt csakhamar a petéje és a 
nyűve is. Ugyanez történt az almával. 
Nem lepte meg a légy akkor sem, a mi-
kor az frissen meg volt szelve, és akkor 
sem, ha a szelet felszfne már megszik-
kadt. Ha azonban az ilyen szelet fel-
színe 8—10 nap múlva izzadt és kiszivár-
gott rajta egy kis lé, mert már-már rothadni 
kezdett, akkor e nedves rész rögtön tele 
volt muszlicza-petével és másnap egymás 
Természettudományi Közlöny. Lili. kötet. 1921. 
mellett nyüzsgött az 1 — 1-5 milliméter 
hosszú nyűve. 
Ebből tehát egyelőre arra lehetne kö-
vetkeztetni, hogy e légy akkor fejlődik a 
legkedvezőbben, amikor táplálékát, vagy 
helyesebben mondva, amikor a táplálék 
czukortartalmát az erjesztő gomba Javá-
ban bontja és már-már más chemiai ter-
mékké (szeszszé, eczetté) dolgozza fel. 
Ez kitűnik részben már abból, hogy a 
a peték lerakása és a kis nyűvek jelent-
kezése szinte akkor éri el a tetőfokát, 
a mikor az erjesztő gomba opálos szinű, 
vastag kocsonyás-nyálkás rétegben ta-
karja az erjedő-bomló anyagot. S ez így 
van majdnem minden tenyészetben ! 
De feltűnt olykor, hogy az olyan he-
lyeken, hol az erjesztőgomba némely 
helyen bővebben akadt, pl. az illető 
erjedő szilva, alma felszínének valamely 
mélyedésében, ott csakhamar 8—15 nyü 
verődött össze és fejükkel egy ponton 
összebújva, testükkel csillagszerüleg he-
lyezkedtek el e pont körül. Feltűnt to-
vábbá az is, hogy a leszűrt friss gyü-
mölcslét tartalmazó üvegben, a mikor 
e lé eczetesedni kezdett és felszínén az 
eczethártya (mycoderma, tehát gombabőr, 
vagy népiesen szólva eczetanya) képző-
dött, szintén megjelent itt e muszlicza és 
csakhamar a nyűve is. E nyű itt az üveg 
belső falán, a lé fölött vígan élt és te-
nyészett. Igaz, hogy ha valaki ezt az 
üveget megmozgatta és a lé felcsapott 
a nyűvek fölé, azokat lemosta s azok a 
lébe sülyedve, megfulladtak benne, mert 
már nem vergődhettek a fölszínre. Ha 
azonban az eczetanya erősebbre és vas-
tagabbra nőtt, a muszlicza-nyűvek vígan 
mászkáltak és legeltek is rajta. Itt tehát 
már nem jutottak a régi szilárd anyaghoz, 
a melyből e lé kisajtolódott, hanem már 
csak az eczetesedést végző és valóságos 
takaró hártyává vastagodó gombaréteghez. 
E megfigyelésemmel egyidöben föltűnt 
nekem az is, hogy e nyűvek ugyancsak 
vígan élnek egy más, gyenge eczetben 
(ú. n. oláh eczetben), a mely — úgy 
gondolom — részint vadalmából, részint 
kerti hullott almából készült és Szatmár-
18 
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megyéből került hozzám. Ez az eczet 
gyanús volt, mert eleinte sajátszerű, nem 
éppen kellemes szaga volt; külön edénybe 
öntve, a felszínén képződő hártya eleinte 
füstszín-fekete, majd későbben piszkos 
koromszín-fekete színű lett és feketés-
zavarossá vált a hártyához közel levő 
eczet is. A muszlicza-nyüvek ebben az 
eczetben is a fekete eczetanyából éltek. 
Az eczetanya mellett az edény falán tar-
tózkodtak, fejjel lefelé nyúltak s így táp-
lálkoztak belőle. E nyűvek belseje is éppen 
olyan fekete volt, mint az eczetanya. 
Mikroszkóppal e nyűvek béltartalmában 
részben megemésztve, részben teljes 
épségben ugyanolyan gombapenészt, 
baczillust s egyéb részt találtam, mint 
a gyenge oláh eczet eczetanyjában. 
Ezt látva, megvizsgáltam a tiszta, de 
többé-kevésbbé eczetesedő gyümölcslé-
ben élő és szintén az eczetanyából táp-
lálkozó nyűvek béltartalmát. Ebben is 
csak azt találtam, mint az előbbi eset-
ben, de ezenkívül ép élesztőgomba spó-
ráját is. Hasonlóképpen megvizsgáltam 
a sűrű, de javában eczetesedő, alma-
czefrében élő nyűveket. Ezeknek gyomrá-
ban is csak élesztőgombát és penész-
gombát találtam, de az almából semmit, 
pedig az a czefrében magában már 
annyira feloszlott, hogy abban az alma 
húsából csak a gömbölyded (parenchy-
matikus) sejtek fala s1 itt-ott egy vasta-
gabb rostos-szálas darab maradt meg. 
Mindebből tehát arra a következtetésre 
jutok, hogy a bor- vagy eczetmuszlicza 
csak az eczetesedést okozó szervezetekből 
él. Az már mellékes, hogy ebből az ecze-
tesedésből rendes és háztartásban fel-
használható eczet lesz-e, vagy nem, mert 
a muszlicza nyűve azért mindkét eset-
ben egyformán megél benne. A fentebbi 
esetben a gyenge „oláh eczet" elromlott 
és rettenetesen megbüdösödött, de míg 
ez a megbüdösödés bekövetkezett, a 
muszlicza-nyű jól élt benne. A teljes 
megbüdösödéskor azonban kipusztult a 
nyű mind ebből az oláh eczetből, mind 
egy más körteczefréből is, a melyben 
e nyűvek eleinte igen tömegesen él-
tek, de mikor azt egy zöldes penész 
ellepte (nem az Aspergillus és nem 
a Pénicillium), akkor a nyűvek egy-
kettőre elnyúltak és megfulladtak. Ennek 
okát majd későbben meglátjuk. 
Az ismertetett adatok után érthetővé 
válik a következő adat is. Ha igaz az, hogy 
a bormuszlicza csak az erjedést okozó 
szervezetekből él, akkor meg kell élnie a 
színtiszta élesztőből is. A boltból hoza-
tott élesztő még papirosban volt, a mi-
kor az apró muszlicza már rá is talált. 
Midőn pedig belőle borsónyi mennyisé-
get kissé megnedvesítettem s az egyik 
czefrés üvegből kihajtottam a muszlicza-
sereget, abból egy csomó — húsznál több 
— egyszerre rászállt a vizes élesztőre s 
nem tartott 10—12 percznél hosszabb 
ideig és már is egy petét láttam a tiszta 
élesztő szélén. Midőn pedig valami 12— 
15 darab különböző korú muszlicza-
nyúvet, a mely eddig almaczefrében élt, 
kis pépes élesztőbe eresztettem, ezek 
pompásan érezhették magukat, mert nem 
igen menekültek, egyet kivéve, de ez is 
száraz helyre jutva, csakhamar bebábo-
zódott. A többi pedig mind kitartással 
és mohón „legelt" a szétmosott élesztő-
nek az óra-üveg fenekén lerakódott spó-
rájából. Másnapig barnás béltartalmuk, 
a mely az almaczefréből származott, telje-
sen kicserélődött az élesztő fehér anyagá-
val. A midőn pedig az egyik nyú emésztő-
csövének béltartalmát megvizsgáltam, az 
csak kis mértékben ép, legnagyobb tömeg-
ben azonban félig megemésztett élesztő-
spóra volt. 
A muszlicza nyúvének ez a táplálko-
zásmódja, hogy t. i. nem az eczetesedő 
anyagból, hanem az eczetesedést vagy 
az erjedést okozó szervezetből él, meg-
magyarázza szájának szerkezetét és általá-
ban élete folyását. 
A muszlicza nyúvének első testszel-
vénye a fej. Ezt az első szelvényt, a 
fejet, az állat a hozzávaló erős izomzat 
segítségével kiöltheti a második test-
szelvényből és visszahúzhatja abba ; 
viszont ez a második lestszelvény is 
nyitható végű tömlő alakjában szintén ki-
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és betiiremlik és eleje a fej kinyújtásakor 
kifelé, behúzásakor pedig befelé for-
dul. A fej e második szelvény közepén 
foglal helyet és mellső oldala harántosan 
elhelyezett 8 horogsorral van felszerelve. A 
két kampós végű, fekete rágófog (mandi-
bula), a mely a híg anyagban nem any-
látjuk a horogsorokat (Hs és V) és a 
rágófogat (ez megnagyobbítva IV-nél lát-
ható), 7-nél van a tapogatója (csápja) 
és Sz-nél a szeme. Ugyancsak így látható 
a fej ugyanezen rajz Ii-vel jelölt ábráján 
is, de hátulról ; Sz a szeme, T a tapo-
gatója (csápja); a letürődött tömlő háti 
4. rajz. A bormuszlicza nyűvének feje és szájszervei. I. Kitolt fej (élűiről): F a feje ; 
AT a második testszelvény karimája; Hs horogsora; T tapogatója. — II. Ugyanaz 
hátulról : T tapogatója ; Sz szeme ; L (részben kitolt) elülső lélekző szerve. — 
III. Behúzott fej (hátulról), félig behúzott lélekző szervekkel. — IV. Rágó, tépő száj-
szerve : O hátulsó oldala ; K összekötő kengyel ; Al és FI alsó és felső oldal-
lécz ; Kl a két összekötő alsó lécz ; Rf a rágófog. — Eredeti és nagyított rajz. 
nyira táplálkozáskor, mint inkább hely-
zetváltoztatáskor tesz szolgálatot, szintén 
a fej elülső oldalának közepe tövében van. 
Ennek a kiölthető és behúzható fejnek 
é s szájnak működése érhetővé válik, ha 
egy pillantást vetünk a 4. rajzon levő 
I-gyel jelölt ábrára. A tömlő (a második 
szelvény) eleje karimaszerűleg (AT) betürő-
dött, a fej (F) előre jutott, mellső oldalán 
részének külsején vannak pedig a külső, 
apróbb fogsorok. — Ha nem táplálkozik 
a nyű, például pihen, tömlőjét mintegy 
fejére húzza és azt egészen betakarja 
(4. rajz, 111). 
A táplálkozás úgy történik, hogy a nyű 
fejét hirtelen előreveti, mintegy lökés-
szerüleg kiölti, tömlőjét pedig ezalatt 
szintén hirtelen lehúzza róla, miközben, 
18* 
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ha kell, kampós rágófogával belevág az 
eczetesedő anyagba, hogy teste elejét, 
kivált a feji részét, előre húzhassa. Ez 
alatt fejének elülső horogsoros felszíné-
vel a táplálóanyagból annyi erjesztő-
gombát hámoz és kapar, a mennyit csak 
bír s azt azután gyorsan a rágófoga 
tövében nyíló nyelőcsövébe szinte bele-
gyömöszöli. Ez utóbbit úgy kell értenünk, 
hogy a hámozás már a fej behúzásakor 
történik, a mikor azt és a nyelő cső ele-
Ehhez az életmódhoz, hogy t. i. e nyű-
nek híg, nedves anyagban kell élnie, a l -
kalmazkodik a lélekző szerve is. Ha a 
nyű táplálkozik, akkor vagy a feje, vagy 
potrohának vége mindig kiáll az i l lető 
híg táplálékból (1. az 5. rajzon I. és 11-t), 
mert a két pár lélekző-rése közül kettő 
elől, a test első és második szelvénye 
között, kettő pedig az utolsó szelvény-
ben foglal helyet. Ha az állat feje bent 
van az illető anyagban, akkor a test vé-
5. rajz. A bormuszlicza szárnya és nyűve. Sz a szárnya; I—II czefrében élő nyűvek, 
melyek a nyilak helyén tolják ki lélekzőszervüket: I a hátulsó, 11 az elülső lélekző-
szervét tolja ki a czefréből. — Eredeti és nagyított rajz. 
jét is a föléjük kerülő tömlő befelé tömi és 
összeszorítja. A további emésztés azután 
a belső emésztőszerveknek a dolga. 
A nyű feje szüntelenül mozog, a nyű 
folyton eszik. Szinte emlékeztet a legelő 
birkára, a mely a mező apró füvét sűrűn 
harapdálja, száját előre-hátra igen sza-
porán mozgatja. így mozog szaporán a 
a muszlicza nyűvének feje és szája is, 
miközben fejével olykor egy-egy nagyobb 
mozdulatot végez, hogy oldalt, vagy előre 
haladjon. 
gén lévő lélekző-réspár hegye szabadon 
kiáll az illető anyagból s a nyű folyto-
nosan friss levegőhöz juthat. Ha pedig 
fordítva van a dolog, hogy t. i. az állat 
potroha sülyedt be a híg táplálékba, ak-
kor az elülső lélekző-réses rész marad 
szabadon és megesik, hogy csak az egyik 
lélekző-rés (stigma), a 6—7 ágban végződő 
légcső, áll ki szabadon, holott a másik 
lélekző-rés légcsöveivel együtt behúzódik 
a test belsejébe (1. a 4. rajzon Il-t és 
111-t). Sokszor azonban szabadon marad 
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mindkét lélekző-rés is s a nyű annál több 
friss levegőhöz jut, a levegő pedig azután 
úgy oszlik el a testen végighaladó két nagy 
és sok számos kicsi légcsőben, mint más 
hasonló lélekzésü, de szabad levegőn élő 
rovarban. A teljesen folyékony anyagban, 
vízben, eczetben, borban stb., ha a nyű 
abba beleesik, nem él meg, mert saját 
erejéből, pl. a szúnyoglárva módjára, nem 
bir egyhamar feljutni az illető folyadék fel-
színére s egy-két óra múlva megfullad. 
Ugyancsak megfullad e nyű olyan helyen 
is, a hol az eczetesedés során fejlődő 
széndioxid, vagy egyéb gáz nem bir el-
szabadulni és helyébe nem juthat friss 
levegő. Ez a fejlődő gáz sok muszlicza-
fenyészetemet tette tönkre. 
így él az eczetesedő anyagban az ecze-
tesedést okozó szervezetekből az eczet-
vagy a borlégy. Ha ezt tudjuk, megért-
jük, hogy jut az annyi sok más erjedő 
vagy eczetesedő anyagba is. Megértjük, 
hogy mit keres szüretkor a présházban. 
Hiszen csak egy nap folyjon a szüret, csak-
hamar ott terem csapatosan a bormuszlicza, 
mert távolról is megérzi a szüreteléssel 
járó kellemes erjedő szagot. Az erjedő 
must s még inkább az erjedő törköly 
bőven csalhatja a présház, borház, saj-
toló helyiség közelébe. Szakasztottan így 
van az a sör- és szeszgyárban, a hová 
a czefrekádak erjesztőinek, élesztőinek 
szaga örökösen csábítja a finom szagló 
érzékű bormuszliczát. 
Megértjük azt is, hogy miként teremhet 
a pinczében is. Hiszen a hol a pincze-
munkák során csak kevés bor is kifolyik, 
vagy a pinczegazdasághoz tartozó edé-
nyekben csak kevés bor vagy seprő ma-
rad néhány napig szabadjára, a hol talán 
csöpög a hordó csapja s alatta állandóan 
kissé boros a föld is : ott egy-két nap 
múlva megindul az eczetesedés s ott 
lesz a muszlicza és nyűve, a mely annál 
tömegesebben fog mutatkozni, mennél 
bővebben kínálkozik az eczetesedő anyag. 
Ne csodálkozzék tehát az olyan szőlős-
gazda, a kinek a pinczemunkása nem tartja 
tisztán és szárazon a pinczeedényeket és 
a ki szabadjára hagyja a borseprőt, hogy 
pinczéjében« sok a muszlicza ; ne csodál-
kozzunk mi sem, ha a mai nap nagy 
ritkán kijáró „két deczi"-ben akad oly-
kor egy, néha több borbogár is ! 
Végül megtudhatja ebből a szőlősgazda 
azt is, hogy ha egyik-másik hordó bora 
eczetkés lesz, hogy mi segítette meg 
hozzá ? A pinczében, a hol sok a musz-
licza, sok juthat a hordóba is, ha nem 
máskor, akkor a hordó-tisztogatáskor és 
kivált az utána-töltögetéskor. A szálló 
muszlicza ilyenkor a borba viheti az 
eczetesedést okozó szervezeteket és csak 
a boron fog múlni, hogy vájjon meg-
eczetesedik-e vagy nem ? Ha erős és 
egészséges a bor, rendesen nem lesz 
baja ; de lia különben is gyenge, elhanya-
golt a bor és kivált ha sok és erős ter-
mészetű(virulens) eczetgomba kerül bele, 
biz' az csak megeczetesedik ! 
De bekövetkezhetik e baj más úton 
is ! Hiszen a muszlicza nemcsak szüret-
kor környékezi meg a présházat és a 
pinczét, hanem közvetve jóval korábban, 
akkor, a mikor a bor még hámozatlan, 
tehát a mikor az még érő fürt alakjában 
a tökéjén csüng ! Hiszen azt a bogyót, me-
lyet valamely szőlőmolyhernyó kikezdett, 
darázs és méh felfakasztott, veréb vagy 
rigó csőre föltépett, azt csakhamar meg-
találja a bormuszlicza is s egy-kettőre 
benne lesz a nyűve. Ha sok a molyos 
bogyó és fürt, sok lesz benne a bor-
muczlicza nyűve és mert továbbá az 
ilyen bogyó és fürt tele van eczetesedést 
okozó szervezettel, ne csodálkozzunk, 
hogy az ilyen szőlőből szűrt bor nem-
csak „molyos" lesz, a franczia szőlős-
gazda cochylis-es bornak (vin cochyhsé-
nek) mondja,1 hanem nem lesz csoda az 
sem, ha az ilyen bor meg is eczetesedik. 
1
 A szőlőmolyok egyike t. i. a Cochylis 
nevű moly-nemzetségbe tartozik. — An-
gliában az üvegházban termesztett szőlő-
ben, míg a fürt a tőkén csüng, T H E O B A L D 
V. F R E D szerint kárt tesz a Drosophila 
melanogaster Mg. Azt hiszem, hogy ez is 
csak Drosophila ampelophila Lw. lesz. 
T H E O B A L D V . F R . : Tne Insect and other 
allied pests of orchard., Wye. 1909, 
480. lap. 
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Az elmondottak alapján megértjük, hogy 
mindenféle gyümölcs körül, legyen az friss 
vagy már feldolgozott, ha egyszer bom-
lásnak-erjedésnek eredt, továbbá a ko-
vászba elrakott ugorka, a télire eltett szőlő 
körül, legyen ez. utóbbin bármilyen parányi, 
észre nem vehető sérülés és penészes 
hely, miért dong olyan kitartással a bor-
muszlicza ? A gyümölcs közül nemcsak 
a hazaiban él, hanem még tömegesebben 
szaporodhatik a közönségesebb délszaki 
gyümölcsökben, pl. a narancsban és olasz 
földön az Opuntia-kaktusnak indiai füge 
(fichi d'india) néven ismert, nagyon tüskés 
gyümölcsnek evéskor igazán csak olasz 
furfanggal megközelíthető belsejében. 
Az elmondottak alapján megértjük az 
e sorok írójához forduló sárréti (bihari) 
embernek azt a panaszát is, hogy „miért 
látszik alig a kovász e légytől akkor, a 
mikor az ő felesége kenyér-kovászt tesz 
és a kovász ki van terítve a szárítóra?" 
Nem feladatom, hogy az alföldi magyar 
kenyérsütés minden — igazán változatos 
— furfangját ezúttal ismertessem, de hogy 
megérthessük még azt is, a mi a fenti 
kérdésben pl. a nem alföldi emberre 
nézve homályos, tudnunk kell a követ-
kezőt : 
A kenyérsütésnek alapja a kenyértészta 
megkelését biztosító élesztőnek helyes 
felhasználása. Ez az élesztő kikerülhetett 
békében könnyen, ma bizony nehezebben 
vagy a boltból pénzért, vagy a háziasszony 
szorgalma és ügyessége folytán a házból 
magából ingyen. Ez utóbbi esetben meg-
maradt az élesztő gomba vagy egyik 
sütéstől a másikig az eltett kovászban, 
vagy az egyszerre, legtöbbször az egész 
esztendőre „tett pár"-ban, komlós pár-
ban, korpás pár- ban, komlós korpá-ban, 
morzsóká- ban, vagy a hogyan azt egyik-
másik helyen különösen is mondják, a 
„sütni való"-ban. Ezt a párt részben a 
kovászból, de néhol részben vásárolt 
élesztőből is és forrázott korpából „te-
szik". Ezen anyagok keveréséhez az egyes 
vidékek szerint esetleg olyan vizet is 
használnak, a melyben többféle zöldsé-
get (sárgarépát, petrezselymet, hagymát, 
komlót, ákáczfavirágot, zsályalevelet stb.) 
főztek. Az ebből a meg is dagasztott 
keverékből tett (és nem csinált!) tészta 
vagy pár a bele került élesztőgomba 
hatására természetesen meg is kel, azaz 
az élesztő gombája szaporodik is, a 
„kovász feljön" és a benne végbemenő 
chemiai folyamat során kiárad az egész-
séges erjedést jellemző savanykás, de 
kellemes élesztős szag is. Ez a szag 
megmarad addig, a míg a fenti módon 
„tett pár, komlós pár, morzsóká" stb. 
galuska-nagyságra földarabolva a „szárí-
tóban", a „párszárítóban", a „komlószárí-
tóban" (vesszőkosárban, aszalóban, egy-
szerű kosárban vagy csak gyékényen) 5—6 
napra meleg helyre kerül. Ha nap éri, 
tiszta ruhával letakarják. Ámbár ez a pár 
gyorsan szárad, de míg az teljesen zör-
gős-re szárad, a muszliczák megérzik a 
belőle kiszabaduló élesztő-illatot és ha 
számuk ilyenkor nagy, mert pl. az illető 
házban, vagy közelében baj van a pincze 
körül, vagy mert az eczetesüvegben 
vígan szaporodik a légy, akkor bizony 
megesik, hogy alig fog látszani a szárí-
tóba tett pár (kovászos tészta) ettől 
a légytől ! Hiszen az élesztő erjesztő 
munkája az ilyen párban gyors ; csak 
egy-két óra kell és van már spóra bőven. 
Szemünk ezt nem veszi észre, de annál 
jobban megérzi azt a muszlicza s azért 
száll oda csapatosan. Ha azonban a pár 
teljesen kiszáradt s a hosszú időre bele-
zárt élesztő-spórák munkája egyelőre 
pihen, a muszlicza elhagyja azt és keres 
megélhetésére más helyet, pl. — a mézes-
fazekat. 
A muszliczás kamarában nyitva hagyott 
mézes fazék tartalma mindig veszedelem-
ben forog. Mert ha mézet az akaratlan 
megerjedés ellen védi is a hangyasav s 
ha nincs is benne egy-két belefulladt 
méh, vagy méhlárva, azért ha sok musz-
licza meglepi, csak beoltja (megfertőzi) 
azt is az eczetesedést okozó gombával 
s akkor egy-kettőre ezek fölibe kereked-
nek a védő hangyasavnak s miközben a 
muszlicza nyüvei az eczetesedő anyag 
szélén vígan élnek, azalatt a chemia 
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küzdelemnek, a mely a mézesfazékban 
észrevétlenül folyik, az lesz a vége, hogy 
a mézesbögre, vagy a mézesüveg édes-
sége hamarosan savanyúsággá válik ! 
Ez a sors éri a nyitva hagyott befőt-
tes üveget, a magára hagyott almapépet 
(purée) stb.-t. 
A bormuszlicza életét ismerve, azt sem 
kell külön magyaráznunk, hogy mit keres 
a bormuszlicza a káposztáshordó körül, 
a hol szintén az erjesztő gombák mun-
kája érvényesül. 
A bormuszlicza él az erdőben és sok más 
olyan csendes helyen, a hol rendszerint 
romlásnak eredt, eczetesedőbor, gyümölcs 
és más efféle czukros vagy szeszes anyag 
nincs. Nyűve itt első sorban az erdei, 
már elérett apró gyümölcsben (áfonya, 
szeder, málna, szamócza) él, de megél 
az erdő gombáiban is, ha azok feloszlás-
nak indulnak. Az öregebb gombában és 
kivált a feloszlófélben levőben akad sok 
vetélkedő társra, mert mint ismeretes, 
a gombák férgesedését, helyesebben 
mondva nyűvességét, a különféle gomba-
légy okozza. E nyűvek mellett megél 
azonban ott baj nélkül a bormuszlicza is. 
* 
Ha ezek után a muszlicza nyűve ilyen 
életmód mellett jó időben, kiadós táplá-
lékon 5 nap alatt, hidegben és — mondjuk 
— háborús koszton talán két-három hónap 
alatt végre teljesen megnőtt, elhagyja a 
tápláló anyagot és bebábozódásra alkal-
mas helyet keres magának. E czélra 
felhasználhatja magát azt az anyagot is, 
a melyben élt, ha annak egyik-másik 
része szárazabb, mert vagy kiáll az igen 
leves részből, vagy magában az anyagban, 
például a félig elfogyasztott alma belsejé-
ben, talál kisebb-nagyobb odút, a hol 
szintén szárazra jut. Legtöbbször azonban 
— mint említettem — elhagyja ezt az anya-
got és pl. letelepszik az eczetes- vagy 
ugorkásüveg falán, vagy ama pincze-
edény oldalán, a melyben a romló, meg-
eczetesedett bormaradék van. 
A bormuszlicza bábja a nyűnél egy 
negyeddel kisebb : a 4 nim-nyi hosszú 
nyűből — mint említettem is — 3 mm-nyi 
hosszú báb lesz. A bebábozódás igen 
egyszerű (6. rajz). A nyű kissé össze-
húzódik, oldala kissé kidomborodik, eleje 
és vége pedig egyszerűen meghegyesedik, 
az eleje ezenkívül lapos és homorú is, 
a nyű puha, takaró fehér bőre megkemé-
nyedik, majd meg is barnul, az elülső 
és hátulsó lélekzc-rése pedig a bábbőr-
ből még jobban kinyúlik s az elülső 
lélekzőrés-pár között, de a bábburok 
belsejében, bent szorul a fekete színű 
6. rajz. A bormuszlicza bábja. Jobbról az 
egész báb elölről ; balról eleje és teste 
hegye. — Eredeti és nagyított rajz. 
rágószerv (4. rajz, IV.) s kész a báb ! 
Mielőtt e bábburokban a belső nyűszer-
vek teljesen feloldódnának, hogy belőlük 
a későbbi apró légy összes új szerve 
kialakuljon, addig a test elején és végén 
kinyúló lélekzö szervek védik az állatot 
a megfulladás ellen, ámbár lia a báb 
beleesik valamely híg folyadékba, vagy 
ha tanyáján elfogy a tiszta levegő s he-
lyét elfoglalja valamilyen fojtó gáz (elég 
erre a széndioxid), a báb is csak úgy 
elpusztul, mint a nyű ! 
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Ha a kedvező időben hat napig, rossz 
időben pedig 60 napig is eltartó báb-kor 
letelt, az időközben kifejlődött légy áttöri 
burokjának szarv-alakú és megkeménye-
dett két lélekző-rése közötti homorú elejét 
és kiszabadul, hogy úgy éljen, mint a 
miként láttuk. 
A bormuszlicza az emberre nézve a 
rendes lakószobában, ha be is téved 
abba, nem kellemetlen, nem tolakodó, 
mert csendesen marad az ablakon és 
várja az alkalmat, hogy erről a neki nem 
való helyről mennél előbb elmenekül-
hessen. Présházban, pinczében, konyhá-
ban, ha sok van, már kellemetlen, mert 
folyton ide-oda repked. Egyébiránt ha 
sokat fogyaszt, akkor sokat piszkít is 
s e miatt különösen a konyhában igen 
kellemetlen. 
Ujabban, mint azt H O W A R D L . O . , a 
házi légyről szóló könyvében is irja,1 
vád éri e legyet azért is, hogy terjeszti 
a ragadós betegségeket. Nos, ha e tekin-
tetben nem vetekedhetik az újabban tifusz-
légynek elnevezett közönséges házi légy-
gyei, kivált nem a rendes háztartásokban, 
a hol a muszlicza elszaporodásának ked-
vező bomló-romló anyagok az ember-
lakta szobákban nem szoktak szanaszét 
heverni, mégis a kisebb háztartásokban, 
a hol a konyha és a lakószoba egy ház, 
s ha e házban fertőző beteg fekszik, 
akkor megértjük a vád helytállóságát. 
Én azonban nemcsak a házban, hanem 
másutt is látom a bajt, a melyet ez a 
muszlicza, mint a fertőző betegségek 
terjesztője, okozhat ! 
Nevei közül jusson eszünkbe az antpe-
lophila név, a mi annyit jelent, hogy 
„szőlőfürt kedvelő", jusson eszünkbe to-
vábbá az, a mit a molyos — cochylisos — 
borról mondottam! Vegyük hozzá most azt, 
hogy a szőlő érésekor ismert baj a szőlő-
fogyasztók gyakori hasmenése, kiváltazok-
nál a fogyasztóknál, a kik a szőlőt tökéről 
szedik és sokat esznek belőle. Hajdan e 
1
 D R . H O W A R D L . O . , A házi légy. Buda-
pest, 1917. Kir. Magy. Természettudo-
mányi Társulat kiadványa. 180—181. lap. 
hasmenést azzal okolták meg, hogy az 
illető beteg sok szőlőt evett meg ; újab-
ban, a mikor állítólag már okosabbak 
vagyunk, a permetezéshez használt gálicz-
ban keressük az okot. Azt hiszem, hogy 
mind ezelőtt, mind most, csak a bormusz-
licza voit a bűnös ! Szőlőéréskor sok a 
gyümölcs és kivált sok a szerteszét heverő 
rothadó gyümölcs, eszerint természetes 
tehát, hogy sok az eczetmuszlicza is. 
Ugyanakkor azonban sok a sérült, molyos, 
igen penészes szőlőfürt is, a melyet a 
muszlicza csak úgy keres fel, mint akár 
hasmenésben szenvedő szőlömunkás- és 
más embereknek a tőkesorokban s a 
bakháton el-elhagyogatott ürülékét is. Az 
ide-oda szálló muszliczának sertévei-
tüskével borított teste, szája, lába, szár-
nya (1. az 5. rajzon a Sz-t) ilyenkor 
nemcsak az erjesztő gombákat, penésze-
ket, hanem a különféle ragadós beteg-
ségeket terjesztő más apró szervezeteket 
(bacillus, micrococcus stb.) is hurczol-
hatja nemcsak a beteg, molyos, hanem 
az egészséges szőlőfürtre is s így lehet 
közvetítője egyik-másik betegségnek, de 
kivált a szüretkor rendesen gyakori has-
menésnek. A baj oka itt véleményem 
szerint tehát nem a rézgálicz, hanem — 
hogy M I S K O L C Z I G Á S P Á R uram szavaival 
(Egy jeles vadkert, 1702) éljek — az ok 
a „legyetskék, kiket koezoenségeseb-
ben muskák-nak, avagy muszlitcák-nak 
hívunk". 
Ebből látjuk, hogy a bormuszlicza élete 
semmiképpen sem hasznos. Ha itt-ott 
segíti is az erjesztő gombák elterjedését, 
azért e szervezetek elterjedésének nagy 
és általános munkáját, a hol arra feltét-
len szükség van, mint például a must 
erjedésekor vagy : az erjesztöiparban 
általában, nemcsak hogy nem ő végzi, 
hanem sokszor a jó munkát veszedelembe 
is hozza. Példa erre a bor megeczetese-
dése. A hol pedig — akár a szabadban, 
akár a lakott helyen — nagy a rendet-
lenség s a hol a muszlicza könnyen 
hozzáférhet a fertőző beteghez és annak 
különböző természetű váladékához, ürü-
lékéhez, ott e légy veszedelmes is. 
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Ellene csak egy orvosság, csak egy 
védekezésmód van s ez a feltétlen tisz-
taság. 
Eczetet készíthet minden háziasszony, 
párt tehet minden gazdasszony, de ha 
eczetesüvegje, párszárítója le van takarva 
és a ház körül minden romlékony anyag 
(bortörköly, borseprű) rendesen el van 
takarítva, ha a szőlőmunkás testi szük-
ségletét az arra készített árnyékszékben 
végzi : akkor a muszlicza, legyen annak 
akár borbogár, akár eczetlégy a neve, 
bajt nem okoz többé. 
Jablonowski József. 
A Merkur-perihélium mozgása és a relativitástan. 
A mióta E I N S T E I N az általános rela-
tivitástan igazolására csillagászali bizo-
nyítékokra hivatkozott, asztronómusok 
és asztrofizikusok nagy buzgalommal 
foglalkoznak az erre vonatkozó észlelé-
sekkel és számításokkal. E I N S T E I N szerint1 
„a nagy csillagok felületéről hozzánk 
érkező fénynek a színkép vörös vége 
felé való eltolódást kell mutatnia", to-
vábbá „a Nap mellett elmenő fénysugár 
l'7"-nyi elhajlást szenved" és végül 
„valamely bolygó pályaellipszise a pálya-
beli mozgás iráhyában lassan elfordul, 
még pedig minden egyes keringés alkal-
24 n» a-
mava l í— — — mennyiseggel. Itt 
T* c2 ( l - e 2 ) * s s 
a jelenti a pálya fél nagy tengelyét, c a 
fény terjedéssebességét a szokásos mér-
tékben, e az excentricitást, T a keringés-
időt másodperczekben." „A számítás 
Merkur pályája számára 43"-nyi forgást 
ad évszázadonkint, a mi pontosan egye-
zik az asztronómusok ( L E V E R R I E R ) meg-
állapításával ; ezek t. i. ennek a bolygó-
nak perihélium-mozgásánál akkora el-
térést találtak, a melyet a többi bolygó 
perturbáczióiból nem lehet megmagya-
rázni." 
A színképnek a vörös felé való eltoló-
dásáról más czikkben lesz szó. A Nap 
mellett elmenő fénysugár elhajlására vo-
natkozó megfigyelésekről röviden be-
számoltunk már.2 
1
 L. pl. A . E I N S T E I N , Die Grundlage 
der allgemeinen Relativitätstheorie. Leip-
zig, 1916, 6 2 - 6 4 . lap. 
2
 Természettudományi Közlöny, 52. köt., 
1920., 304. lap. 
A perihélium valamely bolygó pályájá-
nak az a pontja, mely a Naphoz a leg-
közelebb áll. A K E P L E R - N E W T O N - f é l e tör-
vényt véve alapul, valamely bolygó a 
Nap körül ellipszist ir le (föltéve, hogy 
csak a Nap és csak egyetlen bolygó van 
a térben). A Nap az ellipszis egyik gyújtó-
pontjában van, a melyen átmegy az 
ellipszis nagy tengelye. A tengely egyik 
végpontja a perihélium (napközei), má-
sika az afélium (naptávol). A K E P L E R -
NEWTON-féle törvény alapján ennek az 
ellipszistengelynek az iránya a térben 
egyszer és mindenkorra változatlan (az 
előbbi föltétel mellett, ha t. i. csak két 
égi test van jelen). 
EINSTEIN relativitás-elméletéből azonban 
következik, hogy a bolygó ellipszis-
pályájának nagy tengelye (vagy a mi 
ezzel egyértelmű : a perihélium) nem 
tartja meg irányát a térben, hanem idő-
vel lassú forgást mutat, melynek nagy-
ságát az előbb idézett formula szabja 
meg1. Minthogy az asztronómusok meg-
állapítása szerint a Merkur perihéliumá-
nak csakugyan pontosan akkora az el-
mozdulása, mint a mekkorát E I N S T E I N 
elmélete követel, ennélfogva az észlelés 
fényesen igazolná az elméletet. 
Csakhogy a dolog nem olyan egyszerű. 
A ki valaha olvasott arról, hogy mily 
nehezen jutottunk el pl. a Nap-paral-
laxis ismeretéhez, vagy hogy mily bo-
nyolult a Hold évszázados gyorsulása, 
vagy a Hold fizikai librácziójának meg-
1
 Hogy ez a képlet az ú. n. G E R B E R -
félével egyezik, a Közlöny más helyén 
(52. köt., 1920. évf., 306. lap) említettük. 
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mérése, az megérti azt is, hogy a LE-
V E R I E R - , illetve NEwcoMB-féle perihélium-
mozgás értéke nem valami végleges, 
hanem közelítés, melyet újabb meg-
figyelések vagy számítások eset leg mó-
dosíthatnak. Erre a körülményre a „Kö-
zépiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségé"-
ben 1921. április 2.-án a fogyatkozások-
ról tartott előadásomban mutattam reá. 
A NEWTON-féle törvényből következik, 
hogy ha a Nap körül nemcsak egy, 
hanem két vagy több bolygó kering, 
akkor pályájuk nem lesz többé ellipszis, 
hanem a pálya alakja és helyzete a 
perturbácziók következtében folyton vál-
tozik. Azt mondhatnók, hogy minden 
pillanatban más és más el l ipszis volna 
valamely bolygónak pályája, ha egyedül 
folytathatná útját a Nap körül. Úgy is 
mondhatjuk azt, hogy a pályaelemek 1 
folyton változnak. Változik tehát a peri-
hélium iránya is. Az eltérés itt azonban 
az, hogy a NEWTON-féle törvénynél a pe-
rihélium-elmozdulás csak mint más per-
turbáló tömegek hatása mutatkozik, míg 
a relativitás-elméletben már két égitest 
esetében is nyilvánul. 
A Naprendszer bolygóinak pályaele-
meit L E V E R R I E R é s később N E W C O M B vette 
beható vizsgálat alá. Ezek az elemek 
nem észlelhetők közvetetlenül, hanem 
más fajta megfigyelésekből számítás út-
ján adódnak. így a Merkur-perihélium 
mozgása is számítás eredménye. D e ezt 
a számítást kétféleképpen végezhetjük. 
Vagy tisztán elméleti úton a N E W T O N -
fé le törvény alapján, vagy pedig a meg-
figyelésekből. A kétféle számításnak 
jegyeznie kell, ha az elméleti alap helyes. 
A Merkur-perihélium mozgásánál azon-
ban LEVERRIER é s még N E W C O M B i s elté-
rést talált az elmélet és a megfigyelés-
adta érték között. Ez az eltérés N E W C O M B 
szerint kerek számmal 43" évszázadon-
ként (pontosabban 42 95"). 
Az Astronomische Nachrichten 5115 
( 1 9 2 1 . aug. 5 . ) számában G R O S S M A N N re-
1
 V. ö. W O D E T Z K Y : Üstökösök, 40—66. 
lap. 
vizió alá veszi N E W C O M B számításait 
Rámutat arra, hogy a Merkur egyike a 
legnehezebben ész le lhető bolygóknak, 
mert nem távozik m e s s z e a Naptól, csak 
nappal észlelhető s ennélfogva folyton 
változó s az éjszakai észlelésektől kü-
lönböző természetű hibák állnak elő. 
Minthogy a Merkur változóan világított 
korongot vagy sarlót mutat s az észlelők 
hol a kép szélét, hol a fényközéppontot 
figyelik meg, ismét más hibák származ-
nak. Ez áll a meridián-észlelésekre. 
A Merkúrt ezenkívül az úgynevezett 
Merkur-átvonulásoknál i s lehet észlelni, 
a mikor a Merkur köztünk és a Nap között 
vonul el. Ilyenkor a Nap korongján mint 
kicsiny fekete kör látszik. Itt a két külső 
és a két belső érintkezés megfigyelése 
fontos. De a két külső érintkezés (be -
lépés é s kilépés) ész le lése teljesen bi-
zonytalan, a belső érintkezéseké is na-
gyon nehéz, mint azt az egyes megfigye-
lők adatai közti különbségek bizonyítják. 
G R O S S M A N N igen helyesen úgy teszi fel 
a kérdést : „Mily pontosan ismerjük az 
asztronómia révén a Merkur-perihélium 
mozgását? Csakugyan + 2"-nyi közép-
hiba határain belül fekszik-e ez a pon-
tosság, a mint N E W C O M B állította ?" 
L E V E R R I E R a meridián-megfigyeléseket 
nem találta oly alkalmasnak számításaira, 
mint az átvonulásokat. De mert azátvonu-
lások mindig csak a pálya csomóinak 
közelében mennek végbe, azért az elemek 
és szekuláris (évszázados) változásaik 
korrekczióinak együtthatói (ezek a ki-
számítandó ismeretlenek) nem választ-
hatók külön és értékben is nagyon ke-
veset különböznek egymástól elemenkint. 
Ennélfogva csak úgy érhetünk czélt, ha 
valamelyik ismeretlenre nézve föltevéssel 
élünk, vagy ha meridián-észlelésekkel 
kombináljuk. LEVERRIER például azt ta-
lálja, hogy a Merkúrnál H co - { - 2 7 2 é e 
= 39""2. (H co jelenti a perihéliummoz-
gást, H e az excentriczitás évszázados 
változását.) A meridián-észleletekből 
H e — — 8", é s igy H co = 60". Más me-
ridián-észlelésekből még sokkal nagyobb 
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érték adódnék, melyet L E V E R R I E R nem 
is jelez. Mindazonáltal híres tábláinak 
számításánál A e — O, a miből aztán 
N E W C O M B két izben foglalkozott pro-
blémánkkal : Transits of Meroiiry from 
1677 to 1881 az Astronomical Papers 
I. kötetében és : The elements of the 
four inner planets and the fundamental 
constants of astronomy 1897. G R O S S M A N N 
ramutat arra, hogy N E W C O M B számításába 
tévedés csúszott be, mert a L E V E R R I E R 
tábláiból átvett precessziónál egy kis 
tagot elnézett. Ha a helyes értékkel szá-
molunk, akkor a Merkur-perihélium 
mozgása 43"-ről azonnal 40'6"-re sülyed. 
A perturbácziók számításánál nagy-
fontosságú a bolygók tömegének pontos 
ismerete. A mely bolygóknak holdjaik 
vannak, azok tömegét könnyű meghatá-
rozni, mint pl. Jupiterét vagy Saturnusét 
stb. De a Merkúrnak és a Venusnak 
eddig nem ismerjük a holdját, és így 
tömegük ismerete is nagyon bizonytalan. 
A bennünket foglalkoztató problémánál 
a Venus tömegének pontos ismerete 
volna nagyon fontos. T. i. N E W C O M B 
egyenleteiben 25 ismeretlen szerepel (a 
Merkurpálya 6 eleme, a Földpályából 
4 elem, az ekvinokczium és az ekvátor 
korrekcziói, mindezeknek évszázados vál-
tozásai és a Venus tömege) és ezek kö-
zött a Venus tömegének van legnagyobb 
hatása az elemek változásaira. Termé-
szetes, hogy az alapul vett tömeggel az 
eredmény is változni fog. 
A Venus tömegét N E W C O M B 1 :405000-
nek veszi, s ezzel a Merkur-perihélium 
mozgása 42 95"-nek adódik. Láttuk már, 
hogy ez az érték így nem helyes, még 
lia a Venus-tömeg bizonytalanságát nem 
is tekintjük. 
G R O S S M A N N sorra veszi N E W C O M B összes 
számításait és mindenütt a fenntebb em-
lített helyes számot bevezetve, arra ?z 
eredményre jut, hogy a Merkur-peri-
hélium mozgásának értéke 22" és 31" 
1
 Annales de l'observatoire de Paris, 
V. kötet. 
között fekszik. De ha elfogadjuk azt a 
korrekcziót, melyet N E W C O M B az 1 8 9 1 . é s 
1894. évi Merkur-átvonulásokból talál, 
akkor is csak 29", illetőleg 38" adódik 
mint alsó és felső határ, mely nem éri 
el az E I N S T E I N formulája követelte 4 3 " 
értéket. 
Megjegyzem, hogy a Merkur-perihélium 
mozgásának eltérését az elmélet köve-
telte értéktől több más úton igyekeztek 
megmagyarázni. így pl. már L E V E R R I E R 
megvizsgálta egy a Merkur pályáján 
belül keringő bolygó hatását a Merkur-
pálya elemeire. Azt találta, hogy a föl-
tételezett bolygó tömegének olyan nagy-
nak kellene lennie, mint a Merkúrénak, s 
hogy így bizonyára már optikailag is 
föl kellett volna fedeznie. De ilyen föl-
fedezés eddig még nem történt. 
N E W C O M B a Napnak a gömbalaktól való 
eltérését vette számításba. A 43" eltérés 
magyarázatához szükséges volna, hogy a 
Nap egyenlítői és sarki átmérője között 
1" különbség legyen. De a leggondosabb 
megfigyelések a legcsekélyebb eltérést 
sem tudták kideríteni. 
LEVERRIER és később N E W C O M B is több 
intramerkuriális apró bolygó hatását vizs-
gálta meg. Ezek tömegének egyenként 
igen kicsinynek, együttvéve azonban 
akkorának kellene lennie, mint a Merkúr-
nak, a mint azt az előbb láttuk. Számuk-
nak tehát igen nagynak, több tízezernek 
kellene lennie, úgy hogy felhőszerűnek 
látszanának a Nap közelében. S E E L I O E R 
mutatott rá, hogy a zodiakális fény ilyen 
felhőszerű alakulat és az ő szép számí-
tásai a legnagyobb valószínűséget bizto-
sítják annak a föltevésnek, hogy a zodia-
kális fényt előidéző apró anyagrészecskék 
idézik elő a Merkur-perihélium mozgá-
sának eltérését. E mellett a föltevés 
mellett a NEWTON-féle törvény érintetlen 
marad és nem keletkezik ellenmondás 
a többi bolygók mozgásában sem. 
H A L L A. a NEWTON-féle törvényen akart 
változtatni olyformán, hogy ne a távolság 
négyzete szerepeljen, hanem a 2-nél vala-
mivel nagyobb szám." Azonban ha ezt 
a számot úgy határozzuk meg, hogy a 
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Merkur és a többi bolygók perihélium-
mozgása kiadódjék, akkor teljesen lehe-
tetlen értéket kapunk a Hold és a Venus 
csomóinak mozgására. Így a HALL-féle 
föltevést teljesen ell kellelt ejteni. 
Látjuk tehát, hogy a Merkur-perihélium 
mozgásának kérdése még nincsen tel-
jesen tisztázva s hogy még számos ész-
lelésre és kutatásra van szükség, míg 
teljes világosság fog derülni erre az ér-
dekes problémára. 
0 Dr. Wodefzky József. 
A természet hangjai. 
A természet hangjait csak a költő és 
a tudós érti meg. Amaz a szívével, ez 
az eszével. 
A költő a szellő suttogásában, az erdő 
zúgásában, a szél süvítésében, a vihar 
tombolásában, a mennydörgésben a vá-
gyat, a fájdalmat, a borzadályt, a haragot, 
a bosszút érzi meg. És megérti a ter-
mészet hallgatását is. Szépen mondja 
P E T Ő F I : 
Oh természet, oh dicső természet ! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz. 
A tudóst riem érdekli a szív hangulata, 
vágy, ábránd, szomorúság, zokogás, a 
mit a természet hangjai keltenek föl az 
emberben. Rideg megfigyeléssel és szá-
mítással elemzi, honnan származnak ezek 
a különös hangok s mi okozza megkapó 
harmóniájukat ? 
Legutóbb H U M P H R E Y S , az Egyesült-Álla-
mok meteorológiai intézetének híres ta-
nára, a Journal of the Franklin Institute 
nevű folyóiratban érdekes magyarázatát 
adja a természet különböző hangjainak. 
Ezt az értekezést röviden ismertetjük. 
1. A hó csikorgása. Nagy hidegben, 
ha a földet vastag hó borítja, lábunk 
alatt csikorog e fehér terítő. Ha a hő-
mérséklet emelkedik és 0° közelébe jut, 
ez a különös zaj megszűnik. A míg nagy 
a hideg, lábunk nyomása alatt a jégkris-
tályok egymáshoz súrlódnak és eltöre-
deznek ; ez adja azt a zizegő, síró, csi-
korgó hangot. Ha melegebb az idő, akkor 
már kis nyomás alatt is olvadni kezde-
nek a kristályok, hogy azután újra meg-
fagyjanak, ha a nyomás megszűnik. Ek-
kor nem töredeznek a kristályok, nincsen 
hangjuk. 
2. A mennydörgés. Miként ismeretes, 
a dörgést a villámnak, ennek a nagy 
elektromos szikrának a kisülése okozza. 
A villám hosszú útjában gyorsan és erő-
sen fölmelegíti a környező levegőt s hir-
telen kiterjedést okoz benne, mint valami 
robbanás. Ez a gyors kiterjedés nyomást 
gyakorol a föl nem melegedett környező 
levegőre, nyomáshullámot szül, mely a 
hang sebességével halad előre. 
A zengő dörgés. Megtörténik néha, 
hogy a villám útjának közelében levő 
észlelő zenei hangot is hall. Ez a tüne-
mény úgy magyarázható, hogy némely 
kisülés egész sereg szikrázásból áll, mely 
elég gyorsan és elég szabályosan követi 
egymást, úgy hogy zenei hangot ad. 
A mennydörgés tartama. A mennydör-
gés hosszú tartama a villám hosszú út-
jának következménye. Az út ama részei-
ről, melyek közelebb esnek az észlelő-
höz, hamarább érkezik meg a hang, mint 
a távolabb esőkről. Ha a villám hossza 
pl. 8 km, mi elég gyakori eset, a menny-
dörgés 22 másodperczig tart. A visszhang 
még megnövelheti az időtartamot. 
A villám dübörgése. A hang változása, 
mely a villám dübörgését okozza, HUM-
PHREYS szerint következően magyarázható: 
A villám útja nem egyenes, hanem zeg-
zugos, egyes kiszögellő részei közelebb, 
mások távolabb esnek az észlelőtől. A 
villám hangja a szikra egész hosszában 
egy időben keletkezik, de mivel egyes 
részek közelebb esnek az észlelőhöz, 
nemcsak hamarább, hanem erősebb zajjal 
is érkeznek meg. Ez magyarázza a hang 
erősségének változását. Ezért két villám 
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sohasem okoz egyforma dörgést. De 
közreműködhetik egy más tünemény is 
a villám dübörgésében ; ez a kisülések 
gyors egymásutánja, mely sok esetben 
észlelhető. Ekkor a hangtalálkozás jelen-
sége áll elő, mely némely ponton erősít-
heti, más ponton gyöngítheti a hangot, 
mely ily módon szabálytalanná válik. 
Végül a hegyek, dombok, vagy kiemelkedő 
építmények visszaverik a hangot s nem-
csak elnyújtják, hanem erősebbé vagy 
gyengébbé tagolják. De a hangvissza-
verődés nem elengedhetetlen kelléke a 
dübörgésnek. 
A mennydörgés hallhatóságának távol-
sága. A mennydörgés ritkán hallható 
24 km-nél nagyobb távolságból. Ez a 
távolság jóval kisebb az ágyúdörgés hall-
hatóságának távolságánál. De ezen nem 
lepődhetünk meg, mert a két jelenség 
különbözik egymástól : az esetek minde-
nikében más-más erők hatnak a környező 
levegőre, mely ezért másként is szállítja 
tovább hangjukat. Továbbá ágyúval min-
denféle időjárás esetén lőnek, olyankor 
is, mikor a levegő állapota legkedvezőbb 
a hang szállítására. A mennydörgés pedig 
mindig csak vihar alkalmával áll elő, 
midőn a levegőt erős szelek zavarják, 
mi nem kedvező a hang előhaiadására. 
3. Ködrianás. Az angol brontide-nak, 
vagy hollandi szóval mistpoeffer-nek ne-
vezi azt a tompa, rövid ideig tartó dör-
gést, mely a mennydörgéshez hasonló, 
de nem .tévesztendő össze vele, mert 
akkor is előáll, midőn az ég teljesen 
tiszta. Ez a dörrenés azt a hatást kelti, 
mintha messziről, meghatározhatatlan 
irányból jönne. Főként a földrengések-
ben bővelkedő vidékeken hallható. 
H U M P H R E Y S a ködrianást a gyönge, 
szeizmográfokkal nem is észlelhető föld-
rengések dübörgésének tulajdonítja. 
4. A szél süvitése. Főként télen, a be-
zárt szobában halljuk a szél süvítését, 
melynek egyhangú zenéje ábrándokat kelt. 
Mintha ezer különféle zeneszerszám szó-
lana: egyik sipol, másik mormog, har-
madik nyög, negyedik sír. A zenekar el-
elhallgat, majd halkan, vagy dühhel újra 
kezdi. A szabadban kevésbbé különböz-
tethetjük meg e hangokat, mert a fül a 
szél csapkodásától elveszti érzékenységét. 
A jelenség pontos fizikai magyarázata 
még ismeretlen, de valószínű, hogy a 
szélnek az akadályokba ütközésétől szár-
mazik, illetve attól a kavargó mozgástól, 
mely az akadályokba ütközésből kelet-
kezik. A kavargás legtöbbnyire a házak-
nak erre a czélra kedvező külsején áll 
elő s továbbhaladva új kavargásnak ad 
helyet s e váltakozó hullámzó mozgás, 
ha sűrűn következik .egymásután, zenei 
hangot ad. 
5. A telegráf- és telefondrótok zenéje. 
Tegyük a fülünket még majdnem szél-
csöndes időben is a telegráfoszlophoz : 
különös zenét hallunk. Ha erősebb a szél, 
akkor nem is kell az oszlophoz illesz-
tenünk a fülünket, úgy is halljuk muzsi-
kálni a drótokat. Távoli izenetváltás el-
mosódó hangja ; gondolatok és érzelmek 
halk zenéje, mondja a költő. De a tudós 
nem elégszik meg az érzésnek és a kép-
zeletnek ezzel a magyarázatával s fölfedi 
e hangok titokzatosságát. 
S T R O U H A L német fizikus már 1878-ban 
tanulmányozta a telegráfdrótok zenéjét 
s tanulmányát az Annalen der Physik-ben 
közreadta. Kimutatja, hogy ha a szél 
merőlegesen fuj olyan hengeres szálra, 
minő a kifeszített drót, zenei hang kelet-
kezik még akkor is, ha a drót nem is 
vesz részt a rezgésben. A hang magas-
sága nem függ sem a drót anyagától, 
sem a hosszúságától, sem a feszülésétől, 
hanem arányos a szél v sebességével 
és fordított arányban van a szál d át-
mérőjével. Ha «-nél jelöljük a hang ma-
gasságát, illetve rezgésszámát másod-
perczenkint, akkor a három mennyiség 
között a következő az összefüggés : 
n = 0-185 
d 
mely képletben v és d czentiméterben 
van kifejezve. 
Ha ez a hang összeesik a szál termé-
szetes hangjával, vagyis azzal a hanggal, 
melyet a drót akkor ad, midőn vonóval 
meghúzzuk, akkor a drót is élénk rez-
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gésbe jön. Ez a jelenség a hangtanból 
ismeretes és együtthangzásnak (syntonia) 
nevezik. 
A mint látható, a telegráfdrót zenéje 
nem függ a drót megfeszülésétől, mint 
a hegedűhúré. A jelenséget valójában 
annak a kavargó mozgásnak a változé-
konysága okozza, mely a levegő ütése 
következtében a drót mögött keletkezik. 
Ez a magyarázat, mely S T R O U H A L kisér-
1. kép Mozgó vízben kifeszített drót mögött keletkező örvények fotográfiája. 
a hegedűliűré, mely a vonó alatt annál 
magasabb hangot ad, mennél feszültebb. 
A telegráfdrót hangja a szélsebesség nö-
vekedésével válik, magasabbá, de ez a 
változás nem olyan harmonikus, mint a 
létéiből következik, kinematográfiai úton 
is igazolható. Angliában a National Phy-
sical Laboratory mozgófényképfölvétele-
ket készített a folyó vízben keresztirány-
ban kifeszített drót mögött keletkező 
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kavargó mozgásról. E kavargás ritmuso-
san, szabályos időközökben áll elő, majd 
a húr alsó, majd felső részénél. Miként 
az 1. képen látható, mely a fölvétel gyors 
egymásutánjában mutatja a kavargás ke-
letkezését, eltűnését és újraszületéséf, 
az 1. számú fölvételben balról fönt levő 
örvény a 9. fölvételben már eltűnt s 
helyette egy alsó örvény éri el a kép 
balszegélyét. Ez a ritmusos rezgés áll 
elő a levegőben is, ha rááramlik a ki-
feszített drótra. 
6. Erdőzúgás, lombsuttogás. A fák zú-
gása szél idején hasonló a kifeszített 
drót zenéjéhez ; minden fatörzs, minden 
ág, minden levél akadálya a légáramlás-
nak s ezért mögöttük többé-kevésbbé 
szabályos, szaggatott légörvénylés kelet-
kezik, mely a hangot adja. 
Természetes, hogy mindenféle fának 
megvan a maga különleges zenéje ; a 
tölgyfaerdő másként zúg, mint a fenyves 
és gyakorlott fül jól megkülönböztetheti 
szél esetén a jellegzetes hangokat. 
H U M P H R E Y S kimutatja, hogy az egyes 
fák törzse, ágai, szárai, levelei, melyek 
mint valami eolhárfa húrjai vesznek részt 
a zenében, együttesen hozzák létre az 
egyes fákra jellemző hangot. Az egyes 
részek elkülönült hangját nem lehet hal-
lani. 
H U M P H R E Y S szerint az összetett hang 
magassága és erőssége az egyes össze-
tevő hangok középmagasságának és kö-
zéperősségének felel meg. A fa hang-
jának magassága tehát agallyak és fenyőfa 
esetén a tük hangjának átlagos magas-
ságából tevődik össze ; és bár az egyes 
elemi hangok észrevehetetlenek, a fa 
zúgása elég távol hallható. 
Éppen úgy, mint a fenyőfa miriád tűje 
részt vesz a fenyő jellegzö zúgásának 
létrehozásában, minden egyes fának kü-
lön hangjából tevődik össze az erdő 
messzehangzó zúgása. 
Az előadottakból látható, hogy HUM-
PHREYS éles megfigyeléssel és hozzáértés-
sel magyarázza meg a természet hangjait, 
melyeknek harmóniáját a költők színes 
szavakban éneklik meg. De e harmónia 
a természetbúvár elemzésében is hangu-




Mióta azEscAFFRE-féle szélturbinát Köz-
lönyünk 751—54. füzetében ismertettem, 
halommal érkeznek hozzám a levelek, 
hogy adjak a szélturbinákról bővebb fel-
világosítást. Ezen a jelenségen éppen 
nem csodálkozhatunk, mert a megcson-
kított Magyarország jóformán energia 
nélkül szűkölködik. Mindenki arra gon-
dol, hogy a szél, mint ingyen mozgató 
erő, mindenütt rendelkezésre áll s szinte 
kötelesség, hogy e haszontalanul elvesző 
energiát gazdasági termelésre fordítsuk. 
De ha a szél ingyen áll is rendelke-
zésünkre, nem kell azt hinnünk, hogy 
hasznosítása nem kerül pénzbe. A szél 
eleven erejének hasznos munkává átalakí-
tása csak gépek segítségével történhetik 
s a gépek megszerzése manapság sokba 
kerül. Egy lóerő előállítása szélmótorral 
háborúelőtti árral számítva mintegy ezer 
koronába kerül. Ha elektromos energiát 
akarunk előállítani szélmótorral, egy elek-
tromos lóerő befektetési költsége már 
mintegy 2000 K-ra rug. A mai, folytono-
san változó pénzérték segítségével kiki 
kiszámíthatja, mennyibe kerül most egy 
szél mótor. 
De ez még nem minden. A szél rop-
pant változó erősségű. Magyarországon 
általában a szélviszonyok a hasznosítás 
szempontjából nem kedvezőek. Míg 
Európa nyugati tengerpartjain jóformán 
állandóan fúj a szél, addig nálunk gya-
kori a teljesen szélcsöndes idő s a leg-
gyakoribb szeleink körülbelül 5 m erős-
ségűek. Tisztába kell jönnüpk tehát, 
f í M 
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hogy a szél nem ad folytonos energiát 
s a szélmótorral termelhető energia-
mennyiség átlaga közel áll a minimális 
szélsebességgel előállítható energiameny-
nyiséghez. Továbbá a szélmotorok á fa-
lában kedvezőtlen hatásfokkal dolgoznak, 
A szél eleven erejét az 
M v2 
képlet fejezi ki, hol M a mozgó levegő 
1. kép. A CosTES-féle szélturbina. 
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tömege és v a sebessége. Ha azt keres-
sük, hogy 1 m2 területen másodperczen-
kint v sebességgel keresztülmenő levegő-
tömegnek mekkora az elevenereje, akkor 
a levegőtömeg / . m . v, hol m 1 m3 levegő 
tömege s így az elevenerő : 
m v3 
2 ' 
Az m értéke változik a légnyomással, a 
hőmérséklettel és a levegő nedvesség-
tartalmával. Ha m-nek átlagos értékét 
veszszük, akkor az 1 m2 felszínen át-
0 125 v'J 
áramló levegő elevenereje kgm, 
G)'125 v3 
vagy lóerőben kifejezve ^ ^ lóerő. 
Ha a szélsebesség 5, 7, 9 m, akkor az 
1 m2 keresztmetszeten átmenő szél eleven-
ereje mintegy CHO, 0 28, 0 61 lóerő. Tehát 
már 1 lóerőhöz is aránylag nagy felszín 
szükséges. 5 m sebességű szél esetén 
10 m2 felszínre esik 1 lóerönyi eleven-
erő. Azonban a szélmótorok nem adják 
le a szélnek ezt az elevenerejét, hanem 
átlagban csak mintegy 30°/o-át. Mert ha 
pl. a leggyakoribb szél esetére szerkeszt-
jük meg a lapátokat, mikor a hatásfok 
30ü/o-nál kedvezőbb, kisebb vagy na-
gyobb szél esetén az elevenerőnek jóval 
kisebb százalékát hasznosíthatjuk. 
E fejtegetésekből kitűnik, hogy a szél-
mótorokhoz általában nem szabad túlsá-
gosan nagy követelményeket fűznünk s 
csak ott válnak be jól, hol aránylag 
nem nagy és nem folytonos energiára 
van szükségünk. Azok az üzemek tehát, 
melyek megtűrik az energiatermelésben 
a szünetelést, jól használhatják. Például 
kisebb községek, tanyák vízszükségleté-
nek ellátására a szélmótorok nagyon 
jók. A vizet ugyanis szélkor emeljük föl 
valamely gyűjtő medenczébe, melyből 
azután szélcsönd esetén is kaphatunk 
vezetékünk számára vizet. Éppen igy jó 
szolgálatot tesz a kisebb gazdaságokban 
ivóvíz-szerzés és takarmánykamra czél-
jaira, mely esetben például a szecskát 
előre felvághatjuk úgy, hogy szélcsönd 
idején is rendelkezésre áll. 
Természettudományi Közlöny. Ull.Jkötet. 1921. 
Ismerve a szélmótoroknak a föntebb 
ismertetett aránylag kicsiny energiater-
melőképességét, általános feltűnést kel-
tett EscAFFRE-nak a szélturbinája, mely-
lyel több emeletben elhelyezve, a La 
Nature értesítése szerint, 300 lóerőt is 
elő lehet állítani. Azonban a feltalálóval 
érintkezésbe lépve és a nekem megkül-
2. kép. A D0KT0Rics-féle szélturbina 
forgó lapálkoszorúja. 
d ö t t adata i t u tána s z á m í t v a , kitűnt, h o g y 
a z EscAFFRE-féle t u r b i n a hirdetett t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g e e r ő s e n tú lzo t t é s m e g t é v e s z -
t é s r e a lka lmas . 
Kétségtelenül nagyon szellemes a talál-
mányban, hogy a turbinalapátok lencsére 
vannak szerelve s a levegőt ez a lencse 
föl- és lefelé dobja ki a készülékből. 
Továbbá az is bizonyos, hogy nagyobb, 
10—15 lóerőnyi átlagos energia termelé-
sére is czélszerűen alkalmazható, míg a mi 
vidékünkön a nagy szélkerék segítségével 
1 9 
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már 2 ' 5—3 lóerőnyi átlagos energia is 
nehezen termelhető.1 Nem szabad azon-
ban azt gondolnunk, hogy 300 lóerőnyi 
átlagos energiát is előállíthatnánk vele. 
Egyik rossz oldala az EscAFFRE-féle 
szélturbinának, hogy nagy a szélfogó fel-
színe s így roppant erős alépítményének, 
1
 Átlagos energia elnevezésen azt a 
munkamennyiséget értem, melyet meg-
kapunk, ha az évi energiatermelést (ló-
erö-órában kifejezve) elosztjuk az év 
óráinak számával. 
tornyának kell lennie, hogy a viharokat 
kibírja. Ez a körülmény az építményt 
megdrágítja. 
Olcsóbb alépítménye van a C0STES-féle 
szélturbinának, melyet az 1. képen 
mutatunk be. Függőleges árbocz tetejére 
vannak körben fölszerelve a függő leges 
turbinalapátok s az árboczot 12 
drótkötél tartja meg állásában. 
Ezt a turbinaszerkezetet C O S T E S 
a legutóbbi párizsi árúminta-
vásáron mutatta be. Miként a 
st.cyr-i légtechnikai kísérleti á l lo-
más hivatalosan megállapította, 
ez a turbina a szél elevenere-
jének átlag 30°/o-át hasznosítja. 
Jó oldala e turbinának, hogy 
szerkezete nagyon egyszerű. E g y 
kerék és a tengelye együttmozog 
a turbinalapátokkal. A tengely 
fönn és lenn csapágyakban forog. 
A felső csapágyból karok nyúlnak 
ki, melyekből összesen 12 fesz í tő 
kötél ágazik ki. E feszítő kötelek 
viharban is biztosítják a turbina 
állékonyságát. 
Érdekes, hogy a turbinának 
nincsen rögzített lapátkoszorúja 
s a szél e löször az elülső lapá-
tokba ütközve átadja elevenere-
jének jórészét, é s a hátsó rés'zém 
kilépve, még egyszer megüti a 
lapátokat úgy, hogy kedvező 
hatásfokkal dolgozik. Ez a s z é l -
turbina tehát hasonló e lrende-
zésű, mint a BÁNKi-féle víztur-
bina. A párizsi mintavásáron k i -
állított CosTES-turbina akkor is 
forgott, mikor még a szélerősség 
a faleveleket s e m mozgatta. 
Ugyancsak hasonló módon 
működik a DoicroRics-féle s z é l -
turbina is, mely magyar talál-
mány s melyet a 2—4. képün-
kön mutatunk be. A 2. kép a 
forgó lapátkoszorút mutatja be. E lapát-
koszorú sűrűn egymásmellé helyezett 
vékony lemezek sorozata, melyek gyűrűk 
és küllők segítségével csapágyakban forgá 
tengelyt mozgatnak. E belső, forgó lapát-
3. kép. A DoicroRics-féle turbina vázlatos 
keresztmetszete a levegőáramlás feltüntetésével. 
G tengely ; J aczélszalagokból készült lapá-
tok; H vezető lapátok, melyeknek közeibe jut 
be a gépen kívül az A é s B nyilak irányát 
követő szél é s ott a C nyilak irányában a K 
nyíllal jelzett forgásiránynak megfelelően eltere-
lődik. A forgódob belsejében a szél a D nyilak 
irányát követve jut át a gép másik oldalára, a 
hol azt az E nyilak irányába terelik a H vezető 
lapátok, melyeken át a szél a gépből kilép. A 
szél a forgódob lapátjaira a belépésnél is, a 
kilépésnél is a A nyíl irányában fejti ki forgató 
hatását. A forgó dob belsejében hagyott elég tágas 
üreg a szélnek a kilépő-oldalra való akadály-
talan átjutását biztosítja, ezért nem kell a szélnek 
úgy, mint más hasonló gépeknél, a dob alatt é s 
fölött irányából kitérve a gépet kihasználatlanul 
elhagynia. 
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koszorú előtt körben elhelyezett fix-
lapátok vannak, melyek a szelet a forgó 
lapátokhoz vezetik. A széláramlás a lapát-
koszorúk között a 3, képen látható. Itt 
is a szél kétszer üti meg a lapátokat : 
a be- és kiáramláskor. A 4. képen a 
turbina teljes fölszerelésében látható. 
A DoKTORics-féle szé l tur-
bina n agyon érzékeny ; m á r 1 
a l egkisebb szélben is f o r -
gásba jön. N e m bántja a h ó , 
a fagy. K e d v e z ő e l r e n d e z é s 
rajta a CosTES-féléve! s z e m -
ben, hogy rögzített l a p á t -
koszorúja i s van, mely e g y -
részt a s z e l e t kedvező e l h a j -
lásban irányítja a forgó l a p á -
tokhoz, m á s r é s z t m e g a k a d á -
lyozza, h o g y a szél a l a p á t -
koszorú o ly részét érje, m e l y 
el lenkező irányú forgásnyoma-
tékot idézne elő . 
A DoKTORics-féle szélturbina 
a legutóbb megtartott buda-
pesti keleti vásáron volt ki- " 
állítva s érzékenysége való-
ban fölkeltette a figyelmet. 
Azt, hogy e turbina-típusok 
közül melyik a legkedvezőbb 
és a legolcsóbb, csak ö s sze -
hasonlító kísérletek dönthet-
nék el. Minden bizonynyal 
addig, míg csekély energiára 
van szükségünk, az egyszerű, 
amerikai szélkerekek is meg-
felelnek. Olcsók és előállításukba hazai 
gépgyáraink is be vannak gyakorolva. De 
mihelyt 2-5—3 átlagos lóerőnél nagyobb 
teljesítményű szélmótorra van szükségünk, 
a szélturbinák lépnek előtérbe, mert olyan 
méretű szélkerekek, melyek nagy telje-
sítő képességűek, nehézkesek és bizonyos" 
határon túl kedvezően nem is szerkeszt-
hetők meg. A szélturbináknak ezenfelül 
megvan az az elsőbbségük is, hogy nem 
kell beállniok a szél irányába s egyaránt 
forognak, bármerről fúj a szél. 
Kétségtelen, hogy a légtechnikai kísér-
letek, melyek számára a nyugati álla-
mokban rendszeres intézeteket létesítet-
tek, erősen közre fognak hatni a szél-
4. kép. A D0KT0Rics-féle szé l turbina állványra szere lve . 
motorok tökéletesítésére. S talán még 
ezután feltalálandó energia-tárolók segít-
ségével sikerül majd megszüntetni azt a 
bajukat is, mely a velük termelhető 
energia mennyiségének erős változásában 
rejlik s akkor erős versenytársaik lesz-
nek majd a hőerőgépeknek. 
Bogdánfy Ödön. 
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Törpe gépkocsik. 
Tekintettel a hajtóanyagok drágaságára, 
jelenleg egész Európában oly gépkocsik 
előállításán fáradoznak, melyeknek anyag-
fogyasztása a mótoros kerékpárokénál 
nem" nagyobb és mégis többé-kevésbbé 
automobil-küisejűek, vagyis a melyek 
tulajdonképpen a mótoros kerékpár és az 
automobil kombinácziói. 
E liliputi gépkocsik egyik legszélső-
ségesebb félesége 1. képünkön láiható. 
Angol gyártmányú s nem igen érdemli 
meg a gépkocsi elnevezést, mert a ke-
rekek elhelyezését és az ülőberendezést 
nem tekintve, minden tekintetben egy 
mótoros kerékpárhoz hasonlít. Egy sze-
mély szállítására szolgál s állítólag a világ 
legkisebb, legkönnyebb és legolcsóbb 
„automobil"-ja. E kis járművet egy tel-
jesen mótoroskerékpártipusú gép hajtja s 
súlya minden fölszerelésével együtt nem 
nyom többet hetven kilogrammnál, ára 
83 font sterling s így a íöbbi európai kis 
gépkocsikkal eléggé versenyképes. Anyag-
fogyasztása pontosan nem ismeretes, de 
tény, hogy egy gallon (454 1.) hajtó-
anyaggal 75 angol mértföldnyi (egy angol 
2. kép. Liliputi angol gépkocsi. 3. kép. Háromkerekű német gépkocsi. 
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mértföld = 160933 m) s még hosszabb 
utat is megtesz. 
Egy más igen efmés angol eredetű 
újdonságot mutat be a 2. kép. E jár-
mű első tekintetre betegek vagy rok-
kantak szállítására szolgáló tolószék-
hez hasonlít. A vezető és az utas 
itt teljesen szabadon ülnek a kocsin. 
4. kép. Közönséges gummikerekes kocsi-
ból készített angol gépkocsi. 
6. kép. Svájczi mótoroskocsi. Súlya 
14-5 kg. 
Teljesítőképességét s súlyát nem ismer-
jük, természetes azonban, hogy más ily 
fajta törpe automobilokhoz hasonlóan 
e gépkocsi megszerkesztésénél a fő-
súlyt a hajtóanyag fogyasztásának csök-
kentésére és a gunimikerekek kímélésére 
fektették. 
A könnyű gépkocsik legnagyobb része 
háromkerekű, sokszor még akkor is, ha 
tekintélyes nagyságúvá építik, csupán 
abban térnek el körülbelül egyenlő mér-
tékben a vélemények, vájjon a páratlan 
kerék a kocsi elején vagy hátulján fog-
laljon-e helyet. A 3. képen látható egy 
elől egykerekű német modell, melynek 
állítólag az az előnye, hogy a gépkocsi-
nak utczafordulókon nem kell sebességét 
csökkentenie. 
A törpe gépkocsik közt kétségkívül a leg-
5. kép. Elektromos gépkocsi. Német 
modell ; súlya 140 kg. 
7. kép. Gépkocsihoz erősíthető málha-
kocsi. 
inkább „auto"-szerü a L O V E A. által 
Londonban gyártott törpe gépkocsi (4. 
kép), melyet egy közönséges gummi-
kerekes kocsiból állított elő. L Ő V E szerint 
a gépkocsi súlya hajtóanyaggal, olajjal, 
elektromos világítási fölszereléssel együtt 
225 kg. Más egyébre 150 kg-ot szá-
mítva, oly súlyt kapunk, mely már elég 
tekintélyes az előbb említett gépkocsik 
súlyához képest. A kocsit egy 8 lóerejű, 
levegőhűtötte kéthengeres mótor hajtja. 
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Sík talajon 45—50 mértföldnyi utat is 
megtesz óránként s kétségkívül felveszi 
a versenyt akármilyen gépkocsival dom-
bos vidéken is. Egy gallon gazolin 68— 
72, ugyanannyi benzol pedig 75—80 mért-
föld megtételére elegendő. E gépkocsi 
meglehetősen kimagaslik egyéb társai 
közt elsőrangú rugóival és kényelmes-
ségével is. L Ő V E 13 óra alatt tett meg 
ezen a gépkocsin egy 235 mértföldes 
utat Londonból North-Devonba az ét-
kezések alatti megállási időt is beszá-
mítva s mindössze csak 3 és V« gallon 
hajtóanyagot használt fel. Ez az ered-
mény bizonyára gondolkozóba fogja 
ejteni a szokásos gépkocsitervezőket. A 
kocsi 165 font sterlingbe került építő-
jének. 
Fürdőkádszerű az a német elektromos 
liliputi gépkocsi, melyet az 5. képen mu-
tatunk be. Jellemző jó tulajdonsága 
tökéletes kormányozhatósága ; súlya kb. 
140 kg s könnyen elbír 100 kg-nyi 
többterhelést. 3 km-től 40 km-ig ter-
edo sebességgel haladhat óránként s az 
elektromos telep egyszeri töltése mellett 
50 km-nyi utat tesz meg; föltehető, hogy 
csekély s állandó súlytöbblettel még 
nagyobb utat is megtehet. 
A liliputi gépkocsik sorában a követ-
kező egy svájczi motoros kocsi (6. kép). 
Játékszernél nehezen tekinthető másnak. 
Súlya igen csekély, csupán 14 és Vskg, úgy 
hogy használat után tulajdonosa a hóna 
alá veheti s fölviheti a lépcsőn lakásába. 
Boldog birtokosának tehát gépkocsiszin-
bérlésre sincs szüksége. Ára elég mér-
sékelt a svájczi viszonyokhoz képest, 
csupán 650 frank. 
A 7. kép egy a rendes gépkocsihoz 
kapcsolható podgyászkocsit ábrázol. 
Bizonyára csodálkoznánk, ha ily pót-
kocsival fölszerelt gépkocsival találkoz-
nánk egy nap, pedig a külföldön már 
kezd használatba jönni ez a czélszerű 
újitás. Sokszor igen nehéz feladat, 
különösen zárt kocsi esetében, a pod-
gyász elhelyezése, s a mindenféle utazó-
kosárral, bőrönddel megrakott gépkocsi 
helyett bizonyára czélszerübb egy ilyen 
gépkocsihoz csatolt málhakocsi, a mely-
ben a szükséges dolgok kényelmesen 
elrakhatók. Természetesen a pótkocsinak 
fölépítésében és vonalaiban lehetőleg a 
gépkocsi architektúráját kell követnie s 
nem úgy, mint a képen, a hol a pod-
gyászkocsi a gépkocsitól eltérő tipusú. 
Dr. Kieselbach Gyula. 
A geológiai korszakok éghajlata és az évgyűrűk. 
A fosszilis fák és évgyűrűik anatómiai 
szerkezetét a legújabb időkig döntő jelen-
tőségűeknek tekintették elmúlt geológiai 
korszakok éghajlatának megítélése szem-
pontjából. U N G E R már a mult század első 
felében azt a nézetet vallotta, hogy az 
alsó-triasz idejében Földünkön még nem 
volt meg az éghajlat időszakossága, az 
évszakok váltakozása csak később követ-
kezett be. Tanítását egyrészt arra alapí-
totta, hogy az alsó-triaszi fáknak sem a 
középeurópai, sem a magasabb széles-
ségi övek alatt nem voltak évgyűrűik, 
másrészt arra az elterjedt nézetre, hogy 
a forróégövi fák ma sem fejlesztenek év-
gyűrűket, mert ilyeneket kizárólag éles 
éghajlati, illetőleg évszakbeli különbségek 
hoznak létre. U N Q E R felfogásához azután 
G O T H A N ( 1 9 0 4 — 1 9 0 8 ) is mindenben hozzá-
járult. 
Az őslénytani irodalom idevágó ada-
tainak és a rendelkezésre álló vizsgálati 
anyagnak gondos áttanulmányozása után 
A N T E V S 1 újabban az eddigiekkel ellen-
kező eredményre jutott. A kérdés, mit 
maga elé kitűzött, a következő volt : Döntő 
bizonyíték-e a geológiai korszakok ég-
hajlatának időszakossága mellett az év-
gyűrűk megléte, illetőleg az éghajlat egyen-
letessége mellett az évgyűrűk hiánya? 
A N T E V S sorra veszi mindazokat a föl-
tevéseket, melyekkel U N G E R és G O T H A N 
elméletüket támogatták. Kimutatja, hogy 
1
 Progressus rei botanicae, V., 1917. 
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az éghajlat egyenetlensége és az évgyűrűk 
hiánya, vagy gyenge fejlettsége, illetőleg 
az éghajlat kiélezett időszakossága és 
az évgyűrűk éles kifejlődése között ha-
tározott és fokozati összefüggés nincs. 
Az évgyűrűképzés a növényeknek inkább 
egy belső képessége, mely lehetővé teszi 
a tenyészeti idő alatt különböző szöveti 
elemeknek a fejlesztését. Ezt a képes-
séget ugyan az éghajlat időszakossága 
fejleszti ki a növényben, de ezzel az 
időszakossággal szemben a fajoknak na-
gyon különböző az érzékenysége. Van-
nak fajok, melyek éles évgyűrűket fej-
lesztenek olyan éghajlati körülmények 
között, melyek más fajokra egyáltalában 
nincsenek hatással. A mérsékelt égövnek 
is több fás növénye van évgyűrűk nélkül, 
vagy gyengén, esetleg ritkán fejlődő év-
gyűrűkkel (Ulex, Buxus sempervirens, 
Nerium Oleander, Araucaria brasiliana, 
Callitris quadrivalvis, Cupressus sem-
pervirens), viszont akárhány trópusi fát 
ismerünk jól megkülönböztethető évgyű-
rűkkel. Különösen a tűlevelűekre áll, 
hogy az évgyűrűk fejlettségében első-
sorban a faji jelleg, az éghajlati és egyéb, 
külső hatások pedig csak másodsorban 
jönnek tekintetbe. A tűlevelűeket általá-
ban a jól fejlett évgyűrűk jellemzik ; 
élességük a forró égövieknél elérheti a 
mérsékelt égöviekét, míg a hideg égöv 
alatt aránylag elmosódottakká isválhatnak. 
Az a második föltevés, hogy valamennyi 
szabályos másodlagos vastagodással biró 
fosszilis fás növény időszakos éghajlat 
alatt évgyűrűket fejlesztett, míg egyen-
letes éghajlat alatt ezek képzése elmaradt 
— szintén helytelen. Van példa évgyű-
rűkre az északi félgömbön a palaeozói 
korból is (pl. a permi Araucarioxylon 
valdajolense a Vogézekből), míg viszont 
a mesozói korban még magas széles-
ségek alatt is hiányoztak vagy igen gyenge 
fejlettségűek voltak. 
A N T E V S összehasonlító vizsgálatai alap-
ján megdől az a föltevés is, hogy az 
évgyűrűk élessége egyenes arányban áll 
az éghajlat időszakosságának élességével, 
illetőleg, hogy a különböző fajok ugyan-
azon éghajlati viszonyok alait általában 
egyenlő élességű évgyűrűket fejlesztené-
nek. 
De ha így áll a dolog, mivel magya-
rázzuk a palaeozói korban az évgyűrűk 
általános hiányát <' s mivel a jurában 
kezdődő és folyton fokozódó fejlettségü-
ket. A N T E V S azt hiszi, hogy a kőszén-
korszakban a növényeknek nem volt még 
meg az a belső képességük, hogy azon 
viszonyok közölt, melyek között éltek, 
évgyűrűket képezhessenek. A fák akkor 
éppen úgy fajilag viselkedtek az idő-
szakos jelenségekkel szemben, mint ma, 
mikor az évgyürűképzés egyik-másik 
fajon már alig észrevehető időszakos-
ság mellett is beáll, másokon pedig csak 
a tél és a nyár, a száraz és a nedves év-
szak igen erős ellentétei mellett váltódik 
ki. Mindezek miatt az évgyűrűk hiányá-
ból nem szabad folytatólagos növeke-
désre és egyenletes éghajlatra követ-
keztetni, a minthogy az évgyűrűk föl-
lépte is csak azt jelenti, hogy a növény 
fejlődésében elérte a faji (esetleg egyéni) 
ingerküszöböt az évgyűrűk képzésére. 
Annak oka, hogy a jurában olyan élesek 
lesznek az évgyűrűk, nem annyira az 
éghajlat nagyobb mértékű időszakos-
ságában, mint inkább abban rejlik, hogy 
olyan tűlevelűek jelennek meg (Abietinae), 
melyeknek faji hajlandósága az évgyűrűk 
képzésére igen nagy. 
Végeredményképpen oda jut A N T E V S , 
hogy az évgyűrűknek a jelentősége el-
múlt geológiai korszakok éghajlatának 
megítélése szempontjából csak nagyon 
alárendelt természetű lehet. 
Dr. Gombocz Endre. 
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A kölni víz eredete. 
A kölni víznek, ennek az egész világon 
ismert és használt készítménynek eredete 
nagyon érdekes és elég szoros viszony-
ban van egy régi magyar készítménynyel, 
mely a maga idejében éppen úgy világ-
szerte ismeretes és használatos volt, mint 
ma a kölni víz. Az Aqua Reginae Hun-
gáriáé, a renaissance-kori Magyarország-
nak ez a nevezet parczikke ma már 
emlékében is nagyon halovány és bizony-
talan, azt meg éppen kevesen tudják ná-
lunk róla, hogy belőle lett a kölni víz. 
A Magyar Királyné Vizét („L'Eau de 
la Reine d'Hongrie") gyakran említik a 
X V I I . és X V I I I . század folyamán a külföldi, 
kivált franczia gyógyszerészeti munkák 
és ezen munkák egyenesen Szent Erzsé-
bet magyar királyasszonyra vezetik vissza 
eredetét. W E S Z P R É M I ISTVÁN , a hírneves 
debreczenl orvos, a ki különös előszere-
tettel foglalkozott magyar müveltségtör-
téneti érdekességekkel, többek között 
azt is igyekezett kideríteni, hogy a magyar 
történelemben szereplő több Erzsébet 
királyasszony közül melyiket illeti meg 
az Aqua Reginae Hungáriáé feltalálásának 
dicsősége. Több dolgozatában foglalko-
zott ezzel a kérdéssel, míg a „Magyar-
országi öt különös elmélkedések" czimen 
1795-ben kiadott könyvecskéjében tisztán 
tárta elénk a Magyar Királyné Víz egész 
legendáját. 
„Minthogy ez a Magyar Királyné Vize 
— irja W E S Z P R É M I — minden Nemzetek 
között elannyira nevezetessé lett, hogy 
ritka az a Patika egész Európában, melly-
ben az ne találtatnék ; Frantzia Ország-
nak kivált Lion és Montpellier nevü Fő-
várossaiban olly bőven szokott készíttetni, 
hogy azzal még hátos kalmárok is szél-
lyel ország szerte közönségesen keres-
kedést indítottak : azért nagy kívánság 
származott régtől fogva bennem annak 
megtudása eránt, mellyik Magyar Or-
szági Királyné lett légyen az, a kiről 
akképpen kezdett legelőször neveztetni 
és minemű különös dolog szolgáltathatott 
arra alkalmatosságot, hogy olly betses 
Magyari nevét változás nélkül mind e 
mai napiglan e világon fenntarthatta?" 
Arra a következtetésre jut, hogy Róbert 
Károly harmadik felesége és Nagy Lajos 
anyja volt az az Erzsébet királyasszony, 
a ki 72 éves korában köszvénytől gyötör-
tetvén, álmában látott angyal segítségével 
jutott a gyógyító víz ismeretéhez, mely 
megszabadította őt fájdalmaitól. Erzsébet 
az angyali reczeptet egyik breviáriumába 
irta föl s ez a breviárium az idők for-
gatagában valahogyan POLACATHAR F E R E N T Z 
tulajdonába jutott, a ki Cyprus szigetéről 
származott, nála látta P R O E V O T I U S J Á N O S , 
páduai orvos, a ki aztán 1666-ban meg-
jelent egyik orvosi művében szórói-szóra 
közli Erzsébet királyné latin nyelvű re-
czeptjét a királynévízről. W E S Z P R É M I is a 
hazánkban annak idején sokat forgatott 
PROEV.OTIUS könyvéből idézi Erzsébet föl-
jegyzését. 
Hogy a föntiekben W E S Z P R É M I nem a 
történetet, hanem a legendát irta meg, 
az ma már nem lehet kétséges. Az a 
reczept, melyet P R O E V O T I U S közöl, annyira 
egyszerű, hogy nem kellett feltalálni, 
bizonyára régebben is használatban volt, 
és az angyali látomás, meg Erzsébet ki-
rályné különös szerepeltetése nem lehe-
tett egyéb, mint eszköz ahhoz, hogy ezt 
a gyógyszert iparczikké tegyék és elter-
jeszthessék az egész világon, szóval, a 
mint ma mondjuk, reklám. De éppen ez 
a körülmény a legérdekesebb az Aqua 
Reginae Hungáriáé történetében, mert 
ez mutatja, hogy milyen híre és tekin-
télye volt akkor a magyar kulturának 
az egész világon. 
P R O E V O T I U S az Erzsébet királyné hagyo-
mányánaktulajdonított reczeptet így irja le, 
a mint azt magyar fordításban W E S Z P R É M I 
szerint idézem : „Végy Lombikon négy-
szer leeresztett es niegtisztált Égett-bort 
három annyit. — Rozmarint levelestől és 
virágostól együtt két annyit. — Tedd va-
lamely edénybe, fellyül zárd jól bé és 
tartsd meleg helyen 50 órákig, aztán Lom-
bikon állal botsásd le, ebből minden 
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hétenn egyszer reggelenként ételben vagy 
italban végy bé eggy drakmányit, avagy 
köntinget (Quintung), reggel pedig or-
tzádat és sérelmes tetemeidet mosd jól 
meg minden napon." 
A világhíres L'Eau de la Reine d'Hon-
grie köznéven megnevezve nem egyéb 
tehát a maga eredeti egyszerűségében, 
mint rozmaringgal fűszerezett törköly, 
a mit már az ókorban is készítettek. Ez 
az egyszerű reczept azonban csakhamar 
módosult, fűszerező tartalmát illatszerré 
tökéletesítette a használat, a törkölyt 
pedig a mindig tisztább alkohollá. Idővel 
a rozmaringon kívül még több más nö-
vény illóolaját is belekeverik a Magyar 
Királyné Vizébe, melyek között főként a 
narancsolajok jutnak egyre nevezetesebb 
szerephez. A XIV. században oly egy-
szerű összetételű királynéviznek a XVII. 
században már igen különféle reczeptjei 
vannak, úgy hogy W E S Z P R É M I panaszko-
dik, hogy eredeti „együgyűségét" egészen 
megrontották az „empricusok". 
A XVIII. századig, mint említettem, 
egész Európa ismeri az Aqua Reginae 
Hungariae-t, bár csak a név fűződik a 
a renaissance-kori magyar kuliura szét-
hullása után a magyarsághoz. Visegrád 
bukása után készítése is egészen kül-
földre költözik, ott fejlődik tovább, míg 
egyszer csak nevét is elveszti s felbukkan 
lényegesen enyhített módosulatban mint 
Eau de Cologne. Ezt a változást S T R A S S -
B U R G E R E., a neves botanikus, kinek tan-
könyve nálunk is széltében ismeretes, 
irja l e . „Streifzüge an der Riviera" czímű 
műve második kiadásában (1904) a 
346—7. lapon. 
„Az Eau de Cologne, 85°'o-os borszesz-
ben oldva egyenlő mennyiségű narancs-
és czitromhéjolajat, lényegesen kevesebb 
neroli-olajat (narancsvirág), még kevesebb 
bergamott- és rozmarinolajat tartalmaz . . . 
A kölni váz eredetét vitatják, de feltalá-
lását minden bizonynyal J O H A N N M A R I A 
FARiNÁ-nak, egy a D o m o d'Ossola mel-
letti Santa Maria Maggiore-beli olasznak 
kell tulajdonítanunk, a ki a XVIII. század 
elején Kölnben illatszer- és gyarmatárú-
kereskedést folytatott. Csak ezen század 
közepén lett a kölni víz általánosan hasz-
nálatos és (ekkor) szorította ki az Eau 
de la reine de Hongrie-t, vagy magyar-
vizet, melynek hasonló összetétele volt, 
csakhogy aránylag sokkal több rozmaring-
olajat, azonkívül rózsaolajat é s e g y c s e p -
nyi borsmentaolajat is tartalmazott." 
Nem érdektelen az sem, felkutatni, 
miben áll F A R I N A módosításának lényege, 
mi biztosított a kölni víznek sikert a 
Magyar Királyné Vize fölött. Azt hiszem, 
helyes nyomon járok, a mikor a szap-
pannal való mindennapi tisztálkodás álta-
lános elterjedésére mutatok rá, a mi 
tudvalevőleg még az európai kultur-
népeknél is csak a XVIii. században kö-
vetkezett be. Régebben a mindennapi 
mosakodás és a szappan használata a 
test tisztítására nem volt szokásban még 
az uralkodói udvarokban sem. Érthető, 
hogy a XVIII. századig a börmirigyek 
váladéka a rendszertelen és hiányos tisz-
tálkodás miatt erős szagot árasztott a 
testről, a melyet már az ókorban s azóta 
is illatszerekkel igyekeztek e lensúlyozni. 
P R O E V O T I U S reczeptjében említett arcz-
mosás is ilyen értelemben veendő. 
A Magyar Királyné Vize erős rozma-
ringos illata, mely később más erős illa-
tokkal kevertetett, természetesen nagyon 
alkalmas volt a testszag ellensúlyozására, 
a benne levő alkohol pedig az arczbör 
kipirulását idézte elő. Amint azonban 
a XV11I. században a szappannal való 
mosakodás általánosan elterjedt a kultur-
népeknél, a lestszag nagy mértékben 
megcsökkent s ezzel az erős illatszerek, 
nem lévén mit ellensúlyozzanak, kellemet-
lenné váltak, minélfogva használatuk ki-
ment a divatból, helyüket enyhébb illat-
szerek foglalták el. Az Eau de la reine 
de Hongrie tartalmát is föl kellett az 
újabb viszonyoknak megfelelően hígítani 
és erős illatát lényegesen enyhíteni. Saj-
nos, Magyarországon akkor már árvalány-
hajjal benőtt puszták borították a renais-
sance-kori magyar kultura porladozó 
romjait, a pusztákon pedig gulyát és 
nyájat legeltetett a nomád pásztor, Ma-
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gyar Királyné Vizét már régóta idegen-
ből vette a kevés városi lakos, kinek 
jutott volna eszébe akkor Magyarorszá-
gon az illatszerek esztétikájával foglal-
kozni és ha eszébe jutott volna is ilyesmi 
valakinek, ki csinált volna abból ipart 
és kereskedelmet? 
így lépett aztán az Aqua Reginae Hun-
gáriáé helyébe a világpiaczon az Eau de 
Cologne ! Dr. Rapaics Raymund. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A Jupiter kilenczedik holdja. Jupiter-
nek jelenleg kilencz holdját ismerjük. 
Közülök négyet G A L I L E I fedezett föl 1610. 
januárius 7.-én. G A L I L E I magakészíteite 
távcsövének ez volt az első eredménye 
s ezek voltak az első égitestek, a melye-
ez van legköze'ebb a Jupiterhez, mind-
össze 2Va Jupiter-sugárnyira Jupiter kö-
zéppontjától, tehát másfél ilyen sugár-
nyira a fölülettől. A Jupiter egyenlítői 
sugara 71378 km, s így az ötödik hold 
kerek számmal 178000 km-nyire van a 
1. rajz. A Jupiter nyolczadik és kilenczedik holdjának pályája. 
ket a fölfegyverzeit emberi szemnek meg-
pillantania adatott. Ezt a négy holdat 
már egyszerű színházi látcsővel is meg 
lehet látni. Nem úgy van a többi öt hold-
dal, a mi abból is kitűnik, hogy fölfede-
zésük csak a legújabb idők hatalmas 
műszereivel volt lehetséges. így az V. 
holdat B A R N A R D E. E. fedezte föl a Lick-
obszervatóriumon 1892. szeptember 9.-én. 
Az eddig ismert Jupiter-holdak között 
Jupiter középpontjától, holott a mi Hol-
dunk 385000 km közepes távolságban 
van a Földtől. 
A Jupiter többi holdjait a fotográfia se-
gítségével sikerült fölfedezni. A hatodikat 
P E R R I N E C . D . fedezte föl a Lick-obszer-
vatóriumon 1904. deczember 3.-án, a 
hetediket ugyanez a csillagász ugyanott 
1905. januárius 2.-án. A nyolczadikat 
M E L O T T E P. fedezte föl Greenwichben 
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1908. januárius 27.-én, és végül a kilen-
czediket N I C H O L S O N S. B. a Lick-obszer-
vatóriumon 1914. julius 21.-én. 
A nyolczadik és kilenczedik hold pálya-
beli mozgása ellenkező irányban történik, 
mint a többi holdé. Azt szoktuk mondani, 
hogy mozgásuk retrográd. Ilyen retrográd 
mozgást tapasztalunk a Saturnus kilen-
czedik holdjánál, Uranus négy holdjánál 
és a Neptunus holdjánál is. 
Jupiter kilenczedik holdja a leggyön-
gébb fényű égitestek közé tartozik, mert 
nagyságrendje a 18-nál is kisebb. Ezért 
i s o l y n e h é z a z é s z l e l é s e . SRIAPLEY-nek 
az 1915,-i Jupiter-oppoziczió alkalmával 
sikerült ezt a kis égitestecskét újból ész-
lelni a Mount Wilson 60 hüvelykes ha-
talmas tükörteleszkópjával. Ezen újabb 
észlelések alapján képet alkothatunk ma-
gunknak e holdacska pályájáról. Ez a 
pálya nagyon erősen eltér az ellipszistől, 
éppen úgy,'mint a nyolczadik holdé is. A 
298. lapon közölt rajz talán legjobban szem-
lélteti ezeket a pályákat, melyekhez össze-
hasonlításul a VI. és VII. hold pályája 
is föl van tüntetve. A kis köröcskék az 
oppozicziók helyei. A nyíl a tavaszpont 
felé mutat. Az egyenes vonalak fölé irt 
számok a Jupiter középpontjától számí-
tott legnagyobb és legkisebb távolságo-
kat jelzik csillagászati egységben (Nap-
Föld-távolság). A VIII. hold közepes távol-
sága a Jupitertől 325, a IX.-é 344 Jupiter-
sugár, (mintegy hetvenszer oly messze, 
mint a mi Holdunk). E nagy távolság 
miatt a Nap perturbácziói nagymértékben 
érvényesülnek, s ezért van a KEPLER-féle 
mozgástól való nagy eltérés. 
N I C H O L S O N a IX. hold albedójából és 
szín-indexéből következteti, hogy átmérője 
mindössze 34 km, és így az ismert leg-
kisebb égitestek közé sorakozik. A Jupi-
terről mindössze 11-ed vagy 12-edrendü 
csillagnak látszik, és így messze van 
attól, hogy emberi szem akár ott is táv-
cső nélkül megláthatná, mert szabad szem-
mel csak 6-odrendű csillagot láthatunk 
még. 
Dr. Wodetzky József. 
Éter és őséter. Ezen a czímen tette 
közzé nagynevű hazánkfia L É N Á R D F Ü L Ö P 
legújabb állásfoglalását E I N S T E I N relativi-
tás-elméletével szemben. Míg eddig, mint 
e folyóiratban ismertettük,1 csak az álta-
lános relativitás-elméletet vetette el,2 
most elveti a specziálisat is. S teszi ezt 
azért, mert végérvényesen beigazoltnak 
véli, hogy a specziális relativitás-elmélet-
nek úgynevezett tapasztalati igazolásai 
ennek megdőltével is könnyen levezet-
hetők és értelmezhetők. 
L É N Á R D azonban nem elégszik meg ez-
zel a merőben negatív állásfoglalással, 
hanem egy új elmélettel lepi meg a tudós 
világot,3 mely nemcsak teljesen fölös-
legessé teszi E I N S T E I N elméletét, hanem 
a valódi természetkutatás szellemének 
is jobban megfelelni látszik. 
Elméletének főbb pontjai a következők . 
Minden testnek, pl. a Földgolyónak, 
megvan a maga éterje, melyet mozgása 
közben magával ragad, úgy hogy ez az 
éter hozzája képest nyugszik. 
Ennek a testekhez rendelt éternek tér-
beli sűrűsége fordítottan arányos az illető 
testtől való távolságával. 
Az éter áthatoló képességű, azaz a 
különböző testekhez tartozó éterrészek 
semmiképpen se zavarják egymást. 
A most említett az anyag módjára 
egyenlőtlenül elosztott éteren kívül van 
még egy a világtért teljesen betöltő őséter. 
A f é n y e m i s s z i ó a PLANK-féle f é n y q u a n -
t u m o k k i l ö v e l é s é b e n ál l , m e l y e k n e k s e -
b e s s é g e a f é n y n e k a r r a a z éterre v o n a t -
k o z t a t o t t s e b e s s é g é v e l e g y e n l ő , a m e l y -
b ő l k i indulnak. 
1
 Természettudományi Közlöny, 1920. 
évf., 375-78 . lap 
2
 Ebben az állásfoglalásban egyesek 
következetlenséget véltek fölfedezni, de 
megokolatlanul. Az általános relativitás-
elmélet ugyanis teljesen más alapra 
épül, mint a specziális. Ezért elvethető az 
előbbi a nélkül, hogy az utóbbi feladá-
sára kényszerülnénk. 
3
 Jahrbuch der Radioaktivität u. Elek-
tronik ; 17. kötet, 4. füzet (Megj. 1921. 
julius 19.-én), 307—356. lap. Továbbá 
Astronom. Nachrichten, 1921, 213. kötet, 
5107. szám. 
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A fényquantumoknak ez az eredeti se-
bessége azonban nem maradandó jellegű, 
hanem lassanként áttér az őséterre vo-
natkoztatott fénysebességre („abszolút 
fénysebesség"), ha a fényquantum a fény-
forrástól eléggé eltávolodott. 
L É N Á R D e korántsem valószínűtlen föl-
tevések birtokában könnyedén megma-
gyarázza az aberráczió tényét, kimutatja 
hogy a kettős csillagokon végzett meg-
figyelések elméletére nem katasztrofális 
jellegűek s a mi a legfontosabb : e föl-
tevések szerint is a Föld abszolút moz-
gásának megállapítására tervezett M I C H E L -
SON és vele rokon kísérleteknek szükség-
képpen negatív eredményt kell fölmu-
tatniok. 
L É N Á R D elmélete két okból előzi meg 
E I N S T E I N elméletét. Egyrészt ugyanis nem 
vonja kétségbe a tér és időről alkotott 
eddigi fogalmaink helyességét, másrészt 
a nehézségek megoldását olyan területre 
helyezi át, a hol valóban sok fizikai új-
donság várható : a fényemmisszió és a 
fényterjedés porondjára. S ezért főleg 
az utóbbi tényt tekintve a természetkuta-
tás valódi szellemével is jobb összhang-
zásban áll. 
Elméletének azonban mindenesetre 
gyöngéje, hogy nem számol az általános 
relativitás-elmélet ú. n. tapasztalati iga-
zolásaival. Bár némi mentségére szolgál, 
hogy a fénysugár erős gravitácziós me-
zőkben történő elgörbülése (mint L É N Á R D 
dolgozatában igazolja is) a relativitás-
elmélet igénybevétele nélkül is meg-
jósolható,1 a színképvonalak eltolódása 
s a Merkur perihélium-mozgása pedig 
egyhamar aligha fogják az általános rela-
tivitás-elméletet támogatni. 
Olasz Péter S. /. 
Elemek fölbontása radioaktiv sugár-
zással. Közlönyünk megemlékezett Ru-
THERFORD-nak azokról a feltűnést keltő 
kísérleteiről, a melyekben nitrogénatóm-
1
 Sőt utal arra (Jahrbuch d. Radio-
aktivität, 17. köt., 338. !.), hogy ezt már 
egy német mathemalikus, S Ö L D N E R J. 
1801-ben előre kiszámította. (V. ö. Bode's 
Astron. Jahrb. für 1804, 161. 1.) 
ból, ha rádium «-sugarai bombázzák, 
hidrogén-atóm lép ki.1 Ez első példája 
az elemek mesterséges fölbontásának. A 
hidrogénatomok sokkal messzebb hatol-
nak a levegőbe, mint az «-sugarak. Ha 
útjukba czinkszulfiddal bevont ernyőt 
állítunk, akkor az ütköző részecskék apró 
villanásokat (szczintillálás) keltenek. Az 
ernyő távolítása által meg lehet ítélni, 
milyen vastag levegőrétegen tudnak a 
nitrogénből kilépő hidrogénatomok át-
hatolni. Azt pedig, hogy az új részecskék 
hidrogénatomok, T H O M S O N J . J . módszeré-
vel lehet eldönteni. A részecskét mágneses 
és elektromos téren vezetik át. Ekkor 
egyenes pályájukról görbe pályára, para-
bolára, térnek. A görbülés mértékéből a 
részecskék tömegére és sebességére lehet 
következtetni. 
R U T H E R F O R D és C H A D W I C K ezeket a vizs-
gálatokat más gázokra is kitérj esztették, 
így megállapították, hogy a bór, fluor, 
nátrium, aluminium és foszfor atomjai-
ból is lépnek ki nagy hatástávolságú 
részek. Ezek legalább 40 cm vastag 
levegőrétegen áthatolnak, az alumínium-
ból kilépő részecskéket 80 cm-nyire lehet 
követni. Természetükről még nincs biztos 
tudomásunk, de valószínű, hogy ezek is 
hidrogén-atómok. 
Nem találták meg ezt a jelenséget 
olyan elemeknél, melyeknek atómsúlya 
4-nek egész számú többszöröse, hanem 
csak olyan elemeknél, melyeknek atóm-
súlyát 4-gyel osztva 2-t vagy 3-at kapunk 
maradékul. Ezt az eredményt kell várni 
az atómelmélet alapján is, mert az előbbi 
elemek atomjának magja csakis hélium-
ból áll („tiszta" elemek), az utóbbiaknak 
magja pedig héliumból és hidrogénből. 
Mende Jenő. 
A légköri nitrogén felhasználása. 
A Földünket körülvevő gázburoknak, a 
levegőnek, két föalkotórésze : a nitr gén 
és az oxigén. 100 térfogat levegő kerek-
1
 S Z I N Y E I - M E R S E Z S I G M O N D , Atómok és 
molekulák; Természettudományi Közlöny, 
1919, 51. köt., 325. lap. 
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számban 80 térfogat nitrogént és 20 tér-
fogat oxigént tartalmaz. A levegőben 
levő szabad nitrogén cheiniailag meg-
lehetősen közönyös elem, mely más anya-
gokkal igen nehezen vegyül. A chemiailag 
lekötölt nitrogén ellenben igen fontos 
és értékes elem. 
A nitrogén vegyületei legnagyobbrészt 
mindenféle chemiai változásra többnyire 
igen nagy hajlandóságot mutatnak. Arány-
lag könnyen oxidálódnak és redukálódnak. 
Kondenzálódnak is, a midőn egyszerűbb 
nitrogénvegyületekből bonyolódottabbak 
keletkeznek. E folyamatnak ellenkezője is 
végbemehet s ilyenkor bonyolódottabb 
nitrogéntartalmú vegyületekből egysze-
rűbb összetételű vegyületek keletkeznek. 
A nitrogéntartalmú vegyületeknek ez a 
sajátsága az oka annak, hogy a chemiai-
lag lekötött nitrogén fetette fontos szere-
pet tölt be a növényi és az állati szer-
vezetben. Az állat a lélekzés alkalmával 
fölvett levegő oxigénjét anyagcseréjében 
értékesíti, ellenben a nitrogént nem tudja 
felhasználni. Az állati szervezetnek egész 
nitrogénszükségletét a növényekben fel-
halmozott vagy elraktározott chemiailag 
lekötött nitrogénkészlet fedezi. A növény 
ellenben értékesítheti azokat az állati 
eredetű nitrogénvegyületeket, a melyeket 
trágya alakjában juttatunk a talajba. A 
most említett folyamatok következtében 
a chemiailag lekötött nitrogén a szerves 
világban állandó körforgalmat végez. 
Istállótrágya alakjában szerves eredetű 
nitrogénvegyületeket juttatunk a talajba 
Ezek ott elkorhadnak s szervetlen nitro-
génvegyületté, ammóniává alakulnak. 
Bizonyos föltételek között ez az ammonia 
a talajban oxidálódik s salétromsavas 
sókká — nitrátokká — alakul. A salét-
romsavas sókból pedig a növény köz-
vetetlenül fölveheti azt a nitrogénmennyi-
séget, a melyre szervezetének fölépítése 
czéljából okvetetlenül szüksége van. 
A természet igen nagy mennyiségben 
szolgáltatja a nitrátok egyikét-másikát. 
Ilyen a Délamerika nyugoti esőtlen part-
vidékein hatalmas telepekben található, 
nátriumnitrát vagy chilei salétrom. Egyes 
nitrátok^ mesterségesen is készülhetnek, 
mint pl. a mésznitrát vagy norvég-
salétrom, a kálisalétrom, sőt a nátron-
salétrom is. Ezek a vegyületek, valamint 
a szintén mesterségesen gyártott kénsavas 
ammonia, a növények nitrogéntáplálékául 
felhasználhatók, s olyankor, a midőn 
gazdaságilag mívelt növényeinknek csak 
nitrogéntáplálékot akarunk juttatni, egy-
oldalú nitrogéntrágyaként alkalmazzuk 
a felsorolt vegyületeket. Leggyakrabban 
a chilei- és a mészsalétromot, továbbá 
a kénsavas ammóniát használjuk mint 
műtrágyát. 
Tekintve a chemiailag lekötött nitrogén-
nek előbb jelzett nagy fontosságát vagy 
a mi egyre megy, bizonyos nitrogén-
együleteknek nélkülözhetetlenségét az 
^emberiség táplálása szempontjából, már 
régóta folynak kísérletek abból a czélból, 
mi módon lehetne a levegőben nagy tö-
megben rendelkezésünkre álló szabad 
nitrogént chemiailag lekötött nitrogénné 
átváltoztatni. A levegő nitrogénjének erre 
a czélra való értékesítése ma a műszaki 
chemikusoknak egyik legfőbb óhajlása. 
C H R E I O H T O N H. I. M. tollából jelent meg 
újabban egy közlemény,Amelyben ismer-
teti és megbírálja a levegő nitrogénjének 
lekötésére eddig ajánlott öt különböző 
eljárás előnyeit és hátrányait. Ezek a 
következők : 
1. A nitrogén közvetetlen egyesítése 
(oxidácziója) oxigénnel. Ezzel az eljárás-
sal, melyet a gyakorlatban B I R K E L A N D és 
E Y D E valósított meg, végeredményben 
salétromsavhoz vagy nitrátokhoz jutunk. 
2. A nitrogén közvetetlen egyesítése hidro-
génnel, ammóniává; ez az eljárás H A B E R -
től származik. 3. A nitrogént magas hőfokon 
elnyeletik karbidokkal, mely alkalommal 
cziánamidok keletkeznek. Ha ennél az 
eljárásnál kalcziumkarbidot használunk, 
kalcziumcziánamid keletkezik. Ez a ve-
gyület mésznitrogén néven mint nitrogén-
trágya kerül forgalomba. A mésznitrogén 
1
 How the nitrogen problem has been 
solved! Experiment station Record, 41. 
kötet, 3. füzet, 2 1 8 - 2 1 9 . lap. 
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a talajba kerülve néhány heti ottlétei 
után ammóniává bomlik és az ammonia 
végeredményben nitrátokká oxidálódva 
a növény táplálékául szolgálhat. 4. Bizo-
nyos fémek, például a lithium, bizonyos 
körülmények között elnyelik a nitrogént 
s vele nitrideket alkotnak. Ezt az eljárást 
S C R P E K ajánlotta. 5 . A nitrogén átalakí-
tása cziánidokká ( B U C H E R eljárása). Végül 
C H R E I G H T O N azokat az eljárásokat is meg-
említi, a melyeknél az ammóniát salét-
romsavvá oxidálják. 
C H R E I Q H T O N szerint jelenleg a felsorolt 
öt eljárás közül csak a három első el-
járás használható eredményesen és jöve-
delmezően. B U C H E R eljárása alig haladta 
meg a kísérletezés kereteit. 
Az elmúlt öt esztendőben (1914—1919) 
rohamos haladást ért el a levegő nitro-
génjének lekötése és értékesítése. Kivált-
képpen a cziánamid-eljárással és az am-
mónia közvetetlen szintézisével értek el 
kedvező eredményeket. E haladásnak volt 
az eredménye, a mit a háború is jelen-
tékenyen előmozdított, hogy az entente 
által katonai czélokra, robbantó anyagok 
előállítására használt nitrogénnek közel 
egy harmadát (az 1918. év őszén) a le-
vegőből kapták. Az egész világ évi szin-
tetikus nitrogénvegyülettermelése 1914-
ben 75000 tonna volt, 1918-ban 389000 
tonna. Az 1919. évi termelést 467000 
tonnára becsülik. Az Egyesült-Államok-
ban 1914-ben még nem állítottak elő 
szintetikus nitrogénvegyületeket, 1918-ban 
azonban már 55000 tonnát gyártottak ily 
módon és az 1919. évi termelést 1COOOO 
tonnára becsülik. Ezt főleg cziánamid 
alakjában állították elő (1918-ban 46000, 
1919-ben 99000 tonnát). 
Dr. Windisch Rikárd. 
Az aranyeső leveleinek felhaszná-
lása dohánypótlásra. A közönségesen 
dohánypótléknak mondott levelek nem 
érdemlik meg ezen jelzést, mert hiszen 
sem nikotin, sem valamely hasonló ha-
tású anyag nincs bennük, a minthogy a 
rózsaszirom, cseresznyefalevél, májusfa-
levél, marti-lapu, kőhere stb. vagy csak 
az anyag szaporítására, vagy legfeljebb 
illatosítására való. F Ü H N E R H . (Ber. d. 
deutsch. Pharmazeut. Ges., 1919) azt a 
feladatot tűzte maga elé, hogy megkeresse 
az európai flóra ama növényét, mely 
valóban megérdemelheti a dohánypótlék 
nevet. Szerinte ilyen növényünk az arany-
eső, tudományos nevén Laburnum ana-
gyroides, mely parkjainkban mindenütt 
díszlik s hármas levelei és az ákáczéhoz 
hasonló, de nagyobb és sárga fürtjei 
révén mindig feltűnik. 
Az aranyeső levelei 03°/o-ban tar-
talmaznak cytisint, egy alkaloidát, mely 
élettani hatásában minden tekintetben 
megegyezik a nikotinnal s így élettani 
szempontból azt pótolni képes. ( F Ü H N E R 
H. erre vonatkozólag több állatkísérletet 
is végzett. Ismerősei körében is el-
terjesztve az aranyeső ilyetén használa-
tát, megállapította, hogy a kezdőn éppen 
úgy jelentkeznek ez esetben is a mérge-
zési tünetek, mint nikotinmérgezés eseté-
ben ; a ki azonban már megszokta a 
dohányzást, zavaró hatások nélkül áttér-
het az aranyeső füstjének élvezetére is. 
Mindezek alapján F Ü H N E R H . mint teljes 
dohánypótlékot ajánlja az aranyesőt, sőt 
szerinte az aranyeső élvezete általában 
is ajánlatosabb, mint a dohányé, mert az 
aranyeső leveleiből készült czigaretta 
mindig nagyon kellemes, a próbálkozók 
szerint megfelel a legjobb maczedón do-
hányból készült czigarettának, továbbá, 
mert a cytisin némileg mégis kevésbbé 
mérgező hatású, mint a nikotin, meg, a 
mint említettük, nincs is akkora mennyi-
ségben a levelekben, mint a nikotin a 
dohánylevélben. 
Dr. Rapaics Raymund. 
A rézgálicz gombaölő hatásának 
magyarázata. Ámbár a gyakorlatban a 
bordói-lé használata olyan pompásan be-
vált és ma már az egész világon isme-
rik, még mindig nagy mértékben vitás 
a rézgálicz gombaölő hatásának magya-
rázata. A bordói-lé a permetezés után a 
növényen vizét veszti úgy, hogy végül 
mint bonyolultabb szerkezetű rézmészsó 
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rad a levelekre. Régebben azt képzel-
ték, hogy az esővíz vagy a gomba által 
valamiképpen kiválasztott nedvek képe-
sek valamicskét a rézmészsóból feloldani, 
később azt állították, hogy a réz valami-
ként behatol a gazdanövénybe, annak 
asszimilácziós munkáját elősegíti s így 
erősíti az élősködő támadásával szemben. 
Egészen másként hangzik azonban most 
az a magyarázat, melyet külön-külön 
W O R T M A N N és KILLING adnak (Wein und 
Rebe, 1919), kik közül mindenik magá-
nak követeli az elsőséget. Szerintük a 
rézgálicz gombaölő hatásának magyará-
zatát a rézből eredő kisugárzásban kell 
keresnünk, ezen rézsugárzásnak van azon 
kettős hatása, hogy míg egyrészt megöli 
a gombát, másrészt fokozza az asszimi-
lácziót. Bármily szokatlanul hangzik is 
ez a magyarázat, K I L L I N G kísérletei alkal-
masak arra, hogy meggyőzzék a kétel-
kedőt is. W O R T M A N N ugyanis rézlemezre 
csöppentett vízben vizsgálta a gomba el-
pusztulását, mely esetben még sem te-
kinthető kizártnak némi rézoldódás, KIL-
LING azonban ennek tel jes megakadályo-
zására kollódiuinréteggel vonta be a réz-
lemezt s a gombaölő hatás így sem ma-
radt el. Nemcsak réz, hanem más fém is 
hasonló tulajdonságú s a fémek e tekin-
tetben sorozatba állíthatók, mely azonos 
elektromos vezetőképességük szerinti so-
rozatukkal : ezüst, réz, aluminium, czink, 
vas, ón, platina stb. Ezüstsugárzás pél-
dául 5 óra alatt öli meg az élesztősejtet, 
rézsugárzás 5Vs óra alatt s így tovább. 
Ha ezek az érdekes kísérletek végre 
tisztázni fogják teljes mértékben a réz-
gálicz gombaölő hatását , a gyakorlati 
életben is jelentékeny változások és fej-
lődés várható a növényhigiéne terén. 
Eddig ebben a tekintetben a tudományos 
számítás egészen hiányzott a növény-
védelmi eljárásokban. 
Dr. Rapaics Raymund. 
A shorehami t i tokzatos tornyok. 
Azoknak, kik mintegy két évvel ezelőtt 
Brightonban és környékén jártak, két 
roppant méretű torony tünt föl, melyek 
Shorehamban épültek s melyekről senki 
sem tudóit fölvilágosítást adni. A mun-
kások, a kik ott dolgoztak, nem adtak 
választ a kérdésekre s a két torony las-
sankint 54 m magasságra emelkedett 
(1. ,kép). A lakosok shorehami titok-
zatos tornyoknak nevezték el a két épít-
ményt. 
A titokzatosság később még inkább 
fokozódolt, mert 1920 szeptember 12.-én 
a nagy dagály idején az egyik torony 
mozogni kezdett, úszó állapotba jutott 
és egy sereg vontató gőzös a közönség 
nagy bámulatára elszállította (2. kép). 
A tornyot nagy ügyelettel vontatták, mert 
a shorehami kikötő bejárójánál mindkét 
oldalon csak 75—75 cm szabad köz 
maradt a torony és a kőpart között. A 
tornyot azután 3 csomó sebességgel a 
Culwer fenékháthoz szállították, mely 
Wight-sziget keleti partjánál van, majd 
a Nab úszó világító torony mellett fe-
nékre sülyesztették, hol háború esetén 
előretolt erősségként fog szerepelni, bé-
kében pedig jelző toronyul szolgál a 
hajózás számára. 
Mindkét torony 54 m magas ; alsó 
harmada nagy betontuskókból készült, 
melyeknek száma mintegy 100000 és 
súlya 9000 tonna ; a felső része aczél-
szerkezet, melynek súlya 1000 tonna. Ez 
a 10000 tonnás tömeg úszó helyzetben 
csak 5 2 0 . m-re sűlyed a vízbe, míg 
48 80 m magasságnyira kiáll belőle. 
Mintegy 20 cső vezet az aczélszerke-
zet felső hidlásáról a beton alsórész 
hidlásán hagyott nyílásokba s rajtok 
folyékony czementhabarcs önthetö az alsó 
tömegbe, mely ily módon megterhelve 
lassan a tenger fenekére ül. 
A torony aczélszerkezete kellően mere-
vített s benne lakóhelyiség és elektro-
mos áramot fejlesztő telep van elhelyezve. 
A elektromos telep szolgáltat áramot a 
világító torony részére. A torony tetején 
fényvető, drótnélküli telegráfkészülék, 
elektromos darú és felvigyázófülke van. 
A titokzatos tornyokat M E N Z I E S skót 
mérnök tervezte, H. A. C L I F T kanadai 
I 
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1. kép. A shorehanii titokzatos tornyok. 
2. kép. Az egyik torony elindul, 
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mérnök építette azzal a megbízással, hogy 
8-at készítsen el belőlük 6 hónap alatt. 
De a hadvezetőség a 8 helyett csak 2-nek 
a megépítését rendelte el. 
Hogy háború idején mi az igazi czélja 
a két toronynak, még mindig titok. Csak 
azt tudjuk, hogy a spiteheadi fegyvertár 
védelméül szolgálnak. B. 
G y ü j t ő s z i n g é p k o c s i k s z á m á r a . N a g y 
városokban az automobilok erősen meg-
szaporodnak, úgy hogy elhelyezésük sok 
nehézségbe ütközik. Minden egyes auto-
mobil részére külön szin építése költsé-
ges is. Ezért H I G G I N S óriási méretű gyűjtő-
szint tervez a gépkocsik részére. 
Miként a képen látható, melyet a 
Scientific American czímü amerikai folyó-
iratból vettünk át, az egész szin széles 
és magas torony, melybe menedékes 
csigafeljárón jutnak be a gépkocsik. A 
feljáró a szin aljától a tetejéig visz. E 
följáróból nyilnak az egyes gépkocsifülkék. 
A fülkékből egy másik, kisebb átmérőjű 
csigalejtőn jutnak le a gépkocsik, úgy 
hogy a föl- és lemenő kocsik nem zavar-
ják egymást. 
A torony 18 emeletű lenne, minden 
emeleten 40 kocsifülkével, úgy hogy 
a gyüjtőszinben több mint 700 kocsi 
fér el. B. 
Gyüjtőszin gépkocsik számára. 
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 20 
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Új eljárás képek telegrafálására. 
B E L I N már 1907 óta foglalkozik ezzel a 
feladattal, nu'g végül legutóbb biztató 
eredményre jutott. Először Franczia-
országban próbálta ki módszerét, így 
Paris és Lyon, Páris és Bordeaux között, 
majd Páris és London, Páris és Antwer-
pen közt, utóbb pedig Amerikában New-
York és San Francisco között. Eljárásá-
ban mellőzte a kényes szelént, csak ke-
vésbbé érzékeny eszközöket használ. 
Először a képet kell ennek az eljárásnak 
czéljaira elkészíteni. A fotografikus úton 
1. kép. B E L I N képtelegrafáló készülékének 
szerkezete. 
készült képet érzékeny oldalával sellak-
kal bevont rézhengerre helyezik és me-
leg vízbe mártják. Itt a megfeketedett 
zselatin a feketedés mértékével arányos 
vastagságban a hengerre tapad, míg a 
változatlan zselatin a papirossal együtt 
lemosódik. Az egyenetlen vastagságú 
réteggel bevont hengert fonográfhoz 
hasonló szerkezetre illesztik. A lemezre 
forgás közben mikrofon pálczája fekszik 
és az egész képet bejárja. A mint külön-
böző vastagságú helyekre ér, a mikro-
fonos érintkezés szorosabb vagy lazább 
és így a mikrofonon áthaladó áram a 
fotográfia vastagságával változik. Ez a 
változó áram a vonalon keresztül a föl-
vevö-állomásra jut és ilt oszczillográfon 
megy át. Ennek lényege mágneses térben 
kifeszített fémszál. Ha a fémszálon vál-
tozó áramot bocsátunk át, akkor a fém-
szál az áram erősségének megfelelően 
elhajlik. B E L I N a fémszálra tükröt (T) 
erősített, erre pedig kis ívfény (L) sugarai 
esnek lencséken és nyíláson (A) keresz-
tül. A visszavert fény B lemezen halad 
át. Ez a lemez egyik szélén egészen sö-
tét és folytonos átmenetben a másik 
szélén teljesen átlátszó. A mikor a feladó-
állomáson a mikrofonpálcza fekete, tehát 
vastag helyen jár, az áram erős, a fölvevö-
állomáson a tükör annyira elfordul, hogy 
a visszavert fény a B lemez sötét helyére 
esik és így a fölvevő lemezen nincs fény-
benyomás. Más esetben a B lemez több-
kevesebb fényt átenged. A fölvevő lemez 
olyan hengerre (H) van borítva, a mely 
a jeladó-állomás hengerével egyező sebes-
séggel forog. A H henger átláiszallan 
dobozban van és csak igen kis nyíláson 
át juthat rá a fény. A forgás közben ke-
letkező csavarvonal-alakú fénysávok oly 
közel esnek egymáshoz, hogy a képen 
nem válnak külön. Ha a közlendő kép 
nem nagyon részletes, vagy pedig az át-
vett rajznak nem kell részletesnek lennie, 
akkor a kép telegrafálása 5—6 perczig 
tart, egyébként 5—8 perczig. Ugyanezt 
az eljárást drótnélküli telegráfra is lehet 
alkalmazni, ha a készüléket hullámkeltő-
vel kötjük össze és a hullámok erősségét 
változtatjuk a czélnak megfelelően. 
Mende Jenö. 
Az optofon. F O U R N I E R ó'ALBE már 1912-
ben ezen a néven olyan eszközt szer-
kesztett, melylyel vakok közönséges nyom-
tatott szöveget olvashatnak. Most B A R R 
és S T R O U D közreműködésével eszközét 
lényegesen javította. Az L izzólámpának 
egyenes fémszála van. Fénye D diafrag-
mán át szirénakorongra (Sz) esik. Ezen 
a korongon, a mely SEEBECK-féle sziréna 
néven jól ismeretes, öt konczentrikus 
kör mentén nyílások vannak, a legbelsőn 
24, a legkülsőn 48. A nyílások száma 
olyan viszony szerint nő, mint a g, c', 
d', e', g' hangok magassága. Ezt a koron-
got külön kis mótor forgatja. A fényt 
lencseszerkezet üveglapra (Ü) ejti. Az 
üveglapon öt fényfolt keletkezik egy 
egyenesben. A foltok fénye a nyílások-
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nak megfelelően változik. Az olvasandó 
szövegei az Ü lapra hell helyezni. A 
1. kép. F O U R N I E R D ' A L B E javított opto-
fonjának szerkezete. 
lapról a fény visszaverődik és Si szelén-
lapra esik, a mely teleppel és telefonnal 
közös áramkörben van. Ha a fény a 
nyomtatott lapnak fekete helyére esik, 
akkor innen nem verődik vissza. A C 
lencse kissé ferde helyzetű, hogy a fény 
róla Szí szelénpálczára verődjék. Ennek 
árama úgy van beállítva, hogy lia a fény 
fehér lapon verődik vissza, az előbbi sze-
lénlap áramát éppen kiegyenlíti, a tele-
fon nem szólal meg. Egyébként a tele-
fonban hang keletkezik, még pedig olyan 
magasságú, mint a hányszor a szirénán 
átmenő fény változik. Ha a fényfoltokat 
magában foglaló egyenes helyén vala-
milyen betű van, akkor egyes foltok fehér, 
mások fekete helyre esnek és így egyes 
hangok kioltódnak, mások megmarad-
nak. 
A vak embernek ebből a hangcsoporlból 
kell a betűt fölismernie. Minden betűnek 
másféle hangcsoport felel meg. Pl. a V 
betű összetétele g' e' d ' c' d ' e' g'. Az 
olvasás megtanulásához zenei hallású 
fül kell. Egy vak leány perczenként 25 
szót tudott olvasni. 
Mende Jenő. 
A CSILLAGOS ÉG. 
(8.) 1921. október havában. 
Bolygók : A Merkur alkonycsillag, mely 
október 8.-án, legnagyobb keleti kitéré-
sében pár perczczel 18 óra után nyugszik. 
A hó utolsó napján már a Nap jobb ol-
dalára kerül. A Spica és az « Librae 
között eleinte direkt, majd retrográd moz-
gásban vesztegel. — A Vénus figyelemre-
méltó lesz a nagy bolygókkal való együtt-
állása miatt. Míg mint hajnalcsillag, mely 
átlag 3Va órakor kel, a Regulustól a 
Spicáig vonul, szoros találkozója lesz 
3.-án a Marssal, 22.-én a Saturnussal, 
25.-én a Jupiterrel. — A Mars az n Leonis 
és a ß Virginis között vonul és átlag 
23/4 óra körül kel. — A Jupiter az J? Vir-
ginis szoros szomszédságában tartózko-
dik és 4 óra 20 perez tájban kel. — A 
Saturnus a Jupitertől nagyon kevéssel 
jobbra áll és átlag szintén 4 óra körül 
kel. — Az Uranus az »? Aquariitól délre, 
a go Aquariitól nyugatra húzott egyenes 
metszőjében áll és 2 óra tájban nyugszik. 
Tünemények -. Október 1.-én 2h-kor a 
Saturnus, 4t-kor a Jupiter együttállásban 
a Holddal; 13h 26»>-kor újhold. — 3.-án 
8h-kor a Merkur együttállásban a Hold-
dal ; ezzel kapcsolatosan teljes napfogyat-
kozás. Kezdete általában l lh 27m; a kö-
zépponti fogyatkozás kezdete 13h 0m, a 
középponti fogyatkozás a valódi délben 
14h 7m , a középponti fogyatkozás vége 
14h Hm és a fogyatkozás vége általában 
15h 44m. A fogyatkozás Dél-Amerikától 
nyugotra veszi kezdetét; Perun és Bra-
zília déli részén át az Atlanti-óczeán 
felé halad, a Jóremény fokától délre vo-
nul és a Déli sarkig látható. 12b-kor a 
Vénus együttállásban a Marssal ; a Vé-
nus csak l l ' -czel marad délre. — 5.-én 
19h 45>»4-kor az % Ophiuchi 4'9-edrendű 
csillag együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel. — 8.-án Oh-kor a 
Merkur legnagyobb keleti elongatiójában; 
szögtávola a Naptól 25° 23 ' ; 2U> 12m-kor 
első holdnegyed. — 11.-én 12h-kor a Hold 
20* 
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a földtávolban. — 12.-én 2D 2«8-kor a 
& Aquarii 4 '3-adrendű csillag együttállása 
a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
— 14.-én 2h-kor a Vénus perihéliumában. 
— 17.-én O'i Om-kor holdtölte és ezzel 
k a p c s o l a t o s a n részleges holdfogyatkozás. 
Kezdete általában már 16.-án 22h 14™, 
közepe 22h 54« és vége általában 17.-én 
D 34m. A földárnyék be- és kilépése a 
holdtányér északi pontjától 45°-kal kelet, 
illetőleg 77°-kal ny ugot felé megy végbe és az 
átmérő 0'94-adrészét födi el. A fogyat-
kozás kezdete keleti részének kivételével 
Ázsiában, Európában, Afrikában, Dél-
Amerika keleti részeiben, az Indiai-óczeá-
non és az Atlanti-óczeánon látható ; a 
vége Ázsia nyugoti részében, Európában, 
Afrikában, Dél-Amerikában, és nyugoti 
részét kivéve, Észak-Amerikában, az At-
lanti-óczeánon és az Indiai-óczeán nyu-
goti felében látható. — 19.-én 17h-kor 
a Merkur megállapodik és nyugotnak 
fordul. — 22.-én 9h-kor a Vénus együtt-
állásban a Saturnussal ; a Vénus 0° 35'-
czel délre áll. — 24.-én 01» 13«-kor a 
Nap a Skorpió jegyébe lép ; 5h 32«kor 
utolsó holdnegyed. — 25. én 2h 14«3-kor 
az a Cancri 4 '3-adrendű csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható födés-
sel ; 17h-kor a Vénus együttállása a Jupi-
terrel ; a Vénus 0" 31'-czel északra áll. 
— 27.-én 4h 5«4-kor a Jupiter II. hold-
jának fogyatkozása, belépés ; 7h-kor a 
Hold a földközelben. — "28.-án 2h-kor 
a Mars, 16h-kor a Saturnus és 23h-kor 
a Jupiter együttállásban a Holddal. — 
29.-én 5h-kor a Vénus együttállásban a 
Holddal. — 31.-én Oh 3 > - k o r újhold ; 
D-kor a Merkur együttállásban a Hold-
dal ; 5h 32«4-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés. 1 D-kor a Merkur 
alsó együttállásban a Nappai. 
Október 19.-e körül 10 napon át az 
Orionidák hullócsillag-raja észlelhető. A 
hullok az a Orionis és az Geminorum 
között fekvő pontból sugároznak ki. 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
és középeurópai időben kifejezve : 
Okt. 1.-én 1D 49« 49*'3 l D 3 3 « 3 3 s ' 9 
6.-án 1D 48-n 17s-2 1 D 3 2 « D'8 
11.-én 11 h 46« 54s-2 l D 3 0 « 3 8 s ' 8 
16.-án 1D 45« 42s'9 l D 2 9 « 2 7 s ' 5 
21.-én I D 44« 45s'8 1 D 2 8 « 3 ( W 
26.-án 1 D 4 4 « 5s'4 1D27«5(M) 
Dr. Kövesligethy Radó. 
(9.) 1921. november h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur hajnalcsillag, mely 
november 16.-án, legnagyobb nyugoti 
kitérésében 5 órakor kel. Az a Libraetől 
a ß Scorpii-ig vonul. — A Vénus a Spicá-
tól az a Librae és a ß Scorpii közéig 
nyomul és átlag 5h-kor kel. — A Mars, 
mely átlag 2Vs óra körül kel, az »j Vir-
ginistől a Spica felé halad és közben, 
14.-én a Saturnussal, 27.-én a Jupiterrel 
szorosan együttáll. Érdemes lesz meg-
figyelni, hogy vöröses fénye mennyiben 
befolyásolja a két külső nagy bolygó 
fehér színbenyomását. — A Jupiter szo-
rosan a y Virginis alatt áll és középben 
3 óra tájban kel. — A Saturnus az »j Vir* 
ginis mellett vesztegel; 2 % óra tájban 
kel. — Az Uranus mozdulatlanul áll a 
mult hóban elfoglalt helyén, és csak a 
hó második felében fordul ismét keletnek. 
Átlag éjfélkor nyugszik. 
Tünemények : November 3.-án 6h 39">8-
kor a Jupiter II. holdjának, és 4.-én 3h 7«6-
kor a Jupiter III. holdjának fogyatkozása, 
belépés ; ugyanakkor a Vénus aphéliumá-
ban. — 6.-án 17h 25«4-kor a ß Capri-
corni 3 '2-edrendű csillag együttállása a 
Holddal, födéssel . Ugyanakkor a Merkur 
perihéliumában. — 7.-én 16h 54«-kor 
első holdnegyed. — 8.-án 7h-kor a Hold 
a földtávolban. — 14.-én 3h-kor a Mars 
együttállásban a Saturnussal, a Mars 
0° 53'-czel délre marad. — 15.-én 14h 
39« -kor holdtölte. — «23h-kor az Uranus 
megállapodik és direkt mozgású lesz. — 
16.-án 3h 47«9-kor a Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása, belépés : 17h-hor a Merkur 
legnagyobb nyugoti kitérésében ; szög-
távola a Naptól 19° 26'. — 18.-án 6h 
15«6-kor a Jupiter IV. holdjának fogyat-
kozása, belépés. — 21.-én 7h 32«7-kor 
az a Cancri 43-adrendü csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható födés-
se l ; 1 D-kor a Hold a földközelben. — 
22.-én 12h 41«-kor utolsó holdnegyed ; 
2 D 16«-kor a Nap a Nyilas jegyébe lép. 
— 23.-án 51' 41 «3-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés. — 24.-én 5h 25«1-
kor a v Leonis 4'5-ödrendű csillag együtt-
állása a Holddal, nálunk is látható födés-
sel. — 25.-én 4h-kor a Saturnus, 14h-kor 
a Mars és 15h-kor a Jupiter együtt-
állásban a Holddal. — 27.-én O'i-kor a 
Mars együttállásban a Jupiterrel ; a Mars 
0° 10'-czel északra áll; 6h 14«7-kor a 
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1 Virginis 4'6-odrendű csillag együttállása 
a Holddal, nálunk is látható födéssel. — 
28.-án 3b 40™7-kor a Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés ; ugyanakkor a 
Vénus, és 7b-kor a Merkur együttállásban 
a Holddal. — 29.-én 14h 26™-kor újhold. 
November 13.-a és 26.-a körül 2—2 
napig a Leonidák, illetőleg az Andro-
medidák rajának hullócsillagai észlel-
hetők. Az előbbiek kisugárzó pontja az 
n Leonistól északra, a y Leonistól észak-
nyugotra van, az utóbbiaké a y Andro-
medae-től kissé nyugotra áll. 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
é s középeurópai időben kifejezve : 
Nov. 1.-én llh43m41s-5 Ilh27m26*i 
6 .-án l lh 43„, 43s'2 l lh 27™ 27*'8 
11.-én 11b 44m 5s'4 llh27™50*'0 
16.-án 1 lh 44m 48s"3 11 h 28- 32*9 
„ 21.-én Uh 45" 52s-3 l l h 29» 36*9 
26.-án l lh 47™ 16* 8 11b 31» ls-4 
Dr. Kövesligethy Radó. 
(10.) 1921. d e c z e m b e r h ó n a p b a n . 
Bolygók: A Merkur mint hajnalcsillag 
a ß Scorpiitól a a Sagittarii felé halad. 
Deczember végén felső együttállásban 
lévén a Nappal , alkonycsillaggá válik. — 
A Vénus a Mérleg csillagképének keleti 
részéből a Tejút keleti ágáig vonul és 
9.-én szorosan együttáll a ß Scorpiival. 
Átlag 61/* óra tájban kel. — A Mars a 
Spicától az a Librae-ig vezető út felét 
teszi meg és középben 2 órakor kel. — 
A Jupiter k issé nyugotra áll az « Virginis-
től ; átlag 1 Väöra körül kel. — A Saturnus 
az >1 és a y Virginis között vesztegel és 
0b 30™ tájban kel. — Az Uranus a 9 
Aquariitól nyugotra és az p Aquariitól 
délre áll s középben 22h-kor nyugszik. 
Tünemények: Deczember 5.-én 6b 15™6 
a Jupiter II. holdjának fogyatkozása, be-
lépés. — 6.-án 4b-kor a Hold a föld-
távolban ; l lb -kor a Merkur együttállás-
ban a ß Scorpiival ; a Merkur 33'-czel 
délre áll. — 7.-én 14b 20™-kor első hold-
negyed. — 9.-én 3b 56™0-kor a Jupiter 
i. holdjának fogyatkozása, belépés. 13h-
kor a Vénus együttállásban a ß Scorpii-
val ; a Vénus lO'-czel délre marad . — 
I I . - én Ob 57™2-kor az 0 Piscium 4 '5 -öd-
rendű csillag együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel ; — 13.-án 
23h 42™5-kor a Bika csillagkép 4b 19™ 
32* rektaaszczenziójú és + 17° 15 .7 dek-
linácziójú 4 '9-edrendű csillagának ugyan-
ezen tüneménye. — 15.-én 3b 50™-kor 
holdtölte. — 16.-án 5h 49™i-kor a Jupi-
ter I. holdjának fogyatkozása, be lépés ; 
21b 17m0-kor a 7. Geminorum 3'6 odrendű 
csillag együttállása a Holddal, ná lunk is 
látható födéssel. — 17.-én 2b 54™7-kor 
a Jupiter III. hold jának fogyatkozása, be-
l é p é s ; 5b 33™ 1-kor kilépés; 17b-kor a 
Merkur megállapodik és ismét keletnek 
fordul ; 23bkor a Hold a földközelben. 
— 20.-án 18h-kor a Merkur aphél iumá-
ban. — 21.-én 20h 54™-kor utolsó hold-
negyed. — 22.-én 10b 20™-kor a Nap a 
Bak jegyébe lép : a tél kezdete ; 12b-kor 
a Saturnus együttállásban a Holddal. — 
23.-án Oh 43™3-kor a Jupiter II. ho ld jának 
fogyatkozása, be l épés ; 3h-kor a Jupiter, 
24.-én Oh-kor a Mars együttállásban a 
Holddal. 24.-én 6b 52™5-kor a Jupiter 
III. holdjának fogyatkozása, belépés . — 
25.-én 2b 10™3-kor ugyané tüneménye 
az 1. holdnak. — 27.-én 17h-kor a Merkur 
felső együttállásban a Nappal. — 28.-án 
9h-kor a Vénus együttállásban a Holddal. 
— 29.-én 6h 39™-kor újhold ; 10h-kor a 
Merkur együttállásban a Holddal. — 
30.-án 3i> 18™6-kor a Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés. 
Deczember 7.-e körül 14 napon át a 
Geminida-raj hullócsillagai észlelhetők. 
Az a Geminorumtól kissé északnyugotra 
fekvő pontból sugároznak ki. 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
és középeurópai időben kifejezve : 
Decz. 1.-én l l h 49™ 0*"2 1 lh 32™ 44*'8 
6.-án 11 h 50™ 59* 6 11 h 34™ 44*-2 
„ 11.-én i lh 53™ 1 ls'8 l lh 36™ 56*4 
„ 16.-án 1 lh 55™ 33*-4 1 lh 39™ 18*-0 
„ 21.-én l l h 58™ l*-0 l lh4l™45* '6 
„ 26.-án 12h 0™30*-6 l lh44™l5*-2 
Dr. Kövesligethy Radó. 
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AZ IDŐJÁRÁS. 
(10.) Magyarország időjárása 1921. 
július havában. Az idei július eddig 
páratlanul álló tartós hőségével időjárási 
krónikáinkban mindig emlékezetes ma-
rad. A hőmérséklet a hónap első harma-
dában még a normális alatt maradt, 
majd beállott a meleg időjárás és a hó-
napvégi ritka nagy felmelegedés alkal-
mával a hőmérséklet napi közepei már 
6, sőt 8°-kal haladták meg az 50 éves 
átlagokat. Hazánkban különösen július 
25—30. napja tünt ki trópusi hőségével 
és felette nagy szárazságával. 
A hőmérséklet eltérései a budapesti öt-
napos középértékektől a következők : 
jún . 30.—júl. 4. 5—9. 10—14. 15-19.20—24. 2 5 - 2 9 . 
—20 —3-3 + 1 - 7 + 0 - 6 + 1 - 2 + 5 ' 8 
A havi középértékek egymagukban nem 
sejtetik e hónap rendkivüliségét, ugyanis 
a normálistól való eltérések Va— 2° körül 
voltak. Jóval melegebb volt az ország 
déli része, míg a nyugati és keleti ország-
részeken a hőfelesleg egy fokon alul 
maradt. Legnagyobb értékét azonban 
Szeged—Túrkeve—Szerep közötti alföldi 
részeken érte el. 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és a tőlük való 
eltérések a következők : 
Ez idén 50 évi á t lag El térés 
C-fokokban 
Szombathe ly- 21-0 20-3 + 0-7 
Magyaróvár .. 21-3 20-8 + 0'5 
Keszthely 23-2 21T + 2-1 
Budapest . . . . 32-8 21-7 + . V 1 
Kalocsa 23-6 220 + 1*6 
Szeged 24-2 221 + 2-1 
Eger 21-9 211 + 0-8 
Tarczal 2 2 1 21-2 + 0 9 
Felette emlékezetes az idei július 
27—29.-iki időszak, a mikor hazánkban 
eddig egyedül álló hőségeket észleltek. 
Ekkor országszerte 36 -38«, sőt 40°-os 
maximális hőmérsékletek voltak. Az ed-
dig Budapesten észlelt legnagyobb hőség 
1892. augusztus 18.-án volt 37-2«, míg 
júliusban az eddigi maximum 3 6 1 ° volt 
1894. július 25.-én. Az Alföldön, Szerepen, 
a hőmérséklet 28.-án d. u. 2 órakor 40-4« 
volt, míg az abszolút maximum 27.-én 
41°-ra emelkedett. Szerepen a felmele-
gedés 25—29.-e között nap-nap után 
a 39°-ot meghaladta, a levegő nedvessége 
pedig 24—28% között ingadozott. A hő-
ség nagyságára jellemző még az is, hogy 
pl. Túrkevén julius 26.-án volt 25°-on 
felüli hőmérséklet, ebből 12 napon még 
a 30°-ot, sőt 7 esetben még a 35°-ot is 
meghaladta a napi maximum. 
A hőmérséklet legnagyobb és legkisebb 
értékei — a terminus észlelések időpont-
jában — a következők voltak : 
» Hőmérsékleti 
maximum minimum 
o> n a p C° n a p 
Szombathely. 36-6 2 9 . 1 1 9 3 . 
Magyaróvár . 3 6 2 2 9 . 13-2 4 . 
Keszthely ... 35-9 2 7 . 1 3 0 4 . 
Budapest ... 3 7 - 6 2 9 . 13-4 4 . 
Kalocsa... ... 3 6 8 2 8 . 13-2 4 . 
Szeged . . . ... 35-8 2 6 . 9 0 3 . 
Eger . 3 5 4 3 0 . 12-9 5 . 
Tarczal 3 5 5 2 7 . , 2 9 13-8 6 . 
A légnyomás eloszlása a legnagyobb 
hőség napjaiban a következő volt : Észa-
kon depresszió vonult el, Nyugat- é s 
Közép-Éurópát magas légnyomás borí-
totta, felette kedvezve a déli légáramlás-
nak. E maximum magva 22.-én Franczia-
ország fölé került 768'3 mm.-rel, majd 
nagyságából veszítve keletre vonult. Ha-
zánk felett is tartós volt a magas lég-
nyomás és állandóan derült időjárás 
mellett a hőség nap-nap után fokozódott, 
sőt még augusztusra is átnyúlt. 
A legerősebb lehűlést a hónap elején 
volt esőzések okozták. 3—4.-én 9 - 1 3 ° -
nyi reggeli minimumokat észleltek. Az 
aránylag magas légnyomás mellett bekö-
vetkezett részletdepresszió okozta eső 
után lehűlt a levegő. Július 8.-án az erős 
éjjeli hőkisugárzás következtében a talaj 
mentén a levegő hőmérséklete 6°-ra szál-
lott le (Budapest, Kecskemét, Túrkeve). 
A nagy hőségek mellett pusztító szá-
razság uralkodott és a hazai szálas-ta-
karmány részben a júliusi nagy hőség 
miatt ment tönkre. A lombhullás ez idén 
már július végével megindult. 25.-e után 
országszerte hullatták a fák leveleiket, 
de különösen 28.-án a déli órákban 
élénkülő szél mellett hirtelen őszi han-
gulat fogta el a fővárost is, a fák sár-
guló száraz levelei százezerszámra hul-
lottak. A nagy hőség és szárazság, a 
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felszíni talajnak csapadékvízben való 
teljes kiszáradása miatt állott be ez a 
hirtelen hervadás. Hasonló jelenséiget 
1904. augusztusában is észleltünk. Ért-
hető, hogy a szálas-takarmány kiégett és a 
későn érő, főképp kapásnövények fejlő-
désére is súlyos csapás t mért a szá-
razság. 
A csapadék havi összege, eltérése a 
rendestől és a csapadékos, valamint ziva-
taros napok száma a következő: 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napokf^ 
Szombathely 54 — 43 12 (9) 
Magyaróvár. 42 — 22 7 (4) 
Keszthely . . . 17 — 63 6 (3) 
Kaposvár ... 14 — 49 4 (4) 
Budapest ... 25 — 30 8 (4) 
Kalocsa 18 — 41 3 (4) 
Szeged 17 — 40 5 (6) 
Eger 39 - 3 3 5 (5) 
Turkeve . ... 18 - 41 8 (3) 
Nyíregyháza 83 + 7 7 (2) 
Tarczal 15 — 51 6 (2) 
Csapadékmérlegünk azonban még min-
dig nem volt katasztrofális jellegű, bár 
a hiány nagy, mégis a lehullott mennyi-
ség időbeli eloszlása eléggé egyenletes 
volt. Július első napjai, majd 12—14.-e, 
18—20.-a általában esős jellegűek vol-
tak és a többi napokon már csak elvétve 
volt az országban zivataros eső. Tizen-
egy nap teljesen mentes volt a csapa-
déktól és országos esők csak 1.-én és 
18.-án áztatták a talajt . A csapadék 
mennyisége 14—83 mm között változott, 
a hol nagyobb mennyiség hullott alá, azt 
egy-két kiadós, zivataros eső hozta létre, 
a mit legjobban bizonyítanak a keleti 
országrészen egymás közelében fekvő 
Nyíregyháza és Tarczal felette eltérő 
havi összegei. A csapadékos napok száma 
a Duna-Tisza közén 4 —5, a Dunántúl 
6—12, keleten 7—8 volt és zivatar arány-
lag kevés volt. 
A levegő viszonylagos nedvessége jóval 
a rendes alatt maradt : Budapesten 5, 
Kalocsán II , sőt Túrkevén 20%-kal volt 
alacsonyabb. Nyugaton azonban a levegő 
eléggé nedves volt (Szombathely 73°/o). 
A felhőzet átlaga 4/io, a Duna-Tisza kö-
zén a/ló, a mi az ég nagy derültségére 
mutat. A napsütéses órák száma Buda-
pesten 326, vagyis a megszokott mennyi-
séget 75 órával haladta meg; a maximum 
13.-án 13-9 órát ért el. A párolgás Buda-
pesten 76 mm, Kecskeméten 180 mm, a 
mi páratlanul magas mérték és utóbbi 
helyen 66 mm-rel nagyobb az átlagosnál. 
A légnyomásnak a tenger szintjére át-
számított havi középértéke 76T7 mm, az 
átlagosnál 0 9 mm-rel magasabb. Leg-
magasabb volt a légnyomás 9.-én, 767-8 
mm, míg legalacsonyabb 29.-én, 757 0 mm. 
A talajhőmérséklet havi középértékei 0-0, 
05, l ő , 2 ő , és 4 ő m mélységben 225, 
17-8, 15'4, 12-7 és 10 5 C°, a mely érté-
kek a sok évi közép alatt maradnak. 
Időjárási térképeink a légnyomás július 
havi e loszlásának csak kisebb változá-
sairól tesznek tanúságot. Az első napok-
ban a keletre elvonult alacsony légnyo-
más hát terébe kerültünk, majd a nyugatról 
felvonuló magas légnyomás 6.-án, Közép-
Európa nagy részében éreztette hatását 
s az evvel együtt járó igen meleg idő 
hazánkra is kiterjedt. Napokon át magas 
volt a légnyomás, míg a minimum fenn 
északon helyezkedett el. 13.-án az északi 
depresszió elvonult és Anglia felől erős 
maximum nyomult a helyére. Ez csakha-
mar Skandináviából hazánkra is átnyúlt. 
18.-án a légnyomás eloszlásában számot-
tevő változás állott be s nálunk viszonylag 
alacsony, északon nagyon magas és a 
Magyarország fölötti depresszióval ziva-
taros esők jártak. 
20,-ával ú j abb maximum jött az Atlanti-
óczeán felől, csakhamar elborította egész 
Közép-Európát, míg északon a tartósan 
elhelyezkedő depresszióval igen szeles 
és esős időjárás uralkodott. A légnyo-
más hosszú időn át nálunk is magas 
maradt és evvel egybefüggésben állottak 
be nálunk a páratlanul álló nagy hősé-
gek. 28.-án az északnyugat felől érkező 
depresszió hazánkban még nem éreztette 
hatását, az időjárási helyzet azonban 
helyenkint már zivatar képződésre ked-
vező volt. Európaszerte nagy szárazság 
uralkodott, még Hollandiában is, és a 
folyóvizek vízállása erősen leapadt. Erdő-
tüzek ugyancsak gyakran voltak. 
Dr. Rélhly Antal. 
(11.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1921. 
a u g u s z t u s h a v á b a n . Az idei júliusmj 
digpáratlan forróságát az augusz^ 
szakasza még felülmulta. Oly 
volt részünk 11.-én, a milyen 
még 60 esztendőre visszárud 
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20-0 19-2 h 0-8 
20-9 19-8 - l - l 
2 2 0 20-3 - 1-7 
2 2 0 20-8 - 1-2 
2 2 3 20-9 h 1-4 
2 2 6 21-6 - 1-6 
21-1 20'2 + 1-1 
22-1 2 0 2 + 0 9 
lálunk. A hőmérséklet havi átlaga ugyan 
csak 1 Vs fokkal haladta meg az 50 éves 
értékeket, azonban második pentádjának 
értéke rendkívülien niagas volt. A napi 
közepek 7.-én, 9.-én, sőt 11.-én már 101° -
kal voltak magasabbak, ekkor ugyanis 
a napi közép maga 30° volt. A hónap 
első fele forró, a második fele a normális 
körüli volt, miként azt a pentádérfékek-
től való eltérések is mutatják : 
ju l ius 30.— 
aug. 3. 4 -8 . 9 - 1 3 . 14—18. 19 -23 . 24—28. 
+ 4 - 8 —3-0 + 4 - 3 —2-4 +0-2 + 0 4 
A havi közepek az ország különböző 
részein 20—22°-ot értek el. A havi kö-
zepek, normálértékeik és a tőlük való 
eltérések a következők : 
Ez idén 50 évi átlag E l t é rés 
C-fokokban 
Szombathely . 
Magyaróvár. . . 
Keszthely. . . . 
B u d a p e s t . ... 
Kalocsa 
Szeged . . . ... 
Eger 
Tarczal ... ... 
Legmelegebb az Alföldön volt, míg leg-
kisebb volt a höfölösleg nyugaton és 
északkeleten, a hol csak 1° a hő-
fölösleg. A havi közepek értékei hazánk 
délvidékének július havi átlagaira emlé-
keztetnek, pedig az augusztus hőmérsék-
lete az évi menetet tekintve, már l°-kal 
alacsonyabb a júliusinál. 
A hőmérsékletnek a terminus-észlelés-
kor megállapított maximumai és mini-
mumai a következők : 
Hőmérséklet i 
Keszthely . . . 
Budapest . ... 
Kalocsa. . . ... 
Szeged ... . . . 
Eger 
Tarczal 
A hőség 11.-én érte el legnagyobb é r -
tékét ; ekkor 36 és 38, sőt Szerepen 
(Bihar vm.) 40'8°-ra emelkedetl a hőmér-
séklet. A szerepi páratlanul álló niagas 
érték hiteles voltát igazolja Turkeve hő-
mérsékleti észlelése is. Itt ugyanaznap 
39 3°-ra emelkedett a hőmérő. E két 
helynek havi középértékei, valamint el-
maximum minimum 
C nap C° nap 
3 3 - 4 3 . 10-8 3 1 . 
3 5 8 11 . 1 1 1 2 8 . 
3 5 2 1 2 . 13-3 3 1 . 
3 8 1 1 2 . 12-8 2 8 . 
3 7 - 4 1 2 . 13-4 1 5 . 
3 7 0 1 1 . , 1 2 . 1 5 9 1 5 . 
3 6 ' 0 1 2 . 12-5 1 5 . 
3 7 - 6 12 . 13-2 1 4 . 
térései a normálistól is 0'5, illetőleg 
01°-ra megegyeznek. 30°-os hőmérsék-
letek nap-nap után voltak, de 12.-e után 
már csak elvétve akadt ilyen nap. Ebben 
a hónapban Kecskeméten 23 nyári nap 
volt (25°-os maximum), köztük 9 hőség-
nap (30°), sőt ezek között 5 napon a 
hőmérséklet maximuma még a 35°-ot is 
meghaladta. Az inszolácziós (kormozott 
gömbű léghíjas térben levő) maximum-
hőmérő 12.-én 6L2°-ot mutatott . Ilyen 
magas hőmérsékletek eddig még Buda-
pesten és az ország nagy részében az 
elmúlt 60 év alatt nem fordultak elő, 
mert az észlelt legnagyobb hőséget (37-2°) 
1892. aug. 18.-án észlelték (a híres bileki 
halálmars napja). És az idén még ennél 
1—2, sőt 3°-kal magasabb maximumok 
fordultak elő. A hőségnapokat a nagy 
melegek kifejlődését nagyon elősegítő 
biscayai légnyomási maximumnak Közép-
európa fölött való eloszlása és megerő-
södése hozta létre. Tar tóssága követ-
keztében a hőbesugárzás nap-nap után 
fokozódott, a mi a levegő nagyarányú szá-
razsága mellett erős hőtárolásra vezetett. 
A legerősebb lehűlést 15.-én és 31.-én 
észlelték 10—12° körüli minimumokkal, 
a talaj mentén pedig a levegő már 6°-ra 
is lehűlt, a mi különösen a hónap má-
sodik felében kiadós harmatképzödésre 
vezetett. A leghűvösebb napok nagyobb 
zivataros esőket követő éjjeli lehűlések 
alkalmával állottak be. 
Az idei augusztus hősége mellett szá-
razságával is kitűnt. A csapadékhiány 
különösen az ország nyugati felében volt 
igen nagy, azonban akadtak ezen a vidé-
ken is bizonyos időközökben esők, még 
a nagy hőségszakaszban is. A csapadék 
havi összegei, eltéréseik a normálisoktól 
és a csapadékos napok száma a követ-
kezőképpen alakultak : 
Csapadék El té rés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely. - 6 3 - 2 9 1 0 ( 6 ) 
Magyaróvár... . . 4 4 - 1 4 4 ( - ) 
Keszthely. . . . 7 0 - 5 7 ( 5 ) 
Kaposvár. ... . . 3 3 - 4 0 5 ( 2 ) 
Budapest . 4 9 0 1 0 ( 4 ) 
Kalocsa . . . . . . . . . 6 2 h 8 1 2 ( 7 ) 
Szeged .. . . 6 7 - 2 3 8 ( 3 ) 
Eger . . . .. 5 9 - 1 9 ( 6 ) 
Turkeve.. . . . . . . 1 0 2 - 5 3 1 2 ( 5 ) 
Nyíregyháza .. .. . 4 2 - 1 8 7 ( 5 ) 
Tarczal ... . . . .. . 51 + 5 8 ( 3 ) 
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Táblázatunk adatai szerint az Alföld 
egyes vidékein a kiadós zivataros esők 
következtében számottevő csapadékfölös-
leg is volt. Jellemző, hogy ebben a hó-
napban még azokon a helyeken is, a hol 
csapadékhiány volt, elég nagy volt a 
csapadékos napok száma, a mit részben 
a hózivatarokkal kapcsolatos kisebb esők 
hoztak létre. Az Alföldön és az ország 
keleti felében 12.—18.-a között, majd a 
hónap végével majdnem nap-nap után 
voltak kisebb-nagyobb esők erős ziva-
tarokkal és viharral. 
A nagy szárazságnak megfelelően a 
levegő nedvessége alacsony volt és közel 
6, sőt Turkevén 9°/o-kal a normális alatt 
maradt. Egyes napokon 20, Szerepen 
12.-én 17 és Turkevén 14%-ra szállott 
le a levegő nedvessége. Nyáron már 
nagyon ritka nálunk ily homoksivatagi 
szárazság. A felhőzet egyes vidékeken 
normális volt ; havi középértéke 3—4°. 
Az uralkodó szél az egyes vidékek sze-
rint eltért és, mint minden alkalommal, 
a mikor az Alföld túlságosan fölmeleg-
szik, az Alföldre befelé fúvó szélrend-
szer alakult ki. 
A légnyomás Budapesten, a tenger-
szintjére átszámítva, havi középben 760'3 
mm-t tett ki, vagyis a normálisnál — 0'9 
mm-rel volt alacsonyabb. A legnagyobb 
légnyomás 28.-án 767 8 mm, míg a leg-
alacsonyabb 12.-én 7502 mm. A talaj-
hőmérséklet havi középértékei 0 0 , 0"5, 
1-0, 2 0 és 4 0 m mélységben 22 5, 19*6, 
17-7, 14-5 és 11-2 C°. 
A napfénytartam óraösszege Buda-
pesten 274 óra s országszerte 20—40 
órával volt több az átlagosnál. Napfény-
nélküli nap nem volt. A párolgás havi 
összege Budapesten 75 mm, Kecskeméten 
117 mm, mindkét helyen 10 mm körüli 
többlettel. Tarczalon 7.-én 100 mm pá-
rolgott el. 
Az idén sorjában immár a hatodik 
hónap, a melynek jellege országszerte 
száraz volt. Hasonló ez az 1904-es évhez, 
a mikor ugyancsak márcziustól szep-
temberig csapadékhiány volt. Az azt kö-
vető tél is még száraz volt. 
Időjárási térképeink szerint a hónap 
első nap ja iban magas légnyomás borí-
totta Európa középső részeit , míg a de-
presszió Nagybritannia felől Skandinávia 
felé vette űiját. 3.-án e rős maximum 
vonult fel a Biscayai-öböl felől, ugyan-
akkor egy újabb depresszió az Északi-
tengeren vesztegelt. Európa északi ré-
szein e rős viharok uralkodtak. így kö-
vették egymást a Francziaország felől 
keletre vonuló maximumok, míg velük 
egyidőben északon depressziók vonultak 
el s ez az állapot augusztus l l . -é ig tar-
tott. Ekkor az északnyugati maximum 
átvonult Közép-Európán s sok helyütt 
kiadós esőket, majd lehűléseket hozott 
létre. A hónap közepén a helyzet meg-
változott, a magas légnyomás északon 
és az alacsony délen helyezkedett el. 
A maximum azonban hazánkban is érez-
tette hatását derült száraz időjárásával. 
21.-én már teljesen fölborult az egyen-
súly, több helyen alakultak ki depresz-
sziók s Közép-Európában mindenütt ala-
csony, északon pedig még mindig magas 
volt a légnyomás. Az időjárás i helyzet 
zivatarok képződésére felet te alkalmas 
volt, a mit a sok helyütt észlelt zivata-
rok is bizonyítanak. 25.-én ismét válto-
zás állott be : a minimum északon vesz-
tegelt, nyugat felől újabb maximum jött 
és megerősödve, hazánkat is elborította : 
mire ismét meleg, derült és teljesen 
száraz lett az időjárás. 29.-én észak 
felől leereszkedett depresszió következ-
tében átmenetileg zivatarok következtek, 
majd a hónap végén újból erős magas 
légnyomás borította Európa középső ré-
szeit és a minimum északon helyezke-
d e t t el. Dr. Réthly Antal. 
Helyesb í t é s . A „Természettudományi 
Közlöny" 1921. évi Lili. kötetének 185. 
lapján a második hasábban alulról a 
8—9. sorban „ . . . , de két hétre reá, 
április 10.-én . . . " helyett : „ . . . két hétre 
reá, hogy márczius 10.-én . . . " 
A szerkesztőség. 
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T U D Ó S Í T Á S O K . 
(41.) Az ü tközésko r ke l e tkező e l ek -
t r o m o s s á g . E különben még sötét prob-
léma megoldásához R I C H A R D S H . F . 1 é r -
dekes adatokkal járult hozzá. Egyelőre 
az elektromosság keltésének csak azt a 
faját tette vizsgálat tárgyává, a mikor egy 
szilárd dielektrikumnak (kísérleteiben 
üveg és ebonit) fémmel (czink, sárga-
réz) történő összeütközésénél elektromos 
energia jelentkezik. 
E czélból dielektromos korongokat és 
golyókat fémkorongokra ejtett alá és meg-
mérte a keletkező elektromos töltéseket, 
szem előtt tartva a dielektrikum, illetve 
a fém természetétől, a dielektrikum 
esési sebességétől és tömegétől, végre 
az egymást követő ütközések számától 
való függésüket. 
Azt találta, hogy a fém mindig pozitív 
töltést kap. Az egyes ütközések követ-
keztében jelentkező töl tés továbbá egye-
nes arányban áll a dielektrikum tömegé-
vel és esési sebességével, de független 
a fémrendszer kapaczitásálól. Ha végre 
az ütközések egymásutánját növelte, a 
töltés hamarosan elérte jellegzetes vég-
értékét. 
R I C H A R D S szerint itt a fémeken jelent-
kező érintkezési feszültséggel rokon tüne-
ménynyel van dolgunk, úgy hogy az ütkö-
zéskor keletkező elektromos energia és az 
elveszett mechanikai energia közt semmi-
féle közvetetlen összefüggés sincsen. 
Olasz Péter S. J. 
(42.) Az ozon h a t á s a az ibo lyántú l i 
f é n y r e . Már évek óta ismeretes, hogy az 
ibolyántúli fény az élet legfürgébb és 
leghatásosabb megsemmisítője. Ezért pél-
dául A R R H E N I U S alighogy közzétette pán-
szpermia-elméletét, ' B E C Q U E R E L már is 
közölte megsemmisítő czáfolatát,- mely-
ben a neves franczia tudós utalt arra, 
hogy az égitestek ibolyántúli fénye néhány 
óra alatt minden életet kiölne a világ-
térben vándorló spórákból . 
Földünkön pompázik az élet. Kérdés, 
1 Phys. Rev., 16. kötet, 1920, 290. lap. 
— Die Naturwissenschaften, 1921, 514. 
lap. 
2
 Comptes rendus, 1910, II. félév, 86. lap. 
hol van s miben áll a Föld ibolyántúl 
sugaraktól védő ernyője? Erre most fe-
lelt meg az i f j abb RAYLEIGH lord labora-
tóriumi vizsgálódásai alapján.1 A kísér-
letekből kitűnt, hogy már csekély sűrű-
ségű ozon is éppen oly tökéletesen el-
nyeli az ibolyántúli sugarakat,2 mint az 
üveg. S mivel a légkör alsóbb rétegei-
ben alig nyelődnek el már az ibolyántúli 
sugarak és mivel az ozon abszorpcziós 
szalagjai a Nap és a Szirius kvarcz-szín-
képeiben is mutatkoznak, R A Y L E I G H lord 
valószínűnek tar t ja , hogy az elnyelő ózon-
rétegnek a légkör magasabb rétegeiben 
kell elhelyezkednie. Olasz Péter S. J. 
(43.) Az e l e k t r o n c s ö v e s d r ó t n é l k ü l i 
t e l e g r á f - r e n d s z e r f e j l ődése . Közlö-
nyünk részletesen ismertette az elektron-
cső szerepét a drótnélküli te legráf iában. 3 
Említettük, hogy ez a rendszer új fokot 
jelent a drótnélküli telegráf haladásában. 
Az újabb hírek szerint a Gesel lschaft 
für drahtlose Télégraphié az elektron-
csöves hullámkeltést lényegesen fejlesz-
tette. 10 kilowattos csövet sikerült szer-
keszteni és a rezgések ál landósága foly-
tán 30 ilyen csövet tudtak párhuzamosan 
kapcsolni. így 300 kilowatt tel jesí tményre 
fokozták a je ladó állomást. Sőt tovább 
is mennek : most 10 kilowattos csövek 
párhuzamos kapcsolásával 500 és 1000 
kilowattos je ladót akarnak szerkeszteni 
Ez a gyors ha ladás egyre jogosultabbá, 
teszi azt a reményt, hogy az elektroncső 
minden más eddigi rendszeren diadal-
maskodni fog. M. J. 
(44.) Új d ró tné lkü l i t e l e g r á f - é r i n t -
kezés N é m e t o r s z á g és A m e r i k a közö t t . 
A versaillesi béke Németországot minden 
kábelvonalától megfosztotta. A háború 
előtt két kábelvonal vezetett Amerikába az 
Emden—Azori szigetek—New-York úton. 
Évenként 7-6 millió szót közöltek rajta. 
Most az egész kábelforgalom Németország 
1
 Nature, 1920, 584. lap. — Meteor . Zeit-
schrift, 1921, 127. lap. 
2
 A 2900 Angström-egységnyi hullám-
hosszúságú s ennél kisebb hul lámhosz-
szúságú sugarakat . 
3
 Idei évf., 207. lap. 
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és Amerika között Londonon át bonyoló-
dik le. Ezt a lehetetlen állapotot a drótnél-
küli telegráfia segítségével akarják meg-
szüntetni. A háború befejeztével el is 
kezdték az érintkezést Nauen és az ame-
rikai tengerészet annapolisi állomása kö-
zött. De ez az utóbbi állomás egyéb czélra 
is le van foglalva, ezért a kábel Londonon 
keresztül egyelőre még nélkülözhetetlen 
maradt. Most a Radio Corporation of 
America Marionban levő állomása kapta 
meg az engedélyt Németországtól a for-
galom lebonyolítására megállapított fölté-
telek mellett. A Radio Communication 
pedig elhatározta, hogy New-York mellett 
nagy drótnélküli telegráf-állomást szervez 
és ezt a német forgalom rendelkezésére 
bocsátja. A németországi szolgálatot a 
Gesellschaft für drahtlose Télégraphié 
(Telefunken) látja el. Ez is új állomást épít, 
melynek berendezése a naueni állomásé-
hoz simul. Ha majd a tapasztalat ked-
vező lesz, ezt a vonalat is átadják a ma-
gánforgalomnak. M. J. 
(45.) Az a n g o l b i roda lom dró tné lkü l i 
t e l e g r á f h á l ó z a t a . A napilapok azt a hírt 
közölték, hogy az angol kormány Lea-
fieldben (Oxford mellett) ú j drótnélküli 
telegráfállomást adott át a forgalomnak. 
Ez az állomás abba a sorozatba tartozik, 
a melyet az angol birodalom különböző 
pontjain állítanak fel, hogy az összes 
részek egymással érintkezhessenek. Az 
állomások elhelyezését és berendezését 
szakbizottság állapította meg a drót-
nélküli telegráfia legújabb haladásának 
figyelembe vételével. Ez az Imperial 
Wireless Telegraph Commitee az elektron-
csöves rendszert fogadta e l 1 és azt java-
solta, hogy az állomások 2000 angol mért-
földnyire legyenek egymástól (1 angol 
mértföld = 1 "609 km). A Leafield és Kairó 
közt szervezett érintkezés az első lépés 
a tervezet kivitelében. A Nairobiban 
(Kelet-Afrika) és Windhukban levő állo-
mások az Északamerikai Egyesült-Álla-
mokkal és Dél-Afrikával létesítenek kap-
csolatot. Indiával, a távoli Kelettel és 
Ausztráliával az érintkezést úgy biztosít-
ják, hogy Angliában, Kairóban, Indiában 
(Poonaban), Singaporeben, Hongkong-
ban és Ausztrália egy helyén építenek 
1
 Leirását 1. a Természettudományi 
Közlöny idei évfolyamának 207. lapján. 
állomásokat. Hasonló érintkezést s ze r -
veznek Kanadával. 
Ezzel a hálózattal kereskedelmi é s 
katonai czélokat akarnak elérni, továbbá 
a sajtó számára jó hírszolgálatot szer -
vezni. Azt hiszik, hogy a hálózat fenn-
tar tása eleinte évenkint 100000 font vesz-
teséggel fog járni, de 10 év múlva m á r 
jövedelmező lesz. A veszteség 6 3 % - á t 
Anglia fedezi, a többit pedig Ausztrália 
és Dél-Afrika. 
Az előbbi állomásokon kívül Anglia— 
India—Kairó—Dél-Afrika között, továbbá 
India és Ausztrália közt 4000 mértföldes 
állomásokat akarnak felállítani. Azt remé-
lik, hogy mindezeket az.állomásokat a t e r -
vek elkészülte után két év alatt fölépítik. 
Ezzel a javaslattal egyidőben a Marconi-
társaság is kész tervezetet nyújtott be, 
a mely szerint az angol birodalmat nagy 
drótnélküli telegráf-hálózattal akarja e l -
látni. Az állomásokat a társaság sa já t 
költségén állítaná fel és a nyereség 
2 5 % - á t az államnak ajánlja. Az előbbi 
szakbizottság ezt a tervet határozatlannak 
találta. Elfogadását azért sem javasolja, 
mert ennek a vállalatnak, hogy jövedel-
mező legyen, versenyeznie kellene az 
áliami telegráffal, de azért sem, mert 
akkor az összes állomásokat egyetlen 
társaság szabadalmai szerint kellene föl-
szerelni és így ez a terv káros lenne a 
drótnélküli telegráfia fejlődésére. 
M. J. 
(46.) Az R. 38. je lű a n g o l l é g h a j ó p u s z -
t u l á s a . Rövid időn belül most már a 
második nagy angol léghajó pusztulásá-
ról érkezik hír. Az R. 34. jelű léghajó 
tönkremeneteléről Közlönyünk ez idei 
5—8. számában emlékeztünk meg. Az 
ú jabb R. 38. jelű az Egyesült-Államok 
részére készült Angliában, még pedig 
eddig meg nem valósított óriási mére-
tekben. Gáztérfogata 77000 m3, hossza 
212 m, átmérője 25'5 m, fölszálló ereje 
83 tonna. Mozgatására 6 db 350 lóerős 
mótor szolgált, melyek 112 km óránkinti 
sebességet biztosítottak neki. A léghajó 
építését 1918-ban határozták el és 11920-
ban, még építés közben az amerikaiak 
megvették. Nem régen készült el s szá-
mos kisérletet teltek vele, mielőtt az 
amerikaiak átvették volna. Legutóbb f. 
év aug. 23.-án volt az utolsó 24 órás 
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próba kitűzve, hogy sebességét , fölszálló 
erejét és kezelhetőségét pontosan meg-
állapítsák, hogy aztán saját erején az 
Egyesült-Államokba szállí tsák. 
Ez utolsó kisérlet azonban balul ütőit 
ki. Az R. 38. csónakjában 26 angol ka-
tona, nevezetesen 8 tiszt és 18 főnyi 
legénység, továbbá 17 amerikai katona 
{6 tiszt és 11 főnyi legénység), végül az 
állami léghajózási intézet igazgatója és 
az állami kisérleti intézet 3 kiküldöttje, 
összesen 47 személy foglalt helyet. A 
léghajó augusz tus 23.-án reggel 7 óra 10 
perczkor hagyta el a howdeni színjét s 
mintegy 600 m magasságba szállva czir-
káló sebességgel haladt az angol partok 
mentén. M á s n a p reggel a léghajót felhők 
fogták köriil ; előző éjszaka vihar volt és 
az R. 38. 7 óra tájban visszatért , de 
jobbnak látta lebegve maradni , mint 
földreszállani. így tartott az állapot este 
5 óra 45 perczig. Ebben a pillanatban, 
midőn éppen Hull-nál, a Hutnber-folyó 
fölött csekély magasságban szállt át, hirte-
len meghajolva ketté vált, majd felrobbant 
s a hajóroncsok a folyóba hullottak. Csak 
5 ember menekült meg a haláltól. 
A szerencsét lenség okát nem lehetett 
pontosan kideríteni. Valószínű, hogy a 
hosszanti tar tója nem volt elég erős. 
Mert az életben maradottak elbeszélése 
szerint az esemény akkor történt, mikor 
a kormánylapátot hirtelen jobbra fordí-
tották s a te l jes sebességgel haladó hajót 
gyors fo rdu lása következtében a levegő 
ellenállása meghajlí totta. 
(47.) A n é m e t k o r m á n y o z h a t ó l é g h a j ó k 
a h á b o r ú a l a t t . L E T O U R N E U R adatai sze-
rint a németek a háború alatt 107 merev 
léghajót készítettek, melyek közül 87 
ZEPPELIN- é s 2 0 S c H ü T T E - L A U R - f é l e . A l e g -
utóbbi 20 év alatt körülbelül 1 5 milliárd 
aranymárkát fordítottak erre a czélra, míg 
Francziaország csak 100 millió frankot. 
Németország 12-féle merev léghajót 
tanulmányozott , közöttük 5 kiválóbbat. 
A 87 tönkrement léghajó közül 35-öt a 
szövetségesek, 32-őt véletlen események 
pusztítottak el ; a 20 megmaradt közül 
14-et leszereltek. L E T O U R N E U R megjegyzi, 
hogy a merev váz belsejében elhelyezed 
gáztartók burka drága marhabél-hártyá-
ból készült s egy gáztar tóhoz 900000 
darab hártyát kellett felhasználni. 
A gáztartók ür fogata léghajónkint 
25000 m3-től 68500 ni ' - ig változott s 
t e rvbe vették egy 108000 m3-es gáz ta r -
tójú léghajó elkészítését. A kereskedelmi 
léghajók csak 20000—22000 m3 gáz té r -
foga túak . 
(48.) A g i r o s z k ó p a l k a l m a z á s a a h a j ó k 
e g y e n s ú l y o z á s á r a . A giroszkópnak a 
ha jók ingó mozgása ellen való a lkalma-
zásá t Közlönyünk már régebben (1. az 
1917. évi 665—666. füz.) ismertette. Ú jab -
ban az Engineering czímű angol mérnöki 
folyóirat szerint 4 m átmérőjű és 45 t 
súlyú giroszkópokat készítenek s az a m e -
rikai 180C0 t-ás H U R O N nevü pos tahajó t , 
mely régebben F R I E D R I C H DER G R O S S E ne -
vet viselte, ilyen giroszkóppal szerel ték 
fel. Egy 10000 t - á s japán czirkálónak 
gi roszkóppal ellátása folyamatban van. 
(49.) A v i l ág h a d i h a j ó i . Az Engineering 
szer in t ma már nem Angolország a leg-
nagyobb tengeri hatalom, hanem az 
Egyesült-Államok. 
Àz Egyesült-Államoknak 36 pánczé los 
csa taha jó ja van és 11 más készül. An-
gl iának csak 23 a csatahajója s készü-
lőben egy sincs. Az amerikai hajók kö-
zül 6 South-Dakota t ipusú, 43000 t víz-
kiszorí tású, 60000 lóerejű ; mindenikük 
12 d b 16 hüvelykes (mintegy 400 mm-es) , 
16 d b 6 hüvelykes (mintegy 150 mm-es) , 
14 d b repülőgép-ágyúja és 2 vízalatti 
t o rpedó lövője van 525 mm átmérővel. 
Angliának 8 db hadiczirkálója van ; az 
Egyesült-Államoknak egy sincs ebből a 
fa j tából , de hat db Lexington-tipusú, 
43500 t vízkiszorítású és nem kevesebb, 
mint 180000 lóerejű, turbo-e lekt romos 
ha j t á sú czirkálója most készül. E ha jók 
mindegyikén 8 db 400 mm-es ágyú és 4 
vízalatti, 2 vízfölötti torpedócső lesz. 
Anglia után Japán következik a so r -
b a n 12 pánczélos csatahajóval , 7 czirká-
lóval, 2 készülőben levő czirkálóval. 
Negyedsorban áll Olaszország 12 pánczé-
lossal , ötödsorban Francziaország 11-gyei. 
Németországnak 8 pánczélosa van. Orosz -
országnak még 13 pánczélos hajója van s 
úgy hiszik, hogy 1 pánczélosa és 4 czir-
ká ló ja most van készülőben. 
A könnyű czirkálók dolgában Anglia 
vezet, mert 51 kész és 10 készülőben 
levő ily hajója van, míg az Egyesül t-
Államoknak 15 kész és 10 készülő. J a p á n -
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nak 9 kész, 8 készülő, Olaszországnak 
10, Németországnak 8, Francziaországnak 
5 a könnyű czirkálója. 
A csekély tonnájú hajók közül az Egye-
sült-Államoknak 278 torpedórombolója, 
Angliának 185, Japánnak 44, Franczia-
országnak 70, Olaszországnak 52, Orosz-
országnak 98, Németországnak 16 van. 
Továbbá az Egyesült-Államoknak 103 
kész, 16 épü lő ; Angliának 89 kész, 8 
épülő ; Japánnak 23 kész, 15 épülő ; 
01aszországnak69kész,3 épülő; Franczia-
országnak 48 kész, 6 épülő ; Oroszor-
szágnak állítólag 36 kész, 22 épülő ten-
geralattjárója van. B. 
(50.) A S z u e z - c s a t o r n a a l a g ú t j a A há-
ború alatt Kantarát, mely Alsó-Egyiptom-
ban, a Szuez-csatorna mellett fekszik s erős 
katonai támaszpontul szolgált, az ango-
lok vasúttal kötötték össze a sivatagon 
át Palesztinával. A vasút hajóhíd segit-
(51.) A v i lág k e r e s k e d e l m i ha jó i . A 
Lloyds Register adatai szerint a világ 100 
tonnánál nagyobb tonnatartalmú hajói 
közül 1914. juliusában volt 24444 gőzhajó, 
45403876 tonna tartalommal; 6392 vitor-
lás hajó, 3685675 tonna tartalommal ; 
összesen 30836 hajó, 49089552 tonna 
tartalommal. Míg 1921. juliusában volt 
28433 gőzhajó, 58846325 tonna tarta-
lommal ; 4773 vitorlás hajó, 3128328 
tonna tartalommal; összesen 33206 hajó 
61974653 tonna tartalommal. 
A gőzhajók száma és tonnatartalma 
tehát megnövekedett, míg a vitorlás ha-
jóké megfogyott. Az összes hajók száma 
és tonnatartalma pedig megnövekedett. 
A mi az egyes nemzetek gőzhajóinak 
tonnatartalmát illeti, a következő kimu-
tatás ad róluk összehasonlító adatokat. 
Mint a háború előtt, most is Angol-
ország vezet a kereskedelmi hajók terén ; 
de erősen megnövekedett az Egyesült-
Országok 1914. jul. 1-én 1921 jul. 1-én Különbség 
Angolország... ... ... ... 18892000 19320000 4 * 428000 
Brit gyarmatok 1632003 2269000 + 637000 
Egyesült-Államok ... ... 2027000 13511000 + 11484000 
» a Nagy 
tavakon ... ... 2260CÛ0 2163000 — 97000 
Osztrák-Magyarország 1052000 — -
Dánia ... ... 770000 883000 + 113030 
Francziaország. . . ... . . . 1922000 3299000 + 1377000 
Németország 5135000 654003 — 4481000 
Görögország 821000 587000 — 234000 
Hollandia 1472000 2208000 1 T 736000 
Olaszország ... ... ... 1 430000 2468000 4 1038000 
Japán . . . 1708000 3355003 4 1647000 
Norvégia . . . 1957000 2371000 + 414000 
Spanyolország ... ... ... 884000 1 112000 m 228000 
Svédország ...- ... : 1015000 1 086000 + 71000 
Összesen : 45404000 55286000 + 9882000 
ségével jutott át a csatornán. A háború 
után a kantarai katonai támaszpontot le-
szerelték, de a vasutat, mely Egyiptom-
ból Palesztinába vezet, tovább is fönn-
tartják s a közlekedés ma is a hajóhídon 
át történik. Azonban ez az elrendezés 
nagyban hátráltatja a hajók szabad for-
galmát s ezért elhatározták, hogy a vas-
úti közlekedés számára a Szuez-csator-
nán keresztül alagutat építenek. 
Államok, Franczia-, Olaszország és Japán 
kereskedelmi hajóinak száma, míg Ausz-
tria te l jesen, Németország pedig nagy-
részben elvesztette hajóit. B. 
(52.) Mi t á ldoz a k ü l f ö l d az avia-
t i k á r a ? 
1. Francziaország. 
1912-ben megszavazott katonai aviatikára: 
24000000 frankot, 
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1920-ban polgári aviat ikára: 128794830 
frankot, 
ebből a légiforgalmi vállalatok szubven-
cziója : 8000COO frank ; 
léghajó- és repülőterek épí tése 32300000 
frank ; 
tudományos kutatás: 37000000 frank. 
1921-ben költött katonai aviatikára: 
294669305 frankot, 
ebből esik : személyzetre zsold nélkül 
(ruhára, élelemre és javítási anyagra) : 
148762200 frank. 
Építkezésre : 66765400 f rank . 
Üzemanyagra: 30598000 frank. 
Polgári aviat ikára: 184683270 frank 
(55888440 fr.-kai több, mint 1920-ban); 
ebből a légiforgalmi vállalatok szubven-
cziója : 28400000 frank. 
Léghajó- és repülőtér-építés: 49936000 
frank. 
2. Anglia. 
1920/21. évi teljes aviatikai budget : 
22992230 font sterling. 
1921/22. évi teljes aviatikai budget : 
18411000 font sterling. 
3. Itália. 
1920/21. évi polgár i aviatikai b u d g e t : 
21000000 l i r a ; 
a teljes aviatikai budget (katonai, szá raz -
földi, vízi és polgári) 55000000 lira. 
4. Egyesült-Államok. 
1911. évi teljes aviatikai budget : 250000 
dollár. 
1920/21. évi teljes budget : 82000000dollár . 
Repülőtér-építési budget: 15000000dollár. 
5. Japán. 
1910. évi teljes aviatikai budget: 1 141 308 
yen. 
1918/1922. évi te l jes aviatikai b u d g e t : 
400000000 yen. 
6. Románia. 
1920. évi teljes aviatikai budget: 25000000 
lei. 
7. Spanyolország. 
1910. évi katonai aviatika budget: 450000 
márka ; 
1920-ban 5426080 peseta. 
8. Kuba. 
1920. ért teljes aviatikai budget 15000000 
dollár. Petróczy István. 
KERDESEK. 
(18.) A hazai kétéltűek (első sorban 
farkos békalárvák) hogyan nevelhetők 
fel fogságban ? Mivel é s hogyan kell 
őket t áp lá ln i? W. J. (Budapest). 
(19.) Növényteratológiai szempontból 
talán némi érdeklődésre tarthat számot 
a mellékelt burgonyagumó, a mely jórész-
ben szét van repedve, a fonnyadt anya-
gumó belsejéből pedig, a repedésen át, 
egy erősen fejlett, tömött, ifjú burgonya 
bújik elő, mintha csak születésének bi-
zonyos szakában volna. 
Dr. Erdős János (Rákosszentmihály). 
(20.) Milyen tudományos müvek tárgyal-
ják részletesen a szarvasmarha, sertés 
és juh boncztanát? St. Gy. (Csóka). 
(21.) Nem ár ta lmas-e az egészségre az 
eczetsavból készül t eczet? Ha nem ár-
talmas, hogy készíthető belőle jó eczet? 
Általában, hogy kélzíthető jó e c z e t ? 
H. M. (Pinczehely, Tolna-m.) 
FELELETEK. 
(18.) A haza i K é t é l t ű e k (Amphibia) 
f ö l n e v e l é s é n e k m ó d j a . Európai két-
éltűink, úgy a farkatlan kétéltűek (Anura), 
mint pedig a farkos kétéltűek (Urodela), 
az egy fekete szalamandra (Salamandra 
atra LAUR.) kivételével, az anyaállaton kívül 
élő kopoltyús lárvákból fejlődnek ki. A 
lárvák kellő gondozás mellett fogságban 
aránylag könnyen fölnevelhetők. A mi-
kor az állatok az átalakulás (metamor-
phosis) végéhez érnek, szükséges, hogy 
a vizet könnyen elhagyhassák. Olyankor 
már fölösleges a magas vízállás, mivel 
az állatkák életöknek ebben a szaká-
ban javarészt a vízparton tar tózkodnak. 
Ha lankás, mohás-földes és kövekkel 
ellátott parttal nem tesszük lehetővé, 
hogy állataink a szárazra vonulhassanak, 
— a legtöbb esetben — belefulladnak 
a vízbe.1 Mihelyt a kis békák, vagy 
gőték végleg át térnek a tüdős lélekzésre, 
a nagyobb viztartójú terraaquaríum he-
1
 Egyes kivételes esetekben (magas 
vízállás, igen bő, vagy éppen ellenkező-
leg, igen szűkös táplálék esetében) a szá-
razra való kivonulás meggátolása tel jes 
vagy részleges neoteniára („lárva" ál lapot-
ban való ivarérettségre) is vezethet . 
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lyett csupán kicsi víztartójú, vagy akár 
ezt is né lkülöző nedves terrariamba 
helyezzük el őket. Ebbe a terrariumba, 
a melynek méretei t az ál latok számához 
képest választ juk meg, nem agyagos 
ba rna kerti földet és rá f r iss moharéteget 
helyezünk. Egy-két Tradescantia-áugvtmy 
é s néhány elszórtan elhelyezett kő és fa 
kéreg-darab ( legalkalmasabb a jó búvó-
helyeket szolgáltató para fa -kéreg) teljesen 
kiegészíti a szükséges környezetet . E ter-
rar iumot permetezővel t a r t juk nedvesen; 
lucskos, vizes környezet nem jó. A terra-
rium elhelyezése is f o n t o s ; a legjobb, 
ha kora reggeli napot kap, 1—2 órán 
keresztül, de mindig oly módon , hogy 
egyes részei árnyékkal is szolgáljanak 
az állatkák részére . A e r ő s naptüzés, 
é s főként a déli s kora dé lu táni perzselő 
nap mindenképpen kerülendő ; déli nap 
csak a téli hónapokban jó. A terrarium 
egyébként világos, de lehetőleg aránylag 
hűvös helyen tartandó. A növényzet, ha 
elhaló vagy penészlepte részek (pl. mohán) 
mutatkoznak rajta, kicserélendő. Az eset-
legesen elhullott állatok a tar tóból ide-
jében eltávolítandók ; á l ta lában gondot 
kell fordítani a tisztaságra, mer t rothadó 
és penészes anyagok fer tőző betegsége-
ket okozhatnak, a melyek sebekben vagy 
merevgörcshöz (tetanus) hason ló meg-
betegedésben nyilvánulnak, s az állatok 
pusztulását okozhatják. Ha egy terrarium 
fertőződött , a benne tartott ép állatokat 
vízzel a laposan megmossuk (antiseptikus 
el járások szükségtelenek), a beteg pél-
dányokat eltávolítjuk, a te r ra r iumot pedig 
kiürítve, a laposan, forró lúgos vízzel ki-
mossuk, s ú j földdel és növényekkel új-
ból fölújít juk. Fontos az is, hogy a terra-
riumnak legalább a fedele, d e esetleg 
még két o ldala is dróthálóból legyen, 
hogy belsejébe mindig e legendő friss 
levegő jusson. 
A táplálék megválasztása egyszerű do-
log. A legalkalmasabb, ha a kis állatká-
kat a könnyen tenyészthető s igen könnyen 
megszerezhető íisztmoly ap ró , puha , fehér 
színű hernyójával etetjük ; valamivel na-
gyobb állatkák a kifejlett lisztmolyt sem 
vetik meg. Apró földi-gil iszták1 is jó táp-
1
 A kellemetlen váladékot te rmelő Allo-
bophora-nembe tartozó földigilisztákat 
nem tanácsos állataink t áp lá lásá ra fel-
használni. 
lálékot szolgáltatnak, megszerzésük azon -
ban, nagy városban, ba jos , mert ez a t á p -
lálék csak akkor adha tó , ha teljesen f r i s s ; 
döglöt t példányok ugyanis könnyen fe r -
tőző betegségeket é s mérgezést okoznak . 
Egy éves ál latoknak már a l isztbogár 
(Tenebrio molitor L.) fiatal lárvái („l iszt-
kukacz") is nyúj tha tók , mig későbben , 
2—3 éves korban, m á r a nagy pé ldányok 
sem ártalmasak; közvetetlenül vedlés előtt 
álló, tehát igen vas tag és kemény chi t in-
pánczélú „lisztkukaczok"-at etetésre nem 
tanácsos felhasználni. Felnőtt Amphibiák 
a Tenebrio-bábokat i s szívesen megeszik. 
Az előbb említett lárvákból álló t á p -
lálékot mindig eleven és mozgó á l l apo t -
ban hetenként 2—3-szor nyujtjuk á l l a -
tainknak, még p e d i g úgy, hogy minden 
egyes példány elé, az állat kora és nagy-
sága szerint, 2—8 da rabo t teszünk. Ké-
s ő b b állataink a h h o z is hozzászoknak, 
hogy prédájukat közvetetlenül a cs ip te tő -
ből vagy esetleg a kezünkből e lkapják . 
Dr. báró Fejérváry Géza Gyula. 
(19.) E n d o g é n b u r g o n y a g u m ó . Az 
„Endogén burgonyagumó"-nak nevezet t 
je lenség tu la jdonképpen nem más, min t 
a botanikai i roda lomban már többször i s -
mertetet t és leírt „ i jas-f i jas burgonya" . 
Ezt a jelenséget m á r sokan megfigyelték 
a burgonyán és t ö b b e n 1 le is irták. B O R B Á S 
V. volt az első ná lunk , a ki az „ i j as - f ias 
burgonya" fogalmát a legszabatosabban 
meghatározta. Ez a meghatározás — a 
mint a későbbiekben látni fogjuk — s z ü k -
s é g e s is volt, mert e nélkül nagyon k ö n y -
nyen tévedésbe e s h e t ü n k . 
Az így keletkezett elméletek és magya -
rázatok legnagyobb része azonban né l -
1 B O R B Á S V. Te rmésze t tud . Közi., XXXV. 
kötet, 1903, 628. lap . — FEKETE L. 1896-
ban MÁoocsY-hoz intézet t sorai. — G Ü R N -
T H E L TH. , Flora, 1855, 24. lap. — M Á G O C S Y -
D I E T Z S., A kert, XXII, 1916, 8 1 - S 3 , lap . 
— M A S T E R S , Vegetable teratologic, London, 
169. lap ; német fo rd . Pflanzenteratologie, 
Leipzig, 1886, 189. lap . — G E N Z I G , P f l a n -
zenteratologie, II. köt. , Genua, 1894, 172. 
lap. — REINEK, Jahresber ich t d. sch les i -
schen Gesellschaft f ü r vaterl. Cultus, XL1I, 
9 4 . l a p , 1 8 7 4 . — SCHLOTTHAUSER A . F . , 
Bonplandia , 1860, VIII. évf., 53. lap. — 
T h e Gardener ' s Chronic le , 1870, 103. lap. 
— UHLARIK S., A kert , XXI. évf., 1915, 645— 
648. lap. 
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külözte a kísérletet , a mi nélkül te rmé-
szeti jelenséget úgyszólván lehetet len ma-
gyarázni. É p p e n ezért M Á O O C S Y - D I E T Z S. 
egyetemi t aná r a jelenség magyaráza ta 
kedvéért kísér leteket végzett é s e zek alap-
ján a következőképpen értelmezi az érde-
kes jelenséget :x 
Tudnunk kell, hogy a burgonyagumó 
rügyei kedvező körülmények közöt t köny-
nyen ha j tásokká fejlődnek, a h ibásan 
mondott cs í rázás útján sa r jha j t ásoka t fej-
lesztenek. Ha ezeknek hosszanti fe j lődését 
megakaszt juk, akkor a s a r j h a j t á s alsó 
csomóin kis a p r ó gumók fe j lődnek . 
A gumó rügyei hajlandók mind ig oldal-
rügyek fe j lesz tésére is, sőt a r ü g y aljá-
ban járulékos módon új rügyek is kelet-
keznek. Hiszen ez a képességük magya-
rázza meg azt, hogy a p inczékben tartott 
gumók sar jha j tása i t letördelve, „ cs i rkázva", 
azok helyén c sakhamar újabb sa r jha j t á sok 
fejlődnek ( többször is egymásután) . Ked-
vező külső körülmények között, például 
a környezet e legendő nedvessége , pára-
tartalma esetén, a hajtások h o s s z a n t fej-
lődnek. Száraz levegőben azonban e lpusz-
tulnak, még ha ú j ra -ú j ra a k ö z b e e s ő idő-
leges nedvesség vagy párás levegő révén 
alkalmat is kapnak a fej lődésre. Végre is 
járulékos rügy fej lődésére kényszerü l -
nek, a mely, mint minden já ru lékos szerv, 
a belső szövetekből veszi e redeté t , a 
mint a szakirodalom mondja, be l ső , endo-
gén származású . Ezek is r e n d e s e n ki-
felé nőnek, ha j t á sokká fej lődnek, de kü-
lönösen p á r á b a n szegény levegővel kör-
nyezett gumókon sokszor nem kifelé nő-
nek, hanem különösen a p á r á s levegőt 
vagy nedvességet követő szá razságban a 
több nedvességgel biró és a p a r a h é j által 
a kiszáradástól óvott gumó be l se je felé 
nőnek. Itt is rövid hajtás fe j lődik a járu-
lékos rügyből, a melyen a z o n b a n nem 
oldalhaj tások, de oldalt álló g u m ó k fej-
lődnek. Ezek fe j lődése , gya rapodása hasz-
nál ja fel az anyagumó táplálóanyagát . 
A jelenség tehát mintegy be l ső sa r jad-
zás és a külső kedvezőtlen körülmények 
eredménye. 
Szükségesnek tartottam ezt a magyará-
zatot tel jes egészében közölni, mert a 
mai napig ez a legjobb, kísérleten alapuló 
1
 A kert, XXII. évf., 1916, 81—83. lap. 
magyaráza ta az „ i jas- f ias burgonya" je len-
ségének . 
U H L A R I K ismertetett olyan gumókat 
is, melyek nem a burgonya belsejé-
ben, hanem azon kívül a sarjakon fej-
lődnek, ezeket M Á Q O C S Y - D I E T Z S. az ijas-
fias gumókkal s z e m b e n sarjas gumóknak 
nevezi s így a kettő között i különbség 
tökéle tesen meg van határozva. 
Varga Ferencz. 
(20.) H á z i á l l a t o k a n a t ó m i á j a . A házi 
ál latok anatómiáját m a g y a r nyelven i smer -
teti D R . ZIMMERMANN Á G O S T O N „Háziállatok 
a n a t ó m i á j a " czímű könyve (ára 300 
korona , kapható a m. kir . állatorvosi f ő -
iskola anatómiai in téze tében , Budapest , 
VII., Rottenbil ler-utcza 23). A német 
nyelvű kézikönyvek közül ajánlható E L L E N -
B E R O E R - B A U M , Handbuch de r vergleichen-
den Anatomie der Haus t i e re (XIV. k iadás , 
Berlin, August Hirschwald ; ára körül-
belül 6 0 márka), t ovábbá B. M A R T I N , Lehr-
buch de r Anatomie d e r Haustiere (IL 
kiadás , Stuttgart, Sch ickhard t u. E b n e r ; 
eddig négy kötete je lent meg, a te l jes 
mű 6 kötet lesz, egy kötet ára körül-
belül 30 márka). A f r ancz i a müvek közül 
jól használha tó C H A U V E A U - A B L O I N G - L E S B R E , 
Tra i t é d 'anatomie c o m p a r é e des animaux 
domes t i ques (V. k i adás , Paris, Baillière 
et f i ls ; ára kb. 60 f r ank) . 
Dr. Z. Á. 
(21.) Á r t a l m a s - e a z e c z e t s a v b ó l k é -
s z ü l t e c z e t ? Ha az ecze tsav chemiailag 
tiszta, tehát sem ásvány i savakat (pl. 
sósav, kénsav, sa lé t romsav) , sem pedig 
szerves savakat (pl. hangyasav) nem ta r -
talmaz, kellő hígí tásban emberi élvezetül 
szolgáló eczet készí tésére felhasználható. 
Ebbő l a czélból a kereskedésbel i t iszta 
80u/o-os eczetsav h ú s z s z o r o s mennyiségű 
vízzel higitandó; így körülbe lü l 4 % eczet-
savtar ta lmú eczetet kapunk . Ha az ecze t -
sav h ígabb volna, a r á n y o s a n kevesebb 
mennyiségű vízzel kell hígítani. 
Jó eczet készí tésének módjára egyéb-
ként a legjobb ú tba igazí tás t ad ják a 
Természet tudományi Közlöny 46. köte té-
b e n ( 1 9 1 3 , 8 4 — 9 2 . ' l a p ) H É R I C S T Ó T H J E N Ő , 
t ovábbá a Természe t tudományi Közlöny 
4 9 . köte tében ( 1 9 1 7 , 2 2 4 . lap) E R D Ő S L A J O S 
közleményei . 
Dr. Andriska Viktor. 
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Megemlékezés Haeckel Ernő-ről. 
(1834—1919.) 
A napokban egy német folyóirat akadt a kezembe. Benne HAECKEL 
arczképét pillantottam meg, s azután egy megemlékezést, mely HAECKEL 
85. születésnapja alkalmával meleg szavakkal méltatja az ő kiváló ér-
demeit. 
A jénai bölcs professzor azóta elköltözött az élők sorából. 1919. 
augusztus 9.-én lelépett a természetkutatás szinteréről, a melynek mintegy 
ötven éven át volt elszánt harczosa. Halála egybeesett a német nemzet 
életének legválságosabb napjaival. A német egyetemek nem rendeztek gyász-
ünnepeket, csak néma részvéttel búcsúztatták a tudomány nagy halottját, 
a biológia lángeszű úttörőjét, a kinek elhunytával félszázados szellemi küz-
delemnek utolsó fejezete záródott le. Mi magyar zoológusok jól ismertük 
ennek a küzdelemnek jelentőségét és főszereplőjét, s hogy érdemeit mind-
eddig nem méltattuk, abban a forradalom viharjai gátoltak meg, a melyek 
a tudomány csendes művelését is megakadályozták. Most, hogy a háborúk 
és a forradalmak félig-meddig lecsendesedtek, megragadom az alkalmat, 
hogy őt visszahozzam emlékezetünkbe, mert úgy gondolom, hogy a tudomány 
nagy veszteségeiben az összes nemzetek együttesen gyászolnak. 
Ki volt HAECKEL? Ki tudná ezt rövidesen megmondani? Egyetemi 
tanár volt, a „Welträthsel" szerzője és zoológus. Egyesek szerint egy el-
tévelyedett bölcselő, mások szerint a legnagyobb természettudósok egyike 
és OSTWALD mellett a mai természetbötcselet megteremtője. Én csak korá-
nak egyik legnagyobb zoológusát látom benne. 
A sors különös kegyéből csodálatosan változatos időket látott. Nagyok-
kal élt együtt, nagy műveket alkotott. Ismerte DARWIN-Í, SPENCER-t és 
SCHOPENHAUER-t, végig élte a darwinizmus hajótöréseit, diadalait. Arról 
a magas polczról, melyen kezdettől fogva elhelyezkedett, látta a természet-
kutatás horizontjának szüntelen változásait. Látta rajta letűnni egy régi 
természettudományos nemzedék napját , s látta derengeni egy új eszmevilág 
hajnalát . Kortársai ma már alig vannak. Azok, a kikkel együtt a sejttan, 
élettan és fejlődéstan alapköveit lerakta, már mind kidűltek mellőle. 
Már kis korában GOETHE-ért rajongott. Szerencsétlen volt, hogy a 
weimari bölcs szavait már nem hallhatta. így csak műveit ismerhette meg, 
a melyek eltörülhetetien nyomokat hagytak lelkében, s szüntelenül hatással 
voltak világnézete kialakulására. Pedig HAECKEL akkoriban még nem volt 
filozófus. A véglényeket kutatta szenvedélylyel. Legelőször 1854-ben látjuk 
őt plankton-hálóval a kezében, a mikor alig 20 éves korában JOHANNES 
MüLLER-rel együtt Helgoland partvidékein gyűjt. 1856-ban Nizzába megy, 
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s két évre rá az olasz partokat járja,1 éppen akkor, a mikor DARWIN 
korszakalkotó műve a fajok eredetéről elhagyja a sajtót. 1864-ben Villa-
franca közelében egy sajátságos őslényt fedez föl, a Protogenes primordia-
lis-1 és azt az eddig ismert Amoebák-nál alsóbbrendű állatcsoportba sorolja. 
Közben megírja a Geryonidák monográfiáját,2 1867-ben pedig a Kanári-
szigeteken a Protogenes-hez hasonló lényekre bukkan s oly gazdag anyag-
gal tér haza, hogy nemsokára megirhatja a Monerák-ról3 és a Protistákról4 
szóló dolgozatait. Itt éri az első tévedés. Abban a meggyőződésben, hogy 
a Moneráknak nincs sejtmagvuk, a sejlnél alacsonyabbrendű életegységek-
nek tekinti őket, melyek összekapcsolják a szerves és szervetlen világot. 
A Monerákról később kiderül, hogy ezek is egysejtű lények, de HAECKEL 
akkor már az élet titkait kutatja. Mennél kezdetlegesebb szervezeteket vizs-
gál, annál jobban ejmosódnak előtte az élő és élettelen világ körvonalai, 
s végre is összefüggést lát a íegalsóbbrendű szervezetek és a folyékony 
kristályok között, s ugyanazokra a törvényszerűségekre vezeti vissza a Radio-
laria-vázak és az ásványkristályok keletkezését. A közöttük fölfedezett hason-
latosságok pedig eddig nem is sejtett széles látókört nyitnak meg előtte a 
biológia számára. Az élő és élettelen világ választó fala magától összeomlik, 
a zoológia tárgyköre rövid idő alatt mértföldekkel megnövekszik, s olyan 
távolságokra terjed, a melyekben a biológia, fizika, chemia, lélektan, filozófia 
és anthropológia problémái állandóan érintkeznek. A zoológia tehát ismét 
újjá születik ; száraz megfigyelések és leirások mellé magasabb czélokat is 
t űz ; apró tapasztalati igazságokat keres, ezeket összegezi és belőlük tör-
vényeket formál. HAECKEL egynéhány ilyen törvényben tudta összefoglalni 
az élő világ működéseit. Az 1866-ban megjelent' korszakalkotó műve, a 
„Generelle Morphologie,6 ennek legfényesebb bizonyítéka. Benne a szerző 
természetbölcseteti eszméiről is nyilt vallomást tesz. Az egész természetet 
a goethei monizmus szűrőjén át vizsgálja, s a mit így megalapozott, — a 
legtisztább monizmust, — azt változatlanul vallja pályája kezdetén éppen 
úgy, miht élete végén. KANT-ot talán az°rt támadja egyik művében,6 mert 
materialistából dualístává átvedlett bölcselőt lát benne. Pedig HAECKEL 
monizmusa is két ellentétes rendszer, a materializmus és spiritualizmus 
összegezéséből fakad. Az ő kezében azonban a legnagyobb ellentétek is 
elsimulnak; a szellemj és anyagi világ nagy hézagait biztos és merész len-
dülettel tudja áthidalni. Két segítőtársa: DARWIN és LAMARCK állandóan 
kisérik munkájában. HAECKEL abban az időben főleg DARWIN szellemétől 
volt áthatva. A darwinizmusnak mindvégig hű követője maradt, noha nem 
volt nagyobb darwinista, mint DARWIN maga. Jól tudta már akkor, hogy 
ha a természetes kiválogatásnak (selectio) mindenható erőt tulajdonít, akkor 
a szerzett tulajdonságok örökléséről szóló tant el kell vetnie, s abba a 
1
 V. ö. Monograph ie der Radiol arien. Berlin, 1862 — 1868. 
2
 Die Familie der Rüsselqual len ; Jenaische Zei tschr . f. Nafurw. , II. köt., 
Leipzig, 1865. 
3
 Eine zoologische Exkursion nach den Canar i schen Inseln ; Jena i sche Zeit-
schr i f t f. Naturw., III. köt., 1867. — Biologische Studien : I. Studien über d ie Moneren 
und andere Pro t i s ten . Leipzig, 1870. — Monographie der M o n e r e n ; Jenaische 
Zei tschr f. N a t u r w , IV k ö t , 1868. 
4
 Das Prol is tenre ich. Leipzig, 1878. 
3
 Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866. 
6
 Die Lebenswunder . Gemeinverständliche Studien übe r biologische Philosophie. 
Leipzig, 1904. 
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nyirkos mélységbe esik, a mHyhg WFISMANN eszméi kerültek. Éppen ezért 
szerinte a kiválogatódás és alkalmazkodás együttes hatásaiban kell keres-
nünk a fajváltozás lényegét. 
1871-ben egy új törvényszerűség fölfedezésével lepi meg a tudományt. 
A mikor a Kanári-szigetekről hazatérve a mész-szivacsokat vizsgálja, olyan 
alapformák tűnnek föl előtte, a melyek magasabb állatcsoportok fejlődésében 
is minduntalan megismétlődnek. Gastraea1 névvel jelöli őket, s ezekre 
visszavezeti az összes magasabbrendü szervezeteket. A mikor pedig látja, 
hogy a gerinczesek fejlődésében a gastraeá-nál magasabb fejlődési fokoza-
tok is állandóan megjelennek, a melyeknek mindegyike egy-egy ősalak 
pillanatképét rögzíti meg az egyén fejlődésében, most már határozottan 
fölismeri a fejlődéstan egyik legnagyobb törvényét, a biogenetikai alaptör-
vényt, a mely szerint az egyéni fejlődés rövidített megismétlése a törzs-
fejlődésnek.2 A törvényt a mész- szivacsok monográfiájában3 ismerteti teljes rész-
letesseggel. Szigorú tárgyilagossággal, éles megfigyeléssel megirt remekmű ez a 
munkája, me ynek minden fejezetében eszmékben gazdag agyvelő és művészi 
kéz alkotása szerencsésen egyesülnek s apró, jelentéktelen igazságok hatalmas 
törvényekké formálódnak. Alapeszméjét, a biogenetikai törvényt, nagy érdek-
lődéssel, de egyúttal kételkedéssel is fogadták a szakkörökben. Az embryo-
logusok nem tudták megérteni, hogy miért jelennek meg a fejlődés folyamán 
olyan lárvaalakok, a melyekhez hasonló kész szervezetek sohasem élhettek. 
HAECKEL errre is megadta a választ. Bebizonyította, hogy minden egyén a 
megváltozott életkörülmények következtében másodlagos elváltozásokat szen-
ved, melyeket a lárvakori élet alatt szerez ; ezek a másodlagos elváltozások 
szerves eltolódások alakjában jelennek meg az egyéni fejlődés (ontogenesis) 
során s megzavarják a fejlődésmenetét és az abban megjelenő ősök eredeti 
képét (coenogenesis).'1 
A biogenetikai törvény oszlopai tehát egy kissé megremegtek, de meg 
nem dőltek. Sőt- akkoriban e törvény kiépítésén egy egész sereg búvár 
f á r a d o z o t t . SEMON a ! ü s k é s b ő r ü e k r e ( E c h i n o d e r m a t a ) a l k a l m a z t a , KOWALEWSKY 
e törvény segítségével fölfedezte a gerinczesek és férgek rokonságát, RAY-
LANKASTER az ízeltlábúak törzsfejlődésének kiderítésében vette segítségül, 
HEYMONS a r o v a r o k n á l é rvényes í t e t t e , WIEDERSHEIM, HUXLEY é s STRATZ 5 
az ember egyenes őseire derített némi fényt, végül PREYER a biogenetikai 
alaptörvényt fölfedezte az emberi lélek fejlődésében is.° HAECKEL fölismerve 
a biogenetikai törvény fontosságát, általánosságban alkalmazta úgy az állat-, 
mint a növényvilágban s mindenütt világító fáklyául használta az egyes csoportok 
összefüggésének fölismerésében. Nélküle nem rakhatta volna le a szárma-
zástan (phylogenia) alapköveit, nem Írhatta volna meg három nagyszabású 
származástani müvét, a természetes teremtés történetét,7 a származástan 
1
 Die Gas t raaa-Theor ie , die phylogenet ische Klassif ikat ion des T ie r re ichs 
und die Homologie de r Keimblät ter ; Jena i sche Zeitschr. f. Naturw. , VIII. köt. , 1874, 
1—55. lap. — S'udien zur Gnstraea-1 heor ie . Jena, 1877. 
2
 V. ö. Natürliche Schöpfungsgeschichte , 11. kiadás, 1908. — Anthropogenie, 
5. kiadás , 1903, 924. lap. — Lebenswunder , 1904, 4 3 7 - 4 4 0 . lap. 
3
 Die Kalkschwämme. Eine Monograph ie . 1872. 
V. ö. Anthropogenie, 1903, 436. lap. 
6
 V. ö. STRATz, D ie Abstammung d e s Menschen, 1908. 
6
 V. ö. PREYER, Die Seele des " K i n d e s ; Beobachtung über die geis t ige Ent-
wicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren, 1895. 
7
 Natürliche Schöpfungsgeschichte , 9. kiadás, Berlin, 1898. 
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(phylogenia) rendszerét1 és az anthropogeniát.2 Ó volt az első, a ki e 
munkáiban az állatvilág fejlődését a legrégibb időktől kezdve a jelenkorig 
az egyes csoportok legszorosabb alaktani összefüggésében tárgyalta s benne 
a biológiát történelmi tudománynyá avatta ; ő volt az első, a ki egyúttal 
az állatcsoportok rokonsági viszonyait a legbehatóbban ismertetette és egy fának 
elágazásaival hasonlította össze. E törzsfa törzsével az egyenes fejlődési sort, 
az emberhez vezető phylogeniai irányt jelezte, az oldalágakkal pedig a 
törzsfejlődésnek (phylogenesis) csak mellékútjait, a melyeken az állatvilág 
különféle csoportjai fejlődtek tovább. Fő törekvése mindenkor az átmeneti 
lények keresése volt. Eleinte ilyeneket alig talált, s az egyes csoportok 
között tátongó hézagokat képzeleti lényekkel kellett kitöltenie, a palaeon-
tológiai kutatások azonban egymásután hozták felszínre az átmeneti alako-
kat, s HAECKEL-nek igen sok helyen sikerült a föltevéses lények helyébe 
valóságos közbülső formákat ültetni. Az emberi nem törzsfájánál azonban 
ezek cserben hagyták. A tátongó ürök, hézagok csak megmaradtak ; hiába 
állította fel HAECKEL a föltevéses Prohylobates-i, hiába szerkesztette meg 
oly híven GABRIEL M. az Anthropopithecus alalus-t, a beszédnélküli majom-
embert. Ezek, és sok más föltevéses lény mint egy lázas beteg álomképei 
vonultak el HAECKEL képzeletében.3 Ekkor érték HAECKEL-L az első na-
gyobb támadások. 
Legelőször BRASS4 tanár indított ellene tudományos harczot, s azzal 
vádolta őt, hogy egyik művében kevés változtatással egy és ugyanazt 
a klisét használta az ember- és egy majomembryo ábrázolására, hogy a 
hasonlóságot ezáltal annál jobban kiemelje. HAECKEL mai napig sem 
tisztázta magát teljesen e vád alól s ez a körülmény mindenesetre erős 
fegyvert adott ellenesei kezébe, kiknek száma egyre növekedett, s a 
theologusok és psychologusok is beállottak táborukba. Az előbbiek WAS-
MANN jezsuita meghurczoltatásáért kértek elégtételt, az utóbbiak HAECKEL-Í 
azokért a kritikákért vonták felelősségre, melyeket KANT ÉS PAULSSEN filo-
zófiájára gyakorolt. HAECKEL egy egész sereg röpiratban válaszolt a táma-
dóknak,6 s ezekben annyira körülbástyázta magát érvekkkel, hogy erejük 
súlya alatt mindannyiszor összeroppant ellenfeleinek támadása. A mikor 
pedig hosszas filozófiai előtanulmányok után természetfilozófiai elveit egy-
séges rendszerbe sikerült összefoglalnia, 1899-ben kiadta a „Welträthsel"-t. 
Ez a dátum HAECKEL pályafutásában egy új korszakot jelent, mert a jénai 
zoológus itt mondja el legelőször leplezetlen formában és rendszeres alakban 
filozófiai programniját. Mindenekelőtt a biológia kutatásterét körvonalozza, 
majd az exakt és empirikus tudományokat felsőbbségbe és éles ellentétbe 
helyezi a dogmatikus tudományokkal. Munkájában úgyszólván mindenütt 
teljes erővel fölveszi a harczot ellenfeleivel. Nem ismer hagyományos tekin-
télyeket, nem ismer dogmatizmust és konvenczionális igazságokat, egyedül 
1 Systemat ische Phylogenie. 3 kötet, Berlin, 1894—1896. 
2
 Anthropogenie , 5. kiadás, Leipzig, 1903. 
3
 V. ö. Unse re Ahnenreihe. Jena, 1908. — D a s Menschenprob lem und die 
Herrent iere von Linné, 1907 
4
 V. ö. B R A S S , Das Af fen-Prob lem. P ro fes so r E R N S T H A E C K E L S neues t e ge-
fälschte Embryonen-Bi lder . Leipzig, 1908. 
5
 V. ö. Die Naturanschauung von Darwin, Goe the und L a m a r c k . — Auf-
s te igende und abs te igende Zoologie ; Jenaer Zeitschr. f. Na tu rw, 30. köt. , 1897. — 
Der Monis tenbund, 1904. — M o n i s m u s und Naturgesetz , 1906. — D e r Kampf um 
den Entwicklungsgedanken. Berlin, 1905. — Monismus und Pap i smus , 1907. 
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oksági összefüggésen alapuló mechanisztikus elvekben keresi a természet-
tudományos igazságok forrásait. 
Magától értetődik, hogy az ilyen természetfilozófiai rendszerben a 
czélszerűségi elvet, a vitaiizmust, a z anthropoczentrikus világnézetet csak 
úgy lehet elhelyezni, ha úgy bánunk velük, mint PROCRUSTES az ő vendégei-
vel. HAECKEL tehát alaposan megnyirbálja, vagy teljesen kiküszöböli őket. 
Legtöbbet az emberi lénynyel foglalkozik. Az ember szerinte sokkal később 
jelenik meg Földünk történetében, semminthogy őt a világ középpontjába helyez-
hetnék. Az ember tehát a fejlődés utolsó lánczszeme, s mint ilyen, az állat-
világban foglal jhelyet. Éppen azért HAECKEL az embert a keskenyorrú majmok 
közé sorolja, a mit korának egy anthropológusa sem mert megtenni , 1 a 
majomi eredet tételéből pedig további következtetéseket von. Mindenekelőtt föl-
ismeri az emberi és állati értelem egységes természetét és jelenségeinek szám-
talan párhuzamát. Megállapítja, hogy a kettő között csak fokozati különbség van. 
Mindezekről és sok egyéb é rdekes problémáról tárgyal a „Welträthsel" 
czímű munkájában, melyhez hasonló feltűnést a XX. században csak egyetlen-
egy természettudományi munka keltett, s ez DARWIN műve volt. De ez 
sem örvendett olyan népszerűségnek, mint ez a monistikus filozófia. Elter-
jedéséről csak az szerezhet fogalmat, a ki CABE-nek, a mű angol fordító-
jának szavaira emlékszik vissza, melyek így szólnak a „ Welträthsel"-ről : 
i „Ott láttam az Orkney-szigetek primitiv halászainál, a skócziai és walesi 
bányászok kezében, Írország katholikus városaiban, Ausztrália birkapásztorai-
nál és az újzeelandi maórik körében." 
A „Welträthsel" nagy sikereit eleinte pártatlan kritikák követték, 2 a 
melyek biológiai tételeit elfogulatlanul értékelték, ezeket azonban csakhamar 
erösebb ellenáramlatok váltották föl, a melyekben különféle tudományágak 
művelői vettek részt.3 Leghevesebben azok támadtak, a kiket legközelebb-
ről érintettek e tanok, s a kiknek tudományos tekintélye megingott az új 
biológiai igazságok terhe alatt, de talán éppen ez bizonyítja legjobban a 
haeckeli tanok erejét és messze kiható kulturális következményeit. HAECKEL-Í 
nem érték váratlanul a támadások, d e az fájt neki legjobban, hogy ellen-
ségeiben olyan szellemi nagyságokat kellett fölismernie, mint RANKE,4  
ViRCHOw, BUNGE, GUTBERLET,6 PAULSSEN és NIETZSCHE.6 AZ ő vád-
jaik, ha nem is voltak igazságosak, mindenesetre elhomályosították érdemeit 
•és azt a tekintélyt, a melyet jóbarátai, HUXLEY, VOGT, BÜCHNER, OSTWALD 
és ú j abban BÖLSCHE az ő számára külföldön is kivívtak. HAECKEL-Í kül-
földi fizikusok támadása is érte,7 a német sajtó pedig rásütötte az atheizmus 
1
 Unsere Ahnenreihe. Jena, 1908. 
2
 V . ö. BAUMANN, H A E C K E L ' S Welträthsel nach ihren starken und schwachen 
Seiten. Leipzig, 1 9 0 5 . — HASERT, Antworten der Natur, 1 9 0 5 . — H A N S B É L A R T , 
Haeckel's Naturphilosophie, 1 9 0 5 . — H E I N R I C H S C H M I D T , Haeckel's Biogenetisches 
Grundgesetz und seine Gegner, 1 9 0 2 . — B Ö L S C H E , W., Ernst Haeckel, Ein Lebens-
bild. 1 9 0 5 . — B R E I T E N B A C H , Ernst Haeckel. Langensalza, 1 9 0 5 . — KELLER, K . és L A N G , 
A., Ernst Haeckel als Forscher u. Mensch. Zürich, 1904. 
3
 L O O F S , Anti-Haeckel, 1 9 0 5 . — W A S M A N N , Haeckel's Monismus eine Kultur-
gefahr, 1919. 
•J V. ö. Der Mensch. 3. kiadás, 1912. 
5
 Der Mensch. Sein Ursprung u. seine Entwicklung. II. kiadás, 1906. 
0
 N I E T Z S C H E , Nachgelassene Werke, XIII. köt., 2 3 2 . lap. 
7
 V . ö. C H W O L S O N : HAECKEL fizikai tételeinek kritikája közben ezt irja : Du 
•sollst nie über etwas schreiben, was du nicht verstehst. V. ö. Hegel, Haeckel, 
Kossuth und das zwölfte Gebot, 1906. 
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vádját. De hogy HAECKEL mennyire nem volt atheista, az legjobban kitűnik 
klasszikus röpirataiból, melyet még 1892-ben irt a tudomány és a vallás 
kibékítésére,1 s melyben józan panteista filozófia keretébe igyekszik az 
istenség fogalmát beleilleszteni, mint annak idején GOETHE. 
S HAECKEL ez időtől fogva egyre jobban visszavonult a filozofálás 
szinteréről. Az eddig ért támadások arra késztették, hogy a filozofálást 
ismét a természetkutatással cserélje föl, s miután a természet művészi formái-
ról szóló gyönyörűen illusztrált művét befejezte,3 ismét Kelet-Ázsia örökszép 
szigetvilágát kereste föl, a hová már oly régóta visszavágyódott. Rövid tá-
vollét után hazatért és izzó színekben festette le a trópusi fauna és flóra 
érdekességeit.3 Azután még két izben szerepelt nyilvánosan. Először 1905-
ben, a mikor a berlini énekakadémia dísztermében népszerű természetböl-
cseleti előadásokat tartott és éles vitába keveredett régi ellenségeivel,4 
másodszor pedig, a mikor 1908-ban a jénai phyletikai múzeum felavatásán 
ünnepi beszédet mondott.5 Amott még mint egy kíméletlen harczos jelent 
meg, a ki végső csapását méri ellenségére, emitt, mint egy szelidlelkű 
kutató, a ki 50 éves zoológiai működése után hálaadó imát mond a Ter-
mészet templomában. 
Íme ez volt röviden HAECKEL egész pályafutása. Küzdelmekben, de 
elismerésben is gazdag életet látunk benne lejátszódni, a melynek munkája 
össze tudta fűzni a plankton tudományát az élet problémájával, fel tudta 
ismerni a medúzák és szivacsok szervezetét az emberi lény fejlődéstörténe-
tében, meg tudta oldani az ember szervezetéből az emberréválás rejtélyeit, 
s végül áthidalta a monizmus nagy tételeivel a tudomány és vallás nagy 
ellentéteit. 
Vájjon mely igazságok szűrődtek le ezekből maradandóan az utókor 
számára? Erre a kérdésre akarnék még röviden válaszolni. 
Azt, hogy a Monerákról szóló nézetei ma már elavultak, részletezni 
nem is kell. A mostani rendszertani művek egyikében sem találkozunk a 
Monerák országával, s HERTWIG OSZKÁR egyik művében0 német alapos-
sággal ismerteti ennek a csoportnak igazi rendszertani helyét. A biogenetikai 
alaptörvényt is HERTWIG értékelte igazában s úgy találta, hogy ezt a 
különben fontos törvényt inkább általánosságban, mint egyes részleteiben 
szabad elfogadni.7 HAECKEL-nek igazán örökbecsű tana a Gastraea-
elmélet és öröklési elve, továbbá a Plastidulák perigenezise marad.8 Az 
előbbi a fejlődéstan alaptörvényévé vált, az utóbbival, ha egy kissé már 
elavult is, mégis megvetette a modern örökléstannak alapját, mely fölismeri 
az öröklést közvetítő anyag mechanizmusának fontosságát. 
Sokkal kevésbbé állják meg helyüket HAECKEL törzsfái, melyeket a 
modern palaeontológia eredményeivel sehogy sem lehet összeegyeztetni. 
A palaeontológusok éppen ezért már évek óta dolgoznak a HAECKEL-féle 
1
 Der M o n i s m u s als Band zwischen Religion und Wissenschaf t . 12. kiadás, 
Bonn, 1908. 
2
-Kunst iqrrnen der Natur, Leipzig, 1900. 
3
 Aus Insúí índe. Malayisché Reisebriefe. Leipzig, 1901. 
4
 Der Kampf um den Entwickelungsgedanken. Berlin, 1905. 
5
 Alte und neue Naturgeschichte. Festrede zu r Übergabe d e s phyletischen 
M u s e u m s an die Universität . Jena, 1908. 
6
 Allgemeine Biologie. 4. k iadás , 1912, 263. lap. 
7
 V. ö. H E R T W I G 0 . , Das W e r d e n der Organismen, 1 9 1 6 , 1 8 5 - 2 3 0 . lap. 
8
 Die Per igenes i s der P las t idu le . Berlin, 1876. 
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törzsfák revízióján. ABEL összehasonlító kutatásai eddig ismeretlen rokon-
ságokat derítettek ki az alsóbbrendű gerinczesek és a hüllők (Reptilia) egyes 
csoportjaira. HANDLIRSCH palaeontológiai rendszere HAECKEL-nek rovar-
törzsfáját alakította át, az emberi nem származásfáján pedig az újabb 
anthropológusok ha nem is lényeges, de kisebb változtatásokat mégis tettek. 
Ezek a változtatások HAECKEL származástanának értékeit mindenesetre alább 
szállítják, ámde nem szabad elfelejteni, hogy mindezek a származási törzs-
fák a palaeontológiai kutatások következtében avultak el, de alapjában véve 
nem tévesek. HAECKEL igazi nagy tévedéseit sokkal inkább azokban a 
természetfilozófiai tételekben lehetne fölismerni, a melyek nem ismernek 
különbségeket és határokat az élő és élettelen anyag jelenségei között, 
a melyek az élet keletkezésének, mibenlétének, a léleknek és a fejlődésnek 
legbonyolultabb jelenségeit is tisztán fizikai és chemiai erőkkel iparkodnak 
megmagyarázni. 
S ha most valaki még egyszer azt kérdezné tőlem, hogy korszakalkotó 
marad-e mindezek mellett HAECKEL munkássága, most is azt mondanám, 
hogy: Igen. Nem a filozófiájában, hanem biológiai kutató módszereiben, 
főleg pedig zoológiai műveiben rejlenek munkásságának örökbecsű értékei. 
Ha csak egyedül monográfiáit irta volna meg,1 olyan magas polczot bizto-
sított volna magának, a melyre ő kívüle csak egynéhányan tarthatnak számot 
a zoológia történetében. 
HAECKEL-nek szocziális irányban kifejtett működését a kornak ' 
forradalmi szelleme, a világháború és a Németországban egyre jobban föl-
élénkülő szocziális mozgalmak, melyek egy új természettudományos világ-
nézet megalapozását egyre jobban sürgették, eléggé megmagyarázzák. A 
kik tehát a jénai professzort a német forradalom előkészítésével vádolják,2 
azok megfeledkeznek HAECKEL filozófiai és szocziológiai eszméiről, a melyek 
az emberi boldogulás útjait a tudomány csendes művelésében és a világ-
béke megteremtésében látják, a melyet a világháború gondolatával nem 
lehet összeegyeztetni. HAECKEL nem a forradalomért lelkesedett, hanem a 
háború szellemét akarta megfojtani.3 Mert nem tudta tovább elviselni egy 
nemzedék pusztulását, nem tudta megérteni, hogy nemzetének fiai miért 
harczolnak évekig az argonnesi erdők vizes árkaiban. A jénai bölcs pro-
fesszor a gondviselés különös kegyelméből már nem élte túl ennek a harcz-
nak legutolsó és leggyászosabb fejezetét, pihenni tért, miután befejezte 
munkáját. Fáradt teste most már az enyészeté, de szelleme tovább fog élni 
nemcsak az új német zoológus-nemzedékben, hanem mindazokban is, a 
kik ő benne a modern természettudomány egyik legnagyobb úttörőjét fel 
tudták ismerni. 
Dr. Pongrácz Sándor. 
1
 V. ö. Das Sys t em der Medusen ; Sitzb. d. J e n a e r Ges. f. Naturw. , 1879— 
1880. — Arabische Koral len . Berlin, 1875. — Entwicklungsgeschichte der S iphono-
phoren . Utrecht, 1869. 
2
 V . ö. W A S M A N N , Haeckel 's M o n i s m u s eine Kul turgefahr . Freiburg, 1 9 1 9 . 
3
 V. ö. HAECKEL, Ewigkeit . Wel tkr iegsgedanken ü b e r Leben und Tod , Religion 
und Entwicklungslehre . Berlin, 1915. — Englands Blutschuld , 1916. 
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Az emberfajták eredete. 
A gondolkodó elméket már régóla foglalkoztatja az emberfajták erede-
tének problémája, vagyis az a probléma : hogyan különült el az emberi nem 
egymástól olyan eltérő típusokká, mint a milyenek a néger-, a mongol- és 
a kaukázusi- vagy európai-típus. Sokáig a mózesi „Bábeltorony" magyará-
zatot tekintették e szövevényes rejtély kielégítő megoldásának, ma azonban 
már a legtöbben olyan magyarázatot fogadnak el, mely sok tekintetben 
különbözik a Genezis könyvében olvashatótól ; NOE eltűnik az emberfajták 
eredetét magyarázó elméletből és helyét egy „közös ősi törzs" foglalja el 
az idők homályában. Az emberfajták története most már nem az „özönvíz" 
végén veszi kezdetét, hanem egy tőlünk olyan nagyon távol eső geológiai 
korszakban, hogy idejét még megközelítő pontossággal sem számíthatjuk ki. 
SZEM, KHAM é s JÁFET, a m o s t a n i i d ő k h á r o m n a g y e m b e r f a j t á j á n a k , a z 
emberiség fehér, fekete és sárga típusainak úgynevezett ősei, szintén eltűn-
tek elmélkedéseinkből ; nem hisszük többé, hogy azok a minták, melyekből 
az emberiség tarka szőnyege keletkezett, mind egy időben lettek volna szőve, 
hanem ellenkezőleg az a felfogásunk, hogy egy némely minta ősi eredetű 
és sok oly vonást tartott meg, mely a „közös ősi" rajzot jellemezte, más 
minta pedig sokkal fiatalabb korú és ennek megfelelően az ősi mintát sok 
részletében megváltoztatta. ÖARWIN-nal együtt hirdetjük, hogy az evolu-
czió egész gépezete, vagyis a létért való küzdelem, a legalkalmasabb túl-
élése, a változatok spontán keletkezése és az így keletkezett változatok 
öröklődése : az a szövőszék, melylyel a Természet biológiai mintáit alkotja. 
A Teremtő kezét az evoluczió gépezetével helyettesítettük, de azért senki 
sincs jobban tudatában ezen gépezet teljesítőképességének határaival, kor-
látjaival, mint éppen az emberi rasszok tanulmányozója. Mindnyájan jól 
ismerjük annak az emberfajtának a jellemvonásait, mely Afrika szíve körül 
lakik ; egy pillantásra fölismerjük a négert fekete, fényes, szőrtelen bőre, 
gyapjas haja, lapított orra, tág nyilású szemhéjak mögül kitűnő sötét szemei, 
vastag, húsos ajkai, fénylő fogai és erős állkapcsai, sajátos hangja és ér-
telmi tehetségei alapján. A néger még a gyakorlatlan szem részére is tel-
jesen különbözik Északkeletázsia mongol benszülöttétől. A mongolt bőre, 
haja, szeme, hangja, értelmi foka, testtartása, lábának a testhez való aránya 
élesen elkülönült emberi típussá avatja. Mindkettöjöktől viszont élesen külön-
bözik Középeurópa benszülötte, az ember áriái vagy kaukázusi típusa ; 
jellemző rá bőrének halvány színe és arczvonásai, különösen keskeny, 
kiálló orra és vékony ajkai. Mi annyira hozzászoktunk a kaukázusi orr kiálló 
voltához, hogy csupán egy mongol vagy egy néger tudja az ária-emberfajta 
e sajátosságát kellően értékelni. Ha azonban ezekután mégis azt a kérdést 
vetjük föl, hogyan jutott e három emberfajta jellemző vonásaihoz, azt fogjuk 
találni, hogy előbb említett evolucziós gépünk hiányos ; a természetes és a 
faji kiválogatás folyamatai ugyan megőrizhetnek, sőt fokozhatnak bizonyos 
testi és lelki vonásokat, de nem eredményezhetik a jellemvonások azon 
összességét, mely a három emberfajtát egymástól élesen megkülönbözteti. 
A természetnek van azonban bizonyos titkos mechanizmusa, melynek segít-
ségével az emberek és az állatok testében új mintáit megalkotja ; ezt a titkos 
mechanizmust, melyről DARWIN idejében még majdnem semmitsem tudtunk, 
csak most kezdjük észrevenni és homályosan megérteni. E teremtő vagy 
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morfogenetikai mechanizmusnak az emberiség mai emberfajtáinak evoluczió-
jában való jelentőségével különösen KEITH ARTHUR angol egyetemi tanár 
foglalkozott az utolsó esztendőkben. Vizsgálatairól a British Association 
b o u r n e m o u t h i ü l é s é n s z á m o l t b e . E l ő a d á s á t 1 DR. KIESELBACH GYULA tag-
társunk fordításában a következőkben közöljük. 
Az ember testének különböző részében elrejtve, többé-kevésbbé rejtel-
mes működésű szervek, úgynevezett belső elválasztású mirigyek vannak, 
a melyekről csak nem régen tudtuk meg, hogy az emberi szervezetben azon 
mechanizmusnak részei, mely a test növekedését megindítja, szabályozza 
fenntartja, fokozza, vagy megállítja és melynek rendeltetése a szervezet bioló-
giai és chemiai épségének (integritás) megóvása is. Ezek a belső elválasz-
tású mirigyek, melyek közül különösen 5 mirigy igen fontos, a testnek 
csupán kis töredékét, körülbelül egyszáznyolczvanadrészét alkotják, úgy hogy 
ha a testből kivágnók, az ember mellényzsebébe dughatná őket. Működésük 
a normális szervezetben fogaskerékrendszeren egymásba kapaszkodik és 
így egy szervrendszert, az ú. n. belső elválasztású mirigyrendszert vagy más 
néven az endokrin-rendszert alkotják. 
A modern orvostudománynyal foglalkozó e mirigyek mindegyikét jól 
ismeri : az érett cseresznye-nagyságú agyfüggeléket (hypophysis cerebri, vagy 
glandula pituitaria), mely az agyvelő alapi részéhez kapcsolódik s a koponya 
alján foglal helyet ; a szintén az agyvelőn elhelyezkedő és a búzaszemnél 
alig nagyobb tobozmirigyet (corpus pineale) ; a gégefőn ülő s elég nagy 
tömeget alkotó pajzsmirigyet (glandula thyreoidea) ; a hasüregben elhelyez-
kedő s a vesékre ráfekvő két mellékvesét (glandula suprarenalis) ; végre a 
nemi ébredés mirigyeit (pubertás-mirigyek), melyek a herék és a petefészkek 
anyagába vannak beágyazva. A mai orvos azt is jól tudja, hogy a test 
növekedése megakadhat, meggyorsulhat vagy teljesen megváltozhat, ha e 
mirigyek közül egy vagy több megsérül, vagy rendellenesen működik. 
Harminczhárom esztendeje, hogy egy nő, majd utána ismét egy másik 
nő azért kereste föl DR. MARIE PÉTER orvost Párizsban, hogy állandó fej-
fájásuktól megszabaduljanak, és az orvosnak véletlenül megemlítették, hogy 
legjobb barátnőik sem ismerik fel őket, annyira megváltozott arczuk, testük, 
kezük és lábuk az utolsó években. AJARIE P. megállapította, hogy a baj az 
agyfüggelék működésének zavarával kapcsolatos. Ezzel a megállapítással veszi 
kezdetét az agyfüggelékről mint jellemvonásaink és testünk alakulását szabá-
lyozó gépezet lényeges részéről való tudásunk. MARIE az agyfüggelék kóros 
működésén alapuló betegséget akromegaliá-nak nevezte el.2 Azóta már sok 
száz akromegaliás férfit és nőt észleltek MARIE betegeihez hasonló betegség-
tünetekkel s minden egyes esetben, a melyben az akromegaliás elváltozások 
határozottak és típusosak voltak, megállapították, hogy az agyfüggelék is 
megnagyobbodott vagy megdagadt. A gyakorlott szem egy pillantás alatt 
felismeri az akromegaliás állapotot, annyira jellegzetesek az e betegségben 
szenvedők vonásai. De a mindennapi életben az akromegalia kisebb fokait is 
megfigyelhetjük, s az akromegaliának ezen kisebb fokai a betegség határ-
vonalához igen közel esnek és rendesen egész családoknak jellegzetes voná-
1
 KEITH, The Differentiation of Mankind into Racial T y p e s ; Nature , Nr. 2 6 1 1 , 
Vol. 104, 301. lap. 
2
 Az akromegalia a végtagok (kéz és láb) végső részeinek és az arcz csont-
ja inak ór iásnövésében, továbbá a kéz, láb és arcz (ál lkapocs, orr) csont ja inak és 
lágy részeinek rende l lenes megvas tagodásában nyilvánul. 
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sokat kölcsönözhetnek. Az akromegaliával nem tévesztendők össze azok 
az akromegaloid-tünetek, melyek az anyában a magzat fejlődése idejében 
átmenetileg fejlődnek ki s melyek szintén az endokrin-rendszer, elsősorban 
az agyfüggelék, de a pajzsmirigy és a mellékvesék megnagyobbodásával s 
fokozottabb működésével is függnek össze. Ilyenkor az anya egész külseje 
megváltozik : arczvonásai eldurvulnak, ajka megvastagszik s végtagjai is 
nagyobbak és vaskosabbak lesznek. 
Az akromegalián kívül az agyfüggelékre még más növekedési rend-
ellenessség is visszavezethető, és pedig az óriásnövés (gigantismus). Minden 
olyan esetben, a melyben egy fiatal fiú hirtelenül hét vagy még több láb 
hosszú nyurga emberré nőtt meg, óriássá lett, azt találták, hogy az agy-
függeléke rendesen megnagyobbodott. Az agyfüggelék része annak a mecha-
nizmusnak, mely alakunkat szabályozza, az alak maga pedig fajta-jelleg. Az 
óriás rendszerint akromegaliás és magas, de e két tulajdonságnak nem kell 
mindig kombinálódva előfordulnia ; egy fiatal fiú átmehet azokon a testi vál-
tozásokon, a melyek az akromegaliát jellemzik, a nélkül, hogy abnormálisan 
magasra nőne meg, vagy — bár ez ritkán fordul elő — alakjára óriás 
lehet ugyan, de akromegaliás vonásokat mégsem vesz föl. A rendellenes 
növekedésnek van egy harmadik esete is, a melyben az agyfüggelék szere-
pel, s ez az, a melyben a lábak aránytalanul meghosszabbodnak, a nemi 
szervek és a test másodlagos ivarjellegei vagy nem fejlődnek ki, vagy pedig 
eltűnnek, a test zsírlerakódásra hajlamos, — különösen pedig a faron és 
a czombokon rakódik le sok zsír, — a mikor egyszóval a test eunuchoid-
állapotúvá lesz. 
Mind a három esetben úgy látszik az agyfüggelék rendellenes és túl-
fokozott hatásával van dolgunk, kell azonban ellentétes eseteknek is lenniök, 
a melyekben az agyfüggelék működése rendellenes és a rendesnél kisebb 
mértékű. A törpeségre vonatkozólag számos példa ismeretes, a melyekben fiúk 
és leányok egész életükön keresztül megtartották fiú- vagy leánykori állapotukat, 
valószínűleg azért, mert agyfüggeléküket daganatok lepték el és a daganatok 
agyfüggeléküket részben megsemmisítették. Látni fogjuk, hogy ilyen törpeség 
a pajzsmirigy működésének hiányossága következtében is előállhat. A rendel-
kezésre álló bizonyítékok alapján, melyeknek száma rohamosan nő, helyesen 
Ítéljük meg az agyfüggeléket akkor, ha fontos tényezőnek tartjuk abban a 
gépezetben, mely az emberi test növekedését szabályozza s mely az alakra, a 
testi jellemvonások kialakulására, a bőr mineműségére és a haj jellegzetes-
ségére — egyszóval tehát a rassz-bélyegekre — közvetetlenül hatással van. 
Ha összehasonlítjuk az emberiség három főtípusát : a négert, a mongolt és 
a kaukázusit vagy európait, észrevehetjük, hogy az európai emberfajta agy-
függeléke az előbbi kettőével szemben a legnagyobb. Az arczon az orr erős 
és kifejezett kiemelkedését, az erős szemöldöki ivek kifejlődésére való hajla-
mot, a kiugró állt, a testességre és a magas termetre való hajlamot az 
európaiak többségénél, tudásunk mai álláspontja szerint, legjobban az agy-
függelék működésével magyarázhatjuk meg. 
Kétségkívül siettették a növekedés mechanizmusára vonatkozó isme-
reteink fejlődését a közelmúlt években azok a megfigyelések és fölfedezések, 
melyeket az orvosok rendellenes működésű agyfüggelékkel biró férfiakon és 
nőkön tettek, azonban már a régi időkben tudták, hogy a testnek egy kis 
része befolyásolhatja és szabályozhatja az egész test növekedését és jelleg-
zetességét. így századokon át közismert volt, hogy a nemi mirigyek eltávolí-
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tása az ember és az állat alakját és természetét megváltoztatja. Mennél 
előbb történik meg a nemi mirigyeket eltávolító műtét a születés után, annál 
biztosabb a hatása. Ha egy egyivarú világ (ermészetkutatója meglátogatná 
Földünket, nehéz lenne őt meggyőzni arról, hogy egy fivér és egy nővér 
ugyanazon fajhoz tartoznak, vagy hogy a ránczos, halványképű eunuch sza-
káltalan arczával, hosszú vékony lábaival, félénk viselkedésével, kigúnyolt 
éberségével s kövér testével testvére a köpczös, erős, harczias és szakállas 
férfinak. Azt a fölfedezést körülbelül már hetven évvel ezelőtt tették, hogy a 
herében és a petefészekben a csirasejteket képző részeken kívül még egy olyan 
kis mirigyes rész is van, melynek semmi köze a csirasejtek termeléséhez, de 
csak nemrég ismeretes, hogy ennek az utóbbi mirigyes résznek, az úgy-
nevezett interstitiáüs résznek, vagy mai néven, a nemi ébredésmirigynek 
(pubertas-mirigy) közvetetlen szerepe van a növekedés mechanizmusában. 
Mindazok a változások, melyeket a fiún vagy a leányon a serdülés (puber-
tás) idején, tehát a növekedés ama szakán figyelhetünk meg, mely rassz-
jellegzetességeiket teljesen kidomborítja, a pubertás-mirigyek tevékenységétől 
függ. Ha eltávolíttatnak, vagy ha működésbe nem lépnek, a test kifejlő-
désének ideje meghosszabbodik, módja pedig megváltozik. Ha azt a mecha-
nizmust keressük, mely az emberiséget rasszokká alakítja, számításunkba 
kell vennünk a most említett nemi ébredésmirigyeket. KEITH szerint az ivari 
elkülönülés és a hím jellemvonások erősebb megnyilvánulása sokkal kifeje-
zettebb a kaukázusi, mint a mongol- vagy a néger-típusban. A mongol- és 
a négertípus legtípusosabb képviselői, kikre jellemző a szakálnélküli arcz, 
szőrtelen test és njulánk láb, jó példái annak az esetnek, midőn a nemi 
mirigyekben elrejtett interstitiáüs mirigyek (áz ú. n. nemi ébredésmirigy) 
nem lépnek fokozott mértékben működésbe. 
Az interstitiáüs mirigyekkel függnek össze, legalább is fejlődésük tekin-
tetében, a mellékvesék, melyek egy közepes nagyságú narancs czikkelyeinél 
alig nagyobbak. Azon ismeretünk, hogy a mellékvesék és a bőr pigmentezett-
sége közt összefüggés van, még az 1894. évből származik. Ebben az esz-
tendőben figyelte meg a londoni GuY-féle kórház egy orvosa, DR. ADDISON 
TAMÁS, hogy ha a mellékvesék betegség következtében fokozatosan elpusz-
tulnak, akkor ezzel arányosan a beleg bőre egyre sötétebb színt ölt s e 
mellett még más veszedelmes elváltozások és kórtünetek is fejlődnek. Már 
150 esztendeje, hogy HUNTER JÁNOS vizsgálatai és adatai alapján arra 
a következtetésre jutott, hogy az ember bőrének eredeti színe fekete volt, 
s minden azóta gyűjtött ismeretünk támogatja az ő következtetését. Abból 
a tényből, hogy ha a mellékvesék pusztító betegség székhelyévé lesznek, 
pigment rakódik le a bőrbe s ezáltal sötétebbé lesz, azt következtetjük, hogy 
a mellékveséknek részük van a pigment eltávolításában s hogy mi európaiak 
bőrünk világos színét a mellékvesék valami specziális hatású anyagának köszön-
j ü k . SHARPEY SCHÄFER E . A . , ELLIOTT T . R. é s CANNON W . B . v i z s g á l a t a i b ó l 
tudjuk, hogy a mellékvesék működése sokféle és összetett. Tizenöt évvel 
ezelőtt BULLOCH és SEQUEIRA azt a tényt állapították meg, hogy abban az 
esetben, ha a mellékvese a gyermekkor idején valamilyen rosszindulatú 
burjánzás helyévé lesz, a fiú vagy a leány teste bizonyos rendkívüli növe-
kedésbeli változásokon megy át : a nemi szervek rohamosan kifejlődnek és 
a gyermek testén az ivarérettség összes vonásai szembeszökővé válnak ; 
az ilyen fiúgyermekeken az erős mell, az izmos végtagok, a mély hang, 
a szakálas arcz és a szőrös test rendes tünet, úgy hogy valóságos miniatűr 
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Herkules, a testi és észbeli hirtelen fejlődés csodája áll elő. Megfelelő vál-
tozások mennek végbe a hasonló körülmények között fejlődő fiatal leányok-
ban is. Vagyis a mellékvesék hatására az évek számát tekintve csaknem 
gyermekekben fejlett férfit vagy nőt jellemző sajátságok fejlődnek ki. Kétség 
nem fér hozzá, hogy a mellékveséknek fontos szerepe van abban a mecha-
nizmusban, mely az emberi test fejlődését és növekedését szabályozza s 
hogy az emberiség rasszjellemvonásainak meghatározásában segédkeznek. 
Tudjuk, hogy bizonyos rasszoknál gyorsabban következik be a nemi érett-
ség, mint másoknál, továbbá, hogy a rasszok a haj- és a pigmentfejlődés-
ben eltérnek egymástól, ezért joggal remélhetjük, hogy ha a mellékvese 
működését tökéletesebben megismerjük, a most említett rasszbeli különb-
ségek okának megismerésében is nagyot és lényegeset fogunk haladni. 
Az utolsó néhány év alatt teljesen váratlan fölfedezés birtokába jutot-
tunk azon megfigyelés révén, hogy az agyvelő picziny tobozmirigyének 
megbetegedésére oly kórtünetek keletkezhetnek, melyek a mellékvesék kéreg-
rétegének megbetegedése nyomában járókhoz igen hasonlók. Némely esetben 
a gyermekkori hirtelen ivarérettség úgy látszik közvetlen következménye a 
tobozmirigy daganat okozta megbetegedésének. Eddigelé a búzaszemnél alig 
nagyobb és mélyen az agyvelő állományába beágyazott tobozmirigyet egy 
egykor működő fejtetői szem haszontalan maradványának tartottuk, az ú jabb 
klinikai és a kísérleti vizsgálati eredmények rohamosan növekedő száma 
alapján azonban most már abban a gépezetben kell számára helyet kijelöl-
nünk, mely a test növekedését szabályozza. 
Ezek után a pajzsmirigyre térünk rá, mely embertani szempontból 
a belső elválasztásé mirigyek között a legfontosabb. A pajzsmirigygyei kap-
csolatban, mely a nyak elülső részén, a gégefő körül helyezkedik el, a figyel-
met egy fontos dologra kell irányítanunk, melyről, eddig az agyfüggelékről 
és a mellékvesékről szólva, átsiklottunk. E mirigyek mindegyike ugyanis 
kétféle anyagot juttat a keringő vérbe : az anyagok egyik féleségének hatása 
rögtöni és arra szolgál, hogy a test azon részeit, melyek nincsenek az akarat 
befolyása alatt, munkára serkentse, hangolja, a mikor a test pihen vagy a 
mikor erőt fejt ki ; az anyagok másik féleségének (GLEY tanár szerint a „morfo-
genetikai anyagok") hatása pedig nem rögtöni, hanem távoli, hosszantartó ; 
ezek az utóbbi anyagok a fejlődést szabályozzák és a test különböző részei-
nek növekedését összhangba hozzák, koordinálják. A pajzsmirigy rögtöni 
hatásának biztosítása czéljából eddigi ismereteink szerint oly anyagot termel, 
mely a testben keringve, a szövetekben folyó oxidáczió mértékét szabályozza ; 
ha izomerőt fejtünk ki, vagy ha testünk hidegnek van kitéve, vagy pedig 
ha valamely fertőzés fenyeget, a pajzsmirigy segítségét vesszük igénybe, 
mert ez teszi lehetővé az ilyenkor szükséges nagyobb mértékű oxidácziót. 
Ha a pajzsmirigynek csupán ezt a rögtöni működését vesszük figyelembe, 
világos, hogy szerepe van az emberi rasszok közti kiválogatódásban és így 
a most élő emberfajták létének biztosításában, ha azonban a növekedésre 
vonatkozó hosszantartó vagy morfogenetikai hatását vesszük tekintetbe, fon-
tossága az emberfajták jellemvonásainak kialakításában még nyilvánvalóbbá 
lesz. Oly vidékeken, a hol a pajzsmirigy megnagyobbodása golyva néven 
ismeretes betegséget okoz, már régóta ismeretes, hogy az e bajban szenvedő 
gyermekek hülyévé és igen jellemző arczú és testű törpe idiótává válnak. 
A pajzsmirigy megbetegedése hátráltatja és megváltoztatja a test növeke-
dését, úgy hogy az ilyen embereket az emberiség külön fajtájának lehetne 
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tekinteni. Ha a pajzsmirigy a test növekedésének befejezése után betegszik meg 
s vá l ik m ű k ö d é s e h i á n y o s s á , akkor , m i n t m á r az t GULL VILMOS 1 8 7 3 - b a n m e g -
figyelte, a szervezetben bizonyos változások állnak elő, melyek a testnek 
„myxoedema" néven ismeretes rendellenes állapotát idézik elő. „Ily állapot-
b a n " — m o n d j a MORRIS MALCOLM — „a bőr h i d e g , s z á r a z é s d u r v a 
tapintatú ; ritkán vagy sohasem perspirál s sárgás árnyalatot vehet föl ; 
a zápfogak tájékán széles vörös pir figyelhető meg. A bőr egészében át-
tetszőnek látszik, a haj ritkul, az ágyéki és a hónalji szőrök a szempillák 
és a szemöldökök szőreivel együtt gyakran kihullnak és sok esetben a fogak 
törékenyek s odvasok. Pajzsmirigykivonat hatására mindezek a jelenségek 
eltűnnek." Itt tehát döntő bizonyítékaink vannak arra, hogy a pajzsmirigy 
közvetetlenül hat a bőrre, a hajra és a szőrre, vagyis éppen azokra a részekre, 
a melyeket az emberfajták osztályozására szoktunk felhasználni. 
Hasonlóképpen mélyreható a pajzsmirigy befolyása a test más szerveinek 
kifejlődésére, mindenekelőtt a koponya és a csontváz növekedésére s külö-
nösen a koponya és az orr alapi részének fejlődésére. Hatására a növeke-
dés különösen a koponya alapi részén szűnik meg a legelőször s azt ered-
ményezi, hogy az orrgyökér tájéka ellaposodottnak s hátrafelé, a szemek 
közé húzottnak, a homlok felsőrésze kiugrónak, az arcz pedig szintén el-
laposodottnak látszik, továbbá, hogy az orr csontos váza nagyban reduká-
lódott, különösen, ha az állkapcsok előugrásával hasonlítjuk össze. Ezek 
a felsorolt arczvonások éppen a mongol arczra nyomnak jellegzetes bélyeget 
s kisebb mértékben a néger arczvonásain is megtalálhatók. Valóban a néger 
rassz egy aberráns ágában, a délafrikai busmanban ez a thyroid-arczkarak-
ter a legtípusosabb mongolénál is sokkal határozottabban látható. A pajzs-
mirigy, tevékenységének csökkenése vagy megváltoztatása által, KEITH szerint, 
a mongol és a néger rasszok egynémely rasszjellegének kialakulásánál 
fontos tényezőként szerepel. Ezt az állítását egy pompás bizonyíték támo-
gatja. Néhány évvel ezelőtt Londonnak úgynevezett East-End-jében egy 
kínai óriás halt meg, kinek rendkívül élénken működő pajzsmirigye volt. 
Halála után csontvázát kikészítették s a London Hospital Medical College 
múzeumában helyezték el. A ki megtekinti a kiállított vázat, észreveheti, 
hogy bár bizonyos kínai vonások még fölismerhetők rajta, az arcz orrtájéka 
és a szem fölötti párkányok a nagyobb mértékben előreugró európai típust 
vették föl, vagyis a kinai óriás példája közvetve igazolja KEITH-nek azt a 
föltevését, hogy a rendkívül élénken működő pajzsmirigynek főszerepe van 
az európai emberfajta arczának és testének kialakításában. 
Az ember körében észlelhető törpeségnek kétféle sajátos és igen ha-
tározott formáját különböztethetjük meg s e kétféle törpeség keletkezésének 
okát a pajzsmirigynövekedést szabályozó mechanizmusának fogyatékosságá-
ban kell keresnünk. A törpeség egyik alakját az orvosok achondroplasiá-
nak1 nevezik, minthogy az idetartozó törpéken különösen a porczogós részek 
növekedése nagyon hiányos, köznyelven azonban az e növekedési rend-
ellenességben szenvedőkről mint „bulldog fajtájú" vagy „tacskó fajtájú" törpék-
ről beszélhetünk. A tacskó lábai tudvalevőleg igen rövidek és gajcsosak, de orra 
és pofája jól fejlett, míg a bulldog orra és pofájának orri része nagy mér-
tékben redukálódott, úgy hogy túlzott mértékű mongolizmusra emlékeztet. 
Az achondroplasztikus emberek közt mind a két fajta előfordul, a „bulldog" 
1
 Achondroplasia = h iányos porczogóképződés (a csontosodás i vonalban). 
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alak azonban a „tacskó" típusénál sokkal gyakoribb. A végtagok meg-
rövidülése, az arcz orri részének a koponyába való visszahúzódása, a 
mopszliarcz vagy másképpen a prosopia igen közelről érdekli az anthropoló-
gusokat, minthogy a rövid végtagok és a hosszú törzs a mongol ember-
fajtának jól ismert rasszbélyegei közé tartoznak. A törpeség másik féleségé-
nél, melyet nem ok nélkül tartunk a pajzsmirigy hiányos működése ered-
ményének, a mongol vonások annyira föltűnnek, hogy az e rendellenes-
ségben szenvedőket az orvosok „mongol idióták" névvel jelölik, minthogy 
az ilyen emberek nemcsak a testi növekedésben, hanem agyvelejük sajátos 
és a rendestől eltérő alakulása következtében értelmi téren is különböznek 
a rendes embertől. DR. DOWN LANGDON, kitől a „mongol idióta" elneve-
zés származik, 55 év előtt még mitsem tudott a belső elválasztások mai 
tanáról, ezt DR. CROOKSHANK F. G. csupán nemrég használta fel a mon-
goloid hülye gyermekek testi jellemvonásainak és értelmi állapotának meg-
magyarázására. Néhány évvel ezelőtt e sorok irója az emberszabású majmok 
különböző fajainak keletkezését a növekedésre ható belső elválasztású miri-
gyek különböző összműködésére iparkodott visszavezetni ; például ő a goril-
lában az agyfüggelék uralkodó hatásait, az orangutánban pedig a pajzs-
mirigyéit látja jellemző módon érvényesülni. A már elhunyt KLAATSCH tanár 
a maláji ember és az orangután közti felületes hasonlóságokat származás-
beli rokonság fölvételével igyekezett megmagyarázni ; hasonló okokból a néger 
típust gorillához hasonló ősökből vezette le. Néha napján azt látjuk, hogy 
tiszta európai ősöktől származó férfin vagy nőn határozott mongol vonások 
jelennek meg. Az ilyen észleleteket sokáig azzal az annak idején nagyon 
népszerű elmélettel iparkodtak megmagyarázni, hogy egy mongoloid rassz 
egykor egész Európában el volt terjedve s hogy ennek következtében a 
mongol vonások csak ősi visszaütések (atavismus) volnának. Az Őseurópá-
ban talált emberi maradványok vizsgálata azonban ezt a magyarázatot nem 
igazolta. . 
Az említett megnyilvánulások : mongoloid jellemvonások szórványos 
megjelenése beteg gyermekeken és egészséges felnőtt európaiakon, továbbá 
azok az általános jellegzetességek, melyek a majomfajokat egymástól meg-
különböztetik, valamint azok a testi és lelki jellemvonások, melyek az emberiség 
különböző rasszaira jellemzők, mind legjobban e sorok szerzőjének elmélete 
alapján magyarázhatók meg. Ezen magyarázat szerint ugyanis az ember, a 
majom és minden gerinczes állat alakját egy olyan növekedést szabályozó 
mechanizmus határozza meg, melynek székhelye kis, de komplex mirigyes 
szervek alakjában, a belső elválasztású mirigy-rendszerben vagy más néven 
az úgynevezett endokrin-rendszerben rejlik. 
Tekintsük most már valamivel közelebbről a növekedést szabályozó 
mechanizmus munkáját. Legjobb, ha ebből a czélból egy pillantást vetünk BAY-
LISS és STARLING vizsgálataira, melyeket a jelen század kezdő éveiben végez-
tek. Azt igyekeztek megmagyarázni, hogy a hasnyálmirigy emésztőnedvét miért 
önti be a bélbe éppen akkor, a mikor a gyomortartalom az epésbélbe (duo-
denum) kezd behato'ni. Ismeretes volt már abban az időben, hogy ha sav 
éri az cpésbél hámrétegét, a hasnyálmirigy megkezdi munkáját, és azt is 
tudták, hogy azt az ingert, mely a hasnyálmirigyet működésbe hozta, nem 
idegek továbbították az epésbélből a hasnyálmirigyhez, mert ha át is vágták 
őket, a mechanizmus továbbra is működött. BAYLISS és STARLING ezt a 
rejtvényt úgy oldották meg, hogy egy emulziót készítettek az epésbélnek 
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savval átitatott hámjából és ennek az emulziónak kivonatát a keringő vérbe 
fecskendezték. Az eredmény az volt, hogy a hasnyálmirigy azonnal műkö-
désbe lépett. Azt a sajátságos anyagot, mely ily módon a vérkeringésbe 
került s a hasnyálmirigyre és csakis erre a szervre hatott s igy á tv iv^vagy 
hormon gyanánt szolgált, Sekretin-nek nevezték el. De nem csupán a has-
nyálmirigy elválasztásának mechanizmusát derítették fel, hanem ugyanekkor egy 
még nagyobb fontosságú fölfedezést is tettek. Egy olyan új módszert fedeztek 
föl, melynek segítségével az emberi test egyes részei kölcsönösen érintke-
zésbe léphetnek és egymás működését szabályozhatják. Addig úgy voltunk 
a szervezettel, mint az a külföldi utazó az idegen várossal, a ki azt hitte, 
hogy a látható telegráf- vagy telefondrótok a laktsok közti érintkezésnek 
egyedüli eszközei, mert azt hittük, hogy csupán idegrostok létesítik a test-
részek közti összeköttetést. BAYLISS és STARLING kísérletekkel kimutatták, 
hogy a szervezet egyes részei közölt valóságos posta-rendszer van kifejlődve. 
Különösen fontos ránk nézve az a mód, a melylyel az egyes szervek által fel-
adott és a vérbe juttatott küldemények a helyes czímet elérik; föl kell tennünk, 
hogy a küldött anyag, az úgynevezett hormon, mely a vérben a vérre! együtt 
kering és az átvevő, melynek részére a hormon szánva van, specziális vonzódással 
vagy affinitással vannak egymás iránt s azért aztán ezek, és csupán ezek 
lalálnak egymásra a vér keringése alkalmával. A Sekretin egy oly hormon, 
mely gyorsan és-rögtön végzi el feladatát , míg a növekedési vayy ntorfo-
genetikai hormonok, nevezetesen az agyfüggelék, a tobozmirigy, a pajzs-
mirigy, a mellékvesék és a csiramirigyek által a vérkeringésbe juttatott hor-
monok lassan és hosszantartóan hatnak. Mind a kétféle hormon azonban 
megegyezik abban, hogy az eredmény nemcsak a hormon természetétől, 
hanem az átvevő vagy helyi recipiens állapotától is függ. Előfordul, hogy a 
helyi átvevő különös módon nagyon mohóvá lesz s az őt megillető résznél 
többet ragad ki a keringő vérből vagy olyant tart vissza, a mi valójában 
nem helyi fogyasztásra volt szánva. Megállapíthatjuk ebből, hogy valamely 
helyi növekedés, egy sajátos test- vagy arczvonás kifejlődése stb. nem csupán 
az e résznek szállított hormonoktól függ, hanem e rész receptív mechaniz-
musának állapotától is. A rassz- és az egyéni vonások viszonylagos ki-
fejlődésének végtelen variáczióját éppen a helyi átvevő érzékenysége (sensi-
tivismus) magyarázza meg. 
Körülbelül 10 évvel STARLING hormon-elméletének kifejtése után 
CANNON. W. B. harvardi egyetemi tanár egyesítvén a DR. ELLIOTT T. R.-
nek és a mellékvesék hatásáról szóló saját kutatásainak eredményeit, egy 
olyan csodás- hormonmechanizmust állapíthatott meg a szervezetben, mely 
segítségünkre van a növekedést szabályozó hormonok tevékenységének 
magyarázatában. Ha nagy testi erő kifejtésére készülünk, izomzatunkat előbb 
vérrel kell átitatnunk, hogy az izmok munkájukhoz elegendő anyaggal, oxi-
génnel és ve czukorral, az izomgépek tüzelő anyagával rendelkezzenek. Az 
izomerő kifejtésének kezdetén a középponti idegrendszerből jövő ingerület 
hatására a mellékvesék működésbe hoza tnak; ezek erre egy hormont, az 
adrenalint juttatják a keringő vérbe, a' melynek kettős hatása van : az adre-
nal n egyrészt olyképpen hat a keringés gátjaira, hogy nagyobb mennyiségű 
vér haladhat az izmokhoz és másrészt ugyanakkor úgy hat a májra, hogy 
e n rgy szerven keresztülszűrődő vér megtelik vérczukorral. E folyamatok 
átpillantásából láthatjuk, hogy mily hathatós módon használja fel háztartásá-
ban a hormonokat az élő test s egyúttal azt is láthatjuk, hogy ezekben a 
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folyamatokban van elrejtve az emberi test azon nevezetes növekedésbeli 
rendellenességének magyarázatához való kulcs is, melyet akromegaliának 
neveznek. Az akromegalia tulajdonképpen egy mindnyájunk által ma már 
jól is»iert alkalmazkodási mechanizmusnak kóros megnyilvánulása. Mindenki 
tudja, hogy testünk nem marad közömbös, ha valamely terhet kell czipel-
nünk, és azt is tudja mindenki, hogy atlétikai tréningnél a test válasza, 
ellenhatása nem marad el. Izmaink térfogaiban és erőben annál inkább 
nagyobbodnak, mennél inkább használjuk őket ; az izmoknak ez a meg-
nagyobbodása azonban haszon nélküli volna, ha egyúttal arányosan csont-
jaink nem erősödnének meg a kellő fokban. Ámde a jobban működő 
izmoknak nagyobb vérellátásra is van szükségük s ezért a szív erejének foko-
zódnia kell, azonfelül az izmok működéséhez több oxigén is kell, s ezért 
a tüdő térfogatának meg kell nagyobbodnia ; azonfelül a most említett 
folyamatokhoz több tüzelőanyag is nélkülözhetetlen, ezért az emésztő és 
áthasonlító szervrendszernek a rágás készülékével együtt többé-kevésbbé 
hipertrofizálódnia kell. Vagyis — miként látjuk — a szervezet valamely 
hatásra a test összes szervei részéről csak összhangzó válaszszal felelhet s. 
ez a tehetség csakis egy koordináló mechanizmuson alapulhat. Mindig azt 
tartottuk, hogy az élő szervezetnek veleszületett elválaszthatatlan tulajdona 
a válaszolás ily összhangzó tehetsége, de bővülő tudásunk világításában most 
már tisztában vagyunk azzal, hogy e tehetség olyan hormon-mechanizmuson 
alapszik, a melyben az agyfüggelék elsősorban szerepel. Ha az akromegalia 
első szakaira jellemző változásokat tanulmányozzuk,1 azt találjuk, hogy nem 
csupán a csontok szélesbültek meg s nőttek túl sajátságos módon, hanem 
hogy az izmok, a szív, a tüdő, az emésztő szervek és az állkapcsok is s innen 
származik az arcz jellemző elváltozása, mert hiszen az arcz alakját a felső 
és az alsó állkapocs fejlődése határozza meg. Az akromegalia a mostani 
észszerű magyarázat szerint a szervezet rendes alkalmazkodással kapcsolatos 
feleletadása mechanizmusának kóros megzavarodására. Az egészséges testben 
az agyfüggelék éppen annyi növekedést szabályozó anyagot juttat a vér-
keringésbe az izmok, a csontok és más szervek érzékenyítésére, hogy azok 
rjormálisan válaszolnak a testre nehezedő teherre ; az akromegalia esetében 
azonban a test annyira el van lepve ezzel az anyaggal, hogy szövetei túl-
érzékenynyé válnak és a legcsekélyebb fokú erőfeszítésekre és mozgásokra 
túlnövekedéssel válaszolnak. Várakozásaink nem túlzottak, ha látva hogyan 
változnak meg a test és az arcz jellemző vonásai az akromegalia kifejlő-
désekor, föltesszük, hogy a növekedést szabályozó mechanizmusnak tökéle-
tesebb ismerete egyúttal a különböző emberfajták elkülönülésének kulcsát 
fogja szolgáltatni. 
Vannak a szervezetben még más hormonok által szabályozta mecha-
nizmusok is, a melyekről azonban eddigelé alig tudunk valamit. Csupán egy 
példát említek még meg, jelesen azt, mely a test hőmérsékének szabá-
lyozására vonatkozik. Tudjuk, hogy a pajzsmirigynek és a mellékvesék-
nek is szerepük van e mechanizmusban, részük van ezen kívül a bőr pig-
mentjének lerakódásában és felszívódásában is, mely kétségkívül része a 
hőszabályozó mechanizmusnak. A kutatás ily nyomain haladva remélhetjük,, 
hogy meg fogjuk fejteni a különböző emberfajtákat elválasztó színek kelet-
kezésé t is. Dr. Keith Arthur. 
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A valószínűség a tudományban és az életben. 
1. A kik a valószínüségszámítás t ke -
véssé ismerik, rendszer in t azt hiszik, 
hogy az kizárólag szerencse já tékok t anu l -
mányozására szorítkozik és hogy annak a 
tudományra és a gyakor la t i életre nézve 
semmi fontossága s incs . A valószínűség-
számí tás eredete va lóban ilyen sze rény 
volt. A legrégibb r e á n k maradt va ló-
színűségi probléma L U C A S DAL B O R G O 
P A C I O L I „Summa de Arithmetical-jában 
fordul elő, mely 1496-ban Velenczében 
jelent meg. A ké rdés az volt, hogyan 
kell osztozkodni a té ten félbeszakított 
szerencsejátékok ese tén , az addig elér t 
e redmények tekintetbevételével. 
Csak jóval később alkalmaztak va ló-
színűségszámítást é le t já radékok k iszá-
mítására, így pl. D E W I T T 1 6 7 1 - b e n , 
S T R U Y K 1 7 3 8 - b a n , B E R N O U L L I pedig 1 7 3 8 -
ban valószínűségi elméletekkel tárgyal t 
hajórakománybiztosí tás i kérdéseket. BUF-
FON 1 7 6 0 - b a n m e g j e l e n t „Essais d'Arith-
métique Ai orate"-jában az emberi élet való-
színű tar tamának meghatározásával f og -
lalkozott. D ' A L E M B E R T ( 1 7 6 0 ) „Sur l'applica-
tion du calcul des probabilités à l'inocula-
tiondelapetitevérole"czímű ér tekezésében 
a himlő elleni oltás ha t á sá t tanulmányozta 
valószínűségi szempontokból . 
Nagyobb fontosságra a te rmészet tudo-
mányokban a va lósz ínűségszámi tás a 
LEOENDRE-féle legkisebb négyzetek e lmé-
letével tett szert, melye t ő 1805-ben 
„Nouvelles méthodes pour la détermination 
des orbites des comètes" czímű művében 
közölt. Ez az elmélet módo t nyújt a r ra , 
hogy egymással meg nem egyező mérés i 
adatok alapján valamely dolog legvaló-
sz ínűbb nagyságát k iszámíthassuk, t o -
vábbá, hogy két adott föl tevés közül ki-
választhassuk a valószínűbbet , azaz azt, 
a mely legjobban megegyezik az ész le -
lési adatokkal . 
Később a természet tudományok külön-
böző ágaiban a lkalmaztak valószínűségi 
meggondolásokat , így pl. M A X W E L L a g á -
zok kinetikai e lméteténél 1859-ben, a 
mely szerint a gázok s o k apró moleku-
Természettudományi Közlöny. LUI. kötet. 1921. 
Iából állnak, melyek nagy sebességgel 
különböző i rányokban mozognak , sebes-
ségüket é s i rányukat a fo ly tonos ütkö-
zések révén egyre változtatva. Valamennyi 
molekula helyzetét , sebességét , irányát 
külön-külön ismerni teljes lehetetlenség 
volna, MAxwELL-nek sikerült azonban 
meghatározni azoknak a gázmolekulák-
nak a valószínű számát, melyeknek se-
bessége bá rmely adott két ha tá r között 
ingadozik. Ez utóbbinak ismerete elegendő 
arra, hogy be lő le a gázok csaknem vala-
mennyi törvényét levezessük. A M A X W E L L -
féle elmélet az addig különál ló eredmé-
nyeket egybefoglal ta . 
Később B O L T Z M A N N adott új magyará-
zatot az en t róp iának valószínűségi meg-
gondolások segítségével. Ú j a b b a n a su-
gárzásnál, a PLANCK-féle Quantum-e lmé-
letnél, a BROWN-féle mozgás magyaráza-
tánál és még sok más fizikai ké rdés ese-
tén a lka lmaztak válószínűségszámítást . 
A valószínüségszámításnak köszönheti 
létét egy ú j te rmésze t tudományi ág : a 
biometrika, melynek tárgya nagyobb em-
bercsoportok tu la jdonságainak számszerű 
tanulmányozása . A biometrika az anató-
miától és a biológiától abban különbözik, 
hogy míg ez utóbbiak rendszer in t meg-
elégszenek minőségi leírásokkal és meg-
állapításokkal, addig az e lőbbi mindig 
számadatokat követel. Ha pl. azt állítjuk, 
hogy valamely emberfa j magas , akkor 
meg kell adni az észlelt c sopor t nagy-
ságát, az á t l agos magasságot , továbbá 
az egyes e l té rések gyakoriságát az átlag-
tól (valószínűségi görbe). Ha azt állítjuk, 
hogy valamely tulajdonság a fa j fenn-
maradására előnyös, össze kell hason-
lítani a k é r d é s e s tulajdonsággal bírók 
és nem birók szaporodás i é s halálozási 
statisztikáját. Ha azt állítjuk, hogy két 
dolog korre lácz ióban van, azaz, hogy az 
egyiknek je lenlé te maga után vonja a 
másikét, vagy legalább azt elősegíti , ak-
kor a b iomet r ika a korreláczió számsze-
rinti kifejezését kivánja meg, a mi való-
sz inűségszámítássa l történik. 
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Ide tartozik még a tulajdonságok örök-
lődésének, továbbá a fajok változásának 
tanulmányozása is, melyek ugyancsak 
valószínűségszámítást igényelnek.1 
A biometrika tulajdonképpen Q U E T E L E T -
t ő l é s GALTON-tól e r e d s l e g t ö b b e t k ö -
szönhet P E A R S O N - nek, a ki megalapította 
a Biometrika czímű angol folyóiratot. 
Ez a tudomány nagy hasznára lesz az 
anatómiának és a biológiának, mert már 
K A N T megmondta: „In jeder Naturwissen-
schaft ist nur soviel wahre Wissenschaft 
anzutreffen, als Mathematik darin ent-
halten ist", vagyis minden természet-
tudományban annyi a valódi tudomány, 
a mennyi malhematika van benne. 
A v a l ó s z í n ű s é g s z á m í t á s t a l k a l m a z z á k 
m é g a p s y c h o p h y s i k á b a n (a h íres WEBER-
FECHNER-féletörvény u g y a n i s v a l ó s z í n ű s é g -
s z á m í t á s o n a lapsz ik ) , t o v á b b á a s t a t i s z -
t ikai m e c h a n i k á b a n , a z orvos i t u d o m á -
n y o k b a n , a t ü z é r s é g i b e l ö v é s n é l , az e r d é -
s z e t b e n e g y e n l ő korú fák v a s t a g s á g á n a k 
t a n u l m á n y o z á s á n á l é s m é g s o k m á s t u d o -
m á n y o s k é r d é s b e n . 
Az említetteken kívül nagy szerep jut 
még a valószínűségszámításnak a gya-
korlati életben, még pedig nemcsak nyug-
díjak, életjáradékok, tűz- és más bizto-
sítási ügyletek díjainak kiszámításánál, 
nagy bankügyletek lebonyolításánál s 
egyéb közgazdasági műveleteknél, hanem 
a mindennapi életben is, ugyanis csele-
kedeteinket ösztönszerűleg valószínűségi 
tekintetek irányítják. Jól mondja P I E R R E 
SIMON DE LAPLACE „Théorie Analytique 
des Probabilités" czímű, 1812-ben meg-
jelent művében, hogy a valószínűség-
számítás kiterjed az élet legfontosabb 
kérdéseire, melyek legnagyobbrészt való-
színűségi kérdések.3 
Ha például választanunk kell két 
1
 Lásd R I E B E S E L L : Mathematische G r u n d -
lagen der Vererbungslehre, 1916. Mathe-
matische Bibliothek (Teubner k i a d á s a : 
ára 0 80 Marka). 
2
 „Le Calcul des Probabilités s 'é tend 
aux questions les plus importantes de 
la vie, qui ne sont en effet, pour la p lus 
part , que des problèmes de probabilités." 
egyenlően súlyos veszély között, akkor 
a kevésbbé valószínűt választjuk ; köny-
nyen kitesszük magunkat csekély való-
színűségű veszélynek, könnyen lemon-
dunk nagy előnyökről is, ha valószínű-
ségük csekély. A jövőt nem ismerve, 
valószínűségekkel kell beérnünk. Mindez 
természetesen ösztönszerűleg történik, 
évezredeken át cselekedett ezen elvek 
szerint az emberiség, a nélkül, hogy azok 
tudatára ébredt volna. Ma is kevesen 
látják ezeket tisztán, pedig nagy erkölcsi 
és filozófiai hordereje volna, ha ez a 
felfogás á l ta lánossá válna. 
A legnagyobb szolgálatot a valószínű-, 
ségszámítás azonban az ismeret-elmélet 
terén tette meg. Mielőtt ennek tárgya-
lásába bocsátkoznánk, említsük meg, 
hogy ismereteinket, eredetüket tekintve, 
két kategóriába oszthatjuk. 
Az elsőbe soroljuk azokat a maguktól 
értetődő, szemlélet útján elért, általános 
igazságokat, melyek bizonyításra nem 
szorulnak, továbbá a belőlük maguktól 
értetődő elvek segítségével levont követ-
keztetéseket. Ezek az ismeretek reánk 
nézve teljesen bizonyos igazságok. Ide 
tartoznak pl. a logikának úgynevezett 
alapelvei, jelesen az azonosság-elve, az 
ellentmondás-elve, a harmadik kizárásá-
nak elve stb., továbbá a mathematikai 
okoskodás alapelvei, pl. a visszamenő 
okoskodás elve (récurrence).1 
A második kategóriába soroljuk azokat 
az ismereteket, melyekhez a természeti 
tünemények megfigyelése út ján jutottunk. 
Ki fogjuk mutatni, hogy az ezen ismere-
tekből levont összes következtetések csak 
valószínű, illetőleg megközelítő törvény-
szerűségek. Ide tartoznak a szűkebb érte-
lemben vett természettudományi eredmé-
nyeken kívül a társadalomtudományi és 
történelmi kutatások eredményei is. Tehát 
az e kategóriába tartozó ismereteknél fog 
a valószínűségszámítás szerepelni . 
2. Régente a természeti tüneményeket 
két csoportba osztották ; az e lsőbe sorol-
1
 P O I N C A R É , Science et Hypothèse, 204. 
lap. 
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ták azokat, melyek szerintök a természet i 
törvényeket szigorúan követik, pl. a boly-
gók mozgása, az apály és dagály, a che-
miai reakcziók stb. A másik c sopor tba 
pedig azokat, melyeknél szerintök ez a 
törvényszerűség hiányzik, a melyek csu-
pán a véletlentől függnek, pl. az idő já rás , 
valamely sorsjáték eredménye stb. 
E szerint az, a ki a természeti tö rvé-
nyeket ismeri s belőlük következtetni 
tud, az első csopor tba tartozó t ü n e m é -
nyek bekövetkezését előre láthatja, a má-
sodik csoport tüneményeire vona tkozó-
lag azonban csak kisebb-nagyobb való-
színűséggel nyilatkozhatik. 
3. Az előbb vázolt felfogást a f i lozó-
fusok később elejtették s arra az á l lás -
pont ra helyezkedtek, hogy nincs vélet-
len, hogy minden a „természet ö rök tö r -
vényei" szerint történik, csakhogy gyak-
ran e törvényeket nem ismerjük, i lyenkor 
mond juk azután, hogy a tünemények 
véletlenül jöttek létre ; tudatlanságunk 
az oka annak, hogy véletlenről és va ló-
színűségről beszélni vagyunk kénytelenek. 
Ezen fogalmak tehát szubjektivek, a mi 
az egyiknek véletlen, a másiknak nem az. 
Egy végtelen bölcs lényre nézve, ki a 
természet törvényeit ismerné s belőlük 
következtetni tudna, véletlen és való-
sz ínűség nem léteznék, ő a világ je len-
legi állapotából annak jövő á l lapotá t 
biztosan meghatározná. 
Ezeket az eszméket vallották a va ló-
színűségszámítás első kutatói, így pl. 
P I E R R E R É M O N D D E M O N M O R T „Essay 
d'Analyse sur les Jeux de Hazard"-jában 
(1. kiadás, XIV. lap) már 1708-ban 
mondja : „Ha oly értelmet kívánunk tu la j -
donítani a véletlennek, a mely megegyezik 
az igazi filozófiával, akkor azt kell állí-
tani, hogy minden szigorú törvényekkel 
van szabályozva, melyeket azonban r en -
desen nem ismerünk, azon tüneményeket 
tulajdonít juk a véletlennek, melyeknek t e r -
mészetes okait nein i smer jük ." 1 
1
 „Ainsi pour at tacher à ce mot haza rd 
une idée qui soit conforme à la vraye 
Philosophie, on doit penser que tou tes 
choses étant reglées selon des loix cer-
Később D A V I D H U M E ( Essays and Trea-
tises, III. köt., 6 0 . lap, 1 7 9 3 . - Í kiadás) 
ugyanerre az álláspontra helyezkedett, 
megjegyezve, hogy noha n incs véletlen 
a világon, tudatlanságunk valamely ese-
mény igazi okát illetőleg kelti bennünk 
az abban való hitet.1 
Hasonlóan nyilatkozott V O L T A I R E . Sze-
rinte az, a mit véletlennek nevezünk, 
nem más, mint valamely i smer t esemény 
ismeretlen oka.2 
Még világosabban fejezi ki ezeket C. 
F . B I C Q U I L L E Y 1 7 8 3 - b a n megje lent „Calcul 
des Probabilités" czímű m ü v é b e n (4. lap) : 
„Nincs abszolú t véletlen ; az, a mit annak 
nevezünk, t isztán tudásunktól függ. Mint-
hogy minden állandó törvények szerint, 
adott e rők hatása alatt tör ténik , melyek 
minden cselekvényt, mozgás i állapotot 
meghatároznak, következőleg véletlen 
nem létezne arra a bölcs lényre nézve, 
a ki e törvényeket i smerné . Ugyanezt 
mondhat juk a valószínűségről , a mely 
a lehető eseményeknek n e m valami belső 
saját tu la jdonsága, hanem csak kifejezése 
annak a bizonytalanságnak, a melyben 
vagyunk, hogy a ké rdéses események 
létre jö t tek-e vagy nem." 3 
taines, don t le plus souvan t l 'ordre ne 
nous es t p a s connu, celles là dépendent 
du hazard dont la cause naturel le nous 
est cachée ." 
1
 „Though there be no such thing as 
Chance in the world our ignorance Of 
the real cause of any event h a s the same 
influence on the unders tanding and be-
gets a like species of belief or opinion." 
2
 „Ce que n >us appe lons hasard n'est 
et ne peu t être que la c a u s e ignorée 
d'un effet connu." 
3
 „II n 'y a point de haza rd absolu; 
ce mot es t relatif à l ' ignorance de celui 
qui l ' emploie : et comme tout se meut 
dans la na ture suivant d e s loix constan-
tes et d e s forces données qui détermi-
nent le résul tat de tout acte , mouvement, 
ou état d e choses; il n 'y auroit point 
de hazard et tout se ro i t certain pour 
l'être intelligent qui connoi t roi t parfai-
tement ces loix. On peut d i r e la même 
chose d e la Possibilité, qui n'est point 
une qu dité intrinsèque aux fai ts appellés 
possibles, mais seulement l 'expression 
de l ' ignorance ou nous s o m m e s si ces 
faits on t existé où n 'ont p a s e x i s t é . . . !" 
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LAPLACE a z „Essai philosophique sur 
les Probabilités"-ben 1814-ben ugyan-
ezeket fejezi ki, t o v á b b á azt mondja : 
„Valamely egyszerű l evegő- vagy gőz-mo-
lekula pályája éppen oly biztosan van 
meghatározva , mint a bolygók pályái, 
kü lönbsége t csak tuda t l anságunk talál 
b e n n ö k . 1 
S I M É O N D E N I S P O I S S O N ugyanezeket 
hangsúlyozza 1837-ben irt „Recherches 
sur la probabilité des Jugements" czímű 
könyvében (30. lap) : Min thogy valamely 
esemény valószínűsége a. r eá vonatkozó 
tudásunktól függ, t ehá t ugyanannak az 
eseménynek a va lósz ínűsége különböző 
lehet m á s és más egyén re nézve.2 
LAPLACE-tól PoiNCARÉ-ig a valószínűség-
gel foglalkozó mathemat ikusok , úgyszól-
ván kivétel nélkül, csa t lakoztak ehhez 
az á l lásponthoz és e l fogad ják a való-
sz ínűség szubjektív vol tát . 
A fi lozófusok között legtöbben hasonló 
nézeteket fejtettek ki, így pl. M O R G A N , 
M I L L , J E V O N S , S I E O W A R T s t b . 
Például J O H N S T U A R T M I L L „System of 
Logic" (9. kiadás, II. köt.,
 463. lap) czímű 
művében kifejti : Emlékeznünk kell ar ra , 
hogy valamely esemény valószínűsége nem 
alkotja az illető eseménynek valamely sa já t 
tu la jdonságát , hanem c s a k elnevezése 
indokaink ama fokozatának, melylyel az 
illető esemény bekövetkezését várjuk.Vala-
mely esemény va lósz ínűsége különböző 
emberekre nézve k ü l ö n b ö z ő lehet, sőt 
ugyanar ra az egyénre n é z v e is megvál-
tozhat ik, ha újabb a d a t o k bir tokába jut.3 
1
 „La courbe décri te p a r une simple 
molécule d 'a i r ou de v a p e u r s est réglée 
d 'une manière aussi cer ta ine , que les 
orb i tes planétaires : il n 'y a de différence 
entre elles, que celle qu 'y met notre 
ignorance." 
- „La probabili té d é p e n d a n t des con-
na i s sances que nous a v o n s sur un évé-
nement , elle peut être inéga le pour un 
même événement et p o u r divers per-
sonnes ." 
3
 „ W e must remember t ha t the proba-
bility of an event is not a quality of the 
event itself, but a m e r e name for the 
degree of ground which we , or some 
one else, have for expec t ing it. The 
Csaknem u g y a n a z t mondja W . S T A N L Y 
J E V O N S „ Pr inc ip l es of Science" (1907, 198. 
lap, II. kiadás, 1877) cz. művében. A való-
színűség te l j esen az elme tu l a jdona , a 
mit az a tény is bizonyít, hogy kü lönböző 
elmék ugyanazon esemény valószínűségét 
a legkülönbözőbbnek tekinthetik.1 
A jelen p o n t b a n tárgyalt fe l fogás tel-
jesen a determinisz t ikus á l lásponton 
nyugszik, me lynek alapgondcilata, hogy 
a világ jelenlegi ál lapota szükségszerűen 
hozza létre a n n a k jövő állapotát . Ezt a 
föltevést azoknak , a kik t e rmésze t tudo-
mányokkal k ívánnak foglalkozni, el kell 
fogadniok, u g y a n i s e nélkül a te rmészet i 
jelenségek l e fo lyásá ra semmi következ-
tetést sem vonha tnánk , pedig a t e rmésze t -
tudományoknak czé l ja éppen ez az előre-
látás. Ez az o k a annak, hogy a te rmé-
szettudományi ku t a tók kénytelenek voltak 
elfogadni a de terminisz t ikus á l lásponto t , 
miként azt H E N R I P O I N C A R É a „Science 
et Méthode" cz ímű könyvében megál la-
pí t ja (65. lap) : T e l j e s e n determinis tákká 
váltunk, és m é g azok is, kik fenn akar ják 
tartani az ember i szabad akaratot , még 
azok is veté lytárs nélkül engedik ura l -
kodni a de te rmin izmus t a szervet len 
világ fölött.2 
M A X P L A N C K m é g tovább megy Dyna-
mische und Statistische Gesetzmässigkeit 
cz. művében (1914, 29. lap) : . . . „aber 
dennoch ist auch h ie r auf allen Geb ie t en , 
b i s hinauf zu d e n höchsten P r o b l e m e n 
d e s menschlichen Willens und de r Moral , 
d ie Annahme e i n e s absoluten Dete rmi -
probability of an event to one person 
is a different t h ing from the probabi l i ty 
of the same even t to another, on to the 
s ame person a f t e r he has acquired add i -
tional evidence." 
1
 „Probability be longs wholly to the 
mind. This is p roved by the fact that 
different minds m a y regard the very 
s ame event at l h e s ame time with widely-
different degrees of probability". 
2
 „Nous s o m m e s devenus d e s d é t e r -
ministes abso lus , et ceux m ê m e s qui 
veulent réserver les droits du l ibre a r -
b i t re humain, l a i s sen t du moins le dé te r -
minisme régner s a n s partage d a n s l e 
monde inorgan ique" . 
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n i smus für j ede wissenschaft l iche Unter-
suchung die unentbehrliche Grundlage ." 
4. Első tekintetre a determiniszt ikus 
fe l fogás igen egyszerűnek látszik : Semmi 
sem történik ok nélkül, ugyanannak az 
oknak mindig ugyanaz a következménye. 
Azonban beha tóbb meggondolás után ezt 
a túlságosan egyszerű fogalmazást a kö-
kezővel kell helyettesítenünk : A jelen-
s é g e k bizonyos körülmények közt j ö n n e k 
létre, ugyanazon körülményeket mindig 
ugyanaz a jelenség követi. Ezzel azonban 
el is érkeztünk az első komoly nehéz-
séghez. Valamely jelenség e lőfordulásá-
nak körülményeinél tu la jdonképpen a 
mindenség akkori teljes ál lapotát kellene 
tekintetbe venni, a mi te rmésze tesen le-
hetetlenség, de ha lehetséges volna is, 
akkor sem érnénk vele semmit, ugyanis 
azok a körülmények a maguk te l jességé-
ben belátható időn belül nem fognak 
i smét előfordulni, úgy hogy következ-
tetésünknek nem sok értelme volna. 
A tünemények előrelátásához szüksé-
g e s a z o k gyakori ismétlődésének m e g -
figyelése. Az előzőkből ^kifolyólag, ha 
ismétlődést akarunk megfigyelni, akkor 
nem tekinthetjük a világegyetemet a maga 
egészében, hanem absztrahálnunk kell. 
Bizonyos tüneményeket ki kell ragadnunk, 
kizárólag azoknak megfigyelésére kell 
szorítkoznunk. (Gyakran már a tekintetbe 
jövő tünemények szigorú meghatározása 
is nehézségekbe ütközik.) Meg kell figyel-
nünk azután a körülményeket, melyek 
a kérdéses tüneményeket rendesen ki-
sér ik , ezeket fogjuk a tünemény lényeges 
körülményeinek tekinteni. Minthogy azon-
ban nem tudhat juk, nem kerü l te -e el 
f igyelmünket valamely oly lényeges körül-
mény, melynek esetleges h iánya folytán 
a kérdéses tünemény e lmaradhat , tehát 
észleléseink összefoglalásának eredménye 
csak az lehet, hogy a felsorolt körülmé-
nyek e lőfordulása esetén a ké rdéses tü-
n e m é n y bekövetkezése igen valószínű ; 
mennél jobban növekedik az észlelések 
száma, annál nagyobb ez a valószínűség, 
d e a bizonyosságot soha sem érheti el. 
Az így felállított szabály, mely az eddigi 
észlelésekből jövő e se t ek re következtet, 
ál talánosítás, föltevés (hypothesis) ; eze -
ket a szabályokat nevezzük „természeti 
törvények"-nek, melyek tehát nem o b -
jektívek, hanem az e m b e r művei. 
J E V O N S , P E A R S O N , M A C H , O S T W A L D , P O I N -
CARÉ, H A R T M A N N , P L A N C K és mások hasonló 
nézeteknek adtak kifejezést . 
Megkülönböztetünk minőségi (quali-
tativ) és mennyiségi (quantitativ) meg-
f igyeléseket ; az e lőbbiek arra szorí tkoz-
nak, hogy megállapítsák a körülményeket, 
melyek közt bizonyos tünemények lé t re 
j ö n n e k ; láttuk, hogy a belőlük levont 
törvények csak többé-kevésbbé va ló-
színűek. A mennyiségi (quantitativ) meg-
figyeléseknél rendesen valamely tünemény 
körébe tartozó mennyiség megméréséről 
van szó. Az e redményeke t képle tekbe 
iparkodunk foglalni, mely képletek alkot-
ják a szabályt vagy törvényt, melyből 
későbbi esetekre következtethetünk. Itt 
ú j a b b nehézséggel ta lálkozunk ; a t apasz -
talat ugyanis azt muta t j a , hogy a m é -
rési eredmények szükségképpen t öbbé -
kevésbbé hibásak, úgy hogy az azokra 
t ámaszkodó képletek c sak megközelítőek 
s a belőlük levont következtetések ped ig 
csak valószínűek lesznek ; az ily szabály 
tehát szintén csak föl tevés , a mely annál 
jobb, mennél nagyobb tüneménycsopor t ra 
te r jed ki és mennél egyszerűbb. 
Igen világosan fe jez te ki ezeket K. 
PEARSON, Grammar of Science (I. kö t . , 
77. lap) czímű munká jában . Szerinte a 
tudományos módszer a következő : E lő -
ször az észlelési e redmények gondos é s 
gyakran fárasztó osztályozása, ö s sze -
függések és egymásrakövetkezések s z e m -
pont jából , azután rendszeres á tgondolás 
segítségével rövid formula felállítása, a 
mely néhány szóban foglalja össze az 
észlelési eredmények nagy csoport já t . 
Ily formula az, a mit természeti törvény-
nek neveznek ( P E A R S O N helyesebben tu -
dományos törvénynek mondja, 86. lap). 
A tudomány ha ladása abban áll, hogy 
folyton ál talánosabb é s ál talánosabb for-
mulát állít föl, melynek segítségével mind 
nagyobb és nagyobb tüneménycsopor-
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tokát osztályozhatunk összefüggésük és 
egymásrakövetkezésük szer in t . A régebbi 
formulák nem szükségképpen hamisak, 
csak azér t helyettesíttetnek másokkal, 
mert az újak rövidebben foglalnak össze 
több adatot . A természeti tö rvény a tudós 
szempont jából emberi m ű n e k tűnik föl 
és nem a holt anyaghoz tartozó sza-
bálynak. 1 
Hasonlóképpen nyilatkozott P O I N C A R É 
„La valeur de la Science" cz ímű munkájá-
ban (248. lap) : Ha va lamely törvényt 
vizsgálunk meg, előre b iz tosak lehetünk 
abban, hogy az csak megközel í tően igaz. 
Valóban a törvény kísérleti megfigyelé-
sekből vonatott le, oly megfigyelésekből, 
melyek szükségképpen c sak megköze-
lítőek lehettek. Mindig el kell készülve 
lennünk, hogy újabb p o n t o s a b b és pon-
tosabb megfigyelések kényszerí teni fog-
nak arra, hogy új tagokat fűzzünk for-
muláinkhoz. Ez történt pé ldáu l a M A R I O T T E -
féle törvénynyel 2 é s 3 . 
Jó példával szolgál e r re még a boly-
gók mozgásának kutatása. P T O L E M A E U S 
geoczentr ikus rendszerében a mozgás tör-
vényei rendkívül bonyolultak voltak, csak 
másfél évezred után sikerült KEPLER-nek 
az elődje, T Y C H O B R A H E ál tal összegyűj-
tött ada tok feldolgozásával C O P E R N I C U S 
1
 „The scientific method consists in 
the careful and often l abo r ious classi-
fication of facts, in compar i son of their 
re la t ionships and sequences, and finally 
in the discovery by aid of the discipli-
ned imagination of a brief s ta tement or 
formula, which in a few w o r d s resumes 
a wide range of facts. Such a formula, we 
have seen, is termed a scientific law .. . 
(p. 96). T h e progress of sc ience lies in 
the continual discovery of m o r e and more 
comprehens ive formulae, by aid of which 
we can classify the re la t ionships and 
sequences of more and m o r e extensive 
g roups of phenomena. T h e earlier for-
mulae are not necessarily wrong , they are 
merely replaced by others which in briefer 
language descr ibe more facts . . . (p. 110). 
Natural law appears to the scientist an 
intellectual product of man and not a 
routine inherent in dead mat te r . " 
2
 „Si nous envisageons une loi parti-
culière quelconque, nous pouvons être 
cer ta ins d 'avance qu'elle ne peut être 
heliocentrikus fe l fogására támaszkodva , 
ú j egyszerű föl tevéseket állítani föl, m e -
lyeket azóta K E P L E R törvényeinek nevez-
nek, s a melyeknek segítségével a boly-
gók mozgását nagy megközelítéssel e lő re 
kiszámíthatjuk. 1686-ban N E W T O N gravi -
tácziós elméletével még ál talánosabb sza-
bályt alkotott, a mely nemcsak K E P L E R 
törvényeit öleli fel , hanem még sok m á s 
szabályt is, melynek segítségével a boly-
gók mozgását az eddiginél nagyobb p o n -
tossággal lehetett e lőre meghatározni . 
N E W T O N mozgási törvényei a mai mecha-
nika alapjául szolgálnak. Legújabban 
E I N S T E I N még á l t a lánosabb föltevést adot t 
a relativitás elméletével, a mely úgy a 
mechanikai, mint az elektrodinamikai 
• 
tünemények közös szempontból való t á r -
gyalását teszi lehetővé . 
Természeti törvényeinket tehát egyrészt 
mindig pontosabbakkal , másrészt mindig 
ál talánosabbakkal helyettesítjük. Némely 
tudományágban, mint pl. a mechanikában, 
a termodynamikában stb. ez annyira 
sikerült , hogy az összes megfigyeléseket 
néhány alapelvből kiindulva, megmagya-
rázhatjuk, s belőlük dedukczió segí tségé-
vel a többi törvényeket levonhatjuk. 
Az előzők szerint tehát nem áll í thatjuk 
valamely elméletről vagy föltevésről, hogy 
qu'approximative. Elle est en effet dédui t 
de verifications expérimentales et ces 
vérifications n 'é ta ient et ne pouvaient 
être qu 'approchées . On doit tou jours 
s ' a t tendre à ce que des mesures p lus 
p réc i ses nous obl igent à ajouter de nou-
veaux termes à nos formules ; c 'est ce 
qui est arrivé pa r exemple pour la loi 
d e Mariote." 
3
 A MARioiTE-törvény szerint a gázok 
térfogata állandó hőmérséklet esetén for-
dított arányban áll a nyomással. P o n t o -
s a b b mérések ennek ellentmondanak. Ha 
azonban a molekulák által elfoglalt tért 
levonjuk a tel jes térfogatból (új tag a 
formulában), a f e n n m a r a d ó szabad té r -
fogat jobban tesz eleget a törvénynek. 
Ha ezenkívül még VAN D E R W A A L S nyomán 
tekintetbe vesszük a molekulák vonzása 
révén keletkezett nyomás-növekedést 
( ú j a b b tag), akkor a képlet már nemcsak 
a gázokra, de a gőzökre és a folyadékokra 
is igen jó eredményt mutat, nem zárva el 
a zonban az utat ú j a b b javítások elöl. 
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igaz, vagy hogy nem igaz, csak arról 
lehet szó, hogy czélszerű-e azt elfogadni, 
vagy nem. Ez ellen gyakran vétettek, 
pl. a kilenczvenes években Franczia-
országban nem akarták az atóm-elméletet 
elfogadni (az akkori kézikönyvek még az 
aequivalens-elméletet alkalmazták) azzal a 
helytelen megokolással, hogy az atómok 
léte nincs bebizonyítva ; azóta az a tóm-
elmélet annyira czélszerűnek mutatkozott, 
annyira előrevitte a chemiát és a fizikát, 
hogy bár az akkor kivánt bizonyítás t e rmé-
szetesen ma sincs meg, mégis mindenki 
elfogadja. 
U g y a n í g y állunk a relat iv i tás e l m é l e -
tével . T é n y az, hogy v a n n a k t ü n e m é n y e k , 
m e l y e k e t a NEWTON-féle mechanika n e m 
tud e se t rő l - e se t re fe lá l l í tot t külön f ö l -
t e v é s e k nélkül m e g m a g y a r á z n i . I l y e n e k 
a MicHELsoN-féle k ísér let , az e lektrónok 
m o z g á s t ü n e m é n y e i s tb . EINSTEIN e l m é -
lete az említett s e g é d f ö l t e v é s e k e t f ö l ö s -
l e g e s s é tesz i , s a t ü n e m é n y e k nagy r é -
szé t rendkívül á l t a l á n o s s z e m p o n t b ó l 
magyarázza , a v i lágnak úgyszó lván g e o -
metriai magyarázatát a d v a . A kérdés a z , 
h o g y a z i ly módon k a p o t t e g y s z e r ű s í t é s 
é s á l ta lános í tás f ö l é r - e a relativitás e l v e 
által o k o z o t t v a l ó s á g o s v a g y l á t s z ó l a g o s 
b o n y o d a l m a k k a l ? Ezt a j ö v ő fogja m e g -
mutatni , azon e r e d m é n y e k révén, m e l y e -
ket az e lmé le t s e g í t s é g é v e l fognak e l -
érni. 
Teljesen téves felfogás azt hinni, hogy 
a relativitás romba dönti az egész eddigi 
fizikát. Az eddigi fizika eredményei vá l -
tozatlanul megmaradnak, az új elmélet 
legföljebb nekik czélszerűbb fogalmazást 
adva, megkönnyítheti azok áttekintését 
és ú jabb eredmények elérését. 
Éppen úgy tévedés a tudomány c s ő d -
jét látni akkor, ha oly tüneményekre a k a -
dunk, melyek az eddig használatos t ö r -
vényekkel össze nem egyeztethetők ; 
ellenkezőleg örömmel kell az ily rend-
kívül becses adatot fogadni, mert ez teszi 
lehetővé azt, hogy a tudomány ismét egy 
lépést tegyen előre. Rendesen azonban 
az emberek görcsösen ragaszkodva a 
régi dogmákhoz, tagadni próbálják az ú j 
tényt, akadályozva ilyformán a tudomány 
előrehaladását. 
A N T O I N E L A U R A N T LAVOISIER, a modern 
chemia megteremtője, kinek szintén küz-
deni kellett ily balítéletekkel, szépen 
világítja ezt meg Traité de Chimie czímű 
könyvében 1789-ben (XV. lap) : Annyira 
reánk nehezedik elődeink filozófiájának 
súlya és kétségtelenül reá fog nehezedni 
még a jövő nemzedékekre is, hogy ma, 
a midőn összegyűjtöttük megfigyelésein-
ket, visszautasítani próbáljuk azokat, 
melyek előitéleteinkkel össze nem egyez-
tethetők.1 
Az atómok szétbomlásának fölfedezé-
sénél újra küzdeni kellett ezekkel az elő-
ítéletekkel, pedig ez a fö l fedezés sem 
döntötte meg a chemiát, hanem óriási 
lépéssel vitte előre. 
A tudományos kutatónak szabadulni 
kell az ily előítéletektől, s egyedül az 
észlelési eredményekre kell támaszkodnia. 
Szabadítsuk meg gondolatvilágunkat a 
zavaros fogalmaktól és előítéletektől ! 
( C A R L Y L E ) . 3 
A természeti törvények tehá t föltevé-
sek, képek, melyek a tör ténést többé-
kevésbbé jól adják vissza. A természet-
ről magáról biztosan semmit sem tud-
hatunk, a mint azt PLANCK (Neubahnen 
der Physikalischen Erkennlniss, 1916, 
24. lap) világosan mondja „. . . so müsste 
man von der wirklichen Natur irgend 
etwas mit Sicherheit aussagen können, 
was docli anerkanntermassen gänzlich 
ausgeschlossen ist". 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 
jelen pontban tárgyalt fe l fogás szerint 
a tudomány tapasztalati adatokból tör-
vényszerűségeket, szabályokat vagy for-
mulákat von le, melyekből a jövő törté-
1
 „Aujourdhui que nous avons ras-
semblé de faits, il semble que nous nous 
efforvions d e les repousser, quand il ne 
quadrent p a s avec nos pré jugés ; tant il 
est vrai que le poids de l 'autorité de 
ces pères de la philosophie humaine se 
fait encore sentir et qu'elle pese ra sans 
doute encore sur les générations à venir." 
3
 „Let us clear our minds of cant and 
formulae." 
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nésre rendesen nagy valószínűséggel kö-
vetkeztethet. A te l jes bizonyosság azon -
ban hatáskörén kívül esik. 
5. Az előbb vázolt felfogással még nem 
jutottunk el a t u d o m á n y jelenlegi fe j lő-
désének végére,, mer t még egy lépés t 
tehetünk előre. Az előbbiek szerint, ha 
vaiamely törvényt helyesnek fogadunk el, 
akkor a belőle levont következtetések 
te l jes szigorúsággal é s szükségképpen 
következnek, pl. a thermodynamika a l a p -
elveit elfogadva, azt mondhatjuk, hogy 
valamely zárt r endsze rben a tö r t énés 
olyképpen megy végbe, hogy a ké rdéses 
rendszer entrópiá ja folyton növekedik ; 
ez az evoluczió törvénye, mely megmutat ja 
a fe j lődés irányát, s a mely minden 
visszatérést az e lőbbi állapotra eleve ki-
zár. BoLTZMANN-nak sikerült az en t róp iá -
nak új értelmezést adni , kimutatva, hogy 
az előbb hangoztatott törvényt a követ-
kezőleg is fe jezhet jük ki : Minden tö r -
ténés olyképpen megy végbe, hogy a 
kérdéses rendszer jelenlegi ál lapotából 
mind valószínűbb é s valószínűbb ál la-
potba megy át. 
A fluktuácziókra1 vonatkozó l egú jabb 
physico-chemiai a d a t o k a történés ily 
egyértelműségével e l lentmondásban lá t -
szanak lenni, úgy hogy törvényeinek ú j 
szövegezést kell adni , mely nem állít 
mereven, hanem megmondja , mely tüne -
mények bekövetkezése várható igen nagy 
valószínűséggel, a mely esetleg a való-
színűség mértékét is megadja, pl. az 
entrópia esetén azt mondjuk, hogy az 
eseteknek csaknem összességében az ese -
mények úgy folynak le, hogy az en t róp ia 
növekedik, azaz igen kicsiny a való-
színűsége annak, hogy az entrópia c sök -
ken, minthogy azonban ez a valószínűség 
nem nulla, tehát ha elegendő idő áll 
rendelkezésre, ez az eset is biztosan elő 
fog fordulni. 
1
 Fluktuácziók szerepelnek : keveré-
kekben, chemiai összetételekben, s ű r ű -
ségben, hőmérsékletben, a molekulák 
sebességének megosz lásában , disszocziá-
cziójukban, a rádioakt ív sugárzásban 
(spintaroscop) stb. 
Régente az anyagokat a térben foly-
tonosan megoszlottaknak tekintették és 
még ma is ily módon tárgyal ják a ther-
modynamikai, hydrodynamikai és más 
kérdések nagy részét. A görögöknél 
ezt az elméletet ANAXAOORAS képviselte; 
szerinte a tes tek része az egészhez ha-
sonló, vagy másképpen kifejezve, az anyag 
az általa elfoglalt tért t e l jesen betölti ; 
vagy még másképpen, az anyag éppen 
úgy végtelenül osztható, mint a tér és 
idő. A g ö r ö g filozófusok nagy része, 
köztük A R I S T O T E L E S is, osz to t ta ezt a 
nézetet, k é s ő b b DESCARTES is csatlakozott 
hozzá. 
A másik álláspontot D E M O C R I T U S kép-
viselte, a ki az anyagot különálló kis 
atomokból ál lónak tekintette s álláspont-
ját A N A X A O O R A S ellen védte. BOSCOVICH 
1756-ban szintén az atóm-elméletet hir-
dette. E le in te a végtelen osz tha tóság lát-
szott a tudományosabb f e l fogásnak ; ké-
sőbb a z o n b a n , a midőn 1798-ban RUM-
FORD és D A V Y a hőt a molekulák mozgás-
jelenségeivel magyarázta, s D A L T O N 1803-
ban az atórri-elmélettel oly nagy sikert 
ért el a chemiában, ez utóbbi álláspont 
került e l ő t é r b e ; azóta pedig lassanként 
meghódította a fizikai chemia egész terü-
letét, magyaráza tá t adva a gázelméletnek 
( M A X W E L L ) , a BROwN-féle mozgásnak, a 
felületi feszültségnek, az ozmot ikus nyo-
másnak s tb . A molekuláris-elmélet azon-
ban nem állt meg az anyagnál , hanem 
az e lekt romosságra és az energiára is 
ki terjeszkedett . A legújabb fe l fogás sze-
rint az elektromosságot ap ró oszthatat-
lan elektronokból állóknak tekintjük, az 
energiát p e d i g szintén oszthata t lan quan-
tuniokra veze t jük vissza. 
Ez az ú j szempont ú j módszereket 
igényelt, egyrész t ugyanis az elszigetelt 
molekulákból álló anyagra nem lehet al-
kalmazni a folytonos közegek aránylag 
egyszerű dynamikáját , másrész t a mole-
kulák nagy számánál fogva lehetetlen a 
dynamika mozgás-egyenleteivel minden 
molekulát kü lön tárgyalni (1 cm3 gáz 
0°-on és 760 mm nyomáson 3 4 0 1 9 mole-
kulát ta r ta lmaz) . Meg kell t ehá t elégedni 
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a molekulák mozgása által okozott tömeg-
jelenségek tárgyalásával. Ilyen tömegjelen-
ségek a gázok esetén például a térfogat, 
nyomás, fajsúly, hőmérséklet stb. Ezek 
nagyságát a molekulák helyzete és se-
bessége határozza meg. 
A test molekuláris állapotát ismernők, 
ha adva volna minden egyes molekula 
helyzete és sebessége, vagy legalább 
ha tudnók, hogy a térfogat minden egyes 
részében mily csopor tokba lehet a mole-
kulákat sebességük iránya és nagysága 
szerint osztani. 
Ha ilyformán ismeretes volna a gáz 
molekuláris állapota, akkor ennek segít-
ségével kiszámíthatnók az annak meg-
felelő tömegjelenségeket s ez a számí-
tás teljesen egyértelmű eredményre ve-
zetne. Ellenben ha a tömegjelenségeket 
ismerjük, «abból nem következtethetünk 
teljes biztonsággal a molekuláris meg-
oszlásra, mert ugyanazoknak a tömeg-
jelenségeknek több molekuláris helyzet 
felelhet meg, ez utóbbiak azonban nem 
egyenlően valószínűek ; a statisztikai 
mechanika az, a mely valószínűségi szá-
mítási módszerekkel módot nyújt arra , 
hogy meghatározzuk az adolt tömeg-
jelenségeknek megfelelő legvalószínűbb 
molekuláris állapotot. Valamely magára 
hagyott gáz, ha nincs ebben az ál lapot-
ban, az entrópia elmélete értelmében kö-
zeledni fog ehhez az állapothoz; a való-
szinüségszámítás pedig lehetővé teszi, 
hogy kiszámítsuk ettől az állapottól való 
bizonyos eltérés valószínűségét. Ugyan-
ezt az eljárást követjük statisztikai vizs-
gálatoknál, a midőn a nagyszámok tör-
vénye segítségével a bizonyos átlagoktól 
való eltérések valószínűségét (vagy gya-
koriságát) számítjuk ki. Innen ered a 
statisztikai mechanika elnevezése is. 
A statisztikai mechanika és a klasszi-
kus mechanika felfogásai közli különb-
séget a következő példán láthatjuk : Egy 
zárt edényben látszólag nyugalomban levő 
gáz hőmérséklete, fa jsúlya stb. az utóbbi 
szerint minden egyes helyen pontosan 
ugyanaz, az előbbi szerint pedig egyes 
helyeken eltérések, fluktuácziók mutat-
koznak. Ha két gázt hozunk érintkezésbe, 
akkor azok a molekulák mozgása révén 
összekeverednek, a statisztikai mecha-
nika szer int azonban ez a keveredés 
nem lesz egyenletes ; egyes helyeken el-
térések fognak mutatkozni, a melyeknek 
valószínűségét ki is számíthatjuk, sőt 
megvan az elméleti lehetősége annak is, 
hogy a gáz a mozgás révén ismét szét-
válik, igaz, hogy ennek a valószínűsége 
minden képzeletet felülmúlóan csekély, 
úgy hogy bekövetkezése az emberiség 
élettartama alatt nem várható, tehát reánk 
nézve lehetetlennek minősíthető ; egy 
örökkévaló lény szempontjából azonban, 
a kire nézve az idő nem számít, a szét-
válás bekövetkezése teljesen biztos. Már 
H E R O D O T U S , a hires történész (5. század 
Kr. e.) mondta : „Minden lehető előfor-
dul, ha e legendő idő áll rendelkezésre." 
A statisztikai .mechanika felfogásának 
igen nagy filozófiai jelentősége van, 
szerinte az entrópia nem mindig növeke-
dik, hanem idöközönkint csökken is, 
igaz, iiogy a növekedés annyival gyako-
ribb a csökkenésnél , hogy csekély a való-
színűsége annak, hogy az entrópiát csök-
kenni lássuk. Ez ellentmondásban lát-
szik lenni a hires visszatérési tétellel, a 
mely k imondja , hogy igen nagy a való-
színűsége annak, hogy minden véges 
mechanikai rendszer kiindulási állapotát 
ismét tetszőlegesen megközelíti; a mi 
kevésbbé szigorúan kifejezve annyit je-
lent, hogy elegendő idő múlva a véges 
mechanikai rendszerek eredeti állapo-
tukba té rnek vissza.1 
Ezt a tételt apocatastasis néven már a 
görög f i lozófusok is hirdették, így például 
PLATON is annak a nézetének adott kifeje-
zést, hogy megszámlálhatatlan századok 
múlva minden ismét eredeti állapotába 
tér vissza.2 
Valóban azonban ez az elv az íhtro-
1
 P O I N C A R É , Nouvelles méthodes de la 
Mécanique Céléste T. I I I , és Z E R M E L O , 
Wiedemann's Annalen, 57, 485. lap. 
2
 Lásd J A C O B I BERNOULLI : Ars Conjec-
tandi, 1713, 239. lap „ . . . q u a m nescio 
annon ipse jam Plato intendere voluerit, 
suo de universali rerum apocatastasi 
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piával összeegyeztethető. Ha va lamely 
r e n d s z e r entrópiája távol van a l ehe tő 
maximumtól , akkor az gyorsan fog a h h o z 
közeledni s hosszú időn át a max imum 
környékén fog kis ingadozásokat végezni , 
igen nagy időközönkint lesznek hirteLen 
nagy ingadozások, melyek néha az e rede t i 
á l lapoté t megközelítik. 
Ha az entrópia változását az e lőbb 
részletezetteknek megfelelő görbével ábrá-
zoljuk, akkor látni fogjuk, hogy e görbe 
balról jobbra haladva hasonló menetet 
mutat, mint ellenkező irányban. Eleget 
téve az L. LoscHMiDT-féle „Umkehrein-
wand'^nak,1 a mely szerint zárt mecha-
nikai rendszerekben, ha a tünemények 
bizonyos sorrendben folynak le, akkor az 
ellenkező sorrend éppen úgy lehetséges. 
Végeredményben megállapítjuk, hogy ter-
mészettudományi törvényeink legnagyobb 
része, a molekuláris elméletből kifolyólag, 
statisztikai törvény, azaz oly föltevés, mely 
pusztán a tünemények bekövetkezésének 
valószínűségéről nyilatkozik. 
Következőleg a régebbi, úgynevezett 
„cock-sure" felfogás, mely mindent b iz-
tosan tudni vél, egyáltalán tarthatatlan 
és kénytelen helyet engedni a jóval s z e -
rényebb világnézetnek, mely megelégszik 
azzal, hogy a természeti jelenségeknek 
többé-kevésbbé jó képét adja, hogy az 
eddigi formulákat pontosabbakkal, a fö l -
tevéseket valószínűbbekkel és általáno-
sabbakkal helyettesítse. 
A természettudományoknak a jelzett 
szerény felfogásban rejlik erejük, általa 
válnak törvényei megczáfolhatatlanokká, 
melyeket legfeljebb kiegészíteni, vagy 
czélszerűbbekkel helyettesíteni lehet. Ez 
a felfogás teszi tárgytalanná a természet-
fölötti történés lehetőségének föltevését ; 
ugyanis ha a természet „igazi" törvényeit 
nem ismerjük, nincs módunkban azt ál-
lítani, hogy valami azok ellenére történt. 
6. A valószínűségszámításnak n i agá -
dogmate, secundum quod omnia post in-
numerabilium seculorum decursum in 
pristinum reversura statum praedixit". 
1
 Wien . Akad. Sitzungsberichte, il, 73, 
139. lap. 
nak a s ze r epe olt kezdődik, a hol arról 
van szó, hogy az észlelési ada toka t le-
hetőleg jól megközelí tő f o r m u l á k b a kell 
foglalni (a mi a legkisebb négyze tek el-
méletének segítségével történik), vagy ha 
két ké rdéses képletről kell eldönteni, 
hogy melyik közűlök a va lósz ínűbb, vagy 
a pontosabb. 
A valószínűségszámítás f e l ada t a meg-
levő, egymásnak el lentmondó észlelési 
eredményeket lehető l eg jobban össze-
egyeztetni, nem pedig, mint némelyek 
hiszik, h ibás észleléseket ki javí tani . Ha 
gondatlan, r o s s z észlelésekből indulunk 
ki, t e rmésze tesen következtetéseink sem 
fognak soka t érni, a mit a z o n b a n nem 
szabad a va lósz ínüségszámí tás rovására 
irni. E tényá l lás teljes fé l re i smerésére 
vall az a felfogás, melyet S. M I L L , J. 
B E R T R A N D S mások is képvisef tek, lénye-
gében azt mondva : „Jobb ú j megfigye-
léseket végezni , mint a meglevő rossz 
adatokat va lószínűségszámítássa l helyes-
bíteni próbáln i . " Ez nyi lvánvaló; de vi-
szont az is, hogy a valószínűségszámí-
tás nem ros sz észlelések helyesbí tésére , 
hanem a mindenkor r ende lkezés re álló 
legjobb észle lés i anyag összeegyezte tésére 
szolgál, a mi re szükség van, bármi ly jók 
legyenek is az észlelések. 
Nincs igaza tehát S. MiLL-nek, a midőn 
azt m o n d j a : 1 Magától é r t e tődő , hogy 
még akkor is, ha a valószínűségek ész-
lelési ada tokbó l vannak levonva, sokkal 
hasznosabb az adatokat a legcsekélyebb 
mértékben is megjavítani j o b b észlelés 
által, vagy p e d i g a kisérő körülmények 
jobb tekintetbevétele által, m in t s em bo-
nyodalmas valószínűségi s zámí t á s sa l az 
előbbi rossz ada tok alapján megkisér leni 
azt. Ennek az evidens megjegyzésnek az 
elhanyagolása adott alkalmat a valószínű-
ségszámítások oly jogosulatlan alkalma-
zásaira, melyek a mathematika valóságos 
botrányát képezték. 2 
1
 Logic, II. köt., 67. lap. 
8
 „It is obv ious too, that even when 
the probabi l i t ies are derived f rom obser-
vation and experiment , a very sl ight im-
provement in the data, by be t t e r obser-
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7. A társadalomtudományok, a köz-
gazdaság, a nemzetgazdaság stb. kutatási 
módjai lényégükben megegyeznek a ter-
mészettudományok módszereivel, úgy 
hogy az általuk elért eredmények szintén 
csak megközelítőknek és valószinűeknek 
tekinthetők. 
A történelem adatait tanuságtételekből 
meríti. Ha valamely jelenséget nem ma-
gunk észleltünk, hanem annak megtör-
téntéről csak szemtanú révén értesültünk, 
akkor tekintetbe kell vennünk azt, hogy 
a tanú nemcsak jóhiszeműen tévedhetett, 
hanem esetleg tudva valótlant mondha-
to t t : tehát a jelenség megtörténtét nem 
tekinthetjük bizonyosnak, hanem csak 
többé-kevésbbé valószínűnek. Még kisebb 
lesz ez a valószínűség, ha a tanúnak érde-
kében állt a jelenséget más beállításban 
tüntetni föl, vagy ha a tanú nem köz-
vetetlenül észlelte a tényt, hanem csak 
más tanutói hallotta; mennél több tanú 
közvetítésével julunk valamely adathoz, 
annál kevésbbé fog az hitelt érdemelni. 
A történelmi adatok valószínűsége tehát 
folyton csökken. 
Igen jól mondja LAPLACE 1814-ben meg-
j e l en t „Théor ie analytique des Proba-
bilités" (2. kiad.) czímű könyvében : Az 
idő éppen úgy folyton csökkenti a tör-
ténelmi adatok valószínűségét, mint a 
hogy rongálja a legerősebb emlékműve-
ket. Ezt a folyamatot meg lehet ugyan 
lassítani a tanuságtételek számának nö-
velésével és az azokat hirdető emlék-
művek megóvásával ; a könyvnyomtatás 
e czélra kitűnő eszközt nyújt, a mely 
azonban sa jnos ismeretlen volt a régiek 
előtt; de daczára a nyújtott óriási elő-
nyöknek, a folyton ismétlődő fizikai és 
erkölcsi forradalmak, melyek e bolygó 
vations, or by taking into fuller conside-
ration the special circumstances of the 
case, is of more use than the most elabo-
rate application of the calculus to proba-
bilities founded on the data in their pre-
vious state of inferiority. The neglect of 
this obvious reflection has given rise to 
misapplications of the calculus of proba-
bilities which have made it the real oppro-
brium of mathematics." 
felületét mindig zavarni fogják, elősegítve 
az idő kikerülhetetlen hatását, a ma leg-
biztosabbnak tartott történelmi adatokat 
pár ezredév után kétségessé fogják tenni.1  
(p. XLVII.) 
J O H N L O C K E szintén tárgyalja a tanuság-
tételek valószínűségének kérdését 1689-
b e n m e g j e l e n t „On the Human Under-
standing" czímű munkájában : Mennél 
messzebbre jut valamely tanúságtétel a 
forrásától, annál kevesebb a bizonyító 
ereje. Ezt azért tar tom szükségesnek 
megjegyezni, mert azt találom, hogy sokan 
rendesen az ellenkező elvet követik, azt 
hiszik, hogy a tanúságtétel bizonyító ereje 
az idővel növekedik ; és azt, a mit ezer 
év előtt az első tanú kortársai közül 
minden gondolkodó ember teljesen való-
színűtlennek tekintett, most minden két-
ségen felül biztosnak kívánják elfogad-
tatni, csupán azért, mert azóta sokan 
mondták tovább egymásnak. Kezdetben 
magától értetödőleg hamis, vagy igen 
kétséges adatok ilyformán egy fordított 
valószínűségi szabály segítségével tiszta 
igazságoknak kiáltattak ki. Olyan adatok, 
melyek első hangoztatásukkor kevés hitelt 
találtak vagy érdemeltek, koruk révén 
tiszteletreméltókká váltak, és minden 
kétségen felül állóknak tekintetnek.2 
1
 „L'action du temps affaiblit donc 
sans cesse la probabilité des faits his-
toriques, comme elle altère les monu-
mens les plus durables. On peut à la 
vérité la ralentir, en multipliant et con-
servant les témoignages et les monumens 
qui les étayent. L'imprimerie offre pour 
cet objet, un grand moyen malheureu-
sement inconu des anciens, Malgré les 
avantages infinis qu'el le présente; les 
révolutions physiques et morales dont 
la surface de ce globe sera toujours 
agitée, finiront en se joignant à l'effet 
inévitable du temps par rendre douteux 
après des milliers d 'années, les faits 
historiques aujourd hui les plus certains." 
2
 „That any testimony, the farther 
off it is from the original truth, the less 
proof it has . . . . Th is I thought neces-
sary to be taken notice of, because 1 
find amongst some men the quite con-
trary commonly practised, who look on 
opinions to gain force by growing older ; 
and what a thousand years since would 
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A tanúságtétel valószínűségének szá-
mokkal való kifejezése igen nehéz és 
csak tág határok közt ingadozó ered-
ményekre vezethet; a fenti okoskodások 
azonban bármily számérték föltételezése 
mellett is érvényesek. Nincsen igaza te-
hát BERTRAND-nak, a ki a számszerű ki-
fejezés nehézsége miatt jogosulatlannak 
tartja a valószínűségi meggondolások 
alkalmazását tanuságtételek hitelességé-
nek megvizsgálására. 
C O N D O R C E T , L A P L A C E , P O I S S O N és mások 
a birói ítéleteket is megvizsgálták a téve-
dések valószínűségének szempontjából. 
A bírónak csak tanúvallomások állván 
rendelkezésre, ítéletét tehát valószínű-
ségekre kell alapítania. Ennélfogva a 
birónak, mint azt P O I S S O N megjegyzi, 
a vádlottat tulajdonképpen nem szabadna 
„bünös"-nek mondani ki, hanem ha an-
nak a valószínűsége, hogy a bűntényt 
elkövette, bizonyos mértéket meghalad, 
akkor őt „elítélendőnek" kellene nyilvá-
nítania (condamnable), s őt ennek meg-
felelő bánásmódban részesíteni. Arra 
nézve, hogy a bíróság a valószínűség 
melyik fokán mondjon valakit elítélendő-
nek, L A P L A C E a következő utasítást adja : 
Kisebb legyen a polgárságra az ártatlanul 
való elitéltetésnek a veszélye, mint azon 
bűntényeké, melyeket a már elkövetett 
bűntett büntetés nélkül való hagyása maga 
után vonna. 
B E R T R A N D téved, midőn azt mondja, 
hogy a biró nem érheti be puszta való-
színűséggel, hogy neki te l jes bizonyos-
ságra van szüksége. Láttuk, hogy a teljes 
bizonyosság reánk nézve elérhetetlen s 
not, to a rational man, contemporary 
with the first voucher have appeared at 
all probable, is now urged as certain 
beyond all question only because several 
have since from him said it one after 
another. Upon this ground, propositions, 
•evidently false or doubtful enough in 
their first beginning, come by an inverted 
rule of probability to pass for authentic 
truths; and those which found or deserved 
little credit from the mouths of their first 
authors, a re thought to grow venerable by 
age and are urged as undeniable." (Re-
printed by Routledge, 563. lap.) 
a biró is kénytelen tehát valószínűségek-
kel megelégedni. 
Befejezésül megállapítjuk, hogy az első 
kategóriában jelzett logikai törvényeket 
nem tekintve, reánk nézve semmi sem 
biztos, semmi sem lehetetlen, minden 
csak többé-kevésbbé valószínű. Gyakran 
azonban valamely tünemény valószínű-
sége oly nagy, hogy úgy a tudományban, 
mint a gyakorlati életben, annak létre-
jöttét gyakorlatilag biztosnak tekinthet-
jük ; máskor valamely tünemény való-
színűsége oly kicsiny, hogy a tünemény 
bekövetkezése gyakorlatilag lehetetlen-
nek minősíthető. A többi esetekben kény-
telenek vagyunk a valószínűség fokának 
meghatározásával megelégedni s abból 
következtetni a jövő eseményekre. Men-
nél nagyobb tünemény-csoportra vonat-
koznak ezek a következtetések, annál 
értékesebbek lesznek. 
A bizonyosság tudatának hiánya azon-
ban nemcsak hogy nem veszteség az 
emberiségre, hanem inkább előny. 
A tudományoknak éppen ez adja meg 
egyrészt a szükséges stabilitást, másrészt 
ez egyengeti az utat fejlődésükhöz; ugyan-
is a míg egyrészt nehéz valamely eddig 
elfogadott elmélet czélszerűtlenségét ki-
mutatni, másrészt ha az megtörtént, nem 
fogunk mereven ragaszkodni a dogmák-
hoz és télelekhez, hanem készek leszünk 
azokat czélszerűbbekkel helyettesíteni. 
• A gyakorlati életben pedig, csapások 
esetén a determinisztikus világnézet által 
nyújtott vigaszhoz, t. i. hogy a megtör-
tént dolgok szükségszerűek voltak, hozzá-
járul még az a bizonytalanság, hogy nem 
tudhatjuk, nem jobb-e, mintha másként 
történt volna. 
A bizonyosság tudatának hiánya er-
kölcsi szempontból is nemesílőleg hat 
az emberiségre. Ha Ítélnünk kell ember-
társaink fölött, bizonyos jóindulatot kelt 
az a tudat, hogy nem vagyunk bizonyo-
sak abban, hogy a dolog hogyan történt, 
nem tudjuk, nem ártatlanok-e, vagy leg-
alább, nem jóval kevésbbé bűnösek-e, 
mint gondoljuk. A hangoztatott eszmék 
nagy befolyást vannak hivatva gyakorolni 
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az ember gondolkodásmódjára, gyűlölet 
és bosszúvágy helyett szerénységet, tü-
relmet és megértést hirdetve, egyen-
getni fogják az utat a T A G O R E által várt 
Magyar találmányú 
A csavarszárnyú repülőgép feltalálása 
régóta foglalkoztatja az emberiséget. A 
reá irányuló komoly törekvés első biztos 
nyomát L E O N A R D O DA Vmci-nél találjuk, 
ki egy ilyen gépnek nemcsak rajzát és 
leírását adta, de minden valószínűség 
szerint papirosmintákkal kísérleteket is 
végzett vele. Utána a 18. század közepéig 
nem történt semmi ezen a téren. 1768-
ban P A U C T O N mathematikus a csavarre-
pülőgép eszméjét újra fölvetette és „ple-
rophor"-jának szerkezetét részletesen le-
irta. Vele egyidőben és utána sokan 
kis mintákat állítottak össze, melyekkel 
az ügy megoldását tanulmányozták. Egy 
század múlva az angol P H I L L I P S és mások 
szerkesztette kis készülékek az erőfor-
rással együtt már föl is emelkedtek a 
levegőbe. P É N A U D 1870-ben alkalmazott 
először gummimótort, és gépe 15—20 
másodperczig volt a levegőben, miközben 
néhány másodperczig lebegő helyzetben 
állt. Az általa elért magasság 20 méter volt. 
T R O U V É hosszas tanulmányozás után 1888-
ban elektromos erővel hajtolt légcsavart 
alkalmazott, s az elektromos áramot a 
géphez kábelen vezette. A kábel egyszer-
smind a gép tartására is szolgált. Sze-
rinte ez a csavarrepülő pótolta volna a 
kötött léggömböt. 1905-ben alkalmazta 
először L É O E R az ellenkező irányban forgó 
légcsavarokat, miáltal az egész gépnek 
forgó mozgásba jövetelét küszöbölte ki. 
B E R T I N egy harmadik csavart is alkal-
mazott a gépnek vízszintes irányú moz-
gása czéljából. A nevezetteken kívül még 
több-kevesebb sikerrel igen sokan fog-
lalkoztak az ügygyei. 
1917-ben P E T R Ó C Z Y ISTVÁN állami légi-
forgalmi igazgató, akkor még közös had-
seregbeli őrnagy kezdeményezésére, fő-
ként az Angol-Magyar Bank támogatásá-
jövő világba, melynek nem a hatalmi 
szenvedély lesz az ura, hanem a s z e -
retet . 
Dr. Jordan Károly. 
kötött helikoptéra. 
v a l D R . K Á R M Á N T Ó D O R é s Z U R O V E C V I L M O S 
szerkesztett 1 — 1 csavarrepülőgépet. Ö k a 
kísérleteket már kedvező körülmények kö-
zött végezhették és különösen az emelő lég-
csavarok megszerkesztésében voltak elő-
deikkel szemben elsőbbségben, mert az 
akkoriban felállított fischamendi légcsavar-
vizsgáló intézetnek teljesen új fölszerelése 
segítségével rövid néhány hét alatt sikerült 
alkalmas légcsavart szerkeszteniük. Meg-
oldásra már csak az egyensúlyozás várt. 
Az e czélra készült és gummierőve! 
hajtott mótorminták nem vezettek ered-
ményre, más e czélra alkalmas erőforrást 
pedig sehol sem szerezhettek be, ezért 
Z U R O V E C külön erre a czélra egy 6 lóerős 
és 4 kg súlyú forgó levegőmótort szer-
kesztett, mely 50 légköri nyomású leve-
gővel dolgozva, teljes megterheléssel 
perczenkint 2400 fordulatot adott . Majd 
ugyanő kis kötött csavarrepülőt állított 
össze, mely két darab, négyszárnyú, egy-
más mellé szereit, de ellentétesen forgó, 
1-4 m átmérőjű emelöcsavarral ellátva, 
boríték- (fournier) fából készült vázba 
került. Az erőátvitelt a merőleges mótor-
tengelyről a csavartengelyre bőrsz í j köz-
vetítette, 1 : 2 arányú áttétellel. A lég-
csavar igy perczenkint 1200-at fordult . Az 
egész gép végül 4 darab, 30—30 cm át-
mérőjű léggömbön nyugodott. Te l jes súlya 
35 kg volt. 100 darab, 200 légköri nyo-
mású gázpalaczktelep szolgáltatta a sűrí-
tett levegőt, melyet 2 darab, 8 kg nehéz 
és a gépbe épített cső vezetett a gépbe. 
A leirt mintával végzett kísérletek a 
fischamendi légcsavar-vizsgáló intézet 
léghajócsarnokában folytak le oly módon, 
hogy a gépet végtelen kötélre függesz-
tették, mely a 30 m magas csarnok alján 
és menyezete alatt elhelyezett csigákon 
mozgott. Csak így lehetett, tekintet nél--
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kiil az egyensúlyi viszonyokra, különféle 
megkötés-módozatokkal a gépet repülés 
közben tanulmányozni és lezuhanáskor 
a törésektől megóvni, a mi a labilis meg-
kötés vagy elégtelen hajtóerő miatt be-
következhetett volna. 
Az egyensúlyozásra különféle elhelye-
zésben 1—2 kormánysíkot alkalmaztak 
és a gépet más és más módon 1—2 tar tó-
dróttal fogták le. Ez az eljárás mindaddig 
Az elektromótoros gépen négy, egymás-
mellé szerel t négyszárnyú emelőcsavar 
volt, melyek páronkint ellenkező irányban 
forogtak. A hajtóerőt a D A I M L E R bécs-
újhelyi czég 190 HP-s és 195 kg súlyú, 
perczenkint 6000 fordulatot adó elektro-
mótora szolgáltatta. A légcsavarokat, mo-
tort és az áttételeket hosszúra nyújtott 
nádvázba építették be s a nádváz maga 
1 darab 80 és 3 darab 50 cm átmérőjű 
1. k é p . A PETRóczY-KÁRMAN-ZuRovEc-féle he l ikoptéra m o t o r j a é s az e r ő á t t é t e l m ó d j a 
a légcsavarra. 
eredménytelen maradt , míg 4, illetőleg 
3 tartódrót alkalmazására át nem tértek. 
A 3-as kötéssel számos jól sikerült és 
biztos egyensúlyi ál lapotra valló repülést 
értek el, miközben a gép a 10—15 m-es 
magasságot mindig elérte. 
E sikerek alapján két darab természe-
tes nagyságú csavarrepülőgépet építtet-
tek : egy elektromos hajtásút a budapest i 
Mág-ban (Magyar Általános Gépgyár) és 
e g y b e n z i n m o t o r o s a t a DR. LIPTÁK-féle 
gyárban Budapest-Szentlőrinczen. 
1918 elejére mindkettő elkészült. 
léggömbön nyugodott. A 3 tartókötél meg-
erősítésére a vázon egymástól 120-120°-
nyira elhelyezett kapcsok szolgáltak. Az 
emelő- (lég-) csavarok nagysága 3 8 , 
illetőleg 4 2 m volt és a motorba kap-
csolva perczenkint 800-at fordultak. A 
gép 650 kg-ot nyomott. 
Az első kísérletek alkalmával a 3 tartó-
kötelet oly rövidre vették, hogy a gép 
csak 50 cm magasra emelkedhetett a 
felszín fölé. A gép üresen 700 szárny-
fordulattal igen hirtelen emelkedett föl ; 
három emberre l való megterhelés után 
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750 fordulat kellett hozzá. A negye-
dik kísérlet után az elektromos mótor 
beégett.1 
A benzinmotorral hajtott gépen 2 két, el-
lentétes irányban forgó, egy közös tengelyre 
ágyazott légcsavar van. Átmérőjük 6 m. 
A hajtóerőt 3 darab , egyenkint 120 lóerős 
{összesen 360 lóerős) mótor szolgáltatta, 
melynek forgássebessége 1300 fordulat volt. 
A mótoros erőátvitel (1. kép) kúpkerekek-
kel közvetetlenül történt a csavartengelyre 
úgy, hogy a légcsavarok 600-at fordultak 
perczenkint. Az egész szerkezetet a lég-
csavarokkal együtt nádból készült, három-
szögletes vázba építették, melyet középen 
egy körülbelül 1 m és a karok végén 
(a háromszög csúcsain) egy-egy 40 cm-e£ 
átmérőjű léggömbbel (ütközéstompítóval) 
szereltek föl. A légcsavar fölött P 5 m magas 
és l - 3 m átmérőjű megfigyelő kosárt he-
lyeztek el, míg végül a 3 tartódrót a váz-
1
 Kiigazítása és könnyű benzinmótorral 
való kicserélése, a mit annak idején 
tervbe vettek, a mai napig sem történt 
meg. 
1
 Z U R O V E C tervei szerint és vezetése 
alatt készült. 
háromszög csúcsaihoz erősödöt t (2. kép). 
A gép súlya 1 órai (140 kg) üzemanya-
got beleszámítva 1400 kg volt. A 3 tartódrót 
külön-külön egy-egy lemacskázott vezető-
csigán át a körülbelül 70 m távolságban 
elhelyezett és szintén lemacskázott külön 
e czélra készült motolla dobjához futott. 
A motolla három, egymástól független, 
0 5 m átmérőjű kötéldobból, 3 haj tó-
csigából és a 20 lóerős elektromos mo-
torból készült. A hajtócsiga tengelyének 
i rányában hidraulikus méröszelencze mu-
tatta hiteles manométeren a drótfeszült-
ség együttes nagyságát. 
Ez a gép 1918. márczius végén készült 
el é s a LIPTÁK-féle g y á r t e l e p e n 1918 . 
ápril is 2.-án szállt fel először. 
A mint a mérésekből kitűnt, az emelő 
erő (a gép felhajtó ereje) a talaj felszíne 
fölött különböző időjárási viszonyok közt 
150—200 kg, 50 m magasságban már 
csak 40—60 kg volt, sőt előfordult, hogy 
a gép időnkint szabadon lebegett. Mind-
addig, míg a tartódrótok ki voltak fe-
szítve, a gép teljesen nyugodtan visel-
kedett , egyensúlya biztos volt, ellenben 
néhány másodpercznyi lebegés után las-
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sankint erősödő és függőleges síkban 
történő lengésbe jött. Kisebb kilengések 
esetén, ha a gépet körülbelül 1-5 m-nyi 
sebességgel lehúzták, akkor ennek követ-
keztében és a felszínhez való közelség 
miatt gyarapodó felhajtó erejénél fogva 
körülbelül 15—20 mp alatt teljesen meg-
3. kép. A PETRóczY-KÁRMÁN-ZuRovEc-féle heli-
koptéra felszállása 25 m magasra 1918. évi 
május hó 18.-án. 
nyugodott és 10—15 m magasságban 
ismét csendesen megállt. 
Egy alkalommal a gépet a lehető leg-
magasabbra engedték föl. Mikor a gép 
lebegő helyzetbe került, beállott a bizony-
talan egyensúlyi helyzetből eredő lengő 
mozgása, melyet bizonyos nagyságig 
növekedni hagytak és csak azután húzat-
ták be a gépet. A nagy lengések a be-
húzással nem csillapodtak és a gép két 
méter magasból fe jére esett, majd oldalt 
dőlt . Az esés következtében a légcsava-
rok és a csőtengely megsérültek, a váz 
két karja kissé meghajlott. A többi rész , 
beleértve a mótorokat is, jelentős sé rü -
lést nem szenvedett. 
A fentiekben leirt 3 kötött csavarrepülő-
géppel végzett kísérletek egyértel-
műen igazolták a függőleges i rány-
ban való repülés lehetőségét. Rá-
vezettek továbbá azoknak az a l ap -
föltételeknek az ismeretére, melye-
ket az ilyen repülőgép megkövetel, 
úgy hogy most már a géptechnika 
feladata a legmegfelelőbb alak meg-
szerkesztése. 
Ez új rendszerű repülőgép gya-
korlati haszna ma szinte be lá tha-
tatlan. Annyit megállapíthatunk, 
hogy elterjedésével mind a szá raz -
földi, mind a tengeri ütközetekben 
a megfigyelés teljesen új a lapokra 
helyezkedik. 
Szárazföldi megfigyeléskor háború 
esetén az az elsőbbsége a kötött 
léggömb fölött, hogy kis t e r jede l -
ménél fogva az ellenséges tüzérség 
részére kisebb czélt ad, esetleg nem 
is lőhető; gépfegyverrel fölszerelhető 
és így a magasból támadó repülőgé-
pek ellen hatásosan védekezhetik) 
minden időfecsérlés nélkül föletnel-
kedhetik és rendkívül könnyen szál -
lítható egyik helyről a másikra. 
Míg a kötött léggömb kiszolgá-
lására a háború folyamán egy m o -
tollával fölszerelt gépkocsi, két gáz-
tankos és három teherszállító au to -
mobil, továbbá hat tiszt és 137 le-
génységi személy kellett, addig 
egy ilyen géppel ellátott osztag egy gép -
kocsiból , három mellékkocsiból, hat t i sz t -
ből és 20 legénységi személyből ál lana. 
Tengeri megfigyelésre hadihajókon, há -
ború esetén, kevés átalakítással a leg-
jobb segédeszköz lenne nagy távolságok 
á l landó szemmeltartására. A tengerészet 
vele oly szerkezethez jutna, melynek segí t -
ségével az ellenséges hajókat megfigyel-
he tné már akkor, a mikor a megfigyelt 
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hajó még sokáig láthatatlan m a r a d n a . Mivel 
a magasból meglehetős mélyen lehet bele-
látni a vízbe, egyrészt a tengerala t t járókat , 
másrészt a vízben elhelyezett aknáka t nagy 
távolságból idejében lehe tne fölfedni. 
Ilyenkor a kötött helikoptéra per iszkóp-
ként működnék és k isebb nagyságban 
elkészítve, megfigyelők nélkül volna al-
kalmazható. 
Nyilt városok és tengerpar t védelmére 
repülök támadása i ellen jó szolgálatot 
tenne, különösen a kisebb magasságok-
ból tör ténő támadások e lhár í tásá ra , me-
lyek rendszer int valamely katonai lag fon-
tos part ellen irányulnak. 
Az említett esetekben természetesen 
a gépen kellő számú személyzete t kellene 
elhelyezni. Személyzet a lka lmazása nél-
kül a drótnélküli te legrafá lás czéljaira 
is előnyösen föl lehetne használni , mi 
főleg azér t figyelemre méltó, mert eddig 
a sárkányokat és l éggömböket erre a 
czélra nem sikerült e r edményesen fel-
használni . A sárkányok m á r mérsékelt 
szélben e rősen szenvedtek, mig a ballon-
antennák hirtelen szé l rohamok aikalmá-
val tú lerős mozgásba jöt tek. Ezek a ne-
hézségek a helikoptéra a lka lmazása ese-
tén könnyen eltüntethetők, a mi főként 
gyarmatokon és oly v idékeken jelentene 
soka t , hol állandó an tennák felállítása a 
nagy költségek miatt nem lehetséges. 
A meteorológiában a kötött hel ikoptéra 
a magasabb légré tegek (esetleg e lőre 
meghatározott magas ságok ) meteorológiai 
viszonyainak gyors megállapí tására czél -
s ze rűen használható. Alkalmazása a légi 
közlekedésben, k ü l ö n ö s e n erős és k i te r -
j ed t talajködök megje lenésekor a r e p ü l ő -
te rek megjelölésére vo lna hasznos, mer t 
a leszállóhely a lka lmas pontján a k ö d -
ré teg fölé fe lbocsátot t kötött hel ikoptéra 
je lezné a leszál lás i rányát és a k ikö tés 
helyét. 
A most ismertetett kötőit helikoptérával 
P E T R Ó C Z Y ISTVÁN á l l ami légi forgalmi igaz-
ga tó által kezdeményezet t és 1918-ban 
végzet t felszállások, valamint az elér t 
e redmények annak idején katonai é r d e k -
ből nem kerültek a nyilvánosság elé, b á r 
az akkor elért magas ságok még ma is 
vi lágrekordot j e len tenek . 
Azóta a vi lágsaj tó ludomást szerzet t 
é r rő l a magyar ta lá lmányú kötött hel i -
koptéráról s azt v i l á g s z e r t e a legszélesebb 
körökben ismertet i . Ennek e redménye-
kén t a franczia k o r m á n y 25000 f ranko t 
tűzöt t ki oly kötött helikoptéra s ze rkesz -
tésére , mely eléri a 25 méter m a g a s -
ságot . Ehmann Tivadar. 
A rum és előállítása 1 
A rumot, melynek nevét egyesek a 
rhetim ( = folyni), mások a rumbuliion ( = 
lárma, for rongás)és ismét m á s o k a saccha-
rum ( = ezukor) szavak n é p i e s rövidítésére 
vezetik vissza, a ezukornád melaszából 
állítják elő. Behozatala a 18. század elejétől 
kezdve egyre nagyobbodott , de nálunk a 
Jamaika, Cuba , Martinique, Barbados stb. 
szigetekről behozott valódi fű sze re s rumot 
nem hozták tisztán fo rga lomba , hanem 
közönségünk Ízléséhez é s f izetőképes-
ségéhez alkalmazkodva, löbb-kevesebb 
arrakkal , vagy csak f inomítot t szeszszel 
„átvágva". A rumot hosszabb-Tövidebb 
ideig tölgyfa-hordóban érlel ik s csak 
ilyen ér le lés után árúsí t ják. 
Természettudemányi Közlöny. Lili. kötet. 1921. 
izai nyersanyagokból. 
A legolcsóbb minőségű mes te r séges 
rumok borszeszből é s rum-esszencziából 
házilag vagy iparszerű leg , de mind a két 
ese tben úgy készü lnek , hogy a f inomított 
szeszt rum-esszencziákkal (5 :1000) illa-
tosí t ják. A rum-esszencz iá t akként gyá r t -
ják, hogy borszeszt , mások metilalkoholt, 
eczetsavat, kénsava t é s barna követ, a 
melyhez némelyek ínég kandisezukrot , 
búzalisztet, benzoesavat , szent jánoskenye-
re t stb. kevernek, ólomlepárlókba t e sz -
nek és azt l epá ro l j ák . 1 A felfogott p á r -
1
 Az eczetsav é s borszesz midőn kén-
sav jelenlétében lepárolják, eczé t savas 
et i léterré alakul á t . Ha borszesz helyett ^ 
metilalkoholt, a z a z faszeszt vesznefc, akkor 5"T . 
23 ^ 
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latot még a különböző előirások szerint 
salétromsavas, hangyasavas, eczetsavas, 
vajsavas, capronsavas etil-, butyl-, amyl-
éterekkel, catechu-, macis-, irisgyökér-, 
vanília-, fahéj-, szentjánoskenyér bor-
szeszes kivonatával, borolajjal (önantéter), 
narancsvirágolajjal, nyárfakátrányolajjal, 
fahéjolajjal, benzoeval, perubalzsammal 
változatos módon keverik és karamellel, 
cachouval, nemkülönben tölgyfakivonattal, 
alkörmössel stb.-vel megfestik. 
A rum-esszencziákat és a velük készült 
műrumokat oly módon teszik a valódi 
rumhoz hasonlóvá, hogy izlés szerint 
valódi rummal, esetleg borpárlat tal meg-
nemesítik. 
A valódi rum minőségében és a szer-
vezetre s az idegéletre való közömbö-
sebb voltában felülmúlja a műrumot. 
A valódi rum alapanyaga az a melasz, 
mely a czukornád feldolgozásakor a nád-
czukor előállí tása után visszamarad. 
A czukornád és a répa melasza kö-
zött nagy az eltérés. Már a czukornádnak 
diffúziós el járással vizzel kivont vagy ki-
sajtolt 18—20% czukortartalmú leve is 
sokkal kevesebb nem-czukoranyagot rejt 
magában, mint a nálunk czukorgyár-
tásra felhasznált répáé. Igen fontos kö-
rülmény, hogy a répa nem-czukoranya-
gainak íze kellemetlen, míg a czukor-
nádé zamatos. A czukornád-melasz jó-
ízű és így azt az emberek is fogyaszt-
ják. Átlagos összetétele 2 0 % víz, 3 5 % 
nádczukor, 1 4 % dextróz, 13 - 5% levulóz 
és 2 — 4 % raffinóz, mannóz és karamel 
együttesen, vagyis benne körülbelül 60— 
6 2 % szeszt szolgáltató czukor van. Eh-
hez járul 1 1 % szerves anyag, 2 ' 2% 
nitrogéntartalmú anyag és 8 % hamu. A 
nádczukor-melasz savanyú kémhatású és 
savtartalma, eczetsavra számítva, 0 '2%. 
az mangánsuperoxid és kénsav hatására 
hangyasavvá oxidálódik és ekkor a ter-
mék hangyasavas etiléter. Hasonlóan a 
keményítőből mangánsuperoxid és kén-
sav haiására hangyasav válik le, a mely 
az etilalkohollal egyesül. A szent jános-
kenyér 2 % izovajsavtartalma a r ra való, 
hogy a rumban izovajsavéter fej lődjék. 
A répa-melasz ellenben alkalikus reak-
cziójú, íze és szaga kellemesnek nem 
mondható és csakis takarmány-czélra 
alkalmas. Átlagos összetétele : 2 0 % víz, 
45—52% nádczukor, a melyhez semmi, 
vagy kevés (0 '2%) invertczukor, 1 — 2 % 
raffinóz és egyéb czukrok keverednek. 
Tartalmaz még 9—13-3% nitrogénmentes 
és 7 -8—95% nitrogéntartalmú szerves 
anyagot, 8—10 9 % hamut (oxidokban ki-
fejezve). Nitrogénvegyületekben, melyek 
pedig a kozmaolajok alapanyagai, a répa-
melasz jóval gazdagabb, mint a czukor-
nád melasza. 
A rum jellegét a fentebbi adatok sze-
rint a gyümölcsök besűrített levéhez kö-
zel álló, jóízű nyersanyag szabja meg. 
A mikroorganizmusok ugyanis azonos 
viszonyok és azonos összetételű tápláló 
anyagokból fajukra mindenkor jellemző 
anyagcsere-termékeket fejlesztenek. Ha 
megváltozik a táplálék összetétele, vagyis 
a czukor- és nitrogéntartalmú és egyéb 
vegyületek aránya, ezzel karöltve jár az 
erjedési termékek etilalkohol (borszesz), 
gliczerin, borostyánkősav, továbbá han-
gya-, eczet-, propion-, vaj-, kapronsavak, 
magasabb (propyl-, butyl-, amyl- stb.) 
alkoholok, aldehydek és egyéb anyag-
forgalmi termékek s tb . aránylagos kép-
viseletének eltolódása, egyesek elmara-
dása , illetőleg ezek helyett más alkotó-
részek megjelenése. A szeszes erjedésnek 
alávetett nyersanyagok eredeti zamata 
bizonyos módosulásokon megy át, a me-
lyet még a szeszfőzési eljárások is lénye-
gesen befolyásolnak, de azért a párlat-
ban az eredetet fe l tüntető íz és zamat 
éppen úgy, mint a rozs- , gabona-, ten-
geri-, répa-, melasz-, szilva-, baraczk-
stb. szeszen tapasztalható, a végtermény-
ben, a kiindulási nyers anyag azonosí-
tására alkalmas módon, megmarad. A 
borélesztők1 tanulmányozása kiderítette, 
hogy minden borvidéknek, Tokaj, Somló, 
Ménes, Bordeaux stb. uralkodó fajélesz-
1
 H É R I C S - T Ó T H J E N Ő , A Z élesztőkről ; 
Pótfüzetek a Természet tud. Közlönyhöz, 
CXVII-CXV1I1. pótfüzet. 
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tőjének megvan a maga örökletes egyéni 
tulajdonságon alapuló zamatképző ereje, 
ezért a fajélesztőkkel beoltott közömbös 
szagú tápláló-oldatok, mustok, czefrék 
erjedési termékein megérezhetők az illető 
borvidék fajboraira jellegzetes zamat-
árnyalatok. Ez bizonyos mértékig érvé-
nyes az egyéb mikroorganizmusokra is. 
Ezek szerint a rum jellegének kialakí-
tásához hozzájárul a czukornád-melasz 
összetétele, annak zamatos volta, nitro-
gén vegyületekben való szegénysége, 
nemkülönben az abból való czefrének 
különleges elkészítési módja . El nem 
mellőzhető tényezők még a trópusi vidék 
talajának, vizének és mikroorganizmus-
flórájának különleges volta, és az ebből 
eredő élettani hatások, végül a lepárlás-
hoz használt kisüstök különleges ízt 
szolgáltató hatása. Ebből következtetve 
a különböző vidéken, eltérő rendszerrel 
és lepárlóval előállított rumok össze-
tétele, minősége sem egyező. 
Az ipari szeszgyárainkban használatos 
el járásokhoz legközelebb esik a délame-
rikai Demerara-rumnak gyártási módja. 
Demerarában, a Demerara-rum gyártásá-
nak főhelyén, melytől ez a fajtájú rum 
nevét is kapta, a rumgyártó üzemek a 
répaczukorgyártás melaszának feldolgo-
zásához hasonlóan, a czukornád-melaszt 
vízzel 15—20 czukorfokra felhígítják, 
majd kevés kénsavat hozzáadva, felfőzik 
azt, vagyis sterilizálják. Az élesztők táp-
lálása érdekében az így kapott czefrét 
ammóniumsóval egészítik ki és csak 
igen kevés üzem használja e helyeit az 
alant tárgyalt főzési maradványt (skim-
mings). 
Az er jedést erre a czélra termelt élesz-
tővel, még pedig a bor-élesztővel rokon 
Saccharomyces ellipsoideus-nak az Anti l-
lákon honos válfajával végeztetik. Ez az 
élesztőfaj a legélénkebben 28—34°-on 
szaporodik és erjeszt. Venezuelában egy 
majdnem nyolczszögletü, 30° fölött sza-
porodó, 35—36"-on élénken erjesztő, 
savtűrö élesztőfaj a kedvelt. Mindkét 
féleség számos válfajával együtt a czu-
kornádon is él. Ezeket a szeszgyáraink-
b a n otthonos eljárásokkal szaporít ják, 
m a j d velük a czukornád melaszából készült 
czefrét iparszerűen, 36—48 óra alatt ki-
erjesztik. Az így előállított szeszt és a 
benne lévő illanó anyagokat egyszerű főző-
üstökön vagy folyton működő lepárlók 
segítségével kiűzik, felfogják és végül hor-
dókban érlelik. 
Az erjedés lényegében tiszta szeszes 
e r jedés és ezért az ilyen rum a rum-ízt 
a d ó esterekben szegényebb, mint az alant 
közölt módon Jamaikában és vidékén 
gyártott rum. 
A Demerara-rum és a hazai répa-
melaszból főzött nyers szesz közötti kü-
lömbségnek tehát az az oka, hogy egy-
rész t különleges élesztőt használnak, 
é s másrészt, hogy a czukornád melasza 
úgy chemiai összetételében, mint zamat-
anyagaiban eltér a répaczukorgyártásnál 
visszamaradó melasztól. Ezzel szemben 
Jamaika, Cuba, Martinique stb. rumját a 
gyümölcs-szesz főzéséhez hasonlóan, de 
változatosabb közbeavatkozásokkal ké-
szítik. A lepárlás kizárólag kisüstökön 
történik. 
A czukornád erjedése és az abba bele-
kapcsolódó, baktériumoktól és penészek-
től intézett mellékerjedés azonban már 
csak igen nagy vonásokban rokon a hazai 
bor , gyümölcsbor, gyümölcsczefre er-
jesztő műveleteivel. A mustok és a gyü-
mölcsczefrék erjedését a környezetben, 
vagyis a talaj, levegő porán, vízben, fő-
leg a gyümölcsök héján lakó változatos 
mikroorganizmusflóra vezeti be. A czu-
kor szeszes er jedésekor fejlődő szén-
dioxid megállítja a levegőt kedvelő bak-
tériumok és penészek fejlődését, a gyü-
mölcsök savtartalma pedig elősegíti, hogy 
a baktériumoknál a savat jobban tűrő 
élesztő, mely túlnyomó többségben a 
borélesztő-fajokhoz tartozik, a teret men-
nél előbb elfoglalja. 
A feladata magaslatán álló borász és 
gyümölcsszesz-főző kezébe veszi az er-
j edés irányítását, és a mustot, gyümölcs-
czefrét a legnemesebb borvidékek (Tokaj , 
Ruszt, Somló, Eger, Ménes, Badacsony) 
szőlőin élő és onnan kitenyésztett faj-
23* 
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„sztőkkel erjeszt i el.1 Az élesztő egyed-
uralma a gyümölcsök tiszta szeszes er-
jedéstől szabályszerűen kissé átalakított, 
de mégis eredeti zamatának fenntartását 
biztosítja, a mit sok idegen mikroorga-
nizmus anyagcsere- és erjedési-termékei 
hátrányos irányban elnyomhatnának. Mi 
tehát küzdünk a mellékerjedések elhatal-
masodása, vagyis a mellékerjedést okozó 
szervezetek ellen. Ellenben a rumot gyártó 
az erjedés előföltételeit úgy irányítja, 
hogy az élesztőkön kívül egyéb illatokat, 
savakat, magasabb alkoholokat termelő 
mikroorganizmusok oly mértékben járul-
janak az előirt rendeltetésük betöltésé-
hez, hogy az általuk előidézett anyag-
módosítás és az általuk fejlesztett erje-
dési-termékek a rum sajátos izét, szagát 
és tartalmát kialakíthassák. A czukor-
nád melaszának erjedése tehát összetelt, 
bonyolódott folyamat, mely nagyon sok-
féle mikroorganizmus együitmüködésének 
eredménye. 
A rumgyárakban több-kevesebb eltérés-
sel a nádczukor-melaszból az alant 
közölt úton állítják elő a czefrét. A 
munkarend minden megváltoztatása mó-
dosítja az a lapanyag összetélelét, a mikro-
organizmusok számszerű és fajtabeli kép-
viseletét és ezzel a leendő termény jel-
legét is. 
A rumkészítésnek közös vonása, hogy 
a nádczukor-melaszhoz több- kevesebb 
„skimmings"-et kevernek. A nádczukor-
gyártó ugyanis hengerszékek vagy diffú-
ziós eljárás segítségével kiszorítja az érelt 
czukómádból a czukordús levet, a melyet 
mindjárt felfőz. A felfőzött, majd megtisz-
tított lén összegyűlt hab a skimmings. 
A rumgyártásra használt melaszt a 
rumkészítők 20— 22°/o czukorfokra hígít-
ják föl. A víz egy hányadát a czukor-
főző készülékek és csővezetékek öblítő 
vize, a melyben még hulladékczukrokat 
is feloldanak, a másik hányadát pedig a 
változatos mennyiségben használt „dun-
1
 Az er jedésnek nemes élesztőkkel 
való irányításának módjára nézve fel-
világosítással szolgál a m. kir. E r jedés -
tani Állomás, Budapest , II., Debrői-út 15. 
der" szolgáltatja. A dunder az előző rum-
párlat főzési maradványa. Mint ilyen, 
szétfőzött mikroorganizmusai kövelkezté-
ben élesztő-tápláloanyagban gazdag. Vaj-
savtartalma elősegíti a rum jellegzetes 
vajsavas étertaitalmának fölgyülemlését. 
A f inomabb rumokhoz a dundert mérsé-
kelt ideig érlelik és ekkor abban czitrom-
olajra emlékeztető gyümölcséter kelet-
kezik. 
A keverék elerjesztésében részt vesz-
nek a vajsavat, kapronsavat és egyéb 
magasabb savakat, alkoholokat termelő 
Bacillus butyricus é s Bacillus amylobacter, 
nemkülönben a magasabb alkoholokat 
fejlesztő Bac. mesenterius egyik válfaja. 
A szeszes erjedést túlnyomó hányadában 
a baktériumokhoz hasonlóan, hasadással 
szaporodó élesztők, a Schizosaccharo-
mycetesek nyolcz fajtája, közte a Schizo-
saccharomyces mellacei, t o v á b b á a Pichia 
califorrtica, mely spóraképző borvirág-
szerű élesztő és egy közelebbről meg 
nem határozott, alkoholtermelő, miczé-
liumot fejlesztő penész intézik. Hazai 
élesztőink sarjadzással szaporodnak, te-
hát már ebben a tekintetben is eltérnek 
e vidék rum-élesztőitől. 
E rősebb zamat termelése czéljából 
szokásos a már teljesen vagy részben 
kierjedt melaszkeveréket „megasz"-szal, 
azaz a czukornádnak sajtolás után vissza-
maradó maradványával megtöltött, egy-
mással közlekedő czisternákon keresztül 
fokozatosan álfolyatni. Egyes üzemek nem 
így já rnak el, hanem csak néhány napon 
keresztül hagyják a skimmingset és a 
mosóvizeket kevés megaszon savanyodni 
és azután használják fel azt a melasz-
czefrék beállítására. 
A megasz tejsavat, vajsavat, eczetsavat 
rejt magában. Héján, főleg Jávában, a 
Thiclaviopsis aethaciticus nevű penész is 
él. E pénész alkoholt, eczetsavat és ana-
nászra emlékeztető zamatot termel. Az 
említett átfolyató, nemkülönben diges-
tiós műveletnél a levegő és eczetbak-
tériumok hatására eczetsav és más bak-
tériumok életműködése folytán egyéb 
savak és erjedési termékek keletkeznek 
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a melyek mind a lepárlásnál, majd a 
rum érlelésénél végbepienő eterifikálás-
nál hasznosulnak. A melasznak és a ki-
er jedet t terméknek túlsók savtartalmát 
részben közömbösíteni is szokták. 
Az erjesztő műveletek a czefrék sava-
nyúsága szerint 10—14—25 nap alatt ér-
nek véget. 
A rumnak közeli rokona, az erős ízű 
rumok átvágására is felhasznált, enyhébb 
zamatú arrak. Arrak arabul édes levet 
jelent. Az arrakot szintén túlnyomólag 
czukornád-melaszból gyártják. Az arrak 
er jedését a kínaiaktól peh-khak-nak, a 
jávaiaktól raggi-nak elnevezelt kemé-
nyítőt czukorrá átalakí tó Chlamidomucor 
Oryzae é s Rhizopus Oryzae p e n é s z e k e t 
é s a Monilia javaniça é s Saccharomyçes 
Vordermannii nevű élesztőket tartalmazó 
készítmény okozza. 
A raggi-t a jávaiak és kínaiak sokféle, 
de lényegében azonos módon gyártják. 
A fő alkotórészeket, vagyis a rizslisztet 
és a czukornádat galanga-rhizomával és 
fokhagymával zamatosí t ják, sőt némelyek 
bűvös igék mondásával és füstölés köz-
ben még több tuczat, az említett szerep-
kört betöltő anyagokat is hozzájuttatnak, 
majd azt rizsszalma közé ágyazva, né-
hány napig érlelik. A hűvösség és fel-
sőbb hatalmakhoz való fordulás nem lep-
het meg bennünket, hisz a mult század 
nyolczvanas évéig, a míg P A S T E U R és H A N -
SEN fölfedezései a köztudatba és iparba 
át nem mentek, a sör- , szesz- és élesztő-
gyárak némelyikében még ráolvasással, 
imával, titkos szertartással , termelték a 
jó, vagy gyakrabban a rossz élesztőt. 
A jó raggi előállításához, mint azt W E N T , 
a kagok-tegeli (Java) kísérleti ál lomás 
vezetője kimutatta, nem kell egyéb, mint 
csirátlanított rizsliszt, a melyet czukor-
tartalmű vízzel gomolyaggá gyúrnak és 
a melyet néhány napon át rizsszalma 
közé fektetnek. A rizsszalmán az előbb 
említett mikroorganizmusok és az arrak 
er jedésében résztvevő egyéb mellékes 
baktériumok, penészek mindegyike meg-
található. A rizsszalma ezeket a gomo-
lyagra átoltja, a hol azok felvirulnak és 
a tér kizárólagos elfoglalásáért versenyez-
nek. A viszonyok kedveznek annak, hogy 
a négy említett fő mikroorganizmus ve-
zető szerephez jusson. 
Abból a czélból, hogy alkalmas er-
jesztő anyaghoz jussanak, a raggi-val 
először is felfőzött, majd lehűtött rizst 
hintenek be. Azután ezt egy kilyuggatott 
fenekű bocskába teszik, a melyből a 
penészek életműködése útján elczukrosí-
tott keményítőből előálló amylodextrin 
és egyéb czukrok leszivároghatnak. Két 
nap alatt a rizsen a nevezett élesztők 
túlsúlyra jutnak és akkor az erőteljes 
szeszes e r jedés végzésére érett. Az így 
előkészített erjesztővel most 15 Beaume-
fokra felhígított, hordókba öntött czukor-
melaszt oltanak be. Ezzel a már 2—3 nap 
alatt e r jedésbe jutott részlettel nagyobb 
mennyiségű, nagy cziszternákban lévő 
melasz-czefre erjeszthető el. Az ekként 
nagy tömegre átvitt erjedés, az úgyneve-
zett főerjedés, négy napig tart. Azután a 
czefre felszínén úszó rizs-részeket le-
merik, majd a nagyrészt kierjedt folya-
dékot 10 literes agyagedényekbe lefejtik, 
a hol az még nyolcz napig lassan erjed. 
Ez az utóerjedés. Azután azt, bár még 
erjedni képes czukrot tartalmaz, főzik. 
Az arrak íze függ a dolgozási módtól, 
a raggi mennyiségétől, az idegen mikro-
organizmusok versenyétől, a vidék vizé-
től és főleg attól, hogy az erjedésnél 
a Monilia, v a g y a Saccharomyces Vorder-
mann jut-e túlsúlyra. 
• 
Ha e kis összefoglaláson végigtekin-
tünk, láthatjuk, hogy a rum és az arrak 
készítése lényegesen eltér a mi rendes 
szeszgyártási munkarendünktől, és ha 
hozzávesszük, hogy a közölteket vidé-
kenkint más és más módon hajlják végre, 
továbbá figyelembe vesszük, hogy a czu-
kornádtermő világrészeken az erjedést 
okozó és abban résztvevő mikroorga-
nizmus-flóra és ezzel az er jedés alkal-
mával keletkező íz- és zamatanyagok is 
mások és mások, megértjük, hogy a külön-
böző vidékek rumja más és más értékű, 
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nemkülönben, hogy valódi rumot csakis 
kellőleg előkészített czukornád-melaszból 
és a t rópusi vidékeken élő, de nálunk is 
meghonosí tható mikroorganizmusokkal 
lehet termelni. 
Az erjedési ipar a nálunk rendelkezésre 
álló anyagokkal és eszközökkel akar ja a 
rumgyártást megközelíteni. Erre két út 
vezet. Az egyik a HüNLicH-féle (Wilthen, 
Szászország) e l járás . 1 E szerint a répa-
czukorgyártás hulladékaiból és melaszból 
vagy répaczukorból a Nyugotindiában 
szokásos el járásokkal készítenek czefrét. 
Ennél az el járásnál az er jedés ar i rópus i 
viszonyokkal egyező hőfokon és körül-
mények között trópusi mikroorganizmu-
sokkal megy végbe és ily módon valódi 
rumhoz nagyon hasonló ital gyártható. 
Ezt megerősítik H A U P T - B O U T Z E N és S T A D -
LINGER tanárok. 
A másik e l já rás a C A R O H E I N R I C H - R M 
(Berlin) közölt mód.2 Ez a hazai nádnak 
1
 Zeitschr. fü r angew. Chemie, 1921, 
531. lap. 
2
 Techn. Rundschau, 1921, 31—32. sz. 
és más vízi növénynek a különböző tábla-
papirosnemek gyártásakor előálló extrakt-
anyagjait erjeszti el. 
A hazai nád, melynek szeszipar i érté-
kesí tésére még 1920-ban a csa lamádét 
szeszre való feldolgozására berendeze t t 
és berendezendő üzemek figyelmét fel-
hívtam,1 közeli rokona a trópusi czukor-
nádnak. Szászországban a nádból a rum-
hoz vegyi összetételre és ízre igen közel 
álló terméket állítanak elő. Lehetséges 
tehát, hogy nálunk is egy oly ú j iparág 
fej lődhet ki, a mely egyrészt a pénzügyi 
okokból is mellőzendő rumbehozata l t 
fölöslegessé teszi, másrészt a mürumok 
helyett, szintén hazai anyagból készült, 
de egészségesebb italt nyújtana közönsé-
günknek. 
A nád hulladékait esetleg papi rosgyár -
tásra vagy takarmányra lehetne haszno-
sítani. Dr. Hérics-Tóth fenő. 
1
 Köztelek; 1920, H É R I C S - W E I S E R , Szesz-
gyártás csalamádéból . — H É R I C S , Szesz-
gyártás csalamádéból ; Magyar Szeszter-
melő, 1921, 2., 3. és 4. szám. 
A rhodesiai koponya. 
Az ősemberrő l szóló tudománynak nagy 
eseménye van : ú jabb, jellegzetes nean-
dervölgyi t ípusú koponya került elő a 
föld mélyéből. A lelet jelentőségét és 
érdekességét kitűnő állapotán kívül két 
körülmény növeli ; az egyik az, hogy 
Európától messze, Afrika déli részében 
került napfényre s ezzel ez a lelet a 
neandervölgyi fa j tának óriási e l ter jedt-
ségéről s valószínű afrikai eredéséröl 
tesz tanúságot ; a másik pedig az, hogy 
e koponya kezdet legesebb típusú vala-
mennyi eddig ismert neandervölgyi ko-
ponyánál. 
A lelet helye Rhodesia, délafrikai angol 
gyarmat északnyugati része. Ennek egy 
barlangját (Broken Hill Cave) már hosz-
szabb ideje aknázza ki egy angol rész-
vénytársaság czinkszulfátra és ólomra. 
A barlang agyagos feneke dúsan tar ta l -
mazza az összetöredezet t állatcsontokat, 
még pedig csupa olyan állat csontjai t 
a melyek ma is élnek azon a vidéken. 
Ezek közt találták a mult nyár végén, 
mélyebb rétegben, a szóbanforgó kopo-
nyát, egy másik koponyatöredékkel, egy 
keresztcsonttal, egy sípcsonttal s egy 
czombcsont két végdarabjával együtt. 
Azt, hogy a barlang időnkint az ember-
nek is lakóhelyül szolgált, már előbb 
megállapították a csontok között talált 
egyszerű kő- és csonteszközökböl. 
A koponya tel jes volna, ha nem hiá-
nyoznék az állkapcsa. Alkalmasint ott 
volt az is a teljes csontvázzal együtt, 
de a kiásáskor elpusztult, éppen úgy, 
mint a csontváz legtöbb része. Kétség-
telen, hogy most már alaposan át fogják 
kutatni a barlangfenék feltöltését s nem 
alaptalan a remény, hogy a csont -brec-
ciából az ősembernek még egyéb marad-
ványai is felszínre fognak jutni. 
A RHODESIAI KOPONYA. 
A csontok nemrég a londoni Bri t ish 
Museum természetrajzi osztályába ke rü l -
tek, hol az osztály vezetője, D R . W O O D -
W A R D A R T H U R S M I T H vette azokat g o n d o -
zása alá. Az ő tollából vettük a koponya 
első, igaz, hogy még nagyon szűkszavú 
ismer te tésé t is, mely a londoni Na tu re 
legutóbbi számában jelent meg.1 A le í rás -
nál még fontosabb a koponyának ott lá t-
ha tó fotográfiája ; csak az a kár, hogy a 
koponya csak elölről van lefotografálva. 
Első reápillantásra föl ismerjük a Homo 
ncandertalensis vagy primigenius je l leg-
is, emberi és nem majomt ípusú s üregé-
nek tér fogata alkalmasint nem marad 
az emberi átlag alatt. Tud juk , hogy ez 
a tétel valamennyi primigenius-típusú 
koponyára áll, sőt egy részük meghaladja 
ebben a tekintetben a mai átlagot. Meg-
jegyzem, hogy a koponya fotográf iá ján, 
melyet mi is hű másola tban közlünk, 
a koponya kissé hátradől ; ha helyes 
vízszintesbe volna állítva, tetejének dom-
borulata kissé magasabbnak tűnnék fel, 
mint a képen. 
A koponya dolichokephal (hossz-szé-
A rhodesiai koponya . W O O D W A R D A. S . fotográfiai fölvétele szerint. 
zetes vonásait , még ped ig valamennyit 
szinte túlzóit alakban látjuk magunk előtt. 
A homlok alsó részének a mélyen fekvő 
nagy szemgödröket beárnyékoló taré j -
szerű megvas tagodása hata lmasabb, mint 
bármely más Homo primigenius-koponyán. 
A mögöt te levő besüpped t koponyarész 
mélyebb, laposabb, a koponyatető ala-
csonyabb. Mindazonáltal igazat kell ad -
nunk WOODWARD-nak, a ki a koponya 
közvetetlen szemlélete a lap ján azt állítja, 
hogy a koponyatető, l apossága ellenére 
1
 W O O D W A R D , A New Cave Man from 
Rhodesia, South Africa ; Nature, 108. köt,, 
1921, 371. lap. 
lességi indexe 69), mint valamennyi nean-
dervölgyi, sőt valamennyi diluviális em-
beri koponya. Magassága a nagy nyak-
szirtnyílás elülső szélétől mérve 131 mm, 
a mi meglepően nagy méret, ha számba 
vesszük, hogy például a mai svájcziak 
koponyája se magasabb ennél. De tekin-
te tbe kell vennünk, hogy a rhodesiai 
koponya egyáltalában fel tűnően nagy, s 
az említett méretből is csak kevés esik 
a tulajdonképpeni fejtetőre. A koponya a 
halántéktájékon erősen megszűkül — ez 
is jellemző a pr imigenius- t ipusú koponyára 
— s hátrább kiszélesedik. Homloka köze-
pén alacsony taréj húzódik fel a fej tetőre, 
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é p p úgy, mint a Pithecanthropus homlo-
kán, de mint több ma élő kezdet leges 
népfa j , például az ausztráliai ős lakóhom- ? 
lokán is. A nagy nyakszir tnyílás helyzete \ 
olyan, hogy belőle egyenes tes t ta r tás ra 
következtethetünk, de viszont a gyenge 
fe j lődésü csecsnyúlvány mérsékelt e rős -
ségű fejbiczczentő-izomra utal. 
A koponya arczi része aránylag nagy, 
idomtalan, súlyos, t ípusa nagyon állat ias. 
Fe lső része egészen emberi , csak a s zem-
gödröknek szokatlanul tágas volta tűnik 
fel, a melynek révén e koponya leginkább 
a gibraltári igen kezdet leges t ípusú pr imi-
genius-koponyára emlékeztet. Az orr-
csontok elég jól fejlettek, korántsem olyan 
alacsonyak és laposak, mint például a 
szerecsenéi . Ha kezünkkel a képen a 
koponya szemgödörfelet t i és orrnyi lás-
alatti részét lefedjük, a szabadon marad t 
rész egészen inai emberi t ípust tünte t fel. 
Viszont az arcznak a fe lső fogsor t viselő 
a lsó része hosszúranyúl t voltával, nagy-
fokú prognathiájával visszatetsző, ma jom-
szerű hatást kelt. De e rész durvaságá t 
a fogak enyhítik ; ezek egészen ember ie-
sen kicsinyek ; különösen áll ez a szem-
fogra, a mely alig nagyobb társa iná l s 
nem nyomul elő közűlök, holott, mint 
tudjuk, a majmon agyarszerűen meg-
erősödött . 
A fogak ive a szá jpad felől tekintve 
tipikus emberi fo rmájú : el l ipszis alakú, 
elöl legömbölyödött , széles . A majmon 
az ív egészen más alakú : két pá rhuza-
mosan futó egyenes szárból , s ezeket 
elől összekötő harán tszárból áll. 
Érdekes, hogy a fogak nagy része szu-
vas, sőt a gyökerek körül helyenként 
genyedés nyoma is látható. Ez igen 
meglepő, mert a többi neandervölgyi 
t ípusú koponya, sőt valamennyi diluviális 
koponya fogai épek, s eddig azt hitték, 
hogy a fogszú pá lyafu tása csak a dilu-
vium végén, a geológiai jelenkor meg-
indultával kezdődik. Ezt a nézetet, mely-
nek magam is a szószólója voltam, el kell 
ejtenünk, s el kell ismernünk, hogy a fog-
szú alkalmasint olyan idős, mint maga az 
ember iség. 
Mlyen geológiai korból származik a 
rhodesiai koponya ? Az európai neander -
völgyi csontvázak valamennyien a dilu-
viumból, kulturál is tekintetben pedig a 
Moustérien-nek nevezett korszakból valók. 
Ezért nehéz hozzácsat lakoznunk W O O D -
wARD-nak ahhoz a nézetéhez, hogy az a 
barlang, melyben a koponyát találták, 
fenékfeltöltésével együtt a diluviumnái 
f ia ta labb keletű. Egyébként azt hiszem, 
nem könnyű dolog a délafrikai geológiai 
korszakok analógiái t az európaiakkal 
megállapítani. Talán a koponya körül 
talált kőeszközök fognak ebben a tekin-
tetben útmutatásul szolgálni. Érdeklő-
déssel tekinthetünk ezen eszközök le-
irása s különösen a koponya s a többi 
csont tüze tesebb ismerte tése elé. 
Dr. Lenhossék Mihály. 
A hadi czélokra használt robbanóanyagok összetétele. 
Az Isonso-csaták idején, a pergőtüz 
pokoli mora jának elültével katonáink 
gyakran összeszedeget tek egy-egy csomó 
robbanóanyagot az el lenséges „döglött" 
(föl nem robbant ) bombákból , a melyek 
bizony elég vál tozatosak voltak, úgy hogy 
igazán csak a szakemberek i smer ték ki 
magukat s tudták, hogy tu la jdonképp 
milyen robbanó anyag bennök a ható-
anyag. A háború előtt az egyes államok 
milliókat á ldoztak azért, hogy hozzájuthas-
sanak egy másik állam robbanóanyagának 
titkához, s valahányszor az újságok egy-
egy újonnan feltalált robbanóanyagról hoz-
tak hírt, mindig egy bizonyos izgalom 
fogta el az embereket . Azt gondolná az 
ember , hogy ezek a robbanóanyagok a 
chemiának igen különleges és igen bonyo-
lult összetételű termékei, melyeknek előál-
lítása igen körülményes és költséges, holott 
a legtöbbje igen egyszerű s a chemikus 
kezében igen gyakran megforduló anyag. 
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Még talán legbonyolultabbak a dur ranó 
fémek, a nitroglycerin-cellulóz és a nitrált 
phenolkészítmények, azonban a többiek 
leginkább kis állékonysági! sók, illetőleg 
vegyületek keverékei. 
Egy robbanóanyagnak értéke attól függ, 
hogy a keveréknek vagy vegyületnek 
hányadrésze alakul át a robbanás pilla-
natában gázelegygyé. Ennek a megítélés-
nek az az oka, hogy a robbanóanyag 
energia-kifejtését a hirtelen keletkező és 
kitáguló, magas hőmérsékletű gáz feszítő 
ereje adja . Az eszményi robbanóanyag 
tehát az volna, a mely teljes egészében 
gázzá alakulna, minden szilárd maradék 
és füst nélkül. A robbanóanyagokat fel-
használhatóságuk szerint két csoportra 
oszthatjuk, úgy mint technikai és hadi 
czélokra alkalmazhatókra. Lássunk most 
ezen utóbbiakból egynehány olyat, melyek-
nek titkát ellenfeleink valaha féltékenyen 
őrizték. 
Az aknavetők bombáinak „magja" gya-
nánt gyakran szerepelt a „P" jelzésű 
robbanóanyag. Összetétele a következő : 
ammoniumperchlorát 61 '5% 
nátriumnitrát 3 0 0 % 
paraffin . . ... 8 5 % 
Ebben a paraffin sűrű, fekete, e rősen 
kormozó füstöt okoz. A paraffin tehát nem 
ég el teljesen. A nátrium nátriumchlorid 
alakban marad vissza a hamuban. Leg-
értékesebb része az ammoniumperchlorát , 
azonban ennek is egy része ammonium-
chlorid alakjában marad vissza. Azt gon-
dolná az ember, hogy a robbanás alkal-
mával keletkező gáztömeg alkotórészei a 
chemia törvényei szerint alakulnak át s 
így pl. a fenti esetben azt várhatnók, hogy 
a nitrogénnek oxidjai is keletkeznek. Ez 
azonban nem így van. Azt, hogy mi kelet-
kezik, mindig az összetevők tulajdon-
ságai szabják meg, és hogy mennyi időt 
igényel a robbanás pillanatszerű lefolyása. 
Ha ez az idő kisebb, mint a vegyülő anya-
gok reakcziósebessége, akkor ezek mole-
kulárisán, eredeti ál lapotban maradnak. 
Az olasz kézigránátok veszedelmesen 
megbízhatatlan anyaga az „Echo". Össze-
tétele a következő : 
ammoniumnitrát. 6 2 0 % 
nitrocellulóz . . . ... 5 5 % 
aluminiumpor és ferrosili-
ciumkeverék ... 2 5 ' 0 % 
hipposina (lófaggyú) ... ... 7 5 % 
Rendkívül instabilis anyag és igen sok-
szor minden külső ok nélkül hosszabb 
raktározás közben belső bomlás követ-
keztében felrobban. Ez okozta a háború 
folyamán a bécsújhelyi nagy robbanást 
is. Nagy és hirtelen gyors levegőnyomás-
sal rendkívül élesen, csattanásszerűen 
robban. 
Franczia készítmény a „Chedit", mely-
nek összetétele : 
káliumchlorát 9 0 % 
paraffin ... 7 % 
vaselin . . . . 3 % 
Robbanástermékei közül a széndioxid és 
a szénmonoxid a legkellemetlenebbek, 
a melyek a vaselin alacsony szénatomú 
szénhidrogénjeinek elégéséből keletkez-
nek. Azok a hullák, a melyeknek halálát 
a Chedit okozta, majdnem falfehérek és 
a hullafoltok igen gyorsan jelentek meg 
rajtuk. A „Stellit" összetétele : 
káliumchlorát 83"5% 
keményítöliszt 2 5 % 
g y a n t a . . . 4 0 ° / o 
a többi 10%-ot Mg-por és igen finom 
czukorliszt. Robbanása óriási lánggal és 
sűrű, fekete, szinte folyni látszó füsttel jár. 
Igen erős robbanás kiséri a „Sabu-
lit"-ot, melynek összetétele : 
ammoniumni t rá t . . . 6 0 % 
natriumnitrát 1 8 % 
calciumsilicat 1 4 % 
trinitronaphthalin 8 % 
Ebben igen ha tásos alkotórész a trinitro-
naphthalin és az ammoniumnitrát. A cal-
ciumsilicát szerepe a robbanás tekinteté-
ben ismeretlen s valószínűleg csak azért 
van benne, hogy a poralakú keveréknek 
vízüvegszerű tulajdonságánál fogva valami 
szilárdságot adjon. Ezt is inkább akna-
vető bombák töltésére használják s ugyan-
így a „Nitramit"-ot is, melynek összetétele: 
ammoniumni t rá t . . . ... ... 7 2 % 
aluminiumpor 2 2 % 
paraffin 6 % 
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Minthogy az aluminium elégése tetemes 
hőfejlődéssel jár, a robbanás energiája 
is tetemes s a bombát apró szilánkokra 
tépi. Füstje sárga és sűrű. 
Miként látjuk, az elősorolt híres rob-
banóanyagok nagyon egyszerű keveré-
kek s készítésükhöz sem kell valami 
nagy szakavatottság, használhatóságuk 
azonban a harcztér határain belül ki-
merül, mert technikai alkalmazásuk, tud-
tommal, nincsen. Feltűnő ezekben, hogy 
teljesen inaktiv hatásúnak látszó anyago-
kat is tartalmaznak, mint pl. a vaselin, 
paraffin, gyanta, keményítőliszt stb. Azon-
ban ezek is lényeges alkotórészek, külö-
nösen ha rendkívül finom eloszlásban 
vannak jelen. így pl. a keményítőliszt és 
a czukorpor tisztán levegővel keverve is 
robbanást okozhat. Mint a hogy a finom 
eloszlású szénpor a bányákban robbanást 
okoz, éppen úgy malomtüzet okozhat a 
levegőben lebegő lisztpor. De ezeken 
kívül lényeges szerepe ezeknek az, hogy 
a pornemü keverékekkel összegyúrva 
többé-kevésbbé összeálló masszát adnak 
s ez megkönnyíti a kezelést és a szállí-
tást. A puskaport csak káliumnitrátból 
készilik, holott itt mindenütt nátrium-
nitrátot találunk, a mely mint tudjuk 
higroszkópos, a mely tulajdonság káros 
hatás nélkül itt előny, mert a keletkező 
vízgőz hozzájárul a robbanás energiájá-
hoz. A puskapornál ez éppen fordítva 
van s nedvszívó képességénél fogva nem 
alkalmazható. 
Természetesen a hadi technikában a 
felsorolt robbanóanyagoknak keveréke is 
szerepel. A németek leginkább organikus 
eredetű robbanóanyagokat használtak, a 
melyek még a legideálisabbak az összes 
robbanóanyagok között. Az entente-álla-
mok csak Amerika segítségül jövetelekor 
jutottak nagyobb bőségben ilyen organi-
kus eredeiű robbanóanyagokhoz. 
Arra nézve, hogy miképpen fog a jövő-
ben alakulni és fejlődni a chemiai techno-
lógiának ez az ága, az a vélemény, hogy 
az előbb ismertetett robbanószereket tel-
jesen kiszorítják az organikus keverékek 
vagy vegyületek. Ezek közt első helyet 
valószínűleg a diazovegyületek fogják el-
foglalni. Ezeket is felül fogja múlni az a 
robbanóanyag, a melynek robbanásában 
az atomok energiája is részt vesz. Ettől 
azonban ma még nagyon távol vagyunk, 
mert a sok évezredekig tartó atómbom-
lást nincs módunkban siettetni. 
Lakner Antal. 
Az árapály energiájának felhasználása. 
P A R E N T Y és V A N D A M M E az árapály és 
hullámzás energiájának hasznosítására 
érdekes tervezetet mutattak be a párizsi 
Tudományos-Akadémiának. 
A tervezet alapelve ugyanaz, mint a 
G. BioouRDAN-é, a ki harangalakú készü-
léket javasolt, melyben a levegő abban 
a mértékben sűrűsödik össze, a mint az 
emelkedő tengerál lás vizet nyom beléje, 
P A R E N T Y és V A N D A M M E gondolata is az, 
hogy a dagály és a hullámok segítségé-
vel a levegőt összesűrítik s így alkal-
massá teszik munka elvégzésére. 
Az eljárás, melylyel most folynak a 
kísérletek, egy nagy vasbeton-szerkezeten 
alapszik, mely hosszú és lapos, sej t -
szerűen egymás mellé és egymás fölé 
helyezett négyszögletű kamrákból áll. Az 
építmény oly magas, mint a mekkora az 
árapály, illetve a hullámzás játéka. Min-
den egyes kamra két részből áll, melyek 
egymással alul elhelyezett tágas csövön 
közlekednek, miként az épületnek az 
1. rajzon látható metszete szemlélteti. Az 
elül levő kamrarész kisebb és szabadon 
nyílik a tenger felé ; a nyilás után föl-
emelkedő küszöb következik (a rajzon 
A betűvel jelezve), a mely mögött levő 
mélyedésben a küszöb magasságáig állan-
dóan víz van. Ebből az előrészből C cső 
nyílik a hátsó, hosszabb, ß -ve l jelölt 
kamrarészbe, melyben a küszöb magas-
ságáig szintén állandóan víz van. Az 
előkamrák nyílásai fölveszik a hullámok 
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vízszintes nyomását és a csövön át víz-
többletet nyomnak be a SJkamrákba és 
sűrítik ott a levegőt. A B kamrákból a 
1. rajz. Az árapály energiájának hasz-
nosítására szolgáló légsűrítő kamrák 
szerkezete. 
sűrített levegő bizonyos meghatározott 
nyomásra egyensúlyozott szellentyűkön 
(S) távozik el. Mikor a víz apadóban 
van, a B kamrából a C csövön és A 
küszöbön át a fölös víz kiáramlik és 
egy másik szellentyűn (mely a rajzon 
nincs kitüntetve) át e szívó hatás követ-
keztében friss levegő áramlik a B kam-
rákba. 
Valójában ez a leirt szerkezet úgy 
működik, mint egy szívó-nyomó szi-
vattyú vagy víz-sajtó, melyben a tenger 
vize viszi a dugattyú szerepét. A hul-
lámzás ütése következtében összesűrített 
levegő nyomása 2—3 kg-ra is fölmehet 
úgy, hogy közvetetlenül gépmozgatásra 
használható. 
A hullám, illetve árapály visszahúzó-
dásakor a levegőnyomással ellentétes 
irányban légszívás áll elő s a külső 
légkör nyomása alatt a kamrákba be-
áramlás történik, mely szintén haszno-
sítható. 
Az épület a tengerparton oly helyen 
állítandó föl, hol nagy a hullámjárás, 
illetőleg nagy az árapály játéka. 
A hullámzás és árapály egyenetlen-
ségei következtében az energiatermelés 
sem egyenletes, de víztárolók, akkumu-
látorok segítségével a bajon segíteni 
l ehe t . Bogdánfy Ödön. 
2. rajz. Az árapályt és hullámzást hasznosító építmény. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Egy új izotop elem. R U T H E R F O R D a 
Közlönyünkben is nemrég ismertetett1 
nitrogénbontó kísérletei kapcsán legújab-
ban egy eddig ismeretlen sugarat fede-
zett föl.2 E sugár, mely úgy nitrogén-
gázban és oxigéngázban, mint levegőben 
előállott, ha azt a-sugarak hatásának 
tette ki, abban különbözött az ilyenkor 
észlelhető H-sugaraklól, hogy e sugarak-
nak áthatolóképessége, amazokénak csu-
pán mintegy harmadrészét teszi ki. 
R U T H E R F O R D ezeket a sugarakat eleinte 
egyszerű töltésű nitrogén-, illetőleg oxi-
gén-atómokból állóknak vélte, az elek-
tromos és mágneses eltérítésükből ki-
derült azonban, hogy ez a föltevés aligha 
állhat helyt, mert az eltérítés értéke még 
az «-sugarakénál is nagyobbnak bizo-
nyult, holott, ha valóban 0 , illetőleg 
N-sugarak jelentek volna meg, akkor azok 
ennél csak kisebbek lehettek volna. Az új 
sugár áthatolóképességének és eltérítésé-
nek egybevetéséből inkább az következik, 
hogy olyan kettős töltésű részecskékből 
áll, melyeknek tömege 1 és 4 között van. 
R U T H E R F O R D beható kísérleti vizsgálatai s 
az azok alapján végzett számitások azt 
eredményezték, hogy itt valóban egy új 
elemmel van dolgunk, melynek atómsúlya 
nagy valószínűséggel közelítőleg 3-nial 
egyenlő. A részecskék kettős töltéséből a 
középponti magvaknak töltésfölöslege is 
kettőnek adódik, a mi annyit jelent, hogy 
ezen új elem sorszáma kettő s így az nem 
egyéb, mint a héliumnak 3-as atómsúlyú 
izotopja. Ezen, R U T H E R F O R D által x3-al jel-
zett izotopnak atómmagva tehát 3 hidro-
génmagból és egy magelektronból áll s 
e mag körül legföljebb két elektron 
keringhet. 
A most ismertetett kísérleti tények ha-
tása alatt R U T H E R F O R D nem tartja lehetet-
lennek olyan atomok létezését sem, me-
1
 Természettudományi Közlöny, LIII. 
köt., 197-198. lap. 
2
 Chem, Centralblatt, 1921, 1. köt., 
119. lap. 
lyeknek középponti magva két hidrogén-
magból és egy magelektronból áll, töme-
gük tehát 2, töltésük s így sorszámuk 
pedig 1, vagyis a hidrogénnek izotopjai. 
Még tovább folytatva e lehetőségek ki-
fejtését, eljut ahhoz a föltevéshez, hogy 
olyan atomok is lehetségesek, melyeknek 
magva egy hidrogénmagból és egy mag-
elektronból áll. Ennek az atommagnak 
tömege tehát 1, töltése pedig s így sor-
száma is 0 volna. R U T H E R F O R D szerint ez 
az elem azzal a fölöttébb különös saját-
sággal birna, hogy szilárd testeken is át-
hatolna s ezért például semmiféle edény-
ben sem volna eltartható. Atómjai ugyanis 
egyrészt igen kis kiterjedésűek (a hidro-
génatómnál is sokszorta kisebbek), más-
részt elektromosan semlegesek s ennek 
következtében egyéb atomok vonzó ha-
tásától csaknem teljesen függetlenek vol-
nának. Nem lehet észrevétlenül hagyni, 
hogy ennek az anyagnak sajátságai — 
mint látjuk — több ponton megegyez-
nének azokkal a sajátságokkal, melyeket 
általában az éternek tulajdonítanak. 
Itt említjük még meg, hogy R U T H E R -
F O R D a hidrogénmagot, más szóval : a 
hidrogénatóm középponti testét, újabban 
„Proton"-nak nevezte el. Ezzel az el-
nevezéssel foglalkozott nemrég az angol 
természetvizsgálók cardiffi gyűlése is, 
a hol L O D O E O. a „Proton" szó elvetése 
mellett többek között a „Hylon" (vir/ = 
anyag) nevet ajánlotta. S O D D Y e nevek 
közül egyiket sem fogadja el, hanem in-
kább a „Hydrion" szót ajánlja, mint a 
legkifejezőbbet. Ez utóbbi elnevezést fo-
gadja el P R I D E A U X R . is, bár a hydrion 
és a hydrogenion között elméletileg min-
denesetre nagyobb különbség van, mint az, 
a mely e két szóban kifejezésre jut. A 
hidrogénmag szerepe a chemiai elemek 
felépítésénél ma már általánosan elismert 
s kísérletileg is jól megalapozott tény, 
úgy, hogy nem egészen közömbös, hogy 
e czélra mielőbb végleges mesterszó áll-
jon rendelkezésre. Dr. Proszt János, 
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A relativitás-elmélet és a Fraun-
hofer-féle vonalak eltolódása. Az 
EINSTEIN-féle általános relativitás-elmélet 
ekviva!enczia-elve alapján a Nap és az 
állócsillagok színképvonalainak a vörös 
felé való eltolódást kell mutatniok a meg-
felelő földi fényforrástól származó vona-
lakhoz képest. 
Az eltolódást a 7 — V 2 X 10 6 7 adja. 
Ha 7 pl. 5000 A, akkor az eltolódásnak 
001A-nak kell lennie. (7 a hullámhossz 
ANQsiRöM-egységekben.) A Mount Wilson 
Observatoryn S T . J O H N C H . E . végzett 
erre vonatkozó méréseket az ott rendel-
kezésre álló nagyszerű műszerekkel. Gon-
dos mérlegelés után a nitrogén (cyanogén) 
vonalakat választotta erre a czélra 3819A 
és 3881A között. 
A FRAUNHOFER-féle vonalaknak a vörös 
felé való eltolódását más körülmények 
is idézhetik elő, így pl. nyomáskülönb-
ségek, a látósugár irányában való moz-
gás és rendellenes fénytörés. Azt, hogy 
az utóbbi körülmény hatása a jelen eset-
ben ki van zárva, S T . J O H N már előbb 
kimutatta. A látóvonal mentén való moz-
gás hatását ki lehet küszöbölni, lia ugyan-
azokat a vonalakat észleljük a Napkorong 
közepén és szélén. A nyomás hatását 
pedig azzal küszöböli ki S T . JOHN, hogy 
az említett vonalakat választja, melyekre 
a nyomás hatása kimutathatóan fölötte 
csekély vagy elhanyagolható. 
A föntebbi képlet alapján a színkép-
nek S T . J O H N választotta közében az el-
tolódásnak mintegy 0008A-nak kellene 
lennie. A Nap közepén az eltolódást a 
földi fényforrás vonalaihoz képest egy 
közvetlen és három közvetett módszerrel 
határozta meg. A peremen a középhez 
és a földi fényforráshoz képest való el-
tolódást két-két különböző módszerrel 
határozta meg. A Föld mozgásának hatását 
szintén kiküszöböltet. 
J O H N így foglalja össze eredményeit : 
„A Nap közepén 25 nagyobb súlyú vonal 
— 0 001A eltolódást adott (az ibolya felé), 
18 kisebb súlyú vonal pedig +0 '0014A- t 
(a vörös felé) ; a 43 vonal eltolódása 
középben zérus. A peremen 17 nagyobb 
súlyú vonal eltolódása 0000 A, 18 kisebb 
súlyú vonal eltolódása + 0 0036, a 35 
vonal eltolódása középben + 0 0018A. A 
hibahatárokon belül ezek a megfigyelések 
sem a Nap közepén, sem a peremén 
nem igazolják a nagyobb hullámhosszú-
ság felé való eltolódást a relativitás-
elmélet követelte 0008A-nyi nagyság-
rendben. A peremen mutatkozik valami 
olyan hatás, mely nyomástól, szintmagas-
ságtól és a vonal intenzitásától látszik 
függni, s mely különböző elemeknél más 
és más.", 
J O H N szerint a hőmérsékletnek nincs 
kimutatható hatása a hullámhosszakra, 
melyeket használt. Még lehetséges volna, 
hogy a Napon a gázok az észlelt szint-
magasságban 0634 km másodperczen-
kinti sebességgel áramlanak a határvonal 
irányában és ily módon ellensúlyozzák 
az EiNSTEiN-féle gravitácziós hatást. De a 
Nap peremén ez a mozgás merőleges a 
látóvonalra, hatása otttehát semmi, aDopp-
LER-hatás eltűnik s a tiszta 0'008A-nyi 
gravitácziós eltolódásnak kellene mutat-
koznia, de éppen a peremen a legfonto-
sabb vonalak semmiféle eltolódásnak a 
nyomát sem mutatják.1 
Dr. Wodetzky /ózsef. 
Az Andromeda-köd forgása. Spirális 
ködfoltban végbemenő forgó mozgást 
spektrográffal lehet kimutatni. A műszer 
gyújtótávolságának és szóróképességének 
kicsinynek kell lennie. P E A S E F . G . a 
Mount-Wilson-obszervatórium 60 hüvely-
kes reflektorának spektrográfjával foto-
grafálta az Andromeda-köd színképét 79 
órai kinntartással. A műszer rése egy-
szer a köd nagy tengelye mentén volt 
elhelyezve, egyszer a kis tengely mentén, 
az előbbire merőleges irányban. 
Az így kapott spekirogrammokból meg-
állapítható, hogy az Andromeda-ködnek 
a látósugármenti sebessége —316 km, 
azaz az egész ködfolt ekkora sebesség-
gel látszik közeledni a Naprendszer irá-
1
 Contributions from the Mount Wilson 
Solar Obseivatory, Nr. 138. 
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nyában . Ez az e redmény igen jól egye-
zik a korábbi mérésekkel , melyek — 2 9 7 
és —356 km között váltakoznak. 
Két ívpercznyi távolságban a ködfol t 
közepétől (a nagy tengely mentén) a 
forgássebesség 58 km másodperczenkint . 
E z a sebesség a megmér t kicsiny sugá r -
részen belül szabályosan változik, de úgy 
látszik, hogy egyes pontokon el térések 
vannak, a mi azt jelenti, hogy a ködfol t 
nem mint egységes egész forog. Ez az 
eredmény várható volt. A kis tengely 
mentén a megmért sebességek ál landók, 
a mi azt igazolja, hogy a nagy tengely 
mentén talált sebességkülönbségek va ló-
ban forgástól származnak . 
Az Andromeda-köd színképe egyébiránt 
olyan típusú, mint a Napé ; fényes vona-
lak egyáltalán nincsenek benne. 
Dr. Wodeízky József. 
A p e t r ó l e u m o p t i k a i l a g akt iv r é s z e i -
n e k e r e d e t e . A földi olajok keletkezését 
m a már annyira i smer jük , hogy a r é sz -
le tkérdések homályos részeinek földer í -
t é sé re is elég biztos alapunk van. Ilyen, 
a petróleum eredetét közelről megvilágító 
részletkérdés, a pe t ró leum optikai aktivi-
t á s ának a problémája . A régi, M E N D E L E -
jEw-féle elmélet a petróleum kele tkezé-
sérő l , mely szerint az természetes f é m -
karbidoknak vízzel való bomlásából ke-
letkezett volna, m a j d a S A B A T I E R - S E N D E -
RENS-féle elmélet, a mely a földi o la joknak 
s általában a szénhidrogéneknek kelet-
kezésé t a természetben a víznek alkál i ra 
vagy alkáliföldekre é s karbidokra való 
ha t á sában valamilyen fémkatalizátor j e -
lenlétében látja, nem ad ja meg a feleletet 
a r ra , hogy a földi o l a jok egyes frakcziói 
miér t forgatják a p o l á r o s fény síkját. Az 
említett kutatóknak módszereikkel va ló-
ban sikerült ugyan al i fás vagy cyklusos 
szénhidrogéneket előállítaniok, de é p p e n 
a fen tebb említett okból , elméleteik nem 
ál lhat ták meg helyüket s magyarázataikat 
m a már teljesen ki is szorította az az 
elmélet , mely a földi olajokat szerves 
e rede tű anyagokból származtatja. 
K R Ä M E R és SPILKER' szerint a petróleum 
algák zs í r jából keletkezett. Ugyancsak 
ők és E N Q L E R állati zsírokból állítottak 
elő petróleumot desztilláczióval. E N Q L E R 
szerint a természetben is ugyanez a 
folyamat megy végbe ; de a nagy nyomás 
alatt bomló növényi és állati zsírból a 
bomlás közben keletkező és vízben old-
ható kén- és nitrogénvegyületek kilúgozó-
dás következtében eltávoznak és így a vég-
termékben föl nem lelhetők. A vissza-
maradó zsírsavakból a vál takozó és 
együttműködő geológiai ha tásokra köny-
nyű szénhidrogének keletkeznek, melyek-
ből azután polimerizáczió út ján magas 
forráspontú nehéz szénhidrogének álla-
nak elő. Mindezek a magyarázatok a 
petróleum optikai aktivitásának kérdését 
azonban homályban hagyják. 
A pet ró leum optikai aktivitásának ma-
gyarázatához legelőször B I O T munkáiban 
találunk adatokat , de a magyarázat tal 
B I O T adós marad . Sokkal behatóbban 
foglalkoztak ezzel az ügygyei az újabbkori 
kutatók, így pl. W A L D E N , a ki minthogy 
a növényi ola jok legnagyobbrészt jobbra 
forgatók, a növényeket tartja a petróleum 
alapanyagául . KRÄMER és S P I L K E R tovább 
mennek és a tengerben óriási mennyi-
ségben előforduló Diatomaceá-kat, P O T O -
NIÉ pedig azonfelül még a sapropelkövek 
száraz deszti l lácziós termékeit tar t ja a 
petróleum alapanyagának. Nézetüket tá-
mogatják H O L D E kísérletei is, a ki ilyen 
organogén eredetű üledékeknek, az úgy-
nevezett bioli thoknak extrahálása révén 
mintegy 70—80°/o zsír-viasz-gyantás ter-
méket kapott. Az azonban, hogy a pet ró-
leum jobbra forgat, nem zár ja ki, hogy 
a petróleumban állati termékek nincsenek, 
mert — miként később látni fogjuk — 
a balra forgató állati termékből jobbra 
forgató vegyületek is keletkezhetnek. 
MARCUSSAN olajoknak el nem szappa-
nosítható részeiből, mint pl. a növények 
testében és a növényi olajokban előfor-
duló cholesterinekből és pbytosterinek-
ből jobbra forgató ásványi olajat állí-
tott elő s a balra forgató Cholesterin 
desztillácziójával johbra forgató olajat 
kapott. Ugyancsak szerinte a földi olaj 
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könnyű részei másodlagosan a nehezeb-
bekből keletkeznek és ezeknek aktiv 
részeit neki sikerült elő is állítania. 
Ugyanilyen terméket kapott, ha choleste-
rint és cholesterin-származékokat nyomás 
alatt desztillált; ekkor körülbelül 4 0 % 
petróleumot kapott, 80°-os fbrráspont-
tal és a D — + 5 ° 1 5 forgatással, míg a 
többi rész kenőolajszerű maradék volt. 
Egyes kutatók föltevése szerint a petró-
leumnak optikailag aktiv részei fehérjék 
(proteinek) bomlástermékeiből amino-
savak hidrolízise által keletkeznek. A 
capronsav és a valeriánsav valóban opti-
kailag aktiv zsírsavakkal nyomás alatt 
desztillálva, mész jelenlétében, magas for-
ráspontú," jobbra forgató (ß D =0 '5—1-7 ) 
szénhidrogéneket ad. Nagyon lehetséges, 
hogy ezen folyamat is hozzájárul az aktiv 
részek keletkezéséhez, ez idő szerint 
azonban a cholesterint és a phytosterint 
és ezek származékait jelölhetjük meg az 
aktiv részek alapanyagául. 
Összefoglalva az eddigi kutatások ered-
ményét, kimondhatjuk, hogy a petróleum 
organogén eredetében ma nincs kétség 
s alapanyagát állatok és alsórendű nö-
vények alkotják. Lakner Antal. 
A g y a k o r l a t i á l la t tan j e l e n t ő s é g e 
é s s z a k c s o p o r t j a i . Minden igazi tudo-
mány az igazság aranyáért küzd, — irja 
H U M B O L D T , az egyéb aranyat aztán 
megtalálja mellékesen. A tudomány és a 
gyakorlati haszon valóban nem járnak 
mindig együtt. Sok fáradságos, elméleti 
búvárkodás csak későn vagy sohasem 
hozza meg gyakorlati értékű gyümölcseit 
és a legtöbbször éppen az anyagi hasz-
nosság mohó hajhászása árt a legtöbbet 
az igazi tudománynak. Mondhatnánk, 
tapasztalati tény, hogy a mikor a kutató 
minden áron egy bizonyos kérdés meg-
fejtésére tör, éppen akkor nem sikerül 
az, és a legnehezebb problémákat sok-
szor megfejti egy nem is sejtett mellékes 
észlelet, egy váratlanul fölbukkant oka-
zati összefüggés. A tudománynak ez az 
arkánumszerű fátyola az, a mi sok ideá-
lisan gondolkodó búvárt visszatart attól, 
hogy a rideg anyagi haszon keresését 
tűzze ki czélul. 
Minden természettudománynak van 
vagy lehet elméleti és gyakorlati része 
vagy iránya. Vannak olyan tudományok, 
a melyek régesrég kifejlesztették gyakor-
lati részüket és önállóan művelt, nagy-
terjedelmű, külön módszerekkel és iro-
dalommal dolgozó alkalmazott tudomány-
szakokat teremtettek. így sar jad t ki a 
fizika mellett a géptan, az elektrotechnika, 
a chemia mellett a chemiai technológia, 
az élelmiszer-vizsgálat, törvényszéki vegy-
tan stb. Még a növénytan is önálló szak-
ágakat fejlesztett a mezőgazdasági, erdé-
szeti és kertészeti növénytan alakjában. 
Az állattan ellenben a gyakorlati irányú 
fejlődés terén a legújabb időkig adós 
maradt. 
A modern zoológia nagy úttörője, 
D A R W I N , a háziállatfajoknak a variálását 
vizsgálta és erre alapította elméletét. A 
variálásról irt műve alapvető munkája 
lett egyúttal a gyakorlati irányú állattani 
kutatásnak is. 
Az állatorvostan és a gazdasági tudo-
mányok fejlődése, de főképpen a rovar-
károk ellen folytatott harcz, kivált az 
Egyesült-Államokban kifejlesztett mód-
szerekkel,1 a betegségterjesztő rovarok 
tanulmányozása és végül a háború pa-
rancs-szava éleire hivta az állattan gya-
korlati szakmáit is és ezeknek jelentő-
ségével ma már nemcsak ipari téren, 
hanem a közgazdaság és a közegészség-
tan érdekében is számot kell vetnünk. 
Az állattan alkalmazott s zakmái : 1. a 
mezőgazdasági (tenyésztő és védekező) 
állattan, 2. az erdészeti és vadászati 
zoológia, 3. a halászati, 4. az ipari, 5. 
a közegészségügyi állattan, 6. a zoológia 
kulturális alkalmazását czélzó a m a t ő r - é s 
ismertető-állattan 
Tájékozatlanságunk, hiányos és rész-
ben nem szakértők tollával küzdő iro-
dalmunk e szakokban minden nap tanú-
ságot tesz a mellett, hogy e kérdések-
ben mennyire hátra maradtunk. Mulasz-
1
 Lásd Közlönyünk 1917. évi kötetének 
536. lapját. 
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tása inkat csak úgy pótolhatjuk, ha min-
den téren fölvesszük a küzdelmet és fő-
képpen az ismerte tő irodalom és a pae -
dagógia eszközeivel törekszünk szakunk-
nak gyakorlati sze l lemű munkás n e m z e -
déket nevelni. 
Máig talán nem vettük észre, milyen 
nagy hiány az, hogy például egyébként 
kiváló hirű ál la torvosi főiskolánkon nin-
csen állattani t anszék . Nem mérlegel jük, 
hogy milyen h a s z n a volna például egy 
főiskolai tanszékkel kapcsolatban szer -
vezett kísérleti á l la t tenyésztő- te lepnek. 
Nem látjuk meg, hogy azt az á lda t lan 
harczot , a mely a kap tá r -ké rdésben m é -
hész-egyleteink közt folyik, nem elfogult 
é s a biológiában iskolázatlan méhészek -
nek, hanem gyakorlat i irányban t a p a s z -
tal t zoológusoknak kellene eldönteni . A 
két párt egyike okvetet len tévedésben van. 
É s a téves úton j á rók milliókat köl tenek 
olyan kaptárakra, a melyek ezernyi mé-
hész hasznát t izedel ik meg évente . E 
kiszámíthatatlan o r s zágos kárnak és annyi 
szerencsét len vál la lkozó bukásának el-
kerü lésére szükség volna zoológus és 
bakter iológus szakerőktő l vezetett m é h é -
szeti kísérleti t e lepre , vagy a már meg-
levő gödöllői t e lep ilyen irányú á ta lak í -
t á sá ra . Nagyon sok ilyen példát hozha t -
nánk még föl. 
Ámde nem bírálat a czélom, hanem az, 
hogy tárgyunk ér tékelésével híveket sze -
rezzünk és szaktársa inknak lehetővé te -
gyük, hogy a köztéren szolgálatot t ehes -
senek ott, a hol működésük e lőre lá thatóan 
nagy hasznot je lenthet . 
Társulatunk új jáa lakul t állattani szak-
osztálya és fo lyóira ta is fölvette p r o -
g r a m m j á b a a gyakor la t i irány ápo l á sá t 
é s a szóban forgó kérdésről is b ő v e b b 
tájékoztatást nyúj t az érdeklődőknek 
1921. évi első s z á m á b a n . 
Dr. Szilády Zoltán. 
A m é h m a j m o l á s h a s z n a . A m a g a s a b b -
rendűál la tok létért va ló küzdelmében első-
rangú szerepet tu la jdoní to t tak a mimikry-
nek, azaz annak a jelenségnek, a mely 
a jól fölfegyverzett s ennek következté-
ben „került állatoknak ugyanazon terület 
más állatai által való védő majmolását"1 
jelenti. Ezen elmélet szerint az utánzó, 
majmoló állatok rendesen gyengék, fegy-
ver te lenek ; tehát föltétlenül e lpusz tu lná-
nak a létért való küzdelemben, ha a ter-
mészet nem adta volna meg nekik azt a 
tehetséget , hogy olyan más ál latokhoz 
hasonl í t sanak, a melyek nagyszerű védő-
fegyverekkel birnak. Ezeket a védőfegy-
vereket jól ismerik a többi ragadozó 
állatok, tapaszta l ták veszede lmes ere jü-
ket s kerül ik őket: csaknem félnek tőlük. 
Ezáltal a gyönge elbújik, meghúzódik az 
erős mögöt t , miáltal egyedi élete b iz ton-
ságban van, de b izonyosabban meg-
m a r a d h a t fajának élete is, mert így a 
védőfalak mögött könnyebben és nyu-
god tabban teljesítheti életének kétféle 
rendel te tését : önmagának és fa jának fenn-
tar tásá t . 
Az ú j a b b kutatások azonban nem min-
den tekintetben bizonyítják a mimikry-
nek edd ig tulajdonítot t nagy je lentősé-
gét. Nem régen H E I K E R T I N O E R igyekezett 
bebizonyítani, hogy a jó védőfegyverek-
kel fölszerel t hangyákat az állatevő élő 
lényeknek nagyon sok fa ja pusztí t ja.2 Te r -
mészetes, hogy azok a rovarok, a melyek 
külse jükben, testük szabásában a han-
gyákat u tánozzák, semmi hasznát sem 
veszik ennek az u tánzásnak, hiszen a 
rovarevö állatok őket is keresik s ha 
megtalál ják, habozás és félelem nélkül 
e lpuszt í t ják. 
A rovarok világában sorolták fel a 
miinikrynek legszebb és l egmegragadóbb 
példáit . A jó védőfegyverekkel fölszerelt 
rovarok között is egyik első helyen álla-
nak a méhek, a melyeknek veszedelmes 
fegyverét a rovarevő állatok is jól ismerik 
s „félnek" tőle. Ebben az ese tben azok 
a rovarok is, a melyek a méhfélék-et 
utánozzák, szintén jól meg vannak védve. 
De a rovarevö állatok váj jon va ló t an 
keriilik-e a méhfé léket? Er re a kérdésre 
1
 J A C O B Y A . , Mimikry und verwandte 
Erscheinungen. Braunschweig,1913,95.1ap. 
2
 L. Pót füze tek a Természe t tudományi 
Közlönyhöz, 1919. évf., 1—4. szám, 41. lap. 
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akar válaszolni legújabban H E I K E R T I N O E R , 1 
a ki a szúrószervekkel ellátott Hártyás-
szárnyú rovarok-at (Hymenoptera) k ü l ö -
nösen abból a szempontból vizsgálta meg, 
hogy a pókok mennyiben üldözik s milyen 
mértékben ejtik zsákmányul őket. A pó-
kokról ugyanis sok természettudós azt 
állítja, hogy ha egy méhféle jutott háló-
jukba, akkor a pókok valósággal félnek 
tőle, hirtelen odasietnek a hálónak arra 
a részére, a hol fennakadt és a háló fona-
lait elrágva, a kellemetlen zsákmányt ki-
szabadítják. Hasonló megfigyelésről tesz 
említést a mi nagyérdemű kiváló termé-
szettudósunk : H E R M A N O T T Ó is. 
H E I K E R T I N G E R saját kísérleteinek ered-
ményeként azonban ennek éppen az el-
lenkezőjét állítja. Élő méheket fogott meg 
é s a keresztes pók (Araneus diadematus 
— Epeira diademata) hálójába tette. De 
ez semmi félelmet el nem árult, a méh-
től vissza nem húzódott, hanem egy pil-
lanat alatt rácsapott s állkapcsait a méh 
torába vágta. Ez elkezdett zümmögni, 
kétségbeesetten kapálózott s szúrni pró-
bált. De a pók oly ügyesen átkarolta, 
hogy a méh nem érhette el. Néhány pil-
lanat elegendő volt arra, hogy a pók 
valóságos árját bocsássa ki a fonalak-
nak, melyekkel a méhet körülfonta. A 
méh mozgásai mind lassúbbakká váltak s 
néhány perez múlva a pók elbocsátotta 
a körülburkolt, bábhoz hasonló méhét s 
testnedveit elkezdte lassan kiszívni. 
Más szerzőknek idevágó följegyzései 
alapján is H E I K E R T I N O E R kimondja, hogy 
a pókok egyáltalán nem félnek a méhek-
től, ügyesen megfogják őket s legyilkol-
ják. Hasonl an cselekednek a legkülön-
bözőbb fajiájű darazsakkal és dongó-
méhekkel Minden küzdelemben a pókok 
maradnak győztesek s rendkívül ügyesen 
ejtik zsákm nyul a különben veszedelmes 
fegyverekkel fölszerelt Hártyás-szárnyú 
rovarokat, a melyek meglehetősen gyá-
1
 H E I K E R I INGER, Versuche und Freiland-
forschun^e.. zur Mimikryhypothese. L 
Akuleate Hymenopteren als Spinnen-
beute; Biii.ogisches Centralblatt, 39. köt., 
1919, 352. lap. 
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moltalanul, ügyetlenül s természetesen 
eredménytelenül viselkednek nagyon ügyes 
támadóikkal szemben. A keresztes pókok 
olyan darazsakat is zsákmányul ejtenek, 
a melyek maguk is éppen pókokra vadász-
nak és a melyek utódaikat agyonszúrt 
pókokkal táplálják (Pompilus viaticus). 
De nemcsak hálóépítő, hanem szabadon 
vadászó pókok is megtámadják a szűrő-
készülékkel fölfegyverzett méheket és 
darazsakat s hatalmukba kerítik őket. 
A mondottak szerint a méhféléket, 
darazsakat kitűnő védöfegyvereik egyál-
talában nem védik meg a pókok elől, 
ezért természetesen azok a rovarok sin-
csenek biztonságban, a melyek a méheket 
utánozzák. Leghíresebb méhutánzó a méh-
majmoló légy (Erystalis tenax), a m e l y r ő l 
már H E R M A N O T T Ó leir egy esetet, midőn 
egy félig fejlett pók (Steatoda castanea) 
hatalmába ejtette a nála háromszorta 
nagyobb Erystalis-1. 
Végeredményként H E I K E R T I N G E R kimondja, 
hogy a pókok egyáltalában nem működ-
hettek közre a méh- és darázs-mimikry ki-
f e j l ő d é s é b e n . Dr. Varga Lajos. 
Az a lma illatos alkotórészei . A sa-
vaknak nevezett vegyületek, kivétel nélkül 
nrind, alkotórészként több-kevesebb hid-
rogént tartalmaznak. A midőn fémekkel 
helyettesítjük a savakban lévő hidrogént, 
ű. n. sókat kapunk. Ha a savaknak fé-
mekkel helyettesíthető hidrogénjét alkohol-
gyökökkel helyettesítjük, olyan vegyüle-
tekhez jutunk, a melyeket összetett éte-
reknek vagy esztereknek neveznek. Bi-
zonyos összetett étereknek előállítása 
rendszerint úgy történik, hogy azt a savat 
és azt az alkoholt engedjük előirt föl-
tételek mellett egymásra hatni, a melyek-
nekösszetett éterét elő akarjuk állítani. így 
az eczetsav és a közönséges borszesz 
(aethylalkohol) egymásra való hatása ré-
vén összetett éter, eczetsavas aethyl-
eszter, ú. n. eczetéter (aether aceticus) 
keletkezik. Minthogy a savak és az alko-
holok száma is igen jelentékeny, igen 
változatos összetételű és tulajdonságú 
összetett éterek állíthatók elő. 
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Azok az összetett éterek, a melyek 
alacsonyabb molekulasúlyú alkoholok 
(aethyl-, butyl-, propyl-, amylalkohol) 
és alacsonyabb molekulasúlyú szerves 
savak (hangyasav, eczetsav, vajsav, va-
leriánasav) egyesülése révén képződnek, 
bomlás nélkül desztillálható, könnyen illó, 
kellemes illatú folyadékok, melyeknek 
szaga a gyümölcsök illatára emlékeztet. 
Valószínű, hogy ezek az eszterek adják 
bizonyos gyümölcsöknek jellemző illatát, 
noha számos esetben ez nincsen minden 
kétséget kizáró módon bebizonyítva. Ezek-
nek az esztereknek szaga teljesen tömény 
állapotban túl erős, sokszor kellemetlen 
is, ellenben kellően felhígított állapotban 
igen kellemes s különböző gyümölcsök 
illatára felette nagy mértékben emlékez-
tető szaguk van. Ki nem ismeri a keres-
kedésben ú. n. gyümölcsczukrot ? Ennek 
zamatos szaga az említett eszterek vala-
melyikétől származik. A likőrök és gyü-
mölcspálinkák készítésére szolgáló eszen-
cziák szintén ezeknek az esztereknek a 
felhasználásával készülnek. A kereske-
désben ananászéter (ananász-zamat) vaj-
savas aethylesztert tar talmaz, a hangya-
savas aethyléter a rumzamat, az eperéter 
eczetsavas és vajsavas aethyleszter. elegye. 
Ezeknek az összetett étereknek kellő 
arányú összeelegyítése révén majdnem az 
összes gyümölcsszagok előállíthatók. 
Legújabban P O W E R F . B. és C H E S N U T V . 
K. részletes és pontos vizsgálatokat vé-
geztek abból a czélból, hogy az almák 
zamatadó alkotórészeinek chemiai termé-
szetét megállapítsák. Kísérleteikre a Ben 
Davis és a Springdale nevű almafajtákat 
és egy Golden Beauty néven ismert 
vadalmaféleséget használták fel. 
Az illatos alkotórészeknek előzetes ki-
vonását, fr iss almahéjaknak gőzzel tör-
ténő megnyújtott lepárlásával végezték. 
A vizes párlatot gőzáramban ismételt 
kohobácziónak vetették alá, míg a pár-
latot eredeti térfogatának mintegy század-
résznyi mennyiségére nem töményítették. 
Ezt a besűrített párlatot, valamint az 
ennek készítésekor kapott, illetőleg vissza-
maradt folyadékot chemiailag behatóan 
megvizsgálták, s ennek alapján az alábbi 
következtetésekhez jutottak: Kohobáczón 
a lepárlásnál azt a müveletet ért jük, 
a midőn valaminő szilárd anyagot, pl. 
illanó olajat tar talmazó leveleket, virágo-
kat, gyökereket, terméseket, magvakat 
valaminő lepárolható folyadékkal (víz, 
aether, borszesz stb.) leöntve lepárolunk 
és a kapott párlattal a használt szilárd 
részek egy újabb mennyiségét leöntve, a 
műveletet többször megismételjük. A 
jelzett kísérletnél úgy látszik kohobáczió 
elnevezésen azt értik, hogy a kapott 
párlatba gőzt vezettek és a kezdetben 
átmenő legillóbb részeket külön fogták 
fel s ezekkel, a legillóbb részeket tar-
talmazó párlatokkal ismételten igy bántak 
el, a mi által s ikerült ezeket bizonyos 
fokig töményíteni, de e mellett még egy 
hígabb párlatot is kaptak. Mindkettőt 
chemiailag megvizsgálták. 
Az almák illatos alkotórészei lényegé-
ben véve a hangyasav-, az eczetsav- és 
a kapronsav amylesztereiből állanak. 
Ezeken felül igen csekély mennyiségű 
kaprylsavaseszlert és jelentékeny meny-
nyiségü aczetaldelrydot is tartalmaztak. 
A bennök lévő alkoholok és savak 
mennyiségi arányát mérlegelve, való-
színűnek látszik, hogy az utóbbiak egy 
része bizonyos mértékig szabad álla-
potban van jelen. Kimutatták azt is, 
hogy az acetáldehyd a gyümölcs élet-
tevékenysége következtében keletkezik 
s az érett almák ki párolgásában feltalál-
ható. Ennek a megfigyelésnek jelen-
tékeny élettani fontosságot tulajdoní-
tanak, különösen azért, mert eddigelé 
azt tartották, hogy az alacsonyabb mole-
kulasúlyú al ifás aldehydek elsőben a 
gőzzel való lepárlás folyamán kelet-
keznek. Nagyon valószinű, hogy az 
acetaldehyd-kipárolgás egyike lehet azok-
nak az okoknak, a melyek az almának 
ú. n. varasságát okozzák, a mely meg-
betegedés az olyan almák egynémelyikét 
szokta meglepni, a melyeket úgy tar ta-
nak el, hogy a levegő nem keringhet 
közöttük szabadon. 
A friss ahnahéjak vizes pár la ta a 
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fentebb említett alkotórészeken kívül 
rendkivüli csekély mennyiségben methyl-
alkoholt (faszeszt) és közönséges bor-
szeszt (aethylalkohol) és ezeken felül igen 
csekély mennyiségű furfurol t is tartal-
maztak. A mennyiben ez utcbb megneve-
zett vegyület, mely kétségtelenül az alma 
héjában a lepárlás folyamán végbemenő 
chemiai változások útján keletkezik, 
nem tekinthető az alma egyik illatos 
alkotórészének. Az illanó olaj, a melyet 
éter segítségével vontak ki az alma-
héjak valamelyikének tömény vizes 
párlatából, közönséges hőfokon egy 
sárgásszinű, kissé sűrű állományú folya-
dék, a mely az eltartás folyamán söté-
tebb színt ölt. Kissé lehűtve megszilár-
dul apró tüalakú szénhidrogénekből 
álló kristályok képződése következtében. 
Jelentékeny mértékben érezhető rajta a 
fr iss almák jellegzetes kellemes szaga. 
A felemlített esztereken kivül, találtak 
benne, a mit alkalmas eljárásokkal álla-
pították meg, csekély mennyiségű acet-
aldehydet és furfurolt. A Ben Davis-
almák héjából előállított olaj mennyi-
sége 0 0035%, míg az illatosabb Golden 
Beauty-almáé 0 '0043% volt. A mi a tel-
jesen érett gyümölcsre vonatkoztatva 
0-0007, illetőleg 0 0013%-ot jelentA 
A chemiai irodalom általában a va le-
riánsavas amylesztert nevezi meg az a lma 
illatos alkotórészének, » ez a vegyület 
almaolaj néven ismeretes. Egész biztos 
az előzőkben közölt vizsgálatok a lapján , 
hogy e vegyü'et nem alkotórésze az a lmá-
nak, s e vizsgálatok folyamán annak je len-
létét abban ki nem mutatlák. Másrészről a 
vizsgálat adatai igazolták, hogy az é r e t t 
alma jellegzetes kellemes szaga az e lő-
zőkben megnevezett vegyületek elegyétől 
származik, s hogy ezek a kellemes sza-
got adó vegyület-elegyek a különböző 
almafajtákban változó arányban lehetnek 
jelen s ezáltal azoknak zamatában jelen-
téktelen — csekély — különbségeket 
okozhatnak. 
Dr. Windisch Rikàrd. 
1
 Experiment Station Record, 43. kötet, 
8. füzet, 711—712. lap. 
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Bobgik: A Merkur mint alkonycsillag 
a <r Sa^ittariitól a © Aquarii felé halad, 
és januárius 30.-án, legnagyobb keleti 
kitérésében 18 óra 20 perczkor nyugszik. 
— A Vénus a Tejút keleti ágában a y 
Sagiltarii mellett áll és a © Sagittarii 
felé vonul. Rövid ideig látható hajnal-
csillag, mely átlag 7 óra 15 perczkor kel. 
— A Mars a Szűz és a Mérleg csillagképek 
határán a x Virginis mellől a y Libraeig 
nyomul és középben 1 óra 45 perez táj-
ban kel. — A Jupiter a Spicától észak-
nyugotra, a © Virginis mellett vesztegel 
és átlag 23 óra 35 perez körül kel. — 
A Saturnus a y és az ?/ Virginis között 
áll és középben 22 óra 35 perez tájban 
kel. — Az Uranus a <p Aquariinak szoros 
nyugoti szomszédságában áll és 20 óra 
körül nyugszik. 
Tünemények: 1921. január ius 1.-én 4h 
3®3-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 2.-án 20h 3d®-kor a 
& Aquarii 43 -adrendü csillag együttállása 
a Holddal, födéssel . — 3.-án 0h-kor a 
Hold a földtávolban. 16h-kor a Nap a 
földközelben. - - 6.-án 5i> 63®9-kor a 
Jupiter II. holdjánakfogyatkozása, belépés , 
l l h 24®-kor első holdnegyed. — 8.-án 
5h 56®2-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, belépés. — 13.-án 7h 31®-kor a 
X Geminorum 3 6-odrendű csillag együtt-
állása a Holddal, födéssel. 8h 29®3-kor 
a Jupiter II. holdjának fogyatkozása, be-
lépés. 15'> 36®-kor holdtölte. — 14.-én 
238 1® kor az a Cancri 4 3-adrendű csil-
lag együttállása a Holddal, födéssel. — 
15.-én l'i-kor a Hold a földközelben. 7h 
49m0-kor a Jupiter 1. holdjának fogyat-
kozása, belépés. A Nap átmérője : 32, 31".1 ; 
a Saturnus egyenlítői átmérője 18".1, 
a gyűrűk átmérői 40".9 és 40".8. A gyűrű 
északi lapja látható. — 16.-án Oh 8®-kor 
a n Leonis 4 '9-edrendü csillag együtt-
állása a Holddal, födéssel. 17.-én 2h 
17m2-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
20* 
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kozása, belépés. — 18.-án 1 D-kor a Sa-
turnus megállapodik és nyugotnak fordul. 
19h-kor a Sa tu rnus együttállása a Hold-
dal. — 19.-én 13h-kor a Jupiter együtt-
állása a Holddal. — 20.-án7h 3«-korutolsó 
holdnegyed. 20h 43«-kor a Nap a Vízöntő 
jegyébe lép. — 21.-én 10h-kor a Mars 
együttállásban a Holddal. — 22.-én D 
14«7-kor a Jupiter III. holdjának fogyat-
kozása, kilépés. — 24.-én Oh 22«2-kor 
a II. hold és 4h 10«l-kor az I. hold fo-
gyatkozása ; mindkettő belépés. — 27.-én 
2D-kor a Vénus együttállásban a Hold-
dal. — 28.-án Oh 28«-kor újhold. — 29.-én 
2h 39«3-kor a Jupiter 111. holdjának fogyat-
kozása, belépés ; a kilépés ideje 5h 11«0. 
20h-kor a Merkur együttállása a Holddal. 
— 30.-án D-ko r a Merkur legnagyobb 
keleti kitérésében ; szögtávola a Naptól 
18° 23'. 13h-kor a Hold a földtávolban. — 
31.-én 2h 57«9-kor a Jupiter II., majd 6h 
2«9-kor I. holdjának fogyatkozása ; mind-
kettő belépés. 
Januárius 2.-a körül két napon át a 
Quadrantidák hullócsillagraja észlelhető. 
A hullócsillagok a ß Bootis és az i Dra-
conis között levő pontból sugároznak ki. 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
és középeurópai időben kifejezve : 
Jan. 1.-én 12h 3«26s'5 1 D 4 7 « 1 D ' 1 
6.-án 12h 5« 44s'8 1 D 49« 29*'4 
„ 11.-én 12h 7« 5D'3 1D 51« 35* 9 
„ 16.-án 12h 9« 43s'l l D 5 3 « 2 7 s ' 7 
„ 21.-én 12h 11« 18s*2 1 D 5 5 « 2*'8 
„ 26.-án 12hl2«34s-9 l D 5 6 « 1 9 s ' 5 
Dr. Kövesligethy Radó. 
(12.) 1922. f e b r u á r i u s h a v á b a n . 
Bolygók: A Merkur a hó első felében 
még alkonycsillag, februárius 14.-e, a 
Nappal való a lsó együttállása után, haj-
nalcsillag. A © Aquarii-tól a y és a © 
Capricomi közepéig hátrál. — A Vénus 
februárius 9.-e, a Nappal való felső együtt-
állása után alkonycsillag, a mely átlag 
már 17 óra 10 perez körül nyugszik. A 
& Capricorni mellől a y Piscium déli 
szomszédságáig vonul. — A Mars a y 
Libraetől a ß Scorpii közelébe vándorol 
és 1 óra 10 perez tájban kel. — A Jupiter 
az a Spica északnyugati szomszédságá-
ban lassan nyugot felé nyomul és 21 óra 
30 perez tá jban kel. — A Saturnus lassú 
retrográd mozgásban a y és az ^ Virgi-
nis között vesztegel és középben 20 óra 
30 perez körül kel. — Az Uranus átlag 
18 óra 10 perez körül nyugszik és a <p 
Aquarii-val szoros kettős csillagot alkot. 
Tünemények : Februárius 2.-án Oh 21«2-
kor a Jupiter I. holdjának fogyatkozása, 
belépés. 18h-kor a Merkur perihéliumá-
ban. — 3.-án 10h-kor a Vénus aphéliu-
mában. 14h-kor a Jupiter megállapodik 
és re t rográd mozgású lesz. 17i> 14«-kor 
az o Piscium 4'5-ödrendű csillag együtt-
állása a Holddal, födéssel. — 4.-én 5 h -
kor a Neptunus szembenállásban a Nap-
pal. 22h-kor a Merkur megállapodik és 
nyugotnak fordul. — 5.-én 5h 52«-kor 
első holdnegyed. 6h 37«5-kor a Jupiter 
111. hold jának fogyatkozása, belépés. — 
7.-én Oh 46«-kor az a Tauri 1'1-edrendű 
csillag együttállása a Holddal, födéssel. 
5h 33«8-kor a Jupiter II. holdjának fogyat-
kozása, belépés. 7h 55«8-kor a Jupiter 
I. holdjának ugyanezen tüneménye. — 
9.-én 2h 24«l-kor újra a Jupiter 1. hold-
jának fogyatkozása, belépés. 8h-kor a 
Vénus felső együttállásban a Nappal. 18h 
44«-kor a X Geminorum 3'6-odrendű 
csillag együttállása a Holddal, födéssel. 
— 12.-én "2h 18«-kor holdtölte. 12h-kor 
a Hold a földközelben. — 14.-én 8h 9«7-
kor a Jupiter 11. holdjának fogyatkozása, 
belépés. 1 D-kor a Merkur alsó együtt-
ál lásban a Nappal. — 15.-én 3h-kor a 
Saturnus, majd 2D-kor a Jupiter együtt-
ál lásban a Holddal. A Nap átmérője : 
32' 22" .7 ; a Saturnus egyenlítői átmérője 
19".0 ; a gyűrűk átmérői 42".8 és 4"'7, 
északi lapjuk lévén látható. — 16.-án 
4b I7m0-kor a Jupiter I. holdjának fogyat-
kozása, belépés. E tünemény ismétlődése 
17.-én 22h 45«3-kor. — 18.-án 19h 18«-
kor utolsó holdnegyed. Ugyanakkor a 
Mars együttállásbau a Holddal. — 19.-én 
I D 13«-kor a Nap a Halak jegyébe lép, 
— 22.-én 6h 10«0-kor a Jupiter 1. hold-
jának fogyatkozása, belépés. 22h-kor a 
Mars együttállása a ß Scorpiival ; a Mars 
csak l ' -czel marad délre. — 25.-én Oh 
4«3-kor a Jupiter II., Oh 38«3-kor 1. hold-
jának fogyatkozása, mindkettő belépés. 
2h-kor a Merkur együttállásban a Hold-
dal. — 24.-én 14h-kor a Merkur meg-
ál lapodik és ismét direkt mozgású lesz. 
16h-kor a Hold a földtávolban. I9h 48«-
kor újhold. 27.-én 9h-kor a Vénus együtt-
á l lásban a Holddal. 
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A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
é s középeurópai időben kifejezve : 
Febr . 1.-én 12h 13™406 IP57™ 25*'2 
6.-án 12hl4ml2s-5 1P57™57*1 
11.-én 125 14™ 23*'8 IP58™ 8*"4 
16.-án 12h 14™ 15*-8 I P 58™ 0* 4 
21.-én 12h 13™ 50*2 1P57™34*'8 
26.-án 12h 13™ 8*'7 1P56™53*"3 
Dr. Kövesligethy Radó. 
, ( 1 3 . ) 1922. m á r c z i u s havában . 
Bolygók: A Merkur mint hajnalcsillag, 
márczius 12.-én, legnagyobb nyugoti ki-
térésekor, 5 óra 15 perczkor kel. A Bak 
csillagképének közepe tájáról a x P i s -
cium felé vándorol. — A Vénus alkony-
csillag, mely átlag 181* 30™ körül nyug-
szik ; a y Piscium déli szomszédságából 
a Halak csillagképének keleti határáig 
vonul. — A Mars p ß Scorpii mellől az 
1 Ophiuchi délkeleti, a Tejút nyugoti ágá -
bán fekvő szomszédságába nyomul és 
átlag 0 óra 30 perez körül kel. — A Jupiter 
a 6» Virginis közelében tartózkodik és 
középben 19 óra 30 perez körül kel. — 
A Saturnus még mindig a y és az n Vir-
ginis között lassan nyugot felé nyomul 
és a hó vége felé szemben állván a Nap-
pal, már 18 óra 30 perez körül kel. — 
Az Uranus a ™ Aquarii keleti oldalára ke-
rült és a hó elején a Nappal együtfállván, 
most már átlag 5 óra 30 perez tájban kel. 
Tünemények: Márczius 1.-én 0h-kor 
az Uranus együttállásban a Nappal. — 
4.-én 2t 3P>4-kor és 2h 40™6-kor a Jupi -
ter L és II. holdjának fogyatkozása, b e -
lépés. — 5.-én 221' 27">9-kor a Jupiter 
III. holdjának fogyatkozása, belépés ; a 
kilépés ideje 6.-án 0^ 54™2, 6.-án 20h 
22™-kor első holdnegyed. — 10.-én 2 P 
16™-kor az « Cancri 43-adrendű csillag 
együttállása a Holddal, födéssel. — 11.-én 
4h 24™6 kor a Jupiter I., majd 5h 16^9-
kor II. holdjának fogyatkozása, belépés. 
22h 19™-kor a n Leonis 4'9-edrendű csil-
lag együttállása a Holddal, födéssel. — 
12.-én 20h-kor a Merkur legnagyobb 
nyugoti kitérésében, szögtávola a Naptól 
27° 32'. 22h 53™0-kor a Jupiter I. hold-
jának fogyatkozása, belépés. — 13.-án 
Oh-kor a Hold a földközelben. 2h 25™7-
kor a Jupiter III. holdjának fogyatkozása, 
belépés . 12h 14™-kor holdtölte. — 14.-én 
11 h-kor a Saturnus, majd 15.-én 4h-kor 
a Jupiter együttállásban a Holddal. A 
Nap átmérője : 32' 9".4. A Saturnus egyen-
lítői átmérője 19".5; a gyűrűk átmérői 
43".8 és 4". l . A gyűrű északi lapja lát-
ható. — 18.-án 2h l lm-kor a & Librae 
4 4-edrendű csillag együttállása a Holddal, 
födéssel. 6h 18™0-kor a Jupiter I. hold-
jának fogyatkozása, belépés. 17h-kor a 
Merkur aphéliumában. — 19.-én 3h-kor 
a Mars együttállásban a Holddal. — 
20.-án Oh 46™3-kor a Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés. 9h 43™-kor utolsó 
holdnegyed. — 21.-én 10h 46™-kor a Nap 
a K o s j e g y é b e l é p ; a tavasz kezdete. 
21 h l lml -ko r a Jupiter II. holdjának fo-
gyatkozása, belépés. — 25.-én 18h-kor 
a Saturnus szembenállásban a Nappal. 
21h-kor a Hold a földtávolban. — 
26.-án 13h-kor a Merkur együttállásban 
a Holddal. — 27.-én 2h 39™8-kor a Jupi-
ter I. holdjának fogyatkozása, belépés. 
— 28.-án 14h 3m-kor újhold. Ezzel kap-
csolatosan gyűrűs napfogyatkozás, mely-
nek kezdete általában l lh l™2. A közép-
ponti fogyás kezdete 12h 9™0, a közép-
ponti fogyatkozás a valódi délben 14h 
li™6, a középponti fogyatkozás vége 16h 
i™4 és a fogyatkozás vége általában 17h 
9'»2. A fogyatkozás kezdetét veszi Dél-
Amerikában, látható Dél- és Közép-
Amerikában, Afrikában (déli részének 
kivételével), Európában (északi részé-
nek kivételével) és Délnyugot-Ázsiában. 
Budapesten a fogyatkozás kezdete 14h 
29™0, a legnagyobb fázis 15h 36™7 és a 
fogyatkozás vége 16h 38™4. A Hold be-
lép a napkorong legmélyebb pontján és 
kilép 65°.5-ra keletre a legmagasabb 
ponttól, a korong 0'39 részét födve el. 
Ugyancsak 28.-án 21h 8™2-kor a Jupiter 
I., majd 23h 47™7-kor II. holdjának fogyat-
kozása, belépés. — 29.-én 16h-kor a 
Vénus együttállása a Holddal. 
A Nap delelése Budapesten k ö z é p i d ő b e n 
és középeurópai időben kifejezve : 
Márcz. 1.-én 12hl2™36*-9 llh56™21*-5 
6.-án 12hli™33*-5 I lh55™i8*7 
11.-én 12h 10™ 19*-0 l l h 54m 33-6 
16.-án 12h 8™ 56s-2 llh52™40*"8 
21.-én 12b 7m 28*'0 l l h 5lm l2s-6 
26.-án 12h 5™57s'2 llh49™41*-8 
Dr. Kövesligethy Radó. 
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(12.) Magyarország időjárása 1921. 
szeptember havában. Az idei szeptem-
ber immár sorjában az év hetedik száraz 
hónapja, a mely a hőmérséklet havi át-
lagait tekintve, egyúttal hűvös is volt. 
A hónap rövidebb szakaszai között több 
melegebb, valamint több hűvösebb is volt, 
és különösen második felében voltak 
nagyobb hőingadozások. A legnagyobb 
napi fölmelegedés 17.-én meghaladta az 
50 éves napi közepet 6 4°-kal, míg a hó-
nap végén 29.-én már — 5'40-kal maradt 
a normális alatt. A hőmérséklet változé-
konysága a rendeshez közel állott, mert a 
meleg és hűvös napok most is csoporto-
san jelentkeztek, a mi az állandó légnyo-
más-eloszlás természetes következménye 
és csak akkor ért el szokatlan magas 
értéket (7-5°), a mikor 17.-éről 18,-ára a 
maximum elhelyezkedésében lényeges 
változás állott be. 
A hőmérséklet eltérései a budapesti 
ötnapos középértékektől a következők : 
aug. 29—szpt. 2. 3—7. 8—12. 13—17.18—22. 23—27. 
—1-3 —0-7 + 0 - 8 + 3 - 9 - 3 - 4 + 0 8 
A havi középhőmérsékletek eltérései 
0*0 és —1*2° között ingadoztak. Leg-
enyhébb volt a Dunántúl levegője, míg 
valamivel hidegebb az Alföld és leg-
hidegebb az ország északkeleti része. 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és a tőlük való 
eltérések a következők : 
Ez idén 50 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely... 14-6 15 1 — 0-5 
Magyaróvár .. 15-6 156 0 0 
Keszthely . ... 160 16-3 — 0-3 
Budapest . . . . 16-3 16-4 — 0 1 
Kalocsa 16-7 169 — 0-2 
Szeged 16-3 16-9 — 0-6 
Eger 14-7 15-6 — 0 9 
Tarczal 14-9 16-1 — 1-2 
A legnagyobb fölmelegedés időpontja 
16,-ára esett, közvetetlenül az időjárás-
fordulat elé, a minek éppen a hőmérséklet 
labilis állapota is oka volt. A hőmérsék-
let maximuma Budapesten és az Alföldön 
a 32°-ot megközelítette, míg a hűvösebb 
fiyugati részeken is elérte a 26°-ot. Idő-
járási térképeink szerint Közép-Európát 
magas légnyomás borította, mig délnyu-
gaton és északkeleten minimumok helyez-
kedtek el. A tartósan fölöttünk levő anti-
cziklon derült időjárása kedvezett a fo-
kozódó fölmelegedésnek. 
A legerősebb lehűlés a hónap utolsó 
napjaiban volt és helyenkint különösen 
keleten és az Alföldön a hőmérséklet már 
a fagyáspont alá sülyedt (Nyíregyháza 
—0'8°), a talaj mentén sok helyütt erő-
sebb fagy jelentkezett (Túrkeve —L8°) 
és az ország nagy részében 20.-án az 
első deret észlelték. Ettől a naptól kezdve 
ismételten -volt dér. A hónapvégi tekin-
télyes lehűlés az erős éjjeli hőkisugár-
zásnak volt az eredménye, ugyanis Ma-
gyarország fölött most keleti és észak-
keleti hűvös légáramlással párosult lég-
nyomás-maximum helyezkedett el, a mely 
a hosszú éjjeleken a levegő nagyfokú 
szárazsága mellett erős lehűléseket léte-
sített. A szeptember hónapi hőmérsékleti 
ingadozás elég nagy volt és a míg a 
hőségnapok száma elérte a hármat, addig 
nyári napban (ezekkel együtt) kilenczben 
volt részünk, sőt már két fagyos nap is 




C° nap C nap 
Szombathely. 28'0 16. T3 29. 
Magyaróvár . 2 9 0 16. 3-2 30. 
Keszthely . . . 28-8 16. 6 0 30. 
Budapest ... 31-7 16. 3 1 30. 
Kalocsa 3 0 0 15. 2-3 29. 
Szeged 28-9 16. 5 0 29. 
Eger . 2 6 8 16. 3-5 29.,30. 
Tarczal 27-6 16. 2-6 29. 
Csapadék dolgában szeptemberben az 
egész országban számottevő volt a hiány. 
A havi összeg 4 (Magyaróvár) és 40 
(Sopron) között ingadozott és így egyes 
vidékeken a megszokott mennyiségnek 
csak 6°/o-a esett le. Aránylag legtöbb 
esőt Sopron vidéke kapta (a rendes 
mennyiségnek 59°/c-át). Bár a csapadék-
mérleg szerint ezt a hónapot is a száraz-
ság jellemzi, az ország különböző vidé-
kein összesen 12 napon voltak kisebb 
esők, míg 12.-én kiadós országos esőben 
volt részünk. 
A csapadék havi összege, eltérése a 
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rendestől és a csapadékos napok száma 
a következő : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely 12 — 56 4 
Magyaróvár . 4 — 51 3 
Keszthely ... 25 — 38 5 
Kaposvár 18 — 45 3 
Budapest ... 15 — 40 4 
Kalocsa . . . . . 20 — 33 2 
Szeged . . . ... 4 — 41 1 
Eger 15 - 3 9 3 
Turkeve . ... 16 - 29 1 
Nyíregyháza 16 — 35 5 
Tarczal 15 - 29 4 
Az országos csapadékmaximum Kalo-
csán a 20 mm-t megközelítette. Egyes 
vidékek csapadékszegénysége igen nagy 
volt, így pl. a Szeged—Turkeve— Szerep 
vidékének csak 1—2 esős napban volt 
része. Azt a kárt, a mit a csapadék hiánya 
okozott, részben pótolták a harmatok, 
mert a hónap folyamán nap-nap után 
bőséges harmat üdítette föl a növényzetet. 
A levegő nedvessége jóval a rendes 
alatt maradt ; Kalocsán és Turkevén 14°/o, 
Budapesten 8 és Debreczenben 6 % - k a l . 
Egyes napokon (24., 25. és 28.-án) 28°/o-ra 
szállott alá a nedvesség. Az égbolt bo-
rultsága közel 2°-kal maradt a rendes 
alatt és havi középértéke 2° (Kecskemét) 
és 4° (Sopron) között ingadozott. A nap-
sütéses órák száma magas értéket ért el : 
Budapesten 225, Nyíregyházán 231 ó r á t ; 
ezek az értékek 50 órával nagyobbak a 
a sok évi átlagoknál. A maximum 7.-én 
11 óra volt, mig 18.-án napsütés nem volt. 
A párolgás havi összege Budapesten 47, 
Kecskeméten 93 mm és utóbbi helyen 
14 mm-rel több párolgott el a meg-
szokottnál. 
Budapesten a légnyomásnak a tenger-
szintjére átszámított havi középértéke 
766 0 mm, a mi a rendes mértéket 2 8 mm-
rel meghaladja. Legnagyobb volt a lég-
nyomás 19.-én (774 6 mm), nu'g a legala-
csonyabb 5.-én (756-7 mm). A ta la jhő-
mérséklet havi középértékei 0 0, 0-5, 1'0,
 ( 
2-0 és 4-0 m mélységben 15 8, 16"6, 16"5, 
15 1 és 120 C°. 
A légnyomás eloszlása Európa fölött 
szeptember havában nagy állandóságot 
mutatott. Akár csak az elmúlt nyár folya-
mán, most is mintegy állandósullak a Kö-
zép-Európa fölött minduntalan kialakult 
anticziklónok. Amint egy el is vonult 
keletre, nyomában niár is újabb maxi-
mum került a Biscayai-öböl felöl, vagy 
nem ritkán közvetetlenül Anglia felől jött 
az Atlanti-óczeánon kialakult maximum. 
Ennek eredménye az átlagosan magas 
légnyomás a rá jellemző derült száraz 
időjárással. Magyarország fölött 3.-án 
éreztette némi hatását egy részletde-
presszió. 16.-án északnyugaton Nagy-
britannia felől felvonuló maximum dél-
keletnek vette útját. 17.-én már hazánk 
is hatáskörébe került és a legmelegebb 
napokat a hideg északi légáramlás miatt 
erősen hideg napok követték. A maximum 
magva 18.-án Svédországban volt 779 mm-
rel. 21.-én északnyugaton kialakult de-
presszió ismét kelet felé vonult, míg 
21.-én a La-Manche felól ú jabb erős 
Atlanti-óczeáni maximum vonult föl. Az 
időjárás északon esős és erősen viharos 
volt, míg nálunk nappal igen meleg és 
éjjel e rős hidegben volt részünk. Ez a lég-
nyomási helyzet a hónap végéig maradt 
meg és Anglia felöl jövő újabb maxi-
mumok mind a kontinens belseje felé 
tartottak. Az időjárás ennek következté-
ben megtartotta száraz jellegét és a hó-
nap vége felé mind hűvösebbé vált. 
Zalaegerszegen szeptember 6.-án gyüle-
keztek a fecskék a vándorútra. 21 -én a 
tökindák elfagytak. Dr. Réthly Antal. 
(13.) M a g y a r o r s z á g i d ő j á r á s a 1921. 
o k t ó b e r h a v á b a n . Az elmúlt október 
időjárását kialakító elemek közül a hő-
mérséklet a rendes hőmérséklethez viszo-
nyítva az országban nem volt egységes 
viselkedésű, mert a míg hazánk nyugati 
felében a rendesnél melegebb, addig 
keleten hidegebb volt. A csapadék azon-
ban az egész országban jóval kevesebb 
volt, mint azt az átlagok alapján várhat-
tuk. A száraz hónapok sora ismét hosz-
szabb lett. 
A hőmérséklet eltérései a budapesti 
ö tnapos középértékektől a következők : 
szept. 28. 
okt. 2 .3 -7 .8—12.13-17 . 18—22. 23-27. 28 -nov . 1. 
—4 3 - 0 - 3 —(-2"6 + 2 - 4 - f 3 ' 5 - 0 ' 2 —0"7 
A hőmérséklet havi menetét tekintv 
a hónap elejére és végére eső két h " 
és a hónap közepére eső egy igen 
szakaszból állott. A napi közepek 
ki kell emelnünk október negyed 
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hőmérsékletét, mint ennek a hónapnak 
legmelegebb napját, a mikor + 5 ' 6 ° volt 
a napi közép eltérése. 
A hőmérséklet havi középértékei, vala-
mint az 50 éves átlagok és az eltérések 
tőlük a következők : 
Ez idén 50 évi átlag Eltérés 
C-fokokban 
Szombathely. ... 
Magyaróvár . . ... 
Keszthely . . . 
Budapest 






Szeged 1 2 3 
Eger . . . . 9-8 
9-8 + 1 - 4 
101 + 0 7 
110 + 0 - 8 
10-8 4 - 1 0 
11-1 + 1 - 2 
11-7 -)-0 '6 
10-2 —0-4 
10-2 - 0 - 3 Nyíregyháza.. . . . 9 9 
Ugyancsak igen meleg nap volt a hó-
nap 9.-e, 6'2°-kal, de nagyon nagy volt 
a hőfölösleg 22.-én, a midőn a hőmér-
séklet elérte a 7 -6°-ot. A normálishoz 
viszonyítva, a leghidegebb nap volt ok-
tóber elseje, a midőn a hőmérséklet 
—3'9°-ka! maradt a rendes érték alatt. 
A hőmérséklet ebben a hónapban eléggé 
ingadozott és így a változékonyság ér-
téke is igen magas volt : 2'18°, a mi a 
normálist 0"51°-kal meghaladta. Ez a 
magas érték már csak azért is figyelemre-
méltó, mert 0 06°-kal a legnagyobb vál-
tozékonyságai januáriust is túlszárnyalja. 
A legnagyobb hőmérsékleti változás 24. ére 
esett, a midőn a hőmérséklet —6-5°-kal 
sülyedt és a felette meleg napokat hide-
gebb időjárás kövelte. A havi közép-
értékek eltérései + 1 4 és — 0 -4° között 
változtak, és kelet felé mind hidegebbé 
vált a hónap időjárása. 
A hőmérsékletnek a terminusok idő-
pontjaiban észlelt legmagasabb és leg-
alacsonyabb értékei a következők voltak : 
Hőmérsékleti 
maximum minimum 
C° nap C° nap 
Szombathely.. . 24-6 4; 0-6 26. 
Magyaróvár . . . 2 2 0 9. 1-0 26. 
Keszthely .. ... 24-8 4. - 10 26. 
Budapest 25-3 4. 0-3 28. 
Kalocsa 2 5 8 4. — 1-2 28. 
Szeged 24-3 4. 2-0 28. 
Eger 2 2 6 4. - 0 - 7 27. 
Nyíregyháza .. 22 1 4. - 0 0 21. 
Az idei október időjárásával ismét reá 
mutatott éghajlatunk kontinentális voltára, 
mert már több fagyos napunk is volt, 
azonban a hónap elején nyári napokban 
volt részünk. A legnagyobb fölmelegedés 
4.-ére esett 22—26° maximális hőmér-
sékletekkel s legmagasabb a Duna-Tisza 
közén volt. Számottevő fölmelegedést 
észleltek még 23.-án is. Ezeken a napo-
kon hazánk időjárása egy az Alpok fölött 
veszteglő légnyomási maximum hatása 
alatt állott. Párisban és egész Franczia-
országban ekkor 164 év óta nem észlelt 
meleg volt és 5.-én 28'5°-ra, Strassburg-
ban 30°-ra emelkedett a hőmérséklet. 
A legerősebb lehűlés napjai 26—28.-a 
voltak, a midőn már — 4°-ig ter jedő mi-
nimumokat észleltek. Országszerte erós 
derek voltak. Az /Mlanti-óczeán f e ' ő l be-
nyúlt maximum következtében északi 
légáramlásban volt részünk, egyúttal az 
igen derült égbolt kedvezett az éjjeli le-
hűlésnek is és sok helyen már erős ta-
lajmenti ködökben volt részünk. 
Külön ki kell emelnünk október 21 .-ét ; 
ez a nap az elmúlt félszázadban a leg-
melegebb októbervégi nap volt, mert a 
míg eddig október utolsó harmadában 
csak 221°- os fölmelegedés fordult elő, 
e napon a hőmérő 23'4°-ot mutatott. 
Tar tós szárazság jellemzi az idei ok-
tóbert is ; csapadékos napjainak száma 
csak 4—7 volt, pedig ez volna hazánk-
ban a második legnedvesebb hónap, a 
melyben legnagyobb a valószínűség csa-
padékos napra. Október 9.-étől 22.-éig 
jóformán országszerte szárazság uralko-
dott. Erős ködöket, harmatokat és dere -
ket jegyeztek föl mindenütt. 22.-én a 
szárazságot kétnapos kiadós esőzés vál-
totta fel, de főképpen az ország nyugati 
felében voltak számottevő esők, majd a 
hónap végével 28—29.-én újból ér tékes 
esők öntözték a csapadékot áhitozó földet. 
A csapadék havi összege, eltérése a 
rendestől és a csapadékos napok száma 
a következő : 
Csapadék Eltérés Csapadékos 
milliméter napok 
Szombathely. 36 — 27 6 
Magyaróvár . . 25 — 28 6 
Keszthely. . . . 39 — 2 9 7 
* Kaposvá r . ... 49 — 44 5 
B u d a p e s t . ... 29 — 30 5 
Kalocsa 28 — 26 6 
Szeged 9 —4 4 2 
Eger ... 11 — 4 3 6 
Turkeve 17 — 3 3 5 
Nyíregyháza. . 12 —45 5 
Tarczal 18 —42 4 
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A havi összeg 9 mm (Szeged) és 49 mm 
(Kaposvár) között ingadozott. A hiány 
különösen az Alföldön, az ország keleti 
felében és a Kis-Alföldön volt számot-
tevő, úgy hogy a lehullott csapadék a 
rendes mennyiségnek sokhelyütt csak a 
felét, vagy a negyedét tette ki, sőt Eger-
ben 20°/o-a és Szegeden 18°/o-a hullott 
alá. Zivatar csak 8.-án volt a nyugati 
megyékben, 23.-án Szegeden ; viharos 
nap elég gyakran fordult elő, közülök a 
' legerősebbek 23 , 29. és 30.-án. 
A nagy szárazsággal összhangzásban 
a levegő nedvessége jóval a rendes alatt 
maradt, így Budapesten 12, Kalocsán 14 
és Turkevén 15°/o-kal. Ezen nagy csapa-
dékhiány és szárazság mellett a vízállá-
sok mindenült alacsonyak voltak és az 
elmúlt félévszázad alatt még ilyen ala-
csony őszi vízállások hazánkban nem 
voltak. Október 20.-án a Duna vízmagas-
sága a mércze 0 pontja fölött csak 32 cm 
volt. Szegeden pedig a 0 alatt —204 cm, 
a minek következtében a hajózást csak 
igen nagy nehézségekkel lehetett lebonyo-
lítani. 
A felhőzet havi átlaga az egész ég-
boltozatnak 3—4 tized része volt. Ez is 
jóval kisebb a rendesnél (2— 2'<a0/o-kal). 
A napsütéses órák száma Budapesten 
218, a rendesnél 113 órával, vagyis jó-
formán 103°/o-kal több. A maximum 
14.-én 9*4 óra, míg napsütésnélküli nap 
az ország különböző vidékei szerint 1—2. 
A párolgás Budapesten 31, Kecskeméten 
64 mm, a mely ériékek a rendes mennyisé-
get 6, illetőleg 16 mm-rel haladták meg. 
A légnyomásnak a tenger színére át-
számított budapesti értéke havi közép-
ben 763'4 mm, a mi szokatlanul magas, 
mert 3 4 mm-rel haladja meg a rendest. 
Legmagasabb vol ta barométerállás 31.-én 
773'7 mm, nn'g legmélyebbre 30.-án 
sülyedt: 750 7 mm-re. A legalacsonyabb 
légnyomást 36 óra múlva követte a leg-
magasabb. A talajhőmérséklet havi közép-
értékei 0 0, 0-5, 1-0, 2 0 és 4 0 m mély-
ségekben 8 7, 11-8, 13-2, 14-2 és 12 5 C«, 
mely értékek mind alatta vannak mintegy 
0 5 fokkal a sok évi középértékeknek. 
Zalaegerszegi észlelőnk jelentése szerint 
13.-án délkeletnek, 29.-én északkeletnek 
húztak a vadludak. 
Az október hónap időjárását naponkint 
kialakító légnyomáseloszlások időjárási 
térképeink szerint a következők voltak: 
Elsején maximum borította Európát ; 
magva Ukrajna fölött helyezkedett el és 
a 760 mm-es izobár átnyúlt a Britt-szige-
tekre is. Másodikára a légnyomás sülyedt 
és az Atlanti-óczeán felől depresszió 
vonult fel, a mely északkeletnek vette 
útját és Skandináviában viharos időjárást 
létesített. Nálunk déli légáramlással meleg 
idő köszöntött be és a légnyomási maxi-
mum Olaszország felé is kiterjedt. Ez 
az anticziklon 5.-ére észak felé tolódott el, 
az időjárás nálunk hűvösebbé vált, de 
derült, száraz jellegét napokon át meg-
tartotta. Egész Közép-Európában napo-
kon át ilyen maradt az időjárás és ha-
zánkban is számottevő nappali fölmele-
gedések, de egyúttal mindjobban foko-
zódó éjjeli lehűlések is voltak. 14,-ére 
az észak felől lenyúló depresszió némi-
képpen éreztette ha tásá t ; a maximum 
leszorult a Földközi-tengerre, azonban 
15.-én ú jabb anticziklon vonult fel a La-
Manche felől, majd hazánk fölé érve, 
napokon át itt vesztegelt és 21.-ére is-
mét az Alpok fölött helyezkedett el. Ek-
kor egy újabb mély északi depresszió 
éreztette hatását, sekély részletdepresszió 
alakjában. Két-három nap alatt egy hir-
telen kifejlődött mély angliai cziklon 
vonult fel és 23.-án 730 mm-es magva 
Dánia fölé került. Ekkor már hazánkban 
is beállt az eső. 24.-én Európaszerte 
esők, mindenfelé depressziók, azonban 
az Atlanti-óczeán felől 25.-ére újabb 
anticziklon vonult föl és mélyen benyo-
mult Európába, meghozva egyúttal az 
első erősebb éjjeli és őszi fagyokat (Deb-
reczen —5°). Október 29—30 -án ismét 
egy részletdepresszió hatása alatt borult, 
esős időjárásban volt részünk, a melyet 
azonban a hónap utolsó napján egy gyor-
san felvonult újabb anticziklon elmulasz-
tott és így két napi esős idő után ismét 
száraz időjárás állott be. Az egész hó-
napot tehát nyugat felől felvonuló maxi-
mumok jellemzik és a kis esőket néhány 
részletdepressziónak köszönhetjük. 
Dr. Réthly Antal. 
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TUDÓSÍTÁSOK. 
(53.) Az aranyeső levele mint dohány-
pótlék. Közlönyünk legutóbbi számában 
R A P A I C S R . ismertette F Ü H N E R H. kísér-
leteit, melyeket az aranyeső levelével, 
mint dohánypótlóval, végzett. Mint nagy 
dohányos, örömmel olvastam a czik-
ket és mivel kertemben az aranyeső 
(.Laburnum anagyroides Med. — vulgare 
Gries. Cytisus laburnum L.) n a g y o n 
szép példányban van meg, még le nem 
hullott leveleit összeszedtem és meg-
szárítva dohányul használtam föl. 
Két pipával szívtam el. Állíthatom, 
hogy nagyon kellemes volt a szívása, 
akárcsak valami albán dohányt élveztem 
volna. Hanem a második pipa után nem 
valami kellemesen kezdtem érezni ma-
gamat. Torkom, szájpadlásom erősen 
kiszáradt, szinte égetett, később erős 
hasmenést kaptam. A torkomban érzett 
szárazság érzete fokozódott és némi 
szúrást is éreztem, majd a fejem fájdult 
meg és úgy éreztem magam, mintha szé-
dülnék, támolyognék, a szívműködés-
ben is mintha zavart észleltem volna, 
majd mellszúrásom lett. Ez az észlelet 
egy csöppet sem volt kellemes. Elmen-
tem D R . H E R Z E G H F E R E N C Z IVÁN barátomhoz 
egy kis megbeszélésre. Itt elsősorban 
megnéztük, milyen anyag az aranyeső 
hatóanyaga : a cytisin. B A L O G H K. A ma-
gyar gyógyszerkönyv kommentárja cz . 
művében ezt mondja róla : Cytisus La-
burnum Linné (fái zanóth), mely nálunk 
honos, két alkaloidot, ú. m. cytisin-t (C2o 
H37 ON3) és laburnin-1 tartalmaz, melyből 
kutyáknak visszerébe 1 — 1 5 cg-ot be-
fecskendezve, a halál légzőhűdés tünetei 
között következik be, a mi a spartein 
hatásának megfelel (982. lap) ; B Ó K A Y Á. 
vény gyűjteményé-ben pedig a mérgezése-
ket ismertető részben azt olvashatjuk, 
hogy a Cytisus laburnum (aranyeső) ható-
anyaga a cytisin. A vele való mérgezés 
tünetei: fokozott reflex, tetanus, trismus 
(a rágóizom merev görcse), dispnoe (nehéz 
lélekzés). Tehát a cytisin eléggé súlyosan 
ható anyag. 
Bizonyos, hogy az aranyeső leveleinek 
füstjében éppen úgy jelen van cytisin, 
mint a dohány füstjében a nikotin. Ezt 
az elszívott két pipa füstje és hatása is 
igazolja. A dohányról tudjuk, hogy mér-
gét hosszabb „élvezet" után az emberi 
test megszokja, kérdés azonban, m< g-
szokja-e a szervezet az aranyeső levelei-
nek mérgét is, és nem lesz-e ez hosszabb 
„élvezet" után veszélyesebb a nikotinnál, 
a mit meggondolandóvá tesz BAL00H-nak 
az a megjegyzése, hogy „némelyek görcsös 
asthma, valamint strychnin mérgezés ese-
teiben a szivar szívását jó hatásúnak talál-
ták". Esetemben a cytisin hatásának ezek 
szerint nem lett volna szabad olyan heves-
nek lenni, minthogy előzetesen több pipá-
val szívtam el dohányt és ezt a füstöt már 
évek óta megszoktam. Ha az aranyeső 
leveleit, mint kezdő dohányos szívtam 
volna és akkor keletkezett volr.a az előbb 
leirt hatás, nem tulajdonítanék neki fontos-
ságot, mert a kezdő dohányos is érez némi-
leg hasonló hatást a dohány első szívása-
kor, de az korántsem olyan heves, mint 
a milyen az aranyeső leveleinek első 
szívási kísérletekor volt. A mai dohány-
szűk és drága időben a közönséges leg-
olcsóbb dohányt szívom, s egy nap 15—20 
pipa a rendes adag, és nem érzem semmi-
féle kellemetlen hatását, míg az aranyeső 
leveléből két pipára való ugyancsak kelle-
metlen érzést és bajt okozott. Minthogy 
a cytisin BÓKAY szerint ugyanolyan hatású, 
mint a strychnin, úgy hiszem, az arany-
eső leveleit dohánypótlónak csak akkor 
lenne szabad ajánlani, ha hosszabb ideig 
tartó és több emberre vonatkozó tüze-
tesebb megfigyelések állanak rendel-
kezésre. Kötelességemnek tartottam meg-
figyelésemet megírni, mert lehetnek nálam 
gyengébb természetű dohányosok, a kiknél 
még hevesebb tüneteket okozhat esetleg 
a cytisin, vagy pedig hosszabb élvezet 
után idézhet elő komolyabb bajokat. Ér-
dekes volna tudni, hogy mások tettek-e 
kísérletet az aranyeső levelével és milyen 
eredménynyel. Nálam a leirt tünetek csak 
igen erős és nagyobb mennyiségű fekete 
kávé élvezete után szűntek meg teljesen. 
Észleletemnél arra is gondoltam, hogy 
az aranyeső levele azért volt erősebb 
hatású, mert a levelek használat előtt 
nem mentek át semmiféle fermentáczión. 
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Úgy vélem, szakembereink F Ü H N E R k í sé r -
leteit revizió alá vehetnék és beha tób -
ban foglalkozhatnának ezzel az ügygyei, 
mielőtt az aranyeső leveleinek használa ta 
á l t a l ánosabbá lenne és eset leg nagyobb 
ba joka t okozhatna. Kardos Árpád. 
(54.) Az a r a n y e s ő l e v e l e m i n t d o h á n y -
p ó t l é k . A cytisin nevű a lkaloida élet tani 
ha t á s dolgában megegyezik a nikotinnal, 
ezért a cytisintartalmú aranyeső leveleit 
dohány pót lására is a jánlot ták. A m e g -
egyező élettani hatásban nincsen semmi 
meglepő, mert a nikotin és a cytisin az 
a lkaloidáknak ugyanabba a csopor t jába , 
t. i. a pyridin- és pyr ro l - származékok 
c sopor t j ába tartoznak, föltehető tehát , 
a mit F Ü H N E R kísérletei is igazolni lá t-
szanak , hogy élettani ha tása a nikotinéval 
megegyező. 
Azt volna még jó tudni, mikor kell az 
a ranyeső leveleit összegyűj teni , mikor a 
legnagyobb azoknak az alkaloid-tar talma. 
Sőt azt is megkellene állapítani, hogy 
van-e a levelekben egyáltalán a lka lo ida? 
G R O H például Organikus chemiájá-ban 
a nikotinról fölemlíti, hogy ez az alkaloida 
a dohány levelében és magjában fordul 
elő. B E I L S T E I N szerint a nikotin a lmasav-
hoz kötve a dohány leveleiben található. 
Nem m o n d j a határozottan, hogy a dohány 
mag jában nincsen, de azt sem állítja, 
hogy van. MEszLÉNYi-nek jelent meg egy 
d o l g o z a t a a „Mezőgazdasági Szemle" 29 . 
köte tében (1911. évi kötet, 247. lap), a 
melyben egész határozottsággal azt állí t ja, 
hogy a dohány magja nikotintól teljesen 
mentes. 
B E I L S T E I N a cytisint, ulexin e lnevezés-
sel egyetemben említi i smert nagy m u n -
kája III. k iadásának (1897) 3. kötetében 
a XXV. fejezetben „Natürlich vorkom-
m e n d e Basen, Alkaloidé" czím közé 
sorolva a 878. lapon. A cytisin e lőfordu-
lására vonatkozólag megemlíti , hogy e lő-
f o r d u l a Cytisus Laburnum L. magvaiban 
(leveleit nem említi), az Ulex europaeus 
és a Sophora tomentosa magvaiban (szin-
tén nem említi ezek leveleit), továbbá a 
Sophora speciosa-ban, a S. secundiflora-
ban , a Baptisia tinctoria- ban é s a z 
Euchresta Horsfieldii-ben. Az utóbbi négy 
növénynél külön nem említi, hogy melyik 
r é szükben fordul elő cytisin. Megem-
líti továbbá , hogy cytisin van még az 
Euchresta Blosfieldii magvaiban s kü lön-
böző Pil langósvirágú növények mag-
vaiban. 
A cytisin szilárd halmazál lapotú test . 
Nagy kristályokban kristályosodik, a me-
lyeknek o lvadáspont ja 152—153 C°. Víz, 
borszesz, kloroform és benzol könnyen 
oldják. Igen erős báz i s ; az ammóniák só i -
ból már hidegben kiűzi az ammóniá t . 
Mérges . 
Mindenesetre azt volna jó megál lap í -
tani, hogy a Cytisus leveleiben va lóban 
megvan-e az említett hatású alkaloida, 
mennyi van benne belőle és mikor a leg-
megfelelőbb a levelek a lkaloida-far ta lma 
arra a czélra, hogy azok a dohány pót lá-
sá ra jó eredménynyel f e lhaszná l t a s sanak? 
Dr. Windisch Rikárd. 
(55.) F e l h a s z n á l h a t ó - e a z a r a n y e s ő 
l e v e l e d o h á n y p ó t l á s r a ? Az a ranyeső 
(Laburnum-nemzetség faja) az ú j a b b 
méregtani művekben mindenüt t meg-
található mint mérges növény. Mérge , a 
cytisin, Szintén á l ta lánosan i smere tes az 
alkaloidákat tárgyaló müvekben. Az erre 
vonatkozó i roda lmat helyszűke miatt 
nem sorolhatom föl, egyedül R A D Z I W I L L O -
WICZ R. dolgozatát (Dorpater Arbeiten, 
IL köt., 1888, 56. lap) emelem ki, mely a 
cytis in-mérgezéseket a lega laposabban 
ismerteti. 
A növény kü lönböző szerve iben a 
méreg különböző százalékban van jelen. 
Erre nézve D U J A R D I N - B E A U M E T Z é s E . 
É O A S S E műve : Les plantes médic ina les 
(1889, 229. lap) ad felvilágosítást : 
„L'ecorce, surtout cel le de la racine, les 
f leurs et les g ra ins sont celles qui en 
referment le plus . Les feuilles du mois 
de mai en cont inuent 6 fois p lus que 
celles de juillet et 10 fois plus que celles 
d 'octobre." 
Azt, hogy az a r a n y e s ő levelei bevál -
nak-e dohánypót léknak, te rmésze tesen az 
élet, és nem labora tór iumi kísérlet fogja 
eldönteni. F Ü H N E R kísérletei e legendő 
alapot látszanak nyúj tani ahhoz, hogy 
ezzel a kérdéssel szé lesebb kö rben is 
foglalkozni lehessen . Minden eset re meg 
kell gondolni azt, hogy a dohány már 
évszázadok óta különleges i rányban te-
nyésztett növény, míg ellenben az a rany-
eső tenyésztésével (nemesí tésével) ilyen 
szempontból edd ig egyáltalában nem 
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foglalkoztak, a természetes variácziókat 
e növény chemismusában nem ismerjük, 
holott azok bizonyára ennél is, mint 
minden természeti fajban, elég szélső-
ségesek. Ugyanekkor tekintetbe kell venni 
az emberi individualizmust is és minden 
egyéb olyan tényezőt, mely ezt az ügyet 
nagyon bonyolódottá teszi. Annak idején 
a dohányról is nagyon sok ellenvélemény 
jelent meg, ma is tudjuk, hogy a do-
hányzás milyen hátrányos ha tássa l van 
a szervezetre s mégis tudunk, akarunk 
és merünk dohányozni. 
Végül még megjegyzem, hogy F Ü H N E R 
czikkét mindenféle csábítási szándék 
nélkül, pusztán a dohánypótlásnak általa 
először fölvetett azon érdekes módjának 
kiemelése czéljából ismertettem, hogy 
t. i. F Ü H N E R nem levélpótlékot, hanem 
nikotinpótlékot keresett. Minden esetre 
a tudománynak és a köznek tesz szol-
gálatot az, a ki, ha megpróbálkozott az 
aranyeső leveleivel, erre vonatkozó ta-
pasztalatairól beszámol. 
Dr. Rapaics Raymund. 
(56.) A v i l á g r á d i u m t e r m e l é s e . Miiít 
ismeretes, a legutóbbi időig a rádium 
legnagyobb részét a joachimstaü (Cseh-
ország) szurokérczből szerezték. Az itteni 
érczekből régóta olvasztanak uránt , a 
szurokércz a rádium fölfedezéséig csak 
értéktelen salak volt. A rádium ritkasága 
és nagy értéke folytán természetesen 
másutt is kutattak urán- és rád iumtar -
talmú érezek után. Ma a termelt rádium 
legnagyobb részét Amerika szolgáltatja. 
1912 októberében CuRiE-né az egész 
rádiumkészletet 12 grammra becsülte, az 
1921. évben pedig a termelést 25 grammra 
becsülik, az egész készlet pedig ennek 
körülbelül ötszöröse. Igen sok rádiumot 
a sötétben világító óralapokra használ-
nak el, ezért Amerikában már a r ra gon-
dolnak, hogy a rádium felhasználását 
törvényhozással szabályozzák, hogy or-
vosi czélokra is maradjon. Ezt azért is 
akarják, mert attól tartanak, hogy a bányák 
kimerülnek, jóllehet ez még nem fenye-
get. Mikor a háború a rádiumnak Ame-
rikába vitelét megszüntette, Coloradoban 
és Utahban megnyíltak a carnotitbányák. 
Az innen szerezhető rádium mennyiségét 
100 grammra becsülték, de már eddig 
is többet termeltek és a most működő 
telep nagyobb, mint eddig volt s azóta 
újabb bányákat is találtak. 1921 már-
cziusában olyan telepet fedeztek föl, a 
mely maga 90 gramm rádiumot szol-
gáltat. 
A coloradoi és utahi carnotitban l'/2— 
4 % uránoxid van, ebből vonják ki a 
rádiumot. A joachimstaü szurokércz 
30—70°/ouránoxidot tartalmaz. A coloradoi 
és utahi rádiumtermelő telepek kicsinyek 
és egymástól messze esnek. Colorado-
ban a leggazdagabb bánya a Paradox-
völgyben van, 80 km-nél messzebbre a 
legközelebbi vasúttól, elhagyatott, termé-
ketlen vidéken. A gyártelepet nem is itt 
állították fel, hanem Orangeban (New-
York-állam), mert a rádium kivonásához 
igen nagy mennyiségű vegyiszer és szén 
kell és olcsóbb az érczet elszállítani, 
mint a szükséges anyagokat a bányához 
vinni. Egy tonna jó érez kereken öt milli-
gramm rádiumot tartalmaz. A rádium ki-
választása közben jelentékeny mennyi-
ségű vanadiumhoz és urániumhoz jutnak, 
ezért egy gramm rádium ma 120000 
dollárba kerül, különben még sokkal 
drágább lenne. Mende Jenő. 
(57.) Aszbesz t te l s z i g e t e l t veze t ék . 
Ha az elektromos gépek vezetéke kiég, 
akkor rendesen csak a szigetelés ég el, 
a fém többnyire sértetlen marad, ezért 
Amerikában aszbeszt-szigeteléssel kísér-
leteznek, hogy a kiégés veszedelmét lé-
nyegesen csökkentsék. Az így szigetelt 
vezeték elekftomos tulajdonságaiban is 
kiváló, magas feszültségig védi a teker-
cselést átütéssel sze nben. Nedvességtől, 
savtól és olajtól szintén jól védi a fé-
met. A vezetéket hajlítani lehet anélkül, 
hogy a szigetelő rongálódnék. 
(58.) A jövő r e p ü l ő g é p e . A Tudo-
mány Előhaladására alakult Franczia 
Társaság nem régen megtartott kon-
gresszusán B R É G U E T szólott azokról a 
követelményekről, melyeket a jövő re-
pülőgépének ki kell elégítenie. Kell, 
hogy a repülőgép 1. leszállás nélkül 
3500 km-nyi utat tehessen meg, vagyis 
átszállhasson az Atlanti-óczeánon akár 
Dakarból Pernambucoba, akár Izlandból 
New-Foundlandba ; 2. óránkint legalább 
250 km sebességgel szálljon, mert kü-
lönben erős szél ese tén jelentékeny 
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késés nélkül nem tehet szolgálatot ; 3. 
drótnélküli telegráffal legyen fölszerelve 
mérések és radiogoniometriai úton irá-
nyítás czéljából ; 4. oly kényelemmel 
legyen berendezve, mint a vasutak háló-
kocsija ; 5. éjjel is tudjon tovahaladni. 
Ez alapon B R É O U E T oly repülőgép ter-
vét mutatta be, mely e követelmények-
nek megfelel. Reméli, hogy két vagy 
három év alatt a párizs—buenos-ayresi 
vonalat öt leszállással két és fél nap 
alatt lehet megtenni, még pedig olcsób-
ban, mint az óczenjáró hajók fényűző 
kabinjaiban. 
Az ily repülőgép 1200 lóerős lenne, 
250 m2 lebegtető felszinnel, 12—13 tonna 
súlylyal. Átlagos, 200 km-es óránkinti 
sebességét a inótor túltáplálásával 250 
km-re lehetne fokozni. A csónak mérete 
a vasúti hálókocsik méretét érné el s 
benne 20 utas és egy tonna podgyász 
férne el. A repülőgép kiszolgálására hét 
ember és négy tonna tüzelőszer szük-
séges. Az átszállás 9000 frankba kerülne 
személyenkint. 
B R É O U E T egyébként R A T E A U kiváló mér-
nökkel azt hiszi, hogy a repülőgép se-
bessége hovatovább 400 km-re fokozódik. 
E nagy sebességet a légkör magasabb 
rétegeibe emelkedve lehetne elérni, hol 
a légsúrlódás kicsi és turbokompresszor 
alkalmazásával a motorokba sűrített le-
vegőt lehet nyomni, mi a tüzelőszer 
jobb elégését segíti elő. 
Fejlődni fog a repülőgép alakja, ti. n. 
finomsága, melyre a madarak szolgálnak 
mintául. A repülőgép finomsága az ellen-
állás és a lebegtető képesség viszonya. 
A háború előtt a f inomság 15 20°/o 
volt, ma már a vastag szárnyakkal 8 % - o t 
érhetnek el, míg a jó repülő madaraké 4°/o. 
A könnyű fémek alkalmazása lehetővé 
teszi a repülőgép holt súlyának csökke-
nését, mi a fémtechnika fejlődésével to-
vábbi haladást fog elérni. Tökéletesedni 
fognak a motorok is. Ma már oly móto-
rokat szerkesztenek, melyek önmagukban 
lóerőnkint 1 kg-ot nyomnak, szolgálatra 
alkalmasan, beleszámítva a sugárzó le-
niezeket, hűtő vtzet, csavarszárnyat s 
minden fölszerelést, lóerőnkint 14 kg-ot 
nyomnak. 
B R É O U E T azt hiszi, hogy néhány év 
alatt a mótorsúly teljes fölszereléssel 1 
kg-ot fog nyomni lóerőnkint s a benzin-
fogyasztás lóerő-óránkint 200 g-ra, sőt 
150 g-ra fog leszállani. 
Ha mind e tökéletesbülések megtör-
ténnek, a repülőgépnek 26000 km mü-
ködéssugara lesz, vagyis a párizsi pár-
huzamos körön a Földet körülrepülheti. 
2-5 kg lóerő-súlyú motorral, 7 - 5 % 
finomsággal, 7 8 % hatásfokú csavarral a 
repülőgép könnyen eléri a másodperczen-
kinti 312 m, az óránkinti 1120 km se-
bességet, vagyis a hang sebességét a 
levegőben. A párizsi párhuzamos körön 
24 óránál kevesebb idő alatt repülheti 
körül a Földet, vagyis a Föld forgásánál 
gyorsabban. 
Ha most egy ilyen sebességű repülő-
géppel a Föld forgásával ellenkező 
irányban haladunk, nem csak mozdu-
latlanul maradhatunk a Nap járásához 
viszonyítva, hanem még gyorsabban is 
járhatunk, mint a Nap s meglepetve 
látnók majd, hogy a Nap nyugaton kél 
föl és keleten nyugszik le. De a 312 
m-es sebesség nem az elérhető véghatár. 
Gondoljuk, hogy a B R É O U E T remélte tö-
kéletesbülések mind megvalósulnak : a 
repülőgép f inomsága eléri a madárét , 
vagyis az 4%-o t , a mótor 1 kg-ot 
nyom lóerőnkint, a csavar hatásfoka 
8 0 % ; akkor a sebességet 800 m-re 
fokozhatjuk másodperczenkint, vagyis 
2880 km-re óránkint. Ez a messzehordó 
ágyuk lövedékének kezdő sebessége ! 
Ekkor a légi torpedókkal, melyeket a 
légi torpedóvetők löknének ki, 12000 
km működéssugárt lehetne elérni. Egy 
ily torpedó két óra alatt befutná azt az 
5500 km-t, mely Párizst New-Yorktól el-
választja. A németek Bertája, melylyel 
120 km távolságból bombázták Párist , 
csak szerény készülékké válik, melyet 
majd a múzeumokban fognak mutogatni 
más túlszárnyalt hadikészülékekkel egye-
t e m b e n . Bogdánfy Ödön. 
(59.) 12000 m m a g a s s á g b a n r e p ü l ő -
g é p e n . J. M A C R E A D Y ez év szeptember 
30.-án Daytonban, az Egyesült Államok-
ban, 12445 m magasságra emelkedett 
egy Lepére-féle repülőgépen. Ez repülő-
gépen az eddig elért legnagyobb magas-
ság, sőt emberi lény egyáltalán nem 
emelkedett ennél magasabbra. B E R S O N 
ugyanis léggömbbel 1901. julius 31.-én 
csak 10800 m-re tudott fölszállani. 
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A levegőnél s ú l y o s a b b repülőgép szál-
lította tehát az ember t a légkör leg-
magasabb ré tegébe , hová a levegőnél 
könnyebb léghajóval nem juthatot t el. 
(60.) R e p ü l ő g é p e n a déli s a r k r a . J O H N 
C O P E vezetésével angol vállalat aka r ja 
repülőgépen e lérni a déli sa rko t . Az 
expediczió már vi torlás hajón el indult a 
Falkland-szigetekről . A főczél a Wedde l l -
tenger nyugati csa torná jának k ikuta tása 
és té rképezése s m á s tudományos ada -
tok gyűjtése. 
(61.) A p o r s z é n a l k a l m a z á s á n a k f e j -
l ő d é s e . Miként i smere tes , a po r szene t a 
cze nentkészí téshez sikerrel haszná l j ák . 
Továbbá fémolvasz tó kemenczékben, hol 
magas hőmérsék le t re van szükség, szin-
tén alkalmazzák. Gőzkazánok f ű t é s é r e ez 
ideig nem igen használ ták, mert a vele 
való bánásmód sok bajjal jár s a por -
szén a levegővel keverve könnyen rob-
ban. Újabban azonban Amerikában a 
porszénnel való kazánfűtésnek a módjá t 
kitalálták s ma már Európába is át ter-
jedt a porszénnel tüzelés. 
P R I O N szerint má r 18 ilyen p o r s z é n -
fű téses gyár van működésben s 27 gyá-
rat most r endeznek be iiy fű tőe l já rás ra . 
(62.) Ór i á s i v a s ú t i kocsik. A Génie 
Civil czímű f rancz ia műszaki folyóirat 
szerint az Egyesül t Államokban a Vir-
ginian Railway-n közlekednek a világ 
legnagyobb vasút i kocsijai. Egy iiy teher -
kocsi 36 t súlyú é s 109 t terhet vihet 
magával. A kocs i szekrénye 1 5 1 m 
hosszú és 3 1 2 m széles. Mélysége 
2 2 6 5 - 2 5 7 0 m. Ürfogata 109 m3 , sőt 
126 m 3 - r e fokozható, ha a szenet a 
szekrény széle fölé 30° -os lej tőben hal-
mozzák föl. A kocsikat 2, ú. n. bogie-szer-
kezet ho rd j a , melyek mindegyike 3 ten-
gelyű. A Virginian Railway 1000 ilyen 
óriási teherkocsi t rendelt . 
(03.) A v i l á g l e g n a g y o b b v í z e s é s e . 
A Journal des Forces hydrauliques k ö z -
lése szer in t a világ l egnagyobb vízesése 
nem a Niagara , sem a brazíliai lguazu, 
sem a ZomOeri-zuhatag a Fe l ső Níluson, 
h a n e m a Kaietavar az angol Guyana-
ban. Ezt a vízesést 1 8 7 0 - b e n B R E W N S 
fedez te föl . A Rio Por t a ron , az Esse -
quibo mellékfolyóján van ; 250 m magas 
és 120 m szé l e s ; a víz szabadon , min-
den akadá ly és sziget nélkül zuhan alá. 
A rende lkezés re álló vízierö 2 2 5 0 0 0 0 
lóerő, míg a Niagaráé csak 1 2 5 0 0 0 0 
lóerő. 
(64.) A m á s o d i k S i m p l o n - a l a g ú t . A 
második Simplon-alagút, melyet 1911-ben 
kezdtek építeni, már m a j d n e m készen 
v a n ; a munka 98ü,o-át elvégezték. Az 
első Simplon-alagutat 1898-ban kezdték 
meg és 1906-ban adták át a forgalomnak. 
(65.) A v i l á g l e g e r ő s e b b e l e k t r o m o s -
s á g - f e j l e s z t ő g é p e . Az Electrical World 
közlése szerint a berl ini S I E M E N S -
SCHUCKERT-gyár 7 0 0 0 voltos, 8 0 0 0 0 kilo-
vol tampères , háromfázisú e lekt romosság-
fe j lesz tő gépet szerkesztet t . Ez a világ 
l egnagyobb generátora. Az addig szer-
kesztet t legnagyobb gene rá to r , melyet 
u g y a n c s a k a SiEMENS-ScHucKERT-czég állí-
tott elő, 21000 ki lovol tampéres e rős -
ségű volt. 
KERDESEK. 
(22.) Szilárd vagy folyékony ha lmaz-
állapotú-e a r ád ium ? — Mily módon 
mutatható ki legegyszerűbben a rád ium 
valamely fo lyadékban (például a f ü r d ő -
vizekben) ? 
Dr. Z. J. (Bihar torda) . 
(23.) Kitömött madarak tol lának hul-
lása ellen hogyan v é d e k e z h e t ü n k ? 
B. Gy. (Pes t -Fajsz) . 
(24.) Mi a budapesti „Hungá i ia" - fo r rás -
víz chemiai össze té te le? 
Dr. G. S. (Budapest ) . 
FELELETEK. 
(22.) A r á d i u m é s k i m u t a t á s á n a k 
m ó d j a . A r á d i u m kalcziumhoz vagy 
báriumhoz h a s o n l ó fém s ezért c s a k be -
forrasztott üvegcsőben tartható el, mert 
levegőn és nedvesség je lenlétében igen 
gyorsan oxidálódik. T i sz ta rádiumelem 
s o h a s e m kerül forgalomba, csak vegyü-
letei (chlorid, bromid, karboná t vagy 
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szulfát), illetőleg ezek is leginkább a meg-
felelő bariumvegyülettel keverve. A ké-
szítményt ennélfogva nem súly szerint, 
hanem rádiumtartalma szerint vásárolják. 
Arról, hogy valamely oldatban van-e 
rádium, a legegyszerűbb módon úgy győ-
ződhetünk meg, hogy az oldatot bepárolog-
tatjuk és a maradékot fekete papirosba 
burkolt fotografusleinezre helyezzük. Ha 
az oldat rádiumtartalmú volt, akkor az 
5—50 óra múlva előhívott lemez meg-
felelő helyén, a készítmény rádiumtar-
talma szerint, sötétebb vagy világosabb 
folt keletkezik. Ez az eljárás természetes 
vizek és azok üledéke rádiumtartalmá-
nak kimutatására két okból nem igen 
használható. Nem használható egyrészt 
azért, mert a természetes vizek karbonát-
és szulfáttartalmúak és a rádiumkar-
bonát. és -szulfát vízben alig oldódik, 
úgy hogy természetes vizekben oldott 
rádium-sót nem igen találunk. Nem igen 
használható másrészt, mert a természetes 
vizek üledékéből igen gyakran kénhidro-
gén vagy valamilyen redukáló gáz fej-
lődik, a mely a fotografus-lemezt meg-
támadja . E körülmény már igen sok 
kísérletezőt félrevezetett. 
Természetes vizekben rendszerint a 
rádiumnak csak gázalakú átalakulási 
termékét, a rádium-emanácziót találjuk 
oldva. Ezt a legegyszerűbb módon úgy 
mutatjuk ki, hogy a vizén keresztül leve-
gőt buborékoltatunk és ezt oly bura alá 
vezetjük, a melybe egy feltöltött elek-
troszkópot helyeztünk. Tekintélyesebb 
mennyiségű rádium-emanáczió jelenlété-
ben, az elektroszkóp lemezei szemmel-
láthatólag esnek össze. Ez az eljárás 
azonban csalódásra is vezethet ; ugyanis 
a közönséges levegő kis mértékben szin-
tén vezeti az elektromosságot, ezenkivül 
kis mennyiségű rádium-emanáczió majd-
nem minden kútvízben kimutatható és 
végül párás levegőből nedvesség csapód-
hatik az elektroszkópot tartó szigetelőre 
és azt vezetővé teszi ; ezért azt, hogy 
valamely természetes vízben rádium-
emanáczióból számottevő mennyiség van-e 
oldva,csakis rendszeres mennyileges vizs-
gálattal állapíthatjuk meg. 
Dr. Weszelszky Gyula. 
(23.) A k i t ömöt t mada r» ' - vása . 
A kitömött niaH— - £ n y j 
idők folyamán sokféle káros hatás érheti-
Ellepi a por, a tollak megfakulnak, ki-
hullanak. Ezért elővigyázat és ál landó 
gondozás szükséges a gyűjtemény meg-
őrzéséhez. Az erős, közvetetlen napfénytől, 
portól, füsttől, nedvességtől óvni kell a 
tárgyakat. A legnagyobb kárt azonban 
bizonyos rovarok okozhat ják s kellő gon-
dozás híjában évtizedek fáradságát hi-
hetetlen rövid idő alatt tehetik tönkre. A 
legveszedelmesebbek : a ruhamoly (Tinea 
pellionella L.), a s z a l o n n a b o g á r (Dermestes 
lardarius L.) é s a m ú z e u m b o g á r (Anthre-
nus museorum L.) lárvái. 
A rovarkár megelőzése czéljából a le-
nyúzott madárbőr belső felszínét minden 
zugában, a bennhagyott koponyát és más 
csontokat arzénsavas nátrium erős oldatá-
val szokták ecsetelni. Ez a szer azonban 
nem óv a pusztulástól örök időkre, mert 
a méreg elbomlik és elveszti hatását, a 
kilömött madarat pedig újra bemérgezni 
igen körülményes, sokszor lehetetlen el-
járás. A kártékony kukaezok befészkelik 
magukat a kitömölt madárba és rágcsá-
lásuk eredménye, hogy a tollak kihulla-
nak. Előrehaladt ba jon már nem igen 
lehet segíteni, a tollát erősen hullató ki-
tömött madarat már el kell dobni. 
Idejekorán észrevehetjük a bajt, ha a 
kitömött madár sima deszkára van fel-
állítva : a lehullott törmelék elárulja a 
kártevő működését. Ilyenkor szellőztes-
sük jól ki a tárgyat, poroljuk le óvato-
san tollseprővel vagy még inkább fúj ta tó-
val és hintsük be naftalinnal vagy kám-
forral. Nyár és ősz folyamán ajánlatos a 
szénkéneggel való fertőtlenítés, a mely 
a rovarok lárváit és petéit megöli : a 
tárgyakat bádoggal bélelt, jól záródó 
ládába helyezzük, a melybe egy tányérba 
szénkéneget (széndiszulfid) teszünk. Egy-
két napig hagyjuk a madarakat a bezárt 
ládában a szénkéneg-gözök hatása alatt, 
ezután jól kiszellőztetjük. 
A kitömött állatok gondozására igen jó 
útmutatásokkal szolgál a következő 
könyv : L E O N H A R D E. és S C H W A R Z E K . , D a s 
Sammeln, Erhalten und Aufstellen der 
Tiere, Neudamm, Verlag von J. Neu-
m a n n , 1909. Dr. Sziits Andor. 
(24.) A „ H u n g á r i a " - f o r r á s v í z ös sze -
t é t e l e . Ma, mikor a külföldi fürdőkbe 
való eljutás még mindig igen sok nehéz-
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ségbe ütközik, szükséges, hogy hazai az eskütéri híd budai fejénél, a talaj 
földünk gyógyforrásait vegyük igénybe s felszínétől 1V2 méter mélységben f akad ; 
ezeket mennél szélesebb körben ismertté kifolyó csöve jelenleg egy barlangszerűen 
téve, amazokat velük pótolni tudjuk. Fő- kiépített boltozatban van elhelyezve. A 
városunk ilyen hatásos gyógyforrásokkal forrás t sokan keresik fel és vizét gyomor-, 
bőven el van látva s ezek egyikéről, a máj- , csúzos bántalmak ellen orvosság-
„Hungária"-forrásról óhajtok itt részié- ként isszák. 
tesebben megemlékezni; ezt különösen A forrás vizét B A L L Ó M Á T Y Á S főv. vegyész 
azért tartom szükségesnek, mert többen, elemezte meg 1880-ban az alábbi e red-
még fővárosi orvosok is, érdeklődtek már ménynyel. 
chemiai összetétele iránt. A víz fajsúlya 15 C ° - o n : L00153, hő-
Ezt a forrást csak a mult század végén mérséklete 30 C°, íze kellemes, kissé 
fedezték föl, habár a kiásott romok arra alkalikus, szaga gyengén kénhidrogénre 
engednek következtetni, hogy a forrás emlékeztető. 
vize már a törökök idején ismeretes volt. Chemiai összetétele a következő(össze-
A forrás a Gellérthegy keleti oldalán hasonlításul a szinye-lipóczi hírneves 
meredeken lebocsátkozó sziklafal alján, „Salvator"-víz összetételét is közlöm) : 
A „Hungária"-forrás A „Salvator"-forrás 
1000 cm3-eben (1 liter) 1000 cm3-ében 
Kénsavas mész (CaS04) 0 119 g — 
Kénsavas magnézium (MgS0 4 ) ... ... ... 0 114 „ — 
Kénsavas kálium (K„S04) 0 073 „ 0 075 g 
Kénsavas nátrium (Na,S04) . . . 0"244 „ 0'148 „ 
Szénsavas mész (CaCÖ3) 0 367 „ 1-046 „ 
Szénsavas nátrium (NaoC03) 0'218 „ 0993 „ 
Szénsavas lithium (Li2C03) 0 002 „ 0 012 „ 
Szénsavas magnézium (MgC0 3 ) . . . . . . — 0'528 „ 
Bórsavas nátrium (Na2B407) — 0 010 „ 
Chlórnátrium (konyhasó, NaCl) . . . — 0 174 „ 
Chlórmagnézium (MgCl2) ... . . . . . . 0 254 „ — 
Brómmagnézium (MgBr2) : . . . ... . . . . . . 0 001 „ bromnátr ium(NaBr 2 )0001 g 
Jódmagnézium (MgJ.,) ... . . . . . . . . . ... ... nyomok jódnátrium (Na I.,) nyomok 
Kovasav (SiO,) ... 0 026 g 0 033 g" 
Timföld (A12Ö3) .. ... 0 002 „ Q'008 „ 
Összesen (szilárd alkatrészek) .. 1422 g 2-315 g 
Szabad és féligkötött szénsav . . . 0 970 g 3-180 g 
Összes s z é n s a v . . ... ... . . . •„. . . . ... ... ... ... 1 234 „ szabad szénsav 2 356 g 
Összes mésztartalom szénsavas mészben (Ca0 3 ) 
kifejezve .. . . . ... ... ... ... . . . 0-454 g 1-046 g 
A kénsavas sók összege, túlnyomó részben kén-
savas nátrium (Glauber-só, Na2S04), 
ennek alakjában k i fe jezve . . ... ... . . . 0 562 g 0-209 g 
A „Hungária"-forrás hatóanyaga tehát ságok alapján a Hungária-forrásvíz s iker-
mész-só-, a „Salvator"-vizet meghaladó rel használható csúz-, hólyag-, vesebántal-
mennyiségű glaubersó- és szénsavasnát- mak gyógyítására, továbbá lélekző- és 
riumtartalma. Ezenfelül, a többi gellért- emésztőszervek idősült hurutja ellen és 
hegyi forrásokhoz hasonlóan, valószínűleg anyagcserezavaroknál (köszvény) 
radioaktiv hatású is. Kétszeres mennyiségben alkalmazva a 
A mészsók a test anyagcseréjére, mint „Salvator"- vizet, 200 cm3-enkint (2 deczi-
ismeretes, kedvező hatással vannak, a liter) kávéskanálnyi glaubersó hozzáadá-
glaubersó pedig a belek peristaltikus sával pedig esetleg még a karlsbadi vizet 
mozgását segíti elő. A gazdag mészsó- is pótolhatja. A közönség ama tapasztalata 
és glaubersó-tartalmon kívül említésre tehát, hogy a „Hungária"-forrás a fentem-
méltó a Hungária forrásvíz diuretikus lített bajokban eredménynyel használható, 
(húgyhajtó) hatása. Mindezen tulajdon- ezek szerint helyes. Dr. Lutz Ferencz. 
V é g e az LIII. kötetnek. 
